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INTRODUCTION 
Pour un géographe, la climatologie ne peut être que la description et l’explication des éléments atmosphériques dans 
leur combinaison et leur déroulement en un milieu donné. C’est là la conception de Max SORRE : “Le climat est la série des 
états de I’atmosphére au-dessus d’un lieu dans leur succession habituelle” et celle de Pierre PÉDELABORDE qui, depuis 
1950, aorientélagéographieclimatiquedans unevoienouvelle:“LeclimatsedéfinitparI’étudesynthétiqueetdynamiquedu 
temps”. L’adopter c’est se placer aux antipodes de la climatologie traditionnelle qui est, elle, analytique et statique. 
Analytique parce qu’elle travaille sur les éléments séparés du climat que sont les températures, les pluies, l’humidité ou les 
vents, statique parce qu’elle utilise non pas des états vrais mais des abstractions : les moyennes. Les insuffisances, les 
imperfections, le caractère non géographique de cette méthode ont été critiqués et condamnés de façon définitive par 
PÉDELABORDE (1) :“On ne peut rendrecompted’une réalitévivanteavec desabstractions, deséléments mortsséparésde 
leur complexe et traités isolément alors qu’ils n’existent dans la nature qu’associés “, “Parce qu’elle préfère des abstractions à 
la réalité des temps, parce qu’elle ignore le dynamisme incessant de l’atmosphère, la méthode séparative constitue un outil 
très imparfait de l’étude du climat”. 
Tout le monde convient aujourd’hui que la moyenne des températures d’un lieu ne peut rendre compte d’un climat si on 
la dissocie et de l’humidité et de la vitesse du vent ou encore qu’une tranche d’eau de 600 mm n’a pas la même signification à 
Dakar qu’à Paris, les températures moyennes annuelles y étant respectivement de 23O8 et lO”7. 
L’utilisation abusive des moyennes a été dénoncée avec autant de vigueur par M. SERRA, le président de la Société 
météorologique de France, en 1955, qui s’écriait dansson discours inaugural :“Qui pourra dire les tortsde la moyenne, de cette 
moyenne qui estompe tout de sa grisaille et ne donne si souvent de la réalité vivante d’un phénomène qu’une image irréelle...“. 
“Méfions-nous des moyennes ajoutait-il, il n’y a rien de plus trompeur” et de citer “la mésaventure bien connue du pauvre 
mathématicien qui se noya en voulant traverser une rjvieredont la profond,eur “moyenne” n’était cependant que de55 cm !” (2). 
On ne peut pourtant s’enpasser. Elles sont un mal nécessaire, mal quand on les utilise pour un usage auquel elles ne 
conviennent pas, mais nécessaire car elles ont le mérite de révéler le caractère dominant d’un climat ; sans elles, la 
comparaison des climats entre eux et leur évolution dans le temps, seraient impossibles. C’est dans ce rôle qu’elles seront 
utilisées au cours de cette étude. 
La méthode synthétique qui repose au contraire sur l’étude d’un complexe, le temps, réalité vivante, en continuelle 
évolution, est la seule à pouvoir rendre compte du caractère dynamique de l’atmosphère, chaque temps étant un élément, 
une scène de la pièce à l’action perpétuelle qu’est le climat, synthèse de l’ensemble des temps. La seule aussi qui permette 
d’en donner une description et une explication rationnelle et satisfaisante. 
Son application en milieu tropical présente cependant de sérieuses difficultés qui tiennent avant tout à une connais- 
sance imparfaite de l’atmosphère des basses latitudes. 
La climatologie tropicale a eu pourtant des débuts précoces. La première carte des vents, celle d’Edmond HADLEY qui 
date de 1688, était unecarte des alizés. C’est en 1735 qu’Hadley, de son côté, présentait, à partir de ces derniers, un modèle de 
circulation générale avec une cellule à branche ascendante sur l’équateur et branche descendante sur les régions polaires. 
Dans la première partie du lgeme siècle, les études de KAPPER, DOVE, RIED, PIDDINGTON déterminèrent les caractères 
essentiels des cyclones tropicaux. Mais au 20 Bmu siècle, alors que la connaissance de l’atmosphère des moyennes latitudes 
faisait des progrès décisifs avec les théories norvégiennes sur les masses d’air et les fronts, on se contenta pour les basses 
latitudes-d’appliquer purement etsimplement ces concepts pourtant étrangers à leur réalité. 
La guerre dans le Pacifique,‘d’abord, les expériences nücléaires américaines puis le développement de l’aviation civile, 
ensuite, firent franchir une nouvelle étape à la climatologie tropicale. La généralisation des sondages aérologiques, la 
multiplication des observations au sol, les images des satellites météorologiques, accumulèrent une foule de documents qui 
bouleversent aujourd’hui toutes les notions précédemment acquises. L’atmosphère tropicale est plus complexe qu’on ne 
l’imaginait et de nouveaux problèmes se posent au furet à mesure que l’on avance dans son étude. La conséquence de cette 
situation est la prolifération des hypothèses toujours différentes, souvent opposées, et l’incertitude dans l’interprétation et la 
terminologie. Les opinions varient profondément d’un météorologiste à l’autre ce qui ne facilite pas le travail du géographe. 
Le cas des ondes d’Est est, à ce sujet, typique. 
La difficulté majeure est la faible densité du réseau d’observations, liée à l’immensité des étendues océaniques. Dans le 
sud de l’océan Indien, à l’est de Maurice, la plus proche station, Rodrigues, est à 650 Km environ. Ensuite, il n’y en a aucune 
sur 4000 Km, jusqu’aux îles Cocos. Au sud, la Nouvelle-Amsterdam est à 3200 Km et les Chagos, au nord, a 2100. Entre 
Madagascar et l’Australie, entre les 20”et 30” parallèles, en dehors de Maurice, il n’existe pas une seule station d’observation 
sur une distance de 6300 Km et il en est ainsi presque partout. On comprend la nécessité qu’ont ressentie les météorologistes 
américains d’organiser avec des moyens considérables des opérations du genre “Line islands” dans le Pacifique, “Bomex” 
dans les Caraïbes ou “Gate” (Garp Atlantic Tropical Experiment), dont le but est de recueillir, par une observation 
systématique et à différentes échelles, les matériaux nécessaires à la compréhension des nombreux phénomènes encore 
inexpliqués. 
(1) PcDELAhORDE P. - Le climat du Bassin Parisien. Essai d’une méthode rationnelle de climatologie physique. Editions G&in. Paris 1957, 
p. 42 à 70. 
- Introduction à /‘étude scientifique du climat. Soc. d’Edit. d’enseignement supérieur. Paris 1970, p. 8 à 24. 
(2) La Météorologie-Janvier-Mars 1955. p. 92-93. 
Mais ce que l’on sait avec certitude, c’est que la climatologie tropicale est bien différente de celle des moyennes et des 
hautes latitudes. Les gradients de température et, par suite, de pression y sont très faibles. Les amplitudes diurnes, au 
contraire, sont importantes, de même que, dans la circulation de surface, les contrastes thermiques entre terre et mer. Avec 
JALU et DETTWILLER, on constate aussi que “la succession des types de temps, la structure et l’évolution des perturbations 
diffèrent notablement des processus de celles, mieux connues, des latitudes moyennes et élevées” (1). Elles ne s’expliquent 
pas ici par le mécanisme des fronts norvégiens et le jeu des différentes masses d’air. Elles sont cinématiques et ce sont les 
discontinuités dans la circulation des courants aériens qui, en créant des champs de aonvergence et de divergence, 
déterminent le temps. Comme le dit PÉDELABORDE, “Le dynamisme de l’atmosphère résulte ici, non pas de contrastes de 
densité (déterminés par des discontinuités frontales de température) mais des discontinuités de vitesse et de direction des 
lignes de flux” (2). 
L’étude d’un tel milieu, incomplètement défriché et dont les observations sont généralement très récentes, peu 
nombreuses et discontinues est, on le conçoit, mal aisée. Quelques régions sont cependant plus privilégiées et offrent 
davantage de matériaux pour leur étude. Maurice est de celles-là. 
L’île est de petites dimensions, de relief modeste, donc de pénétration facile, entièrement et fortement peuplée, mise en 
valeur de façon intensive ce qui se traduit par une forte densité de relevés climatiques. 
Occupée depufs la fin du 16”“” siècle, elle compta très vite une élite cultivée qui publia beaucoup et à toutes les 
époques. Les notations sur les phénomènes atmosphériques abondent dans la plupart des ouvrages. Les descriptions des 
cyclones tropicaux, en particulier, y tiennent une grande place. C’est probablement a Maurice qu’on peut trouver la plus belle 
et la plus ancienne collection de ce genre de récits et sans doute aussi les premiers relevés météorologiques que l’on ait 
réunisenmilieutropical,ceuxdeMonsieurCÉRÉetdeLISLETGEOFFROYquidatentdelafindu 18”““etdudébutdu lSEmesiècle. 
Clé de la mer des Indes et importante escale pendant des siecles, l’île reçut aussi la visite de nombreux voyageurs. Les 
relationsqu’ilsontgénéralementpubliéesdeleurséjourdontlaplusconnueest”LeVoyageàI’isledeFrance”deBERNARDIN 
de SAINT-PIERRE, si elles ne sont pas toujours d’un grand intérêt scientifique, nous donnent cependant sur le climat des 
descriptions, des appréciations pittoresques et colorées, précieuses parce que vécues. 
L’île fut, de plus, dotée très tôt d’un observatoire. Installé à Port Louis, il effectua de 1830 à 1847 des relevés 
météorologiques et magnétiques qui ne furent malheureusement pas publiés et dont on ne sait plus rien aujourd’hui. Les 
observationsfurentfaites bénévolementensuitepar les membresdelasociétémétéorologiquecrééeen 1851 -elleest la plus 
ancienne de l’hémisphère Sud -puis de façon systématique par le Docteur MELDRUM, à partir de 1863. Le site de Port Louis 
convenant mal, un nouvel observatoire fut construit a Pamplemousses. La première pierre en fut posée en 1870 par le duc 
d’EDINBURGH, d’où le nom de Royal Alfred Observatory. II fonctionna à partir de 1874. 
En 1922, une station aérologique fut installée à Vacoas pour l’étude de la circulation en altitude. On y effectua aussi à 
partir de 1926 les autres relevés météorologiques. Finalement, Vacoas supplanta Pamplemousses qui cessa de fonctionner 
en 1959, nous laissant des series complètes de 85 ans. 
Une troisième station fut ouverte, pendant la dernière guerre, pour les besoins de la navigation aérienne, à l’aéroport de 
Plaisance. Elle n’a cessé de fonctionner depuis et effectue toutes les observations depuis 1951. 
En dehors de ces stations, il existe dans l’île 22 points de relevés pour les températures, 2 pour les vents, 16 pour la durée de 
l’insolation, 5 pour l’évaporation ainsi que 200 pluviomètres (il y en avait 85 en 1945). 
A partir de 1951, les dépendances de Maurice, Rodrigues, Agalega, située à 1000 Km, St Brandon, à 460 Km environ, et 
Diego Garcia effectuent des relevés de vents en altitude à l’aide de ballons-pilotes. Depuis 1959, Vacoas est équipe d’un radar 
et de radio-sondes ; Diego Garcia l’est depuis 1963. 
II faut ajouter que l’on peut disposer pour l’établissement des cartes synoptiques de surface, dans un périmètre compris 
entre la côte d’Afrique et le 85”“” méridien et entre l’équateur et le 59”“” parallèle Sud, des observations d’une trentaine de 
stations situées en grande partie à l’ouest. Trois d’entre elles, cependant, Crozet, Kerguelen et Nouvelle-Amsterdam, 
permettent fort heureusement de pénétrer dans les latitudes moyennes et d’étudier ainsi l’interaction qui existe entre 
celles-ci et la zone tropicale. 
En altitude, les météorologistes travaillent à partir des observations des dépendances de Maurice et de 10 autres 
stations équipéeségalement de ballons-pilotes, celles de Madagascar, des Comores et desîles voisines. Ils utilisent aussi les 
radio-sondages de Tananarive, de Mahé des Seychelles, de Gan et de Nouvelle-Amsterdam, en plus de ceux de l’Afrique du 
Sud et de l’Est. 
Bien que ces postes d’observations soient répartis sur un espace de quelque 4000 Km de rayon autour de l’île et de 
façon très inégale, il n’en demeure pas moins que c’est là une densité rare à ces latitudes. 
Une partie des observations est directement accessible grâce aux bulletins mensuels édités par les services météoro- 
logiques de Maurice et de Madagascar. Celui de Maurice est publié sans interruption depuis la création de l’observatoire. 
Enrichi constamment au fur et à mesure du développement de l’équipement, il offre aujourd’hui tous les relevés au sol et en 
altitude, jour par jour, des stations de l’île et de celles de Rodrigue% Agalega, St Brandon et Diego Garcia. C’est là un 
instrument de travail extrêmement orécieux et l’on souhaiterait que tous les services météorologiques puissent publier de 
tels bulletins plutôt que des tableaux de moyennes d’une utilité contestable. L’observatoire édite aussi un rapport annuel 
avec une nomenclature des cyclones enregistrés dans l’année, accompagnee d’une carte des trajectoires. 
Le résumé mensuel du temps à Madagascar est-conçu dans le même esprit. II est complété par une collection des cartes 
svnootioues de surface pour tout le sud-ouest de l’océan.Indien. Ces cartes quotidiennes sont un autre document capital. 
Elles.ont grandement facilité la présente étude. 
Le service météorologique de la Réunion publie également des bulletins climatologiques mensuels et annuels et 
d’excellentes brochures sur lessaisons cycloniques. Très bien faites, enrichies aujourd’hui de photos de satellites, elles sont 
d’une grande utilité. 
(1) JALU R. et DETTWILLER J. - Adv&tion froide vers les basses latitudes - mars 1963. La Météorologie. Avril-juin 1965, p. 159. 
(2) PgDELABORDE P. - Les Moussons. Paris 1958, p. 31. 
II 
A ces publications purement météorologiques, il faut ajouter celles de l’institut de Recherche de l’Industrie sucrière de 
l’île Maurice qui touchent aux différents domaines de la géographie, ses bulletins trimestriels et son “Annual Report” qui sont 
tous des sources abondantes de renseignements. 
Mais la documentation la plus importante a été collectée dans la salle de prévision, par une fréquentation quasi 
quotidienne des cartes pendant 4 ans, par une observation continue du temps et un contact épidermique sans lequel on ne 
connaît pas un climat. 
Le résultat de ces recherches est présenté en 4 parties : 
a) La première situe Maurice dans l’ensemble de l’océan Indien, dans les grands courants de la circulation générale et 
parmi les microcontinents et les archipelsde sa partie sud-ouest. 
b) Sont ensuite traités les différents types de temps, leur fréquence et leur répartition au cours de l’année. 
c) La troisième partie étudie les variations dans le temps et dans l’espace des températures et des précipitations. 
d) Dans la dernière sont examinés les multiples climats locaux que le relief détermine et à l’intérieur de chaque 
périmètre leurs relations avec les sols, la végétation, les cultures, en définitive avec l’homme qui doit rester l’objectif final de 
toute étude géographique. 
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III 
According to a geographer, climatology cari be only the description and the explanation of the atmospheric elements as 
far as their combination and evolution in a given environment are concerned. Such is Max SORRE’s conception : “Theclimate is 
the successive conditions of the atmosphereabovea locality”. On the other hand, PÉDELABORDE has given a new orientation 
to the climatic oeooraohvsince 1950 bvstatina : “the climate is determined bv the svnthetic and dynamic study of weather”. The 
adoption of such ac&ieption amou&s to bëing diametrically opposed tothe traditionaI climatology which is analytical and 
static. It is analytical in that it deals with individual climatic elements such as temperatures, rainfalls, humidity or winds and it is 
static in that it deals not with real facts but with abstractions such as means. The shortcomings and the ungeographic character 
of this method have been criticized severely by PÉDELABORDE (1) : “lt is not possible to account for a fact of life through 
abstractions, elements separated from theircomplex and studied individuallywhile they exist in natureonly in combination with 
others. The separative méthod is quite inadequate to study the climate in that it prefers abstractions to reality, and it knows 
nothing of the endless dynamism of the atmosphere”. 
Nowadays, everybody agrees that the mean temperatures of a locality cannot account for a climate if they are separated 
from humidityand wind velocity ; moreover, a rainfall of 600 mm does not mean the same thing from an agricultural point of view 
in Dakar and Paris where the annual mean temperatures are respectively 23% and 1007. 
The improper use of the means was exposed vigorously by Mr SERRA, the president of the French Meteorological Society 
in his inaugural address in 1955 : “Who Will be able to state theerrors of this mean which blurs everything and gives quite often an 
unreal representation of the reality of a phenomenon... ” “Beware of the means, he added, there is nothing more deceptive” and 
he quoted” “the well-known mishap of the poor mathematician who drowned by swimming across a river whose “mean” depth 
was, however, only 55 cm !” (2). 
Nevertheless. it is not oossible to do without them. As a matter of fact, they cari be used inappropriately in certain cases, 
buttheyarenecessaryfortheyreveal theprevailingcharacterofaclimate;withoÜtthem,itwould notbepossibletocomparethe 
climates with one another and to see their time evolution. Such Will be their use in this study. 
The synthetic method proposed by PÉDELABORDE which is based, on the contrary, on the study of weather as a real 
complex whose evolution, is constant, is the only one likely to account for the dynamic character of the atmosphere, each 
weather type being an element of the constant activity of climate which is the synthesis of the whole weather types. It is also the 
only one likely to give a rational and satisfactory description and explanation of the climate. 
However, serious difficulties which result especially from an incomplete knowledge of the atmosphere in low latitudes are 
raised when trying to apply this method to tropical regions, as is the case here. 
Nevertheless, tropical climatology appeared a long time ago. The first wind map was made by Edmond HADLEY in 1688 
and it was a trade-wind map. In 1735, Hadleydefined on the basis of trade-winds a mode1 of general circulation characterized by 
a cell with an upward component on the equator and a downward component on the polar regions. In the first part of the XIXth 
Century, the studies made by KAPPER, DOVE, RIED and PIDDINGTON determined the essential characters of the tropical 
cyclones. While, in the XXth Century, considerable progress was made in the knowledge of the atmosphere of the temperate 
regions through the Norwegian theories about air masses and fronts, one was satisfied with applying these inappropriate 
concepts simply and solely to low latitudes. 
First, the war in the Pacifie, then the American nuclear trials and finally the development of civil aviation brought tropical 
climatology a step further. The generalized aerological soundings, the various ground observations, the pictures taken by 
meteorolooical satellites have accumulated a flood of documents which. nowadavs, challenge all the well-established notions. 
The tropiczl atmosphere is more complex than it was thought and raises new problëms in thekourse of itsstudy, thus resulting in 
the oroliferation of hvootheses which are always different and frequently antagonistic as well as in the uncertainty about the 
inteipretation and théierminology. Opinions aie very diversified from on& mete%rologist to the other, which does not make the 
geographer’s work easy. In this respect, easterly waves are a typical example. 
The major difficulty lies in the low density of the observational network related to the vastness of the ocean. In the south of 
the Indian Ocean, east of Mauritius, Rodr.igues which is the nearest station is about 650 km distant. Then there is nota living seul 
over 4000 km up to the Cocos islands. TO the south, New-Amsterdam is 3200 km distant and to the North, the Chagos are 
2100 km distant, There is nota single observation station over km between Madagascar and Australia, between the 20th and 
30th parallels outside Mauritius, and the same holds almost everywhere. We corne to understand why the American meteorolo- 
gists thought it necessary to organize through Con§iderable means operations such as “Line Islands” in the Pacifie, “Bomex” in 
the Caribbean Islands or”Gate” (Garp Atlantic Tropical Experiment) which was developed in 1974 by the Global Atmosphere 
Research Programme and whose aim consists in collecting through systematic observation and at different levels the material 
indispensable for the understanding of the numerous and still unexplained phenomena such as masses of clouds which were 
revealed by satellite pictures. 
But it is at least certain that tropical climatology is quite different from this found in middle and high latitudes. The 
temperature gradients and consequently, the pressure gradients are very low ; on the contrary, the diurnal variations are 
considerable and thermal variations between land and sea are significant in surface circulation. It is also observed along with 
JALU and DETTWILLER that “the successive weathertypes, the structure and development of depressions differ remarkably 
(1) PÉDELABORDE P. -Lec/imatduBassin Parisien. Essaid’uneméthoderationnelledeclimatologiephysique. Editions Génin. Paris 1957, p.42 
a 70. 
-Introduction à IUtude scientifique du climat. Soc. d’Edit. d’enseignement supérieur. Paris 1970, p. 8 .CI 24 
(2) La Météorologie -Janvier-Mars 1955, p. 92-93. 
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from theprocessesofthe best knownonesfound in themiddieand high latitudes”(l). Here, theycannot beaccountedfor bythe 
mechanism of the Ncrwegian fronts and the role played by the different air masses. They are kinematic and the discontinuous 
circulation of air currents determines the weather by creating fields of convergence and divergence. As PÉDELABORDE says : 
“the dynamism of the atmosphere results here not from variations of densities (determined by frontal discontinuities in 
temperature) but from discontinuities in the velocity and direction of the lines of flux” (2). 
The study of such an environment which is not completely cleared and whose observations are generally very recent, few 
in number and discontinuous is not easy to undertake. However, some regions are more favourable for observation and they are 
a valuable source of material for their study. Such is the case of Mauritius. 
The island gets a small area and is not very mountainous. Therefore, it is easy of access, densely populated and intensively 
cultivated, which results in a high density of climatic readings. 
It has been inhabited since the end of the XVlth Century and was quickly characterized by an educated élite which 
published many works at any time. Notations about the atmospheric phenomena and especially the descriptions of thetropical 
cyclones are numerous in most works. Mauritius is probably the place where the most beautiful and the oldest collection of such 
accounts cari be found as well as the first meteorological readings which were collected under tropical circumstances by Mr 
CÉRÉ and LISLET GEOFFROY at the end of the XVlllth Century and at the beginning of the XIXth Century. 
The island which was the gateway to the Indian Ocean and a significant port of cal1 for centuries was also visited by 
numerous travellers who published accounts of theirstay in the island, the most known of which is “Le Voyage à I’islede France” 
by BERNARDIN de SAINT-PIERRE. These accounts, although they are not always very interesting from a scientific point of 
view, give, nevertheless, some descriptions of the climate and relate some picturesque and highly coloured experiences which 
are valuable because they are actual. 
Moreover, the island was equipped with’an observatory which was set up at Port Louis and made meteorolo9ical and 
magnetic readings from 1830 to 1847. Unfortunately, the latter were not published and they have disappeared as a whole. 
Afterwards, the observations were made voluntarily by the members of the meteorological society which was created in 1851 
and is the oldest in the southern hemisphere. Then they were made systematically by Doctor MELDRUM from 1863. The site of 
Port Louis was not suitable for the observations, SO a new observatory was built at Pamplemousses and the Duke of 
EDINBURGH laidthe foundation stone of it in 1870. Its name was the Royal Alfred Observatory and it was operational from 1874. 
In 1922, an aerological station was set up at Vacoas in order to study Upper air circulation. From 1925, the other 
meteorological readings were made there. Finally, Vacoas took the place of Pamplemousses which stopped operating in 1959 
and left complete series which covered a period of 85 years. 
A third station was opened at the airport of Plaisance during the last war for the purposes of air navigation. It is still 
operating and has made all the observations since 1951. 
Apart from these stations, there are in the island 22 observation points for temperatures, 2 for winds, 16 for the duration of 
insolation, 5 for evaporation as well as 20 rain-gauges (there were 85 of them in 1945). 
From 1951, the dependencies of Mauritius, Rodrigues, Agalega - which is 1000 km distant, St’Brandon - about 460 km 
distant and Diego Garcia, have used pilot balloons in order to measure winds at high altitudes. Since 1959, Vacoas has been 
equipped with a radar and radiosondes and Diego Garcia has worked with the same type of equipment since 1963. 
It must be added that observations from some thirty stations situated for the most part to the west are available in order to 
make surface synoptic charts in an area extending from the toast of Africa to the 85th meridian and from the equator to the 50th 
south parallel. However, three of them, say Crozet, Kerguelen and New-Amsterdam allow to enter the middle latitudes, and 
therefore to study the interaction between them and the tropical zone. 
At a high altitude, meteorologists work from the observations made by the dependencies of Mauritius and the ten other 
stations which are also equipped with pilot balloons and are situated in Madagascar, the Comoro Islands and the neighbouring 
islands. They also use the radio soundings of Tananarive, Mahé in the Seychelles islands, Gan and New-Amsterdam as well as 
those of South and East Africa. 
Although these observing posts are distributed rather irregularly over an area of 4000 km around the island, it is 
nevertheless a density which is not always found in low latitudes. 
Direct access to part of the observations is possible through the monthly reports published by the meteorological offices in 
Mauritius and Madagascar. In Mauritius, the report has been published unceasingly since the creation of the observatory. It has 
been continously increased through the improvement in the equipment and nowadays, itcontains all thedaily ground and Upper 
air readings made in the stations of the island and in those of Rodrigues, Agalega, St Brandon and Diego Garcia. It is quite 
valuable and it would be expected that all the meteorological offices could publish such reports rather than tables of means 
which are not very useful. The observatory also publishes an annual report including a nomenclature of the cyclones recorded 
during the year along with a map of their trajectories. 
The monthly weather report in Madagascar is made on the same line and it is increased with a series of surface synoptic 
charts concerning thewholesouth-western part of the Indian Ocean. These dailycharts are also essential since they have made 
easier the researches about the frequency of weather types. 
The meteorological office in Reunion also publishes monthly and annual climatological reports as well as first-rate 
booklets about the cyclonic seasons. The latter are very well done ; moreover, nowadays. they are increased with satellite 
pictures and are very useful. 
Apartfrom these strictly meteorological publications, there are those made by the Research Institute of the sugar industry 
in Mauritius which embrace the different fields of geography, its quartely reports and its “Annual Report”, all of them being 
valuable sources of information. 
(1) JALU R. et DETTWILLER J. - Advection froide vers les basses latitudes - mars 1963. La Météorologie. Avril-juin 1965, p. 159. 
(2) PÉDELABORDE P.-Les Moussons. Paris 1958, p. 31. 
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Butthe most significant documentation has been gathered in theforecasting room bystudying thechartsfor4years on an 
almost daily basis, by. making a continuous weather observation and by being in contact with the climatic conditions. 
The result of these researches is divided into four parts : 
a) the first part deals with the position of Mauritius in the whole Indian Ocean, in the great currents of the general 
circulation and among the micro-continents and the archipelagoes of its south-western part. It aIso presents the island and its 
relief. 
b) the second part deals with the different types of weather, their frequency and their distribution over the year as well as 
the seasons. 
c) the third part studies the time and space variations of temperatures and rainfalls. 
d) the last part deals with the various local climates determined by the relief and inside each area, it also studies their 
relations with soils, vegetation, crops and ultimately with man who must remain the final purpose of any geographic study. 
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PREMIERE PARTIE 
L’ILE MAURICE DANS L’OCEAN INDIEN 
z Brouillard 
? Bruine 
. Pluie 
V Averse 
A Grêle 
K Orage 
A Anticyclone 
D Dépression 
B Basses pressions intertropicales 
a Anticyclone de faible importance 
d Dépression 
Nébulosité en octas de ciel couvert 
0 ciel clair 
0 1/8 @ 5/8 
@ 2/8 @ 618 
@ 318 0 7/8 
@ 4/8 . 8/8 
Symboles utili&s 
-A*UJ - Isobare et sa cote en mb 
- sjco - Isohypse et sa cote en mgp 
- Front froid 
A Front chaud 
r\ A ré Front occlus 
----_- -es--- Zone.de convergence intertropicale 
- - - - - - Ligne de discontinuité 
TT Température vraie de l’air 
Td Température du point de rosée 
Cyclone tropical 
2 La fleche indique la direction d’où souffle le vent 
/’ Moins de 5 noeuds 
/ 5 noeuds 
2 10 nowds 
9 50 noeuds 
0 Calme 
Equivalence des mesures utilisées à I’ile Maurice 
1 mile/h = 1,609 Km/h 1 pouce = 254 cm 
1 mile/h z 0,87 noeud 1 mètre = 3,28 pieds 
1 mile/h = 945 m/s 1 cm = 0,393 pouce 
1 nœud = 1,852 Km 1 arpent = 1,043 acres 
1 Km z 0,625 mile 1 arpent = 0,122 hectare 
1 pied = 0,304 m (= 12 pouces) 1 acre = 0,405 hectare 
CHAPITRE I 
LA CIRCULATION SUR L’OCEAN INDIEN 
Avec ses 75 millions de kilomètres carrés, l’océan Indien est le plus petit des océans. L’Atlantique a 15 millions de km2 de 
plus et les 180 millions de km2 du Pacifique les contiendraient amplement l’un et l’autre. 
Sa particularitéessentielleest d’être, dans sa partie nord, entre l’Asie, I’Afriqueet l’Australie, une sorte de Méditerranée où 
les eaux et les terres s’interpénètrent pour constituer la mer d’Arabie (le golfe d’Oman), la baie du Bengale, la mer Rouge 
qu’enserrent les péninsules d’Arabie, du Deccan et d’Indochine. 
Au sud de l’Inde commence l’océan proprement dit, la mer Prasode (mare Prasodum), la mer Verte des Anciens, ouvert 
largement sur les régions froides de l’Antarctique. L’océan indien, ainsi, n’est en contact que d’un seul côté avec les eaux 
polaires, ce qui lui vaut des températures plus élevées (23”lO de moyenne, en surface, entre l’équateur et le 40emE parallèle) que 
celles des autres océans à la même latitude, soit 22”4 pour le Pacifique et 21°8 pour l’Atlantique, le plus froid des trois car le plus 
largement ouvert sur les deux pôles (1). 
Le nord est évidemment plus chaud, certaines parties ont même des températures que l’on ne retrouve dans aucun océan. 
Les.cartes établies par l’expédition internationale de l’océan Indien, à partir des températures enregistrées en 1983 et 1964, 
confirment l’existence, en mars, avril et mai, d’une vaste zone chaude allant de l’Australie à l’Arabie, où la température est 
supérieure à 29 degrés et, à l’intérieur de celle-ci, du Deccan jusqu’à l’équateur, d’un périmètre où elle dépasse 30 degrés. 
II est intéressant de noter que ce maximum est atteint à la fin du printemps et non pas au solstice d’été, du fait de 
l’augmentation de la nébulosité et des fortes précipitations qui accompagnent la mousson à partir de mai-juin. La même 
remarque peut être faite sur le continent où Delhi enregistre 33O en mai-juin et 30” en juillet. 
Contrairement à ce que l’on a cru d’abord, l’océan Indien ne constitue pas un système de circulation thermique fermée. 
Pendant l’été boréal, malgré l’étroitesse des couloirs qui séparent les îles de la Sonde et l’Australie, il reçoit des eaux du 
Pacifique qui le traversent avant de se fondre dans le courant des Aiguilles, le long de la côte est de l’Afrique duSud (2). 
Une autre particularité est l’existence sur le continent asiatique. de reliefs étendus et de hauteur exceptionnelle dont 
l’action sur la circulation atmosphériqueest considérable. Le plateau du Tibet, notamment, grand commedeuxfois la France et 
qui s’élève de 4 à 5.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, oppose un obstacle majeur à la circulation dans la moyenne 
troposphére : il provoque le partage des flux d’air qui circulent à cette latitude. II a aussi un rôle thermique. Flohn pense 
qu’exposé à une très forte insolation, dans un air raréfié, il agit, l’été, comme sourcedechaleur pour les couches supérieures (3). 
C’est aussi l’opinion de P. Birot qui remarque que les hautes pressions, en altitude, atteignent leur maximum de distorsion 
au-dessus de ce plateau alors surchauffé et où les molécules ascendantes s’empilent plus haut, vers 7 à 8 kilomètres d’altitude 
(4). 
Ananthakrishnan et Rangarajan soutiennent, au contraire, que la distribution particulière des températures et des vents 
pendant la mousson serait due plutôt à l’effet thermique du continent tout entier qu’à la source de chaleur localisée qu’est le 
Tibet (5). 
Le continent asiatique n’intervient pas seulement sur la circulation par l’altitude considérable de son relief. L’été, de mai à 
septembre, il possèdesur l’ouest du Pakistan et une partiede l’Afghanistan unezonesurchaufféeoù les températures sousabri 
dépassent 50” et où les pression sont parmi les plus basses connues. L’hiver, en revanche, le nord de l’Asie est le siège du 
puissant anticyclone de Sibérie, à la pression moyenne de 1034 mb mais qui atteint jusqu’à 1080 mb, maximum absolu de 
pression enregistré. 
Par ses effets mécaniques et thermiques, ce continent pèse lourdement sur la circulation atmosphérique de l’océan, 
Indien, notamment par ceux qu’il exercesur les centres d’action, anticyclones subtropicaux et basses pressions intertropicales. 
I - LES HAUTES PRESSIONS SUBTROPICALES 
On sait que les anticyclones subtropicaux ne sont permanents qu’au-dessus des océans. Sur les continents, ils n’existent 
avec continuité que pendant l’hiver. 
En cette saison, ils sont incorporés, dans l’hémisphère Nord, à la vaste zone anticyclonique qui recouvre le nord et le 
centre de l’Asie. L’été, ils sont remplacés par la dépression thermique afgho-pakistanaise. II en est de même dans l’autre 
hémisphère, où l’Afrique du Sud et I’Australiesont le siège de basses pressions, l’été (1008 mb en moyenne), et partie intégrante, 
l’hiver, de la ceinture des hautes pressions subtropicales. 
Mais cette situation n’est vraie qu’en surface. A 2.000 mètres, en toutes saisons (à 1.500, même, au-dessus de la Chine du 
Nord, en été), la circulation est anticyclonique. 
Le surchauffement continental d’été et le refroidissement intense des terres, l’hiver, expliquent ces contrastes entre 
océans et continents et, sur ces derniers, les oppositions saisonnières. C’est sur l’Asie, où les variations thermiques sont les plus 
accusées, que les différences isobariques sont les plus marquées. A cela s’ajoute un effet mécanique. P. PÉDELABORDE 
attribue, en effet, le caractère éphémère des anticyclones continentaux et la permanence des hautes pressions océaniques au 
frottement de l’air. Celui-ci, nul sur les océans et dans l’atmosphère libre, permet au vent des’écouler le long des isobares (vent 
(1)’ VALLAUX C. - Géowaohie oén&a/e des mers. Félix ALCAN. Paris 1933. o. 291. 
(2) ALBRECHT F.H.Wr- Unterkrchungen über der Warmeumsatz an der Meeresoberflache und die Meeresstrdmungen im Indischen Ozean. 
Geofisica pura e applicafa. vol. 39, Milano. Instituto aeofisico italiano. 1958. 1. D. 194-215. 
(3) FLOHN HI - Monsbbns of the Workf, India~Meteorological Dept., 1966, p. 75. 
(4) BIROT P. - Géographie physique générale de /a zone intertropicale. C.D.U. 1965, p. 31. 
(5) R. ANANTHAKRISHNAN and S. RANGARAJAN - Some features of the thermal structure of the atmosphere over India and neighbourhood, 
Symposium on tropical meteorology, New-Zealand 1963, p. 62. 
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géostrophique) et donc de contourner les anticyclones, tandis que sur les continents, le frottement donne au flux une direction 
obliqUe par rapport aux isobares, perpendiculaire même s’il est intense, cequi crée uh mouvementdiffluent qui tend à vider les 
anticyclones continentaux (1). 
Dans le sud de l’océan, les hautes pressions oscillent aux environs du 3.Ymc parallèle Sud, selon un axe légèrement incliné 
par rapport a l’équateur, plus prèsdecedernier à l’est, plus éloigné à l’ouest. L’inclinaison est de quelques degrés. Leur ligne de 
crête domine deux zones dépressionnaires situées de part et d’autre, avec un gradient de pression deux fois plus élevé au sud 
qu’au nord. En juillet. le long du 60smeméridien Est, il est de 15 mb pour30 degrés de latitude, au nord, et pour 15 degrés au sud 
(1025 mb sur le 30”“” parallèle, 1010 à l’équateur et sur le 4.5”““). 
On a cru longtemps que les hautes pressions subtropicales constituaient un vaste anticyclone permanent recouvrant 
l’ensemble de l’océan. L’absence presque totale de renseignements sur une région océanique qui s’étend sans interruption du 
87eme au llOeme méridien, sans aucune île, et que les navires ont désertée pendant un siècle après l’ouverture de Suez, ne 
permettait pas de tracer avec quelque exactitude les contours isobariques de cette région. 
En réalité, la ceinture se compose de 4 à 5 cellules que séparent des couloirs dépressionnaires par lesquels s’effectue la 
circulation méridienne : une sur le sud de l’Afrique, une autre au sud des Mascareignes, une troisième à l’est de l’océan, pouvant 
parfois elle-meme se scinder en deux, et la dernière sur l’Australie. Chacune mesure, dans son grand axe, de 2.000 à 4.500 
kilomètres. 
Leur position et leur puissance varient constamment. Elles se gonflent ou se renforcent, se contractent ou s’affaiblissent 
selon les mouvements des cellules migratrices et des couloirs dépressionnaires. Leur translation se fait dans un mouvement 
général d’ouest en est, tout en conservant à la région qu’elles affectent son caractère anticyclonique, d’où le terme d’anticyclone 
semi-permanent qu’on leur donne généralement (2). 
De meme, les couloirs dépressionnaires qui les séparent se déplacent et se comblent tandis que d’autres se creusent à 
l’arrière des premiers avec, comme pour les cellules, persistance d’axes dépressionnaires semi-permanents qui apparaissent 
sur les cartes des moyennes et sur celles des composantes du champ de pression, comme l’a montré FROLOW pour le couloir 
qui sépare, dans l’axe de Madagascar, l’anticyclone de Ste Hélène et celui de Nouvelle-Amsterdam (3). C’est le. cas aussi, dans 
l’autre hémisphère, dU talweg de la mer Rouge, entre l’anticyclone d’Arabie et les hautes pressions sahariennes. 
Le déplacement de l’ensemble du système, cellules et couloirs, se fait à la vitesse moyenne de 10 degrés de longitude par 
jour environ pendant l’été et de 7?5 pendant l’hiver, soit un intervalle de 5 à 6 jours entre le passage de deux cellules 
anticycloniques successives (4). 
La pression moyenne des cellules est de 1020 mb en été et de 1026 en hiver. Mais elle atteint fréquemment, en cette saison. 
1035 mb, plus rarement 1040 et exceptionnellement 1045. Le 24 juillet 1965, celle de la cellule de Nouvelle-Amsterdam était de 
1046 mb. 
L’arrivéedecouloirs dépressionnaires affaiblit leur puissance, tandis que les expulsionsd’air polaire issuesdes moyennes 
latitudes, du sud de l’océan ou de l’est de la Méditerranée, viennent renforcer leur partie orientale où se situent donc les plus 
hautes pressions. Celles-ci atteignent leurs valeurs les plus élevées en hiver, saison où les coulées polaires sont les plus 
vigoureuses et la ceinture anticyclonique la plus éloignée de l’équateur. 
C’est aussi à l’est que l’épaisseur de l’anticyclone est la plus faible. P. PÉDELABORDE (5) l’explique par le théorème du 
tourbillon :F= constante, où Fest le paramètre de Coriolis, T le tourbillon relatif et D l’épaisseur de la masse d’air. L’air qui 
vient des régions polaires, par son origine, a un tourbillon initial cyclonique. En fin de parcours, sa trajectoire est anticyclonique, 
donc de tourbillon négatif, si bien que, dans l’équation, lasomme F+T diminue. Pour que l’égalité se maintienne, il faut que D, 
c’est-à-dire l’épaisseur de la couche d’air, s’affaiblisse. 
A l’ouest, au contraire, l’air qui s’échappede la cellule, sursa faceéquatoriale, est animé d’un mouvement anticyclonique 
qu’il perd rapidement en se dirigeant vers l’équateur. Le tourbillon devient donc positif. Dans l’équation, F + T augmente et D 
F-I-T doit faire de meme pour que D reste constant. 
En altitude, les anticyclones s’élèvent jusqu’à la tropopause. Leur axe, incliné en direction de l’équateur jusqu’à 300 mb 
(9600 m environ), se dresse au-delà, presque à la verticale jusqu’à 200 mb (12.000 m). 
II s’éloigne de l’équateur, ensuite, obéissant à la règle des vents thermiques qui veut que les centres anticycloniques se 
décalent en altitude vers le chaud, c’est-à-dire, à ce niveau, vers les pôles. II en résulte que les ceintures anticycloniques des 
deux hémisphères se rapprochent graduellement en s’élevant. A 850 mb, le long du 77ème méridien, elles sont situées, en 
janvier, respectivement sur les 26”“” parallèle Sud et 16 eme Nord. A 500 mb, elles se retrouvent sur les 23”“” Sud et 1 leme Nord et à 
300 mb, sur les 12”“” Sud et 3”“” Nord. Alors qu’en surface, 44 degrés les séparent, dans la haute troposphère, à 10.000 mètres, 
elles ne sont éloignées que de 15 degrés. 
Les basses pressions intertropicalesdesurfacesont ainsi coiffées, en altitude, par unezoneanticyclonique, alors que les 
cellules situées de part et d’autre le sont par une zone dépressionnaire où circule le grand flux zona1 d’ouest des moyennes 
(1) P. PÉDELABORDE - Les données de la climatologie. - Géographie générale. Encyclopédie de la Pléiade, 1986, p. 61. 
(2) La memestructureseretrouvesurle PacifiqueSud. GIOVANNELLI notedans lesud-ouestdu Pacifique!‘existenced’anticyclones migrateurs 
venant del’océan Indten qui’se déplacent d’ouest en est et qui peuvent être identifiés pendant plusieurs jours. L’intervalle qui sépare le passage 
de deux anticyclones migrateurs est en moyenne de 4 à 6 jours, estime cet auteur, le cas le plus fréquent étant 5 jours. 
GIOVANNELLI J. -Aperçussur/es types de temps en Nouvelle-Cakdonie. Service de Météorologiedela Nouvelle-Calédonie, Décembre 1950. 
(3) FROLOW S.-LescomposantesduchampdepressiondeI’océan IndienSud-Ouestetleurscorrélations. Publication du servicemétéorologi- 
que de Madagascar, no 15,1949. p. 68.. 
(4) Weather in fhe Indian Ocean. Vol. I - His Majesty’s Stationnery Office, London 1943, p. 47. 
(5) P. PÉDELABORDE - Les Moussons. Armand COLIN, Paris 1958, p. 45. 
latitudes. MAC CREARY, ELAM et JONES ont montré, pour le Pacifique, une disposition identique et des positions sensible- 
ment les mêmes (1). 
Chaque ceinture anticyclonique est animée d’un double mouvement saisonnier. 
Le premier, latitudinal, est lié, comme ailleurs, au déplacement apparent du soleil : en été, les anticyclones s’éloignent de 
I’équateur,‘en hiver, ils s’en rapprochent. 
Le second est un balancement latéral des maxima de pression situés à l’est l’été, à l’ouest l’hiver. 
a) Le déplacement en latitude 
II est très particulier, comparé à celui des autres océans. 
Dans la basse troposphère, l’oscillation est faible, quelques degrés, en moyenne, entre la position d’étéet celled’hiver. Elle 
est, dans l’hémisphère austral, de 3 à 4 degrés vers le sud, en février, et 2 à 3 vers le nord en août. 
L’écart est beaucoup plus grand en altitude. L’étude faite par RAMAN (1963) (2), à partir des moyennes de vent de 126 
stations, apermisd’établirlescartesd~scourantsd’altitudeà850-700-500-300et200mbetdesituerlaposition moyennedes 
crêtes anticycloniques (3) à ces niveaux, le long de 3 méridiens : 30°, 77O et 140” Est. 
Les tableaux ci-dessous, établis d’après ces documents, indiquent la position de l’axe des anticyclones le long de ces trois 
méridiens, à chaque niveau, pour chaque hémisphère, été et hiver. 
Position moyenne d’été (janvier pour l’hémisphère Sud, juillet pour l’hémisphère Nord) des axes anticycloniques. 
300 Ëst 
77” Est 
140° Est 
850 mb 700 mb 
N s N S 
18“ 24” 13O 24O 
18” 28O 16” 27” 
18O 23O f70------. 140 
500 mb 
N S 
11” 12” 
11” 130 
18O ll” 
300 mb 
N S 
6” 8” 
3” 7” 
16” 10” 
Position moyenne d’hiver (janvier pour l’hémisphère Nord, juillet pour l’hémisphère Sud) des axes ant/cy&n.igues. _.__.. ___ 
850 mb 700 mb 500 mb 300 mb 
N S N S N S N S 
30” Est 27O 200 27” 26” 23O 27O 17” 
77O Est 27O 24” 28” 23” .38 130 
140” Est 23O 31” 24O 30° 27” 18” 29” 14” 
Position moyenne des axes anticycloniques en janvier. 
30° Est 
770 Est 
140” Est 
850 mb 
N S 
17O 27” 
17O 26” 
170 310 
500 mb 
N S 
120 220 
11” 22” 
17O 18” 
300 mb 
N S 
70 15” 
4” 12” 
16O 12” 
Position moyenne des axes anticycloniques en juillet. 
N S N S N S 
30° Est 24” 26” 11” 27” 70 
77” Est 27O 29” 130 300 7” 
148 Est 23” 23” 27” 11” 290 .l 0” 
Ces tableaux, illustrés par la figure 1, permettent de tirer les conclusions suivantes : 
1) Une profonde dissymétrie existe entre les deux hémisphères. L’amplitude saisonnière sur l’océan, à 300 mb, est 
d’environ 20 degrés au nord de l’équateur et de 3 seulement au sud. Elle est de 10 degrés sur le continent africain. 
(1) MAC CREARY F.E., ELAM W.W. and JONES D.R. - Mean monthly upper tropospheric circulations over the tropical facific during 7954-7959 
Vol. l-4 Joint task Force Seven Met. tenter - 1960. 
(2) C.R.V. RAMAN - Upper air climatology. Preliminary results and future plans of the international Indian Ocean expedition meteorology 
programme, Off. of the Scientific Director for Meteor. Internat. Indian Ocean Expedition, Bombay, 1963. 
(3) La crête anticyclonique étant considérée comme la limite entre les courants d’est et les courants d’ouest, donc une ligne de flux zona1 nul. 
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2) L’oscillation est beaucoup plus sensible sur les terres que sur les mers, en surface comme en altitude. Elle l’est surtout 
en Asie : 26 degrés, à 300 mb, le long du 77 BmB méridien, entre la position d’été et celle d’hiver, amplitude exceptionnelle, 
explicable par l’existence, jusqu’à 500 mb, des hautes terres qui perturbent la répartition des températures dans la moyenne et 
dans la haute troposphère. Sur l’Australie, elle n’est, en revanche, que de 8 degrés. Sur l’océan, le long du même méridien, la 
position est pratiquement identique, été comme hiver. 
La prépondérance anticyclonique sur l’océan, l’hiver, est ainsi davantage une question de puissance et d’étendue en 
latitude des cellules que de position géograhique de leur ligne de’crête. 
3) L’axe des anticyclones est plus éloigné de l’équateur au sud qu’au nord. L’hiver, il est à environ 25”d’un côté et à 18” de 
l’autre, soit de 7 degrés plus proche de l’équateur dans l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère Sud, le continent asiatique 
étant beaucoup plus froid en cette saison que les étendues océaniques australes. La zone tropicale s’étend donc plus largement 
dans l’hémisphère Sud que dans l’hémisphère Nord. 
4) Pendant les saisons intermédiaires, les oscillations présentent également des anomalies sensibles, surtout dans 
l’hémisphère Nord. Si le passage de l’hiver au printemps est peu marqué, celui de l’été à l’automne est, au contraire, très net. 
b) Le déplacement latéral 
La largeur de la ceinture anticyclonique dans l’hémisphère Sud et la position des maximade pression varient aussi d’une 
saison à l’autre selon un mouvement latéral d’est en ouest et vice-versa. Les cartes des figures 3 à 6 et le tableau ci-dessous 
donnent la largeur de la zone anticyclonique et les maxima de pression le long de trois méridiens. On peut constater : 
1) Un balancement des hautes pressions d’esf en ouest, tout au long de l’année. En hiver, de mai à juillet, leur centre de 
gravité est situé à l’ouest, entre les méridiens 50 et 60”. II se décale ensuite vers l’est-nord-est et se localise, en été, 
(janvier-février-mars) entre80 et 900E. A partir d’avril, il glisse de nouveau pour reprendre sa position d’hiver, à l’ouest-sud-ouest 
de l’océan. 
2) L’amplitude des variations est beaucoup plus grande dans la partie occidentale. La largeur des hautes pressions y passe 
de 2”5 en jahvier à 41” en août, tandis qu’à l’est, elle évolue entre 16 et 25O. 
Demême,I’amplitudesaisonnièredesmaximayestdeuxfoisplusforte.Elleestde10mbd’uncôté(1025à1015mb)etde5 
de l’autre (1025 à 1020). La cellule orientale présente donc, tout au long de l’année, une plus grande stabilité que la cellule 
occidentale soumise à l’influence du continent africain. 
Largeur et pression de la ceinture anticyclonique au cours de 
l’année dans le sud de l’océan Indien, le long de 
trois méridiens. 
40” Est 80” Est 100” Est 
Largeur Pression Largeur Pression Largeur Pression 
de:és 
max max max 
en mb de:& en mb dezés en mb 
J 23 1015 20 1020 25 
F 10 1019 20 1020 16 
M 13 1017 23 1020 19 
A 20 1018 22 1020 20 
M 28 1022 18 1020 16 
J 38 1022 18 1021 16 
J 41 1025 25 1023 20 
A 41 1023 25 1025 21 
S 41 1022 25 1025 23 
0 30 1019 25 1023 20 
N 14 1017 20 1021 21 
D 7 1016 18 1021 16 
1019 
1019 
1019 
1018 
1019 
1021 
1020 
1020 
1019 
1018 
Compte tenu de ces déplacements et de leur inclinaison en altitude, la position moyenne des cellules, au cours des 
saisons, est la suivante : 
a) En janvier 
Pendant l’été austral, la ligne de crête, dans l’hémisphère Sud, atteint sa position la plus méridionale. 
En surface, deux petites cellules, l’une sur le Natal, l’autre au sud des Mascareignes, séparées par un couloir dépression- 
naire dans l’axe de Madagascar, occupent l’ouest de l’océan. A l’est, un puissant et vaste anticyclone s’étend du 60”“” au 110”“” 
méridien. II est limité pardeuxtalwegs, l’un auxenvirons du 60 eme méridien et l’autre le long de la côte australienne, le tout axé sur 
le 30”“” parallèle Sud. 
A200mb, lesystèmeestdéportéversI’équateurjusqu’à10-150Sud. UnedescellulessurplombelaZambie, lesdeuxautres 
le nord des Mascareignes et les îles Cocos. Comme en surface, ces cellules sont séparées par des talwegs, mais avec un 
décalage vers le nord : la dépression de Madagascar se retrouve sur le nord de l’île, la seconde dans l’axe de la 
Nouvelle-Amsterdam et la troisième au sud de Java. 
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Fig. 4,Pressisms et venis en Avril. 
- - 40 
Fig..L Pressions et vents en Juillet’. 
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Dans l’hémisphère Nord, la ceinture anticyclonique, plus proche de l’équateur, stationne sur le continent asiatique, aux 
environs du 20”“” parallèle. Quatrecellules relativement faibles (1015 mb) recouvrentleSoudan, l’Arabie, I’lndeet Formose. Les 
deux premières sont séparées par le talweg de la mer Rouge qui; partant deTurquie, traverse l’Irak et unepartiede l’Arabie avant 
depénétreren Afriqueoù ilest responsabledesdescentesd’airfroidsurlaSomalie(1). Lesdeuxautrescouloirssontaucontact 
des côtes, le long des Ghates, d’une part, de la Birmanie, de l’autre. 
A 200 mb, cellules et couloirs sont localisés vers le 5”“” parallèle Nord. Les premières couvrent la Somalie, Ceylan et une 
partie du Pacifique Ouest et les seconds s’allongent aux environs des 60”“” et 90eme méridiens Est. 
b) En juillet 
En hiver, la ceinture anticyclonique, dans l’hémisphère Sud, est puissante, particulièrement à l’ouest. Elle est interrom- 
pue par trois couloirs, a la longitude du canal de Mozambique, de la Nouvelle-Amsterdam et de la côte australienne. 
A 200 mb, anticyclones et talwegs s’échelonnent, comme en surface, mais décalés vers l’équateur, l’ensemble étant situé 
vers 5” Sud. 
Dans l’hémisphère Nord, les cellules ont disparu des basses couches depuis avr$ remplacées à la fois sur le continent et 
sur l’océan par une vaste zone dépressionnaire. Elles réapparaissent sur les cartes à 500 mb. On retrouve leur alignement à 300 
et 200 mb, le long du 30”“” Nord, surplombant les perturbations des basses couches. Elles sont centrées, à ces niveaux, sur l’Iran, 
le Tibet et la Chine du Sud et les couloirs qui les séparent axés sur la plaine de I’lndus et l’est du Tibet. 
La position et I’interisitédescellullesanticycloniques sont affectées par le passage de talwegs qui circulent à ces niveaux, 
au nord du 30em” parallèle et, par là même, la force des vents d’est sur leur face équatoriale. Ceux-ci agissent à leur tour sur le 
courant de mousson des basses couches, en dessous de 500 mb. C’est ainsi que l’explosion de la mousson coïncide avec un 
renforcement général des vents d’est d’altitude sur l’Inde (2). 
Les cellules anticycloniques commandent la circulation à la fois dans les basses et dans les moyennes latitudes, en 
dirigeant deux flux divergents et opposés : vents d’est vers l’équateur, vents d’ouest vers les pôles. 
II - VENTS D’EST ET VENTS D’OUEST 
Au cœur des cellules anticycloniques, les gradients de pression sont nuls et le vent géostrophique l’est aussi. La 
subsidence adiabatique qui s’y produit réchauffe, stabilise l’atmosphère et supprime, de ce fait, la nébulosité. C’est la zone des 
calmes subtropicaux, les “horse latitudes” des marins anglais. A partir de ce centre, la circulation horizontale s’organise en 
direction des basses pressions situées de part et d’autre, au nord et au sud. 
DansI’hémisph~reSud,ellesefaiten~sensopposédesaiguiIlesd’unemontreselon IarègledeBUYS BALLOTquiveutque 
l’air s’écoule le long des isobares en laissant les hautes pressions à sa gauche. Dans l’hémisphère Nord, le mouvement se fait 
dans le sens contraire. 
II en résulte deux flux de direction opposée : 
- un courant d’ouest sur la face polaire des anticyclones, 
- un courant d’est sur leur face équatoriale. 
A. LES VENTS D’OUEST 
Au sud des anticyclones de l’hémisphère austral, aux environs de 40” Sud, la force de Coriolis, proportionnelle au sinus 
de la latitude, est élevée et les vents suivent fidèlement les isobares, c’est-à-dire qu’ils soufflent de l’ouest vers l’est. 
Comme le gradient de pression y est deux fois plus important qu’au nord et que le flux anticyclonique se confond avec le 
courant cyclonique issu des coulées polaires, la vitesse du vent esté!evée, d’autant plus qu’aucun obstacle ne vient la freiner sur 
lesgrandesétenduesmarinesqu’il parcourt. Elleatteintfréquemment40et50nœuds. Cesont lesventsdes”roaringforties”, les 
“quarantièmes rugissant&’ qui soulèvent sur (‘océan des vagues énormes, de douze mètres et plus. 
Ils sont cependant moins réguliers qu’on pourrait l’imaginer. Des tempetes terribles font place a des périodes de calmes. 
Des brises de 8 nœuds succèdent à des coups de vent de 50. CHICHESTER (1) qui a fait l’expérience de leur comportement 
capricieux, décrit le changement de vitesse du vent dans les grains comme tout à fait différent dece que l’on trouve ailleurs. “Ce 
n’est pas, dit-il, l’accélération qui sépare 30 et 50 km/heure ; mais c’est un vrai démarrage de bolide qui passe de 30 à 150 
km/heure !“. 
Ce sont des vents variables dans leur vitesse et aussi dans leur direction, laquelle peut passer de l’ouest au... sud-est... 
Avant l’ouverture du canal de Suez, lesroaring forfies étaient la routedesclippers qui reliaient l’Europe à l’Australie par le 
Cap de Bonne Espérance. Pour traverser l’océan Indien, on les utilisait aussi avant de se laisser porter vers le nord par l’alizé. 
Cette route est aujourd’hui déserte. C’est un autre monde qui laisse l’impression d’un vide immense. 
(1) A. BEAU, E. BOURHISet FI. BERGES- Climatologieenalfifudeausuddela MerRouge. Monographiedela Météorologie Nationaleno 1965, 
p. 3. 
(2) Fi. ANANTHAKRISHNAN and A.R. RAMAKIRSHNAN - Perturbationson the generalcirculation over Indiaand neighbourhood. Symposium on 
Tropical Mefeorology, Rotorua, New-Zealand, 1963, p. 144. 
(3) CHICHE,~TERpensequelenomde”roaringfortie~”aétédonnéces régionsperduesacausedu bruitduventdanslesgreements.“On ne peut 
l’appeler un rugissement à proprement parler, mais je nevois pas d’autre moyen de ladécrire, dit-il, : vacarme puissant, irrésistible, qui n’exrste 
nullepartailleurs”. CHICHESTER-Lefourdumondede GipsyMofh, p. 95Vito DUMASexpliquequelenomde”quarantièmerugissant”vient 
du bruit particulier que lesventsviolents produisent en passant sur les énormes lames levées par les tempëtes. CHICHESTER- Défiaux Trois 
Caps, p. 19. 
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Fig.7, Ruses des vents au sa1 pour 4 sta,tions du Sud-Ouest de l’Océan Indien. 
(moyennes 1961 - 1965 1 
RODRIGUES ST ERAN60N 
\ 
AGALEGA DIEGO GARCIA 
8. LES VENTS D’EST 
Ce sont les alizés (l),‘appelés aussi les vents généraux. Les Anglais leur donnent le nom d”‘easterlies” ou de “trade 
winds” - les vents de commerce- ou plus simplement encore de “trades”, vents rêvés, au tempsdesvoiliers qui, venant d’Europe 
avec les vents d’ouest, jusqu’à hauteur de Rodrigues, se laissaient porter ensuite par l’alizé vers les Mascareignes. Decesîles, le 
vent les dirigeait vers la côte d’Afrique et de là, à partir de mai et pendant tout l’été, la mousson du sud-ouest les conduisait 
jusqu’à la côte de Coromandel, la Birmanie et la Malaisie. C’est ce que les capitaines appelaient “la petite route” car la traversée 
n’était que de 35 jours, par opposition à “la grande route” qui utilisait aussi les alizés mais plus à l’est, coupant l’équateur aux 
environs du 80ème méridien, pour se diriger ensuite vers Sumatra ou Ceylan. 
La zone des alizés a, dans l’hémisphère Sud, une largeur de 16 degrés de latitude environ, l’été, et de 23O l’hiver. Dans 
l’hémisphère Nord, elle couvre tout l’océan, sur 20° environ, mais pendant l’hiver seulement. C’est sous le nom de mousson de 
nord-est ou de mousson d’hiver qu’on y désigne habituellement ces vents. 
L’alizé n’est donc permanent que dans l’hémisphère Sud, où son extension est aussi plus grande, la position des 
anticyclones y étant plus méridionale, plus éloignee de l’équateur que dans l’autre. 
Vents divergents, issus des cellulesanticycloniques, ils soufflent du nord-est ou du sud-est, selon l’hémisphère. En réalité, 
leur direction varie de façon sensible en fonction de la position, de la force, de l’extension des anticyclones générateurs au cours 
des saisons et aussi de la latitude de la station. 
Plus on se rapproche de l’équateur, plus la force de Coriolisdiminue et en même temps son action déviante. Le vent prend, 
de ce fait, une direction de plus en plus méridienne. C’est ce que montrent les 3 tableaux ci-dessous qui donnent pour les 
stations de Diego Garcia (7”14), Agalega (10°33) et Rodrigues (19”41‘) les pourcentages desvents d’est, desud-est et desud-sud-est. 
A Diego Garcia et à Agalega, ce sont les directions sud-est et sud-sud-est qui dominent, avec, pour la première, un 
pourcentage supérieur de vents de sud-sud-est. A Rodrigues, plus au sud, l’alizé souffle surtout de l’est de septembre à mars et 
de sud-est l’hiver, de mai à août, lorsque les anticyclones ont leur maximum de puissance (fig. 7). 
Direction des vents en surface à Diego Garcia (7”14 Sud), d’avril à novembre, à 6h TU. 
(en pourcentages - période 1961-1965) 
Est 
Sud-Est 
Sud-Sud-Est 
Avri I Mai Juin Juillet Août Sept. oct. Nov. 
18 10 14 5 27 9 15 20 
B 32 il!2 0 36 25 30 22 
13 20 30 38 54 z! 33 11 
Direction des vents en surface à Agalega (10033), d’avril à décembre, à 6 h TU. 
(en pourcentages - période 1961-1965) 
Avril Mai Juin Juillet Août Seat. oct. Nov. Déc. 
Est 145 10 8 9 6 8.5 16 34 31 
Sud-Est 22 24 S!i iz - 0 0 4s - 
Sud-Sud-Est 225 31 27 30 25 20 16 11 4 
Direction des vents en surface à Rodrigues (19”41 Sud) à 3 h TU. 
(en pourcentages - période 1956-1960) 
J F M A M J J A S 0 N D 
38 42 36 20 27 26 44 - 32 - - 3 0 g 42 
Sud-Est 15 29 20 29 28 40 * 50 33 z! 23 17 
Sud-Sud-Est 6 7 7 15 26 28 24 14 9 12 6 4 
L’épafsseur de I’alizeest, de même, très variable dans le temps et dans l’espace. Ellechangede jour en jour. Hubert (1934) 
notait déjà que “les altitudes du plafond de ce courant sont extrêmement variables, parfois d’une heure à l’autre” (2). 
L’épaisseur moyenne est de 4.000 mètres, environ. La figure 8 montre sa variation au cours de l’année, à Vacoas. 
Elle est plus grande en été qu’en hiver, bien que le courant soit alors moins rapide et moins constant, mais les vents d’ouest 
sont, àcetteépoquede l’année, moinsépais, les cellules moins inclinées en altitudeet I’alizéseconfond souvent, alors, avec les 
vents d’est supérieurs. Le tableau ci-dessous donne, pour l’île Maurice (20°18 Sud), la hauteur moyenne mensuelle du courant 
d’est au cours de plusieurs années. 
(1) Alizé de l’ancien français alis = régulier. 
(2) HUBERTH.- Lacirculation de I’airen altitudeau-dessusde Madagascar. ExtraitdescomptesrendusdesséancesdeI’AcadémiedesSciences, 
t. 196, 260M séance, 1934, p. 1250. 
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Fig.& Directions et vitesses des vents en altitude à Vacoas 
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De 3 à 4.000 mètres, en hiver, l’épaisseur atteint 7.000 et même 10.000 m, en janvier et février, et ii n’est pas rare que certains 
jours le courant d’est atteigne la tropopause. 
Les mêmes observations ont été faites ailleurs. RIEHLaffirme que les alizés “s’étendent jusqu’à 8 et 10 kilomètres et 
fréquemment à de plus hauts niveaux et qu’ils atteignent leur plus grande extensionen été” (1). 
C’est aussi ce que note PAGNEY aux Antilles où les vents d’est, l’été, soufflent bien au-delà de 8 kilomètres (2). 
Epaisseur moyenne des vents d’est à l’île Maurice. 
1964 1965 1966 
Janvier 5.400 m 5.400 m 7.200 m 
Février 9.900 m 5.400 m 9.900 m 
Mars 7.200 m 3.000 m 5.400 m 
Avril 3.000 m 2.100 m 1.500 m 
Mai 3.000 m 2.100 m 1.500 m 
Juin 2.100 m 2.100 m 3.000 m 
Juillet 3.000 m 3.OOo‘m 4.200 m 
Août 4.200 m 3.000 m 4.200 m 
Septembre 4.200 m 4.200 m 4.200 m 
Octobre 4.200 m 4.200 m 3.000 m 
Novembre 3.000 m 3.000 m 3.000 m 
Décembre 3.000 m 4.200 m 3.000 m 
Comme l’ont montré BUNKER, HAUWITZ, MALKUSetSTQMMEL(3) pour les Caraïbes,ainsi que RIEHL, MALKUS, YEH 
et LASEUR (4) pour le nord-est de l’océan Pacifique, conclusions qui ont été adoptées par LAJOIE (5) pour le sud-ouest du 
Pacifique et de l’océan Indien, l’alizé secomposede4couchessuperposéesdont l’épaisseurest trèsvariabled’un lieu à.l’autreet 
d’un jour à l’autre (fig. 9). 
a) Une couche inférieure comprise entre le niveau de la mer et 900 mètres environ, formée elle-même de trois strates, de 
température et d’humidité différentes : 
- La première, au contact de lasurfacede la mer, est faiblement instable, à condition que la température de l’eau soit plus élevée 
que celle de l’air. Son épaisseur est de 20 à 25 mètres. 
- La seconde s’élève jusqu’à 600 ni environ, avec un écart de température presque adiabatique. 
- La troisième, de 600 à 900 mètres, est de faible stabilité. Son humidité diminue rapidement avec la hauteur. 
b) Au-dessus, une couche nuageuse, formée par les cumulus d’alizé, s’élève jusqu’à l’inversion de température, à 2.000 
mètres, environ. 
c) La couche d’inversion a de 200 à 400 mètres d’épaisseur, 
d) Au-delà de l’inversion, la couche supérieure est de très faible humidité. 
L’inversion sépare donc l’air humide de la couche nuageuse et l’air sec qui la surmonte. Toutefois, la différence de 
température, de même que l’altitude de base ou l’épaisseur varient énormément selon les lieux, les saisons et les jours. Le 
tableau ci-dessous, établi d’après les sondages effectués à l’observatoire de Maurice (Vacoas), de 1959 à 1963, donne, pour l’été 
et l’hiver, la hauteur moyenne de l’inversion, son épaisseur ainsi que les températures et l’humidité relative au sommet et à la 
base. N’ont été retenues que les véritables inversions de température. Les couches isothermales, excessivement fréquentes, 
bien qu’elles présentent, lorsqu’elles sont nettement marquées, un intérêt plus grand pour le météorologiste que les inversions 
de faible amplitude, ont été écartées. 
(1) RIEiL H. - Tropical Meterology,, New-York, 1954, p. 31. 
(2) PAGNÇY P. - Le Climat des Antflles. Travaux et Mémoires de l’Institut des Hautes études de l’Amérique Latine, 1966, p. 148. 
(3) BUNKER A.F., HAUWITZ B., MALKUS J.S. and STOMMEL H.-Vertical distribution of temperaturesand humidityoverthe Caribbean Sea. fap. 
Phys. Ocean Met. Mass. Inst. Techn. and Woods Hole Oceanography Inst., vol. II, no 1, 1949, p. 82. 
(4) RIEHL H., MALKUS J.S., YEH T.C. and LASEUR N.E. - The northeast trade on the Pac. Ocean. Quarter. J. Royal Met. Soc., vol. 77,1951, 
p. 598-626. 
(5) LAJOIEF.A.-Convective/inedisturbancesoftheSoutheast tradesofthesouthlndian oceanandSouthwestPacific. Thése, Univ. Melbourne, 
1963. 
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Inversion de l’alizé à Vacoas (île Maurice) calculée d’aprés 
les sondages effectués de 1959 à 1963. 
Hauteur 
de 
l’inversion 
Janvier Juillet 
Base : ,821 mb 1790 m 891 mb 2054 m 
Sommet : 800 mb 2020 m 772 mb 2390 m 
Epaisseur : 21 mb 230 m 29 mb 336 m 
Température 
Base : 14” 705 
Sommet : 1505 1005 
Différence : f105 +3” 
Humidité 
relative 
Base : 755 68 
Sommet : 49 38 
Différence : 26.5 30 
Inversion simple: 38 % 90 % 
Fréquence 
Nombre de 
sondaaes 
Inversion double: 3 % 33 % 
Inversion triple : 0 % 5 % 
57 71 
Les chiffres indiqués dans ce tableau diffèrent sensiblement de ceux présentés par EMON (1) - lui-même en désaccord 
avec les résultats de FICKER (2) et de SELLICK (3) concernant l’Atlantique Sud -à partir des sondages effectués pendant la 
guerre par l’aviation britannique, mais l’absence d’homogénéité et les périodes différentes d’observations meuvent expliquer ces 
divergences. Les conclusions, pour l’essentiel, restent cependant les mêmes. 
Hauteur de 
l’inversion 
Inversion dans l’alizé, d’après EMON (moyennes de 1945). 
Janvier 
Base : 1950 m 
Eoaisseur : 470 m 
Juillet 
2600 m 
555 m 
Température 
Base : 
Sommet : 
Différence 
13”6 509 
1.507 8”4 
$201 +2O5 
Humidité 
relative 
Base : 78 52 
Sommet : 58 9 
Différence : -20 - 43 
Elles soulignent l’importance de la variation saisonnière : 
1) L’inversion est surtout un phénomène de saison fraîche, ce qui est normal puisque c’est à cette époque seulement que 
les hautespressionssontétabliesdefaçonstableetquel’alizésoufflepresqueen permanence. Elleseproduitalors9foissurlO 
pour une fois sur 3 en janvier. Les inversions multiples, doubles, triples, quadruples aussi, ne s’observent pratiquement qu’en 
hiver. En juillet, 33 % des sondages montrent une double inversion, contre 3 % seulement en janvier. 
2) La hauteur de base est également plus élevée en h’iver (2054 m) qu’en été (1790 m) et l’épaisseur plus grande: 336 m en 
juillet, 230 en janvier. 
3) De meme, la différence de température est deux fois plus forte d’une saison à l’autre : lO.5 en janvier, contre 3O en 
moyenne en juillet. L’hiver, en effet, à l’écart saisonnier de température s’ajoute un niveau d’inversion plus élevé. 
4) La différence entre l’humidité relative de la base et du sommet est, en revanche, moins contrastéed’unesaison à l’autre, 
avec un assèchement plus net cependant en hiver (30) qu’en été (26). 
Depuis 1856, date où l’expédition PIAZZI-SMITH, en opérant des mesures sur les pentes du Pic Ténériffe, aux Canaries, 
découvrit l’existence de l’inversion dans l’alizé, on s’est interrogé sur l’origine de cette particularité. 
(1) EMON J. -L’inversion de IWiz8 dans /‘océan Indien sud-ouest. Publication du Service Météorologique de Madagascar, n” 11, juillet 1948. 
(2) FICKER H.V. - Die Passatinversion. Ver6ffenflichungen des Meteorologische Institute Universitiit Berlin, 1-4, 1936. 
(3) SELLICK N.P. - Note on the Meteorology of the Atlantic. S.A.A.F. Meteorological section, Technical note no 14, April 1942. 
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Fig .-10- Pressions et vitesses des vents le long du 609 méridien 
en Janvier et en Juillet 
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Comme le dit RIEHL, “chaleur et sécheresse combinées suggèrent toujours la subsidence” (1). L’inversion est, en effet, le 
résultat de l’affaissement de l’air à l’intérieur des cellules anticycloniques et de sa rencontre, dans les basses couches, avec l’air 
maritime humide. 
L’inversion n’est cependant pas une frontière entre deux masses d’air ou deux courants de caractères différents mais 
seulement entre les deux strates d’un même flux, d’une épaisseur bien supérieure, du reste, à la hauteur de base. L’inversion est 
plusforteet plus fréquente près du centredesanticyclones qu’en bordure. On l’enregistreainsi plussouvent, en hiver, à Maurice 
qu’à Diego Garcia. à 8” seulement de l’équateur, où elle ne se produit qu’une fois sur sept, environ (2). 
La hauteur de base‘augmente aussi avec l’éloignement du centre de l’anticyclone (3). EMON a calculé qu’à DiegoSuarez, 
elle oscillait en moyenne autour de 2755 mètres, contre 2325 à Maurice (4). En effet, d’une part la subsidence dynamique 
diminue à la périphérie des cellules et, d’autre part, les alizés, en se déplaçant vers l’équateur, se réchauffent. Ils deviennent de 
plus en plus humides et instables, les phénomènes de convection s’accroissent et en même temps l’épaisseur de la couche 
nuageuse. 
Comme l’inversion ne constitue pas un plafond étanche, une limite infranchissable, les sommets des nuages pénètrent 
au-delà de son niveau lorsque la convection augmente dans les strates inférieures. Les protubérances des cumulus provoquent 
alors une humidification et un refroidissement de l’air suoérieur oui, à sa base, acquiert les propriétés de l’air sous-jacent. 
L’inversion s’élève et, si la convection se poursuit, finit par disparaître. N’étant pas une surface continue, elle s’interrompt dans 
les régions fortement perturbées. Sa hauteur, qui dépend ainsi de l’activité convective de la couche inférieure, varie, pour la 
même raison, au cours de la journée. Plus basse la nuit, elle s’élève le jour avec le réchauffement, comme l’a montré BALL (5) 
pour l’Australie. 
Le rôle de l’inversion est très important. Elle empeche une grande déperdition d’humidité vers la troposphère supérieure, 
de même qu’elle bloque l’instabilité de l’air inférieur et limite le plafond de la couche nuageuse. D’elle dépend, par conséquent, 
l’importance et la force des précipitations. Comme la hauteur de sa base augmente d’est en ouest, les régions occidentales de 
l’océan, Madagascar ou les Mascareignes, sont plusarrosées que les régions orientales où I’airsubsidentest stable, l’inversion 
très basse et où les vents soufflent parallèlement à la côte, le long des isobares. Ce qui explique l’aridité de l’Australie 
occidentale (comme de toutes les façades ouest des continents à ces latitudes, d’ailleurs) et l’existence, au large, de véritables 
“déserts océaniques”, plus vastes que les déserts continentaux (6). 
Comme la hauteur de l’inversion, la vitesse de l’alizé est, elle aussi, très variable et avant tout fonction de la puissance de 
l’anticyclone. Aussi est-ce en hiver que les vents sont les plus forts et les plus réguliers. Ce que confirme le tableau ci-dessous, 
où à Rodrigues, les vents les plus rapides soufflent principalement de mai à septembre. D’octobre à mars, les vents faibles ont 
leurs pourcentages les plus élevés, bien qu’en cette saison interviennent les vents cycloniques qui augmentent sensiblement les 
valeurs. Le contraste est, de ce fait, beaucoup plus marqué qu’il n’apparaît dans les chiffres. 
Force du vent à Rodrigues 
(pourcentages calculés pour la période 1956-1960 à 15 h TU). 
1 à 2 nœuds 3 à 7 noeuds 8à12nœuds 13à17nœuds 
Janvier 23 40 22 7 
Février 20 38 26 9 
Mars 19 32 31 15 
Avril 15 30 42 9 
Mai 14 32 42 11 
Juin 21 28 36 11 
Juillet 13 31 39 14 
Août 10 29 36 20 
Septembre 12 24 40 22 
Octobre 13 40 36 10 
Novembre 27 38 26 9 
Décembre 30 40 22 6 
Le maximum de vitesse apparaît vers 15” Sud, l’hiver, et 25”, l’été (fig. lO), différence liée à la translation saisonnière des 
hautes pressions subtropicales. Enaltitude, il se situe à 900 mètres, environ, pour tous les mois de l’année (20 noeuds, en 
moyenne), c’est-à-dire à la base de la couche nuageuse, en accord avec les observations de RIEHLet avec celles de COLON (7) 
dans les Caraïbes et le Pacifique Nord. 
(1) RIEHL H. - Tropical Meteorology. Ouv. cité, p. 55. 
(2) D’aprés les sondages effectués à Diego Garcia au cours de l’année 1963. 
(3) FICKERacalculéque,.surI’Atlantique, la basedel’inversion étaitsituéeà 500m, B l’est, présdes Canaries, au cœurdel’anticyclonedes Açores 
et à 1750 m, à l’ouest, Sur les Antilles. 
(4) EMON J. - Ouvrage cité, p. 60. 
(5) BALL F.K. - Control of inversion height by surface heating. Quarter. Journal of the Royal Metor. Society, vol. 86, 1960, p. 483-494. 
(6) BIROT P. - Géographie physique g8nérale de /a zone intertropicale. Ouvrage cité, C.D.U., 1965, p. 58. 
(7) COLON J.A. - On the heat balance of the troposphere and waterbody of the Caribbean Sea. National Hurricane Research froject, Rep. 41, 
1960. 
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Fig.11, Vitesses de l’alizé à St. Brandon et à 
Vacoas en Juillet (moyennes 1964 - 1968) 
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Fig.13,Variations des TO et de la vitesse des 
vents à 50mb 
Fig.12,Vitesses’ des vents en altitude à Vacoas 
(moyennes 1962 -1966) 
Fig.14, Vitesses des vents en altitude à Diégo-Garcia 
( moyennes 1963’-1965) 
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Une relation entre le niveau du vent maximum et la vitesse en surface a été établie par CHARNOCK, FRANCIS et 
SHEPPARD (1) à Anegada (2OOà500mètres, pourdesvitessesausolde3à8m/set350à800m pour9à12mks) etconfirméepar 
SHEPPARD et OMAR dans le Pacifique Nord (2). 
L’examen des sondages de Maurice ne permet pas d’affirmer l’existence d’une telle relation. Les profils des vents en 
altitude, à Vacoas (fig. 8) comme à St Brandon (fig. ll), montrent : 
1) un maximum vers 900 mètres ; 
2) une vitesse réduite en surface, à cause du frottement. Important sur une île relativement grande et accidentée comme 
Maurice, ce dernier a une action faible, au contraire, sur un îlot corallien comme St Brandon, d’où les différences notables 
relevées entre les deux îles ; 
3) une diminution progressive de la vitesse jusqu’à la limite supérieure de l’alizé, qui s’explique par la suppression de la 
force de frottement et par le fait quêÏer/ent obéit, dans l’atmosphère libre, à la règle des vents thermiques qui veut que les 
courants #est décroissent avec l’altitude. 
De la circulation dans la basse troposphère, les alizés sont un des éléments fondamentaux. Si le rôle de l’inversion est, à la 
façon d’un couvercle, de conserver l’humidité accumulée dans les basses couches, celui du courant est d’assurer le transfert de 
chaleur latente des régions océaniques subtropicales et tropicales vers le talweg intertropical, c’est-à-dire des zones où le bilan 
évaporation/précipitations positif rend disponible une quantité considérable de vapeur d’eau vers les zones où l’eau précipitée 
est, au contraire, supérieure aux quantités évaporées que sont les régions des basses latitudes. 
Dans ce transfert, le rôlede l’hémisphèresud, auxvastes espaces océaniques, est, évidemment, plus important que celui 
de I’hémisphére Nord où se concentrent les grandes étendues continentales. 
III - LES BASSES PRESSIONS INTERTROPICALES 
Elles constituent une sorte de gouttière - le trough équatorial des Anglo-saxons - entre les ceintures anticycloniques des 
deux hémisphères, à la limite des circulations qu’elles engendrent. Les pressions y avoisinent 1010 mb, avec, pour Diego Garcia 
et Agajega, les moyennes suivantes’(3) ! 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Diego Garcia Agalega 
1010,2 mb 1009,4 mb 
1010 mb 1008,9 mb 
1010,4 mb 1009,3 mb 
1009,9 mb 1009,8 mb 
Au temps des voiliers, elle était la “zone des calmes équatoriaux”, les doldrums des marins anglais qui, faute de brise, 
désespéraient d’en sortir et le “pot au noir” pour les navigateurs français, à cause du ciel bas, orageux, sombre et des fortes 
averses qui s’y rencontrent. 
Les météorologistes lui ont donné successivement les noms de “talweg équatorial”, de “front équatorial”, de “front 
interpropical” ou “F.I.T.“, de “zone de convergence équatoriale” et, enfin, de “zone de convergence intertropicale”. 
Depuis peu, ce talweg est considéré comme la limite des transferts d’énergie entre les deux hémisphères, d’où, pour 
traduire cette conception, les mots nouveaux d”‘équateur énergétique” ou d”‘équateur météorologique”. “Il est probable, écrit 
RIEHL, que le creux barométrique représente, en fait, un véritable équateur météorologique” (4). 
L’évolution des termes traduit bien les étapes parcourues dans la connaissance de cette zone paraissant au départ si 
simple et qui s’est révélée beaucoup plus complexe qu’on l’imaginait. 
Les vols des avions militaires dans le Pacifique, au cours de la dernière guerre, ont remis en cause la conception que l’on 
s’était faite de la circulation dans les régions équatoriales et dans la zone intertropicale tout entière. Le concept frontal que l’on 
avait généreusement appliqué avant-guerre à ces régions, fut remis en question et abandonné. De nombreux auteurs, après 
PETTERSEN (5), ont montré que dans la zone équatoriale il n’y avait pas de contact entre deux masses d’air (à condition de 
considérerque le terme implique unedifférencede densitéet non seulement, comme ledéfinit DEPPERMAN (6), unedifférence 
d’origine et de direction du flux), donc qu’il n’y avait pas de front au sens norvégien du terme mais seulement une discontinuité 
de vent et que l’expression “zone de convergence”, plus conforme à la réalité, devait etre substituée à celle de “front 
intertropical”. C’est ce qu’affirme PALMER quand il écrit que “les lignes de convergence ne sont pas des fronts dans le sens 
donnéàceconceptdanslathéoriedesmassesd’air (7). PourRIEHL(8), non plus, il n’yapasdemassed’airdanslestropiquesni 
de “front” et il propose d’appeler la zone “talweg équatorial” au lieu de “zone de convergence”, car il n’y a pas toujours 
convergence. 
(1) CHARNOCK H., FRANCIS J.R.D. and SHEPPARD P.A. - An investigation to wind structure in the trades : Anegada 1953. Philos. Trans. Roy. 
Soc. A., vol. 249, 1957, p. 179-234. 
(2) SHEPPARD P.A. and OMAR M.H.-Thewind stress overthe ocean from observations in the trades. Quart Jour~?. Roy. Met. Soc., vol. 78,1962, 
p. 583-589. 
(3) Période 1956-60 pour Diego Garcia et 1951-1960 pour Agalega. 
(4) RIEHL H. - On the role of the tropics in the general circulation of the atmosphere. Weather 1969. 
(5) PETTERSEN S. - Weather analysis and forecasting. Mac Graw Hill Book Company, New York and London, 1940. 
(6) DEPPERMAN C.E. - Outlines of Phillipine Frontology. Manila, Bureau of Printing, 1936. 
(7) PALMER C.E. - Quart. Jour. Roy. Metor. Soc. V78, 1952. p. 126. 
(8) RIEHL H. - Tropical Meteorology. OIN. cité, p. 238. 
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Fig. 15 -Types de circulation 5 u r [‘océan Indien à différentes longitudes 
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De même, EAKER (1) penseque”les différences de densitésont généralement insuffisantes pour permettre leglissement 
ascendant d’une masse d’air moins dense par-dessus une masse d’air plus dense”. 
“L’expérience a montré, dit-il, que l’hypothèse d’une structure frontale ordinaire appliquée à la zone de convergence 
intertropicale mène à des conclusions absurdes. Par exemple, si la C.I.T. était considérée comme un front réel, on serait amené à 
lui supposer, de jour en jour, de brusques changements de position avec des renversements complets de pente”. 
En revanche, pour les partisans de la thèse frontale, le terme “front” devrait être maintenu puisque, comme l’écrit 
BERGERON en particulier (2) “la différence de température d’un front n’est pas une partie essentielle de la définition. II n’y a 
donc aucune raison d’écarter le vieux terme front intertropical et d’appeler ce mécanisme zone de convergence intertropicale”. 
Le front intertropical, “a, en fait, toutes les propriétés d’un front, c’est une zone étroite de transition, d’importance dynamique 
entre deux masses d’air de vaste etendue et d’origine essentiellement différente”. 
Cette querelle se retrouve chez les auteurs qui ont travaillé dans le sud-ouest de l’océan Indien. Comme RIEHL, 
PRUDHOMME affirme catégoriquement I”‘inexistence de discontinuités thermiques entre les circulations en présence dans le 
sud de l’océan Indien, et qu’il est vain de vouloir appliquer les théories norvégiennes à l’analyse tropicale” (3). 
DUVERGÉ, quant à lui, est plus nuancé. “La formation de fronts typiques est rare, écrit-il, et c’est plutôt de lignes de 
discontinuités qu’il s’agit”, mais il admet que, dans certains cas, “lorsque la dépression équatoriale s’éloigne suffisamment de 
l’équateur, il puisse se former, entre alizé à composante est et vents d’ouest issus de l’autre hémisphère, une zone de 
convergence si nette qu’elle prend un aspect réellement frontal” (4). 
II reconnait toutefois, que, “pour le météorologiste habitué à la prévision dans les régions tempérées, la connaissance du 
déplacement des masses d’air pose, dans la région équatoriale, de sérieuses difficultés” et aussi que “les esprits paraissent 
assez peu clairs sur le front intertropical”. 
Sur les continents, la situation est, évidemment, toute différente. En Afrique, les météorologistes ont pu garder le terme 
“front intertropical” parce que le contact entre l’air saharien, chaud et sec, que véhicule I’harmattan et l’air équatorial humide, 
venant du sud-ouest, peut être considéré comme un front, en admettant, avec TSCHIRHART, que des paramètres autres que la 
température, en particulier l’humidité, peuvent conduire à cette notion (5). 
La température du point de rosée des deux masses d’air est totalement différente, ce qui permet de tracer au sol une ligne 
de discontinuité, le F.I.T. qui peut être ainsi défini comme “le lieu des points de gradient maximum des isothermes du point de 
rosée” (6). 
On peut également parler de front dans le nord-ouest de l’Inde, lorsqu’une discontinuité de température et d’humidité se 
produit, l’été, de juillet à septembre, entre l’air de la mousson et l’air continental. 
En revanche, sur les régions océaniques, les différences de température et d’humidité de l’air entre les deux hémisphères 
sont très faibles car les vents ont voyagé sur de grandes étendues marines où ils ont progressivement perdu leurs caractères 
originels, si bien qu’aucune discontinuité de température ne peut y être observée. 
Sur l’océan Indien, il n’y a donc pas opposition de masses d’air au sens norvégien du terme. Les températures au sol des 
stations situées de part et d’autre de la zone deconvergencesont à peu de choses près, les mêmes, comme le montre le tableau 
ci-dessous pour Diego-Suarez, Agalega, St Brandon et Diego Garcia, à des latitudes qui varient entre 16 et 7 degrés Sud (7). 
Diego Garcia : 7014 S 
Agalega : lO”33 s 
Diego-Suarez : 12O17 S 
St Brandon : 16O27 S 
Décembre Janvier 
27O7 27O7 
27O2 27O3 
28Ol 27O4 
275 2709 
Février 
27”7 
27”2 
27”7 
2709 
Bien que ces stations soient à des latitudes différentes, les écarts de l’une à l’autre sont très faibles. St Brandon qui a la 
position la plus méridionale a même des températures supérieures à celles des trois autres pourtant presque en permanence 
dans la zone des basses pressions. L’examen du point de rosée conduit à une conclusion analogue. 
Les températures des points de rosée de 7 stations, trois placées le plus souvent dans la dépression intertropicale : Gan, 
Mahé des Seychelles et Diego Garcia, quatre autres plus au Sud : Agalega, Tromelin, St Brandon et Rodrigues, confirment, 
selon le tableau ci-dessous, qu’il n’y a pas de discontinuité de température mais encore qu’il est fréquent que les points de rosée 
soient moins élevés dans la dépression intertropicale que dans son voisinage, en liaison avec une nébulosité plus forte dans la 
zone des basses pressions que dans celle des alizés et une pluviosité plus importante entraînant une baisse des températures 
(766 mm à Diego Garcia, de décembre à février, pour 434 mm à St Brandon). 
La coupe chronologique des vents, faite à Diego Garcia lors du passage de la ligne de convergence sur l’île, à partir des 
sondages journaliers, illustre l’absence totale de discontinuité thermique. La ligne marque seulement une discontinuité 
dynamique entre deux circulations, l’une de composante est, l’autre de composante ouest (fig. 16). 
(1) EAKER I.C. - nllétéorologie Tropicale. Traduction adaptée par MIRONOVITCH et J. MONDAIN, Mét. nationale, 1950, p. 136. 
(2) BERGERON T. - The problem of tropical httrricanes. Quarf. Jours. of the Royal Meet. Soc. no 344, vol. 80, svril 1954, p. 131. 
(3) PRUDHOMME A. -Etude sur les perturbations tropicales de /a saison chaude 7953-1954 à Madagascar. Publications du Service Météorolo- 
gique de Madagascar, no 24,1955, p. 51. 
(4) DUVERGÉ P. -Les cyclones de la saison 7948-7949 à Madagascar. Mémorial de la Météorologie nationale, 1951, p. 98. 
(5) TSCHIRHART G. - Etude de l’évolution particulière d’une masse d’air. La Mét. Juillet-Septembre 1956, p. 243-258. 
(6) NEVIERE E. -Note sur la variation diurne du front intertropical en Afrique équatoriale française. Monographie de la Météorologie nationale, 
nn 14. seotembre 1959. 
(7) Moyennes calculées sur la période 1956-1980 pour Diego Garcia, Agalega et St Brandon et sur la période 1940-1950 pour Diego-Suarez. 
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Valeur du point de rosée à 6 h TU pendant l’été 1964-1965. 
Gan : 1” Sud 
23 23 21 23 23 22 23 24 23 23 25 24 23 23 24 23 22 24 23 21 23 
Mahé des Seychelles : 4”37 Sud 
24 23 2+4’,24 20 23 24 24 23 24 24 
I 
24 24 24 24 24[2:-2$25 
Diego Garcia< 7°14rSud 
\ \ l 
\ \ 
.--..r* 24/24 23 23/h3 23 23 25%,25 $i, \e’ 24 25 24 25 24 25 23 
Agalega : 1 O033 Sud‘- 
, ‘\ 
23\23 2$25 
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St Brandon : 16”27 Sud 
23 21 23 23 24 23 25 24 24 24 24 25 23 25 24 25 23 23 24 24 23 
Tromelin : 15”53 Sud 
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- - - ligne de convergenceintertropicale. 
Des lignes de discontinuité de ce genre, il en existe deux dans l’océan Indien, de chaque côté de la zone des basses 
Dressions intertrooicales. Cette dernière aooellation est oréférable à celle de “basses pressions équatoriales”, étant donné que 
j’axe de la zone est situé plus souvent loin de l’équateur qu’à l’équateur lui-même. A ce talweg, les météorologistes d’l-tonolulu 
donnent le nom de “monsoon trough” (l), “talweg de mousson”, puisque la convergence se produit entre un flux d’alizé et un 
flux de mousson, par opposition au “Trade wind Trough”, appelé ainsi lorsque la convergence se produit entre les flux d’alizé 
des deux hémisphères. 
Les deux lignes n’ont cependant pas la même intensité convective. La plus active est la plus éloignée de l’équateur, celle de 
l’hémisphère d’été. Ce que montrent aujourd’hui les photos de satellites, la pratique des cartes synoptiques l’avait déjà 
pressenti. DUVERGÉ avait souligné que dans le sud-ouest de l’océan Indien, la discontinuité méridionale (en été austral) était 
plus nette que l’autre (2). FLETCHER avait aussi remarqué que dans le cas de deux lignes de convergence, la plus importante 
était située du côté polaire (3). L’apport de chaleur et d’humidité est, en effet, plus grand.dans l’hémisphère d’été et la convection 
y est, par conséquent, plus forte. D’autre part, la convergence n’est pas du même type dans les deux cas. Ce n’est pas le même 
modèle de circulation et c’est pour les distinguer que CONOVER et SADLER (4) ont donné à l’une le nom de “buffer zone”, 
c’est-à-dire zone tampon (fig. 17), conservant à l’autre celui de “zone de convergence intertropicale”. 
L’une et l’autre sont parfaitement visibles sur l’image de GOES 1.0. du ‘7 mars 1979 (Planche 1) : au sud, la zone de 
convergence intertropicale, sur laquelle se développe la dépression tropicale Gélie et, au nord, s’étendant de la Somalie 
jusqu’au sud de Ceylan, à environ .5O Nord, la “buffer zone”. 
Le long de ces lignes, l’activité convective est extrêmement variabje. Les bandes nuageuses qui les constituent se 
renforcent ou se dissipent continuellement. Leur évolution peut etre considérable au cours de la même journée ainsi que d’un 
jour à l’autre. Les photos de satellites les montrent parfois sous l’aspect d’une muraille de nuages, épaisse et continue. II est 
fréquent, l’été, qu’à leur arrivée à Maurice, les commandants de bord des lignes aériennes disent avoir rencontré entre Nairobi et 
les Mascareignes une telle massede cumulonimbus. II en est de même ailleurs. Dans lesud-ouest du Pacifique, l’équipage d’un 
DC3 signalait, le 8 mars 1958, une turbulenceabsolument exceptionnelle entre la Nouvelle-Calédonie et Fidji, qui rendità deux 
reprises l’appareil ingouvernable. La zone de convergence se présentait ce jour-là en une masse compacte et absolument sans 
faille (5). Elle peut aussi, dans certains cas, être interrompue sur des milliers de kilomètres. Parfois encore, de structure 
complexe, ellesecomposede deux ou de plusieurs bandes de nuages plus ou moins continues. Tous ces changements d’aspect 
soulignent bien la nature essentiellement dynamique du phénomène (6). 
Ensaisonsintermédiaires, laconvergenceest moinsmarquée. DUVERGÉasignaléqued’octobreàdécembreetdefévrier 
à mai, des aviateurs et des marins avaient traversé la ligne de convergence sans l’avoir remarquée car elle ne devait se manifester 
(1) ATKINSON G.D. - Forecastecs Guide fo tropical meteorology. Air Weather Service, U.S. Air Force 1971,chap. 4, p. 6. 
(2) DUVERGÉ P. -Principes de mét8orologie dynamique et types de temps à Madagascar. Publ. du Serv. Mét. no 13,1949, p. 59. 
(3) FLETCHER R.D. - The general circulation of the tropical and equatorial atmosphere. The Journ. of Met. sept. 1945, p. 174. 
(4) CONOVER J.H. and SADLER J.C. - Cloud pattern as seen from altitudes of 250 to 650 miles preliminary results. Bulletin of the American Met. 
Soc., vol. 41, 1960, p. 291-297. Cité par ATKINSON, ouv. cité. 
(5) ROBERT J. - Etude météorologique sur le trajet aérien Tontouta-Nandi. Monographie de la Météorologie nationale no 21, octobre 1960. 
(6) JOHNSON D.H. - The role of the tropics in the global circulation. Meteorological office, Bracknell 1971. 
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Planche 1 : 
Image de GOES 1.0. du 7 mars 1979 montrant la zone de convergence intertropicale sur laquelle se développe la 
dépression tropicale Gélie et, au nord, la buffer zone, qui s’étend de la Somalie jusqu’au sud de Ceylan, aux 
environs du Pme parallèle Nord. 
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que par des formations cumuliformes sporadiques ne prenant de I’irpportance que de façon intermittente (l).‘C’est ce que 
confirment les images de satellite. Au large des côtes d’Afrique, il est le plus souvent impossible de la tracer là où les flux de 
nord-est, en janvier-février, et de sud-est, en juillet-août, traversent l’équateur pour s’écouler dans l’autre hémisphère. 
Comme les anticyclones, le talweg intertropical subit en latitude des oscillations saisonnières liées au mouvement 
apparent du soleil, mais avec un décalage plus important sur mer que sur terre. A Djibouti, l’arrivée des basses pressions 
intertropicales est en retard d’un mois et demi par rapport au Soudan. Son retrait, en revanche, se produit un mois et demi plus 
tôt. 
En janvier et février, la zone de convergence intertropicale est aux environs de 10° Sud, c’est-à-dire immédiatement au 
nord de Madagascar, avec de fréquentes incursions sur l’île. Elle s’incurve à ses deux extrémités, d’un côté vers l’Australie, de 
I’autre,versleMozambiqueet laRhodésiequ’elletraversevers20°Sud.Au nord, 1a”bufferzone”estauxenvironsdeI’équateur 
et court de I’Erythrée à l’Indonésie, avec une ondulation au centre qui la rejette sur le sud de l’Inde et Ceylan. 
En juillet-août, pendant l’hiver austral, la ligne de discontinuité sud se situe aux environs de l’équateur, entre 0 et?Sud. La 
ligne nord qui est maintenant active, longe le sud de l’Arabie, aborde I’lndeà hauteur du golfe de Cambay (20° Nord) et traverse 
Wttar Pradesh pour se recourber vers le Pendjab. Sa position extrême est à 28” Nord, en août. 
A partir de septembre, la zone des basses pressions reprend lechemin du sud. En octobre, sa frontière nord est entre 10 et 
15” Nord, sur la baie du Bengale ; en novembre, elle est entre 5 et 10” Nord ; en décembre, près de l’équateur et en janvier, à 
environ 5” Sud de ce dernier. La ligne de convergence australe, qui s’était avancée jusqu’à 3O Sud en juillet, recule, elle aussi, 
progressivement, pour se retrouver en janvier aux environs du 10eme parallèle Sud. 
En altitude, les travauxde RAMAN (2) ont montréque, tout comme les anticyclones, les lignesdeconvergenceétaient plus 
ou moins inclinées l’une vers l’autre, avec, cependant, une pente plus faible. 
Leur position moyenne, illustrée par la figure 2, est la suivante : 
Ligne de convergence Nord Ligne de convergence Sud 
en janvier 
en juillet 
850 mb 1” Nord 
700 mb 2” Nord 
500 mb 0,5O Nord 
850 mb 24O Nord 
700 mn 220 Nord 
500 mb 18” Nord 
8” Sud 
10” Sud 
6” Sud 
9 Sud 
go Sud 
50 Sud 
Ces mouvements peuvent se résumer ainsi : 
1) Commecejui des anticyctones subtropicauxdans l’hémisphère Nord, ledéplacement est particulièrement important en 
juillet, lié, lui aussi, à la continentalité et spécialement à la dépression thermique afgho-pakistanaise. L’étirement en latitude 
atteint, de ce fait, une largeur trois fois plus grande dans un hémisphère que dans l’autre. 
2) Dans l’hémisphère Sud,.sur l’Australie et l’Afrique, et pouries mêmes raisons, les déplacements sont aussi beaucoup 
plus amples que sur l’océan, (le double, en général). 
3) Sur ce dernier, dans l’hémisphère austral, la zone des basses pressions intertropicales évolue peu et, en janvier, ne 
pénètre pas à plus de 10” Sud. Comparée à celle qu’elle occupe dans les autres océans, sa position est cependant beaucoup plus 
méridionale que dans l’Atlantique ou le Pacifique oriental où elle se situe même au nord de l’équateur (fig. 18). 
Ces mouvements saisonniers se doublent de variations quotidiennes à petite échelle. Les figures 21 et 22, établies d’après 
les cartes synoptiques de Maurice illustrent la position des deux lignes de convergence, en été austral (du 24au 30 janvier 1967) 
et en hiver (du lerau Bjuillet 1967). En cettedernièresaison, la lignesud estauvoisinagede l’équateur, tandisque le FITestsitué 
loin au nord, sur l’Inde. Elles montrent à la fois le tracé sinusoïdal des linnes et leurs fluctuations continuelles, les mouvements 
jes plus amples étant dusauxcyclonesqui,,en s’éloignant de I’équateur,entraînent avec eux la lignedeconvergence jusqu’à des 
latitudes aussi élevées que 25”, à l’intérieur de la zone des alizés. La largeur du talweg intertropical, de 10° en moyenne, à cette 
époque de l’année, peut s’étirer alors sur 25 et 30“ de latitude. 
C’est dans de tels cas que l’on peut constater le dédoublement de la ligne de convergence. La figure 251, en montre un 
exemple, celui du 23 décembre 1966. Ce sont là, toutefois, des situations inhabituelles qui évoluent très vite : la ligne secondaire 
disparaît au bout d’un jour ou deux (3). 
Lorsque la jigne de convergence est ainsi attirée vers les pôles, sa translation se fait progressivement, au rythme des 
déplacements du cyclone qui l’entraîne. Quand celui-c/ est suffisamment loin de l’équateur et que le champ de pression,et de 
vent s’est reconstitué du côté équatorial, une nouvelle ligne se reforme a l’emplacement qui lui est habituellà cette époque de 
l’année. 
La figure 19 est un exemple d’un tel recul, en accord avec les ob 
i 
ervationsde P. PÉDELABORDE dans l’hémisphère Nord : 
“pendant son avance vers le Nord, la C.I.T. apparaît très nette sur tout s les cartes quotidiennes. Puis, lorsque la position devient 
trop septentrionale, la ligne se désagrège et une nouvelle C.I.T. se forme sans transition plus près de l’équateur” (4). 
(1) DUVERGE P. - Principes de @Morologie dynamique. Ouvrage cité, p. 59. 
(2) RAMAN C.R.V. - Upper air climatology. Ouvrage cité, p. 22. 
(3) DUVERGE qui a ren.contré une situation semblable en février 1949, qualifie ce phénomène “d’intéressant et de relativement rare”. - Les 
cyclones de la saison 1946-1949, ouvrage cité, p. 43. 
(4) PÉDELABORDE P. - Les Moussons. Ouvrage cité, p. 67. 
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Fig 19-Positions de la ligne de convergence intertropicale 
les 30 et 31 Janv. 1961 
l 1 A 1 1 ’ I I 
Fig 20-Position des Isotaches 20 noeuds à 1000 m 
d’AvriI à Juillet d’après FINDLATER 
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Aquoiattribuercesvariationsàgrandeéchelleou lesdéformationsà petiteéchellequi affectent en permanenceleslignes 
de convergence, chaque jour et à chaque heure du jour ? 
Lazonedes basses pressions intertropicales étant le résultat de l’équilibre toujours instable entre les poussées originaires 
des deux hémisphères, toute modification de cet équilibre, soit par renforcement, soit par affaiblissement des anticyclones, se 
traduit par une déformation ou un déplacement des lignes de convergence. L’étude des cartes synoptiques en fournit de 
multiples exemples. 
Exemples de poussées anticycloniques 
ler exemple : dhembre 7965 
Les 20 et 21 décembre, la ligne de convergence, située le long du 10QmQ parallèle Sud, traverse le nord de Madagascar. Une 
cellule anticyclonique de 1022 mb, centrée sur l’Afrique du Sud, se déplace vers l’est et recouvre, le 22, le sud du canal de 
Mozambique. La ligne de convergence remonte alors de 5 degrés a l’ouest. Le lendemain, la cellule qui a poursuivi son 
déplacement vers l’est, atteint le 70 “““méridien. La lignedeconvergence, danssapartieest, sedécale, àson tour,decinqdegrés 
vers le nord, pour se placer le long du cinquième parallèle. 
28me exemple : janvier 1967 
Après le passage du cyclone Elisa, la lignedeconvergencesud descend sur le 15ème parallèle, le 5 janvier. L’anticyclone 
des Mascareignes,de1018mb les4et5, serenforcelesô (1024mb) et7 (1026mb). La Iignedeconvergenceestalors rejetéevers 
le nord, de cinq degrés environ. 
38me exemple : avril 1967 
Du 19au 23 avril 1967, unecelluleanticyclonique modérée, centréeapproximativementsur le35ème parallèle, sedéplace 
lentement d’ouest en est. Le flux se renforce sur les Mascareignes et la zone de convergence est repoussee vers le Sème parallèle 
Sud. 
Du 24au 25, une nouvellecellulequi circule très rapidement au sud, la rejette un peu plus loin encore vers le nord, jusqu’au 
voisinage de l’équateur. 
48me exemple : dhembre 1963 
Les14et 15décembrel963, les hautespressionsd’Arabieserenforcent. Lalignedeconvergencesubitun rejetverslesud. 
Sa position passe de 2O à 5” Sud. 
Exemples de passages de couloirs dépressionnaires 
ler exemple : janvier 1964 
Un couloir dépressionnaire passe le 8 au sud du canal de Mozambique. Le 9, il franchit le 50ème méridien. La zone de 
convergence, située entre 5 et 10” Sud, descend dans le canal de Mozambique, jusqu’à 18”, le lendemain. 
2&me exemple : mars 1967 
Un talwegsecreusele5,ausuddesMascareignes.Lalignedeconvergencesedécaleverslesud,jusqu’à12o,puisregagne 
le 10em@ parallèle les jours suivants, après le passage du couloir. 
Cette influence des centres d’action des deux hémisphères sur les déplacements du talweg intertropical a été soulignée, 
entre autres, par GERMAIN et CHAUSSARD qui estiment que “la position et l’activité de lazonede convergence sont variables 
en fonction d’une part des Individus polaires de l’hémisphère Sud et d’autre part de l’anticyclone d’Arabie”. “Le renforcement de 
l’anticyclone des Mascareignes refoule vers le nord la C:I.T... le passage d’une dépression polaire au sud de Madagascar 
provoque le mouvement vers le sud de la zone de convergence... 
souvent d’une accélération du régime de nord” (1). 
le renforcement de l’anticyclone d’Arabie s’accompagne 
Des observations identiques ont été faites partout ailleurs, aux Antilles, en particulier. Si, pendant l’été boréal, I’anticy- 
clone brésilien se renforce à la suite de coulées polaires, lazonedes basses pressions intertropicales, dans l’hémisphère Nord, 
subit des ondulations et une remontée qui peut l’amener à la latitude des Petites Antilles (2). 
II est cependant difficile d’établir unlien étroit entre le déplacement, le gonflement ou l’affaiblissement des anticyclones de 
l’hémisphère Nord et les vents enregistrés dans les stations de lazone des basses pressions intertropicales, au sud de l’équateur. 
Les observations montrent rarement une accélération simultanée et la recherche d’un rapport entre l’accroissement de la vitesse 
du vent et le renforcement de l’anticyclone de l’autre hémisphère est souvent décevante car beaucoup d’éléments locaux 
interviennent et le peu de renseignements dont on dispose le long des trajectoires des courants ne facilite pas les choses. 
Ces mouvements à petite échelle aident à comprendre les grands déplacements saisonniers et leurs particularités. 
Le moteur est’à rechercher dans les régions polaires, lesquelles commandent a la fois les déplacements et la puissance des 
anticyclones subtropicaux. PÉDELABORDE a souligne, après ROSSBY, le lien qui existe entre les translations de la zone de 
convergence intertropicale et les variations de vitesse de la circulation polaire zonale. Pendant l’hiver boréal, celle-ci est très 
rapide, le flux d’ouest est déporté vers l’équateur et la zone des basses pressions intertropicales est repoussée vers le sud, vers 
l’hémisphère en été. Pendant l’hiver austral, au contraire, tandis que la circulation dans l’hémisphère Nord se ralentit, la vitesse 
du flux d’ouest dans l’hémisphère Sud s’accélère et repousse le système vers le nord. L’augmentation de la vitesse, l’hiver, est 
liée à la rigueur des coulées froides provenant de la calotte polaire qui connaît alors la nuit continue. L’été, la diminution du flux 
est, de même, liée à l’affaiblissement de ces coulées par suite du réchauffement du pôle, constamment éclairé à cette époque de 
l’année. “La translation saisonnière des zones intertropicales apparaît donc comme une conséquence de deux mécanismes de 
même nature s’exerçant simultanément sur les deux hémisphères : poussée de l’air polaire de l’hémisphère en hiver, retrait de 
l’air polaire de l’hémisphère en ét& (3). 
(1) GERMAIN A. et CHAUSSARD A. -Aperçu du temps à Madagascar. La météo., juillet-septembre 1964, p. 238. 
(2) MARTIN Fi. et SINTHE G. 7 Types de temps aux Antilles françaises, étude de cas particuliers. Monographies de la Météorologie Nationale. no 
31. 1964. 
(3) PÉDELASORDE P.-Les Moussons. Ouv. cité, p. 59. 
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Dans I’hémisphére Sud, les courants circumpolaires sont pius actifs à cause de l’absence de grandes masses continen- 
tales qui sont un frein à la circulation et de l’énormesurface refroidissante qu’est le continent antarctique, grand comme une fois 
etdemieI’Europeetd’unealtitudemoyennede2500m. L’épaissecarapacedeglacequi lerecouvreréfléchit90%delaradiation 
sqlaire, si bien qu’on yenregistredes températuresmoyennesde-20°1’étéetde-70°1’hiver, avec un minimumabsolude-87. 
Decefait, latroposphèredeI’Antarctiqueestde12oplusfroidequecelledu pôleNord,situé, lui,surrmocéandont il n’estséparé 
que par une couche de glace relativement mince. 
LAMB a calculé que le rapport entre la quantité de mouvement dans les courants de l’hémisphère Sud, comparée à ceux de 
l’autre hémisphère, était de 15 au minimum pour l’ensemble de l’année et qu’il dépassait 4 durant l’hiver austral. Le système 
austral et donc nettement prépondérant et il peut être considéré, selon l’expression de cet auteur,‘comme “le volant” de la 
circulation atmosphérique générale (1). 
Des modifications dans ces courants circumpolaires ont leurs répercussions sur l’ensemble de la planète, en particulier 
sur la largeur de la zone des basses pressions intertropicales. Quand ils faiblissent, dans les deux hémisphères, elle se dilate. 
Elleserétracte, au contraire, si lavitesseaugmente. Leur puissancedans l’hémisphère Sud expliqueque lazonedeconvergence 
intertropicale em,piète davantage sur l’hémisphère Nord, sauf, précisément, dans l’océan Indien. 
Ici, la situation est différente, à cause, une fois encore, de la présence, au nord de l’océan, de l’énorme masse asiatique, 
responsable à la fois dudéport de la zone des basses pressions intertropicales dans l’hémisphère Sud et de sa largeur 
exceptionnelle pendant l’été boréal. 
Pendant ce dernier, les basses pressions thermiques de la région afgho-pakistanaise (999 mb en juillet) aspirent la zone 
dépressionnaire qui peut, sans obstacle, s’y étaler jusqu’au 30ème parallèle Nord. Pendant l’hiver, en revanche, le puissant 
anticyclone sibérien (1032 mb en moyenne, en janvier) dirige l’air polaire sur lesud de l’Asie, I’l-nde et l’Arabie et les anticyclones 
sont déportés beaucoup plus près de l’équateur (18” Nord) que ne le sont, pendant l’hiver austral, les anticyclones de 
Xhémisphère Sud situés vers 2.5”, de sorte que la zone de convergence est entraînée bien plus au sud que sur les autres océans. 
Dans la dépression intertropicale, l’atmosphère se caracte’rise par des températures relativement élevées et surtout par un 
très fort degré d’humidité. 
Au sol, les premières oscillent autour de 27O: 27”8 à Diego Garcia, l’été, 28”8aux Seychelles et aux Comores (à Moroni) et 
aussi à Singapour, de l’autre côté de l’équateur, en juillet. 
L’écart entre maximum et minimum est faible. A Moroni, pendant les mois d’été, il est de 7” environ. Quant aux maxima et 
aux minima absolus, ils ne dépassent pas 33 et 20°. 
Températures à Moroni (Comores) en été 
Décembre. Janvier Février 
Moyenne des maxima 
Moyenne des minima 
Température .moyenne 
Maximum absolu 
Minimum absolu 
3001 29O8 2909 
23”4 23”8 24O 
26O7 26”7 26”9 
32”4 33”2 32”3 
200 21” 2005 
II en va de même à Diego Garcia où l’écart entre maxima et minima est de 5”3 en janvier et 5”7 en février. Les maxima et 
minima absolus, pendant ces mois, sont de 38’4 et 21°5. 
En surface, l’humidité relative n’y est pas plus élevée que dans la zone voisine des alizés. 
Les valeurs de Diego Garcia et de l’île Maurice sont les mêmes : 
Diego Garcia 
Ile Maurice 
Décembre Janvier Février Mars 
81 82 83 81 
81 82 83 87 
Èn altitude, au contraire, la différence est nettement marquée. A 300 mb (9600 m), elle y est deux fois plus élevée (30 % en 
moyenne, à l’île Maurice, 60 % à Diego Garcia). Dans la zone de convergence, où la forte convection supprime l’inversion (voir 
les radio-sondages de Diego Garcia et de Vacoas, fig. 23), la couche d’air est humide sur toute son épaisseur, Le gradient vertical 
de température est presque toujours inférieur à I’adiabatique saturée, jusqu’à la tropopause. Aussi l’instabilité convective y 
est-elle grande et, en dehors des zones de forte convergence où se forment les cumulonimbus des amas nuageux, le ciel est 
généralement chargé de cumulus et de stratocumulus. 
La circulation s’y caractérise, à la fois, par le peu d’ampleur des mouvements horizontaux et par les longues périodes de 
vents faibles et de calmes qui en résultent ainsi que par la prédominance, dans les zones de convergence des courants, 
d’importants mouvements verticaux. Ceux-ci sont un élément essentiel du transfert de chaleur de la basse vers la haute 
atmosphère, transfert indispensable à l’équilibre énergétique de la terre (2). 
(1) LAMB H.H:- The southern westerlies i a preliminary survey, main characteristics and apparent associations. Quart. Journ. of the Royalmet. 
soc., vol. 85, no 383, janvier 1959. 
(2) RIEHL H. and MALKUS J.S. - On the heat balance in thé equatorial trough zone. Geophysica, vol. 6,1958, p. 503-538. 
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Les vents y sont toutefois de vitesses très variables, avec une composante ouest dominante. Entre Gan et Sumatra, les 
vents d’ouest soufflent en toutes saisons jusqu’a 700 mb (3000 m environ) et en hiver jusqu’à 500 mb (5800 m). Au-delà, ils 
s’affaiblissent puis disparaissent pour faire place aux vents d’est. De même, l’étude des vents de surface à Diego Garcia pendant 
les mois d’été, montre une composante ouest bien marquée : 70 % en janvier, 90 % en février, 70 % en mars (2). 
Leur vitesse est inférieure à 7 nœuds dans les proportions de 65 % en janvier et février et 73% en mars. Elle n’est guère plus 
forte en altitude. A 3000 mètres, les vents restent inférieurs à 10 nœuds dans la proportion de 65 %. C’est ce que montre aussi 
pour Gan le tableau ci-dessous, d’après les données de RAMAN et DIXIT (3). 
La circulation aux environs de l’équateur est totalement différente, cependant, à l’est et a l’ouest de l’océan. Elle estzonale, 
avec des vents faibles d’ouest, au centre et à l’est, de Gan à l’Indonésie. Elle est au contraire rapide et de direction méridienne à 
l’ouest, le long de la côte africaine. 
La première a donné lieu à de nombreuses hypothèses quant à son origine. La difficulté d’expliquer l’existence, dans le 
talweg intertropical, d’un flux d’ouest qui persiste toute l’année, sur une épaisseur de 3000 mètres en été, du double en hiver, 
avec tous les caractères d’un courant zona1 de base, vient du fait qu’il s’étend de part et d’autre de l’équateur, ce qui exclut 
l’hypothèse d’un flux dévié issu de l’autre hémisphére, comme on le pensait d’abord. 
Direction et viiesse moyennes des vents a Gan 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc 
850 mb 294 4.4 294 12,9 302 2,3 260 8 260 14,2’ 268 9.9 294 9,4 280 4 261 12,6 266 267 293 
27i 
- 153 1.59 - 105 
700mb 58 279 12 082 0,5 259 6,3 263 14,8 269 13,l 288 14,6 285 ii,4 251 ii,9 255 9,l 269 11 280 7,9 
500 mb TO6 4,4 036 3,7 082 6.2 154 0.7 241 56 E 2;8 278 11,7 283 5.9 266 35 z 2,8 z 2,3 
c 
- 4,4 6,5 
300mb 112 14,l 106 13.3 045 1,3 083 7.3 10,2 085 18 0;3 20.9 055 887 0;8 14.7 = 135 iii 19,8 114 8,l 
200mb 124 12,3 104 26,6 206 6,2. 077 14.5 064 26,3 073 43 070 45,2 076 34,7 080 457 085 29,6 084 30,7 121 6,6 
Vitesse en nœuds, direction en degrés. Les vents d’ouest sont soulignés. 
DUVERGÉ a, un des premiers, remis en question cette conception : “Contrairement à une opinion très répandue, écrit-il, 
les courants d’ouest peuvent dans la zone équatoriale être autre chose que de l’alizé provenant de l’autre hémisphère” (3). 
FLETCHER, à leur sujet, explique qu’en altitude, les sommets des nuages libérent de la chaleur par radiation et que l’air 
froid descend à l’intérieur du talweg. En surface, l’air se refroidit également par évaporation. Ce double refroidissement, le 
premier étant le plus important, commande la circulation. S’il estsuffisamment grand, l’équateurdevient unesourcedefroid et 
I’airdesniveauxinférieurss’écouleendirectiondesdeux hémisphères:deuxpetitescellulesdecirculationcycloniquedonnant 
des vents d’ouest se forment alors de part et d’autre de l’équateur de même que deux lignes de convergence et le dédoublement 
de celles-ci, lorsque la convection est intense (4). Tout, dans cette hypothèse, repose sur la radiation du sommet des nuages 
mais il n’est pas certain que le refroidissement en altitude égale le gain adiabatique de l’air qui descend (5). 
FROST et STEPHENSON (6), de leur côté, considèrent que dans la dépression intertropicale, les westerlies de surface et 
les easterlies d’altitude font partie d’une même cellule zonaje qui a sa branche ascendante sur l’Indonésie et sa branche 
descendante sur Gan ou à proximité de celle-ci. 
D’autres ont cherché à imputer ces vents à la différence de gradient qui existe à l’équateur, entre la côte de Somalie 
refroidie par un upvelling et celle de l’Indonésie, beaucoup plus chaude. La différence des températures est de 1 à 2O en 
ianvier-févrieret de3à4Oén iuillet-aoûtetcelledesoressionsde2à3mben fanvieretde5.à6enjuiIlet,cequisuffiraitàcréerun 
flux est-ouest. 
Comparaison entre les températures de l’eau et les pressions à 
l’équateur, prés des côtes de l’Afrique et de l’Indonésie. 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Températures (7) Pressions Températures (7) Pressions 
W E W E W E W E 
27 29 1012 1009 Juillet 25,5 29 1015 1009 
27 29 1011 1009 Août 25 28 1015 1010 
28,5 29,5 1011 1009 Septembre 26 28 1015 1010 
29 30 1011 1009 Octobre 27 28 1013 1010 
28 29,5 1011 1009 Novembre 27,5 28 lcl12 1010 
265 29 1012 1009 Décembre 27 28 1012 1010 
(1) Moyennes de la période 1961-1965 (a 6 h TU). 
(2) RAMAN C.R.V. and DIXIT C.M. - Analyses of Monthly Mean Resultant winds for Standard Pressure levels over the Indian Ocean and adjoining 
continental Areas. India Met. Dept, Bombay 1964. 
(3) DUVERGÉ P. - Les cyclones de’la saison 1948-1949 à Madagascar, 1951, Ouv. cité, p. 9%. 
(41 FLETCHER R.D. - The general circulation of the tropical and equatorial atmosphere. The Journ. of Met., vol. 2, no 3, 1945, p. 173. 
(6) PÉDELABORDE P. - Les Moussons, 1958, ouv. cité, p. 54. 
(6) FROST R. and STEPHENSON P.M. - Mean streamlines for standard pressure levels over the indian ocean and adjacent land areas. Symp. on 
(7) 
Trop. met, Rotorua 1963, p. 96. 
Moyenne des années 1963-64 extraites de Mean Monthlysea surface fempe&ures of the indian ocean during the internationallndian Ocean 
expedifion. .FORREST R. MILLER and CHARMIAN JEFFERIES. Hawaï Institute of Geophysics, 1967. 
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A cette hypothèse, on peut opposer le fait que les courants marins et les upwellings ne sont pas la cause mais la 
conséquence de la circulation aérienne et qu’ils ne peuvent expliquer que par interaction l’existence des westerlies. 
La circulation méridienne à l’ouest et la circulation zonaleau centre et à l’est ne sont, en réalité, que les deux aspects d’un 
même phénomène lié, d’une part, à la direction des flux dans les deux hémisphères, ce qui entraîne l’air dans un vaste 
mouvement d’est en ouest, et, d’autre part, à la présence des hautes terres de l’est africain qui ferment entièrement l’océan de ce 
côté. 
On a beaucoup insisté, et avec raison, sur le rôle écrasant que joue la topographie de l’Asie sur la circulation atmosphé- 
rique dans le nord de l’océan et les pays riverains. On parle moins du relief de l’Afrique dont l’action, pourtant est, elle aussi, 
déterminante. De la mer Rouge jusqu’au Mozambique, sur 4000 kilomètres, les reliefs de l’Afrique orientale constituent un 
bastion qui s’élève de 1000 à 3000 mètres au-dessus de la mer avec une seule brèche entre le massif éthiopien et les hauts 
plateauxdu KenyaetdelaTanzanié.Surlechemindesalizés,cettemurailleapoureffetde bloquerlecourant,deledétourneren 
le canalisant vers le nord, de le concentrer en un flux serré et d’en intensifier la vitesse. FINDLATER a montré qu’entre 1000 et 
2000 mètres, ce flux pouvait être considéré à certains moments comme un Jet transéquatorial de basse altitude, avec des 
vitesses, au centre, de 80 à 100 nœuds (2). Cette puissance en fait un agent essentiel du transfert méridien d’énergie d’un 
hémisphère à l’autre (fig. 20). 
II en va de même pour les vents de nord-est de l’hémisphère Nord qui coulent de la même façon le long des hautes terres, 
vers l’hémisphère Sud. 
A leur passage dans l’autre hémisphère, ces flux, déviés par la force de Coriolis, prennent une composante ouest. L’alizé 
de sud-est, attiré par les basses pressions d’Asie, devient le courant de sud-ouest qui souffle sur l’Inde tandis que les vents de 
nord-est de l’hémisphère Nord forment le courant du nord-ouest de l’hémisphère Sud. 
Lorsque le flux est très puissant, il conserve sa direction même après le passage de l’équateur. Ainsi, l’alizé de nord-est 
souffle dans l’hémisphère Sud jusqu’à Zanzibar et l’alizé de sud-est jusqu’en Ethiopie où les pluies de printemps, dans le 
sud-ouest du pays, lui sont attribuées (2). 
La circulation à l’ouest de l’océan est donc un gigantesque drift orienté alternativement du nord au sud et du sud au 
nord (3). Le flux, divergent au départ, devient convergent. L’inversion disparaît et l’instabilité s’étend à toute l’épaisseur de la 
troposphère. C’est à ce flux qu’un long parcours sur des eaux aux températures élevées a rendu chaud et humide, qui n’a plus, 
par conséquent, aucun des caractères originels de l’alizé, que l’on donne le nom de mousson. 
Les météorologistes, à la suite des marins, ont, dans l’hémisphèresud, employé très tôt ce terme. Le Père POISSON parlait 
ainsi des vents de nord-ouest qui atteignent l’été les Comores et la Grande île (4). Ils ne sont autres, écrit par ailleurs 
PRUDHOMME, “que l’alizé boréal dévié (6). CHAUSSARD et GERMAIN considèrent de même que “le courant de nord-est de 
l’hémisphère Nord qui a traversé l’équateur et est ensuitedévié par la force Coriolis, a un caractère assez régulier pour répondre 
à une des définitions du mot mousson” (6). Une corrélation certaine a du reste été établie entre le flux de l’hémisphère Sud qui 
touche les côtes du Kenya et les précipitations enregistrées, l’été, dans l’ouest de l’Inde (7).. 
Une étude des lignes de flux d’après les cartes de RAMAN et DIXIT et celles que FINDLATER (8) a établies à partir des 
moyennes des vents de toutes les stations de l’ouest de l’océan Indien, pour les niveaux 3000 et 10.000 pieds (1000 et 3000 m) et 
pour chaque mois de l’année, montre cependant que tout I’airdesalizés n’est pas transporté dans l’autre hémisphère. Une partie 
circule autour des cellules anticycloniques, une autre se dirige vers l’Afrique du Sud et une troisième remonte vers le nord, le 
long des hautes terres de l’Afrique, pour se diviser, selon les périodes de l’année, en deux branches. La première pénètre sur le 
continent par la brèche du Nord Kenya, la seconde, s’orientant vers l’Asie, constitue la mousson de sud-ouest (fig. 24 à 26). 
Celle-ci est elle-même formée à la fois de ce flux et d’air originaire de la Méditerranée orientale et des régions voisines. Ces 
courants terrestres, plus chauds et plus secs que le flux de l’hémisphère Sud qui a parcouru de grandes espaces océaniques, 
sont probablement responsables de l’inversion des températures et de la discontinuité dans l’humidité que l’on rencontre dans 
la mousson de la mer d’Arabie (9) qui s’apparente sur ce point à l’alizé. 
Tout le flux de nord-est de l’hémisphère Nord n’est pas non plus transporté dans l’autre hémisphère pendant les mois de 
décembre à mars. Une partie s’engouffre vers l’ouest par le couloir kenyan, le reste s’écoule vers le sud. 
Des fiux antagonistes de chaque hémisphère qui se relaient ainsi le long des reliefs africains, qui se renforcent ou 
s’affaiblissent alternativement selon les saisons, seul le courant des alizés de l’hémisphère Sud est permanent. C’est lui qui joue 
le rôle principal, non seulement pendant l’été de l’hémisphère Nord où, dévié en courant d’ouest après son passage de la ligne, il 
occupe tout le talweg intertropical de l’équateur au nord de l’Inde, mais aussi pendant l’été austral. II est alors bloqué par la 
mousson du nord et détourné vers l’est avant de franchir l’équateur. Avec des flux légers issus de l’autre hémisphère, il constitue 
(1) FINDLATER J: - Cross equatorial jet streams at low level over Kenya. Met. magazine, London 95, 1966, p. 353-364. 
FINDLATER J. - The month to month variation of mean winds at low level over eastern Africa. Techn. Mem. East Af. Met. Dep.. Naîrobi, no 12, 
1968. 
(2), Naval Air Pilot. - East Central Africa. Weather Summary US. Navy. Washington 1943, no 263. 
(3) Le drift suppose un gradient méridien de pression à travers l’équateur, avec des isobares parallèles à ce dernier. Le flux qui leur est 
perpendiculaire, après son passage de la ligne, va s’intégrer à la circulatin de l’autre hémisphère. 
MORTH H.T. dans Five years of pressure analysis over tropical Africa. Proceedings of the symposium on tropicalmeteorology. Rotorua, 1963, 
o. 329-338. 
(4) bOlSSON R.P. - Météorologie de Madagascar. Société d’éditions géographiques et coloniales, 1930. 
(5) PRUDHOMME A. et VALTAT B. - Etude sur /es cyclones tropicaux de /a saison chaude 1952-7953 à Madagascar. Publication du service 
méteorotoqque de Madagascar, no 22,1954. p. 92. 
(6) GERMAIN A. et CHAUSSARD A. -Aperçu du temps à Madagascar. La M&éorologie, no 74,1964. p. 237. 
(7) FINDLATER J. - Interhemispheric transport of air in the low troposphere over the western’lndian Ocean.Quart J. Roy. Met. Soc., 95,1969, p. 
400-403. 
(8) FINDLATER J. - Mean monthly air flow at low levels over the western indian ocean. Geophy. Mem. London, 16, no 115. 1971. 
(9) COLON JOSE A.- On interactions between thesouthwest monsoon current and the sea surface overthe Arabian sea. Symposium on tropical 
mefeorology, Rotorua 1963. 
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les wesferlies équatoriaux. II en va de meme en saisons intermédiaires où les flux méridiens sont mieux équilibrés et ou la 
branche déviée passe aux environs mêmes de l’équateur. II semble ainsi que ce soient avant tout les alizés de I’hémisphere Sud 
qui constituent en toutes saisons l’essentiel des westerlies équatoriaux, l’apport d’air de l’autre hémisphere ne représentant 
qu’un appoint. 
IV - LES COURANTS D’ALTITUDE 
Les wester/ieséquatoriauxsontsurmontés,au-dessusde3à4000mètres, parlesventsquicirculentsurlafaceéquatoriale 
des cellules anticycloniques (fig. 27 à 38) (1). 
Lors de la translation des basses pressions intertropicales vers le nord, pendant l’été boréal, ils prennent une grande 
extension et s’étalent jusqu’au nord de l’Inde qui est ainsi placé en totalité et à tous les niveaux, dans la zone intertropicale, alors 
qu’en hiver ils n’affectent que le sud du pays, le reste étant soumis aux vents d’ouest des moyennes latitudes. 
Dans l’hémisphèreSud, leurvitesseestfaiblel’été: iOà15nœuds,àGancommeàDiegoGarcia. Elleestrenforcée, l’hiver, 
de juin à septembre, avec l’arrivée du flux rapide que dirigent, entre 12.000 et 17.000 mètres, les cellulesanticycloniques de l’est 
de l’Asie. Elle est alors de 45 à 55 noeuds et sur Ceylan et le sud du Deccan de 60 à 70. Ce courant est le Tropical Eaeterly Je,t (le 
TEJ, anagramme de Jet) ou encore le JetSfream d’est, un drifîqui traverse l’océan en diagonale, depuis les Philippines jusqu’à 
Madagascar. Après son passage de l’équateur, recourbé vers l’est aux environs de la Grande Ile, il se conjugue avec le Jet 
subtropical qui circule entre 20 et 400 Sud. C’est là une particularité de l’océan Indien. On ne trouve l’équivalent ni sur le 
Pacifique, ni sur l’Atlantique. Selon KQTESWARAN (2), il faut en rechercher l’origine dans le jeu des masses d’air terrestres et 
océaniques et spécialement dans le contraste marqué qui existe entre la source thermique d’altitude qu’est le plateau du Tibet et 
l’air froid équatorial des niveaux supérieurs. Ce qui montre que l’influence des masses continentales de l’Asie sur la circulation 
générale est aussi sensible en altitude qu’au sol. 
De part et d’autre de ce courant d’est circulent, au nord et au sud et au-dessus des alizés, deux flux d’Ouest. Les coupes 
verticales montrent fréquemment, entre ceux-ci et les alizés, l’existence d’une couche de transition aux vents faibles (5 à 10 
nœuds) et mal orientés, d’une extension variable selon l’épaisseur des courants. Quand, en hiver, les vents d’ouest supérieurs 
sont épais et puissants, elle est réduite ou inexistante; en été, au contraire, quand ils s’affaiblissent, elle se développe largement. 
L’extension en hauteur des westerlies supérieurs peut atteindre 10 kilomètres, entre 500 mb, en moyenne, et la tropo- 
pause. Ces vents circulent sur la face polaire des anticyclones. Comme le veut la règle des vents thermiques, leur vitesse croît 
avec l’altitude (maximum à 200 mb), contrairement à celle des alizés, ce qui explique l’existence de la zone de transition. 
A l’île Maurice, ils ne dépassent pas 30 nœuds l’été, mais à partir d’avril, leur vitesse augmente jusqu’à une moyenne de 60 
noeuds lors du premier maximum de mai (le second étant en octobre). Pendant l’hiver, ils restent aux environs de 45 à50 noeuds 
(fig. 8). ’ 
La vitesse absolue dépasse rarement 100 noeuds. Pendant les cinq années de la période 1962-1966, elle n’a égalé ou 
dépassé ce nombre que 16 fois sans jamais s’élever au-dessus de 105 nœuds. La vitesse de ces vents croît aussi avec la latitude. 
Quand,enjuillet,à DiegoGarcia (7o14’Sud),elleestde40nœudsà200mb,elleatteint50nœudsàI’îleMaurice(20n18’Sud) et57 
à la Nouvelle-Amsterdam (37O50’ Sud). Elle est à son maximum dans l’axe du Jet. 
La localisation, l’intensité, l’épaisseur de ce dernier sont variables et diffèrent d’année en année et de jour en jour. La 
variabilité est toutefois.plus grande dans l’hémisphère Nord, continental, que dans l’hémisphère Sud. Dans ce dernier, le Jet 
osciIleentre30et45degrés (3). EnAustralie,cependant, où il est pluspuissant (140nœudsen hiveret70enété), il remontevers 
l’équateur jusqu’à 30° en janvier et 28’%5 en juillet (4). 
C’est ce courant qu’utilisent les Boeing qui relient l’île Maurice à Perth. 
DansI’hémisphèreNord,ilcirculeentre40et45ol’étéet30et35I’hiver,saufsurl’lndeoù il descend un peu plusausud,vers 
27” et même, lorsque les anticyclones subtropicaux se décalent vers l’équateur, jusqu’à 18” Nord (5). 
Sa vitesse, de 120 nœuds environ, en hiver, atteint ses valeurs les plus élevées a l’est du continent. Sur le Japon, les vents à 
12.000 m (200 mb) dépassent fréquemment 160 noeuds en janvier et février (6). Un “Cornet” y a relevé la vitesse de 350 noeuds 
(7). 
II faut rechercher la raison de cette puissancedans le très fort gradient horizontal detempératureentre l’airsibérien glacé, 
l’hiver, et l’air chaud de la zone intertropicale, le Jet étant le résultat du gradient thermique et barique entre deux masses 
troposphériques nettement différenciées. 
Au-delà de 200 mb et jusqu’à la tropopause, le courant s’affaiblit en même temps que s’inverse le gradient de température 
(fig. 41). A ce niveau, 16.000 m environ, se produit une deuxième discontinuité dans le flux, entre, cette fois, les vents 
stratosphériques et les vents d’ouest, la première étant celle qui sépare ces derniers de l’alizé. 
Notre connaissance des vents strastosphériques est récente, bien que leur découverte, lors de l’éruption du Krakatoa, 
remonte à 1883. Le peu de renseignements dont on dispose, dans I’hémisphére Sud, notamment, n’en permet pas encore une 
étude complète. 
(1) D’après R. FROSTand P.M. STEPHENSON - Mean Stream Lines for standard Pressure Levels over the Indian ocean and adjacent Land Areas. 
Proc. of the symposium on trop. Met. Rotorua, 1963. 
(2) KQTESWARAN P. ; Ths easterly Jet stream in the tropics. Tellus, 10, 1958, p. 43-57. 
(3) TASSON A. - Caractéres généraux de la circulation atmosphérique jusqu’à 35 Km d’altitude. La Météo. no 63, 1961, p. 237-259. 
(4) MUFFATTI A.H.J. - Aspects of the subtropical jet stream over Australia. Symposium on tropical meteorology, Rotorua, 1963, p. 72-88. 
(5) KOTESWARAM P., RAMAN C.R.V. and PARTHASARATHY S. - The mean jet stream over India and Burma in winter. Indian Journal of 
Meteorology and geophysics, vol. 4, nD 2, 1963. 
(6) YAMADA H. and MATSUHASHI S. -Seasonal variation of the jet stream over Japan. Journal of theaerologicalobservatoryat Tateno. vol. 6, no 
1,1957, p. l-7. 
(7) LEE R. - Jet Streams. Smithsonian Institution. Publication 4321, 1958, p. 299. 
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Les sondages de Maurice permettent, tout au moins jusqu’a 40 mb, de constater,: 
1) la permanence, a cette latitude, d’un courant d’est dont la vitesse atteint son maximum, non pas l’hiver comme dans la 
troposphère, mais l’été : 30 noeuds en janvier et février, à 50 mb, et 12 en juillet-août. Dans un sondage, il arrive ainsi 
fréquemment que le maximum de vent, que l’on enregistre généralement l’hiver dans le courant d’ouest supérieur, le soit, l’été, 
dans les vents d’est stratosphériques, entre 22.000 et 25.000 mètres, où les vitesses sont assez souvent de 60 à 70 nœuds. Cela 
correspond au renversement des saisons à ces niveaux où les températures les plus basses sont enregistrées l’été (- 66O à 
50 mb, en janvier) et les plus élevées en hiver (- 61“ de juillet à octobre). 
2) l’accroissement de la vitesse parallèlement à l’altitude. De 80 à 40 mb, elle passe de 17 à 39 nœuds en janvier et de 10à 
12 en juillet (voir le tableau ci-dessous). 
Vitesse des vents d’est stratosphériques à l’île Maurice (en nœuds) 
Moyennes de 1982 à 1986 
80 mb 70 mb 50 mb 40 mb 30 mb 
Janvier 17 19 29 39 
Février 16 20 30 32 
Mars 18 19 26 35 
Avril 10 12 22 24 
Mai 14 11 10 11 18 
Juin 12 10 11 11 14 
Juillet 10 12 12 12 17 
Août 10 11 12 
Septembre 10 12 12 12 
Octobre 11 14 16 19 
Novembre 11 12 17 
Décembre 12 16 22 29 
L’existence de centres d’action dans la stratosphère, d’anticyclones et de dépressions se déplaçant et évoluant surtout 
l’hiver, est aujourd’hui admise. II est admis aussi que la circulation n’y est ni plus simple ni plus régulière que celle de la 
troposphère, bien au contraire (1). Mais, faute d’un réseau suffisant d’observations qui permettrait l’établissement de cartes 
synoptiques précises, faute aussi de connaître la structure de la couche supérieure (de 30 à 80 Km), encore à peine explorée, il 
est impossible, non seulement de bien connaître cet étage de l’atmosphère, mais aussi d’étudier, de vérifier, de mesurer 
l’interférence qu’on lui attribue sur le comportement de la troposphère (2). 
V - LE SCHEMA DE LA CIRCULATION AU COURS DE L’ANNEE 
Deux saisons ont des situations contrastées : l’été et l’hiver, entrecoupées par deux périodes de transition : avril-mai et 
octobre-novembre. 
Ded&embreàmers. c’est l’été de I’hémisohère Sud. La liane de converoence intertropicale qui oscille aux environs de lot--.--- 
Sud sur l’océan, pénètre profondément à l’ouest, jusque dans kcanal de Mosambique et le nord de Madagascar. Sa position la 
plus extrême est atteinte en février. En mars, avec le renforcement des alizés, elle migre de nouveau vers le nord. L’autre ligne de 
discontinuité est, en cette saison, aux environs de l’équateur, limitant ainsi un talweg de basses pressions d’une étendue de 10 à 
20 degrés de latitude, selon les méridiens. 
Les anticyclones subtropicaux, peu puissants, dirigent vers l’équateur un faible flux d’alizé. La ceinture de ces vents, large 
de 20 degrés environ, se réduit de moitié à l’ouest, dans la région de Madagascar. 
Dans l’hémisphère Nord, alors en hiver, les vents de nord-est, issus des hautes pressions continentales, réchauffés et 
humidifiés sur l’océan, atteignent leur maximum de développement. Ils ne dépassent pas l’équateur, mais à l’ouest, le flux, 
originaire du golfe Persiqueetdu sud de l’Inde, s’écoule le long de I’Afriqueen un puissant courant de mousson dont une partie 
s’engouffre dans la trouée du Nord Kenya, tandis que l’autre se dirige le long de la côte de Tanzanie vers l’Afrique du Sud et 
Madagascar. Bloqué par ce flux, le courant d’alizé de l’hémisphère Sud, après avoir doublé la pointe nord de cette dernière, se 
recourbe vers l’est pour alimenter le courant des vents d’ouest équatoriaux. 
En altitude, les anticyclones subtropicaux, dans les deux hémisphères, se rapprochent de l’équateur. A 300 et 200 mb, 
leurs crêtes s’allongent du nord de Madagascar à l’Australie et, dans l’hémisphère Nord, de I’Erythrée aux Philippines. Entre 
elles, un faible courant d’est (12 nœuds a Gan, 6à Singapour) coiffe les westerlies des basses couches. Sur leurs faces polaires, 
deux larges bandes de vents d’ouest se déplacent avec une grande régularité et une grande force. Le Jet qui ondule entre25 et 
40° Nord, est, en cette saison, au maximum de sa puissance (fig. 35). Au sud, au contraire, il est faible et irrégulier et on ne peut 
parler alors de Jet (50 nœuds sur la Nouvelle-Amsterdam, entre 30 et 40” Sud). 
(1) 
(2) 
BARBÉ G. - Circulations atmosphériques à haute altitude. Etude expérimentale de la mousson stratosphérique. La Méteo., no56 1959, p. 300. 
SHERHAG a remarqué quec’est pendant une périodedefortréchauffement stratosphérique qu’il a constaté que les prévisions ont été les plus 
mauvaises au cours d’un hiver. II en déduit que la troposphère peut être perturbée par l’arrivée d’air chaud dans la stratosphère. - Ratselhafte 
Temperatursprünge in der Stratosphare. Umschau S. 3, no 21, Frankfurt am Main, 1955, p. 646-646. 
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Fig. Jy- Roses des vents pour diffërents niveaux à l’lle Maurice. 
(moyenne 1963 - 1967) 
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En avr//et mal. C’est une des saisons de transition où anticyclone et talwegs de mousson remontent vers le nord. La ligne 
deconvergence intertropicale pénètredéjà profondément sur lecontinentet la lignedediscontinuité sud oscilleau voisinagede 
l’équateur. 
Dans l’hémisphère Sud, les hautes pressions se renforcent et le courant d’alizé, mieux établi et plus rapide, s’écoule à 
l’ouest, le long des hautes terres de l’Afrique orientale. II s’intensifie pour atteindre la vitesse de 20 nœuds et, aux environs de 
l’équateur, se divise en deux branches : l’une se dirige vers l’ouest, l’autre, déviée, devient la mousson de sud-ouest de 
l’hémisphère Nord. Dans celui-ci, les vents de nord-est, affaiblis, disparaissent.progressivement. En avril, il ne reste plus qu’un 
tourbillon anticyclonique sur la mer d’Arabie, lequel, très atténué, n’a plus, en mai, qu’une influence locale. La mousson de 
sud-ouest envahit peu à peu l’océan et les terres, selon une progression que les statistiques ont permis de fixer avec une certaine 
précision (1). Le 20 mai, elle est à Tavoy, en Birmanie, le 25 à Rangoon et à Ceylan et le ler juin, elle touche le sud de l’Inde et le 
Bengale. 
Dans la haute troposphère, la circulation d’hiver se retrouve, décalée vers le nord, avec ses trois flux zonaux : vents d’est 
faiblessur lafaceéquatorialedescellulesanticycloniques,au-dessusdes wester/iesdesurface,etcourantd’ouestsurlesfaces 
polaires. Ces derniers se renforcent progressivement au sud, tandis qu’ils s’affaiblissent dans l’hémisphère Nord. La vitesse du 
Jet n’est plus que de 80 nœuds sur le Japon alors qu’elle atteint déjà 60 à 70 nœuds sur l’Australie. 
Dejuinésepfembre. Pendant ces moisd’hiveraustral, la ceinture des hautes pressionssubtropjcales a son maximum de 
développement. En un puissant mouvement, l’air des alizés est emporté vers les côtes de l’Afrique onentale et canalisé vërs le 
nord. Généralement orientés au sud-est, les vents atteignent en cette période leur plus grande force (20 à 25 nœuds en surface) 
et leur plus grande extension. 
Presque entièrement dans l’hémisphère Nord, la dépression intertropicale s’étend du voisinage sud de l’équateur jusqu’au 
nord de l’Inde. Au-delà du front intertropical,souffle, à travers le golfe Persique, un courant de nord-ouest. Dans cet immense 
talweg, le flux de mousson, alors à son maximum de puissance et de constance et qui prend, à certains moments, le long de 
l’Afrique, l’allure d’un véritable Jet de basse altitude, se divise en deux branches. L’une se rabat vers l’équateur et le sud de l’Inde, 
tandis que l’autre, orientéevers le nord-est, traverse la péninsule. Aux environsdu lerjuin, la mousson touche lesud du Deccan 
et le Bengale ; le 5, elle dépasse le 15 Bmeparallèle; le 10, elleest à Bombayetà Calcuttaet le 15au Pakistan. Savitesseestde25à 
30 nœuds, mais des vents de 40 et 45 ne sont pas rares sur la mer d’Arabie. 
En août, déjà, la largeur du flux dans l’hémisphère Sud décroît et en septembre, la mousson se retire vers l’équateur et 
prend sur l’Inde une direction ouest à ouest-nord-ouest (fig. 25 et 26). Cette circulation des basses couches, s’efface vers 300et 
200 mb (fig. 37) où l’on retrouve les deux ceintures anticycloniques, I’uneau nord, aux environs du 30eme parallèle, de l’Iran à la 
Chine et l’autre près du 10ème sud, de la Tanzanie à Java. Entre les deux, du Japon à Madagascar, c!rcule le Tropical Easterly 
Jet, exceptionnellement large et rapide : 50 à 60 nœuds sur le sud de l’Inde et 40 à 45 à Diego Garera et a Gan. 
Sur la face polaire des anticyclones, les vents d’ouest, décalés, eux aussi, vers le nord, ont, cette fois, leur maximum de 
puissance dans l’hémisphère Sud. Le Jet subtropical atteint 140 nœuds sur l’est de l’Australie, à 28”5’de latitude Sud, alorsque 
dans l’hémisphère Nord, il ne dépasse pas 70 nœuds entre les 40”“” et 50eme parallèles. 
En octobre-novembre. Pendant cettedeuxièmesaison de transition, tout le système, ceinture de hautes pressions, talweg 
intertropical et courants jets subtropicaux, se décale vers le sud. Les cellules anticycloniques, dans l’hémisphère austral, 
s’affaiblissent et, par là même, les alizés. La ligne de convergence intertropicale a retraversé l’équateur etévolueaux environs de 
.Y Sud. Dans l’autre hémisphère, la ligne de discontinuité s’allonge, en octobre, de la corne de l’Afrique à la Birmanie et en 
novembre, du sud de la Somalie, où elle correspond à l’axe du duct (2) formé par les courants des deux hémisphères, jusqu’à la 
Malaisie, en passant par Ceylan. Très proches l’une de l’autre, les deux lignes,entre lesquelles circulent les westerlies 
équatoriaux, ne sont séparées que par 10° environ de latitude. 
Le long des reliefs africains, le courant de sud-est est encore bien établi mais sa vitesse a considérablement diminué et il ne 
s’avance plus que jusqu’à 8” Nord, bloqué par l’avance du courant de nord-est de l’autre hémisphère organisé déjà sur toute la 
péninsule indienne et la mer d’Arabie. La situation de novembre rappelle ainsi celle d’avril. 
Dans la haute troposphère, à 300 et 200 mb, les anticyclones ont repris, eux aussi, leur position d’avril-mai, 10” Sud, pour 
les uns, 20” Nord, p6ur les autres. Les vents d’est qui circulent entre les deux sont légers, d’une vitesse de 10 noeuds, en 
moyenne. Sur l’autre face des cellules, les vents d’ouest des moyennes latitudes s’affaiblissent au sud et se renforcent au nord, 
ce qui donne aux deux Jets des vitesses sensiblement égales : 80 à 90 nœuds, sur le Japon comme sur l’Australie. 
(1) GANGOPADHYAYA M., SRECHIVASAN PS. and VENKATARAMAN R. - Some characteristics of the average monsoon rainfall along the 
toasts of India and Burma. Australian Meteorological Magazine, juin 1963, no 41, p. 24. 
(2) Le duct correspond à un flux de secteur est qui circule de part et d’autre de l’équateur, dirigé par deux cellules anticycloniques situées dans 
chaque hémisphére. MORTH H.T. -ouvrage cité. 
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L’originalité de la circulation dans l’océan Indien vient de la configuration de l’océan lui-même qui, dans sa partie nord 
est un vaste golfe d’eau chaude que limitent des masses continentales compactes et de haute altitude, aux profondes variations 
thermiques et barométriques. 
Cela explique : 
1) l’ampleur du phénomène de mousson, 
2) le développement démesuré du talweg intertropical qui recouvre, l’été, toute la partie nord de I’oCéan, 
3) son déport dans l’hémisphère Sud, jusqu’à 10° pendant l’été austral, 
4) l’existence, en juillet, du Jet tropical d’est qui compense, à 200 mb, le flux de mousson des basses couches. 
Le continent africain est responsable, quant à lui, de la concentration de l’air dans l’ouest de l’océan, de son organisation 
en un flux puissant et rapide (le Jettranséquatorial de bassealtitude), desacanalisation en direction de l’autre hémisphèreou de 
sa déviation vers l’est. 
Le sud-ouest de l’océan est moins touché par ces mouvements à grande échelle. Les alizés s’y développent été comme 
hiver, au rythme du balancement saisonnier des anticyclones. C’est dans leur souffle que vivent les îles et le microcontinent 
malgache dont la masse, à proximité de l’Afrique, n’est pas sans influencer, nous allons le voir, la circulation de l’air et des eaux 
dans cette région. 
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ANNEXE I 
Fréquence des vents en vitesse et en direction à Vacoas 
(pourcentages et moyennes de 1962-l 966) 
Vit. en 
nœuds 
<ci 5/10 1005 15120 20/30 30140 40/50 50/60 60/70 70/60 80190 90/100 
18 % 20% 16 % 24 % 16 % 3 % 1 % 1 % 1 % 
1500 m 14 % 28 % 21 % 16% 16 % 2 % 
8 % 18 % 18 % 14% 30% 12 % 
12 % 18 % 24 % 25 % 15 % 6 % 
17 % 41 % 27 % 5 % 4% 2 % 2% 2% 
3000m 17 % 43 % 33 % 6 % 1% 
13 % 28 % 27 % 15 % 12 % 5 % 
18 % 31 % 28 % 16 % 5% 
21 % 34 % 24 % 9 % 7 % 2 % 1% 2 % 
5400m 13 % 20 Yo 36% 15 % 11 % 3 % 1 % 
6 % 9 % 14 % 23 % 26 % 17 % 3 % 1 % 
9 % 23 % 22 % 15 % 26 % 3 % 2 % 
6 % 17 % 23% 18% 24 % 7 Yo 5 % 
9000 m ' % 2 % 7 % 10 % 19 % 30% 24 % 5 % 2 % 
2 % 3 % 4 % 7% 9 % 33 % 23 % 14 % 4 % 1 % 
2 % 5 % 7 % 2 % 14 % 20 % 22 % 18 % 10 % 
1 % 7 % 14 % 7 % 30 % 26% 8 % 6 % 1% 
12000m 1% 1% 3% 3% 15% 31% 22% 8% 73% 2% 1% 
2 % 3 % 8 % 12 % 19 % 23 % 14 % 14 % 3 % 2 % 
1 % 7 % 14 % 14 % 32 % 19 % 8 % 3 % 2 % 
1500m (85Omb) 3000m(700mb) 5400m(500mb) 9000m(300mb) 12.000 m (200mb) 
J A J 0 J A J 0 J A J 0 J A J 0 J A J 0 
N 9 5 13 11 11 10 4 10 9 5 3 7 3 21 7- -1 
NW 7 6 5 1 11 16 9 5 16 18 20 16 17 30 33 24 12 27 2 38 
W 4 3 12 9 17 7 14 '0% 30 38 21 57 43 59 22 66 45 55 -_ -- -- -- -- 
sw 2 3 2 3 5 3 8 11 7 9 22 21 15 8 20 7 20 7 4 6 
S 4 3 8 5 6 8 15 14 16 4 6 11 10 2 24 17 
SE 21 17 22 23 10 17 23 E 5 10 4 12 4 14 -- 
E 36 45 50 51 23 23 -ïij 16 3 34 13 1 7 -- -- -- 
NE 17 15 7 10 12 12 7 8 7 7 3 3 5 1 
calmes 3 2 1 
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ANNEXE II 
Fréquence des vents en vitesse et en direction à Diego Garcia 
(pourcentages et moyennes de 1962-1966) 
Vit. en 
nœuds 
<5 5/10 10/15 15/20 20/30 30/40 40/50 50/60 60/70 
J 23 34 24 7 10 2 
1500m A 12 29 38 16 5 
J 10 18 24 18 30 
0 16 26 29 19 9 1 
J 23 39 24 5 7 2 
3000m A 26 30 23 15 6 
J 12 31 31 17 8 1 
0 16 52 18 13 1 
J 12 43 29 11 5 
5400m A 15 33 36 11 5 
J 18 26 23 20 13 
0 14 28 21 30 6 1 
J 10 38 23 13 15 
9000m A 13 32 30 11 11 2 1 
J 2 13 21 18 37 9 
0 8 19 30 22 21 
J 8 17 22 16 22 14 1 
12000m A 10 19 11 21 26 10 3 
J 1 1 4 9 20 31 21 8 
0 1 '1 13 13 43 28 1 
N 3 10 17 4 18 9 7 3 8 8 4 7 10 10 10 8 10 3 10 
NW 17 4 2 1 9 8 10 5 13 5 6 3 10 2 3 10 7 3 
W 30 15 2 2 21 11 6 11 11 8 1 9 9 2 3 11 10 
sw 9 8 3 5 17 8 2 6 5 4 8 2 11 3 8 10 
S 13 5 3 15 10 6 5 5 149 116 13 14 1 17 8 9 
SE 14 17 22 31 17 15 17 29 14 22 20 25 11 18 10 17 26 14 3 
E 11 30 40 33 18 34 31 25 29 29 37 41 29 25 54 36 18 25 33 32 
NE 3 11 11 9 7 10 20 12. 11 11 18 12 18 11 23 11 11 15 61 55 
15OOm(850mb) 3000m (700mb) 5400m (500mb) 9000m(300mb) 12000m(200mb) 
J A J 0 J A J 0 J A J 0 J A J 0 J A J 0 
NNEXE Ill 
Fréquence des vents en vitesse et en direction à Agalega 
(pourcentages et moyennes de 1963-1966) 
Vit. en 
nœuds 
<5 5110 10/15 15120 20/30 30/40 40/50 50/60 
J 24 31 35 3 4 3 
1500m A 8 39 29 23 1 
J 0 5 13 28 50 4 
0 5 15 38 24 18 
J 20 49 17 11 2 1 
3000m A 20 36 23 18 3 
J 10 31 31 21 7 
0 15 38 24 17 6 
J 21 45 16 13 5 
5400m A 23 30 30 14 3 
J 21 21 27 10 21 
0 18 25 37 20 
J 25 28 28 11 8 
9000m A 23 37 18 14 4 4 
J 6 18 30 17 29 
0 10 40 30 15 5 
J 9 14 5 19 40 9 4 
12000m A 0 0 31 46 23 
J 12 26 12 12 26 12 
0 7 14 0 33 46 
N 37 -- 6 9 2 3 9 14 3 12 11 19 12 35 5 23 12 33 
NW 31 -- 94 -2 57 -2 14 9 6 10 9 16 12 13 
W 153 -- 154 -9 9 7 10 5 14 13 12 - 29 - 26 7 
sw 177 -- 16 5 4 2 16 4 - 10 11 13 12 10 - 23 - 20 
S 20 1 3 6 13 10 15 15 7 14 102 119 -- 58 -- 
SE 15 21 63 49 15 18 40 25 16 14 30 22 14 5 12 5 2415 -- 
E 20 46 34 42 20 36 35 32 29 29 37 40 23 19 18 20 19 15 26 7 
NE 7 14 0 3 6 14 4 12 9 11 10 7 2 13 28 20 9 - 25 20 
1500m (850mb) 3000m (700mb) 5400m(500mb) 9000m(300mb) 12000m(200mb) 
J A J 0 J A J 0 J A J 0 J A J 0 J A J 0 
ANNEXE IV 
N NE E SE S sw W NW Calme Total 
mb 34/02 03/06 07111 1205 16/20 21/24 25/29 30/33 
850 10 15 25 27 4 2 14 
700 13 10 23 18 13 7 9 
500 13 9 22 10 9 9 16 
300 10 7 11 10 13 8 29 
200 4 4 14 10 20 10 24 
100 10 11 26 18 '11 3 13 
Fréquence des vents en altitude à Tananarive 
(pourcentages de 1961-l 965) 
2 1 100 
6 1 3. 
11 1 II 
12 $8 
14 ,< 
8 v 
Avril 
850 
700 
500 
300 
200 
100 
4 
11 
8 
5 
5 
30 
16 
3 
4 
2 
6 
49 
20 
4 
4 
2 
1 
19 
7 
7 
6 
4 
Juillet 
1 3 3 2 100 
6 11 7 1 << 
20 33 21 1, 
15 46 16 II 
16 48 27 II 
15 36 32 ,< 
850 1 8 36 47 3 1 2 1 1 100 
700 10 13 24 16 11 7 11 8 31 
5M) 8 5 5 2 11 17 39 13 II 
300 3 1 5 1 6 11 51 22 3, 
200 3 1 3 7 40 46 << 
850 6 9 59 19 1 1 3 2 ioo 
700 4 7 19 18 20 7 15 9 1 9. 
500 8 5 13 4 8 16 35 11 IV 
300 1 2 3 4 6 19 48 17 IV 
200 1 2 4 6 13 61 13 IV 
100 8 5 8 1 11 47 20 8, 
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Fréquence des vents en altitude à Fort Dauphin 
(pourcentages de 1961-l 965) 
N NE E SE S sw W NW Calme Total 
mb 34/02 03/08 07111 12115 16/20 21/24 25129 30133 
850 
700 
500 
300 
200 
100 
21 
15 
le 
3 
4 
17 
40 
18 
3 
2 
1 
15 
12 
8 
3 
2 
5 
3 
12 
7 
3 
4 
4 
10 
12 
9 
10 
11 
Avril 
5 6 5 1 100 
12 71 11 1 9, 
17 29 13 1 ,< 
16 45 19 <> 
17 42 20 7, 
16 34 17 3, 
850 24 32 13 8 3 2 10 7 1 100 
700 14 5 14 4 7 10 22 23 1 II 
500 7 2 4 8 4 14 42 19 II 
300 7 2 1 4 6 10 57 13 II 
200 6 9 72 13 >> 
Juillet 
850 13 32 13 8 7 7 9 11 100 
700 14 14 0 11 8 12 18 15 >< 
500 6 5 8 6 8 19 37 11 9, 
300 1 3 2 8 13 60 13 9% 
200 1 4 a 78 9 <I 
100 7 7 8 8 47 23 SI 
Octobre 
850 19 28 a 7 5 7 17 a 1 100 
700 12 10 6 3 5 22 25 17 PI 
500 3 2 6 3 9 17 47 13 Y1 
300 1 3 12 25 46 13 II 
200 1 10 26 54 9 8, 
100 4 4 5 55 32 II 
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ANNEXE VI 
Fréquence des vents en altitude à Diego-Garez 
(pourcentages de 1961-1965) 
N NE E SE S sw W NW Calme Total 
mb 34/02 03/06 07/11 l2/15 16/20 21124 25/29 30/33 
850 4 3 22 21 10 14 19 7 100 
700 1 4 22 20 16 16 15 6 9, 
500 5 4 30 16 11 7 17 10 3, 
300 3 8 34 28 11 4 5 7 9, 
200 4 9 24 32 14 5 7 3 2 8, 
100 5 2 51 18 5 5 8 6 1, 
Avril 
a50 1 39 43 8 5 3 1 100 
700 2 6 32 33 13 8 4 2 <> 
500 5 13 26 16 11 7 12 9 II 
300 11 8 7 7 8 11 26 22 3, 
200 15 5 6 2 5 14 27 26 9, 
100 12 10 6 2 5 13 30 22 II 
Juillet 
850 1 23 66 69 1 100 
700 7 7 32 28 10 4 7 5 I, 
500 9 9 19 11 12 10 17 13 81 
300 16 14 15 8 6 5 17 19 99 
200 29 25 17 4 2 2 6 15 9, 
100 8 8 54 II 6 4 8 1 0, 
850 27 69 3 1 
700 6 6 25 30 19 7 4 3 
500 11 8 27 11 6 6 11 19 
300 11 3 3 1 3 3 38 36 
200 12 4 2 1 3 5 36 37 
100 12 11 15 6 1 7 25 23 
1 
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ANNEXE VII 
Hauteur moyenne des niveaux standard à Vacoas en mgp. 
(pbriode 1961-1965) 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. oct. Nov. Déc. Année 
900mb 
1015 1005 
850mb 
1505 1497 
a00mb 
2020 2012 
700mb 
3142 3135 
600mb 
4409 4405 
5OOmb 
5862 5856 
400mb 
7581 7577 
300mb 
9678 9664 
250mb 
10943 10948 
200mb 
12421 12432 
150mb 
14221 14229 
IOOmb 
18607 16608 
80mb 
17888 17874 
70mb 
18662 18647 
50mb 
20671 20656 
40mb 
22069. 21992 
30mb 
23793 23843 
1023 1027 1046 1058 1070 1074 1071 1063 1045 1022 1043 
1513 1520 1531 1540 1550 1552 1551 1545 1530 1512 1529 
2030 2031 2040 2048 2054 2055 2055 2050 2040 2024 2038 
3151 3148 3150 3151 3155 3156 3157 3158 3151 3142 3150 
4418 4408 4402 4399 4402 4403 4409 4412 4405 4404 4408 
5870 5856 5845 5845 5840 5845 5853 5853 5848 5854 5852 
7586 7563 7548 7529 7538 7551 7556 7549 7549 7564 7558 
9686 9855 9626 9621 9626 9633 9639 9625 9831 9657 9645 
10952 10914 10900 10887 10892 10900 10896 10879 10875 10917 10909 
12426 12385 12381 12367 12370 12398 12369 12348 12337 12388 12385 
14224 14164 14189 14177 14181 14183 14173 14149 14131 14181 14185 
16626 16579 16593 165a4 16569 16591 16570 16566 16543 16564 16600 
17885 17863 17879 17878 17884 17892 17888 17870. 17839 17851 17874 
18659 18636 18654 18656 18672 18678 18679 18660 18624 18624 18654 
20664 20645 20675 20683 20719 20726 20708 20649 20630 20679 
22031 22057 22056 22065 2211.8 22078 22011 22005 22057 
23827 23812 23882 23981 23923 
20728 
22114 
23959 
22093 
23941 23871 23814 23788 23868 
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ANNEXE VIII 
Températures moyennes de l’air en surface et en altitude à Vacoas 
(en OC, à 00 h TU - période 1961-l 965) 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. oct. Nov. Déc. Année 
Surface 
21.5 
900mb 
19.0 
850mb 
16.0 
800mb 
14.7 
700mb 
9.5 
600mb 
2.7 
500mb 
- 5.8 
400mb 
-16.6 
300mb 
-31.5 
250mb 
-41.3 
200mb 
-52.9 
150mb 
-65.7 
100mb 
-77.3 
80mb 
-76.8 
70mb 
-73.9 
50mb 
-65.0 
40mb 
-60.5 
30mb 
-58.1 
22.0 21.6 20.6 18.3 17.0 16.5 15.5 16.4 17.4 18.7 20.1 18.8 
19.9 19.0 18.4 16.2 15.0 13.6 12.6 13.5 14.6 16.4 18.1 16.4 
17.2 17.0 16.0 13.7 12.5 11.0 9.9 10.8 12.2 14.1 16.1 13.9 
15.0 14.9 13.9 11.3 10.1 8.9 9.0 9.6 10.6 12.0 13.8 12.0 
9.7 9.8 8.7 7.3 5.8 5.6 5.7 6.3 7.1 7.3 9.0 7.7 
3.0 2.5 1.8 0.5 0.2 - 0.2 0.2 0.7 0.9 1.0 2.3 1.3 
- 5.2 - 5.4 - 6.8 -' 7.3 - 8.7 - 8.1 - 7.5 - 7.1 - 8.0 - 7.5 - 6.2 - 7.0 
-15.9 -16.5 -17.5 -18.4 -18.7 -18.8 -18.0 -18.0 -19.5 -18.9 -17.2 -17.9 
-31.1 -31.5 -32.6 -32.1 -31.6 -31.9 -32.4 -33.4 -33.9 -34.4 -32.3 -32.4 
-40.8 -41.4 -42.3 -41.1 -40.8 -41.3 -41.5 -42.4 -43.0 -44.1 -44.2 -42.0 
-52.9 -53.3 -53.4 -52.0 -51.9 -52.6 -52.8 -53.1 -53.6 -54.9 -53.9 -53.1 
-86.1 -66.1 --65.7 -64.5 -64.5 -64.8 -64.5 -64.7 -65.0 -65.3 -66.4 -65.3 
-78.7 -77.2 -76.0 -75.9 -74.7 -74.3 -74.2 -73.8 -73.4 -74.1 -76.5 -75.5 
-78.0 -76.8 -76.5 -75.7 -74.9 -73.0 -72.3 -72.1 -72.8 -74.5 -75.8 -74.9 
-75.1 -74.0 -73.7 -72.6 -72.0 -69.7 -69.2 -69.0 -69.6 -71.7 -73.0 -72.0 
-66.1 -65.2 -64.9 -63.3 -63.2 -61.5 -61.7 -61.5 -61.2 -64.2 -64.7 -63.5 
-62.3 -61.7 -58.6 -56.3 -58.2 -59.6 -61.5 -61.2 -59.9 
-57.0 -57.1 -55.9 
-59.2 
-54.9 -53.8 -54.4 
-59.2 
-54.0 
-59.9 
-54.7 -58.1 -57.5 -56.9 -56.0 
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ANNEXE IX 
Température moyenne du point de rosée en surface et en altitude à Vacoas 
(en OC, à 00 h TU - période 1961-1965) 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. oct. Nov. Déc. Année 
Surface 
20.3 
900mb 
16.7 
850mb 
12.1 
800mb 
9.0 
700mb 
- 0.3 
600mb 
- 9.1 
500mb 
-17.6 
400mb 
-29.0 
300mb 
-43.2 
20.9 20.3 
16.7 16.6 
19.3 16.9 
15.2 13.3 
13.1 12.9 
9.3 9.7 
1.5 - 0.8 
- 7.1 - 8.0 
11.8 9.5 
6.4 6.0 
- 0.2 - 4.5 
- 9.2 -13.3 
-17.4 -17.6 -19.0 -24.0 
-28.1 -28.3 -29.0 -34.0 
-43.6 -42.6 -42.3 -46.7 
15.8 15.1 13.7 14.9 16.2 17.6 19.0 17.5 
11.4 10.7 9.4 10.4 11.8 12.5 15.2 13.3 
8.2 6.9 6.0 7.1 8.0 8.8 11.3 9.6 
3.6 2.5 1.3 2.0 3.8 4.5 7.5 5.6 
- 6.6 - 9.5 
-16.2 -19.4 
-26.1 -28.8 
-36.3 -39.4 
-49.0 -50.5 
-11.9 - 9.8 - 8.0 - 2.7 - 1.4 - 4.5 
-21.9 -20.3 -18.8 -12.6 - 9.2 -13.8 
-29.6 -29.6 -28.1 -21.7 -18.9 -23.2 
-39.2 -40.0 -38.3 -32.1 -29.2 -33.6 
-51.6 -52.2 -50.7 -46.6 -43.5 -46.9 
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CHAPITRE II 
LE§ TERRES ET LES EAUX DANS LE SUD-OUEST DE L’OCEAN INDIEN 
La topographie sous-marine du sud-ouest de l’océan Indien est dominée par deux ensembles structuraux (1) : 
1) une ligne de crête médiane, axée sur le 7Oeme Est, en forme d’Y renversé aux branches se séparant à hauteur de 
Rodrigues pour se diriger l’une vers le sud de l’Afrique, l’autre vers l’Australie méridionale, jalonnées, la première par les îles 
Marion et Prince Edward, la seconde par la Nouvelle-Amsterdam et Saint-Paul. 
2) des plateaux, substratum des nombreusesîles et archipels qui parsèment cette partie de l’océan : ceux de Madagascar, 
des Chagos-Laccadive, des Mascareignes et des Kerguelen. Leur direction est méridienne, comme la plupart des éléments 
structuraux de la région, telle la crête 90°E qui s’allonge de 10°N à 32”§, probablement la plus longue et la plus rectiligne des 
lignes de crête découvertes à ce jour ; elle le fut lors de l’expédition internationale de l’océan Indien, de 1960 à 1965. 
I -LE MICROCONTlNENT MALGACHE ET SON ACTION SUR LA CIRCULATION 
ATMOSPHERIQUE 
Leplateaude Madagascarest un microcontinent en grande partie émergé. Les 596.000 Kmzde l’île en font, et de très loin, la 
terre la plus importante de la région, plus étendue que la France et la Belgique réunies : 1.580 Km de longueur et 580 Km dans sa 
plus grande largeur, que sépare de l’Afrique le canal de Mozambique (fig. 42). 
Son relief est dissymétrique, Les sommets les plus élevés s’alignent à l’est, en une muraille rectiligne et escarpée dominant 
l’étroite plaine côtière. Jamais la lignede partagedeseaux, jalonnée par les hauts massifsdeTsaratanana (2.880 m), d’Ankaratra 
(2.644 m) et d’Andringitra (2.666 m), nes’éloigneà plus de 100 Km du littoral. Sur l’autre versant, les plateaux intérieurs, de 800 à 
1.200 m d’altitude, font passer graduellement des hauts sommets aux plaines sédimentaires et alluviales de la côte ouest. 
Dans les parages de l’île, s’émiettent les sommets émergés de montagnes sous-marines : les Farquhar, les Comores, 
Tromelin et, dans le canal de Mozambique, Juan de Nova et Europa. 
L’ossature montagneuse de Madagascar, parson altitude, sa longueur, son orientation méridienne, constitue un obstacle 
majeur à la circulation, aussi bien atmosphérique que marine. 
Sur l’alizé, l’île exerce un effet dynamique bien connu (2). A son approche, le flux se divise en plusieurs branches dont la 
plus importante estdéviéevers le nord selon unecourburecyclonique, cequi, à DiegoSuarez, donne auxvents une composante 
sud-est, avec des pourcentages, à 850 mb, de 43 en avril, 66 et 69 en juillet et octobre. 
Une autre branche s’écoule vers le sud, suivant une trajectoire anticyclonique, ce qui se traduit à Fort Dauphin par des 
vents de nord et de nord-est, dans la proportion, à 850 mb, de 61 % en janvier, 56 en avril, 45 et47 en juillet et octobre. Les vitesses 
enregistrées à Diego-Suarez et à Fort-Dauphin, en juillet, montrent que ce flux est moins rapide que l’autre. 
Vitesses en Km/h 5à25 26à.50 51à75 >75 
Diegoûuarez 13 38 40 9 
Fort-Dauphin 49 34 16 1 
La partie inférieure de l’alizé ne peut franchir l’obstacle du relief et s’accumule à la base. Seule la strate supérieure, au-delà 
de 1 .OOO m, traverse l’île. II en résulte une surpression sur lacôteau vent, se traduisant par des isobares parallèles aux courbes de 
niveau, donc à la côte, et une dépression dynamique sous le vent, à l’ouest de l’île, particulièrement accusée l’après-midi, 
lorsque le vent se renforce. A l’action dynamique s’ajoutent des effets thermiques qui augmentent le creusement : l’effet de 
foehn, diû au réchauffement adiabatique de l’air qui descend des hauteurs, d’une part, et la continentalne, d’autre part, qui 
accroît la température diurne. Son action sur le temps est purement locale. II n’en va pas de même des courants marins. 
II - LES COURANTS MARINS EjANâ LE SUD-OUEST DE L’OCEAN INDIEN 
Dans cette partie de l’océan, les eaux sont entraînées vers l’est dans les latitudes moyennes et le talweg intertropical (fig. 
43 et 44) et vers l’ouest dans la zone des alizés. 
Dans les premières, elles constituent la vaste dérive planétaire liée aux westerlies des 40èmes ; dans le second, le 
contre-courant équatorial qui accompagne jes vents d’ouest bien individualisés à ces latitudes. Leur courant, très large et très 
raoide en été, s’étend de l’équateur au 10QmO parallèle Sud, constituant par sa force et son importance une des oriainalités de 
l’océan Indien. 
A la ceinture des alizés correspond le courant sud-équatorial qui, en toutes saisons, entre 5” Sud et le tropique du 
Capricorne, pousse jes eaux d’est en ouest vers la côte d’Afrique, à des vitesses croissantes. Son maximum est atteint en hiver, 
au plus fort des alizés et il peut alors dépasser 20 miles par jour. 
. 
Comme les alizés, il se sépare, à l’approche de Madagascar, en deux branches principales qui se dirigent l’une vers le nord 
(c’est la plus importante), l’autre vers le sud de l’île qu’elle contourne. 
(1) HEEZEN 8.C. and THARP M. - Physbgqhie diagram of the Indian ocean. Colombia University. Depanment of Geology, 1965: 
(2) GUENEY P. - Pecherches relatives à l’influence du relief sur les cléments météorologiques. La Métho., juil.-août 1936, p. 334-353 et sept.-oct. 
1936, p. 453-470. 
GERBIER N. et BERANGER M. - Etude expérimentale des ondes dues au relief. Monographies de la Mét. Nat., no 20, Paris, juin 1960. 
DUVERGE P. - Principes de météorologie dynamique et types de temps à Madagascar. OU~. cité, p. 29. 
DONQUE G. - Les conditions générales du climat de Madagascar. Revue de Géographie de Madagascar, janvier-juin 1973. 
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Leseauxdelapremièreviennent heurterlacôted’Afriqueauvoisinageducap Delgado,àenviron 10OSud. Ellessedivisent 
là en deux parties : l’une remonte vers le nord, l’autres’écoule vers le sud pour constituer le courant de Mozambique qui devient, 
le long de la côte du Natal, le courant des Aiguilles. Ce dernier, mentionné déjà par Marco Polo, est renforcé par les eaux de la 
deuxième branche du courant sud-équatorial, qui passe au sud de Madagascar. 
Toute l’année, le canal de Mozambique reçoit, des latitudes équatoriales, de grandes masses d’eau chaude que les 
courants et contrecourants locaux brassent en tous sens, ce oui lui vaut des temoératures exceptionnellement élevées. Si en 
janvier, l’isotherme 27O est situé à 120 de latitude Sud, le long du go*“” méridien, dans le canal, elle descend à 24” Sud. La 
température y est en moyenne de 28”, de décembre à avril, alors que sur la côte atlantique, à la meme latitude, elle n’est que de 
21”. 
Le canal de Mozambique a ainsi la particularité de présenter, jusqu’aux environs du 20”“” parallèle, tous les caractères 
thermiques de la zone équatoriale et d’être, en toute saison, le siège d’un talweg barométrique qui forme, l’été, une dépression 
fermée quasi permanente d’une pression moyenne de 1010 mb, alors qu’on relève 1014 mb à la même latitude, à l’est de 
Madagascar. 
C’est vers cette dépression qu’affluent les vents de la mousson de nord-ouest et avec eux la zone de convergence 
intertropicale. Celle-ci peut descendre, en janvier et février, jusqu’à 18” de latitude Sud, traversant en diagonale l’océan et 
Madagascar dont la partie nord se retrouve ainsi dans le talweg intertropical, sous l’influence des vents d’ouest (fig. 45). 
Cette situation fait du canal une zone privilégiée de cyclogenèse. Les dépressions tropicales qui s’y développent 
perturbent non seulement la circulation sur Madagascar mais indirectement aussi sur les îles voisines, les Mascareignes en 
particulier, où le flux d’alizé est fréquemment infléchi en une composante nord-est. 
Lesautresîles, trop petites et généralement trop basses pour avoir une action quelconque sur la circulation générale, sont 
situées sur deux plateaux sous-marins, celui des Chagos-Laccadive et celui des Mascareignes. 
III - LES CHAGOS-LACCADIVE ET LES MASCAREIGNES 
a) Le plateau sous-marin des Chagss-Laccadiv?, à l’est de la dorsale médiane, entre 70 et 75”E, porte 5 groupes d’îles, 
toutes coralliennes, à mi-chemin entre Ceylan et Maunce (à 2100 Km de cette dernière). La plus grande, Diego Garcia, est un 
étroit ruban de terre, en fer à cheval, entourant un lagon de 20 kilomètres de long sur 6 à 8 de large. 
b) Le plateau sous-marin des Mascareignes, le plus important après celui de Madagascar, s’allonge sur 2300 Km, depuis 
les Seychelles jusqu’à l’île Maurice, en passant par le bancs de Saya de Malha, de Nazareth et l’archipel des Cargados Carajos, 
avec une largeur, à la base de 100 à 400 Km. La présence de granite précambrien aux Seychelles permet de le considérer, au 
moins en partie, comme un microcontinent (1). 
Au nord, l’archipel des Seychelles groupe 45 îles et un grand nombre d’îlots, entre 3O40 et 6’s. La plus étendue, Mahé, qui 
culmine à 855 m, au Morne Seychellois, n’a qu’une quarantaine de kilomètres de long et 11 dans sa partie la plus large. 
A l’ouest de l’archipel, sur un éperon, se succèdent les îles Amirantes et, au sud, détachée de la crête, une dépendance de 
Maurice, l’île d’Agalega. C’est une petite formation corallienne de 19 Km sur 8, composée en réalité dedeuxîlots réunis à marée 
basse par un banc de sable, le tout entouré d’un récif. 
Plus au sud, l’archipel des Cargados Carajos, autre dépendance de Maurice, est un ensemble d’îles basses et minuscules, 
entourées de récifs soulevés de quelques pieds seulement au-dessus de l’eau. La principale est St Brandon. On en fait le tour en 
une demi-heure. 
L’archipel des Mascareignes, à l’extrémitésud du plateau, comprend trois grandesîles: la Réunion, Maurice et Rodrigues. 
Elles ont un caractère commun : leur origine volcanique, mais diffèrent considérablement l’une de l’autre, étant des entités 
topographiques distinctes, contrairement à ce que pourrait faire penser leur alignement. 
La Réunion est un édifice isolé, nettement détaché du plateau, alors que Maurice est à l’extrémité de ce dernier et que 
Rodrigues, à 650 Km à l’est, émerge d’une dorsale de direction est-ouest, perpendiculaire à l’ensemble (2). 
Le volcanisme, dans les trois îles, est de type océanique, mais la date des dernières éruptions diffère de l’une à l’autre. 
A Rodrigues, les coulées les plus récentes datent du Pliocène-Pléistocène, à Maurice du Pléistocène et à la Réunion, elles 
sont contemporaines. D’où des constructions coralliennes très abondantes à Rodrigues, d’un moins grand développement à 
Maurice et pratiquement absentes à la Réunion. 
Rodrigues, dépendance de Maurice, et 18fois plus petite, ne mesure que 15 kilomètres sur7, avec unesuperficiede 103,6 
Km*. Mais sa plate-forme, avec les récifs coralliens qu’elle supporte, multiplie par 10 cette étendue. La masse de balsate à olivine 
qui la compose s’ordonne en un ensemble de collines peu élevées, découpées en un grand nombre de petites vallées. L’altitude 
qui ne dépasse pas 366 m, décroit d’est en ouest. A l’est et au sud, des plaoes soulevées s’élèvent jusqu’à 62 m au-dessus du 
niveau actuel. 
. 
Totalement différent’e, la Réunion, d’une superficie de2512 Km*, est la plus grande des Mascareignes. La plus élevée aussi, 
puisque seize de ses sommets ont plus de 1000 mètres et qu’elle détient le point culminant du sud-ouest de l’océan Indien avec 
les 3069 mètres du Piton des Neiges. Ses éruptions basaltiques de type hawaïen proviennent de deux systèmes volcaniques 
distincts celui du Piton des Neiges et celui de la Fournaise. 
Au premier appartiennent les planèzes les plus anciennes et les grands cirques d’effondrement aux gigantesques 
“remparts” : ceux de Cilaos, de Mafate et de Salazie, qui composent le centre de l’île. Le second, le Piton de la Fournaise, est 
toujours en activité. II dresse ses 2631 mètres au milieu d’une énorme caldeira aux pentes abruptes, en forme de demi-cercle, 
ouverte à l’est sur la mer. 
(1) FISHER R.L., JOHNSON G.L. and HEEZEN B.C. -Mascarene Plateau, Western indian Ocean. GeofogicdSociety ofAmerica Bulletin, 1967, p. 
1247-l 266. 
(2) Cette dorsale a été découverte en 1901 par le bateau Anglia lors de la pose de tables sous-marins entre Maurice et Roclrigues. 
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L’orientation des cratères est ici sud-est/nord-ouest et les sondages ont montré que l’activité volcanique se prolongeait 
selon cette même direction. Tout autour de l’énorme masse montagneuse qui compose le centre de l’île, les Basses Terres, 
creuséesderavinesserréesentrelamontagneet lamer,forment unminceourlet deplainesvallonnées. C’est Iàquesepressent 
les hommes et que sont cantonnées les principales cultures. 
Intermédiaire par sa position entre la Réunion et Rodrigue% l’île Maurice l’est aussi par ses dimensions, sa structure et son 
relief. 
IV - STRUCTURE ET RELIEF DE L’ILE MAURICE 
Entre 19O50 et 20°32 Sud et 57O18 à 57”48 Est, l’île Maurice s’étend sur 63 kilomètres du nord au sud, du Cap Malheureux à 
Souillac, et sur45 d’ouest en est, de Flic en Flac à la Pointe Camisard. Avec les îlots voisins, sa superficie est de 1865 Km2, soit les 
3/4 de celle de la Réunion. 
Les travaux (1) de CHAZALet BAISSAC, de SIMPSON (2) et de WALKER et NICOLAYSEN (3), ont montré que l’île s’était 
formée en deux phases principales entrecoupées par une longue période de calme et d’érosion. 
La première, qui date de la fin du Crétacé ou du début du Tertiaire, donna naissance à un vaste dôme volcanique 
comparableau Piton des Neiges, édificedont l’effondrement de lavoûte ne laissasubsister qu’une immensecaldeira. Ses bords 
abrupts furent soumis ensuite à une très longue période d’érosion au cours de laquelle l’île subit un mouvement de subsidence 
d’une soixantaine de mètres d’amplitude. Les éléments qui en subsistent présentent une structure stratifiée avec un léger 
pendage vers la mer. Les basaltes à olivines, extrêmement durs et compacts, les tufs et les conglomérats grossiers qui les 
composent, contiennent des intrusions de trachytes: les dykes du Mont Camisard, de la Montagne Laselle, du Piton du Milieu et 
de Chamarel. 
La deuxième phase d’éruption, à la fin du Tertiaire et au debut du Quaternaire, s’est achevée il y a cent mille ans environ. 
Elle a fourni les séries volcaniques intermédiaires et récentes qui ont donné à l’île son aspect actuel. Elle s’est déroulée en deux 
temps : 
a) Une wemière série d’étxmtions. de courte durée. orobablement de la fin du Tertiaire. affecta orincioalement le 
sud-ouest de l’île ou ses affleurements sont les plus nombreux (fig. 46). Toutefois, son extension a pu être masquée ailleurs par 
les coulées les plus récentes. Dans le nord, en effet, les travaux de géophysique de SENTENAC ont montré que si des cratères, 
comme le Mount et Forbach. semblent n’avoir eu au’une activité récente, d’autres, au contraire, comme ceux du Piton, de 
I’Escalier et de Bar le Duc, auraient participé aussi aux éruptions volcaniques de la période intermédiaire (4). Les roches de cette 
série, entre Tamarin et le Morne Brabant et dans la région de la Rivière Noire, sont aussi des basaltesà olivineà fine texture. Elles 
se présentent souvent sous la forme de colonnades comme celles de la baie du Cap et des Rochester Falls, particulièrement 
spectaculaires. 
b) La dernière séried’éruptionss’est produite au début du Pléistocène, après une nouvelle mais courte période d’érosion. 
- Ses coulées de laves fluides se sont répandues très loin des cratères, comblant le fond de la gigantesque dent creuse que 
devait alors être Maurice. On leur doit les plaines et les plateaux actuels qui représentent 70 % de la surface de l’île. 
Ce sont des basaltes doléritiques à olivine, très souvent vacuolaires, poreux ou scoriacés, plus perméables encore parce 
que très fissurés. L’épaisseur de leursstrates, entre lesquelles alternent des couches de tufs et des lits de cendres, varie d’un 
demi-mètre à six mètres. L’ensemble peut atteindre, dans les gorges de la Grande Rivière Nord-Ouest, une centaine de mètres. 
Comme aux Hawaï, d’un volcanismede même type, on trouve fréquemment dans ces laves, de nombreuses cheminées et 
galeries : celles d’Eau Coulée, près de Curepipe, ou de Petite Rivière, dont les dimensions (800 mètres) “sont celles d’un tunnel 
de chemin de fer” (5). 
Ces coulées sont issues de 25 cratères qui s’alignent du NNE au SSW, depuis le Mont Surinam jusqu’à la Butte aux 
Papayes, dans une direction méridienne parallèleauxgrandes lignes structurales du relief de l’océan Indien. Certains, comme le 
Kanaka, le Trou aux Cerfs ou Bar le Duc, sont bien conservés. Celui de Curepipe Point s’élève à 683 mètres, avec un diamètre 
voisin de 200. C’est de ce dernier que sont vraisemblablement sorties les laves qui ont formé les Plaines Willems et, de l’autre 
côté, la région de Vieux Grand Port. De même, les épanchements des cratères du Mount, de Forbach, de la Butte aux Papayes, 
de la Montagne William, ont donné naissanceaux plaines du nord (6). Deuxd’entre eux, le Grand Bassin et le Bassin Blanc, sont 
aujourd’hui de magnifiques lacs de cratère. 
Tout cela donne au relief actuel de l’île la configuration suivante : au centre, un plateau entouré d’une couronne de crêtes 
plus ou moins régulière et, à la périphérie, des plaines qui descendent en pente douce vers la mer (f.ig. 47). 
1) Le plateau central, hautes Plaines Wilhems et région de Moka, est l’élément le plus important. C’est une surface 
structurale à peine entaillée par l’érosion, formée par les coulées les plus récentes. De 200 à 300 mètres, au nord, son altitude 
atteint 600 et 700 mètres au sud, dans les régions de Curepipe et de Plaine Champagne. II est dominé par quelques buttes, soit 
des pointements de trachytes, soit des cratères, comme le Trou aux Cerfs (608 m) ou Curepipe Point (683 m), soit encore les 
témoins de l’ancienne topographie émergeant des coulées récentes, comme la colline de Candos ou le Piton du Milieu. 
(1) ff-li$$~ M. deet BAISSAC J.de- Etudesur lagéologiedel’île Maurice. froceedingsof tbeRoyafSocietyofArfsandSciences. 1, part I,l949, 
(2) SiMPSON E.S.W. - Jhe geology andmineral resources of Maurifius. London H.M.S.O., v. 1, n03, 1951, p 217-238. 
(3) WALKER F. and NICOLAYSEN L.O. - The Petrology of Mauritius. London H.M.S.O., v. 3, no 1, 1954, p.3-43. 
(4) SENTENAC FI. -Recherches d’eau souterraine à /ne Maurice. Mauritius sugar industry research institute Occasionna1 paper, no 12-15-16-17, 
1983. 
(5) SIMPSON. Ouvrage cité. 
(6) SENTENAC : ouvrage cité. Occasional paper no 15, p. 5. 
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2) Les crbtes périphériques. Ce sont en grande partie les reliques de la caldeira, aux bords fortement disséqués depuis le 
Tertiaire. Beaucoup d’entre elles ont des formes curieuses, étranges, au relief sans épaisseur comme un décor de théâtre. Tels 
sont les Trois Mamelles, la Montagne du Rempart ou le Pieter Both, “troublant massif qui dresse la cime la plus extraordinaire 
qui se puisse imaginer” (1). 
Ces reliefs se caractérisent par : 
a) une altitude peu élevée, 600 à 800 dètres. 826 pour le point culminant ; 
b) une dissymétrie très marquée des versants, inclinés doucement en direction de la côte et abrupts vers l’intérieur, avec 
une forte rupture de pente ; 
c) un stade d’usure très avancé, par opposition aux autres formes du relief de l’île à peine touchées par l’érosion, du fait de 
leur origine récente. 
Elles apparaissent bien souvent comme des montagnes-îles, des chicots empatés dans la masse des laves des dernières 
coulées où l’on peut distinguer quatre ensembles : 
a) au sud, le massif de la RiviBre Noire, le plus étendu, le plus compact et le plus élevé avec le point culminant de l’île : le 
Piton de la Rivière Noire, 826 mètres ; 
b) au nord, un deuxième groupe de sommets, de Port Louis jusqu’à la Nicolière : la Montagne du Pouce, la Montagne du 
Signal, la Montagne Longue et le plus élevé, le Pieter Both, 822 m. Entre leursdigitations se glissent la Vallée des Prêtres, celle du 
Pouce, I’Anse Courtois, dans lesquelles se sont infiltrés les faubourgs de Port Louis ; 
c) à l’ouest, pas de ligne de crêtes continue, mais seulement quelques montagnes isolées : le Corps de Garde (719 m), le 
Rempart (802 m), les Trois Mamelles ; 
d) à l’est, deux alignements parallèles, de direction Est/O&t, que sépare la vallée de la Grande Rivière Sud-Est. Le plus 
important est le Massif du Grand Port, avec les monts Bambou (622 m), des Créoles et la Montagne du Chat. Plus au nord, le 
second ensemble, moins élevé, comprend la Montagne Blanche (531 m) et la Montagne Fayence (435 m). 
3) Les plaines côtières. La plus grande, celle du nord, englobe les régions de Pamplemousses, de Rivière du Rempart et de 
la Plaine des Roches, ainsi nommée à cause de ses innombrables blocs de laves vacuolaires. 
De sa surface monotone (sa pente est inférieure à 1 %) émergent les buttes des anciens cratères : la Montagne William, le 
Piton (267 m), le Mount (162 m), la Butte aux Papayes (146 m), les monts Virer et Forbach, dont les laves, ainsi que celles de 
I’Escalier et de Bar le Duc, constituent le sol excessivement perméable de cette partie de l’île. II s’agit de basaltes vacuolaires très 
fissurés, avec des lits de scories, des tunnels, des galeries, comme celles de Salasie, de Pont Bondieu et de Roches Noires. 
L’écoulement souterrain y prend la forme de véritables ruisseaux engendrant des sources artésiennes terrestres et 
sous-marines (Choisy, Bras d’Eau, Trou aux Biches, Nouvelle Découverte) (2). En revanche, l’écoulement superficiel est absent, 
comme le montre la carte hydrographique de la figure 48. 
A l’ouest. les Plaines sont de moindre extension, oarfois même réduites à un mince liseré resserré entre la montagne et la 
mer. Ce sont cell& de Petite Rivière, au sud-ouest’de Port-Louis, de Saint-Pierre, de Rivière Noire et de Case-Noyale, 
accidentées des pointements rocheux des séries anciennes telles les collines du Grand et du Petit Malabar, du Gros Caillou et de 
Saint Pierre. 
A l’est, la plaine de Flacq (du mot hollandais vlakte, qui signifie plaine) qui fait suite à celle des Roches, est probablement 
due, elle aussi, aux coulées issues des cratères de Bar le Duc, de I’Escalier et de I’Alma. Son altitude, de 250 m environ, à l’ouest, 
décroît progressivement jusqu’au niveau de la mer. 
Au sud-est s’étend la Plaine Magnien, avec,son prolongement, la plainedesavannah et au sud, le long de la côte, un étroit 
cordon de terres basses, au pied du massif de la Rivière Noire. 
Presque partout, le littoral est ourlé de plages et de récifs, soulevés à 3,4 et 5 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. 
A Beau Champ et à Vieux Grand Port, sur la côte est, des terrasses de débris coralliens et de coquillages agglomérés ont même 
été reconnues à 12 et 18 mètres (3). 
Des récifs de coraux, édifiés sur la plate-forme littorale, ceinturent l’île sur presque tout son pourtour, sauf au sud, entre 
Souillac et Pont Naturel, et à l’ouest, entre Flic en Flac et Pointe aux Sables, à l’exception de Petite Rivière Bay. 
II s’agit le plus souvent de récifs frangeants. Dans la région du Morne Brabant, cependant, et à l’est, de Trou d’Eau Douce 
jusqu’à Blue Bay, où le lagon atteint6 à7 kilomètres de large, on se trouve en présence d’un véritable récif barrière, dû à la lente 
submersion de l’île depuis les dernières éruptions. 
La plate-forme littorale qui résulte également de cet ennoiement est d’extension très inégale. A l’ouest et au sud, sa largeur 
est inférieure, en général, à2 kilomètres. Sa plus grande dimension est de 5 Km, au large du Morne Brabant où elle est limitée par 
un abrupt, vraisemblablement un escarpement de faille qui fait descendre la profondeur à 3000 mètres, à quelques kilomètres 
des côtes. Plus largeà l’est, elle peut atteindre 12 Km dans le prolongement de la Montagne Bambou, avec une pente beaucoup 
plusdouce.C’estaunordqu’elleasonétenduemaximum:26Kmdelongueuretunesuperficiede400Km2,sousuneprofondeur 
de 35 à 55 mètres d’eau. 
De cette plate-forme émergent cinq îlots, tous volcaniques : le Coin de Mire, l’île Plate, l’îlot Gabriël, l’île Ronde et l’île aux 
Serpents. 
(1) Jules LECLERCQ -Au Pays de Paul et Virginie. Plon, Paris, 1895. 
Cette beauté du décor a été vantée par de nombreux voyageurs. DARWIN, par exemple, écrivait en 1836 : “Au matin du 29 avril, nous 
doublâmes la pointe nord de Mauriceou Ilede France. Dece pointdevue, l’aspectde l’îleétait bien telqueles nombreusesdescriptionsdeses 
paysages magnifiques permettaient de l’imaginer. L’île tout entiére, avec ses montagnes intérieureset ses versants inclinés, était‘d’une parfaite 
élégance et le tableau qui apparaissait à nos yeux d’une grande harmonie”. 
(2) SENTENAC R. - Ouvrage cité, Occasional paper no 15, p. 4. 
(3) SIMPSON - Ouvrage cité. 
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Le Coin de Mire, à 4 kilomètres du Cap Malheureux, a environ 800 mètres de long sur 400 de large. Son profil anguleux et 
dissymétrique s’élève à 90 mètres dans la partie ouest. 
L’île Plate est un dôme de 95 m de hauteur et l’îlot Gabriel une superposition de trois terrasses dont deux d’origine 
volcanique; la troisième est une plage soulevée de six mètres au-dessus du niveau de la mer. Les deuxîles ne sont séparées que 
par un lagon étroit et peu profond, fermé au nord par un récif corallien. A 180 mètres au nord de l’île Plate se dresse le Pigeon Ho 
Rock, unecheminée volcanique de 30 mètres de haut, formée de basalte doléritique sur des tufs stratifiés. 
L’île Ronde est un autre dôme, de 316 mètres de hauteur, aux bords escarpés. 
De moindre altitude (100 m), l’île aux Serpents lui est semblable, composée comme elle de tufs volcaniques, 
En résumé, le relief de l’île, incliné du sud au nord, en grande partie tabulaire, hérissé de hauteurs isolées, présente deux 
caractères majeurs : 
1) son élévation et sa morphologie massive qui ont sur le climat des effets thermiques et dynamiques essentiels; 
2) l’orientation de la ligne de partage deseaux qui est, dans l’ensemble, celle des cratères de la dernière éruption. Comme 
tous les grands axes structuraux de la région, elle est méridienne, donc perpendiculaire aux vents généraux dont l’action est 
ainsi inégalement ressentie dans les différentes parties de l’île. 
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DEUXIEME PARTIE 
LES TYPES DE TEMPS DE L’ILE MAURICE 
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Le temps est une réalité fugitive, une combinaison éphémère des éléments de l’atmosphère qu’il est impossible de saisir. 
Comme les évènements de l’histoire que l’on dit être un perpétuel recommencement, ils se renouvellent, mais jamais de façon 
identique. 
Avec des nuances, des dosages différents des divers éléments, on peut retrouver cependant, au cours des saisons et de 
l’année, la répétition des caractères essentiels, autrement ditdistinguerdes types de temps. Si le temps est insaisissable, le type 
de temps, lui, peut-être discerné, analysé, étiqueté et classé. C’est cette étude qui va être tentée dans cette seconde partie. 
Elle sera menée à partir de cas réels, avec l’aide, tout à la fois, des cartes et des observations de surface, des cartes 
d’altitude de 700-500-300 et 200 mb, ainsi que des radiosondages et, à partir de ces derniers, des diagrammes des variations des 
hauteurs et des épaisseurs des niveaux standard et des coupes chronologiques des vents. 
Selon la pratique des météorologistes de Maurice et des Kerguelen, ces coupes sont représentées ici orientées de droite à 
gauche, tout au moins pendant l’époque où prédominent les perturbations venues du sud, celles qui se déplacent avec les 
anticyclones dans un mouvement d’ouest en est. Cette technique permet seule une figuration exacte du déplacement de la 
perturbation comme les représentent aussi les cartes synoptiques. 
Pendant la saison chaude, alors que prédominent les perturbations liées à la zone de convergence intertropicale qui se 
déplacent, au contraire, d’est en ouest, les coupes sont datées, pour la même raison, de gauche à droite. 
Chaque cas est accompagné d’unecartedes isohyètes afin de montrer l’importance et la répartition des précipitations sur 
l’ensemble de l’île et mettre ainsi en évidence les contrastes géographiques dus au relief. 
Seront étudiés d’abord les types anticycloniques, les plus nombreux, puis les types de temps dépressionnaires. Leur 
fréquence sera examinée ensuite ainsi que leurs combinaisons au cours des saisons. 
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l A. LES TYPES DE TEMPS ANTICYCLONIQUES 
CHAPITRE I 
LES TYPES DE TEMPS D’ALIZE FORT ET D’ALIZE MODERE 
D’EST ET DE SUD-EST 
Les alizés, selon la forme, la position et l’intensité de l’anticyclone, ont une direction, une vitesse et des caractères 
différents. 
Une celluleétirée en longitude, donne, à Maurice, des vents d’est (fig. 49b). Si son orientation est méridienne (fig. 49 a etf), 
des vents de sud et de sud-est ; de nord-est ou, ce qui est plus rare, de nord si l’île est placée sur sa face occidentale (fig. 49 c et d). 
Les directions est et sud-est sont toutefois prépondérantes. Elles représentent, en hiver, de 55 à 68 % et en été de 40 à 50. 
Les vents de nord-est ne sont fréquents qu’en été (environ 20 U) et ceux de sud et sud-sud-est qu’en hiver (20 à 25 %) (voir le 
tableau ci-dessous). 
Fréquence des vents en surface à Plaisance 
(03-06-09 et 12 h TU -en pourcentage-moyennes de 1951-1960) 
Direction J F M A M J J A S 0 N D 
N-NE 35 2 6 2 12 1,3 1 O,l 1 1 1 3 
NE 22 14 19 7 9 4 6 6 12 13 21 23 
E’ 25 27 27 24 22 17 24 31 36 i?s 32 E 
SE 16 z3 13 27 28 33 37 30 29 22 17 
S-SE 9 11 7 17 1s 
iz 
20 16 12 10 9 7 7 
S 3 4 2 4 5 5 5 3 2 2 2 2 
Pour une première classification, on peut donc répartir les temps d’alizé en trois catégories : 
- Les temps d’alizé d’est et de sud-est, 
- Les temps d’alizé de sud, 
- Les temps d’alizé de nord-est. 
Les premiers sont étudiés dans ce chapitre, les deux autres feront l’objet des suivants. 
La vitesse de l’alizé, liée à la puissance de l’anticyclone, varie considérablement au cours de l’année. La figure 50 et le 
tableau ci-dessous montrent le parallélisme étroit entre les vitesses du vent et les pressions. 
Variation annuelle de la vitesse de l’alizé et de la pression 
à Pamplemousses (moyennes 18751930) 
Vents en nœuds Pression en mb 
Mai 6,4 1009,9 
Juin 67 1012.4 
Juillet 783 1014 
Août 5s 1014,2 
Septembre 1013,6 
Octobre 7’ 1011,7 
Novembre 68 1009,7 
Le flux est rapide autant que constant pendant les mois d’hiver, de juin à septembre, saison des alizés proprement dite. La 
proportiondesvitessessupérieuresà12nœudsestalorsde10à12%,contre5%enavril et mai. A1500m, lespourcentagesdes 
vents supérieurs à 21 noeuds sont de 42 en juillet et de 18 en avril, ce qu’indiquent les deux tableaux ci-dessous. 
Fréquence des vitesses de l’alizé en surface h Plaisance le matin 
(en pourcentage - moyennes 1951-1960) 
Vitesse < 8 noeuds de8à12nœuds Vitesse > 12 noeuds 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 49 41 
3 Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
2 $5 
49 $3 
56 57 
3 
zi 
7 
7 
a4 
Fig. 50 Variations de la pression. atmos- 
phérique et de la vitesse du vent a I’ob- 
servatoire de Pamplemousses de Mai U 
Novembre (moyennes 1875 - 1930) 
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Fig. 51 Variations horaires des précipitations 
et de la vitesse du vent en Juillet à Vacoas 
( moyennes 1951- 1960 ) 
Pourcentages comparés de la vitesse de l’alizé en altitude à Vacoas 
en avril, juillet et octobre 
(à 1500 m - à 00 h TU - moyennes 1964-l 967) 
< 5 nœuds 5àlO 11 à 15 16à20 21 à30 31 à 40 
Avril 14 16 
Juillet 8 
% fi :4 
% 
1; 
Octobre 12 18 24 25 6 - - 
C’est en été, de décembre à mars, lorsque les anticyclones sont de peu d’intensité, que les vitesses sont les plus faibles 
mais l’importance des vents cycloniques en cette saison rend impossible une comparaison chiffrée. 
La vitesse moyenne (7,2 noeuds en mai et 9,3 en août) est variable d’une année à l’autre : 6,4 en août 1963 et 10,9 en août 
1967. Les vitesses maxima (17,5 en mai et 20 en août) peuvent, dans les rafales, dépasser 50 nœuds (55 en juin et en novembre 
1965). 
Vitesses moyennes du vent à Plaisance en période d’alizé (en noeuds) 
Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 
1960 594 ‘57 58 697 
1961 534 :3 72 9,g 
25 9s 7,4 
7,5 
1962 8.9 10,9 10,l 10:1 10:2 62 
1963 5,4 619 831 64 7.5 574 56 
1964 &7 574 11,2 92 94 8.7 58 
1965 8.6 6.6 8.2 10.6 8,8 10.2 10 
1966 5’ 915 9;6 10;6 62 633 63 
1967 10,3 10,l 93 10,9 83 937 7.7 
Moyenne 7.2 72 83 93 8,7 83 7,2 
Vitesses maxima de l’alizé enregistrées à Plaisance (en nœuds) 
(période 1960-l 967) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 6
1967 
Moyenne 
Mai 
;: 
21 
16 
19 
22 14
20 
17,5 
Juin Juillet 
;Fi ii 
27 16 
19 16 
17 20 
25 
ii 
;Y 
20 
20 19 
Août 
15 
25 
16 
22 
:; 
21 
20 
Septembre Octobre Novembre 
:: ii 18 
17 
21 22 16 
18 ii 20 
23 
20 :Y 
:“2 
15 15 
16 22 18 
19,5 19,3 17.6 
Plus fortes rafales enregistrées à Plaisance et à Vacoas de 1958 à 1967 
Vitesse 
Plaisance Vacoas 
Date Vitesse Date 
Mai 38 noeuds lQr mai 64 et 3/5/65 43 nœuds 4 et 5 mai 1964 
Juin 55 nœuds le 13 juin 1965 38 nœuds le 13 juin 1967 
Juillet 46 noeuds le 11 juillet 1964 46 noeuds le 21 juillet 1967 
Août 38 nœuds le 1”’ août 1964 31 nœuds le 13 août 1958 
Septembre 43 noeuds le 24 sept. 1965 39 nœuds le 
Octobre 
4 septembre 1966 
40 nœeuds le 5 octobre 1965 43 noeuds le 14 octobre 1962 
Novembre 65 noeuds le 6 novembre 1965 35 nœuds le 13 novembre 1961 
La force de l’alizé varie également au cours de la journée. En moyenne de 25 m par seconde la nuit, la vitesse, à partir de 6 
heures, augmente progressivement avec le mouvement apparent du soleil et atteint un maximum de 5,35 m à 13 heures. Elle 
décroît ensuite au cours de l’après-midi, pour retrouver après le coucher du soleil son minimum nocturne (fig. 51). 
C’est pendant la nuit que les périodes de calme sont les plus nombreuses : 30% à Plaisance, en juillet, contre3 % seulement 
le jour. Quant aux vents faibles, inférieurs à 2 nœuds, leur pourcentage est respectivement de 43 la nuit et 11 le jour, différence 
liée au réchauffement diurne qui augmente le gradient de pression et, par conséquent, la vitesse. 
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La structure de l’alizé a été étudiée dans la première partie. L’inversion, qui en est l’élément essentiel, empeche la 
déperdition de chaleur et d’humidité en altitude, limitant ainsi la convection à la couche inférieurede latroposphère. Cela exclut 
la formation de cumulonimbus, ces gros pourvoyeurs de pluie qui n’apparaissent que dans les perturbations, là où la convection 
est très forte. 
Par conséquent, l’océan, dans la zone des alizés, n’est couvert que de petits cumulus d’une épaisseur comprise entre le 
niveau de condensation et celui de l’inversion (1). Cependant, lorsque la convection est plus importante, leur développement 
peut dépasser Iégérement le sommet de celle-ci et former un petit capuchon nuageux au-dessus de la masse cumuliforme (fig. 
53). Ces cumulus d’alizé, grosses boules de coton qui flottent dans un ciel tout bleu, se forment et sedissipent continuellement. 
Sur des centaines de kilomètres, ilssont souvent alignés en bandes parallèles, séparées par des intervalles de ciel clair (fig. 52). 
Ce sont les cloudstreets des Anglo-Saxons, les Wolkensfrasse des météorologistes allemands. D’une largeur de 5 kitométres 
environ quand les cumulus sont petits, ces rues de nuages peuvent atteindre jusqu’à 80 Km quand ils sont très gros, car plus la 
convection est forte, plus la masse nuageuse est épaisse et développée et plus active la circulation à l’intérieur de celle-ci, entre 
l’air ascendant et l’air descendant. La subsidence étant plus importante, plus large est, par conséquent, la bande de ciel clair qui 
sépare les rangées de nuages. 
Les groupes inorganisés, disposés au hasard, résultent, vraisemblablement, d’anomalies de température à la surface de la 
mer. MALKUS (2) qui a montré que des écarts positifs de Oo à Oo2 étaient suffisants pour provoquer l’ascendance de l’air et la 
formation de nuages au niveau de condensation, a.émis l’hypothèse que la circulation, sur ces zones plus chaudes, était 
semblable, dans une certaine mesure, bien que plus faible, àcelle qui se produitsur lesiles pendant la journée. Le réchauffement 
crée au-dessus du substratum une couche turbulente dont l’épaisseur est fonction de la température, ce qui entraine la 
déformation en hauteur des lignesdecourant. On acalculé que pour uneaugmentation detempératured’un degrécentigrade, 
le déplacement vertical du flux était d’environ 500 mètres (3). 
Un tel déplacement entraîne l’air de la couche sous-nuageuse jusqu’au niveau de condensation et, par suite, la formation 
de nuages. L’importance du déplacement explique aussi que même de faibles écarts de température (O”1 à O”2, comme le pense 
MALKUS) suffisent à assurer la condensation, le niveau de cette dernière n’étant que de 50 à 100 mètres au-dessus de la couche 
sous-nuageuse. 
Lorsque le courant d’alizé atteint uneîle comme Maurice, le relief, même s’il est peu important, provoque une ascendance 
d’ensemble de l’air sur le versant au vent et un accroissement de la nébulosité d’une importance variable selon le degré 
d’humidité et de stabilité de l’air. Mais dès que l’air turbulent dépasse le plateau central, l’effet de foehn par affaissement, 
réchauffement et déssèchement dissipe les nuages ou, tout au moins, les raréfie. En régime d’alizé d’est, s’affirme donc 
nettement l’opposition entre côte au vent et côte sous le vent. II est normal et fréquent d’avoir alors, comme le 21 juin 1966, une 
duréed’insolation de3à4 heuresseulementà I’est,à Union Parkou àUnion Flacq,7,6 hau Réduitet h àTamarin,surlacôte 
ouest, sous le vent. 
Le tableau ci-dessous indique, pour quelques stations de chaque versant, la durée moyenne de l’insolation en juillet. Elle 
est à l’est de 30 à 35 % inférieure à celle de l’ouest. 
Durée de l’insolation dans quelques stations de l’île en juillet 
(période 1951-1960) 
Stations Altitude Durée m h Stations 
Altitude Durée 
m h 
Ferney 6 166 Tamarin 52 218 
Plaisance 228 175 Pamplemousses 54 221 
Britannia 146 Trianon 300 219 
Rose Belle 276 147 Réduit 306 211 
Union Park 351 145 Vacoas 417 209 
Belle Rive 480 187 
Curepipe 543 189 
Ce sont particulièrement les régions situées au sud-est et à mi-pente du plateau qui ont la plusfaibleinsolation : Britannia 
à 228 mètres, Rose Belle à 276, Union Park à 351, n’enregistrent que 145 à 146 heures de soleil en moyenne, en juillet, alors que 
les stations sous le vent en totalisent de 210 à 220. 
En régime d’alizé, la nébulosité est plus forte le matin que l’après-midi alors que l’inverse se produit en saison chaude où la 
convection diurne est importante (voir chap. VII). 
(moyennes calculées en octas pour la décennie 1951-1960, en régime d’alizé) 
00 h 03 h 06 h 09 h 12 h 15h 18hTU 
Juin 4,7 51 533 5 51 495 435 
Juillet 4.6 591 52 5,l 531 495 42 
Août e 4,6 591 5,1 52 52 427 493 
(1) RIEHL H., MALKUS J.S., YEH T.C. and LASEUR N.E. - The northeast Trade of the Pacifie ocean. Quart. J. Roy. Met. Soc. 1951, vol. 77, p. 
598-626. 
(2) MALKUS J.S. - Trade cumulus cloudgroups : some observations suggesting a mechanism of their origin. Tellus, 1957, vol. 9, p. 33. 
(3) MALKUS J.S. and STERN M.E. - The flow of 3 stable atmosphere over a heated island. JOU~I?. of Met., vol. 10, 1953, p. 30. 
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Elleestélevéejusqu’à12 hTUetdiminueensuitepouratteindreson minimum à18 heures: lesaprès-midid’hiversontplus 
ensoleillées que les matinées. 
La même évolution apparaît dans la répartition pluviométrique (fig. 54) : 28 % le jour, 72 % la nuit. Les précipitations 
nocturnes et du matin sont habituellement suivies, en fin de matinée et l’après-midi, de belles éclaircies. 
Moyennes horaires des pluies et des vents à Vacoas en Juillet (1941-1950) 
Heures (TU) Pluies en mm 
01 6,25 
02 6.06 
Vents en m/sec. Heures 
2,75 13 
2.75 14 
Pluies en mm 
2,18 
2.78 
Vents en m/sec. 
5.35 
5.19 
03 goo 2;81 2177 5;11 
04 5.01 2.71 
:; 
3,02 4.84 
05 5186 2;72 17 2,15 4,20 
06 5,02 2,69 18 4,08 3,31 
ii 3,84 76 2,74 3 07 20 19 5,69 00 3,04 2 Ql 
09 3,05 4,14 5,39 2,97 
:Y 2,87 25 4,93 5 20
2 
23 4,58 6 14 .’ 2,96 4
12 2,36 5,33 24 5,68 2,80 
Lamaieureoartiedes oluiestombeentre23 heureset heuresdu matin (fig.54).C’estIàunecaractéristiquedeI’alizéetde 
la pluvioméirie dés régions océaniques en général. SURAUD a noté, àTama<aG, q;e les précipitations entre 23 et 24 h étaient 
deux fois olus abondantes eue celles enreqistrées pendant le jour (1). Aux Antilles, des remarques identiques ont été faites par 
THÉVENEAU (2) et, avec quelques nuances selon les îles et leurs conditions particulières de relief, par PAGNEY (3). Nous 
reviendrons sur ce mécanisme en étudiant les pluies d’été (chap. VII). 
Etant donné le faible développement vertical des nuages, les pluies d’alizésonttoujours peu abondantes et discontinues. II 
s’agit le plus souvent, d’ondées, d’averses et de crachin qui pèsent peu sur les moyennes annuelles. De mai à octobre, on 
n’enregistre, à Plaisance, que 30% du total, alors quedans ce calcul interviennent aussi les pluies des perturbations d’hiver. Sur 
la côte ouest, abritée du vent, le pourcentage est encore plus faible : 20 à Port Louis, 15 à Tamarin, 12 seulement à Albion. Les 
pluies d’alizé épargnent la côte ouest, ce que montre la carte de la figure 55 pour la semaine du 19 au 26 juin 1960, au cours de 
laquelle l’île a été soumise à un régime d’alizé, fort d’abord (12 à 15 nœuds en moyenne), devenant modéré et faible ensuite, de 
direction sud-est, passant à l’est puis à l’est-nord-est. Les isohyètes indiquent : 
1) La faible quantité des pluies dans les stations côtières de l’est et du nord : moins de 25 mm, en général. 
2) Leur accroissement avec l’altitude sur le versant au vent. Les chutes les plus importantes se localisent sur le plateau 
central, la Montagne Fayence et les reliefs de la Nicolière. 
3) Leur faiblesse dans la partie sous le vent et surtout l’existence d’une zone totalement sèche à l’extrémité ouest, de 
Tamarin à Albion, alors que I’isohyète 100 mm n’est qu’à une vingtaine de kilomètres à l’est. 
Le contraste est plus saisissant encore en juillet 1964 : pas une goutte d’eau eri un mois, à l’ouest, à Albion, La Mecque, 
Plaine Lauzun et Palmyre, alors qu’il est tombé 415 mm en vingt jours à Eau Bleue, une des stations au vent, à 342 m d’altitude. 
La répartition des pluies d’alizé est ainsi entièrement dictée par la disposition du relief : du plateau à la côte Ouest, leur 
proportion décroît dans les totaux annuels de 35 à 15 % (fig. 56). 
Ce ne sont pas les alizés qui engendrent les plus mauvais temps. BRUNET, en 1825, le constatait déjà dans la relation de 
son voyage à l’lle de France (4). “En juin-juillet, écrivait-il, le vent souffle continuellement avec beaucoup de violence. 
Néanmoins, pendant ce temps, il fait beau et le ciel est ctair et serein jusqu’à la fin de septembre”. 
C’est là, toutefois, une opinion un peu hâtive car s’il y a de belles journées d’alizé, il y en a aussi de bien mauvaises. En 
réalité, les temps d’alizé sont beaucoup plus divers et complexes qu’on ne l’imagine généralement, tant les éléments qui les 
constituent sont variables. On peut se trouver en présenced’un alizé faible ou d’un alizé fort, soufflant en rafales, d’un alizé épais 
de plusieurs kilomètres ou d’un alizé mince, ne dépassant pas mille mètres. Modéré ou fort, il peut être accompagné d’un temps 
sec et lumineux ou bien couvert et pluvieux, selon le plus ou moins grand degré d’humiditê et de stabilité de l’air. S’il vient de l’est, 
il atteint Maurice après un long parcours océanique qui l’a rendu convectivement instable. Sur l’île, l’effet d’ascendance 
imputable au relief augmente encore cette instabilité. Sont moins pluvieux, les alizés issus de cellules migratrices centrées au 
sud des Mascareignes car l’air, encore subsident, n’a pas eu le temps de se charger d’humidité. 
Nébulosité et précipitations sont conditionnées aussi par la hauteur de l’inversion de laquelle dépend l’épaisseur des 
cumulifications. Elles le sont également par les phénomènes de convergence et de divergencequi se produisent à l’intérieur du 
courant et qui sont liés à la confluence et à la diffluence. La première provoque convergence et mouvement vertical ascendant 
engendrant nébulosité et pluie. Une diffluence, au contraire, s’accompagne de divergence et de subsidence, donc de beau 
temps. La convergence peut être créée aussi par une décroissance de la vitesse du courant vers l’aval et la divergence par son 
accroissement. Les deux séries de processus peuvent se conjuguer et ajouter leurs effets ; la confluence peut intervenir 
conjointement avec la décroissance de la vitesse vers l’aval, ce qui augmente, évidemment, la convergence et l’ascendance. 
Elles peuvent aussi se contrarier. Les différents cas envisageables et leurs effets sont représentés dans les tableaux de la figure 
57. 
(1) SURAUD P.-Répartition de la pluie au cours de la journée â Tamatave. La Météorologie, 1969, p. 91-100. 
(2) THEVENEAU A. - Types de temps aux Antilles françaises. Ouv. cité, p. 3. 
(3) PAGNEY P. - Le chat des Antilles. Ouv. cité, p. 253. 
(4) BRUNETde NANTES P.- Voyageà IVedeFrance, dans/‘/ndeetenAng/eterre. Librairie Universelle, Boulevard des Italiens. no 10. Paris, 1825. 
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Fig. 55 Fig. 56 
Pluies d’alizé du 19 au 25 Juin.1960 Pourcentage des pluies d’alizé dans le total annuel 
(d’après Davy) (d’après Halais et Davy) 
Fig. 57 
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Multiples sont, de ce fait, les temps d’alizé. Trois critères peuvent néanmoins être retenus pour les classer : la vitesse du 
vent, la nébulosité et les précipitations, ce qui entraîne la distinction de 4 types : 
- Le temps d’alizé fort et pluvieux AF1 
- Le temps d’alizé fort a faible nébulosite AF2 
- Le temps d’alizé modéré et pluvieux AM1 
- Le temps d’alizé modéré avec ciel clair AM2 
1) Typique de l’hiver qui n’en a cependant pas l’exclusivité, le temps d’alizé fort (AFl) appartient aussi aux saisons 
intermédiaires mais avec une fréquence moindre (les maxima de vent et les plus fortes rafales s’enregistrent aussi bien en mai et 
en octobre qu’en juillet et août). 
II se produit lorsque l’anticyclone océanique, au sud-est de Maurice, atteint au moins 1025 mb en hiver et 1020 en été et que 
le gradient de pression entre St Brandon et Maurice est au moins égal s 35 mb en hiver et 2 en été. Dans un tel régime, on assiste 
soit à une hausse de pression sur l’ensemble de la région et à un renforcement généralisé des vents, soit, après une hausse, à un 
palier barométrique avec persistence des vents forts (16 noeuds en moyenne), soit encore à une légère baisse mais avec 
maintien du gradient de pression. 
Ses manifestations dans l’île sont différentes selon la situation géographique de la station. 
a) Sur le versant au vent, le temps est nuageux le matin (6 à 7 octas), avec des cumulus dont la base se situe entre 450 et 
600 m et des stratocumulus à oartir de 1200-1500 m. Les orécioitations se oroduisent la nuit et les premières heures de la 
matinée. Ce sont des averses brèves, éparses, de peu d’intensite. La visibilité est médiocre, 10 à 15 Km, réduite à 5 dans les 
précipitations. En fin de matinée et l’après-midi, le ciel se dégage (4 à 6 octas), la base des cumulus s’élève à 800-1000 m et la 
visibilité atteint 20 à 30 Km. 
b) Sur les hautes pentes et le plateau, le ciel est plus nuageux le matin (7 à 8 octas). Les averses sont plus abondantes, 
entrecoupées de crachin. Le soir, des brouillards couvrent les pentes des versants orientés à l’est. Le ciel se découvre aussi en fin 
de matinée et les après-midi peuvent connaître de belles éclaircies. 
c) A l’ouest, le ciel est à demi couvert, lumineux toute la journée, l’insolation élevée et la visibilité excellente. Quelques 
ondées peuvent être enregistrées sur le rebord du plateau mais la zone côtière reste, elle, à l’abri des précipitations. 
La durée de ce type de temps est liée à la marche de l’anticyclone. S’il se déplace lentement ou reste stationnaire par suite 
d’un blocage, elle peut êtrede4à 5 jours mais avec des oscillations dans l’intensité. Elle peut être d’une journée ou deux, lorsque 
le déplacement est rapide. 
La fréquence de ce type de temps est de 14 %. Dominante de juin à octobre, elle atteint, en août, une proportion de 32 %. 
Quand l’alizé est peu humide par suite d’un faible parcours sur l’océan, de divergence, ou d’une faible hauteur de 
l’inversion, la nébulosité est réduite, 2 à 3 octas l’après-midi, et les précipitations sont très faibles. Les journées sont belles, 
ensoleillées. C’est le 2’“’ type de temps d’alizé fort AF2 qui est plus rare. Sa fréquence n’est que 2 %. 
2) Quand le gradient de pression diminue par suite de l’effondrement de l’anticyclone, de son déplacement vers l’est ou 
de l’arrivée d’un couloir dépressionnaire d’ouest, l’alizé faiblit aussitôt : au régime d’alizé fort se substitue celui d’alizé modéré. 
Ce type de temps s’accompagne donc d’abord d’une baisse barométrique observable dans l’ensemble des stations. II se 
caractérise par une circulation plus lente (inférieure à 13 nœuds) et des manifestations atténuées par rapport au temps d’alizé 
actif. Selon l’importance de la couverture nuageuse, on peut avoir, dans un tel régime, des temps couverts et pluvieux, c’est le 
typeAMl,etdetrès beauxtemps,clairsetensoleiIlés,quand unecelIuleanticyclonique,créeunefortesubsidence. C’est letype 
AM2. 
LafréquenceannuellepourchacundecesPtypesestdel2%.Cesontdestempsdetransitionquiprécèdentouquisuivent 
les périodes d’alizé actif. Une baisse supplémentaire de pression introduit un autre régime, avec faible gradient et vent léger, qui 
sera étudié plus loin. 
L’étude analytique de quelques cas va permettre d’illustrer et de préciser les traits essentiels de chacun de ces types de 
temps. 
ler exemple : Temps d’alizé rapide, couvert et pluvieux (type AFl) 
14 juillet 1967 
Situation générale : 
Depuis le 10, un fort anticyclone, situé au sud de Madagascar; se déplace vers l’est en s’intensifiant. Centré le 14 au 
sud-sud-est de Maurice, d’une pression au centre de 1036 mb, il dirige sur les Mascareignes un puissant courant d’alizé. 
A 700 et 500 mb, la cellule de surface, décalée vers le nord-ouest, recouvre à la fois les Mascareignes et Madagascar et 
s’étend jusqu’à5°delatitudeSud.A300et200mb, un rapidecourantd’ouestcirculeausuddescellules. Ensurface, la pression, 
du 11 au 14, augmente sur l’ensemble de la région : 
11 12 13 14 
La Réunion 1017,9 mb 1022 mb 1024,l mb 1024,9 mb 
Plaisance 1022 mb 1023,3 mb 1024,4 mb 10258 mb 
Rodrigues 1020,l mb 1020,4 mb 1022,l mb 1023,9 mb 
St Brandon 10185 mb 1017,9 mb 1018,7 mb 1020,7 mb 
La hausse est plus tardive à Rodrigueset à St Brandon, pluséloignéesdu centre de l’anticyclone qui se déplace d’ouest en 
est, qu’à la Réunion et à Maurice. Dans ces dernièresîles, les pressions sont les plus hautes du mois. A Plaisance, la normale de 
juillet (1021,5 mbà6 hTU) estmêmedépasséede4,3mb, le14. EntreSt Brandon et Maurice, legradientestde5,l mb pourune 
moyenne de 3. 
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Fig. 62 
Coupe chronologique des vents à Vacoas du 13 au 15 Juillet 1967 
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L’alizé à Maurice : 
L’épaisseur de l’alizé croît parallélement à la hausse de pression : de 2000 m le 12, elfe passe à 2700 le 13 et à 5800 le 14. II 
s’agit donc d’un flux exceptionnellement épais qui, au fur et à mesure que l’anticyclone se déplace vers l’est, s’oriente du sud-est 
à l’est-sud-est puis à l’est. Sa vitesse, en surface, est partout très forte : 13 nœuds à Rodrigues et 24 à St Brandon ; 30 à 35 nœuds 
sont relevés par une flotte de pêche japonaise qui croise loin au nord-est de Maurice; à Plaisance, ou la vitesse moyenneest de 
15 nœuds, pn enregistre un maximum de 23 nœuds et des rafales de 26 à 32. 
Direction et vitesse du vent à Plaisance le 14 juillet 1967 
Direction 
.OOh 03 h 
E-SE E-SE 
06 h 
E-SE 
09 h 
E-SE 
12h 
E-SE 
15 h 
E 
18h 
E-SE 
21 h 
E 
titesse 
(en nœuds) 17 
11 
C’est à 1500 m que la vitesse est la plus forte, 35 noeuds. Au-dessus, elle oscille entre 20 et 30 nœuds. Au-delà de 6000 m, on 
passe sans transition du courant d’est au courant d’ouest dont la vitesse maximum est de 50 noeuds à 9900 m (fig. 62). 
Depuis le 11, l’inversion est bien marquée : 2” le 12,4 le 13. Le 14, elle est de 5” (4 à la base et 9 au sommet) entre 810 et 
780 mb. La couche humide a donc une épaisseur de 2000 m. Au-dessus, l’air sec jusqu’à la tropopause exclut toute formation de 
nuages moyens et supérieurs (fig. 63). 
Le temps à Maurice : 
Le 14, la couverture nuageuse se limite à des nuages bas : des cumulus dont la base, selon les heures, est située entre 550 et 
750 m, des stratocumulus à partir de 1350 et 1500 m et parfois des fractocumulus, à 350-400 m. 
Le ciel, très mouvementé est, comme les jours précédents, couvert à 5 et 6 octas en moyenne : 6 à 7 le matin, 4à 5 en fin de 
matinée et en début d’après-midi. La visibilité est médiocre : 15 Km dans la journée, moins dans les grains. 
La forte nébulosité limite l’insolation sur la plus grande partie de l’île : 88 h à Plaisance, 56 à Union Park, 6 à Union Flacq, 
sur la côte au vent; 57 h à Belle Rive, 65 à Vacoas, sur le plateau ; au nord, 5,8 h à St Antoine, 6,5 à Pamplemousses. Plus forte à 
l’ouest, à l’abri du relief, elle est de 7,4 h à Tamarin et 8,2 au Réduit. 
Les précipitations sont peu abondantes. Du 12au 14, en 3 jours d’alizé, on aenregistréà Plaisance : 0,3 mm le 12,0,5 le 13, 
0,3le14et, àvacoas: 0,5 le12,2,8 le 13,1,9le14.APamplemousses: 0,6mm le 13,4le14. II s’agitdepluiesfines,d’aversesetde 
crachin tombant surtout la nuit et le matin, entre 2 h et 9 h TU, avec en plus quelques courtes averses en fin d’après-midi. Les 
chutes ne sdnt supérieures à 5 mm que sur les hauteurs (fig. 64), le maximum enregistré est de 9,75 mm à La Marie. 
Le soir et la nuit, dès le refroidissement du sol, des bandes de brouillard couvrent les pentes orientales du plateau, à la 
hauteur des Midlands. Les tempérajures à Plaisance comme à Vacoas sont normales : 24 et 17 dans l’une, 21 et 14 dans l’autre. 
Donc un temps couvert et pluvieux jusqu’àenviron 10 h du matin, demi-couvert et ensoleillé ensuite. Sur la côte ouest, il 
reste lumineux, avec seulement quelques ondées sur le rebord du plateau. 
Conclusion 
Ce régime d’alizé s’est traduit par : 
a) une poussée barométriquecontinue, une pression très élevée (10258 iiTl$ et un gradient, entre Mauriceet St Brandon, 
supérieur à 5 mb ; 
b) un flux épais et très rapide qui atteint 25 nœuds et 35 dans les rafales.; 
c) une inversion de température très marquée (50), située à environ 800 mb, ce qui limite le plafond de la couche nuageuse 
à 2000 mètres ; 
d) une couverture dense de nuages bas, se dissipant partiellement en fin de matinée et en début d’après-midi où la 
nébulosité n’est plus que de 4 à 5 octas. Plus forte sur les pentes du plateau exposées au vent, elle est, au contraire, légère à 
l’ouest, où le temps reste beau ; 
e) des pluies, surtout nocturnes, peu abondantes et cantonnées aux régions élevées. 
C’est là un temps typique d’hiver, humide et frais, désagréable du fait de la force du vent : un temps classique d’alizé. 
D’uneduréede3jours ilsetermineavecI’arrivéed’uncouloirdépressionnairele14ausud de Madagascar.Apartirdu 15, 
la pression diminue (2,2 mb en 24 heures), le vent faiblit et l’île connaît alors un temps d’alizé modéré. 
Situation générale : 
2ème exemple : Alizé rapide avec temps ensoleillé (type AF2) 
16 juillet 1965 
Le 14 juillet, une dépression polaire au sud des Mascareignes, provoque un affaiblissement très marqué,de l’alizé. Elle est 
suivied’un puissantsystèmeantjcycloniquedont lapression,entrelel4etlel5, passedel à1035mb. II occupe, lelô,toutle 
sud-ouest de l’océan, depuis l’Afrique jusqu’au 75ème méridien, maintenant très loin au sud, à hauteur des Kerguelen, les 
perturbations polaires. II est limité à l’est, vers le 9Oème méridien, par un profond couloir dépressionnaire (fig. 65). 
Sur les Mascareignes, son arrivée se traduit par une hausse généralisée de la pression. La poussée, à Plaisance, est de 
2,4 mb en 24 h. 
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14 15 16 17 
Plaisance 1020,9 mb 1022,6 mb 10252 mb 1026,4 mb 
Rodrigues 1020.3 mb 1021,4 mb 1022 mb 1024,2 mb 
St Brandon 10185 mb 1019,2 mb 1020 mb 1020,3 mb 
Entre Maurice et St Brandon le gradient de pression s’accrott, lui aussi, rapidement : 
2,4 mb le 14 3.4 mb le 15 52 mb le 16 6,l mb le 17. 
La vitesse du vent suit la même progression ; dans toutes les stations, on note un rapide renforcement : 
Rodrigues 
St Brandon 
Vacoas 
Plaisance 
14 15 16 17 
8 nœuds 10 nœuds 15 noeuds 17 nœuds 
17 nœuds 20 nœuds 20 nœuds 24 nœuds 
0 &ud 8 nœuds 15 nœuds 19 nœuds 
0 nœud 13 nœuds 13 noeuds 15 nœuds 
L’alizé à Maurice : 
Le 16, l’alizé, dont l’épaisseur est de 3000 m le matin et 5400 l’après-midi, souffle du sud-est, d’abord, de l’est-sud-est 
ensuite. Sa vitesse reste forte toute la journée, avec une moyenne, à Plaisance, de 14,3 noeuds et des rafales, l’après-midi, de24à 
27 nœuds et de 33, même, à 21 heures. Le flux est rapide à tous les niveaux, il atteint un maximum de 28 noeuds à 1500 mètres. 
Au-delà de 7000 m, le courant de nord-ouest s’est intensifié, lui aussi, en même temps que le flux de surface. Sa vitesse, à 
200 mb, est de 80 noeuds et de 90 à 1350 m (fig. 66). 
L’inversion dans l’alizé est peu marquée, étant donné la situation de Maurice en bordure de l’anticyclone (elle sera 
beaucoup plus nette les jours suivants). Elle est de 2 degrés, seulement, et se situe entre 820 et 750 mb. 
Le temps à Maurice : 
Toute la journée, le ciel reste peu couvert et ensoleillé (moyenne de 3 à4octas à Plaisance, dont 2 l’après-midi, 5 à Vacoas). 
La couche nuageuse, au-delà de 550 à 600 m, ne se compose que de cumulus auxquels se mêlent, au-delà de 1500 m, quelques 
stratocumulus. 
La visibilité est bonne, 20 à 25 Km, l’insolation forte: 8,7 h à Plaisance et à Vacoas, 9,4 h à Union Flacq, 6,3 à Union Park et 
9,9 au nord, à Pamplemousses. 
Sauf une ondée de 0,2 mm le matin, de 6 à 7 h, à Plaisance, les rares précipitations se produisent en début et en fin de nuit. 
Le total est faible : 1,9 mm à Plaisance, 3,l à Vacoas, en 2 h 1/2. 
Quant aux températures, les maxima de surface sont en légère baisse sur les jours précédents, en particulier sur le plateau. 
Températures à Plaisance et àVacoas (en OC) 
14 15 16 
Plaisance 
maximum 25 24 ini 17 17 2: 
Vacoas 
maximum 25 22 21 
minimum 17 17 16 
La baissedu pointderosée,de4”4à Plaisance (19O7le 15,15”3 le16) etde2°5àVacoas, traduit un apportd’airplussec. La 
forme de l’anticyclone permet, en effet, l’arrivée d’un flux plus direct donc moins humide, par suite d’un trajet océanique plus 
court, ce qui explique la faible nébulosité et le peu d’importance des précipitations. 
L’évolution du temps : 
Les jours suivants, le déplacement vers l’est de l’anticyclone qui atteint à présent 1037 mb, allonge le parcours de l’alizé et 
lui donne, le 19, jusqu’à 3000 mètres, une direction est et une vitesse moyenne de 16 nœuds, avec des rafales de 37. 
L’humidité plus forte augmente l’importance de la couche nuageuse : 6 à 7 octas le matin, 4 à 5 l’après-midi, 
L’insolation, réduite+ l’est et sur le plateau, est seulement de 3,3 h à Union Park, 6;6 h à Plaisance, mais de 8,5 h à 
Pamplemousses. 
Les précipitations, plus importantes et d’une durée de 2,8 h, s’élèvent à Vacoas à7,2 mm pour 1,2 h et à 4,5 mm à Plaisance. 
Au temps d’alizé sec, rapide et ensoleillé, a succédé un temps d’alizé à ciel couvert et pluvieux, de type AFl, étudié dans 
l’exemple précédent. 
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Conclusion : 
Comme dans le premier cas, ce type de temps nécessite la présence d’un puissant anticyclone (1035 mb) qui se manifeste 
par une augmentation très nette de la pression (2,6 mb en 24 heures) et un renforcement rapide des vents qui soufflent en rafales. 
II s’en distingue : 
a) par une nébulosité beaucoup plus faible, donc un ensoleillement plus grand et des précipitations réduites. Le mauvais 
temps du matin de l’alizé classique n’existe pas ici. Le ciel est clair dès le lever du soleil; 
b) par un air plus frais et plus sec que la force du vent rend plus sensible. 
Si celui-ci soufflait avec moins de violence, ce serait une magnifique journée d’hiver. 
Sème exemple : Temps d’alizé modéré et pluvieux (type AMl) 
12 mai 1967 
Situation générale : 
Les 8 et 9 mai, l’anticyclone océanique s’est fragmenté en deux cellules situées au sud du canal du Mozambique, pour 
l’une, des Mascareignes, pour l’autre. Les 10 et 11, ces cellules se ressoudent en un seul anticyclone d’intensité modérée 
(1028 mb), centré au sud de Maurice. Le flux qu’il dirige sur les Mascareignes passe successivement du sud au sud-est puis, le 
12, à l’est-sud-est, en s’humidifiant (fig. 67). 
En altitude (fig. 68-69-70), l’anticyclone de surface se situe, entre Madagascar et les Mascareignes, à 700 mb et au nord de 
celles-ci à 500-300. Le courant d’ouest qui circule sur la face polaire de la cellule, est puissant et rapide. Sa vitesse, à Maurice, est 
de 60 à 70 nœuds et son maximum de 80 nœuds à 11300 m. 
L’alizé à Maurice : 
Sur les Mascareignes, l’arrivée de l’anticyclone se manifeste par une augmentation généralisée de la pression, surtout 
sensible entre le 11 et le 12 : 1,6 mb à Maurice, 1,3 à Rodrigues, 0,7 à St Brandon. 
10 11 12 
Plaisance 1017,2 mb 1017,8 mb 1019,4 mb 
Rodrigues 1013,8 mb 1015 mb 1016,3 mb 
St Brandon 1013,9 mb 1014,3 mb 1015 mb 
Le gradient de pression entre Maurice et St Brandon s’accroît parallèlement, il est de4,4 mb le 12. A Plaisance, les vents de 
surface, de 8 nœuds le matin, atteignent 13 nœuds l’après-midi. 
Vents à Plaisance le 12 
00 h 03 h 06 h 09 h 12h 15h 18h 21 h 
Direction ESE SE ESE ESE ESE ESE E SE 
Vitesse 
(en nœuds) 
7 
L’alizé, d’une épaisseur de 4000 m environ, atteint son maximum de vitesse, 25 nœuds, vers 1000 mètres. Au-delà, il 
s’affaiblit (9 et 10 noeuds) jusqu’à la rencontre du courant d’ouest d’altitude. Le flux est donc ici moins épais et moins rapide que 
dans les cas précédents, l’anticyclone étant moins puissant et le gradient plus faible. 
L’inversion, bien marquée (7%5àlabase, 13°ausommet),sesitueentre810et780mb (1900et2200m).Sous I’airsubsident 
très sec, la couche humide, comme dans les exemples précédents, a une épaisseur de 2000 m environ, ce qui limite les 
formations nuageuses aux seuls nuages bas : cumulus et stratocumulus. 
Le temps à Maurice : 
II est couvert pendant la plus grande partie de la journée (6 à 7 octas). Le ciel ne se dégage qu’en fin d’après-midi (3 à 4 
octas) pour se recharger ensuite. Le plafond se situe entre 450 et 550 m, base des cumulus, et la visibilité est réduite à 15 et 
20 Km. La nébulosité est surtout importante sur la partie au vent. La durée d’insolation n’est, à Plaisance, Union Park et Union 
Flacq,quede5 hà5,5 h, tandisqu’elleestailleurs,àTamarin,au Réduit, à BelleRiveouàStAntoinedanslenord,supérieureà 
8 heures. 
Les précipitations sont relativement faibles, étant donné la nature et le peu d’épaisseur de la couverture nuageuse. D’une 
durée de 1 ,l h à Plaisance, de 1,4 h à Vacoas, elles ne dépassent 1 mm que sur le plateau et 5 mm sur quelques hauteurs (fig. 73). 
Ce ne sont que des averses et des ondées, plus continues et plus abondantes la nuit et le matin, entrecoupées, sur le plateau, de 
crachin. On note ainsi à Vacoas et à Plaisance, quelques faibles précipitations de 0 h à 3 h TU et quelques ondées de 9 h à 13 h et 
après 20 heures. 
A la Réunion, les valeurs sont du même ordre : 2,l mm à St Philippe, 2,4 à St Joseph, 2 à St Pierre et 3 à Ste Rose. 
Maxima et minima de température (22” et 15” à Vacoas, 25 et 19 à Plaisance) sont légèrement inférieurs à la moyenne du 
mois, particulièrement sur le plateau où ils sont de 2 degrés plus bas que la normale, comparables ainsi aux moyennes de juillet, 
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Fig. 71 
Coupe chronologique des vents à Vacoas du 11 au 14 Mai 1967 
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Son évolution : 
Ce temps qui a duré deux jours, s’est terminé avec la formation d’une dépression tropicale dans la région de Diego Garcia 
et le passage à un régime d’alizé perturbé. 
Conclusiop : 
Ce type de temps se distingue des précédents essentiellement par la puissance de l’alizé. La vitesse est ici plus faible 
(lonœuds, en moyenne, 13 au maximum). La pression est moins forte, le gradient aussi mais, comme dans le temps d’alizé 
rapide, la nébulosité est forte, le temps pluvieux. Les précipitations, peu abondantes en quantité, se produisent surtout la nuit et 
le matin. 
C’est un temps d’hiver prématuré, égaré en saison intermédiaire, atténué puisque l’anticyclone est moins puissant, mais 
plus ressenti qu’en juillet-août, le contraste avec le régime des vents et avec les températures des jours précédents étant plus 
abrupt. 
4ème exemple : Temps d’alizé modéré et ensoleillé (type AMZ) 
8 avril 1966 
Situation ghérale : 
Après le passage, au sud des Mascareignes, le 5 avril, d’un couloir dépressionnaire, une cellule anticyelonique, située au 
sud de Madagascar, se décale vers l’est, rétablissant un régime d’alizé sur l’ensemble des îles. Centrée au nord-ouest de la 
Nouvelle-Amsterdam, avecunedorsale sur les Mascareignes (fig. 74), elle s’affaiblit à partirdu 8, ce qui se traduit par une baisse 
de pression sur celles-ci. 
6 7 8 9 
La Réunion 1017,2 mb 1017.6 mb 1016,7 mb 10152 mb 
Plaisance 1018,l mb 1018,I mb 1018,6 mb 1016,4 mb 
Rodrigues 1016,8 mb 1016,5 mb 1016,4 mb 1015,3 mb 
St Brandon 1015,7 mb 1014,9 mb 1015 mb 1014 mb 
Le gradient, entre Maurice et St Brandon, est de 3,6 mb. 
L’alizé à Maurice : 
Son épaisseur n’est que de 2000 mètres, avec une inversion à faible altitude. La vitesse moyenne, de 6,5 nœuds à Plaisance 
et de 7,7 à Vacoas, suit la course du soleil pour atteindre 10 noeuds à 9 h TU. Son maximum se place à 900 m, avec 23 noeuds. 
Au-dessus, sur une épaisseur d’environ 3000 m, une couche de vents faibles est surmontée, au-delà de 300 mb, par le flux 
d’ouest qui atteint 84 nœuds à 13750 m (fig. 76). 
Vents à Plaisance le 8 
00 h 03 h 06 h 09 h 12h 15h 18hTU 
Direction ESE ESE ESE SE ESE ESE ESE 
Vitesse (en nœuds) 3 7 8 10 8 7 7 
Le temps à Maurice : 
Le ciel, peu nuageux (5 à 6 octas le matin, 3 seulement l’après-midi), est formé de cumulus de beau temps et d’un peu de 
stratocumulus. Aucun nuage dans les couches moyennes et supérieures. Le plafond est à 550 m la nuit, 650 le jour. Lavisibilité 
est bonne : 20 à 25 Km à Plaisance, 30 à 35 à Vacoas et l’insolation partout élevée : 7,3 h à Union Park, 9 h à Plaisance, 9.8 h à 
Union Flacq, sur la côte est. Elle est supérieure à 10 heures sur la côte ouest ; 10,4 h à Tamarin, 10,2 h au Réduit, 10,4 à Vacoas, 
11 h, même, à Pamplemousses. 
Aucune précipitation n’est enregistrée le jour, quelques averses seulement, en fin de nuit : deux fois 10 minutes à 
Plaisance, donnant 1,2 mm ; elles sont un peu plus copieuses sur le pateau : 7,5 mm à Vacoas (fig. 77). 
Les températures présentent une augmentation des maxima, liée à la forte insolation (2 degrés en plus à Plaisance, par 
rapport à la veille, 1 degré à Vacoas) et une diminution des minima par suite de la faible nébulosité nocturne. 
L’évolution du temps : 
D’une durée d’un jour et demi, il se termine avec le déplacement de l’anticyclone vers l’est et l’arrivée d’une perturbation 
d’altitude. 
Conclusion : 
Ce temps d’alizé modéré, Hé à la présence d’un anticyclone en déclin, est caractérisé par un gradient en baisse et des vents 
d’intensité modérée, un ciel lumineux, surtout l’après-midi, et des nuits fraîches. L’atmosphère est agréable, grace à un alizé 
suffisamment fort pour rendre la chaleur supportable et pas trop pour être une gêne. Les averses (limitées dans le temps et dans 
l’espace) parce que nocturnes, ne sont pas importunes et n’empêchent pas de classer ce temps parmi les plus agréables de 
saison intermédiaire. 
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Fig. 76 
Coupe chronologique des vents à Vacoas du 7 au 9 Avril 1966 
Fig. 77 - Isohyètes du 8 Avril 1966 
CONCLUSION 
Les temps d’alizé d’est et de sud-est sont, on le voit, très nuancés, à cause des nombreux facteurs qui interviennent avec 
plus ou moins d’intensité dans leurs composantes. L’alizé donne tout à la fois des temps maussades avec crachin, averses et 
rafales, des temps ensoleillés et agréables et, entre les deux, toute la gamme de cas intermédiaires. 
Leurs manifestations se présentent, de plus, différemment, selon les situations au vent ou sous le vent, en altitude ou en 
plaine. 
Avec une fréquence de 40 %, ils sont les plus courants et constituent la trame du climat de l’île. Si les alizés forts imposent 
leurs caractères pendant l’hiver, les temps d’alizé modéré se répartissent plus régulièrement au cours de l’année. 
Beaucoup moins fréquent est celui d’alizé de sud, aux caractères bien différents qui sera étudié à présent. 
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CHAPITRE II 
TEMPS D’ALIZE DE SUD AWEC INVASION D’AIR FROID (TYPE AS) 
“L’étude du temps dans les Mascareignes, écrivait MONTS de SAVASSE en 1936, est commandée aussi par la frontoge- 
nèse des latitudes moyennes”, et plus loin, “L’invasion polaire est la pe.rturbation la plus nette dans cette région” (1). 
Des intrusions d’air froid, originaires des hautes latitudes, ont été enregistrées dans toutes les régions tropicales. Les 
northers de l’Amérique centrale et les friagens d’Amérique du Sud sont bien connus. Les bursters d’Australie le sont moins. 
Des coulées froides peuvent atteindre la Floride, le golfe du Mexique et les Grandes Antilles, Haïti et Porto Rico, et être 
ressenties jusqu’à la Guadeloupe et même Caracas (2 et 3). 
PORTIG (4) a décrit des fronts froids en Amérique centrale qui étaient accompagnés d’une modification de la structure du 
vent, d’un abaissement de la température et parfois d’ondées et d’orages. En Afrique, en mars 1963, une advection froide qui 
traversa le Sahara conserva ses caractères jusqu’à810” de l’équateur (5). Une autre, du 6 au 9 août 1965, parcourut le désert, de 
I’.Atlasau Niger, provoquantunetempêtedesabled’uneampleurexceptionnelle (6). Celledu 16juin 1965donnadefortespluies 
dans le Hoggar : 35 mm en 4 h, à Im-Amquel, à 24” Nord (7). 
De telles coulées froides peuvent, par le talweg de la Mer Rouge, traverser la Somalie et arriver jusqu’au loemO parallèle 
Nord (8). 
Sur l’Afrique occidentale, lorsqu’elles atteignent le Sénégal, elles créent, pendant la saison sèche, un type de temps très 
caractéristique : le temps de Heug (g-10-11-12). 
En Afrique du Sud, ces advections peuvent toucher Prétoria et, en se conjugant avec les effets de la radiation nocturne, 
provoquer sur les hautes terres de fortes gelées (13). 
II en est de même en Asie orientale et en Inde, pendant l’hiver (14). 
Dans le Pacifiqueaussi, l’air polaire, plus ou moins dégénéré, garde son individualité jusqu’au 10”“” parallèle. ATahiti, on 
désigne sous le nom de Maraamu ce vent froid du sud-est (15). 
Si en Nouvelle Calédonie il n’a pas de nom particulier, il n’en est pas moins ressenti. II y provoque un refroidissement 
marqué de l’atmosphère, un temps d’hiver où l’on regrette que l’absence de cheminée ne permette pas de faire une flambée. 
C’est par lescouloirs qui séparent les cellules anticycloniques que les régions tropicales sont touchées par lesdécharges 
d’air polaire qui longent la face orientale des cellules. 
En temps normal, dans le sud-ouest de l’océan Indien, notamment, l’air fr?%Ï%cule autour de ces dernières. Dn long 
parcours sur les mers chaudes le tropicalise progressivement et le transforme en alizé d’est ou de sud-est. II n’y a advechon d’air 
froidquesi lefluxestdirect, lorsquel’axedel’anticyclonequi ledirigeestdedirection méridienne. II estvraisemblablequecette 
déformation de la cellule se produise à la suite d’un blocage qui réduit considérablement la marche des anticyclones. Ce 
phénomène, étudié pour la première fois par GARRIOTT en 1904, dans le nord de l’Atlantique et de l’Amérique, a, dans 
l’hémisphère boréal, une extension et une fréquence qui lui donnent un rôle considérable dans la circulation générale. Dans 
l’hémisphère Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il se produit, d’après M.R. KERR, vers 50 à 5.5O (2). 
Dans ces cas de blocage, les expulsions polaires ont la possibilité d’atteindre, avant d’être totalement dégénérées, les 
basses latitudes. On peut suivre ces coulées tout le long des côtes d’Afrique et de Madagascar (voir plus loin l’exemple du 9 
juillet 1964). 
Sur l’océan, leur extension vers l’équateur est moins grande, elle est évidemment fonction de la puissance et de 
l’orientation de l’anticyclone ainsi que de l’importance et de la durée de I’advection 
MONTS de SAVASSE J. de - La Météorologie des Mascareignes commandée par les perturbations du front polaire, Annales de physique du 
globe de /a France d’outre-mer, 1936, p. 56-62. 
THEVENEAU A., MARTIN A. et SINTHE G. - Les types de temps aux Antilles françaises, Monographie de la Météorologie Nationale, n031, 
ouvraoe cité. 
PAGNEY P. - Le Climat des Antilles. ouvrage cité. 
PORTIG W. - Frontdurchgang in Mittelamerika, Met. Rundschau, vol. II, n”4, Berlin, juillet-août 1958, p. 112-116. 
JALU R. et DETTWILLER J. - Advection froide vers les basses latitudes, mars 1963, La Météorologie. avril-juin 1965. p. 159. 
JALU R.. BOCQUILLON et BONNEFOUS -Tempête de sable sur le Sahara, avril-juin 1965, La Météorologie, no 78, p. 113. 
JALU et DAMOTTE - Précipitations sur le Hoggar le 16 juin 1965, La Météorologie. juillet-septembre 1966. p. 230-238. 
BEAU A.. BOURHIS E. et BERGES R. - Climatologie en altitude au sud de /a Mer Rouge. Monographie de la Météorologie Nationale, n” 48, 
1965, p. i3. 
BERENGER a montré, a partir de photos de satellites, l’extension trés méridionale de certaines invasions froides révélées par une vaste zone 
de nuages stratiformes et cumuliformes en bandes, pouvant s’étendre de l’Italie du Sud au Sahara central, avec prolongement vers la 
Mauritanie et le Sénégal. 
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Dakar 1968. 
SECK A. - Le Heug ou pluie de saison sèche au Sénkgal, Annales de Géographie, mai-juin 1962, no 385, p. 225-246. 
LE BORGNE J. - Un exemple d’invasion polaire sur la région mauritano-sénégalaise. Annales de Géographie, sept.-octobre 1979, no 469, 
o. 522-548. 
TREWARTHA G.T. - The farth’s Problem climates, Londres 1966, p. 141. 
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EMON a étudié une invasion d’air froid dans les Mascareignes qui, provoquée par une expulsion du sud-ouest extrême- 
mentpuissante (l),semanifesta,danslanuitdu 13au lrljuillet 1945, pard’abondanteschutesd’uneneigequi persistalesl4et 
15 sur le versant sud du Piton des Neiges (3069 m). A la Plaine des Cafres, à 1500 m, le maximum de température tomba, le 13 
après-midi, à 7”9, soit une baisse de 505 par rapport au 11. Le 14 au matin, le minimum était de l”8. Le sondage de Maurice 
indiqua, le 14 juillet,à700 mb, un refroidissement de8degrés. L’isothermeOdescendità2520 m,alorsquesa position normale 
est entre 4000 et 5000 m. Ce refroidissement en altitude, joint à une forte humidité, 77 %, explique que les précipitations à la 
Réunion sssoient produites sous forme de neige entre 2500 et 3000 m. A Maurice, on enregistra, en surface, le 14, un point de 
rosée excessivement bas (606 à 5 h du matin). Les maxima et les minima de température ne marquérent cependant qu’une baisse 
de deux degrés pour les premiers, de 102 pour les seconds. 
Une autre expulsion d’air polaire sur Madagascar, les7 et 8 août 1961, provoqua également d’importantes chutes de neige 
sur le massif de I’Andringitra. Le thermomètre descendit à - 1” à Antsampandrano, dans la préfecture d’antsirabé, sur les 
plateaux. A Tananarive, le point de rosée, en surface, diminua de cinq degrés entre le 7 et le 9 et, à 500 mb, il tomba de 14degrés 
en 24 heures. Ces coulées sont généralement associées à un front froid mais elles peuvent aussi parvenir sur les Mascareignes 
sans manifestations frontales. 
I - ARRIVEE D’AIR FRAIS AVEC MANIFESTATIONS FRONTALES 
Peut-on parler de front dans les régions tropicales ? C’est là un sujet très controversé. Pendant la décade 1933-1943. on 
avait attribué aux fronts, après l’extension aux basses latitudes des concepts norvégiens, l’explication de toutes les perturba- 
tions observées en milieu tropical. Comme le dit PALMER, “les météorologistes de cette époque prirent pour des fronts toutes 
les lignes de mauvais temps, sans fairededistinction entre la théorie et la réalité, adoptant entièrement l’appareil de prévision et 
d’analyse frontale des hautes latitudes”. Les cartes de l’époque étaient hachées en tous sens de lignes de fronts : fronts froids ou 
fronts chauds se déplaçant les uns vers l’est, les autres vers l’ouest, d’autres encore vers le nord (2). Toute précipitation dans un 
secteur donnait lieu à des tracés de fronts se suivant souvent à une cadence excessivement rapide. 
Mais, très tôt, l’analyse frontale se révéla décevante. Les observations de plus en plus nombreuses, faites en particulier en 
altitude, s’accordaient de moins en moins bien avec les principes enseignés. Des objections furent alors formulées sur le 
bien-fondé de concepts élaborés et valables pour les régions tempérées mais d’une efficacité douteuse en région tropicale.. 
C’est ainsi, comme le dit MONDAIN (3) que “des météorologistes des régions tempérées mis en présence, pendant la guerre, de 
phénomènes tropicaux, se sont rendu compte que ces phénomènes qui, vus depuis des latitudes de quelque 45 à 60” Nord, 
paraissaient s’intégrer facilement dans les théories météorologiques admises et indiscutées dans les régions tempérées, 
posaient en réalité pour ceux qui savaient confronter leur formation scolaire classique avec la réalité observable, des problèmes i 
qui leur étaient nouveaux”. 
C’est à ce moment que les travaux de PALMER et de RIEHL détruisirent la notion de masses d’air dans la zone 
intertropicale et, du même coup, les concepts frontaux. Ces auteurs niaient la possibilité de formation de fronts entre les 
tropiques et l’équateur, sans, cependant, mettre en cause, pour autant, l’existence des intrusions d’air polaire et des fronts 
originaires des latitudes moyennes à l’intérieur de la ceinture des alizés. RIEHL cite, du reste, des fronts froids ayant causé de 
graves dommages aux plantations en Amazonie et en Afrique. Mais il remarque, toutefo,is, que, dans la grande majorité des cas, 
lescontrastesdetempératures’affaiblissentquand ilsatteignent,surlesocéans,20°Nordou 15OSud (4). C’estaussi l’opinionde 
EAKER : “le front froid peut maintenir ses caractéristiques sur une certaine partie de son trajet dans les régions tropicales..., 
pourvu que la transformation de l’air froid ne s’effectue pas trop rapidement” (5). 
, 
Dans l’océan Indien, on a discuté et hésité comme ailleurs sur l’origine des fronts et sur leur appellation. Quel est le lien qui 
les rattache au front polaire qui sesitue ici vers 43” Sud, 20” plus près de l’équateur que son homologue de l’hémisphère Nord, 
puisque l’hémisphère Sud est plus froid ? Sont-ils le front polaire lui-même ? Sinon, que sont-ils ? 
Beaucoup d’auteurs ont voulu les distinguer du front polaire, C’est ainsi que BJERKNES (6) propose de les appeler “front 
d’alizé”. désionant sous ce terme la surface de discontinuité oui sépare l’alizé de sud-est de la face orientale des cellules, 
anticycioniqies de l’alizé de retour circulant sur la façade occidentale. II ajoute cependant que ces fronts deviennent, plus au 
sud, des fronts polaires, ce qui les distingue, par conséquent, de ces derniers, mais sans préciser comment s’opère la liaison. 
DEPPERMANN, aux Philippines où la situation est identique, parle de “front tropical”. GIOVANNELLI, pour le sud-ouest 
du Pacifiaue. hésite entre “front trooical” et “front subtropical”. PALMER, en 1942, emploie le terme “front méridional” et 
DUVERGE “front froid méridional”. Pour lui, l’expression “front d’alizé” devrait être réservée à un front semi-permanent alors 
qu’il n’en est pas ainsi pour les fronts migrateurs du sud de l’océan Indien. II rejette également l’expression “front polaire” “car 
les fronts se succèdent dit-il, en moyenne tous les trois jours et parfois plus vite encore et il est difficile d’imaginer une 
succession aussi rapide de perturbations du front polaire” (7). II lui paraît, d’autre part, impossible de préciser (les connais- 
sances des latitudes moyennes dans l’hémisphère Sud étant alors trop rudimentaires) comment ces fronts peuvent être 
rattachésau front polaire. S’inspirantdestravauxde HINES (8) il en expliqueainsi la genèse: lorsqu’une celluleanticyclonique 
couvre I’Afriquedu Sud, desventsd’ouest circulentsursafacesudet un alizéd’estsursaface nord. Quand cetalizédescend du 
haut plateau central, d’une altitude de 1500 m environ, vers la côte ouest, il se forme, dans la région de Walvis Bay, une 
dépression dynamique fortement accentuée par le trajet de l’air sur le continent et la température qui règne sur le Kalahari. Une 
circulation cyclonique se forme alors dans la dépression, entraînant son déplacement vers le sud et une rotation des vents. La 
(1) EMON J. - Le givrage dans /‘océan Indien Sud-Ouest Publication du Service météorologique de Madagascar, no 9. janvier 1948, p. 17. 
(2) C’est ainsi qu’HERCHENRODER, en 1935, attribuant d un front froid les très fortes pluies tombées a Maurice du 30 avril au Ier mai 1934, 
écrivait: “cefrontfroidatteianit Madaoascarle2maisuivantetdespluiesabondantesfurentalorsenregistréessurlacôteestdelagrandeîle”. 
HERCHENRODER M. -La pluie à IVëMaurice, ouvrage cité, p. 47. 
(3) MONDAIN J. - Remarques compl6mentaire.s sur les cyclones tropicaux. Dans Tropical Meteorology, traduction française, t950, p. 2. 
(4) RIEHL H. - Tropical Meteorology, ‘1954, ouvrage cité, p. 272. 
(5) EAKER 1. - Tropical Meteorology. Traduction française 1954. ouvrage cité, p. 101. 
(6) BJERKNES J. -Hydrodynamique Physique, vol. III, Traduction française, P.U.F.. Paris, 1934. p. 774. 
(7) DUVERGE P. - Principes de MBt6orologie dynamique. Ouvrage cité, p. 61. 
(8) HINES GM. - Some effects of depressions on tbe weather of South Africa. S.A.A.F. Technical notes, no 20, Pretoria, 1942. 
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ceinture anticyclonique s’en trouve rompue et, dans le talweg ainsi creusé se forme un front de type front d’alizé. Quand elle 
entre dans la région du Cap, de l’air froid s’infiltre à l’arrière de l’air tropical continental chaud et sec et le front des alizés devient 
alors un front froid bien marqué, se déplaçant vers Madagascar et les Mascareignes. Un nouvel anticyclone se reforme sur le 
continent après son passage et le cycle recommence, à la cadence, dit DUVERGÉ, “d’un front tous les trois jours”. L’auteur 
pense que “la formation de ces fronts froids est explicable... en l’absence de toute perturbation polaire”. 
Ce n’est pas l’avis de MONT§ de SAVASSE (1) l’un des premiers à rattacher, au contraire, les fronts froids au front polaire. 
“La corrélation entre les perturbations du front polaire et la météorologie de nos parages paraît si élevée que l’on ne peut ni 
l’imputer au hasard, ni à une frontogenèse tropicale” écrit-il dans son étude “La météorologie des Mascareignes commandée 
par les perturbations du front polaire”. 
Dans le Pacifique, d’HAUTESERRE (2) les considère aussi comme “l’extrémité des fronts froids qui accompagnent les 
dépressions du front polaire”, de mëme que GIOVANNELLI pour qui les fronts du Pacifique Sud-Ouest sont liés “à une zone de 
basse pression située généralement aux hautes latitudes de l’hémisphère austral” (3). C’est également l’opinion des météorolo- 
gistes sud-africains et FORSDYKE, en Afrique orientale, leur fait mème traverser l’équateur (4). 
Les images de satellites (Pl. n02) confirment aujourd’hui ces vues et mettent ainsi fin aux incertitudes. Les fronts froids qui 
pénètrent les régions tropicales sont bel et bien le front polaire lui-même, un front de fin de famille comme, du reste, on le 
pressentait. 
Mais il est certain qu’en évoluant à des latitudes de plus en plus basses, le front polaire perd progressivement ses 
caractèresoriginels parsuitedu réchauffement que provoque lasubsidencede l’airfroid qui s’étale et letransfertdechaleurde 
la surface océanique de plus en plus chaude. Le degré d’évolution d’un front est donc fonction de la puissance de la coulée 
froide, de sa direction (si elle est méridienne, elle garde plus longtemps ses caractères) et de la température du substratum sur 
lequel s’opère le trajet. Sur unesurface maritime, le réchauffement, donc la dégénérescence, est plus rapidequesur unesurface 
continentale. Selon EAKER, certains.fronts atteignent 10” de latitude sur terre, alors qu’ils ne dépassent pas le 15?“” degré sur 
l’océan. 
Dans ces conditions, la discontinuité thermique qui est un des caractères essentiels des fronts norvégiens, s’atténue 
oroaressivement iusau’à disoaraître oresaue totalement dans les basses couches où ne subsiste plus que la discontinuité de 
ben;. C’est pourqioi beaucoÛp d’autéurs Ônt scrupule aujourd’hui à parler de front froid dans les rkgions tropicales, une partie 
des perturbations frontales n’y étant accompagnée d’aucun apport sensible d’air froid : HUTCHINGS (5), par exemple, ou 
encore GIBBS, GOTLEY et MARTIN, pour les fronts australiens ou LAJOIE pour ceux de l’océan Indien. 
L’étudedeTROUP (6) sur les Derturbations frontales sui affectent le sud-ouest de l’Australie. apporte, de ce ooint de vue, 
une contribution très int&&sante. Afin de distinguer les periurbations à caractère frontal des autres..non fr&tales; cet auteur a 
étudié les sondaaes effectués dans les stations de Perth (32% - 116”E) et de Kalnoorlie (31”s - 121”E) au passacle des 57 
perturbations ayant traversé la région de 1950 à 1954, aÙ cours des ‘mois de mai à septembre. Prenant pour critère de 
classification la présence de l’inversion et les différences de température et de mixing ratio existant entre les deux stations, il 
montra que les inversions frontales du type classique de BJERKNES étaient rares et que lorsqu’elles existaient, les différences 
de température, à 900 mb, entre les deuxstations, étaient bien marquées (ô”environ). En revanche, aucune différence, ni dans la 
distribution des vents (lors du passage de la perturbation), ni dans les variations de pression, ne permettait de distinguer les 
deux types. Seule la chute du point de rosée en surface était manifeste dans les cas de fronts froids. De cette étude, TROUP tire 
la conclusion que dans la moitié des cas étudiés, les perturbations ne présentaient plus de caractères frontaux. 
L’examen de celles qui ont affecté Madagascar et l’île Mauriceau cours des années 1963,1964 et 1965, conduit à la même 
conclusion. Le critère n’a porté ici que sur le point de rosée, le seul qui soit, en surface, représentatif, car les variations de 
température sont, sous les tropiques, trop affectées par les précipitations, l’évaporation et la nébulosité, pour être prises en 
compte (7). Sur les 67 cas qui ont touché Fort Dauphin pendant ces trois années, 31 seulement, soit 46 %, ont été accompagnés 
d’une chute du point de rosée. A Maurice, la proportion a été de 11 sur 22, soit50’%. Les 11 pr@sentaient une chute très marquée, 
allant de 4 à 8” en 24 heures. 
Pourcentage de fronts froids caractérisés dans le sud-ouest 
de l’océan Indien 
Années 
Madagascar Maurice 
Nombre total Nombre de Nombre total Nombre de 
de fronts de fronts 
oerturbations froids oeffurbations froids 
1963 23 12 7 3 
1964 22 9 5 2 
1965 22 10 10 6 
Total 67 31 22 11 
46 % 50 % 
(1) MONTS de SAVASSE J. de-Annales de Physique du G/obe de /a F.O.M., no 14. avril 1936, p. 58-62. 
(2) HAUTESERRE M.A. d’- Les perturbations atmosphériques et le climat de /a Polynésie française. Ouvrage cité, p. 2. 
(3) GIOVANNELLI J. -Aperçu sur les types de temps en Nouvelle-Calédonie condisérés au point de vue de /‘aéronautique. 
(4) FORSDYKE A.G. - Synoptic analysis in the western indian ocean. East Ai. Met. Dept. Memoirs, vol. II, n” 3, Nairobi, 1944. 
Ouvrage cité, p. 2. 
(5) HUTCHINGS J.N.-Somemeteorologicalproblemsin thesouthwestPacificregion. Paperread at Roy. Soc. Empireconference. London, July 
1946. 
(6) TROUP A.J. -An aerological study of the meridional front in western Australia. Australian Met. Magazine. n” 14, sept. 1956. 
(7) TSCHIRHART, étudiant une perturbation au nord de l’Afrique, note que plus elle se déplace vers les latitudes tropicales, plus les critéres 
d’identification (vent, formes nuageuses, isobares) persistent mais deviennent de plus en plus indistincts, en tous cas incertains, saüf la 
température du point de rosée, donc l’humidité. 
Etude de l’évolution particulière d’une masse d’air. La Météorologie. juil.-,sept. 1956. p. 243-258. 
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Planche 2 : 
Images prises par le satellite ESSA 8, illustra’nt le passage de deux fronts. 
Le 7 septembre 1969, la bande nuageuse traverse les Mascareignes et s’étend jusqu’au nord de Madagascar. 
Le 3 mai 1970, le front passe loin au sud de Maurice. 
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Une perturbation sur deux, par conséquent, ne présente plus, en surface, tout au moins, ladiscontinuitéde température et 
d’humidité qui doit accompagner un front froid au sens classique du terme. Que sont-elles alors ? Des occlusions ? Ou des 
fronts froids dégénérés ? 
Pour oarler d’occlusions. il faudrait orouver l’existence de fronts chauds. Or, il en est rarement question. DUVERGÉ dit 
tout au pluk avoir l’impression qu’un sys’tème frontal, après la traversée de Madagascar, doit s’organiser sur mer dans la 
dépression secondaire d’origine dynamique située sur la côte est de l’île, “avec front froid et front chaud, l’ensemble se 
déplaçant lentement vers l’est”. Mais l’auteur ajoute que “la situation est difficile à préciser car la partie la plus intéressante se 
passe sur mer où le manque de renseignements ne permet guère l’analyse” (1). 
MONTS de SAVASSE en fait aussi mention dans deux de ses articles pour affirmer, dans le premier : “les fronts chauds 
existent peut-être dans nos parages, mais nous n’en avons jamais observés” (2). Et dans le second, au contraire : “plusieurs fois, 
chaque mois en saison fraîche, plus rarement en saison chaude, nous observons à la Réunion tous les symptômes de passage 
d’une dépression complète avec front chaud et front froid, parfois réduite à une occlusion et à un pseudo-front” (3). 
Les cartes synoptiques de plus en plus précises de ces dernières années et surtout les images de satellites, n’ont pas 
confirmé cette opinion : il n’existe pas en surface, de fronts chauds dans nos régions. L’erreur de MONTS de SAVASSE peut 
s’expliquer cependant. Cet auteur a dû constater, comme les météorologistes de la Réunion et de Maurice, aujourd’hui, que les 
fronts froids sont souvent précédés d’un ou deux jours de pluie. 
Certains croient qu’il s’agit du talweg d’ouest dont parlent RIEHL (4) et EAKER (5), qui serait dû à la dissociation, dan& la 
zone des alizés, de la partie inférieure du front qui circule dans lecourant d’est et de la partie supérieure, se déplaçant, elle, dans 
le courant d’ouest, en avant du front de surface. D’autres pensent qu’il s’agit d’une ligne de convergence formée au contact, en 
altitude, de l’anticyclone pré-frontal et du couloir dépressionnaire dans une position identique à celle des fronts chauds des 
régions tempérées (6). 
FORDER parle, lui aussi, d’une ligne de convergence, mais de surface, qui se formerait dans la région terminale d’une 
dorsale anticyclonique, à l’avant du front froid (7). 
Mais il ne s’agit pas, de toute façon, de fronts chauds et nos lignes de discontinuité ne peuvent donc être des occlusions : il 
faut les considérer, comme le suggèrent aussi CLARKE (6) et TROUP (9), comme des fronts froids dégénérés. 
Méritent-ils encore, dans ces conditions, le nom de front? Si l’on s’en tient à la définition norvégienne, non. Cependant, 
depuis quelques années, on a tenté de redéfinir la notion de front et, après FLOHN (lO), REED (11) et SUTCLIFFE (12), 
ELIASSEN (13) et SAWYER (14) qui, se plaçant sous l’angle essentiellement dynamique ont insisté surtout sur le rôle de la 
circulation verticale laquelle, pour eux, est la caractéristique essentielle d’un front. KIRK (15) a montré que l’on pouvait définir 
un front sans faire appel au concept de masse d’air, qu’il était un produit du développement cyclonique, et que, l’on devait 
réapprécier sa notion et en redéfinir les caractéristiques en fonction uniquement des équations dynamiques. Cette conception 
permettrait d’utiliser sans restriction le terme “front” pour désigner l’ensemble de nos perturbations ; cependant, les types de 
temps qui les accompagnent sont différents, les uns sont suivis d’une invasion froide, les autres non. II est donc nécessaire de les 
distinguer en se plaçant d’un point de vue strictement climatique et de conserver le terme de front froid à toute perturbation qui 
présente : 
a) une discontinuité de vent, 
b) une discontinuité de température et d’humidité se traduisant par une baisse marquée du point de rosée et de désigner 
celles qui, fortement dégénérées, ont perdu ou ne présentent plus que sous une forme très atténuée les caractères thermiques 
attachés aux fronts froid? classiques, sous une autre appellation ; ligne de discontinuité, par exemple. 
Ces manifestations du front polaire sont, de toute façon, peu fréqueqtes dans le sud-ouest de l’océan Indien. Elles le sont 
davantage à l’est de l’Afrique et au sud de Madagascar mais bien peu touchent ensuite les Mascareignes. Elles se frontolysent en 
cours de route ou se dirigent vers le sud-est, passant ainsi loin au sud de l’archipel. Cela se produit quand persiste sur celui-ci 
l’anticyclone océanique. Le front glisse alors dans le sud-est pendant que les deux anticyclones se soudent ; il n’atteint les 
Mascareignes que si l’anticyclone post-frontal est assez fort pour repousser devant lui les hautes pressions orientales. 
Sur les 6? perturbations étudiées et qui ont affecté Fort Dauphin de 1963à 1965,22 seulement ont touché Maurice, soit une 
sur trois. Si à Madagascar, la fréquence s’établit aux environs de 20 à 22 par an, elle n’est que de sept seulement dans les 
Mascareignes. Nous sommes loin du rythme décrit par certains auteurs : MONTS de SAVASSE parlait, pour la Réunion, “d’un 
processus de formation qui se reproduisait deux fois par mois”. 
Il; 
(3) 
(4) 
1:; 
13 
(9) 
[:Y; 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
DUVERGE P. - Principes de MétBorologie dynamique. Ouvrage cité, p. 67. 
MONTS de SAVASSE J. de -.Le front polaire dans l’océan Indien. Annales de physique du globe de le F.O.M., 1935, p. 95. 
MONTS de SAVASSE J. de-La m&éorologie des Mascareignes commandée par lesperturbations du frontpolaire. Ouvrage cité, 1936, p. 
58-62. 
RIEHL H. - Wavesin theeasterliesand thepolarfrontin tbe tropics. Dept. of Meteorology Miscel. Report no 17, University of Chicago Press, 
1945. 
EAKER 1. - Tropical Meteorology. Traduction française, ouvrage cité, p. 95. 
THEVENEAU, aux Antilles, signale au moment du passage d’un front froid mobile vers la Caraïbe, la formation d’une zone de convergence 
pré-frontale active axée NE-SW dont l’intensité est en raison directe de l’épaisseur de l’alizé B la verticale du lieu considéré. Cette situation 
paraît ainsi, dit-il, s’apparenter étroitement à celle du Brekx barométrique d’ouest des Américains. Ouvrage cité, p. 4. 
FORDER D.H. - Cité par DUVERGÉ dans Principes de météorologie dynamique. Ouvrage cité, p. 76. 
CLARKE RH. -Austra/ian Met. Magazine no 5, 1954, p. 33-54. 
TROUP A.J. -An aerological study of the meridional front in West Australia. Ouvrage cité, 1956. 
FLOHN H. - Luftmassen, Fronten Strahistreme, Met. Rund. II, 1958, p. 7-13. 
REED R.J. -A study of a characteristic type of Upper level frontogenesis. Journal of Met., 12, 1955, p. 226-237. 
SUTCLIFFE R.C. - Principles of synoptic weather forecasting. Quart. Journal of the Royal Met. Soc., no 78, 1952, p. 291-320. 
ELIASSEN A. - On the vertical circulation in frontal.zones. Oslo geophys. pub/., 24,1962, p. 147-160. 
SAWYER J.S.-Theverticai circulation at meteorological fronts and its relation to frontogenesis. Proceedings of the Roy. Soc., 1956, A-234, 
p. 346-362. 
KIRK Th. - Some aspdts of the front theory and front analysis. Quart. Journal of the Royal Met. Society. juillet 1966. 
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II s’agit donc d’un phénomène relativement rare, accidentel, qui ne détermine en aucune façon les traits essentiels du 
temps. Comme le dit PÉDELABORDE, ce sont bien “des mécanismes très occasionnels et non des faits permanents et 
généralisés comme aux latitudes polaires” (1). 
Un front se compose : 
a) d’une bande nuageuse, épaisse, compacte, arquée en direction du nord-ouest, qui prend naissance dans le tourbillon 
cyclonique situé plus au sud et d’une largeur de 100 à 150 Km (fig. 78). 
Beaucoup de fronts ne dépassent pas le 20”“’ parallèle, d’autres peuvent atteindre le Fme. 
L’épaisseurde la couche nuageuse s’étend, en général, de 250 m jusqu’auxenvirons de 3000 m. Au-delà, son extension est 
arrêtée par I’airsubsident. Le front du 7 septembre 1969, qui recouvrait Maurice lorsde l’atterrissagedu Boeing de la Compagnie 
Qantas. apparaissait, vu d’avion, comme une muraillenuageuse rectiligne-aspect queconfirme bien la photodesatellite prise 
ce jour-là (Pl. n02) -, parfaitement nivelée a son sommet. Au-dessus, le ciel était tout à fait limpideet lumineux. D’une épaisseur 
de 2700 m, environ, la couche nuageuse descendait jusqu’à 200 m du sol. Celui-ci n’apparut, dans la grisaille et la pluie, qu’au 
moment ou l’appareil se posa sur la piste. 
Ce peu d’épaisseur de la couche nuageuse explique la faiblesse des précipitations. Bien qu’accompagnés d’un ciel 
totalement couvert, les fronts ne donnent que très peu de pluie. Ceux qui ont traversé Maurice de 1963 à 1966, n’ont apporté à 
Plaisance qu’une moyenne de 4,3 mm et à Vacoas de 6,3. Aucune précipitation n’a dépassé 20 mm à Plaisance et 27 à Vacoas 
(voir le tableau ci-après). 
TREWARTHA fait la même constatation pour l’Afrique du Sud : “le total des pluies dues au passage d’un front, écrit-il, est 
en général faible” (2); 
b) derrière l’épaisse bande nuageuse, une zone de ciel clair correspond à la région de subsidence; 
c) elle est suivie de nuages épars : des cumulus ordonnés dans le sens du vent. Près du centre, là ou ce dernier est plus 
rapide, les nuages ont la forme de demi- anneaux ouverts dans la direction du vent. Avec l’éloignement et l’affaiblissement de la 
vitesse, ils acquièrent l’aspect d’anneaux fermés. Plus loin encore, leurs sommets, écrasés parla subsidence, deviennent une 
masse compacte, une sorte de pavé. 
La vitesse de déplacement du front est variable : elle est en moyenne, quand il n’est pas retardé par un blocage anticyclonique. 
de 20 à 25 noeuds. 
Ce genre de perturbation est accompagné des manifestations suivantes : 
Avant son passage : 
1) d’une baisse prolongée de la pression, de 3 à 4 mb en 24 h, s’atténuant progressivement avec l’approche du front; 
2) d’un affaiblissement sensible de l’alizé, par suite de l’éloignement et de l’affaissement de l’anticyclone oriental. La 
vitesse peut tomber de 2 à 6 nœuds et il est même fréquent que le vent cesse totalement; 
Variations de certains éléments enregistrés à Maurice lors 
du passage de fronts froids 
Variation Variation de 
du ooint la tension de -- <-- 
de rosée vapeur 
en mb 
Variation de 
la oression 
atmosp. en 
24 heures 
Variation 
de la 
temps. à 
900 mb 
Variation 
de la 
temp. à 
800 mb 
Quantité de 
oluie à 
Plai Vacoas 
sance 
mm mm 
Dates 
en mb 
28 juillet 1963 - 705 -7 - 303 - 2”6 + 434 205 23 
21 sept. 1963 - 407 - 4.8 + W - 5” + l0 3 23 
ler oct. 1963 - 307 - 3.5 + 183 - 309 + l”9 1,6 0,l _ 
9 juillet 1964 - 8”3 - 54 +4 - 505 - 606 23 2.7 
27 août 1964 - 504 - 4,6 + 42 - ‘309 - 70 23 3,3 
16 mai 1965 - 8O - 8,4 + 388 - 405 - 2”3 w 0 
8 juin 1965 - 40 - 2,8 + 23 - 101 - 409 03 12 
15 juillet 1965 - 404 - 3,7 + 2-6 - 304 - 1°6 32 8-4 
5 oct. 1965 - 8O2 - 8.3 + 4,l - 307 - 502 67 02 
24 oct. 1965 - 2”6 ,-2,3 + l,3 - 2O6 - l”8 63 27,3 
15 mars 1966 - 7O8 - 4,9 + 33 - 307 - 507 7,l 25 
18 juin 1966 - 4”8 - 5,7 + 3”8 - 301 - 007 05 64 
27 juillet 1966 - 8”3 - 7,2 + 633 - 3O2 - 307 W 133 
ler oct. 1966 - 7” - 3,5 + 133 - 3” - 407 3 5,7 
- 
(1) PBDELABORDE P. -Les Moussons. Ouvrage cité, p. 71. 
(2) TREWARTHA G.T. - The Earth’s Problem Climates. Ouvrage cité, p. 141. 
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3) d’une rotation des vents de l’est à l’ouest, puis au sud-ouest; 
4) d’une augmentation légère du point de rosée. 
Au passage du front, on observe : 
l” un ciel couvert (7 à 8 octas), formé de cumulus, stratocumulus, altocumulus et altostratus, avec plafond bas et visibilité 
réduite; 
2” des pluies fines, peu abondantes en général, étant donné la nature des nuages et leur peu d’épaisseur. 
II est suivi : 
1) d’une hausse très rapide de la pression (3 à 4 mb en 24 h et parfois plus), en rapport avec la puissance de l’anticyclone 
post-frontal ; 
2) d’une baisse du point de rosée, liée à l’arrivée d’air polaire direct, frais et sec, dont l’amplitude est variable selon 
l’importance de I’advection : le 9 juillet 1964, elle fut de 8”3, pour une expulsion polaire très forte, mais de 2”6, seulement, le 24 
octobre 1965 ; 
3) d’une baisse identique de la tension de vapeur qui peut être, comme le 16 mai 1965, de 8 mb en 24 h ; 
4) d’une rotation des vents au sud puis au sud-sud-est et enfin au sud-est, avec un renforcement brutal du flux (10 à 15 
nœuds) et souvent, selon la force de l’anticyclone, de rafales de 25 à 30 nœuds ; 
5) d’un refroidissement dans les basses couches, de l’ordre de 3 à 6 degrés à 1000 m ; 
6) d’un refroidissement et d’une accélération du Jet stream d’ouest aux niveaux supérieurs, entre 300 et 200 mb, l’une 
étant la conséquencede l’autre, le refroidissement provoquant l’accélération, selon la règledesvents thermiques. La plupart des 
perturbations tropicales en ligne ont, en effet, unestructuresupérieureà noyau froid (1) due à la convection. Le refroidissement 
ainsi produit crée un gradient horizontal de température dans la haute troposphère qui entraîne un accroissement immédiat de 
la vitesse du Jet. 
Pour mesurer l’amplitude de la variation thermique en altitude pendant plusieurs jours de suite, le moyen le plus commode 
est d’établir les graphiques d’évolution de l’épaisseur des couches. Une variation de 14 m au niveau 500/300 mb et de 10 m à 
300/200, correspond approximativement à un changement de température d’un degré. Comme les émagrammes, ces graphi- 
ques mettent en évidence, de façon précise, l’importance du refroidissement qui accompagne les expulsions post-frontales. 
Celles-ci peuvent être très puissantes et de grande extension. Dans ces cas, on peut suivre la progression de l’air froid vers le 
nord, le long de la côte d’Afrique, jusqu’à Dar es Salam (5”5S) parfois et le long de la côte malgache, jusqu’à Diego-Suarez. 
Sur l’océan, leurs effets sont identifiables, non seulement dans les Mascareignes, mais, bien qu’atténués, à Tromelin, St 
Brandon, Agalega (10033s) et parfois même aux Seychelles. La coulée froide de juillet 1964, étudiée ci-dessous, d’une 
puissance exceptionnelle, provoqua des chutes de neige à Madagascar et à la Réunion et abaissa le point de rosée de 7 degrés à 
Dar es Salam et de 4 degrés à Agalega, atteignant ainsi le 5”“” parallèle Sud sur le continent et le 10”“” sur l’océan ; 
7) après le passage de la bande nuageuse, le temps s’améliore, le ciel se découvre, le soleil réapparaît en même temps que 
la zone post-frontale de subsidence. L’air est frais et sec, l’alizé rapide et la température peut tomber de 1 à 3 degrés. 
- Les lignes de discontinuité s’accompagnent des mêmes phénomènes, plus ou moins altérés : ciel couvert au moment du 
passage de la bande nuageuse, précipitations modérées, rotation des vents, hausse de pression, mais l’arrivée de l’anticyclone 
n’est pas suivie, en surface, d’expulsion froide et le point de rosée, comme les températures, ne présentent que très peu de 
variations, ce qui distingue essentiellement ces perturbations des fronts froids. 
Les uns et les autres se produisent surtout en hiver, plus particulièrement en juillet. Sur 27 cas étudiés au cours de la 
période 1963-1966,13 ont été relevés en hiver, dont 6 en juillet. Parmi les autres, on en compte 7 en octobre-novembre, un seul 
en mars, mais aucun en janvier et février. 
ler exemple 
27-28 juillet 1963 
Situation générale 
Depuis le 23, un vaste et puissant anticyclone (1038 mb), centré sur la Nouvelle-Amsterdam, dirige sur les Mascareignes 
un rapide courant d’alizé. 
‘Le 26, une cellule de 1030 mb, dont le centre est aux environs de Port Elisabeth, se déplace vers l’est, précédée d’un front 
froid. Le même jour, celui-ci touche le sud de Madagascar où Fort Dauphin reçoit 7 mm de pluie et où la température du point de 
rosée, de 17” les 24 et 26, tombe à 14 le 27, à 11 et 10” les jours suivants, avec l’arrivée de l’air polaire qui se répand bientôt sur 
l’ensemble de l’île. Le long de la côte d’Afrique, les pressions sont en hausse partout et les points de rosée en baisse. 
Le 27, les Mascareignes sont à mi-chemin entre le front froid qui se situe entre Madagascar et la Réunion et l’anticyclone 
océanique en voie d’affaissement (1038 mb le 26, 1034 le 27), centré loin à l’est de la Nouvelle-Amsterdam (fig. 79). 
La situation à Maurice : 
Le 26, l’île connaît un temps d’alizé modéré pluvieux, avec un ciel nuageux le matin, dégagé l’après-midi sur la côte est et le 
olateau, un ciel clair sur la côte ouest et le nord. Tamarin a un ensoleillement de6,2 h et Plaisancede4,4 h. Les pluiessontfaibles 
: 1,8 mm à Plaisance, 3,l mm à Vacoas. 
Le 27, l’épaisseur de l’alizé se réduit de 3600 à 2400 m et la vitesse tombe, à Plaisance, de 10 à 2 nœuds. Les vents, mal 
orientés et faibles (2 à 3 nœuds, avec de nombreuses périodes de calme), passent, l’après-midi, au sud-ouest. 
A partir de 5 h TU, le ciel se couvre totalement (7 à 8 octas) et le restera toute la journée jusqu’à 19 h. La visibilité est réduite, 
à 10 Km, le plus souvent et à 3 ou 4 dans les averses. La couverture nuag,euse est formée de stratus dont la base est à 200 m, de 
(1) AIEHL H. - Tropical Meteorology. Ouvrage cité. 
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Fig. 82 
Coupe chronologique des vents à Vacoas 
du 26 au 29 Juillet 1963 
cumulus à partir de 300 m et de stratocumulus au-delà de 1500. Altocumulus et altostratus couvrent les couches moyennes. 
L’ensoleillement n’est que de 0,9 h à Plaisance et 1,8 h à Vacoas. Les précipitations sont plus abondantes au sud et spécialement 
sur les hauteurs des Monts Bambou et des Crkoles OU l’on enregistre un total, les 27 et28 juillet, de 30 à 40 mm (50 à Bestel, 34à 
Camisard, 25au Val). Le nord et l’ouest sont bien moins arrosés : Port Louis 2,5 mm, Quatre Bornes 4,5, Tamarin 2,5 (fig. 84). La 
pression-continue à baisser, comme les jours précédents, sur l’ensemble des Mascareignes. A Maurice, elle est passée de 
1024mble25,à 1023le26età 1020,6le27 (soit2,4mben24h).ARodrigues, la baisseestdememeimportancemaisavec unjour 
de retard : 10215 le 26,1018,8 le 27,1016,1 le 28, soit 2,7 mb de moins en 24 h. A Maurice, le 28, dans la matinée, elle se ralentit 
pour cesser totalement à 10 h du matin. 
Variations de la pression à Plaisance du 27 au 29 
Heures TU 27 28 29 
00 - 1,9 mb - 3,4 mb + 3.9 mb 
03 713 - 2,6 + 487 
06 - 2,4 - 0,9 + 4,4 
09 - 2.2 - 0,7 + 48 
12 - 2,5 + 03 + 3,5 
15 -2 + 02 + 3,1 
18 -3 + 134 + 22 
21 - 3,3 + 23 +2 
A partir de 11 h TU, avec l’entrée de l’anticyclone, la pression s’élève, lentement d’abord, puis très rapidement pendant tout 
le reste de la journée du 28 et le 29, avec une hausse maximum de 4,8 mb en 24 h (fig. 88). 
‘Les vents s’orientent, en même temps, du sud-ouest au sud, puis au sud-sud-est, en se renforçant considérablement et 
brusquement:5nœudsà2 hdu matin, 12à4h, 18à5et6 h, 20àlOh,avecdesrafalesde30et40nœuds. Ilssemaintiennentavec 
la même force le lendemain, tout en passant progressivement au sud-est (fig. 82). Les vents d’ouest d’altitude se renforcent de la 
même façon. On note, à 13000 m, des vitesses de 66 nœuds. 
Le 26, à partir de 6 h, la température du point de rosée baisse rapidement jusqu’à 8 degrés en 24 heures (fig. 88). 
Variations du point de rosée (en “C) 
Heures TU 27 28 29 30 
00 15,5 14,8 11 92 
03 15,6 17.5 il,1 12,6 
06 18 13,l 10,5 il,1 
09 18,9 11 12,l 10,l 
12 18,9 11 12 13 
15 18,6 11,3 11,l 11 
18 17,7 10,9 12.7 974 
21 16,7 8,1 93 11 
Les températures de l’air en surface accusent également une diminution, de2 degrés pour les maxima, à Vacoas comme à 
Plaisance et de 4 et 3 degrés, respectivement, pour les minima. Les moyennes sont ainsi de 2” inférieures à la normale pour les 
maxima et de 3 pour les minima. Le refroidissement est surtout sensible en altitude. II se traduit par : 
a) une baisse du niveau de la tropopause, de 105 mb à 124, entre le 26 et le 29 ; 
b) une chute brutale, de 1090 m environ, du niveau de l’isotherme Oo, entre le 28 et le 30 (4650 le 28,356O le 30) (fig. 87); 
c) une diminution de l’épaisseur des couches 900/700 mb (de 2094 mgp le 26, à 2068 le 29) et 700/500 (4751 le 28.4718 le 
30) (fig. 85). 
Le refroidissement maximum se situe au-delà de 500 mb le 28, entre 900 et 700 mb le 29 et entre 700 et 500 le 30. Cela 
apparaîttrèsnettementsurI’émagrammedu29qui montreunechutetrèsmarquéedestempératuresjùsqu’à700mb, plusfaible 
jusqu’à 500, ainsi qu’une diminution importante de l’humidité, jusqu’aux environs de 800 mb. 
Après l’entrée de l’anticyclone, le ciel s’éclaircit rapidement. Encore totalement couvert à 6 h, le 28, avec un plafond à 
230 m, il est complètement dégagé à 9 h (2 octas). Seuls quelques cumulus persistent au-dessus de 800 m. II se charge un peu 
l’après-midi avec la convection diurne, mais le temps reste clair, frais et sec, sous un vent fort et-des rafales. 
L’extension de f’invasion froide : 
Le refroidissement est ressenti également sur la côte d’Afrique et à Madagascar où la plupart des stations enregistrent, du 
27 au 30, leur minimum absolu du mois. A Tananarive, l’isotherme O0 tombe de 5230 à 4000 m entre le 28 et le 29 (fig. 87). A la 
Réunion, le point de rosée chute de 8 degrés (de 16 à 8) entre le 28 et le 29 et de nombreuses localités relèvent, ce jour-là, leur 
minimum absolu de température du mois. 
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Fig. 83 
Refroidissements 
à Vacoas du 
27 au 29 juillet 1963 
(sondages de 00 h T. U.) 
Fig. 85 - Variation de l’épaisseur 
des niveaux standard 
Fig. 84 - Pluies des 27 et 28 Juillet 1963 (en mm) 
Fig. 86 
Hauteurs des niveaux standard 
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I Fig. 87 - Variations de l’isotherme Oo 
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Fig. 88 - Variations de la pression et du point de rosée à Plaisance 
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Minimum absolu du mois dans quelques localités de la Réunion (en “c) 
Menciol 
St Benoît 
Aurère 
Takamaka 
Plaine des 
Palmistes 
Le Brûlé 
Cilaos 
La Montagne 
10,4 le 28 
10,4 le 30 
8,8 le 30 
8 le30 
3,4 le 30 
55 le 29 
4,3 le 30 
12 le30 
Gillot 12,9 le 29 
Savanna 12 le29 
Hellbourg 4,8 le 30 
Guillaume 9 le28 
Trois Bassins 8,2 le 29 
Tampon 6,2 le 28 
Petite France 45 le 29 
II en est de même à Rodrigues où le point de rosée tombe de 54“ entre le 28 et le 29, tandis que la pression augmente de 
2,8 mb en 24 h. 
Plus au nord, St Brandon connaît également un très net renforcement du vent, un ciel couvert, une hausse de pression de 
3 mb, une chute du point de rosée de 7”9, une baisse de la tension de vapeur de 6,7 mb et une diminution de 2 degrés des 
températures minimales et maximales mais seulement des traces de pluie. 
A Agalega, où la pression augmente de 2 mb entre le 27 et le 28, le point de rosée, là aussi, accuse une baisse de 5”7 entre le 
27 et le 30 et le minimum de température de 2” entre le 27 et le 29. Le 30, l’île enregistre son minimum absolu du mois. 
L’expulsion d’air froid a donc atteint, de façon certaine, le 10eme parallèle Sud. Plus au nord, les renseignements manquent. 
On peut noter, toutefois, à Mahé des Seychelles, une baisse de 2” du point de rosée, le 31, vraisemblablement provoquée par la 
coulée froide car l’anticyclone qui se déplace très lentement conserve une forme méridienne favorisant l’écoulement de l’air 
froid vers le nord.. 
Conclusion : 
Le front est donc, ici, nettement marqué, avec, avant son passage : 
- une baisse de pression de 3,4 mb en 24 h, s’atténuant au cours des dernières heures, 
- une augmentation de 1 à 2” du point de rosée, 
- un affaiblissement du vent et l’établissement de calmes. 
Au moment du passage, le temps est couvert et pluvieux et la visibilité réduite. 
L’arrivée de l’anticyclone post-frontal s’accompagne : 
- d’une rotation des vents du sud-ouest au sud puis au sud-sud-est et d’un renforcement brutal du flux, 
- d’une chute rapide du point de rosée (8” en 24 h), 
- d’un ciel dégagé (2 à 3 octas). 
Un temps frais et sec, avec vent fort, succède brutalement au temps doux, humide et calme de la veille. La fraîcheur est 
surtout ressentie le soir et sur le plateau plus qu’ailleurs. 
Le refroidissementa touché tout le sud-ouest de l’océan Indien. On peut le suivre avec certitude jusqu’au 10eme parallèle. 
2ème exemple 
14 mars 1966 
Situation générale 
Les 10 et 11 mars, après avoir longé la côte est de Madagascar, le cyclone Ivy s’intègre à un couloir frontal qu’encadrent 
deux anticyclones peu puissants et en voie d’affaiblissement, l’un de 1023 mb, au sud du canal de Mozambique, l’autre de 
1029mb, à l’est de la Nouvelle-Amsterdam. 
Lesf2eti3, lacelluleoccidentaleserenforceparadvectiond’airpolaire (1029mb),tandisqueI’autres’effondre: 1019mb 
le 13, 1015 le 14 (fig. 89). Sous la poussée de l’anticyclone, le front s’avance rapidement vers les Mascareignes. 
En altitude 
La situation dépressionnaire de surface se retrouve à tous les niveaux (fig. 90-91-92), à I’arriére de la trace au sol du front. 
Les vents d’ouest qui circulent dans le talweg, faibles jusqu’alors (à peine20 nœuds à 300 mb), se renforcent légèrement le 14 (38 
nœuds). 
Le passage du front 
Le 14, à 06 h TU, les vents, à Plaisance, passent brusquement du sud-ouest au sud-sud-est en se renforçant considérable- 
ment: 13 nœuds, puis 22 et 26 (pour8 une heureauparavant), alorsqu’à Rodrigues, ilssont toujours orientés ouest-nord-ouest. 
Après avoir baissé de 3,3 mb en 24 h, le 13 etde 2,3 mb le 14, la pression remonte le 15, de 3,8 mb. 
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Fig. 93 
Coupe chronologique des vents à Vacoas du 13 au 15 Ma:s 1966 
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Refroidissement à 
Vacoas entre 
le 14 et le 15-3-66 
Fig. 96 
Hauteurs des niveaux standard 
Fig. 9.5 
Isohyètes du 14 Mars 1966 (en mm) 
Fig. 97 - Variations de l’épaisseur 
des niveaux standard 
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Variations de la pression à Plaisance 
Heures TU 13 14 15 
00 
03 
ii 
12 
15 
:Y 
10115 mb 1007,7 mb 1011,6 mb 
1012 1008,4 1012,7 
1012,l 10095 1013.6 
1010,6 1009,l 1013,l 
1008,9 1010,7 1012 
1009,3 10125 1012,8 
1009,l 1012,5 1014,2 
1009,3 1012,2 1014 
La chute de la température du point de rosée, amorcée dès l’entrée de l’anticyclone, se prolonge toute la journée du 14 et le 
15 jusqu’à 18 heures. Son amplitude maximum est de 7 degrés en 24 heures. 
Heures TU 13 14 15 16 
ii 22,7 1 9 21 0,7 151 6 19,7 8 6
ii2 22,8 7 23 152 0,4 8,2 19‘2 8,6
12 23,6 17,9 17 18.7 
15 22,9 175 16,9 20,2 
18 21,4 17,7 17,7 19,4 
21 21,8 151 18,5 19,8 
Leciel, nuageuxlel3 (5à6octas),secouvretotalementàpartirde6hTU (cumulusà400m,stratocumulusàpartirde1700 
et stratus traînant à 200 m du sol). La visibilité n’est que de 10 kilomètres à 6 h et de 8 à 9 h. Toute l’île est plus ou moins touchée 
(fig. 95). Si Plaisance ne reçoit qu’l,5 mm, de même que Vacoas, le versant est du plateau et les hauteurs du sud-est, les Monts 
Bambou et des Créoles, enregistrent des chutes plus importantes : 
Bestel 104 mm 
Deux Bras 56 mm 
Beaufonds 39 mm 
La Flora 32 mm 
L’insolation n’est que de 3.9 h à Plaisance, le 14, de 0,8 h à Union Park, 3,2 h à Pamplemousses, de 53 h à Tamarin, sur la 
côte ouest moins couverte. 
La pluie cesse à 11 heures et le ciel se dégage. Le 15, le temps est clair, peu nuageux (3 à 4 octas) et la visibilité toujours 
supérieure à 25 Km. 
L’insolation, dans toute l’île, dépasse 9 heures et même 10 à l’ouest et au nord (10,3 h à Tamarin, 10,6 à Pamplemousses). 
Les maxima de température perdent 2 degrés entre le 13 et le 14et les minima 1 degré. Les uns et les autres sont inférieurs 
de 3 degrés à la normale à Vacoas et de 2degrés à Plaisance. Dans les deux stations, on enregistre, le 16, les minima absolus du 
mois : 17 et 200. 
Le refroidissement post-frontal est très net aussi en altitude, surtout au niveau de la couche 700/900 mb. II est plus atténué 
entre 700 et 500 (fig. 97). Sur I’émagramme du 15, le refroidissement est particulièrement sensible jusqu’à 700 mb (fig. 94). A 900 
et 850 mb, la baisse de température est de 4O7 entre le 14 et le 15 et de 5O7 à 800 mb. 
Remarquableest l’opposition entre la situation dépressionnairedu 14 et la situation anticyclonique du 15. Lacourbedu 14 
indique une instabilité et l’absence d’inversion : sur I’émagramme du 15, au contraire, après l’arrivée de l’anticyclone, celle-ci 
réapparaît en même temps que la stabilité. 
LeniveaudeI’isotherme0os’abaissele16à4510m,pourunemoyennede4800,etlatropopausedescenddel03à119mb. 
Le passage du front en altitude s’accompagne d’un renforcement considérable des vents d’ouest qui atteignent 78 noeuds, le 15, 
à 9700 m (fig. 93). 
L’extension de la coulée polaire : 
Le refroidissement est ressenti également dans les autres îles. A la Réunion, la température du point de rosée, comme à 
Maurice, baisse de 8 degrés (23O le 14, 15O le 15 à 6 h TU). Avec des températures 
vingt stations sur 34 ont leur minimum absolu du mois du 15 au 17. 
inférieures de 3 degrés environ à la normale, 
A Rodrigues, traversé par le front à 00 h TU, dans la nuit du 14 au 15, soit 18 heures plus tard -ce qui donne au front une 
vitesse de déplacement d’environ 20 miles à l’heure -, le point de rosée subit une baisse beaucoup moins forte, à cause de 
l’étalement vers l’est de l’anticyclonequi, en allongeant le trajet de l’alizé, modifie progressivement ses caractères. La baissedu 
pointde roséen’yestquede3°4etcelledelatension devapeurde5mb, entrele14et le 15. Les maximaet lesminimasontde3 
degrésplus basquelaveilleetde2degrésinférieursàlanormale.ASt Brandon, lepointderoséetombede3degrésentrele15et 
le16,àTromelin,de5degrésetàMadagascar,de6àFort Dauphin,3àTamatave,7àTananarive,8àDiegoSuarez,7àMajunga 
et à Tuléar. 
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Conclusion : 
Comme dans l’exemple précédent, on note : 
a) une rotation des vents de l’ouest au sud-ouest puis au sud et au sud-est, 
b) une chute importante du point de rosée, dès l’entrée de l’anticyclone, dépassant 7 degrés en 24 h, 
c) une hausse rapide de la pression : 4,8 mb en 24 h, 
d) unciel totalementcouvertau momentdu passagedela bandenuageuse,avecunefortediminutiondelavisibilitéetdes 
précipitations modérées, 
e) après le passage du front, l’installation d’un temps frais et sec, avec des vents de 16 à 20 nœuds. 
Ce passage frontal se distingue du précédent par : 
1) une vitesse de déplacement plus lente, due à la moindre intensité des anticyclones en cette saison (1028 mb), 
2) son caractère inhabituel en cette fin de saison chaude, ce qui accentue davantage encore le contraste entre le temps 
humide et chaud des jours précédents et le temps d’hiver, frais et sec, qui accompagne l’expulsion polaire. L’impression de froid 
est plus nette qu’en saison fraîche et la force du vent l’accuse davantage. Cn songe à un temps d’Europe et le soir, dans les 
habitations du plateau, la chaleur des radiateurs électriques est appréciée. 
Ce temps n’a duré qu’une journée, intermède d’hiver entre deux cyclones tropicaux. 
Situation générale 
3éme exemple 
9 juillet 1964 
Depuis le 1 er juillet, l’anticyclone de Nouvelle-Amsterdam est relativement faible : 1022 à 1026 mb entre le 1 er et le 6. Trop 
au sud, les talwegs des moyennes latitudes n’ont qu’une faible activité. 
Le 6, la cellule se décale vers l’est, plaçant les Mascareignes dans un couloir dépressionnaire à l’avant d’un puissant 
anticyclone (1036 mb) centré aux environs de Durban. Lefrontfroid qui le précède traverse Fort Dauphin dans la nuit du 7 au 8, 
laissant Madagascar dans un flux de sud-sud-est. Les maxima de température tombent, à Fort Dauphin, de 25O le 6 à 20 le 8, puis 
à 19”5 le 9, les minima de 17”4 à 13O5 et le point de rosée de 18 à 12”. 
Dans les Mascareignes, où la pression à Plaisance est de 10162 mb le 8 et a Rodrigues de 1014,1, les vents faibles (3 à 5 
noeuds), avec de longues périodes de calme, oscillent entre le sud-ouest et le sud-sud-ouest. A Plaisance, le ciel est dégagé, 
avec une moyenne de3 octas : un peu destratocumulus, des cumulus et quelques raresaltocumulus. A Vacoas, la nébulosité est 
encore moins forte : deux octas, avec des cumulus à partir de 700 m. 
La moyenne des températures est de 18” à Vacoas, de 19”2 à Plaisance et le point de rosée, à 6 h TU, de 14”8 dans la 
première et de 16O7 dans la seconde. L’île connaît ainsi un temps dépressionnaire d’hiver. 
Le passage du front à Maurice 
Dans la nuit du 8 au 9, le front traverse l’île ou les vents s’orientent progressivement du sud-ouest au sud-sud-ouest puis au 
sud, pour glisser le lendemain au sud-sud-est. En même temps, leur vitesse s’accroît. A Plaisance, elle passe en quelques heures 
de 3 à 7, 10, 18 puis 28 nœuds, pour se stabiliser, les 9 et 10, entre 15 et 22 noeuds. 
La baisse de pression qui, le 8, était de 15 à 1,7 mb en 24 h, se ralentit puis s’arrête. A partir de 00 h TU, le 9, le baromètre 
remonte, lentement d’abord, rapidement ensuite, la hausse s’accentuant d’heure en heure : 6,l mb en 24 h à 00 h. La pression 
passe ainsi de 1016,2 mb le 8, à 6 h TU, à 1019,9 le 9, 1023,9 le 10 et à 10259 le 13. 
Variations de la pression à Plaisance les 6, 9 et 10 juillet 
Heures TU 8 9 10 
00 - 15 mb 
03 -l,P 
06 - 1,4 
09 - 0,8 
12 - 0,6 
15 - 0,3 
18 -0,3 
21 - 0.2 
+ 0,4 mb 
+ 22 
+ 3,7 
+ 4,6 
+ 5,3 
+ 49 
+ 523 
+ 61 
+ 6,l mb 
+ 48 
+4 
+ 23 
+ 24 
+ 22 
+ 1s 
+ 12 
Dans la nuit du 8 au 9, entre 21 h et 00 h, le ciel se couvre brusquement au moment où les vents changent de direction. La 
nébulosité, de 1 à 2 octas, jusqu’alors, passe à 8 octas à 00 h : fractostratus qui descendent jusqu’à 200 m, cumulus à 450 m et 
stratocumulus au-delà de 1400 m. Dans la journée du 9, le ciel se dégage (3 à4 octasà Plaisance, l’après-midi). Fractostratus et 
stratocumulus disparaissent. Le temps reste clair le 10 (2 octas la nuit, 4 à 5 le jour). 
Le passage de la bande nuageuse a donc été bref à cause de la rapidité de déplacement de l’anticyclone, d’où le faible 
volume des précipitations : 1,5 mm le8, à Plaisance. La plus grande partie de l’île est épargnée, seul le sud du plateau reçoit plus 
de 5 mm (fig. 103) : 
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Fig. 101 - Variation du point de rosée et de la pression à Plaisance 
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Fig. 102 - Coupe chronologique des vents à Vacoas 
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- Good End 6 mm 
- Mare Longue 5,5 mm 
- Forest Side 5,5 mm 
- Arnaud 7 mm 
- Lapeyre 8 mm 
Le refroidissement se manifeste : 
a) par la chute rapide du point de.rosée : 16”7 le 8 à 06 h, 10°8 le 9 et 9” le 10. La baisse atteindra jusqu’à 8 degrés en 24 
heures ; 
Variations du point de rosée à Plaisance les 8 - 9 et 10 juillet 
(en OC) 
Heures TU 8 9 10 
00 144 14,9 10,9 
03 14 115 66 
06 16,7 10,8 981 
09 16,3 7,g 93 
12 15,3 w 10,3 
15 15,3 11,l 11,9 
18 14,3 122 l?,l 
21 12,9 15,4 94 
b) par une baisse des températures au soi. 
Entrele8et le 10, lesmaximatombent de3degrésà Plaisanceetde6àVacoas (23°1e8,171e10). Danslesdeuxstations, ils 
sont de 4degrés inférieurs à la normale et les minima de2,4 degrés à Plaisance et de 4,2degrés à Vacoas qui enregistre le 10 son 
minimum absolu du mois : 1006. 
En altitude, il s’accompagne : 
1) d’une baisse de la tropopause, de 15960 m à 14650, soit de 111 mb à 139.; 
2) d’une chute du niveau de l’isotherme Oo : 5070 m le 8,440O le 9 et 4100 le 10 (fig. 105) ; 
3) d’une diminution, entre le 8 et le 11, de l’épaisseur des niveauxstandard : à 900/700 mb, de 2098 m à 2053, pour une 
normale de 2085 m et à 700/500 mb, de 2710 m à 2673 pour 2685 m. Celle des couches supérieures suit la même courbe. 
Le refroidissement affecte donc toute la troposphère et atteint son maximum le 8 au niveau de la tropopause, le 9 entre 300 
et 200 mb, le 10 entre 500 et 300 et le 11 dans la couche inférieure, entre 900 et 700 mb. Sur I’émagramme (fig. 104), il apparaît 
jusqu’à400mb,entrele8etlelO. L’inversion,d’uneamplitudedelOdegrés (1”àla base, 11 ausommet),entre800et740mb,est 
particulièrement remarquable comparée aux sondages des jours précédents dans l’air dépressionnaire. II montre de même un 
assèchement prononcé en altitude que traduit la diminution du point de rosée. 
Dans les hauts niveaux, les vents d’ouest se renforcent considérablement et atteignent leur maximum le 10, avec une 
vitesse de 84 nœuds à 300 mb (9400 m) (fig. 102). 
L’extension de la coulée froide 
Le refroidissement affecte toute la région, non seulement Madagascar et les Mascareignes mais aussi les Cargados 
Carajos et Agalega. 
A Rodrigues, traversé par le front le9, les vents s’orientent, comme à Maurice, du sud-ouest au sud puis au sud-sud-est; le 
pointderoséetombede19°1 le8à1605le9etàl002le10.Lesmaximadetempératurediminuentde2degrésetlesminimade4 
degrés entre le 9 et le 12 : de 20” à 16, minimum absolu du mois. 
AlaRéunion, où lepointderoséetombede19°à lOendeuxjours,douzestationsont leurminimum absoludu9au 12eton 
enregistre des chutes de neige pendant 4 jours, du 10 au 13, sur le Piton des Neiges. 
A Madagascar, les sondages de Tananarive traduisent, le 9. un refroidissement brutal, de la surface à 300 mb. Au sol, la 
température, à 6 h TU, tombe de 10” le 8 à 7”4 le 10 et le point de rosée de 9”2 à 4O3. En altitude, la diminution de celui-ci se 
retrouve à tous les niveaux. 
Variations du point de rosée en surface et en altitude à Tananarive 
(en OC) 
Niveaux 8 9 10 11 
300 mb - 53,8 - 56,7 - 53,1 -51,l 
JO0 mb - 43,3 - 48,3 - 43,3 - 46 
500 mb - 34,3 - 38,8 - 36,8 - 36,7 
600 mb - 27,4 -32 - 29,3 - 29,2 
700 mb - 3,4 - 29,3 - 24,2 - 24,4 
850 mb 03 - 3,6 52 
Surface 92 52 62 
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Fig. 103 - Pluies du 9 Juillet 196 
(en mm) 
Fig. 104 
Refroidissement à Vacoas entre 
les 8 et 10 Juillet 1961 
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Fig. 105 - Variations de l’isotherme Oo à Vacoas 
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L’isotherme Oo descend à 2460 m le 9, alors qu’il était à 5100 m le 5, et l’isotherme 10” de 6580 à 516Crm, tandis que la 
tropopause s’affaisse de 17360 à 15380 m, soit de 88 à 124 mb. 
Une diminution du point de rosée et des températures de surface se manifeste également dans toutes les stations de l’île, 
comme le montrent les tableaux ci-après. 
Variations du point de rosée à Madagascar (en OC) 
Stations a 9 10 
Fort Dauphin 14 
Tamatave 15 :3 :5 
Majunga 11 9 9 
Tuléar 
:: 1: - Diego Suarez 10 
Maxima de températures enregistrées dans différentes stations 
(en OC) 
Stations 7 8 9 10 11 12 
Fort Dauphin 21,2 20 m 20,7 20,8 22,l 
Tuléar 23,8 23,4 3 24,2 26,l 27,8 
Tamatave 23,7 23,1 21,7 E! 21,9 22,9 
Majunga 305 29,6 28,5 27-g 28,3 29,3 
Diego Suarez 28,3 28,8 28,6 27,2 27,2 26,7 
La baisse de température s’est produite d’abord dans le sud, à Tuléar et à Fort Dauphin et s’est poursuivie le lendemain sur 
les deux côtes pour atteindre Diego Suarez le 12. 
Minima de température enregistrés dans les différentes stations 
(en OC) 
Stations 7 8 9 10 11 12 
Fort Dauphin 17 m 14,5 14,l 15,4 15,7 
Tuléar 152 937 9L2 (1) 11,2 10 93 
Tamatave 17,8 17,4 151 la 14,9 16.3 
Majunga 18 19,4 17,3 18,7 lm2 (1) 156 
Diego Suarez 19,9 18,l 18,4 17 Lu 17,6 
Sur la côted’Afrique, on peut suivre de la même façon, avec les points de rosée, le déplacement de l’air froid du 5 au Il, de 
Durban jusqu’à Dar es Salam. 
Stations 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Durban 13” 
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2” 5” 4” 7” 5” 
Lourenço Marques 13” ?o 7” 10” 10” 1:: 13” 1:: 
Beira 15” - :10 a 13” 12” - 17” 16” 16” 
Mozambique 19” 19” 7 18” 15” 16” 15” 
Dar es Salam 20” 210 21” 170 17” - ii3 w 18O 
- 
On le suit également sur l’océan, d’île en île, du 8 au 14, où l’on enregistre à la fois une hausse des pressions et une baisse 
du point de rosée. 
Points de rosée enregistrés dans quelques îles du 8 au 15 (en “C) 
Moroni 
Tromelin 
St Brandon 
Agalega 
Mahé des 
Seychelles 
8 9 10 11 12 13 14 15 
20 19 17 18 17 12 16 17 
20 22 22 19 17 17 If? 20 
21 19 16 15 17 15 ‘2 18 
22 24 21 23 19 0 20 21 
22 27 23 23 22 - - 23 
(1) C’est le minimum absolu du mois. 
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Fig. 106 - Variation de l’épaisseur 
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Fig. 107 - Variation de la hauteur 
des niveaux standard à Vacoas 
C’est donc tout le sud-ouest de l’océan Indien qui est touché. Sur le continent, l’invasion froide s’est propagée jusqu’à Dar 
es Salam, au moins, et sur l’océan, jusqu’à Agalega, c’est-à-dire jusqu’à 10°33S. Aux Seychelles, elle est difficilement 
identifiable. 
Conclusion : 
L’invasion d’air froid est ici très étendue et le refroidissement particulièrement important. Cela est dû à l’extension et à la 
force de l’anticyclone et aussi à sa persistance par suite, probablement, d’un blocage qui l’a maintenu pendant plusieurs jours 
dans une direction méridienne, permettant ainsi au flux de sud de s’étendre loin vers l’équateur, ce qui est assez exceptionnel 
dans la région. 
II - TEMPS D’ALIZE DE SUD, FRAIS ET SEC SANS MANIFESTATIONS FRONTALES 
Des expulsions d’air polaire peuvent toucher directement Maurice sans qu’on y enregistre pour cela de passage frontal. 
Elles sont liées à l’arrivée de cellules migratrices ou au renforcement de l’anticyclone existant. L’orientation méridienne de l’axe 
de ces cellules donne au flux qui circule sur leur face orientale, sa direction sud ou sud-sud-est. 
On passe alors directement d’un temps dépressionnaire ou d’alizé d’est à un temps d’alizé de sud, sans la transition du 
passage frontal. 
Les advections de cette sorte ont les mêmes caractères que les précédentes. Elles se traduisent aussi par : 
- une augmentation plus ou moins prononcée de la pression, 
- une baisse de la température et de l’humidité, dont témoigne la chute du point de rosée, 
- un temps frais et sec. 
Elles s’en distinguent néanmoins par : 
- une vitesse du vent nettement inférieure, étant donné le peu de puissance des cellules, 
- une plus grande stabilité de l’air, le centre de ces dernières étant plus proche de l’île, 
- une moindre intensité et une plus faible extension : elles se limitent en général aux Mascareignes. 
Elles sont plus rares, aussi, et ne se produisent qu’en saison intermédiaire. 
Situation générale : 
Exemple : Le 10 mai 1988. 
Le 9 mai, un couloir dépressionnaire stationne depuis deux jours sur les Mascareignes soumises à des vents d’ouest 
faibles. Un anticyclone d’intensité modérée (1020mb). au sud de Madagascar, sedéplace rapidement vers l’est en se renforçant 
(1024 mb le 10) et en s’allongeant vers le nord. II est limité à l’est par un couloir dépressionnaire axé sur le méridien de 
Nouvelle-Amsterdam. Deux dorsales recouvrent l’une l’est de Madagascar, l’autre le nord des Mascareignes et les Cargados. 
Sur ces archipels, la situation, de dépressionnaire, devient anticyclonique, ce qui affecte en premier lieu le régime des vents. 
L’alizé de sud : 
Les vents qui, le 9 au matin, soufflaient du sud-sud-ouest, passent progressivement au sud (dans la nuit à Vacoas et dans la 
matinée à Plaisance), en surface d’abord, en altitude ensuite. 
Lfalizé ainsi rétabli (fig. 110) est mince (1500 m), stable et peu rapide : 5 noeuds à Plaisance, 6 à Vacoas et a Rodrigues. 
L’inversion, très faible, se situe à 920 mb. 
Le 11, la vitesse se renforce légèrement : 7 nœuds à Plaisance, 8 à Vacoas, 7 à Rodrigues. Son maximum à 900 m est de 13 
nœuds le 10 et 18 le Il. 
Au-dessus de ce courant, les vents virent au sud-sud-ouest puis au sud-ouest et au-delà de 600 mb, à l’ouest, avec une 
vitesse de 50 à 80 noeuds qui croît avec l’altitude et atteint son maximum à 13060 m (175 mb) avec 102 nœuds. 
La pression : 
Elleaugmentenettementavecl’entréedel’anticyclone. De1017,6mb le9,elleatteint 1021,7lel0,soit4,1 mbdeplusen24 
heures. 
L’augmentation est sensible sur l’ensemble de la région : à Rodrigues, elle est de 2,7 mb entre le 9 et le 10, de 3 mb à la 
Réunion, de 2,6 à St Brandon (1016,7 le 9, 1019,3 le 10) et de 1,2 seulement à Agalega. 
L’apport d’air polaire direct se traduit en outre par : 
a) une diminution de l’humidité relative, à la fois en surface et en altitude. Au sol, elle passe de 98 le 9 à 80 le 11 ; à 800 mb, 
de 48 à 23. La diminution gagne les niveaux 700 et 600 mb les 11 et 12 ; 
b) une baisse du point de rosée : 2” environ en 24 h, dans toutes les stations. Du 9 au 11, on note à 8 h TU (en OC) : 
9 10 11 
à Plaisance 20,9 18,5 16,9 
Vacoas 17,2 15,3 158 
Rodrigues 21,2 195 17,2 
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Fig. 110 
Coupe chronologique des vents 
à Vacoas du 8 au 11 Mai 1966 
Fig. 111 - Refroidissement entre 
le 9 et le 10 Mai 1966 
Fig. 112 
Sondage du 10 Mai 1966 à 00 h T.U. 
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Fig. 113 - Variation de l’épaisseur 
des niveaux standard 
Fig. 114 - Variation de la hauteur 
des niveaux standard 
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c) une baisse marquée des températures. Les maxima tombent de 2Oà Plaisance, 4 à Vacoas et 3 à Rodrigue% entre le 9 et 
lell: 
9 10 11 
Plaisance 280 27” 26” 
Vacoas 26” 
Fiodrigues ;; 28” 2;: 
Les minima changent peu par rapport à la veille, mais ils sont inférieurs de 2” à la normale. 
En altitude, le refroidissement est tout aussi perceptible : la figure 113 montre les variations de l’épaisseur des niveaux 
900/700,700/500,500/300 et 300/200 entre le 8 et le 13. Toutes les courbes traduisent une chute des températures le 10 et le 11. 
De même, le niveau de la tropopause tombe de 16720 m le 9 à 12600 le 10 (de 97 à 190 mb) ; 
d) le ciel est peu nuageux étant donné la stabilité de l’air. Le 10, la couverture, qui ne dépasse pas 5 octas le jour et 2 à3 la 
nuit et le matin, se composedecumulus et de quelques cirrus, témoins du refroidissement en altitude. Le plafond est élevé : 650 à 
850 m et la visibilité excellente : 30 Km à Plaisance le 10, 35 à Vacoas à 6 h TU, 30 à Rodrigues. 
L’insolation est forte partout, en particulier à l’ouest et au nord (10,l h à Tamarin, 10,8 h à Pamplemousses). A Plaisance, 
elle est de 9,8 h et à Union Park de 9,4. 
Aucune précipitation n’est enregistrée, ni le 10 ni le 11. 
L’extension de l’invasion froide vers le nord est très limitée. A St Brandon et Agalega, on ne constate, avec l’augmentation 
de la pression, qu’une baisse légère du point de rosée : 1 degré pour l’une (22O8 le 9, 21”8 le 11) et de O”8 pour l’autre. 
Conclusion 
Ce type de temps se caractérise par : 
1) un abaissement notable de la température et de l’humidité (4” pour le point de rosée). C’est la manifestation principale, 
celle qui est la plus ressentie ; 
2) un vent faible (5 à 8 noeuds) succédant à une période de calme ; 
3) une élévation de la pression, 4 mb en 24 h, au moment de l’entrée de l’anticyclone ; 
4) un ciel dégagé (3 à 4 octas seulement), lumineux, à cause de la stabilité et de la sécheresse de l’air et de la faible 
épaisseur de l’alizé. Par conséquent, une visibilité excellente (30 Km en moyenne) et pas de précipitations. 
Le beau temps, frais et sec, d’une durée de 1 à 2 jours, évolue rapidement avec l’affaiblissement et le déplacement de 
l’anticyclone vers l’est, ce qui entraîne une rotation des vents du sud-est à l’est et leur humidification progressive. On retrouve 
alors un temps d’alizé modéré. 
CONCLUJSION GENERALE 
Nous avons vu dans ce chapitreque les incursions du front polaire dans les régions tropicales ne présentaient qu’une fois 
sur deux, à leur passage sur Maurice, les discontinuités de vent, de température et d’humidité qui caractérisent les fronts. 
Le passage de ceux-ci s’accompagne d’une expulsion d’air froid mais des coulées froides peuvent aussi être ressenties 
sans manifestations frontales. Le temps frais et sec qui accompagne ces coulées est bien particulier et semble insolite parce 
qu’étranger au climat tropical. 
Sa durée est généralement très brève car l’anticyclone qui lui donne naissance perd rapidement sa forme méridienne et le 
flux s’oriente très vite au sud-est puis à l’est, en s’humidifiant. 
Les plus fortes coulées sont ressenties dans tout le sud-ouest de l’océan Indien et on peut suivre leur avance d’ouest en est 
depuis les côtes d’Afrique du Sud et de Madagascar jusqu’aux Mascareignes. 
Leur extension vers le nord peut atteindre, comme l’a montré l’exemple du 9 juillet 1964, la latitude de Dar es Salam, soit 5” 
Sud environ. 
Ce type de temps dont la fréquence est de 3 % s’observe surtout de mai à octobre. Assez exceptionnel, il pèse peu sur le 
climat. 
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CHAPITRE III 
TYPES DE TEMPS D’ALIZE PERTURBE ASSOCIES 
A DES BANDES NUAGEUSES D’ORIENTATION EST-OUEST 
Parmi les perturbations qui affectent le courant d’alizé, certaines se présentent sous forme de bandes de nuages orientées 
d’est en ouest, se déplaçant généralement en direction de l’équateur. 
Ces perturbations ontétéétudiées pardifférentsauteurs: KUETTNER (i), MALKUSet RONNE (2), HUBERT (3), LAJOIE 
(4) et RUTHERFORD (5). Les uns les relient à des systèmes frontaux, d’autres pensent que certaines d’entre elles sont 
absolument indépendantes de ces derniers et qu’il faut chercher ailleurs leur origine. 
Deux catégories de perturbations en bandes est-ouest doivent donc être distinguées : celles qui relèvent des fronts des 
latitudes moyennes et celles qui se forment à l’intérieur même du courant d’alizé, sans relation avec les systèmes frontaux. 
A. LES BANDES NUAGEUSES ASSOCIEES AUX SYSTEMES FRONTAUX 
Ces bandes, situées sur la face équatoriale des cellules, se présentent sur les cartes synoptiques en forme de lignes 
incurvées à leurs extrémités. 
Ne s’accompagnant pas de baisse notable du point de rosée, ce ne sont nullement des lignes de discontinuité entre des 
flux d’air de densité différente. Elles ne se manifestent pas non plus par une rotation des vents comme pour les passages 
frontaux étudiés au chapitre II, mais marquent seulement la limite entre une zone de haute.pression à isobares serrées et fort 
gradient, au sud, et un champ de pression à faible circulation, au nord. 
II ne s’agit donc pas de fronts au sens habituel du terme mais d’anciens fronts dont les caractères se sont progressivement 
altérés sous l’effet frontolytiquede la subsidence et du passage, sur des surfaces océaniques de plus en plus chaudes, des lignes 
de discontinuité, par conséquent entre deux flux d’air de vitesse différente : vents forts au sud, vents faibles sur la face 
équatoriale, autrement dit des shearlines (6). Elles subsistent en général plusieurs jours, tout en se déplaçant lentement vers 
l’équateur. 
DUVERGÉ, dans son traité sur les types de temps à Madagascar, signale l’existence, sur le sud-ouest de l’océan Indien, de 
telles lignes nuageuses fréquemment observées par les équipages (7). “Leur étude, dit-il, semble d’un haut intérêt aux 
Mascareignes et surtout à St Brandon et aux Seychelles où l’évolution du temps déconcerte fréquemment les météorologistes et 
où l’analyse quotidienne met en évidence, d’une part, de fortes différences méridiennes de température et, d’autre part, une 
réoartition des isobares très curieuse, avec un net resserrement dans la région des Mascareignes et un gradient très faible au 
nord de St Brandon”. 
Ces lignes jouent, en effet, un rôle important dans la météorologie de la région où elles donnent naissance à un type de 
mauvais temps très caractérisé. 
La transformation d’un front en shearline exige un ralentissement ou un blocage du système frontal, en même temps 
qu’une poussée anticyclonique qui refoule la ligne nuageuse vers le nord. Dans le cas d’un front froid classique, la poussée se 
fait d’est en ouest, ici elle s’exerce du sud, en direction de l’équateur. 
EAKER (8) qui a étudié ces lignes de discontinuité dans l’Amérique centrale et aux Philippines, explique leur formation 
comme résultant de la dégénérescence rapide d’un front froid lorsque celui-ci pénètre dans les basses latitudes sous l’action 
d’une poussée anticyclonique originaire des latitudes moyennes. Sous cette action, l’anticyclone océanique se renforce et 
devient un anticyclohe froid, extrêmement puissant, qui, dans son extension vers l’équateur, pousse devant lui la ligne frontale 
tandis que la subsidence le transforme en anticyclone chaud s’étendant progressivement à la haute troposphère. Dans les 
basses couches, toute discontinuité de densité disparaît. 
Une autre étude de ces bandes a été faite en 1961 par HUBERT, dans le Pacifique Sud, mais à l’aide, cette fois, de photos de 
satellites (9). La bande nuageuse avait3000 Km de longueur. Elle était bien l’extrémité dégénérée d’un front froid originaire des 
latitudes moyennes mais qui n’était plus qu’une simple ligne de discontinuité. 
Ces bandes sont toujours accompagnées, à Maurice, de mauvais temps, alors que les lignes frontales de direction 
méridienne, si elles provoquent une forte nébulosité, n’apportent que de faibles quantités d’eau (chapitre Il). Cela est en accord 
(1) KUETTNER J. - Band structure of the atmosphere. Tellus, vol. II, n03, 1959, p. 267-294. 
(2) MALKUS J.S. and RONNE C. - Cloud distributions over the tropical oceans in relation to large scale flow patterns, Physics of precipitations. 
Am. Geophys. Union Publication no 746, Waverly Press, Baltimore, 1959, p. 45-60. 
(3) HUBERT F.H. - A subtropical convergence line of the south Pacifie. Journal of Geophysical Research, vol. 66, no 3, 1961, p..797-812. 
(4) LAJOIE F.A. - Disturbances in the trades of the western indian ocean. Symposium on Trop. Met. Rotorua 1963, New-Zealand Met. serv., 
p. 230-241. 
Convective Une disturbances of the southeast tfades of fhe south indian ocean and southwest Pacifie. Thëse non publiée, Melbourne, 1964. 
(5) RUTHERFORD G.-Satellitepictureanalysisinthesouthern hemisphere. W.M.O. Seminaroninterpretationanduseofmeteor. sat.data, Nov. 
1964. Tokvo. 
(6) RIEHL H. 1 Waves in the easterlies and the polar front, ouvrage cite, 1942. 
(7) DUVERGÉ P. - Principes de météorologie dynamique et types de temps à Madagascar. Ouvrage cité, p. 57 
(8) EAKER 1. - Tropical Meteorology, 1954. Traduction française, ouvrage cité, p. 96. 
(9) HUBERT F.H. -A subtropical convergence line of the south Pacifie. Ouvrage cité, 1961, p. 797-812. 
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avec les observations faites dans d’autres régions, aux Antilles comme dans le Pacifique. Comme “producteurs de temps”, selon 
EAKER, on peut classer ces lignes parmi les phénomènes météorologiques importantsdes régions tropicales (1). F. LAJOIEdit 
aussi qu’en dehors des pluies de cyclone, la plupart des précipitations, dans le sud-ouest de l’océan Indien et le sud-ouest du 
Pacifique, sont dues à leur passage (2). Cette intensité est liée à une humidité plus grande de l’alizé. Dans le cas d’une 
perturbation frontale classique, le passage de la bande nuageuse est suivi d’un flux d’air polaire direct de sud à sud-sud-est, 
relativement sec, tandis que dans une bande est-ouest, l’alizé qui vient de l’est s’est chargé d’humidité par un plus long parcours 
sur l’océan. D’autre part, la bande nuageuse se déplace lentement et il est même fréquent qu’elle reste stationnaire un moment, 
lorsque l’anticyclone lui-même s’affaiblit, ce qui provoque alors plusieurs jours de très mauvais temps, avec des pluies 
importantes. 
Le passage d’une telle perturbation présente les caractères suivants : 
II est précédé : 
ak d’un affaiblissement de l’anticyclone océanique et de l’alizé, qui porte à la fois sur l’épaisseur du flux et sur sa vitesse. 
b) pour la même raison et pendant 2 à 3 jours, d’une baisse de la pression atmosphérique de l’ordre de 1 à 2 mb en 24 h, 
II est accompagné de : 
1) une hausse immédiate de la pression, 
2) un rafraîchissement et un renforcement brutal des vents qu’accompagnent souvent des rafales de 20 à 25 noeuds, allant 
de pair avec une accélération du courant d’ouest aux niveaux 200 et 300 mb. 
3) une hausse du point de rosée liée à l’apport d’air humide venu de l’est, ce qui ne se produit pas dans le cas d’un front 
froid. 
4) un ciel totalement couvert, formé de cumulus, destratuset de stratocumulus dans les basses couches, d’altostratus et 
d’altocumulus dans les couches moyennes, le tout accompagné d’une visibilité très réduite et de chutes de pluie qui peuvent se 
prolonger plusieurs jours. 
5) unediminution des maximade température liéeà la forte nébulosité, aux précipitations et à l’évaporation. La nébulosité 
qui empêche la’radiation nocturne provoque, en revanche, une hausse légère des minima. 
L’intensité de ces phénomènes est, évidemment, fonction de l’importance de la discontinuité et, par conséquent, de la 
force de l’anticyclone. 
L’exemple suivant illustre le cas d’une perturbation de saison fraîche, de forte intensité. 
Situation générale : 
Exemple : Passage de la bande nuageuse active des 6 et 7 août 1967. 
Le ler août, un faible couloir frontal, suivi d’une cellule anticyclonique, s’étire au sud de Madagascar. L’anticyclone 
océanique s’affaiblit et, dans les Mascareignes que couvre une dorsale, la pression commence à baisser. 
Le2, lefrontpasseloinausuddesîles. L’alizé faiblit (13nœudsleler, 6le2) etla baissedepressionsepoursuit: 1025,3mb 
le ler, 1024 le 2, à Plaisance. Le temps reste magnifique, calme et peu nuageux (3 à 4 octas). 
Le 3, le front s’allonge en arc de cercle, de l’est de Rodrigues au sud de Madagascar. L’anticyclone océanique, qui couvre 
tout l’océan, de l’Afrique au 85”“” méridien s’intensifie (1045 mb). 
Le 4, la situation reste stationnaire et le temps beau et ensoleillé. 
Le5 sous la poussée de l’anticyclone, la ligne nuageuse se déplace vers le nord jusqu’à proximité des Mascareignes où la 
pression est toujours en baisse : 1022,9 mb le 4, 1021 le 5 à Plaisance, 1022,l le 4 et 1021,2 le 5 à Rodrigues. 
En altitude, un talweg recouvre les Mascareignes. L’épaisseur de l’alizé, qui était de5400 m le 2, n’est plus que de3000 m le 
5, tandis que les vents d’ouest, aux niveaux 300/200 mb, se renforcent pour atteindre 66 nœuds à 11650 m le 5 (fig. 120). 
Le passage de la perturbation : 
Le 5, à partir de 06 h TU, la pression remonte de 1 à 2 mb en 24 h. Au cours de la journée, l’alizé se renforce jusqu’à atteindre 
12 et 16 nœuds le soir (contre 6 et 9 le 4). 
Variations de la pression atmosphérique à Plaisance 
Heures TU 5 6 7 
00 1019,9mb -1,2 1021,9mb +2 1022,2 mb + 0,3 
03 1020,9 mb - 1,6 1022,2 mb + 1,3 1022,2mb - 
06 1022,6mb -j-O,1 1023,6mb + 1 1023,2 mb - 0,4 
09 1020,8 mb + 1,l 1023 mb + 2,2 1021,8mb - 1,2 
12 1020,3mb -j-O,6 1021,8mb + 1,5 1020,7mb -1,l 
15 1022,2mb -j-l,6 1023 mb +0,8 1021,7mb - 1,3 
18 1023,8mb -j- 1,7 1024 mb + 0,2 1022,4mb - 1,6 
21 1023 mb -j- 1,6 1023,5mb +0,5 1021,5 mb -2 
(1) EAKER 1. - Tropical Meteorology. Traduction française, 1954, ouvrage cité, p. 100. 
(2) LAJOIE F.A. - Convective line disturbances of the southeast tfades of the south indian ocean and southwest Pacifie. Ouvrage cité, 1964. 
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Fig. 120 
Coupe chronologique des vents du 4 au 7 Août 1967 
A partir de 6 h TU, le 6, le ciel se couvre a 7 et 8 octas : de stratocumulus au-dessus de 1700 m, de cumulus à 500 m, puis de 
stratus qui descendent le plafond à 300 m et, dans les couches moyennes, d’altostratus et d’altocumulus. La visibilité est 
d’environ 10 à 15 Km et de 5 dans les averses. Les précipitations se manifestent à partir de 9 h TU et, sauf quelques interruptions, 
elles persistent toute la journée, la nuit et jusqu’à 12 h TU le 7. Ce jour-là, les élections qui doivent décider de l’indépendance de 
l’île se déroulent dans la pluie et dans la boue. 
L’insolation n’est à Plaisance que de 3,8 h le 6 et de 2 h le 7, à Vacoas de 59 h et de 55, à Union Flacq de 0.2 et 2,2 h. 
Tout l’île est arrosée, surtout le plateau (fig. 122). A Vacoas, il pleut presque sans interruption pendant33 h, les 6 et7. Les 
plus fortes chutes se situent le 6, entre 18 et 24 h TU. Le total cumulé des deux jours atteint 32 mm. 
On enregistre davantage ailleurs : 
- La Marie, dans le meme temps, reçoit 72 mm 
- Luchon 61 mm 
- Eau Bleue 64 mm 
- Forest Side 58 mm 
- Lapeyre 55 mm 
- Pétrin 49 mm 
Les pluies sont moins abondantes dans d’autres secteurs, mais Quatre Bornes reçoit cependant 20 mm, Pamplemousses 
et Belle Vue Harel. au nord, 22 et 27 mm, Petite Rivière Noire, au sud-ouest, 10 mm. 
Les précipitations qui sont accompagnées de vent fort d’est-sud-est, de 15 noeuds en moyenne, avec des rafales de 20 à 25 
nœuds, cessent dans l’après-midi du 7. A 15 h TU, ce jour-là, le ciel n’est plus couvert qu’à 5 octas et à 18 et 21 h, à 2 octas. Les 
nuages moyens disparaissent, le temps redevient clair et la visibilité s’étend à 20 et 25 Km. Le vent s’affaiblit. A 21 h, il tombe à 5 
nœuds et sa moyenne restera entre 5 et 6, le lendemain. Le 7 après-midi, l’équipage du Boeing d’Air France, à son arrivée à 
Plaisance, annonçait avoir rencontré une bande nuageuse et du mauvais temps s’étendant jusqu’à 3500 m, avec des pointes de 
cumulus qu’il lui avait fallu contourner. 
Le passage de cette perturbation s’est accompagné, en outre : 
a) d’une hausse du point de rosée de 1 à 2” et d’une augmentation de la tension de vapeur de 1 à 2 mb; 
Variations du point de rosée à Plaisance (en “C) 
Heures TU 5 6 7 
00 159 15,8 17,8 
03 16,4 16,9 17,7 
06 18,5 16,7 17,6 
09 165 17,9 17,6 
12 151 17,l 18,9 
15 14.4 15.8 15.5 
if 
1616 17;2 15;6 
17.1 17.3 14.6 
b) d’une hausse des minima de température de 1 à 2 degrés, en raison de la forte nébulosité et d’une diminution des 
maxima, de 2 degrés dans les deux stations ; 
Variations des températures (“C) 
5 6 7 
Plaisance 
Vacoas 
maximum 24 22 23 
minimum 17 17 18 
maximum 21 19 20 
minimum 14 15 16 
c) d’une hausse de pression de 1 à 2 mb, suivie d’une baisse à partir du 7 à 06 h, avec l’affaiblissement de l’anticyclone; 
d) d’un épaississement de l’alizé, de 3000 à 4000 m, et d’un accroissement de sa vitesse : de 17 à 26 nœudsà 1500 m et de3 
à 19 à 3000 m. 
Les vents d’ouest des hauts niveaux accélèrent légèrement leur vitesse le 5 (70 nœuds à 12900 m) puis s’affaiblissent le 7, 
après le passage de la perturbation, 
On n’enregistre dans la couche inférieure, entre900 et 700 mb, aucune variation des températures. II n’en va pas de même 
au-dessus. L’isotherme Oo tombe de 4530 m le 3 à 3480 le 6. A 600 mb, la baisse de températureest de 3’5. L’epaisseur de la 
couche 700/500 diminue de 41 m entre le4 et le6. L’émagramme montre, lui aussi, un refroidissement très marqué au-dessus de 
l’inversion, entre 700 et 400 mb (fig. 121). 
L’extension du mauvais temps 
A la Réunion, le passagede la bande nuageuse donne, commed’habitude, à cause du relief, des pluies importantes. Toute 
l’île est copieusement arrosée et beaucoup de stations, au vent comme sous le vent, enregistrent leur maximum du mois. 
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St Denis reçoit en 24 h, le 6, 9,5 mm 
Gillot 20,l mm 
La Possession 4.2 mm 
Rivière des Pluies 
Le Chaudron 
La Montagne 
26,5 mm 
17,5 mm 
13 mm 
Riviere du Mât 
St André 
La Renaissance 
Deux Rives 
Flacourt 
Bebourg 
56,3 mm 
36,8 mm 
42,2 mm 
51,5 mm 
32,8 mm 
54 mm 
ARodrigues, onobserveaussi une haussedepression le6 (1021,5mble5,1022,3le6), une baisselégèredu pointderosée 
avant le passage de la perturbation, une hausse, ensuite, et des précipitations de 9,9 mm le 6 et 7,9 le 7. C’est ce jour-là que le 
temps est le plus mauvais, avec 3 h 1/2 de pluie et une insolation de 1,9 h. 
Le déplacement de la perturbation peut être suivi vers le nord jusqu’à St Brandon, 24 heures plus tard. Le7, à 6 h TU, le ciel 
y est couvert totalement, de cumulus à500 m, d’altocumulus etd’altostratus. II en est de même le lendemain, avec une moyenne 
de 7 octas et une visibilité réduite à 8 Km dans les averses. 
Comme dans les Mascareignes, on note une baisse légère du point de rosée avant le passage de la perturbation et une 
hausse importante ensuite : 16O9 le 6, 20°7 le 7,23”9 le 8. Les précipitations sont de 6,l mm le 7. 
Conclusion : 
Le passage de cette bande a été accompagné d’un accroissement brutal de l’épaisseur et de la vitesse du vent ainsi que 
d’une hausse de la pression et du point de rosée. 
Pendant deux jours, le temps, caractérisé par une forte nébulosité, du crachin, des averses continues et abondantes, a été 
détestable sur l’ensemble de l’archipel et le lendemain sur les Cargados Carajos. 
Ce type d’alizé perturbé appartient aux plus mauvais temps d’hiver et de saison intermédiaire qui peuvent affecter les 
Mascareignes. 
B. LES BANDES NUAGEUSES CONVECTIVES,NON ASSOCIEES A DES SYSTEMES 
FRONTAUX 
Ces bandes ont été étudiées par LAJOIE dans un article sur les perturbations dans les alizés du sud-ouest de l’océan 
Indien et dans sa thèse sur les lignes de convection dans les alizés de cette région et du sud-ouest du Pacifique (1). Ses 
observations ont été faites à partir d’une petite île corallienne entièrement plate, à 400 Km environ de la côte australienne, au 
centre de la mer de Corail, l’île Willis (16°35’S - 1500E). ._c 
Ce sont des bandes étroites, se présentant sous l’aspect de rangées de cumulus. Ces nuages peuvent être entrecoupés 
d’espaces clairs, provoqués par la subsidence, mais ils sont le plus souvent enchâssés dans des couches d’altocumulus et de 
stratocumulus, ce qui donne à l’ensemble la forme d’une masse compacte. Entre les rangées, l’espace peut être de 10 à 80 Km, 
suivant l’épaisseur de chaque cellule de convection, la bande pouvant s’étendre sur une longueur de 1000 Km et une largeur de 
100. 
Ces perturbations sont différentes desshearlines étudiées précédemment, qui doivent, elles, leur existence aux systèmes 
frontaux dégénérés des latitudes moyennes. Quelle en est l’origine ? 
On pourrait penser à des anomalies, à des discontinuités dans les températures de la surface de l’océan. Mais MALKUS (2) 
a montré que ces anomalies étaient faibles (O01 à 003). D’autre part, même si elles pouvaient donner naissance à des bandes 
nuageuses sur mer, elles n’expliqueraient pas celles rencontrées sur les continents, ni leur déplacement en direction de 
l’équateur. 
LAJOIE en a recherché l’origine dans les propriétés dynamiques fondamentales du courant d’alizé. Au début de sa 
trajectoire, les phénomènes de subsidence et de divergence qui dominent dans celui-ci, empêchent toute convection de se 
produire (3). Mais en approchant de l’équateur, la divergencediminue graduellement et il arrive un moment où laconvergence la 
remplace. II devient alors possible que des mouvements ascendants se forment dans la couche sous-nuageuse, le long du 
parcours du flux, donnant naissance à une bande de nuages dirigée dans le sens de la trajectoire et qui se déplace lentement 
vers l’équateur, selon un processus lié à la circulation à l’intérieur même des nuages. Le mouvement est accéléré lorsqu’un jet se 
crée au-dessus d’elle. Comme toutes les perturbations en ligne à grande échelle, ces bandes de convection sont, en effet, 
surmontées en altitude d’un noyau froid dont LAJOIE explique ainsi la formation : Dans un régime d’alizé non perturbé, la 
divergence et la subsidence dominent, ce qui entraîne l’assèchement de l’air supérieur. Plus la divergence est grande, plus 
importante est la subsidence, comme c’est le cas au centre des anticyclones. COLON a trouvé, dans les Caraïbes, une 
subsidence de 700 à 800 m par jour, à 200 mb, ce qui correspond à un réchauffement adiabatique de 7 à 8” (4). 
Si au contraire, l’alizé est perturbé, si une convergence à grandeéchellese produit dans les basses couches, l’air supérieur 
descend plus lentement ou même, dans le cas d’une forteconvection, cesse de s’affaisser. Le réchauffement est remplacé par un 
refroidissement alors qu’à l’extérieur de la zone perturbée, l’air continue à descendre, donc à se réchauffer. Un gradient 
horizontal de température se crée de la sorte entre l’air plus froid situé au-dessus de la zone perturbée et l’air plus chaud qui se 
trouve de chaque côté. LAJOIE a calculé que pour une bande de convection de 1000 Km de long et 100 de large, le gradient 
(1) LAJOIE F.A. - Disturbances in the trades of the western indian ocean. Ouvrage cité, 1963. 
Convecfive lime disturbarlces of fhe soufheast trades ofthe soufh indian ocean andsoufhwesf Pacifie. Thèse non publiée. Melbourne, 1964. 
(2) MALKUS J.S. - Trade cumulus cloud groups : some observations suggesting a mechanism of their origin. Tellus, vol. 9, 1957, p. 33. 
(3) MALKUS J.S. - The effects of a large island upon the trade wind air stream. Quarferly Journal of fhe Royal Met. Sociefy, vol. 81, 1955, p. 
538-550. 
(4) COLON J.A. - On fhe heat balance of the froposphere and waferbody of fhe Caribbean sea. Nat. Hurricane Research Proj. Rep., na 41,196O. 
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moyen de température pouvait être de l’ordre de 6 degrés pour 100 Km. Si l’on compare ce gradient à celui observé dans les 
latitudes moyennes, dans un jet stream frontal (5O C environ, par 100 Km) (l), on constate qu’il est plus que suffisant pour le 
développement d’un jet dans les vents supérieurs, à 200 mb. 
La formation d’un tel courant au-dessus de la bande nuageuse implique les conséquences dynamiques suivantes : dans un 
jetd’ouest, letourbillon estcycloniquesursafacepolaireetanticycloniquesursafaceéauatoriale. Parconséquent, unchamp 
de divergence s’établit au nord du jet et un champ de convergence au sud. Cette situation, combinée à celle de surface où la 
convergence se situe sur la face équatoriale et la divergence sur la face polaire de la bande nuageuse, a pour effet d’augmenter la 
divergence à l’arrière et de la diminuer à l’avant, donc d’activer la dissipation des nuages par réchauffement dans la zone de 
subsidence, au sud, d’augmenter la convergence au nord, accélérant ainsi le déplacement vers l’équateur, cela en accord avec 
les observations qui montrent à l’avant de la ligne des cumulus bien développés et à l’arrière des nuages en voie de disparition. 
Le résultat est donc un déplacement plus rapide de la perturbation vers l’équateur. RUTHERFORD (2) a remarqué aussi que la 
bande se déplaçait plus rapidement lorsqu’elle était surmontée d’un jet que lorsqu’elle s’en détachait car il arrive un moment où, 
la vitesse s’accélérant, la première laisse le second en arrière. LAJOIE pense à ce sujet que lorsque la bande se déplace 
rapidement, l’air des couches supérieures n’a pas le tempsdese refroidir assez pour créer un gradient horizontal de température 
suffisant au maintien du jet. Celui-ci reste sur place et s’affaiblit alors très vite. 
En résumé : 
1) Les bandes nuageuses sont des lignes de convection qui se forment aussi bien sur terre que sur mer. Elles-sont 
différentes des lignes de discontinuité associées à des systèmes frontaux. Leur durée est de quelques jours. 
2) Elles sont causées par la diminution normale de la divergence de bas niveau le long du courant d’alizé. 
3) Au-dessus d’elles, le refroidissement en profondeur de la couche d’air par rapport à l’environnement, produit un 
gradient horizontal de température suffisant pour donner naissance à un jet stream, tout au moins lorsque la bande se déplace 
lentement et que sa direction et celle du flux supérieur sont quasi parallèles. 
4) Son déplacement s’effectue du sud vers l’équateur, rapidement lorsqu’elle est surmontée d’un jet stream, lentement 
quand elle échappe à son influence. 
5) Le temps est beau sur la face polaire de la ligne, là où se produit la subsidenceet la dissipation des nuages. Ceux-ci sont, 
en revanche, bien développés à l’avant où ils engendrent des averses modérées. 
Une grande part de spéculation existe, évidemment, dans ce concept qui donne cependant une explication ingénieuse 
d’un phénomène peu connu. Le peu de cas éttidiés par LAJOIE en Australie, dans la mer de Corail et dans le sud-ouest de 
l’océan indien ne lui a pas permis de vérifier toutes les hypothèses et il se garde, du reste, de généraliser. 
A l’observatoire de Maurice, certains météorologistes attribuent à ces bandes la responsabilité de passages pluvieux 
difficilement explicables autrement, mais sans qu’ils puissent se faire une opinion définitive, faute de documents suffisants. 
Ceux de la Réunion, en revanche, ignorent totalement ce genre de perturbation. II est difficile, dans ces conditions de donner 
d’autres exemples que celui que LAJOIE apporte lui-même, celui du 14 mai 1963. 
Exemple de passage à Maurice d’une bande nuageuse de direction est-ouest 
14 mai 1963 
Situation générale : 
Le il mai 1963, un anticyclone de faible intensité (1024 mb au centre) est stationnaire au sud des Mascareignes et un 
régime d’alizé faible règne sur ces îles et sur Madagascar. Un couloir frontal est situé à l’est de Rodrigues, dans l’axe de la 
Nouvelle-Amsterdam. 
kS 12et 13 mai, l’anticyclone s’éloigne très lentement vers le sud-est tandis qu’un creux barométrique se forme au sud du 
canal de Mozambique. Le temps d’alizé faible se maintient sur les Mascareignes où la pression baisse par suite de l’éloignement 
del’anticyclone (1018,5mb lel2,1017,8le13). Letempsà Mauriceestclair, peu nuageux (4à5octas), l’insolation estdelO,3hà 
Vacoas, de 8,2 h à Plaisance. Les néphanalyses de Tiros VI, du 13, signalent, au sud de l’île, une bande de nuages orientée 
nord-est-sud-ouest. Elle traverse l’île le 14. 
Le passage de la bande nuageuse : 
La baisse de pression (1 à 1,5 mb en 24 h) persiste pendant toute la journée du 14, indiquant le passage d’un légertalweg. 
Elle remonte à partir de 12 heures, en même temps que se produisent les averses. Le point de rosée s’élève brusquement entre3 
et 6 h, jusqu’à 18O et se maintient au-dessus de ce niveau pendant toute la journée. 
Variations du point de rosée à Plaisance (“C) 
Heures TU 12 13 14 15 
00 16 14,9 16,7 16 
03 16 14,2 16,8 16,3 
06 lS,2 17 19 17,9 
09 15 15,6 18,8 17,2 
12 17,3 165 19 16,2 
15 17,6 17,5 19,6 16,2 
18 17,7 17,2 18,8 16,7 
21 18,5 17,7 18.5 16,6 
(1) BERGGIEN p., GIBBS W.J. - Observationa/ characteristics of the jet stream, a survey of the litterature. W.M.O., no 71, TP 27, 1956, p. 102. 
(2) RUTHERFORD G. - Satellite picture analysis in the southern hemisphere. W.M.O. Seminar on interpretation and use of meteorological satellite 
data. nov. 1964. 
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Fig. 124 - Vari&ions du point de rosbe et de la pression à Plaisance 
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La nébulosité,del octaa00 hTU,avecunevisibilitéde30 Km,croîtdès3 hTU. Leciels.echargedecumulus (baseà6OOm; 
et de stratocumulus. A 15 h, il est totalement couvert (8 octas). Le plafond tombe à 450 m et des stratus descendent à 200 m. La 
visibilité se réduit à 10 Km puis à 8 à 18 h. 
L’insolation est faible : 5 h à Vacoas, 4,3 à Belle Rive, 3,4 à Union Park, 6,4 à Pamplemousses, 6,6 à Plaisance et 55 au 
Reduit. 
De14à21 h, lesaversessesuccèdent. Leurduréeestde2,l hàVacoas,de1,2 hà FortWilliam,d’une heureàplaisanceet la 
quantité d’eau de 8 mm dans cette station, de4,2 mm a Vacoas et de 155 à Port Louis. Toute l’île est plus ou moins touchée mais 
ce sont les hauteurs du sud-est qui enregistrent les plus fortes chutes : 
Bestel 34,5 mm 
Le Val 27,5 mm 
Eau Bleue 27 mm 
Tostée 21.5 mm 
L’alizé, inexistant la nuit précédente, reste faible toute la journée, avec un maximum de 8 noeuds à 9 h TU. 
Dès le passage de la bande, la température du point de rosée diminue. 
Enaltitude,lesventsd’ouests’intensifientàpartirdu l2.A8000m, ilspassentde31 nœudsà65 le13.A13000m, le14, ils 
atteignent 100 nœuds. Ils s’affaiblissent ensuite. On note en même temps un refroidissement bien marqué aux niveaux 
700/500 mb le 13, et le 12 entre 500 et 300 mb. 
L’isotherme Oo tombe de 4790 m le 12, à 3970 m le 15, pour remonter ensuite. La tropopause accuse aussi, entre le 11 et le 
14,unechutede1150m(16540mle11,15390le14,passantde100à122mb). 
En surface, si les maxima de température restent stationnaires, les minima marquent une légère baisse, plus forte à 
Plaisance qu’à Vacoas. 
Variations des températures de surface (“C) 
Plaisance 
maximum 
minimum 
12 13 14 15 
2.5 25 25 25 
19 19 15 16 
Vacoas 
maximum 23 23 23 23 
minimum 15 16 15 17 
Son extension 
A la Réunion, on observe de même une hausse du point de rosée qui oscille, comme à Maurice, autour de 18O. Selon 
LAJOIE, la limite de la bande de nuages semblerait coïncider, selon la saison, avec I’isoplèthe du point de rosée 18Oen hiver et 
210 en été. 
Les précipitations s’étendent à toute l’île, côte au vent et côte sous le vent. Beaucoup de stations enregistrent, le 14, leur 
maximum du mois. C’est le cas, entre autres, 
dans la zone au vent, de et dans la zone sous le vent, de 
Convenance 51,7 mm La Mare 32,7 mm 
Ste Suzanne 50,3 mm Gillot 24,9 mm 
Colosse 70 mm Rivière des Pluies 23 mm 
Beau Vallon 120 mm St François 24,7 mm 
St Benoît 85 mm La Montagne 20 mm 
Comme d’ordinaire, les précipitations y sont beaucoup plus importantes qu’à Maurice, mais plus faibles que celles que l’on 
enregistre lors du passage des bandes d’origine frontale. 
Rodrigues, en revanche, n’est touché ni le 14 ni le 15. On n’y enregistre ni précipitation ni accroissement même de la 
nébulosité. 
Plus au nord, il est difficile de dire si les passages pluvieux que l’on relève à St Brandon le 15 sont dus à la même 
perturbation. Le point de rosée (21O) augmente de près de 2 degrés. On note un ciel couvert (5 à 6 octas), avec des cumulus, des 
stratocumulus et des altocumulus, mais on n’enregistre qu’un millimètre de pluie. 
Conclusion 
Cette perturbation se distingue des bandes nuageuses liées à des passages frontaux par : 
1) l’absence de discontinuité dans la vitesse des vents : l’alizé reste, pendant tout le passage de la bande nuageuse, d’est 
faible (7 à 8 nœuds) avec des périodes de calme. II n’y a pas, ici, de poussée anticyclonique, l’anticyclone océanique, au 
contraire, s’affaiblit ; 
2) sa courte durée’: la bande a traversé l’île entre 3 h et 21 h.; 
3) la modération des précipitations : le total des averses ne dépasse pas, sur les hauteurs, 35 mm. L’explication que 
propose F. LAJOIE de l’origine et du déplacement de ces bandes est séduisante. Elle exige cependant, pour être confirmée, de 
nouvelles recherches. 
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CHAPITRE IV 
LE TEMPS D’ALIZE DE NORD-EST (TYPE ANE) 
L’alizé de sud-est est la première manifestation de la présence d’une cellule anticyclonique. L’alizé de nord-est en est la 
dernière, l’arrière-garde, en quelque sorte, qui accompagne son déclin et sa migration. De là, deux manifestations essentielles 
de ce type de temps : 
- une baisse de pression (à l’opposé de ce qui se passe pour le temps d’alizé de sud-est), 
- une vitesse réduite du vent, en général inférieure à 10 noeuds, étant donné la faiblesse du gradient. 
Le nom de “mousson” a parfois été donné à ce courant et l’on trouve fréquemment dans les éphémérides de 
FROBERVILLE l’expression “renversement de la mousson” pour désigner le passage de l’alizé de nord-est au fluxdesud-est. Le 
chroniqueur écrit par exemple “30 ma.i 1828 : mousson renversée depuis hier” ou encore “le 12 juin 1830 : mousson renversée 
aujourd’hui, forte brise”. 
C’était là, autrefois, le langage, des capitaines de voiliers pour désigner le passage de la mousson d’été à la mousson 
d’hiver. A leur contact, les Mauriciens adoptèrent le même terme pour désigner simplement le changement de direction des 
vents et mettre l’accent, en même temps, sur les caractères bien distincts des deux flux : l’un puissant et frais, celui de sud-est, 
I’autrefaibleetchaud, celuidenord-est,sanssoupçonnerqu’iIs’agissaiten réalitédedeuxcourantsdemêmeorigine, issustous 
deux de l’anticyclone océanique mais voyageant, l’un sur sa face nord-est, l’autre sur sa face ouest. 
Cet “alizéde retour”, commeon ledésigneaussi parfois, est, parson origine, chaud et humideet convectivement instable. 
Si, dans les basses couches, le taux de l’humidité relative diffère peu d’un courant à l’autre (à 900 mb, il est de 84 en janvier et de 
82 en juillet), l’écart devient très grand en altitude, à cause de la suppression de l’inversion dans les couches moyennes et 
supérieures. 
La grandeépaisseurde la couche humide, qui peut atteindre la haute troposphère, permet ainsi un grand développement 
de la nébulosité. 
L’arrivée d’un courant de nord-est se traduit, avant tout, par une augmentation du point de rosée. Quand cela se produit en 
hiver, le contraste est alors frappant entre le temps frais d’alizé de sud-est ou d’est et le réchauffement subit de l’atmosphère qu’il 
provoque. On a, en plein mois de juillet ou d’août, un temps d’été chaud, humide et lourd, qui peut durer un ou deux jours. Le 9 
juillet 1967, par un temps d’alizé de nord-est, la température, à Plaisance, a augmenté subitement de deux degrés, le point de 
rosée, en deux jours, est passé de 28 à 24”3 et la tension de vapeur de 23,6 mb à 28,6 ! 
La nébulosité et les précipitations sont fonction de l’épaisseur du courant et de sa vitesse. En hiver, la puissance du flux 
d’ouest d’altitude limite la hauteur des formations nuageuses et les précipitations. L’été, sa disparition permet au courant de 
surfacedes’étendrejusqu’àlatropopauseetàlanébulositédesedévelopperenconséquence.Si lavitesseduventesttropforte 
pour permettre une convergence avec la brise de mer et provoquer ainsi des pluies d’orage, les précipitations restent 
relativement faibles, elles se produisent sousformed’averses affectant principalement le nord et l’est et plus particulièrement les 
reliefs au vent, c’est-à-dire orientés ici au nord-est. Dans le sud et l’ouest, elles se limitent généralement à des ondées. Quand le 
vent faiblit, et rend possible la convergence, on passe à un autre type de temps, celui qui sera étudié dans le chapitre VI : le temps 
d’alizé faible. 
Exemple d’alizé de nord-est 
18 mars 1967 
8ituation générale 
Pendant la première partie du mois, la zone de convergence intertropicale oscille aux environs du 10”“” parallèle Sud et 
Maurice connait un temps dépressionnaire à faible gradient. Le passage d’une onde d’est s’accompagne, le 15, d’averses et 
d’orages. 
Une zone de basse pression se creuse, le 17, dans le canal de Mozambique, tandis qu’un couloir frontal évolue au 
sud-sud-ouest de ce dernier. 
Le 18, la zone de convergence intertropicale, attirée vers le sud par la dépression du canal, passe à proximité de la côte 
nord-ouest de Madagascar. Une vaste zone dépressionnaire, englobant les deux dépressions, occupe tout le sud de la grande 
île. Unfortanticyclone,de1034mb, orientéNW-SEetqui estcentréausuddelaNouvelleAmsterdam,étend unedorsalesurles 
Mascareignes et dirige sur elles un épais courant de nord-est (fig. 126). 
Les pressions et les vents ê Maurice 
Depuis le 15, ledéveloppement de lazonedépressionnaire, au sud du canal de Mozambique, entraîne une baisse lente de 
la pression à Maurice : 
1015,7 mb à Plaisance, le 15 
1014,9 le 16 
1014,5 le 17 
1014 le 18 
Lesventssontdenord-est,suruneépaisseurde7.0OOmètrespuisdesud-estet,au-delàde200mb,desud, etdesud-ouest 
(figil28). Leurvitesseàcesniveauxestde30à40nœuds. Ensurface, IamoyenneesLà Plaisance,delOnœuds;àVacoas,de7. 
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Fig. 126 
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L’état de l’atmosphére 
Le sondage du matin, à Vacoas, montre (fig. 127) : 
a) l’absence d’inversion, 
b) une forte humidité sur toute l’épaisseur de la couche. 
Jusqu’à 700 mb, l’humidité relative est supérieure à 90 (de 100 même à 750 mb). 
A tous les niveaux, elle est supérieure à celle de la veille et à la normale, comme l’indique le tableau ci-dessous. 
Humidité relative à Vacoas, le 18, par rapport à la normale 
(moyennes 1961-1965) 
Niveaux le 18 Normale Différence 
300 mb 37 34 
400 mb 47 36 $1: 
500 mb 62 39 + 23 
600 mb 72 47 
700 mb 88 51 :31 
800 mb 91 71 
850 mb 94 77 $-:r: 
900 mb 93 85 
Surface 96 92 $.: 
c) un accroissement sensible des températures. 
Dans les basses couches, elles sont supérieures de un degré à un degré et demi, à celles de la veille et de3à 6 degrés, à 300 
et 200 mb. Par rapport à la normale, la différence est de 1 a l”5, de la surface à 600 mb et de un à deux degrés au-delà. 
Comparaison entre les températures du 18, celles de la veille 
et la normale (en degrés) à 00 h TU 
Hauteurs en mb 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
850 
900 
Surface. 
18 mars 
- 5101 
- 3004 
- 1407 
- 504 
k9 
16 
18”l 
19”8 
22”5 
17 mars 
- 5703 
- 3401 
- 14”8 
- 6O2 
3”6 
12 
1703 
1909 
22“3 
Normale 
- 5303 
- 31”5 
- 16”5 
- 504 
2”5 
9”8 
1409 
17 
19 
21”6 
La comparaison entre les courbes d’état des 16 et 18, montre bien ce réchauffement (fig. 127). 
En surface, maxima et minima sont peu différents de la normale, mais la température du point de rosée accuse, en 
revanche, un écart positif important : 28Ol au lieu de 2306, soit une différence de 4O.5 avec la normale. 
La nébulositéestforte, mais le temps reste lumineux étant donné la nature des nuages : cumulus dans les basses couches, 
altocumulus, cirrus et cirrostratus dans les couches moyennes et supérieures. Elle est de52 octas, en moyenne, à Plaisance, de 
8,7 à Vacoas. La durée de l’insolation est de 10 heures à Plaisance, de9au Réduit, mais sur le plateau, à Belle Rive, elle n’est que 
de 6,4 h. Dans cette station, on ne note qu’une évaporation de 1,9 mm en 24 h pour 5,8 à Plaisance et 6 à Palmyre. 
Les précipitations se produisent principalement la nuit. De 16 h à 19 h TU, à Plaisance, on enregistre un total de 1,2 mm, 
pour uneduréede20minutes.APamplemousses,3mm.AVacoas, ii est un peu plusélevé:6mmen24 h, serépartissantainsi: 
de 6 à 7 h TU, 0,5 mm en 10 minutes 
de 9 à 10 h TU, 0,4 mm en 6 minutes 
de 13 à 14 h TU, 0,3 mm en 6 minutes 
de 15 à 16 h TU, 0,l mm en 5 minutes 
de 17 à 18 h TU, 0,l mm en 5 minutes 
de 18 à 19 h TU, 0,4 mm en 10 minutes 
de 19 à 20 h TU, 0,2 mm en 10 minutes 
de 20 à 21 h TU, 0,4 mm en 15 minutes 
de 21 à 22 h TU, 3,0 mm en 20 minutes 
de 24 à 01 h TU, 0,7 mm en 5 minutes 
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Conclusion 
Ce temps d’alizé de nord-est se caractérise donc par : 
- une baisse de pression qui correspond à l’éloignement de l’anticyclone, 
- un flux de nord-est, épais et modéré, ne dépassant pas 10 noeuds, 
- un accroissement de l’humidité dans toute l’épaisseur du courant, se traduisant par une hausse des points de rosée, 
- un ciel nuageux, un temps lourd, avec des ondées et des averses plus abondantes sur les reliefs exposés au vent. 
La fréquence de ce type de temps est de 6 % environ mais de novembre à mars, elle peut atteindre 14 %. 
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CHAPITRE V 
TYPE DE BEAU TEMPS ASSOCIE A LA PRESENCE SUR LES MASCAREIGNES 
DE PETITES CELLULES ANTICYCLONIQUES (TYPE AC) 
L’île Maurice est située, le plus souvent, sous une dorsale de l’anticyclone océanique centré loin au sud-est ; quelquefois 
aussi, mais plus rarement, sous une dorsale de la cellule occidentale qui recouvre Madagascar. 
Lorsque l’anticyclone de l’océan Indien s’affaiblit et se disloque en 2 ou 3 petites cellules, les Mascareignes peuvent se 
trouver au centre de l’une d’elles et subir l’effet d’affaissement de l’air. Par compression, celui-ci se réchauffe dans les couches 
moyennes et supérieures et la diffusion en hauteur de la vapeurd’eau. comme la formation de nuages, deviennent impossibles. 
Plus près du sol, le mouvement subsident s’arrête, l’air s’étale horizontalement en un mouvement divergent, la compres- 
sion n’existe plus, la turbulence est possible et l’humidité qui se concentre à ce niveau peut donner quelques nuages (1 ou 2 
octas en moyenne) en dessous de la surface d’inversion. Cette dernière est d’autant mieux marquée qu’elle se produit dans une 
atmosphère limpide où la compression par subsidence provoque un réchauffement plus rapide que dans un air nuageux. 
Le gradient de pression étant très petit, la circulation est faible, et la brise légère. L’absencede nuages la nuit, entraîne une 
forte radiation et des minima nettement inférieurs à la moyenne. Le jour, et pour la même raison, l’insolation est très forte et les 
maxima plus élevés que d’ordinaire. 
L’atmosphère est légère, sèche, faiblement agitée, le ciel d’un bleu très pur. Ce type de temps clair, très ensoleillé, donne 
les plus belles journées que peuvent connaître les Mascareignes. II ne dure malheureusement qu’un jour ou deux et ne se 
rencontrequ’unedizainedefoisparan (safréquenceestde3,5%),surtouten saison intermédiaireetensaisonfraîche. Dansce 
dernier cas, il s’intercale entre deux périodes d’alizé et introduit un temps d’été d’Europe entre deux périodes d’hiver tropical. 
Le premier exemple, ci-dessous, est précisément emprunte à un mois d’hiver. 
Ier exemple 
15 août 1963 
Situation générale 
Au début du mois, un anticyclone puissant de 1032 mb centré sur le 30cmc parallèle est pratiquement stationnaire. L’île 
Maurice est soumise à un régime d’alizé fort puis modéré, avec ciel nuageux et faibles précipitations sur les versants au vent. 
A partir du 5, l’anticyclones’affaiblit rapidement: 1029 mb le51027 le 6. Le courant des perturbations polaires qui circule 
au sud du 35”“” parallèle, tend à s’étendre vers le nord. 
Le 7, une de ces perturbations arrive au sud du Canal du Mozambique ; l’anticyclone toujours stationnaire n’a plus qu’une 
pression, au centre, de 1025 mb. 
Le 10, une vaste zone à faible gradient barométrique s’étend au sud de Madagascar et du canal de Mozambique. 
Les 12 et 13, la dépression se déplace vers le sud-est et I’ànticyclone océanique qui n’est plus que de 1024 mb, vers l’est. 
Le 15, la situation est la suivante : trois cellules parsèment la région, l’une au voisinage de l’île Marion (sa pression est de 
1019 mb), une autre au sud de Madagascar et une troisième sur les Mascareignes (fig. 129). Entre elles persiste le courant des 
perturbations polaires. 
En altitude, à 700 mb, la cellule des Mascareignes est décalée vers le nord jusqu’à la latitude de St Brandon où le temps est 
aussi très beau. A 300 mb, elle s’étend de cette île jusqu’au nord de Madagascar (fig. 130, 131 et 132). 
Le temps à Maurice 
L’arrivée de la cellule anticyclonique élève la pression de 1017 mb le 13, à 1019 le 15, pour une normale de 1022. 
Le pointde roséeà Plaisance.de17°1e12, tombeàl2”4lel4età 12”8 le 15,dufaitdeI’assèchementdeI’air. Cedernierse 
manifeste surtout en altitude. L’humidité relative accuse des chutes importantes : à 800 mb, elle n’est que de 29 pour une 
moyennede60,à700mbde 13au lieu de29,cequemontrent letableauci-dessouset l’emagrammedu 15 (fig. 133). Onyrelève 
une humidité réduite jusqu’au niveau de l’inversion (entre 820 et 740 mb) et une atmosphère très sèche et très stable au-delà. 
Assèchement de l’air en altitude à Vacoas 
le 15 août 1963 
Niveaux (en mb) Humidité relative le 15 Moyenne en août 
300 9 13 
400 1: 14 
500 16 
600 7 ;: :; 
800 29 59 
850 90 ii: ii 
La nébulosité est, dans ces conditions, extrêmement et anormalement faible pour une région océanique : 1 octa, en 
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moyenne, pour toute la journée, a Plaisance (le maximum est de’2 octas a09 h TU), un demiocta a Vacoas ! II s’agit uniquement 
de quelques cumulus de beau temps et de stratocumulus dont la base est a 1800 m dans la journée. 
Cela donne un temps magnifique avec une visibilité parfaite de 40 à 45 Km et une durée d’insolation presque partout 
supérieure à 10 heures. Toutes les stations enregistrent ce jour-là leur maximum du mois : 10,4 h à Pamplemousses, à Union 
Park et à Vacoas, 10,2 h à Plaisance, 9,9 à Union Flacq, 9,7 à Belle Rive, 9,l à Tamarin. 
La brise, trèsfaible,estde3à4nœudssurlacôtecommesurleplateau,avecdelonguespériodesdecalme. L’épaisseurdu 
courant n’estquede 1600 m. Au-dessus, lefluxd’ouestd’altitudeesttrèsépaiset régulier, avecun maximum d’intensitéà250mb 
où on enregistre des vitesses de 50 à 60 nœuds. 
Le tableau ci-dessous donne les variations de température sur la côte et dans l’intérieur, 
Dates Plaisance Vacoas 
14 
15 
16 
Max. Min. Max. Min 
23” 13” 23” 11” 
25” 11° 23” 8”9 
24” 15” 23” 11” 
A Plaisance, le maximum du 15 est de 2 degrés supérieur à celui de la veille et à la normale (230). En revanche, la forte 
radiation nocturne, par suite de I’absencedecouverture nuageuse, fait baisser le minimum de2” par rapport à la veille et de 5 par 
comparaison à la normale du mois. AVacoas, le maximum (23”) est aussi de 2 degrés supérieur à la normale (21°) et le minimum 
de 6 degrés inférieur : 8”9 au lieu de 15. 
Le beau temps s’étend à l’ensemble des Mascareignes et aux Cargados Carajos. 
A Rodrigues, on enregistre, comme à Maurice, une hausse légère de pression (1019 mb), une couverture de 2 octas, des 
vents d’ouest de 4 noeuds en moyenne et une baisse du point de rosée de 4”. entre le 13 et le 15. 
A St Brandon, la nébulosité est, de même, de 1 à 2 octas. 
Situation générale 
2ème exemple 
8 mai 1966 
Cas de saison intermédiaire 
Depuis le 1”’ mai, le passage, au sud des Mascareignes, de couloirs dépressionnaires et de petites cellules de faible 
intensité a entraîné sur les îles une alternance de périodes d’alizés peu actifs et de situations à faible gradient. 
Le 4 une vaste zone dépressionnaire couvre tout l’océan au sud du 25emc parallèle. Trois cellules anticycloniques peu 
puissantes sont situées, l’une (1020 mb) au nord-est de la Nouvelle-Amsterdam, l’autre (1018 mb) au sud du canal de 
Mozambique, et la troisième (1015 mb), sur les Mascareignes (fig. 137). En altitude, sur ces dernières, circule un puissant 
courant d’ouest, exceptionnellement épais et rapide : 110 noeuds à 200 mb (fig. 141). 
La situation à Maurice 
A Maurice, les vents d’ouest de surface peu rapides sont commandés par la faible cellule anticyclonique qui recouvre l’île. 
Un même courant d’ouest s’étend ainsi de la surface jusqu’à la tropopause. 
La pression, dans I’ile, n’est que de 10154 mb, et à St Brandon, de 10188. 
A Plaisance, les vents ne dépassent pas 6 nœuds et à Vacoas 4. Si, dans cette station, ils demeurent orientés à l’ouest, à 
Plaisance, la brise de mer intercale, dans la journée, un faible courant de sud-est entre les vents d’ouest et les périodes decalme. 
Le temps est très beau. Le ciel, totalement dégagé la nuit et dans la matinée, se charge de quelques cumulus dans 
l’après-midi, mais la nébulosité, à 09 h TU, nedépasse pas 3 octas à PIaisanceet4sur le plateau. La moyennede toute la journée 
resteexcessivementfaible: 1,2à Plaisance,2,3àVacoas. Ils’agit uniquementdecumulusde beau tempsdontla basesesituede 
650 à 1000 m. Aucun nuage moyen ni supérieur, car, si l’humidité, dans la couche inférieure, permet quelques formations, en 
altitude, la subsidence provoque l’assèchement de l’air et l’impossibilité de toute condensation. 
Assèchement de l’air en altitude le 8 mai 1966 à Vacoas, à 00 h TU 
Niveaux 
300 
Humidité relative 
le 8 mai 1966 
Moyenne de mai 
10 25 
400 10 26 
500 33 
600 FI 
700 40 :: 
800 70 
850 59 
900 63 8: 
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La visibilité est élevée : 30 à 35 Km à Plaisance et la durée de l’insolation, dans toute l’île, le plus souvent supérieure à 10 
heures. 10,6 h à Belle Rive, 10,5 à Union Park, 10,3au Réduit, 10,4àTamarin, 10,i à Plaisanceetà Pamplemousses, 9,7àVacoas 
où la convection diurne est la plus forte. - ..-. 
L’insolation plus élevée et le rayonnement nocturne plus important entraînent une hausse des maxima de 2O environ par 
rapport à la normale et une baisse d’égale importance des minima. 
Variations des températures à Plaisance et à Vacoas 
Maximum 
Minimum 
Plaisance Vacoas 
Le 8 Normale Le8 Normale 
28O 26”3 26” 24” 
17” 19”7 16” 18” 
L’évolutiorrdu temps 
Ce temps qui a duré deux jours s’est terminé avec l’arrivée de la cellule anticyclonique située au sud de Madagascar qui 
introduit le 10, sur les Mascareignes, un régime d’alizé de sud. 
Conclusion 
Cet exemple est semblable au précédent avec cette différence que les températures, à cause de la saison, sont plus 
élevées: 28” à Plaisance au lieu de 25 pour les maxima, 17” au lieu de 11 pour les minima. 
Mais dans les deux cas, les caractères sont les mêmes : 
a) une pression peu élevée et un faible gradient, 
b) une brise légère, de quelques noeuds, entrecoupée de calmes, 
c) un ciel clair (1 à 2 octas) avec quelques cumulus de beau temps, 
.d) une visibilité parfaite, de 30 à 40 Km, 
e) des températures diurnes plus élevées que la normale et des températures nocturnes nettement inférieures à celle-ci. 
L’atmosphèresèche, alliéeà la brise légère, rend très supportable la haussedes températures diurnes. Leciel très bleu, la 
pureté de l’air, la sécheresse comme les températures font penser aux belles journées du climat méditerranéen. 
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CHAPITRE VI 
LE TYPE D’ALIZE FAIBLE CAF) 
Lorsque les Mascareignes sont situées sur la bordure d’une petite cellule anticyclonique ou sous une dorsale de 
I’anticycloneocéaniqueenvoied’affaiblissement, lefluxd’alizéqui lestoucheest léger. Letempsestalorsdu typed’alizéfaible, 
avec les manifestations suivantes : 
1) une brise légère, de quelques noeuds, atteignant son maximum en début d’après-midi et entrecoupée de calmes, 
2) des matins ensoleillés, un ciel clair, bien dégagé, où n’apparaissent que quelques cumulus, 
3) de la brise de mer dans la matinée et la formation de nuages de convection atteignant leur maximum àutour de 14-15 h, 
4) des pluies d’après-midi, denses, à caractère orageux, bien localisées selon la direction des vents supérieurs, 
5) des nuits claires et fraîches, ventilées par la brise de terre, 
6) des températures supérieures à la normale le jour et inférieures la nuit. 
Situation générale 
Exemple : le 27 mai 1966 
Depuis le 21, l’anticyclone océanique s’est considérablement affaibli et les perturbations des moyennes latitudes remon- 
tent jusqu’au 25CmC parallèle. 
Le 24, après le passage d’une dépression polaire au sud des Mascareignes, les cellules anticycloniques se reforment, l’une 
au sud-ouest de la Réunion, l’autre au nord-est de la Nouvelle Amsterdam. 
Le 27, la première, centrée au sud de Maurice, se déplace vers l’est et s’étend de Madagascar jusqu’à Rodrigue% limitée à 
I’estparun couloirfrontal.Sapressionestde1025mb (fig. 142). Lamêmecelluleseretrouveà700mb,au norddeMaurice,où les 
vents sont d’ouest sur une grande épaisseur. 
Les pressions et les vents 
La pression, au moment du passage de la dépression au sud, oscillait autour de 1016 mb. Le renforcement de la cellule 
anticyclonique la porte, le 27, à 1018,3. 
Les vents, d’est-nord-est dans les basses couches, sont faibles : quelques noeuds seulement jusqu’à 900 mb, avec des 
périodes de calme prolongées. La moyenne, en surface, est de 1.3 noeuds à Vacoas, de 2.2 à Plaisance. Dans cette station, 
direction et vitesse, au cours de la journée, sont les suivantes : 
à 00 h TU 300 2 noeuds 
à03 hTU 320 3 nœuds 
à06 hTU 070 2 nœuds 
à09 hTU 140 8 nœuds 
à12hTU 350 3 noeuds 
à 15 h TU calme 
à18hTU 300 2 nœuds 
à21 hTU 280 1 noeud, 
Ce tableau montre, non seulement la faiblesse du courant, mais aussi l’existence, la nuit, d’une brise de terre de direction 
ouest-nord-ouest, de 2 à 3 nœuds. 
Sur la côte ouest, les anémomètres de Médine, Pamplemousses et Fort William enregistrent, en fin de matinée et 
l’après-midi, une brise de mer de secteur ouest. 
En altitude, le flux est de 3 à 6 nœuds jusqu’à 3000 mètres. 
Le temps à Maurice 
Le temps est très beau le matin et le ciel dégagé: 1 à 3 octas à Plaisance, avec quelques cumulus dont la base se situe entre 
2000 et 2500 mètres. La visibilité est de 30 à 35 Km. 
Le ciel se charge à partir de midi. A 15 heures locales, la couverture est de 7 octas. Aux cumulus descendus à 900 mètres, 
s’ajoutent des stratocumulus. L’épaisseur de l’ensemble ne permet pas de distinguer les couches moyennes. 
La pluie tombe à Plaisance de 14 à 16 h locales : 7,l mm, dont 5,4 en 40 minutes. Seules les stations de l’est sont arrosées 
carlenuagedeconvectionforméaucentredeI’îleestdéporté,dececôté, parlefluxd’ouestd’altitude.Apartirde18 hlocales. le 
ciel se dégage : 3 octas, puis 1, la nuit. 
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Etat du ciel à Plaisance le 27 mai 
HTU Octas Nature des nuages Hauteur de Nuages Nuages Visibilité bas la base moyens supérieurs en Km 
:: 
06 
09 
12 
15 
16 
21 
cumulus 2000 m 
cumulus 2000 m 
cumulus 2500 m 
cumulus 1600 m 
stratocumulus 4000 m 
cumulus 900 m 
stratocumulus 5000 m 
cumulus 1800 m 
stratocumulus 5000 m 
cumulus 2000 m 
ctimulus 2000 m 
9: 
35 
25 
3 
25 
30 
30 
On relève, le jour, un maximum de 26”et un minimum de 17. Si le premier est égal à la normale, le second lui est inférieur de 
2”5, à cause de l’absence de couverture nuageuse la nuit. 
Conclusion 
Ce temps d’alizé faible se rencontre surtout en saison intermédiaire, au début et à la fin de l’été. Sa fréquence, en moyenne 
de 11,5 %, est de 22 en avril, 19 en novembre’et 5 seulement en août. II est à la limite des types anticycloniques et des types 
dépressionnaires, lesquels vont être étudiés à présent. 
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B - LES TYPES DE TEMPS DEPRESSIONNAIRES 
CHAPITRE ifIl 
GENERALITES 
Les temps dépressionnaires sont, avant tout, des temps d’été liés, soit à la circulation des latitudes moyennes, soit à celle 
des basses latitudes. Ils sont caractérisés essentiellement par : 
a) une faible pression, 
b) un point de rosée élevé, 
c) l’instabilité de l’air, l’absence d’inversion et une grande épaisseur de la couche humide,ce que montre le tableau 
suivant. 
Humidité relative en janvier et en juillet 
à Vacoas (période 1961-1965) 
Niveaux en mb Janvier Juillet Différence 
900 84 82 
850 1; 
5:: 
si ii 
600 2; ;B 
-3 17 
-24 
500 43 19 - 24 
Le taux d’humidité relative est, à 500 mb, de 19 en juillet mais de 43 en janvier. 
d) une faible circulation. Sauf en cas de perturbation cyclonique;les vitesses sont généralement inférieures à 10 nœuds. 
Bien qu’il soit difficile, pour dégager une moyenne et faire une comparaison avec les autres saisons, d’utiliser les statistiques des 
mois d’été, qui connaissent à la fois les vitesses les plus faibles et les vents les plus forts (ceux qui accompagnent les cyclones), 
on peut notercependantque lesventsinférieursà8nœuds représententénviron55%dedécembreà marset60%en avril contre 
38 en juillet. 
Vitesse des vents en surface à Plaisance 
de novembre à avril 
(moyennes de 1951 à 1960) 
Vitesse < 8 nœuds 8à12nœuds > à 12 nœuds 
Novembre 49 % 44 % 7 % 
Décembre 56 % 37 % 7 % 
Janvier 55 vo 34 % 11 % 
Février 52 % 38 % 10 % 
Mars 54 % 35 % 11 % 
Avril 60 % 35 % 5 % 
Les périodes de calme sont aussi plus nombreuses :‘12 à 15 % le jour, 38 à 45 % la nuit, de novembre à mars, contre 
respectivement 10 et 26 en juillet. 
Pourcentage des calmes à Plaisance 
(période 1951-1960) 
J F M A M J J A s 0 N D 
Jour 12 11 I!ii 0 22 10 10 9 8 7 10 12 
Nuit 38 30 42 40 35 24 26 23 25 32 fi!? !s 
Unë telle circulation est favorable à ktablissement des vents locaux, brise de mer et brise de terre et aux phénomènes de 
convergence qui les accompagnent. 
I - BRISE DE MER ET BRISE DE TERRE 
a) La brise de mer 
La théorie de la brise de terre et de la brise de mer, appelées à Maurice le vent de terre et le vent du large, est bien connue. 
L’eau étant un fluideen mouvement, la chaleurdu soleil qu’elle reçoit est distribuée parturbulence en-profondeur, si bien 
que les variations de température à la surface de l’océan sont, en fait, minimes. 
Le comportement thermique de la terre, en revanche, est très différent, bien que la conductibilité du sol et celle de l’eau 
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pure soient voisines. L’inertie de la masse solide ne permet pas, en effet, une très grande diffusion de la chaleur et la surface du 
sol gardant la plus grande partie des calories reçues, l’air, à son contact, se réchauffe plus vite que sur l’océan. Chaque particule 
se souléve ainsi beaucoup plus haut au-dessus de la terre qu’au-dessus de l’eau ; la pression de la colonne d’air en altitude est, 
par suite, plus élevée sur une île que sur la mer et le gradient s’exprime dans le sens terre-océan, ce qui donne naissance à un 
courant compensateur dirigé de la terre vers la mer. 
II en résulte une baisse de pression en surface sur terre et une hausse sur la bordure océanique où se produit la retombée 
de l’air supérieur. Le gradient de pression au niveau du sol est, cette fois, dans le sens mer-terre, ce qui produit la brise de mer 
(fig. 144). 
Verticalement, cela s’accompagne d’un double mouvement, ascendant sur terre, avec la montée de l’air chaud et 
descendant sur mer, avec l’affaissement du courant d’altitude. 
II va de soi que tous les éléments qui entrent en jeu dans ce mécanisme n’interviennent pas successivement mais 
simultanément. II faut ajouter aussi que l’effet de friction du sol freine le mouvement qui, sans cela, irait en s’accentuant aussi 
longtemps que l’apport de chaleur se maintiendrait. 
L’épaisseur du courant est relativement faible : 500 mètres environ. Mais en s’élevant le long des pentes du plateau, elle 
peut atteindre plusieurs fois cette hauteur. 
C’est vers 10 heures du matin, lorsque le sol est suffisamment réchauffé, que se lève la brise de mer. Elle apporte à la côte 
ouest et à ses plages la ventilation nécessaire pour rendre agréable, malgré la forte insolation, cette partie de l’île à l’abri de 
l’alizé. 
Sa durée, sa direction et sa vitesse dépendent étroitement des conditions locales et de la force du vent général. Les 
anémogrammesdeMédineetdePamplemoussesdu27avrill966 (fig. 146), indiquent, parexemple,des heuresdedépartetdes 
vitesses différentes dans les deux stations : la brise commence à 10 heures à Médineet à midi à Pamplemousses ; sa vitesse, de 8 
à 9 nœuds à Médine, est de 2 nœuds seulement à Pamplemousses, différence qui provient d’un gradient plus élevé dans la 
première à cause du relief et d’une situation plus proche de la côte. Plus l’on s’éloigne de celle-ci, plus le frottement diminue la 
vitesse. 
La brise de mer a son maximum de puissance l’été, par temps clair, lorsque l’insolation et, par conséquent, le gradient de 
température sont les plus élevés. Elle diminue, au contraire, quand le ciel se couvre et cesse totalement au coucher du soleil, 
pour faire place, alors, à la brise de terre. 
b) La brise de terre 
Son mécanisme est le même. En surface, la nuit, a cause du refroidissement nocturne (il Y a six dearés de différencesur le 
plateau, entre le maximum diurneet le minimum nocturne), legradientdetempératures’inveke. L’affaissement se produit, cette 
fois, sur l’île, le gradient de pression est dans le sens terre-mer et la brise souffle de l’intérieur vers la côte. Son épaisseur est 
moindre que celle de la brise de mer et sa vitesse plus faible : deux à trois nœuds seulement. II en est ainsi, selon WEXLER (l), 
parce que le refroidissement ne se communique pas à une couche épaisse de l’atmosphère comme pour le réchauffement 
diurne. La circulation, la nuit, est donc réduite à la couche la plus basse, celle qui avoisine le sol. 
Le gradient thermique est naturellement accru par le relief et il y a, la nuit, 3 à 4 degrés de différence entre la côte et le 
plateau : 19” à Curepipe, 23 à Médine et 22 à Plaisance. 
Moyenne des minima, pendant les mois d’été, sur le plateau 
et sur la côte 
’ Curepipe (543 m) Médine (90 m) Plaisance (57 m) 
Janvier 1903 23”l 22”4 
Février 1904 23”2 22”4 
Mars 1902 2209 22”3 
Parcequeplusfaible,la brisedeterreestmoinscontinuequela brisedemer.Surlacôteest,oùellesouffledu nord-ouest 
dans le sens opposé à l’alizé, il est fréquent qu’elle soit interrompue par des reprises de ce dernier. Le tableau ci-dessous donne: 
pour deux périodes de 10 à 15 jours, une chronologie des vents à Plaisance. 
Dans la première, du lerau 15 novembre 1966, la brise de terre souffle très irrégulièrement entre deux séquences d’alizé. 
Mieux établie, dans la seconde, elle subit toutefois des interruptions et des reprises momentanées du vent général, notamment 
dans la nuit du 10 au 11 mars. 
(1) WEXLER R. - Bulletin Am. Meteor. Soc. nD 27, 1946, p. 272. 
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Brise de Ltrrc 
QI-I 10 12 13 14 .15 16 19 20 2.1 22 23 24 
Enregistrement de la brise de terre a Plaisance, du 
1”’ au 15 novembre 1966 et du ler au 11 mars 1967 
Novembre 1966 Mars 1967 
Du 1”’ au 7 l’alizé souffle nuit et jour 
le 7 brise de terre de 16 à 7 h 
le 8 l’alizé souffle nuit et jour 
le 9 brise de terre de 3 h à 7 h 
le 10 alizé 
le 11 alizé 
le 12 brise de terre de 23 h à 7 h 
le 13 brise de terre de 3 h à 7 h 
le 14 alizé 
le 15 brise de terre de 2 h à 6 h 112 
Le 1”’ brise de terre de 21 h à 8 h 
le 2 alizé 
le 3 brise de terre de 2 h à 7 h 30 
le 4 brise de terre de 19 h 45 à 8 h 30 
le 5 brise de terre de 20 h 30 à 3 h 15 
le 6 brise de terre de 19 h 30 à 2 h 30 
le 7 brise de terre de 19 h à.8 h 
le 8 brise de terre de 19 h 30 à 7 h 30 
le 9 brise de terre de 19 h à 8 h 
le 10 brise de terre de 20 h à 23 h 15 
le 10 alizé de 23 h 15 à 24 h 
le 10 brise de terre de 22 h à 1 h 15 
le 10 alizédel h15à2h 
le 10 brise de terre de 2 h à 8 h 30 
le 11 brise de terre de 20 h à 8 h. 
Sur la côte ouest, elle souffle, au contraire, dans le sens de l’alizé et se confond avec lui. Le flux y est. par suite, plus 
puissant et il se produit - les deux courants allant dans le même sens - un effet de divergence entraînant une diminution de la 
nébulosité : les nuits sont presque toujours très belles à l’ouest de l’île. 
L’importance de la brise de terre apparaît dans lastatistiquedes vents à Port Louis. Alors qu’en hiver, quand elle ne souffle 
pas, la fréquence des vents d’est est, la nuit, la même que le jour, en été, au contraire, elle est nettement supérieure : 59 %Contre 
33. 
Elle est un élément essentiel du climat de la capitale, qui rend supportables les soirées et les nuits chaudes de l’été. 
C’est elle qui après les heures accablantes de l’après-midi, redonne vie à la cité. Tous les observateurs ont souligné ce rôle. 
Victor CHARLIER, décrivant la vie des Port-Louisiennes, écrivait, en 1848, qu’elles ne reprenaient un peu d’activité que le soir 
“quand la brise de terre se levait et descendait du sommet des montagnes encore rougies par les derniers rayons du soleil” (1). 
Plus récemment, Yves RAVAT a dit aussi, avec beaucoup de talent, ce qu’elle était pour la ville et spécialement pour son 
faubourgdeSainteCroix:“Nullepart,sansdoute, laterrenesouffreautantdelamorsuredusoleil qu’àSainteCroix. L’airflambe 
et danse comme devant la gueule d’un four... Quand on arrive à Ste Croix, par un après-midi d’été, on marche dans uneodeurde 
fournaise éteinte. Mais dès que lesoirvient et que l’air frais descend, par larges coulées des collines voisines, Ste Croix se remet 
à respirer, survit à son martyre” (2). 
Le rôle de la brise de terre et de la brise de mer ne se limite pas à la seule ventilation. Leur convergence avec l’alizé, ce que 
DUVERGÉ appelle “la convergence par effet de brise” (3), est une composante importante du temps. 
II - LES EFFETS DE CONVERGENCE 
a) Convergence de la brise de terre et de l’alizé 
Ellese produitenfin denuitau largedelacôteest (fig. 145). Elledonnenaissanceà unelignedegroscumulusquel’alizé 
pousse, à l’aube, vers le rivage, lorsque s’efface la brise de terre. 
En abordant la côte, les nuages provoquent une ondée de courte durée que le pluviomètre de Plaisance enregistre 
fréquemment en été et en saison intermédiaire, vers huit heures du matin, et que connaissent bien les habitants de Pointe 
d’Esny. 
Aux Hawaï, LÉOPOLD (4) a étudié, dans l’île de Mauna Kea, le même type de convergence et à Madagascar, DUVERGÉ 
parle de la présence, dans la région de Tamatave, d”‘un rouleau nuageux continu, parallèle à la côte et auquel on a donné 
localement le nom de stratocumulus côtier” (5). Cette bande peut être plus ou moins épaisse et active, selon la force des 
courants. “C’est dans ce phénomène de convergence, dit l’auteur, qu’il faut voir l’explication de l’accroissement nocturne de 
l’instabilité qui paraît assez paradoxal”. 
‘b) Convergence de la brise de mer et de l’alizé 
Plus importants sont les effets de la convergence entre la brise de mer et le courant général, car interviennent, dans ce cas, 
des flux plus rapides et plus épais. 
Comme cette convergence se produit le jour, l’été et dans de l’air souvent instable, son action se conjugue avec la 
convection thermique et la convection thermodynamique. 
(1) Victor CHARLIER- L’Univers Pittoresque. Tome IV, 3em* partie: Iles africaines de la mer des Indes,îles Madagascar, Bourbon et Maurice, 1848. 
(2) Yves RAVAT - Cité par A. DECOTTER, Port-Louis, 1966. 
(3) DUVERGÉ P. -Principes de météorologie dynamique. Ouvrage cité, p. 77. 
(4) LÉOPOLD L.B. - Journalof Meteorology, 1949, no 6, p. 31’2. 
(5) DUVERGÉ P. -Principes de météorologie dynamique. Ouvrage cité, p. 77. 
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Fig. 147 
Variation de la nébulosité et de la température 
de l’air au cours de la journée, 
à Pamplemousses en Janvier 
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Fig. 148 
Variation annuelle de la nébulosité 
à .Pamplemousses et à Plaisance 
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Fig. 149 - Variation annuelle de l’insolation 
sur la cQte est et sur le plateau 
(pourcentages calculés sur la période 1951-60) 
La première existe toute l’année, mais son intensité est beaucoup plus forte l’été-l’insolation étant alorsàson maximum - 
que l’hiver où elle est gênée par l’inversion de l’alizé. 
Elleestaussi,et pourlamêmeraison, plusforteaux heureschaudesdelajournée. Lacourbedestempératuresdiurnesde 
la figure 147 indique un minimum à la fin de la nuit, à.5 h du matin et un sommet à 13 heures locales. La nébulositésuit un rythme 
sensiblement parallèle. Faible au lever du soleil, elle s’accroît très rapidement pendant la matinée, entre 5 et 10 heures, où elle 
atteint unernoyennede5octas. Elleaugmenteensuite,delO heuresàmidi, puisplusdu toutdel2al5 heuresoùelleplafonneà 
son maximum : 5,7 octas. En fin d’après-midi, de 16à 18 heures, elle diminue lentement, puis, aprés le coucher du soleil, tombe 
brutalement, à cause du refroidissement nocturne, pour atteindre son minimum à 21 heures. 
La convection thermique est favorisée, sur l’île, par la diversité de la couverture terrestre. Champs de cannes, champs de 
thé. forêts, friches. aui comoosent lavéaétation, voisinent avec les surfaces bâties, les rochers dénudés, les étangs et les rivières, 
les plages’de sable et la mer. - 
Chaque élément de cette mosaïque a une conductibilité différente et l’inégalité de leur réchauffement crée des contrastes 
de température générateurs de fortes accélérations verticales d’une part, et de mouvements d’affaisement d’autre part, 
au-dessus ‘des forêts et des nappes d’eau en particulier. 
Le relief favorise, de son côté, l’instabilité par la turbulence qu’il engendre dans le sud-ouest de l’île et sur les massifs 
isolés. La plainedu nord, au contraire, qui n’est qu’un immensechamp decannes, est peu favorableau déclenchementdefortes 
ascendances thermiques. L’ombre des montagnes, elle-même, peut accroître les différences de température et, partant, 
augmenter la convection, comme le remarquait déjà le baron GRANT, lorsqu’il écrivait . “il y a fréquemment une grande 
différence dans la température de I’airentredeux plantations voisines, selon le côté des montagnes où elles sont respectivement 
placées” (1). 
Tout cela explique l’inégale répartition des nuages au-dessus de l’île et leur plus forte densité sur les reliefs que sur la côte. 
Par temps calme, alors que le centre et les montagnes sont encapuchonnés de nuages, la zone littorale présente un anneau de 
ciel clair intercalé entre la masse nuageuse de l’intérieur et les formations océaniques éparses. Toutes lesîles présentent pareille 
disp,osition. L’existence de cet anneau est due à la subsidence produite à la périphérie par la retombée de l’air circulant à 
l’intérieur des cheminées d’ascendance. 
La convection thermique qui est à l’origine du rythme diurne de la nébulosité, n’explique pas tout, cependant. Elle ne peut, 
en particulier, répondreseulede l’évolution rapidedes cumulus humilisen cumulus congestusetdeceux-ci en cumulonimbusà 
laquelle on assiste pendant les jours d’été. Si elle était seule en cause, on ne comprendrait pas pourquoi le phénomène ne se 
produirait pas chaque après-midi, l’insolation étant pratiquement la même d’une journée à l’autre au cours du même mois. Elle 
ne peut être responsable que de mouvements faibles, inorganisés et localisés, capablesdedonner naissance, tout au plus, à des 
cumulus de beau temps (2) et il faut qu’elle se double d’une instabilité thermodynamique et d’effets de convergence pour créer 
des mouvements convectifs intenses et former des nuages à grande extension verticale. 
L’instabilité convective existe l’été dans le courant de nord-est où la courbe des points de rosée est souvent voisine de la 
courbe d’état, quand elle ne se confond pas avec elle. 
Enatmosphèreinstableet humide(I’instabilitépeutexistersansdonnerdenuagessi I’airestsec),commec’estlecasI’été, 
un réchauffement à la base peut provoquer la convection et la formation de nuages d’autant plus puissants que l’humidité est 
plus élevée. Si à cette convection thermodynamique s’ajoutent les puissants mouvements d’ascendance qu’entraîne la conver- 
gence horizontale de l’alizé et de la brise de mer, la décroissanceverticaledes températures devient plus rapide et l’instabilité en 
est fortement aggravée. 
Les formations cumuliformes prennent alors un développement considérable dont le niveau supérieur est fonction de 
l’importance de la convection. Un mouvement ascendant de moyenne ampleur le portera à 4000 mètres environ ; une forte 
convergence peut l’élever à 6000. Dans les plus importantes, les cumulonimbus peuvent atteindre le niveau de la tropopause. Ce 
sont leurs masses sombres, écrasantes, chargées d’averses et d’orages, qui constituent le cadre sinistre de bien des après-midi 
d’été. 
Plus que l’instabilité convective qui existe presque toujours en cette saison, les mouvements de convergence sont, en 
définitive, déterminants pour la formation des cumulonimbus et des orages. 
La situation en altitude est tout aussi importante que celle de surface car elle peut favoriser ou contrarier la convection. 
L’existence d’une convergence dans les hauts niveaux la freine. Les météorologistes de Darwin fondent en partie leurs 
prévisions d’orages sur l’observation des cirrus. II est de règle pour eux “que les cirrus denses et isolés, indépendants des 
perturbations, indiquent une convergence dans la troposphère supérieure et qu’ils sont l’indice d’une activité orageuse 
réduite” (1). De même, l’existence, dans les couches moyennes et supérieures, de vents bien organisés, forts ou modérés, freine 
l’instabilité et empêche la formation d’orages, ont remarqué CHAUSSARD et GERMAIN à Madagascar (2). L’instabilité 
augmente, au contraire, quand des vents faibles circulent à ces niveaux. La présence d’un talweg d’altitude et le refroidissement 
qui l’accompagneaccroissent fortement I’instabilitéetfavorise la convection. Du 6au 15 mars 1967, Mauricea connu une longue 
série d’orages coïncidant avec la présence d’un couloir dépressionnaire au-dessus des Mascareignes, lié à un refroidissement 
important aux niveaux 300/500 mb. 
Lastatistiquedes orages enregistrés à l’observatoire de Pamplemousses, au cours de la période 1921-1950, montre que les 
fortes convections ne se produisent qu’en été. Les chiffres ne distinguent malheureusement pas les orages isoles dus a la 
convergence purement localede ceux liésà ladescentededa lignedeconvergence intertropicaleque nousétudierons plus loin ; 
mais Un examen détaillé, fait à partir des cartes synoptiques de 1961 à 1965, permet d’évaluer à 50 % la part qui revient a chaque 
type de convergence. 
(1) Baron GRANT - History of Maoritius, 1741, p. 189. 
(2) P!?DELABORDE P. - La Thermoconvection. Revue fyr. et .S:O., t. XXIX, juin 1958, p. 121-134 
(3j HYSON P., LEIGH R.M. and SOUTHERN R.L. - ObservationaI and Forecasting aspects of the convection cycle at Darwin. Sy&posium on 
tropical Meteorology, Rotorua, New Zealand, 1963, p. 311. 
(4) .GERMAIN A. et CHAUSSARD A. -Aperçu sur le temps à Madagascar. La Météorologie, 1964, p. 233-240. 
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Le tableau de fréquence ci-dessous montre : 
1) que la saison orageuse ne s’étend que de novembre à mai, 
2) que 82 % des orages se produisent en décembre, janvier, février et mars, 
3) qu’avril a encore une activité orageuse importante qui devient très réduite en mai et en novembre, 
A) que l’hiver, de juillet à octobre, les orages sont inconnus ; tout au plus peut-on observer quelques éclairs (5 jours sur un 
total de 343) en juin, septembre et octobre, mais jamais en juillet-août. 
Fréquence des jours d’orages et d’éclairs à Pamplemousses au cours 
de l’année (période 1921-1950) en pourcentages 
J F M A M J J A s 0 N D 
Orages 21.5 24,5 21 11 35 23 16 
Eclairs 21 27 20 13 4 03 03 1 2 11 
Les cellules orageuses, étant donné leurs dimensions réduites, sont étroitement localisées. BYERS et BRAHAM (1) ont 
montré que leur diamètre’n’était que de 10 kilomètres environ. 
Leur localisation dépend de deux éléments : le lieu de convergence des courants et le relief. Le premier est fonction de la 
direction du vent général. 
Deux modèles, à Maurice, sont possibles : 
1) Si l’alizé est d’est, sa convergence avec la brise de mer qui vient de l’ouest se produit sur le versant occidental du plateau 
(fig. 145). Si les vents supérieurs sont d’est, comme en surface, le nuage est déporté vers l’ouest. S’ils sont d’ouest, il est, au 
contraire, poussé vers l’est et affecte tout le plateau et son versant oriental. 
2)-Si le vent vient du NE, la convergence se fait sur la partie sud de l’île et Plaisance ou Souillac, dans ce cas, peuvent 
enregistrer des orages, alors que Vacoas et Pamplemousses en sont épargnés. 
UneétudedesventsàPlaisanceetàVacoasde1961 à1965,aucoursdesjoursd’orage, montreuneégale répartitionentre 
les deux types de convergence: 38 % pour les vents de nord-est, 38 % pour les vents d’est-nord-est : mais, à 900 et 1500 m, dans la 
majorité des cas, le courant est orienté entre le nord-nord-ouest et le nord-est. 
Le relief, de son côté, joue un rôle de fixation prépondérant. Le massif du sud, par sa forme compacte, a un effet plus grand 
que les autres reliefs plus isolés. 
Mais une crête comme la Montagne Bambou, perpendiculaire au courant de nord-est, par sa direction et son étendue, 
oblige le flux à une ascendance dynamique intense. II faut, en effet, considérer, dans l’action orographique, non seulement 
l’altitude, mais aussi la hauteur d’influente qui peut, selon l’étendue, la direction ou la forme de l’obstacle, multiplier par trois 
l’altitude réelle. 
Même des reliefs peu accentués et isolés, mais escarpés, comme le Corps de Garde, le Rempart ou le Piton du Milieu, ont 
un relief d’influente plus important que ne le laisserait supposer leur altitude, somme toute modeste. Les orages de 
Pamplemousses sont souvent provoqués par les montagnes de Port Louis. Le 9 mai 1966, on a pu observer, les vents étant au 
sud-ouest, la formation d’un épais nuage au niveau du demi-cercle montagneux qui entoure la capitale, résultat de la 
convergence du vent général avec une brise de mer de nord-ouest. Les vents d’altitude, plus rapides, qui étaient aussi de 
sud-sud-ouest, poussèrent la masse nuageuse vers le nord-est, au-dessus de la région de Pamplemousses. II n’y eut pas 
formation de cumulonimbus, les conditions d’humidité et d’instabilité de l’air n’étant pas réunies (le vent était de secteur sud), 
mais une forte nébulosité, pendant l’après-midi, se traduisant par uneduréed’insolation inférieured’une heure àcelle des autres 
stations de l’île. 
De ce qui précède, on comprend que la nébulosité soit plus forte en été qu’en saison d’alizé : 5 octas à Pamplemousses, en 
janvier, 3,9 en juillet. Qu’elle soit aussi, en saison chaude, plus forte à l’ouest et sur le plateau que sur le versant est, ce qui est 
exactement l’opposé de la situation d’hiver où la côte sous le vent est alors la plus ensoleillée. C’est ce que montre le tableau 
ci-dessous. 
Durée en heures de l’insolation en janvier et en juillet 
dans quelques stations de l’île (moyennes de 1951 à 1960) 
Plaisance 
Ferney 
Union Flacq 
Britannia 
Bénarès 
Janvier Juillet Janvier Juillet 
Côte est Côte ouest et plateau 
235 175 Belle Rive 202 187 
218 166 Henrietta 212 222 
209 182 Curepipe 190 189 
211 146 Tamarin 190 218 
240 172 Vacoas 211 214 
(1) EWERS H.R. et BRAHAM RFI. - Thunderstorm structure and circulation. Journal of Meteorology, juin 1949. 
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Fig. 150 
Fig. 152 
Isohyètes du 15 Novembre 1 965 
Fig. 151 
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II - LES PRECIPITATIONS 
Les pluies d’été commencent en général fin octobre, début novembre, d’où leur nom de “pluies de Toussaint”. Mais elles 
peuvent se faire attendre jusqu’en décembre et même janvier. De FROBERVILLE note, pour l’année 1831, leur arrivée le 7 janvier. 
II écrit à cette date : “premières pluies de saison, elles ont été tardives”. En revanche, en 1828, il avait enregistré leur début, en 
même temps que les premiers éclairs, le 28 octobre. 
1) Cesont des pluies très localisées et decourte durée, comme les cellules de convection qui les engendrent. On a vu des 
orages donner 134 mm de pluie à Vacoas, comme le 17 novembre 1963, et pas une goutte d’eau à Plaisance. 
L’averse du 15 novembre 1965 est un exemple typique. Elle s’est produite au passage d’un couloir dépressionnaire, avec 
formation d’une petite cellule anticyclonique au sud de Maurice (fig. 150). La vitesse de l’alizé tomba à deux noeuds sur le 
olateau. à 6 sur la côte est. La converaence avec la brise de mer (de 4 à 5 noeuds) se produisit à l’ouest du plateau. L’averse 
commença brutalement aux environsde 14 heures et se prolongea pendant une heure. On enregistra à Vacoas, de 14 h 10 à 
15 h 05.52.4 mm d’eau. A Phoenix. au centre de la cellule de convection, 635. A Quatre Bornes, 45,7. A la périphérie, Wooton ne 
reçut q.ue 24 mm et la propriété sucrière de La Réunion 215. Si Line Barracks, au sud de Port Louis, releva encore 17 mm, 
Abercrombie, au nord, n’en reçut que 35 (fig. 152). L’averse fut surtout violente entre Phoenix et le Réduit. Au plus fort de la 
précipitation, sur l’autoroute, entre les deux centres, la visibilité était quasiment nulle tant l’écran d’eau était épais. Au même 
moment, à Plaisance, Tamarin et Grand’Baie, le ciel gardait toute sa limpidité. En altitude, un talweg s’étendait de 500 à 200 mb 
(fig. 151) et on enregistra à ce dernier niveau une baisse de température de 5”4 (- 49O4 le 14, - 54”8 le 15). 
2) Ce sont des pluies denses, parfois tr& abondantes. 
La fréquence des précipitations supérieures à 5 mm par heure atteint son maximum en janvier, l’après-midi et les chutes 
les olus abondantes accomoaanent les orages dont on trouve de nombreux exemples dans les chroniques de Maurice. Celui du 
20 avril 1822 fut “épouvantabl& la foudre tomba en plusieurs endroits différents et détruisit une maison par le feu”. L’orage du 
14 février 1832 fut aussi “terrible et jeta l’épouvante partout”. BERNARDIN de SAINT-PIERRE parle de celui du 22 février 1769, 
qui tua un grenadier, une femme “ainsi qu’un bœuf sur l’île aux Tonneliers” , . “un fusil fut fondu, écrit-il, dans la maison d’un 
officier”. II le décrit ainsi : “Les nuages rassemblés par le vent du nord-ouest, se formèrent en longue bande immobile depuis la 
Montagne du Pavillon jusqu’à l’île aux Tonneliers. II en sortait une quantité prodigieuse de coups de tonnerre. II semblait que 
c’était un bombardement”. 
HERCHENRODER a relevé, à l’observatoire de Pamplemousses, les chutes de pluie enregistrées au cours de certains 
oraaes et leur intensité : 45 mm. dont 24 en 48 minutes, le 28 février 1889,61 mm en 35 minutes et un total de 83 mm, le 18 mars 
1893 et 125 mm en 3 heures, pendant l’orage du 7 mars 1896 (1). 
Plus près de nous, à Plaisance, le 4 mars 1961, il tomba 79,3 mm en une heure et un total de 95. 
Tous les orages ne donnent pas de telles quantités d’eau. Le tableau ci-dessous indique combien les précipitations 
peuvent être variables. 
Pluies recueillies à Vacoas au cours des orages enregistrés 
de 1963 à 1965 
21 janvier 1963 0,9 mm 
24 février 1963 24,2 mm 
16 novembre 1963 28,8 mm 
17 novembre 1963 134,3 mm 
15 février 1964 0,i mm 
19 mars 1964 110,l mm 
21 mars 1964 0,4 mm 
30 mars 1964 1.2 mm 
26 avril 1964 11,5 mm 
17 décembre 1964 24,7 mm 
29 décembre’1964 13,2 mm 
30 janvier 1965 5,1 mm 
2 février 1965 40,4 mm 
20 février 1965 61,6 mm 
5 avril 1965 ‘15 mm 
6 avril 1965 Q,l mm 
Un refroidissement très brutal en altitude, peut s’accompagner de chutes de grêle. Le phénomène est cependant 
excessivement rare, raison pour laquelle les archives en font mention. 
Onsaitainsi,selon LISLETGEOFFROY,quele10décembre1799,onenregistraunechutedegrêleaux~~ainesWilhemset 
à Moka ; que le 8 décembre 1868, toujours à Moka, “les grêlons étaient gros comme des pois sur la propriété de Monsieur 
FINNISS, mais qu’ils étaient de dimensions plus fortes sur d’autres parties du district” (2). 
Un autre cas est signalé le 8 février 1831, au même endroit, mais aussi au Camp de Masque et à Flacq (3). 
On relève encore qu’en octobre 1843 “un orage accompagné d’une pluie diluvienne et de grêle éclata sur Moka et les 
Plaines Wilhems, s’étendant bientôt aux Pamplemousses” (4). 
Le 24 décembre 1870, ce fut à Médine et à Rivière Noire qu’on enregistra “une très forte pluie accompagnée de grêle” (5). 
Le 9 avril 1888, au Grand Port, cette fois, une autre, qualifiée de “mémorable” dura un quart d’heure, “quelques grêlons 
pesaient 5 onces ; des pluies torrentielles tombèrent ensuite pendant deux heures” (6). 
(1) HERCHENRODER M. - La pluie $/?/a Maurice, Ouvrage cité, p. 43. 
(2) Rapport annuel de Mr BOUTON, secrétaire de la Sté Royale des arts et des sciences, 1868. 
(3) HUET de FROBERVILLE - EphBm&‘ides mauriciennes 7827-7834, éditées par L.H. de FROBERVILLE, 1906. 
(4) Henri ROBERT - La gréle, Annuaire agricole de 7970. 
(5) Communication du Dr REGNAUD à la Sté des arts et sciences, cité par Henri ROBERTdans /‘Annuaire agricole, de 1910. 
(6) De BURGH EDWARDS S.B. - Histoire de /Ve Maurice, Port Louis, 1924. 
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Ce furent des grêlons de “la grosseur d’une graine de filao” que l’on enregistra pendant un quart d’heure au Cap 
Malheureux, de Petit Raffray à Beau Manguier, dans la matinée du 8 mars 1944 (1). 
Plus récemment, DESVAUX a décrit un autre cas (les grêlons avaient la grosseur de grains de maïs), sur l’ouest de l’île, le 
29 avril 1971 (2). 
3) Les pluies de convection sont des pluies d’après-midi 
La courbe diurne des précipitations, à Vacoas, en janvier, montre : 
a) un maximum absolu au milieu de I’apres-midi, avec son point culminant à 15 h ; 
b) un maximum relatif en fin de nuit, à 5 h du matin, que l’on retrouve aussi en juillet ; 
c) un minimum dans la matinée, entre 8 et 11 h ; 
d) un doublecreux, la nuit, à 21 h et à 01 h du matin, séparé par un léger maximum vers 22 h. 
C’est là le régime, àquelques nuances près, de San Juan de Porto Rico (fig. 154). C’est aussi, dans ses grandes lignes, celui 
de l’île de Canton (fig. 155), de Tarawa, de Suva aussi, aux Fidji, où le maximum diurne est toutefois moins accusé. 
IIsembleyavoirdanscecycleI’amalgamededeuxcomposantes, laconvectiondiurne,d’unepart, lerégimeocéaniquede 
l’autre. 
Le maximum de fin de nuit qui existe en saison chaude comme en saison fraîche (voir la courbedejuilletde lafigure58) et 
qu’on retrouve dans toutes les îles, appartient au régime océanique. 
On avait pressenti depuis longtemps que la nébulosité et les précipitations devaient être, sur l’océan, plus importantes la 
nuit que le jour. Les observations apportées par les bateaux météorologiques en ont donné confirmation (3). De même, les 
études faites sur des atolls du Pacifique révèlent un maximum nocturne très marqué. Les pourcentages de pluies enregistrées la 
nuit,c’est-à-direde hà8 hdu matin,danslesatollsdeTarawa, Canton, Wakeet Funafuti, oscillententre52et58 (4). Etc’està 
la fin de la nuit qu’elles atteignent leur maximum. Les observations faites par INCHAUSPÉ sur 4 atolls de la Polynésie 
française (5), ont montré qu’à ce maximum de fin de nuit succèdent un minimum très accusé vers midi, un deuxième maximum 
vers 15-16 h, plus faible que celui de la nuit, observable aussi bien sur terre qu’à bord des navires, un minimum vers 19 h, un 
maximum peu marq.ué vers 21 h et un nouveau minimum vers minuit. Le mécanisme de ce cycle est loin d’être parfaitement 
connu. On a d’abord attribué les pluies nocturnes au refroidissement du sommet des nuages après le coucher du soleil. On 
l’explique aussi par l’échange de chaleur entre la mer et l’atmosphère au cours de la journée. Pendant le jour, la température de 
l’eau varie peu, les couches d’air supérieures sont donc plus chaudes que la couche voisine de la surface de la mer. C’est 
l’atmosphère qui fournit de la chaleur à l’eau. Cette stratification n’est pas favorable aux mouvements verticaux de l’air, donc à la 
condensation, encore diminuée par le réchauffement. Pendant la nuit, en revanche, c’est l’eau qui communique de la chaleur à 
l’air. Cet apport est faible mais il n’en existe pas moins. GARSTANG a montré, d’après une série d’observations faites sur un 
navire de recherche, qu’il existait deux sommets dans cet apport de chaleur à l’atmosphère, l’un à 20 h, l’autre à l’aube (6). 
La couche d’air proche de la surface se refroidit donc la nuit beaucoup moins vite que les couches supérieures, ce qui 
entraîne une instabilité convective favorable, cette fois, à la formation de nuages. Comme le refroidissement atteint son 
maximum à la fin de la nuit, on comprend que les précipitations soient plus fortes à ce moment-là. 
S’il n’y avait que ceseul sommet, on pourrait admettre que, sur l’océan, la radiation et les échanges thermiques entre l’eau 
et l’atmosphère soient l’unique cause du cycle diurne. Mais il y a aussi le maximum de l’après-midi, celui de la soirée et le 
minimum de minuit. Pour les expliquer, MALKUS a proposé une solution dynamique liée à la marée barométrique. On sait que 
dans les régions tropicales la pression atmosphérique subit une oscillation semi-diurne dont l’amplitude varie tout au long de 
l’année. A Maurice, en janvier, elle croît de 6 h du matin jusqu’à9 h ; ellediminue ensuite pour atteindre son minimum à 16 h. Elle 
remonte de nouveau, passe par un deuxième maximum à 22 h et par un second minimum en fin de nuit, a 4 h du matin. 
L’amplitude la plus forte se situe l’après-midi à 16 h : elle est de 1,29 mb. MALKUS pense que ces variations qui dépendent du 
cycle solaire, entraînent dans l’atmosphère libre des oscillations parallèles dans la vitesse des vents, ce qui provoque I’alter- 
nance de phases de convergence et de divergence correspondant aux maxima et aux minima constatés dans la nébulosité et les 
précipitations (fig. 156). 
Cette hypothèse présente deux points faibles. Les variations dans la vitesse des vents que l’on observe dans la réalité, sont 
minimes, 0.3 nœuds seulement, c’est-à-dire la moitié de ce qui est théoriquement prévu. Mais il est possible que cela soit dû 
uniquement à l’effet de friction et qu’en altitude il n’en soit pas de même. 
Certains auteurs, d’autre part, ont rejeté l’hypothèse en s’appuyant sur le fait que la convergence produite de la sorte est 
trop faible pour affecter la convection. 
MALKUS répond à cette objection que ses études sur les cumulus d’alizé ont montré, au contraire, que la convection était 
sensible à de très faibles changements dans la convergence. Une oscillation en plus ou en moins, de 0,2 cm par seconde dans le 
mouvement vertical pouvait conduire facilement à une variation de 10 % de la nébulosité. 
II est donc vraisemblable que le maximum de précipitations de 16 heures sur les océans qui correspond à l’accroissement 
de la vitesse des vents soit associé au minimum barométrique de l’après-midi. 
(1) La Revue agricole et sucri&re de /Ve Maurice, mars-avril 1944, vol. XXIII, p. 41, 
(2) DESVAUX L.S. - Etude synoptique d’un cas de pluie diluvienne et de grele à Maurice. La Météorologie, janvier-mars 1972. 
(3) RIEHL H. - Tropical Meteorology, ouvrage cite, p. 109. 
Diurnal variation of cloudiness over the subtrooical Atlantic ocean. Bull. of fhe Am. Met. Soc.. ianvier 1947. 
(4) FINKELSTEIN J. - Diurnal variation of rainfali amount on tropical Pacifie islands Pmceëdih$ of the symposium on trop. met,, Rotorua, 
New-Zealand, 1963, p. 286. 
(5). INCHAUSPE J. - Variation diurne des précipitations sur /es ato//s de /a PolynBsie française. Notice d’informations techniques de la 
rfvtétéorologie nationale, Pais, sept. 1971 et La M&éoro/ogie, no 16, oct.-déc. 1970. 
(6)jGARSTANG M. - Some meteorological aspects of the low latitude tropical western Atlantic, Results of Crawford Cruise nn 15, 1958, Woods 
Hole Oceanog. Institute, non publié, cité par MALKUS dans Tropical convection : progress and outlook, froc. of the symp. on trop. met., 
Rotorua, 1964, p. 247-277. 
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Fig. 156 
Illustration schématique des relations entre l’onde de pression diurne, 
le champ de convergence et la nébulosité à Eniwetok 
(d’après J.S. Malkus) 
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Mais, dans une île comme Maurice, la forte convection du versant sous le vent (1) qui se superpose, l’été, à la trame du 
régime océanique, amplifie considrhablement ce maximum qui est perceptible aussi, bien que de façon très atténuée, sur les 
courbes de juillet (fig. 58) pour en faire l’élément majeur du cycle diurne d’été. 
ONCLUSION 
La faible circulation qui prévaut le plus sckvent dans les situations dépressionnaires d’été, entraîne la manifestation de 
brises locales : brise de terre la nuit, brise de mer le jour. La convergence de cette dernière, en particulier, avec le courant 
général, engendre de puissants mouvements ascendants et de fortes précipitations, souvent orageuses. Ce sont des pluies 
d’après-midi, denses, très localisées etdecourtedurée. Contrairement àcelui des pluiesd’alizé, lecycled’été présentedonc son 
maximum de nébulosité et de précipitations l’après-midi. Toutes ces manifestations, nous allons les observer, dans la plupart 
des situations dépressionnaires et tout d’abord au passage des talwegs de surface. 
(1) A Porto Rico, ce régime aétéétudié par RAY C.L. dans Diurnal variation of rainfall at San Juan, Porto Rico, Monthly Weather feview, 56,1926, 
p. 140-141. 
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I - LES TYPES DE TEMPS DEPRESSIONNAIRES ASSOCIES A LA CIRCULATION 
DES LATITUDES MOYENNES 
CHAPITRE VIII 
TEMPS LIE AU PASSAGE EN SURFACE D’UN COULOIR DEPRESSIONNAIRE 
D’ORIGINE POLAIRE (TYPE DFl) 
Les couloirs dépressionnaires qui voyagent au sud des Mascareignes sont souvent appelés “dépressions en v” (1). Ce 
sont les “polar troughs” des Américains. Ils se rattachent, en effet, aux dépressions du front polaire et ce sont eux qui 
provoquent larupturedelaceinturedeshautespressionsenseglissantentrelacellulemigratricequisedéplacedeI’Afriquedu 
Sud vers les Mascareignes et l’anticyclone semi-permanent de l’océan Indien. Par eux, sont ainsi mises en communication les 
basses pressions polaires et le talweg intertropical, 
.Le front polaire est plus actif et plus près de l’équateur l’hiver que l’été, mais l’extension des couloirs depressionnaires est 
gênée, en cette saison, par la puissanceet l’étenduede l’anticyclone océanique qui s’opposeà leurdéplacement vers le nord. Ils 
ne dépassent pas, alors, les latitudes moyennes et circulent au sud du 35emB parallèle et quelquefois même un peu en-deçà des 45 
et50eme(voir lacartesynoptiquedu30juillet 1965,fig. 157). Leurpénétrationdansles basseslatitudesn’est possiblequesi une 
brêche s,e produit dans la ceinture anticyclonique. Un des points faibles de celle-ci est le canal de Mozambique dont la 
dépressron, bien que très atténuée en hiver, n’en existe pas moins (2). 
La cadence du passage des talwegs à Maurice est, en moyenne, de juin à septembre, de 2 à 3 par mois. En saison 
intermédiaire, les anticyclones sont plus faibles, leur rupture est plus facile et les couloirs peuvent s’enfoncer plus profon- 
dément et plus largement dans la zone intertropicale. En été, en revanche, on les observe moins souvent car l’activité du front 
polaire est moins grande et la circulation fréquemment désorganisée par les perturbations cycloniques. La durée de leur 
passage est fonction de la vitesse du déplacement des anticyclones, plus rapide en hiver, quand les cellules sont puissantes. Elle 
est alors d’une journée ou deux. En saison intermédiaire et en saison chaude, la vitesse est moindre, le couloir a plus d’extension 
et peut affecter les Mascareignes pendant plusieurs jours. Dans un tel couloir, la circulation se présente ainsi : 
1) à l’avant, les vents qui voyagent sur la face occidentale de l’anticyclone océanique en voie d’affaiblissement, viennent 
du nord-est et ont une vitesse très réduite, 
2) au centre, la circulation est cyclonique, dirigée par la depression polaire du sud. Les vents sont d’ouest et ont une 
vitessequi décroît en s’éloignant du centre. En même temps, leur courbure devient progressivementanticyclonique et au nord, 
très affaiblis, ils circulent autour d’une petite cellule de haute pression. II arrive que les Mascareignes se retrouvent au centre de 
cette cellule et la subsidence leur procure alors un temps clair du type AC, décrit au chapitre V. Quand la cellule est au nord de 
Maurice,cequiest rare (casdu8mai 1966,fig. 137oudu 17novembrel966,fig. 159), lesventssontd’ouest.Aucontraire,quand 
elle est au sud, le flux est de secteur est ou nord-est très faible. C’est la situation du 15 novembre 1965 (fig. 150). 
‘En aliitude, l’inclinaison des centres d’action déporte le système. vers le nord, entre les Mascareignes, St Brandon 
Tromelin et Madagascar. C’est ce que montre la figure 158, très représentative de la situation lors du passage d’un couloir 
dépressionnaire. La celluleanticyclonique, centréeentre MauriceetTromelin, est inséréeentre deux lignes dediscontinuité: en 
avant, à l’est, la ligne de convergence pré-frontale à la rencontre du flux d’est-nord-est dirigé par l’anticyclone océanique et le 
flux d’ouest-sud-ouest qui circule autour de la cellule centrale. Elle est située, sur la carte, entre Maurice où les vents sont de 
sud-ouest (de même qu’à La Réunion) et Rodrigues où ils sont encore de l’est. En arrière, l’autre ligne de discontinuité qui 
précède la cellule anticyclonique postérieure, s’étend du sud de Madagascar jusqu’au Mozambique. 
.Dans le meilleur des cas, Maurice peut donc voir se succéder : 
1) la ligne de convergence pré-frontale qui s’accompagne, si elle est active, d’un accroissement de la nébulosité et de 
précipitations ; 
2) la cellule anticyclonique qui donne une journée de beau temps avec ciel clair, lumineux et faible brise (type AC) ; 
3) le front froid et les précipitations qui l’accompagnent. 
DUVERGB a décrit, à Madagascar, l’évolution d’une dépression frontale semblable à ce modèle (c’est le type VI de ses 
types de temps) (3). 
Dans le sud-est du Pacifique, d’HAUTESERRE (4) sans évoquer ce schéma, note qu”‘à l’avant du front froid, on constate 
un éclaircissement anormal du ciel avec une orientation des vents à l’est-nord-est modérés”. ” 
Tahiti peut être dégagée de tout nuage au milieu de l’après-midi”. 
Dans certains cas, écrit-il, l’île de 
On trouvedanslacoupechronologiquedesventslesgrandeslignesdecettecirculation. Lacoupedelafigurel62estune 
projection verticale assez fidéle de la situation dans les basses couches du 14 au 18 novembre 1966. Comme sur les cartes 
synoptiques, onobserve,àI’avant, unfluxdenord-est puis unelignedediscontinuitéet, entrecelle-ci et lefrontfroid,desvents 
qui s’orientent progressivement, avec l’altitude, du nord-est au nord-ouest puis à l’ouest et enfin, fermant la marche, le courant 
de sud de l’anticyclone post-frontal. 
(1) DUVERGE P. - Principes de météorologie dynamique et types de temps à Madagascar. Ouvrage cité, p. 62.. 
HERCHENRODER M. - La pluie à I’ile Maurice, ouvrage cité, p. 46. 
(2) DUVERGÉ: P. - Principes de m&éorologie dynamique et types de temps à Madagascar, ouvrage cité, p. 18. 
(3) DUVERGE P. -Principes de météorologie dynamique et types de temps à Madagascar. Ouvrage cité, p. 114. 
(4) HAUTESERRE M.A. d’ - Les perturbations atmosphériques et le climat de la PolynBsie française. Ouvrage cité, p. 8. 
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Fig. 162 - Coupe chronologique des vents à Vacoas lors du passage 
d’un couloir dépressionnaire 
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Fig. 163 - Coupe chronologique des vents à Maurice 
du 7 au Il Novembre 1966 
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Le passage d’un couloir n’est cependant pas toujours aussi typique, tant s’en faut ; tout dépend de la vitesse de son 
déplacement et de sa position en latitude. Trés souvent, il n’est marqué à Maurice que par l’arrivée d’un flux d’air chaud du nord, 
humide et instable, qui entraîne les manifestations suivantes, différentes cependantselon lessaIsons. 
En été et en saison intermédiaire : 
a) une baisse lente de la pression atmosphérique.; 
b) un affaiblissement très accusé du vent dont la vitesse tombe à quelque nœuds.; 
c) l’établissement de brise de terre et de brise de mer.; 
d) une convergence entre vents locaux et courant général engendrant de puissants mouvementsdeconvection. Là où ils 
se produisent, le temps, beau le matin, se couvre progressivement à partir de 10 h, la couverture nuageuse atteignant son 
maximum au début de l’après-midi. Cela se traduit, selon le degré d’humidité et d’instabilité de l’air, et la situation en altitude, par 
des averses courtes, brutales, bien localisées et par des orages isolés ; 
e) des températures toujours supérieures à la moyenne. 
En hiver, on retrouve une partie de ces manifestations : 
a) la baisse de pression ; 
b) l’arrêt de l’alizé que remplace une faible brise de nord-est avec des intermèdes de brise de terre et de brise de mer ; 
c) une hausse des températures, plus marquée et plus ressentie étant donné la saison. 
Cependant, le peu d’humidité de l’air en altitude et sa faible instabilité, la moindre insolation aussi, empêchent les 
puissants mouvements convectifs de l’été. 
Le passage d’un couloir dépressionnaire se traduit surtout, l’hiver, par un arrêt du vent et des précipitations - ce qu’on 
appelle aux Antilles une panne d’alizé -, un ciel lumineux, un temps chaud mais sans averse ni orage, un temps qui n’est pas de 
saison et qui se glisse entre deux périodes d’alizé avec vent fort, rafales et pluie. 
ler exemple de temps dépressionnaire d’été lié au passage 
d’un talweg de surface 
9 novembre 1966 
Situation générale 
Le 7 novembre, un couloir dépressionnaire, au sud de Madagascar, provoque la rupturede lazonede haute pression. II se 
déplace vers l’est, et se situe, le 9, dans l’axe des Mascareignes, (fig. 160-161). 
A Maurice, cette situation entraîne : 
a) une baisse de la pression atmosphérique : 1019 mbà06hTUle7 
1015,5 mb à 06 h TU le 8 
1015,4 mb à 06 h TU le 9 
b) une diminution du gradient de pression entre St Brandon et l’île : 2,4 mb le 7,0,8 mb le 9 ; 
c) un fléchissement, en altitude, de la hauteur de tous les niveaux standard. 
Les vents Z?I Maurice 
Lecourantd’alizé, rapideles6et7(22nœudsà1500m),s’affaiblitconsidérablement.Savitessen’est plusquede6nœuds, 
le 8, et de 3 le 9. Elle ne dépasse pas 10 nœuds sur une épaisseur de 5000 m. 
Au-dessus, le courant d’ouest, bien établi, atteint son maximum à 12.550 m, avec 95 nœuds. 
L’affaiblissement de l’alizé permet l’établissement des brises locales. Le courant d’est est interrompu à Médine, le 9, de8 h 
du matin à 19 h, par une brise de nord-ouest. A Pamplemousses, I’anémomètre enregistre des vents d’ouest et de nord-ouest de 
10 h du matin à 18 h, avec reprise, à cette heure, du courant d’est. La nuit, la brisede terre souffle, à Plaisance, le9, de nord-ouest, 
de 3 à 7 h locales, à la vitesse de 2 à 3 nœuds et, dans la-nuit du 9 au 10, de 20 à 24 h. Elle est interrompue par l’arrivée de 
l’anticyclone et de l’alizé puissant qui I’ac.compagne. 
LWat de L’atmosphère 
Le sondage du 9 au matin indique : 
1) un accroissementdel’humidité relativejusqu’à500mb. A850,elleestde81 pour56 laveille;à800de63contre20età 
500 de 16 au lieu de 7 ; 
2) une instabilité convective à tous les niveaux ; 
3) un refroidissement dans les couches supérieures, de 3 degrés à 390 mb, amorcé depuis le 7, et en surface, une 
augmentation des températures, de un à deux degrés. Les maxima, à Vacoas, passent de 25” le 7, à 27 le 9 ; à Plaisance de 27 à 28 
et lesminimade19à21D. Latempératuredu pointde rosées’élèvededeuxàtroisdegrés (18”7à Plaisance, le7,20°31e9, 14O3à 
Vacoas le 7, 17,4 le 9). 
L’affaiblissement du vent, l’élévation des températures et de l’humidité, donnent une atmosphère d’été, lourde et acca- 
blante, le jour en particulier, sur le plateau. 
La nébulosit6 et les précipitations 
La nébulosité, modérée d’abord, s’accroît en fin de matinée et en début d’après-midi. Sur le plateau et la côte ouest, le ciel, 
à midi, est totalement couvert de cumulus congestus, de cumulonimbus et de stratocumulus. Le plafond tombe à 300m. Sur la 
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coteest et au nord, elle nedépasse pas5octas l’après-midi. A Plaisance, lacouverture nuageusesecomposedecumuluset de 
stratocumulus auxquels s’ajoute un peu d’altostratus. Ce contraste entre les deux parties de l’île s’exprime dans la durée de 
l’insolationqui n’est,danslapartieouestetsurleplateau,quede4,5 hàIamarin,5,5àVacoas,5,8au Réduit. Surlacôteestetau 
nord, ensoleillés toute la journée, elle est de 115 à Plaisance, 105 à Union Flacq et 9,6 à PampTemousses. 
Les précipitations, limitées à l’ouest de l’île, commencent à 1 h 30 locale. Circonscrites au périmètre Médine, Tamarin, 
Rose Hill et Vacoas, elles gagnent ensuite le centre et se terminent à 3 h 1/2. II s’agit d’une pluie drue, abondante, d’un total de 
14,7 mm à Vacoas, 35 à Yemen et 22 à Petite Rivière Noire. 
Conclusion 
On retrouve dans cet exemple les manifestations classiques du passage d’un couloir frontal dans le sud : arrêt de l’alizé, 
brises locales avec les phénomènes de convergence habituels, forte convection sur l’ouest de l’île et le plateau, Instabilité et forte 
humidité de l’air. La nébulosité et les averses qui en résultent sont localisées à l’ouest et au centre, le reste du pays conservant un 
beau temps ensoleille. 
Les conditions d’humidité, de température et de ventilation sont celles de l’été alors que l’on n’est encore qu’au début de 
novembre. L’arrivée du front froid et de l’anticyclone postfrontal rétablira, le lendemain, un régime d’alizé rapide. 
2ème exemple 
13 avril 1966 
Situation générale 
Le 12 avril, un couloir frontal au sud-est de Madagascar sépare l’anticyclone océanique de 1027 mb, centré au nord-est de 
la Nouvelle-Amsterdam, de la cellule postfrontale de 1025 mb située au nord de l’île Marion. 
Le 13,cescentresd’actionsedéplacentversI’est (fig. 164)ens’affaiblissant: 1025mb pour l’anticycloneocéanique, 1023 
pour la cellule occidentale. De ce fait, le système reste quasi stationnaire jusqu’au 15. En altitude, le talweg se retrouve à tous les 
niveaux, condition favorable à une forte convection. 
Cette situation se traduit, à Maurice, par une baisse lente de la pression atmosphérique qui, commencée le 8, se poursuit 
jusqu’au 14. 
1018,6 mb le 8 1014,6 mb le 12 
1016 mb le 9 1014,4 mb le 13 
10151 mb le 10 10145 mb le 14 
1014,7 mb le 11 1014,6 mb le 15 
Les vents à Maurice 
L’alizé, jusqu’alors d’est-sud-est, s’orienteau nord-est les 12et 13, avec l’arrivéedu couloirdépressionnaire, puis au nord, 
les 14 et 15. 
Aux niveaux moyens, le courant, de composante ouest, est mal orienté. Bien établi, en revanche, dans les couches 
supérieures, il s’étend jusqu’a la tropopause (fig. 166). 
Sa vitesse s’affaiblit parallèlement au gradient de pression, entre St Brandon et Maurice. De 23 nœuds à 1500 m, le 9, elle 
descendà7le13etnedépassepas1Onœudsjusqu’à3000m. Ensurface, lamoyenne,àVacoas,estde4nœudsle12,de3le13. 
L’interruption de l’alizé permet l’établissement des vents locaux. A Plaisance, une brise de terre de nord-ouest, souffle à la 
vitessede2à3nœuds,de18 hTUà3h, le12,de18à2 hTU le13, tandisquela brisedemerapparaîtsurlesondaged’après-midi 
à Vacoas, les 13 et 14. En surface, en fin de matinée, elle est de sud-ouest le 12, de nord-ouest le 13 et sa vitesse de 5 noeuds 
environ. 
La nébulosite. 
Lesondagedu 13traduit uneinstabilitéconvective bien marquée, unefortehumiditéjusqu’à500mb:98%ensurface,81 à 
900mb,67à800,40à700etunehaussedestempératures.Lemaximum,àVacoas,estde3degréssupérieuràlanormale,le13;à 
Plaisancede l”2. II en vademêmedu pointderosée:20°1es6et7, partempsd’alizé, 23Ole 11 et24le 12. Le maximum du moisest 
atteint le 15, avec 24”5. 
Le ciel, dégagé le matin (2 à4 octas), ensoleil@, avec des cumulus de beau temps et une visibilité de 35 Km à Plaisance, de 
25 à Vacoas, se charge en fin de matinée (7 octas, dans les deux stations). 
La couverture nuageuse formée de cumulus congestus, de stratocumulus, de cumulonimbus, de stratus et d’altostratus, 
porte le plafond à 300 m à 15 heures TU. 
Les précipitations 
La pluie tombe en averse brutale de 12 h 15 à 15 h 30, heure locale. Elle est abondante et bien localisée. Le pluvjomètre de 
Plaisance enregistre, en 2 h 1/2, 55,4 mm d’eau dont33,5 en 50 minutes. Le temps redevient beau ensuite. 
Trois régions sont particulièrement touchées : 
a) le nord-est : la Plaine des Roches et la Plaine de Flacq où l’on enregistre des chutes de 109 mm à Argy, 70 à Mon Loisir, 
74 à Belle Mare, 68 à Bras d’Eau ; 
b) le sud-est, la région des Monts Lagrave et des Créoles : 44 mm à Astroea, 30 à Britannia, 26 à Union Park, 23 à Rose 
Belle, et le sud, près des Monts Savane, 53 mm à Terracine, 26 à Bois Sec et 27 à Combo ; 
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Fig. 166 
Coupe chronologique des vents à Maurice du 12 au 15 Avril 1966 
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Fig. 167 - Variations de la hauteur 
des niveaux standard à \iacoas 
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Sondage du 13 Avril 1966 
Fig. 168 - Variations de la hauteur 
des niveaux standard à Vacoas 
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Isohyètes du 13 Avril 1966 
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c) l’ouest, les alentours des Monts St Pierre, du Rempart et des Mamelles : Holywood 79 mm, Eurgos et Bassin 57, Moon 
39. 
Ailleurs, sur le plateau et le sud-ouest, le temps reste lumineux. La durée de l’insolation au Réduit est de 10 h 2, de 10 h à 
Tamarin et 9,3 à Vacoas, alors qu’elle s’éléve seulement à 6,3 à Union Park. 
Conclusion 
Cet exemple se distingue du précédent par : 
a) un apport plus grand d’humidité et de chaleur, lié à la direction nord-est du courant général ; 
b) une localisation différente des précipitations, concentrées à l’est principalement, dont il faut rechercher la raison dans 
l’orientation du fluxsupérieur, de nord-ouest, l’après-midi, qui repoussevers l’est les nuages deconvection. CeCas montre ainsi 
toute l’importance de la direction du courant d’altitude dans la répartition des pluies d’été. 
3ème exemple : Type de temps dépressionnaire d’hiver 
14 juillet 1965 
Situation générale 
Du 10au 12juillet, les Mascareignesconnaissent un temps d’alizé modéré, provoqué par l’arrivéed’un anticyclone devaste 
étendue, mais de faible intensité (1026 mb le 11, 1030 le 12). La vitesse du courant ne dépasse pas 15 nœuds. 
Le 13, l’anticyclone qui, jusqu’alors, refoulait au-delà de 3!Y Sud les perturbations australes, se déplace vers l’est, sous la 
ooussée d’une cellule de 1034 mb. au sud de Port Elisabeth. Entre les deux, un couloir dépressionnaire se creuse au sud de 
Madagascar. 
Le 14, la cellule migratrice aborde la grandeîle, l’anticyclone océanique, très affaibli, se décale rapidement vers l’est et le 
couloir frontal arrive au sud des Mascareignes(fig. 171). 
En altitude, une vaste celluleanticyclonique qui couvre, à 700 mb, le 14, toute la région comprise entre l’Afrique du Sud et 
le 70eme méridien et entre les Mascareignes et Agalega, dirige, sur Maurice et La Réunion, un flux d’ouest épais, s’étendant 
jusqu’à la tropopause. 
L’arrivée du couloir frontal se manifeste à Maurice, par : 
1) une baisse de la pression : 
1022.9 mb le 12 
1022,6 mb le 13 
1020,9 mb le 14 ; faible au début, elle s’accélère entre le 13 et le 14. 1.7 mb en 24 heures; 
2) un fléchissement, en altitude, de la hauteur de tous les niveaux. 
Les vents à Maurice 
Le 13, l’alizé, orienté au sud-est, a une vitesse moyenne de 9 nœuds en surface, de 13 à 900 m. Son épaisseur ne dépasse 
pas 1000 mètres. Au-dessus et jusqu’à 3000 m, les vents, mal orientés sont très faibles : 3 à 8 nœuds (fig. 175). 
Le courant d’ouest supérieur, très épais et puissant comme c’est la règle en cette saison, a une vitesse de 70 noeuds à 
14.500 m. 
Dans les basses couches, l’alizé passe, dans la nuit du 13 au 14, du sud-est au nord-est. Sa vitesse, à 900 m, est de 10 nœuds 
et, en surface, d’un nœud en moyenne à Plaisance. 
Heures TU Direction Vitesse (en nœuds) 
00 calme 
03 320 
06 calme 
09 130 
12 120 
1.5 calme 
18 calme 
21 020 
24 calme 
La nuit, le calme est interrompu par une brise de terre de nord-ouest, de 1 à 5 nœuds. Le jour, une brise de sud-est souffle 
de 11 à 17 h locales, à la vitesse de 5 à 9 nœuds. C’est ensuite de nouveau le calme avec, à partir de 20 heures, quelques 
intermèdes de brise de terre. A Fort William, I’anémomètre enregistre, de 9 à 18 h locales, une brise de mer de nord-ouest et à 
Pamplemousses, de 12 à 15 h, le courant général fait place à une brise d’ouest. 
Etat de I’atmosphére 
Le sondage du 12 juillet indique un air stable et sec, avec faible inversipn, celui du 13, un apport d’air humide et une 
isothermie entre 850 et 750 mb. 
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Fig. 175 
Coupe chronologique des vents à Maurice, du 13 au 16 Juillet 1965 
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L’émagramme du 14 est différent. L’isothermie disparaît et la courbe d’état est nettement à gauche de l’adiabatiquesaturée 
entre 900 et 500 mb. L’air est très humide, dans les basses couches, jusqu’à 850 mb. Au-dessus de 700 mb, dans le courant 
d’ouest, il est sec, ce qui exclut toute formation de nuages à développement vertical. 
On constate également un refroidissement généralisé entre 700 et 200 mb et, dans les basses couches, un réchauffement 
de 4O à 900 mb. En surface, les températures sont, à Vacoas, de 3”7 supérieures à la normale pour les maxima et de 2” pour les 
minima. 
Sur la côte, à Plaisance, la variation est peu sensible, comme le montre le tableau ci-dessous. 
Variation des températures à Plaisance et à Vacoas, 
du 12 au 15 juillet 1965 (“C) 
Vacoas 
Plaisance 
Maximum 
Minimum 
Pt de rosée 
Maximum 
Minimum 
Pt de rosée 
12 
23O 
:?6 
25” 
16” 
18”9 
13 14 15 normale 
220 25O 220 21°3 
170 Go 17” 1502 
17” 18”2 18O3 1501 
24” F 24” 2309 
1502 
:;4 :Bo, :4:7 16O5 
Les températures des points de rosée sont également en hausse marquée : 20”4 à Plaisance (2” de plus que les jours 
précédents) ; 18O2 à Vacoas (plus l”2), températures nettement supérieures à la normale. 
II en va de même de la tension de vapeur de 22,7 mb à Plaisance, contre 18 le 11. 
La nébulosité et les précipitations 
La nébulosité est de 1 à 3 octas la nuit et de5 à6 le jour. Le ciel est mi-couvert, l’insolation faible, surtout à l’est où la durée 
est de 4,7 h à Plaisance et de 3,9 à Union Park. Le plateau est plus ensoleillé : 58 h à Vacoas, 6 à Belle Rive, $4 au Réduit. 
Lacouverturenuageuseestconstituéeuniquementdenuages bas:decumulusdontlabaseoscilleentre450et600metde 
stratocumulus, à partir de 1500 m. La visibilité varie entre 15 et 20 Km. 
Les faibles précipitations (3.3 mm à Plaisance, l’après-midi, pour une durée de40 minutes) sont très localisées. On relève 
au nord, 5 mm à St André, 6à Belle Vue Mapou, 5 à Bellevue Harel ; au nord-est, 10 mm à Constance ; au centre, 5 mm à Piton du 
Milieu et, au sud, 7 mm à New Grove et 4 à Tostée. 
On peut donc noter, dans ce cas : 
1) une baisse de pression d’environ 1 à 1,5 mb en 24 h, 
2) un amincissement et un arrêt total de l’alizé, habituellement épais et fort en cette saison ; c’est là un des traits essentiels, 
3) un accroissement des températures et de l’humidité, se traduisant par un point de rosée nettement supérieur à la 
normale, 
4) un courant d’ouest d’altitude épais et rapide,.qui gêne la convection et limite les formations nuageuses aux seuls 
nuages bas, d’où des précipitations faibles, ce qui distingue ce temps de celui des exemples précédents, à forte convection. 
L’arrêt du vent et la faiblesse des précipitations créent, ici, le contraste avec le temps d’hiver habituel. 
C’est une séquence de temps calme, chaud et humide, comme en été, qui s’intercale, pendant une journée ou deux, entre 
deux périodes de vent fort, de rafales et de pluie. Le lendemain, le 15, l’entrée de la cellule anticyclonique rétablira le régime 
d’alizé‘classique, avec des vents de 15 à 20 nœuds. 
Conclusion 
Les trois exemples étudiés illustrent.bien les caractères essentiels du temps lors du passage, au sud de Maurice, d’un 
couloir dépressionnaire : arrêt de l’alizé, établissement de brises locales, augmentation des températures et de l’humidité qui 
donne à l’atmosphère, même en hiver, une lourdeur d’été. Seule les distingue, l’importance de la convection diurne faible en 
saison fraîche, forte, au contraire, et accompagnée d’averses orageuses, en été. 
La fréquence de ce type, 9 %, est plus grande en hiver, de juin à septembre et en saison intermédiaire, en particulier en 
octobre et novembre (10 à 15 %), qu’en été, où les pcrurcentages sont de 3 à 5, seulement. 
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CHAPITRE IX 
TYPE DE TEMPS ASSOCIE AU PASSAGE D’UNE DEPRESSION 
AU SUD DES MASCAREIGWES (TYPE DFg) 
Des &presslons extratropIcales clrculatlon ferm6e peuvent se former lors du passage d’un front frold, soit sur la c5te du 
Natal -sous le vent du Drakensberg -, soit au sud du canal de Mozambique, ou au sud+st de Madagascar. 
EAKER, qul a d6crlt dei depressions de ce genre aux Phlllpplnss et sur la Cote est de la Floride, pense qu’elles ne se 
forment que pr&s des ci3tes orientales des continents ou p&s des seuils oc&anlques quasl permanents. 
Ces perturbations, auxquelles II a donne le nom de “d&presslons InduItes” (Induced troughs), les consld&ant comme le 
r6sultat secondalre de certalnes 6volutlons m&&orologlques (1). se produlsent, selon lui, lorsqu’un front polalre quitte une 
r6glon continentale pour se deplacer vers une tiglon tropicale. 
La partle 6quatorlale du front est retardbe par le courant d’est, alors que la perturbation polalre avance, au contraire, 
rapldement, dans l& latitudes moyennes. Le front tend donc & s’orienter de plus en plus d’est en ouest. 
S’il est suffisamment fort pour malntenlr sa structure, une ondulation cyclonlque peut se former sur la partle retard&e et 
donnernalssanceBuned6prssslonferm6esed~plaçantversl’est,en m6metempequelecoulolrd~presslonnalre.Sonextr6ml~ 
nord peut alors attelndre les Mascareignes. La profondeur d’une telle depressIon est, en g6n&al, de 1010 B 1005 mb. 
La descente d’un “tut ofP’ (2), tisultat de I’évolutlon partlcull&ed’un talweg d’altitude, peut aussi d6velopper, en surface, 
un ph6nombne semblable. 
Le passage & Maurice de ce genre de perturbation, d’une du& d’un & deux Jours, se tradult par : 
.- une balsse de prewlon brutale mals de courte dur& : 2 B 3 mb en 24 heures, 
- une rotatlon des vents du sud- au nord, puls & l’ouest et enfln au sud, suivant le deplacement de la perturbation, 
- une clrculatlon faible, 
- une grande Instablllti et un accrolssement Important de l’humldlt6 en altitude, avec formatlon de nuages Cbnvectlfs, 
cumulus et cumulonlmbus, accompagn6s d’orages et de plules abondants& d ’ 
Exemple : DBpreeslon extratroplcale des 2 et 9 avril ISW 
Le 30 mars, un front passe au sud-ouest de Madagascar, SUIVI d’un anticyclone modW dont l’arrlv&e, au sud du canal de 
Moxamblque, repousse vem le nord la zone de convergence Intertropicale sItu& le SO, iru centre de 171e. 
Le 31, le talweg traverse le sud de Madagascar. 
Le ler Avril une depression ferm6e apparaft sur la c6te est de la Grande ?le, B I’extr6mlti du coulolr d&presslonnalre (flg. 
178). 
Le 2, & 00 h TU, elle est sltuhe entre Tamatave et La Wunlon. L’avion de la South Afrlcan Altways slgnale, entre les deux 
terres, d’lmportantes formatlons nuageuses s’&endant JusquY 2O.OW pleds, avsc des cumulonlmbus & enclumes, des tours de 
cumulus et des altostratus. 
Le 2, & 6 heures, la d6presslon approche de La Reunlon. Un bateau, & proxlmlt6, slgnale de l’orage (flg. 179). 
Le.3, elle passe au sud de Maudce par Wo Sud et 55 & 600 Est, se d6plagant vers le sud-est. L’anticyclone de Nouvelle 
Amsterdam, dont une dorsale prot6gealt I’ile les Jouta pr&%dents, se d6cale vers l’est (flg. 180). 
Le temps i Maurke 
La pression balsse a partlr du 2, de 4,7 mb en 24 heurw 
1018,6 le lu 
lOlS,g le2 
10148 le3 
L’aIl&, d’une 6palsseur de 3.000 m envlron, s’orlente de l’est-nord-est le 31, au nord& le lw, pula au nord le 2, et enfin g 
l’ouest le 3, sulvant le deplacement de la d6presslon (flg. 184). . 
Sa vlt&e, en surface, s’affalbllt : 7,5 nœuds le l-, 4,8 le2,2,5 le3 et2 184. De longues @rIodes de calme l’lnterrompent le 
Jour et des InternWes de brise de terre, la nult. Les sondages du lw au 4 Indlquent : 
a) une balsse de pression & tous les niveaux, avec maxlmum le 8 ; 
b) une forte Instabllite les 2 et 3 (volr Wmagramme dy 2, flg. 186) ; 
c) un accrolssement de l’humldlti relative, le 2 surtout : 50 B 500 mb, 87 & 400 ; 
d) une chute de la tropopause, de 2600 m&tr& (16.460 m et 103 mb le lœ, 19.870 et 160 mb le 4).; 
e) un refroldlssement les 2 et 3, & tous les niveaux. L’isotherme OD descend de 4890 m&rea le lu, a 4300 les 3 et 4, pour 
remonter B 4580 m le 5-j 
(1) EAKER - 7-l Meteordogy, Washington, 1945. tiuctlon françslss par V. MIRONOVITCH et J. MONDAIN, p. 110. 
(2) Volr ohapltm XI. 
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Fig. 184 
Coupe chronologique des vents à Maurice du 31 Mars au 3 Avril 1966 
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Le le’, le ciel est nuageux (5 octas en moyenne) mais le temps ensoleillé (105 h d’insolation à Plaisance), sec et le vent 
modéré. 
Le 2, l’île est affectée par la dépression. Le ciel se couvre progressivement de cumulus, de stratocumulus puis de 
cumulonimbus et d’altocumulus. Le plafond est à 500 m et des cirrus sont observés aux niveaux supérieurs. Toute l’île est 
touchée, laduréede l’insolation est partoutcompriseentre3et 4 h. Tamarin n’est pas plusensoleillé que Plaisanceou le plateau. 
L’orage commence à 15 h TU et se poursuit jusqu’au lendemain à4 h TU. Les pluies sont abondantes pendant deux jours mais les 
isohyètes témoignent d’une répartition très inégale (fig. 185). Le 2, les régions les plus arrosées sont le nord (25 mm à StAndré, 
20 mm à Betle Vue Mapou et Bel Air) et les reliefs isolés de la côte ouest, orientés au nord (Corps de Garde, Montagne du 
Rempart, Tourelle de Tamarin). On relève 41 mm à Yemen, 35 à La Ferme, 28 à Quatre Bornes, les vents étant ce jour-là de 
secteur nord. 
Le 3, le courant passe à l’ouest et la côte ouest est, cette fois, en position de côteau vent. C’est elle la plus touchée, situation 
inhabituelle pour cette partie de l’île généralement épargnée. Tamarin enregistre 41 mm en 24 h, Palmyre et Clarens 36, Corps de 
Garde 35, Le Bosquet 34. 
Le mauvais temps se termine avec I’élbignement de la dépression vers l’est. Rodrigues est touchée à son tour les 5 et 6. 
La Réunion a connu le même temps, avec 24 h d’avance sur Maurice. Les pluies y ont été abondantes aussi. La moitié des 
stationsdel’îleonteu leurmàximumdu mois leslRret2,avecdeschutesimportantes: 168mmàSt Benoît, 144à Beaulieu, 142à 
RivièredeI’Est. Mêmelacôtesousleventaété, Iàaussi, bienarrosée:St Denisason recorddu moisle2,avec16,4mmet LePort 
avec 26. 
Conclusion 
Le passage de la perturbation s’est manifesté par : 5 
1) une baisse importante et brutale, mais de courte durée, de la pression : 2 à 3 mb en 24 h : 
2) une rotation des vents de près de 360” en 3 jours, passant du nord-est au sud-est, par le nord et l’ouest ; 
3) unaffaiblissementtrèsimportantdufluxdont lavitesseseréduitàquelquesnœuds,avecdelonguespériodesdecalme; 
4) une forte instabilité et un accroissement net de l’humidité sur toute l’épaisseur de la troposphère; 
5) un ciel très couvert, des pluies orageuses l’après-midi et la nuit et de fortes précipitations, réparties inégalement selon 
l’orientation du courant. 
Ce type de temps peu fréquent (2 % seulement) se rencontre surtout en saison intermédiaire. 
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Fig. 185 
Isohyètes des 2 et 3 Avril 1966 (en mm) 
3 Avril 
Fig. 186 
Sondage du 2 Avril 1966 
Vacoas 00 h T.U. 
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CHAPITRE X 
TEMPS PERTURBE PAR LE PASSAGE D’UN TALWEG D’ALTITUDE 
L’influence de la circulation des moyennes latitudes sur le tempsdes régions tropicales se manifesteaussi par le passage, 
dans le courant des westerlies supérieurs, de profonds talwegs pouvant s’étendre jusqu’à proximité de l’équateur. Ils chevau- 
chent ainsi les basses latitudes et affectent les conditions atmosphériques dans des régions aussi éloignées de la zone tempérée 
que Nairobi. 
Leur existence et leur influence nous sont connues depuis que les sondages permettent d’apprécier la direction des vents 
ainsi que les pressions et les températures dans les couches supérieures. 
On ne peut expliquer que par eux des changements de temps absolument aberrants si l’on ne tenait compte que des seules 
données de surface. Dans les mêmes conditions, au sol, on peut, en effet, connaître un très beau tempsd’alizé et le lendemain un 
temps pluvieux, avec un ciel totalement couvert sur toute l’île, alors qu’aucune perturbation n’est perceptible dans les basses 
couches, ni onde d’est, ni front, ni dépression tropicale ou extratropicale. 
Certains météorologistes de l’observatoire de Maurice attribuent à ces talwegs un rôle déterminant et fondent en grande 
partie leur prévision sur eux, étudiant la situation en altitude avant d’examiner la carte de surface. 
D’autres contestent l’importance de leur rôle. C’est le cas de France LAJOIE qui fonde son opinion sur trois arguments: 
1) les radiosondages dont on dispose dans le sud-ouest de l’océan Indien ne sont pas assez nombreux pour permettre 
d’établir avec suffisamment de précision les cartes de haut niveau et d’en faire, par conséquent, uneétude correcte ; 
2) les lignes de nuages sont rarement de direction méridienne comme le voudrait l’axe des talwegs ; elles sont, au 
contraire, plus souvent de direction zonale ou simplement inorganisées ; 
3) les passages de talwegs ne sont pas toujours accompagnés de mauvais temps. Certains passent même pratiquement 
inape’rçus. 
Ce qui est exact. Les talwegs sont plus ou moins actifs, comme les autres perturbations, car ils n’agissent pas en 
phénomène indépendant mais en phase avec une situation de surface qui peut être plus ou moins favorable. II est non moins 
certain aussi que les données dont on dispose sont encore trop peu nombreuses, trop fragmentaires pour définir avec 
exactitudeàlafoislemécanismeetleseffetsdecesperturbations. IIenestd’ellescommedesfronts,desondestropicalesoudes 
cyclones, on les connaît encore bien imparfaitement et les éléments de leur étude sont d’acquisition trop récente pour que l’on 
puisse avoir sur elles une opinion définitive. 
II n’est donc pas étonnant que les jugements soient différents. 
C’est ainsi qu’aux Antilles, EAKER, MARTIN (1) ou PAGNEY (2) considèrent les talwegs d’altitude comme des facteurs 
importants de mauvais temps. En Afrique, DHONNEUR le pense aussi : “II semble se confirmer, écrit-il, que les talwegs 
d’altitude, quelle que soit leur origine, nord ou sud, sont des éléments importants dans l’analyse de la formation et de l’évolution 
de certaines perturbations organisées de l’Afrique occidentale et centrale” (3). 
De nombreuses études ont montré, sur ce continent, leur influence sur le temps. MORREL, par exemple, a expliqué la 
formation, en juillet 1971, d’une zone orageuse sur le nord du Tchad par la présence d’un tel talweg (4). 
Dans le PacifiqueSud, INCHAUSPÉ signale, parmi les perturbationsqui touchent lesîlesde la Polynésie, 4e passagedans 
la troposphère supérieure, d’ouest en est, de talwegs migrateurs devenant quasi stationnaires sur les Marquises avec tut-off 
fréquents” ; ces couloirs.donnent “des précipitations fortes et souvent orageuses à l’avant du creux”. 
En revanche, les météorologistes de Madagascar ne leur accordent qu’un rôle minime sur le temps. GERMAIN et 
CHAUSSARD disent, en effet, “qu’on peut observer en saison fraïche le passage d’ouest en est de talwegs d’altitude, mais que 
leur influence sur les condition& météorologiques est faible. Ils s’accompagnent parfois de bancs denuages moyens et.ils 
peuvent favoriser, dans une faible mesure, le développement des nuages d’évolution diurne” (5). De même, DONQUE minimise 
leur rôle : “Ils n’ont, dit-il, qu’une action restreinte sur le temps” (6). 
Ces couloirs d’altitude, associés aux advections froides des latitudes moyennes, désignés encore sous le nom de 
“Westerly troughs” (EAKER) ou de “Waves in the westerlies” (RIEHL), sont des ondes qui se déplacent dans le courant d’ouest 
(dans le sens contraire de celui des alizés’), en même temps que les cellules anticycloniques qui les encadrent. 
Leur origine est due, selon EAKER, à la dissociation des parties inférieure et supérieure d’un front froid. La partie 
supérieure, entraînée par le courant d’ouest, se déplace plus rapidement et précède, par conséquent, le front de surface retardé, 
lui, par le courant d’est. Après s’être détaché du front, le talweg évolue d’une façon autonome à l’intérieur du flux d’ouest, dans 
un mouvement ondulatoire qui s’amplifie avec l’altitude, jusqu’à la tropopause. Son orientation est nord-nord-ouest- 
sud-sud-est, la vitesse du déplacement étant plus importante au sud où la circulation est beaucoup plus rapide que dans les 
basses latitudes. 
C’est en hiver qu’ils sont les plus profonds car c’est en cette saison que le courant d’ouest est le plus épais et le plus 
régulier, mais ce n’est pas alors qu’ils donnent le plus de pluie. 
Le passage d’un talweg d’altitude, s’accompagne des phénomènes suivants : 
1) un abaissement de la limite inférieure des vents d’ouest, en même temps qu’un amincissement du courant d’alizé; 
(1) MARTIN R. - Talwegs d’ouest en altitude et temps aux Petites Antilles. Monographies de la Météorologie Nationale, no 31, sept. 1964, p. 29. 
(2) PAGNEY P. - Le Climat des Antilles. Ouvrage cité, 1966. 
(3) DHONNEUR G. -Nouvelle approche des réalités m.Woro/ogiques de /‘Afrique occidentale et centrale, Dakar, 1974, p. 101. 
(4) MORREL - Notes sur deux situations météorologiques remarquables observhes au Tchad. ASECNA, Série I, no 30, Dakar, 1972. 
(5) GERMAIN A. et CHAUSSARD A. -Aperçu du temps à Madagascar. La MéfBorologie, juil.-sept. 1964, p. 237. 
(6) DONQUE G. -Les conditions générales du climat de Madagascar. Revue de Géographie de Madagascar, janv.-juin 1973, no 22, p. 79. 
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2) la suppression de l’inversion et une extension considérable de la couche humide. Dans l’exemple du 25 juin 1967, 
l’épaisseur de celle-ci, limitée par l’inversion, ne dépassait pas 700 mb avant l’arrivée du talweg. Au moment du passage de ce 
dernier, elle s’étend jusqu’à 300 mb et, à ce niveau, le taux d’humidité relative passe de 6 à 60 ; 
3) un changement dans l’orientation des vents en altitude. Le courant d’ouest, à I’avant du talweg, passe d’abord au 
nord-ouest, puis, après le passage de l’axe, au sud-ouest ; 
4) un refroidissement très prononcé à l’avant, dans les hauts niveaux d’abord (7 à 8 degrés à 200 et 300 mb) et sur toute 
l’épaisseur de la troposphère ensuite ; 
5) une baisse de pression, surtout en altitude, se traduisant par un affaissement des courbes isohypses ; 
6) une inégale répartition des nuages et des précipitations, de part et d’autre de la ligne de creux. A l’avant, le ciel est 
fortement couvert, d’altocumulus. d’altostratus et de.cirrus. dans les couches movennes et suoérieures. de cumulus dans les 
basses couches. Comme ce sont là les nuages qui accompagnent aussi les fron’is chauds des latitudes moyennes, on a pu 
confondre parfois les deux types de perturbation. C’est lecasde MONTS de SAVASSE, dans son étude sur le front polaire dans 
le sud-ouest de l’océan Indien (1). 
Les précipitations se produisent donc à l’avant du talweg. Après le passage de la ligne de creux, le beau temps revient 
rapidement. 
On peut trouver l’explication de cette répartition, observée aussi ailleurs (INCHAUSPÉ parle de “fortes précipitations à 
l’avant du creux”), dans la disposition des zones de convergence et de divergence à l’intérieur de l’onde. A l’avant du talweg, le 
fluxestde composante nord, à l’arrière, il estdecomposantesud. Cela implique, en altitude, selon lethéorème du tourbillon, de 
la convergence à l’arrière et de la divergence à l’avant, c’est-à-dire à l’est de l’axe. Il en résulte, sur le plan vertical, un mouvement 
d’affaissement de l’air à l’arrière, ce qui entraîne le beau temps, et un mouvement d’ascendance à l’avant, qui provoque la forte 
nébulosité et la pluie. La convection est encoreaccrue par le refroidissement en altitudequi augmente l’instabilité de la couche 
d’air. Cela a pour corollaire la disparition de l’inversion, l’extension de l’air humide jusqu’à la haute troposphère et la formation 
de bancs épais de nuages moyens qui, s’ajoutant aux nuages des basses couches, peuvent couvrir totalement le ciel. 
La convection est d’autant plus importante que : 
a) la divergence supérieure et le refroidissement sont plus grands ; 
b) que la vitesse de translation est moindre ; 
c) que la convergence dans le courant d’est des basses couches est plus forte. 
La présence d’une dépression en surface ou d’une onde d’est sous un talweg d’ouest, crée les conditions les plus 
favorables à une très forte convection et à la production d’abondantes précipitations. Mais ce cas est relativement rare. Les 
talwegs observés au cours de cette étude n’ont jamais donné de pluies diluviennes comme celles que produisent les dépressions 
d’altitude étudiées dans le chapitre suivant. Les exemples ci-dessous, montrent qu’ils amènent presque toujours un temps très 
couvert, mais accompagné d’un total de pluie relativement modeste. 
ler exemple 
20 juillet 1966 
La situation en surface 
Depuis le 12, un puissant anticyclone (de 1045 mb) commande le temps sur les Mascareignes qui connaissent un régime 
d’alizé rapide de 12 à 15 nœuds, avec des rafales de 30 à 35. 
Le 18, I’anticyclonesedécale lentement vers l’est en s’affaiblissant. La pression, à Maurice, baisse de 1,7 mb en 24 heures, 
entre le 18 et le 19 (1024 mb le 18, 1022,3 le 19). 
Un couloir dépressionnaire qui se déplace vers l’est arrive, le 21, au sud de Madagascar (fig. 188). 
La pression, dans les Mascareignes, continue de baisser : 10208 mb le 20 (- 1,8 mb), 1019,9 le 21. 
La situation en altitude 
Le 19, tandis que le couloir évolue au sud du canal, un talweg d’altitude se creuse entre 700 et 200 mb, à mi-chemin entre 
Madagascar et La Réunion (fig. 189 et 190). Dans la première, à300 mb, les vents passent au sud-ouest, alors qu’ils sont encore 
de nord-ouest à Maurice. 
Le20,letalwegsedécaleversI’est,en mêmetempsquelescellulesqui I’encadrent.A200et300mb, lesventssonttoujours 
de nord-ouest sur les Mascareignes, de sud-ouest à Madagascar. Maurice est alors sous la partie avant du talweg. 
Le 21, l’axe traverse l’île où, en altitude, les vents s’orientent brusquement du nord-ouest au sud-ouest, alors qu’à 
Rodrigues et à St Brandon, ils sont toujours de nord-ouest. Maurice se trouve à présent sous la partie arrière du talweg. 
Le temps à Maurice 
a) Les vents 
On constate : 
1) une diminution de l’épaisseur de l’alizé : 4000 mètres environ les 18 et 19, 2000 le 21 ; 
2) un affaiblissement de la vitesse en surface (13 nœuds, le 19 à Plaisance, 8 le 20,6 le 21), avec de longues périodes de 
calme et des intermèdes de brise de terre (de 3 à 4 nœuds). 
Dans l’atmosphère libre, l’alizé reste rapide : 23 nœuds à 900 métres le 19, 27 le 20.; 
(1) MONTS de SAVASSE J. de - Le front polaire dans l’océan Indien. Ann. de Phys. du G/obe de /a France d’outre-mer, 1935, p. 95. 
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3) un changement de direction à la fois, en altitude et dans les basses couches. Dans les hauts niveaux, le vent passe du 
nord-ouest au sud-ouest et dans les basses couches, de l’est au nord-est d’abord, du 19 au 21, au sud-est ensuite. 
b) Les sondages indiquent : 
1) un net accroissement del’humidité, jusqu’à300mb. A700mb, letaux passede 19à79,entre le 19et le20età50O,de8à 
15.; 
2) une instabilité convective jusqu’à 300 mb et la disparition de l’inversion ; 
3) un affaissement des niveaux supérieurs, surtout entre 500 et 200 mb. L’isohypse 300 mb perd 150 m environ en 3 jours 
(fig. 192).; 
4) un refroidissement qui atteint son maximum les 19 et 20. A 500 mb, il est de8O, entre le 14 et le 19. L’isothermeO”tombe, 
entre le 16 et le 20, de 5150 m à 3340, soit une chute de 1810 mètres (fig. 193). 
Ce refroidissement est suivi d’un réchauffement tout aussi accusé. 
c) La nébulosité 
Lesl8et 19, leciel estpeucouvert:4à5octas,avec un maximum lematin. Mauriceconnaîtalorsun régimed’alizé rapide 
(13 à 17 nœuds, avec des rafales de 22) et quelques ondées : 1,l mm à Plaisance le 18, 0,3 mm le 19 à Vacoas, 05 mm et 0,6. 
L’insolation est élevée sur toute l’île : 9 h 30 à Plaisance, 9,9 à Vacoas, 10 h à Pamplemousses, le 19. II n’y a ni nuage moyen, 
ni supérieur, seulement des cumulus, dont la base se situe entre 550 et 600 m et des stratocumulus. 
Le 20 juillet, le ciel se charge rapidement à partir de 6 h TU. Les cumulus et les stratocumulus, couvrent entièrement le ciel 
et leur épaisseur ne permet pas de mesurer les formations supérieures. 
Etat du ciel à Plaisance le 20 juillet 
Heures Nébulosité 
TU en octas 
Hauteur de 
la base en 
mètres 
Nuages 
moyens 
Nuages 
supérieurs 
Visibilité 
en Km 
03 
06 
09 
12 
!5 
1 stratocumulus 
3 cumulus 
3 stratocumulus 
4 cumulus 
5 stratocumulus 
4 cumulus 
3 stratocumulus 
5 cumulus 
2 stratocumulus 
4 cumulus 
1350 
540 
1350 
540 
altocumulus 
20 
20 
1500 X X 12 
480 
Pendant lajournéedu20, I’insolationesttrèsfaiblesurtouteI’étenduedeI’île.Sadurée.comparéeàcellesdelaveilleetdu 
lendemain, est la suivante : 
19 20 21 
Pamplemousses 10 h 
Réduit 9,7 h 
Union Flacq 6,7 h 
Tamarin 9,9 h 
Vacoas 9,9 h 
Belle Rive, 9,6 h 
Union Park 6,6 h 
Plaisance 9,3 h 
2.7 8,9 h 
0,8 8,4 h 
1.6 :3h 
2 h 
1.3 
8:2 h 
7,5h 
1,2 7,8 h 
2,1 8,9 h 
Letempss’améliorependant lanuitdu20au2l.A21 heuresTU, lanébulositén’estplusquedel octa. Lelendemain, leciel 
est dégagé (3 à 4 octas à l’est et sur le plateau) et le temps beau et ensoleillé. 
d) Les pluies 
D’un total médiocre : 1,5 mm à Vacoas, 6 à Pamplemousses, 25 à Plaisance, elles tombent sous forme de courtes averses, 
deux à Plaisance, en début et en fin de matinée.-Les plus importantes ont lieu la nuit, apportant les quantités d’eau suivantes : 
Heures 
TU 
3à 4 7 8
18819 
22 à 23 
24àOl 
Durée en Quantité 
heures en mm 
02 or1 
E 
0:3 
0:2 
0;2 
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e) Les températures de surface ne présentent aucune variation notable, sinon une Iégére hausse des minima. 
Variation des températures à Plaisance et à Vacoas, 
du 18 au 21 juillet (“C) 
18 19 20 21 
Plaisance maximum 24 25 25 25 0 a 
minimum 19 18 19 18 
ci Vacoas maximum 21 22 22 23 
minimum 16 16 17 17 0 
Le point de rosée, en revanche, passe, à Plaisance, de 17”3 le 19 à 19”8 le 21. 
Conclusion 
Le passage du talweg s’est manifesté par : 
a) en altitude : 
- un refroidissement, surtout entre 500 et 300 mb, que traduit bien la courbe de l’isotherme O0 ; 
- un changement dans la direction des vents qui, sans transition, passent du nord-ouest au sud-ouest ; 
- une baisse de tous les niveaux, plus importante entre 200 et 300 mb ; 
- une augmentation de l’humidité, dans toute l’épaisseur de la troposphère. 
b) en surface : 
- une baisse de pression ; 
- un ralentissement de l’alizé, dû à l’affaiblissement de l’anticyclone ; 
- une élévation du point de rosée. 
La perturbation s’accompagne d’un ciel totalement couvert sur toute l’étendue de l’île, mais n’apporte que des quantités 
médiocres d’eau. 
Après son passage d’une journée environ, le temps redevient beau et ensoleillé et la pression remonte. 
2ème exemple 
25 juin 1967 
La situation en surface 
Le 22 juin, un anticyclone d’intensité modérée, au sud-est de Maurice, dirige sur les Mascareignes un courant d’alizé assez 
frais. 
Les températures, à Plaisance, sont de Z’degrés inférieures à la normale. 
Le 23, le renforcement de l’anticyclone accroît le gradient de pression entre St Brandon et Maurice (3,8 mb le 21, $5 le23) 
et l’alizé souffle en rafales à la vitesse de 12 à 14 nœuds en moyenne. 
Le 24, l’anticyclone se décale vers l’est en s’affaiblissant. Les pressions baissent dans les Mascareignes (1,3 mb à Plaisance 
en 24 h, 1023,6 le23,1022,3 le 24). II est suivi d’un couloir dépressionnaire qui, le2.5, se situe au sud-est de Madagascar (fig. 195). 
La.sItuation en altitude 
Le 23, un talweg séparant deux cellules centrées, l’une sur le canal de Mozambique, l’autre au nord-est de Rodrigues, 
s’allonge à l’ouest de La Réunion (fig. 196 et suivantes). 
A Maurice, le 24, au-delà de 500 mb, les vents, d’ouest la veille, s’orientent au nord-ouest. L’observatoire annonce, dans 
son bulletin du soir, la présence d”‘un couloir dépressionnaire dans les couches supérieures” (fig. 200). 
Le 25, l’axe du talweg est, cette fois, entre La Réunion et Maurice. II traverse l’île dans la journée du 26. 
Le temps A Maurice 
a) Les vents 
Dans les basses couches, le courant d’alizé qui s’affaiblit (32 noeuds le 24, 13 le 25 à 1500 m), prend une composante 
nord-est d’abord, sudlest ensuite, et en surface, la vitesse passe de 12 nœuds le 24 à 95 le 25. L’épaisseur du flux décroît, elle 
aussi : 5000 m environ, le 24, 2000 le 25. 
b) Les sondages 
Le 22, le sondage est typique d’une situation d’alizé avec inversion, stabilité de l’air (la courbe d’état est nettement à droite 
de I’adiabatique), très faible humidité en altitude : 7 % seulement, entre 600 et 300 mb. 
Le temps est beau, frais et sec, et le point de rosée de 13”7 seulement en surface. 
Le 23, l’inversion, plus basse que la veille, se situe entre890 et 860 mb. L’atmosphère, toujours stable, demeure très sèche 
au-dessus de 700 mb. Aucune formation nuageuse dans les couches moyennes et supérieures n’est possible dans ces 
conditions. La couverture se limite aux nuages bas, cumulus et stratocumulus, dont la base est entre 600 et 756 mètres. 
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Le temps reste beau, ensoleillé, un peu plus chaud que la veille. 
Le 24 juin, l’épaisseur de la couche humide s’accroît dans les niveaux inférieurs et atteint la saturation à 800 mb. 
La baisse de pression, commencée, le 22, se poursuit dans les couches supérieures, de même que le refroidissement qui, 
sensible dans toute la troposphère, est de 5” à 300 mb (fig. 203). 
La couverture nuageuse est toujours formée de nuages bas, cumulus et stratocumulus, et le plafond est à 600 mètres le 
matin, à 500 l’après-midi. 
On enregistrequelques averses de06 heuresTU à 12 heures, à Plaisance, de05 à 10 h TU à Vacoas, qui donnent un total de 
2.9 mm pour la première et de 2 mm pour la seconde. 
Le 25, I’émagramme indique une atmosphère instable, la disparition de l’inversion et un accroissement considérable de 
l’humidité relative dans les couches moyennes et supérieures (fig. 201) : 78 à 700 mb, 76 et 75 entre 500 et 400,60, encore, à 
300 mb, comme l’indique le tableau ci-après. 
Variation de l’humidité relative à Vacoas, du 22 au 27 juin 1967 
Niveaux 22 23 24 25 26 27 
300 mb 7 s 14 60 15 6 
400 mb 7 :4 75 23 7 
500 mb 77 7 8 
600 mb 8: 11 
;Y Ei 
7 8 1:: 78 70 31 
800 mb 57 54 78 76 
850 mb 
ii2 
57 88 51 60 90 73 79 74 84 :s 
Surface 77 83 82 9: 91 94 
Le refroidissement, constaté les jours précédents, s’accentue entre 200 et 300 mb (fig. 202) : 8O entre le 20 et le 25, 7O à 
400 mb et 5” à 500. 
Tout cela se traduit par : 
a) une nébulosité très importante : 7 octastoute la journée à Plaisance, comme à Vacoas. Le ciel est couvert de cumulus et 
de stratocumulus dont la base est entre 500 et 600 m et, dans les couches moyennes d’altocumulus. Leur épaisseur ne permet 
pas d’apercevoir les couches supérieures. 
Etat du ciel à Plaisance le 25 juin 1967 
Dates Heures Nébulosité Nature des Hauteur de Nuages 
TU en octas nuaoes bas la base (m) moyens Supérieurs Visibilité 
24 18 
24 21 
25 00 
03 
06 
09 
12 
15 
18 7 
21 7 
26 00 5 
7 
7 
3 stratocumulus 
3 cumulus 
5 stratocumulus 
4 cumulus 
3 stratocumulus 
5 cumulus 
3 stratocumulus 
5 cumulus 
3 cumulus 
1 stratocumulus 
4 cumulus 
4 stratocumulus 
4 cumulus 
5 stratocumulus 
4 cumulus 
4 stratocumulus 
3 cumulus 
5 stratocumulus 
3 cumulus 
2 cumulus 
1500 
540 
1500 
540 
1500 
600 
1500 
600 
660 
1200 
600 
1200 
420 
1350 
480 
1350 
480 
1350 
480 
750 
altocumulus 
X 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
X 20 Km 
0 25 Km 
20 Km 
20 Km 
25 Km 
25 Km 
25 Km 
15 Km 
15 Km 
18 Km 
20 Km 
L’insolation, très faible sur toute l’île, est toutefois plus forte à l’ouest, où les éclaircies sont plus nombreuses. Sa durée, 
pour toutes les stations de l’île, est la suivante : 
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Coupe chronologique des vents à Maurice du 24 au 27 Juin 1967 
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Fig. 201 
Sondage du 25 Juin 1967 
(Vacoas 00 h T.U.) 
Fig. 203 
Variations de la hauteur 
des niveaux standard à Maurice 
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Fig. 202 
Refroidissement à Vacoas 
du 23 au 25 Juin 1967 
Fig. 204 
Variations de l’épaisseur 
des niveaux standard 
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Pamplemousses 8,6 h 
Réduit 934 h 
Union Flacq 7,6 h 
Tamarin 9,6 h 
Vacoas 8,9 h 
Belle Rive 7 h 
Union Park 2 h 
Plaisance 5.6 h 
24 25 
2,9 h 
3,2 h 
1,7 h 
5 h 
4,2 h 
1,4h 
0,3 h 
1.8 h 
26 
6,9 h 
8,4 h 
6,7 h 
8 h 
7,2 h 
6,6 h 
5,6 h 
7,6 h 
b) Les pluies 
Elles sont assez abondantes ; le plateau, notamment, est bien arrosé. Plusieurs stations enregistrent, pour les deux jours, 
des totaux de près de 30 mm. On relève à : 
Luchon 29 mm 
Grosse Roche 28 mm 
Wooton 25 mm 
Forest Side 
et XVIeme Mile 24 mm 
Eau Bleue 21 mm 
Union Park 19mm 
Alma 17mm 
Rivière Tabac 17mm 
L’ouest est en partie épargné. Tamarin et Port Louis ne relévent aucune précipitation (fig. 232). 
A La Réunion, les pluies, comme d’habitude, sont plus importantes. St Philippe reçoit 51 mm le 25, Le Tremblet 110 ; 13 
stations ont leur maximum du mois les 25 et 26. 
c) Les températures 
Elles sont supérieures à la normale et à celles des jours précédents. Le point de rosée, en particulier, accuse une hausse 
très sensible : il est de 6” plus élevé le 25 que le 23. 
Variations des températures à Vacoas du 23 au 26 juin (“C) 
23 24 25 26 
Maximum 21 21 23 23 
Minimum 15 17 
Point de rosée 16,3 17,9 
On retrouve, dans cet exemple, les mêmes manifestations que dans le précédant : 
a) baisse de pression et augmentation des températures et du point de rosée en surface ; 
b) rotation des vents, du nord-ouest à l’ouest-sud-ouest, dans les couches supérieures ; 
c) refroidissement très important, en altitude : 7 à 8’ ; 
d) disparition de l’inversion et accroissement considérable de la couche humide. 
Le tout accompagné d’un ciel très couvert sur toute l’île et de précipitations modérées, plus abondantes sur les reliefs. 
Conclusion 
Le passage d’un couloir dépressionnaire en altitude peut entraîner, on le voit par ces deux exemples, 1 ou 2 journées de 
temps perturbé, marqué par un affaiblissement du courant de surface, un ciel couvert, une augmentation de la température et du 
point de rosée et des précipitations modérées. 
II n’en va pas de même, on le verra dans le chapitre suivant, lors du passage des dépressions fermées d’altitude, 
qu’accompagnent un très mauvais temps et d’importantes chutes de pluie. 
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CHAPITRE XI 
TYPE DE TEMPS ASSOCIE AUX DEPRESSIONS FERMEES D’ALTITUDE 
Les déformations des lignes de flux qui donnent talwegs et crêtes, sont plus ou moins marquées. Leur amplitude dépend 
de la vitesse de déplacement du système. Si celle-ci est rapide, la trajectoire est plus tendue et les ondulations moins 
nombreuses et moins prononcées. L’écoulement de l’air est alors quasi zona1 (1). Si elle s’affaiblit, la longueur d’onde diminue, 
les sinuosités sont plus nombreuses et leur amplitude plus grande (2). 
Dans un système d’ondes qui se déplacent à une vitesse normale, d’ouest en est, les hautes pressions, dans l’hémisphère 
Sud, se trouvent, selon la loi de BlJYS BALLOT, sur ta face équatoriale et les basses pressions sur la droite, c’est-à-dire sur la 
face polaire. C’est de ce côté aussi que se trouvent les températures les plus basses. 
Quand lavitessezonales’annule: en cas de blocage, par exemple, le système reste stationnaire et il peut se produire, alors, 
une telle déformation du flux, que la drsposition des basses pressions froides et des hautes pressions chaudes, de chaque côté 
des lignes de courant, s’inverse, comme le montre la figure 205. Cela permet à un noyau froid qui correspond à une basse 
pression, de pénétrer dans la zone chaude et à une circulation cyclonique fermée de s’organiser. II en résulte la formation d’une 
petite dépression à cœur froid qui finit par se détacher du flux pour évoluer indépendamment de ce dernier. C’est ce que les 
météorologistes anglo-saxons appellent un “Upper tut off low” ou, plus simplement, un “tut off”. Les météorologistes français 
lui donnent le nom de “goutte froide”, ” Kaltlufttropfen” pour les Allemands (3). 
Cette dépression peut descendre ensuite dans les niveaux inférieurs et finalement en surface. C’est ansi, selon EAKER, 
que se formeraient les dépressions tropicales d’hiver qui n’atteignent toutefois jamais l’intensité des cyclones (4). 
Le refroidissement des couches supérieures provoque, dans une telle dépression’fermée, une trèsforte instabilité de l’air, 
encore accrue par l’apport d’humidité venant de l’océan. Mac RAE a constaté en Australie, pour celles formées sur les 
continents, que l’intensification en surface se faisait lentement, mais qu’elle augmentait, au contraire, rapidement à l’approche 
de la côte, à cause de l’accroissement de l’instabilité verticale (5). 
Dans les régions océaniques, une dépression d’altitude s’accompagne donc d’une forte nébulosité. Les conditions sont 
réunies pour la formation, en particulier, de cumulonimbus générateurs de pluies diluvienneset d’orages. Ce sont, en dehors de 
la saison chaude, les perturbations qui apportent le plus d’eau, les seules aussi qui provoquent des orages, ce qui est 
exceptionnel, nous l’avons vu, en dehors des mois d’été. 
Leur passage s’accompagne en outre : 
- d’une baisse généralisée de la pression, en altitude comme en surface ; 
- d’une rotation cyclonique des vents qui commence en altitudepour s’étendre ensuite aux basses couches ; 
- d’un refroidissement important dans les couches supérieures, se traduisant, en particulier, par une chute prononcée de 
l’isotherme Oo ; 
- d’une forte instabilité et d’une extension verticale de la couçhe humide ; 
- en surface, d’un renforcement des vents accompagné de rafales. II y a peu de variation dans les températures, sinon une 
augmentation du point de rosée. 
Ces dépressions sont relativement rares à Maurice ; une ou deux par an. Elles se produisent surtout en automne et au 
début de l’hiver, c’est-à-dired’avril à juin. Mac RAEafait la mêmeobservation en Australie, en soulignant aussi l’importancedes 
précipitations qu’elles entraînaient, ce qui les distingue des talwegs d’altitude ordinaires. 
C’est là le caractère dominant de ce type de temps. 
ler exemple 
La dépression d’altitude des 14-15 et 16 juin 1966 
Situation générale 
Le 13, un anticyclone de 1028 mb, centré la veille sur l’Afrique du Sud se déplace vers l’est à la suite d’un couloir 
dépressionnaire et rétablit sur les Mascareignes un courant d’alizé modéré (13 nœuds à 900 m). 
Le 14, tandis que le couloir s’éloigne, l’anticyclone s’étend à toute la région (fig. 206 et 207). 
Le 13, en altitude, les Mascareignes sont à l’avant d’un talweg qui traverse Madagascar et s’allonge jusqu’à laTanzanie. II 
touche Maurice le 14, où les vents s’orientent au sud-ouest. 
Le15, unecirculationferméeapparaîtà700 mbentrecetteîle, RodriguesetSt Brandon (fig.212). Lelendemainellepeut 
être tracée sur les cartes de surface, au voisinage de Maurice (fig. 208 et 209). Les jours suivants, elle s’éloigne vers le sud-est, 
entraînée dans la circulation des latitudes moyennes. 
(1) PBDELABORDE P. - Le tourbillon, principe général à la base de la climatologie dynamique. Annales de géographie, no 356, 1957, p. 494. 
{2) II a été établi par ROSSBY aue la lonaueur d’onde était orooortionnelle à l’indice de circulation zonale. donc oue le nombre d’ondulations 
sinusoïdales était inversement propo&nnel à cet indice. * 
(3) PALMEN a étudié ce genre de perturbation dans “The aerology of extratropical disturbances”. Compendium of Meteorology, 1951, p. 616. 
(4) EAKER - Tropical Meteorology, trad. fr.. 1945, ouvrage cité, p. 109. 
(5) Mc RAE J.N. - A case of cyclogenesis associated with an Upper tut off low. Australian Meteorological Magazine, no 11, déc. 1955, p. 36-46. 
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Les conditions atmosphériques à Maurice 
a) La pression 
Elle est en baisse lente et régulière depuis le 7. L’apparition de la dépression au sol la fait tomber de 2 mb, entre le 15 et le 
16. Elle remonte ensuite très rapidement (3,3 mb entre le 16 et le 17). 
En altitude, la tendance est la même (fig. 219). La baisse atteint son niveau le plus bas le 15 (et non le 16, comme en surface) 
et se traduit par une chute de 400 m de la tropopause entre le 12 et le 16. 
b) Les vents 
Dans les couches supérieures au passage du talweg, les vents, le 14, s’orientent du nord-ouest au sud-ouest. Le courant 
est, rapide : 80 nœuds en moyenne, à 300 et 200 mb (fig. 215). 
Dans les couches moyennes, le passage de la dépression entraîne, les 15 et 16, la rotation des vents du sud-est au nord-est 
puis au nord-ouest. Le flux se renforce considérablement le 16, en changeant de direction (11 nœuds à 1500 m le 1527 le 16). 
On note dans les basses couches, la même rotation de l’est-sud-est les 14et 15, au nord-ouest puis au sud-ouest les 16 et 
17, avec l’arrivée de la dépression en surface. Les vents se renforcent,, comme en altitude, entre le 15 et le 16 ; ils ont une vitesse 
moyenne de dix nœuds, un maximum de 18, avec des rafales de 20 a 25 noeuds. 
c) L’état de l’atmosphère 
Le sondage du 13 indique une atmosphère stable. Le refroidissement qui a commencé la veille en altitude, se continue 
dans les couches moyennes. 
Le 14 (c’est le jourdu passagedu talweg d’altitude) l’instabilité est générale (la courbed’état est à gauchede I’adiabatique) 
et le refroidissement se poursuit dans toute l’atmosphère. 
Le 15, même instabilité avec, en plus, un accroissement considérable de l’humidité dans les couches moyennes : 97 % à 
600 mb, 32 à 500. 
Le 16, l’humidité atteint 86 % à 400 mb. De la surface à 700 mb, l’air est presque toujours saturé (fig. 216). 
Humidité de l’atmosphère à Vacoas du 13 au 18 juin 1966 
(en pourcentages) 
300 14 11 20 f 47 ’ 8 8 
400 18 14 27 ,’ 86 ‘\ 9 7 
500 27 15 32’ 50 , 15. 8 
600 87 21 ,‘97 65 I 33 29 
760 70 50 II 50 91 ’ 29 
800 77 ,4$ 56 100 .- SS“‘,24 
850 84 64 62 100 70 4s‘ 
900 73 97 78 91 75 65 
Surface 92 92 88 98 97 95 
13 14 15 16 17 18 
Le refroidissementquiacommencéle12, estsurtout marquéentre700et300mb (fig.218).A400, il estde? (-18,6le 11, 
-23O6 le 16) et de 6” à 700 mb. 
Le niveau de l’isotherme Oodescend de plus de 1000 mètres en quelques jours : 4750 m le 11,367O le 14. 
Etat du ciel et précipitations 
Le 13, le ciel est peu nuageux : 3 octas en moyenne à Plaisance, 4 à Vacoas, avec quelques nuages bas. Le temps est beau, 
ensoleillé, la visibilité de 15 à 30 Km. 
Le 14, le passage du talweg provoque en fin de nuit et dans la matinée (de 3 à 12 h TU), de fortes précipitations sur toute 
l’île: 35 mm à Plaisance et sur le plateau, 93 à Wooton+ 80 à Plaine Champagne ; 32 à Case Noyale, à l’ouest et 28 à La Chaumière ; 
29 aunord, à Belle Vue Mapou. Le ciel est couvert (7 à 8 octas) de stratocumulus, de cumulus et de stratus qui abaissent le 
plafond à 240 m. Lavisibilité est de 12à 15 Km. L’épaisseurdes nuages bas ne permet pas d’apercevoir les couches moyennes et 
supérieures. Les averses sont accompagnées de fortes rafales : 20 à 25 nœuds. Le temps s’améliore au cours de l’après-midi et 
de la nuit. L’insolation est faible sur tout le pays, partout inférieure à 2 heures, aussi bien sur la côte ouest que sur la côte est : 
1,5 h à Tamarin, 1 à Pamplemousses, 0,8 à Plaisance. 
Le 15, le ciel secouvreà partir de06 h TU jusqu’au lendemain matin à 03 h TU. Pendant 24 h, la nébulosité se maintient à 7-8 
.octas et le plafond à 350 m (voir tableau ci-dessous). On note la présence de cumulonimbus, accompagnés d’orages sur le 
plateau, dans la journée du 15 et sur la côte est dans la nuit et la matinée du 16. La visibilité qui ne dépasse pas 12 Km pendant 
24 h, tombe à 5 dans les fortes précipitations. L’insolation est faible : 1,2 h à Plaisance, 0,l à Union Park, 0,6 à Belle Rive, 1,8 à 
Union Flacq, 2,5 m Vacoas, 1,3 au Réduit, 3 à Tamarin. Les précipitations très importantes entraînent le grossissement brutal des 
rivières et des inondations (la route de Curepipe à Mahébourg est coupée à Nouvelle France). II tombe425 mm à Plaisance, 71,3 
à Vacoas, avec, au moment des orages, des chutes qui atteignent 21,5 mm/h (c’est le cas à Plaisance de 00 h à 01 h TU, le 16). 
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Fig. 216 
Sondage du 16 Juin 1966 
Fig. 218 
Variations de l’épaisseur 
des niveaux standard à Vaeoas 
Fig. 217 - Pluies des 14-15-16 Juin 1966 
Fig. 21.9 
Variations de !a hauteur 
des niveaux standard à Vaeoas 
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Etat du ciel à Plaisance les 15 et 16 juin 1966 
Vent Nébulo- 
Dates Heures Direction Vitzr sité en NbaS” Hauteur Nuages en m moyens 
N~~~~-s Visibilité 
ocias rieurs Km noeuds 
15 03 
06 
09 
100 
ESE 
090 
E 
090 
E 
12 
15 
18 
21 
16 00 
03 
090 
E 
070 
ENE 
310 
WNW 
040 
NNE 
350 
NNW 
360 
N 
12 6 
18 8 
13 7 
5 7 
9 7 
2 7 
4 7 
11 8 
7 7 
06 330 15 3 
NNW 
stratocumulus 1500 
cumulus 500 
cumulus 360 
stratus 180 
stratocumulus 1800 
cumulus 360 
fractostra 240 
stratocumulus 1500 
cumulus 390 
stratocumulus 1500 
cumulus 420 
stratocumulus 1500 
cumulus 360 
stratocumulus 1500 
cumulus 450 
stratocumulus 1500 
cumulus 450 
stratus 300 
stratocumulus 1500 
cumulus 350 
cumulo- 
nimbus 300 
tr. strato- 
cumulus 1500 
cumulus 540 
cumulo- 
nimbus 360 
0 
X 
X 
X 
altocumulus 
X 
X 
X 
altocumulus 
tr. alto- 
cumulus 
0 25 
X 5 
8 
X 
X 10 
X 12 
X 10 
X 12 
X 8 
X 12 
0 30 
pluie 
pluie 
pluie 
pluie 
orage 
rafales 
éclairs 
orage 
Le mauvais temps touche toute l’île ; la durée des précipitations est de 4,3 h à Port Louis, 6,7 à Vacoas, 3,4à Plaisance. On 
enregistre dans toutes les stations des chutes considérables : 106 mm à Deux Bras, au sud-est, 85 au XVIe”” Mile, 77 à Eau Bleue 
sur le plateau, 32 à Baie du Cap, au sud-ouest. Sur la côte ouest, la région la plus sèche de l’île, Albion reçoit 17 mm, Balisage 16, 
Abercrombie et Pereybère 20 (fig. 217). 
Le même jour, La Réunion reçoit également des pluies diluviennes, au sud-estetà l’est surtout: 218 mm à St Philippe, 149à 
St Pierre, 147àSt Louis, 161 àSt Joseph, 102auTampor1, exceptionnellespourlasaison.87stationsont leurmaximum dumois 
ce jour-là et, pour beaucoup d’entre elles, c’est aussi le record en 24 h, en juin, depuis le début des mesures. 
Le mauvais temps sévit également à Rodrigues où l’on relève 39 mm d’eau les 14 et 15. 
Les températures 
On note une baisse des maxima de2 degrés et une hausse des minima de 2degrés également, dues à la forte nébulosité, de 
même qu’une augmentation du point de rosée (17O9 le 13, 19 le 16, à Vacoas). 
La fin de la perturbation 
Le 16, à partir de 06 h TU, la nébulosité diminue : 1 octa seulement l’après-midi, mais le temps reste orageux. La dépression 
qui a atteint la surface, se déplace vers l’est. A 16 h locales, l’alizé se rétablit à Vacoas où les vents s’orientent au sud-est alors 
qu’ils sont encore au sud-ouest à Plaisance. A ce moment, ladepression évolue au sud-est de l’île. De Plaisance, on l’aperçoit en 
mer, signalée par de gro&umulonimbus noirs accompagnés d’orages et d’éclairs et, à 18 h, par une trombe d’eau visible de la 
station. 
Le lendemain, elle s’éloigne et disparaît des cartes, le 18. Un régime d’alizé modéré rétablit un temps ensoleillé sur l’île. 
Conclusion 
Cette dépression, formée en altitude, après le passage d’un talweg, a été accompagnée : 
- d’une baisse de pression, en surface et en altitude ; 
- d’un refroidissement de 5 à 6O dans les couches supérieures ; 
- d’un renforcement des vents, qui soufflent en rafales, de l’est-sud-est d’abord, du nord-ouest et du sud-ouest ensuite ; 
- d’un ciel très couvert, de pluies diluviennes (plus de 750 mm sur le plateau), et d’orages, qui touchent l’ensemble des 
Mascareignes. 
Visible sur les cartes d’altitude le 15, elle apparaît en surface le lendemain, pour s’éloigner, comme les dépressions 
tropicales, vers le sud-est et se fondre dans la circulation des latitudes moyennes. 
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6ltœ6œg6tirale 
a) Ensurfaœ 
2Ame eiemple 
5et6mallQ67 
Du 1.’ au 4 mal, une cellule antlcyclonlque, passe lentement au sud dea Maacarelgnee et dirige sur Maurice un faible 
rAglme d’allzA d’est-sud-est. 
Le 5, cette cellule, d’lnteneltA ?nodWe (1025 mb), sItu& au nord-ouest de la NouvelleAmsterdam Etend une dorsale sur 
les Mascarelgnee tandls qu’un coulolr dApreaslonnalre @ creuse au sud+& de Madagascar (flg. 220). 
Le 6, la eltuatlon Evolue peu. Les Mascarelgnee eont touJoum 80118 l’lnfluence de I’entlcyclone ocAanlque et le coulolr 
dApresslonnalre demeure statIonnaIre (fig. 221). 
b) En sltltude 
Le 4. entre 700 et 500 mb, un talweg s’allonge A l’est de Maurlœ (flg. 222 et ~IV.). 
Le 5, statlonnelre, II s’lncllne vers l’ouest en dlrectlon dea Maacarelgnw. A 500 mb, lea vents sont de eud A Maurice et 
d’ouest A St Brandon. II manque, malheureusement, le sondage de RodrIguea pour affirmer avec certitude la pr&ence d’une 
d&presalon A œ nlveau. 
Le 6, A 700 mb. une clrculatlon cycl,onlque peut Yre clrconacrite entre Maurice, St Brandon et Tromelln. Lea venta sont 
alors de nord-est A Maurice, d’ouest A Tromelln et du nord A St Brandon (flg. 224). 
Le7, alors que les Mascareignes sont toujoum dans le prolongement du talweg, IadApreaslon paaseà l’est de Maurice OP la 
clrculatlon, de 700 A 200 mb, est de eud-ouest (flg. 225 et 226). 
Le 6 et le Q, la dApresslon dl8 
P 
aralt des cartea d’altitude pourapparaltre, en surke, au eud-est de RodrIguea et se perdre, 
les Jours eulvants. dans la clrculat on polalre. 
La drculation A Maurke 
a) Lesvents 
Le 4, I’allzA est faible : 6.6 nœuds A Plalaanœ, avec des p6rlodes de calme I’aprWmldl et de brise de terre la nuit. 
Les 5et6, lecourantd’eat-sud-estserenfoffie IAgArement (0,2 le5,12,5 le6), @ans modifier sadlrectlon; on notedes rafales 
de 22 A 26 noeuds. 
La vitesse augmente le 7, avec le renforcement de l’anticyclone : 17 nœuds A PIaIsance, 14 A Vacoas. 
Danales basaescouchee,oQ I’orlentatlon~d’eet-sud9at,lavltesseserenforceApertlrdu6:A~m,elle~del2A . 
26 nœuds (fig. 227). Au-dessus, entre 750 et 400 mb, le courant est InfluencA par la P&ence de la dApresslon et le8 vents 
s’orientent euccesslvement du nord au sud-est puleau nord-oue8t. Dans lescouches supArieure& le flux, d’ouest~ud-oueet, se 
renforce aussl le 6. pour atteindre 72 nœuds A 14.300 m.. 
b) LepresWn 
ElledlmlnueduSau6: 1017,6mb le3,1016,9 le4,1016,2 le5.1014,3le6. Le7, elleremonteA 1016,5mb. La balasela plus 
forte est de 1,7 mb, entre le 4 81 le 5. 
En altltude, la pression attelnt aon mlnlmum 187, Atous les nlveaux. A300 mb, lea Isohypses, entre lelet le7. tombent de 
170 m (SïOO le 2,@530 le 7) (fig. 230). 
c) LWat de ratmoepbAre 
Les Amegrammes de8 2 et 3 montrent une atmoephAre stable, peu humide au-dessus de l’lnvem~on. 
Le4, lesondageIndlqueunalrtouJoursstablemalsuneforte humldltAenaltltudeetunnetrefroldlssementparrapportAla 
vellle. 
Le 5, I’lnverslon dlspamlt, I’humldltA gagne tous lea nlvefwx et le refroldlssement, commencA le 3,~ poumult dans les 
couches aupArleurea (flg. 226). 
Le6etle7,oti lerefroldlaeementatteint8on maximum, l’atm~osphAme6ttrAslnstable. Le6,avecl’arrlvAedel’ntlcyclone,on 
constate un rAchauffem&tgAn6mllaA, lerwtourde l’lnvemlon etl’a@chementdeI’alrauden8uedeœlle-~l (volrtableauci-aprAs). 
Lerefroldleaementdu4au7,~del’ordrede4A80(8A7OO~~mb,4A~).Lecourbedel’lsothermeOtombedell~ 
mAtms, entm le 2 et le 7 : de 5100 mAtma A 3.960 (flg. 230). 
HumlditA A Vacoas du 3 au 6 mal 1967 
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Fig. 227 
Coupe chronologique des vents à Maurice, du 5 au 8 Mai 1967 
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Fig. 230 
Variations de l’épaisseur des niveaux standard 
Fig. 231 
Hauteurs des niveaux standard à Vaeoas 
Fig. 232 Fig. 233 
Pluies des 25 et 26 Juin 1967 Pluies des 5-6-7 Mai 1967 
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d) Le ciel 
Le 4, le ciel est peu nuageux : 4 a 5 octas. L’insolation est partout supérieure à 9 heures et la visibilité de 30 kilomètres. 
Le 5, la nébulosité s’élève àô- octasà Plaisance. L’insolation est faible, surtout à l’est: 3,4 h à Union Park, 3,6 à Belle Rive, 
4,9 à Plaisance. La couverture nuageuse se compose de cumulus et de stratocumulus. Son épaisseur ne permet pas de 
distinguer les nuages moyens. La visibilité est de 20 Km, de 10 seulement dans les précipitations. 
Le 6, la nébulosité s’accroît encore. L’insolation, nulle dans plusieurs stations, comme Union Parkn’est à Plaisance que de 
0,8 h mais plus forte à l’ouest : 54 h à Vacoas. Aux cumulus et aux stratocumulus, s’ajoutent maintenant des cumulonimbus. 
Plaisance note, l’après-midi, des éclairs au nord-est, mais pas de tonnerre. 
Etat du ciel à Plaisance le 6 mai 1967 
Nébulo- Direction Vitesse 
en Heures sité en du 
octas vent nœuds 
Hauteur Nuages 
. . , 
supé- en m moyens rieurs 
ViskbJite Observations 
00 
03 
06 
09 
090 
090 
100 
130 
14 
13 
12 
11 
stratocumulus 
cumulus 
stratocumulus 
cumulus 
stratocumulus 
cumulus 
stratocumulus 
cumulus 
stratus 
stratus 
stratocumulus 
cumulus 
fractocumulus 
cumulonimbus 
stratocumulus 
cumulus 
fractostratus 
stratocumulus 
cumulus 
fractostratus 
1350 
540 
1350 
540 
1350 
480 
1350 
480 
360 
0 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
20 
20 
15 
11 
rafales de 
22 nœuds 
rafales de 
28 nœuds 
rafales de 
22 nœuds 
12 8 090 12 
15 6 120 5 
150 
1350 
450 
X 
altocumulus 
X 
X 
2 
12 éclairs au 
nord-est 
300 
1200 
360 
240 
1200 
360 
240 
18 7 120 12 X X 8 
21 7 120 15 X X 10 
La situation s’améliore le 7,,avec la disparition des nuages moyens, d’abord, des nuages bas, ensuite. La nébulosité diminue 
graduellement, de 7 octas le matrn, à 3 l’après-midi. 
e) Les précipitations 
Abondantes et parfois diluviennes; elles atteignent leur maximum le 6. Les reliefs du sud-est sont les plus arrosés ; en 3 
jours, certaines stations totalisent plus de 200 mm (222 à Deux Bras, 211 à Eau Bleue). Les isohyètes décroissent d’est en ouest 
et, sur la côte sous le vent, les pluies sont dans l’ensemble inférieures à 10 mm (fig. 233). Pour la seule journée du 6, on relève : 
103 mm à Luchon et à Astroea, 97 à Bestel et à Union Park, 94 à Camisard... 
La durée des precipitations est, ce jour-là, de7,l h à Vacoas, de 4,7 à Plaisance où l’on enregistre le 6, entre 10 h et 13 h TU, 
68 mm d’eau, dont 28 mm en une heure. 
Le mauvais temps est commun aux trois îles. A Rodrigu’es, le 6, les conditions sont les mêmes qu’à Plaisance : 7 à 8 octas, 
toute la journée, visibilité de deux kilomètres pendant les averses et 50 mm d’eau en 24 heures. 
ALaRéunion, lespluiessont,commetoujours, plusabondantes: 104stationssur 136ontleurmaximum du moisdu5au7, 
avec des chutes plus importantes, sur la côte est, de Ste Anne au Grand Brûlé, où elles sont partout supérieures à 100 mm : 142 à 
Rivière de l’Est, 176 à Ste Rose, 13.5 au Tremblet etc... 
f) Les températures 
Elles ne marquent pratiquement aucun changement, comme le montre le tableau ci-dessous : 
4 5 6 7 8 
Plaisance 
Vacoas 
maximum 
minimum 
maximum 
minimum 
27” 
20” 
25” 25” 25” 24” 
19” 17” 19” 19” 
Seul le point de rosée accuse un accroissement de deux degrés, entre le 4 et le 6. 
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Conclusion 
Les manifestations, dans les deux cas décrits ci-dessus, sont les mbmes : baisse de pression en altitude et en surface, 
refroidissement très prononcé dans les coucQes supérieures, rotation et renforcement du vent, avec rafales dans les basses 
couches, forte instabilité et très mauvais temps, se traduisant par un ciel couvert, la formation de cumulonimbus et des pluies 
diluviennes pendant 2 à 3 jours. 
Les “out-off” comptent ainsi parmi les perturbations majeures qui affectent le climat des Mascareignes. 
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II - LES TYPES DE TEMPS DEPRESSIONNAIRES ASSOCIES A LA CIRCULATION 
DES BASSES LATITUDES 
CHAPITRE XII 
DESCENTE DE LA ZONE DE CONVERGENCE INTERTROPICALE (Type DZ) 
La zone de convergence intertropicale évolue dans l’hémisphère Sud de novembre à fin avril, début mai. 
Sa position en latitude, qui résulte de l’équilibre entre les centres d’action des deux hémisphères, est un perpétuel 
déplacement (voir 1”‘” partie Ch. 1). 
Elle oscille, en général, aux environs du 10”“” parallèle Sud. A l’ouest, au voisinage de Madagascar, elle descend, en 
revanche, beaucoup plus bas, attirée par la dépression quasi permanente du canal de Mozambique. Elle y atteint fréquemment 
le 20”“’ parallèle. Dans ce cas, la moitié nord de la grandeîlese trouve placée, ainsi que les Comores, dans la circulation d’ouest 
des basses latitudes. Les Mascareignes sont trop éloignées pour être sous son action directe comme c’est le cas pour Agalega 
ou Diego Garcia. Elles ne lesont que lors des mouvements deforteamplitude, quand unedépression tropicaleaspire loin vers le 
sud la zone des basses pressions. 
Dans des conditions similaires, MARTIN’et SINTHE, dans les Caraïbes, ont montré que des poussées anticycloniques se 
produisant au Brésil, pouvaient rejeter la zone de convergence intertropicale sur les Petites Antilles, vers le 15”mc parallèle Nord, 
c’est-à-dire jusqu’à la Martinique et, dans des cas tout à fait exceptionnels, jusqu’au 20”“” parallèle, aux environs de Porto-Rico. 
C’est dans l’océan Indien, la position de Maurice ; mais ici le cas n’est pas aussi exceptionnel, car la présence de la 
dépression du canal de Mozambique facilite la translation jusqu’à une latitude aussi méridionale que le 20”“” Sud. 
Mais il arrive plus souvent que la zone de convergence intertropicale, sans atteindre Maurice, touche son voisinage 
immédiat. à ouelaues dearés de latitude, notamment lorsqu’une dépression tropicale ou un cyclone évolue au sud de Mada- 
gascar ou ducanal de Mozambique. La zone de convergence intertropicale traverse alors en diagonale le sud-ouest de l’océan 
Indien, à proximité nord des Mascareignes. Lesîles reçoivent alors un courant de nord-est ou de nord, chaud, très humideettrès 
instable. 
II n’est pas rare non plus que, dans un tel cas, une ligne de convergence secondaire se forme au niveau de la dépression et 
atteigne lesîles qui sont alors dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de la ligne de convergence intertropicale elle-même. 
Dans l’un comme dans l’autre cas, le temps présente les caractères suivants : 
1) Le gradient de pression est toujours très faible, quand il n’est pas nul. Les vents ont une vitesse de quelques nœuds; les 
périodes de calme sont très longues et peuvent durer toute une journée. 
2) L’atmosphère est toujours très humide, voire saturée, sur toute l’épaisseur de la troposphère. 
L’humidité et l’instabilité de l’air, qui sont aussi de règle, entraînent une forte nébulosité, la formation, en particulier, de 
puissants cumulonimbus générateurs d’orages et de fortes précipitations. 
3) Les températures de surface sont plus élevées que la normale ; le point de rosée atteint généralement ses maxima à 
cause de la hausse des températures et de la forte humidité. 
4) L’absence de vent rend l’atmosphère lourde, pénible et énervante. Tout effort fatigue. On vit dans l’attente et l’orage est 
accueilli comme une délivrance. 
C’est un temps qui rappelle celui de Diego Garcia, des régions équatoriales en général, mais non celui que l’on connaît 
d’ordinaire à Maurice ; c’est le temps d’été par excellence. 
ler exemple 
Type de temps associé à la présence de la zone de 
convergence intertropicale sur Maurice 
Les 11,12 et 13 janvier 1965 
Situation générale 
Du 5 au 9 janvier, le temps, dans les Mascareignes, est commandé par l’évolution du cyclone tropical Freda qui passe, le 8, 
à l’est de Maurice. II se déplace lentement les 11, 12 et 13, en maintenant une zone de dépression de 1005 mb au sud de l’île. 
La zone de convergence intertropicale suit le déplacement du cyclone. Le 11, elle coupe en diagonale le sud-ouest de 
l’océan, s’étire de Gan jusqu;au centre du canal de Mozambique où elle rejoint un petit noyau dépressionnaire et traverse, au 
passage, Madagascar et les Mascareignes (fig. 234). 
Les jours suivants, I’affaiblissementdel’anticyclonede l’océan Indien fait descendre sa partie orientale un peu plusau sud, 
entre les lkYme et 20eme parallèles (fig. 235). 
Du 11 au 13, les Mascareignes se trouvent ainsi directement sous son influence. 
Les conditions atmosphériques à Maurice 
a) Les pressions 
Le 8, lorsque le cyclone est au plus près, la pression tombe à 1006,l mb. Elle remonte les jours suivants : 1011,6 le 9,1012,1 
le 10. 
L’éloignementdel’anticycloneocéaniqueentraîneunenouvelle baisse: 1010.2 mb lell, 1008,l le 12,1009,7le 13.1007,4 
le 14. 
En altitude, on note une même variation à tous les niveaux. 
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Fig. 234 
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b) Les vents 
En surface, ils sont d’ouest à nord, très faibles. Leur moyenne est de 2 nœuds le 11,l le 12,3,5 le 13,4 le 14. C’est le calme 
plat durant la plus grande partie de la journée. 
Dans les basses couches, la direction est la même mais la vitesse plus élevée: 10 à 15 nœuds à 900 m (fig. 240) et dans les 
couches supérieures, elle atteint 50 nœuds à 200 mb. 
c) Etat de l’atmosphère 
Les sondages traduisent une forte instabilité à tous les niveaux, les 11, 12 et 13, et une très forte humidité qui s’étend 
jusqu’à la tropopause ; le 13, l’air est saturé entre 600 et 500 mb et à400 et 300, les pourcentages de l’humidité relative sont de90 
et 77. 
Epaisseur de la couche humide B Maurice du 10 au 14 janvier 
300 mb i ,y 43 52 77\ 14 
400 mb 46 16 10 
500 mb 5 ’ 27 22 
90 ‘\ 
100 \ 11 
600 mb 1 ,’ 55 70 100 \ 10 
700 mb 61 77 58 
800 mb 23’ s5 
‘tJ6 
74 52 80-b 
850 mb 51 90 65 Fio 9; 52 6 99 
Surface 98 97 97 100 99 
10 11 12 13 14 
Le temps à Maurice 
L’instabilitéetI’humiditédeI’airexpliquentlafortenébulositédes12et13,6octas,en moyenne,à Plaisance;6à7,7àVacoas. 
Dans les niveaux inférieurs, la couche nuageuse se compose de cumulus et de stratocumulus dont la base est entre 450et 
500 m. Des stratus abaissent parfois le plafond à 150 m. On note surtoyt la présence de cumulonimbus, à partir de 300 - 350 m. 
Les couches moyennes sont couvertes d’altocumulus et d’altostratus. La visibilité ne dépasse pas 20 kilomètres, elle 
tombe à 4 et 5 au moment des précipitations. 
L’insolation, sur l’ensemble de l’île est très faible, surtout les 12 et 13 : 
Pamplemousses 
Réduit 
Union Flacq 
Tamarin V coas 
Belle Rive 
Union Park 
Plaisance 
10 11 12 13 14 
11,2 h 637 h 2,3 h 0,2 h 11,9 h 
93 7,6 23 031 11,6 
7.6 2.4 0,5 10,7 
10 66 2-6 12 i’: ’6 z1 093 
6:2 189 a1 
E 
10:5 10:4. 
23 
25 z 181 
10,l 
11.2 
- 
10,2 
Pendant trois jours;on enregistre, sur l’ensemble de l’île, de gros orages et des pluies violentes liés à la présence des 
cumulonimbus. Port Louis relève 5,3 h de pluie le 12, Vacoas8,8 et Plaisance4,4. Contrairement à ce qui se passed’ordinaire, les 
isohyètes ne sont pas calquées sur le relief. Sur la carte du 13, en particulier, l’ouest et le nord ont des totaux plus élevés que le 
centre et l’est (fig. 241) ; 69 mm à La Ferme, 53 à Mon Désert-Médine. 52 mm à Yemen et 55 à Magenta, à l’ouest. 95 à St André et 
94 à Solitude dans le nord. 27,5 à Provost, 37 à Wooton, 55 à Pétrin et 37 à Vacoas,au centre. 24 à Vieux Grand Port à l’est. 
En 3 jours, beaucoup de stations reçoivent plus de 100 mm : dans le nord, Pereybère et St André, 160, St Antoine, 112 ; à 
l’est, Ste Hélène 185 et Courbevoie 150. 
Les orages surviennent à toute heure de la journée. A Plaisance, on note le 11, la présence de cumulonimbus à 6 h du 
matin. L’orage dure ce jour là, de 07 h à 16 h TU ; le 12, de 15 à 24 h TU et le 13 de 9 à 15 h. 
On observe le même temps à La Réunion, au centre de Madagascar et à St Brandon, traversés également par la zone de 
convergence. 
Les températures marquent une baisse légère des maxima, provoquée par la forte nébulosité et les abondantes chutes 
d’eau. 
11 12 13 14 
Plaisance 
Vacoas ;;: ;g ;g g: 
Lespointsde roséesonten légère hausse (21°51e11,22,41e12, 22,l le13,23,3le14), àcausedelaforte humidité: lOO%en 
surface le 13, à 00 h TU, 96 à 12 h. L’atmosphère est saturée, lourde, oppressante à cause de la chaleur et du ciel bas. 
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Fig. 240 
Coupe chronologique des vents A Maurice, du 10 au 13 Janvier 1965 
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Conclusion 
Ce type de temps d’ét8, bien particulier, se caractérise par : 
a) une basse pression, de 1008 à 1010 mb,; 
b) des vents rares et faibles ; 
c) une très forte humidité, en surface comme en altitude. L’atmosphère est fréquemment saturée et pénible à supporter ; 
d) un air tr& instable et une forte kkbulosité, avec formation de cumulokimbus, un plafond bàs, des orages nombreux et 
de fortes précipitations. 
L’arriiée d’une cellule anticyclonique met fin à ce temps, en repoussant la zone de convergence vers le nord et en 
rétablissant un faible régime d’alizé. 
Situation g@n@rale 
28me exemple 
18 février 1967 
Le 11 février, la faible dépression tropicale Huguette, formée à l’est-sud-est d’Agalega, passe sur Rodrigues. 
Elle glisse lentement vers le sud les jours suivants, entraînant avec elle la zone de convergence intertropicale. 
Un vaste anticyclone de 1024 mb, centré au nord de la Nouvelle-Amsterdam, se renforce le 17 (1028 mb), freine ladescente 
de la dépression et l’oblige à se déplacer vers l’ouest (fig. 242). 
le 18, la zone de convergence traverse les Mascareignes. Elle relie une zone dépressionnaire, creusée au sud de Diego 
Garcia, à la dépression Huguette, maintenant au sud-est de Madagascar, coupe cette dernière par le milieu et rejoint, dans le 
canal de Mozambique, la dépression tropicale Irma en voie de formation, près d’Europa (fig. 246). 
Les conditions atmssphkriques & Maurice 
a) La pression 
Comme il arrive généralement dans de telles situaQons, le gradient de pression est renversé ; il est plus élevé au nord qu’au 
sud : 1013 mb à St Brandon le 18, 1012,8 mb à Maurice. II est, de toutes façons, extrêmement faible. 
b) Les vents 
La circulation, à tous les niveaux, de la surface à la tropopause, est, de même, très peu active : 8 à 10 noeuds dans les basses 
couches, 20 seulement à 16.000 métres. 
En surface, où la vitesse moyenne est de 2 à 4 noeuds, les périodes de calme sont nombreuses. 
Direction et vitesse des vents B Plaisance, les 17 et 48 fbvrier 1967 
17 18 
Heures Direction Vitesse en nceuds Direction 
Vitesse en 
noeuds 
00 
03 
06 050 
09 090 
12 120 
15 
18 
21 320 
calme 
calme 
calme 
calme 
310 
3 340 
10 
4 050 
040 
2 020 
3 
calme 
8 
calme 
3 
5 
calme 
2 
Dans les basses couches la direction passe de l’ouest au nord, commandée par la dépression qui évolue au sud, puis au 
sud-ouest de Maurice. 
Au-delà de 500 mb, les vents sont très faibles et mal orientés, ce qui est exceptionnel à ces niveaux (fig. 248). 
c) L’état de l’atmosphère 
Lesondagedu leindique uneinstabilitésurtoute l’épaisseurdelacouched’air,accompagnéed’uneforte humidité:97% 
à 900 mb, 74 à 700 mb, 3.5 à 400 mb (fig. 249). 
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Fig. 248 
Coupe chronologique des vents à Maurice 
du 15 au 18 Février 1967 
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Accroissement de l’humidité à Maurice du 17 au 20 février 1967 
300 26 15 
400 57 17 
500 41 41 
600 42 30 
700 65 51 
800 72 72. 
850 83 65 
900 73 87 
Surface 84 97 
19 ,l 13 33 ‘, 32 
18 I 35 73 
37 ’ 
i, 23 
47 : 
55 63 I 39 
61 69 
52 ’ 
: 40 
74 56 
35,’ 
\ 27 
83 68 
-5% 89 100 ‘y44 72 ’ 
87 97 99 83 
97 93 95 95 
15 16 17 18 19 20 
Le temps à Maurice 
a) La nébulosité est de 6 à 7 octas dans la journée, avec un ciel couvert de stratocumulus et de cumulus puis de 
cumulonimbus, l’après-midi du 17 et la journée du 18. Des altocumulus se développent dans les couches moyennes, des cirrus 
et des cirrostratus dans les couches supérieures. 
Le plafond est en général aux environs de 350 m, base des cumulonimbus. La présence de stratus le fait descendre parfois 
à 250 m. 
La visibilité, de 20 à 25 Km au maximum, ne dépasse pas 15 Km à Plaisance, entre 06 h et 12 h TU, et tombe à 5 seulement 
pendant les précipitations. 
La durée de l’insolation est faible sur l’ensemble de l’île : 2 h à Tamarin et au Réduit, 3,4à Pamplemousses, 2,2 à Vacoas, 2,5 
à Plaisance, 1,7 à Belle Rive. 
La nébulosité à Plaisance le 18 février 1967 
Heures 
TU 
Nébulosité 
en octas 
Hauteur 
en m. 
Nuages 
moyens 
Nuages 
supérieurs 
Vies; b;li$ 
00 
03 
06 
09 
12 
stratocumulus 1500 
cumulus 550 
stratocumulus 1500 
cumulus 600 
cumulonimbus 450 
cumulus 540 
cumulonimbus 450 
stratus 240 
stratocumulus 1500 
cumulus 450 
cumulonimbus 350 
stratocumulus 1500 
cumulus 480 
cumulonimbus 360 
0 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
0 20 
cirrus 
cirrostratus 20 
cirrus 5. 
cirrus 
cirrostratus 10 
cirrus 
cirrostratus 15 
15 
18 
stratocumulus 1500 
cumulus 480 
cumulonimbus 360 
stratocumulus 1650 
cumulus 480 
altocumulus 
altocumulus 
cirrus 
cirrostratus 
cirrus 
25 
22 
b) Les précipitations 
Ellesaccompagnentlesorages. On lesenregistresurtoutentre5 het 13 hTU, lel8, et pendant lanuit,de20à24 hTU. Elles 
sont de forte intensité : 3,3 mm en 10 minutes, à Plaisance, entre 07 et08 h TU, mais irréguliérement distribuées. On reléve ainsi 
72 mm àBestel et70àSauveterre,danslesud-est,62à BonneVeine,au centre, 17àSolitudedans lenord, 18à Médine,àl’ouest 
et 27 à Baie du Cap, au sud (fig. 250). 
c) Les températures 
Comme d’habitude, sous une forte couverture nuageuse et d’abondantes précipitations, les maxima sont en baisse : 29Oau 
lieu de 32 les jours précédents, mais normaux pour la saison, de même que les minima : 23” pour une moyenne de 22”8. 
Le point de rosée, en revanche, est très élevé : 24”2 le 17, 26,1 le 18, le plus élevé du mois. 
Le temps orageux, lourd et accablant, l’est aussi à la Réunion où la campagne électorale est troublée par de violents orages 
qui causent quelques dégâts dans la région de Ste Suzanne: 
Le 20, la zone de convergence s’éloigne définitivement, la pression remonte et les Mascareignes sont de’ nouveau 
protégées par une dorsale de l’anticyclone océanique. 
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Conclusion 
La zone de convergence intertropicale est ici moins active que dans le cas précédent et son influence sur le temps de 
moinslonguedurée. Lesprécipitationsorageusessont plusfaiblesmaistouslescaractèresquiaccompagnentcetypedetemps 
sont réunis par ailleurs. 
3ème exemple 
Situation gbnérale 
Type de temps associé à une ligne de convergence secondaire 
21 - 25 décembre 1966 
Du 17 au 21 décembre, la circulation, sur Madagascar et les Macareignes, est perturbée par la dépression tropicale Colette 
qui passe à 250 kilomètres, au sud-ouest de La Réunion, dans la nuit du 17 au 18. 
Après son passage, alors que la Z.C.I.T. se trouve aux environs du 10eme parallèle sud, une ligne de convergence 
secondaireseformeau sud des Mascareignes, entre un un fluxdesud-est quedirige l’anticyclone 
dèl’océan Indien, stationnaire loin au sud-est (fig. 251). 
Rodrigues, protégé par une dorsale, reste en dehors de la zone perturbée. Les vents y soufflent constamment de 
nord-nord-est, alors qu’ils sont, à Maurice et à La Réunion, d’ouest-nord-ouest. 
Le temps, dans ces deux îles, demeure sous la dépendance de cette ligne du 21 au 25. Le 23, l’avion de la South African 
Airways, se rendant de Maurice en Australie, la traverse et signale la présence de “solid cloud bands” à 100 miles de l’île. 
Le même jour, dans le canal de Mozambique, une dépression (Daphné) qui évolue en cyclone tropical, se déplace vers le 
sud de Madagascar qu’elle atteint le 25 (fig. 252). 
A cette date, la situation est la suivante : 
La ligne de convergence intertropicale oscille entre les 10”“” et l!?F” parallèles Sud, jalonnée par la dépression Elisa, 
formée entre les 75 et 800 Est et un noyau dépressionnaire, près d’Agalega. Elle s’incurve ensuite vers le sud de Madagascar pour 
y rejoindre Daphné. 
La ligne de convergence secondaire est située à proximité de Maurice où les vents sont de nord-est. 
L’anticyclone de l’océan Indien de 1025 mb, centré très loin au sud-est, étend une dorsale sur la région de Rodrigues. 
Les conditions atmosphériques à Maurice 
a) La pression 
Comme les jours précédents, depuis le passage de “Colette”, la pression reste basse, oscillant entre 1009 et 1010 mb ; 
1009,7 le 20 
1009,3 le 21 ‘-. 
1010,l le 22 
1009,7 le 23 
1009,7 le 24 
1008,9 le 25 
Les mêmes variations se répètent en altitude, dans les courbes des hauteurs de niveau (fig. 256). 
b) Les vents 
Le gradient de pression, le 25, est très faible : 0,7 mb entre St Brandon et Maurice (1008.9 et 1009,S’mb). 
Les vents sont d’ouest-nord-ouest dans les basses couches et de nord-nord-est en surface. Leur vitesse, les 25 et 26, n’est 
que de deux nœuds en moyenne, de 7 au maximum, avec de longues périodes de calme. 
c) L’état du ciel 
Le sondage du 25 indique, comme les jours précédents, une atmosphère instable et très humide: 97 % en surface, 87à 400, 
77 à 300 mb. 
La nébulosité est élevée: 7 octas en moyenne à Vacoas, 7,5 à Plaisance, le 25. C’est aussi la moyenne des jours précédents. 
Lacouverturenuageuseestforméedestratocumulus,decumulus,decumulonimbusetdestratusquiabaissent leplafondàl50 
mètres. 
Dans les couches moyennes se développent altostratus et altocumulus et dans les niveaux supérieurs cirrus et 
cirrostratus. 
La visibilité, de 20 Km au maximum, tombe fréquemment dans les précipitations, à 3 et 5 Km. 
La nébulosité à Plaisance le 25 décembre 1966 
Heures Nébulosité 
TU 
Nuages 
en octas bas 
Hauteur 
en m. 
Nuages 
moyens 
Nuages 
supérieurs 
Visibilité 
en Km 
00 
03 
4 
6 
2 stratocumulus 1600 20 
2 cumulus 650 0 cirrus 
5 stratocumulus 1350 0 cirrus 15 
2 cumulus 450 
247 
1 
1 I\ I I 
I 1 
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Heures 
TU 
08 
Nébulosité Nuages Hauteur Nuages Nuages Visibilité 
en octas bas en m. moyens supérieurs en Km 
6 2 stratocumulus 1600 altostratus X 20 
3 cumulus 600 altocumulus 
3 cumulonimbus 600 
1 stratus 350 
09 
12 
15 
18 
21 
8 5 cumulus 450 altostratus X 5 
4 cumulonimbus 350 altocumulus 
3 stratus 200 
8 3 cumulus 400 altostratus X 5 
3 cumulonimbus 350 altocumulus 
5 stratus 150 
8 3 cumulus 400 altostratus X 8 
2 cumulonimbus 350 altocumulus 
2 stratus 150 - 
7 2 cumulus 430 altostratus X 12 
2 cumulonimbus 400 altocumulus 
1 stratus 350 
8 2 cumulus 400 altostratus X 12 
2 cumulonimbus 350 altocumulus 
3 stratus 250 
L’insolation, très faible sur toute l’île pendant ces 5 jours, est la suivante : 
20 21 22 23 24 25 26 
Pamplemousses 7,7 os1 49 18 587 190 9 
Le Réduit 796 O,l 4 2 433 037 934 
Union Flacq 888 o,g 23 133 42 1,l 9 
Tamarin 83 0 4 58 0,7 61 10 
Vacoas 881 081 386 22 4,4 O-7 83 
Belle Rive 8,3 0 4 1,l 4,6 02 83 
Union Park 581 02 085 0,4 32 12 7.8 
Plaisance 787 033 236 184 089 079 7,5 
d) Les précipitations 
Ellessont particulièrement abondantes et accompagnées, chaque jour, d’orages, depuis la fin de la matinéeou ledébutde 
l’après-midi, jusqu’après le coucher du soleil. Les chutes sont brutales : 22,4 mm en une heure à Plaisance, le 22,30,3 le23,15 le 
25. 
Chaque jour, on relève des hauteurs supérieures à 100 mm : 
130 à Bestel 125 à La Lucie et à Union Park 
132 à Pointe aux Feuilles 155 à Lapeyre, le 23 
125 à Camisard, le 22 117 à Savinia et à Sauveterre, le 25 
150 à Eau Bouillie 
140 à Beau Climat 
180 à Grosse Roche, le 24 
Le total, en 4 jours, est considérable : 
New Grove 289 mm Chartreuse 238 mm 
Camisard 286 mm Sauveterre 213 mm 
Des stations généralement peu arrosées, au nord et à l’ouest, enregistrent pendant cette période des chutes inhabituelles, 
The Mount, par exemple, 136 mm, Médine 59, Albion 56. 
Toute l’île est copieusement arrosée, comme le montrent les cartes des isohyètes du 22 au 25 (fig. 258 et 259). 
La Réunion reçoit de même de très fortes pluies et la plupart des stations ont leur maximum du mois du 21 au 26. On relève, 
entre autres : 86 mm à St Benoît le 25,42 à St Philippe, 55 à St Denis, 110 à Ravine Creuse, 137 à Takamata, 150 au Brûlé, 176 à 
Bellevue les Hauts... 
En revanche, Rodrigues, protégée par la dorsale, reste ensoleillée et ne reçoit pas une goutte d’eau. 
c) Les températures 
Les maxima sont légèrement en dessous de la normale, à cause de l’épaisse couverture nuageuse et des fortes précipita- 
tions et les minima un peu supérieurs. 
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Fig. 255 
Coupe chronologique des vents à Maurice du 20 au 28 Décembre 1966 
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Fig. 258 - Isohyétes des 22 et 23 Décembre 1966 
Fig. 259 - Isohyètes des 24 et 25 Décembre 1966 
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Plaisance Maximum 
Minimum 
20 21 22 23 24 25 
32 30 22 z 28 22 
21 E! iz! 22 22 22 
26 Moyennes 
31 28,9 
22 21,i 
Vacoas Maximum 27 iz 2z z 27 27 
Minimum is 19 z!!i! a! a! 19,3 
. 
Les températures du point de rosée le sont également,avec plus de 23” au lieu de 22 : 
20 21 22 23 24 25 26 
20” 23”4 24”l 24” 23”5 24O4 23”6 
Après 5 jours consécutifs de pluies, le temps s’améliore brusquement le 26, avec le comblement du cyclone Daphné et la 
disparition de la ligne de convergence. L’arrivée d’une dorsale rétablit un régime d’alizé faible sur l’ensemble de l’archipel. 
La présence, sur les Mascareignes, de la ligne de convergence intertropicale qui évolue habituellement beaucoup’plus 
près de l’équateur, est un événement relativement rare. Dans ce cas, Mauriceconnaît I’atmosphèredeserrechaude des régions 
équatoriales, humide, inerte, qu’aucun souffle ne rafraîchit, un ciel bas et noir, avec des orages quotidiens qui se prolongent des 
après-midi entières et qui déversent sur l’île des pluies diluviennes. 
Ce temps bien particulier, se distingue des autres types dépressionnaires par l’intensité de ses manifestations, par la 
puissance de la convection qu’atteste la présence quasi permanente decumulonimbus, la très faible insolation et les orages qui 
grondent a toute heure du jour;par sa durée aussi, qui peut se’.prolonger pendant 4 ou 5 jours, avec la répétition fidèle et 
quotidienne des mêmes phénomènes. Les fortes précipitations qui l’accompagnenttombent indistinctementsurtoute l’île, c’est 
un autre caractère particulier. La division que l’on trouve habituellement dans les autres types de temps, entre côte au vent et 
côte sous le vent disparaît. Les régions les plus sèches, à l’ouest et au nord, ne sont pas, alors, les moins arrosées. 
Sa fréquence n’est que de 1,2 %. 
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CHAPITRE XIII 
TEMPS DEPRESSIGNNAIRE A FAIBLE GRADIENT 
Pendant,l’été, mais surtout.en fin de saison chaude, quand la ceinture anticyclonique est encore discontinue et faible, 
lorsque le déplacement des celluies est encore très lentet que la zone de convergence n’est pas très éloignée, l’arrivée d’un 
couloir ou d’une dépression extratropicale, au sud de Madagascar ou des Mascareignes, peut placer ces dernières dans une 
vaste zone dépressionnaire où stagnent des masses d’air chaud et humide. 
La pression est alors uniformément‘basse et le gradient très faible, voire nul ; dans un tel marais barométrique, la 
circulation est très ralentie, pratiquement inexistante. Les périodes de calme durent des jours entiers. L’absence de circulation 
rend pénibles la chaleur et l’humidité. Autant que le ciel bas et orageux, l’immobilité de l’air et de la mer donnent à l’atmosphère 
son caractère oppressant. Les derniers jours de mars 1967 sont un bon exemple de ce type de temps. 
Situation générale 
Exemple de marais barométrique : 28 - 31 mars 1967 
Tout au long de ce mois de mars, l’activité cyclonique a été nulle sur l’ensemble de l’océan Indien. 
Le 26, la zone de convergence intertropicale évolue entre 8 et 10 degrés Sud, au nord des Mascareignes. 
Loin au sud, la ceinture anticyclonique se compose de deux cellules centrées, l’une, au voisinage de Crozet, l’autre, au 
nord-est de la Nouvelle-Amsterdam. 
Le 27, une dépression extratropicale naît dans le canal de Mozambique, entre Europa et la côte malgache. Elle glisse 
lentement vers le sud-est et vient stationner, du 28 au 31, entre Madagascar et La Réunion. Attirée par elle, la zone de 
convergence se déplace vers le sud et traverse la Grande Ile (fig. 260-261). 
Entre cette ligne et la ceinture anticyclonique, s’étend alors une immense zone dépressionnaire, à très faible gradient, 
englobant à la fois Madagascar et les Mascareignes. 
La situation à l’île Maurice 
a) Pendant plusieurs jours, la pression reste uniformément basse. A Plaisance, elle est de : 
1010.6 mb le 29 
1010,6 mb le 30 
1010,5 mb le 31 
1010,4 mb le 1”’ 
b) La circulation (c’est là le caractère dominant de ce type de temps) est excessivement faible. La moyenne des vents. en 
surface, ne dépasse pas 1,2 nceuds. C’est presque constamment le calme plat, comme te montre le tableau suivant (vitesses en 
nœuds) : 
27 28 29 30 31 1”’ 
00 h calme calme calme calme calme calme 
03 h calme ” I< 3, II I, 
06 h ” 040/5 ” 360/3 ” 310/2 
09 h ” 060/8 030/6 350/3 020/3 1 ô0/3 
12h ” calme calme 30012 cajme 120/8 
15h ” ” 010/2 calme ” calme 
18h ” ,< 350/3 ” ” 300/2 _..- 
21 h 36Of3 340/2 calme ” II calme 
En altitude, le flux, très faible sur toute l’épaisseur de la troposphère, passe progressivement, suivant le déplacement vers 
l’est de la dépression méridionale, du nord au nord-ouest. C’est lui qui transporte l’air chaud et humide qui baigne les 
Mascareignes. 
c) Lestempératures~tteignentleursplushautesvaleursdu mois:31opourlesmaxima,23à240pourlesminima,soitunde 
plus que la normale, pour les uns et pour les autres. 
Températures a Plaisance du 26 mars au 1”’ avril 1967 
28 29 30 31 le’ 
Maximum 30” 31” 310 31” 31” 
Minimum 23” 23” 24O 23O 23” 
d) L’humidité relative,ensurface,estde97à98 lematin etde70à 12 hTU. En altitude, lacouche humides’étend jusqu’à 
300 mb. A 500 mb, elle est, le matin, de 80 le 29, de 90 le 31, comme le montrent le tablau ci-dessous et I’émagramme (fig. 263). 
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Humidité relative à Vacoas, du 27 au 31 mars 1967 
27 28 29 30 31 Normale 
300 mb 60 48 43 72 76 44 
400 mb 78 73 78 48 71 50 
500 mb 60 92 80 66 89 54 
600 mb 88 97 85 64 59 59 
700 mb 78 75 79 64 69 57 
800 mb 100 85 72 73 58 69 
850 mb 88 80 88 85 74 71 
900 mb 78 89 97 87 77 76 
Surface 98 97 97 98 98 95 
e) Le point de rosée, en surface, oscille autour de 25O et la tension de vapeur aux environs de 30 mb. 
29 30 31 1”’ Normale 
Point de 
rosée 
24”8 2409 2509 24”2 23”6 
TevTkzrde 30,3 mb 30,l mb 30,9 mb 30 mb 27,6 mb 
Ce sont les valeurs les plus élevées du mois, nettement supérieures à la normale. 
Le temps à Maurice 
Lanébulosité,de5à7octasàPlaisance,de6à8surleplateau,atteintson maximum l’après-midi. Lacouverturenuageuse 
est formée de cumulus dont la base est à 5 et 600 mètres, d’altocumulus et, dans les couches supérieures, de cirrus et de 
cirrostratus. L’après-midi s’y ajoutent cumulonimbus, stratocumulus et altostratus. 
Etat du ciel à Plaisance le 30 mars 1967 
Nébulosité Hauteur des 
nuages bas en octas en m 
Nuages 
moyens 
Nuages 
supérieurs 
Visibilité 
en Km 
00 h 
03 h 
06 h 
09 h 
12h 
15h 
18h 7 
21 h 8 
600 
600 
540 
540 
580 
360 
450 
360 
cumulus 
cumulus 
cumulus 
cumulus 
cumulus 
cumulus 
stratocumulus 
cumulonimbus 
cumulus 
stratocumulus 
.cumuIus 
fractostratus 
0 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altocumulus 
altostratus 
altocumulus 
0 
altostratus 
cirrus 
cirrostratus 
cirrus 
cirrostratus 
cirrus 
cirrostratus 
cirrus 
cirrostratus 
cirrus 
cirrostratus 
cirrus 
0 
25 
25 
25 
25 
20 
18 
15 
0 
5 
La visibilité, de 20 à 25 Km le matin, descend à 15 et même à 5 l’après-midi, lors des précipitations. 
La durée de l’insolation est faible dans toutes les stations : 3 à 5 heures, aussi bien sur la côte ouest que sur la côte est et le 
plateau. 
Les précipitations sont en général peu importantes, sauf dans les orages. Plaisance ne reçoit que ô,2 mm le28, alors que la 
pluie est tombée de 08 à 17 h TU. Le 31 en revanche, une averse orageuse donne 24 mm en 2 heures. 
En résumé, le temps est partout çhaud, humide et accablant. Le ciel, nuageux le matin, se couvre l’après-midi et peut 
donner des averses orageusesk’absence de brise durant la plus grande partie de la journée, rend l’atmosphère particulièrement 
pénible. 
La fréquence de ce type, caractéristique de l’été, est de 4 % environ. On le rencontre plus souvent en fin de saison, en mars 
etavril,entrelesdernièresdépressionscycloniquesetlespremièresmanifestationsdeI’aliié.Samoyenneestalorsde12à13%. 
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CHAPITRE XIV 
TE !LE ALE NDE D’EST 
C’est en 1940 que DUNN attira, le premier, l’attention sur un type de perturbation que l’on rencontre fréquemment l’été, 
dans la mer des Caraïbes (1). II le décrivit comme étant formé de noyaux isallobariques se déplaçant d’est en ouest dans le 
courant d’alizé et il montra que le noyau de baisse s’accompagnait d’un ciel clair, tandis que le noyau de hausse était associé à 
une forte convection et au mauvais temps. 
En 1943, RIEHL, en s’appuyant sur de nouvelles données fournies par un réseau plus serré de sondages, constata que ces 
noyaux isallobariques étaient liés a des changements dans la direction des vents et qu’il ne s’agissait pas seulement de vagues 
de pression mais aussi d’ondulations affectant le flux d’alizé et se déplaçant avec lui, les oscillations de pression n’étant que les 
manifestations, en surface, de la propagation de ces “waves in the easterlies”. 
L’origine de ces ondes, qui ne se rencontrent que sur la face équatoriale des anticyclones subtropicaux, a donne lieu à de 
nombreuses hypothèses. 
DUNN pensait que les noyaux isallobariques, dans les Caraïbes, pouvaient prendre naissance “là où le front intertropical 
est le plus intense, c’est-à-dire entre la mousson de sud-ouest et l’alizé de nord-est”. 
II est connu aujourd’hui que les ondes tropicales qui affectent les Antilles peuvent se former loin à l’est, sur le continent 
africain, à partir de perturbations mobiles qui affectent la zone soudano-sahélienne. En 1968, sur 110 perturbations observées 
sur la mer des Caraïbes, 57 furent signalées à Dakar et sur ces 57, 40 gardèrent leurs caractaristiques jusqu’à 60” ouest (2). 
RECULA avait fait la même observation en 1943 (3). 
Certaines poursuivent leur trajectoire à travers les isthmes de l’Amérique centrale, jusque dans le Pacifique Nord-Est où 
beaucoup de perturbations cycloniques ont leur origine dans ces “systèmes” africains. 
Pour GARBELL, ces ondes ne sont que des “fronts tropicaux”, des discontinuités de type norvégien, entre deux masses 
d’air, l’une mobile, l’autre stagnante, la première se glissant soit au-dessus, soit au-dessous de la seconde (4). 
GENÈVE les rattache, lui aussi, à certaines lignes de grains de l’Afrique occidentale, ce qui est exact, ou à des queues de 
fronts froids qui contourneraient la bordure orientale des hautes pressions de l’Atlantique, “mais il est vraisemblable aussi, 
écrit-il, qu’elles se forment dans l’océan par déformation du courant homogène d’est” (5). 
C’est là la conception de RIEHL. Lorsqu’un talweg voyageant dans le courant d’ouest des latitudes moyennes pénètre 
profondément dans le domaine tropical, une rupture peut se produire entre sa partie polaire et sa partie tropicale. L’un des 
éléments continue alors son parcours dans le courant d’ouest tandis que l’autre, entraîné vers l’ouest par l’alizé, devient l’onde 
d’est. 
VOIRON qui a fait sienne cette théorie pour le sud-ouest de l’océan indien, a constaté que la cassure, se produisait dans la 
région des Mascareignes (6). Les principales phases de ce processus sont résumees dans la figure 265 qui est uneadaptation, à 
l’hémisphère Sud, du schéma de RIEHL. Les ondes d’Est ne sont donc, pour cet auteur, que des perturbations cinématiques 
dont les manifestations ne sont dues qu’à des phénomènes de convergence et de divergence. BJERKNES et HOLMBOE ont 
établi, en effet, que les oscillations sinusoïdales d’un courant s’accompagnaient de divergence à l’avant et de convergence à 
l’arrière (7). L’explication, comme pour les “waves in the westerlies” en est donnée par le théorème du tourbillon : 
t + f = constante (8). 
D 
a) Dans une onde comme celle de la figure 264, la section I se trouve dans un champ de divergence puisque, la latitude 
restant pratiquement constante, f ne varie pas ; mais la courbure est anticyclonique, le tourbillon relatif décroît donc, ce qui 
entraîne la diminution de D, pour que t + f = constante. II y a ainsi divergence. 
D 
b) Dans le secteur2, le flux étant rectiligne, le tourbillon relatif ne varie pas. C’est la latitude, au contraire, qui change et f 
augmente puisque le mouvement se fait vers le pôle. Pour que l’égalité soit rétablie, il faut, dans t + f, que D augmente. II y a 
donc convergence. D 
c) Dans la partie 3 de l’onde, la courbure est cyclonique, le tourbillon relatif croît, f ne varie pas, ce qui impose un 
accroissement de D, donc de la convergence. 
On démontrerait de la même façon la divergence du secteur 4. 
Tout cela se traduit. par un champ de divergence à l’avant de l’onde, dans les basses couches, et de convergence ‘en 
altitude; en arrière, par une convergence en surface et par un champ de divergence dans les hauts niveaux. 
il) DUNN GORDON E. - Cyclogenesis in the tropical Atlantic, Bulletin olfhe Amerrcan Met. Society. Volume 21, Juin 1940. 
:2) FRANK NEIL L. - The inverted V cloud.pattern an easterly wave ? Monthly Weather Review. Vol 97, Fév. 1969. p. 130-140. 
3) REGULA H. - The cyclonic variation of the boundaries of the trades, Bull. of the Am. Met. Soc., Vol. 24, Sept. 1943. 
‘4) GARBELL M.A. - Tropical and Equatorial Meteorology, ouvrage cité, 1947. 
:5) GENÈVE R. - Méteorologie Tropicale, ouvrage cité, 1957, p. 57. 
6) VOIRON H. - Les ondes d’est dans le sud-ouest de /‘océan Indien. Mét. Nat.. Notice d’information technique, 1962, p. 13: 
7) BJERKNES J. and HOLMBO J. -On the theory of cyclones, J. of Met.. vol. 1, 1944. 
‘8) Formule où t = le tourbillon relatif, f. le paramétre de Coriolis, D, l’épaisseur de la couche d’air. 
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Cette disposition doit.entraîner les phénomènes suivants : 
1) A l’avant, dans la zone de divergence : une subsidence en altitude avec, pour corollaire, une inversion de l’alizé, un 
amincissement de la couche humide et l’assèchement de l’air supérieur, le tout s’accompagnant d’une hausse des températures, 
d’un ciel clair, peu nuageux, avec aplatissement des cumulus d’alizé réduits à l’état de cumulus humilis. 
2) A l’arrière de l’onde, à l’est de l’axe du talweg, dans la zone de convergence, il se produit, au contraire une forte 
convection qui provoque : 
a) la suppression de l’inversion, 
b) l’épaississement considérable de la couche humide, avec formation d’importantes masses nuageuses accompagnées 
d’orages et de fortes précipitations. 
L’onde d’est est donc totalement différents dans ses manifestations de l’onde d’ouest des régions tempérées où le mauvais 
temps est à l’avant et le beau temps à l’arrière (1). La descente d’air froid, liée aux précipitations, les mouvements convectifs, la 
forte nébulosité, expliquent le refroidissement que l’on enregistredanscette partie de l’onde et qui ne provient pas de I’advection 
d’air froid comme le pensent certains auteurs. Cela est d’autant plus vrai que dans la partie arrière de l’onde, le flux vient du 
nord-est ; il est, par conséquent, plus chaud que le flux de sud-est à l’avant. S’il s’agissait de masses d’air différentes, la 
répartition des températures serait inversée. 
La ligne de talweg ne peut donc être comparée à une ligne de front, même pas à une ligne de séparation entre l’air humide 
de la partie postérieure et l’air sec de l’avant, puisque des particules d’air peuvent passer de l’arrière à l’avant. La ligne de talweg 
n’est donc qu’une transition entre les zones de convergence et de divergence, au cours de laquelle le temps change progressi- 
vement (2). 
La vitesse de déplacement de la perturbation est généralement de 10 à 1.5 nœuds, inférieure par conséquent, à celle de 
l’alizé des couches moyennes. RIEHLa observé, cependant, des cas particuliers où la vitesse était supérieure (3). En altitude, il a 
constaté aussi que l’ondeatteignait sa plus grande intensité dans la moyenne troposphère, entre 700 et500 mb, et quedefortes 
ondes pouvaient provoquer des changements de températures et de pression jusqu’àta tropopause. 
Depuis que ce type de perturbation est connu, les météorologistes des régions tropicales ont suivi et analysé des ondes 
d’est un peu partout dans le monde, non seulement dans l’Atlantique Nord mais aussi dans le Pacifique, aux Hawaï, aux 
Caroline% aux Philippines. D’HAUTESERRE en a signalé aussi en Polynésie française (4). L’évolution du temps que rapporte cet 
auteur, est analogue à celle décrite par RIEHL aux Antilles : ciel d’affaissement, peu nuageux, avec vent de sud-est à sud-sud-est 
modéré, 24 heuresavant l’arrivéedu noyaude hausse;cieldeconvergence,aveccumulonimbusetaversesorageusesensuiteet 
vent de nord-est. L’auteur dit avoir pu suivre quelques unes de ces ondulations jusqu’à la mer de Corail. Dans cette dernière, 
GIOVANNELLI, dans son étude sur les types de temps en Nouvelle Calédonie, parle d’une perturbation qu’il dénomme “front 
chaud”, laquelle correspond parfaitement au schéma de l’onde d’est classique. Elle est associée à une dépression de la zone de 
convergence, se déplace d’est en ouest et provoque, pendant 1 à 3 jours, des pluies abondantes sur la Nouvelle-Calédonie. On 
en observerait une dizaine par an, pendant l’été seulement. “Dans certaines conditions, ajoute l’auteur, ce front est précurseur 
d’une formation cyclonique tropicale” (5). C’est bien aussi ce qui se passe dans l’Atlantique Nord. 
Les observations faites ainsi un peu partout ne concordent cependant pas toujours avec le modèle classique étudié aux 
Caraïbes. C’est pourquoi certains n’ont pas hésité à remettre en question l’existence meme des ondes d’est. C’est le cas de 
SADLER (6), d’ARNOLD (7), de FETT (6) etYANAI (9). Ce n’est pas, en revanche, l’opinion de MERRIT (10) qui, s’appuyant sur 
les photos de Tiros et les observations atmosphériques faites dans les Caraïbes, confirme, lui, le modèle de RIEHL. Peu de 
perturbations, on le voit, ont soulevé autant de controverses. : 
Les images desatellites révèlent pourtant l’existenced’ondes mobilessedéplaçant d’est en ouest, en bordure de lazone de 
convernence intertropicale, à l’est et au centre de l’Atlantique Nord. FRANCK leur a consacré une étude (11). Ces ondes se 
distinguent cependant du schéma de RIEHL par l’ordonnance en chevrons des bandes nuageuses disposées plus ou moins 
parallèlement aux lignes de flux, en forme de “V renversé”. C’est pourquoi les météorologistes américains leur ont donné ce 
nom. Leur vitesse est sensiblement celle des alizés des basses couches : 16 nœuds environ. Ce modèle est donc différent de 
celui de RIEHLpour les Caraïbes maisvoisin, decelui que MALKUS et RIEHLont observédans le Pacifique (12), où les bandes 
nuageuses étaient aussi alignées dans le sens du courant. 
On a pu suivre de telles ondes pendant des jours, une semaine parfois, des côtes de l’Afrique occidentale jusqu’aux 
Caraïbes. Elles deviennent, cependant, beaucoup moins nettes au fur et à mesure qu’elles se déplacent vers l’ouest et elles 
disparaissent très souvent avant d’avoir atteint les Antilles. 
Ondes d’est et ondes en V renversé sont, à n’en pas douter, deux formes d’un même phénomène. On peut penser avec 
FRANCK que l’intensité.nuageusedes premières est liée à des conditions particulières à la région des Caraïbes où l’on observe, 
(1) PEDELABORDE P. -Le tourbillon, principe général à la base de /a climatologie bynamique, ouvrage cité, p. 497. 
(2) RIEHL H. - Tropical Mefeorology - ouvrage cité, p. 213. 
(3) RIEHL H. - Varying structure of waves in the easterlies, froc. of fhe internafinal symposium of large scale processes in fhe afmosphere. 
Moscow 23-30 June !965, Moscow 1967, p. 411-417. 
(4) HAUTESERRE M.A. d’- Les perturbations atmosphériques et le climat de /a Polynésie française, Monographie de la Mét. Nationale, no 18, 
1980, p. 1 L4. 
(5) GIOVANNELLI J. -Aperçu sur /es types de temps en Nouvelle-Calédonie, Service de la Météorologie de la Nouvelle Calédonie, 1950, p. 17. 
(6) SADLER J.C. - On the origin of tropical vortices, Roc. of the Working Pane/ on tropical dynamic mefeorology, Navy Weather Research 
Facility, 1967. 
(7) ARNOLD J.E. - fasferly Wave aëfivify over Africa and in fhe Aflanfic wifh a note on fhe intertropical convergence zone during early July 
7967 B.M.R.P. Research oaoer no 65 - Universitv of Chicaao. 1966. 
(8) FETT R.W. - Upper level structure of the forma&e tropicaÏc;clone, Monfhly Weafher Review, vol. 97, 1969, p. 130-140. 
(9) YANAI M. -A detailed analysis of typhoon formation, Journal of fi-te Met. Sociefy of Japan, vol. 39, 1961. p. 187-214. 
(10) MERRIT ES. - Easterly waves and perturbations : a reappraisal, Journ. Appl. Met., vol. 3. 1964, p. 367-382. 
(11) FRANCK N.L. - The inverted V cloud pattern an easterly wave ?, Monfhly Weafher Review, vol. 97. Fév. 1969, p. 130-140. 
(12) MALKUS J.S. and RIEHL H. - C/oud structure and disfribufions over fhe tropical facific ocean, Univ. of California Press. Berkeley and Los 
Angeles, 1964. 
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Planche 3 : 
Montage réaliséàpartirdesimagesdusatelliteESSA8des28et29septembre1969,correspondantauxcartesdes 
figures 266 et 267. 
On aperçoit nettement, le 28 (montage de gauche), l’extension du front polaire jusqu’à la zone de convergence 
intertropicale située vers 12” Sud. 
Le 29, la bande nuageuse, en forme de virgule, située la veille à l’est de Rodrigue% atteint Maurice tandis que le . 
front s’éloigne vers le sud-est. 
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1. I 
Fig. 266 
I/I I 
Fig. 267 
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en été, au voisinage de Porto Rico, un talweg d’altitude orienté est-nord-est/ouest-sud-ouest. L’interaction de l’onde de surface 
et de ce talweg est vraisemblablement responsable de l’accroissement de la convection et de la nébulosité, de la formation, en 
particulier, descumulonimbus. FRANCKquiaétudiélerapportentrelefluxà200mbet lanébulositéliéeauxondesmobilessur 
l’est de la mer des Caraïbes, a montré que toutes les “explosions” nuageuses qu’il avait observées se produisaient lorsque l’onde 
se déplaçait en dessous du quadrant sud-est d’un talweg de haute altitude. Les ondes d’est décrites par RIEHL ne seraient, en 
fait, que des cas particuliers, ce qui expliquerait qu’on ne les ait retrouvées que rarement en dehors des Caraïbes. Si l’on ajoute 
aussi que la nébulosité dans une onde est très variable, très éphémère, qu’elle peut changer d’un jour à l’autre, on conçoit que la 
recherche d’un modéle unique pour ces perturbations ait été décevante. 
Qu’en est-il dans le sud-ouest de l’océan Indien ? 
L’onde d’est, bien qu’elle ait, ici commeailleurs, ses partisans et ses détracteurs, a été jusqu’à présent très peu étudiée, par 
manque, avant tout, de renseignements. En 1955, encore, PRUD’HOMME avouait ne rien savoir de l’alizé, faute d’un nombre 
suffisant de stations d’observation dans la région. “L’analyse fine du régime d’alizé nous échappe presque totalement”, 
écrivait-il (1). DUVERGÉ les avait cependant pressenties : “L’analyse quotidienne montre, en effet, dans la région de Madagas- 
car comme ailleurs, dit-il, que l’alizé est loin d’avoir la régularité et l’homogénéité relative qu’on lui avait prêtées” (2) ; et il 
considère comme certaine la presence d’ondes d’est dans le sud-ouest de l’océan Indien. Son opinion est fondée sur : 
- l’allure des isobares dans les Mascareignes, 
- la présence de vents de nord-est à Rodrigues ou à Maurice, alors qu’ils tournent au sud-est ou à l’est à La Réunion, 
- d’abondantes formations de nuages moyens, altocumulus et altostratus dans le creux de l’ondulation, 
- des averses qui peuvent être assez fortes dans la partie posterieure de la perturbation. 
“Mais, ajoute-t-il, c’est tout ce que nous savons de certain à ce sujet. Là encore, nous ne pouvons qu’indiquer une voie où 
tout reste à faire, mais qui doit certainement conduire à des résultats intéressants”. 
FROLOW, en revanche, est sceptique sur leur existence. Comparant les Antilles qu’il a étudiées, précédemment (3) et 
Madagascar, il pense que “malgré quelques analogies, des différences profondes existent entre la météorologie barique des 
deux régions” et que, par conséquent, “les perturbations du type”onde d’est”, si communes aux Antilles, ne doivent pas exister, 
ou sont, en tous cas, très rares dans l’archipel malgache” (5). 
LAJOIE pense aussi que les ondes d’est sont peu fréquentes dans la région, comme elles le sont également dans le 
sud-ouest du Pacifique (6). 
Cen’estpasI’avisdeVOIRONqui leuraconsacréuneétudeetlesconsidère,aucontraire,commeun phénomènefréquent 
qui se produirait en moyenne tous les 5 jours. Ses observations, pour l’essentiel, concordent avec celles de RIEHL en ce qui 
concerne la longueur d’onde (15O environ), la vitesse (15 à 20 Km/h, moins rapide par conséquent que le courant d’alizé), la 
rotation des vents et leur renforcement à l’arrière, au moment du passage du mauvais temps. II note, en revanche, de faibles 
fluctuations dans le champ isallobarique et surtout, contrairement à l’opinion de la plupart des auteurs qui font de l’onde d’est 
une perturbation de saison chaude, il constate qu’elles se produisent surtout en saison fraîche (7). 
Ce dernier point, ainsi que la fréquence des ondes, est très discuté par les méteorologistes de la région. Les observations 
faites au cours de la présente étude ne concordent pas, non plus, avec cette opinion. Les images de satellites prises sur l’océan 
Indien, si elles n’apportent pas sur ces perturbations toute la lumière qu’on en attendait, permettent, tout de même, de répondre 
à quelques questions essentielles. On peut en effet observer : 
1) qu’il existe bien dans le sud-ouest de l’océan, des ondes qui se déplacent d’est en ouest, dans le courant d’alizé; 
2) que la disposition des nuages ne se présente qu’exceptionnellement sous la forme en chevrons décrite par FRANCK. 
Le service météorologique de La Réunion n’a observé, en effet, qu’une seule fois ce type en V (qui correspond au V renversé de 
l’hémisphère Nord), mais il ne lui a pas été possible de suivre cette perturbation qui disparut le lendemain des photos (8); 
3) c’est sous la forme d’amas nuageux (cloud cluster), s’organisant souvent en vortex, que les ondes d’est apparaissent 
généralement, avec une queue inclinée souvent à 45”, par rapport aux parallèles, et s’étendant jusqu’à 8 - 10” de latitude. Les 
cartes des fig. 266 et 267, ainsi que les photos qui s’y rapportent, montrent l’aspect d’une de ces lignes nuageuses lors de son 
passage à Rodrigues, le 28septembre 1969, et sur Maurice le lendemain. Les prévisionnistes de La Réunion, qui n’utilisent pas le 
terme d’onde d’est, faute de connaître l’identité exacte deçe genre de perturbation, désignent ces lignes sous les noms d”‘axe de 
convergence” ou de “ligne d’instabilité” ; 
4) leur formation coïncide en général, avec le passage d’un front froid dans le sud. 
L.S. DESVAUX, de l’observatoire de Maurice,‘a suivi sur des séries de photos, quelques ynes de ces ondes (9). II a ainsi 
observé : 
(1) PRUD’HOMME A% - Etude sur /es pertur5atfons tropicales de la saison chaude 1953-1954 à Madagascar, Publication du service 
météorolo ique de Madagascar, no 24, 1955. 
(2) DUVERG 2 P. -Principes de metéorofogfe dynamique et types de temps à Madagascar, ouvrage cité, 1950. p. 74. 
(3) et (4) FROLOW S.- Les perturbations mobilesdu champ de pression de la région caraïbe, La Météorologie. 1947, p. 97 et Sur/es Variationsde 
la pression dans la region caraïbe. Thèse soutenue devant la Faculté des Sciences de Paris, Juin 1948. 
(5) Les composantes du champ de pression de /‘océan Indien Sud-Ouest et leurs corrélations, Publication du Service Météorologique de 
Madagascar, no 15,1949, p. 68 et 55. 
IF{ 
LAJOIE F. - Convective Une disturbances of the southeast trades of the South Indian Ocean and Southwest Pacifie, ouvrage cité 1965. 
EAKER toutefois, en affirmant que les ondes d’est se produisent principalement l’été, reconnaît qu’elles peuvent aussi survenir en hiver, 
le courant de secteur est est suffisamment épais. II écrit aussi qu’il est possible qu’elles aient été moins fréquemment notées en hiver 
parce qu’elles sont alors faibles ou simplement parce qu’on manque de renseignements sur les régions où elles aPparaissent. 
Renseignement communique par Monsieur MALICK, chef du Service Météorologique de La Réunion. 
Correspondance particulière. 
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a) Du 12 au 24 septembre 1973, un amas nuageux qui s’organisa graduellementén vortex en se déplaçant le long de la 
ligne de convergence intertropicale. II passa sur Diego Garcia le 16, sur Agalega le 20 et s’intensifia pour devenir la faible 
dépression tropicale Alice. 
b) Après le passage d’un front froid, la formation d’une onde le 14 février 1975, p’ar 19O Sud et 73” Est, loin a l’est des 
Mascareignes et qui se déplaça vers l’ouest les jours suivants. La masse nuageuse fut suivie jusqu’au sud-est de La Réunion, par 
26” S et 54” E. 
c) A la suite d’un front froid, une onde qui, apparue le 26 février 1975, au nord-est de Rodrigues, évolua vers l’ouest 
provoquant un temps orageux dans cette île, le 27, et à Maurice le 28. 
d) Un petitvortexqui prit naissanceau momentdelatraverséed’unfrontfroid, par 17”Set6g0E, le24août 1973. On putle 
suivre dans son déplacement vers l’ouest du 24 au 30, jusqu’à 18”s et 53” E. Son arrivée à Rodrigues et à Maurice s’accompagna 
de mauvais temps, d’une baisse de pression et d’une rotation des vents du sud-est au nord-est. 
,.II faut ajouter que ce type de perturbation est, ici, un phénomène peu fréquent. Les ondes, en effet, exigent, pour se 
développer, un courant d’alizé épais (RIEHLdonne un minimum de5000 m). Or, le sud-ouest de l’océan Indien ne présente pas 
souvent cette épaisseur, surtout l’hiver. D’autre part, la ceinture des hautes pressions subtropicales n’a pas un caractère 
permanent. Elle est formée, on le sait, d’anticyclones migrateurs qui se succèdent à une cadence assez rapide, ce qui gêne le 
développement des ondes. Celles-ci ont besoin d’un flux continu, celui qu’entretient, par exemple, un anticyclone quasi 
stationnaire. Ces conditions, rarement réalisées, expliquent qu’on ne compte, à Maurice, que 4 à 5 de ces perturbations par an, 
observables principalement au début et à la fin de l’été. 
D’après les cas étudiés, on constate que ces ondes d’est (qu’il serait préférable d’appeler “ondes d’alizé” afin d’éviter de les 
assimiler à un modèle trop précis) présentent la plupart des caractères du type classique : 
1) La rotation des vents est l’élément le plus marquant. Orienté au sud-est à l’avant, le flux passe brusquement au nord-est 
dans la partie arrière. En surface, l’angle de rotation est, en général, de 45 à 50” et, en altitude, à 800 mb, de 60 à 120”. Le tableau 
suivant donne les valeurs de cet angle pour une dizaine de cas. Dans ces exemples, la profondeur de l’alizé variait de 3.000 à 
10.000 m. 
Variation de l’angle de rotation des vents dans 
quelques ondes d’est à Maurice 
Surface 850 mb 800 mb ~- 
16 mars 1963 45” 74” 112” 
24 mars 1963 0” 45” 93” 
7 juin 1966 00 18O 60” 
4 oct. 1966 50” 64” 130” 
10 oct. 1966 50” 74” 76” 
6 déc. 1966 50” 58” 86” 
2 fév. 1967 25O 510 67” 
8 avril 1967 300 51” 64O 
6 fév. 1968 50” 450 50” 
6 mars 1968 20” - - 
Le changement de la vitesse du vent est plus difficile à préciser. On constate seulement qu’elle s’affaiblit en général au 
passage du creux. Après, elle se renforce parfoismais il ne semble pas y avoir de règle. 
2) Une chute de pression se produit toujours à l’avant de la perturbation. De l’ordre de 0,3 à 1 mb en 24 h, elle est 
perceptible à la fois sur les Mascareignes et St Brandon, un jour ou deux avant le passage du creux. 
VOIRON avait fait la même remarque : “Le tracé quotidien des cartes de variation de pression en 24 h, entre 25” S et 
l’équateur, montre, dit-il, l’inexistence de noyaux de variation de pression, alors qu’au sud du 25”““, l’apparition de noyaux 
isallobariques est très nette et leur déplacement d’ouest en est, assez facile à suivre”. C’est ce qu’avait constaté aussi FROLOW. 
3) L’humidité, dans toute la troposphère, augmente généralement à l’arrière, là où se produit la convection. Le taux de 
l’humidité relative peut doubler d’un jour à l’autre. A l’avant, au contraire, elle est beaucoup plus faible, inférieure à la normale à 
cause de la subsidence. Sur le tableau ci-dessous, on peut en effet constater que dans 8 cas sur 10, il y a, à 800 mb, diminution de 
l’humidité par rapport à la normale, à l’avant de l’onde, et accroissement à l’arrière, 9 fois sur 1KA 700 mb, il va assèchement à 
l’avant dans 9 cas sur 10 et augmentation de l’humidité à l’arrière 7 fois sur 10. 
4) Les températures, en altitude, varient aussi de façon sensible au passage de l’onde. 7 fois sur 10, il se produit, à 800 et 
700 mb, un réchauffement à l’avant et un refroidissement à l’arrière. A 800 mb, le réchauffement est de 2” environ, par rapport à la 
normale mais il peut atteindre 4”. 
Le3octobre1966,à800mb,onenregistraainsi, 14O3à I’avantet9°6àI’arrière, lejoursuivant,cequiconfirmelecaractèreà 
cœur froid de ce type de perturbation. 
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Variation à Maurice de I’humidite relative et 
des températures au passage de quelques ondes d’est 
Humidité relative Températures en OC 
800 mb 700 mb 800 mb 700 mb 
Normale Avant Arrière Normale Avant Arrière Normale Avant Arrière Normale Avant Arrière 
16/3/63 71 42 82 51 15 30 14.9 16.9 14.5 9.8 10.5 8.4 
24/3/63 71 41 92 51 17 15 14.9 17 15 9.8 11.3 10.6 
7/6/66 64 50 94 d 42 23 55 10.1 10.5 9 5.8 7.3 4 
WI0166 63 34 80 34 10 34 10.6 14.3 9.6 7.1 8.6 4.8 
1 0/10/66 63 89 100 34 19 70 8.7 10.7 7.1 7 5 
6/12/66 65 26 85 50 21 100 13.8 14.3 13 9 6.6 5.2 
2/2/67 68 68 78 57 22 17 15 12.8 14.2 9.7 11.9 8.3 
814167 69 73 45 53 67 85 13.9 16.3 16.9 8.7 10.9 9.5 
6/2/68 68 60 97 57 32 76 15 ‘14 14.1 7.1 7.9 8.6 
613168 71 48 100 51 41 100 14.9 15.7 13 9.8 9.3 a 
5) A l’avant, la nébulosité est genéralement modérée. Mais on ne trouve pas le ciel de subsidence, bien dégage, que le 
schéma théorique peut laisser prévoir. On note, dans certains cas mais pas toujours, une plus faible nebulosité (3 a 4 octas), la 
veille de la perturbation. En revanche, le mauvais temps accompagne toujours le passage de l’axe et le changement de direction 
des vents. Le ciel se charge alors rapidement a 7 et 8 octas, de cumulus congestus, dont la base descend à500 mètres environ, de 
stratocumulus, et, dans les couches moyennes, d’altostratus et d’altocumulus. II s’y mêle parfois, dans les cas d’ondes actives, 
des cumulonimbus. La perturbation est alors accompagnée d’orages etdefortes pluies. Habituellement, celles-ci se produisent 
sous forme de grains, intermittents au début, suivis d’averses pendant une journée environ. Les quantités d’eau peuvent donc 
varier beaucoup d’une perturbation à l’autre. C’est ce que montrent les exemples suivants. 
1 er exemple 
16 mars 1963 
Situation g&Grale 
Après le déplacement vers le sud de la dépression tropicale Julie, les 10 et 11 mars, un couloir dépressionnaire et un front 
froid subsistent dans l’axe de la Nouvelle Amsterdam. Ils attirent vers le sud la zone de convergence intertropicale. 
Le 14, le talweg se déplace vers l’est, suivi d’un anticyclone de 1016 mb qui couvre tout le sud-ouest de l’océan, rétablissant 
sur les Mascareignes et Madagascar un régime d’alizé modéré (fig. 268 et 269). C’est ce jour-là qu’une onde d’est aborde la 
région, Rodrigues d’abord, St Brandon et Maurice ensuite. 
Le passage de I’snde sur Wdrigues 
Le 13 mars, la pression, en hausse depuis l’éloignement du couloir dépressionnaire, est de 1014,l mb à 06 h TU. A partir de 
15 h, elle commence à baisser. La chute qui est de l’ordre de 1 mb en 24 h (1014,l le 13, 1013 le 14), se ppursuit jusqu’au 
lendemain à 12 heures. 
Les vents, jusqu’alors de sud-est (11 noeuds), passent progressivement à l’est, puis à l’est-nord-est, en s’affaiblissant : 8 à 9 
noeuds. 
Pourl’étudedeleurvariationen altitude, il manquemalheureusement lesondagedu 13. On nedisposequedeceuxdu 12 
et du 14 (fig. 276). Le 12, l’alizé, sur une épaisseur de 2000 m, souffle du sud-sud-est, à la vitesse de 15 nceuds. Le 14, il est de 
nord-est. L’anglederotation est’doncde l’ordrede 120°à 1500m (170le 12,501e 14). Lesjourssuivants, lesventss’oriententde 
nouveau au sud-est. 
Le tefflps 
Le 12, veille du passage de l’onde, le temps est beau, peu nuageux : 5 octas en moyenne. Le ciel ne comporte que des 
cumulus et le plafond est entre 600 et 750 m. On ne note pas de nuages moyens mais des cirrus dans les couches supérieures. 
L’insolation est forte : il,2 h et les quelques averses matinales ne donnent que 0,3 mm de pluie. 
Le 13, la couverture nuageuse s’épaissit rapidement à partir de 6 heures TU : 6, puis 7 et 8 octas, pendant toute la journée 
du 14. 
Aux cumulus et fractocumulus s’ajoutent des stratus et des fractostratus, des stratocumulus et, l’après-midi, des 
cumulonimbus. 
Dans les couches moyennes se développent des altocumulus surmontés, dans les hauts niveaux, de cirrus et de 
cirrostratus. 
TU. 
Le plafond, à600 m lematin, tombeà30Oet250mètres l’après-midi. Lavisibilité passede30à 15 Km età 1 Mm à 18 heures 
La pluie commence à 6 heures TU ; des averses d’abord, une pluie continue ensuite, accompagnée d’orage de 18 heures 
TU jusqu’au lendemain à 3 heures, donnant 38 mm d’eau. 
Le 14, le temps reste couvert toute la journée (7 octas), l’insolation se réduit à 4.9 h. Le ciel est toujours couvert de cumulus, 
defractoculumusetdestratocumuluset,danalescouchesmoyennes,d’altocumulus, maisil n’yaplusdecumulonimbusetles 
pluies cessent pratiquement : 1,2 mm pour toute la journée. 
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Le 15, le temps se dégage progressivement : 7octas la nuit, 4 le matin, 2 l’après-midi. La visibilité est à nouveau de 40 Km, 
l’insolation de 10,Q heures : la perturbation est loin de l’île. 
Le mauvais temps a duré 24 heures, de 6 heures TU le 13, a 6 h TU le 14. II a été suivi pendant 12 heures encore, d’un temps 
couvert mais ne donnant que des averses de plus en plus rares et peu abondantes. 
Au sol, on note à la fois : 
- un léger accroissement du point de rosée : 23O le 13, 23,8 le 14, 
- une baisse de 1” du minimum de température et une hausse du même ordre du maximum. 
Le passage de l’onde ir St Brandon 
La baisse de pression se produit en même temps qu’à Rodrigue% c’est à dire le 13. Son amplitude est de 0,5 à 0,6 mb en 24 
heures : 1013 le 13, 1012,4 le 14. Elle se poursuit jusqu’à 18 heures le 14, soit pendant 30 heures et cesse six heures après 
Rodrigues. 
L’alizé du sud-est qui souffle à une vitesse de 15 à 20 nœuds le 13, se renforce légèrement le 14. 
Le 15 à 00 h, le vent passe brusquement à l’est-nord-est, puis au nord-est, en s’affaiblissant comme à Rodrigues (18 noeuds 
en moyenne le 14, 10 le 15) (fig. 277). 
La direction se maintient au nord-est toute la journée. Ce n’est que le 16 qu’elle repasse progressivement à l’est, puis à 
l’est-sud-est. 
II manque malheureusement ici aussi, un sondage, celui du 14, le jour du passage du creux, un jour après Rodrigues, mais 
celui du 15 indique une direction nord-est bien marquée, dans un alizé d’une épaisseur de 4000 mètres. 
Le temps 
Le 13, le temps est beau et le ciel dégagé : 3 octas en moyenne, 1 seulement l’après-midi. La base des cumulus est à 900 
mètres pendant la journée. Comme à Rodrigues, la veille de la perturbation, on note la présence de cirrus. 
Le mauvais temps commence le 14 à 00 h TU, c’est-à-dire 15 heures exactement après Rodrigues. Toute la journée le ciel 
reste couvert à 7 et 8 octas. La visibilité tombe à 8 Km l’après-midi, contre 35 la veille. 
La couverture nuageuse est formée de cumulus, stratocumulus, cumulonimbus, dont la base est à 500 m et, en altitude, 
d’altocumulus, d’altostratus et de cirrus. 
Comme à Rodrigues, mais avec 24 heures de décalage, on enregistre de l’orage au passage de la perturbation, dans la nuit 
du 14 au 15, les précipitations sont toutefois moins fortes : 12,l mm. 
Le 15, le temps redevient beau, la nébulosité n’est plus que de 1 octa l’après-midi et les dernières pluies, dans la matinée, ne 
donnent que 2 mm d’eau. 
On observe aussi en surface : 
a) un léger accroissement du point de rosée : 24O2 le 13,25”2 le 14, 
b) une baisse des températures, de 2” pour le minimum, 1” pour le maximum. 
Le passage de I’onde à Maurice 
La pression atmosphérique commence à baisser le 14à 3 h TU, 12 heures après Rodrigues et St Brandon. La chute est du 
même ordre de grandeur : 1 mb environ en 24 heures. 
Elle se poursuit toute la journée du 15 jusqu’au 16 à 00 h TU, duree beaucoup plus longue que dans les deux autres 
stations : 45 heures au lieu de 30 à St Brandon et 21 à Rodrigues. 
Les vents en surface sont, les 73 et 14, de sud-est et leur vitesse de 12 nœuds en moyenne. Ils passent progressivement à 
l’est le 15 et, à l’est-nord-est, le 16, tout en s’affaiblissant : 8 nœuds en moyenne (fig. 278). 
Le changement d’orientation est donc peu marqué en surface. II n’y a pas, comme à Rodrigues et à St Brandon, passage 
brutal du sud-est au nord-est. Le changement est, en revanche, très apparent en altitude, dans toute l’épaisseur de l’alizé 
(3000 m). 
Le 14, les vents, à 850 m b, sont de sud-est, bien établis, avec un maximum de vitesse de 21 nœuds à 1500 mètres. Le 15, la 
direction passe au nord-est, ce qui représente une rotation de 42” (114 à 72). En même temps, la vitesse diminue, de 21 à 15 
nœuds. Le 17, les vents retournent progressivement à l’est, puis à l’est-sud-est. 
Le tempg 
Les sondages du 14 au 17 indiquent : 
a) un léger fléchissement de tous les niveaux standard, au passage du creux barométrique. La baisse de pression est 
sensible jusqu’à la tropopause qui descend de 16.600 m le 13, à 15.500 le 17 ; 
b) un refroidissement notable de toute la tro,posphère, du 13 au 17; 
c) un accroissement important de l’humidité relative pendaht le passage de l’onde, de la surface à la tropopause, les 16et 
17 : 62 à 600 mb, 55 à 300,62 à 250 ; 
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Epaisseur de la couche humide lors du passage de l’onde 
250 24 29 ( 62 \ 32 33 34 26 
300 27 31 f 55 ‘\ 32 32 32 26 
400 30 30 ; 45 ’ \4_4 31 27 30 
500 17 27 I 53 47: 27 40 27 
600 27 
y-- 
23 ; 62 55 \ 21 27 34 \ 
700 50 ’ _ 31.’ 15 30 ‘\\ 29 28 40 
- - 40 % 800 37 -42 82 8. -+--‘60‘--6z 
850 .8,5 82 85 84 81 
900 92.x 87 85 //%‘. x _ -. -- 90 % 
SUrfaCe 93 96’ 96* 96 
ii- 
14 15 16 17 18 19 20 
d) une instabilité de l’air sur toute l’épaisseur de la couche, les 16 et 17. 
Le 13, le ciel est couvert pendant toute la journée : 7 à 8 octas, avec une faible visibilité et une insolation réduite, surtout à 
l’est de l’île. 
Le 14, le ciel se découvre: 4à 5 octas; l’insolation est de7 heures ; des averses, l’après-midi, donnent 4 mm d’eau à Plaisance. 
Le 15, le jour du passage de l’onde, le ciel est couvert toute la journée : 7à 8 octas. L’insolation est très faible : nulle à Union 
Park, elle est de 0,l h à Plaisance, 0,6 à Belle Rive, 3,3 h à Vacoas, 6 h au Réduit et à Pamplemousses. 
La couverture nuageuse, formée de cumulus, de stratus et dans les couches moyennes, d’altostratus et d’altocumulus, 
abaisse le plafond à 200 m. Contrairement à Rodrigues et à St Brandon, on ne note ni la présencede cumulonimbus ni d’orage. 
Etat du ciel à Plaisance le 15 mars 1963 
Nébulosité Nuages Hauteur Nuages Nuages Visibilité 
en octas bas moyens supérieurs en Km 
Le 14 à 18 h 4 cumulus 500 0 0 15 
21 h 5 cumulus 0 0 15 
stratus 200 
Le15àOOh 7 cumulus 450 0 0’ 15 
3h 
6h 
9h 
stratus 
cumulus 
stratus 
cumulus 
cumulus 
stratus 
200 
450 
210 
360 
600 
x 
altocumulus 
altostratus 
X 
X 20 
X 20 
X 20 
12h 
15h 
18 h 
21 h 
7 cumulus 360 altocumulus X 10 
stratus 270 altostratus 
8 stratocumulus 1500 altocumulus X 7 
cumulus 450 
8 stratocumulus 1500 altocumulus X 8 
cumulus 450 
7 stratocumulus 1200 altocumulus X 8 
cumulus 400 
La visibilité est réduite : 15 à 20 Km le matin, 7 à 8 l’après-midi, à Plaisance. 
II pleut à partir de 3 heuresTU et pendant 24 heures. Vacoas reçoit38 mm (c’est le maximum du mois pour cette station) et 
Plaisance 9.5 mm. 
Les averses se font plus rares le 16 : 8,2 mm à Vacoas, 6,5 à Plaisance, mais le ciel reste couvert à 6 et 7 octas en moyenne, 
toute la journée. 
Le passage de la perturbation a duré au total 40 heures, soit beaucoup plus qu’à St Brandon (27 heures) et à Rodrigues 
(24), ce qui peut s’expliquer par le ralentissement de l’onde. 
Comme dans les autres stations, on constate : 
a) une hausse du point de rosée : 20°1 le 14,23O8 le 15, 24,4O le 16.; 
b) une baisse de 10 des maxima etdes minima, à cause des précipitations et de la forte nébulosité. Les premiers passent à 
Plaisance de 29” à 28O et les seconds de 2Z” à 21”. 
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Son Bvolution 
Après avoir touché Maurice, la perturbation atteint La Réunion le lendemain et provoque de fortes pluies sur le versant au 
vent: 170mmàlaRivièredeI’Est.à50mètresd’altitude. 176àTakamataà850metres: plusmodéréesàl’ouest:25mmàGillot,27 
à la Montagne. 
Sur 101 stations, 42 ont leur maximum du mois ce jour là. 
Tromelin est traversé à son tour le 17 ; l’onde arrive alors dans une zone de diffluence entre cette île et Madagascar. Elle 
s’atténue puis disparaît à mi-chemin entre les deux. 
Conclusion 
Cette perturbation, formée dans un alize peu épais de3000 mètres environ’a pu être suivie, pendant quatre jours dans les 
différentes stations. Partout, son passage a été marqué par : 
a) une baisse de pression de faible amplitude : 1 mb en général, en 24 heures, et d’une durée variable : 21 heures à 
Rodrigues, 30 à St Brandon, 45 à Plaisance.; 
b) un changement d’orientation des vents, du sud-est au nord-est, bien marqué en surface à Rodrigues et à St Brandon, 
moins à Plaisance, mais remarquable partout en altitude et accompagné d’une diminution de la vitesse.; 
c) un ciel couvert, une faible visibilité, de fortes pluies et, à Rodrigues et à St Brandon, d’orages. 
La durée du mauvais temps a été plus grande à Maurice qu’à Rodrigues, presque le double, à cause, sans doute, du 
ralentissement du déplacement de l’onde ; 
d) unehausseIégèredupointderoséeetdelatensiondevapeurétunebaissede10environdesmai<imaetdesminimade 
température. 
e) en altitude, d’un faible fléchissement des niveaux standard, avec descente de la tropopauseet refroidissement de toute 
la troposphère. 
Cette perturbation a touché Maurice 33 heures après Rodrigues et 15 après St Brandon, soit une vitesse de déplacement 
de l’ordre de 17 kilomètres à l’heure. 
Situation générale 
2ème exemple 
9 - 10 octobre 1966 
Les 7 et 8 octobre, une dépression d’environ 600 miles de diamètreet de 1000 mb de profondeur, accompagnée d’un front 
froid, passe au sud des Mascareignes, en direction des Kerguelen. 
Le 9, une cellule anticyclonique de 1027 mb arrive au sud. de Maurice et dirige sur les îles un faible courant d’alizé. La 
Z.C.I.T. oscille aux environs du 5ème parallèle Sud (fig. 279). 
Une onde d’est peut être localisée entre Rodrigues et St Brandon. 
Le passage de t’onde à Rodrigue% 
Les vents, à Rodrigues, de sud-est les 8 et 9, passent le 10 à l’est puis à l’est-nord-est, en se renforçant. 
L’absence de sondage le 9, empêche de situer exactement la perturbation, mais le ciel couvert que connait l’île (1,l h 
d’insolation seulement, 7 à 8 octas pendant toute la journée), les averses qui se suivent de 03 h TU à 15 h, la faible visibilité qui 
descend jusqu’à 8 Km, taissent penser qu’elle a traversé l’île au cours de la journée du 9. La baisse de pression est cependant de 
courtedurée.Sonamplitudeestde0,7mb. Lepointderosée,desoncôté,augmentede2degrésetla tensiondevapeurde2mb. 
Le passage de l’onde à St Brandon 
Le 10, la flotte japonaise qui croise dans la région et le sondage de St Brandon, permettent de localiser l’onde à 06 h TU, à 
l’ouest de cetteîle (fig. 282). Les vents, en surface, passent brusquement, entre 18 h TU le 9 et 0 h le 10, du sud-est au nord-est (de 
160 à 60°, soit un angle de 100”). En altitude, sur une épaisseur de3000 m, on constate la même rotation, avec un angle qui varie 
entre 40 et 80” (fig. 283). 
Le passagede la perturbation s’accompagne, du 9 à 03 h TU jusqu’au 10 à 12 h, soit 33 heures, d’une baisse de pression 
d’une amplitude maximum de 1 mb en 24 heures. 
Alors que le temps était très beau le 9 (1 à 2 octas seulement), le ciel se couvre le 10, à partir de 06 h TU, au moment du 
passage des vents au nord-est. 
La couche nuageuse de 7 à 8 octas, est formée de cumulus, de stratocumulus et de stratus qui descendent le plafond à 
300 m. L’épaisseur de ces nuages ne permet pas d’apercevoir les couches moyennes et supérieures. 
Les précipitations sont peu abondantes, 3,3 mm. 
Comme dans le cas précédent, on observe ici .encore, une hausse du point de rosée de la8 (20°7 à 22O5). 
Les maxima augmentent de l” (26 à 27) mais les minima restent stationnaires. 
Le passage de l’onde à Maurice 
a) Commencée le 10 à 6 h TU, 24 heures après St Brandon, la baisse de pression; de l’ordre de 05 mb en 24 heures, se 
prolonge pendant 27 heures. 
L’alizé, d’une épaisseur de 4500 m et d’une vitesse de 8 à 10 nœuds en surface, de 20 noeuds à 900 mètres, est de direction 
sud-est. Dans l’après-midi du 9, il passe brutalement au nord-est, entre 1500 et 4000 m, avec un angle de rotation de 75Oà 2000 m. 
En même temps, savitesse s’accroît à tous les niveaux : 13 noeuds à 1500 m le 9,16 le 10. Le changement d’orientation survient en 
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surfacedanslajournéedu lO,entre09et15 heures,soit30heuresaprèsRodrigueset15aprèsSt Brandoncequidonneàl’onde 
une vitesse moyenne de 20 Km à l’heure, plus élevée, par conséquent, que dans le cas précédent. 
b) En altitude 
1) L’inversion (3O) qui se situait le 9 entre 750 et 770 mb, disparaît le 10, au passage de la perturbation. 
2) L’humidité s’accroît les 9 et 10, jusqu’à 700 mb et le lendemain jusqu’a 500. 
3) Un léger fléchissement des niveaux standard s’observe dans les basses couches. 
4) Aucun refroidissement notable les 9 et 10. Seul l’isotherme 0” accuse une baisse entre le 10 et ie 11. 
Accroissement de l’humidité relative dans les basses couches à Vacoas 
lors du passage de l’onde 
300 5 11 7 11 10 19 20 
400 6 11 5 12 10 9 16 
500 8 14 8 7 8 13 9 
600 10 20 13 10 12 75 12 
700 17 21 32 19 70 88 83 
800 93 76 89 100 100 63 53 
850 70 64 93 98 88 53 33 
900 78 64 71 100 77 79 73 
Surface 92 98 94 95 93 94 95 
6 7 8 9 10 11 12 
c) Le temps 
Le 9, le temps est nuageux sur la côte est (6 octas à Plaisance et 5,3 heures d’insolation), mais beau ailleurs (11 heures à 
Pamplemousses et à Tamarin). 
Le 10, à partir de trois heures du matin, le ciel se couvre totalement de stratocumulus et de cumulus. La couche épaisse de 
ces nuages cache les formations moyennes et supérieures. Le plafond descend à 300 mètres ; des stratus traînent à 150 mètres 
du sol. 
La visibilité n’est jamais supérieure à 15 Km. Elle descend à 5 Km et même à 3 au moment des averses. 
L’insolationest nulleàPlaisanceetsurlacôteest.AVacoas,elleestd’1,3 h.TouteI’îleesttouchée.Tamarin lui-mêmen’a 
que 3,9 heures d’insolation, le Réduit et Pamplemousses 0,5 h ce qui est exceptionnel. (Au même moment à Rodrigue% où le 
beau temps est revenu, elle est de 9,4 heures). 
Etat du ciel à Plaisance le 10 octobre 
Heures Nébulosité 
TU en octas 
Nuages 
bas 
Hauteur 
en m. 
Nuages Nuages 
moyens supérieurs Visibilité 
Le 9 - 21 h 3 cumulus 540 0 0 15 Km 
Le 10 - 00 h 5 stratocumulus 1650 0 0 15 Km 
cumulus 500 
03 h 8 stratocumulus 1350 X X 5Km 
cumulus * 500 
stratus 150 
06 h 8 stratocumulus i350 X X 3Km 
cumulus 300 
stratus 180 
09 h 8 stratocumulus 1200 X X 3Km 
cumulus 300 
stratus 150 
12h’ 8 stratocumulus 1200 X X 8Km 
15 h 
cumulus 360 
stratus 180 
6 stratoculumus rl2oo X X 13 Km 
cumulus 500 
18 h 
stratus 240 
7 stratocumulus 1200 X X 13 Km 
cumutus 500 
stratus 240 
21. h 5 stratocumulus 1200 0 0 15Km 
cumulus 450 
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La pluie débute à 02 h TU et se poursuit pendant une dizaine d’heures. Elle est surtout abondante sur les hauteurs du 
sud-est (fig. 288). 
Astroea reçoit 72,5 mm en 24 h 
Bestel et Le Vallon 53 
Camisard 44 
Rose Belle 
Union Park ii; 
Bois Sec 36 
Le lendemain, les vents s’affaiblissent progressivement. La nébulosité est encorede5à 6 octas, mais on n’enregistre plus 
quequelquesaversesnedonnantquetroisdixièmesdemillimètre. Le12, lecielesttotalementdégagé (1 octal’après-midi).On 
retrouve un temps d’alizé faible, lumineux et sec : plus de 10 h d’insolation sur toute l’île, le 11. 
Le passage de la perturbation, ici encore, dure 24 h, mais il est suivi d’une j0urné.e deciel nuageuxavant le retour du beau 
temps. 
Comme dans les cas précédents, de même qu’à Rodrigues et à St Brandon, on observe : 
1) un accroissementde2à3°du pointderosée(18°71e9,20051e10) etune haussedelatensiondevapeurde3,7mb,entre 
le 9 et le 10 (20,4 à 24,l mb); 
2) une légère variation des températures : les maxima baissent de 2O et les minima augmentent d’un degré. 
Son évolution 
Le 10, à 12 h TU, l’onde se situe entre Maurice et La Réunion. Elle traverse cette île dans la nuit du 10 au 11. 
Les vents, en altitude, y passent du sud-est au nord-est, entre 23 h TU le 10 et 05 h le 11 (fig. 284). Ils sont accompagnés de 
fortes précipitations, surtout sur la côteau vent : 55 mm à la Plaine des Palmistes, 37 à St Benoît, 44à Hell Bourg, mais seulement 
18 à Gillot et 9 au Port. L’onde peut être suivie ensuite jusqu’à Agalega où elle ne se manifeste que de façon atténuée. 
La baisse de pression s’y produit 24 heures après Maurice. Les vents s’orientent au nord-est le 11, (c’est ce qui se passe 
aussi à Tromelin) en se renforçant, avec un angle de rotation de 60” à 1500 mètres. 
La nébulosité est de 7 octas mais on n’enregistre qu’un millimètre de pluie. Le point de rosée passe de 20°7 à 22O5, entre le 
10etlell. 
Conclusion 
La perturbation a été suivie, ici encore, dans son déplacement vers l’ouest, depuis Rodrigues jusqu’à Agalega. 
Comme dans les cas précédents, on constate dans toutes les stations : 
- Une baisse de pression de peu d’amplitude, 1 mb en 24 heures, en moyenne. 
- Une rotation des vents du sud-est au nord-est, à tous les niveaux, avec, cette fois, un renforcement de la vitesse, surtout 
en altitude. 
- L’arrivée du mauvais temps, d’une durée de 24 heures, coïncide avec la rotation des vents au nord-est. L’amélioration ne 
se produit que lentement, dans les 24 heures qui suivent. 
- En surface, une augmentation du point de rosée mais peu de variation des maxima et minima. 
- Des précipitations relativement abondantes sur les hauteurs. 
Cette perturbation se distingue peu des précédentes, sinon par : 
- Une vitesse de déplacement plus grande. 
- Des chutes de pression plus localisées, mieux individualisées que dans les autres cas. 
- De plus faibles variations de température et de pression en altitude, liées au peu d’intensité de l’onde. 
Situation générale 
Sème exemple 
5 décembre 1966 
Du 1”‘au 3 décembre, les Mascareignes sont en bordure d’une faible cellule anticyclonique, située au sud-est de Maurice, 
qui maintient sur les îles un beau temps nuageux et sec. 
Dans la nuit du 2 au 3, une dépression polaire passe loin au sud de Rodrigues et la zone de convergence;aux environs du 
10”“” parallèle, se décale légèrement vers le sud. 
Le 3, l’anticyclone s’affaiblit et une onde apparaît dans le courant d’alizé, à l’est de Rodrigues. 
Le passage de l’onde à Rodrigues 
La baisse de pression de 2,8 mb en 24 heures, commence le 2, à 18.h TU et atteint son maximum le 3 à 12 h. 
Les vents, orientés au sud-est en surface, passent subitement à 09 h TU le 3, à l’est puis au nord-est, en se renforçant 
légèrement (fig.293). Ilssemaintiennentdanscettedirection les4et5. Leurrotationestde50degrésensurface,de100à3000m 
et leur épaisseur de 4000 mètres. 
Le temps, beau et ensoleillé le 2 (10,9 heures d’insolation), se couvre le 3 au matin (7 octas). Le ciel est chargé de 
stratocumulus et de cumulus et le plafond descend à 350 mètres. Dans les éclaircies, on aperçoit les altocumulus des couches 
moyennes. L’insolation n’est plus que de 2,2 heures. La pluie débute au moment du passage des vents au nord-est et atteint sa 
plus grande intensité le 4 au matin. On enregistre un total de9,3 mm en 24 heures. Le lendemain, le temps redevient beau (7,9 h 
d’insolation) et la pression remonte (1013,2 mb le 5, lO13,4 le 6, 1014,l le 7). 
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Le passage de l’onde est marqué aussi, par une augmentation de l”5 de la température du point de rosée, mais par aucune 
variation des maxima et des minima. 
Le passage de l’onde à St Brandon 
L’absence de sondage le3, ne permet pas de situer exactement le passage de l’onde à St Brandon. Celui du 4 indique, de la 
surface à 3000 mètres, une direction nord-est des vents qui soufflaient de sud-est le 2. L’angle de rotation est de 90” (fig. 294). 
La pression baissele2,àpartirde 18 h etatteintson maximumdecreuxle4à09TU. Saplusforteamplitudeestde3,6mb 
en 24 h. Entre le 3 et le 4, l’onde se creuse et un vortex apparaît sur les images de satellite, mais sans accélération des vents. 
Après une journée de ciel clair, très ensoleillée le 2, (la moyenne est de2 octas) le ciel se couvre rapidement le3 à partir de 
6 h TU (7 et 8 octas). 
La couche nuageuse se compose de cumulus, destratocumulus auxquels s’ajoutent, le soir, des stratus et des fractostra- 
tus. Des éclaircies permettant d’apercevoir des altocumulus et des cirrus dans les couches moyennes et supérieures. 
Le plafond descendà300m et lavisibilitéà5 Km lesoir. Lespremièresaversescommencentà6 h TU. Ellesdonnent5,7mm 
le 3 et 16,7 mm le 4. 
Le 5, le ciel reste encore nuageux, mais la pluie cesse pendant la nuit. La pression remonte dans la journée : 1011 ,l mb le 4, 
1011,3 le5, 1012,l le6. 
Le passage de l’onde à Maurice 
Du 1”’ au 4, le temps est beau, peu nuageux, chaud et sec. 
II a plu très peu les semaines précédentes ; le nord et l’ouest souffrent de la sécheresse et à Port-Louis, l’eau est rationnée. 
Les vents d’est-sud-est sont faibles : 5 à 6 nœuds, en moyenne. 
Lapressioncommenceàbaisserle3. Elleatteintson minimum le5,à12 heuressoit heuresaprèsst Brandon. Lachute 
la plus forte est de 3,5 mb en 24 heures. 
Entre le4et le 5, l’alizé, d’uneépaisseurde 3000 métres, passeen altitude de l’est-sud-est à l’est, puis au nord-est, avec un 
angle de rotation de 50° (fig. 295). 
En surface, le vent s’oriente à l’est, le 5 après-midi, puis à l’est-nord-est, dans la journée du 6. 
Les sondages du 3 au 6 décembre montrent : 
a) un fléchissement très marqué des niveaux standard (fig. 296) qui a son maximum le 5, dans les basses couches et le6, 
dans les couches supérieures ; 
b) unechute brutaledelatropopausede4460mètres (17.200 m le4,12,740le5et 16.730le6), passant ainsi de89 mb le4à 
185le5; 
c) une hausse très importante de l’humidité dans la basse troposphère, le5, aux niveaux supérieurs, le 6. Elle est précédée 
le 4 d’une forte baisse : 84 % le 3 à 850 mb, 30 % le 4.; 
Cela correspond bien au schéma de l’onde d’est, avec de la subsidence et un assèchement à l’avant et de la convection à 
l’arrière ; 
d) la disparition de l’inversion les 5 et 6. Les sondages de Vacoas la situaient entre 850 et 830 mb le 3 (elle était de 3”) et 
entre910et870mb le4 (elleétaitde2”). Les5et6, il n’yaplusd’inversion et I’émagrammeindiqueuneforteinstabilité (fig.298) ; 
Variations de l’épaisseur de la couche humide lors du passage de l’onde 
300 37 33 19 13 29 53 38 
400 33 37 18 15 ,/ 35 
500 33 29 13 ‘l,/, 85 ‘,38-,, /s----40% 43 
600 23 24 15 38 100 78 49 
700 23 29 21 zoo 79 70 70 
800 37 - / -,fl -47 Y \ 26 / 85 50 69 72 
850 66 84 .\, 20~,” 77 70 58 74 
900 87 88 63 ,’ 
.-- 
90 -------------/ Surface 
---9T-YN~2 73_- 
96 93 91 94 96 94 ----97 
- 90 Q/ 0
2 3 4 5 6 7 8 
e) une hausse des températures, à l’avant de l’onde : 1°8 à 900 mb le 4,3,5O à 850 m 6, suivie d’un refroidissement s’étendant 
j~squ’àlatropopause(fig.297),surtoutmarquéentre800et500mbles5et6: (1°5à850mb,30à700,40à500et600mb, lOà300). 
L’isotherme Oo descend, lui, de 700 m entre le 4 et le 6. 
Le temps 
Dans la journée du 4, le ciel se charge progressivement. L’après-midi, la couverture est de7 octas. Aux cumulus se mêlent 
des stratocumulus, puis des stratus. Le plafond, qui s’élevait à 600 m le matin, s’abaisse à 250 l’après-midi. Des altocumulus 
apparaissent dans les couches moyennes. La visibilité passe de 35 Km le matin à 15 en fin de journée. 
La pluie tombe sous forme d’ondées, d’abord sur les premières pentes du plateau, puis d’averses de plus en plus violentes. 
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Fig. 295 
Coupe chronologique des vents à Vacoas 
du 3 au 7 Décembre 1966 
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Fig. 293 
Coupe chronologique des vents à Rodrigues 
Fig. 294 
Coupe chronologiquk des vents à St Brandon 
Fig. 298 
Sondage du 5 Décembre 1966 
Fig. 296 
Hauteurs des niveaux standard 
à Maurice 
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Fig. 299 
Pluies des 5 et 6 Décembre’ 1966 
Fig. 297 
Variations de l’épaisseur 
des niveaux standard 
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Dans la nuit du 5, le temps s’aggrave. A partir de 3 h TU, on voit apparaître des cumulonimbus qui ajoutent leurs masses 
sombres aux cumulus, stratocumulus, stratus des basses couches et aux altocumulus et altostratus des couches moyennes. 
Ils donnent, pendant 24 heures, des orages, de fortes pluies et des inondations. La visibilité ne dépasse pas 10 kilomètres et 
descend à 5 pendant les averses. 
Sur toute l’île l’insolation est très faible le 5. Nulle à Union Park et à Belle Rive, elle est de 0,2 h à Plaisance, 05 à Vacoas, 
Pamplemousses et Réduit et 1,4 h seulement à Tamarin. A Rbdrigues, au même moment, elle est de 7,9 h. 
Des précipitations sont relevées dans toutes les stations, même à l’ouest où La Ferme et Palmy- reçoivent 10 mm, 
Balisage 3, Pointe aux Sables 39 et au nord : Péreybère 36, Cap Malheureux 17 et Solitude 33 (fig. 299). C’est sur le plateau 
qu’elles sont les plus abondantes : 
Arnaud 400 mm, dont 335 le 6 
Good End 299 mm, dont 270 le 6 
Luchon 298 mm, dont 285 le 5 
Provost 266 mm, dont 212 le 6 
Forest Side 230 mm, dont 152 le 6 
On observe, comme d’habitude une augmentation du point de rosée (3”) entre le3 et le6 (20”3à 23”5). Quant aux maxima 
de températures, ils accusent une bisse de 3O (29O le 4,26 le 5). Les minima, en revanche, ne varient pas (22”). 
Etat du ciel à Plaisance, les 4,5 et 6 décembre 1966 
Heures 
et Dates 
Nébulosité 
en octas 
Nuages 
bas 
Hauteur 
en m. 
Nuages 
moyens 
Nuages . Visibilité 
supérieurs en Km 
Le 4 .à 03 h 4 cumulus 550 0 0 25 
Le 5 à 00 h 7 stratocumulus 1350 altostratus X 15 
cumulus 450 altocumulus 
03 h 7 stratocumulus 1350 
cumulus 450 altostratus X 8 
stratus 180 altocumulus 
cumulonimbus 360 
06 h 8 stratocumulus 1350 altocumulus X 5 (orage) 
2 cumulus 450 
cumulonimbus 360 
stratus 200 
09 h 7 2 cumulus 420 altocumulus X 10 
cumulonimbus 350 altostratus 
fractostratus 180 
12 h 7 stratocumulus 1350 altocumulus X 10 
cuniulus 420 altostratus 
15 h 7 stratocumulus 1500 altostratus X 10 
2 cumulus 350 altocumulus 
fractostratus 240 
18 h 7 stratocumulus 750 
2 cumulus 360 X X 10 
cumulonimbus 300 
fractostratus 240 
21 h 7 cumulus 500 X X 10 
cumulonimbus 350 
fractostratus 240 
Le 6 à 15 h 3 fractocumulus 450 altocumulus 0 20 
Son évolution 
Le mauvais temps se prolonge une partie de la journée du 6, jusqu’à 9-h TU. On enregistre encore des orageset des averses 
pendant la matinée. L’après-midi, la situation s’améliore rapidement, le ciël se dégage (3 à 4 octas). La perturbation est passée ; 
le temps reste chaud et humide, mais sans pluie. 
La Réunion est atteinte à son tour le 6. Les précipitations y sont importantes : 139 mm au Tremblet, 95 à Ste Rose, 90 à 
Rivière de l’Est, 45 à la Plaine des Cafres. C’est, pour ces stations, le maximum du mois. L’onde disparaît des cartes le 7. 
On retrouve dans cette perturbation tous les caractères analysés dans les exemples précédents. Elle ne s’en distingue que 
par son intensité. Le temps est ici franchement mauvais à cause de la présence des cumulonimbus qui apportent orages et fortes 
précipitations. 
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Conclusion 
L’étude de ces trois exemples a rendu familières les manifestations qui accompagnent le passage d’une onde d’est : 
- Baisse de pression. 
- Rotation des vents du sud-est au nord-est. 
- Refroidissement et accroissement de l’humidité en altitude. 
- Beau temps à l’avant et ciel couvert avec pluies à l’arrière, le mauvais temps, d’une durée de24 heures, étant fonction de 
l’intensité de l’onde. Mais le beau temps ne revient pas immédiatement après l’arrêt des pluies, une journée de ciel couvert suit 
souvent le passage du gros de la perturbation. 
- La formation de l’onde coïncide généralementavec le passage, au sud des Mascareignes, d’un couloir frontal, ce qui 
confirme l’hypothèse de BIEHL: les ondes seraient des queues de front froid entraînées vers l’ouest par le courant d’alizé. Ce 
sont d’autre part, des cyclones tropicaux en puissance. La perturbation du 5 décembre, dans le dernier exemple, aurait pu 
évoluer de cette façon. Elle avait déjà atteintle stade de tourbillon. On pouvait donc prévoir son développement en dépression 
tropicale. II n’en a rien été, cependant, et, à aucun moment, il n’y a eu accélération des vents. Les conditions nécessaires à une 
cyclogenèse n’étaient pas réunies. Ce sont ces conditions qui vont être maintenant étudiées. 
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CHAPITRE XV 
LES CYCLONES TROPICAUX 
STRUCTURE, MECANISME, FREQUENCE ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
‘Les cyclones tropicaux jouent un rôle important dans le climat des Mascareignes comme dans celui de tout le sud-ouest 
‘de l’océan Indien. De près ou de loin, ils affectent le temps des ïles pendant plusieurs mois de l’année. Cette partie de l’océan 
compte, en effet, parmi les huit régions du globe touchées par ces perturbations, les plus spectaculaires et les plus dangereuses 
et, de ce fait, aussi les mieux étudiées. 
Cen’esttoutefoispasunedeszoneslesplusaffectées: 13%seulementdescycloness’yforment,contre32et 16%dansle 
nord-ouest et le nord-est du Pacifique. 
Zones d’activité cyclonique (période 1961-1960) 
Régions 
NW Pacifique 
NE Pacifique 
SW Pacifique 
SW Océan Indien 
Atlantique Nord 
NW et Nord de l’Australie 
NW de l’Océan Indien 
Total 
Nombre 
27,7 
i4,4 
11,7 
11,l 
883 
69 
5.7 
86,l 
Pourcentage 
32,2 
16,7 
13,6 
12,9 
10 
8 
696 
100 
De 1848 à 1970, 827 cyclones ont été recensés dans le sud-ouest de l’océan Indien. Si, à certaines périodes, le grand 
nombre de voiliers qui empruntaient la route du Cap permettait un relevé assez exact (la moyenne est de 8,3 par an, de 1865 à 
1884), le passage par Suez des lignes de navigation tarit ensuite la principale source de renseignements et la fréquence annuelle 
tombademoitiéou presque(4,6paran,de 1885à1894). En 1889,1914et 1923, on n’enregistramêmequ’uneseuleperturbation 
tropicale entre 35 et 80” Est, alors qu’au cours des 20 derniëres années, le minimum n’est jamais tombé en dessous de 5. 
C’est surtout a l’est du 6Fmeque les renseignements ont fait défaut jusqu’à ces dernierstemps. Sur 6.000 Km d’océan, on 
n’y dispose que des observations de Diego Garcia et des Cocos. Les statistiques que nous possédons sur cette région montrent, 
mieux qu’ailleurs, la fragilité des anciennes données. Si, de 1848 à 1885, on mentionne 117 cyclones entre les méridiens 80 et 
110, le nombre descend à 40 entre 1886 et 1949 et la fréquence de 3,3 à 0,6. Au cours des 20 dernières années (1950-1970), la 
différence est grande aussi entre les premières (1951-1966) pendant lesquelles la détection s’est faite à partir de navires et de 
l’observatoiredes Cocos, et les5derniéres, ou l’on a disposéd’imagesdesatellites. Quinze perturbations ontainsi été observées 
et suivies en 5 ans, autant que l’on en avait détecté dans les 15 années précédentes. 
Des cyclones comme Judith (4-8 mars 1966), Janine (13 février - 2 mars 1968) (1) ou Michéle (23 mars - 30 mars 1970), 
seraient passés totalement inaperçus sans I’œil des satellites Tiros ou Essa. 
Le tableau ci-dessous, qui donne pour plusieurs périodes la fréquence annuelle, reflète bien l’incertitude des données. 
Moyenne annuelle des cyclones observés dans le sud-ouest de 
l’océan Indien& différentes périodes. 
Nombre de 
cyclones Période Moyenne 
D’après Piddington, 
,Bridet et Meldrum 
D’après Claxton 
D’après Herchenroder 
D’après l’Institut royal 
néerlandais de Météorolooie (2) 
276 
244 
421 
58-l 
1809-1885 
(moins 4 années) 
1848-l 903 
(moins 3 années) 
1848-l 930 
(moins 4 années) 
1848-l 947 
(moins 3 années) 
307 
46 
4.7 
7 
(1) ALBERT R. a consacré une étude à ce cyclone dans : Satellites météorologiques et assistance à /a navigation maritime, Service météorologi- 
que de La Réunion, mai 1966. 
(2) Indian Ocean oceanographic and meteorological data, Koninktijk nederlands meteorologisch instituut, nD 135, 1952. 
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Planche 4 : 
Image de trois cyclones ayant évolué en même temps dans le sud-ouest de I’océdn Indien, Katia, Louise et 
Michèle, prise le 24 mars 1970 par le satellité ESSA 8. 
Lescalculsdelapériode1961-1980,opérésàI’aidedesimagesdesatellite,font ressortirunemoyennedell perturbations 
par an dont 5 d’intensité cyclonique, nombre qui, ici comme ailleurs, varie considérablement d’une année a l’autre. II peut passer 
du simple au double et même au triple : 8 pendant les saisons cycloniques 1968-1969 et 1973-1974, 14 en 1970-1971 et 16 en 
1977-l 978. 
A raison d’une longévité moyenne de 7 jours 1/2 et d’une fréquence de 11, le sud-ouest de l’océan Indien est ainsi sous 
l’action d’un cyclone 80 jours environ par an. 
Cela serait exact si les perturbations se succédaient et évoluaient séparément. Mais il est fréquent d’en voir coexister deux 
ou trois, telles Françoise et Geneviève du 11 au 15 janvier 1970, ou Katia, Michèle et Louise, du 22 au 25 mars de la même année. 
C’est en 1848 que PIDDINGTON utilisa, le premier, le mot cyclone pour désigner ce que jusqu’alors on appelait tempête, 
coup de vent ou ouragan. “Je suggère, écrivait-il, dans son “Sailor’s Horn Book”, (1) que nous adoptions pour cette sorte de 
vents circulaires le terme cyclone, du grec KUKLOS, qui signifie, entre autres, l’enroulement du serpent. II ne donne pas l’image 
du cercle parfait, bien que le circuit puisse être complet, mais il exprime assez bien le mouvement a tendance circulaire de ces 
météores”. 
Ce terme n’est pourtant en usage que dans l’ensemble de l’océan Indien et le sud-ouest du Pacifique (2). Ailleurs, bien qu’il 
s’agisse toujours du même phénomène, on utilise les termes : typhon (du chinoisThaï Fong, qui a donné toofan, employédans 
l’Inde pour désigner les tempêtes tropicales) (3), hurricane dans l’Atlantique Nord et le nord-est du Pacifique. 
Le cyclone tropical présente un seul point commun avec celui des régions tempérées : ils sont tous deux d’immenses 
tourbillons dans lesquels l’accélération des vents se fait de la périphérie vers le centre. Mais ils s’opposent par tous les autres 
caractères : l’un se forme dans les basses latitudes, entre 5 et 35”, l’autre dans les moyennes et hautes latitudes. Dans le cyclone 
extratropical, le gradient de pression est modéré, les vents rarement supérieurs à 40 miles à l’heure et les pluies peu abondantes, 
alors que dans le second, le gradient est élevé et les vitesses souvent considérables, de même que les précipitations. Le premier 
est toujours associé à un front et l’autre pas. Comme l’a montré RIEHL, dans le cyclone tropical, tout l’air qui entre dans la 
circulation est entraînévers le haut, tandis queseul l’airchaud montedans celui des régions tempérées, pendant que l’air polaire 
descend. Au stade de maturité, le cyclone tropical possède toujours en son centre un œil que l’autre ne présente habituellement 
pas. 
L’un se produit dans la saison la plus froide de l’année, le second dans la période la plus chaude. 
Leur source d’énergie, fondamentalement différente, est l’énergie potentielle pour le cyclone extratropical et la chaleur 
latente de condensation pour l’autre. Enfin, dans les régions tempérées, la dépression s’accentue avec l’altitude, tandis qu’en 
zone intertropicale, elle s’atténue jusqu’à disparaître entre 200 et 100 mb et parfois à un niveau plus bas, si la perturbation est de 
faible intensité. 
Comme les cyclones sont des phénomènes essentiejlement océaniques, ce sont les marins qui, les premiers, ont 
déterminé, d’une façon empirique, les principaux caractères de ces tempêtes, considérées au départ comme des mouvements 
capricieux et désordonnés de l’atmosphère. 
Les études systèmatiques, faites à partir des livres de bord des navires, ne commencèrent qu’au début du 19’“” siècle. 
Le grand nombredevoiliers qui, à cette époque, empruntaient la route du Cap pour se rendre aux Indes ou en Indonésie et 
faisaient escale à Maurice, permit de réunir sur la région une très riche documentation. 
Un premier bilan de ces observations fut fait par KAPPER en 1804. DOVE, en 1828, démontra que la circulation du vent 
dans la tempête tropicale était opposée dans les deux hémisphères. 
En 1845, Alexander THOM, chirurgien au 88 eme régiment, en garnison à Maurice, tout en faisant le point des connaissances 
acquises dans son “Enquiry into the nature and course of storms in the Indian ocean south of the equator”, étudia les trajectoires 
de 32 cyclones, pour tenter d’assigner des routes certaines aux tempêtes de la mer Indienne, au Sud de l’équateur (4). 
En 1847, KELLER publie son ouvrage “Des ouragans, tornades, typhons et tempêtes” (5) et.en 1849, le colonel William 
REID, du génie royal, dans son “Law of storms”. affirma que “le mouvement se fait de l’est vers l’ouest, à l’intérieur des tropiques. 
Lorsque la tempête se dirige vers les pôles et atteint les 25 ameet30emedegrés de latitude, dit-il, elles se recourbent généralement 
vers l’est” (6). 
PIDDINGTON, qui avait etudié son premier cyclone à Calcutta en 1839 (7), publia en 1842 un “Essai sur la loi des 
tempêtes (8). “Cette loi, écrit-il, est nouvelle pour bien des personnes..., elle est le résultat de l’examen de près de mille journaux 
de bord, examen fait avec soin par Monsieur REDFIELD en Amérique, le colonel REID en Angleterre, par moi-même à Calcutta 
et par plusieurs autres observateurs dont les ouvrages ne sont pas encore publiés”. 
(1) PIDDINGTON H. - The Sailor’s Horn Eook for the law of Storms, in a// parts of the world, Norgate, London, 8 vol, 1676. 
(2) Selon WR. WILKIE, dans le sud-est de l’océan Indien, sur la côte australienne, le terme willy willy ne désigne pas les perturbations tropicales 
mais les dust devils qui se développent à l’intérieur des terres lorscue se produit un fort réchauffement en surface. En Australie comme ailhlrs 
pour les perturbations tropicales d’une certaine force, c’est le terme c$clone qui est utilisé. - Proceedings of the inter-regional Seminar on 
Tropical cyclones in Tokyo, 1962, 5, 1962. 
(3) KOTESWARAM P.-Tropical storms in the Indian ocean ;An historical survey. Proceedings of the inter-regionalseminaron Tropica/cyc/ones 
in Tokyo 1962,37. 
(4) THOM A. -An enquiry into the nature and course of stokms in the Indian ocean south of the equator, SMITH, ELDER a& Co London, 1645. 
(5) KELLEd F.A.E. - Des ouragans, tornades, typhons et tempêtes. Imprimerie royale Paris, 1847. 
(6) REID W. - The progress of the development of the law of storms and of variable whds, London, 1849. 
(7) PIDDINGTON H.- Gateand hurricanein the Bayof Bengaleon the3rd.4th and 5th ofJune 1839, Journa/oftheAsia!icSocietyofBenga/, nog1, 
p. 550 and no 92,1839, p. 631. 
(8) PIDDINGTON H. - Essaisurla loi des tempëtes ou des coups de vent, appliquée aux mers des Indes et de Chine, Traduction de M. FORNIER 
DUPLAN, Annales maritimes et coloniales, Avril 184.5, 1s p. 
II y démontre le mouvement circulaire des vents et le sens opposé de la circulation dans les deux hémispheres et précise, à 
l’usage des marins, les indices qui annoncent l’arrivée d’une tempête, en même temps que les précautions à prendre pour y 
échapper. 
“Nous avons beaucoup à apprendre sur cette très importante branche de science, concluait-il, et ce n’est peut-être que par 
une grande collection de faits et leur patiente analyse que nous parviendrons à établir nos connaissances sur une base solide. 
Ce que nous savons déjà est de la plus grande utilité et n’est probablement qu’un prélude de ce que nous pouvons acquérir”. 
PIDDINGTONécrivit unetrentained’articleset publiaen 1876soncélèbre”Thesailor’s Horn bookforthelawofstorms”. 
Le 1”’ août 1851, fut fondée la Meteorological Society of Mauritius, une des plus anciennes du monde et la première du 
genre dans l’hémisphère Sud. Elle fut créée un an seulement après la British Meteorological Society de Londres, à l’initiative du 
Dr MELDRUM qui en fut le secrétaire pendant quarante ans. 
Le but était d’établir et d’exploiter un réseau météorologique à Maurice et dans lesîlesvoisines et de collecter, lors de leur 
escale à Port Louis, les informations recueillies en cours de route par les voiliers. 
Maurice était alors une place privilégiée où se croisaient les routes d’Europe, de l’Inde, d’Australie et d’Extrême-Orient. 
Elle recevait, aux environs de 1660, plus d’une centaine de navires par mois. Un tel trafic explique que pendant la saison 
cyclonique 1859-1860, la société ait pu rassembler 20.000 observations de navires (1). Cela permettait à MELDRUM de dresser 
les cartes quotidiennes du temps, probablement les plus anciennes cartes météorologiques du monde. 
La société publia de nombreuses observations, comptes rendus et communications de ses membres. MELDRUM, entre 
autres, étudia toutes les trajectoires enregistrées de 1848 à 1885 (2) et montra que la rotation des vents ne se faisait pas, comme 
on le croyait jusqu’alors selon des cercles plus ou moins parfaits, mais selon un mouvement en spirale dirigé vers le centre du 
cyclone (3). II tenta aussi de relier la fréquence des perturbations tropicales à l’augmentation des taches solaires et d’établir une 
oériodicité (4). 
Au mdme moment BRIDET utilisant les travaux précédents et s’appuyant sur son expérience de capitaine de port à La 
Réunion. ce aui le metiait. lui aussi, en contact avec les capitaines de navires, publia ses “Etudes sur les ouragans de 
l’hémisphère austral” (5), un ouvrage de vulgarisation, à l’usage des marins, faisant le point de toutes les connaissances 
acquises. . “Rien de scientifique, rien d’abstrait, écrit-il dans son préambule, ne viendra rendre la lecture de ce livre difficile. Mon 
but est de vulgariser chez les marins des idées qui doivent leur être extrêmement utiles et qui ne sortent en aucune manière des 
connaissances les plus simples exigées des hommes de mer”. 
Presque en même temps, l’amiral Robert FITZROY, qui avait commandé l’expédition autour du monde du naturaliste 
DARWIN, publiait une partie de ses observations dans “The Weather Book”, édité à Londres en 1863. 
A ce moment, les caractères essentiels des cyclones tropicaux étaient parfaitement connus ; ils se résumaient ainsi : 
a) un mouvement de rotation des vents autour d’un centre, 
b) un mouvement de translation suivant une courbe parabolique, avec l’existence d’une demi-cercle dangereux et d’un 
demi-cercle maniable, 
c) l’inversion de la direction du mouvement dans les deux hémisphères. 
On était familier aussi avec les principaux traits de leur structure : l’existence, au centre, d’une zone de calme relatif, I’œil, 
avec, tout autour, un anneau de vents en spirale et de fortes pluies et, accompagnant le tout, une houle à longue période qui 
constitue un indice certain de l’approche d’un cyclone. 
Les travaux suivants n’ajoutèrent pas grand’chose à ces connaissances ; ils fournirent surtout des données statistiques. 
Ce sont ceux de MOHN (1883) à qui l’on doit les tables de .fréquence des tempêtes dans les différentes parties du 
monde (6), de SCOTT (1891) (7), d’ELIOT (1900), qui étudia plus particulièrement la distribution des vents dans un cyclone et 
apporta des précisions sur le demi-cercle dangereux, au nord dans l’hémisphère boréal, au sud dans I’hcmisphère austral (8). 
Ilfautyajouter IestravauxdeCLAXTON (1904) (9) etde WALTER’(lSlO), tousdeuxdel’observatoirede Maurice (lO),de 
SUCK (g906), NEWNHAM (1922),qui cartographialescyclonesdeI’hémisphèreSudetmontraquelacyclogenèseseproduisait 
surtoutentre15et20degrésSud (1l)etdeVISHER (1922),quiélaboraunestatistiquecomparéedescyclonesdu Pacifiqueetde 
l’océan Indien (12). 
(1) LOEWE F.-Thefirst meteorologicalsocietyof thesouthern hemisphere,Austra/ianMeteoro/ogica/Magazine, n030, September 1960, p.52. 
(2) MELDRUM C. - Cyclone tracks in the south Indian ocean, Published under the authority of the Meteorological Council, London, 1891. 
(3) MELDRUM C. - On the rotation of wind between oppositely directed currents of air in the southern Indian ocean, Proceedings of the 
Meteorological Soc, London 4, p. 322324, 1869. 
(4) MELDRUM C. - On a periodicity in the frequency ofcyclonesin tbe Indian Ocean south of the equator, Brighton Report, British Association, 
London, 1872, pp. 56-57. 
(5) BRIDETH.-Etudesur/esouragansde/‘hémisphèreausrra/, RAMBOSSON, imprimeuràLaRéunion, 1861,164p.Cetouvragefutdistribué 
par l’auteur à tous les capitaines. II en existe une autre édition, de 1876. 
(6) MOHN H. - Grundzüge der Meteorologie. Dietrich Reimer, Berlin, 1883. 
(7) SCOTT R.H. - Cyclone tracks in the south indian ocean, In information compiled by Dr MELDRUM, Off, Pub. no 90, Met. Off. London, 1891. 
(8) ELIOT Sir J. - Handbook of cyclonic storms in the Bay of Benga/, lndia Met. Department, Calcultta, 1900. 
(9) CLAXTON T.F. - Climate of Pamplemousses, in the island of Mauritius. Report of the 8th geographical con.gress, Washington, 1904, 
p. 352-379. 
(10) WALTER A. - The sugarindustry of Mauritius, London, A. HUMPHREYS, 1’910. WALTER a aussi continué le travail de MELDRUM sur les 
trajectoires de cyclones et publié, dansie Blue Book de l’observatoire de Maurice de 1907, les trajectoires pour les années 1886 à 1907. 
(11) NEWNHAM E.V. - Hurricanes and tropical revolvirtg storms, Geophys. Mem. London 2 no 19. 1922. 
(12) VISHER S.S. - Tropical cyclones in Australia and the south Pacifie and Indian Ocean, Monthly weatber review 54 p. 288-295, 1922. 
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Planche 5 : 
Cyclone Idylle dans sa phase de maturité (I’œil ést parfaitement visible). Image prise par lesatellite GOES 1.0. le 
7 ayril 1979. 
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Une nouvelle série d’études, commencée à partir de 1930, avec l’application aux cyclones tropicaux des principes 
norvégiens sur le.+ fronts et les masses d’air, porta principalement sur la cyclogenèse. Les conceptions frontales de 
DEPPERMANN (l), sur les typhons des Philippines, furent partagées pour le nord de l’océan Indien par RAMANATHAN (2) et 
pour le sud par le Révérend Père POISSON et P. DUVERGÉ, qui réunirent tous deux une importante somme d’observations (3et 
4). 
La deuxiéme guerre mondiale permit de franchir une étape décisive grâce aux renseignements recueillis par l’aviation 
américaine dans le Pacifique et les Caraïbes. 
Les recherches entreprises depuis par 1”‘U.S. National Hurricane Research Project” qui procéda, en particulier, à 
l’exploration intérieure des cyclones par des avions équipés d’appareils enregistreurs, apportèrent, ainsi que les photos de 
radars et de satellites, une masse considérablede documents nouveaux sur la structuredu cyclone et son environnement. Une 
abondante littérature en a été le fruit. 
Dans l’océan Indien, cependant, peu de travaux nouveaux ont été publiés, la région ayant peu profité de ces moyens 
modernes d’investigation. Les premières photographies de radar dans la Baie du Bengale ne datent que de 1958 et dans le 
sud-ouest de l’océan de 1966. Les images de satellites ne sont reçues à La Réuni& que depuis novembre 1967 et à Maurice 
depuis 1969. 
Les travaux, pendant cette période, sont donc peu nombreux. En 1954, PRUD’HOMME et VALTAT publient, une étude sur 
les cyclones tropicaux de la saison 1952-53 à Madagascar (5) et l’année suivante, PRUD’HOMME seul, une autre sur ceux de la 
saison 1953-54 (6). 
Toutes deux contiennent une analyse approfondie des conditions de formation des perturbations qui, en accord avec les 
travaux des Américains dans les Caraïbes, aboutit à l’exposé d’une hypothèse originale de la cyclogenèse. 
Dix ans plus tard, CHAUSSARD et LAPLACE (7) établissent une nomenclature de tous les cyclones qui ont évolué dans le 
sud-ouest de l’océan, avec leurs trajectoires, de 1911 à 1961. CHAUSSARD y expose, en particulier, des conceptions nouvelles 
sur la formation cyclonique. 
Si l’ensemble de tous ces travaux ne permet pas encore d’avoir de celle-ci une vue parfaite, notre connaissance de la 
structure du cyclone, en revanche, est aujourd’hui très avancée. 
I - STRUCTURE 
La structure d’un cyclone, au stade de maturité, se compose de trois éléments : 
a) à l’extérieur, de bandes en spirales, 
b) à l’intérieur, d’un anneau de nuages compacts : c’est le bouclier de pluie, 
c) au centre, d’un œil ou zone de calme. 
Le tout est d’un diamètre très variable. Celui du cyclone du 16 janvier 1945, très violent, était de 800 miles environ ; le 
diamètre de Maud, en avril 1962, de 600 et celui de Monique, en mars 68, de 500 à 550. Celui des petits cyclones est de 250à 300 
miles. 
La hauteur varie avec l’intensité. Dans un cjrclone adulte, elle s’étend le plus souvent jusqu’à 100 mb. Les plus violents 
peuvent même dépasser légèrement ce niveau (8). 
a) Les bandes extérieures en spirales, au nombre de2à 6, peuvent se développer jusqu’à 300et400 miles du centre, avec 
pour limite extérieure la dernière isobare concentrique. Parallèles au vent, à la façon des rues de nuages, elles s’enroulent dans 
le sens du flux, vers le centre et sont composées, comme un front chaud, de cirrus (c’était sur eux que l’on établissait autrefois les 
prévisions de tempête), d’altostratus et de cumulus. Leur passage s’accompagne d’une baisse de pression d’environ 2 mb en 
deux heures, d’averses, de rafales et parfois d’orages (9). 
(1) DEPPERMANN C.E. - Wind and rainfall distribution in selected Philippine fyphoons, 
Mean transport of air in the lndian and south Pacifie oceans, Manila, 1935. 
Bureau of printing, Manila, 1937. 
Some characteristics oFPhilippine fyphoons, Weather bureau, Manila, 1939. 
Outlines of Philippine Frontology, Manila, 1936. 
Typhoons originating in the China Sea, Manila, 1938. 
Are there wafm secfors in Philippine typhoons ? Bureau of printing, Manila, 1937. 
Typhoons and depressions originating to the near east ofthe Philippines, Bureau of Printing, Manila, 1939. 
Temperature conditions in the eye of some typhoons, Bureau of Printing, Manila, 1937. 
(2) RAMANATHAN K.R. - Memoirs ofthe India Meteorolpgical Department vol. XXVI, Part V, 1933. 
(3) POISSON C. - Documentation statistique sur /es cyclones malgaches, Publication du Service Météorologique no 5, Tananaiive, 1936. 
Les cyclones tropicaux, Annales de /‘Académie des Sciences coloniales, Paris 1931 p. 49 et 50. Contient une bonne bibliographie. 
Météorologie de Madagascar, Société d’études géographiques, maritimes et coloniales, Paris, 1930. 
Sur /a Formation des typhons, Publication du Ste Météorologique de Madagascar, no 2, Tananarive, 1934. 
(4) DUVERGE P. - Les cyclones de /a saison 7948-49 à Madagascar, Mémorial de la Météorologie nationale, no 36, 1951. 
Principes de météorologie dynamique et types de temps 2 Madagascar, Pub. du Ste Mét. de Madagascar, no 13, Tananarive, 1949. 
(5) PRUD’HOMMEA.etVALTAT B.-Etudesurlescyclonestropicauxdelasaison chaude 19.52~53àMadagascar, Pub.du SceMétéorologiquede 
Madagascar, no 22,1954. 
(6) PRUD’HOMME A.- Etude surlesperturations tropicales de /a saison chaude 7953-54 à Madagascar, Publication du Ste Mét. de Madagascar, 
no 24, Tananarive, 1955. 
(7) CHAUSSARD A. et LAPLACE L. - Les cyclones du sud-ouest de /‘océan indien, Mémorial de la MétéorQlogie nationale, Paris, 1964. 
(8) GENTRY R.C. - Structure of tropical storms. Proceedings of the inter-regional Seminar on tropical cyclones in Tokyo, 1963, p. 133. 
(9) GENTRY R.C. - The structure of the rainbands of h‘urricanes, Symposium on tropical mefeorology, Rotorua 1963, p. 632. 
WEXLER H. -Structure of hurricanes as determined by radar. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1947, p. 46. 
SENN H.V. and HISER H.W. - On the origin of hurricane spiral rainbands. Journal of Meteorology, 16,1959, p. 419-426. 
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Fig. 300 
Vitesse et direction des vents à Plaisance au passage 
du cyclone Carol en Février 1960 
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b) L’anneau intérieur, appelé encore anneau de pluie ou anneau d’ouragan, est la partie la plus active du cyclone. C’est là 
que les pluies sont les plus abondantes et les vents les plus forts. La vitesse de ceux-ci croît de la périphérie vers le centre, dans 
les couches inférieures, alors qu’en altitude, la circulation diminueavec la hauteur et devientanticycloniquedans la troposphère 
supérieure (1). La vitesse au sol est donc inversement proportionnelle à la distance du centre, comme le montrent, pour Carol, la 
figure 300 et le tableau ci-dessous. 
Distance du centre (en miles) à l’observatoire de Pamolemousses 150 125 100 80 60 40 30 25 
Vitesse soutenue du vent en 
miles heure par 21 27 29 43 50 82 78 40 
;;:zr;; maximum dans les 40 55 62 86 94 132 148 83 
Elle peut être considérable, supérieure à’ 250 Km/heure dans les rafales, comme l’indique, pour quelques cyclones 
violents, le tableau suivant : 
Moyenne la plus élevée 
en une heure 
en m/h en Km/h 
28 avril 1892 Pamplemousses 76 122 
16 janvier 1945 Plaisance 66 106 
112 février 1945 Plaisance 69 111 
28 février 1960 
(Carol) Médine 83 134 
29 mars 1968 
(Monique) Rodrigues 120 193 
Vitesse maximum dans 
les rafales 
en m/h en Km/h 
Pamplemousses 134 216 
Vacoas 98 158 
Plaisance 93 150 
Médine 159 256 
Rodrigues SW 174 280 
La vitesse est évidemment fonction du gradient de pression. Celui-ci, dans un cyclone de forte intensité, comme celui de 
janvier 1945, qui donnadesventsde106 Km/h,étaitde0,75mb/mileautourducentre,alorsquedanslecyclonedefévrier 1944, 
d’intensité modérée, avec des vents de 56 Km/h, il n’était que de 0,35 mb/mile. 
Une dissymétrie existe dans le champ horizontal du vent, avec les vitesses les plus grandes dans le quadrant arrière 
gauche (dans l’hémisphère Sud), appelé par les marins le demi-cercle dangereux, par opposition au demi-cercle maniable, à 
droite, celui-là, par rapport au sens du déplacement du cyclone, ce qu’a vérifié HUGHES (1952), à l’aide des mesures effectuées 
à l’intérieur des cyclones du Pacifique.et de l’Atlantique par l’aviation américaine (2). 
KOTESWARAM et GASPAR ont constaté, de même, à partir des cyclones enregistrés dans la baie du Bengale et la mer 
d’Arabie, pendant une période de 30 ans, une inégale distribution des vents, plus forts à droite du centre, là où le courant 
d’entraînement et la circulation agissent dans le même sens, que dans la partie gauche où ils sont opposés (3). 
Sur les photos de radars et les images de satellites, la dissymétrie se traduit par une densité plus faible de la masse 
nuageuse et des précipitations moins importantes d’un côté que de l’autre. Les vols à l’intérieur du cyclone Daisy, près des îles 
Bahamas, en août 1958, confirmés par beaucoup d’autres, ont montré cette opposition dans le champ des précipitations, avec 
une zone plus active et plus étendue du côté droit, où les bandes s’étiraient jusqu’à 250 miles du centce (4). 
La masse nuageuse, dans l’anneau dg pluie, contrairement à ce que l’on a cru longtemps, n’est pas uniforme mais 
composée, en réalité, d’un ensemble de cumulonimbus. La structure thermique y est nettement différente de son en.vironne- 
ment, avec des températures beaucoup plus élevées à cause de la libération de chaleur latenteau cœur du cyclone. Dans Marge, 
en août 1951, le réchauffement, de la périphérie vers le centre, atteignait 18” C par 100 Km, à l’altitude de 6.000 mètres. A500 mb, 
latempératureétaitde 16”(5). Ilaéteobservé, parailleurs,quede400à200mb, elleétaitd’environ3degrésplus hautequedans 
l’atmosphère tropicale moyenne et que la hauteur.de la tropopause augmentait dans la région centrale (6). 
L’absence de reconnaissances aériennes dans l’océan Indien, ne permet pas de telles mesures. On n’y dispose que de 
radiosondages ; mais les conditions atmosphériques au moment où le cyclone est au plus près de l’observatoire et où les relevés 
sont du plus grand intérêt, sont malheureusement si mauvaises qu’un lâcher de ballon est alors impossible. Les radiosondages 
qui précèdent et qui suivent le passage du cyclone sont donc les seuls utilisables. S’ils ne donnent pas le réchauffement 
maximum, ils en permettent toutefois une certaine appréciation, comme le montrent les deux tableaux suivants pour Danielle, 
qui a frôlé la côte ouest de Maurice le 20 janvier 1964, et Gilberte, qui est passé sur la partie est de l’île le 14 janvier 1967. 
(1) SIMPSON RH. - Some aspects of tropical cyclone structure. Proceedings of the tropical cyclone symposium, Brisbane, Dec. 1956, p. 139. 
JORDAN a observé qu’a environ 250 miles du centre, les vents moyens deviennent anticycloniques dans les hauts niveaux. 
An observational study of the Upper wind circulation around tropical storm. Journal of met. 9, 1952. p. 340-346. 
(2) HUGHES L.A. - On the low level wind structure of tropical storms, Jour. of Met., vol. 9, 1952, p. 422-428. 
(3) KOPTESWARAM P. and GASPAR S. - The surface of tropical cyclones in the Indian area, Ind. J. Met., Geophys. 7, 1956. p. 339-352. 
(4) COLON J.A. and STAFF - On the structure of hurricane Daisy, National Hurricane Research Project, Report na 48, 1961. 
(5) SIMPSON R.H. - Exploring eye of typhoon “Marge” 1951. Bu/. Am. Met, Soc., 33,1952, p. 286-298. 
(6) JORDAN CL. and JORDAN E.S. - On the mean thermal structure of tropical cyclones. Jour. of Met. 11,1954, p. 440-448. 
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Niveaux 17 
Variations des températures de la troposphère à Vacoas, 
lors du cyclone DANIELLE, du 17 au 21 janvier 1964 
Température 
18 19 20 21 moyenne Différence 
.de janvier 
150 mb 
200 mb 
250 mb 
300 mb 
400 mb 
500 mb 
600 mb 
700 mb 
800 mb 
900 mb 
Surface 
- 69,4 - 62,3 -60.3 - 65,7 
- 52,7 -46.6 - 47,4 - 52,9 
- 39 -34.9 - 35,8 -41.3 
-31,2 -25-g - 27,l -31,5 
- 12,9 -12.1 - 12,6 - 16,6 
- 6,9 - 3,4 - 2,7 -4 - 5,8 
32 2.2 33 2.7 
11,l 95 + 22 
16,l 14,7 + 139 
20,5 + 23 
22,9 + 1,4 
%7 
14,3 
19,6 
22,6 
Variations des températures de la troposphère à Vacoas, 
au passage du cyclone GILBERTE, 14 janvier 1967 
Niveaux 11 12 13 14 15 16 
Températu- 
re moyenne Différence 
de janvier 
150 mb - 66 - 6738 - 64,5 -63,1 - 6434 - 65,7 
200 mb - 52,4 - 53,7 -51,5 - -48.1 -51,7 - 52,9 g: 
250 mb - 40,2 - 40,7 - 39,3 
300 mb - 3!,8 - 30,5 -29,3 1 
-36.6 - 38,6 -41,3 
-28,8 - 29,l -31,5 
z 2:; 
400 mb - 18,l - 15.5 - 12 - 14.8 - 15,3 - 16.6 
500 mb - 4,5 -3 - 5.9 - -3 - 2.6 - 5,8 
$ ;:g 
600 mb 9s 3!3 2,4 - ElA 13 2-7 
700 mb 11 10,4 9 12 12,8 93 
z ;:; 
800 mb 14’ 16,Ç 15,l 15 14,5 14,7 + 3:7 
850 mb 16 19,7 16,8 
%a 
-3 
17,6 16,7 16 
900 mb 19 19 20,2 20,l 19,8 19 
Surface 22,5 21,7 w 22,5 23,2 22,7 21,5 
Dans les deux cas, le réchauffement est plus important dans les couches supérieures que dans les bas niveaux. 
Pour Danielle, la température est de 6 degrés environ au-dessus de la normale, entre 300 et 150 mb, et de 2 à 2”5 dans les 
basses couches. Pour Gilberte, de moindre intensité (la plus forte rafale était de 55 nœuds et pour Danielle de 136), le 
réchauffement, plus faible, ne dépasse pas 4”8 à 200 mb, mais il est du même ordre de grandeur dans les basses couches, 2 à 3 
degrés. 
Les courbes d’état et celles des épaisseurs des niveaux standard (fig. 303,304 et 305) donnent, pour Harriet, Frances et 
Gisèle, une bonne représentation graphique du réchauffement au passage d’un cyclone. 
c) L’oeil 
Près du centre, la muraille nuageuse s’interrompt brusquement pour faire place à une zone de calme presque total que les 
marins, toujours impressionnés par ce phénomène, ont appelé I’œil du cyclone. 
Surpris par un ouragan dans lecanal de Mozambique, en avril 1858, BRIDET décrit ainsi le passage de I’œil :“A 11 heures 
45, un calme subit succède aux rafales au moment air elles semblaient être les plus violentes ; la tempête s’est apaisée d’une 
façon si brusque que nous passons sans transition des craintes les plus vives à la sécurité la plus complète... Pendant que le 
temps semblait revenir tout à fait au beau et que le calme le plus complet permettait de tenir sur le pont une baugie allumée, le 
baromètre seul, se maintenant à 740, nous indiquait que nous passions par le centre de l’ouragan, qui, suspendu pour le 
moment, allait reprendre avec fureur” (1). 
BERTHO note de même, au.moment du cyclone de janvier 1901 : “nous n’avions plus un atome de nuages, les étoiles 
brillaientd’unefaçonéclatanteetleciel restapurjusqu’àô heures30du matin où tout àcoups’estélevédu nord-nord-ouest un 
bandeau de brume accompagné de pluie et de vént” (2). 
Cette image classique ne se retrouve pas dans tous les cyclones. Le commandant BRANGO, de I’United States Navy, dit 
que dans I’ceil des premiers hurricanes dans lesquels il pénétra avec son appareil, les vents étaient légers, la mer lisse avec 
beaucoup d’oiseaux à la surface, mais que dans les vols suivants, il ne retrouva jamais plus un tel calme. “Il semble, dit-il, que 
pour I’œil, aucun modèle ne peut être considéré comme typique” (3). 
(1) BRIDET H. - Etude sur les ouragans de I’hrJmisphère austral. Ouvrage cité, La Réunion, 1861. 
(2) BERTHO - Etude sur les cyclones de La Réunion, 1906, p. 63. 
(3) CSBRANGO - Communication faiteau symposium de Brisbane en décembre1956 Proceedings of the tropicalcycfonessymposium, Brisbane’ 
déc. 1956, p. 176. 
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L’œil, en effet, n’est pas toujoursentiérement dégagé. Cumulus et stratocumulus, à 2.000 et 3.500 métres, s’y accumulent 
fréquemment (1). Souvent en bandes, ils s’enroulent en spirale vers le centre, pour former une espèce de moyeu présentant au 
milieu, une zone de ciel relativement clair (2 et 3). 
Les dimensions de I’œil sont très variables. Le diamètre peut être de 4 miles comme de 40. En moyenne, il est de 15 à 25 
miles. 
CeluideCarol,enfévrier1960,étaitdegrandedimension (40miles). Pendantlesquatre heuresque&rrason passagesur 
Maurice, le soleil perça a travers un léger voile de nuage. Tout se couvrit ensuite d’un épais brouillard et la pluie et le vent 
reprirent avec violence. 
Le calme central de Gilberte, en janvier 1967, avait un diamètre de 35 miles, celui du cyclone de février 1944, 18 miles 
seulement. 
Encore faut-il distinguer la zone de calme partiel, où les vents sont légers, de la zone de calme plat. Dans le cyclone de 
février1945 lecentreavaitun diamètrede25à30miles, maislazonedecalmetotal n’étaitquede 10miles. LepassagedeI’œil,à 
l’observatoire de \iacoas, dura de 23 heures 40 à 2 heures 40, mais les vents ne s’arrêtèrent totalement que pendant 45 minutes. 
Au mème moment, Pamplemousses, situé dans le calme partiel, enregistrait des vents de 5 à 10 nœuds (4). 
La coupe verticale de I’œil n’est pas celle d’un cylindre mais d’un entonnoir s’évasant en amphithéâtre vers le haut où le 
diamètre est environ deux fois plus étendu qu’en surface (fig. 307). 
Comme on peut s’en rendre compte par radar, sa taille et son aspect changent continuellement au cours du déplacement. 
Les températures, dont la connaissance permet d’apprécier Il.intensité du phénomène (propor$onnelle à l’amplitude de 
l’anomalie thermique), y sont plus élevées que dans l’atmosphère environnante. 
L’humiditéyest,en revanche, plusfaible,cequ’iIfautattribuerau mouvementsubsidentdel’air. Elleaugmentecependant 
dans les couches inférieures, au-dessous de 500 mb, à cause, selon MALKUS, de l’évaporation des gouttelettes d’eau mélangées 
à l’air, à ce niveau. 
Une relation a été établie entre la structure thermique de I’œil et la pression minimale au sol. Peu perceptible en surface, 
elle l’est davantage à700 mb et plus encore a.500 où la température est inversement proportionnelle à la pression au niveau de la 
mer (5). Cette dernière peut atteindre des valeurs très basses. 
Le tableau ci-dessous donne les minima de pression enregistrés au passage des cinq cyclones les plus violents du 
sud-ouest de l’océan Indien. 
Pressions les plus basses enregistrées dans le Sud-Ouest 
de l’océan Indien 
Date Lieu d’observation Pression en mb Pression en mm 
29 avril 1892 Pamplemousses 947 710 
3 mars 1927 Tamatave 940 705 
16 janvier 1945 Pamplemousses 953 715 
26 février 1960 (Carol) Port Louis 942,6 707 
29 mars 1968 (Monique) Rodrigues 933 700 
8 mars 1973 (Lydie) Tromelin 932 ,699 
Dans les dernières heures qui précèdent le passage de I’œil, la chute de pression, qui dans les cyclones violents comme 
celui de janvier 1945, atteint des valeurs de 85 mb par heure, se précipite et le calme total s’accompagne d’une chute 
supplémentaire de 1,5 à 2 mb (fig. 310). 
Ces caractères, comme ceux de l’anneau central, trouvent leur explication dans l’analyse du mécanisme. 
II - MECANISME ET EVOLUTION 
Un cyclone est une machine thermique qui puise son énergie dans la chaleur latente de condensation fournie par 
l’évaporation de l’eau de mer. 
La circulation met en jeu quatre flux : 
a) un flux vertical ascendant, 
b) un flux horizontal convergent, en surface, 
c) un flux horizontal divergent, en altitude, 
d) un flux vertical subsident, à la périphérie, qui ramène dans les basses couches l’air divergent supérieur. 
. La plupart des théories émises sur le rôle’de ces différents flux, partent du principe que.le mouvement vertical est la 
conséquence du mouvement horizontal de surface. 
(1) JORDAN C.L. -‘On the low - level structure of the typhoon eye, Jour. of Met. 1952 p. 285-290. 
(2) GENTRY R.C. - Structure of tropical storms. Proceedings of the international Semhar on tropical cyclones in. Tokyo 1962, p. 133. 
(3) SIMPSON R.H. -On the structure of tropical cyclones as studied by aircraft reconnaissance: Proceedings of the UNESCO Symposium on 
typhoons 9-72 november 195$ Tokyo, p. 129-150. 
(4) HERCHENRODER M. - Les cyclones de janvier ét de février 1945, Revue agrico!e et sucriére de /‘T/e Maurice, mars-avril 1945, vol. XXIV, nu 2. 
(6) JORDAN C.L. - The thermal structure of the tore of tropical cyclones, Geophysica 6, 1958, p. 281-297. 
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L’originalité de celle de CHAUSSARD est d’accorder, au contraire, une importance essentielleau mouvement vertical dont 
dépend, selon lui, le mouvement horizontal des bassescouches. Son rôleest primordial carc’est au coursde l’ascendance, dans 
l’entourage immédiat de I’œil, lorsque l’air est soumis à une forte détente, que s’opère la libération de la chaleur latente et sa 
transformation en énergie cinétique, 
La valeur du flux vertical détermine l’importance de la convergence horizontale et c’est sa divergence en altitude qui 
provoque la baisse de pression en surface. Ces mouvements verticaux sont d’autant plus intenses que l’atmosphère est plus 
chaude et plus humide, puisque c’est la condensation de la vapeur d’eau qui fournit l’énergie nécessaire à leur développement et 
à leur entretien. 
Trois forces s’exercent sur les flux horizontaux de surface et d’altitude : 
1) la force de Coriolis, 
2) la force centrifuge, 
3) la force de pression. 
L’accélération de Coriolis, dirigée du centre vers l’extérieur, imprime au flux de surface une déviation vers la droite (dans 
l’hémisphère Sud), c’est-à-dire une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre, et au flux divergent d’altitude un 
mouvement à composante tangentielleanticyclonique. Dans les couches inférieures, I’airtournedonc en spirale autour de l’axe, 
à une vitesse inversement proportionnelle à la distance au centre, tandis qu’en altitude, dans le mouvement divergent, la vitesse 
tangentielle s’accélère proportionnellement à l’éloignement. 
La force centrifuge s’exerce également de l’intérieur vers l’extérieur. Elle favorise donc la divergence en altitude et 
s’oppose en surface au mouvement convergent. Elle est pratiquement la seule, puisque dans les basses latitudes la force de 
Coriolis est faible, à s’opposer à la force de pression qui s’exerce, elle, de l’extérieur vers l’intérieur. Quand celle-ci est très 
élevée, dans le cas d’un cyclone de forte intensité, la force centrifuge qui doit la compenser augmente dans les mêmes 
proportions, cequi entraîne une diminution du rayon de courbure. Etant fonction du rayon vecteur, ellecroît à mesure qu’on se 
rapproche du centre, si bien qu’un équilibre finit par s’établir entre elle et la force de pression. II en résulte la formation d’une 
zone où l’air convergent ne peut pénétrer, où les vents sont faibles ou nuls : c’est I’œil du cyclone. 
Dans les hauts niveaux, l’airascendant estévacuévers l’extérieur, à l’exception d’une petite partie qui retombedans I’œil, 
s’y assèche et se réchauffe par subsidence. 
S’il existe en surface une zone limite intérieureque l’air convergent ne peut franchir, il y a de même, en altitude, une limite 
extrême que le flux divergent ne peut dépasser et dont le rayon dépend de la force de pression à ce niveau. 
Pour que l’évacuation de l’air se fasse à grande distance, condition indispensable à la formation et au développement du 
cyclone, il est nécessaire que les mouvements ascendants soient surmontés d’une zone de divergence, en conformité avec la 
vieille loi “de compensation des masses d’air des couches supérieureset inférieures de la troposphère”, proposée par DINES en 
1912 (1). 
Avant lui, BERTHO (1906) avait montré, dans sa théorie de l’élimination, la nécessité, pour I’évacuation’de l’air ascendant, 
d’un courant supérieur dont les cirrus qui précèdent le cyclone sont la manifestation (2). 
C’est également la théorie de la divergence de SCHERHAG (3), reprise par RODEWALD et par d’autres, pour qui il est 
indispensable que la convergence au sol soit couplée avec une divergence dans les couches supérieures. 
Après son élimination, l’air redescend dans la zone limite pour être repris dans la circulation cyclonique. II retombe 
d’autant plus loin que l’anticyclone d’altitude est plus étendu. 
CHAUSSARD (4) considère que c’est là “la condition nécessaire pour que l’air puisse arriver au voisinage de l’axe central 
avec une grande vitesse tangentielle, laquelle est d’autant plus importante que le point de départ est plus éloigné. Les vents au 
sol sont donc d’autant plus forts que le rayon limite extérieur des couches supérieures est plus grand, c’est-à-dire que 
l’anticyclone d’altitude est plus important”. 
Toute l’évolution d’un cyclone, depuis sa formation jusqu’à son comblement, est donc fonction, en application de 
l’équation de continuité, de toute variation dans l’intensité des flux. 
1) Si le flux vertical augmente, à la suite d’une modification de ses propriétés thermodynamiques, par exemple lorsqu’il est 
alimenté par un air plus chaud et plus humide, il en résulte une baisse de pression en surface. Le cyclone se creuse et la 
convergence s’accroît dans les basses couches. Plus chaude est la surface de la mer. olus imoortante est donc la chute de 
pression et plus rapide l’approfondissement. Cela est en accord avec les résultats obtenus par M’ILLER (5) pour qui la pression 
minimale dans un cyclone tropical est fonction de la température de la mer. C’est aussi la conclusion de PELROTH dans son 
étude sur le cyclone Esther (6). 
ITO (7) considère, également, que “la température de la surface de la mer est un des plus importants facteurs de 
creusement d’un cyclone”. 
“La température de la surface de la mer, écrit aussi GENTRY (8), fixe une sorte de limite supérieure à l’intensité de 
l’ouragan.Si elleestvoisinede27°, il n’yapasdefortetempêteet lavitesseduventatteindra75ou même100nœuds. Maissi elle 
est supérieure à 300, il n’y a pas, alors, de limite à son intensité”. 
(1) DINES W.H. - Geophys. Mem 2. Met. Office. London. 1912. 
(2) BERTHO - Etude sur les cyclones de La Réunion. Ouvrage cité, 1906. 
(3) SCHERHAG R. - Beitr. Physik Frei Atmosph. Band 24, Heft 2, 1937, p. 122-129. 
(4) CHAUSSARD A. - Les cyclones du sud-ouest de /‘océan Indien. Chapitre II. Formation d’un cyclone tropical - théorie élémentaire, p. 7, 
ouvrage cité. 
(5) MILLER B.I. -On the maximum intensity of hurricane. Jour. of.Met., 15, 1958, p. 184-195. 
(6) PERLROTH 1. - Relationship of central pressure of hurricane Esther (1961) and the sea surface temp. field, 7e//us, vol. 14,1962, p. 403-408. 
(7) ITO H. -Aspects of typhoon development. Proc. of the inter-regional Seminar on tropical cyclones in Tokyo 7962, p. 103-119. 
(8) GENTRY R.C. - Discussion sur le développement et le déclin des cyclones tropicaux. Proceedings of the inter-regional Seminar on tropical 
cyclones in Tokyo - 1963, p. 101. 
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2) Si, au contraire, le flux ascendant s’affaiblit, par suite d’un parcours sur une surface plus froide, le flux convergent ne 
peut plus être entièrement évacué vers le haut. II s:accumule en surface, la pression augmente, l’intensité diminue et le cyclone 
se comble. 
3) Un renforcement de la divergence supérieure entraîne une évacuation de l’air diffluent a une distance plus grande et, 
par suite, un accroissement des mouvements ascendants et le creusement du cyclone. 
4) Inversement, un affaiblissement de cette divergence a pour conséquence une diminution des mouvements verticaux et 
donc l’affaiblissement, voire le comblement de la perturbation. 
Un cyclone peut connaître, de la sorte, au cours de son existence, des stades successifs d’intensification et 
d’affaiblissement. 
Si son évolution est normale, il passe habituellement par les quatre phases de : formation, développement, maturité et 
déclin. 
YANAI, d’après l’étude du cyclone Doris, voit, dans la première, deux stades: le stade d’onde et le stade de réchauffement 
(1). 
Dans un premier temps, on assiste selon lui, au développement de l’onde, à l’arrivée en altitude d’une cellule anticycloni- 
que et à d’importants mouvements verticaux de l’air. Une grande quantité d’humidité est entraînée vers le haut et une couche 
profonde, convectivement instable, se forme à l’intérieur de la perturbation. A ce stade, l’air ascendant, qui est dynamiquement 
forcé, est beaucoup plus froid que I’airsubsidentqui l’entoure et il le restera tant que lacondensation nese sera pas produite. En 
surface, la vitesse du vent augmente, mais sans excès, et la pression varie peu. 
Le deuxième stade est essentiellement caractérisé par l’accroissement progressif de la température de l’air dans la zone 
d’ascendance, à la suite de la libération de la chaleur latente de condensation, par la transformation, par conséquent, du cœur 
froid en cœur chaud. C’est là, dans la formation du cyclone naissant, le facteur décisif. YANAI considère que le réchauffement se 
produitd’aborddansla hautetroposphère,à300mbetquelachaleu’rsepropageensuitedanslescouchesinférieures.HUBERT 
pense, au contraire, qu’il a lieu entre 700 et 500 mb et qu’il gagne ensuite les hauts niveaux (2). 
Dans le cyclone Ella (1962), ALAKA et RUBSAM (3) sont aussi d’avis que le noyau chaud apparaït dans les basses couches 
et qu’il s’étend ensuite à la troposphère supérieure, ce qui a été confirmé depuis. 
Dans les basses couches, l’onde devient alors vortex, ce qui s’accompagne d’une chute soudaine de la pression au niveau 
de la mer et, dans les couches supérieures, spécialement a 200 mb, d’une très forte expulsion d’air. C’est là la phase de 
développement. 
Sur les images de satellite, cette évolution apparaît ainsi : 
Dans le premier stade ne se distingue qu’un amas nuageux sans forme, difficilement dissociable de la zone de conver- 
gence intertropicale. 
Lignes et bandes s’individualisent ensuite, avec uh centre mal défini, inorganisé. 
Dans un troisième temps, les bandes s’incurvent, avec un centre ,bien apparent mais extérieur à la masse nuageuse. 
Dans la phase suivante, au cœur de celle-ci, I’œil, de forme irrégulière d’abord, s’arrondit pour devenir un cercle parfait 
autour duquel les spirales s’enroulent en bandes compactes. 
Avec la formation de I’œil, le cyclone a atteint sa phase de maturité. Un équilibre existe alors entre l’énergie produite et 
l’énergie perdue. Quand cet équilibre est rompu, lorsque l’énergie reçue ne compense plus l’énergie dissipée, le cyclone entre 
dans sa phase de déclin, ce qui se produit lorsqu’il pénètre soit dans une zone maritime plus froide, soit sur un continent. 
Dans le premier cas, l’arrivée massive d’air froid dans le cœur du cyclone affai blit puis détruit l’ascendance. Si l’on ajoute, 
comme l’a souligné PEDELABORDE (4) que la rotation diminue lorsqu’on gagne les hautes latitudes et que les mers froides 
supportent des masses d’air moins chaudes et moins humides, “on comprend pourquoi lescyclones tropicaux dégénérent très 
vite en passant dans la zone tempérée”. Si leur intensité est faible, ils se comblent sur place, sinon, ils s’intègrent au courant 
d’ouest des hautes latitudes, s’y régénérant souvent en dépressions extratropicales. 
Dans l’océan Indien, il est malheureusement rare de pouvoir étudier un cyclone à ce stade. Seul l’observatoire de la 
Nouvelle-Amsterdam donne parfois des renseignements sur l’un d’eux. 
Les images de satellite, cependant, révèlent fréquemment la dégénérescense par irruption d’air froid (dont les cellules 
cumuliformes sont caractéristiques) près du centre du cyclone. 
On a observé pareil processus partout et il est connu qu’en fin de saison, dans la mer de Chine, des typhons de forte 
intensité se comblent fréquemment et en très peu de temps lors d’une arrivée d’air froid et sec. 
Surunéchantillonnagede100cyclonesayantévolu~danslesuddeI’océan Indien,àI’ouestdu80ememéridien,aucoursde 
la période 1956-1965, on peut considérer que : 
‘56 se sont noyés dans les perturbations polaires, 
32 se sont comblés sur place, dans les eaux tropicales ou à proximité, 
12 se sont comblés sur terre, la moitié sur Madagascar, l’autre moitié sur la côte africaine. 
Lorsqu’un cyclone pénètresurterre, la cause principale de son affaiblissement est la suppression de sa source d’énergie et 
l’arrivée d’air continental. On a évoqué souvent aussi l’effet de friction. Certains auteurs contestent cependant l’importance de 
celui-ci. 
(1) YANAI M. -A detailed analysis of typhoon formation. J. Met. Soc. Japan, Ser. II 39, 1961, p. 187-213. 
Suoclementarv comments on the formation of tvchoons. Proceedinos of the inter-reoional Seminar on tropical cvclones in Tokvo, 1962. 
(2) Hd&ERT L.G.- A case study of hurricane format&. J. of Met. 12, 19% p. 486-492. - 
. 
(3) ALAKA M.A. et RUBSAM D.T. - Evolution of the kinematic and thermal fields during thedevelopment of hurricane Ella. 1962. Monthly weather 
review, vol. 93, no 11, 1968, p. 673-686. 
(4) PÉDELABORDE P. -Les Moussons, ouvrage cité, 1958, p. 94 
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Fig. 308 
Différentes phases des perturbatiotis tropicales 
d’après les photographies de satellites 
(adaptation à l’hémisphère sud par R. Albert 
de la classification de Vincent J. Olivier W.M. 1968) 
Fig. 309 
Trajectoire de la dépression tropicale HARFNET 
Fig. 310 
Trajectoire du cyclone Félicie 
HUBERT estime qu’aux Etats-Unis, la friction seule n’est pas suffisante pour dissiper en quelques heures des vents de 
force cyclonique (1). On y a vu des tempêtes voyager pendant 6 à 12 heures et regagner ensuite l’océan avec la même intensité 
(2). RIEHLdouteaussi que sur des régions plates comme la Floride ou la Louisiane, la friction soit plus forte qu’à la surface d’un 
océan agité par des vents violents. 
En revanche, sur d’es terres élevées, au relief accidenté, l’effet de friction paraît considérable. Au Japon, il a été calculé que 
la vitesse de comblement du typhon Muroto avait été de 35 mb en deux heures (3) pendant son passage sur l’archipel. 
Les photos-radar de Denise (3-l 1 janvier 1966) à La Réunion (3069 m), montrent clairement la dislocation progressive d’un 
cyclone à l’approche d’une île montagneuse (Pl. no 6) : 
Le7,à 19 h 15, heure locale, apparaît sur l’écran une structure nettement circulaire et un centre bien défini. A21 heures, un. 
petit cercle de 18 kilométresde diamétre, vraisemblablement l’oeil, se dessine au milieu de la masse. A21 h 27, le phénomène qui 
se rapprocheà lavitesse de35 Km/h, commenceàsedéformer : une boursoufflureapparaît dans la partieouest-nord-ouest qui 
semble se désagréger, et à 21 h 52, l’ensemble prend la forme d’un cœur à la pointe dirigée vers l’est-nord-est. La dernière photo, 
prise à 22 h 20, avant la détérioration de l’appareil, montre la dislocation du cyclone en deux ellipses arrondies et accolées, aux 
grands axes orientés sud-est/nord-ouest, avec une bande en spirale s’échappant de la partie sud en direction de I’est-nord- 
est (4). 
Ces déformationssont dues soità un effetdefoehn ou au développement d’un tourbillon secondairedans la partiesous le 
vent de l’île. 
CHAUSSARD et LAPLACEavaient noté, déjà, lorsdu passaged’Alix, en janvier 1960, la formation d’un œil secondaire par 
effet de foehn (5). 
Les mêmes auteurs ont observé à Madagascar que les cyclones originaires du canal de Mozambique qui abordent les 
plaines cbtières de l’ouest, s’affaiblissent moins vite queceux de l’océan Indien qui doivent affronter les terres les plus élevées de 
i7le. 
La dépression Iris (17-25 janvier 1965) est une autre illustration de l’effet d’un relief sur le comportement d’un cyclone 
(fig. 309). 
Formée le 17 janvier aux environs de Tromelin, cette dépression qui se dirige vers le sud-ouest, aborde la côte malgache le 
21 à minuit, près de Fénérive, au nord de Tamatave (6). A 4 h 25 TU, elle passe à une trentaine de kilomètres à l’ouest de cette 
dernière où l’on enregistre des pointes de 59 nœuds. A 12 heures, près de Brickaville, la trajectoire s’oriente vers le sud-ouest, 
lors du passage, au sud de Madagascar, d’unecelluleanticyclonique. A mesure que la dépression pénètre à l’intérieur de I’î!e, les 
vents s’affaiblissent. Les précipitations, en revanche, augmentent considérablement et Brickaville reçoit 298 mm d’eau en 24 
heures, le 21. Dans la nuit du 21 au 22, Iris franchit le versant oriental, traverse les plateaux en contournant le massif de 
I’Ankaratra et se dirige de nouveau vers le sud, parallèlement à la côte. Son déplacement est de plus en plus lent (24 heures pour 
parcourir une centaine de kilometres), tandis que les précipitations restent très importantes : 367 mm en 24 heures à 
Ambalatamy. Sa rencontreavec le massif de I’Ankaratra (2644 m) provoque son morcellement en plusieurs tourbillons qui, après 
le passage de l’obstacle, se regroupent près de Manankara, ce qui accroît l’intensité des vents. 
Le 24, la perturbation reconstituée continue sa route vers le sud. La présence du massif de Ivakoany réduit une nouvelle 
fois sa vitesse et la fait dévier vers la mer qu’elle atteint, au nord de Fort Dauphin, le 25 au matin. Dans la journée, les photos de 
Tiros IX la situent à 250 kilomètres environ à l’est de cette dernière. 
L’effet defoehn, à La Réunion comme à Madagascar, est souvent spectaculaire. Lorsdu cyclone Denise, on a observé dans 
la première, des variations de température et d’humidité très brutales. 
A Savanna, le 7 janvier 1966, entre 22 h 45 et 22 h 55, la dernière passa, en dix minutes, de 95 à 68 %, tandis que la 
température s’élevait de 4 degrés, hausse qui fut de 5O5 à St Joseph, entre 1 h 30 et 4 h, où l’humidité relative tomba de 90 à 40. 
De même, le relief rend très variables les effets du vent. Alors qu’à l’observatoire du Chaudron on enregistrait, pour le 
même cyclone, des vitesses de 100 Km/heure et des rafales de 180,5 kilomètres plus loin, à St Denis, à l’abri du relief, les vents 
étaient mal orientés et faibles. La pression aussi peut différer considérablement d’un endroit à l’autre. A la Préfecture, proche de 
la Montagne, elle était (toujours en janvier 1966) inférieure de 5 mb à celle de St Denis-ville, situé seulement à 150 mètres de là. 
La taille d’uneîle comme La Réunion n’est pas suffisante, cependant, pour amener le comblement d’un cyclone. Celle de 
‘Madaaascar l’est davantaae et bien des oerturbations de faible intensité viennent y mourir. En se comblant, elles provoquent des 
chutes énormes de pluie dues au ralentissement des mouvements ascendants. Ces derniers maintenaient en suspension l’eau 
de condensation qui s’abat en grande quantite lorsqu’ils s’affaiblissent. 
II est plus fréquent, toutefois, que des cyclones pénètrent dans l’île, la traversent, perdent une partie de leur intensité et se 
régénèrent en repassant sur la mer. Un des meilleurs exemples est celui du cyclone Félicie (17 janvier-6 février 1971). C’est 
probablement l’unique cyclone à avoir traversé Madagascar trois fois de suite (fig. 310). 
Le 17, entre Agalega et Diego Garcia, ies images de satellite montrent un système nuageux tourbillonnaire de3 degrés de 
diamètre,avecdes bandessemi-circulaires, largesde2degrésau sud et à l’ouest, qui sedéplacevers lesud-ouest à lavitessede 
15 Km/h. 
Le 19, I 
côte a 
perturbation Avolueen un cyclone tropical au système nuageux bien organisé, à I’œil visible, qui aborde le 20 la 
malgac 3, au sud de Vohemar où il provoque la mort de 3 personnes. 
Les Siët 22, trés atténué, il poursuit son chemin sur le canal de Mozambique. Le23, il oblique vers le sud-est, en direction 
de la côte qu’il touche le 24, à hauteur du cap St André. 
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Fig. 312 - Barogramme du cyclone de Mars 1931 - Vacoas 
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Planche 6 : 
Photos radar du cyclone Denise-prises par le Service Météorologique de La Ré+ion, le 7 janvier 1966, l’une à 
13 heures locales .(A gaukhe), l’autre à 22 h 20, quelques instants avant la détérioraCon de l’appareil. 
Sur la dernière, ofi observe parfaitement la disloc+ion du cyclone à l’approche de I’ile. 
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Les images du 25 présentent un système totalement désorganisé. La masse nuageuse s’est scindée en deux parties dont la 
plus importante, centrée à l’est de Maintirano, s’étend sur3degrés environ autour du point 18OSud-45O Est. L’autre, sur lecanal 
de Mozambique, près de Juan de Nova, s’organise en tourbillon et se déplace, le 26, vers l’ouest-nord-ouest. 
Félicie, qui a atteint une seconde fois le stade de cyclone, aborde, le 27, la côte du Mozambique. De forte intensité, elle y 
laisse une trentaine de victimes. 
Après avoir retraversé le canal de Mozambique, le 29 au matin, elle atteint une troisième fois Madagascar à hauteur de 
Morondava, parcourt l’île d’ouest en est pendant la journée du 30, accompagnée de très fortes précipitations. Très affaiblie, on la 
retrouve le 31 au large de la côte est. Elle s’y régénère rapidement et repart vers le sud-ouest. 
Le lerfévrier, pour la quatrième fois, elle pénètresurterre, a proximité de Mananjary, traverse l’île d’est en ouest, y causant 
encore inondations et dégâts. Fortement atténuée le3, quand elle revient sur le canal de Mozambique, elles’éloig%evers le sud 
pour s’y désagréger le 6. _ 
Quelle est la durée des différentes phases d’un cyclone ? 
A partir de 135 clichés, concernant 17 perturbations tropicales (12 cyclones et 5 dépressions), R. ALBERT (1) a calculé 
que, pour une existence de 12 à 14 jours, les phases de formation et de développement, dans le sud-ouest de l’océan Indien, 
étaient de 5 jours, la phase de maturité de 3 et celle du déclin de 5. 
En fait, la longévité d’un cyclone est extrêmement variable, allant de 1 à 24 jours, durée la plus longue enregistrée jusqu’ici 
.dans la région. C’est celle du cyclone Georgette qui, né le 10 janvier 1968 près d’Agalega, a traversé deux fois Madagascar, 
coupé une partie du Mozambique et s’est attardé une douzaine de jours dans le canal, avant de disparaître, le 2 février, dans le 
sud-est de l’océan. 
D’autres se comblent avant d’avoirvëcu ; ce sont les cyclones avortés, “mort-nés”, comme les a appelés EMON (2 et 3). Les 
exemples en sont nombreux. En voici quelques uns. 
1) Cyclone mort-né du 15 au 19 février 1966.. 
Le 15, une dépression fermée apparaît au sud-ouest de Diego Garcia, tandisque la pression tombede4,2 mb à Rodrigues, 
3,l à Maurice et 2,9 à St Brandon. 
Le 16, elle se déplace vers le sud-ouest et passe le 17 entre St Brandon et Rodrigues, en direction de Maurice. La pression, 
pourtant, est en hausse partout, entre lel6et le 17 : 0,l mb à Rodrigues, 1,6 à Maurice, 2,3 à La Réunion, 1,l à St Brandon. Le 18, 
les images de ESSA I montrent un vortex à zone centrale brillante, de plus de 3 degrés de diamètre, et des bandes en spirales. 
Quand la dépression arrive a proximité de Maurice;la pression baisse de nouveau (- 2,3 mb entre le 17 et le 18), maiselle 
ne tombe pas en-dessous de 10095 mb. A part cela, aucune des manifestations habituelles n’accompagne la perturbation. Les 
vents restent très faibles, les pluies aussi (14 mm à Plaisance le 18). L’humidité, en altitude, est, en revanche, trèsélevée: 85 % à 
600 mb le 18 ; le ciel est nuageux et on enregistre quelques manifestations orageuses de courte durée. II en est de même à La 
Réunion où le versant est reçoit, le 19, quelques pluies mod.érées. On ne trouve plus trace de la dépression après cela. 
2) Claire (15-17 janvier 1989) 
Visible sur les images de satellite du 15 janvier, au nord-est de Madagascàr, elle se déplace vers le sud-ouest, sans se 
développer et se comble le 17 à une centainede kilomètres de la côte malgache, s’y manifestant par des pluies abondantes et des 
orages. 
3) Francine (31 janvier-l”’ février 1966) 
C’est une dépression de petit diamètre, formée à environ 175 miles au nord-est de DiegoSuarez, dans l’après-midi du 31 
janvier. Elle se déplace lentement vers le sud-ouest et se comble le 1”’ au large de Vohemar où elle déverse d’abondantes 
précipitations. 
4) Lottie (26-27 mars 1968) 
C’est aussi une dépression de petit diamètre, formée le 26 au nord de Juan de Nova, dans lecanal de Mozambique. L’image 
de Nimbus du même jour, montre l’amorce d’un tourbillon. Après être restée deux jours stationnaire, elle finit par se combler sur 
place, sans s’être développée. 
En dehors de ces cyclones éphémères, existe toute la gamme des perturbations cycloniques, depuis la dépression 
tropicale faible, modérée ou forte, jusqu’au cyclone formé et au supercyclone. 
Est rangée dans la première catégorie, selon les classifications américaineetfrançaise, toute perturbation cyclonique aux 
vents moyens inférieurs à 63 nœuds. Elle est appelée cyclone ou hurricane lorsque I’œil est apparent ou lorsque la vitesse des 
vents, pendant 10 minutes, égale ou dépasse 64 nœuds, soit la force 12 dans l’échelle de Beaufort. 
A Maurice, les perturbations sont classées de façon un peu différente : dépressions faibles (vents < à 32 nœuds), 
.modérées (de 32 à 42), intenses (de 43 à 55) et cyclones pour les vitesses supérieures à 55 nœuds. 
Pour les 216 perturbations enregistrées de 1951 à 1970, entre 35 et 80” de longitude Est (qu’elles se soient formées à 
l’intérieur de cette zone ou ailleurs), le pourcentage des dépressions et des cyclones aété respectivement de 52 et de48 (tableau 
page suivante), mais au début et à la fin de la saison cyclonique, le nombre des premières est nettement supérieur (63 % contre 
37 %). 
Ce pourcentage varie considérablement d’une année à l’autre. Pendant la saison 1970-1971, sur un total de 14, on 
enregistre 10 cyclones et 4 dépressions. En 1966-67, au contraire, sur 10 perturbations, il n’y eut que 2 cyclones. La moitié 
seulement de ceux-ci atteignit une forte intensité, avec des vents égaux ou supérieurs à 75 miles/heure. Leur fréquence est de 
2,6 par an. r. 
(1) ALBERT Fi. Saison cyclonique 7968-69. Publication du serkdmétéorologique de La Réunion, 196g. 
(2) EMON J. - Ex&np/es de cyclones tropicaux mort-nés à Madagascar, Pub. du Ste Météo de Madaqascar no 7, Juil. 1946. 
(3) FROLOW, aux Ahlles, a donné à ces petites dépressions le nom de “cyclones latents”. - 
L’observatoire de la Martinique à l’exposition du tricentenaire des Antilles. Ann. de Phys. du globe de /a France d’outre-mer no 14, avril i936. 
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Autrement dit, sur 10 perturbations enregistrées en moyenne chaque année, la moitié seulement atteint le stade de 
cyclone et le quart celui de cyclone violent. 
Le fait qu’une telle proportion n’atteint pas le stade de cyclone a de quoi surprendre. On conçoit mal que tant de 
perturbations ne trouvent pas, au cours d’une existence d’une dizaine de jours parfois, les conditions favorables à leur 
développement. 
Comme le dit RIEHL, si l’on doit se poser la question de savoir pourquoi il y a des cyclones, on doit tout autant s’interroger 
sur l’existence des dépressions et essayer de déterminer pourquoi la formation de I’œil est, en définitive, un évènement 
relativement rare. 
Nombre et pourcentage de dépressions et de cyclones dans le sud-ouest 
de l’océan Indien 
Années entre entre entre 
Cyclones 
350 et 500 500 et 80° 80° et 108 Total Dépressions Cyclones violents > 75 m/h 
C D C D C D 
1951/52 3 i 3 3 12 
1952/53 3 
z 
3 4 1 2 3 3 ; 3 
1954/55 5 6 1 1 3 2 : : :: 5 
1956/57 1 
1957/58 
1958/59 
: 2 8 : 
1959/60 
2 3 
: 
2 
2 1 
1960/61 
1961/62 1 
: 5 5 2 
1962/63 : 4 1 3 1 
1963/64 7 2 
1964/65 5 
1965/66 2 
: s : 
1 6 7 : 
1967/68 : 2 i 3 4 
1968/69 1 1 2 
1969/70 2 5 
2 
5 
1 1 
4 0 
1970/71 2 1 2 2 6 1 
Total 17 31 64 63 23 18 
6 
:: fi 4 
8 Y 4. 
12 4 s 
:1 3 ; 
:2 1: 2 
:4 i ; 
8 2 : 
:4 4 10 
216 111 105 
52 % 48 % 
III - FREQUENCE ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
Le tableau de la fréquence mensuelle montre la prééminenceécrasante des quatre mois d’été : décembre, janvier, février et 
mars, au cours desquels se forment 80 % des perturbations. 
Fendant les mois d’hiver, en juin, juillet, août et septembre, le phénomène est tout à faitexceptionnel;bien qu’actuellement 
les progrès réalisés dans la détection permettent de rencontrer chaque année un ou deux cas. 
Fréquence mensuelle des perturbations tropicales dans 
le sud-ouest de l’océan Indien (1961-1980) 
J J A S 0 N D J F M A M Année 
Ensemble des 
perturbations . 
vents 2 34 n 
% 
Cyclones tro- 
picaux vents 
2 64 noeuds 
% 
0,05 0,20 0,20 0,35 0,50 1,8 2,851 2.85 1,65 0,45 0,20 11,l 
0,45 1,80 1,8CJ 3,15 4,5 l6,2 25,7 25,7 14,9 4 138 100 
. 0,05 0,25 0,85 1,45 1,55 0,75 0,15 5,05 
1 5 16,8 28,7 30,7 14,8 3 100 
Les premières statistiques rie mentionnaient, en effet, aucune dépression tropicale pendant cette saison. BRIDET (1869), 
toutefois, ne les excluait pas a priori: “bien que je n’aie pu me procurer de relations de cyclones dans les mois de juillet et d’août, 
écrivait-il, il doit cependant y en avoir, mais ils sont excessivement rares”. Et il concluait par ce conseil : “quel que soit le mois 
dans lequel on se trouve à la mer, dans l’hémisphère austral, un capitaine intelligent doit toujours surveiller les indices qui 
dénotent la présence d’un cyclone afin de ne pas se laisser surprendre”. 
II s’agit de toute façon, à cette époque’de l’année, de dépressions d’intensité faible ou modérée. . 
Voici quelques exemples de ces cas “hors saison” : 
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a) Une des rares perturbations cycloniques relevées en juin, s’est,formée en.1949, au début du mois (1). 
A 200 miles au sud-sud-ouest de l’île, le 3, elle se déplace à la vitesse de 15 nœuds en direction de Madagascar. Le 5, sa 
trajectoire se recourbe vers le sud, au large de Fort Dauphin. Les seules indications sur son intensité nous viennent de cette 
station qui enregistra une pression de 1008 mb et des vents de 7 à 8 Beaufort. De fortes pluies s’abattirent en même temps sur la 
région (Ambovombe en reçut 1,50 m) et provoquérent des inondations et de sérieux dégâts. Deux remorqueurs et un chaland 
furent coulés dans le port. 
b) En juillet, I’observatoiredeMaurice n’aenregistréquedeuxdépressions. Cellede 1954, qui,forméele20à600 milesau 
nord-ouest des îles Cocos, se déplaça vers l’ouest et ne s’intensifia que le25, donnant des vents de 28 noeuds prés du centre. Elle 
acheva sa course sur le nord de Madagascar, le 29. 
En 1971, une autre, Odette, évolua pendant plus d’une semaine, du 9 au 16, du nord-est de Diego Garcia jusqu’au sud-est 
d’Agalega. 
c) Trois dépressionsontété relevées& août :Arme, Brendaet Aline. Anne (lO-14août 1965),forméeà450 milesenviron 
au nord-ouest des îles Cocos, est observée le 11 par un bateau qui la décrit comme étant de forte intensité. Les images de 
satellite permettent de suivre son déplacement vers l’ouest-sud-ouest, qui se fait à la vitesse de 8 à 10 noeuds. Elle s’affaiblit 
rapidementetsecomblelel5 (fig.389).Brenda (17-19août196.5) est unefaibledépyessiondepetitdiamètre. Néedanslanuitdu 
16 au 17, à l’est-nord-est d’Agalega, elle passe, dans l’après-midi du 17, à environ30 miles de cette dernière, sans beaucoup 
perturber le temps : la pression ne descend qu’à 1005 mb et les vents ne dépassent.pas 17 nœuds. Elle poursuit sa route vers 
Madagascar, tout en s’affaiblissant, et finit par se combler dans la nuit du 18 au 19, à 250 kilomètres à l’est-nord-est de Diego 
Suarez, donnantdefortespluiessurlarégion (fig.389).A/ine (19-22août 1969). Le lgaoût, lesimagesdesatellrtemontrent un 
amas nuageux à 400 Km au sud-ouest de Diego Gtircia. Le lendemain, des bandes s’individualisent nettement autour d’un centre 
bien défini mais extérieur à la masse. En même temps, la dépression se déplace d’est en ouest et gincurve, le 21, vers le 
nord-ouest, tout en s’affaiblissant. Le 22, elle se comble au nord de Madagascar. 
d) En septembre, on ne connait que quatre exemples, de dépiessions tropicales : celles de 1929,1944,1968 et 1970 (2). 
- Celledel929,depetitdiamètreetdefaibleintensité, passale23trèsprèsau &rddeDiegoGarcia. Ellesecomblale27, 
au nord-est des Mascareignes. Deux navires qui la rencontrèrent, notèrent des ventsde 35 miles h l’heure, près du centre, et une 
pression de 999 mb. 
- PIas im.portante fut la dépression de. septembre 1944 qui se distingue à la fois par sa durée (10 jours, ce qui est 
exceptionnel pour la saison) et par son intensité. Elle apparut le 15 septembre à l’est de Diego Garcia. Dans cetteîle, la pression 
tombaà 1003.mb. D’importantsdégâtsaux bâtiments furent enregistrés, unejetée,en particulier, futemportéeparla mer. Ellese 
dirigea ensuite vers l’ouest-sud-ouest, passa le 21 à 400 miles au nord de Rodrigues où la houle cyclonique fut fortement 
ressentie. Le centre était le 23 à 300 miles au nord-ouest de Maurice. La trajectoire s’infléchit alors vers le sud et la dépression 
passa le 24 à l’ouest de l’île, où “le temps fut affreux” (3) et la mer grosse. On y releva des vents de 20 à 25 miles à l’heure, avec des 
rafales de 40. Le flux, chaud et humide, de nord-ouest puis d’ouest, créa, au contact du sol plus froid, un épais brouillard qui 
couvrit toute l’île, le plateau central surtout. II fut accompagné d’une hausse de température de 3O6. 
Plus récemment, on a observé deux autres dépressions, Angela et Andrée. Angela, formée le 29 septembre 1966 à 
l’est-sud-est de Diego Garcia, de très faible intensité mais de grand diamétre (environ 500 miles), se déplaça d’abord vers le 
sud-ouest puis vers l’ouest, passant à 250 Km au nord d’Agalega dans la nuit dir 3 au 4 octobre. Elle s’affaiblit ensuite et se 
combla le 5 au nord des îles Glorieuses. La dernière, Andrée, a évolué du 16 au 19 septembre 1970. Les images de satellite ont 
permis de la classer dans la catégorie des dépressions tropicales faibles à modérées. Née entre Diego Garcia et Agalega, elle 
s’est déplacée vers l’ouest, le long de la face nord de l’anticyclone de l’océan Indien centré au sud des Mascareignes, et s’est 
désagrégée dans l’après-midi du 19, au nord de Madagascar: 
e) Celles d’octobre sont plus nombreuses, tout en restant relativement rares : 14 sur un total de 827, en 123 ans. 
BRIDETnousalaissé unerelationdecelledu 11 octobrel862,qui touchaMahédesSeychelles. Lapressionydescendità 
754mm (1005mb). Lesfortespluiesprovoquèrent unglissementdeterrainquiensevelit lesmaisonssousunecouchede boueet 
de pierres et dévasta les cocoteraies. “L’île n’avait jusqu’alors jamais eu à souffrir d’une catastrophe de ce genre, écrit BRIDET, et 
cela en dehors de la saison cyclonique”. 
Au cours des 20 dernières années, sur 7 dépressions enregistrées en octobre, une seule s’est développée en cyclone : 
Blanche, en 1969. 
f) En novembreetsurtouten décembre, le nombreides perturbations augmente rapidement pouratteindreson plafond en 
janvier et février. 
Les mois de mars, avril et mai sont sur la pente descendante, mais avec des pourcentages nettement plus élevés qu’en 
décembre, novembre et octobre (17,4 %, 9,l % et 3 % au lieu de 12,4,4,2 et 1,7). 
80 % des perturbations tropicales naissent de janvier à mai et 20 % seulement-les autres mois. 
Si, au début de la saison, les dépressions dominent, en mars et avril, sur des eaux plus chaudes, c’est au contraire le 
nombredescyclonesquiest leplusélevé. Sur41 perturbations relevéesen mars, de 1951 à 1970, prèsde60%ont atteint lestade 
de cyclone, alors qu’en décembre, ce pourcentage n’est que de45. En mai, en fin de saison, on retrouve les conditions d’octobre, 
avec des perturbations peu nombreuses et généralement de faible intensité. 
(1)“‘Meniion est‘faite dans’les archives de deux autres pe/urbation.s, l’une le 5 juin 1785 et l’autre les 14 et 15 juin 1882. Cette derniére donna à 
;. Maurice des vénts de 27 miles/heure. : 
(2) PIDDINGTON en signale une aussi au cours de la p&ide 1809-1841’. 
(3) HERCHENRODER M. - Une perturbation cyclonique en septembre 1944. Revue agricole et sucri8re de Pi/e M&&e, Vol. XXIII. no 5. 
sept-octobre 1944, p. 189. ‘. 
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Fig. 313 
c Fig. 314 Position ‘tioyenne de la zone de convergence intertropicale en Janvier et lieux de formation présumés des perturbations tropicales enregistrées de 1951 à 1970 
l l 
310. 
L’étude de la répartition géographique des lieux de formation des 214 perturbations recensées de 1951 à 1970, permet de 
tirer les enseignements suivants : 
1) Celles du canal de Mozambique forment une entitédistincte. La plupart d’entreelles (83 %) prennent naissancetrèsau 
sud, entre 15 et 25O (fig. 313 et 314). 
2) Dans l’océan Indien, c’estentre5et l!Yqueseconcentrelazonedecyclogenèse, laquellese rapprochegraduellement 
de l’équateur à mesure que l’on s’éloigne vers l’est. 
Répartition de la cyclogenèse 
35 à 50°E 50 à 65”E 65 à 8BE 80 à 100”E 
0-5O Sud 1,5% 
5-l 0” Sud 2 % 19 % 38 % 41 % 
10-15” Sud 105 % 62 % 57 % 57 % 
15-20” Sud 46 % 14,5 % 5% 2 % 
20-25” Sud 37,5 % 3 % 
25-30” Sud 4 % 
En comparant ces positions avec celles de GABITES pour le Pacifique : 
15 % entre 5 et 10°* 
60 % entre 10 et 15” 
25 % entre 15 et 20°, 
on Constate que, dans le sud-ouest de l’océan Indien, la cyclogenèsese localise plus au nord que dans le Pacifique Sud-Ouest, 
en particulier à l’est du 65ème. 
Cela correspond exactement à la position moyenne, en été, de la zone de convergence intertropicale qui, d’ouest en est, 
traverse l’océan en oblique. Entre 15 et 20° dans le canal de Mozambique, elle se situe vers 10 et 15” entre les méridiens 55 et 70 
est, puis entre 5 et 100 plus à l’est (fig. 314). 
3) La proportion des dépressions qui évoluent en cyclones tropicaux croît d’ouest en est. Dans le canal de Mozambique, 
un quartseulementdesperturbationsatteint lestadedecyclone. Entre50et80°, laproportionest de47%et, plusàl’est,entre80 
et 100°, de 65 %. 
Nombre et pourcentage de dépressions et de cyclones 
selon la longitude (1961-1980) 
Entre 35 et 50” Entre 50 et 80” Entre 80 et 100” 
C D C D C D 
9 28 61 68 32 17 
24 % 76 % 47 % 53 % 65 % 35 % 
4) Les dépressions du début de saison prennent naissance plus près de l’équateur que celles de janvier, février et mars, 
suivant en cela le mouvement de la zone de convergence intertropicale qui descerid progressivement du nord vers le sud, 
d’octobre à janvier: sur 18 perturbations nées en septembre, octobre et novembre, au cours de la période 1951-1970,15 se sont 
formées entre 5 et 100 et 3 seulement entre 10 et 15. ._ 
5) Les plus nombreuses,60%, naissententre50et80°Est, 17%danslecanalde Mozambiqueet23%entre80et 100°Est. 
6) Le début et la fin de la saison cyclonique varient aussi notablement avec la longitude. 
Dans le canal de Mozambique, elle se concentre sur 4 mois et est déjà très active en décembre : 22 % des cas. Entre 50 et 
80°, on enregistre très tôt des dépressions, mais les pourcentages, même en décembre, restent faibles (15 %). En revanche, en 
mars et avril, les taux sont encore élevés, de même qu’entre 80 et 100” E : de 22 à 26 %. 
Apporter une explication à ces observations, exige de connaître les conditions de la cyclogenèse. 
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ANNEXE 
Nombredecyclonestropicauxenregistrés dans lesud-ouest de 
l'océan Indien (à l'ouest du 80°Est),de 1848à 1970 (1) 
Années J F M A M. J J‘ A S 0 N D' Total 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
312 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
,2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1. 
1 
1 
2 
‘1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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1897 
1898 
1899 
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1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
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1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
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1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1.936 
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1941 
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2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
6 
2 
6 
7 
8 
4 
7 
5 
7 
5 
7 
5 
8 
6 
5 
1 
3 
5 
5 
7 
3 
5 
6 
6 
1 
2 
7 
4 
4 
6 
9 
.p--- -- ----7 --____ ._ _ _ 
5 
10 
5 
2 11 
1 8 
1 5 
5 
1 7 
1 7 
6 
6' 
3 
6 
2 12 
1 9 
2 9 
5 
3 10 
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Années J F M A M J J A S 0 N 'D Total 
. . 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1988 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2 
5 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
4 
3 
4 
3 
1 
6 
1 
4 
2 
4 
3 
1 
2 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1' 
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1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 1 
1 
1 1 1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
.l 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
10 
14 
11 
10 
9 
10 
8 
9 
7 
11 
14 
7 
6 
12 
10 
14 
14 
13 
10 
12 
10 
13 
12 
9 
16 
4 
11 
8 
12 
10 
13 
Total 242 231 159 79 26 2 2 4 6 16 40 114 921 
0x7 26,s 26.1 17.3 a,6 2,a 0,2 0,2 0,4 0,7 1,7 4,3 12,4 100 
(1) De 1848à 1947, lesdonnkesproviennent, delndianoceenoceanograpbicandmeteorologicaldata-2èmeédition 1952, Koninklijk nederlands 
meteorologisch instituut no 135 et, de 1947 à 1970, des publications de l’observatoire de Maurice. 
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CHAPITRE XVI 
LA CYCLOGENESE DANS LE SUD-OUEST DE L’OCEAN INDIEN 
Malgré les multiples recherches et l’enrichissement considérable de nos connaissances dans ce domaine, les conditions 
nécessaires et suffisantes à la cyclogenèse ne sont pas encore parfaitement connues. 
Cela est dû au fait que les lieux de formation se situent dans des régions océaniques éloignées de la plupart des centres 
d’observation et aussi que la cyclogenèse s’est révélée beaucoup plus complexe qu’on ne l’imaginait tout d’abord. 
RIEHL, comparant le cyclone tropical à un moteur thermique, considère que cinq conditions sont indispensables à son 
fonctionnement (1) : 
1) une source de chaleur latente, sous forme de vapeur d’eau, qui doit produire l’énergie, 
2) un mécanisme de départ, un starter, sous la forme d’une divergence supérieure et d’une convergence de bas niveau, 
favorisant le mouvement ascendant, 
3) un mécanisme d’entretien, pour la production d’énergie cinétique: c’est la libération de la chaleur latente de condensa- 
tion qui crée le mouvement radial, 
4) la conversion du mouvement radial en mouvement tangentiel par la force de Corioliset laforcecentrifuge, detellesorte 
que prédomine, au bout d’un certain temps, le mouvement tangentiel : c’est le système de transmission du moteur, 
5) un système de refroidissement, sous la forme d’un courant, dans la haute troposphère, capable de transporter au loin 
l’excès de chaleur produite : c’est le radiateur. 
PALMEN (1948) (2) a résumé et précisé ces conditions en 3 points. II faut, selon lui : 
1) une température de l’eau de mer, en surface, égale ou supérieure à 26-27”, 
2) un paramètre de Coriolis suffisamment élevé pour permettre la formation d’un tourbillon, 
3) un phénomène capable de produire une ascendance de l’air sur une grande surface et de jouer ainsi le rôle de starter, 
Si tous les auteurs sont d’accord sur les deux premiers facteurs, les opinions sur le troisième sont très partagées. 
1) Une température élevée, supérieure à 26-27”, doit provoquer un transfert de chaleur et d’humidité de l’océan à 
l’atmosphère (si la température de celle-ci est, évidemment, inférieure à celle de l’eau). Une forte évaporation produit une 
grande instabilité. On sait, en effet, que plus l’air est humide, plus il est instable et il l’est d’autant plus qu’il est plus chaud (sa 
capacité hygrométrique étant fonction de la température), autrement dit, qu’il a voyagé plus longtemps sur des mers chaudes. 
Du degré d’humidité dépend donc l’ampleur des mouvements thermodynamiques. 
Plus la couche humide est épaisse, plus grande est l’instabilité et plus favorables les conditions de la cyclogenèse. 
Celles-ci dépendent donc, en premier lieu, de la stratification verticale de l’atmosphère. 
PALMEN a étabii à ce sujet, pourchaque région du globe, un indiced’kstabilité calculé sur la différence entre la moyenne 
de la température à 300 mb et la température d’une particule d’air s’élevant pseudo-adiabatiquement de la surface à ce niveau 
300. Les valeurs positives sont considérées comme conditions nécessaires à la cyclogenèse. N’atteignent pas ces valeurs, 
l’Atlantique Sud, le sud:est du Pacifique et le centre du Pacifique Nord, où les eaux sonttrop froides et ne permettent pas la 
formation de cyclones. 
W.M. GRAY (1975), de son côté, a calculé le gradient vertical de la température potentielle équivalente entre la surface et le 
niveau 500 mb. Dans le sud-ouest de l’océan Indien, en saison cyclonique, les valeurs decegradient ont leur maximum entre le 
20ame parallèle et l’équateur, sauf au large de l’Afrique orientale où la cyclogenèse est inconnue (3). 
En ce qui concerne les seules températures de la surface de la mer, dans’l’océan Indien, les cartes indiquent que : 
a) au sud de l’équateur, les températures sont supérieures à 26O, dans de larges secteurs, la plus grande partie de l’année, 
b) l’océan est beaucoup plus chaud à l’ouest et spécialement dans te canal de Mozambique, qu’à l’est, aux environs du 
1 OOèmE méridien. Les isothermes le coupent en oblique, si bien que l’isotherme 2p, située l’été dans le canal de Mozambique, vers 
25”S, l’est sur le 100Èm8 méridien aux environs du 15” ms, dissymétrie due au transport par l’alizé des masses d’eau chaude 
sud-équatoriale que le courant du Mozambique dirige ensuite le long de la cote d’Afrique vers le sud du canal. 
On retrouve le même contraste en profondeur. L’isotherme 10°, le long du 208”” parallèle Sud, se situe, d’après 
VALLAUX (4), à 700 mètres de profondeur sur le 60 èms méridien et à 350 mètres seulement sur le 100‘me. Cela explique que la 
cyclogenèse puisse se produire à des latitudes aussi élevées que 20 et 25O dans le canal de Mozambique, les conditions de 
température y étant semblables à celles qui prévalent dans les basses latitudes. 
c) les températures sont beaucoup plus élevées à la fin de l’été, en mars, avril et mai, quand les eaux, soumises plus 
longtemps à une forte insolation, ont emmagasiné le maximum de chaleur, qu’au début de la saison, en décembre, janvier et 
février. 
Pour apprécier l’énergie thermique que l’océan peut fournir à l’atmosphère, les seules températures de surface ne 
suffisent pas : il faut tenir compte, comme l’a fait GRAY, de celles de la couche superficielle, sur une épaisseur d’au moins 60 
mètres. Les cartes ainsi dressé’es confirment celles de surface. De 20°S, environ, jusqu’à l’équateur, en été, l’énergie thermique 
est suffisante, notamment dans la région d’Ag et de Diego Garcia, zone de forte activité, pour permettre la cyclogenèse. 
Mais en hiver, la zone favorable se rétrécit en petite bande au sud de l’équateur. 
(1) RIEHL H. - Tropical Meteorology, ouvrage cité 1954, page 326. 
(2) PALMEN E. - On the formation and structure of tropical hurricanes. Geophys. 3, Helsinki, 1948, p. 26-38. 
(3) W.M. GRAY-Tropical cyclone genesis, Dept of Atm. SC. Colorado State University, Fort Collins, USA, Atmospheric Science, Paper no 234, 
1975. 
(4) VALLAUX C. - Géographie générale des mers. Félix Alcan, Paris, 1933. 
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Cependant, ne considérer que les seules températures de l’eau laisse sans réponse de nombreuses CWStiOMi. 
Pourcjuoi la fréquence des cyclones est-elle plus faible en mars et avril qu’en janvier et février, alors que la température est 
plus élevée 2 Elle est aussi plus grande en décembre.qu’en avril et mai, où la mer es! poutiant plus chaude. 
On ne s’expliqué pas non plus pourquoi la cyclogenèse, précoce dans le canal de Mozambique, y devient rare en mars et 
exceptionnelle en avril, alors que les conditions thermiques restent les mêmes. 
C’est que la température de l’eau n’est qu’une des conditions nécessaires, mais non suffisante à la cyclogen&e. 
2) La deuxième condition de PALMEN est que le paramétre de Coriolis soit assez fort pour permettre la formation d’un 
vortex, lequel est nécessaire à l’alimentation continue en vapeur d’eau, à la convection et au renforcement de la convergence. Un 
rotationnel élevé dans les basses couches est indispensable et la cyclogenèse est en fonction directe de ce paramètre. 
f+T- P. PÉDELABORDE a montré, en application du théorème du tourbillon -- constante, que, près de l’équateur, OU la 
D 
force de Coriolis est peu différente de 0, même si D, c’est-à-dire l’épaisseur de la couche humide, croît (et c’est le cas dans une 
atmosphère numide et instable), T restera peu différent de 0, si bien que l’instabilité verticale ne se traduira que par des vents 
convergents inais non tourbillonnaires (1). 
Pour qu’il y ait tourbillon, un éloignement de 50 environ de l’équateur est nécessaire. 
Danslesud-ouestdel’océan Indien,surles214cyclonesenregistrésde1951 à1970,aucunnes’estforméàmoinsde4°de 
l’équateur. 
De même que l’isotherme 26O fixe théoriquement la limite sud de la zone de cyclogenèse, le paramètre de Coriolis la 
détermine en direction de l’équateur. 
3) Ces conditions de température et de latitude sont pratiquement réunies tous les jours, pendant une grande partie de 
l’année et pourtant, le nombre de cyclones est relativement peu élevé. Le problème de la cyclogenèse se pose ainsi, de savoir, 
non pas pourquoi il y a des cyclones, mais pourquoi il y en a si peu. 
L’étude de la troisième condition de PALMEN : l’intervention d’un mécanisme capable dë produire uneascendancede l’air 
sur une grande surface, doit permettre de répondre à cette question. 
Ce mécanisme nécessite l’intervention de plusieurs facteurs. C’est sur le rôle respectif de ceux-ci que les opinions 
divergent et que les thèses s’affrontent. 
On a d’abord pensé à la conv&tion thermique. C’est la théorie que developpait BRIDETen 1661. Pour lui, le soleil échauffe 
l’air des régions intertropicales, les molécules se dilatent, s’élèvent et il se forme, l’été, entre l’équateur eteles tropiques, une 
espèce de vide dû à l’ascendance des masses d’air chaudes. Ce vide attire l’air environnant qui prend une composante 
cyclonique à cause de I’acc$lérafion de Coriolis (2). 
II a été montré que cette hypothèse était déficiente sur de nombreux points, qu’elle ne faisait intervenir, en particulier, ni 
mécanisme de démarrage, ni système de refroidissement et qu’elle n’expliquait pas non plus comment l’air était évacué en 
altitude. Elle est aujourd’hui abandonnée. 
Les hypothèses actuelles se construisent autour des conditions suivantes : existence d’une dépression initiale, en surface 
et, d’une zone de divergence en altitude, de flux suffisamment puissants pour créer une circulation, d’un courant d’alizé épais 
avec un faible cisaillemenfvertical et présence d’un front. 
A. L’EXISTENCE D’UNE PERTURBATION INITIALE 
“Une perturbation initiale, dit RIEHL, fait partie du mécanisme de mise en route’du cyclone” (3). 
Toute perturbation, sous les tropiques, peut se transformer en cyclone. CHAUSSARD ei LAPLACE, pour le sud de l’océan 
Indien, en ont distinguécinq : les dépressionsorographiques, lesdépressions résiduelles (qui proviennent, soit d’une perturba- 
tion polaire, soit d’un cyclone tropical) les ondes d’est et les dépressions de la zone de convergence intertropicale (4). 
a) Les dépressions orographiques sont celles qui se forment dans la région des bouches du Zambèze. Quand un système 
frontal passe sur l’Afrique du Sud, un rapide courant d’ouest l’accompagne. A l’avant du front, sous le vent du Drakensberg, se 
creuse alors une petite dépression qui se déplace vers le nord pour se résorber ou évoluer en cyclone. 
b) Les dépressions résiduelles proviennent : 
-soit du passage d’un co@oir frontal au sud. Elles s’observent surtout dans le canal de Mozambique, 
- soit du comblement d’une dépression tropicale à l’intérieur de la zone chaude. Cette dépression peut se creuser de 
nouveau en cyclone. II s’agit alors, plutôt, d’une régénération que d’une cyclogenèse. 
c) La transformation des ondes tropicales en cyclonesaétéetudiée parde nombreux auteurs, RIEHLen particulier, dans 
les Caraïbes où elles sont le berceau de la plupart des cyclones. Ces ondes sont très rares dans le sud-ouest de l’océan Indien et 
leur rôle est, de ce fait, trés réduit. 
d) Les principaux foyers decyclogenése sont, ici comme dans le PacifiqueSud, les dépressions fermées qui jalonnent la 
zone de convergence intertropicale et qui se manifestent par de gigantesques amas nuageux accompagnés de pluies et 
d’orages. 
Les nombreux cyclones formés à partir de ces dépressions, sont accompagnés pendant quelques jours, dans leur 
déplacement vers le sud, par la ligne de convergence intertropicale qui s’en détache ensuite pour reprendre sa position 
(1) PEDELABORDE P. - Le Tourbillon, principe général à la base de la climatologie dynamique. Ann. de géo. no 358, nov-déc. 1957, p. 497. 
(2) SRIDET H. - Etude sur les ouragans de I’hémisph8re austral, ouvrage cité, La Réunion, 1661. 
(3) RIEHL H. - Tropical meteorology, ouvrage cité, p. 332. 
(4) CHPUSSARD A. et LAPLACE L. Les Cyclones du sud-ouest de l’océan Indien, ouvrage cité, p. 135. 
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premièreouellepeut~trelesièged’unenouvellecyclogenèsesedéveloppantdanslesiIlagedelapremiér~. Lacartedelafigure 
316, montre la position de Gilberte le 17 janvier 1967, après son passage sur-Maurice. La ligne de convergence intertropicale, 
entraînée jusqu’à 23“ Sud par lecyclone, est remontée le 16 aux environs du lPme parallèle. Le lendemain, elle redevient activeau 
sud d’Agalegaet lesatellite ESSAsignale, entrecetteîleet St Brandon, un vortexen formation, bande nuageuseen virgule, de2” 
de largeur. 
C’est de cette façon qu’iris s’est formée dans le sillage de Freda, en janvier 1965 et Bessiedans celui d’Arlette en décembre 
1964. 
Ce sont donc, en réalité, les variations de la zone de convergence intertropicale qui expliquent la répartition dans le temps 
et dans l’espace des zones decyclogenèse. Avec son apparition au sud de l’équateur commence la saison cyclonique. C’est avec 
sa remontée dans l’hémisphère Nord qu’elle se termine. Son effacement, entre-temps, interrompt toute formation. 
C’est ainsi qu’en 1967, mars ne connut aucun cyclone. Durant la première quinzaine.du mois, lazonedeconvergence était 
devenue de plus en plus diffuse. Dans la seconde moitié, elle disparut, ce qui se produit raremenf, et avec elle les vents de 
nord-ouest qui soufflent habituellement entre la côte d’Afrique et le 75ème méridien. La bande des ahzés s’étendit ainsi jusqu’à 
l’équateur. Dans ces conditions, aucune perturbation ne put se former (1). Les vents d’ouest équatoriaux ne réapparurent que le 
4 avril et deux nouvelles dépressions, après une interruption d’un mois de la cyclogenèse, se développèrent alors. 
Si l’on examine le tableau suivant, qui donne la position moyenne de la lignedeconvergence intertropicaleau cours de la 
saison cyclonique, on constate que : 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
à l’ouest de 50°E de 50 à 80°E de80à110°E 
0” 50 30 
0” 5” 4” 
15” 8O 6” 
17” 100 8O 
170 12” 10” 
7” 11” 100 
00 70 5” 
0” 40 3” 
1) En décembre, attirée par les basses pressions d’Afrique du Sud et du canal de Mozambique, la zone de convergence 
intefiropicale atteint déjà le centre de ce dernier, alors qu’à l’est, elle est encore très près de l’équateur, raison qui explique la 
précocité de la cyclogenèse dans le canal. 
2) En fin de saison, en revanche, le long de la côte d’Afrique, elle est rejetée vers l’équateur, alors qu’elle occupe encore 
une position trés méridionale à l’est, si bien que la saison cyclonique, terminée dans le canal de Mozambique, est encore très 
active entre 80 et 11BE. 
3) Les premières et lesderniéres dépressions de la saison, celles d’octobre, novembre et mai, naissent beaucoup plus près 
de l’équateur que les autres, conformément à la position de la zone de convergence, à ce moment-là très au nord. Elles sont aussi 
peu nombreuses, puisqu’elles ne peuvent se former que lors des incursions de la ligne au-delà du PrnE parallèle Sud. 
4) Lacyclogénèseason maximum d’intensité lorsque la lignedeconvergenceatteint sa position d’été;en janvier, février, 
mars. C’est la latitude extrême du déplacement de cette ligne, en direction du pôle, qui, en définitive, lui fixe sa limite 
méridionale. 
Lacartedelafigure314illustre bienceparallélismeentrelapositionmoyennedelazonedeconvergenceintertropicaleen 
janvier et la répartition des lieux de formation. 
L’existence d’une dépression exige, pour que la cyclogen&e se produise, d’autres conditions, en particulier l’existence 
d’un flux d’air suffisamment puissant dans les basses couches, pour alimenter une circulation. 
B. L’EXISTENCE DE COURANTS PUISSANTS ET BIEN ORGANISES 
Un cyclone ne se forme pas dans un marais barométrique. “II n’y a pas de cyclone de forte intensité en Australie, dit 
WILKIE, sans l’existence d’un système de haute pression au’sud” (2). 
La cyclogenèse, en effet, .nécessite un kcroissement du gradient de pression, ce que GENTRY, dans la liste des 
conditions nécessaires à la formation cyclonique, traduit par “l’existence de pressions inférieures à la normale dans les basses 
latitudes et au-dessus de la normale dans les hautes latitudes” (3), condition réaliséelorsque le creusement d’une dépression 
fermée, élément indispensable de la cyclogenèse, coïncide avec un renforcement des cellules anticycloniques. Des courants 
puissants peuvent alors entrer en conflit et créer une circulation. 
(1) PADYA B.M. - The cyclone season 1966-67. Revue agricole et sucriére de /Ve Maurice, vol. 46 no 3 - juillet-septembre, 1967. p. 145. 
(2) WILKIE WR. - Proceecfings of the inter-regionalseminar on tropical cyclones in Tokyo, 1962, p. 101. 
(3) GENTRY R.C. - Origins of tropical cyclones. ibid. p. 67. 
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Dans le sud-ouest de l’océan Indien, les deux flux en presence sont :. 
a) le courant de mousson de nord-ouest, alizé boréal dévié après son passage de l’équateur, 
b) l’alizé de sud-est, qui circule sur la face orientale des anticyclones. 
. Une cyclogenèse est toujours précédée du renforcement d’un ou des deux flux. L’étude de ceux-ci, lors de la formation des 
neuf perturbations cycloniques enregistrées entre 50 et 8BE, pendant la saison 1963-1964, le confirme. 
1) Dépression tropicale Amanha (4-14 décembre 1963). 
Elle s’est formée le 4, au nord de Diego Garcia. L’anticyclqne de l’océan.Indien, centré près de la Nouvelle-Amsterdam, a 
une pression au centre de 1020mb le 18’ et le 2, de 1024 le 3 et de 1032 le 4, jour de la cyclogenèse. 
La vitesse de l’alizé croît parallèlement à cette hausse. A Rodrigues, elle passe de 11 nœuds le 2, à 16 le 3 et 17 le 4. A St 
Brandon, de 13 nœuds le 3 à 22 le 4. A Vacoas, de 2 nœuds le 2 à 9 le 3. 
A proximité de la dépression, à la station de Diego Garcia, à 900 mb, l’évolution est de 9 nœuds le 2, 17 le 3 et 29 le 4. 
On ne dispose malheureusement d’aucune observation permettant d’apprécier la force et les variations du courant dans 
l’autre hémisphère. 
Sa formation, le 22, au nord d’Agalega, correspond à un renforcement considérable de l’anticyclone de Nouvelle- 
Amsterdam : 1022 mb le 19,103O le 22. 
La vitesse de l’alizé suit une courbe parallèle : a Flodrigues, elfe passe de 12 nœuds le 20, à 13 le 23 et à 19 le 22. A St 
Brandon, de 15 le 20, à 20 le 22. 
La seule indication que l’on ait du courant de nord-ouest est la vitesse du vent à Mahé des Seychelles, la veille de la 
cyclogenèse ; elle est de 10 nœuds. 
3) Le cyclone Danielle (15-19 janvier 1964). 
Lors du creusement de cette perturbation au sud-ouest de Diego Garcia, le 15 janvier, l’anticyclone des Mascareignes qui 
était de 1022 mb les 11 et 12, se renforce pour atteindre 1026 mb. 
L’accélération correspondante de l’alizé est impossible, ici, à évaluer, à cause de la présence, au moment de la cycloge- 
nèse, de la dépression Christine qui évolue du 13 au 16 au sud des Mascareignes, influençant dans toutes les stations la direction 
et la force des vents. Au nord de la ligne de convergence, le renforcement est, en revanche, bien apparent : à Mahé des 
Seychelles, le vent passe du sud-ouest au nord-ouest et de 5 à 30 nœuds, du 13 au 14 veille de la cyclogenèse. 
4) Dépression tropicale Eileen (29 janvier-l 0 février 1964). 
Elle s’est formée au sud de Diego Garcia, sur la ligne de convergence, dans la nuit du 29 au 30. 
L’anticyclone de l’océan Indien, de 1020 mb le 28, se renforce dans la journée du 29 avec l’arrivée d’une cellule 
anticycloniqueet ilatteint 1024mbIe30. L’alizé,àSt Brandon, passede14nœudsle27,à16le28,20le29et25le30.Au nordde 
la ligne de convergence, le flux de nord-ouest, à Mahé, a une vitesse de 10 nœuds, les 27 et 28 et de 15 nœuds le 30. Un bateau, 
près de la ligne, indique le 27, un vent de 20 nœuds. 
5) Dépression tropicale Francès (18-24 février 1984). 
Cette dépression s’est creusée au sud .d’Agalega, le 18. 
Faible le 15, l’anticyclone de l’océan Indien se renforce le 16 avec l’arrivée, au sud des Mascareignes, d’une cellule 
migratrice. II est de 1018 mb les 17 et 18. 
L’alizé passeàvacoasentre lelôet le18, de7àlOnœudsetà Rodriguesde8a 11. ASt Brandon, lavitesseestde9nœuds 
le 15 et de 18 le 17. 
Au nord de la dépression, à Mahé des Seychelles, Ia‘vitesse s’élève le 18, de 5 à 20 nœuds. 
6) Cyclone Gisèle (23 février-4 mars 1984). 
Cette perturbation de la zone de convergence intertropicale prend naissance à 200 miles environ au sud-ouest de Diego 
Garcia. Le 21, deux cellules anticycloniques de-1018 mb chacune, limitent de part et d’autre un couloir dépressionnaire dans 
l’axe desChagos. Le 22, leur réunion porte la pression au centre à l920 mb. L’alizé, perturbé par le passage de la dépression 
Francès, a une vitesse de 15 nœuds le 22 et de 20 le 23, veille de la formation. Ce jour-là, près de Gan, au nord de la ligne de 
convergence, un bateau enregistre un vent de nord-ouest de 15 nœuds. 
7) Cyclone Harriet (3-17 mars 1964). 
II s’est formé le 3, à 300 miles au-nord-est de St Brandon. 
Alors que le cyclone Giséleëvolueau Sud de Madagascar, une celluleanticycloniquede 1022 mb renforce la pression sur 
les Mascareignes, le2, &ffigesurlazonedeconvergence intertropicale, un fluxd’alizé rapide. A Rodrigue% la vitesse passede 
13 nœuds le le’, à 19 le 3. St Brandon connaît le calme plat lb 1”’ et des vents de r12 nœuds le 2 et de 13 le 3. 
Au nord de la ligne de convergence, on ne note aucun renforcement du courant. 
8) Cyclone Ingrid (29 mars-3 avril 1984). 
Le 29 mars, une circulation”cyclonique s’organise au sud de Diego Garcia. Le renforcement de I’antfcyClone de 
Nouvelle-Amsterdam est, ici encore, trés affirmé pendant les jours qui précede’nt la formation : 1032 mb le 25,1036 le.26 et les 
alizés sont rapides: 18 noeuds a St Brandon, la veille de la cyclogenese ; 16 le26,18 le 27 et 19 le 28, a Rodrigues. Au nord de la 
zone de convergence intertropicale, le courant de nord-ouest est, a Diego Garcia, de 13 nosuds le 26 et de 15 le 27. A Mahé des 
Seychelles, le même courant est de 10 noeuds le 27 et de 15 la veille de la formation. ’ 
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9) Dépression Jo& (29 avril-5 mai 1964). 
Une depression de la’zone de convergence intertropicale s’approfondit rapidement-le 28, à 300,miles au nord de St 
Brandon et devient, le lendemain, la dépression tropicale José. L’alizé que dirige l’anticyclone de l’océan Indien (1020 mb), est 
très rapide: 22 nceuds a St Brandon le 26.27 le lendemain et 23 le 28 ; a Rodrigue& 9 nœuds le 25 et 16 les 26 et 27. Au nord de la 
depression. le courant de nord-ouest l’est aussi : un bateau indique 15 nœuds le 26 a l’ouest de Diego Garcia. 
Danstouslescas,onconstateainsi l’existencedecourants bienétabliss’int~nsifiantsurI’uneousurlesdeuxfacesdelad6pression. 
Le renforcement de l’anticyclone des Mascareignes est le résultat soit de l’arrivée d’une cellule mobile, soit d’une 
expulsion d’air polaire sur sa face orientale. 
Celui du courant de nord-ouest est lie, lui, au gonflement de I’anticycloneasiatiqueet de ladorsalequ’il etend sur l’Arabie. 
II est fréquent qu’une pulsation d’air polaire maritime s’introduise de la Méditerranée orientale jusqu’au golfe Persique, par la 
Syrie et I?lrak et la renforce. Elle dirige alors vers le sud un air instable et humide qui peut donner de la pluie a Djibouti. 
L’accélération du courant de nord-ouest peut être liée aussi a la presence d’une dépression dans I’hémisphére Nord. La 
formation du cvclone Katleen (i2-20 février 1985) en est une illustration. 
La zone de convergence intertropicale est alors située aux environs du 10ème paralléle Sud et un anticyclone de 1026 mb 
centré au sud de Nouvelle-Amsterdam. Le 11, une petite dépression au sud-ouest de l’Inde, provoque un renforcement 
important de.l’alizé boréal e 
Diego Garcia, 25 nœuds. Sur azonedeconvergence intertropicale, unedépression évolue aussitôt en perturbation cyclonique: \ 
par la mëme, dans l’hémisphère Sud, une accélération du courant de nord-ouest qui atteint, à 
Katleen. 
Cette situation s’observe surtout en saison intermédiaire, lorsque la période cyclonique s’achève dans un hémisphère 
pour commencer dans l’autre. 
Un cyclone qui évolue dans le premier, peut provoquer l’accélération de la mousson dans le second et une CyClOgenèSe Si 
les autres conditions sont réunies, si bien que deux cyclones peuvent, dans ce cas, évoluer en même temps, de part et d’autre de 
l’équateur. 
Quel est le rôle des deux flux ? 
Plusieurs auteurs attribuent au courant de nord-ouest un rôle primordial. PRUD’HOMME, en particulier. C’est ce flux, 
écrit-il. oui amène dans la zone de formation’“des masses convectives exceptionnellement élevées” (1). 
ALBERTpenseaussi qlce. la part principale dans le creusement de la dépression revient à l’air chaud et humide du nord, car 
c’est lui qui produit les quantités considérables d’énergie nécessaires a la libération de la chaleur latente de condensation (2). 
C’est dans l’hémisphère Nord que se situerait, dans ces conditions, le starter. 
Le rôle de l’alizé n’en est cependant pas moins important puisqu’il est indispensable au conflit de circulation. DUVERGÉ 
considère son renforcement comme un signe précurseur d’un grand intérêt, “l’existence d’une dépression équatoriale creuse 
(en dessous de 1006 mb) qui atteint ou dépasse le 10 Eme parallèleSud, dénote, dit-il, une situation précyclonique...“.“Dans un tel 
cas, tout mouvement de hausse de l’anticyclone et tout renforcement de l’alizé favorisent la cyclogenése (3). 
L’expérience prouve, en effet, qu’un cyclone se forme souvent après une période de calme ou de vent faible, au moment ou 
un renforcement de l’anticyclone océanique provoque une brusque poussée d’alizé. Au cours d’un été typique, c’est-à-dire avec 
des anticyclones faibles, stationnaires, accompagnés de vents légers et de calmes, les cyclones sont rares. En revanche, des 
étés aux anticyclones modérés à forts, comme ils le sont en saison intermédiaire, engendrant des poussées frequentes d’alizé, 
correspondent à des années d’intense activité cyclonique. 
Les deux flux semblent donc avoir une égale importance ; leur rôle est complémentaire et simultane. 
C’est également ce que THÉVENEAU a observé aux Antilles où, écrit-il, “les cyclones issus des ondes d’est prennent 
naissance... lorsque s’observe une circulation rapide et bien organisée de l’alizé septentrional et simultanement une poussée de 
l’alizé austral” (4). 
C) L’EXISTENCE D’UN COURANT EPAIS ET DE FAIBLE CISAILLEMENT VERTICAL. 
Unegrandeépaisseurducourantdebaseestnécessaireauxmouvementsconvectifspouratteindrelesniveauxsupérieurs. 
GENTRY fixe cette épaisseur à 30 000 pieds ou plus (environ 10 000 m). II ajoute que les vitesses du vent doivent être 
décroissantes avec l’altitude au-dessus du niveau normal d’inversion (5). 
Le développement cyclonique exige aussi que ia chaleur latente de condensation libérée entre les niveaux 500 et 200 mb 
puisse se concentrer sur une très grandeépaisseurà l’intérieur de la perturbation. C’est la condition nécessaire à la formation du 
noyau chaud. 
Pour éviter que le vent, dans la haute troposphère, ne joue un rôle inhibiteur et ne provoque la dissipation de la chaleur 
produite, il est indispensable que le cisaillement vertical du vent horizontal (vertical shear) soit faible, ce qui exclut tout 
contraste vertical marqué dans la vitesse des vents (6). 
(1) PRUD’HOMME A. -Etude sur les cyclones tropicaux de /a saison chaude 7952-53, ouvrage cité, p. 57. 
(2) ALBERT R. -Formation de la dépression ttopicale Iris. La Météorologie, no 83.1966. 
(3) DUVERGÉ P. - Principes de météorologie dynamique et types de temps à Madagascar, ouvrage cité, p. 71. 
(4) THCVENEAU A. - Types de temps aux Antilles françaises. Monographie de la Météorologie nationale, no 31, page 5, 1964. 
(5) GENTRY R.C. - Origins of tropical cyclones, Proc. of the interiegionalseminar on tropical cyclones in Tokyo, 1962, p. 67. 
(6) GRAY W.M. - G/oba/ view of tbe origfn of tropical disturbances and storms, ouvrage cité, p. 27, 1968. 
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RAMAGEattribueàunfortcisaillementvertical Iafaiblefréauencedescvclonesdanslamerd’Arabie (1.4%, laplusfaible 
de l’hémisphère Nord). Si le pourcentage est plus fort au printemps et en automne, c’est que, pendant ces deux saisons, le 
cisaillement vertical est plus faible (1). PALMEN considère lui aussi que c’est là un des facteurs majeurs du développement 
cyclonique (2) et SYONO le place parmi les cinq conditions nécessaires à la cyclogenèse et capable de fixer à celle-ci une limite 
en latitude (3). 
Une corrélation entre le shear vertical et les zones de formation a été établie par GRAY en 1967, d’aprés la valeur du 
cisaillement entre les niveaux 850 et 200 mb. Son étude montre que les mois de forte activité : août pourJ’hémisphére Nord, 
janvier pour l’hémisphère Sud, sont des mois de faible cisaillement. Que le nord-ouest du Pacifique, région qui possède le taux 
de développement le plus élevé, est aussi celle qui accuse lesvaleurs les plus basses. En revanche, le sud-ouest de l’Atlantique et 
le centre nord du Pacifique, qui ne connaissent pas de cyclones, ont un cisaillement trés élevé (20 à 40 nœuds). Dans le nord de 
l’océan Indien, ce dernier a son minimum au printemps et à l’automne, époques où les tempêtes sont les plus nombreuses. En 
juillet et août, lorsque leshear est important, sauf dans le nord de la baie du Bengale, il n’y a aucun développement cyclonique, 
excepté, précisément, dans le nord de la baie. 
A l’exception du nord-ouest de l’Atlantique et du Pacifique, les valeurs sont partout trop grandes pour permettre la 
cyclogenèse au-delà du 20em8 parallèle. C’est vraisemblablement aussi à un fort cisaillement vertical aue sont dus les cyclones 
mort-nés. 
Cesdissemblances’dan: lesvaleursproviennentavanttout,selon GRAY, des.différencesdevitessedufluxzonalà200mb, 
qui varie d’une région à l’autre, avec la latitude, afors que l’alizé, pendant l’été, sur tous les océans, a sensiblement la même. 
Ainsi, en janvier 1964, lavitesse moyenne à Diego Garcia et à Vacoas, était respectivement de 12 et de 14 nœuds et à 200 mb, de 
21 et 32. 
Tout cela met en évidence l’importance capitale que joue dans le développement cyclonique, la circulation dans la haute 
troposphère qui confine la cyclogenèse aux régions les plus éloignées, en directron de l’équateur, du jet subtropical et qui la 
conditionne en assurant la divergence de l’air supérieur. 
D. L’EXISTENCE D’UNE DIVERGENCE SUPERIEURE. 
PRUD’HOMME remarque que “si l’on faisait uniquement appel aux phénomènes de basses couches, on devrait avoir une 
succession ininterrompue de cyclones tropicaux dès que les premières conditions de PALMEN sont réalisées” (4). 
II faut, en effet, pour que la perturbation de surface se développe, d’autres facteurs parmi lesquels beaucoup placent, au 
premier chef, une divergence supérieure, afin d’accentuer les mouvements ascendants, de provoquer une baisse de pression en 
surface et d’entraîner loin de la perturbation le flux d’altitude (5). 
Ce mécanisme n’est cependant pas unique, le type de divergence varie selon les auteurs et les régions. 
Pour RIEHL, l’intensification de la dépression se produit lorsqu’un talweg de haut niveau, se déplaçant dans le courant 
d’ouest supérieur, entre 300 mb et la tropopause, se trouve en’phase avec une onde d’est. Le déplacement en sens contraire’de 
I’ondeetdu talweg, a pour résultat de placerà un certain moment la dépression de surface sous l’anticyclone qui suit le talweg et 
d’assurer ainsi la divergence supérieure nécessaire à l’approfondissement. 
Dans le nord-ouest du Pacifique où peu de cyclones se forment de cette façon, RAMAGE (6) pense que l’intensification a 
lieu lorsqu’une onde de surface arrive sous le grand talweg d’altitude qui traverse l’océan de l’Alaska à l’Indonésie, talweg qui n’a 
passonequivalentdans lesautresocéans. C’estsaprésencequi expliquerait la hautefréquencedescyclonesdanscetterégion. 
Elle y est, en effet, pour la même unité de surface, trois fois plus grande qu’ailleu\s. 
Dans la baie du Bengale, pour Koteswaram et George, c’est au moment où une onde, dans le jet d’est, à 200 mb, avec 
tourbillon positif à l’avant, se superpose à un talweg de mousson en surface, que la cyclogenése se produit (7). 
Pour MAC RAE, dans le Pacifique Sud, la divergence se situe à 200 mb, s& le côté chaud d’un jet subtropical. Aucun 
développement n’advient si une telle situation existe sur le continent australien, aloXs?@s sur l’océan elle déclenche générale- 
ment une évolution cyclonique (8). 
PRUD’HOMME fixe aussi à 200 mb, pour le sud-ouest de l’océanlndien, l’inversion du champ barique au-dessus de la 
perturbation. “Les hautes pressions substratosphériquesqui surplombent, à ce niveau, les tempêtes, sont probablement, dit-il, 
les prolongements en altitude des anticyclones des basses couches, lorsque leur axe est incliné vers le nord” (9). 
Quand les mouvements turbulents atteignent le jet subtropical qui circule en bordure de ces hautes pressions et se 
déplace en même temps qu’elles vers l’équateur, ils provoquent un ralentissement du courant et la formation d’une onde, dite de 
cyclone. Cette déformation sinusoïdale du jet, selon la théorie de QUENEY (10), est génératrice d’instabilité dynamique. 
PRUD’HOMME attribue à “la discontinuité négative du tourbillon dans la couche barotrope, immédiatement au-dessous de la 
tropopause” le caractère de “facteur critique” et il en conclut que “la probabilité d’un cyclone dépend du ralentissement du jet”. 
(1) 
(2) 
RAMAGE C.S. - Hurricane development, ouvrage cité, p. 15. 
PALMEN E. -A review of knowledge on the formation and development of tropical cyclones, Proc. Trop. C~C/. symposium, Brisbane, déc. 
(3) 
1956, Bureau of meteorology, Australia. p. 218-281. 
SYONO S. - Formation of tropical cyclones, Proceedings of the interregional seminar on tropical cyclones in Tokyo, 1962. p. 86. 
(4) PRUD’HOMME A. et VALTAT B. - Etudes sur les cyclones tropicaux de la saison chaude 1952-53 à Madagascar, Public. du Service 
(5) 
météorologique de Madagascar no 22 - 1953; p. 93. 
Tous les auteurs, cependant, ne partagent pas ce point de vue.‘William M. GRAY, en particulier, considére le flux supérieur tropospherique 
comme une conséquence d’une convergence forcee dans les bas niveaux, Global view of the origin of tropical disturbances and storms, 
Paper no 114, Dep. of atmosp. science, Colorado state universitv, 1967, p. 85. 
(6) 
(7) 
RAMAGE C.S. - Hurficane developmenf, Univ. of Ha&ï, met. div. scient. rep. no 3,. 1958. 
KOTESWARAM P. and GEORGE C.A. - On the formation of monsoon depressions m the Bay of Bengal, Indian Journal of meteorology and 
(8) 
geophysics, vol. 9, no 1, 1958, p. 9. 
MAC RAE J.N. -Theformation and development of tropical cyclones during the 1955-56 season in Australia. Proc. Trop. cycl. S)mposium, 
Brisbane 1956. o. 233-261. 
(9) 
(10) 
PRUD’HOMME’A. et VALTAT 8. ouvrage cité, p. 60. 
QUENEY P. - Tellus, vol. 4, no 2, 1952, p. 88-l 11. 
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Le manquede renseignements prés des lieux de formation ne permet pas, dans le sud-ouest de l’océan Indien, une étude 
complètedes sitùations en altitude. CHAUSSARD et LAPLACEconstatent seulement que “lorsqu’un sondage a pu être effectué 
au voisinage d’un cyclone, tacirculation, dans ce dernier, était surmontée d’une circulation apticyclonique qui pouvait s’étendre 
et même dépasser le niveau 200 mb”. Et aussi que l’absence de relief suffisant pour troubler sérieusement les courants des 
perturbations polaires ou le régime d’ouest des hautes latitudes ne permettait pas d’observer, comme dans le Pacifique, de 
grandesondulationsquasi stationnairesdu courantjet polairecapablesde provoquersursafaceéquatorialedeszonesdeforte 
divergence, elles aussi quasi stationnaires et qui sont des zones privilégiées de cyclogenése (1). II ne fait pas de doute, 
cependant, qûe la circulation anticyclonique d’altitude est liée aux cellules de haute pression qui, inclinées vers l’équateur, 
surplombent, à 200 mb, la zone des basses latitudes. 
Les positions de la crête anticyclonique à ce niveau, selon SIKKA (2) et les analyses de RAMAN et DIXIT (3), sont, au cours 
de la saison cyclonique, les suivantes : 
à l’ouest de 50” entre 50 et 60° 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
13” Sud 
15” 
16” 
130 
110 
70 
10” Sud 
12” 
130 
14” 
13” 
13” 
9” 
Si on compare ces positions à celles de la ligne de convergence en surface, l’écart pour chaque mois, s’établit ainsi : 
à l’ouest de 50” entre 50 et 60” 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
+ 5” 
- 2” + 4” 
- 2” + 3” 
- 1” + 2” 
+ 6’ + 2” 
+ 11” + 6’ 
+ 7” -l- !Y 
On peut ainsi constater : 
1) que dans le canal de Mozambique, en décembre, janvier et février, la crête anticyclonique, à 200 mb, sa superpose en 
permanence à celle de la zone de convergence intertropicale. C’est la période d’intense activité cyclonique, 
2) qu’à l’est de Madagascar, entre50 et 60°, elle n’en est jamais très éloignée, de décem bre à mars : 2 à 4”, en moyenne, tout 
au plus. Pendant ces mois, le5 conditions sont donc les plus favorables. En début et en fin de saison, en revanche, l’écart est de 5 
à 6” et les chances de recouvrement diminuént d’autant. 
La condition suivante est plus controversée : la présence d’un front est-elle nécessaire à la formation cyclonique ? 
E. L’EXISTENCE D’UN FRONT 
Entre les années 30 et 40, la réponse ne faisait pas de doute pour la plupart des auteurs. Le cyclone tropical, en application 
des concepts norvégiens sur les masses d’air, mis au point pendant la première guerre mondiale dans l’Atlantique Nord, était le 
résultat du conflit de deux ou de.plusieurs masses d’air et la cyclogenésese localisait au point de rencontredu front intertropical 
et d’un front froid des latitudes moyennes. C’est là la thèsede DEPPERMANN, chef defilede l’école frontale, établie sur l’étude 
des cyclones des Philippines ; c’est aussi celle de Flamanathan dans l’Inde, de Weightman aux Caraïbes, de Bergeron, 
d’Externbrink, de Miss Scotfield, de Rodenwald... 
Un de ses partisans dans le sud-ouest de I’océan’lndien, le Père POISSON, pense aussi que la cyclogenèse, dans la région 
de Madagascar, se produit lorsqu’une advection d’air froid atteint la zone équatoriale (4). 
Dans ces conditions, le tourbillon se forme à la rencqntre du courant dérivé du front polaire, de l’alizé et du flux de 
nord-ouest originaire de I’hémisph&e Nord, c’est-h-dire la mousson de nord-puest. Ce point d’intersection est “le point triple” 
de DEPPERMANN, qui a repris l’idée du “Dreimassneck” de RODENWALD (5). 
(1) CHAUSSARD A. et LAPLACE L. - Les Cyclones du sud-ouest de /‘ocdan Indien, ouvrage cité, p. 139. 
(2) SIKKA D.R. - A climatological study of the tropical storms of the south Indian ocean, J. Mar. Biol. AS. India 1975, p. 503-521. 
(3) RAMAN C.R.V. and DIXIT C.M. - Analysis of monthly mean resultant winds for Standard pressure levels over the Icdian ocean and adjoining 
confinenfalareas. Indian met. departement international meteorological tenter. Bombay, 1964. 
(4) POISSON C. -Sur /a formation des typhons. Publication du service m&éorologique de Madagascar no 2/ Tananarive 1934. 
(5) DUVERGE a montré la diffbrence essentiélle qui existe entre le DreimasFneck et le point triple. Pour RODENWALD, la rencontre, dans 
I’hémisphèreSud.sefaitentreleefluxde%ud-estetestet un courantdenord-est, tandisquedans le pointtriple, ils’agitd’unfluxdenord-ouest. 
WVERGÉ P. - Les Cyclones de la saison 1948-49 a Madagascar, ouvrage cité, p. 97. 
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Cette conception est partagée aussi par DUV-ERGÉ et SURAUD. 
Ce dernier, qui aétudiéà la fois la cyclogénéseà Madagascar et dans le Pacifique Sud, écrit, comme le Père POISSON, que 
“les cyclones prennent naissance lorsqu’une invasion d’air polaire, à l’arrière d’une dépression des latitudes moyennes, atteint 
les environs du front intertropical” (1). 
II a défendu, également, cette thèse au séminaire de inétéorologie de Rotorua, en 1963 : “Si un front intertropical existe, 
dit-il. entre mousson et alizé réaénéré Dar une invasion oolaire. vers le 10em* Sud, les conditions de formation d’un cvclone sont 
remplies lorsqu’une invasion polaire, & l’arrière d’un noLveau talweg est assez puissante pour atteindre 10 et 5O Sud sans avoir 
perdu son activité. La dépression génératrice du cyclone apparaît alors sur le FIT, à environ 10” à l’est de l’axe de l’invasion 
polaire” (2). 
Pour DUVERGÉ, déux facteurs sont essentiels dans lacyclogenèse : “l’intrusion d’air froid daris les régions intertropicales 
et le renforcement de la mousson équatoriale”, ce qui produit “uneondulation.du front intertropical que la prépondérance de la 
force centrifuae transforme raoidement en déoression à forme cvcloniaue pouvant soit se développer, soit se résorber” (3). II 
précise toutefois que “bien qÛe la majorité dés cas de cyclogékse soit libe à une invasion d’air froid, le fait est loin d’&tre 
absolument général”. Pour lui aussi, le point triple est la situation la plus favorable et la plus fréquente : “les cyclones de point 
triple sont, de beaucoup, les plus nombreux, écrit-il” et le rôle de l’air froid lui semble absolument essentiel (4). 
R. JALU et A. VIAUT, partagent aussi cette façon devoir. Pour eux, les expulsions d’air polaire peuvent, lors de la rupture 
du front polaire, s’étendre jusqu’à l’est de Madagascar et provoquer la formation de cyclones de point triple (5). II a été observé, 
en particulier, une concordance entre les tempêtes de vent du sud, aux.Kerguelen (avec une puissante advection d’air froid et 
une forte hausse barométrique) et le creusement de dépressions cycloniques dans le nord-est des Mascareignes, 48 heures plus 
tard (6). 
Plus récemment, ALBERTa fait appel aux mêmes concepts pour expliquer la formation, au nord-est de Madagascar, de la 
dépression Iris qui résulte, pour lui. de conflit de trois masses d’air : l’air équatorial maritime (Em), l’air polaire maritime 
tropicalisé (Pt) et l’air polaire évolué (Pe), c’est-à-dire d’une cyclogenèse de point triple selon le schéma de DEPPERMAN dont ta 
“dépression Iris, selon lui, apparaît comme une bonne illustration” (7). 
Dans les publications du service météorologique de la Réunion, cette thèse est fréquemment reprise. On y trouve de 
nombreuses notations du genre de celle-ci : “L’anticyclone circule à l’arrière du talweg, provoque en surface une poussée de 
sud-est. Cettearrivée d’air froid (air polaire évolué), en contact avec I’airchaud desecteur nord, donnedans lecanal, naissance 
à la dépression Eliane” (7-10 juin 1970) (8), ou “un talweg issu d’un front froid passe au sud du canal ; il est suivi d’un fort 
anticyclone. l’air froid, qui circule à l’arrièredu front, pénètredans lazonedépressionnaire du canal. Un minimum de pression 
se précise qui donne naissance à la dépression tropicale Delphine” (29 décembre 1969-1”‘janvier 1970) (9). 
Pour Félicie (17 janvier-6 février 1971). il est dit encore : “Le 17, un front froid ondulant arrive sur les Mascareignes. II se 
prolonge jusqu’à l’île Tromelin. Cette alimentation en airfroid correspond à un creusement de la dépression” (10). 
Quel est, pour 1~s tenants de cette théorie, le rôle de l’air froid, considéré par eux comme essentiel ? 
Les conceptions dans ce domaine sont différentes. 
Pour DEPPERMANN, l’air froid provoquerait de fortes ascendances frontales (ll), pour EXTERNBRINK (12) et Miss 
SCOTFIELD (13), il supprime l’inversion de l’alizé, condition indispensable au développement d’une convection à grande 
échelle. 
MONTS deSAVASSE, qui fait remonterjusqu’aux Comores (12”s) les invasionsd’air polaire, leurdonneseulement un rôle 
catalyseur (14) considéré par lui comme fondamental : celui d’amorcer une réaction, d’établir un champ de pressidn cyclonique 
entre l’air tropical saturé et l’air d’origine polaire plus ou moins dégénéré mais qui, peut introduire une différenqe de pression 
dans le champ isobarique. “A partir du moment où la réaction est commencée, I’air,froid, dit-il, ne joue plus aucuti rôle, seul l’air 
tropical pénètre dans la zone centrale”. 
DUVERGÉ, qu’ant à lui, pense que “t’arrivée d’air froid dans les eaux équatoriales provoque une rupture de l’équilibre 
thermique qui existeentre l’air et l’eau”, apportant ainsi l’impulsion nécessaire au déclenchement des mouvementsascendants 
à grande échelle et l’énergie indispensable au développement initial, “mais, une fois le tourbillon amorcé, ce sont les masses 
tropicales et subtropicales, à température potentielle beaucoup plus forte, qui jouent le rôle essentiel dans l’alimentation et le 
développement de la perturbation” (15). 
Ces conceptions ont été vigoureusement combattues, depuis la guerre surtout. Mais en 1938, GHERZI, déjà, rejetait 
l’hypothèse frontale en montrant qu’un cyclone se développait à l’intérieur d’une masse d’air homogène (16). 
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RIEHL et, avec lui, la plupart des auteurs anglo-saxons, ont écarté cette théorie en s’appuyant sur les arguments suivants : 
1) II n’existe pas, dans les régions tropicales, de différentiation de masses d’air et il ne peut donc y avoir de conflit. 
2) Les cyclones, comme l’a soutenu GHERZI, peuvent se former à l’intérieur memede l’alizé, dans un air, par conséquent, 
homogène. 
3) L’apport d’air froid en surface, loin de provoquer l’instabilité nécessaire à la convection, crée, au contraire, une 
structure verticale favorable à la stabilité. D’autre part, son intrusion au cœur d’une perturbation provoque rapidement son 
comblement : “II n’y a pas de cyclone, dit RIEHL, si l’air polaire envahit la région même de la dépression tropicale (l), et il ironise 
ainsi au sujet du point triple.: “certains auteurs ont essayé de tenir compte de la géométrie en mettant en avant des points triples 
de masse d’air qui sont le point de rencontre de pas moins de trois massesd’airdistinctes. Mais la recherche de ces trois masses 
d’air s’est montrée vaine” (2). 
Pour PÉDELABORDE “l’hypothèse frontale paraît difficile à prouver, puisqu’on n’observe jamais de gradient thermique 
important. Le mécanisme d’un typhon est d’ailleurs complètement étranger aux processus qui creusent les dépressions mobiles 
de la zone tempérée. Dans le premier cas, toute la masse tourbillonnaire est ascendante. Dans le deuxième, au contraire, l’air 
froid qui déclenche la rotation s’affaisse et seul l’air chaud s’élève” (3). 
Catégoriqueaussi est la condamnation par PRUD’HOMMEdes thèses frontales :“Il ne faut pas recherchercommecause 
essentielle decyclogenése dans notre région, écrit-il, soit une advection d’air froid, soit une rencontre de 2 ou 3 masses d’air de 
caractères thermiques séparables. Les théories norvegiennes de formation des perturbations tempérées ne peuvent pas se 
transposer directement sur le sud-ouest de l’océan Indien”. Et plus loin : “La naissance d’une tempête à nos latitudes, en saison 
chaude, n’est due ni a uneadvection d’air froid, ni a une discontinuité dedensite entre masses d’air. Deux années d’études, pour 
lesquelles nous avons pu disposer de radiosondages à Tananarive, en apportent la preuve” (4). 
L’analyse des conditions de formation de quelques cyclones doit permettre d’apprécier ces opinions et de préciser, 
éventuellement, l’importance et le rôle de I’advection froide. 
Deux cas ont été retenus pour le canal de Mozambique et cinq pour l’océan Indien, le critère du choix reposant sur le 
nombre et la qualité des observations réunis à leur sujet. 
Exemples de cyclones formes dans le canal de Mozambique. 
Les dépressions et les cyclones du canal de Mozambique s’apparentent à ceux des mers fermées ou demi-fermées, telles 
la mer des Antilles ou la mer de Chine. Ils sont particuliers à plus d’un titre et se distinguent par : 
a) leur petit diamètre, 
b) leur faible intensité : la plupart restent au stade de dépression, 
c) leur courte existence ; ils se comblent rapidement, souvent en pénétrant sur terre, 
d) la latitude très méridionale et la rapidité de leur formation, 
e) leur trajectoire généralement de direction nord-sud, qui les conduit rapidement dans le courant des perturbations 
polaires. 
La présence de nombreux points d’observation le long des côtes d’Afrique et de Madagascar, ainsi qu’au centre du canal, 
dans les îles Europa et Juan de Nova, permet, mieux qu’ailleurs, d’étudier, pourcesdépressions, les circonstances de leur formation. 
ler exemple : la dépression tropicale Christine (9-15 janvier 1984) 
1) La phase de formation 
Le 8 janvier, la zone de convergence intertropicale évolue au nord des Comores, entre 5 et 10° Nord. L’anticyclone de 
l’océan Indien, centré au nord de la Nouvelle-Amsterdam, est faible (1020 mb). Un couloir depressionnaire circule au sud du 
canal de Mozambique et le front froid qui l’accompagne atteint la hauteur de Maputo. 
Son passageattireverslesud,le9, lazonedeconvergenceintertropicale. Lechampdepression baissesurlecanal où une 
ondulation se forme à l’extrémité du front froid, tandis qu’au sud, la cellule antityclonique, centrée près de Port Elisabeth, 
s’étend iusau’à l’extrémité sud de Madaaascar. en se renforcant (1022 mb). Le front froid passe sur Fort Dauphin sans provoquer 
de variation de température en surface: 
Tout en se creusant, la perturbation se dirige vers l’est-sud-est. Elle atteint la côte malgache au sud de Morombe, dans la 
matinée du 12, traverse l’île et, trés affaiblie, touche la côte est le 13, au sud de Farafangana. Elle pénètre ensuite sur l’océan pour 
s’éloigner et se combler, le 15, loin au sud des Mascareignes. 
3) Les circonstances de la formation. 
Lacyclogenèse s’est produite apres le passage, au sud du canal, d’un front froid, probablement dans une ondulation de ce 
dernier intégréeà lazonedeconvergence intertropicale. Elle aété précédée, au nord de l’équateur, d’un renforcement le9, de la 
dorsale d’Arabie alimentant un courant de nord-est et, simultanément, de l’arrivée au sud, d’un anticyclone postfrontal. Elle s’est 
développée sous une cellule anticyclonique a 209mb. 
(1) BIEHL H. - Tropical Metaorology, ouvrage cita. p. 338. 
(2) RIEHL H. - Tropical Meteorology, ouvrage cité, p. 327. 
(3) PÉDELABORDE P. - Les Moussons, ouvrage cit6, p. 89. 
(4) PRUD’HOMME A.-Etudesurlesperturbations tropicalesde /a saison chabde 1953~54à Madagascar, Publication duservice météorologique 
de Madagascar, no 24, Tananarive, 1955, p. 51. 
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Y-a-t-il eu advection d’air froid dans la zone de formation ? 
Les points de rosee, en surface, des huit stations en bordure ou au centre du canal, sont les suivants : 
7 8 9 10 
Durban 23” 190 200 190 
Maputo 24 22 22 21 
Beira 24 23 - 23 
Mozambique 24 25 24 25 
Europa 22 23 25 22 
Juan de Nova 24 26 26 - 
Fort Dauphin 23 21 22 22 
Tulear 21 22 21 - 
L’analysedeceschiffresmontreun refroidissementindiscutablea Durbanoù lepointderoséetombede4°entrele7etle8, 
le jour du passage du front. Le refroidissement est encore sensible, bien qu’atténué, a Maputo où il est de - 2”. Mais dans le canal 
de Mozambique, ni Europa, ni Juan de Nova n’enregistrent la moindre baisse entre le7 et le 9. II en va de même à Fort Dauphin et 
Tulear. En surface, la coulée froide s’est donc rapidement altérée sur mer et n’a pas pu atteindre la zone de cyclogenèse. Pour 
mesurer sa portée en altitude, on ne dispose que des radiosondages de Tananarive qui fournissent, pour les températures du 
point de rosée, les valeurs suivantes : 
Variation en altitude des points de rosée à Tananarive, 
du 7 au 10 janvier 1964 (en degrés C) 
6 7 8 9 10 
300 mb - 43,4 -5ô,4 - 50,8 - 50.1 - 39.7 
400 mb - 27,9 -35.3 -41,2 -39,4 - 26,5 
500 mb - 28,6 -21,6 -33,1 -32,8 - 14,4 
600 mb - 27,7 - 251 - 22,8 - 4.5 - 4.1 
700 mb - 15.6 - 10,5 -21,7 - 2.3 - 7,7 
850 mb 10,4 10,2 !?a 12 14,5 
Surface 144 14,7 14 14,2 16,5 
Onconstateles8et9,au passagedufront, un refroidissementtrèsprononcé,observableaussi, maisdeuxjoursp1ustard.à 
Maurice où, là non plus, aucune variation de la température en surface ne pouvait être décelée. 
Tananarive Btant situé à la latitude de la dépression, il est donc possible que l’air froid ait pu la recouvrir et jouer un rôle 
dans sa formation. Le deuxième exemple confirme cette conclusion. 
Le stade de formation 
Pème exemple : la dépression tropicale Lesley (19-24 fevrier 1965) 
Alors que fa dépression tropicale Kathleen, formée le 10 au sud-est de Diego Garcia, évolue à I’estdes Mascareignes, un 
front froid passe le 13févrierau sud de Madagascaret du canal de Mozambique. Après son passage, unedépression résiduelle 
secreuseauvoisinagedeDurban. Ellesedécalelesjourssuivantsetsesitue, le15,ausud d’Europaoù elles’intègreàlazonede 
convergence intertropicale. Le 17, continuant son trajet vers le nord, elle atteint la hauteur de Beira. 
Le 18, une cellule de 1018 mb, centrée au sud de Port Elisabeth, se déplace vers l’est. La pression, sur la côte d:Afrique, 
augmente rapidement. La hausse est supérieure a 11 mb en 24 heures à East London et à Port Elisabeth. 
La dépression mobile poursuit son déplacement vers le nord, tandis que la cellule anticycloniquese renforce (lu20 mb le 
19) et envahit le sud du canal où le gradient de pression s’accroît considérablement. La perturbation, à présent al’ouest de Juan 
de Nova, évolue en dépression tropicale baptisee Lesley. En altitude, le couloir dépressionnaire creusé par Kathleen, traverse 
Madagascar et s’étend jusqu’au centre du canal, surmonté à 300 mb, d’une cellule anticyclonique recouvrant la dépression de 
surface. 
L’hojution après la formatign. 
Les jours suivants, tandis que les hautes pressions se décalent lentement vers l’est, le couloir dépressionnaire d’altitude 
entraîne la dépression vers le sud. Le 23, Lesley, de petit diamètre, est à proximité nord d’Europa où la pression tombe à 989 mb. 
Les vents n’y dépassent pas 30 km i l’heure, alors que, du 21 au 24, de fortes pluies s’abattent sur le sud-ouest de Madagascar. Le 
24, la dépression se dirige vers le sud-sud-est, pour disparaître, le 25, dans la circulation des meyennes latitudes. 
Les circonstances de la cyclogenèse. 
La cyclogenèse s’est produite : 
1) à partir d’une dépression résiduelle d’origine polaire’, intégrée à la zone de convergence intertropicale, 
2) dans un talweg recouvert à 300 mb d’une cellule anticyclonique, 
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3) au moment de l’arrivee d’une cellule postfrontale au sud du canal et du renforcement des pressions au nord. 
Comment s’est traduit le passage du front ? 
La variation des points de rosée, en surface, est donnée par le tableau suivant : 
Variation des pointes de rosée en surface, du 16 au 19 février (en “C) 
Port Elisabeth 
Durban 
Maputo 
Beira 
Mozambique 
Europa 
Juan de Nova 
Fort Dauphin 
Tulear 
16 17 18 19 
18 18 0 14 
23 22 21 - 
20 24 25 21 
23 24 24 - 
22 23 23 - 
26 26 25 24 
18 - - - 
22 21 19 20 
20 19 19 20 
L’advection d’air froid se manifeste, sur la côte d’Afrique, par une chute de 4” à Port Elisabeth, le 18 et à Maputo le 
lendemain. Plus au nord, les renseignements manquent: 
Dans le sud du.canal, Europa enregistre une faible baisse, de même que Fort Dauphin ; mais aucune variation n’est 
observable ni à Tulear, ni plus au nord, à Tananarive, à la latitude de la dépression. 
En altitude, en revanche, les sondages de Tananarive montrent un refroidissement très accusé au delà de 600 mb, le 18. 
Variation des points de rosée, en altitude, à Tananarive, 
du 17 au 20 février 1965 (en OC) 
17 18 19 20 
300 mb - 45,6 -51,8 -52,9 - 39 
400 mb - 30,6 -0 - 32,4 - 22,8 
500 mb -10 -303 - 13,3 - 10,4 
600 mb - 2,6 -2fJ - 3,3 - 2,3 
700 mb 3 42 3-6 56 
850 mb l3,3 14,2 16,4 12,5 
Surface 14,6 15,8 175 17,7 
La coulée froide a donc perdu rapidement ses caractéristiques à son passage sur les eaux chaudes du canal. Elle ne les a 
gardées qu’en altitude, au-dessus de 3500 m. 
Conclusion 
Une analyse semblable faite pour d’autres dépressions, en particulier pour Connie (17-20 décembre 1964), Doreen (23-25 
décembre 1964), Ginette (6-7 janvier 1965), aboutit aux mêmes conclusions et permet de schématiser ainsi les circonstances de 
la cyclogénèse dans le canal de Mozambique. 
S’observent successivement : 
2) L’établissement sur le canal, d’un-courant de composante nord. 
3) L’arrivée d’une cellule postfrontale au sud, avec pour corollaire : un accroissement du gradient de pression et une 
advection d’air froid en altitude. 
4) La présence a 200-300 mb, d’une divergence au-dessus de la zone de cyclogenèse. 
Ces circonstances sont-elles valables à l’est de Madagascar ? 
L’étude des cas suivants doit permettre de l’établir, bien que le peu de renseignements ne rende pas l’analyse facile. 
Un cas échappe à la règle, ceiui d’lris, formée aux environs de Tromelin, dans une région où le réseau d’observations est 
plus dense. 
Le stade de formatlon. 
Exemples de cyclones formés à l’est de Madagascar. 
ler exemple : dépression tropicale Iris (17-25 janvier 1965) 
Les 15 et 16, la situation en surface, dans le sud-ouest de l’océan Indien, est la suivante : 
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a) La zone de convergence intertropicale, attiree vers le sud par le passage du cyclone Freda (5-10 janvier 1965) est trés 
active entre 15 et 20% et sa position exceptionnellement méridionale. Elle passe à hauteur de Tamatave et de l’île Maurice. 
b) L’anticyclone d’Arabie dirige sur le nord de Madagascar et les régions voisines, un courant de nord-ouest modéré à 
fort. 
c) Au sud de Madagascar, unecellule de haute pression de 1020 mb, centrée le 14sur Port Elisabeth, se décalevers l’est. 
Au sud du canal de Mozambique,.le 15.et de Madagascar le 76, elle repousse vers l’est le couloir dépressionnaire creusé par le 
passage de Freda et accroît considérablement la pression sur l’île : 57 mb à Tamatave, en 24 heures. 
d) Dans le canal de Mozambique, une dépression de petit diamètre, Hazel, prend naissance sur la zone de convergence 
intertropicale, au large du cap St André, dans la nuit du 14 au 15, se déplace rapidement vers l’est et se désagrège sur terre le 
lendemain. 
e) Dans l’après-midi du 16, une nouvelle dépression se creuse sur la ligne de convergence intertropicale, entre Tromelin 
et Tamatave, où l’on note une aggravation du temps. Le 17, la cellule anticyclonique, maintenant au sud-est de Madagascar, se 
renforce (1022 mb) et s’étend de Madagascar jusqu’aux Mascareignes. L’entrée des vents d’est, d’après les coupes chronologi- 
ques,seproduitentrele15etle16à FortDauphinetàTananariveetentrele16et le17àI’îleMaurice. Ladorsaledel’anticyclone 
d’Arabie se renforce, elle aussi, tout en s’avançant vers le sud. La pression aux Comores passe de 1014 mb le 16 à 1016 le 17. 
Une dépression tropicale baptisée Iris, est alors localisées au sud-ouest de Tromelin, où la circulation des vents, jusqu’à 
6000m,estdépressionnaire. Elleestcoiffée,à200mb, le16,d’unvasteanticyclonequi recouvretoutelarégion,du Mozambique 
aux Mascareignes. Au sud, circule un courant jet de80 noeuds à Fort Dauphin. Dans la zone de cyclogenèse, l’alizé est faible et 
mince (6000 m, environ à Tromelin) et les vents d’ouest supérieurs, épais et rapides (60 noeuds à 200 mb), créent un fort 
cisaillement vertical. 
Aprèssaformation, Irissedéplaced’abordversl’est-nord-est puisdemeurestationnaire,danslanuitdu17au 18,àlOO km 
de Tromelin, où, dès le 18 à 12 h TU, la pression baisse de 4,6 mb en 24 heures. 
La cellule anticyclonique, au sud-est de Madagascar, poursuit sa translation vers l’est, en se renforçant : 1024 mb le 17, 
1026 le 18, 1028 le 19. En surface, le courant d’est s’épaissit et s’intensifie : à Plaisance, 6 noeuds le 17, 10 le 18, 11 le 19 et à 
Rodrigues, 8 le 18 et 17 le 19. En altitude, les vents d’ouest s’affaiblissent. 
Le 19, la dépression contourne Tromelin par le nord, puis se dirige vers le sud-ouest, à la vitesse de 7 à 10 nœuds. 
Tandis que l’anticyclone de l’océan Indien (1031 mb) continue son déplacement vers l’est, un talweg apparaît le 20 au sud 
du canal de Mozambique. Son glissement vers l’est s’accompagne d’une inflexion de la trajectoire d’iris, vers I’ouest-sud- 
ouest, en direction de la côte malgache qui est franchie, le 21 janvier, au nord de Tamatave. 
Letrajetsurterredure4jours,aucoursdesquelsI’intensitédiminueàmesurequeladépressions’enfoncedansI’intérieur 
de l’île. Le 25,.elle pénètre de nouveau sur mer, où elle est entraînée rapidement vers le sud par un couloir dépressionnaire. 
Les circonstances de la cyclogenèse 
a) Cette dépression est née sur la ligne de convergence intertropicale, aux environs du 17eme parallèle, dans un couloir 
dépressionnairesurmontéà200mbd’unecirculationanticycloniqueetsurdeseauxd’unetempératurecompriseentre27et29”. 
b) Sa formation a été précédée d’un renforcement des hautes pressions dans les deux hémisphères : gonflement de la 
dorsaled’Arabie, d’une part, arrivée d’une forte cellule anticycloniqueau sud, d’autre part, ce qui engendre, de chaque côté de la 
ligne de convergence intertropicale, des vents rapides, de 20 à 30 noeuds. 
c) L’observation des points de rosée, dans le tableau ci-dessous, montre un refroidissement très sensible dans les 
Mascareignes (- 4” à La Réunion, - 2 à Maurice) et à Fort Dauphin (- 2” egalement). Plus au nord, à Tromelin, on ne perçoit 
aucune baisse de température, bien au contraire. 
Variation des points de rosée du 15 au 16 janvier 1965 (en “C) 
Tromelin 
St Brandon 
Tamatave 
Tananarive 
La Réunion 
Maurice 
Fort Dauphin 
15 16 17 18 
24 23 24 24 
26 25 24 24 
22 23 22 21 
17 16 16 14 
21 20 l!z! 17 
22 21 xi! 20 
19 19 AZ 20 
L’air froid, dirigé par la cellule anticyclonique, n’a donc pas pu atteindre, en surface, la zone de cyclogenèse. 
ALBERT, qui voit dansla formation de cette dépression une illustration de la théorie frontale avec conflit entre l’air polaire 
évolué desud, l’air polaire tropicaliséde l’est, le premier s’enfonçanten coin sous lesecond, et l’airéquatorial maritimedu nord, 
reconnaît, IUI aussi, que Tromelin et St Brandon ne semblent pas avoir été atteints par “l’air polaire évolue” (1). II ajoute, 
toutefois, qu”‘il estdifficiledel’affirmersi l’on tientcomptedufait quecet airsedéplacesur une merdeplusen pluschaude,avec 
une vitesse de moins en moins grande”. C’est précisément ce que disent les adversaires des thèses frontales : que l’air polaire 
perd rapidement ses caractères originels en voyageant sur une mer de plus en plus chaude et qu’ilne présente plus, par 
conséquent, lorsqu’il arrive dans’la zone de convergence, aucune discontinuité thermique. 
(1) ALBERT FI. - Formation de la dépression tropicale Iris. La Météorologie. Juillet-Septembre 1966, no 83, P. 197 ~2 17. 
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Coupe chronologique des vents à Tromelin 
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En altitude, on note en revanche à Tananarive, un refroidissement les 16 et 17, c’est-à-dire la veille et l’avant-veille de la 
cyclogenèse, particulièrement sensible à 500 mb. L’isotherme 0” accuse, entre le 16 et le 17, une chute de 570 m (4910 à 4340). 
Variation des points de rosée en altitude à Tananarive, 
du 14 au 18 janvier 1965 (en OC) 
14 ‘15 16 17 18 
300 mb - 35,6 -38-g - 36,6 - 36,6 - 36 
400 mb - 19,8 - 19,7 -21,8 - 21,2 - 21,2 
500 mb -10,8 -6 -11,4 - 10,8 - 9,2 
600 mb - 0,2 0 - 1,6 -3,2 - 2,8 
700 mb 7,4 3,7 483 a!? 56 
850 mb 15,5 15,8 lQ2 z 14 
Un’ refroidissement identique, s’observe aussi à Vacoas le 16. L’isotherme 0” y passe de 4750 à 4570 m. 
Est-ce la même coulée ? Probablement.-Le flux circulant autour de la cellule anticyclonique a pu toucher d’abord Vacoas 
et atteindre Tananarti-eensuite (voir carte à 500 mb, fig. 323, p. 358). 
Est-ce la même aussi, qui, dans le canal de Mozambique, au moment de l’arrivée de la cellule anticyclonique, a donné 
naissance, le 15, à la dépression tropicale Hazel ? C’est vraisemblable, et l’on expliquerait ainsi la formation simultanée de 
cyclones, de part et d’autre de Madagascar, au passage d’une même cellule, dirigeant un flux de sud sur la côte africaine et le 
canal de Mozambique, et un autre à l’est de Madagascar, un ou deux jours plus tard, provoquant une seconde cyclogenése au 
nord des Mascareignes. 
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C’est ce que pense DUVERGÉ, qui trouve à la structure isobarique qui résulte d’un tel jumelage, la forme de “lunette 
binoculaire” (1). 
Un mêmeschemaaété observe par DEPPERMANN, aux Philippines;avec une dépression dans le nord de la mer de Chine 
et une autre dans le nord-est de Luçon, séparées par les montagnes de Formose et de Luçon qui joueraient le même rôle que le 
relief de Madagascar. C’est ce qu’il appelle des formations “en huit”. 
Pourquoi Iris n’a-t-elle.pas évolué en cyclone tropical ? 
II faut sans doute en chercher la raison dans la faible épaisseur de l’alizé (6000 m) et le fort cisaillement vertical du vent. La 
proximité de fvladagascar n’était pas non plus un facteur favorable à l’intensification. La dépression n’a voyagé que très peu de 
temps sur l’océan. A peine formée, elle a pénétré sur terre pour se combler progressivement. 
2eme exemple : cyclone Freda (5-10 janvier 1965) 
La phase de formation. 
a) Le ler janvier, un anticyclone de 1024 mb loin au sud des Mascareignes est précédé d’un couloir depressionnaire axé 
suila Nouvelle-Amsterdam. La zone de,convergence intertropicale qui oscille à hauteur de l’équateur, sur la côte du Kenya 
s’incurve progressivement vers le sud, pour atteindre le 10Qm8 paralléle au sud de Diego Garcia, situé dans l’axe du talweg qui 
s’étend en altitude, jusqu’a 300 mb, des Mascareignes à Madagascar. 
b) Le 2 janvier, l’anticyclone se renforce (1030 mb) et le couloir dépressionnaire se décale vers l’est, tandis qu’un second 
se creuse au sud du canal de Mozambique, attirant la ligne de convergence intertropicale. 
Dans I’hémisphére Nord, les hautes pressions se renforcent, elles aussi, et les vents, à Gan, passent de 10 à 20 nœuds en 
24 heures. 
Dans la région de Diego Garcia, où une dépression, a partir du 3, évolue sur la Z.C.I.T., à l’ouest de l’île, le temps est 
fortement perturbé : on y enregistre orages et fortes pluies. 
Le 4, l’anticyclonede l’océan Indien est quasi stationnaire et l’alizé s’intensifie dans toutes les stations : de 18 à 22 nœuds à 
Rodrigues, de 15 à 18 à St Brandon et de 11 à 14 à Maurice. Des bateaux indiquent 20 à 25 nœuds au sud. 
Dans l’hémisphère Nord, la dorsale d’Arabie se renforce et à Mahé des Seychelles et à Gan, les vitesses s’élèvent de 
10 noeuds le 3, à’25 le 4. 
En altitude, un couloir dépressionnaire s’allonge entre 500 et 300 mb dans l’axe de Diego Garcia,,où les vents sont de 
secteur sud. Dans cette station, le sondage du 4 relève un refroidissement entre 700 et 300 mb (l’isotherme 0 descend de 4630 à 
4470 m, entre le 3 et le 4) et un épaississement important de la couche humide. 
En surface, la pression est stationnaire à 1009 mb et le point de rosée évolue peu (23”5 le 2,23,2 le 4). 
A Vacoas, où I’épaisseur’de l’alizé est de 10.000 m, le cisaillement vertical du vent est de 10 nœuds. ll’est de 15 à Diego 
Garcia, dans le courant de nord-ouest. 
Le5,à250milesausud-ouestdecettedernièreîle,où lapression descendde1009à 1007,l mbet où lesventspassentde7 
à 14 nœuds, la dépression se creuse et reçoit le nom de Freda. Au centre, sa pression est d’environ 1000 mb. Un navire, à 
proximité, enregistre des vents de 35 noeuds. 
Au-dessus, la circulation reste dépressionnaire jusqu’à 500 mb et, au-delà, une cellule centrée au sud des Cocos, la 
recouvre, limitée à l’ouest par un couloir dépressionnaire dans l’axe des Mascareignes. 
A Maurice, les vents sont de secteur sud, accompagnés d’un refroidissement de toute la troposphère. 
L’évolution de la perturbation 
Freda, qui est de petit diamètre, se déplace vers le sud puis le sud-ouest, le long du couloir dépressionnaire. 
L’anticyclone de l’océan Indien se renforce légèrement le 6 (1026 mb-le 5, 1028 le 6). 
Dans l’après-midi du 7; la dépression qui est devenue cyclone tropical, passe à proximité ouest dëRodrigues, accompa- 
gnée de vents de 57 nœuds et de rafales de 90. La pression dans l’île est de 984,8 mb. 
Le 8, l’arrivée d’un couloir dépressionnaire au-delà du 35”“” parallèle, dans l’axe des Mascareignes, oriente la trajectoire 
vers le sud. Les jours suivants, Freda reste stationnaire au sud de Maurice, s’affaiblit, puis s’intègre le 14, dans le courant des 
perturbations polaires. 
Les circonstances de la cyclogenèse 
1) Ce cyclone s’est formé dans une dépression de la zone de convergence intertropicale, à environ 10° Sud. 
2) La cyclogenèse a été précédée d’un renforcement important des vents de nord-ouest (20 à 25 nœuds), au nord de la 
lignedeconvergence, etdel’alizé, ausud (16à20nœuds). Celui-ciestépais (lO.OOOm) et lecisaillementvertical duventfaible. 
3) Elle se produit au moment de l’arrivée, en altitude, entre 700 et 300 mb, d’un couloir dépressionnaire qui favorise la 
rencontre, dans la zone perturbée, d’un flux de nord-ouest, d’un courant de sud (les vents à Rodrigue% à 500 mb, sont de sud le 
4) et de l’alizé d’est qui circule sur la face equatoriale de la cellule orientale. C’est le déplacement de cette dernière vers l’ouest 
qui, à 200 mb, crée la divergence au-dessus de la dépression de surface. 
4) Le refroidissement en altitude coïncide avec l’arrivée du talweg, une journée avant la formation cyclonique suivie d’un 
important réchauffement à tous les niveaux. 
5) Le cyclone est resté de faible intensité, à cause de l’absence, sans doute, de hautes pressions à l’ouest des 
Mascareignes où évolue la dépression Ginette, et du faible gradient sur la face ouest du cyclone, qui en résulte. 
(1) DUVERGÉ P. - Les Cyclones de lb saisorl1948-49 à Madagascar, ouvrage cité, p. 39. 
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Fig. 333 
Coupe chronologique des vents à Diego Garcia du ler au 8 janvier 1965 
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La phase de formation 
3ème exemple : la dépression tropicale Arlette (5-8 décembre 1984) 
Le3décembre, un couloirdépressionnairepasseausud des Mascareignes,suivi d’unecelluleanticycloniquede 1028mb, 
centrée au sud de Madagascar. Son passage provoque une translation vers le sud de la ligne de convergence, très active à l’est 
d’Agalega où l’on peut circonscrire une zone dépressionnaire à circulation fermée. 
La pression dans l’île est de 1012 mb. 
L’alizé,peu épais, ne dépasse pas 3000 mètres. Sa vitesse, à St Brandon,est de 15 nœuds en moyenne, de 10 à Agalega, sur 
la ligne de convergence. 
Au norddecelle-ci, fecourantdenord-ouestest, luiaussi,assezrapide: 15 nœudsàMahédesSeychellesle2,lOnœuds 
au nord de Diego Garcia le 3. 
En altitude, un talweg recouvre Madagascar et, à Tananarive, à 300 mb, les vents sont d’ouest-sud-ouest. A l’est des 
Mascareignes où ils soufflent du nord-est, et jusqu’à Diego Garcia, s’étend une cellule anticyclonique en bordure de laquelle 
circule un courant d’ouest, épais et rapide (40 nœuds à Vacoas et 100 à Fort Dauphin, à 200 mb). 
Le4,lecouloirdesurfacequis’estdéplacéversI’est,sesitueau norddela Nouvelle-Amsterdam. Lacelluleanticyclonique 
(1028 mb) couvre ainsi tout le sud des Mascareignes. Les vents atteignent 19 nœuds à St Brandon (17 la veille). 
Sur la ligne de convergence intertropicale, la depression se creuse légèrement: A Agalega, où la pression passe de 1012à 
1011,8 mb, leciel est trèscouvert, decumulusetstratocumulusdans les bassescouches, d’altocumulusetd’altostratusdansles 
couches moyennes. 
En altitude, le talweg est toujours au-dessus de Madagascar, un vaste anticyclone couvre le nord des Mascareignes 
(fig. 338) tandis que le courant d’ouest se renforce : 54 noeuds à Maurice, à 300 mb: 
Le 5, un nouveau couloir, au sud de Madagascar, repousse vers l’est l’anticyclone des Mascareignes. Entre700 et 500 mb, il 
est axé sur la dépression de surface placée ainsi au confluent de 3 courants : un de sud-ouest, dirigé par le talweg, un de 
nord-ouest et un troisième d’est, qui circule au nord de l’anticyclone océanique. Au-dessus, à 300 et 200 mb, une dorsale 
recouvre la dépression. 
Le sondagede Maurice indique, un jouraprèsTananarive, un refroidissement dans lacouche 300/700, commencé laveille 
et qui atteint son maximum ce jour-là. En surface, en revanche, dans toutes lesstations, le point de roséevarie peu et ne traduit 
aucun refroidissement. 
A St Brandon, l’île la plus proche de la dépression, on relève les 2,3 et 4,21,22 et 23” et à Maurice, pour les mêmes jours, 20, 
21 et 220. 
Variation des points de rosée du 2 au 5 décembre 1984 (en OC) 
2. 3 4 5 
Agalega 23” 23” 23” 23” 
St Brandon 21” 22” 23” 25” 
Tromelin 22” - 23” 210 
Maurice 19” 20” 21” 21” 
La Réunion 19” 22” 21” ’ 21” 
Sur la ligne de convergence, au sud-est d’Agalega, la perturbation’dévient dépyes$on tropicale, baptisée Arlette. 
A St Brandon, la pression tombe brusquement de 10153 mb le 4, à 1011,5 le’5 et les vents atteignent 20 nœuds. 
Malheureusement, les conditions atmosphériques qui règnent sur l’île ne permettent pas de mesurer, ce jour-là, la vitesse et la 
direction au-delà de 1500 m. 
Le2, I’épaisseurdel’alizéétait de7000m ; le3,lesond&es’arrêteà5400 m. II est donc impossibled’évaluerlecisaillement 
vertical du vent dans la zone de cyclogenèse. 
Plus au sud, on peut noter, toutefois, un alizé très mince (3000 m le 4,150O le 5) et un courant d’ouest supérieur toujours 
très rapide (50 nœuds à 260 mb), avec un fort cisaillement vertical. 
L’évolutioti aprés la formation 
Arlette, de petit. diamètre et de faible intensité, est entraînée très vite vers le sud par le couloir dépressionnaire. 
Dans l’après-midi du 6, elle passe à égale distance de Rodrigues et & Maurice, donnant dans la première des vents de 
17 nœuds et 7,7 mm de pluie et à Maurice, qui se trouve dans sa partie ouest, des vents de 9 noeuds et aucune précipitation. 
Elle commence à se combler, dès le 7 et est absorbée, le 8, par la circulation d’ouest des latitudes moyennes. 
Le même jour, sur lazone de convergence intertropicale qui, après avoir suivi Arlette jusqu’au 20kme paralléle environ, a 
repris sa position initiale$rté nouvelle dépression, Bessie, se forme à l’est de St Brandon, dans l’axe d’Arlette alors situé entre25 
et 30” Sud. 
Analyse de la cyclogenése 
1) Cette dépression s’est formée, comme les prétiédentes, sur la zone de convergence intertropicale, à une latitude assez 
méridionale (13” Sud) et à partir d’une perturbation préexistante. 
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2) Elle a été précédée d’un renforcement du courant de nord-ouest (10 à 15 noeuds). L’anticyclone des Mascareignes est 
resté d’intensité modérée (1026 mb), mais I’al[zé, à proximité de la ligne deconvergence, s’est régulièrement renforcé : 14 nœuds 
le 2 à St Brandon, 17 le 3, 19 le 4. 
3) La cyclogenèse coïncide avec l’arrivée en altitude d’un talweg qui dirige vers la zone dépressionnaire un courant de 
sud-ouest, probablement responsable du refroidissement enregistré à Tananarive le 4 et à Maurice le 5. Mais aucune trace, 
d’arrivée d’air froid n’est observée en surface. 
4) La formation s’est produite sous la dorsale, à 300 mb, d’un anticyclone centré à l’est du talweg. 
5) La dépression a été entraînée très tôt vers le sud par ce dernier et le flux de nord-ouest, pour se fondre, peu de temps 
après sa formation, dans le courant polaire, sans avoir atteint le stade de cyclone tropical. 
Ilfaut sans doute chercher les-raisons du peu d’intensité dans la structure verticale de l’alizé : faible épaisseur, d’une part, 
fo’rt cisaillement vertical duvent, d’autre part. 
La latitude assez méridionale et la trajectoire qui a conduit très vite la dépression dans des eaux froides n’ont pas été, non 
plus, des facteurs favorables à l’intensification. 
La phase de formation 
4ème exemple : le cyclone tropical Denise (3-l 1 janvier 1966) 
Le l”‘janvier, lazone deconvergence intertropicales’allongedu centre du canal de Mozambique, où évolue ladépression 
tropicale Claude, formée le 24 décembre, jusqu’aux environs de Diego Garcia. 
Deux dépressions se creusent sur cette ligne, l’une par 11” Sud et 824 Est et l’autre par 12” Sud et 87” Est. 
Au sud, l’anticyclone de l’océan Indien (1023 mb) est centré près de la Nouvelle-Amsterdam, tandis que, dans l’autre 
hémisphère, la dorsale d’Arabie s’étend trt& loin au sud. 
En altitude, une cellule anticyclonique, entre 500 et 300 mb, limitée à l’est par un talweg, couvre les Mascareignes, ou les 
vents sont de sud-ouest. Un profondrefroidissement qui a débuté dans la haute troposphère, gagne progressivement les basses 
couches. 
Le2, les haute pressions de I’hémisphére Nord se renforcent. Les vents, à Gan, d’ouest-nord-ouest, atteignent 10 nœuds. 
Au sud, l’anticyclonede l’océan Indien sescindeen deuxcellules, séparées, dans I’axede la Nouvelle-Amsterdam, par un 
couloir dépressionnaire. 
Sur la zone’de convergence, une circulation fermée s’organise à l’est-sud-est de Diego Garcia, dans une des ondulations 
observées la veille. 
En altitude, le talweg, stationnaire à l’est des Mascareignes, où les vents sont toujours de sud-ouest, sépare deux cellules 
anticycloniques, l’une sur Madagascar, l’autre à l’est de Diego Garcia. 
Le 3, l’anticyclone de Nouvelle-Amsterdam’se renforce légèrement. La pression augmente dans les Mascareignes : 1016,8 
à Maurice le 2, 1017,3 le 3, 1016 mb à Rodrigues le 2, 1016,6 le 3. 
Lecourantd’alizés’intensifiedemême: 18nœudsàSt Brandon, 1OàRodriguesetà Plaisance, 15à La Réunion. II est aussi 
particulièrement épais (à Maurice, il s’étend jusqu’à la tropopause) et le cisaillement vertical du vent est faible. 
A l’est de l’anticyclone, un couloir s’allonge dans l’axe de Diego Garcia et de la dépression de surface. 
AU nord, les vents se renforcent et atteignent 15 noeuds aux Seychelles, vitesse relevéeégalement par un navire, entre Gan 
et Diego Garcia. 
En altitude, le couloir s’élève jusqu’à 300 mb et, a ce niveau, une dorsale de l’anticyclone oriental recouvre la dépression de 
surface. 
A six heuresTU, le satellite TIROS signale, sur la zone de convergence intertropi,cale, l’existence d’un vortex, a 1103 Sud et 
75’5 Est, qui se déplace à la vitesse de 10 à 15 nœuds, dans une directionouest-sudlouest. 
Un bateau relève dans la dépression, à 12 h TU, une pression de 1001,9 mb, une &Ï’rpérature de l’air de 320 et un point de 
rosée de 26”. La température de l’eau est de 28% et les vents de 30 nœuds. 
L’évolution de la dépression après sa formation 
Le 4, les coordonnées de la dépression tropicale Denise sont 1203 Sud et 7002 Est. Au nord et au sud, les anticyclones se 
renforcent:celuideNouvelle-Amsterdam,passede1020mb le3,à1024le4,AMaurice, la pressioncontinuedecroître: 1017,3 
le 3, lQ17,6 le 4. En même temps, les vents s’intensifient : 15 nœuds à Rodrigues et a Maurice, 20 à St Brandon. 
Le 5, les pressions sont toujours en hausse et la dépression atteint le stade de cyclone tropical. 
Une flotte de pêche japonaise qui se trouve dans la région, relève des vents de 40 nœuds. 
D’une trajectoire.ouest-sud-ouest, lecycloneatteint La Réunion qu’il traverse le 7. Le 10, il est entraîné dans la circulation 
des moyennes latitudes et se perd en direction du sud-est. 
Analyse de la cyclogenèse 
1) Denise s’est formée, elle aussi, dans une ondulation de la ligne de convergence intertropicale. 
2) La cyclogenèse%‘éfé précédée d’un renforcement des hautes pressions dans l’hémisphère Nord. La dorsale d’Arabie, 
de 1020 mb le 2, est passée à 1023 le 3, à 1025 le 4. Les vents de nord-ouest se sont renforcés parallèlement, pour atteindre 15 
nœuds. Le flux d’alizé, au sud, est lui aussi rapide ~15 à 18 nœuds au moment de la cyclogenése. 
3) La formation du vortex coïncide avec I’arrivé@Yun taltieg d’ouest qui s’étend de la surface a 300 mb, et s’est produite 
sous le couvert d’une dorsale anticyclonique au-delà de 300 mb. 
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4) L’absencede radiosondagesà Diego Garcia, ne permet pas d’apprecier les variations des températures en altitude. La 
seule indication est le refroidissement enregistré .a Vacoas, les derniers jours du mois, au moment du passage d’un talweg 
d’ouest qui a dir/ge sur les Mascareignes un flux épais de sud. Est-ce la même advection qui a, deux jours plus @rd, atteint la 
zone de cyclogenèse ? 
5) L’épaisseur de l’alizé, dans les Mascareignes, est particulièrement grande et le cisaillement vertical du vent très faible. 
Ces deux conditions favorables, auxquelles s’ajoute un accroissement du gradient de pression de part et d’autre de la ligne de 
convergence intertropicale, expliquent, sans doute, l’intensification de la dépression et sa transformation en cyclone tropical 
violent. 
La phase de formation 
5ème exemple : le cyclone tropical Ivy (2-12 mars 1966) 
Dqpuis le 25 février, une dépression fermée évolue au sud de Diego Garcia, dans la zone de convergence intertropicale. 
Dans l’île, le ciel est couvert (7 octas, le plus souvent) et on y enregistre, les 26 et 27, des orages et de fortes plules. La pression est 
de 1009.5 mb-le.28. 
Dans.j’hemisph&e Nord, le talweg de la mer Rouge sépare l’anticyclone saharien de l’anticyclone asiatique, qui étend une 
forte dorsale sur,l’Arabie. Des advections froides, empruntant le col ainsi formé, arrivent dans le sud deta mer Rouge. L’alizé, a 
Djibouti,se renforce les25et 26, après le passage d’un de ces fronts. C’est aumême moment que lecourant de nord-ouest, dans, 
l’hémisphère Sud, s’établit et s’intensifie au nord de la ligne de convergence intertropicale, alors aux environ de 10° Sud. Le27, II 
est de 20 nœuds aux Seychelles eià Diego Garcia. 
Le i”.mars, la dépression ebt située au sud-ouest de Diego Garcia. Au sud, deux cellules anticycloniques, l’une de, 
1016 mb, au nord-nord-ouest de Nouvelle-Amsterdam, l’autre de 1020 nib, au sud-ouest du canal de Mozambique sont séparées 
par un couloir frontal qui s’allonge dans j’axe de La Réunion. 
L’alizé, que dirige la cellule orientale est de 19 nœuds à St Brandon, de 12 a Rodrigues. Son épaisseur, à Vacoas, s’étend 
jusqu’à la tropopause. Le cisaillement vertical du vent, dans cette station, est faible : 7 nœuds à 850 mb et 15 à 200. 
Au nord, lecourantdenord-ouestesttoujoursépaiset rapide:20nœudsensurfaceàDiegoGarcia,40à900mètreset50à 
1500. 
En altitude, le talweg s’élève jusqu’à 500 mb, à l’est de Madagascar. Au-dessus, une vaste cellule anticyclonique couvre les 
Mascareignes et s’étend jusqu’au sud de Diego Garcia. 
Le 2 mars, la dorsale d’Arabie se renforce encore et s’étale davantage vers le sud. Dans l’hémisphère Sud, les cellules 
anticycloniques se déplacent vers l’est. La première, de 1020 mb, maintenant au sud des Mascareignes, pousse une dorsale sur 
la moitié sud de Madagascar et le Mozambique. L’autre, de 1016 mb, est centrée au nord-est de la Nouvelle-Amsterdam. Entre les 
deux, le couloir dépressionnaire s’allonge dans l’axe de la dépression située au sud-ouest de Diego Garcia que recouvre, à 200 
mb, la cellule orientale (fig. 350). Les sondages de Vacoas indiquent, ce jour-là, un refroidissement entre 300 et 500 mb, dû au 
passage frontal. 
Dans la nuit du 2 au 3 mars, la perturbation devient la dépression tropicale Ivy. 
L’évolution après la formation 
La dorsale d’Arabie se renforce de nouveau le 3. Au sud, les cellules se réunissent en un vaste et puissant anticyclone de 
1030 mb, centré à l’ouest de la Nouvelle-Amsterdam. 
Sur les Mascareignes, le courant de sud-est s’accélère : 15 à 20 nœuds à Maurice, 20 à St Brandon, 10-15 à Rodrigues. 
Le lendemain, les anticyclones, au nord et au sud de la dépression, atteignent 1040 mb. Ivy, qui a évolué le 5 en cyclone 
tropical, passeà 12 h TU au nord deSt Brandon, accompagné de rafalesde nœuds,,‘e/t sedirigevers l’ouest-sud-ouest. II longe 
Tromelin dans la soirée du 6, incurve ensuite sa trajectoire et s’engage dans un talweg d’ouest, au sud de Madagascar, pour se 
noyer, du 9 au 12, dans le courant des perturbations polaires. 
Analyse de la cyclogenèse 
On retrouve dans la formation de ce cyclone les mêmes conditions que dans les cas précédents, c’est-à-dire : 
1) L’existence d’une dépression sur la zone de convergence intertropicale. 
2) La présence, au nord de celle-ci, d’un courant de nord-ouest, épais et rapide (20 noeuds). en relation avec des 
advections d’air froid du sud de la mer Rouge. 
3) .La présence d’un courant de sud-est bien établi, de 15 à 20 nœuds, lui aussi. 
4) L’existence en altitude, à 300 mb et au-delà, d’une dorsale-de haute pression recouvrant la dépression de surface. 
5) L’arrivée d’un talweg d’ouest dans l’axe de ‘celle-ci, se manifeste par un refroidissement à Vacoas, la veille de la 
cyclogenèse. 
6) L’évolution en cyclone tropical a probablement été favorisée par l’épaisseur de l’alizé, le faible cisaillement vertical du 
vent et aussi par le renforcement des cellules anticycloniques de part et d’autre de la dépression, apres la cyclogenése. 
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CONCLUSION 
Ces exemples confirment en grande partie les analyses faites dans le canal de Mozambique sur les conditions de la 
cyclogenèse. 
Dans tous les cas étudiés, la formation s’est produite au moment de I’arrivée,.que ce soit en surface ou en altitude, d’un 
talweg frontal. 
Cependant, pour aucun cyclone, il n’a été possible de mettre en évidence, en surface, la moindre advection d’air froid dans 
la zone de cyclogenèse. Le flux d’air polaire qui parvient jusqu’à proximité de la zone de convergence intertropicale, a perdu 
depuis longtemps, sur l’océan, ses caractères thermiques originels, même quand le parcours est réduit, comme c’est le cas des 
dépressions du canal de Mozambique, formées à une latitude très méridionale, a fortiori pour les cyclones qui prennent 
naissance à l’est de Madagascar où les coulées froides doivent atteindre des latitudes aussi basses que 10 et 5O Sud. 
En revanche, en altitude, comme l’ont reconnu de nombreux auteurs, l’air froid garde plus longtemps ses caractèrés et il 
peut atteindre, dans les niveaux supérieurs, la zone dépressionnaire de surface. 
Cela a été mis en évidence par les sondages de Tananarive, pour les dépressions du canal de Mozambique et, dans une 
certaine mesure,par ceux de Diego Garcia, pour certains cyclones de l’océan Indien. 
Cependant, le faible réseau d’observations dans ce dernier, ne permet pas toujours de déceler l’existence de telles 
advections. 
Ces injections d’air polaire sont, certes, beaucoup plus faibles en été, pendant la saison cyclonique, qu’elles ne le sont en 
hiver. Mais, comme I’obsérve PÉDELABORDE”pendant l’hiver, les coulées sont plus puissantes mais elles dépassent rarement 
la ceinture des hautes pressions subtropicales, car les situations zonales (flux polaire tendu) sont les plus fréquentes. AU cours 
de l’été, si les coulées deviennent plus rares et plus faibles, en revanche, une forte proportion atteint la zone tropicale en 
franchissant les cols méridiens des F. A. L:. Ces intrusions suffisent pour creuser des cyclones” (1). C’est aUSSi en Cette SaiSOn 
seulement, que la translation de la zone de convergence intertropicale vers le sud la rend vulnérable aux invasions froides. 
Beaucoup d’auteurs ont souligné l’importance de ces coulées dans la cyclogenèse. NAQVI a noté que,dans la baie du 
Bengale et la mer d’Arabie, l’intensification des tempêtes se produisait souvent au moment de l’irruption d’air polaire sur l’Asie 
(2). 
En Australie, WILKIE a observé que les perturbations cycloniques prenaient naissance surtout quand une frruption d’air 
polaire, venant des régions antarctiques, se produisait à l’avant d’un anticyclone (3). II dit aussi que “l’arrivée d’un talweg 
d’ouest, en altitude, et la présence de hautes pressions en surface sont des facteurs favorables à la cyclogenèse, toutes les 
autres conditions étant, par ailleurs, réunies, c’est-à-dire la présence d’une dépression dans les basses couches et d’une zone de 
divergence en altitude”. 
Quel est, dans ces conditions, le rôle de l’air polaire ? 
En surmontant la couche d’air humide et instable des niveaux inférieurs, il crée une stratification favorable à une forte 
instabilité, ce qui rend possible les puissants mouvements convectifs nécessaires. II assure en même temps, semble-t-il, le 
maintien du champ de températures, bien que les courants de la troposphère supérieure soient eux-mêmes capables d’éliminer 
l’excès de chaleur, comme peut le faire pour une machine ordinaire, n’importe quel système de ventilation. 
La présence d’un couloir dépressionnaire a pour effet, en outre, de faciliter la montée du flux vertical jusqu’à la zone de 
divergence et de permettre, également, la rencontre de plusieurs courants : la mousson de nord-ouest, I’alizéd’est-sud-est et le 
flux de Sud que dirige la cellule post-frontale. 
C’est lapeut être le rôle le plus important du talweg frontal. II estd’ordredynamiqueetconsiste, comme ledit SYONO, qui 
place l’existence d’un frontparmi les cinq conditions qu’il considère comme nécessaires à la cyclogenèse, “à créer une situation 
favorable à la circulation” (4). ) 
CHAUSSARD et LAPLACE considerent aussi que c’est, dans le sud-ouestde l’océan Indien, la situation la plus propice, 
car losque le renforcement des régimes de nord-ouest et de I’alizë”peut se produire en concomitante avec l’arrivée de 
l’extrémité septentrionale d’un creux barométrique d’origine polaire dans la zone des basses pressions intertropicales, plusieurs 
conditions favorables au développement sont alors réunies : instabilité importante, petite dépression initiale, accélération des 
vents sur deux de ses faces. On obtient ainsi les situations de point triple, disent-ils, sur,qui M. RODENWALD a, le premier, attiré 
l’attention” (5). Avec cette différence fondamentale, cependant, qu’il ne s’agit pas, comme dans les modèles de RODENWALDet- 
de DEPPERMANN, de la rencontre de trois masses d’air, mais du conflit de trois flux d’origine différente, ne présentant dans les 
basses couches que des discontinuités dynamiques et non thermiques. 
Dans beaucoup de cas, il semble que ce conflit se produise d’abord dans les couches moyennes. GEORGE a mis en 
évidence une relation étroite entre la convergence à 500 mb et les évolutions cycloniques du golfe de Bengale (6) et 
PRUD’HOMME pense de même que “le conflit de circulations en altitude est doté d’une influence considérable sur les 
cyclo~enèses” (7). 
Parmi les fiuxen présence, le courant de nord-ouest joue un rôte important en entraînant, vers la zone de formation. de l’air 
très humide et très instable dont l’effet est de créer une intense convection. Mais il semble que ce soit l’irruption du courant de 
sud accompagnant la cellule postfrontale qui soit le facteur déterminant. C’est ce que l’on a observé tout particulièrement dans 
le canal de Mozambique et aussi dans le cas de la dépression Iris. 
(1) PÉDELABORCJE P. - Les tnous.scns, ouvrage cité p. 94. 
(2) NAQVI S.N. - Pfoceedings of the inter-regional Semiqar on tropical cyclones in Tokyo, 1963, p. 101. 
(3) WILKIE W.R. - ibid, &7 et 101. 
(4) SYONO S. - Formation of tropical cyclones. Proceedkgs of the @ter-regional Seminar on tropical cyclones in Tokyo, 1963, p. 87. 
(5) CHAUSSARD A. et LAPLACE L.- Les cyclonesdu su@-ouest de I’o&an Indien, ouvrage cité p. 139. 
(6) GEORGE C.A. - Indian Journal of Meteorology and Geophysics, vol. 4. no 4.1953, p. 279-290. 
(7) PRUD’HOMME A. - Etude sur les perturbations tropicales de la saison chaude 1953-54 a Madagascar, ouvrage cite p. 52. 
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En r&àume, les conditions necessaires a la cyclogenese dans le sud-ouest de l’océan Indien, peuvent Btre énoncees de la 
façon suivante : 
1) Une temperaturede l’eau de mer d’au moins 2Fet un paramètre deCoriolissuffisant pour permettre la formation d’un 
vortex, comme l’a &tabli PALMEN, condition qui est realisee, chaque jour pendant la saison cyclonique. 
2) L’existence d’une depression a rotationnel élevé, presentant des conditions de forte instabilite qui peut être une 
depression orographique ou residuelle d’origine polaire, les deux étant frequentes dans le canal de Mozambique, ou, le plus 
souvent, une depression de la zone de convergence intertropicale. 
3) Une zone de divergence en altitude, au dessus de 300 mb, nécessaire à t’évacuation à grande distance de l’air 
ascendant. 
4) Un accroissementdes flux sur l’une ou sur les deux faces de la dépression : mousson de nord-ouest, d’une part, alizé 
d’autre ‘part. 
6) .Un flux epais, ne presentant qu’un faible cisaillement vertical. 
6) Un couloir frontal rendant possibles les mouvements convectifs à grande échetle et la rencontre dans la zone de 
cyclogenese, des courants nécessaires à la circulation cyclonique. 
Ces conditions dépendent, on le voit, de facteurs qui interviennent, les uns en surface, les autres en altitude. 
Certainsappartiennentà lacirculation des basses latitudes, d’autres àcelledes latitudes moyennes, de chaque hémisphère. 
On conçoit que la conjonction de conditions aussi diverses et aussi étrangères les unes aux autres, bien que certaines 
puissent être réalisees chaque jour pendant l’été, ne soit pas chose fréquente. 
On s’explique ainsi qu’il y ait chaque année, fort heureusement, si peu de cyclones. 
L’auteur, actuellement Professeur a I’Universite de Dakar, est un géographe de terrain, qui depuis près 
de 40 ans parcourt le monde. II a notamment vécu de nombreuses années dans le Pacifique, au cours 
desquelles il a publie une Géographie de la Nouvelle Calédonie et des îles Loyauté, ainsi qu’un ouvrage aux 
Presses Universitaires de France;Collection “Que Sais-Je ?“. sur les Cyclones tropicaux. 
C’est à l’occasion d’un séjour de quatre années à l’île Maurice, complété par des voyages dans les îles 
voisines, que l’auteur a entrepris l’étude, présentée ici, du climat de l’île ainsi que des mécanismes de la 
circulation atmosphérique dans le sud-ouest de l’océan Indien, et de leurs rapports avec les sols et la 
vegétation, les cultures, en définitive avec l’homme. 
La géographie climatique a été réorientée dans les années 1950 dans une voie nouvelle. Tout le monde 
convient aujourd’hui que la moyenne des températures d’un lieu ne peut rendre compte d’un climat si on la 
dissocie et de l’humidité et de la vitesse du vent. La méthode synthétique qui repose sur l’étude d’un complexe, 
letemps, réalitévivante, en continuelleévolution, est la seuleà pouvoir rendr’ecomptedu caractèredynamique 
de l’atmosphère. 
La climatologie tropicale a bénéficié de recherches diverses, et a franchi de nouvelles étapes. La 
généralisation des sondages aérologiques, la multiplication des observations au sol, les Images des satellites 
météorologiques, accumulèrent une foule de documents qui bouleversent aujourd’hui toutes les notions 
précédemment acquises. L’atmosphère tropicale est plus complexe qu’on ne l’imaginait et de nouveaux 
problemes se posent au fur et à mesure que l’on avance dans son étude. 
Ce que l’on sait avec certitude, c’est que la climatologie tropicale est bien différente de celle des 
moyennes et des hautes latitudes. En ce qui concerne le réseau d’observations, quelques régions sont plus 
privilégiées et offrent davantage de materiaux pour leur étude. Maurice est de celles-là, depuis 1830. Les 
descriptions des cyclones tropicaux y tiennent une grande place. Les postes d’observations sont répartis sur 
un espace de quelque 4000 Km de rayon autour de l’île, c’est là une densité rare à ces latitudes. Le résumé 
mensuel du temps à Madagascar et le service méteorologique de la Réunion ont grandement facilité la 
présente étude. 
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CHAPITRE XVII 
LES CYCLONES TROPICAUX : LEURS MOUUEMENTS. 
On a cru longtemps que les cyclones se déplacaient selon des paraboles bien régulières. Les premières cartes, celles de 
MELDRUM en particulier, nous ont laissé de telles figures. 
Les météorologistes d’alors s’ingéniaient à ordonner les positions que leur fournissaient les navires selon des courbes 
d’autant plus parfaites que les renseignements étaient plus rares. 
Le mouvement semblait obéir à une loi que BRIDET (1861), après REID (1849), énoncait ainsi : “Le tourbillon, une fois 
formé, se met en marche vers I’ouest-sud-ouest ou le sud-ouest, il continue dans tette direction jusqu’à ce qu’il ait atteint une 
certaine latitude (20 ou 25O), il descend ensuite vers le sud pendant quelque temps, pour prendre enfin sa direction vers 
l’est-sud-est ou le sud-est, se mouvant ainsi suivant une parabole dont les deux branches s’écartent plus ou moins l’une de 
I’autre” (1). 
Mais, plus les connaissances se précisaient, plus les tracés s’éloignaient de la forme classique, ce qui faisait dire au R.P. 
POISSON : “un tracé parabolique n’est qu’une approximation duesouvent au petit nombre de nos informations. Un phénomène 
soumis à tant de causes de fluctuations... ne peut avoir la belle ordonnance qu’imagine notre esprit simplificateur. Les courbes 
impeccablement réglées ne viennent que d’une imperfection de nos moyens et de nos concepts” (2) et à HERCHENRODER 
(1945) : “Au tours deces dixou quinzedernières années, ledéveloppement desservices météorologiques et la transmission des 
renseignements par radio... n’ont plus guère laissé de doutes quant à I’existence de trajectoires différant de beaucoup de ces 
prétendues “paraboles” des premiers observateurs” (3). 
Les tracés actuels, qui bénéficient des renseignements fournis par satellites (certains cyclones, situés loin des postes 
d’observation, ne sont suivis que de tette facon), montrent que ce qui semblait etre la règle autrefois, n’est en réalité que 
I’exception. Rares sont, en effet, les trajectoires paraboliques. 
L’étude des 71 tracés établis de 1965 à 1971 avec I’aide des satellites, permet de déterminer deux directions dominantes : 
l’une zonale, d’orientation générale est-ouest, et I’autre transversale, avec composante sud. 
1) La première famille groupe les trajectoires des cyclones de début et de fin de saison. 
Pendant la période considérée, tous les cyclones formés de mai à novembre, sans exception, ont eu tette direction, avec 
fréquemment un relèvement vers le nord en fin de parcours. 
Tous aUSSi, SaUf un, ont circulé aux basses latitudes, vers 10” Sud (fig. 357). 
2) Après une période de transition, en décembre, où l’on trouve un mélange des deux, les trajectoires, au cceur de la 
saison, s’orientent nettement vers le pole et leur tracé est le plus souvent capricieux, irrégulier. 
On peut cependant y déterminer les types suivants (voir fig”351) : 
1” Les trajectoires paraboliques classiques, à deux branches. C’est le cas de Monique (mars-avril 1968), d’Elspeth 
(décembre-janvier 1968), ou d’lvy (mars 1966). 
20 Les trajectoires de direction méridienne, à une seule branche, sans recourbement. Elles sont plus rares. 
C’est I’exemple de Karine (mars 1968), au tracé nord-sud, de Carmen (décembre 1967) de direction nord-ouest-sud-est, 
d’Irma (février 1967), orientée nord-nord-ouest-sud-sud-est. 
3” Les trajectoires à trois branches, association des deux types précédents. Aux deux branches de la parabole s’ajoute un 
troncon nord-sud. Exemples : Muriel (mars 1971) Iseult (février 1970). Katia (mars 1970). 
4” Lestrajectoiresà boucles, cellesde Joelle (février 1971), Nelly (mars 1971), Ginette (janvier 1971). Helga (février 1971), 
Gillette (février 1969) Janine (février-mars 1968) et Florence (janvier 1967). 
5” Les trajectoires de direction zonale ouest-est, du type Daphné (décembre 1966), ouest-ouest, Lily (avril 1966). 
6O Les trajectoires erratiques, associant les éléments des types précédents. Félicie en est le plus remarquable exemple 
(janvier 1971). 
Si, généralement, les tracés, au tours d’une meme saison, s’entremelent dans le plus grand désordre, ils semblent 
toutefois, certaines années, suivre des itinéraires privilegi&. 
En 1952-53, la plupart des directions sont méridiennes, avec une convergente entre Maurice et Madagascar (fig. 375), de 
meme qu’en 1964-65, mais avec une concentration, tette fois, dans la région de Rodrigues. En 1962-63, en revanche, les 
trajectoires se partagent entre les directions méridiennes et zonales et, pour les premières, la descentevers le sud se fait entre le 
60 et 70ème Est (fig. 386). 
Lacartedelafigure352,surlaquelleaété notélepassagedes71 cyclonesconsidérés, de 19658 1971, (surdescarrésde5 
degrés de coté) indique une plus forte densité entre les méridiens 55 et 90 Est, tout particulièrement dans le triangle 
Mascareignes-Diego Garcia-Agalega. Le sud-est de Madagascar, où converge une partie des cyclones du canal de Mozambi- 
que et de I’océan Indien, est également très fréquenté. 
Le nombre de cas sur lequel porte tette étude est évidemment trop faible pour permettre de tirer des conclusions 
définitives. La priseen comptede trajectoires plus anciennes apporterait certainement davantagede données, mais I’incertitude 
qui pèse sur les perturbations ayant évolué à l’est du 80ème 
sensible la densité à I’ouest. 
méridien, risquerait de fausser les résultats en augmentant de facon 
(1) BRIDET H. - Rude sur les ouragans de /‘h&nisphère austral. ouvrage cité p. 15. 
(2) R.P. POISSON - Mét&oro/ogie de Madagascar. Histoire physique, naturelIe et politique, voi. 111, Grendidier, Park, 1930. 
(3) HERCHENRODER M. - Les Cyclones de jenvier et de février 1945, ffevue agricole ef sucri&e de /Ve Maurice, Mars-Avrij 1945, p. 92. 
” 
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Fig. 351 - Différents types de trajectoires 
Type tv rypes v et VI 
LrLy 
Type VI\ 
Fig. 352 
Zones de passage des cyclones dans le sud-ouest 
de I’océan Indien. Densités calculés 
pour la période 1965-66 - 1970-71. 
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Il n’est pas rare que plusieurs cyclones suivent la meme trajectoire. sur une partie, tout au moins, de leur parcours, ou des 
trajectoires voisines. Les routes suivies par les deux cyclones qui ravagèrent Tamatave en mars 1927 et en février 1943. sont très 
proches et toutes deux présentent la particularité d’une remontée vers le nord après leur passage près des Mascareignes (fig. 
396). 
Leservice météorologiquede la Réunion, à partirdecartes mécanographiques retracant les trajectoires des 694cyclones 
enregistrés depuis 1648, a pu isoler, au moment de la forniation de Denise, deux,séries, l’une de huit, I’autre de sept cyclones 
ayant suivi des routes voisines avant de se recourber, la première à l’est de Rodrigues, la seconde à I’ouest. 
La vitesse de déplacement est très vaiiable d’un cyclone à I’autre. ainsi qu’au tours de I’évolution d’un meme cyclone. 
En 1959, celui du 22 mars a parcouru 300 miles en 4 jours, alors qu’en mars 1982, Jenny franchissait la meme distante en 
15 heures. 
Cette vitesse, en moyenne de 5 à 10 nowds dans Ia première partie du parcours, diminue souvent au moment du 
changementde direction et il n’est pas rare, alors, qu’une dépression restestationnaire un jour ou deux. Dans les latitudes plus 
élevées, le déplacement est nettement plus rapide : 20 à 25 nceuds. 
Le mouvement est lié à deux séries de forces : internes et externes. La force de Coriolis appartient aux premières. Comme 
elle augmente avec la latitude, la vitesse, camme l’a montré ROSSBY, croit elle meme, en direction du pole (1). 
Parmi les forces externes, certains placent d’abord les advections chaudes. La température de la surface de la mer estainsi 
considérée par SADLER camme un facteurs’exercant non seulement sur la dimension et I’intensitédu cyclone, mais aussi sur la 
trajectoire qui Suivrait les isothermes (2). PourSIMPSON, qui,lui,fait intervenirla températurede I’air. lecycloneseraitsoumisà 
un “thermal steering” en relation avec le champ de température entre 1.000 et 500 mb. Dans tette couchese développeraient des 
langues d’air chaud le long desquelles les cyclones auraient tendance à voyager (3). 
TANAKA a recherché, lui aussi, une relation entre la trajectoire et la distribution de I’advection thermique dans la 
troposphère, aux environs du cycloneet plusspécialement à I’avant de celui-ci. De I’analyse de 20 cas, il a dégagé la règle que “la 
trajectoire emprunte la région où I’advection d’air chaud est totale, en suivant la zone qui sépare I’advection complète d’air 
chaud de I’advection totale ou partielle d’airfroid. Lecyclone ne pénètre pas dans les régions oti I’advection d’air froid est totale 
ou partielle” (4). 
Mais, la plupart des auteurs’relient la direction du mouvement aux “steering currents”. les courants directeurs dont on a 
très tot reconnu l’importance. En 1875, HANN avait déjà percu I’étroite relation qui existeentre ledéplacement de la tempete et la 
position et I’intensité des anticyclones subtropicaux (5). 
BOWIE (6) et MITCHELL (7) ont attribué le rebroussement des trajectoires aux déplacements des dépressions et des 
anticyclones migrateurs de surface aux hautes latitudes. DUNN est’du meme avis, mais il place les lignes de courant à 
10.000 pieds (8). Dans I’océan Indien, le rebroussementvers le nord du cyclone deTamatavedti 3 mars 1927 (fig. 443), considéré 
camme un fait exceptionnel, a été I’objet de plusieurs études qui ont attiré l’attention sur le role de I’anticyclone méridional. Le 
R.P. POISSON, s’appuyant sur les données de surface, attribua le changement de direction au renforcement de I’anticyclone. à 
la suite d’une advection d’air froid vers le 3Fme Sud (9). 
WHERLE arrive à la meme conclusion, niais en considérant I’anticyclone non en surface, mais en altitude (10). 
Beaucoup d’autres ont exprimé des idées analogues. 
TANNEHILL, par exemple, qui attribue la forme parabolique des trajectoires à la strutture spatiale des anticyclones 
permanents des latitudes moyennes (11) ou VIAUT, qui, après I’étude du cyclone Hazel(23 septembre- 10 ottobre 1954). pense 
que les trajectoires dont les formes et les positions sont sans analogie avec les schémas classiques sont, en revanche, “en 
relation étroite avec la position des grands individus isobariques et leurs modifications progressives en position” (12). 
C’est I’altitude à laquelle se situe le champ directeur qui est le principal sujet de controverse. 
La plupart des météorologistes le placent entre 700 et 500 mb, d’autres à 300-200 mb, camme PRUD’HOMME qui-n’a pas 
trouvé dans le sud de I’océan Indien de concordante entre les vents à 3.000 mètres (700 mb environ) et la traiectoire des 
cyclones. Il pense que “les courants directeurs des perturbations se trouvent au niveau’de 200 mb” et qbe “les injlexions des 
trajectoires sont concomitantes des variations du régime des vents en altitude à la Nouvelle-Amsterdam” (13). 
La formeet les changementsdedirection des trajectoires sont donc en liaison étroiteavec les variationsdans la position et 
I’intensitédes anticyclones et des couloirsdépressionnaires. La forme parabolique est à I’image de I’anticyclone supérieur. Une 
trajectoire méridienne à celle d’un couloir dépressionnaire. Un anticyclone puissant dans les latitudes moyennes, joue un role 
de barrière et empkhe le mouvement vers le sud des dépressions formées dans les basses latitudes. Le courant d’est supérieur 
qui circule sur la face équatoriale de I’anticyclone, les entraine alors vers I’ouest sans qu’il y ait possibilite de recourbement. 
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On s’explique ainsi le trace entièrement zona1 des dépressions de début et de fin de saison (formées dans les basses 
latitudes,sousuncourantd’est, parconséquent) quisontdefaibleintensitéetdepetitdiamètre. LaforcedeCoriolisa,decefait, 
peu d’action sur elles. De plus, à ce moment de I’année, les anticyclones sont puissants et le courant supérieur plus rapide. 
En revanche, au ceur de la saison, les cyclones, plus intenses, se forment à une latitude plus élevée, la force de Coriolis 
exerce sur eux une plus forte action, alors que les anticyclones sont, à ce moment, plus faibles. Ils peuvent, par conséquent, 
s’échapper des basses latitudes, et soumis à I’action des vents d’ouest supérieurs etre entrafnés vers l’est dans la deuxième 
partie de leur parcours. 
Les perturbations des basses latitudes ont donc,‘généralement, une trajectoire dirigée vers I’ouest, avec ou sans 
recourbement. Les cyclones nés plus au sud suivent, au contraire, presque toujours une trajectoire orientée vers l’est. 
Le tableau ci-dessous montre que, sur 100 cyclones ayant évolué à l’est de Madagascar de 1960 à 1970,90 se sont dirigés 
d’abord vers I’ouest et 10 seulement vers l’est. 
Pour les cyclones du canal de Mozambique formés dans la proportion de 87 %, ehtre 15 et 30”de latitude Sud, l’orientation 
vers l’est est, en revanche, nettement prépondérante (78 %). 
Orientation des trajectoires des cyclones dans le sud-ouest 
de I’océan Indien (en pourcentage) 
Dans le canal A l’est de 
de Mozambique (1) Madagascar (2) 
Vers l’-----A I ouesr 
sans 
recourbement 
avec recourbe ent 12 
32 
22 90 
10 t 58 t 
Vers l’est 
sans recourbement 45 6 
78 10 
avec recourbement 33 4 
100 
(1) pourcentage calculé pour la période 1951-1970 
(2) pourcentage calculé pour la période 1960-1970 
100 100 100 
La comparaison avec les trajectoires des cyclones du sud-ouest de I’océan Pacifique conduit à la meme conclusion. 
Selon les observations de GABITES (1) et de GIOVANNELLI et ROBERT (2), la plus grande paftie des trajectoires se dirige 
vers l’est et non vèrs I’ouest, camme le montre le tableau ci-dessous : 
Orientation des trajectoires des cyclones du Pacifique 
Sud-Ouest (en pourcentage) 
Selon GABITES Selon GIOVANNELLI et ROBERT 
Vers I’ouest 
Vers l’est 
sana 
recourbement 
avec 
recourbement 
15 10 
50 37 
35 t 27 
sans 
recourbement 
avec 
recourbement I 03 14 
Cette orientation différente dans les deux océans s’explique par la position de la ligne de convergente intertropicale dans 
l’un et dans I’autre. 
(1) GABITES J.F.-The movement of tropical cyclones. Proceedingsofthe inter-regiona/Seminar on Tropicalcyclone$in Tokyo, ouvrage cité, p. 
159. 
(2) GIOVANNELLI J. et ROBERT J. - Quelques aspecfs des dépressions et cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud-Ouest. ouvrage cit& p. 7. 
Dans le Pacifique, elle est située beaucoup plus au sud (28 de latitude Sud, en février, au lieu de 10 dans I’océan Indien) 
(fig. 18) à cause de la proximité du continent australien, 85 % des cyclohes s’y forment entre 10 et 20°, alors que dans I’océan 
Indien, 38 % naissent entre 5 et 10” et 57 % entre IO et 15O. La plupart des cyclones du Pacifique, camme ceux du canal de 
Mozambique, se trouvent ainsi soumis, dès leur formation, à I’action du courant d’ouest supérieur et sont entrainés par lui vers 
l’est. 
Ces remarques soulignent, s’il en était besoin, le role important que joue la zone de convergente intertropicale dans la 
cyclogenèse et, indirectement, dans l’orientation du mouvement. 
Si un puissant anticyclone peut empecher le déplacement d’une perturbation vers le sud, le passage d’un couloir 
dépressionnairedétermine, lui, une inflexion de la trajectoirevers le pole. L’arrivéed’unecellule la repousse, au contraire. vers le 
nord. Il n’est oas rare de trouver. sur un meme trac& un ou deux paliers de ce genre, camme dans le cas de Dany (janvier 1969) ou 
de Francoise (janvier 1970) (fig. 359). 
Un blocage, en revanche, assure à la trajectoire une continuité dans la direction. La dépression Ivy, qui a pris naissance 
dans la nuit du 2 au 3 mars 1966, au sud-ouest de Diego Garcia (voir les circonstances de sa formation page 368), en est un 
exemple. 
Axé sur le 38’“” parallèle, à I’ouest de la Nouvelle-Amsterdam, un anticyclone de 1030 mb dirige, jusqu’à 200 mb, un flux 
d’est-nord-est qui oriente la trajectoire vers I’ouest-sud-ouest. 
Renforcé le 4 par une advection d’air polaire, il atteint, le 5, 1040 mb, ce qui interdit tout déplacement d’lvy, devenue 
cyclone tropical, vers le sud. En altitude, un talweg s’étend de Madagascar aux Mascareignes, où les vents sont de nord-ouest. 
Apartirdu 6, I’anticyclones’affaiblit : 1034mb le6,1031 le7,10281eEet un couloirsecreuseau sudde Madagascar. Ivyest 
alors situé sous le talweg d’altitude dont le flux infléchit sa trajectoire et l’entraine vers le sud d’abord, le sud-est ensuite, où la 
perturbation va se fondre dans la circulation des latitudes moyennes (fig. 361 et suivantes). 
Dans la première partie de sa trajectoire, le cyclone a donc longé la bordure équatoriale des hautes pressions océaniques, 
sans obliquer vers le sud, à cause : 
lode la grande puissancede I’anticyclone de Nouvelle-Amsterdam, renforcé pardes injections d’air polaire qui élèvent sa 
pression à 1040 mb. 
2” du développement en altitude jusqu’à la tropopause de cet anticyclone. C’est le courant d’est qu’il dirige dans la haute 
troposphère qui entraine la perturbation vers I’ouest. 
3” de la stabilité, pendant plusieurs jours, de ce centre d’action. Le blocage empeche ainsi le déplacement du talweg 
d’altitude vers l’est. Sans cela, le passage de ce dernier sur le cyclone aurait pu I’intensifier et I’entrainer vers le sud bien avant 
qu’il n’atteigne Madagascar. C’est ce talweg, et les vents-d’ouest qui I’accompagnaient, qui I’ont dévié vers les latitudes 
moyennes. 
L’arrivée d’un anticyclone postfrontal peut aussi, s’il est puissant, détourner la trajectoire d’un cyclone, meme de forte 
intensité. 
A I’effet dynamique s’ajoute, dans ce cas, I’effet thermique. C’est ce qui s’est passé pour le cyclone Monique : 
Le 24 mars 1968, lesatellite météorologique ESSA Ill photographie une zone perturbée présentant un début de vortex. à 
mi-chemin entre DiegoGarcia et Cocos, par 120 Sud et 83” Est. 
Les photos des jours suivants permettent de suivre la perturbation, qui a recu le nom de Monique, dans son déplacement 
vers I’ouest. 
Le 25, elle s’intensifie et donne des vents de l’ordre de 60 miles à I’heure.Son diamètre est alors de 300 miles environ. 
Le 28, elle devient un cyclone de forte intensité qui se détache de la zone de convergente intertropicale et s’avance, à la 
vitesse de 12 à 15 noeuds (22 à 28 Km/h), en direction de Rodrigues (fig. 367 et suivantes). 
Dans I’après-midi du 29, elle passeà50 km au nord, puis à I’ouest de Vile (le bord de I’oeil n’est alors qu’à 5 à 10 miles de la 
cote) où la pression descend à 933 mb (700 mm) et où les vents atteignent 90 miles/h avec des rafales de 172. 
A Maurice, le serviceimétéorologique public son premier avertissement. Si la trajectoire se poursuit dans la mbme 
direction, le cyclone doit passer dans le sud de I’ile. 
ie 30, la menace se précise et un avertissement de classe Il entre en vigueur. Le cyclone est alors à 150 miles de Maurice, 
par 20°5 Sud et 61” Est. A 13 heures, il est à 140 miles et il y a 75 % de risques, que les rafales excèdent 75 miles à I’heure. Elles 
atteignent déjà 58 miles à Plaisance. 
La pression, cependant,qui ne baisse plus que lentement,ne descend pas en dessous de 1022,6 mb à 00 h le 31. 
La nuit du 30 au 31 est anormalement calme, le vent s’affaiblit et les rafales s’espacent. 
Au lieu de continuer sa route vers Maurice, le cyclone a infléchi brusquement sa trajectoire vers le sud et s’éloigne 
raoidement des Mascareiones. Que s’est-il passé ? 
Le 29, un anticyclone, au sud de Madagascar, s’est fortement intensifié à la suited’uneadvection massived’air polaire. Le 
front froid aui le orécède est très actif et on note, de part et d’autre. une discontinuité de température de plus de 7”. Le mauvais 
temps qu’il provoque s’étend jusqu’au 2rjbrne parallèle. 
La pression, au centre de lanticyclone, atteint 1033 mb le 30 et le gradient de pression, au nord, est très abrupt. Sous la 
poussée de cet anticyclone et I’action du jet qui I’accompagne en altitude, la trajectoire s’infléchit vers le sud-est, le long du front 
froid. Un début de fusion entre, ce dernier et les masses nuageuses du cyclone, apparait le 30 sur les images de satellite. 
Le déplacement vers le sud-sud-est, puis le sud-est, s’accélère ensuite. Le 3. après avoir franchi le408”* parallele a I’ouest 
de la Nouvelle-Amsterdam, Monique disparait dans les perturbations polaires. 
Maurice venait d’échapper ainsi à l’un des plus violents cyclones enregistrés dans I’océan Indien. 
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Planche 7 : 
Montage réalisé à partir des images du satellite ESSA 6 prises le 28 mars 1968, lors de I’évolution du cyclone 
Monique, de forte intensité. 
On peut y Observer : 
1) la grande extension de I’anneau centra1 et des bandes en spirales, 
2) la présence d’un front froid qui touche le sud de Madagascar et de I’anticyclone postfrontal qui, le 30, bloquera 
puis détournera le cyclone vers le sud-est. 
Les figures 368 et 370 donnent les cartes de surface correspondantes. 
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CHAPITRE XVIII 
LES CYCLONES A MAURICE 
Les cyclones sont un des éléments majeurs du climat de I’ile fvlaurice. Avec les épidémies et les incendies, ils étaient 
autrefois un des trois fléaux de I’ile. Si les deux derniers appartiennent à I’histoire, les cyclones demeurent une réalité dont la 
menace rode sur I’océan pendant toute une partie de I’année. De décembre à avril, on vit dans la crainte de leur approche et 
chacun suit avec attention I’annonce de la moindredépression. Car, memesi ces phénomènesvoyagent au loin, leurs effets sont 
olus ou moins ressentis dans I’ile, et le temps, pour toute une semaine, peut en etre affecté. 
Quand l’un d’eux est signalé dans les environs, des avis de danger sont diffusés à heures régulières. L’avertissement de 
classe I Il suspend tout travail, tout déplacement dans I’ile. Les abris sont ouverts aux mal logés et le dispositif de sécurité est mis 
en place dans une atmosphère qui n’est pas sans analogie avec celle des alertes aériennes du temps de guerre. 
Les évènements, pour beaucoup, se situent par rapport à eux. 
“C’était I’année de Carol, ou de Danielle”, dit-on. Des enfants rappellent, par leur prénom le cyclonequi lesa vu naitre. On 
ne passe pas Noel sans évoquer Béryl, stationnaire à quelques miles de Maurice, le 25 décembre 1961 et dont les pluies 
diluviennes empechèrent de réveillonner. 
En Europe, qui n’a de souvenirs de guerre à rappeler ? 
A Maurice, ce soni des histoires de cyclones que l’on raconte et chacun en a une abondante provision. 
Au siècledernier, onévoquaitlesméfaitsdestempetesde1818,1824ou 1868,commeau 18emesiècleon parlaitdes ravages 
de celles de 1773 et 1786. La aéntiration suivante prit pour étalon de mesure le cyclone d’avril 1892 qui fit 1200 tués et 4.000 
blessés et garda, pendant 3/4de siècle, les records de.pression, de vent et de ruines. 
Aujourd’hui, c’est à Caro1 qu’on se réfère et les habitants des 70.000 maisons sinistrées ne sont pas près d’oublier sa 
violente. Dixans après son passage, on montrait encore les stigmates qu’il avait laissés aux habitations et aux arbres des jardins. 
Autrefois, aux ruines accumulées sur terre, s’ajoutaient les pertes en mer. Les cyclones étaient la terreur des marins, “la 
peau du diable”, commedisaient les gabiers des longs courriers, expression dont Roger Vercel a fait le titre d’un de ses romans. 
Chaque cyclone engloutissait ou endommageait un nombre considérable de batiments. Celui de février 1829 fit disparaitre 19 
navires, leurs capitaines et 259 hommes d’équipage. En février 1860, 7 batiments et 55 marins furent portés disparus. 
Des catastrophes decette ampleur appartiennent heureusement au passé. L’abandon des voiliers, I’usage de la radio et le 
développement des services météorologiques permettent, à présent, de les prévenir. 
Mais les cyclones demeurent toujours un danger redoutable pour les terres. En un siècle (de 1871 à 1970), sur 684 recensés 
dans le sud-ouest de I’océan Indien, 91 ont évolué à moins de 100 miles descotes de Maurice, soit une moyenne d’environ un par 
an et une proportion de 13,3 %. Ce pourcentage est sensiblement le meme que celui de I’étude mécanographique du service 
météorologique de La Réunion, faite à partir des 694 trajectoires enregistrées depuis 1648. Il est de 12 % pour la région de 
Maurice, de 11 pour celle de La Réunion et de 22 pour la cote est de Madagascar. 
Ces moyennes ne signifient cependant pas grand-chose. 
1) D’abord parce que la limite retenue (un rayon de 100 miles autour de l’ile) est un critère commode mais arbitraire. Des 
cyclones de forte intensité peuvent évoluer en dehors de ce rayon et avoir sur le temps un effet plus grand de petites 
perturbations circulant à faible distante des cotes. C’est le cas des cyclones de mars et d’avril 1958, dont les trajectoires sont 
passées à I’ouest de La Réunion, à 180 et 200 miles de Maurice, qui n’en a pas mojns enregistré des vents de 25 à 26 noeuds. des 
rafales de 50, de fortes précipitations et des dégats aux plantations. 
2) Il n’existe aucune régularité dans la fréquence. 
L’ile connait des années sans cyclones et d’autres avec deux, trois ou quatre. En 1959, les trajectoires de quatorze cyclones 
I’ont encadrée, mais aucun ne l’a approchée à moins de 100 miles (fig. 382) ; de meme en 1963, ou dix perturbations ont évolué 
dans le sud-ouest de I’océan-lndien, mais aucune à proximité de Maurice. En revanche, en 1960, sur un total de cinq, deux 
cyclones très violents, voyageant surdes trajectoires voisines, la ravagent à quelques semaines d’intervalle, Alix d’abord, qui la 
frale, Caro1 ensuite, qui la traverse (fig. 383). 
A ne considérer que ceux circulant à moins de 100 miles des cote% on compte en un siècle : 
33 années sans cyclone, 
49 années avec un cyclone, 
12 années avec deux cyclones, 
6 années avec trois cyclones. 
La liste ci-dessous, qui donne, pour chacune de ces perturbations, la distante par rapport à la cote et la vitesse horaire 
maximale du vent, montre I’extreme variété de leur intensité. 
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Cyclones ayant évolué dans un rayon de 100 miles autour de Maurice 
de 1861 à 1970 
Dates Distante de I’ile M$e;zs; du vent (1) en Km/h 
1861 
1862 
1863 
1871 
1872 
1874 
1875 
1876 
1877 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1885 
1888 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1899 
1901 
1902 
1904 
1905 
1908 
1910 
1911 
1915 
1916 
1919 
1922 
1924 
1925 
19i6 
1927 
1928 
1929 
11-16 février à I’ouest 
2-3 mars 100 miles à l’est 
1”’ décembre 60 miles à l’est 
13-14 janvier passe au sud-ouest 
20 février 50 miles au nord-ouest 
16 avril 100 miles au nord-ouest 
16 janvier 60 miles à l’est 
12 mars passe sur le nord-ouest 
5 janvier passe au nord-ouest 
15 février 50 miles au nord-ouest 
26-28 mars 30 miles au nord-ouest 
21 décembre traverse I’ile 
8 janvier 100 miles au nord-ouest 
10 février 60 miles à l’est 
26 février 40 miles à l’est 
20-21 mars 100 miles au nord-ouest 
18-l 9 décem bre 100 miles au nord-ouest 
21 janvier passe sur La Réunion 
7 février 40 miles au sud-est 
6-7 décembre passe à I’ouest 
18 janvier 80 miles au nord 
5 janvier 100 miles au nord 
12 février passe sur La Réunion 
29 avril traverse I’ile 
21-22 janvier 80 miles au nord-est 
13 janvier 100 miles au nord-est 
21-22 février 90 miles à l’est 
13-14 janvier 90 miles à l’est 
19-21. février traverse’l’ile 
5-6 décembre traverse I’ile 
6 mars passe sur La Réunion 
12-l 3 janvier passe sur La Réunion 
5-6 février 50 miles au nord 
9-l 0 février traverse Maurice 
21 mars passe sur La Réunion 
23 janvier 80 miles au sud-est 
le’ mars 20 miles au sud-est 
11 janvier 100 miles au.nord-ouest 
29 mars 100 miles au nord 
12 mars frale I’ouest 
27 mai 80 miles à l’est 
1”’ mars 100 miles à l’est 
10 février 60 miles au sud 
3 janvier 50 miles à l’est 
12 décembre 45 miles à l’est 
19 avril 50 miles à l’est 
28 janvier 100 miles à l’est 
28 février 80 miles au nord 
23 févriei nord-ouest 
9 février 80 miles au nord 
55 885 
23 37 
59 94.5 
59 94,5 
27 435 
22 35 
62 99 
44 70,5 
44 70,5 
59 94,5 
23 37 
22 35 
48 77 
47 75 
59 94,5 
29 46,5 
37 59 
18 29 
33 53 
21 33,5 
30 48 
34 54,5 
76 121,5 
26 41,5 
30 48 
45 72 
29 46,4 
37 59 
52 83 
32 51 
53 85 
57 91 
40 64 
42 67 
49 78,5 
63 101 
48 77 
48 77 
21 34 
41 65,5 
29 465 
33 54 
41 66 
42 68 
41 66 
37 60 
28 45 
21 33,5 
35 55.5 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
Dates Distante de Me Vitesse du vent (1) en m/h en Km/h 
1930 
1931 
1934 
1935 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1949 
1950 
1951 
1952 
1955 
1960 
1962 
1964 
1”’ février 
5 mars 
1”’ janvier 
6 février 
10 avril 
7 janvier 
29 janvier 
28 février 
28 janvier 
28 février 
13 janvier 
17 février 
20 mars 
16,décembre 
15 janvier 
22 mars 
15 janvier 
21 janvier 
16 février 
30 mars 
10 février 
27 mars 
8 février 
11 avril 
24 septembre 
16 janvier 
2 février 
7 avril 
1”’ février 
15 février 
8 janvier 
6 décembre 
25 janvier 
8 février 
27 février 
11 mars 
19 janvier 
(Alix) 
28 février 
(Carol) 
25 décembre 
(Bewl) 
28 février 
(Jenny) 
20 janvier 
(Danielle) 
27 février 
(Gisèle) 
10 décembre 
(Dessie) 
7 janvier 
(Denise) 
24 mars 
(KW 
50 miles au nord 23 
frale le sud 51 
20 miles au nord-ouest 17 
100 miles au sud-ouest 22 
traverse I’ile 34 
100 miles au sud 15 
frale le nord-ouest 40 
100 miles au sud-est 16 
passe au sud 22 
20 miles à I’ouest 30 
50 miles au sud-ouest 25 
100 miles à l’est 41 
50 miles au nord-ouest 40 
frale le sud-ouest 45 
100 miles au nord-est 20 
20 miles au nord 31 
100 miles au nord-ouest 20 
50 miles au nord 25 
106 miles au sud-est 21 
60 miles au nord 16 
50 miles au nord 45 
55 miles à l’est 38 
frale le nord-est 35 
100 miles à I’ouest 24 
75 miles à I’ouest 22 
traverse I’ile 63 
50 miles au sud 50 
75 miles au sud 34 
frale I’ouest 39 
50 miles au sud 26 
50 miles à l’est 26 
50 miles à l’est 21 
60 miles au sud 16 
30 miles à l’est 9 
50 mi& au nord-ouest 22 
60 miles à I’ouest 17 
20 miles à I’ouest 67 
traverse I’ile 83 
frale I’ouest 64 
frale le nord 56 
25 miles à I’ouest 
75 miles au nord-ouest 
50 miles au nord-est 
40 miles au nord-ouest 
100 miles à l’est 
73 
40 
18 29 
46 74 
30 48 
37 
82,5 
27 
35 
55 
24 
65 
25 
36 
48 
40 
66 
72 
72 
32,5 
50 
32 
40 
33,5 
26 
72 
61 
56 
39 
36 
101 
80 
55 
63 
42 
42 
34 
26 
15 
35 
27 
108 
134 
103 
90 
117 
64 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
violent 
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Dates Distante de Vile 1:;;; du vent (1) en Km/h 
1967 14 janvier frale l’est 45 72 
(Gilberte) 
1968 15 février frale l’est 31 50 
(Ida) 
1969 24 mars 70 miles à l’est 5 8 
(Hélène) 
1970 29 mars 90 miles à l’est 44 71 
(Louise) 
Si,à Maurice, l’on considère camme faible un cyclone aux vents inférieurs à 30 miles/heure, modéré si la vitesse est 
comprise entre 30 et 50, et violent si elle est supérieure à 50 miles, on constate, d’après la nomenclature qui précède, que 
39 % sont faibles, 
42 % modérés, 
19 % violents, 
soit une moyenne de un de forte intensité tous les 5 ou 6 ans. 
Là encore, la réalité est très différente. L’ile peut connaitre de longues périodes sans cyclone violent. De 1931 à 1945, 
pendant 15 ans, il n’y en eut aucun. Mais en 1945,3 ouragans, dont 2 très forts et un troisième d’intensité modérée, la ravagérent 
coup sur coup. De 1945 à 1960, pendant 15 années encore, Maurice traversa une nouvelle période de calme, de 1955 à 1960, en 
particulier, où aucune perturbation n’approcha à moins de 100 miles des cotes. Mais en 1960, sesuccédèrent deux cyclones de 
très forte intensité, Alix et Carol, et les années suivantes trois autres : Beryl en 1961, Jenny en 1962 et Danielle en 1964, 
accompagnés de vents de 56 à 73 miles/heure. 
Sauf deux, l’une en septembre 1944, I’autre en mai 1916, toutes les perturbations se répartissent sur la seule période 
décembre-avril. Févrieretjanviersontlesdeuxmoisdepointe, marsvientensuite,avecunefréquencedeuxfoisplusgrandeque 
décembre (voir le tableau). 
Fréquence et intensitk des cyclones à Maurice 
Période 1860-1970 (pourcentages calculés sur 100 cyclones) 
Septembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Total 
Faibles Modérés Forts Total 
1 1 
5 3 2 10 
14 11 5 30 
12 14 6 32 
5 10 5 20 
2 3 1 6 
1 1 
39 42 19 100 
Pour les cyclones de forte intensité, février tient également la première place, mais mars égale janvier. 
Sur 19 : 
2 ont affecté Maurice en décembre, soit 10,5 % 
5 88 3, janvier, soit 26,25 % 
6 17 >I février, soit 31.5 % 
5 98 8, mars, soit 26,25 % 
1 II 37 avril, soit 5,5 %. 
L’examen du tableau ci-dessous permet de constater,,en outre, que la fréquence, à Maurice, pour les mois de janvier, 
février et mars, est beaucoup plus élevée que celle de I’ensemble du sud-ouest de I’océan Indien : 82 % contre 685. 
(1) Ces vitesses sont jusqu’en 1902, celles que WALTER a publiées dans “The Sugar industry of Mauritius”, p. 70. Prises avec I’anémomètre 
Robinson, elles ont été multipliés par O,;C3 pour btre comparées à celles enregistrées avec I’anémometre Dines en usage à Maurice après 
ottobre 1902. 
Jusqu’en 1960, ce sont les données de I’observatoire de Pamplemousses, apres tette date, celles de Plaisance. 
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Fréquence comparée des cyclones à Maurice et dans I’ensemble 
du sud-ouest de I’océan Indien (en pourcentage) 
Maurice sud-ouest de I’océan Indien 
Décembre 10 12,4 
Janvier 30 26,2 
Février 32 24,9 
Mars 20 17,4 
Avril 6 92 
Mai 1 3 
Cela est particulièrement vrai pour les perturbations de forte intensité. Les Mauriciens ne craignent pas les cyclones de 
décembre, ils se méfient, en revanche, de ceux de fin de saison. Le plus meurtrier eut lieu en avril et Monique, un des plus 
violents, a ravagé Rodrigues en mars. Cela s’explique par le fait que les premières perturbations de I’année cyclonique se 
déplacent à des latitudes plus basses et avec des trajectoires zonales, ce qui ne leur permet pas, en général, d’atteindre les 
Mascareignes. 
L’étude des trajectoires montre : 
a) que la plupart des cyclones viennent du nord et particulièrement de la région de St Brandon (1 sur deux, environ). 
b) qu’ils passent autant à l’est qu’à I’ouest de I’ile. 
Sur 100 cyclones : 
36 ont été enregistrés à I’ouest, 35 à Itest, 11 au nord et 8 au sud. 11 ont traversé I’ile aux dates suivantes : 
les 13 et 14 janvier 1863 19-21 février 1896 16 janvier 1945 
12 mars 1868 5-6 décembre 1897 28 février 1960 
21 décembre 1875 9-10 février 1902 6 février 1975 
29 avril 1892 10 avril 1932 
La figure 399 donne les trajectoires. L’éventail qu’elles forment est d’environ 150° et s’étend depuis I’ouest-nord-ouest 
jusqu’à l’est-nord-est. 
Selon l’orientation de la trajectoire, les manifestations cycloniques présentent des particularités, notamment, dans la 
direction et la force des vents et le volume des précipitations. 
A. LE TEMPS DE C?‘CLONE 
Il est bien connu et se distingue par les valeurs extremes qu’atteignent les pressions, les vents et les précipitations. Mais 
tous les degrés s’y rencontrent, selon I’intensité de la perturbation et son éloignement de Vile. 
La dégradation des conditions atmosphériques se fait progressivement. Le temps devient de plus en plus mauvais : 
renforcement des vents et des précipitations, tandis que s’accélère la baisse de pression. 
1) La baisse de pression 
Elle est un des signes précurseurs. Dans les instructions nautiques anglaises (l), tout chute barométrique d’au moins 3 mb 
en 24 heures est considérée camme un indice de cyclone. Peu sensible au départ, elle s’accompagne ensuite de la disparition de 
la marée barométrique. Elle s’accentue régulièrement et se précipite dans les dernibres heures, à I’approche du centre, pour 
atteindre des valeurs aussi élevées que 9 mb par heure. Le tableau ci-dessous donne, pour les 57 cyclones ayant approché I’ile 
au tours des 50 dernières années (de 1921 à 1970). les pressions enregistrées à Maurice. 
(1) The tropice/ cyclones of the Indian ocean. Office of the commander in chief Eastern Fleet. Nairobi. 1942. p. 13. 
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Trajectoires des cyclones ayant traversé I’lle Maurice 
Pressions atmosphériques minima enregistrées à Maurice (1) au passage 
des cyclones qui ont évolué dans un rayon de 100 miles autour 
de I’ile, de 1921 à 1970. 
Dates Pressions en mb Dates 
Pressions 
en mb 
1922 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1934 
1935 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
10 février 990,6 
3 janvier 977,3 
12 décembre 982.6 
19 avril 979,5 
28 janvier 984 
28 février 986,2 
23 février 996 
9 février 995,9 
1°C février 991,7 
5 mars 977 
1”’ janvier 995,2 
6 février 994 
10 avril 979,8 
7 janvier 996 
29 janvier 974,7 
28 février 997,2 
28 janvier 996,6 
28 février 981 
13 janvier 989,6 
17 février 992 
20 mars 987,7 
16 décembre 983 
15 janvier 997,l 
20 mars 993,7 
15 janvier 998,7 
21 janvier 995,2 
16 février 995,4 
30 mars 997 
10 février 994,3 
27 mars 990,9 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1950 
1951 
1952 
1955 
1960 
1961 
1962 
1964 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
8 février 976,6 
11 avril 995 
24 septembre 1004,l 
16 janvier 946,8 
2 février 975,2 
7 avril 992 
1”’ février 983,3 
15 février 989,l 
8 janvier 993,5 
6 décembre 996,2 
25 janvier 999,l 
8 février 1004,l 
27 février 1000,9 
11 mars 1001,2 
19 janvier - Alix 974,7 
28 février - Caro1 946,2 
25 décembre - Béryl 992,2 
28 février - Jenny 995,2 
20 janvier - Danielle 974,2 
27 février - Gisèle 9905 
10 décembre - Bessie 1009.8 
7 janvier - Denise 1003 
24 mars - Kay 1001,6 
14 janvier - Gilberte 978,9 
15 février - Ida 1001 
24 mars - Hélène 1003 
29 mars - Louise 988,3 
La plus basse a été relevéeà Port-Louis, au passage de Carol, le 28 fkvrier 1960 : 942,6 mb au niveau de la mer, soit 707 mm 
de mercure. 
2) Les vents 
Toujours accompagnés de rafales, leur intensité augmente progressivement pendant que la chutede pression s’accélère. 
Leur vitesse varie, elle aussi, avec la force et I’éloignement du cyclone et leur direction est fonction de sa position. 
a) Si le cyclone passe au nord de I’ile, les vents tournent progressivement de l’est-sud-est à l’est, puis au nord-est et au 
nord. 
b) S’il circule au sud, cas de mars 1931, les vents sont d’abord de sud, de sud-sud-ouest. puis de sud-ouest. Après le 
passage du centre, ils virent à I’ouest, au nord-ouest et enfin au nord. 
c) Si le cycloneévolue à l’est (Gilberte, parexemple), les vents sont d’abord de sud-est. lls passent ensuite au sud-ouest. k~ 
I’ouest et finalement au nord-ouest (fig. 409). 
d) Pour un cyclonecirculantà I’ouest (c’est le cas de Denise), lecourant s’orientedu sud-est au nord, puisau nord-ouest. 
e) S’il traverse I’ile, il y a renversement total des vents. Dans I’exemple de Carol, alors que ces derniers soufflaient du 
sud-est à 10 h TU, le 28, à la vitesse de 85 miles à I’heure, ils s’orientèrent, les heures suivantes. à l’est, puis à l’est-nord-est. A 13 
heures, ils étaient du nord-est et leur vitesse tombait à 10 miles, puis à 5 miles, tandis que la direction devenait nord-est puis 
nord. Après le passage du centre, ils s’orientèrent au nord-est, pendant que la vitesse augmentait rapidement pour atteindre 69 
miles à 17 heures (fig. 300). 
(1) De 1921 à 1959, la pression est celle de I’observatoire de Pamplkmousses et à partir de 1960, celle de Plaisance 
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Relativement faibles pour certains cyclones, les vitesses atteignent, pour d’autres, des valeurs supérieures à 60 miles à 
I’heure, 83 miles pour Carol. 76 miles en 1892, 73 miles lors du passage de Danielle. 
Dans de tels cas, les rafales sont d’une extreme violente : 159 milesjheure (256 Km/h), lors du cyclone Carol. 
Actuellement, le record est détenu par Gervaise (6 février 1975), avec 174 miles/heure (280 Km/h). 
Pour quelques grands cyclones,‘elles ont été les suivantes : 
Vitesse du vent dans les rafales, à Maurice, pour les cyclones 
les plus violents 
Dates Lieu Vitesse en m/h Vitesse en Km/h 
29 avril 1892 Pamplemousses 134 (1) 215.6 
16 janvier 1945 Pamplemousses 90 145 
Plaisance 156 
Vacoas :8 158 
2 février 1945 Pamolemousses 74 119 
Vacoas 89 143 
Plaisance 93 150 
19 jan;I;k 1960 Pamplemousses 85 137 
Plaisance 104 167 
28 février 1960 Pamplemousses 148 238 
Caro1 Médine 159 256 
Union Flacq 148 238 
Port Louis 160 (1) 257 
Vacoas 118 190 
, 25 décembre 1961 Plaisance 94 151 
I Bérvl Vacoas 104 167 
Port Louis 100 161 
28 février 1962 Vacoas 115 185 
Jenny Port Louis 136 219 
Plaisance 92 148 
20 ianvier 1964 Plaisance 136 219 
‘Danielle Vacoas 102 164 
Ile Piate 111 179 
6 février 1975 Plaisance 128 206 
Gervaise Ile Plate 152 245 
Mon Désert 174 280 
Autant que la vitesse, la durée des vents est importanteà connaitre card’elledépend. en partie. I’ampleurdes dégats. Pour 
quelques cyclones très violents, on a relevé, à Pamplemousses, les valeurs horaires suivantes : 
> 40 >50 >60 > 70 > 80 > 90 miles 
29 avril 1892 7 3 2 1 0 0 
16 janvier 1945 16 5 0 0 0 0 
19 janvier 1960 - Alix 13 0 0 0 0 0 
28 février 1960 - Caro1 11 7 3 2 1 0 
Carol, là encore, vient en tete, avec des vents soufflant deux heures entières au-dessus de 70 miles et une heureau-dessus 
de 80 (soit 129 Km/h). 
Les vitesses sont différentes d’un lieu à I’autre, non seulement en fonction de la distante du centre, mais encore de 
I’emplacement à I’abri ou non du relief. Certaines localités, situées dans des couloirs, sont connues pour la violente des vents 
qui s’y engouffrent, tels le Pont de Pailles, le Val Ory ou le Vallon de la Ferme. C’est au débouché du couloir situé entre le Pouce et 
Pieter Both, à Mon Désert Alma (St Pierre), que la rafalede 174 miles/h (280 Km/h). vitesseénorme. qui n’avait jamais encorebté 
mesurée dans I’ile, l’a été le 6 février 1975, au passage du cyclone Gervaise. Les plus fortes vitesses horaires (en miles/h), 
enregistrées dans les différents district de I’ile, sont les suivantes (2) : 
Dates Ouest Nord Est Sud Centre 
19 janvier 1960 - Alix 60 48 43 60 
28 février 1960 - Caro1 83 82 78 74 55 
25 décembre 1961 - Béryl 49 45 33 51 40 
28 février 1962 - Jenny 64 74 49 58 54 
20 janvier 1964 - Danielle 48 61 55 81 53 
27 février 1964 - GisrYe 37 33 26 42 32 
7 janvier 1966 - Denise 53 52 35 44 40 
14 janvier 1967 - Gilberte .33 38 41 45 37 
6 fbvrier 1975 - Gervaise 67 - 65 67 58 
1) Vitesse estimée. 
2) Pour convertir en Km/h. multiplier par 1.61. 
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3) Les pluies 
Comme les vents, les pluies augmentent progressivement. 
Tombant au début sous forme d’ondées, puis d’averses, elles deviennent continues avec I’arrivée de I’anneau central. un 
véritable déluge peut alors s’abattre sur I’ile. 
Le tableau ci-dessous donne le total des précipitatiohs enregistrées à Vacoas au passage d’un certain nombre de cyclones 
et, pour chacun d’eux, la quantité d’eau kecue en 24 heures. On y trouve des chutes de : 645 mm pour Alix, 760 pour Beryl, 824 
pour Danielle et, pour ce dernier, 495 mm en 24 heures. Le 16 janvier 1945, on releva 553,2 mm à la Mare auxVac6as, pl~Is en un 
jourquelamoyenneannuelledeMarseille(511 mm) et presqueautantquecellede Paris (565mm). Pamplemousses, le20février 
1896, recut 490,7 mm, alors que sa moyenne de I’année est de 1321 mm. 
Les précipitations, variables d’une perturbation à I’autre et indépendantes de I’intensité, sont fonction de la vitesse de 
translation, de la position du cyclone par rapport à I’ile ainsi que de la topographie. 
Précipitations enregistrées c1 Vacoas au passage des cyclones 
ayant circulé dans un rayon de 100 miles autour de I’ile, 
de 1926 à 1970 
Dates Total Quantité 
mm /24 h Dates 
Total 
mm 
Quantité 
/24 h 
19 avril 1926 362,5 
28 janvier 1927 310 
28 février 1927 240 
23 février 1928 186 
9 février 1929 148 
1°C février 1930 274 
5 mars 1931 581 
1”’ janvier 1932 20,8 
6 février 1932 140 
10 avril 1932 142 
7 janvier 1934 56 
29 janvier 1934 368 
28 février 1934 11 
28 janvier 1935 250 
28 février 1935 324,6 
13 janvier 1937 216 
17 février 1938 153 
20 mars 1939 275 
16 décembre 1939 211 
15 janvier 1940 23,4 
22 mars 1940 4,5 
15 janvier 1941 98 
21 janvier 1941 130 
16 février 1941 54,7 
30 mars 1942 104 
10 février 1943 30 
27 mars 1943 118 
174,2 8 février 1944 315 167 
259,8 11 avril 1944 221 124,2 
156,5 24 septembre 1944 88,2 27,l 
90 16 janvier 1945 642 375,3 
51,5 2 février 1945 218,6 89,3 
164 7 avril 1945 292 137,2 
320 1”’ février 1946 458 236,l 
13 15 février 1947 72,3 57 
85,l 8 janvier 1949 150 91 
87,4 6 décembre 1950 60 47 
19 25 janvier 1951 89 65 
280,5 8 février 1952 138,4 94,2 
7.1 27 février 1955 474 310,5 
100,6 11 mars 1955 195 99 
202,3 19/1/60 Alix 645 270 
115,6 28/2/60 Caro1 509 340 
131,6 25/12/61 Beryl 760 306,6 
162.4 28/2/62 Jenny 221,8 125,2 
204 20/1/64 Danielle 824 495 
13,3 27/2/64 Gisèle 237 111,8 
4-5 1 0/12/64 Bessie 28,4 27,i 
37,5 7/1/66 Denise 363 226 
66,5 24/3/66 Kay 123,6 47,3 
31,l 14/1/67 Gilberte 420,6 214 
58,l 15/2/68 Ida 178 104,l 
15i3 24/3/69 Hélène 11,3 10,l 
67 29/3/70 Louise 216 133 
a) La quantité est inversement proportionnelle à la vitesse de déplacement. 
Si pour Danielle elle fut aussi élevée (824 mm), c’est que le cyclone resta stationnaire un jour entier à 125 miles au 
nord-ouest de I’ile. Il en fut de meme tour Bérvl dont la vitesse n’était que de 6 à 7 nozuds et qui resta 24 heures à 15 miles au 
nord-ouest de Port-Louis, dans la nuit du 24 ai 25 décembral961. Le total fut alors de 611,3 mm en deux jours à Vacoas, dont 
306,6 mm pour la seule journée du 24. En revanche, le cyclone Jenny (28février 1962), de forte intensité, lui aussi, mais qui passa 
àlavitesseexceptionnellede20nceuds,nedonnaquepeud’eau(221,8mmseulementàVacoas,dontl25enunjour), bienque 
son centre frolat I’extrémité nord de Maurice. 
b) Les pluies dépendent également de la position du cyclone par rapport à I’ile. 
On sait aue les oluies. camme le chamo de vent. ont une distribution dissvmétriaue et sont. dam I’hémisahère Sud. oius 
étenduesà gakhede la trajectoirequ’à-droite. Les cyelones qui voyagent à l’est-de Mairiceapporient donc plus d’eau que’ceux 
qui circulent à I’ouest. Le 11 janvier 1937, l’un d’eux, circulant à égale distante de Maurice et de Rodrigues, déversa, dans tette 
dernière station, 273 mm d’eau. alors que Maurice, sur sa droite, n’en recevait que 46 mm. inversement, la dépression du 24 
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septembre 1944, entre Maurice et La Réunion, apporta 88 mm dans la première et 3 mm seulement dans I’autre, placée pourtant 
beaucoup plus près du centre (1). Le tableau ci-dessous donne les précipitations enregistrées à I’observatoire de Vacoas au 
passage de quelques cyclones ayant circulé entre 20 el 100 miles des cotes, à l’est et à I’ouest de I’ile, au tours de la période 
1926-l 970. 
La moyenne est de 1257 mm pour les uns et de 288 pour les autres, soit un rapport de 1 à 2. environ. HERCHENRODER 
(1935), travaillant sur la période 1888-1932 avait trowe lui, un rapport de 1 à 4 (2). 
Précipitations enregistrées à Vacoas au passage de quelques 
cyclones ayant circulé à l’est et à I’ouest de I’ile 
(entre 20 et 100 miles, période 1926-1970) 
EST I OUEST 
Dates Distante en miles 
Pluies 
mm 
1926 19 avril 50 à l’est 36295 
1927 28 janv. 100 à l’est 310 
1934 28 février 100 au S.E. 11 
1938 17 février 100 à l’est 153 
1940 15 janv. 100 au N.E. 23,4 
1941 16 février 100 au S.E. 54,7 
1943 27 mars 55 à l’est 118 
1949 8 janv. 50 à t’est 150 
1950 6 déc. 50 à l’est 60 
1952 8 février 30 à l’est 138,4 
1964. Bessie 50 au N.E. 28,4 
1966 Kay 100 à l’est 123,6 
1969 Hélène 70 à l’est 11,3 
1970 Louise 90 à l’est 216 
moyenne : 125,7 moyenne : 287.8 
‘Dates Distante Pluies en miles mm 
1928 23 février N.W. 186 
1932 1”’ janv. 20 au N.W. 20,8 s 
1932 6 février 100 au S.W. 140 
1935 28 février 20 à I’W. 324,6 
1937 13 janv. 50 au S.W. 216 
1939 20 mars 50 au N.W. 275 
1941 15 janv. 100 gu N.W. 98 
1944 11 avril 100 à I’W. 221 
1944 24 sept. 75 à I’W. 88,2 
1955 27 février 50 au N.W. 474 
11 mars 60 à I’W. 195 
1960 Alix 20 à I’W. 645 
1964 Danielle 25 à I’W. 824 
1964 Gisèle 75 au N.W. 237 
1966 Denise 40 au N.W. 363 
c) La topographie 
Les précipitations augmententavec le relief. Le tableau suivant indique, pourquelques cyclones, les pluies enregistrées à 
Plaisance (à 56,40 m au-dessus du niveau de la mer) età Vacoas (à 464 m). La moyenne est de 1858 mm pour la première et de 
413,2.,soit plus du double, pour la seconde. 
Pluies à Vacoas età Plaisance, au passage de quelques cyclones (en mm) 
(période 1960-l 967) 
Dates Vacoas Plaisance en un jour en un jour a Vacoas à Plaisance 
Alix 19 janvier 1960 
Caro1 28 février 1960 
Beryl 25 décembre 1961 
Jenny 28 février 1962 
Danielle 20 janvier 1964 
Gisèle 27 février 1964 
Bessie 10 décembre 1964 
Denise 7 janvier 1966 
Kay 24 mars 1966 
Gilberte 14 janvier 1967 
Moyenne 
645 
509 
760 
221,8 
824 
237 
28.4 
363 
123,6 
420,6 
413,2 
336 270 261,6 
320 340 190 
362 306,6 156,9 
99,7 1252 53,2 
350.2 495 249 
82 82 36.3 
10.2 27-l 69 
143,2 226 69,6 
445 47.3 19.9 
120,9 214 61,4 
185,8 
(1) HERCHENRODERM.- Uneperturbationcycloniqueen septembre 1944. La revueagricoleetsucn~redeI’i/eMaur~ce. sept -oct. 1944. vol. 23. 
no 5, p. 189. 
(2) HERCHENRODER M. -La Pluie à /Ve Maurice, ouvrage cit& p. 33. 
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Part des pluies cycloniques dans les totaux mensuels à Vacoas 
(période 1960-I 969) 
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Ces quantités sont cependant minimes, comparées àcelles que recoivent les stations plus élevées de La Reunion. Lors du 
passaoe de Denise. le 7 et 8 ianvier 1966, St Leu. à I’abri du relief et à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. recevait 56 mm en 24 
heures et Foc Foc, à 2260 m, 1825 mm: On a relevé de meme, 1688 mm à Belouve (1500 m), le 28 février1964,187O mm en 24 
heures, à Cilaos (1200 m), le 16 mars 1952,250O mm en 2 jours et 3500 en 4 jours, pour des normales mensuelles et annuelles de 
936 et 2500 mm. 
Les cartes des pluies, établies pour les cyclones Alix et Carol, montrent, dans les deux cas, le role prépondérant du relief 
dans la distribution des précipitations. Pour Alix (fig. 403), les isohyètes se calquent exactement sur les contours du plateau 
central, avec un maximum dans la région de la Mare aux Vacoas et un second à l’est, sur les pentes des monts Bambous et du 
Lion. Pour Carol, on peut localiser trois maxima : un dans la région du Piton de Grand Bassin (670 m), un autre dans celle du 
Mont Lagrave (638 m) et un troisième autour du Pieter Both (820 m). 
Les énormes quantités déversées ainsi, pèsent lourdement sur les moyennes des mois d’été. Au tours de la décade 
1960-1969, elles ont représenté jusqu’à 69 % du total à Vacoas : 38 % en décembre, 69 en janvier, 55 en février, 23,5 en mars. Sans 
I’apport des pluies cycloniques, les moyennes de ces mois seraient du meme ordre de grandeur (120 mm en janvier) que celui 
des pluies d’ali& de saison fraiche (114 mm en septembre). 
Pourcentage des pluies cycloniques dans les moyennes mensuelles à Vacoas (en mm) 
(période 1960-1969) 
Moyenne des Moyenne des Moyenne des Pourcentage 
pluies pluies pluies non des pluies cvcloniaues cvcloniaues cvcloniaues 
Janvier 396 276,2 119,9 69 
Février 313 164,19 148,8 52,46 
Mays 288,3 685 219,8 23,5 
Avril 170,2 10.3 159,9 6 
Mai 106 75 98,4 7 
Juin 1245 0 124.5 0 
Juillet 143,8 0 143,8 0 
Aout 123 9,25 113,7 7.5 
Septembre 114,6 0 114,6 0 
Ottobre 76,7 8.4 68,3 10,8 
Novembre 128,7 W 125,l 23 
Décembre 298,4 112,9 185,5 38 
Le passage d’un cyclone tropical se traduit : 
1) avant I’arrivée,par : 
- une baisse continue de la pression et la disparition de la marée barométrique, 
- un renforcement aroaressif du vent et des rafales. 
- un ciel de plus en pl& couvert, avec ondées et averses, 
- une forte houle. C’est elle qui, avec I’arrivée des cirrus, permettait de déceler, autrefois, à défaut d’autres indications. 
I’approche du mauvais temps; 
2) à I’arrivée de I’anneau de pluie, par : 
- un ciel entièrement couvert, un plafond très bas, une visibilité faible à nulle, 
- une pluie forte et continue, 
- un vent et des rafales qui atteignent leur maximum et changent de direction après le passage du centre; 
3) lors de I’éloignement, par : 
- une hausse continue de la pression, 
- un affaiblissement du vent et un espacement des rafales, 
- une diminution de I’intensité des précipitations et de la nébulosité. 
Si le cyclone s’éloigne vers le sud, I’ile reste soumise pendant quelques jours à un courant de nord, chaud et humide. S’il 
s’éloigne vers I’ouest, l’ali& d’est ou de sud-est, rapidement se rétablit. 
Exemple du passage d’un cyclone tropical à proximité de I’ile : 
Gilberte (9-18 janvier 1967) 
Le temps avant le passage du cyclone 
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, une circulation fermée s’organise dans la zone de convergente intertropicale, à 300 miles, 
environ, à l’est-sud-est de Diego Garcia. 
Les Mascareignes sont alors sous j’influence d’un courant d’est peu actif circulant au nord d’une cellule anticyclonique 
d’intensité modérée (1026 mb), centrée sur le 32”“” parallèle Sud, au nord-est de la Nouvelle-Amsterdam. 
A Maurice, située sous une dorsale de I’anticyclone, la pression, à 6 h TU, est de 1016.2 mb et I’alizé de 7 nceuds. 
Le 8, I’anticyclone sedécalevers l’est suivi par un couloir dépressionnaire. La pression. à Plaisance, commence à baisser: 
10151 mb (- 1 ,l mb en 24 heures). Les vents restent faibles : 6 à 7 nceuds. En altitude, une cellule de haute pression, s’étend 
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jusqu’à 200 mb etprotège I’ile placée ainsi dans un courant d’est très épais, et de faible cisaillement vertical (20 nceuds à 850 mb. 
26 à 200 mb). 
Le9, ESSA Ill signalelaprésence, lelongdelazonedeconvergence,entre43et880Estetentre3et 10”Sud,d’une”masse 
de nuages chaotiques” avec, à I’intérieur de celle-ci, entre 60 et 67” Est et 6 et 1 lo Sud, d’une zone dépressionnaire “apparem- 
ment non organisée”. 
Le 10, les images montrent un début d’organisation et le 11, I’existence d’un vortex et de bandes en spirales. Un navire, près 
du centre, rapporte des vents de 30 nceuds. 
A Maurice, la pression poursuit sa chute : 
1015,l mb le 8, 
1014,3 mb le 9, 
1011,8 mb le 10. 
Tandis que I’alizé se renforce : 
6 nceuds le 8 
8 ‘7 le 9 
10 ‘1 le 10, avec des rafales de 20 à 25 nceuds. 
Mais le temps reste beau : 25 octas, en moyenne, le 9,4 le 10; pas de pluie le9 et quelques ondées le 10 (3.7 mm à Vacoas, 
0,2 à Plaisance). 
La dépression qui aété baptisée Gilberte, se déplace vers I’ouest-sud-ouest, à la vitessede6 nceuds. Le 12, à 22 heures TU, 
son centre passesur I’ile Albatros, à 15 milesau nord de St Brandon. Le calme y dure 6 heures. ce qui correspond, étant donné la 
vitesse, à un diamètre de I’ceil de 65 km environ. 
A St Brandon, la pressiontombe à 987 mb, le 12 à 12 h TU, et la vitesse maximum du vent atteint 39 nceuds et 55 dans les 
rafales. 
Au sud, I’anticyclone océanique reste modéré : 1022 mb le 11,1024 le 12. Il se décale vers l’est, à partir de tette date et le 
couloir dépressionnaire parvient au sud des Mascareignes. 
A Maurice, la baisse de pression s’accentue : 
1011,8 le 10 
1009,8 le 11 
1007,4 le 12. 
Le vent, toujours d’est-sud-est souffle en rafales et se.renforce : 
9,2 nceuds en moyenne le 10, 
10,8 91 II lell, 
13,5 *I w le 12. 
La mer est agitée, à l’est, avec une forte houle de nord-est. 
La couverture nuageuse partout, de 6 et 7 octas, se compose de cumulus, d’altocumulus et d’altostratus. La hauteur du 
plafond baisse régulièrement : 850 m le 9, à Plaisance, 600 m le 10,550 le 11 et 500 m le 12. L’insolation. le 11. ne dépasse nulle 
part trois heures meme sur la cote ouest. 
Les averses sont de plus en plus fréquentes et abondantes : 
3.7 mm à Vacoas le 10, 
10,7 mm 11 le 11, 
30.7 mm 11 le 12. 
Le temps au passage du cyclone 
Après son passage sur I’ile Albatros, Gilberte s’oriente vers le sud-est, à la vitesse de 10 nosuds. 
A 10 h 45, le 13, il est à 200 miles environ au nord-nord-est de Maurice (17’5 et 56”9E) et I’observatoire public un 
avertissement de classe Il. 
L’alizé, toujours de sud-est, atteint maintenant 16 nceuds, en moyenne et, à 900 mètres, 33 le matin ei 39 I’après-midi. Les 
rafales sont de plus en plus fréquentes et fortes. Le courant, toujours très épais. s’étend jusqu’à la tropopause. 
La pression tombe à 1004,9 mb et le ciel est totalement couvert, avec un plafond, à Plaisance. à 240 m et une visibilite de 
12 km à 6 h TU. Les précipitations augmentent à l’est et sur le plateau. A Vacoas, après les ondées de la matinée, la pluie tombe 
sans interruption à partirde 14 hTU,avec uneintensitécroissante: 10mm à I’heureà 19 h,20à23 h, 30à 1 hTU, le 14. Au total. 
214 mm en 24 heures, le 13. A Pamplemousses, 132,8 mm. A l’est, les précipitations sont moinsfortes: 59,5 mm à Plaisance. Elles 
sont aussi moins denses et ne dépassent pas 17 mm a I’heure. 
Le matin du 14, Gilberte est à 60 miles au nord de I’ile. Un avertissement de classe Ill a eté lancé a 4 h 45 du matin. A 10 
heures, sa position est à 20 miles à l’est-nord-est de I’ile Plate ou la pression tombe a 970 mb. Les vents y atteignent 85 miles a 
I’heure. La pression continue de baisser (fig. 408). A 6 h TU, elle est à Plaisance, de 987,2 mb. Les vents, toujours de sud-est, 
atteignent maintenant, dans tette station, 39 nceuds et 33 à Vacoas. Les rafales sont de 90 naeuds à Port-Louis. de 85 à Vacoas et 
de 73 à Plaisance. 
Le centre du cyclone passe le long de la cote est, entre midi et 14 heures, La pluie tesse alors a Plaisance pendant plusieurs 
heures. La pression atteint son minimum à 12 h TU, avec 978,9 mb et remonte ensuite : 981,4 mb à 13 h, 982 à 14 h (fig. 408). en 
meme temps que lesventsfaiblissent. Ils tombent à Plaisance, à 25 nceuds, à 14 h, en s’orientant au sud-sud-ouest puis à I’ouest, 
I’heure suivante. Ils se renforcent vers 19 heures et les rafales atteignent de nouveau 76 nceuds (fig. 409). 
SUrk pkhaU, la pluie qui tombesans interruption depuis 25 heures, atteint son maximum d’intensite a6 h TU, le 14, avec 
62 mm à I’heure. Elle diminue ensuite. A partir de 18 h, les averses s’espacent, toute precipitation tesse vers 3 h TU, dans la nuit 
du 14aU 15. Vacoas a recu 206,6mm ce jour-là; Plaisance beaucoup moins : 61,4 mm. L’humidite est, dans tette dernierestation, 
de 99 % et le point de rosée de 23O9. 
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Variation de la pression et du point de rosée à Plaisance au passage du cyclone Gilberte 
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Coupe chronologique bes vebts à Vacoas Iors 
du passage du cyclone Gilberte (Janvier 1967) 
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Le ciel reste bouché toute la journée du 14. La visibilité ne dépasse pas 5 km à Plaisance et elle est, le plus souvent, de 1 à 
2 km. Le plafond descend à.90 metres. A ce niveau, trainent des fractostratus surmontés de cumulus et d’altostratus. Sur le 
plateau, une épaisse couche de stratus voile entièrement le ciel. L’insolation est nulle dans presque toutes les stations de I’ile, 
sauf à Tamarin où elle est de 2,4 h. 
Durée de I’insolation dans quelques stations de Ne, 
du 12 au 15 janvier 1967 (en heures) 
12 13 14 15 
St Antoine 6x3 1 61 85 
Pamplemousses 9 2,l 0 49 
Réduit 72 23 0 0 
Union Flacq 67 3 0 ‘57 
Tamarin 55 25 24 0 
Vacoas 5,7 2 or1 .” 0 
Belle Rive 135 2,1 1,5 1,l 
Union Park 3,3 0,3 0 %7 
Plaisance 64 61 0 93 
Au tours de la nuit, le vent décroit progressivement et rapidement ; les rafales s’espacent. Le 15, à 6 h TU, la vitesse n’est 
plus que de 19 nceuds alors que le cyclone s’éloigne vers le sud-ouest, à la vitesse de 8 miles à I’heure. A 1 h TU, le 15. il est à 
120 km au sud de La Réunion : il y provoque sur la moitié sud, de très fortes précipitations : 893 mm en 24 heures à Foc Foc. 
Temps à Plaisance, les 13 - 14 et 15 janvier 1967 
nuag,es 
Dates HefUes Octas Viskbiité Pression Tempéra Pt de en mb ture rosée bas hauteur en m moyens supérieurs -.. 
le 13 :3 ; 15 1004,4 26,5 24 
;sc 
450 0 
15 1005.3 26,7 24 1500 AsAc 
4cu 450 
06 8 12 1004,9 27 24,5 6sc 1500 AsAc 
5cu 350 
2st 240 
09 8 12 1003,5 27,7 24,4 SC 1500 AcAs 
5cu 420 
st 240 
12 8 10 1001,3 27,2 24,3 5sc 1500 AcAs 
5cu 420 
4st 240 
15 8 10 1000 26.8 24 7cu 420 AcAs 
5Fs 250 
18 8 8 1001,2 25,6 23,l 5cu 420 AcAs 
5Fs 240 
21 8 8 998 25 24,3 6cu 300 AcAs 
6Fs 180 
le 14 00 8 3 993,6 24.6 24,9 6cu 300 As 
6Fs 180 nimbo- 
stratus 
03 8 1 993,l 25 24,9 CU 240 As 
FS 90 
06 8 2 987,2 24 24 CU 240 As 
FS 90 
09 8 5 980,l 25 25 CU 150 As 
FS 
12 8 3 978,9 25 25 CU 2:: As 
FS 
E 8 2 991 3.7 2 23.9 .3.6 CU 2% 40 As 
21 8 5 99518 24 23. CU 240 
le15 00 8 8 99786 25 23.9 
03 7 18 1000,2 25 24,9 
06. 7 20 1000,7 28,6 22,8 
09 7 20 1001.2 30 23,9 
12 6 15 1000,l 29 23-9 
CU 270 
FS 150 
CU 500 
FS 240 
2scu 1350 
CU 450 
CU 540 
CU 450 
As 
AcAs 
AcAs 
0 
Ac 
cirrus 
cirrus 
cirrus 
cirrus 
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Le temps après le passage du cyclone 
Le 15, la pression à Maurice remonte rapidement : 1000.7 mb à 6 h TU, soit une hausse de 20,5 mb en 24 heures. Les vents 
tournent du sud-ouest au nord-ouest et leurvitesse tombeà 12 nceuds, en moyenne. On n’enregistre plus, dans la journée, que 
quelques courtes ondées (2,l mm à Vacoas, traces à Plaisance). 
Le ciel reste cependant totalement couvert sur le platéau et la cote ouest, devenue la cote au vent. Il est dégagé, en 
revanche, à l’est et au nord sous le vent : 9,5 h à Plaisancè, 9,7 à Union Park, 6,7 h à Union Flacq, 8.6 à St Antoine. A 6 h TU, à 
Plaisance, la visibilité est de 20 km et le plafond à 450 m, alors qu’il n’est encore qu’à 90 mètres sur la partie ouest du plateau. 
Les services de police peuvent publier le bilan des dégats : 8 blessés, dont un grave, une dizaine de maisons et de cases 
détruites ou endommagées et plusieurs routes coupées par l’inondation. Les services téléphoniques et électriques sont 
désorganisés et le 15 au matin, plus de 9.000 personnes sont encore dans les refuges. 
Le 16, Giiberte, qui accélère son déplacement et incurve sa trajectoirevers le sud, puis le sud-est et l’est-sud-est, passe le 
18 à proximité de la Nouvelle-Amsterdam, à la vitesse de 25 noeuds environ. Il a alors perdu son caractère tropical et disparait 
dans le courant des perturbations polaires. 
A Maurice, le temps redevient beau, lumineux. L’insolation, le 16, estpartoutsauf sur le plateau, supérieureà 10 heures. La 
couverture nuageuse n’est, en moyenne, que de 2 octas à Plaisance et de 6 à Vacoas. Le vent est faible (6 nceuds), mais 
I’humidité resteforte (96et97%en surface) et latempératureélevée:son maximum,à Plaisance, estde4”supérieuràcelui des 
jours précédents et son minimum de3”. AVacoas, la hausseest de 2”, tant pour les maxima que pour les minima. L’atmosphère 
est lourde. L’émagramme indique une forte humidité dans les basses couches. 
Ce temps postcyclonique duredeux jours, les 16 et 17. Le 18, I’arrivée, au sud des Mascareignes, d’une cellule anticycloni- 
que, rétablit sur les iles un régime d’alizé. 
B. MEFAITS ET BIENFAITS DES CYCLONES 
Les cyclones peuvent laissersur leur passage beaucoup de ruines, du fait de I’action plus ou moins conjuguée de la mer, 
de la pluie et du vent. 
a) Les effe& de la mer 
Ils sont le résultat de la combinaison de phénomènes d’origine différente : la houle d’ouragan, la marée et l’onde de 
tempete. 
La houle d’ouragan, qui précède le cyclone, a sa source dans les hautes vagues que soulèvent les vents dans le quadrant 
arrière oolaire. là où ils soufflent avec unevitesse et uneconstanceaui nese rencontrent Das ailleurs. En s’éloianantdu centre. le 
mouvehent se transforme progressivement en une houle de long& période, ressentie ie long d’un front quipeut s’étendre &r 
2.000 km et plus et sur de très longues distances, constituant ainsi un excellent avertlssement. Celle de Gervaise, en 1975, a été 
observée par le porte-avions Clémenceau, à 1 700 km du centre. 
Tout changement dans sa direction est l’indice d’une inflexion de la trajectoire. Si elle s’amplifie sans qu’il y ait 
modification d’orientation, c’est signe que l’on se trouve sur le parcours du cyclone. Sur terre, il est plus difficile, à cause des 
hauts-fonds et de la configuration de la cote, de déceler ces indications. Le long des rivages, elle se traduit par une hausse du 
niveau marin qui peut dépasser 1 mètre de hauteur. 
La marée de tempete n’est pas particulière au cyclone tropical. Tout vent de direction constante entraine avec lui un 
courant que dévie la force de Coriolis. La viscosité et la turbulence en diminuent la vitesse en profondeur et impriment au 
mouvement une déviation de plus en plus grande qui, vers 100 mètres, en inverse totalement ladirection et en annule lavitesse. Il 
en résulte une dérive perpendiculaire au vent, orientée vers la gauche dans I’hémisphère Sud, vers la droite dans I’autre. Les 
eaux, selon la direction des vents. sont donc soit entrainéevers le large, soit poussés vera le rivage. Si cedernier est parallèleau 
vent et à sa gauche, les eaux s’accumulent sur la cote, ce qui provoque une élévation du niveau de la mer. Cet afflux, ou piling up, 
constitue la marée de tempete dont I’amplitude est fonction de la vitesse du vent, de celle du déplacement du cyclone et de la 
profondeur des eaux. Si le littoral està droite du vent (dans I’hémisphère Sud), la dérive est dirigée vers le large, avec poureffet 
un reflux des eaux cotières et, par compensation, une remontée d’eau froide, un upwelling. 
L’onde de tempete, de longue période, résulte à la foi& de I’effet du vent, de la baisse de pression et du courant engendré 
par le mouvement des vagues. 
L’aCtiOn du vent Crée, à la surface de I’eau, Dar tension (le stress) et indéoendamment de la derive. une onde de arande 
longueur qui se propage par gravité tout en s’affa’iblissant, à hoins qu’elle n’en’tre en phase avec l’onde iibre propre à chaque 
mer. Cette action est particulièrement intense sur les plates-formes continentales et les plans d’eau de faible profondeur. 
Comme le niveau de la mer est fonction de la pression atmosphérique, tout changement de celle-ci signifiè pour lui un 
mouvement négatif ou positif, proportionnel à la variation barométrique. Il est.de 1 cm par millibar, soit, pour une chute de 
pression de 100 mb, une élévation de 1 mètre, plus important, en réalité, à cause de la densité plus faible des eaux chaudes 
tropicales. Cetteélévation, qui prend laformed’undbmedont les pentesfinissent parseconfondreavec I’océan à80-90 km du 
centre, se déplace avec le cyclone. 
La hauteur de l’onde de tempete est difficile à évaluer et plus encore à prévoir, car elle est amplifiée ou affaiblie, camme la 
marée de tempete, par la maréeastronomique, selon qu’elleentre ou non en phaseavec elle. Son amplitudeestfonction aussi de 
la configuration de la cote. Elle a son maximum sur les hauts-fonds et dans les golfes étroits. Les conditions sont les plus 
défavorables quand la trajectoire est perpendiculaire au rivage, mais c’est surtout dans la partie gauche du cyclone (dans 
I’hémisphère Sud), là OU les vents soufflent du large vers la terre, que l’on doit craindre ses effets. 
Le tracé de ses cotes met I’ile Maurice à I’abri des submersions catastrophiques que connaissent les rivages du golfe du 
Bengale ou du Japon. L’ampleur de la montkedes eaux et les dégats causés y sont toujours limités. lls n’en existent pas moins et 
les chroniqueurs, depuis le milieu du 17 èmc siècle, nous en ont laissé de nombreuses relations. 
On sait ainsi, qu’en février 1644”la mer montajusquedans I’intérieurdu fort des Hollandais, inonda les magasins, noya une 
partie du bétail et emporta 300 billes d’ébène”, qu’en 1695, “elle s’éleva à une hauteur surprenante : deux énormes vagues se 
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suivant de près. sans aucun ressac. accomoaanées d’un véritable déluae. couvrirent absolument tout le bas-pavs d’eau et 
d’écume. La Loge, construite sur une élévat/o<.fut entièrement entouréed’eau et une partie du bétail noyée. Trois jours plus 
tard. il v avait encore dans la fon%. des flaaues d’eau saumatre” (1). En 1773, le baron GRANT signale que “dans un des districts 
de I’ile;sur la cote au vent, la meravait avancé de 40 pieds au-dela de ses limites ordinaires et qu’elle avait forcé les habitants à 
chercher refuge sur les hauteurs voisines. Une grande.quantité de poissons de toutes sortes resta sur le sol”, dit-il (2). 
C’est de plus de4 mètres que la maréeserait montée le 1”’ mars 1818 ; de plus encore le 29avrill892, ou “l’eau venait battre 
le perron de l’hotel du gouvernement, entrainant les lourds chalands de débarquement qui voguaient jusqu’aux premières 
maisons de la rue de I’église” (3). 
Meme spectacle, le 5 mars 1931, où “l’on trouve pele-mele, sur la place d’Armes, pirogues, caisses, touques d’huile ét 
meme, sur la voie du quai, un lourd wagon de marchandises qui avait été soulevé et renversé” (4). En janvier 1945, aussi, ou “la 
mer détruisit des milliers de balles de sucre et de farine” (5). 
A Mahébourg, en janvier 1945, I’eau atteignit la voie ferrée et le marché et détruisit un certain nombre de péniches. 
Au passage de Carol, la memeagglomération fut encore noyée et des pirogues détruites. A Pointed’Esny, l’une d’ellesfut 
retrouvéesur letoit d’un “campement”. A Grand Gaube, au nord de I’ile, en janvier 1960, “les vagues s’avancèrent si loin que les 
barques, jetées les unes contre les autres, se fracassèrent sur le rivage” (6). 
A ces dégats s’ajoutent ceux de la pluie. 
b) Les méfaits de la pluie 
Les pluies aggravent I’action du vent en noyant les batiments découverts. S’il s’agit de docks, les pertes en marchandises 
peuvent etre considérables. 
Elles provoquent aussi des inondations. Les rivières grossissent vite sous le déluge qui s’abat sur les hauteurs. 
La médiocrité du relief de Maurice limitetoutefois les précipitations et, parailleurs, le profil adouci de beaucoup de rivières 
et la perméabilitéde la plupart des bassins, donnent aux crues uneviolence et une ampleur moins grandes que dans desiles très 
accidentées camme La Réunion, Madagascar ou la Nouvelle-Calédonie. Elles peuvent cependant présenter un carattere 
spectaculaire. Si l’on en croit le récit decelle du 2 mai 1702, “l’eau, entre la radedes Moluques et Port Nord-Ouest’serait montée 
à une telle hauteur, “qu’on y trouva des quantités de cerfs accrochés par leurs cornes au sommet des grands arbres” (7). 
CelJe du 23 décembre 1768 fut décrite par BERNARDIN de Sh!NT-PIERRE : “Les ruisseaux, dit-il, débordaient dans la 
plaine qui était semblable à une mer. On n’y voyait plus ni les digues, ni les ponts” (8). 
Port-Louis est particulièrement exposé à cause du torrent du Pouce qui grossit démesurément à chaque forte pluie et 
envahit les bas quartiers de la ville. Certaines inondations de la capitale sont restées célèbres, celle de 1665. par exemple, qui fit 
30 victimes ; l’eau s’éleva alors jusqu’à 5 pieds dans les demeures situées près du jardin de la Compagnie et dans l’est de la ville, 
ou celle de 1896, où “la rue de la Poudrière avait I’aspect d’une véritable rivière qui charriait toutes sortes de débris. Dans 
certaines demeures, I’eau atteignait 4 pieds. Les principaux ponts de la ville furent emportés et les canaux d’approvisionnement 
en eau détruits” (9). 
De meme dans les districts où des inondations se produisent un peu partout, à chaque pluie diluvienne. 
On ensignaledesérieusesen 1848eten 1892. En 1931, laroutedela plaine Magneonfutcoupéesur plusd’un milepar les 
eaux. En 1964, après Danielle, le bilan des maisons noyées s’éleva à plus de 600. 
C’est la violente des vents qui est cependant le danger le plus redoutable. 
c) Les méfaifs du vent 
On a calculé que la force de pression des rafales les plus violente% le 29 avril 1892, correspondait à 695 kg par mètre carré 
(10). 
C’est une ielle poussée qui a pu, ce jour-là, briser I’obélisque de pierre du tombeau du gouverneur Malartic, au champ de 
Mars, à Port-Louis. 
Cette force explique les immenses dégats causés par le vent : toitures arrachées, maisons renversées, arbres deracinés. 
On raconte que lors du cyclone du 28 février 1818, aux Trois Ilots, “une maison fut emportée a 100 pieds de distante. 
semant sur son parcours des débris de planches ei de charpente. On retrouva les meubles, les vétements et les matelas dans un 
rayon de plus de4000 pieds”. C’est au tours du méme cyclone, que la Salle de spectacle de Port-Louis “qui avait résisté 30 ans 
aux ouragans, fut projetée en avant, tout d’une pièce et chassa de 5 pieds sur son soubassement” (11). 
En 7894, ce sont six wagons d’un train, avec leurs passagers, que le vent précipite dans la riviere, au pont de Pailles. 
(1) .PITOT A. - T’ Eylandt Mauritius. Esquisses historiques 1598-1710. 1905, p. 92 et 262. 
(2) Baron GRANT - The history of Mauritius or the isle of France and the neighbouring islands from theu firsf dlscovery lo the present time. 
London, Bulmer, 1801, p. 194. 
(3) Le Cyclone du 29 avril 1892 $ /‘ile Maurice. Paris-Dubuisson, 1892. 
(4) Le Cernéen du 9 mars 1931, 
(5) Le Cernéen, le Mauricien et Advance des 18 et 19 janvier 1945. 
16) Le Cernéen du 21 ianvier 1960. 
(7j PITOT A. - T’ Eylahdt Mauritius. Esquisses historiques 1598-1710, 1905 p. 306. 
(8) BERNARDIN de SAINT-PIERRE - Voyage à /‘i/e de France. Ouvrage cit& 1773. 
(9) TOUSSAINT A. - Port Louis - Deux siècles d’histoire, 7735-7935, 1936, p, 360 et 399. 
(10) CHAZAL R. de - La Nautre - 23 juillet 1692. cité dans “Le cyclone du 29 avril 1692 ti I’ile MaurIce” Imprimerle des Arts et Manufactures et 
Dubuisson, 12, rue Pau1 Lelong, Paris. 
(11) PITOT A. - L’lle Maurice. Esguisses historiques 7870-7823. 1910. p. 209. 
Planche 8 : 
Photos prisek après le cyclone Caro1 (28 février 1960). 
1) Aspect de la Vallée Pitot 2) Un campement à Pointe aux Sables 
3) Dock écrasé à Port-Louis 4) Un cinéma à Curepipe 
5) Eglise de I’lmmaculée Conception à Port-Louis 6) Une rue de Port-Louis après le cyclone 
(Photo Thomas) 
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On comprend que le nombre des victimes ensevelies sous les décombres ait pu etre aussi important en 1892, époque où 
une grande partie des maisons étaient en bois. Le tableau suivant donne, pour les plus violentscyclones enregistrés depuis tette 
date, la liste des maisons détruites et endommagées, ainsi que le nombre des morts et des blessés. 
Bien que la population ait très considérablement augmenté en près de 3/4 de siècle, on constate que le nombre des 
victimesva décroissant, cela grate aux mesures de protection qui ont été progressivement appliquées, en particulier au système 
d’avertissement et à l’ouverture d’abris pourles mal logés. Si le nombredes victimés du cyclone Jenny a été aussi élevé (18 morts 
et 125 blessés), c’est à cause de sa soudaineté. Son arrivée pendant la nuit n’a pas permis d’avertir à temps la population. C’est 
également par I’effet de surprise que s’explique les 9 morts et les 59 blessés victimes du cyclone Gervaise qui traversa I’ile le’6 
février 1975. 
Dommages causés par les cyclones les plus violents depuis 1892 
Nombre de victimes Maisons 
morts blessés détruhes endommagées 
Avril 1892 1200 4000 15.000 22.000 sans abri 
Janvier 1945 21 42 “des centaines” 
19 janvier 1960 
Alix 7 100 11.000 9000 
28 février 1960 
Caro1 42 1700 70.000 80.000 sans abri 
25 décembre 1961 
Beryl 0 20 
28 février 1962 
Jenny 10 125 1.625 5000 
20 janvier 1964 
Danielle 3 22 200 250 
600 inondées 
En 1892 aussi, les habitantsde Port-Louis étaient dans I’ignorance du danger et I’arrivée du calme centra1 fut pris pour la fin 
du cyclone. Toute précaution fut abandonnée, on ouvrit portes et fenetres et quand les vents soufflèrent de nouveau en tempete. 
une partie des gens flanait dans les rues. 
Caro1 a été le plus dévastateur : 70.000 maisons détruites, chiffre enorme, qui s’explique, certe& par I’intensité du vent et 
des rafales et par leurdurée mais aussi, en partie, par la faible résistance au vent des habitations construites en matériaux légers. 
La végétation est durement traitée, elleaussi. Chaque cyclone violent provoque sur les routes, dans les forets et les jardins, 
une véritable hécatombe d’arbres. La plupart des cultures ne résistent pas. Les bananiers, en particulier, se brisent des les 
premiers assauts. Les cyclones de 1824 firent de tels ravages dans les plantations de cafeiers et de girofliers. que ces cultures 
furent, dès lors, abandonnées. 
Le succès de celles du thé et de la canne à sucre tient au meilleur comportement au vent de ces plantes. Le théier adulte 
résiste remarquablement bien. L’arbuste est plus ou moins effeuillé, mais il récupère vite et il n’en résulte qu’une simple 
diminution de la récolte. Mais les jeunes plants sont très vulnérables et souffrent énormément. On a constate après Aiix et Carol, 
en 1960,ladestruction presquetotaledesplantsdemoinsde18moiset,,pourlesarbustesd’unanetdemià3ans, uneréduction 
de la production de 60 %. 
Pour les souches anciennes, en revanche, la perte n’a été que de 17,5 % par rapport a la recolte précédente. Les seuls 
déga2s importants qu’elles subirent, furent dus, en fait, à la chute des branches d’arbres (1). 
Il envadememedelacannequi nesubitqu’un tempsd’arrétdanssavégétation. Pourdesventsde50a60milesà I’heure. 
tette interruption est d’une quinzaine de jours. 
Des grandes Cannes, le vent déchire lesfeuilles, casse les tiges, déracine parfois les touffes; il lacere les petites et en tord le 
cceur à la facon d’un bouchon de paille. 
Les dégats sont liés tout à la fois : à la force du vent. à sa durée, à sa direction. à la saison 
Ce dernier facteur est très important. Un cyclone de forte intensité survenant en décembre, lorsque la plante est encore 
petite, fait peu de dégats. En mars, 00 les Cannes sont déjà haute& il est toujours destructeur. Celui d’avril 1892 qui fut. il est vrai, 
extremement violent, fit tomber la production de sucre de 42,5 % ! 
Les changements dans la direction des vents sont un élément important. eux aussi. Si Jenny, de forte rntensité, fit peu de 
dégats, c’est non seulement, parce que sa vitesse de déplacement était très rapide, mais surtout parce que les vents soufflerent 
constamment du sud-est, sans changer de direction. Au contraire, dans le cas de Carol, qui a traversé Maurice. les Cannes ont 
été couchées d’abord par les vents desud-est et, après le passage du centre. ceux de nord-ouest les ont rejetées de I’autre coté et 
achevé ainsi de les briser. 
Il va de soi que la succession de plusieurs cyclones aggrave les dégats. Les pertes peuvent, dans ce cas. etre tres lourdes. 
En 1945, trois cyclones dont les rafales dépassèrent chaque fois 80 miles à I’heure. se succéderent dans I’espace de 2 mois 
1/2. La végétation, par trois fois, s’arreta ; la moitié de la récolte fut perdue. 
(1) Revue agncole et sucrière de I’ile Maurice. vol. 40. n’ 5. 1561. p. 269 
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Il en fut de meme en 1960, avec Alix et Carol, le second survenant à la fin de février. Ils entrainèrent la perte de 50 % de la 
production. 
Le graphique de la figure 410, qui montre I’évolution des tonnages de sucre de 1887 à 1967, met en relief le parallélisme 
entre les chutes de production et les cyclones. Le tableau ci-dessous indique les pertes les plus sévères de l’industrie sucrière 
ainsi que les cyclones qui en ont été responsables. 
Plus forts pourcentages de pertes subies par l’industrie sucrière 
de 1865 à 1964 (1) 
Année le’ cyclone 
1868 14-16 janvier 
1874 14 janvier 
1879 26 février 
1892 12 février 
1902 5-6 février 
1904 21 mars 
1907 4 février 
1911 29 mars 
1916 27 mai 
1921 11 février 
1931 5 mars 
1934 7 janvier 
1939 20 mars 
1944 8 février 
1945 16 janvier 
1960 19 janvier 
1964 20 janvier 
2’“” cyclone 
12 mars 
26-28 mars 
20-21 mars 
29 avril 
9-l 0 février 
6 février 
11 mars 
29 janvier 
11 avril 
2 février 
28 février 
27 février 
3eme cyclone % de perte 
34 
30 
29 
42,5 
20 (2) 
26 
21 
27 
21,8 
4 novembre 20,6 
23,4 
28 février 27-8 (3) 
2833 (3) 
24 septembre 27.2 
7 avril 49 
50 
23 
Bien que le bilan des dégats soit lourd, on reconnait pourtant aux cyclones, ce qui peut paraitre paradoxal, une grande 
utilité. Ils sont un mal nécessaire. Sans eux, les récoltes souffriraient tout autant, mais de la sécheresse. Les pluies apportées par 
Danielle, en 1964, mirent fin à un déficit pluviométrique qui durait depuis 8 mois et qui menacait sérieusement les cultures au 
nord età I’ouest. Et il en est souvent ainsi, ce qui faisait écrire à un journaliste, après le cyclone de 1901 à La Réunion : “N’est-on 
pas autorisé àse demandersi, malgré quelquesdégats, le passagedu cyclone n’a pas été un bienfait, au lendemain de la terrible 
sécheresse que nous supportions depuis 6 mais”. 
C’est ce qu’exprime aussi SORNAY : “Les cyclones, écrit-il, sont de grande utilité pour l’agriculture. Sans eux, on aurait 
grande chance d’etre privé des grosses pluies d’été” (4). 
Avant lui, BRIDET avait loué”leurs pluies bienfaisantes”. “La saison de I’hivernage serait la ruine des moissons de lazone 
torride si des pluies fréquentes ne venaient tempérer le climat de ces contrées brirlantes”. “Si l’on tient compte, ajoutait-il, des 
bienfaits qui en résultent, on en arrive àse dire que, camme chaque chose ici-bas. les cyclones ont leur but utile qui dépasse de 
beaucoup les effets désastreux qui en résultent quelquefois et qu’il serait bien fkheux que ces météores vinssent à ce,sser tout à 
coup” (5). Dans I’lnde, KOTESWARAM,lui aussi,reconnait aux cyclones le meme role: celui d’empkher la sécheresse. Ils sont 
de ce fait “pour une bonne partie du pays, dit-il, un bienfait pour I’économie”. 
On a vu le pourcentage des pluies cycloniques par rapport au total des mois d’été : de 23 à 69 %. On peut imaginer ce que 
serait un mois de janvier sans cyclone, avec les seules pluies d’alizé et la forte évapotranspiration de I’été ! 
L’idéal, dans ce domaine, c’est un cyclone qui passe suffisamment loin pour donner des vents de faible intensité. mais 
assez près pour assurer les abondantes précipitations nécessaires aux cultures. 
La nomenclature ci-après, établie à partir des documents d’archives, des journaux, des publications du service météoro- 
logique et des ouvrages historiques, ceux de d’UNIENVILLE, d’EPINAY, de PITOT et de TOUSSAINT, en particulier, retrace les 
caractères et les effets des cycloncs enregistrés à Maurice en trois siècles et demi, de 1615, date du premier cyclone connu. 
jusqu’en 1970. 
(1) Les chiffres de 1865 à 1958 sont extraits de la publication : Mauritius sugar Industry. Some notes and statistics. édit& par The Mauritius 
agricultural Bank, 1957. 
(2) Aux dégats causés par les cyclones s’ajoute une épizootie. le surra. qui a entrainé des difficultés de transport. 
(3) La diminution de la production est due, à la fois, aux cyclones et & la sécheresse. 
(4) SORNAY de - La Canne a sucre à I7I.s Maurice, A. Challamel, Paris. 1920, p. 78. 
(5) BRIDET - Etude sur les ouragans de I’hknisphère austral. Ouvrage cité. p. 163. 
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NOMENCLATURE DES CYCLONES ENREGISTRES A MAURICE 
DE 1615 A 1970 
XVII”“” SIÈCLE 
1615 - fhrier 
Violente tempete qui surprend dans la rade des Moluques (Port-Louis) I’amiral hollandais Pieter BOTH de retour de Java. 
Trois de ses vaisseaux sont chassés au large, puis rejetés à la cote dans la baie qui, selon la tradition, est aujourd’hui la baie du 
Tombeau. La moitié des équipages périt et I’amiral avec eux. Les survivants purent etre recueillis quelque temps plus tard par un 
batiment hollandais. Le quatrieme navire de I’escadre put regagner I’ile aveti des mats de fortune et reprendre la mer après 
réparations (1). 
1636 - 16-17 décembre 
Détruit le hangar à I’interieur du fort des Hollandais, endommage la flute francaise”le St Alexis” et fait échouer le “Rock” 
sur un banc de sable (2). 
1644 - 4-5 février 
Ce cyclone qui survint dans la nuit du 4 au 5, fut terrible et causa de graves dégats. Toutes les demeures furent renversées 
et le fort des Hollandais gravement endommagé. Le bateau “Kleine Mauritius” coula a pic dans la baie des Tortues. Pendant 
deux jours, des pluies torrentielles s’abattirent sur I’ile. La mer monta jusqu’à I’intérieur du fort et inonda les magasins, oti les 
caisses, dit-on, floiiaient a l’aventure. Beaucoup d’animaux furent noyés, les plantations détruites et 300 billes d’ébène, empilées 
sur le rivage, entrarnées en pleine mer par le courant (3). 
1657 - 1”’ janvier 
Violent cyclone à I’ile Bourbon, qui se manifesta aussi à Maurice. 
1656 - janvier 
Ouragan ressenti à la fois dans les deux iles. On ne possède sur lui aucun autre détail (4). 
1662 - 11 février 
Cet ouragan fit sombrer I”‘Arnhem” à son retour de Batavia pour I’Europe, à 120 lieues de Maurice. Quatre-vingt-douze 
passagers trouvèrent refuge dans I’ile où un autre cyclone les obligea à se réfugier dans les bois (5). 
1671 
Survint en début d’année. Les paillottes qui servaient de demeures, de magasins et d’étables aux Hollandais furent 
endommagées et les cultures malmenées (6). 
1674 - 9 février 
Il fit beaucoup de dégats, déracina de nombreux arbres et emporta la digue du moulin à eau, nouvellement construite. Les 
embarcations, à I’embouchurede la rivière des Citronniers, soulevées par les vagues, furent jetées dans les arbres des berges. Le 
toit de la loge fut enlevé et I’étable renversée. Seul fut épargné, un magasin en pierre, en voie de construction (7). 
1662 - 23 mars 
Bourrasque qui fit beaucoup de dégats aux habitations (8). 
1695 - 9 février 
Ouragand’uneviolenceinou’iequidural3 heures,dudimancheà3 heuresdel’après-midi,jusqu’au lundi matinà4heures. 
La description de ce cyclone a été faite par le commandeur DEODATI dans une dépeche adressée au gouverneur général du 
Cap le 30 septembre 1695’(g) : “Les hurlements du vent étaient si forts et si prolongés qu’on ne pouvait s’entendre, cela rappelait 
le bruit de terribles coups de tonnerre se succédant sans la moindre interruption ; une pluie diluvienne tombait sans relache, 
camme de mémoire d’homme on n’eri avait jamais vue. / 
La mer monta à une hauteur surprenante, deux énormes vagues, se suivant de près sans aucun ressac, accompagnées 
d’un véritable déluge, couvrirent absolument tout le‘bas-pays d’eau et d’écume. La loge, construite sur une élévation, fut 
entièrement entourée d’eau, coupant tout chemin à la garnison pour se réfugier vers les montagnes ; dans la plaine, aux 
environs, il y avait bien neuf pieds d’eau et un tel torrent se précipitait des hauteurs, que presque tout le bétail fut entrainé à la 
mer ; le lendemain, on put en trouver un grand.nombre rejeté sur la plage”. 
(1) PITOT A. - T’Eylandt Mauritius. Esquisses historiqoes 1598-1710, 1905, p. 49-50. 
(2) CHAPUISET LE MERLE André de - précis et histoire de /Ve Maurice, 75’ au 78’siècle. Nelle Imp. @op. Port-Louis, 1950, p. 66. 
(3) PITQT A. - T’Eylandt Mauritius. Ouvrage cité, p. 92-93. 
(4) EPINAY Adrien d’ - Renseignements tour set-vir I’histoire de /Ve de Franceiusqu’à I’année 1810 inclusivement. Maurice DUPUY, Port-Louis, 
1890, p. 38. 
(5) CHAPUISET DE MERLE André de - Ouvrage cit& p. 106. 
(6) PITOT A. - T’Eylandt Mauritius. Ouvrage cité, p. 123. 
(7) id. -~T’Ev/andt Màùritius. Ouvraae Cit& D. 161. 
{Si id. - T’Eilandt Mauritius. Ouvrage cit& p. 218. 
(9) Cité par A. PITOT. T’Eylandt Mauritius, p. 262. 
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A Noortwijk (centre de Flacq), “la désolation fut immense, un torrent de près de sept pieds de profondeur s’était répandu 
sur les plaines, entrainant tout devant lui”. La terre végétale fut balayée, les batiments de la nouvelle sucrerie et de la distillerie 
presque entièrement détruits et les plantations déracinées et emportées par I’eau. 
Les habitants s’étaient réfugiés dans les montagnes. Trois hommes, demeurés à leur poste, restèrent dans I’eau jusqu’au 
cou pendant 17 heures à I’intérieur d’une maison dont le toit avait été arraché ! Beaucoup de colons, terrifiés par ce cyclone, 
demandèrent à partir par le premier navire. 
1697 
L’ile est touchée par “trois fortes bourrasques” (1) sur lesquelles on ne possède aucun renseignement. 
1698 - 24 et 29 janvier 
Deux bourrasques enlèvent le toit d’un établi, détruisent une forge et emportent une partie de la jetée devant la loge. Une 
embarcation est coulée (1). 
29 mars - 2 avril 
Tempete qui fit beaucoup de dégats aux batiments, noya les magasins et déracina de nombreux arbres. 
XVIII- SIZCLE 
1702 - 7 janvier 
Forte bourrasque qui jette un navire pirate sur la Roche Noire, près de I’embouchure de la Grande Rivière Sud-Est. 
170 corsaires trouvèrent refuge dans I’ile (2). 
2 mai 
Violent ouragan accompagné d’un véritable déluge qui dévaste les plantations et découvre les habitations. Faute de 
matériaux pour refaire les toits, les gens couchèrent plusieurs semaines à la belle étoile. 
Aux environs de la rade des Moluques (Port-Louis), l’inondation fit perdre une grande quantité decerfs. L’eau monta dans 
les habitations jusqu’à mi-murs et le pont de la rivière Noortwijk (la rivière Céré) fut emporté. Les forets étaient devenues 
impraticables et les récoltes perdues. On supposa qu’un grand navire avaitsombré dans les environs, d’après les débrls trouvés 
sur le rivage, vraisemblablement le “Bedford”, de la Compagnie anglaise (2). 
1710 - 25 janvier 
Terrible ouragan. Le “Beverwaart”, le navirequi devaitembarquer les colons hollandais qui abandonnaient I’ile, chassasur 
ses ancres. Tout le monde se réfugia sur I’ile Kuiper (l’ile aux Tonneliers) et y resta pendant cinq jours. Le navire souffrit peu, 
mais la chaloupe de la logefut coulée. La pluie tomba à torrentset toutes les rivières en crue, rendirent impossible la traversée de 
I’ile au reste de la garnison qui devait embarquer à Port Nord-Ouest (3). 
L’ile fut abandonnée de 1710 à 1721. 
1723 - mars 
Cet ouragan, qualifié de terrible, détruisit la plus grande partie des récoltes (4). 
23 décembre 
Ouragan et disette de vivres ; touche aussi I’ile Bourbon (5). 
1731 - 4 février 
Très violent. II détruisit entre autres le greffe du conseil provincia1 où étaient déposées les archives coloniales. Elles 
demeurèrent 24 heures sous I’eau et furent en partie perdues (6). Il fut moins violent à I’ile Bourbon. 
1734 - 25 janvier 
Affectesurtout Bourbonoù ilprovoquedespluiesdiluviennesetdesinondationsmaisestressentiégalementàMaurice(7). 
13 mars 
Coup de vent (8). 
1738 - 13 février 
Violent à Bourbon mais moins à Maurice. 
(1) PITOT A. - Ouvrage cité p. 284. 
(2) id. - p. 298 et 306. 
(3) id. -p. 350. 
(4) BURGHS Edwards S.B. de - L’histoire de /‘ile Maurice, Port Louis, 1924. p. 16. 
(5) d’EPINAY - Ouvrage cité p. 84. 
(6) id. - p. 93. 
(7) id. - p. 94 - 98 - 101. 
(8) WALTER A. The sugar industry of Mauritius. Ouvrage cité p. 46. 
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1743 - 13 février 
A du passer entre Maurice et Bourbon et fut ressenti dans les deux iles (1). 
8 mars 
Fort coup de vent (2). 
1748 - février 
Ravage les récoltes, tue et blesse plusieurs personnes (3). 
1754 - mars 
Violent, cause beaucoup de dégats (4). 
19-21 avril 
Fort coup de vent (5). 
1759 
Fort coup de vent (5). 
1760 - 27-28 janvier 
Au tours du mois de janvier, trois cyclones passèrent entre Maurice et I’lle Bourbon. 
Celui des 27 et 28 janvier, un des plus violents enregistrés à I’lle de Frante malmena durement dans le port I’escadre 
francaise, commandée pard’ACHÉ, broyant les navires les uns contre les autres (6). BERNARDIN de SAINT-PIERRE parle d’un 
vaisseau de 64 canons dont les mats inférieurs furent tordus et rompus. 
1761 - 1” février 
Cyclone très violent, ressenti à la fois à I’lsle de Frante et à Bourbon. 
1786 - février 
Violent ouragan qui cause de nombreux dégats (7). 
1767 - 22 mars 
Provoque une grande inondation et une disette de vivres (8). 
5 décembre 
Violent ; les dégats sont considérables dans toute I’ile (9). 
1768 - 23 décembre 
Ce cyclone a été decrit par BERNARDIN de SAINT-PIERRE dans son “Voyage de I’lsle de Frante” (10) : 
“Le22 au matin, les vents étant du sud-est, le temps se disposa à un coup de vent. Les nuages s’accumulèrent au sommet 
des montagnes. Ils étaient olivatres et couleurde cuivre. On en remarquait une longue bande supérieure qui était immobile. On 
voyait des nuages inférieurs courir très rapidement. La mer brisait avec grand bruit sur les récifs. Beaucoup d’oiseaux marins 
venaient du large se réfugier à terre. Les animaux domestiques paraissaient inquiets. L’air était lourd et chaud, quoique le vent 
n’eut pas tombe. 
A tous ces signes qui présageaient I’ouragan. chacun se hata d’étayer sa maison avec des arcs-boutants et d’en 
condamner toutes les ouvertures. 
Vers les dix heures dusbir, I’ouragan se déclara. C’étaient des rafales épouvantables, suivies d’instants de calme effrayants 
où le vent semblait reprendre des forces. Il fut ainsi enaugmentant pendant la nuit. Ma case en etant ébranlée. je passai dans un 
autre corps du logis. Mon hotesse fondait en larmes, dans la crainte de voir sa maison détruite. Personne ne se coucha. Vers le 
matin, le vent ayantencore redoublé, je m’aperpus que tout un front de palissade de l’entourage allait tomber et qu’une partie de 
notre toit se soulevait à un des angles : avec quelques planches et des cordes, je fis prévenir le dommage. En traversant la tour 
pourdonner quelques ordres, je pensai plusieurs fois etre renversé. Je vis au loin des murailles tomber et des couvertures dont 
les bardeaux s’envolaient camme des jeux de cartes. 
Il tomba de la pluie vers les huit heures du matin, mais le vent ne cessa point. Elle était chassée horizontalement et avec tant 
de violente, quelle entrait camme autant de jets d’eau par les plus petites ouvertures. Elle gata une partie de mes papiers. 
A onze heures. la oluie tombait du ciel oar torrents. Le vent se calma un oeu. les ravines des montaones formaient de tous 
cotés des cascades prodigieuses. Des parties de roc se détachaient avec un bruit semblable à celui du canon. Elles formaient en 
roulant de larges trouées dans les bois. Les ruisseaux sedébordaient dans la plaine qui était semblable à une mer. On n’en voyait 
plus ni les digues ni les ponts. 
(1) d’EPINAY - Ouvrage cité p. 94 - 98 - 101. 
(2) 
(3) 
WALTER A. - The sugar industry of Mauritius. Ouvrage cit& p. 46. 
Baron GRANT - Ouvrage cité p. 294. 
(4) de BURGHS Edwards SB. - Ouvrage cit8 p. 18. 
(5) WALTER A. - Ouvrage cité p. 46. 
(6) d’EPINAY A. - p. 169 - BRIDET, p. 198. 
(7) d’EPINAY A. - p. 180. 
(8) id. p. 183. 
(9) id. p. 191. 
(10) BERNARDIN de SAINT-PIERRE - Voyage à 17sle de Rance. Ouvrage crte p. 107. 
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A une heureaprès-midi, lesvents sautèrent au nord-ouest. Ils chassaient I’écumede la mer par grands nuages sur la terre. 
Ils jetèrent les navires du port sur le rivage, qui tiraient en vain du canon ; on ne pouvait leur envoyer du secours. Par ces 
nouvelles secousses, les édifices furent ébranlés en sens contraire et presque avec autant de violente. Vers midi, ils passèrent à 
l’est, ensuiteau sud. lls firent ainsi le tour de I’horizon dans les vingt-quatre heures suivant l’ordinaire, après quoi, tout se calma. 
Beaucoup d’arbres furent renversés, des ponts furent emportés. II ne resta plus une seule feuille dans les jardins. L’herbe 
meme, ce chiendent si dur, paraissait en quelques lieux rasée au niveau de la terre”. 
1770 - 2 décembre 
Affetta à la fois I’lsle de Frante, où il fit périrà I’ancre la flute du roi “La Garonne”, et Bourbon, où, très violent, il dura 36 
heures. BERNARDIN de SAINT-PIERRE, alors à St-Denis, le décrivit également dans son “Voyage à I’lsle de Frante”. 
1771 - 1”’ février 
Très violent, il laissa beaucoup de dégats, de meme .qu’à I’ile Bourbon, dans la région de St-Pierre, particulièrement. 
L’abbé ROCHON le décrit ainsi dans ses mémoires (1) : 
“L’orage éclata à sept heures du soir ; avant neuf heures, tous les vaisseaux furent jetés à la cote, à I’exception de la fkte 
I”‘Ambulante”et d’une petitecorvette nommée”leVert Galand”. L”‘Ambulante” futchassée dans un tourbillon en pleine mer, et 
la cirvette aui était attachée par une amarre fut engloutie dès qu’on l’eut détachée. 
L”‘Ambulante”, sans voiles, sans gouvernail et sans vivres, ayant à bord un détachement du régiment irlandais de Clare, 
erra pendant plus de douze heures au gré des vents qui lui firent contourner l’ile. Enfin, les tourbillons jeterent ce bgtiment, 
camme par miracle, sur le Seul endroit de la cote où dans une tourmenteaussi affreuse, les hommes pouvaient à peine se sauver 
(2)... Latourmenteduradix-huit heuressansinterruption.: lagrossepluie, letonnerre, leséclairsnecalmaient paslaviotencedu 
vent; maisenfin, àtrois heuresdusoir, lemercurequi avaitdescendudevingt-cinq lignes, restaquelquemomentstationnaire; 
peu de temps après, la liqueur remonta, les tourbillons cessèrent et le vent devint plus constant ; cependant, il fallut encore 
attendre à six heures du soir poursecourirefficacement les malheureux naufragés qui étaient étendus sur le rivage dans un état 
d’épuisement impossible à rendre par ceux meme qui en ont été les spectateurs. 
Pendant plus de trois semaines, les communications établies dans les différentes parties de I’ile furent absolument 
rompues par la chute des arbres et par I’abondance des eaux. Il fallut ce temps pour avoir des nouvelles de I”‘Ambulante” qui 
avaitfait naufrage à six lieues du port du Nord-Ouest.Toutes les récoltesfurent perdues, il fallut relever les vaisseaux les moins 
maltraités pour les envoyer, sur le champ, à Madagascar faire des achats de vivres et de provisions. 
POIVRE avait eu la salutaire prévoyancede faire hiverner plusieurs vaisseaux au cap de Bonne Espérance. Les capitaines 
de ces batiments, avertis du malheur de I’lsie de Frante, apportèrent promptement des secours abondants. Ces secours 
sauvèrent la colonie, car ils arrivèrent fort peu de temps après le second ouragan, dont les nouveaux ravages avaient abattu 
I’espoir et le courage des infqrtunés habitants de I’lsle de Frante”. 
1771 - 1”’ mars 
Moins violent que le précédent. L’Abbé ROCHON estime la vitesse du vent à 150 pieds par seconde ou 50 mètreskeconde. 
Dans le oort. parmi les navires couchés ou dématés, le “Mars” et I”‘Atlante” subirent de très graves dommages (3). A I’ile 
Bourbon’, les’&ltures vivrières furent saccagées. 
1773 - 9-10 avril 
Terrible ouragan, plus violent que les deux précédents. Le Baron Grant nous en a laissé la description suivante (4). 
“La tempete a fait son apparition à environ neuf heures du soir... mais sa plus grande violente se fit sentir entre 11 heures 
du soir et une heure du matin... La terreur des habitants ne se calma pas avant cinq heures. lls avaient tous passé la nuit en état 
d’alarme, mais lorsque le jour commenta à se lever, le spectacleétait horrible : plus de300 maisons étaient détruites dans la vi Ile 
de Port-Louis, tous les toits étaient enlevés et I’église principale était réduite à un tas de ruines. Beaucoup d’habitants étaient 
enterrés sous les décombres, d’autres avec des membres meurtris et cassés, sollicitaient I’aide de leurs voisins qui n’étaient pas 
en mesure de les secourir, tandis que les rues étaient parsemées de clous, de bois et de fragments d’habitations et de meubles. 
Tous les vaisseaux au Port, au nombre de32, avaient été poussés sur le rivage et étaient plus ou moins avariés ; de beaucoup de 
petits bateaux, on ne voyait plusgue la quille ; des cadavres flottaient parmi les épaves ; les marins qui n’étaient pas encore 
épuisés, usaient les forces qui leur restaient en de vains efforts pour regagner la terre. Bref, tout ce qu’on voyait, c’était la 
consternation, le désastre et la misère. La désolation, à I’intérieur était aussi grande : le mais, le riz. le blé. étaient soufflés et ‘l 
dispersés ; les plants decafé et de coton, les Cannes à sucre et les cannelliers étaient déracinés ; les vieux arbres étaient couchés 
par la violente du vent ; les magasins et usines étaient détruits et I’herbe était brulée et desséchée. camme si elle avait été atteinte 
parlefeu...CedésastreoccasionnaunesigrandepénuriedevivresquelepainfutvenduàlBpencelalivre;cependanten peude 
temps, de I’aide de toute nature arrivade la cote de Coromandel, du cap de Bonne Espérance, de I’ile de Madagascar et du golfe 
Persique”. 
1784 - 19 février 
Violent cyclone qui frappa à la fois I’isle de Frante et Bourbon (5). Ses effets dans la première, furent désastreux. Depuis 
1773, I’ile n’avait pas subi d’ouragan. A I’ile Bourbon, le baromètre descendit à 723 mm (6.). 
(1) ROCHON Abbé - Voyage à Madagascar, au Maroc et aux Indes orientales. An X de la République, t Ill, p. 416-420, Paris-Prault. 
(2) L”‘Ambulante” futjeté au plein grès du Morne Brabant. L’étroit goulet par lequel le vaisseau franchit la cemture de récifs porte le nom de passe 
de I’Ambulante. 
(3) TOUSSAINT A. -Port Louis. deux siècles dhistoire. 77357935. p. 106. 
(4) Dans History of Mauritius, du Baron GRANT. Ouvrage cit& 
(5) EPINAY A. d’- Ouvrage cité. p. 310-316 et 320. 
(6) 1 mm de mercure = 1,333224 millibars. 
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1785 - 5 juin 
Dure 20 heures. Il atteint Bourbon 12 heures plus tard. Singulier à cause de la date (1). 
1786 - 15 décembre 
Cyclone violent, moins cependant que celui de 1773. Il occasionna de grands dégats, en particulier au port, OU de 
nombreux navires furent sérieusement avariés (1). 
1789 - 31 décembre-1”’ janvier 
Arriva pendant la nuit et dura jusqu’au soirdu 1”‘janvier: en tout 23 heures. Il tomba 208 mm d’eau et la pression descendit 
à 719 mm. C’est au tours de ce cyclone que la frégate “La Vénus”, qui était partie depuis huit jours de Port-Louis, fut coulée au 
nord de Bourbon. Elle avait à bord une quinzaine de jeunes gens des deux iles qui allaient achever leurs études en Frante. Un 
autre navire “La Résolution”, parti en meme temps, revint à Port-Louis le 15 janvier, sans gouvernail et sans mats (2). 
Jusqu’àlafin du siècle, aucuncycloneviolent n’affetta plusI’lsiède Frante. On nenotequedeuxcoupsdevent,en 1790et 
le 14 mars 1795 (3). 
X/X”“” SIÈCLE 
1800 - 5-8 février 
t ‘ 
Fort coup de vent. De gros arbres sont abattus. Ressenti aussi à Bourbon, mais les dégats y sont relativement modérés. 
1806 - 20-21 février 
Cyclone violent. Le centre passasur I’ile Bourbon (I’ile Bonaparte à l’époque). A I’lsle de Frante, il détruisit la plus grande 
partie des récoltes. A Port-Louis, où presque tous les navires cassèrent leurs amarres et plus de vingt d’entre euxfurentjetés au 
plein. Les embarcations dans les autres ports eurent le meme sort (4). 
Décembre 
Ouragan qui fit beaucoup de mal aux récoltes (5). 
1807 - 8 février 
Cyclone violent. La frégate “la Sémillante” appareille le 8. A 11 heures du soir, le meme jour, elle est complètement 
dématée et ne rentre à Port-Napoléon (Port-Louis sous l’Empire) que le mardi 17. Au large, un vaisseau et une frégate anglaise 
sombrent avec 1100 hommes d’équipage (6). 
28 février 
Il cause beaucoup de mal aux récoltes. A La Réunion où il déverse des pluies abondantes, sur le sud principalement (6). 
1811 - 6 mars 
Fort coup de vent (7). 
21 mars 
Fort coup de vent (7). 
1812 - 26 février 
Fort coup de vent (7). 
1813 - 19 février 
Fort coup de vent (7). 
1814 - 3 février 
Violent’coup de vent (7j. 
19 avril 
Violent coup de vent, ainsi qu’à La Réunion. 
1815 - 6 février 
Violent coup de vent (7). Dure 18 heures à La Réunion où il provoque des dégats importants. 
17 février 
Violent coup cfe vent (7). 
(1) EPINAY A. d’ - Ouvrage cité, p. 310-31s et 320. 
(2) UNIENVILLE Baron d’- Ouvrage cité,.t. Il. p. 163. 
(3) WALTER A. - Ouvrage cit& p. 46. 
(4) Lettre du géneral DECAEN du 9 Nivose, en 14, citée par Léon HUET de FRQBERBILLE ‘Le combat du Grand Port - 7870’: Imprimerie du 
Standard, Ile Maurice. 1910. 
(5) EPINAY A. - Ouvrage cit& p. 516. 
(6) UNIENVILLE Baron d’- Ouvrege cit&, t. I, p. 30. 
(7) WALTER A. - Ouvrage cité, p. 46. 
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1816 - 22 janvier 
Violent coup de vent (1). 
1817 - 14 fevrier 
Ressenti aussi à La Réunion, où les dégats aux cultures sont importants. 
1818 - 28 février-le’ mars 
D’un diamètrede250 à300 miles, cetouragan, un des plusviolents qui toucha les Mascareignes, passa entre La Réunion et 
Maurice ou la pression descendit à721 mm. La mermonta de4mètres et les pluies provoquèrent des inondations dans toute I’ile. 
PITOT s’est inspiré de la description de ce cycjone dans la Revue Pittoresque de I’lle Maurice, pour en faire la relation suivante 
(2). 
“Le temps qui depuis quelques jours avait menacé, mais s’était remis au beau dans la matinée, se gate subitement vers 4 
heures de I’après-midi, sans que le baromètre ait accusé là moindre tendance à la baisse. De minute en minute, les rafales du 
sud-est augmentent de violente ; pas au point, cependant, de causer des inquiétudes, aussi ne croit-on devoir prendre aucune 
précaution pour la nuit ; dans le Port, les navires restentau mouillage sans amener leurs hauts mats, sans meme renforcer leurs 
amarres ; dans les campagnes, les habitants ne songent meme pas à raser leurs plantations de manioc, afin d’en sauver les 
racines, camme cela se pratique toujours en cas dedanger d’ouragan. Bref, chacun se couche sans la moindre appréhension... 
Dans la nuit, les choses prennent soudain une autre tournure, le vent souffle avec une rage inconnue, des grains viol’ents se 
succèdent avec rapidité, le baromètre se met tout à coup à baisserd’une manière effrayante et se maintient à un niveau ou l’on ne 
I’avait jamais vu descendre jusqu’ici. Les vents qui soufflaient constamment du sud-est et du sud jusqu’à minuit, gagnent l’est 
vers une heure du matin. Au point du jour, ils atteignent le nord ; vers 8 ou 9 heures, ils sont au nord-ouest et se calment 
subitement, tandis que le baromètre se relève avec autant de promptitude. 
Dès qu’on peut se hasarderdehors, on s’empressepartout de rendre compte des dégats... Le dommage est épouvantable ! 
Dans la radeoù se trouvaient réunis unesoixantainede batiments. sans comoter les caboteurs, les péniches et les embarcations, 
quatre seulement sont restés sur leurs ancres, mais plus ou moinsendommagés dans leur gréement, plus ou moins enfoncés par 
I’abordage des autres navires que le vent a chassés cà et là pendant la nuit ; les autres sont coules, échoués, dématés. mis au 
plein dans toutes les directions”. 
Un navire sur vingt résista à la tempete. La plupart des équipages purent etre sauvés sauf celui du vaisseau francais “Les 
Deux Amis” qui périt avec le navire. 
“En ville, il y eut énormément de dégats, beaucoup de magasins eurent leur toiture arrachée, ce qui causa la perte d’une 
grande quantité de marchandises ; la plupart des nouvelles constructions qu’on était en train d’élever dans la partie incendiée, 
furent anéanties ou sérieusement dégradées. Beaucoup de grandes maisons à étage furent renversées. découvertes ou plus ou 
moins démolies ; d’autres, plus petites, furent soulevées et transportees au loin, sans autre dommage apparent”. 
“Si I’ouragan, écrit un témoin oculaire, eut duré jusques à midi seulement avec la meme force, la ville n’eut été qu’un 
monceau de ruines”. 
“La salledespectacles du Jardin de la Compagnie, immense batiment en charpente construit en formede T, dont la facade 
mesurait plus de 150 pieds de long et I’arrière partie 53 pieds de large sur 82 de profondeur, haut de 34 pieds et surmonté d’un 
comble en charpente, tette énorme masse... ne fut ni enfoncée, ni renversée... elle fut projetée en avant tout d’une piéce et 
chassa de cinq pieds sur son soubassement ! 
Rue Royale, une très grande maison en construction, appartenant à Monsieur LAFARGUE, se composait d’un 
rez-de-chaussée en pierre de taille et d’un étage en moellons reliés ensemble à chaux et a sable ; celui-ci s’écroula, le 
rez-de-chaussée glissa de plusieurs pouces sur ses fondations. 
Au Champ de Mars, une des plus belles demeuresde la ville, appartenant à Mohsieur WARNET, fut littéralement écrasée. A 
la Grande Rivière, sur une batterie, deux pièces de gros calibra, montees sur des affuts de marine, pivoterent sur elles-memes et 
le lendemain, on les trouva présentant leur culasse au large et pointées vers la terre. 
Dans les quartiers, on eut à déplorer desdésastres aussi grands, des maisons renversées, écroulées, beaucoup de morts et 
de blessés”. 
“A Pamolemousses. 3 tués et 30 blessés par I’effondrement d’un magasin en pierre. A Moka, un tué et deux blesses ; Aux 
Trois Ilots, la’famille LAUNAY, enferméeavec quelques noirsdans une maison, la sent soulevée par levent ; tous se précipitent 
dehors ; un instant après, la demeure est effectivement emportée à cent pieds de distante, semant sur son parcours des débris 
de planches et de charpente... Plusieurs familles sans abri durent se réfugier dans les bois”. 
“Les récoltes furent anéanties. Du ma’is, on retira à peine un dixième, du manioc. un tiers. Les girofliers étaient plus qu’a 
moitié détruits. Les sucreries souffrirent beaucoup, principalement dans la partie au vent”. 
Le chroniqueur ajoute que ‘jamais de mémoire d’homme on n’avait entendu parler d’un tamarinier brisé par un ouragan, la 
flexibilité de ses fibres lui donnant une résistance prodigieuse ; tette fois, plusieurs de ces arbres furent brisés. d’autres 
renversés”. 
1819 - 25 janvier 
Il fut moins terrible que le précédent. La pression tomba à 731 mm le 25, à 8 heures du soir. 
La région au vent fut la moins touchée, Piton, Bois Rouge, Mapou, souffrirent peu. Ailleurs, plusieurs sucreries furent 
détruites, à Flacq, aux Plaines Wilhems, à Palma, à La Savane. 
Le mais fut perdu ;jmanioc et Cannes subirent des dommages. Dans la rade, six navires s’échouèrent et deux caboteurs 
coulèrent. 
(1) WALTER A. - Ouvrage cité, p. 46. 
(2) PITOTA. -fsquisses historiques - 1610-1823. Ouvrage cit6.p. 206. 
La ville souffrit peu, sauf le Champ de Mars et le Champ de Lort, ou les vents endommagèrent sérieusement plusieurs 
maisons. L’une d’elles, soulevée de ses fondations fut jetée à soixante pas plus loin. Le collége Royal chassa sur son 
soubassement de 2 pouces 1/2 environ, sur une longueur de 8 pieds (1). 
Le cyclone passa ensuite au sud de La Réunion où il fit peu de dégats. 
28 mars 
Les vents soufflèrent du sud-est, puis du sud-ouest et la pression tomba à 731 mm. Les dégats aux batiments furent peu 
importants, mais les récoltes en partie détruites : “du mais, on ne sauva rien, du manioc, on s’empressa de fouiller les racines qui 
n’étaient malheureusement pas arrivées à leur entier développement et, malgré tout, il fallut, faut de mieux, se résoudre à les 
consommer sur le champ, pour ne pas les laisser perdre (1). 
On fut à deux doigts de la famine. Des cargaisons de blé de La Réunion furent nécessaires pour combler le déficit 
alimentaire. 
1820 - 25 février 
La pression descend à 751 mm. Le centre passe au sud de La Réunion, le lendemain. 
15 décembre 
N’occasionna que la perte de quelques plantations de mais. 
1823 - 21 février 
Fort coup de vent (2). 
6 mars 
La pression descend à 742 mm à 2 heures du matin. Affette aussi La Réunion. 
1824 - 23 février 
Très violent et très bref. Il commenta à 4 heures de I’après-midi. A 8 heures, tout était termine Entre-temps, la pression 
était descendue à 727 mm. La description de ce cyclone a été faite par Lady BARTRUM dans “Recollections of seven years 
residence at the Mauritius” (3). 
“Le temps était menacant depuis plusieurs jours. La nuit précédente, la brise avait été très forte et la pluie tombait à 
torrents. 
Le lendemain, I’ouragan s’annonqait ; il se déclarait dans la journée ; le vent faisait plus de vacarme que le tonnerre, 
soufflant de tous les points de I’horizon. Nos portes et fenetres furent hermétiquement closes et assujetties à grand renfort de 
clous et de traverses ; cependant à chaque rafale la maison frémissait camme dans un tremblement de terre... C’est à peine si 
nous pouvions nous entendre parler. 
Atout moment nous redoutions de voir la toiture emportée et de nous trouver nous-memes ensevelis sous les décombres. 
L’ouragan continua ainsi jusqu’au soir, il diminua d’intensité et le lendemain, à I’aube, un calme profond avait succédé à sa 
fureur. 
Mais quelle scène de ruine et de désolation lorsque nous ouvrtmes les fenetres pour laisser pénétrer la clarté du jour ! 
Partout des arbres déracinés ou tordus, des champs de Cannes ou de mais abattus, le sol jonché de feuilles et de mangues, des 
nids contenant encore de petits oiseaux à moitié couverts de plumes, balancés à I’extrémité des branches brisées ; des cases 
dont le faitage avai? été arraché... bref tous les vestiges de la destruction, si ce n’est que les batiments principaux n’avaient pas 
trop souffert. 
D’épaisses nuées cotonneuses obscurcissaient les rayons du soleil, une sorte de crépuscule lugubre répandait sa teinte 
blafarde sur le paysage désolé”. 
Les girofliers et les caféiers furent à peu près anéantisaussi et la production desucre diminua d’un tiers. Usines, magasins, 
et maisons furent camme d’habitude découverts ou renversés et on compta plusieurs tués et blessés. 
A Port-Louis, au Champ de Lort qui fui le plus touché, plusieurs maisons s’effondrèrent sur leurs habitants. L’étage de bois 
du collége Royal fut projeté en avant de plusieurs pieds, tandis que le rez-de-chaussée en maconneries’écroulait en partie. Les 
40 pensionnaires qui occupaient les mansardes purent etre sauvés mais un surveillant fut tué. 
Dans la rade, sur44 batiments, 6 coulèrent à pic et les autres furent plus ou moins avariés. La corvette “Le Delight”, venant 
de Madagascar, sombra avec son équipage. 
11 avril 
Cyclone peu violent mais accompagné de pluies diluviennes. Il fit beaucoup de mal aux plantations à cause de sa date 
tardive. Le centre. Moka et les Plaines Wilhenis furent moins touchés que la région au vent et la Rivière Noire qui subirent des 
pertes considérables. Les cultures et les arbres fruitiers furent en partie détruits. D’UNIENVILLE affirme que les médecins 
attribuèrent au manque de fruits, de mangues surtout, les maladies que les enfants eurent à la fin de 1824 et au début de 1825. 
Ce qui restait de girofliers et de caféiers ne résista pas à ce nouveau cyclone. La culture en fut abandonnée. 
4 décembre 
3”me cyclone de I’année qui dure plus de 3 jours mais qui fit peu de dégats. 
(1) PITOT A. - Ouvrage cite, 1610-1823, p. 243 et 253. 
(2) WALTER A. - Ouvrage cité. p. 46. 
(3) BARTRUM Lady - Recollections 07seven years residence at the Mauritius. 1 vol., London 1830, p. 84-89. 
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1825 - 10 mars 
Violent coup de vent (1). 
1828 - 24 février 
Violent coup de vent (1). 
27 décembre 
Violent coup de vent (1). 
1827 - 8 janvier 
Violent coup de vent (1). 
1828 - 6 mar-s 
Peu violent, mais accompagné d’un véritable déluge. Il commenta le 6, à 9 heures du matin, et dura jusqu’au lendemain à 
7 heures. Les cultures et les habitations eurent peu à souffrir. En revanche, dans la rade, plusieurs navires se mirent au plein. Le 
“George Canning”, arrivé du Bengale avec un chargement de riz et mouillé en tetede rade, fut entrainé sur les récifsde la Pointe 
aux Sables, où il s’ouvrit. Le capitaine et quinze hommes d’équipage périrent en essayant de gagner la cote. 
25 mars 
Ne touche pas directement Maurice, où la pression ne descend pas en dessous de 743,7 mm. Les batiments qui entrent 
dans le port sont en grande partie dématés par le mauvais temps subi au large. 
1829 - 9-10 février 
Cause peu de dégats à Maurice. Il n’en va pas de meme à La Réunion, où il est accompagné d’une montée catastrophique 
de la mer qui projette une goelette de 20 tonneaux sur le toit des bureaux du Port. En mer, 19 navires disparaissent avec 259 
officiers et matelots. 
27 mars 
Violent coup de vent accompagné de très fortes pluies. 
4 avril 
A affecté surtout La Réunion où 10 navires disparaissent en mer. 
1831 - 15 avril 
Bourrasque. Dégats insignifiants (2). 
1832 - 4 mars 
Violent coup de vent (3) 
1833 - 10 avril 
Coup de vent. Temps affreux depuis le 6. Rafales et pluie. 
1834 - 20 janvier 
S’est déclaré I’après-midi du 20 ; très violent, il provoqua des dégats importants et ravagea les cultures. 
A Port-Louis, les toitures de nombreuses maisons furent soufflées et toute une partie de la Cathédrale decouverte. Les 
eaux emportèrent deux ponts de la Grande-Rivière et plusieurs autres, en ville, et inondèrent plusieurs quartiers. Unepersonne 
fut noyée. 
Dans le Port, les dégats furent limités, le vent soufflant de terre. Plusieurs batiments subirent cependant des avaries, un 
hangar s’écroula. Le “Salomon” sombra et deux autres navires s’échouèrent (4). 
21 février 
Fort coup de vent (5). 
30 avril 
Violent coup de vent (5) 
1835 - 20 janvier 
Fort coup de vent (5). 
1836 - 5-6 mars 
Le centre traversa I’ile, où la pression descendit à 713 mm, le 6 mars à 6 h 1/2 du soir. Le calme passa aux environs de 3 h de 
I’après-midi et les vents, de sud-est d’abord, tournèrent au nord dans la nuit. 
(1) WALTER A. - Ouvrage cité. p. 46. 
(2) FROBERVILLE de - Ouvrage cité. 
(3) WALTER A. - Ouvrage cit& p. 46. 
(4) Le Cern&?n du 21 janvier 1834. 
(5) WALTER A. - Ouvrage cit& p. 46. 
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A Port-Louis, plusieurs maisons furent détruites et le dome de I’observatoire enfoncé ; les eaux emportèrent, une fois de 
plus, la passerelle de la Grande-Rivière. Dans la rade, 22 navires furent dégréés, 9sombrèrent et le trois-mats francais “La Jeune 
Irmisse” s’écrasa sur les récifs. 
A Mahébourg, un navirecotiercoula avec son chargement desucre. A Moka, de nombreuses maisonsfurent détruites (1). 
1837 - 15 février 
Fort coup de vent (2) 
1840 - 10 avril 
Son centre passa sur Maurice où la pression descendit à 722 mm. Il se déclara vers 10 heures du soir et atteignit son 
maximum vers 1 heure du matin. A4 heures, le vent cessa, puisse remit à souffler, après le passagedu centre, au nord-nord-est, 
puis au nord-nord-ouest. Il fut accompagné de pluies torrentielles qui provoquèrent de sérieuses inondations. A Port-Louis, 
I’eau monta de trois pieds dans les maisons situées près du jardin de la Compagnie et, au Camp de I’Ouest, emporta les 
habitations. Dans la rade, il fallut renflouerquatre navires. Un autrefutjeté à lacoteet plusieurs perdus. En ville, des magasins et 
des maisons s’écroulèrent, particulièrement dans les rues de la Poudrière, St Georges, Bourbon et des Casernes. Les communi- 
cations furent coupées après la destruction de la chaussée du pont de la Grande Rivière (3). 
1841 - 16 janvier 
Fort coup de vent. 
1843 - 16-19 janvier 
Fort coup de vent. 
1844 - 4 janvier 
Coup de vent. Est passé au nord;puis à I’ouest de La Réunion, où il provoqua des inondations et une onde de tempete. 
21 février 
Duradu21 aumatinjusqu’au22à3 heures. Leventqui passadusud-sud-ouest lematin,aunord-ouestlesoir,aumoment 
de la hausse de pression, causa peu de dégats aux batiments mais beaucoup aux cultures, aux arbres notamment. En rade, un 
baleinieraméricainsejetasurles récifsdu FortWilliam. Deuxautresnavires, unegoeletteet un brickchargéde147travaiIleurs 
indiens, touchèrent également les récifs, l’un au Fort St Georges, I’autre à la Pointe aux Rochers (4). 
20 mars 
Fort coup de vent. 
20 décembre 
Fort coup de vent. 
1845 - 8 mars 
Fort coup de vent qui touche aussi La Réunion. 
1847 - 28 janvier 
Fort coup de vent. 
7-8 février 
Fort coup de vent. 
1848 - 6 mars 
Premier cyclone sérieux depuis 4 ans. Il survint dans la nuit du 7, vers 11 heures, et ne cessa que le lendemain soir. La 
pression descendit à 731 mm. A Port-Louis, le Camp de l’Est fut inondé et plusieurs personnes noyées. Tous les navires, dans le 
port, furent endommagés : 8 se mirent au plein. Il affetta aussi La Réunion où il fut qualifié de désastreux. 
1850 - 28 février-1”’ mars 
Ouragan sur lequel on ne possède aucun détail (5). 
1851 - 2l%21 mars 
Fort coup de vent. Pression minimum 751 mm. 
1852 - 9-10 janvier 
Fort coup de vent. Pression 753 mm. 
23-24 janvier 
Tempete au nord. 
(1) Le Cernéen -10-12 mars 1836 et PITOT. Ouvrage cité, p. 114. 
(2) WALTER A. - Ouvrage cit& p. 46. 
(3) Le Cernéen du 10 avril 1840 et TOUSSAINT A. - Ouvrage cit& p. 354. 
(4) TOUSSAINT A. - Ouvrage cité, p. 355. 
(5) WALTER A. - Ouvrage cité, p. 48. - 
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1853 - 14-16 janvier 
Coup de vent. Pression minimum 7545 mm. 
5-10 mars 
Coup de vent. Pression : 752,5 mm. 
1854 - lo-13 février 
Coup de vent. Pression minimum 746,2 mm. 
1855 - 22-24 janvier 
Coup de vent. Pression minimum 7461 mm. 
27 avril 
Coup de vent. Pression minimum 759,9 mm. 
1856 - 2-5 février 
Coup de vent. Pression 750,2 mm. 
3-6 avril 
Coup de vent. Pression 752,6 mm. 
1857 - 28 janvier 
La vitesse maximum du vent, en une heure, a été de 52 miles et la pression de 747,3 mm. , 
14-18 fhrier 
Coup de vent. 
5-8 décembre 
Est passé à 40 miles à l’est de I’ile. La vitesse maximum en une heure a été de 59 miles et la pression de 746,6 mm. 
1858 - 15-18 janvier 
Désastreux à La Réunion où il fit périr 50 personnes. 
26-28 février 
Coup de vent. 
1859 - 9 mars 
Ce cyclone de faible intensité est passé sur La Réunion. A Maurice, la vitesse maximum du vent ne fut que de 27 miles à 
l’heure et la pression de 753,2 mm. 
1860 - 12-13 janvier 
Est passé à 100 miles à l’est de Maurice où la vitesse maximum fut de 24 niiles à I’heure et la pression de 754,7 mm. 
26-27 janvier 
Coup de vent. 
27 février 
D’un diamètre de 800 miles, est passé au nord de La Réunion. En mer, 55 officiers et marins disparurent. La vitesse 
maximum du vent, à Maurice, fut de 27 miles. 
22-23 mars 
Passe à 100 miles à l’est. Vitesse maximum, 27 miles à I’heure, pression : 746 mm. 
1861 - 13 février 
Entre Maurice et La Réunion. Il donna de terribles rafales pendant plusieurs jours. Les vents, de 55 miles à I’heure, furent 
accompagnés de fortes pluies et d’inondations. Dans la rade, un navire sombra et plusieurs furent jetés à la cote ; presque tous 
eurent des avaries plus ou moins considérables. 
2-3 mars 
Passa à 100 miles à l’est. Pression : 743,7 mm. Ressenti aussi à La Réunion. où un bateau fut jeté à la cote. 
1862 - P-2 décembre 
Passe à 60 miles à l’est de Maurice où la vitesse maximum du vent est de 23 miles à I’heure et la pression de 751 mm. 
1863 - 13 janvier 
Son centre touche le sud-ouest de Maurice. Intense, avec une vitesse maximum de 59 m/h. 
31 janvier-1”’ février 
Passe au nord, puis à I’ouest de La Réunion qui subit une onde de tempete désastreuse 
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20 février 
Cyclone violent, à 50 miles au nord-ouest de I’ile. La vitesse maximum du vent fut de 59 miles à I’heure et la pression de 
745mm. Il réduisit la production de sucre de 10 % environ. 
1884 - 3-5 mars 
Coup de vent. 
1865 - 9-13 février 
La pluie tomba “en véritable cataratte”, au dire d’un témoin, et provoqua de sérieuses inondations. A Port-Louis, I’eau 
s’éleva de 5 pieds dans les demeures situées près du jardin de la Compagnie et dans l’est de la ville. 
“La ville offrait un spectacle indescriptible, des débris jonchaient les rues, enlisés dans une boue épaisse que les eaux 
avaient laissée en se retirant ; la place d’Armes et les quais étaient complètement obstrués par les objets qui y avaient été 
charriés” (1). Trente personnes furent noyées et il y eut de nombreuxdégats aux maisons, docks et magasins, aux ponts et aux 
canaux. 
19-23 février 
Coup de vent. 
lo-14 mars 
Coup de vent. 
1866 - 18 avrh 
Passa à 100 miles au nord-ouest de Maurice. Vitesse maximum du vent 27 miles à I’heure. 
5-8 décembre 
Coup de vent. 
1867 - 9-14 avril 
Coup de vent. 
13-17 décembre 
Coup de vent. 
1888 - 3 janvier 
Coup de vent. 
14-16 janvier 
Circula à 60 miles à l’est. La vitesse maximum du vent fut de 22 miles à I’heure et la pression de 750 mm. 
Après son passage, un ilot corallien de près d’un mile de long émergea à I’entrée du Port, en face de la pointe du Fort 
William. il fut appelé I’ilot Barkly, du nom du gouverneur de l’époque (2). 
12 mars 
Ce cyclone de forte intensité (vents de 62 miles à I’heure), traversa I’angle nord-ouest de Maurice et causa dgs dégats 
énormes : sur 20 bateaux, dans le Port, 7 furent dématés et 13 jetés sur les brisants. La ville fut très touchée, dans sa partie Est, 
principalement, où toutes les cases furent écrasées. Deux chapelles, l’une en fer, I’autre en pierre, et uneécolefurent détruites. 
Le bilan desdestructions s’éleva à 59 magasins, 411 maisons, 477 pavillons et 1319 huttes. Il y eut 33 morts et 20 blessés (2) et la 
récolte de Cannes fut réduite, tette année-là, de 34 %. 
6-8 mai 
Coup de vent. 
1889 - 7-9 février 
Fort coup de vent. Pression : 744,6 mm. 
1870 - 7-12 mars 
Coup de vent. Pression minimum 758,l mm. 
4-8 avril 
Coup de vent. Pression minimum : 756,9 mm. 
1871 - 5 janvier 
Passa au nord-ouestde I’ile. La vitesse du ventfut au maximum de 44 miles/h et la pression minimum de 748,4 mm. Longea 
ensuite le nord de La Réunion où il provoqua une submersion des cotes. 
(1) TOUSSAINT A. - Ouvrage cit& p. 360. 
(2) The Mauritius aknanach, 1869. Cité par A. TOUSSAINT dans ‘Port-Louis. deux siècles d’histoim”. Ouvrage cit& p. 366 et 367. 
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1872 - 30-31 janvier 
Coup de vent. 
15 février 
Le centre passa à 50 miles au nord-ouest. La vitesse du vent fut de 44 miles à I’heure. Peu de dégats aux cultures. 
1873 - 5-7 janvier 
Passa tres pres au nord de La Réunion. Désastreux à St-Denis, mais peu ressenti à Maurice. 
22-23 janvier 
Coup de vent. 
1874 - 14 janvier 
Coup de vent. Pression minimum 7535 mm. 
28-28 mars 
Est passé à 30 miles au nord-ouest de I’ile où le vent souffla en rafales pendant 12 heures. La vitesse maximum fut de 59 
miles à I’heure et la pression de 726 mm. 
Fit beaucoup de mal aux cultures. La récolte de Cannes fut réduite de 30 %. 
1875 - 25-28 janvier 
Coup de vent. 
21 décembre 
Le centre traverse le sud de Maurice, (vitesse du vent 23 miles à I’heure) et atteint le lendemain La Réunion où il ravage la 
cote de St-Benoit à la Possession. 
1878 - 8 janvier 
Passe à 100 miles au nord-ouest de Maurice oti les vents atteignent au maximum 22 miles/h. 
19 féviier 
Violent coupde vent : vitesse maximum 42 m/h. 
25-27 février 
Coup de vent. Vitesse maximum : 30 m/h. 
1877 - 10 février 
Très violent, passe à 60 miles à l’est. La vitesse maximum du vent est de 47 miles/h. 
1878 - 15 janvier 
Passe au nord de La Réunion ; désastreux dans tette ile. Vitesse maximum du vent à Maurice : 25 miles/h. 
1879 - 28 février 
Passa à 40 miles à l’est : vitesse maximum du vent 47 miles. 
20-21 mars 
Tres violent, (vitesse maximum du vent : 59 miles/h). Passa à 100 miles au nord-ouest, et dura deux jours causant de gros 
dégats aux cultures et aux batiments. A Port-Louis, deux docks furent découverts et leur stock de sucre endommagé. Les 
maisons voisines de la Grande-Rivière-Nord-Ouest, furent en grande partie détruites. Dans la rade, un navirecoula, deux autres 
s’échouèrent et 7 furent sérieusement touchés (1). 
Ces deux cyclones réduisirent la production de sucre de 29 %. 
1880 - 5 février 
Coup de vent. Vitesse maximum : 22 m/h. 
18-19 décembre 
Passe à 100 miles au nord-ouest. Vitesse du vent : 29 m/h. 
1881 - 21 janvier 
Le centre traverse La Réunion où la pression descend à731 mm. A Maurice, la vitesse maximum du vent est de37 miles/h et 
les dégats peu importants : la production de sucre ne fut réduite que de 6 %. 
1882 - 7 février 
De faible intensité, il passe à 40 miles au sud-est (vent maximum 18 miles/h). 
(1) Le Cernéen - 21 mars 1879 et Toussaint A. - Ouvrage cit& p. 392. 
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lo-14 mars 
Coup de vent. Vitesse maximum : 23 miles/h. 
14-15 juin 
Coup de vent. Vitesse maximum : 27 miles/h. 
1883 - 20-22 janvier 
Coup de vent. Vitesse maximum : 21 miles/h. 
8-7 décembre 
De faible intensité il passe entre Maurice et La Réunion. Vitesse maximum : 33 miles à I’heure. 
1884 - 21-23 janvier 
Coup de vent. Vitesse maximum : 23 miles/h. 
1885 - 18 janvier 
Passe à 80 miles au nord. Il est de faible intensité (vitesse du vent : 21 miles/h). 
lo-12 décembre 
Coup de vent. Vitesse maximum : 18 miles/h. 
19-23 décembre 
Coup de vent. Vitesse maximum : 21 miles/h. 
1886 - 5 avril 
Coup de vent. Vitesse maximum : 21 miles/h. 
18-17 avril 
Coup de vent. Vitesse maximum : 22 miles/h. 
1887 - 12 juin 
Coup de vent. Vitesse maximum : 22 miles/h. 
1888 - 5 janvier 
Passe à 100 miles au nord. La vitesse du vent atteint 30 miles/h. 
1889 - 11-12 mars 
Coup de vent ; vitesse maximum : 22’miles/h. 
1891 - 5-8 février 
Coup de vent. Pression minimum : 747 mm ; vitesse du vent : 27 miles/h. 
1892 - 12 février 
Passe sur St-Denis. Il est d’intensité modérée. 
La vitesse maximum enregistrée à Maurice est de 34 miles à I’heure. *Il déversa 252 mm d’eau à Pamplemousses. 
29 avril 
Extr&mement violent. Remarquable aussi par sa date. Le centre passa sur Maurice I’apks-midi du 291 entre 1 h 30 et 3 h 25. 
Le vect atteignit une vitesse maximum de 76 miles à I’heure et les rafales 134 (215,6 Km) et souffla 7 heures au-delà de 
40miles/h et 2 heures au-delà de 60. La pression descendit à 710 mm. 
Les destructions furent énormes. A Port-Louis, un tiers de la ville fut détruit : 3 000 maisons écrasées, la plupart des 
batiments publics endommagés ou abattus. Dans le Port, 14 navires s’échouèrent, dont trois ne purent &re renfloués. La mer, 
haute de 9 mètres, selon certains, transporta des chalands dans les rues et s’avanca jusqu’au perron de l’hotel du Gouvernement. 
Il y eut dans toute I’ile 15 000 maisons renversées, 170 usines à sucre sinistrées, 36 églises et chapelles rasées. On compta 
1200 tués, 4 000 blessés et 22 000 personnes sans abri. 
Les Cannes, déjà grandes, furent brisées et la récolte réduite de près de moitié (42,5 %). 
Ce cyclone mémorable a été I’objet de nombreuses relations (1). A. TOUSSAINT le décrit ainsi (2) : 
(1) TOULORGE G. -Le 29 avril 1892 ~3 /Ve Maurice, R. Ollivry. 1892. 
Le Cydone du 29 avril 1892 à /‘ile Maurice. Pari% Dubuisson, 1892. 
LEBLANC Marie-Souvenirs de I’ouragan, Maurice, FI. Ollivry, 1892. 
MOUREAUX Th. - L’Ouragan de /‘ile Maurice. La Nature, 20’ année, n” 994 
Le Cyclone du 29 avril 1892. Revue agricole, mai 1892. 
(2) TOUSSAINT A. - Ouvrage cité, p. 393. 
“Le 29au matin, le baromètre était tombéà 29,660 pouces et, bien qu’il ne pl6t pas encore et que la forme du vent nef6t pas 
très grande, le temps ne s’annoncait pas rassurant. Les 12,000 campagnards qui venaient tous les jours à Port-Louis pour leurs 
affaires ne s’y rendirent pas moins ce matin-là par chemin de fer camme d’habitude des régions du nord et du centre de I’ile. 
C’était un vendredi, jour où I’activité commerciale et industrielle est la plus intense dans la capitale. 
Vers 10 heures, des rafales et des grains commencèrent à incommoder la circulation sans pourtant I’interrompre : le 
baromètre marauait à ce moment 29.480 oouces et la vitesse du vent qui, à 6 heures n’était que de 22/4 miles à I’heure, avait 
‘doublé. A 11 heures, la baisse barometrique s’était encore accentuée et le vent soufflait à unevitesse horaire de 52 miles. Voyant 
le temps se gater, la plupart de ceux qui étaient descendus en ville le matin se rendirent à la gare, anxieux de regagner leurs 
quartiers. Un télégramme envoyé entre-temps de I’observatoire des Pamplemousses, par le Dr MELDRUM, y était affiché ; ce 
télégramme annoncait que la colonie était menacéed’une forte bourrasque et que la vitesse du vent n’excèderait pas 56 miles à 
I’heure. Se fiant à ces orévisions, le directeur des chemins de fer avait annoncé qu’un train partirait à 1 heure, de la ville pour 
Curepipe ; mais à I’heure fixée, n’ayant pas recu de nouvelles prévisions de I’observatoire sur la marche de I’ouragan - les 
communications télégraphiques avaientété détruites dans I’intervalle par laviolence du vent qui allait croissant -et voyant que 
le temps, loin des’améliorer, prenait un aspectde plus en plusalarmant, il nevoulut pas laisser partir le train. Toutefois. afin de 
s’assurer,si lavoie était libre, il expédia une locomotive à ladécouverte. Celle-ci rencontra à quelques miles de la ville un wagon 
de marchandises détaché d’une rame garée à la station de la Petite Rivière. Le choc fut terrible et les hommes qui montaient la 
locomotive n’échappèrent à la mort que par un hasard presque miraculeux. 
De 1 h 30 à 3 h 25, il se produisit une accalmie ; la vitesse du vent était tombée à 2 h à 56 miles. Calme trompeur, car le 
baromètre se trouvait juste à ce moment à 27,990, la plus faible pression barométrique qui ait jamais été enregistrée à Maurice. 
Néanmoins, la plupart s’y laissèrent prendre ; très peu de gens en effet, possédaient chez eux un baromètre et le télégraphe ne 
fonctionnant plus, I’observatoire ne pouvaient envoyerau Port-Louisaucun avertissement. A2 h 15, le directeurdescheminsde 
fer rassuré, fit partir un train surla lignedu Nord. Mais, résistant auxsollicitationsdes habitantsdes Plaines Wilhems, il ne voulut 
lancer aucun train sur la ligne du centre avant le retour de la locomotive expédiée en éclaireur. Nombre de ces voyageurs 
quittèrent alors la gare et parcoururent la ville pour s’assurer de I’étendue des dégats. Ils n’étaient point jusqu’alors tres 
considérables, sauf dans les environs du port où la mer, soulevée par un furieux raz-de-marée, couvrait les quais et déferlait sur 
la place d’Armes jusqu’à l’hotel du gouvernement. Toutefois aucun ne s’attarda à contemplerce spectacle et tous se hatèrent de 
regagner la gare dans I’espoirque le train partirait bientot. Il n’eri fut pas de meme malheureusement de la majorité des citadins 
qui restèrent à flaner dans les rues et, las d’avoir été enfermés pendant plusieurs heures, ouvrirent toutes grandes portes et 
fenetres. 
“Vers trois heures et demie, on entendit tout à coup au loin un grand bruit long et continu : quelque chose camme le bruit 
d’une marée qui monte. C’étaient les vents du sud-ouest qui commencaient, le grand ennemi qui allait tout démolir, tout dévaster 
sur son passage... 
De gros nuages d’un noir d’encre passaient très bas... les rafales étaient déchainées. En vingt-cinq minute% le vent 
atteignit une vitesse inou’ie. Ce fut tout simplement effroyable. De4 heures à 4 heures et demie, I’ouragan exerca sa plus grande 
violente sur la pauvre capitale, brisant, écrasant, renversant toitures, maisons, arbres et le reste, ensevelissant les malheureux 
habitants sous les débris de leurs demeures ou mutilant affreusement ceux qui fuyaient éperdus dans les rues à la recherche 
d’un refuge, avec les poutres, barres de fer, feuilles de tale et autres objets que le vent transformait en autant de bolides. En ce 
court espace de temps, un bon tiers de la ville fut aussi complètement anéanti que s’il avait été soumis à un bombardement en 
règle. 
Vers cinq heures, la force du vent commenta à décroitre et à 6 heures le calme était pratiquement revenu. Les voyageurs, 
retenus à la gare où ils n’avaient guère ressenti laviolence de I’ouragan, sedispersèrent alors dans la ville sur laquelle il s’était fait 
un morne silente interrompu par moments par des tris déchirants. Aucune lumière et la lune était nouvelle. Mais bientot des 
incendies éclatèrent sur divers points et éclairèrent la scène de leurs reflets sinistres. Sur une zone comprise entre une ligne 
idéale tirée de I’extrémité de la montagne des Signaux jusqu’à celle de la Petite Montagne et les hauts du Champ de Mars et du 
Champ de Lort, il ne restait debout qu’un petit nombre d’édifices. Les autres jonchaient le sol, amas informes de pierres. de bois 
et de fer, d’où sortaient des clameurs lamentables et que Iéchaient déjà en maints endroits les flammes des incendies. Presque 
tous les arbres, assez nombreux dans tette partie de la ville étaient renversés ; ceux qui avaient résisté étaient complètement 
dépouillés de leurs feuilles camme en hiver aux pays où il neige. 
Les morts et les blessés sekhiffraient parcentaines. A la hate, on organisa le sauvetage. Répartis par bandes, les soldats de 
la garnison, les policiers, les pompiers, àqui s’étaientjoints plusieurs jeunes gens intrépides, portèrent toute la nuit des secours 
aux mourants et aux blessés, allant retirer de dessous les décombres les malheureux qui y étaient ensevelis et les transportant à 
I’hopital civil, à l’hotel de ville, à la cathédrale St-Louis et au temple de St James, transformés pour la circonstance en asiles 
hospitaliers. Malgré leurs efforts, les sauveteurs ne parvinrent pas, cependant, à secourir toutes les victimes et, quatre jours 
après la catastrophe, on retirait encore de dessous les débris les cadavres de gens qui, faute d’étre délivrés à temps, avaient 
succombé à leurs blessures ou dans les flammes des incendies...“. 
“A plus de quinze mois dedistance, note Jules LECLERCQ qui débarqua en 1893, on se croirait au lendemain du désastre, 
car les habitants consternés n’ont point encore relevé les ruines de leurs demeures” (1). 
1893 - 21-22 janvier 
Est passé à 80 miles au nord-est de Maurice. La vitesse maximum du vent fut de 26 miles à I’heure et la pression de 747 mm. 
Pamplemousses recut 155,2 mm de pluie. 
27 janvier 
Coup de vent ; vitesse maximum : 20 miles/h. 
(1) LECLERCQ Jules - Au pays de Pau/ et Virginie. Ouvrage cité. p. 50. 
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1894 - 13 janvier 
Passe à 100 miles au nord-est de I’ile. Il est peu violent. La pression est de 747 mm et le maximum de vent de 30 miles/h. 
21-22 février 
Ce cyclone qui passa lentement à 90 miles à l’est (maximum de vent de 45 miles/heure), provoqua un grave accident de 
chemin de fer. Un train, pris dans une rafalesur le pont St Louis, tout près de Pailles, dérailla : 6 wagons sur 8furent jetés dans la 
riviere, à 50 pieds de profondeur et il y eut une quarantaine de victimes (1). 
1895 - 13-14 janvier 
Passa à 90 miles à l’est. Le vent fut peu violent : 29 miles à I’heure. 
1898 - 19-21 février 
Le centre de ce cyclone passa sur Maurice, où la pression ne descendit pas en dessous de 734,6 mm, le 20, et oU les vents 
ne dépassèrent pas 37 miles à I’heure. 
A cause de la lenteur de son déplacement, il provoqua des pluies diluviennes et des inondations. Pamplemousses lui doit 
son record de pluie : 490,7 mm le 20 et 664,7 mm en trois jours. 
A Port-Louis, on revit les scènes de 1865. La partie est fut de nouveau submergée et la rue de la Poudrière transformée en 
véritable rivière “dont le courant très fort charriait meubles, planches, animaux, arbres, madriers ei entourages... Dans certaines 
demeures, I’eau atteignit une hauteur de plus de 4 pieds”. Les principaux ponts furent emportés et la Chaussée inondée. 
“Plusieurs magasins, les docks, les chantiers du port subirent de graves dommages. Les canauxqui approvisionnaient la ville en 
eau éprouvèrent de sérieuses avaries et les habitants se trouvèrent privés d’eau pendant assez longtemps” (2). 
1897 - 19-22 février 
Est passé loin au nord. Vitesse maximum du vent : 21 miles/h. 
5-8 décembre 
Le centre traversa Maurice avec un maximum de vent de 52 miles par heure. La pression tomba à 734,6 mm. 
Ce cyclone, très rapide et intense, avait un ceil de petit diamètre. Les précipitations furent peu abondantes (56 mm à 
Pamplemousses) et les dégats relativement faibles. 
1898 - 3-8 février 
Coup de vent, vitesse maximum de 20 miles/h. 
1899 - 7-8 janvier 
Coup de vent, vitesse maximum 24 miles/h. 
8 mars 
Plusimportant,avecundiamètrede800mileset unceilde10milesenviron. LecentrepassasurLaRéunion.AMaurice, le 
maximum de vent fut de 32 noeuds. D’un déplacement très lent, il passa au loin, mais apporta beaucoup de pluie : 150.8 mm à 
Pamplemousses (3). 
Xx”“” SIÈCLE 
1900 - 18 avril 
Coup de vent ; vitesse maximum : 19 miles/h 
1”’ septembre 
Coup de vent ; vitesse maximum : 20 miles/h. 
1901 -12-13 janvier 
Le centre passa sur La Réunion. La pression, à Maurice, fut de 747 mm. Le vent souffla 9 heures au-dessus de 45 miles/h 
avec un maximum de 53. Pamplemousses recut 32.56 mm d’eau ; les degats furent faibles. 
2-5 février 
Est passé au sud. Vitesse maximum du vent : 28 miles à I’heure. 
Ces deux cyclones ont réduit la production de sucre de 12 %. 
1902 - 5-6 février 
Cyclone violent dont le centre passa à 50 miles au nord de Maurice où l’on enregistra des vents de 57 miles/h, soufflant 
14 heures au-dessus de 45 miles/h. Les précipitations furent peu abondantes : 46,5 mm à Pamplemousses. Il endommagea 
plusieurs immeubles. Dans la rade, quatre petits navires cassèrent leurs amarres ets’échouèrent. Un quatre-mats, le”Dalblair”, 
chargé de charbon, se perdit sur le récif de Pointe d’Esny. Les Cannes, déjà grandes, furent assez malmenées. 
(1) Le Cernéen - 23 février 1894. 
(2) TOUSSAINT A. - Ouvrage cit& p. 400. 
(3). Revue agricole de IWe Maurice, 1899. 
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9-10 février 
Le centre passa sur Maurlce ou la vitesse maximum du vent fut de 40 miles/h. D’intensité modérée, il donna de fortes 
pluies : 198 mm à Pamplemousses. 
Ces deux cyclones réduisirent de 20 % la production de sucre. 
1903 - E-14 février 
Petit cyclone, qui est passé au nord de I’ile. Très rapide, il apporta peu de pluie : 10 mm à Pamplemousses. 
1904 - 21 mars 
Traversa La Réunion le 21. Très violent, il fit d’énormes dégats. 
A Maurice, il souffla pendant 4 heures au-dessus de 40 miles et 11 heures au-dessus de 3.5 (maximum 42 miles/h) et réduisit 
la production de sucre de 26 %. 
1905 - 23 janvier 
Passa à 80 milesau sud-est de Maurice, où le ventsouffla 5 heures au-dessus de 35 miles/h et deux heures au-dessus de 40. 
avec un maximum de 49 miles. 
Il apporta peu de pluie (59 mm à I’observatoire) et fit peu de dégats. 
1906 - 29 décembre 
Coup de vent ; vitesse maximum : 35 miles/h. 
1907 - 4 février 
Evolua à 50 miles à l’est. La pression fut de 746,8 mm. 
Réduisit la production de sucre de 21 %. 
1908 - 1”’ mars 
Longea la cote sud-est. Le 1”’ mars, à 21 heures, la pression atteignit son minimum : 739 mm. Sa vitesse de déplacement, 
très lente, laissa I’Fle sous son influente dirette pendant trois jours : du 29 février au 2 mars. 
Les vents soufflèrent pendant 34 heures au-dessus de 35miles et 17 heures au-dessus de 45. Le maximum fut de 63 miles/h 
et de 75 dans les rafales. 
Quelques immeubles furent détruits à Port-Louis. Le port et les cultures subirent des dommages. A I’observatoire, on 
enregistra 388 mm de pluie. 
1909 - 20 mars 
Se déplaca à vitesse réduite, entre Rodrigues et Maurice, où l’on releva une pression de 754,l mm et peu de pluie : 39 mm à 
I’observatoire. 
1910 - 11 janvier 
D’une vitesse de translation rapide, il approcha à 100 miles du nord-ouest de Vile. A 10 heures, le 11, la pression atteignit 
son minimum : 751.5 mm. L’observatoire releva 965 mm de pluie et un maximum de ventde 48 miles à I’heure et de 53 dans les 
rafales. 
La production sucrière fut de 9 % inférieure aux prévisions. 
1911 - 6 février 
Passaausud-ouestetdonnadesventsde36milesàI’heure;lapressiondescendità742.3mm,à4heures,le6.251.4mmde 
pluie furent relevés à I’observatolre, dont 113,4 pour la journée du 5. 
Le centre traversa St-Denis et y provoqua une onde de tempbte qui combla le barachois. 
10 mars 
Circule entre Maurice et Rodrigues. Le maximum deventest de 24 miles a I’heure et la pression de 743,8 mm. Il donne peu 
de pluie : 32,8 mm à Pamplemousses. 
29 mars 
Passe le soir du 29 mars, à 100 miles au nord de Maurice, où l’on relève une pression minimale de 747,7 mm, une vitesse 
maximum de vent de 48 miles et des précipitations, à I’observatoire, de 53,6 mm. 
Ces cyclones ont provoqué une diminution de 27 % de la production sucrière. 
28 novembre 
Passe à 200 miles à l’est de Maurice, où la pression ne descend pas en-dessous de 755.9 mm. 
1912 - 27 février 
Cyclone de grand diamètre qui passa à I’ouest. puis au sud de Maurice, ou l’on releva une pression de 743,9 mm et une 
vitesse du vent de 26 miles/h. De très fortes pluies : 4725 mm à I’observatoire. dont 183 mm en 24 heures. portèrent le total des 
précipitations de ce mois à trois fois et demi la normale. 
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1913 - 4 mars 
Le centre passe à 150 miles au nord-ouest de l’ite où la pression descend à 744 mm. Les vents nedépassent pas 17 miles à 
I’heure. 
1915 - 12 mars 
Passe à proximité ouest de I’ile, aux premières heures du 12. Le déplacement est lent et I’intensité faible : vent de force 5. 
1916 - 24-26 mai 
Exceptionnel à tette époque de I’année. Il passe à 80 miles des cotes dans la nuit du 26au 27. Savitessede translation est 
de 10 nosuds environ et la force maximale du vent de 36 miles à I’heure. 
Du fait de la date, il cause beaucoup de dégats aux cultures : 22 % de la récolte de Cannes fut perdue tette année-là. 
1916 - 3-4 février 
Au nord-ouest de I’ile. Pression 998 mb ; vitesse maximum du vent : 26 miles à I’heure. 
1919 - Pmars 
Passa à 100 miles à l’est. La pression fut de 991 mb et les vents de 29 miles à I’heure. Il donna peu de pluie (44 mm). La 
récolte fut de 13 % inférieure aux prévisions. 
1921 - 11 février 
Coup de vent ; maximum : 24 miles a I’heure. 
11 mars 
Coup de vent ; vitesse maximum : 41 miles à I’heure. 
4 novembre 
Coup de vent ; vitesse maximum : 29 miles/h. 
La récolte, de I’année fut réduite de 20 %. 
1922 - 10 février 
Il passe au sud de I’ile où la pression, à I’observatoire, est de 990 mb, la vitesse maximum du vent de 345 miles à I’heure et 
les pluies de 46 mm. 
3 avril 
Coup de vent : vitesse maximum 29 miles/h. 
1924 - 3 janvier 
S’est formé à 500 km environ au nord-est de St Brandon, dans la nuit du lerau 2. Il passe le3à 50 miles à l’est de Maurice où 
la vitesse maximum du vent est de 41 miles à I’heure et la pression de 977,3 mb, le 3 à 21 heures. 
Il ne cause que peu de dégats, et n’apporte que peu de pluie : 61 mm à I’observatoire. 
1’925 - 12 décembre 
Passe à 45 miles à l’est de Maurice. Desvents de 42 miles à I’heure sont relevés à Pamplemousses où la pression descend à 
982,6 mb. 
1926 - 19 avril 
Evolua à 50 miles à l’est, le 19 après-midi, selon une trajectoire nord-est-sud. La pression à I’observatoire fut de 9795 mb à 
15 heures, le 19 et la vitesse maximum du vent de 42 miles à I’heure. Donna de fortes pluies (3625 mm sur le plateau). 
La production de Cannes fut réduite de 16,5 %. 
1927 - 28 janvier 
Cyclone formé à500miles environ au nord-nord-est de Maurice. Apres s’etredirigé vers le sud-ouest, il se recourbevers le 
Sud et passe à 100 miles à l’est de I’ile. 
Les vents à I’observatoire, sont de 37 miles, la pression de 984 mb, les pluies abondantes (250 mm à Pamplemousses), mais 
les dégats peu importants. 
28 février 
Formé le 24, il passe à 80 miles au nord de I’ile. La pression descend à 986 mb et les vents atteignent 28 miles a I’heure. Les 
pluies sont abondantes : 240 mm à Vacoas. _ 
Après avoir menacé La Réunion, il dévaste Tamatave, le 3 mars, où la pression tombe à 940 mb (705 mm) et où les vents 
attelgnent 200 km/h. 
Ce cyclone est remarquable aussi par sa trajectoire, orientée vers le nord, dans sa deuxième branche (fig. 398). 
1926 - 23 février 
Defaible intensité, il passe au nord-ouestde Maurice, puis au nord de La Réunion et sedir’ige ensuite vers Madagascar. La 
pression, à Maurice, est de 996 mb et le maximum du vent de 21 miles/h. On ne relève que très peu de dégats. 
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1929 - 9 février 
Passe à 80 miles au nord de Maurice, où la pression est de 9959 mb, le vent de 35 miles à I’heure et les pluies modérées : 
148 mm à Vacoas, 48 à I’observatoire. 
1930 - 1”’ février 
Cyclonedefaibleintensitéqui passeà50milesau nord deI’ile,oùlapressionestde991,7mb, leFà16 heures, lesventsde 
23 miles à I’heureet les pluies à Vacoas de 274 mm ; les dégats sont faibles. Il provoque de graves inondations dans la partiesous 
le vent de LaRéunion. 
1931 - 5 mars 
Cyclonetrèsviolentquicircula,àlavitessede lOnceuds,àproximitésuddeI’ile, le5au matin. Leminimum depressionfut 
de 977 mb. Les vents qui virèrent du sud-est au nord, puisau nord-nord-est, bousculèrent les Cannes dans tous lessens. Pendant 
40 heures, ils soufflèrent à 30 miles à I’heure, en moyenne, avec un maximum à Vacoas de 51 miles et de 85 dans les rafales. 
La quantité d’eau déversée fut considérable : 620 mm à Pamplemousses, dont 376 pour la seule journée du 55815 mm à 
Vacoas. Les régions les plus atteintes furent le centre et le sud-est de I’ile. Le nord, fut moins touché. 
Le vent épargna peu de maisons à Curepipe, il découvrit de nombreux magasins, rue Royale et rue de Chateauneuf et 
endommagea le collège Royal. On compta, dans tette ville, 35 blessés et 950 sinistrés. 
Dans les autres cités des Plaines Willems, les dégats furent aussi élevés ; la tempete emporta, en particulier, le comble en 
ferdu théatrede Rose Hill ; à Moka et St-Pierre, levent souffla la toiturede I’usine Mon Désert et détruisit la plupart des maisons 
des employés. 
Le centre de Port-Louis fut épargné : quelques toles enlevées, mais les faubourgs, en revanche, furent saccagés. Pas une 
maison de Tranquebar ne résista ; le toit de la chapelle Ste-Anne fut emporté. Le ruisseau du Pouce inonda les rues de la 
Poudrière et de Moka ; sur la place d’Armes, bateaux, caisses, “touques” d’huile furent entrainés par I’eau qui souleva aussi et 
renversa un lourd wagon de marchandises. Dans la rade, beaucoup de naviresfurent endommagés, coulés ou échoués. Au sud, 
Grand Port et la Savane eurent aussi à souffrir. A Rose-Belle, le vent souffla le toit de la chapelle et détruisit le cinéma. Il abattit 
aussi une foulede maisons à Plaine Magnien, Mare d’Albert et New Grove. La route, à Plaine Magnien, fut coupée sur plus d’un 
mile (1). 
Les pertes, dans les plantations, s’élevèrent à 23 % de la récolte, en général, mais elles atteignirent jusqu’à 66 % au centre 
(2). 
1932 - 1”’ janvier 
Dépression tropicale de faible intensité, à 20miles à I’ouest de Maurice, où l’on enregistra unevitesse maximum du vent de 
17 miles/h et une pression de 995 mb. 
6 février 
De petit diamètre et d’une violente extreme, il passe à 100 miles au nord-ouest de Maurice, où la pression ne tomba qu’à 
994 mb et où les vents ne dépassèrent pas 22 miles/h. Il laisse à La Réunion, d’énormes dégats et une centaine de morts. 
10 avril 
Ce cyclone traverse I’ile à 16 h 30. Il est d’intensité modérée, les vents de 34miles/h et le minimum de pression de 9845 mb ; 
le diamètre de I’ceil est de 10 miles et son passage de 40 minutes. 
Peu de dégats dans I’ensemble : quelques toles arrachées aux toitures et des plantations de bananiers et de Iégumes 
malmenées. 
Les régions les plus éprouvées sont celles de Pamplemousses, Rivière Noire, Savane et Grand Port (3). 
1934 - 7 janvier 
Il passeàI’estdeRodrigues, le5,età 100milesausudde Mauricele7,à IavitessedelOnceuds. Il estdefaibleintensitéet 
de petit diamètre. La pression minimale, à Maurice, est de 1001 mb et le vent de 15 miles/h. Il donne peu de pluie. 
29 janvier 
Ilfrolalenord-ouestdeI’iledanslanuitdu28au 29. La pressiondescendità974,7mbet leventatteignit40milesàI’heure, 
86dans les rafales. La vitesse maximale a été enregistrée à Vacoas : 98 miles/h dans une rafale. Le vent resta fort pendant 28 
heures. 
Les précipitations furent considérables : 368 mm à Vacoas, dont 280 en 24 heures, le 29, mais les dégats minimes. Un 
chroniqueur a dit de ce cyclone : “il a fait peu de mal et beaucoup de bien”. 
28 février 
Passe à 100 miles au sud-est, à la vitesse de 10 à 12 nceuds. La pression, à I’observatoire, est de 998,4 mb, le vent de 16 
miles/h et les pluies minimes. 
1935 - 26 janvier 
De petit diamètre et de faible intensité, il se déplaceau sud de Maurice. le 28 après-midi. La vitesse maximale du vent n’est 
que de 22 miles/h, mais les précipitations sont très élevées : 250 mm à Vacoas, 205 à Pamplemousses. 
(1) Le Cernéen, 9 mars 1931. 
(2) Revue agricole et sucrière de /‘ile Maurice, janvier 1932. 
(3) Le Cernéen, 12 avril 1932. 
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26 février 
Cyclone de faible intensité, qui longe la cote ouest de I’ile. La pression tombe à 987 mb à 6 heures, le 28. Le maximum de 
vitesse du vent est de 30 miles/h et les précipitations de 325 mm à Vacoas. Les dégats aux cultures sont peu importants. 
1937 - 11 janvier 
Faible, il passe à l’est de Maurice, où la pression est de 995 mb et les pluies minimes. 
13 janvier 
D’intensité moyenne, il passe près de la cote sud-ouest. Le minimum de pression est de 989,6 mb. la vitesse maximum du 
vent de 25 miles/h mais le total des pluies important : 216 mm à Vacoas, 116 à Pamplemousses, 517 à la station Alma, dont 
298 mm en 24 heures. 
Le Cernéen résume ainsi son passage : “Le météore n’a pas été très méchant et s’est surtout contente de nous arroser 
copieusement. On s’est alarmé à tort” (1). 
1936 - 27-29 janvier 
Passe au nord de I’ile, alors qu’il est de faible intensité et déjà en voie de com blement. Il n’apporte que peu de $uie et très 
peu de vent. 
17 février 
Passeà100milesàI’est,dansla nuitdu 17au 18. Lavitessemaximaledu vent, àl’observatoire,estde41 miles/h ;$Vacoas 
de 55 et la pression de 998 mb. Les précipitations les plus fortes sont enregistrées à Gros Bois : 559 mm. 
1939 - 12 février 
A 125 miles au sud-est ; d’intensité modérée et de petit diamètre, il n’a pas d’influente notable sur le temps 
20 mars 
D’intensité modérée, est passé à 50 miles au nord-ouest. Les vents sont restés forts pendant 40 heures : 40 miles/h. avec 
des rafales de 65 à 67 miles et une pression de 987,7 mb, le 20. Les pluies ont été très abondantes : 276.6 mm à Vacoas, OU, 5 
heures avant le passage du centre, on enregistra 25 mm en 40 minutes. 
Les régions élevées : Moka, les Plaines Wilhems et Savane, ont particulièrement souffert, alors que le nord et l’est étaient 
plus épargnés. Beaucoup d’arbres ont été malmenés ou abattus, surtout sur la route de Curepipe à Port-Louis et le réseau 
téléphonique et électrique très endommagé, principalement dans la région de Rose Hill-Beau Bassin (2). La récolte fut réduite 
de 28 %. 
16 décembre 
Formé le 14 au nord-ouest de Maurice, il frale la cote sud-ouest de I’ile dans I’après-midi du 16. La pression. à 
I’observatoire, descend à 983 mb et le maximum des vents est de 45 miles à I’heure. Les pluies sont abondantes : 211 mm à 
Vacoas. 
1940 - 15 janvier 
Formé le 12 au nord-est de Rodrigues, il se déplace vers le sud-ouest et passe entre Rodrigues et Maurice, à 100 miles de 
celle-ci, le 15. 
D’intensité modérée (997 mb), il est accompagné de vents ne dépassant pas 20 miles/h et de faibles précipitations. 
22 mars 
Cyclone de faible intensité qui passe très près au nord de Maurice, à la vitesse de 7 à 8 noeuds. 
La pression s’abaisse-à 993,7 mb et la vitesse du vent est de 31 miles/h. de 70 dans les rafales ; donne peu de pluie. 
1941 - 5 janvier 
Dépression tropicale qui circule au sud de I’ile, à la vitesse de 10 nceuds. La pression. à Maurice, est de 995 mb et le vent de 
12 miles/h. 
15 janvier 
Faible dépression tropicale, en voie de comblement, qui évolue à 100 miles au nord-ouest de Maurice, où la pression ne 
descend pas en dessous de 1000,4 mb et où les vents ne dépassent pas 20 miles à I’h’eure. 
21 janvier 
De faible intensité, il s’est formé au nord de Madagascar, le 14. Se déplacent d’abord vers le sud-sud-est, puis le sud-est, en 
direction des Mascareignes, il passe à environ 50 miles au nord de Maurice, oir la pression est de 997 mb et la vitesse maximale 
du vent de 25 miles à I’heure. Il a donné peu de pluie. 
16 février 
Vient de Rodrigues qu’il a frolé la veille et passe à 100 miles au sud-est de Maurice, où la pression descend ti 995,4 mb. On y 
relève aussi une vitesse des vents de 21 miles et de faibles précipitations : 55 mm à Vacoas. 
(1) Le Cernéen du 14 janvier 1937. 
(2) Le Cernéen du 21 mars 1939. 
Revue agricole et sucrière de /‘ile Maurice, mai-juin 1939, p. 71 
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1942 - 30 mars 
Dépression de faible intensité qui passe à 60 miles au nord de I’ile, où la pression minimale est de 977 mb et la vitesse du 
vent de 16 miles/h. Faibles précipitations : 52 mm a I’observatoire. le double à Vacoas. 
1943 - 10 février 
Formé le 6au sud-est de Diego Garcia, ii passe au nord-ouest de Rodrigues et à 50 miles au nord de Maurice, puisau sud de 
La Réunion, avant de ravager Tamatave. 
A Maurice, on releva une pression de 994,3 mb, une vitesse maximale des vents de 45 miles et des pluies très modérées. 
‘Sa trajectoire, de meme que sa violente, rappellent le cyclone du 28 février 1927 qui dévasta également Tamatave (fig. 
398). 
27 mars 
Le centre de ce cyclone passa à 50 miles à l’est de Maurice, le 27. à la vitesse de 10 nceuds. La pression minimum à 
I’observatoirefutde990mb, le27àl3heures, lemaximumdeventde38miles/h (53danslesrafales) etlesprécipitationsfaibles. 
La pression au centre du cyclone, relevée par un bateau, était de 9785 mb. 
1944 - 8-9 février 
Ce cyclone de faible intensité, se déplacant à lavitesse de5 à 7 nosuds, frale le nord-est de I’ile, le matin du 9. Son centre a 
un diamètre de 18 miles et le calme partiel dure 1 heure 1/2. La pression tombe à 9825 mb (736.9 mm) et la vitesse maximaledu 
vent atteint 35 miles à I’heure et 52 miles dans les rafales. De très fortes précipitations s’abattent sur I’ile : 315 mm à Vacoas. 209 à 
Pamplemousses. 
11 avril 
Il passe à 100 miles à I’ouest et traverse ensuite La Réunion où il cause d’importants dégats. 
On relève, à Maurice, une pression de 995 mb, le 11 à 3 heures et une vitesse maximale du vent de 24 miles/h. Vacoas recoit 
221 mm d’eau en 3 jours. 
Ce cvclone fit beaucouo de mal aux olantations : mais. manioc et Iénumes souffrirent oarticulièrement et la récolte de 
Cannes fui réduite de 27 %. Les batiments, en revanche, eurent peu de dégats. A la suite d’une violente onde de tempete, 
beaucoup de bateaux de peche qui avaient été tirés sur la plage furent, soit emportés par les vagues, soit détruits ou 
endommagés (1). 
24 septembre 
Exceptionnel en tette saison. C’est une dépression tropicale d’intensité modérée, qui est passée entre La Réunion et 
Maurice. 
On enregistra desvitesses maximalesde 22 miles/h et de 45 dans les rafales. La temperature fut anormalement élevée : 3’16 
de plus que la normale, le 25, à I’observatoire ; la pression ne descendit pas en dessous de 1004 mb (à 15 heures. le 24). 
Cette perturbation donna peu de pluie (88 mm en 4 jours, à Vacoas) et fit peu de dégats. A Diego Garcia, elle endommagea 
les batiments et détruisit en partie la jetée (2). 
1945 - 16 janviei 
Cyclone de très grande intensité et d’un diamètre de 1500 km, le plus violent qui ait touché Maurice depuis avril 1892. 
Le centre passa près de I’observatoire, le 16 à minuit, le calme dura 45 minutes. 
La pression tomba à 946,8 mb (714,5 mm), soit 953 mb au niveau de la mer. à 1 heure, le 17. Le vent souffla 16 heures à plus 
de 40 miles/h et 5 heures au-dessus de 50, avec une vitesse maximale de 66 miles/h à Plaisance età Vacoas, pendant 53 heures 
au-dessus de 30 miles/h et 8 heures entre 50 et 60 ; on [eleva 98 miles/h dans une rafale. 
La durée des vents violents fut beaucoup plus longue qu’en 1892 et la quantitéd’eau plus importante; la Mare aux Vacoas 
recut 553,2 mm en 24 heures ; le total à Vacoas fut de 642 mm et à Pamplemousses de 351, dont 282 en un jour. 
Aucune région nefutépargnée. A Port-Louis, lefaubourg de”Bell viliage, à I’entrée sud de la ville, semblait avoir été I’objet 
d’un raid aérien” (3). Le villagede Cassis fut presque rasé ; à Tranquebar, la plupart des cases furent abattues ; le vent déracina 
les arbres de la rue de Moka et.de la place d’Armes, dévasta le Pleasure Ground, le jardin de la Compagnie et la Plaine Verte, il 
démolit aussi la tourelle de I’horloge de l’hotel de ville. Dans la rade, un remorqueur et une vingtaine dechalands furent coulés. A 
la Plaine Lauzun, des wagons de marchandisesfurent projetés de leurs rails. Aux New Mauritius Docks, la meremporta ou abima 
des milliers de balles de sucre et de farine. 
Aux Plaines Wilhems, dans la région de Curepipe, un grand nombre de maisons et de magasins furent écrasés ou 
endommagés et à Rose Hill, on compta 300 personnes sans abri, à Beau-Bassin, 200. 
La mer détruisit, à Mahébourg, une partie des barques de pèche et 75 % des maisons ; I’eau y atteignit la voie ferrée et le 
marché. A Mare d’Albert, on évalua à 80 % le nombre des cahutes écrasées. A Grand’Gaube, sur 300 maisons de pécheurs, 6 
seulement restèrent debout. L’observatoire de Pamplemousses fut sérieusement endommagé, ainsi que I’usine de Médine. 
Partout, les arbres brisés et les fils arrachés encombraient les routes. Les cultures vivrières furent en grande partie perdues. Le 
total des victimes fut de 21 morts et 42 blessés (4). 
(1) Le Cernéen, le Mauricien et Advance du 12 avril 1944. 
(2) HERCHENRODER M.-Une perturbation cyclonique en septembre 1944, Revue agricole etsucri&re de /Ve Maurice. septembre-ottobre 1944, 
vol. XXIII. no 5. 
(3) HAZANEESINGH K. - The story of the 7945 cyclones. Port Louis. 1948. 
(4) Le Cernéen. Le Mauricien et Advance des 18, 19 et 20 janvier 1945. 
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2 février 
Il succéda au précédent à 15 jours d’intervalle. Le centre passa le 2 à 5 miles de la cote sud, entre 3 et 5 h du matin. Le 
diamètre de I’ceil était de 25 à 30 miles, la pression de 975,2 mb (soit 981 au niveau de la mer) à Pamplemousses, de 968.6 mb à 
Plaisance, la station la plus proche. Ce fut dans cettedernièreque l’on enregistra les plus fortes vitesses : 69miles à I’heure et 98 
dans les rafales. Au passage du calme, le vent tomba à 27 miles/h. 
Les pluies furent moins abondantes qu’en janvier : 218,6 mm à Vacoas, 78 à Pamplemousses et les dégats moins grands, 
mais ils s’ajoutèrent aux effets du premier cyclone. 
Les régions les plus touchées furent celles du Grand-Port, de Savane, des Plains Wilhems et de Rivière-Noire ‘; 
Quatre-Bornes qui fut épargné par le premier, subit tette fois des dkgats considérables. Une partie du toit de l’hotel de ville, en 
particulier, fut emporté. 
A Port-Louis, il toucha surtout Tranquebar, la vallée des Prètres et Montagne Longue. 
Il n’y eut tette fois, que deux blessés (1). 
7 avril 
Cyclone de grande intensité qui fit 13 morts à La Réunion. Il passa à 75 miles au sud de Maurice ; la pression descendit à 
992 mb à I’observatoire (998 au niveau de la mer). 
La vitesse maximum du vent fut de 34 miles à I’heure et 76 dans les rafales. La station de Vacoas releva 292 mm de pluie, 
Pamplemousses 257 et l’hotel de ville de Curepipe 420 mm. 
Les plantations, surtout les champs de mais, et dans le sud et le sud-est les Cannes, furent dévastées. La production de 
sucre, à la suite de ces trois cyclones, fut réduite de moitié. On déplora à Port-Louis, la mort d’une personne : à Rivière du 
Rempart, un tourbillon ravagea une région d’environ 3 miles de diamètre. Les Cannes yfurent arrachées et les cases qui avaient 
résisté aux deux précédents cyclones détruites. Trois personnes furent blessées (2). 
C’était la première fois que Maurice enregistrait, au tours de la meme saison, trois cyclones de tette intensité. 
1946 - 1”’ février 
Ce cyclone longea la cote ouest. A I’observatoire, on nota une pression de 983,3 m b et une vitesse maximum devent de 39 
miles à I’heure, avec des rafales de 58 (à Vacoas 49 miles/h et 78 dans les rafales). 
Les précipitations furent très copieuses. Vacoas recut 458 mm dont 236 en 24 heures. La Flora 985,5 mm en trois jours et la 
Mare aux Vacoas 551,7 en 1 jour ! Elles mirent fin à une sécheresse prolongée qui devenait inquiétante pour les plantations. 
Quelques toits mal réparés, après les cyclones de 1945, furent endommagés. Un naviredans la rade, brisa ses amarres (3). 
La récolte de sucre donna 6.5 % de moins que prévu. 
1947 - 8 février 
Au sud de Maurice. On note une pression de 993.8 mb à midi, une vitesse maximum du vent, à I’observatoire, de 21 miles à 
I’heure et de faibles précipitations : 118 mm à Vacoas, en 4 jours. 
Ce cyclone a affecté surtout Rodrigues où la pression descendit à 947 mb (1). 
15 février 
Après avoir traversé Rodrigues, arrive à 120 miles au sud-sud-est de Maurice, le matin du 15. L’observatoire indique une 
pression de 989,l mb à trois heures, une vitesse de vent de 23 miles/h, avec des rafales de 58. Les précipitations sont faibles : 
18 mm à Pamplemousses, 72 à Vacoas. 
1949 - 25-26 janvier 
Passe à moins de 50 km à I’ouest de La Réunion. Son bilan est de 165 morts et de plusieurs miliards de francs CFA de 
dégats. 
A Maurice, il se manifeste par une pression de 996,7 mb, desvents de 33 miles à I’heure mais peu de pluie : 86 mm à Vacoas. 
1949 - 8 janvier 
D’inteniité modéree, il passe à 100 miles à I’esfde I’ile. La pression, à 16 heures, est de 993,5 mb et la vitesse maximum des 
vents de 26 miles à I’heure. Les précipitations restent modérées (150 mm à Vacoas) ; peu de dégats : dans le port, trois navires 
brisent leurs amarres. 
2 juin 
Dépression tropicale évoluant au sud. Elle se dirige vers Madagascar où elle provoque une forte chute de pression et des 
dégats à Fort-Dauphin. 
On note à Maurice, une pression de 1004,i mb,des vents de 12 miles/h ei de faibles précipitations : 47 mm à Vacoas. 
1950 - 13 janvier 
Passe à proximité de la cote sud-ouest de La Réunion. 
A part l’onde de tempète, ressentie dans le port et sur la cote ouest, il a peu d’effets à Maurice où la pression est de 
994,4mb, la vitesse du vent de 21 miles/h et les précipitations de 104 mm à Pamplemousses, de 107 à Vacoas. 
(1) HERCHENRODER M. - Les Cyclbnes de janvier et février 1945, Revue agricole et sucriére de /Ve Maurice, mars-avril 1945. 
121 Le Cernéen. Le Mauricien et Advance du 9 avril 1945. 
’ ’ HERCHENRODER M. -Le Cyclone d’avril 1945, Revue agricole et sucrière de /‘ile Maurice, mai-juin 1945. 
(3) Le Cernéen. Le Mauricien et Advance du 2 février 1946. 
(4) Trois années de suite, Rodrigues a été touché par des cyclones de forte intensité. 
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22 avril 
Dépression tropicaleà 175 miles au nord-est. La pression à Pamplemousses, est de 1001,5mb à 15 heureset les vents de 10 
miles à I’heure. Vacoas enregistre 128 mm d’eau en 4 jours. 
6 décembre 
Cyclone de faible intensité et de petit diamètre passant à 50 miles à l’est de I’lle. Pression : 996,2 mb à 16 heures, vitesse 
maximum du vent : 21 miles/h. Il donne peu de pluie : 60 mm à Vacoas, 2 mm à Pamplemousses. 
1951 - 25 janvier 
Cyclone de petit diamètre et de faible intensité ; passe à 60 miles au sud de Maurice. Pression minimum : 999,l mb à 12 
heures, vitesse du vent : 16 miles à f’heure. Pamplemousses recoit 26 mm de pluie. 
1955 - 27 février 
Passaà50milesaunord-ouest,donnantunepressionde1000,9mbà12heures,unevitessedeventde22miles/h,avecdes 
rafales, à Vacoas, de 71 et des précipitations importantes : 363 mm à Pamplemousses, 474 à Vacoas. Il plut du samedi matin au 
lundi à 10 heures. Les dégats furent Iégers. 
11 mars 
Forme au nord de St Brandon, ce cyclone de faible intensité passe entre La Réunion et Maurice à 60 miles à l’est de la 
première. Pression : 1001.2 mb, vitesse maximum du vent : 17 miles/h à Pamplemousses, 34 mileg à Vacoas, avec des rafales de 
64 miles. Précipitations : 135 mm à Pamplemousses, 184 à Vacoas. 
1957 - 22 janvier 
Cyclone de forte intensité qui passe à proximité de Rodrigues. A Maurice. la pression est de 1000,3 mb et les vents, à 
Vacoas, de 29 miles/h (45 dans les rafales). Il tombe 146 mm d’eau à Vacoas et 23 à Pamplemousses. 
1956 - 19 mars 
Ce cyclone de forte intensité passe à 100 km à I’ouest de La Réunion où l’on déplore 8 morts 
A Maurice, la pression est de 998,6 mb, avec des vents de 29 miles/h à I’observatoire, de 42 à Fort William et des rafales de 
55 pour l’une, de 79 pour I’autre. On releva 439 mm d’eau à Pamplemousses dont 223 en 24 heures et 482 à Vacoas (1). Beaucoup 
d’arbres furent déracinés et de nombreuses cases détruites. On compta 200 sans abri à Mahébourg et une centaine de cases 
abattues à Flacq, dans une tornade qui fit plusieurs blessés. Graves dégats, également, aux plantations. 
6 avril 
Comme le précédent, ce cyclone passa à I’ouest de La Réunion où il apporta d’énormes quantités d’eau (Aurère recut en 4 
jours 3475 mm !). 
A Maurice où la pression descendit à 1004 mb à midi, on nota des vitesses de 27 miles à I’heure et de 57 dans les rafales. 
C’està Fort William, commedans lecas précédent, qu’ellesfurent les plusfortes : 47 miles à I’heure, atteignent 81 dans les rafales 
(1). 
Il donna d’abondantes précipitations : 330 mm à Vacoas, dont 140 en 24 heures. Mais il y eut peu de dégats : seul le réseau 
téléphonique fut endommagé dans le nord et quelques routes coupées par les inondations. 
1960 - Alix - 19 janvier 
Est passé à 20 miles de la cote ouest. C’est un des plus violents cyclones qu’ait subi Maurice. Les vents furent aussi forts 
qu’en janvier 1945. On enregistra des vitesses de 87 miles à I’heure à I’observatoire et des rafales de 104 miles à Plaisance, de 130 
à Médine. 
La pression tomba à 974,7 mb et partout les précipitations furent très fortes : 645 mm à Vacoas dont 270 le 18 et 249 le 19. 
Toutes les routes furent coupées et le réseau téléphonique endommagé à 80 %. C’est dans une bande d’une quinzaine de 
miles de largeur, traversant l’iledu nord-ouest au sud-est, de Pointe aux Sables à Vieux-Grand-Port, que l’on releva les dégats 
les plus importants : la destruction des récoltes y fut de46% pour les Cannes et 75 % pour les bananiers et le mais. A la Montagne 
Ory, 75 % des maisons furent écrasées. A Port-Louis, sur la place du quai, I’eau arriva jusqu’à la statue de LA BOURDONNAIS, 
entrainant une pirogue au milieu de la place. Quatre navires s’échouèrent dans le Port. 
Les pluies diluviennes obligèrent beaucoup d’habitants à quitter leur demeure à Grande-Riviere, à Roche Bois, à 
Tranquebar, en particulier. 
A Grand’Gaube, les vagues détruisirent les barques sur le rivage. 
On compta au total 7 morts, 100 blessés, 11.000 maisons détruites, 9000 endommagées et 25.000 personnes recueillies 
dans les centres de secours. La fourniture d’eau dut etre interrompue pendant plusieurs jours (2). 
1960 - Caro1 - 26 février 
C’est le plus violent cyclone qui ait touché Maurice, un des plus intenses du sud-ouest de I’océan Indien. Il a traversé I’ile du 
nord au sud, 20 jours après Alix. Le passage de I’ceil, d’un diamètre de 55 km, environ. dura 4 heures. Sa violente a rejeté au 
second planceluid’avrill892. Lesplusfortes rafalesatteignirent 159miles/hà Port-Louisetà Médine (134en 1892). Lavitesse 
(1) DAVY E.G. and PADYA B.M. -The cyclones of March and Apri1 1958, Revue agricole et sucrière de /‘ile Maurice. mai-juin 1958 
(2) Le Cernéen du 21 janvier 1980. 
DAVY E.G. -The cyclone season 1959-80. Revue agricole et sucrihe de /‘ile Maurice, vol. 39, mai-juin 1960. n” 3. p. 124. 
Revue agricole et sucrihe de /‘ile Maurice, janvier-février 1960. 
Cycrone Alix. Mauritius Legislative Council sessional paper, no 2 of 1960. 
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moyenne horaire la plus forte fut de83 miles/h, soit 134 Km. La pression descendit à942 mb (707 mm) à Port-Louis (au niveau de 
la mer). C’est la plus basseenregistrée a Maurice. Les précipitations furent très importantes : 509,5 mm à Vacoasdont 340 le 27 
(453 mm en deux jours), 320 à Plaisance, en deux jours. 
Il y eut d’énormes dégats : 70.000 maisons et batiments détruits, 150 bateaux de peche coulés, les forets saccagées, 80.000 
personnes sans abri, 42 morts, 1.700 blessés. 50 % des Cannes, toutes les petites cultures furent perdues ainsi que 400 vaches 
laitières. 
A Curepipe. le vent abima le Collège, la bibliothèque Carnegie, I’église Ste-Thérèse et l’hotel de ville. A Quatre-Bornes 
aussi, les dégats aux habitationsfurent importants. L’eau envahit une partiede Mahébourg ; un hangarde I’aéroportfutécrasé. 
Au Port, à I’Albion Dock, 80 % des marchandises furent détruites. “Port-Louis, dit un témoin, offre I’aspect d’une ville 
bombardée. Presque tous les batiments ont été touchés. L’églisede I’lmmacuIéeConception et lacathédrale ont été endomma- 
gées. La p1ac.e d’Armes n’est plus qu’un amas d’arbres et de branches cassées. Le jardin de la Compagnie n’est qu’un fouillis 
d’arbres mutilés et de branches entremelées d’oti monte une odeur de sève meurtrie” (1). 
1961 - Béryl - 25 décembre 
Formé au nord-ouest de Maurice, il s’est dirigé d’abord vers le sud-est. 
Le 24 décembre, alors qu’il était à 50 miles au nord de I’ile, il obliqua vers le sud. Dans la nuit, le centre était à 15 miles au 
nord-ouest de Port-Louis et y resta jusqu’au 25 au matin. Il reprit alors son déplacement et longea la cote ouest. 
Cecycloneaétéaccompagnédefortespluies:760mmàVacoas,dont306en 1 jour,611 mmendeuxjours.Lesventsont 
soufflé, dans tette station, 22 heures au-dessus de 30 miles à I’heure et 3 heures au-dessus de 40. Les plus fortes rafales 
atteignirent 104 miles à I’heure. 
La cote ouest fut la plus touchée, la région du Morne, en particulier. 
A Curepipe, une maison et une boutique s’écrasèrent et au Camp Cava& une voiture fut emportée par les eaux. 
Le mur d’enceinte du stade de Rose Hill, reconstruit après Caro& fut de nouveau détruit ; un pied d’eau recouvrit le stade 
Candos. Mais ce sont, dans toute I’ile, les arbres fruitiers et les cultures vivrieres qui souffrirent le plus. On recensa 20 blessés (2). 
1962 - Chantal - 3 janvier 
Passe le 3 à 120 miles de la cote sud-est. A Plaisance, la pression descend à 998,6 mb à 12 heures. La vitesse maximum du 
vent est de 29 nceuds et de 48 dans les rafales. Les précipitations sont faibles : 64,5 à Vacoas. Il n’y eut pas de dégats. 
Jenny - 26 février 
Ce cyclone de forte intensité et de petit diamètre a atteint Maurice deux ans, jour pour jour, après Carol. Sa vitesse de 
déplacement fut remarquablement rapide : 20 miles à I’heure. Il frola la cote nord de I’ile le matin du 28 et passe au nord de La 
Réunion I’après-midi. 
La pression, à Plaisance, fut de 995,2 mb le 28, à trois heures, et la vitesse maximum du vent de 56 miles à I’heure (92dans 
les rafales) ; plus près du centre, à Fort William, on enregistra des rafales de 136 miles/h (219 Km/h). 
Les précipitations furent relativement faibles : 221,8 mm à Vacoas, dont 125 en 24 heures, et 100 mm à Plaisance. 
La rapidité du déplacement surprit les habitants et il y eut beaucoup de dégats et de victimes : 18 morts et 125 blessés. 
“Le temps était beau jusquedans I’après-midi du 27, raconte un témoin, rien ne laissait présager à la plus grande partie de 
la population qu’un cyclone violent s’abattrait sur I’ile dans la nuit meme. Peu de gens, en effet, étaient au courant de 
I’avertissement de cyclone de classe Il, émis par les services météorologiques, à 17 heures, le 27. Le temps, alors, s’était si peu 
détérioré à Maurice, que l’on avait peine à croire qu’un cyclone foncait sur I’ile. A 3 h 15, au matin du 28, lorsque I’avertissement 
declasse Ill futémis, lecyclonefrappaitdéjàànosportes. Quatre heuresplustard,dansuneviolenceinouFe, ils’abattaitsur La 
Réunion où des rafales dépassèrent 150 miles à I’heure” (3). 
Il y eut, à Maurice, 1625 maisons détruites, 5000 endommagées ; 8000 personnes cherchèrent refuge dans les abris. La 
région la plus touchée fut la bande cotièreentre Cap Malheureux et Port-Louis. Les cultures ne furent pas trop malmenées, car le 
passage fut rapide et le vent ne souffla que d’un seul coté. Les dégats aux récoltes furent évalués à 10 %. 
Amy - 14 ottobre 
Dépression tropicale de faible intensité qui passe au nord de I’ile, le 14. La pression, à Plaisance, est de 1012,7 mb et les 
vents faibles : 25 miles à I’heure et 42 dans les rafales (49 à Vacoas). Les précipitations faibles, elles aussi, sont de 72 mm à 
Vacoas, 41 à Piaisance. Il n’y eut aucun dégat. 
Bertha - 4 décembre 
Dépression tropicale d’intensité modérée et de petit diamètrequi passa entre Maurice et Rodrigues, au tours de la nuit du 
3 au 4 décembre. 
On releva une pression de 1004.3 mb à Plaisance, le 4, une vitesse maximale du vent de 26 miles à I’heure (47 dans les 
rafales) et de faibles précipitations : 84 mm à Vacoas, 32 à Plaisance. 
1964 - Danielle - 20 janvier 
Ce cyclone s’est formé le 15, entre Diego Garcia& St Brandon. 
(1) Le Cernéen des 3-4-5 mars 1980. 
Revue agricole et sucfière de /Ve Maurice, mai-juin 1960. 
(2) Le Cernéen du 27 décembre 1961 et Revue agricole et sucrière de /ne Maurice, janvier-février 1962. 
(3) Revue agricole et sucrière de /Ve Maurice, mars-avril 1982 et Le Cernéen du 2 mars 1962. 
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Le 18, il est à 120 miles au nord-ouest de Maurice. Stationnaire pendant 24 heures, il s’intensifiesur place. Quand il reprend 
sa marche, il se dirige vers le sud-sud-est, à la vitessede 12 nceuds. Le centre est à 25 miles de la cote ouest, le 20 à 3 heures du 
matin et une partie du calme passe sur le Morne, ou la pression tombe à 964 mb (723 mm). 
. 
La vitesse maximale du vent est de 73 miles à I’heure à Plaisance et de 136 dans les rafales. 
Les précipitations très élevées (823 mm à Vacoas, dont 495 en 24 heures) mettent heureusement fin à une sécheresse qui 
durait depuis 8 mois et menacait sérieusement les cultures au nord et à I’ouest. 
Les localités les plus touchées sont Moka, St-Pierre et la région entre Ferney et la Grande Rivière Sud-Est. Le bilan est de 
trois morts, 22 blessés, 200 maisons détruites, 250gravement endommagées, 600 inondées. 17.000 personnes furent recueillies 
dans les refuges. 
Gisèle - 27 février 
De petit diamètre, il s’est formé à 200 miles au sud-ouest de Diego Garcia, le 23. 
Il passe à l’est de St Brandon, le 25, et au nord-ouest de Maurice le 27. Le 29, il frale le nord de La Réunion, où il provoque 
des pluies très abondantes. 
A Maurice, la pression descend à 9905 mb. La vitesse maximum du vent est de 40 miles à I’heure. 68dans les rafales et les 
précipitations de 237 mm à Vacoas et de 82 à Plaisance. 
Harriet - 6 mars 
Formé le 4, au nord-est de St Brandon, il passe à 150 miles environ au nord de Maurice, le 6 mars. Son intensité est modérée 
: pression à Plaisance : 1004,i mb ; vitesse maximum du vent : 28 miles et41 dans les rafales. A Vacoas, ces dernières atteignent 
64 miles et à I’ile Plate 62. Faibles précipitations : 123 mm à Vacoas, 44 à Plaisance. 
Bessy - 10 décembre 
Dépressiorr tropicale de petit diamètre et de faible intensité formée le 7, au sud-sud-ouest de Diego Garcia. 
Le 10, elle est à 50 miles au nord-est de Maurice et se comble. Elle n’a eu que très peu d’effet sur I’ile 00 la pression ne 
descendit pas en-dessous de 1009,8 mb. La vitesse maximum du vent fut de 18 miles à I’heure et de 40 dans les rafales (44 à 
Vacoas). Il tomba 28 mm d’eau à Vacoas et 10 à Plaisance. 
1965 - Freda - 8 janvier 
Formée au sud-ouest de Diego Garcia, cettedépression tropicale longe la cote nord de Rodrigues et se situe, le 8. à 200 km 
à l’est de Maurice. 
Ses effets sur I’ile sont peu importants : la pression à Plaisance ne descend pas en-dessous de 1005,2 mb ; la vitesse 
maximum du vent est de 21 miles à I’heure et ‘de 33 dans les rafales. Les précipitations sont insignifiantes : 1,7 mm à Vacoas, 
0,9 mm à Plaisance. 
1966 - Denise - 7 janvier 
Formé à l’est-sud-est de Diego Garcia, ce cyclone passe, le 6, à 75 miles au sud de St Brandon et le matin du 7, il est à 40 
miles au nord-ouestde Maurice. La pression la plus basse, 986 mb, est enregistrée à I’ile Plate, au nord. La vitesse maximum du 
vent, à Plaisance, atteint 46 miles à I’heure et 89 dans les rafales, mais, plus près du centre, celles-ci sont de 106 miles à I’heure à 
I’ile Plate et de 103 à Fort William. Dans tette station, le vent souffle pendant 11 heures au-dessus de 40 miles, mais ses effets sont 
limités à cause de la constante dans la direction. 
Les pluies sont abondantes : 438,5 mm en 48 heures, à la Mare aux Vacoas, 3985 à Curepipe. Plaisance, cependant. ne 
recoit que 143 mm. 
Denise traverse ensuite La Réunion. 
Kay - 24 mars 
Formé au nord-est des iles Cocos, le 14 mars, il est, le 21, au nord-est de St Brandon. puis, se dirigeant a la vitesse de 8 
nceuds vers le sud-sud-ouest, il passe à 100 miles à l’est de Maurice, le 24. 
La pression, à Plaisance, est de 1001,6 mb, la vitesse maximum du vent de 30 miles/h et de 54 dans les rafales. Il ne tombe 
que 123 mm d’eau à Vacoas et 445 à Plaisance, en 4 jours. 
1967 - Gilberte - 14 janvier 
Formé dans la région de Diego Garcia, les 6 et 7, il passe à proximité de St Brandon le 12 et longe la cote est de Maurice, le 
14 après-midi. 
A I’ile Plate, la pression tombe à 970,6 mb (728 mm). A Plaisance, la vitesse maximale du vent est de 45 miles à I’heure et les 
pluies atteignent au total 420 mm à Vacoas, en 48 heures et 120,9 à Plaisance. 
Les dégats sont minimes : quelques batiments endommagés, des routes inondées, les services électriques et téléphoni- 
ques désorganisés. On compte 8 blessés, dont un grave ; 9.000 personnes trouvent refuge dans les abris (1). 
Carmen - 26 décembre 
Forméau sud d’Agalega, le 20, il est de forte intensité quand il arrive près de Rodngues le 24, donnant des vents de 80 miles 
à I’heure. 
Il est resté loin de Maurice, où la pression n’est jamais descendue en-dessous de 10045 mb. A Plaisance, les rafales n’ont 
pas dépassé 33 miles à I’heure et les précipitations 40 mm. 
(1) Voir la description détaillée de ce cyclone page 
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1968 - Ida - 15 février 
Dépression de faible intensité, formée au sud-est d’Agalega. Elle passe le 15 à proximité de Maurice et se comble 
lentement au sud-est de La Réunion, les jourssuivants. La pression est de 1001 mb à Plaisanceet la vitesse desvents de 31 miles 
à I’heure? A Vacoas, on enregistre des rafales de 65 miles. 
Cette dépression met fin à une sécheresse qui sévissait depuis plus d’un mois ; Vacoas recoit 178 mm d’eau. 
Monique - 30 mars 
Formé au sud-est de Diego Garcia, il frale Rodrigues le 29, où la pression tombe à 935,2 mb (la plus basse enregistrée 
jusqu’alors dans I’océan Indien). A Maurice, où elle ne descend pas en dessous de 1002,6 mb, les vents ne dépassent pas 32 miles 
à I’heure et 57 dans les rafales (174 miles/h à Rodrigues), Plaisance et Vacoas ne recoivent respectivement que 12 et 81 mm de 
pluie. 
1969 - Hékne - 24 mars 
Dépression de faible intensité, formée le 21 au nord-est d’Agalega, elle passe, le 24, à 50 mi1es.à l’est de Maurice 00 la 
pression est de 1003 mb ; les vents sont insignifiants, 5 miles/h et les précipitations également : 11,3 mm à Vacoas. 
1970 - Louise - 29 mars 
Formé le 22, à 350 miles environ au sud-sud-ouest de Diego Garcia, ce cyclone s’intensifie rapidement et suit une 
trajectoire sud-sud-ouest jusqu’au 26 ; il oblique alors brusquement vers I’ouest, passe au nord de Rodrigues et, se recourbant 
une deuxième fois, arrive à 90 miles à l’est de Maurice, le 29. 
La pression, à Plaisance, descend à 988,3 mb et les vents atteignent un maximum de44miles à I’heure (84dans les rafayes). 
Vacoas recoit 133 mm d’eau et Plaisance 91,5 mm. 
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ANNEXE I 
Part des pluies cycloniques dans les moyennes mensuelles à Vacoas 
Période 1960-1969 (en pourcentage) 
JANVIER 
Années Total des précipitations Cyclones 
Pluies cycloniques Pourcentage 
1960 862,2 Alix 644,5 
1961 126,l 
1962 308.3 Chantal 64,5 
Daisy 75,5 285,4 
Flora 1454 
1963 219.6 Delia 105,4 
1964 851,7 Danielle 824 
1965 362,5 Freda 106,2 
1966 431 Denise 363 
Evelyn 12,8 
I 
375.8 
1967 540,5 Gilberte 420,6 
1968 156,8 
1969 961 
Total 3960,8 2761,7 
Moyenne 396 276,17 69 
FEVRIER 
1960 589,5 
1961 65,l 
1962 512.7 
1963 321 ,l 
1964 438,7 
Caro1 
Gina - 
Hélène 
Jenny 
Fanny 
Grate 
Frances 
Giselle 
497 
178,l 
89,l 
187,l > 
454.3 
53,6 
24.3 l 77,9 
19,l 
237.4 256,5 
1965 193 Judy 4,2 
Kathleen 32,8 l 
37 
1966 149 
1967 139,4 Huguette 57,5 
1968 518,l Ida 178 
1969 203,5 Dany 83,7 
Total 3130.1 1641.9 
Moyenne 313 164,19 52,46 
MARS 
1960 266,3 
1961 238,8 
1962 360,5 
1963 109,3 
1964 346,4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Total 
Moyenne 
317.6 
277;8 
327,5 
427,l 
212,2 
-- 
2883,5 
288935 
Diane 38,8 
Jenny 69 Kate 44 I 
Harriet 123,4 Ing id 32 l 
W 
- 
Karine 183 Monique 6 ,6 1 
Hélène 
113 
155,4 
123,6 
246.6 
17,3 
684,7 
68.47 23,5 
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AVRIL 
Années Total des précipitations 
Cyclones Pluies cycloniques Pourcentage 
1960 49,2 
1961 163.8 
1962 144,l Maud 102.8 
1963 166,8 
1964 229,7 
1965 330,8 
1966 85.3 
1967 218,7 
1988 44,6 
1969 269,3 
Total 1702,3 102,8 
Moyenne 170,23 . . . lo,28 6 
MAI 
1960 57.8 
1961 129;7 
1962 178,6 
1963 89,9 
1964 130,7 
1965 125,5 
1966 22,3 
1967 121,6 
1968 90,8 
1969 113,4 
Total 1060,3 
Moyenne 106,03 
Rose 75,7 
JUIN 
1960 138,2 
1961 219,8 
1962 55,8 
1963 93 
1964 
1965 
1966 
91,4 
2;;,8 
1967 12419 
1968 66,6 
1969 98.5 
Total 1245 
Moyenne 124,5 0 
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JUILLET 
Années Total des précipitations 
Cyclones Pluies cycloniques Pourcentage 
1960 88,5 
1961 189 
1962 61,3 
1963 142,8 
1964 146,4 
1965 224,5 
1966 102,l 
1967 172.1 
1968 160;7 
1969 150,8 
Total ;438,2 
Moyenne 143,8 0 
1960 
1961 
1962 3
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 9
Total 
Moyenne 
64,2 
186,5 
E2 
64:3 
190,l 
135,4 
188 
15: 
1117,7 
111.7 
AOUT 
Anne 12,6 
Breda 70,7 l 
83,3 
83,3 
8,33 7,4 
SEPTEMBRE 
1960 138,2 
1961 219,8 
1962 55,8 
1963 93,0 
1964 91.4 
1965 75.0 
1966 261,8 
1967 124,9 
1968 86,6 
1969 98,5 
Total 1146,3 
Moyenne 114,6 0 
OCTOBRE 
Années 
1960 
Total des 
précipitations -- 
44.4 
Cyclones Pluies cycloniques Pourcentage 
1961 24;2 
1962 135,7 A~Y 83,8 
1963 75,7 
1964 157,4 
1965 111,5 
1966 21,8 
1967 144 
1968 39,9 
1969 125 
Total 
Moyenne 
767,l 83,8 
76.70 8,38 10.8 
NOVEMBRE 
1960 118,5 Anna 36 
1961 71,3 
1962 100.9 
1963 284,3 
1964 34.2 
1965 251;4 
1966 78 
1967 236,9 
1968 59,3 
1969 51,9 
Total 128637 36 
Moyenne 128,67 386 23 
DECEMBRE 
1960 82,l 
1961 1362 
1962 174,8 
1963 42,4 
1964 153 
1965 55,4 
1966 340,2 
1967 209 
1968 166,8 
1969 397-g I 
Total 2984,3 ’ 
Moyenne 298,43 
Beryl 
Bertha 
Amanda 
Betty 
Arlette Bessie 
Colette 
Elisa 
Belinda 
Carmen 
8456 
91.8 
20,4 
12,7 f 
33,l 
62 28,3 f 34,5 
45,9 
12,6 
f 
58.5 
44,l 21,6 f 
65,7 
1129,2 
112,9 38 
CHAPITRE XIX 
LA FREQUENCE DES TYPES DE TEMPS 
Une étude de la fréquence des types de temps exige une simplification, un regroupement qui concernera essentiellement, 
ici, les perturbations dans le courant d’alizé. Les difficultés de leur identification et les manifestations souvent voisines qui les 
accompagnent le justifient. Ondes d’est, talwegs d’altitude, “cut off”, lignes de convergente, bandes nuageuses, figurent donc 
dans les tableaux ci-dessous sous I’étiquette “alizé perturbé” (AP). 
Les temps cycloniques, en revanche, ont été subdivisés en plusieurs types : précyclonique (DCl), cyclonique (DC2). 
postcyclonique (DC3). Ont été distinguées aussi les dépressions mort-nées, en voie de comblement, ou sans vent (DC4). mais 
dans les tableaux récapitulatifs, tous ces types sont rassemblés sous l’appellation DC (temps dépressionnaire cyclonique). 
La répartition des types de temps est ainsi la suivante : 
Pour les temps anticycloniques : 
- Temps d’alizé fort et pluvieux 
- Temps d’alizé fort et ensoleillé 
- Temps d’alizé modéré pluvieux 
- Temps d’alizé modéré et ensoleillé 
- Temps d’alizé de sud, avec advection d’air froid 
- Temps d’alizé perturbé 
- Temps d’alizé de nord-est 
- Temps d’alizé faible 
- Présence de petites cellules anticycloniques 
Pour les temps dépressionnaires : 
- Temps dépressionnaire lié au passage d’un 
couloir frontal 
- Temps dépressionnaire lié au passage d’une 
dépression extratropicale 
- Temps dépressionnaire lié à la descente de 
la zone de convergente intertropicale’ 
- Temps dépressionnaire à faible gradient 
- Temps cyclonique 
a) précyclonique 
b) de cyclone 
c) postcyclonique 
d) cyclonique sans vent 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
Dfg 
DC 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
Il aurait été souhaitable de faire porter le calcul de la fréquencede chacun de ces types sur un échantillonnage très large. 
Malheureusement, la détermination et la classification de chaque temps nécessite I’examen d’un grand nombre d’éléments : 
cartes synoptiques de surface, cartes d’altitude, sondages, coupes des vents, en particulier. Le rassemblement de toutes ces 
données pour une langue série a été impossible. Il a fallu se contenter des renseignements de la seule période 1963-1967. soit 
1826 jours. 
Les résultats obtenus permettent, certes, une approximation assez satisfaisante, mais on ne peut prétendre leur demander 
une valeur absolue et définitive et leur interprétation doit etre faite, avec prudente. 
On trouvera dans les tableaux qui suivent : 
1) La répartition jour par jour, de 1963 à 1967, des différents types de temps (tableaux 1 à 5). 
2) La répartition année par année (tableaux 6 à 10). 
3) La répartition par mois et les pourcentages de chaque type (tableaux 11 à 24). 
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TABLEAU 1 - 1963 
J F M A M J J A S 0 N D 
1 DF2 af AM2 AM1 AP AP AP AM1 AP AS AP af 
2 DF2 af AM2 AM1 AM1 AP AP AF1 ai AS af af 
3 ANE af AM2 AM1 af ANE AF1 AF1 AM1 AM1 ANE af 
4 ANE AM2 AP AP DF2 DFl AM2 AF1 AM2 AM1 ANE af 
5 ANE AM2 DC1 AP AS DFl DFl AP AP AP AP AM2 
6 DF2 AMI DC1 AMI AS ANE AM1 AM1 AP AP AP AM2 
7 DF2 AM1 DC1 af AP AM1 AF1 AM2 AP AP af AM2 
8 DF2 af AC DC4 af ANE AF1 AP AM1 af DFl DC1 
9 AC af DC1 DC4 AS ANE ANE AP AM2 af Dfa DC1 
10 AC ai DC3 DC4 AM2 DFl ANE af AF1 DFl AP DC2 
11 AM2 AP Dfg DC4 AM1 AC AM1 DFl AF1 AM1 af DC2 
12 AM2 AP af af AM1 AC AM1 DFl AF1 AM1 af DC3 
13 AF2 DC1 AP af af AC AM1 AS AP AM1 DFl DC3 
14 DC1 DC2 AF1 af af AM1 ANE AC AP AM1 af af 
15 DC2 DC3 AP af AM2 AM2 ANE AC AP AM1 AP af 
16 DC2 DC1 AM1 Dfg AM2 AM2 ANE af AF1 AP af af 
17 DC3 DC1 AM1 ai af AP AM2 af AM1 af af ANE 
18 DC3 DC1 AP af DFl AF1 AM1 af AP AP AM2 ANE 
19 DC3 DC1 af DFl DFI AF1 AM1 DFl DFl AP AF1 ANE 
20 DC3 DC3 Dfg af AM1 AM1 AM1 DFl AP DFl AS af 
21 ANE Dfg ANE af AM1 AM2 DFl af AS AS AM2 AM1 
22 ANE Dfg AM2 af AC AM1 AM2 AM2 AP AM1 AM2 AM1 
23 ANE AP AM2 AP af AM1 AF1 AM2 ANE AM1 AM1 DC1 
24 af AP AP AM1 DFl af AP AM1 AM2 AM1 AM1 DC1 
25 af AP AF1 AP AM2 DFl AM1 AP AM1 AM1 AP DC2 
26 DF2 AP AF2 ai AP DFl AP AP AP AP DFl DC3 
27 DF2 ANE AM2 DF2 AM1 AS, DFl AM1 DFl AP AP af 
28 DF2 AC AM2 DF2 AP AM1 AS AM1 AM1 af AM1 AS 
29 AM2 
30 AM1 
AM1 DF2 AP AM1 AS 
AM2 AP AP AP AM1 
AM1 af af af 
AM1 DFl DFl DFl 
AM2 
AM1 
31 AM1 AM2 AP AM1 AM1 AM1 af 
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TABLEAU 2 - 1964 
J F M A M J J A S 0 N D 
1 AM1 DC1 DC3 AC DC1 AM2 AC AF1 AF1 AM1 DFl AM2 
2 AP DC1 DC3 Dfg DC1 AP DFl AF1 AF1 AM1 DFl af 
3 AM2 AC AC AC AF2 af AC AF1 AP AM2 AS af 
4 AM2 AC DC1 af AF1 af AM2 AM1 AF1 AM1 AM2 ANE 
5 AM2 DC1 pc2 DFl AF1 AM1 AM2 AM2 DFl AF1 AM1 DC1 
6 AM2 DC1 DC2 AP AM1 AM1 AC DFl DFl AP AM1 DC2 
7 af DC2 DC2 AF1 DFl AM1 af AM1 AC AF1 AM1 AC 
8 AM2 DC2 DC3 AM1 DFl AP DFl AF1 AF1 AF1 AM1 AM2 
9 AM2 DC3 AM1 AF1 AS af AS AF1 AP AF1 AM1 DC1 
10 AM1 DC3 DC1 AF1 AS Dfg AS AF1 AS AF1 -AM2 DC2 
11 AC Dfg DC1 AM1 AS AMI AS AF1 af AF1 AM2 DC4 
12 AC Dfg DC1 DFl AF1 AM2 AF1 AF1 AF1 AF2 af DC4 
13 DC1 Dfg AM1 AM1 AM1 AM1 AF1 AMI AF1 AF2 AC DC4 
14 DC3 DC1 Dfa AF1 AP AP AF1 AM2 AF1 AM2 AC AM2 
15 DC3 DC1 Dfg AF1 DFI DFl AF1 DFl AF1 DFl AC AM1 
I 
16 DC1 DC1 Dfg AF1 Dfg AM1 AF2 af AF1 AC AC af 
17 DC2 AC Dfg AF1 af AP AF2 AM1 AF1 af af ANE 
18 DC2 DC1 Dfg AM1 AM2 AP AM2 af AF1 AS af ANe 
19 DC2 DC1 Dfg AM1 AM1 AM2 AF2 af AF1 AM2 af ANE 
20 DC2 DC1 Dfg DFl AM1 af AM2 AM2 AM2 AM2 AM2 ANE 
21 DC3 DC2 AM1 DFl AP AM1 DFl AS af AM1 AC DFl 
22 AC DC3 AM1 DFl AM1 AMI AF1 ANE DFl AM2 AM2 af 
23 AM2 AC AF1 Dfg AP AM2 AF1 ANE DFl AM2 DF1 ANE 
24 AM2 AC AF1 Dfn AM2 AM1 AF1 AM1 af AM2 DF2 ANE 
25 AM1 DC2 AF1 AP AM2 af AF1 DFl AM2 AM1 AC Dfg 
26 AP DC2 AP AP AM2 DFl AF1 DFl ANE AF1 af af 
27 AM2 DC2 AM1 AS AS AS AF1 AS DFl AF1 ANE DC1 
28 af DC2 AM1 AF1 DFl AC af AF1 DFl AF1 AM2 af 
29 AM2 DC2 DF2 DFl AM1 AC AM2 AF1 af AF1 AM2 af 
30 DC1 DF2 DC1 AS AM2 AM1 AP AM1 AM1 AM2 ANE 
31 DC1 DF2 AM1 AF1 AF1 DF2 AM1 
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TABLEAU 3 - 1965 
J F M A M J J A S 0 N D 
1 AM2 DZ AM2 AP DC1 AM1 AM1 AF1 af AM2 AF1 DFl 
2 AM2 DZ AM1 AP AP ANE AP AF1 AF1 AM2 AF1 AF2 
3 AM1 DZ af Dfg DC2 DF2 AM1 AF2 AM1 AM2 AF1 AF1 
4 AP DC4 Dfg Dfg DC2 AC DF2 AM2 AMI DFl AF1 AF1 
5 AP DC4 AC af AF1 af DF2 AM2 AM1 DFl AF1 AM2 
6 AM2 DC1 AC af ANE ai DF2 AP AM1 AS ANE AM2 
7 DC1 DC2 af af Dfg af DF2 AF1 AM1 AF1 ANE ANE 
8 DC2 DC1 AC af AP DFl DF2 AM1 AM1 AF1 ANE DFl 
9 DC3 ANE DC1 AM2 AS AS af DFI DFl AF1 DFl ANE 
10 DC3 AM1 DC3 AP AM1 AS AS DFl AF1 AF1 AF1 AM1 
11 DZ AM1 AMI ai AM2 AF1 af AS AF1 AF1 AF1 DFl 
12 DZ DC1 AF1 af AM2 AF1 AM2 AS AF1 AF1 AF2 DFl 
13 DZ DC1 AF1 Dfg AM2 AP AM2 AM1 AM1 DFl AP AM2 
14 DFl DC1 AP Dfg DFl AF1 DFl AF1 AM2 DFl AM1 AM1 
15 DFl DC2 AF1 af DFl AP AP AM1 AM1 AF1 af AM2 
16 af DC2 AM1 af AS AM1 AF1 AP AM2 AP DFl AM2 
17 AF1 DC3 AM2 AM1 af AM2 AF1 AP AM2 AF1 AM1 AM2 
18 AF1 DC3 AM2 AP af af AF1 AP AM1 AF2 ANE ANE 
19 AF1 DC3 AM2 AM1 AP DFl AF1 AF1 AM1 AM2 ANE ANE 
20 AP Dfg AM1 AP AP AP AF1 AF1 DFl AP AC DFl 
21 AM1 Dfg AP AP AP AP AF1 AF1 AS AM2 DFl DFl 
22 AM2 af AP AP AM1 DFl AM1 AF1 AS DFl DFl af 
23 DC1 AC AP AP AM2 DFl AP AF1 AF1 DFl af ANE 
24 DC3 af AP AP AM2 af AF1 AF1 AF1 AF1 AM2 AM2 
25 DC3 AC AP AP AM1 ANE DFl AM1 ANE AF1 AM2 DFl 
26 DC3 AC AM1 DF2 AM2 af AP AM1 Di1 AF2 AF1 ANE 
27 DC3 AM1 AM1 DF2 AM2 af AM1 AM1 DFl AM1 AF1 AM2 
28 DC3 af AM1 DC1 AM1 af AM1 AM2 AM1 AF2 AF2 AM1 
29 DC3 AM2 DC1 AF1 af AF1 AM2 AF1 AF2 AF1 AF2 
30 Dfg AM1 DC1 AF1 AM1 AF1 ANE AM1 AF1 AM2 ANE 
31 Dfg AP AF1 AF1 ANE AF1 AP 
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TABLEAU 4 - 1966 
J F M A M J J A S 0 N D 
1 ANE AF2 DFl ANE AS AM2 ANE AP AF1 AS AM2 AM2 
2 AM2 AF2 AM2 DF2 AM1 AP ANE AP AP AF1 AM2 AM2 
3 AM2 AF2 AF1 DF2 AM1 DFl ANE AM1 AP AF1 AM2 AM1 
4 AFl. AF2 DC1 DF2 DFl AM1 AM1 AF1 AM1 AF1 AM2 AP 
5 DC1 AF2 DC1 af af AM2 AMI AF2 AM2 AM1 AM2 AP 
6 DC2 AP DC2 af DFl AF1 AM1 AF1 AM1 AM1 AM1 AP 
7 DC2 AP DC2 AP Dfg AF1 AF1 AF1 AM1 af AM2 ANE 
8 DC3 aP DC3 AM2 AC AF1 AF1 AF1 AM1 DFl AM2 ANE. 
9 DC3 ANE DC3 af AC AM2 AF1 AF1 ai AM1 DFl af 
10 DC3 ANE DC3 AM1 AS AiA af AP af AP AS AM2 
11 DFl ANE ANE ANE AS ANE AMI DFl af ANE AP AM2 
12 ANE ANE AM1 DFl AM2 DFl AF1 AF1 AP af AM1 AM2 
13 ANE AM1 DFl DFl af AP AF1 AP DFl AC DFl AM2 
14 AM2 ANE DF2 Dfg AM1 AP AF1 AP DFl af AM2 ANE 
15 af DC4 AS af ANE AP AS AM1 AM2 af ANE ANZ 
16 af DC4 AF1 af DFl DF2 AF1 DFl AM2 af ANE DC1 
17 ANE DC4 AF1 ai af DF2 AF1 
18 AM2 DC4 AF1 af AS AF2 AF1 
19 AF1 ANE AF1 AM2 AM2 AS AF2 
20 AM2 DZ DFI AM2 AP AF1 AP 
AM2 AM2 af DFl DC2 
AM2 AM2 af DFl DC3 
DFl DFl DFl DFl DC3 
DFl af AS AM1 DC3 
21 AM2 DZ DC1 DFl AM2 AF1 DFl 
22 AM2 DZ DC2 AM2 ANE AP af 
23 AM2 DZ DC2 AM2 DF2 DFl af 
24 AM2 DZ DC2 AM2 DF2 AS af 
25 AM2 ANE DC3 af af AF1 af 
26 AM2 AM2 ANE af af AF1 DFl 
AM2 AM2 AF1 af DZ 
AF2 AS ANE ANE DZ 
AF1 AP ANE ANE DZ 
AP AP ANE DFI DZ 
AF1 AM1 Dfg AP DZ 
AF1 af DFl AP Dfq 
27 AM2 AF2 ANE af af 
28 AM2 DFl af AP AC 
AF1 AS 
AF1 AF2 
AF1 DFl AM1 af Dfg 
AF1 af AM2 af Dfg 
29 ANE 
30 DFl 
af AP af AF1 AP AF1 af AM2 AC Dfg 
ANE DFI AM1 AF1 AP AF1 AC AP af DC1 
31 AF2 ANE AC AS AP af DC1 
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TABLEAU 5 - 1967 
J F M A M J J A S 0 N D 
1 DC2 AM2 DFl Dfg AP AP AP ÀFl AF1 af AP AP 
2 DC2 AP DFl Dfa AM2 AM2 AM2 AM2 af AC AP Dfa 
3 DZ AM2 af DFl AM1 AM2 AM2 AM2 af af AM2 DFl 
4 DZ AM2 DFl Dfg AM2 AF1 af AM2 AM2 DFl ANE DFl 
5 Dfg AM2 DFl Dfg AP AM1 af AM2 AP af AP Dfcr 
6 af AM2 Dfg Dfg AP AF1 DFl AP AP AM1 af DFl 
7 ANE DC1 DFl DFl AF1 AM1 AM2 AP AM2 AM1 af DFl 
8 AM2 DC1 Dfg DFl AF1 AF1 AM1 DFl DFl ANE AM2 AC 
9 AM2 DC1 Dfg AM1 AF1 AM2 ANE AF1 af ANE AM1 DFl 
10 DC1 DC1 Dfg af AS AM2 AP AF1 AF1 DFl af AP 
11 DC1 AC Dfg Dfg AF1 AF1 AP AM2 AF2 AP DFl af 
12 DC1 AC af Dfg AM1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 af DF2 
13 DC2 DC3 ANE Dfa AP AF1 AF1 AP AM1 AF1 af DF2 
14 DC2 DC3 AP DFl AF1 AM2 AF1 AF1 AF1 AF1 af DF2 
15 DC2 DC3 AP DFl AF1 DFl AF1 AF1 AM1 AF1 af Dfg 
16 DC3 DZ 
17 Dfn DZ 
ANE af AF1 AS AM2 AMI AM2 AF1 ANE Dfg 
ANE DF2 AM1 AF1 AM2 AF1 af AM1 af Dfa 
18 af DZ 
19 ANE af 
ANE AC AF1 AF1 AM1 DFl DFl AM1 af Dfg 
ANE AS AF1 AF1 DFl AC AP AM2 DFl Dfa 
20 ANE af af af AF1 AP AP DFl AF1 AF1 DFl DC1 
21 af af DFl AP AP AM2 AP DFl AF1 AF1 DFl DC1 
22 AM1 af af AP AF1 AS AP AS AF1 AF1 DFl DC1 
23 Ah2 af af DFl AF1 AF1 ANE AS AM1 AM1 DFl DC1 
24 af af af Dfa DFl AF1 AF1 AF1 AM1 AP AP DC1 
25 DFl af DZ Dfg AM1 AP AF1 AF1 AP AP DF2 DC1 
26 AM1 af DZ DFl AF1 AM1 AF1 AF1 AM2 af DF2 DC3 
27 AM1 AM2 Dfg DFl AF1 AF1 AF1 AF1 DF1 af DF2 DC3 
28 AM2 DFl Dfg Dfg AM2 AM2 AF1 AP AM2 DFl AC DFl 
29 AM2 Dfg AP AC AP AF1 AF1 AM2 AP AC AS 
30 AM2 Dfg AM1 AC AF1 AF1 AF1 AM2 AP AM2 AF1 
31 AM2 Dfg AP AF1 AF2 AP AF2 
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TABLEAU 6 
Récapitulation des types de temps pour I’année 1963 
J F M A M J J A S 0 N D Total % 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DF1 
DF2 
DZ 
Dfg 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
2 - - 2 4 3 4 - 1 - 16 4,4 
1 - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0.5 
2 2 3 5 6 7 10 8 5 12 3 3 66 18,l 
3 2 9 - 4 3 3 3 3 - 3 4 37 10,l 
3 1 2 1 1 3 1 1 13 3.6 
6 5 5 7 4 4 5 11 8 7 - 62 17,l 
6 1 1 - - 4 5 - 1 - 2 3 23 6,3 
2 6 2 11 6 1 - 5 2 5 8 10 58 15,8 
2 1 1 - 1 3 - 2 - - - - 10 W 
1 3 5 3 4 3 3 4 - 26 7.3 
8 - - 3 1 - - - - - - - 12 3,2 
0 
2 2 1 - - - - - - 1 - 6 15 
1 5 4 - - - - - - - - 4 14 %8 
2 1 - _ _ _ _ _ _ _ _ 3 6 13’3 
4 2 1 - - - - - _ _ - 3 10 2,7 
4 - - - - - _ _ - 4 1.1 
TABLEAU 7 
Répartition des types de temps pour I’année 1964 
J F M A M J J A S 0 N D Total % 
AF1 - - 3 8 3 - 11 11 12 10 - - 58 15,9 
AF2 
AMI 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
1 - 3 - - 2 - - 6 19’3 
3 - 6 5 7 9 1 5 1 6 5 2 50 13.7 
10 - - - 4 5. 5 3 2 7 8 3 47 12,9 
1 5 1 3 2 1 1 1 - 15 4,1 
2 - 1 3 3 5 - 1 2 1 - - 18 49 
2 1 - 1 8 12 3.3 
af 2 - - 1 1 5 2 3 4 1 5 7 31 83 
AC 3 5 1 2 - 2 3 - 1 1 6 1 25 6,9 
DFl - - - 6 4 2 3 4 6 1 3 1 30 8,3 
DF2 - - 3 - - - - - - 1 1 - 5 1,3 
DZ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 0 
Dfg - 3 7 3 1 1 - - - - _ 1 16 4,4 
DC1 4 10 4 1 2 - - - - - _ 3 24 66 
DC2 4 8. 3 - - - - - - - _ 2 17 496 
DC3 3 3. 3 - _ - - _ _ _ _ _ 9 22 
DC4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 0.8 
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TABLEAU 6 
Répartition des types de temps pour I’année 1965 
J F M A M J J A S 0 N D Total % 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
Dfg 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
8 
- 3 
3 8 
- 5 
- 7 
1 - 
3 2 
3 3 
- - 
3 - 
2 1 
5 1 
3 - 
3 1 
2 - 
- 
2 
1 
IO 
- 
8 
- 
- 
2 
- 
4 
3 
- 
- 
- 
4 3 
4 3 
7 1 
2 2 
5 4 
1 2 
2 9 
- 1 
2 4 
- 1 
- - 
1 - 
1 - 
2 - 
- - 
- - 
10 10 7 12 10 2 64 17,5 
1 - 4 2 2 9 2,5 
5 6 12 1 2 3 51 14 
2 4 3 5 3 8 43 ii,8 
1 2 2 1 - - 10 2,7 
4 4 - 2 1 1 41 11,2 
- 2 1 - 5 7 19 52 
2 - 1 - 2 - 31 85 
- - - - 2 - 8 22 
2 2 4 6 4 7 33 9 
5 - - - - - 8 22 
_ _ _ _ _ _ 6 136 
- - - - - _ 10 2,7 
- - - - - - 12 3,3 
- - - - - - 6 177 
------ 12 3,3 
------ 2 0.6 
TABLEAU 9 
Récapitulation des types de temps pour I’année 1966 
J F M A M J J A S 0 N D Total % 
AF1 2 - 5 - - 11 9 13 1 4 - - 45 12,3 
AF2 1 6 _ _ _ 1 2 2 - - - - 12 333 
AM1 - 1 1 1 4 1 4 2 5 4 3 1 27 7-4 
AM2 13 1 1 6 3 4 - 3 6 2 8 6 53 14,5 
AS - - 1 - 4 2 3 - 1 2 1 - 14 3,a 
AP - 3 - 3 1 5 3 7 5 2 2 3 35 9,6 
ANE 5 7 5 2 2 1 3 - - 4 4 4 37 10,l 
af 2 - 2 10 7 - 5 - 7 8 4 1 46 12.7 
AC _ _ _ _ 4 - - - 1 1 1 - 7 139 
DFl 2 1 3 4 4 3 2 4 4 3 6 - 35 9,6 
DF2 - - 1 3 2 2 - - - - - - 8 2.2 
DZ - 5 - - - - _ _ _ _ _ 5 10 2,8 
Dfg - - - 1 1 - - - - 1 - 4 7 13 
DC1 1 - 3 - - - - - - - - 3 7 199 
DC2 2 - 5 - - - - - - - _ 1 8 22 
DC3 3 - 4 - - - - _ - - _ 3 10 2.7 
DC4 - 4 - - - - ------ 4 1,1 
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TABLEAU 10 
Récapitulation des types de temps pour I’année 1967 
J F M A M J J A S 0 N D Total % 
AF1 - - - - 14 13 12 13 7 8 - 1 68 18.6 
AF2 _ - - _ _ _ _ 1 1 - - 1 3 098 
AM1 3 - - 2 4 3 2 1 4 5 1 - 25 6,9 
AM2 7 6 - - 3 7 5 5 7 1 3 - 44 12 
AS - - - 1 1 2 - 2 - - - 1 7 13 
AP - 1 2 3 6 4 6 4 4 6 4 2 42 11,8 
ANE 3 - 5 - - - 2 - - 2 2 - 14 3.8 
af 4 8 6 3 - - 2 - 4 5 9 1 42 11,5 
AC - 2 - 1 2 - - 1 - 1 2 1 10 2,7 
DFl 1 1 6 8 1 1 2 4 3 3 6 > 6 42 11.5 
DF2 - - - 1 - - - - - - 3 3 6 18 
DZ 2 3 2 - - - _ _ _ - - _ 7 2 
Dfg 2 - 10 1, - - _ - - - - 7 30 8.3 
DC1 3 4 ----_-_-- 6 13 3.5 
DC2 5 - _ _ _ _ - _ _ _ _ - 5 l-4 
DC3 1 3 ----_- - -- 2 6 l,7 
DC4 _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 
TABLEAU 11 
POURCENTAGE ANNUEL DES TYPES DE TEMPS 
1963 1964 1965 1966 1967 Moyenne 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
“f g 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
494 15,9 
085 13‘3 
18,l 13,7 
10,l 12,9 
36 4,l 
17,l 49 
6 383 
i5,a 83 
28 6.9 
7,3 83 
32 1,3 
136 484 
33 fv3 
1,‘3 496 
2,7 22 
1,l 03 
17,5 12,3 18,6 13,6 
2,5 3,3 098 1,7 
14 734 6,9 12 
11,8 14.5 12 12.2 
2x7 38 1.9 32 
11,2 9-6 11,8 10,9 
52 10,l 33 5.8 
83 12,7 11,5 11,5 
2.2 13 27 3.3 
9 95 11,5 9 
22 22 18 2.1 
196 2-a 2 1-3 
287 13 83 4 
3,3 13 3-5 33 
1,7 22 1,4 2,3 
3,3 2.7 1,7 2,5 
036 1.1 - 0.7 
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TABLEAU 12 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN JANVIER 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
Dfg 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
8 
1 
2 
4 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
13 
5 
2 
5 32 
2 193 
10 ‘55 
37 23,9 
5 32’ 
14 9 
11 7,l 
5 32 
5 3x3 
8 5,l 
5 32 
4 28 
11 731 
14 9 
19 12,3 
TABLEAU 13 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN FEVRIER 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF, _ _ _ _ _ _ _ 
AF2 - - - 6 - 6 483 
AM1 2 - 3 1 6 4,3 
AM2 2 - - 1 6 9 684 
AS _ _ _ _ _ _ _ 
AP 6 - - 3 1 10 7,2 
ANE 1 - 1 7 - 9 6,4 
af 6 - 3 - 8 17 12,l 
AC 1 5 3 - 2 11 7.9 
DFl - - - 1 1 2 134 
DF2 : - _ _ _ _ - 
DZ - - 3 5 3 11 73 
Dfg 2 3 2 - - 7 5 
DC1 5 10 5 - 4 24 17.2 
DC2 1 8 3 - - 12 886 
DC3 2 3 3 - 3 11 751 
DC4 - - 2 4 - 6 4,3 
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TABLEAU 14 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN MARS 
1963 1964 1965 1966 1987 Total % 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
Dfg 
DC7 
DC2 
DC3 
DC4 
3 
6 
3 
5 
4 
13 84 
1 0.6 
18 11,6 
15 9.7 
1 08 
2 15 997 
5 11 781 
6 12 73 
5 32 
6 9 53 
4 296 
2 2 133 
10 20 12,9 
12 777 
8 52 
9 58 
TABLEAU 15 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN AVRIL 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 - 8 - - - 8 5,3 
AF2 - - - - _ - _ 
AM1 5 5 2 1 2 15 10 
AM2 - - 1 6 - 7 487 
AS - 1 - - 1 2 193 
AP 5 3 10 3 3 24 16,6 
.ANE - - - 2 - 2 l,3 
af 11 1 8 10 3 33 22 
AC - 2 - - 1 3 2 
DFl 1 6 - 4 8 19 12,7 
DF2 3 - 2 3 - 8 534 
DZ - - - _ _ - _ 
Dfg 1 3 4 1 11 20 13.3 
DC1 - 1 3 - - 4 287 
DC2 - - - _ _ - _ 
DC3 - - _ _ _ _ _ 
DC4 4 - - - - 4 2,7 
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TABLEAU 16 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN MAI 
1963 7964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
Dfg 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
1 
2 
4 
4 
7 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
14 21 13,6 
1 0,7 
4 25 16,l 
3 21 13.6 
1 15 9-7 
6 22 14,2 
3 13 
16 10.3 
2 7 4,5 
1 13 8.4 
3 13 
3 13 
3 13 
2 1,3 
TABLEAU 17 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN JUIN 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 2 - 3 11 13 29 19.3 
AF2 - - - 1 - 1 46 
AM1 7 9 3 1 3 23 15.4 
AM2 3 5 1 4 7 20 13,3 
AS 1 1 2 2 2 8 5.3 
AP 4 5 4 5 4 22 14.8 
ANE 4 - 2 1 - 7 4,7 
af 1 5 9 - - 15 10 
AC 3 2 1 - - 6 4 
DFl 5 2 4 3 1 15 10 
DF2 - - 1 2 - 3 2 
,,Z _ _ _ - _ 
Dfg - 1 1 0.6 
DC, _ _ _ _ _ _ _ 
Dr-3 _ _ - _ _ _ _ 
DC3 _ - _ _ _ _ _ 
DC4 - - 
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TABLEAU 18 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN JUILLET 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
Dfg 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
4 11 
3 
10 1 
3 5 
2 3 
4 - 
5 - 
2 
3 
3 3 
70 9 
2 
5 4 
2 - 
1 3 
4 3 
3 
2 5 
2 2 
5 - 
12 46 29,7 
5 32 
2 22 14,2 
4 14 9 
9 58 
6 17 11 
2 10 63 
3 12 7,a 
3 13 
2 12 7,7 
5 32 
TABLEAU 19 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN AOUT 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 3 11 10 13 13 50 32,3 
AF2 - - 1 2 1 4 25 
AM-7 8 5 6 2 1 22 14,2 
Ati 3 3 4 3 5 18 ?1,6 
AS 1 2 2 - 2 7 45 
AP 5 1 4 7 4 21 13,5 
ANE - 2 2 - - 4 23 
af 5 3 - - - 8 52 
AC 2 - - - 1 3 13 
DFl 4 4 2 4 4 ia il,6 
DF’J _ - - _ _ _ _ 
DZ _ _ _ _ _ _ _ 
Dfg _ _ _ _ _ _ _ 
DC, c _ - _ _ _ _ _ 
DC2 _ - - _ _ _ _ 
DC3 _ - _ _ _ _ _ 
DC4 _ - _ _ _ _ _ 
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TABLEAU 20 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN SEPTEMBRE 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
Dfg 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
12 7 
1 12 
2 3 
1 2 
2 - 
1 1 
4 1 
1 - 
6 4 
31 20,8 
1 ‘33 
27 ia 
21 14 
5 324 
22 14,6 
3 2 
ia 12 
2 193 
20 13,3 
TABLEAU 21 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN OCTOBRE 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 - 10 12 4 8 34 21,9 
AF2 - 2 4 - - 6 33 
AM1 12 6 1 4 5 28 18.1 
AM2 - 7 5 2 1 15 997 
AS 3 1 1 2 - 7 4,5 
AP 8 1 2 2 6 19 12,3 
ANE - - - 4 2 6 379 
af 5 1 - 8 5 19 12.3 
AC - 1 - 1 1 3 13 
DFl 3 1 6 3 3 16 10,3 
DF2 - 1 - - - 1 08 
DZ - - - _ _ _ _ 
Dfg - - - 1 - 1 09’3 
DC, - - - _ _ _ _ 
DC2 - - - - _ _ _ 
DC3 - - - _ _ _ _ 
DC4 - - - _ _ _ _ 
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TABLEAU 22 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN NOVEMBRE 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 1 - 10 - - 11 7,3 
AF2 - - 2 - - 2 1,3 
AM1 3 5 2 3 1 14 93 
AM2 3 8 3 8 3 25 16,7 
AS 1 1 - 1 - 3 2 
AP 7 - 1 3 4 15 10 
ANE 2 1 5 4 2 14 93 
af 8 5 2 4 9 28 18.7 
AC - 6 1 1 2 10 6.7 
DFl 4 3 4 6 6 23 15,3 
DF2 - 1 - - 3 4 297 
DZ _ _ _ _ _ _ _ 
Dfg 1 - - - - 1 0.7 
DC, _ _ _ _ _ _ _ 
DC2 _ _ _ - _ _ _ 
DC3 _ _ - _ _ _ _ 
DC4 _ _ - _ _ _ - 
TABLEAU 23 
REPARTITION DES TYPES DE TEMPS EN DECEMBRE 
1963 1964 1965 1966 1967 Total % 
AF1 
AF2 
AM1 
AM2 
AS 
AP 
ANE 
af 
AC 
DFl 
DF2 
DZ 
Pfg 
DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
- 
- 
3 
4 
1 
- 
3 
10 
- 
- 
- 
- 
- 
4 
3 
3 
- 
- 
- 
2 
3 
- 
- 
8 
7 
1 
1 
- 
- 
1 
3 
2 
- 
3 
2 
2 
3 
8 
- 
1 
7 
1 
- 
7 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
6 
_ 
3 
4 
1 
- 
- 
- 
5 
4 
3 
1 
3 
- 
1 
1 
- 
- 
1 
2 
- 
1 
1 
6 
3 
- 
7 
6 
2 
- 
3 13 
3 1.9 
9 5.8 
21 13.6 
2 1,3 
6 3,a 
22 14,3 
20 12,9 
2 1,3 
14 9 
3 2 
5 3-2 
12 7,7 
16 10,3 
6 33 
8 5!2 
3 13 
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TABLEAU 24 
RECAPITULATION DES POURCENTAGES MENSUELS DE CHAQUE TYPE DE TEMPS 
J F M A M J J A S 0 N D Année 
AF1 3,2 - 884 5,3 13,6 19,3 29,7 32,3 20.8 21,9 7.3 1,9 13,6 
AF2 1,3 4,3 0,6 ’ - 0,7 0,6 3,2 2,6 0,6 3,9 1,3 1,9 1,7 
AM1 6,5 4,3 11,6 10 16,l 15,4 14,2 14,2 18 18,l 9,3 5,8 12 
AM2 23,9 6,4 9-7 4,7 13,6 13,3 9 li,6 14 9,7 16,7 13,6 12,2 
AS - - 0,6 1,3 9,7 5.3 5,8 4,5 3,4 4,5 2 1,3 3,2 
AP 3,2 -7,2 9,7 16,6 l4,2 l4,a li 13,5 14,6 12,3 10 3,8 10,9 
ANE 9 6,4 7,1 1,3 1,9 4,7 6,5 2,6 2 3,9 9,3 14,3 5,8 
ai 7,1 12.1 7,a 22 io,3 ‘10 7,8 5,2 12 12,3 la.7 12,9 11,5 
AC 3.2 7,9 3,2 2 4,5 4 1,9 1,9 1,3 1,9 6,7 1,3 3,3 
Tot. 57.4 48,6 58,7 63,2 84.6 87,4 89,1 88,4 86,7 88,5 81,3 56,8 74,2 
DF7 3,3 1,4 5,8 12,7 8,4 10 797 11.6 12 10,3 15,3 9 9 
DF2 5.1 - 2,6 $4 1,9 2 3,2 - - 0,6 2,7 2 Cl 
DZ 3,2 7.8 1,3 - - - - - - - - 3,2 1,3 
Dfg 2,6 5 12,9 13,3 1,9 0,6 - - 1,3 0,6 0,7 7.7 4 
DC1 7,1 17,2 7,7 2,7 1.9 - - - - - - 10,3 3,9 
DC2 9 8,6 5,2 - l,3 - - - - - - 3,9 2,3 
DC3 12,3 7,1 5,8 - - - - - - - - 5,2 2,5 
DC4 - 4,3 - 2,7 _ _ _ _ _ _ _ 1,9 0,7 
Tot. 42,6 51,4 41,3 36,8 15,4 12,6 12,2 11.6 13,3 11,5 la,7 43,2 25,a 
Le premier total est celui des types anticycloniques. le second celui des types dépressionnaires. 
Ces tableaux révèlent la nette prédominance des temps anticycloniques : 74 % contre 26 pour les types dépressionnaires. 
Ils peuvent etre classés dans I’ordre suivant : 
1) Temps d’ali& fort et pluvieux AF3 
2) Temps d’alizé modéré et ensoleillé AM2 
3) Temps d’alizé modéré pluvieux AM1 
4) Temps d’alizé faible af 
5) Temps d’alizé perturbé AP 
Ces 5 types représentent, à eux seuls, 60 % du total. 
Viennent ensuite : 
6) Les temps dépressionnaires liés au passage de couloirs 
frontaux et de dépressions extratropicales DFl et DF2 
7) Les temps cycloniques DC 
8) Le temps d’alizé de nord-est ANE 
9) Le temps dépressionnaire à faible gradient Dfg 
Sont peu fréquents : 
10) Le passage de cellules antitycloniques AC 
11) L’alizé de sud avec apport d’air froid AS 
12) Le temps d’alizé rapide et ensoleillé AF2 
13) La descente de la zone de convergente DZ 
En une année, il est donc possible d’Observer, en moyenne : 
50 iours d’alizé rapide AF1 
13,O % 
12,2 % 
12 % 
11,5% 
io,9 % 
11 , 1 % 
9,4 % 
5,8 % 
4 % 
3,3 % 
3,2 % 
1,7 % 
1.3% 
d’alizé modéré et ensoleillé AM2 
d’alizé modéré et pluvieux AM1 
d’alizé faible af 
d’alizé perturbé AP 
de temps cyclonique DC 
de temps dépressionnaire lié au passage de couloirs frontaux DFl 
d’alizé de nord-est ANE 
de temps dépressionnaire à faible gradient Dfg 
de temps anticyclonique associé au passage de petites cellules AC 
d’alizé de sud avec apport d’air froid AS 
de temps dépressichnaire lié aux dépressions extratropicales 
de temps d’alizé rapide et ensoleillé AF2 
de temps dépressionnaire lors de la descente de la zone de convergente intertropicale DZ. 
Les tableaux de la répartition mensuelle (12 à 23) confirment que : 
1) Les temps anticycloniques sont plus fréquents en hiver qu’en été. Le temps d’alizé rapide qui représente 20 à 35 % des 
types de temps, de juin à ottobre, voit ses pourcentages tomber à 4 ou 5 en été. C’est le cas aussr de I’alizé de sud avec coulée 
d’air froid, inexistant en janvier et février, rare en mars et avril, mais aux pourcentages élevés en mai, juin et juillet. Les temps 
d’alizé perturbé sont également plus fréquents d’avril (mois ou ils sont les plus nombreux) à ottobre. 
Les temps d’alizé modéré, bien que leurs pourcentages soient plus forts en hiverqu’en été, s’étalent, au contraire, sur toute 
I’année. 
L’alizédenord-estest,en revanche, pluscourantenétéqu’en hiver: 12à18%denovembreàjanvier,pour3à8%lesautres 
mois. 
2) Les temps dépressionnaires sont en général les temns d’été. C’est plus particulièrement vrai pour les temps cycloni- 
ques et les temps dépressionnaires liés à la descente de la zone de convergente intertropicale. On ne les observe que de 
décembre à fin avril, début mai. 
Les temps dépressionnaires à faible gradient se rencontrent surtout à la fin de I’été, en mars et avril, au déclin de la saison 
cyclonique. 
3) Les passages de couloirs frontaux et de dépressions extratropicales appartiennent à toutes les saisons, mais leur 
fréquence est plus grande d’avril à novembre : 10 à 15 %. 
Les petites cellules anticycloniques, génératrices de très beau temps, sont aussi communès à tous les mois. mais plus 
nombreuses, toutefois, en saison intermédiaire, en mai et en novembre, qu’en hiver. 
L’étude détaillée de ces fréquences pour chaque mois de I’année, objet du chapitre suivant, doit permettre de dégager la 
physionomie des saisons. 
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CHAPITRE XX 
LES SAISONS 
L’année se divise en deux grandes saisons : la saison chaude et la saison fraiche. Entre elles s’intercalentdeux périodes de 
transition, avril-mai et ottobre-novembre. 
pété s’étend sur quatre mois, de décembre à mars, et I’hiver, appelé ainsi par opposition, bien que les températures ne 
justifient pas ce terme, dure de juin à septembre. 
Les caracteres de ces deux saisons sont bien tranchés, bien contrastés dans tous les domaines. 
I - L’ETE 
C’est la période la plus chaude, la plus humide, la plus pénible de I’année. C’est, en particulier, la saison des cyclones. 
Pendant quatre mois, les hautes pressions subtropicales, centrées loin au sud, sont de faible intensité et le temps n’est 
influencé que par leur bordure nord. En revanche, la lignede convergente intertropicale, et avec elle la mousson de nord-ouest, 
demeure en permanente dans I’hémisphère Sud. Son action sur le temps relaie celle des hautes pressions méridionales. 
L’été est donc, d’abord, la saison des basses pressions. La moyenne, à Plaisance, est toujours inférieure à 1015 mb : 
1014,2 encore, en décembre, mais 
1011,6 en janvier, 
1011,5 en février, 
1011.8 en mars. 
Les variations pendant ces mois, on le voit, sont très faibles. 
La fréquence des temps dépressionnaires y est d’environ 40 à 50 % : 
43 % en décembre 
43 % en janvier 
51 % en février 
41 % en mars. 
Les temps cycloniques y tiennent la première place. A eux seuls, ils représentent 26 % du total : plus d’une journée sur4 est 
affectée par une perturbation cyclonique. 
De cefait, I’étédétient le record des précipitations. Toutes lesstations de I’ile, sansexception, ont leur maximum en tette 
saison. Le total des pluies recueillies pendant cesquatre mois représente, sur le plateau, à Curepipe, 44% de la trancheannuelle, 
à Plaisance52 % et à Pamplemousses, au Nord, 55 %. Dans lesstations de la cotesous levent, ce pourcentage est beaucoup plus 
fort encore, étant donné la faible quantité des pluies d’hiver : 71 à Médine. Les pluies d’été sont donc les plus abondantes, les 
mieux réparties géographiquement et l’on connait la part des seules pluies cycloniques dans les totaux : jusqu’à 69 %. 
Le rapport entre les précipitations enregistrées chaque mois dans la station la plus arrosée et dans celle qui l’est le moins 
est de 1 à 4 en mars et de 1 à 105 en aout. Autrement dit, en été, les précipitations s’étendent à toute I’ile et sont d’un ordre de 
grahdeur comparable, tandis qu’en hiver, I’écart est enorme étant donné I’inégale répartition des pluies d’alizé. 
Rapport entre les extremes des précipitations pour chaque mois de I’année 
(moyennes calculées pour la période 1931-1960). 
stations Maximum total en mm 
Janvier Provost 595 
Février Provost 634 
Mars Provost 649 
Avril Luchon 591 
Mai Bois Chéri 399 
Juin XVIe Mille 390 
Juillet Pétrin 328 
Aout Provost 315 
Septembre Eau Bleue 266 
Ottobre XVIO Mille 210 
Novembre Provost 278 
Décembre Eau Bleue 415 
stations 
Minimum 
total en mm Rapport 
Mont Choisy 
Barkly 
La Mivoie 
Chebel 
Mon Désert 
B. Vue Phare 
Balisage 
Clarence 
Mon Désert 
et Albion 
Albion et 
Riche Terre 
Riche Terre 
Trianon 
105 1 à 5,5 
143 1 à 4.3 
162 là4 
82 là7 
30 1 à13 
19 1 à 20 
15 1 à 22 
3 1 à105 
10 1 à26 
14 1 à15 
34 là8 
42 1 à10 
Du fait de I’activité cyclonique, I’été est la saison des vents les plus violents. Mais il est aussi l’époque des plus faibles, ceux 
qu’engendrent des anticyclones sans vigueur. 
Les vitesses moyennes peuvent aussi bien dépasser 10 nosuds, moyenne de janvier 1966, que se limiter, les mois sans 
cyclone, à 3,5 et meme à 2,9 nceuds, camme en janvier 1955 et en mars, 1953. 
Le tableau suivant montre également un pourcentage de calmes plus élevé I’été que I’hiver, la nuif surtout : 12 à 15 le jour, 
36 à 45 la nuit, de novembre à mars, contre respectivement 10 et 26 en juillet. 
Pourcentage des calmes à P!aisance 
(moyennes 1951-1960) 
J F M A M J J A S 0 N D 
Jour 12 11 15 14 15 10 10 9 6 7 10 12 
Nuit 36 30 42 40 35 24 26 23 25 32 40 45 
L’été est non seulement l’époque des ouragans mais encore celle des journées lourdes et orageuses, des averses drues de 
I’après-midi qui accompagnent ladescentede lazone de convergente intertropicale. Celleaussi des temps àfaible gradient où 
I’atmosphère est saturée et accablante, où I’air et la mer se figent dans une immobilité oppressante. 
Les taux moyens d’humidité relative ne descendent jamais en dessous de 90 la nuit (leur maximum est de 92 en février) et 
en dessous de 72 le jour, avec un sommet de 76,6 en mars. 
En altitude, la couche humide, en tette saison, s’étend à toute la troposphère, par suite de la suppression de l’inversion. 
A600 mb, I’humidité relative est de 66en janvier et de65 en juillet, soit un écart de 3, alors qu’à 500 mb, la différence est de 
24. 
Humidité relative en altitude, en été et en hiver 
Niveaux Janvier Juillet Différences 
500 mb 43 19 - 24 
600 47 23 - 24 
700 52 35 -17 
600 66 65 -3 
650 76 76 -2 
900 64 62 -2 
L’humidité élevée et I’instabilité de I’atmosphère se traduisent par une couverture nuageuse plus épaisse qui va de 5.2 
octas en janvier, à 5,6 en mars. 
Saison des pluies, I’étéestaussi celledes plus fortes températures. C’est l’époque des jours les plus longs et de la plus forte 
insolation. Les mois de janvier, février, mars, ont des valeurs moyennes sensiblement les memes : 29”3 en janvier, 292 en février, 
26O9 en mars, pour les maxima et 22,4, 22,5 et 22,4 pour les minima (relevés de Plaisance). 
Ces chiffres, n’atteignent jamais, toutefois, des niveaux excessifs. Le maximum absolu ne dépasse pas 39” sur la cote 
ouest, 35.9 à Plaisance et 35 à Pamplemousses. ce qui faisait dire à BERNARDIN de SAINT-PIERRE que “les chaleurs sont 
fatigantes quand le soleil est au zénkh”, mais qu”‘il lui semblait avoir éprouvé des chaleurs plus fortes dans quelques jours de 
I’été à St-Petersbourg”. 
Uneerreurseraitdecroirequecettesaison n’estqu’unesuccessiondetempschauds, humidesetaccablants,decyclones 
ou de marais barométriques. Ces types de temps sont certes caractéristiques. mais il s’y mele, au gré des variations du champ de 
pression, des périodes d’alizé faible ou modéré et meme des journées de ciel bleu et d’air Iéger. celles qui accompagnent les 
cellules anticycloniques, types de temps de saison intermediaire, égares au milieu de I’été. 
Car le passage d’une saison à I’autre s’effectue, non par rupture brutale, mais par à-coups. 
Les premières manifestations de I’été sont interrompues et entrecoupées de retours d’alizé qui vont en s’espacant et en 
raréfiant, mais qui peuvent encore etre très sensibles au cawr meme de la saison. 
Chacun des quatre mois a, dans cet ensemble, ses caractères particuliers, sa personnalité propre. 
DECEMBRE 
Décembre 
anticycloniques 
n’est encore que I’antichambre de I’été et I’influence des hautes pressions reste très marquée. Les temps 
y représentent 57 % du total, soit 17 jours environ. La pression, encore élevée, oscille autour de 1014,2 mb. 
Mais les alizés forts de I’hiver, frais et pluvieux, ont pratiquement disparu. Dominent pendant ce mois, le temps d’alizé de 
nord-est, chaud et humide, les journées ensoleillées d’alizé modéré d’est et d’ali& faible qui appartiennent davantage aux 
saisons intermédiaires qu’à I’été. 
On peut ainsi relever en moyenne, pendant le mois : 
- 5 jours d’alizé de nord-est, 
- 4 d’alizé modéré, et ensoleillé, 
- 4 d’alizé faible, 
- 1 à 2 d’alizé modéré pluvieux. 
A tette époque, la saison cyclonique est déjà commencée depuis deux mois, mais les dépressions. avant décembre, sont 
rares et de faible intensité. Leurs trajectoires, de direction zonale, passent trop au nord pour avoir une influente dirette sur le 
temps à Maurice. L’annonce de ces perturbations, dans les bulletins météorologiques, apparait camme le prelude de I’été mais 
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elle n’inquiete personne. Elle apporte, au contraire, I’espoir de quelques jours de pluie, ce que l’on attend souvent avec 
impatience. 
En décembre, en revanche, I’ile est directement menacée et l’on compte, en moyenne, six jours de temps cyclonique dans 
le mois. 
La descente de la zone de convergente intertropicale, peut aussi amener quelques jours de ciel couvert, de chaleur et 
d’orages. 
On compte également, en moyenne, 2à 3 journées de tempsdépressionnaire àfaible gradient, résultat de I’effacement des 
hautes pressions méridionales et de la translation de la zone de convergente intertropicale. 
Les talwegs frontaux, qui circulent au sud, sont plus rares. Leur déplacement est lent et leur passage mieux marqué ; ils 
s’étendent davantage vers le nord qu’en saison fraiche : ce sont les dernières manifestations de la saison des alizés. Leur 
moyenne est de 2 à 3 dans le mois. 
Décembre marque donc bien le début de I’été. On y rencontre encore I’arrière-garde des temps d’alizé, mais aussi les 
premières manifestations cycloniques, la hausse marquée des températures (25O à Plaisance, pour 23.5 en novembre), une 
augmentation tout aussi forte des points de rosée (2202, pour 20° en novembre), de la tension de vapeur (26 mb, contre 23). Les 
précipitationsysontnettement plusélevées,ainsiquelenombredejoursde pluie: 19au lieude 14lemoisprécédent, 179mm, 
pour 109 en novembre et cet accroissement n’est pas seulement le fait de I’activité cyclonique, mais aussi celui d’un apport plus 
grand d’air humide et instable venu du nord. 
Le dosage des différents types de temps est, évidemment, très variable. Certaines années, décembre appartient déjà 
totalement à I’été et certaines autres, il s’apparente davantage à la saison intermédiaire. 
L’exemple de décembre 1967 est une bonne illustration du premier cas, celui de décembre 1965, du second. 
Exemple d’un mois de décembre dépressionnaire : 1967 
Ce moissecaractérise par la prédominance écrasante des temps dépressionnaires : 24 jours sur31, dont 11 joursd’orages, 
et une pression moyenne de 1011,O mb, inférieure de 3 mb à la normale. 
Au début du mois, la zone de convergente intertropicale évolue entre 6 et lo” Sud et Maurice connait un temps d’alizé 
modéré perturbé. Les’hautes pressions méridionales s’affaiblissent ensuite et le gradient devient très faible sur tout le sud-ouest 
de I’océan. 
Le temps reste le meme pendant 6 jours, du 2 au 7 : basse pression, instabilité, faible brise, averses orageuses. 
Le 6, I’anticyclone se scinde en plusieurs cellules, dont l’une protège I’ile et lui apporte une journée de très beau temps. 
Le gradient reste faible, les jours suivants. Les 12,13 et 14, une dépression extra-tropicale, formée près de Madagascar, 
passe au sud des Mascareignes. Son évolution et celle d’une dépression tropicale, Belinda, au nord, provoquent sur la région la 
formation d’un vaste marais barométrique. Maurice connait, du 15 au 20, une nouvelle période de temps lourd et d’orages. 
Du 22 au 27, I’ile est sous I’influence du cyclone Carmen qui passe, le 24, à I’ouest immédiat de Rodrigues. 
Les derniers jours du mois, du 27 au 31, après I’éloignement du cyclone vers le sud, les hautes pressions se reconstituent 
au sud des Mascareignes et établissent, pour la première fois dans le mois, un régime d’alizé, de sud d’abord, le 29, avec apport 
d’air frais (le point de rosée baisse da 2%5 à Plaisance), d’est fort, ensuite, les 30 et 31. 
Ce mois présente, pour la majorité de ses moyennes, des écarts notables avec la normale (voir le tableau suivant). 
Humidité, point de rosée, tension de vapeur lui sont supérieurs et la pression, on l’a vu, est de 3O inférieure. 
Décembre 1965 offre un exemple oppos8, celui d’un mois à prépondérance anticyclonique. 
Les premiers jours, un anticyclone modéré stationne au sud des Mascareignes, alors que la zone de convergente 
intertropicale oscille loin au nord, entre les 5”“” et 10”m8 parallèles. Jusqu’au 4, Maurice subit un régime d’alizé fort et pluvieux, 
qui devient modéré et ensoleillé les 5 et 6. L’arrivée d’un couloir dépressionnaire a l’est de Madagascar, le 7, oriente le flux au 
nord-est. 
La période du 6 au 12 est marquée par le passage de deux couloirs frontaux, les 6 et 11, et I’établissement, entre les deux, 
d’un flux d’alizé modéré. 
Du 13 au 17, I’anticyclone qui fait suite au dernier talweg, donne un beau temps ensoleillé. 
L’approche d’un nouveau couloir dépressionnaire au sud de’ Madagascar, rétablit la situation du début du mois : 
orientation du courant au nord-est, avec temps chaud et humide, les 16 et 19, puis passage du couloirdépressionnaire, les 20 et 
21. 
L’ile connait ensuite un régime d’alize de nord-est, interrompu le 25 par le passage d’un nouveau talweg. L’anticyclone 
postfrontal rétablit, du 27 au 31, un temps d’alize d’est, modéré d’abord, les 27 et 26, fort ensuite, le 29. 
L’arrivée d’un autre couloir frontal au sud de Madagascar oriente de nouveau le flux au nord-est, les 30 et 31. 
Pendant ce mois, les régimes anticycloniques ont dominé 24jours sur31. Les temps dépressionnaires n’ont,éte représen- 
tés que par le passage des couloirs frontaux. Ce mais-ressemble ainsi davantage à un mois de saison mtermedrarre, par la 
constante des hautes pressions méridionales, qu’à un mois d’été. 
La pression moyenne a été nettement superieure (1015,8 mb) ala normale. L’humidité relative, en revanche, en est de 4% 
inférieure, le point de rosée de lo3 et la tension de vapeur de 1,6 mb. 
Moins importante% aussi, sont les précipitations, du fait de I’absence de perturbations cycloniques : 69,6 mm au lieu de 
179. Les températures sont aussi Iégèrement plus basses, en particulier les minima : 20°6 au lieu de 21°3, camme I’indique le 
tableau ci-dessous. 
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Variations des données climatiques à Plaisance en décembre 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h : mb 10151 1014.5 10!5,8 1012,9 1011,6 1014,6 
Point de rosée : OC 20,9 21,5 20,9 22,7 22.9 22.2 
Tension de vapeur : mb 24,6 25,3 24,2 27,l 26,5 26 
Humidité à 0 h TU : % 90 90 92 93 91 
Humidité à 9 h TU : % 68 El 68 76 77 72 
Précipitations : mm 53 110 70 269 169 179 
Nombre de jours de pluie 13 22 21 21 23 
Température max. : OC 28 28,5 28,3 29,l 28.6 ::7 
Température min. : OC 21 21,3 20,8 22 21,3 21:3 
Vitesse du vent : nceuds 
Nébulosité en octas : 2: :: 
68 64 696 63 
Durée de I’insolation : 232i1 280h 
4,3 52 48 
281h 236h 2l:h 247h 
JANVIER 
En janvier, le role des perturbations cycloniques augmente considérablement. Trente pour cent de leur total annue1 
évoluent à tette époque aux environs de Maurice où le temps en est affecté en moyenne 9 jours dans le mois. 
Aussi la pression est-elle plus basse qu’en décembre : 1011,6 mb contre 1014,2, et les quantités d’eau plus importantes. 
Plaisance recoit en moyenne 275 mm, soit 14 % des chutes annuelles, Vacoas 326 mm, soit 15 %. 
Janvier est ainsi l’un des trois mois les plus pluvieux de I’année. Le total des jours de pluie est en moyenne de 23 à 
Plaisance. Mais ce nombre peut aussi tomber à 8, camme en 1942, avec un total de 78 mm seulement, lorsque la sécheresse de 
fin d’année se prolonge sur une partie de I’été. 
Les autres types dépressionnaires ont une place plus modeste que les dépressions cycloniques. Le passage des 
dépressions polaires ou extratropicales peut durer deux jours en moyenne, la descente de la zone de convergente intertropi- 
cale, une journée, et on peut compter aussi un jour de temps à faible gradient. 
Comme décembre, il comparte encore un fort pourcentage de temps anticycloniques : 7 jours, en moyenne, d’alizé 
modéré ensoleillé, 3 d’alizé de nord-est, 2 d’alizé modéré pluvieux. Rares sont les temps d’alizé faible, ou perturbé ou rapide, 
ainsi que le passage de cellules anticycloniques. 
Par ailleurs, janvier est un des deux mois les plus chauds de I’année, avec des moyennes, à Plaisance, de 2903 pour les 
maxima et de 22”4 pour les minima et des valeurs absolues de 35O9 et 17”7. 
Tout cela montre les muitiples nuances que l’on peut rencontrer. Il existe des mois de janvier sans cyclones, avec de 
longues périodes d’alizé sec, des températures douces et peu de pluie et d’autres humides, lourds, à temps dépressionnaires 
dominants. Janvier 1965 appartient à ce type, janvier 1966 à I’autre. 
Exemple : un mois de janvier à temps d’ali& dominant : 1966. 
Pendant ce mois, on n’enregistre que 8 jours de temps dépressionnaires au moment du passage du cyclone Denise. 
Les vents soufflent en moyenne 15 jours au-dessus de 10 nceuds et deux fois seulement en dessous de 5. C’est un mois de 
janvier bizarre, avec une pression moyenne de 1016 mb, 4 mb au-dessus de la normale, bien que le cyclone Denise I’ait fait 
descendre à 1003 mb. 
Du 1”’ au 3, I’ile est placée dans un flux d’alizé de nord-est d’abord, d’est modéré et ensoleillé ensuite, qui se renforce le 4. 
Du 5 au 10, on assiste à I’évolution du cyclone Denise et à son passage, les 6 et 7, à proximité de I’ile. Apres deux jours de temps 
postcyclonique, un courant de nord-est s’établit sur I’ile jusqu’au 13. 
Dans la deuxième oartie dd mois. la cellule anticvcloniaue se reconstitue au sud-est des Mascareianes. Une zone de haute 
pression permanente dirige un courant d’alizé généraiemenfpeu actif. L’ile connait une succession deiemps anticycloniques : 
alizé faible les 15 et 16, alizé de Nord-Est le 17, alizé fort le 19, modéré et sec ensuite, du 20 au 28. 
L’approche d’un couloir dépressionnaire au sud-est de Madagascar, le 29, oriente le courant au nord-est. Le 30. c’est le 
passage de la dépression frontale suivi d’un courant d’alizé fort mais ensoleillé. 
Au total, un mois de janvier qui ne correspond que bien peu au schema type, mise à part la semaine de temps cyclonique 
liée au passage de Denise. L’insolation a été nettement plus forte (268 heures au lieu de 235), la couverture nuageuse de 4,7 
octas au lieu de 5,2et les maxima de températured’un degré inférieurs à la normale. Ce mois a été le prolongement d’un mois de 
décembre qui appartenait, lui-meme, davantage à la saison intermédiaire qu’à I’eté. 
L’année 1965 nous offre, de janvier, un exemple typique 
La première semaine du mois est marquée par la prédominance d’un temps d’alizé modéré et ensoleillé d’abord, perturbé 
ensuite. 
DU 7 au 10, la dépression tropicale Freda passe à l’est, puis au sud et commande le temps à Maurice : vent fort et ciel 
couvert, les 8 et 9, temps postcyclonique, le 10. Après son passage, la zone de convergente intertropicale, attirée vers le sud, 
stationne au voisinage de I’ile soumise pendant trois iours à un temps lourd. humide, oraaeux et à de fortes oluies. Un temos 
dépressionnaire àfarble gradient accompagne, les jours suivants, la remontee de la ligne de convergente intertropicale, Le j7, 
la situation redevient anticyclonique avec I’arrike, au sud des Mascareignes, d’une cellule de haute pression. Un fort qradient, 
lié à la présence, au nord-est de Madagascar, de la dépression tropicale-Iris, provoque un temps d’alfzé fort, perturbé k 20, par 
I’approche de la dépression. Il est suivi de deux jours d’alizé modére et sec. Le passage d’Iris au sud-est de Madagascar, puis son 
déplacement vers le sud, entraine une nouvelle periode dépressionnaire de type postcyclonique, du 23 au 29, puis à faible 
gradient, avec forte instabilité et orages, les 30 et 31. 
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En résumé, I’ile a connu, pendant ce mois, deux périodes dépressionnairescorrespondantaux passages de Freda et d’Iris. 
d’une durée de 19 jours, et deux périodes anticycloniques intercalaires, de 6 jours chacune. La pression moyenne a été de 
1012,7 mb et la moyenne du vent de 7 nceuds, inférieure, par conséquent, à la normale. Mais les précipitations, bien qu’il n’y ait 
pas eu de cyclone dans les parages immédiats de I’ile, furent de 346 mm en 26 jours à cause de la forte activité orageuse. 
Variations des données climatiques, à Plaisance, en janvier, 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h : mb 
Point de rosée : OC 
Tension de vapeur : mb 
Humidité rel. à 0 h : % 
Humidité rel. à 9 h : % 
Total des précipt. : mm 
Nombre de jours de pluie 
Moyenne des maxima : 
Moyenne des minima : 
Vitesse du vent : nceuds 
Nébulosité : octas 
Durée de I’insolation : 
1013 1012,6 
23 21,7 
27,5 25,6 
93 87 
76 
188 4701 
21 18 
28.7 28,3 
22’ 22,l 
72 94 
23:h 234.: 
1012,7 1016 1611,7 
22,4 22,7 23,6 
26.5 26.9 28,5 
90 92 91 
76 76 77 
346 215 163 
26 25 19 
28,5 28,3 29,2 
22 22,l 23 
7 10,2 82 
52’ 4,7 49 
203h 268h 267h 
1012,l 
22,6 
26,9 
90 
277: 
23 
29,3 
22,4 
793 
23:: 
FEVRIER - 
Février est le mois d’été par excellence, aux temps dépressionnaires prépondérants. Le temps d’alizé modéré qui 
s’attardait encore en janvier et prolongeait la saison intermédiaire entre deux périodes cycloniques, disparait presque totale- 
ment. Les hautes pressions méridionales s’affaissent, les alizés battent définitivement en retraite. La ligne de convergente 
intertropicale occupe ses positions les plus méridionales et son role sur le temps devient prédominant. 
Cela se traduit par une baisse supplémentaire de la pression : 1011,5 au lieu de 1011,6 en janvier, et par une plus grande 
activitécyclonique; lafréquencedestempsqui luisontliés,de28%en janvier, passeà37enfévrier,cequi représenteplusde10 
jours dans le mois. Les statistiques révèlent aussi que I’intensité des perturbations est généralement plus grande en tette 
période de I’année. 
La descentede la zone de convergente intertropicale dans les paragesdes Mascareignes peut, en février, se produire une 
ou deux fois et on compte aussi 1 à 2 jours de temps dépressionnaire à faible gradient. 
Quand I’activité cyclonique est réduite, I’ile reste sous la dépendance des cellules méridionales, de faible pression, 
généralement, et les temps anticycloniques prévalent : 1 à 2 jours d’alizé chaud et humide de nord-est, 2 d’alizé modéré et 
ensoleillé, 3 à 4 d’ali& faible, 2 ou 3 jours de beau temps, au passage des cellules anticycloniques. Rares sont les temps d’alizé 
pluvieux, fort ou modéré, exceptionnels les passages de couloirs frontaux et totalement absentes les expulsions d’air polaire. 
Les températures sont sensiblement les memes qu’en janvier, bien que I’insolation soit moindre (207 h contre 235). 
L’humidité, Iégèrement plus élevée (92 % à 00 h TU, à Plaisance, au lieu de 90), se traduit par des plus fortes moyennes du point 
de rosée (23O5 au lieu de 22O6), de la pression de vapeur (28,3 mb pour 26,9) et par une couverture nuageuse plus épaisse (5,3 
octas pour 52). 
Les pluies sont du meme ordre de grandeur qu’en janvier, supérieures dans 130 stations sur 210, inférieures dans les 
autres. Leur part dans la moyenne annuelle est aussi sensiblement la méme : 15 % à Vacoas, 14,5 % à Pamplemousses, près de 
12 % à Plaisance. 
Comme pour les autres, les différences d’une année à I’autre sont grandes. Il existe des mois de février où les types 
dépressionnaires, camme en 1964 ou 1965, ont un poids écrasant. D’autres, au contraire, où les temps anticycloniques restent 
dominants : 1966 en compte 18 pour 10 jours de temps dépressionnaire. C’est ce que montrent les deux exemples suivants. 
Février 1964, mois à caractère dépressionnaire. 
Les premiers jours, la zone de convergente intertropicale évolue entre les parallèles 10 et 15” Sud. Les hautes pressions 
méridionales sont faibles. La dépression tropicale Eileen, formée le 30 janvier entre Agalega et Tromelin, apporte à Maurice, fe 
1”‘et le2, un tempsprécyclonique, avecventfortetciel couvert. Les3et 4, I’ileestplacéedans unezonedesubsidenceetconnait 
deux joursde ciel clair. Du 4au 10, ladépression qui évolue entre Madagascar et La Réunion, puis au sud-est des Mascareignes, 
perturbe le temps et provoque de nombreux orages. Son éloignement vers le sud maintient, entre les 11 et 13, une vaste zone 
dépressionnaire à faible gradient, entre Madagascar et les Mascareignes. 
Les jours suivants, une dépression formée sur la zone de convergente intertropicale, entraine de nouveau une situation 
précyclonique accompagnée d’orages. 
Le 17, I’ile, camme au début du mois, est protégée par une cellule anticyclonique qui lui donne une journée de très beau 
temps. 
Du 18 au 22, la dépression Frances, entre Agalega et Bt Brandon, commande la circulation. Trop au nord pour avoir une 
action brutale, elle perturbe néanmoins le temps qui est orageux les 26 et 21. 
Après la désagrégation de tette dépression, au nord-est de Madagascar, toute la région, entre la grande ile et les 
Mascareignes, est à faible gradient barométrique. Les 24 et 25, une petite cellule anticyclonique apporte deux journées de temps 
ensoleillé. Du 25 à la fin du mois, le passage de Gisèle aux environs de I’ile amène de nouveau quatre jours de pluie et de vent, 
Ce mois est remarquable par l’importance de I’activité cyclonique : 20 jours. Parmi les autres, trois ont connu un temps à 
faible gradient et cinq le passage de petites cellules anticycloniques. Aussi la pressionmoyenne du mois est-elle inférieure de 
3 mb à la normale, alors que le point de rosée (24O3) et la tension de vapeur (29,9 mb) sont, au contraire, supérieurs à la moyenne 
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(23”5 et 28,3 mb). Les précipitations, cependant, restent faibles (85 mm à Plaisance, pour une moyenne de 232) car, sauf la 
dernière, les dépressions cycloniques, toutes de faible intensité, sont passées trop loin des cotes pour apporter de grandes 
quantités d’eau. 
Mois de février à faible activité cyclonique : 1966 
Décembre et janvier ont été, tette année-là, exceptionnels, avec une activité cyclonique réduite. La persistance de fortes 
pressions au sud, a maintenu un temps d’atizé de saison intermédiaire. 
Février présente le meme caractère, les deux dépressions formées pendant ce mois ayant pris naissance loin dans le canal 
de Mozambique. 
Du 1”’ au 8, I’anticyclone de I’océan Indien est stationnaire au sud-sud-est des Mascareignes et Maurice connait, 
exceptionnellement pour la saison, un temps d’ali& fort, peu pluvieux d’abord. perturbé ensuite. 
Les jours suivants, un couloir, stationnaire au sud dè Madagascar, affaiblit I’anticyclone et, du 9 au 12, oriente I’alizé au 
nord-est. 
Après une journée de vent d’est, la faible dépression Germaine, formée dans le canal de Mozambique, donne de nouveau 
au Ylux une direction nord-est. 
Du 15 au 18, une autre dépression fermée, d’origine tropicale (un cyclone mort-né), apparait au sud-ouest de Diego 
Garcia, passe le 17 entre St Brandon et Rodrigues, se dirige ensuite vers Maurice et, à partir du 18, se comble au sud de La 
Réunion. Le temps, dans I’ile, est couvert, pluvieux, mais le vent restefaible. Le 19, lasituation redevient anticyclonique, avec un 
alizé de nord-est. 
Du 20 au 24, la dépression Hilary prend naissance, elle aussi, dans le canal de Mozambique, traverse Madagascar, rejoint 
I’océan le23et fait route vers lesud-est. Elleattire la lignedeconvergencevers le sud et Maurice, pendant 5 jours, demeure sous 
I’influence de tette dernière. Le comblement de la zone dépressionnaire laissee par Hilary et la reconstitution des hautes 
pressions au sud, donnent de nouveau, jusqu’à la fin du mois, un régime d’alizé peu actif : alizé de nord-est, le 25, modéré et 
ensoleillé, d’est, ensuite, alizé fort, avec ciel clair, le 27. 
Le 28, le passage d’un couloir dépres$onnaire au sud, met fin à tette situation. 
Ce mois n’a donc connu que dix jours de temps dépressionnaire. Aussi la pression, 1013,9 mb. est-elle beaucoup plus 
élevée que la normale (de 2 mb environ). 
La moyenne des vents, bien qu’il n’y ait pas eu de cyclone, est anormalement forte : 9,8 nceuds à Plaisance, pour une 
normale de 7,3. 
Le tableau ci-dessous montre, d’annéeen année, les variations, en février, de quelques paramètres comparés à la normale. 
Variations des données climatiques en février, à Plaisance, 
et comparaison avec la normale 
Pression à 6 h en mb 
Point de rosée à 6 h : OC 
Tension de vapeur : mb 
Humidité relative à 0 h TU 
Humidité relative à 9 h TU 
Vitesse du vent en nceuds 
Température max. : OC 
Température min. : OC 
Total des précipitations : mm 
Nombre de jours de pluie: 
Nébulosité en octas : 
Durée de I’insolation : 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
1013,2 
23.2 
27,7 
91 
76 
538 
28.9 
22 
220 
21 
53 
175h 
1009,l 
24,3 
29,9 
93 
79 
9.4 
29,3 
22,l 
85 
16 
5,4 
197h 
1009,6 
23.4 
27;8 
7: 
56 
28,9 
22 
208 
22 
2O:h 
1013,9 
23.4 
27,9 
91 
75 
98 
29,3 
22,l 
131 
21 
4-7 
249h 
1012,7 
23.8 
28,5 
91 
74 
7.1 
29;6 
23 
102 
21 
4,l 
1012,l 
23-5 
28,3 
92 
74 
63 
29,2 
22,6 
232 
20 
5,3 
207h 
MARS 
Dernier mois de I’été, il en conserve cependant les caractères. La pression y est sensiblement la meme qu’en janvier et 
février, un peu plus élevée, toutefois. Sa particularité principale est d’etre le mois le plus arrosé de I’année. L’humidité relative et 
lepointderoséeyatteignent leursplus hautesvaleurset 188stationssur210ont,enmars, leurmaximumdeprécipitations. Ces 
pluies représentent la part la plus élevée du total annue1 : 17 % à Pamplemousses et à Plaisance, 15 % à Vacoas. 26 % à Médine, 
sur la cote ouest, avec des moyennes de 351 mm à Plaisance, 473 à Curepipe, 649 à Provost et 260 à Tamarin. Ce sont, non 
seulement les plus abondantes mais aussi les mieux réparties. Le rapport entre la station la plus arrosée et celle qui l’est le moins. 
est, on l’a vu, de 1 à 4, le plus faible de I’année (page 942). 
La part des pluies cycloniques est, dans ces chiffres, moins importante qu’au tours des mois précédents : 23,5 % contre 
52,5enfévrieret69en janvier. Lessituationsàfaiblegradient (13%)sont,en revanche, plusnombreuses,cequidonneauxvents 
des vitesses moindres. 
C’estpendant cemoisquesemanifestentlesdernièresincursionsdelaZ.C.I.T. (1/2journée,en moyenne) et lespremières 
poussées anticycloniques qui annoncent déjà la saison fraiche. 
Les tempsd’alizé sont deux fois plus nombreux qu’en février. Si la part de I’alizé de nord-est ne varie guère (2 à 3 jours). les 
temps d’alizé modéré et rapide triplent : trois jours de chaque, en moyenne. On peut parfois aussi enregistrer. au tours de ce 
mois, les premières intrusions d’air froid. 
Bien que I’insolation soit beaucoup plus faible (188 h), à cause de la moindre longueur des jours et de la couverture 
nuageuse plus épaisse (56 octas), les températures, demeurent sensiblement les memes qu’en janvier et février : 28*9 pour les 
maxima (29”2 en février) et 22”4 pour les minima (22,6 en février, 22,4 en janvier). 
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Toutes ces valeurs moyennes se retrouvent rarement dans la réalité. Si mars 1966 peut etre considéré camme un mois type 
où s’équilibrent temps dépressionnaires et temps anticycloniques, en 1964 et 1967, les premiers dominent nettement, alors 
qu’en 1963 et 1965, ce sont les seconds qui tiennent le role le plus important (voir le tableau). 
Importance des temps d@pressionnaires et anticycloniques en mars, 
de 1963 à 1967 (en jours) 
Types de temps Types de temps Pression 
dépressionnaires anticycloniques moyenne 
1963 7 24 1015,O 
1964 20 11 1013 
1965 3 28 1015,3 
1966 12 19 1013 
1967 18 13 1013,2 
Les deux exemples qui suivent montrent les contrastes que l’on peut noter d’une année à I’autre. 
1. Un mois de mars dépressionnaire : 1967 
Ce mois, qui a compté 18 jours de temps dépressionnaire, n’a pourtant enregistré aucun cyclone, ni dans les parages de 
I’ile, ni dans I’ensemble du sud-ouest de I’océan Indien. 
Du l”‘au4, lazonedeconvergenceintertropicaleestsituéeauxenvironsdu 10Ème parallèle Sud. L’anticyclone méridional, 
centré loin au sud-est des Mascareignes, est faible et les iles se trouvent dans une zone dépressionnaire à faible gradient. 
Du 5 au 11, un couloirfrontal stationnaire au sud de Maurice, maintient sur I’ile une situation de marais barométrique avec 
temps lourd, humide et orageux. 
Du 12 au 19, I’anticyclone de I’océan Indien se reconstitue au sud-est des Mascareignes. La présence d’une dépression 
extratropicaleau sud de Madagascar, donne unedirection nord-est au fluxqui, faible d’abord, modéré ensuite, est perturbé, les 
14 et 15, par le passage d’une onde d’est. 
Ledéplacement et I’affaiblissementde I’anticyclone, le 20, ainsi que I’éloignementde lazonedépressionnaire vers lesud, 
placent, alors, Maurice dans un courant d’alizé faible. 
L’arrivéed’un couloir frontal, le 21, et la descentede lazonede convergente intertropicale sur le canal de Mozambique et 
le sud de Madagascar, valent, de nouveau, à I’ile, du 21 au 24, un iemps à faible gradient. 
Le 25, deux noyauxdépressionnaires prennent naissancesur laZ.C.I.T., l’un dans lecanal de Mozambique, I’autre au large 
de Tamatave. Une zone de convergente secondaire, liée à ces dépressions, évolue sur les Mascareignes, les 25 et 26. Son 
éloignement, les jours suivants, laisse la région dans un marais barométrique qui englobe la moitié sud de Madagascar et 
I’ensemble des Mascareignes, type de temps qui dure du 27 au 31. 
Ce mois de mars ne connait donc que quelques jours de régime de nord-est, du 13 au 20. Pendant la plus grande partie du 
mois, c’est un temps dépressionnaire à faible gradient qui prévaut : temps typiquement d’été, camme celui qui accompagne la 
ligne de convergente secondaire les 25 et 26. 
Aussi enregistre-t-on, pendant ce mois, une vitesse des vents 3,4 nceuds, très inférieure à la normale (6 nawds), des 
températures plus élevées 24O5au lieu de 23”7à Vacoas, un point de rosée et une tension de vapeur de 24”l et 28,9 mb, pour des 
moyennes de 23O.5 et 27,8 mb. Un total de 9 jours d’orage, porte les précipitations, à Vacoas, à 327 mm, pour une normale de 182 
et cela malgré I’absence de toute dépression cyclonique. 
2. Un mois de mars à caractère anticyclonique : 1966 
Les deux premiers jours du mois, un courant d’alizé modéré règne sui les Mascareignes. Le 3, I’anticyclone s’affaiblit. La 
dépression tropicale Olive se développe sur la ligne de convergente intertropicale. Les 3 et 4. Maurice est ainsi placé dans une 
zone à faiblegradient. 
Alors que la dépression se déplace à l’est de Rodrigues, une petite cellule anticyclonique étend une dorsale sur les 
Mascareignes où le temps reste stable, clair, ensoleillé, pendant deux jours. 
Le 7, la zone dépressionnaire laissée par le cyc,lone Olive, loin au sud-est de Rodrigues, gagne les iles où le gradieni est 
très faibie. Le 8. Maurice est placé de nouveau au centre d’une petite cellule anticyclonique, ce qui lui vaut une journée de très 
beau temps. 
Les 9 et 10, une nouvelle dépression trqpicale, Peggy, formée à l’est-nord-est de Rodrigues, perturbe le temps pendant 
deux jours. Tandis qu’elle se comble, entre Rodrigues et la Nouvelle-Amsterdam, un fort anticyclone, centré au nord de Crozet, 
attein? les Mascareignes. Il y rétabl/t la pression et un temps d’alizé, modéré d’abord, fort et pluvieux ensuite, les 12 et 13, 
perturbé le 14. L’affaiblissement de I’anticyclone donne après cela quelques belles journées d’alizé modéré avec ciel clair. 
Le 20, les cellules migratrices, l’une au sud des Mascareignes, I’autre au nord de I’ile Marion, se soudent en un vaste et 
puissant anticyClone. Du 21 au 25, ce dernier dirige sur Maurice un courant d’alizé rapide, pluvieux et frais. Cette situation 
orévaut jusqu’à la fin du mois, mais avec affaiblissement du flux. Le 31, une perturbatiom d’altitude (un cut off) provoque des 
khutes de piuie considérables sur toute I’ile. 
Ce mois de mars, on le voit, s’apparente, dans sa seconde partietout au moins, à un mois de saison intermédiaire pIut& 
qu’à un mois d’été. On o’y enregistre que 3 jours de temps dépressionnaire pour 28 de temps anticyclonique dont 13 d’alizé 
modéré, 7 d’alizé perturbé, 3 d’alizé fort, 3 de beau temps dG au passage de petites cellules et 2 d’alizé faible. 
La pression moyenne du mais, 1015,3 mb, est nettement supérieure à la normale, 1012,6. 
Les températuressont en dessous de la moyenne : 25O9, au lieu de 26,9Vacoas, pour les maxima, 19’2, au lieu de 20.6, pour 
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les minima. Il en va de meme pour le point de rosée : 20°8 et pour la tension de vapeur : 24,4 mb alors que les valeurs normales 
sont de 2305 et de 27,8 mb. Lhumidité relative, aussi, est plus faible : 85 à 0 h TU, au lieu de 92 et 71 à 9 h TU, aU lieu de 78. Ces 
chiffres s’apparentent davantage aux valeurs d’avril qu’à celles de mars. 
Cesdeuxexemples montrent combien, il peut yavoirde nuances dans les caractères d’un meme mois, nuances qu’illUStre 
également le tableau suivant. 
Variations des données climatiques en mars, à Plaisance, 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression atmosphérique à 6 h TU:mb 1015,6 1013 10153 1013 1013,2 1012,6 
Point de rosée : OC 26,9 24,l 20,8 22,5 24,l 23,6 
Tension de : mb vapeur 25,7 29.2 24,4 26,7 28,9 27-6 
Humidité relative à 0 h TU 93 85 90 94 91 
Humidité relative à 9 h TU 
;: 
79 71 79 76 77 
Précipitations : mm 83 268 252 155 192 351 
Nombre de jours de pluie : 18 22 24 30 22 23 
Température max. : OC 28,3 29 27,6 28,l 29,8 28.9 
Température min. : OC 21,7 23,4 21,4 22,l 22,6 22,4 
Vitesse du vent en nceuds : 7 
Couverture en octas nuageuse : 49 
5%; 93 10,l 3,4 6 
196h 
5,3 5,4 43 56 
Durée de I’ensoleillement : 200h 207h 208h 216h 188h 
Il - L’HIVER 
Le centraste est total entre les deuxsaisons extremes. Pendant quatre mois, de juin à septem bre, I’anticyclone de I’océan 
Indien, bien établi, est vaste et puissant. La zone de convergente intertropicale est rejetée loin au nord de I’équateur et les 
Mascareignes sont entièrement sous la dépendance des hautes pressions méridionales et des perturbations polaires. 
Quand I’anticyclone est intense et stable, ces dernières sont maintenues au sud du 35”me parallele et n’ont pas d’influente 
sur le temps des iles, entièrement dominé, alors, par I’alizé. 
Comme le déplacement des hautes pressions, à tette époque, est plus lent qu’en saison intermédiaire. la continuité des 
périodes d’alizé est plus grande. Seul I’affaiblissement de I’anticyclone donne aux couloirs dépressionnaires la possibilité 
d’atteindre les iles. 
L’hiver est donc la saison où : 
- les pressions sont les plus élevées, 
- les alizés les mieux établis et les plus rapide% 
- I’insolation la plus faible et les températures les plus basses. 
Les pressions, pendant ces quatre mois, oscillent autour de 1020 mb. avec un maximum en aout (1) : 
- 1019,7 mb en juin 
- 1020,5 mb en juillet 
- 1021,l mb en aout 
- 1020,3 mb en septembre. 
L’écart, entre le maximum d’aout et le minimum de février, est de 9,6 mb. 
C’est pendant I’hiver que I’alizé atteint sa plus grande puissance et sa plus grande stabilite Le renforcement se fait 
progressivement. Le pourcentage des vents faibles diminue à mesure que s’accroit celui des vents modérés et forts. camme le 
montre le tableau suivant. 
Vitesse des vents, à Plaisance, le matin 
(en pourcentages, pour la période 1951-1960) 
inférieurs 
à 2 nceuds de 3 à 7 nceuds 
supérieurs 
à 8 nceuds 
Mai (1) 26 39 
Juin 20,6 33 
Juillet 19 34.5 
Aout 155 33 
Septembre 13 34 
(1) Mai est donné à titre de comparaison 
4.7 
11,3 
84 
10,3 
125 
(1) Moyenne calculee pour Plaisance. d’après les relevés des 4 principales heures synoptrques. 
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Les vitesses y atteignent leurs valeurs les plus élevées, dépassant souvent 20 nceuds et meme, dans les rafales, 50 et 55. 
Viteases moyennes mensuelles des vents à Plaisance 
Janvier 733 Mai 62 Septembre 7,6 
Février 6,5 Juin 63 Ottobre 795 
Mars 6 Juillet 8 Novembre 6.4 
Avril 525 AoGt 871 Décembre 6,3 
L’apport d’air frais de sud et de sud-est et la faiblesse de I’ensoleillement (le maximum possible n’est, en juin, que de 327 
heures pour412en décembre) expliquent la baissedes températures : 24degrés, environ, pour les maxima, à Plaisance. 17 pour 
les minima, et, sur le plateau, 21 pour les uns, 13-14 pour les autres. 
Température maximum Température minimum 
Juin 24”7 18” 
Juillet 2309 1704 
Aout 23O7 1701 
Septembre 24”5 1705 
Ce ne sont évidemment pas là, des valeurs qui permettent de parlerde froid, bien qu’exceptionnellement le thermomètre 
puisse descendre à des minima absolus de 6” à Curepipe et 5”3 à Midlands. 
Ce qui vaut, en réalité, à cettesaison le nom d’hiver, c’est avant tout la violencedu vent et des rafales, le crachin persistant, 
les matinées maussades et les soirs qui tombent très tot sous un ciel de pluie. 
L’humidité relativeest, en moyenne, inférieureà cellede I’été. A Plaisance, ellesesitueentre82et86, la nuit (91 en mars) ei 
entre 69 et 72, le jour, (77 en mars). 
Lepointderoséeatteint, Iuiaussi,sesvaleursminimales,avec 17”enaoOt (contre23”6enmars). Lorsdesexpulsionsd’air 
froid, il est possible d’Observer des chutes brutales pouvant atteindre 8”3en 24 heures, camme en juillet 1966, où il est passé de 
17Q le 26, à 8”9 le lendemain ou en juillet 1964 où il descendit à gol. 
Bien que le nombre de jours de pluie, dans la partie au vent, tout au moins, soit égal ou supérieur à celui de I’été, les 
précipitations sont peu abondantes et diminuent régulièrement de mois en mois. 
A Plaisance, leur total est de : 
118 mm en juin, 
103 ” en juillet, 
80 ” en aoiit, 
71 ” en settembre. 
Contrairement à I’été, leur répartition est très inégale. Le rapport entre les stations les plus arrosées et celles qui le sont le 
moins, est de 1 à 20 en hiver. Il est meme, en aout, de 1 à 105, car certaines stations de la cote sous le vent ont leur minimum à 
tette époque, c’est le cas de La Mivoie, en juin, de Plaine Lauzun, en juillet, de Fort William et de Médine, en aout, et de La 
Chaumière, en septembre. 
Les pluies d’hiver pèsent peu dans le total annuel. A Plaisance, celles de juillet n’en représentent que 5 % contre 17 pour 
mars. 
Pendant ces quatre mois, les types de temps anticycloniques ont une importance écrasante. Leur pourcentage est de : 
87,4 en juin, 
89,l en juillet, 
88.4 en aout, 
86,7 en septembre. 
On n’observe de régime dépressionnaire qu’au passage des talwegs. 
Le type le plus fréquent est le témps d’alizé fort et pluvieux. On en connait les caractéristiques essentielles : pression 
élevée, inversion bien marquée, ventfort soufflant en rafales, pluies la nuitet le matin sur la partie au vent, belles éclaircies, avec 
ondées, en fin de matinée et en début d’après-midi. 
C’est le temps d’hiver par excellence. Un temps désagréable, froid, humide, maussade, sur la cote est et le plateau, tout au 
moins. C’est lui qui vaut à Curepipe son mauvais renom et qui fait fuir chaque année ses habitants vers les plages abritées et 
ensoleillées du nord et de I’ouest. C’est l’époque des Tours les plus courts et des lonnues soirées luaubres. Celles où, sur les 
routes toujours mouillées, de fines gouttektei de pIGie brilleni en permanente dansIa lumière desphares. 
Ce temps peut durer toute une semaine. tant aue I’anticvclone ouissant et stable reoousse dans les hautes latitudes les 
perturbationk poIaires. Son éloignement et I’arrivéed’un coulokfrontal entrainent un affaiblissement du vent. On passealors au 
temps d’alizé modéré. Le flux s’atténue davantage encore au passage du couloir et il prend une composante est-nord-est. C’est 
la panne d’alizé. La température augmente, le temps est calme : ce n’est plus I’hiver. 
Ce l’est de nouveau, le lendemain, après le pasgage du front et I’expulsion d’air froid qui I’accompagne. Une nouvelle 
période d’alizé, fort ou modéré, ‘suivant la puissance et la stabilite de I’anticyclone, commence alors. 
Il est rare, ceoendant, aue la réalité se déroule avec tette réaularité schématiaue. soit aue les couloirs dépressionnaires 
passent trop au sud, soit q;e I’anticyclone n’est pas assez puissak ou qu’il se mokelie en ilusieurs cellules. Dans ce cas, il 
s’établit, en plein hiver, un régime d’alizéfaible ou encore un tempsanticycloniquestable et lumineux. Auxjournées maussades 
d’alizé rapide, où les rafales violentes jettent sur la moitié de I’ile un crachin froid et pénétrant qui semble ne devoirjamais finir, 
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succède, alors, pendant un jour ou deux, unesemaine parfois, un temps doux, ensoleillé, au ciel lavé, d’une puretéparfaite, sans 
le voile Iéger qui gache souvent, par beau temps, les ciels d’Europe, sans la lourdeur, non plus, des belles journées d’été, parce 
que n’en ayant ni la chaleur ni I’humidité. La brise est Iégère. Les soirs sont frais. Ce sont les jours qui comptent parmi les plus 
beaux de I’année. 
Comme ailleurs, on peut avoir, des hivers rudes, avec de longues périodes d’alizé fort OLI, au contraire, des hivers doux 
avec peu de vent et peu de pluie, des hivers précoces, aussi, et des hivers tardifs. Toute la gamme des temps d’alizé peut s’y 
rencontrer, différente d’une année à I’autre, différente aussi d’un mois à I’autre. 
JlJIN 
Si le temps moyen existait, on aurait en juin : 
- 6 jours d’alizé fort, 
- 5 d’alizé modéré humide, 
- 4 d’alizé perturbé, 
- 4 d’alizé moderé, ensoleillé, 
- 3 passages de couloirs frontaux, 
- 2 à 3 jours d’alizé faible, 
- 1 à 2 de vent de sud avec apport d’air froid, 
- 1 à 2 d’alizé de nord-est avec apport d’air chaud, 
- 1 journée de très beau temps lié à la présence d’une petite cellule anticyclonique et, exceptionnellement. 
- 1 journée de temps dépressionnaire à faible gradient, dernière manifestation de I’intersaison. 
En juin, les anticyclones nesont pas encore assez puissants pour donner de longues périodes d’alizé fort. Le passage des 
couloirs dépressionnaires les interrompt fréquemment et les types de temps sont ainsi plus variés qu’au cceur de la saison. 
La vitesse du vent, encore faible : 6,8 nosuds à Plaisance, n’atteint pas encore les valeurs de juillet et d’aout. 
Les températures de I’air et du point de rosée, camme la tension de vapeur, restent plus elevées aussi. Juin està I’hiverce 
que décembre est à I’été : un prélude. Mais certaines années, il a déjà la rigueur de juillet, camme en 1966. D’autres fois, il est le 
prolongement de I’intersaison : c’est le cas de 1964. 
JUIN 1966 
Le le’, unecellule anticyclonique, au sud des Mascareignes, dirige sur Maurice un alizé modéré qu’accompagne un temps 
frais et ensoleiilé, interrompu, le 2, par le passage d’un talweg d’altitude et, le, 3 par un couloir frontal. Une cellule de 1028 mb 
rétablit un régime de vent modéré et pluvieux, les 4et 5, fort et accompagné de rafales et de pluies, du 6 au 8, modéré et ensoleillé 
ensuite, jusqu’au 11. 
Le courant d’alizé est interrompu de nouveau, le 12, par le passage d’un autre couloir dépressionnaire. Le 13, la cellule 
Post-frontale, centrée au sud des Mascareignes, dirige un flux d’alizé que perturbe une dépression fermée d’altitude. Le temps 
est très mauvais, le ciel couvert et I’ile recoit, pendant deux jours, des pluies abondantes. 
Les 16et 17, ladépressiond’altitudeatteint lasurfaceàproximitéde Mauriceou elleentretient un temps lourd e!orageux. 
Le 18, une autrecellule donne naissance, d’abord, à un courant rapideet frais de sud, avec une baisse, a Plaisance. de 4’6 
du point de rosée ei ensuite, à un courant de sud-est, temps d’alizé classique : nuageux et pluvieux le matin, sur la cote au vent, 
aux belles éclaircies d’après-midi, froid le soir. Ce temps dure du 18 au 22. 
Le 23, un couloir frontal met fin à tette deuxième période d’alizé. Un puissant anticyclone, au sud du canal de Mozambi- 
que, se décale vers l’est, du 24 au 30. Son centre passe, le 26. au sud des Mascarejgnes. Il se manifeste d’abord par une coulée 
froide, puis, jusqu’à la fin du mois, par un courant d’alizé fort et bien établi (jusqu’à 38 nceuds dans les rafales). 
Au tours de ce mois, Mauricea donc subi trois périodes d’alizé. La pression a été légèrement supérieure à la normale ainsi 
que les vents (95 nosuds au lieu de 6,8). Les autres éléments climatiques sont normaux, sauf le total des précipitations, 186 mm, 
plus élevé à cause de la dépression d’altitude. 
JUIN 1964 
Le le’, I’anticyclone océanique est fai ble (1022 mb) et se déplace très lentement vers l’est ; la brise est modérée et le temps 
ensoleillé. 
Le 2, le courant d’alizé est perturbé, le ciel couvert sur I’ensemble de Vile, mais les précipitations sont faibles. 
L’anticyclone, maintenant stationnaire au sud des Mascareignes, reste de peu d’intensité L’alrzé est faible, le temps est 
beau, les 3 et 4. 
Le renforcement des hautes pressions se traduit, les jours suivants, par I’établissement d’un temps d’alizé modéré et 
pluvieux. 
Le 8, une perturbation d’origine frontale passe sur I’ile, suivie d’une journée d’alizé faible. Le 10, le déplacement de la 
cellule anticyclonique place, pendant 24 heures, les Mascareignes dans un marais barométrique. 
L’arrivée d’une nouvelle cellule rétablit, du 11 au 13, un régime d’alizé modéré, pluvieux d’abord, ensoleillé ensuite. 
Le 14, une nouvelle perturbation couvre toute Vile, suivie par un couloir dépressionnaire qui interrompt. pendant 24 
heures, le régime d’alizé. La cellule post frontale rétablit ensuite un courant faible à modéré, d’est-sud-est, perturbé les 17 et 18, 
ensoleillé le 19 et pluvieux les autres jours. 
Une autre panne d’alizé se produit les 25 et 26, au passage, au sud des Mascareignes, d’un couloir frontal suivi d’une 
expulsion d’air froid. le 27 (la baisse du point de rosée est de 5%5 à Plaisance). 
L’anticyclone post frontal reste bloqué sur la cote d’Afrique, laissant les iles, les 28 et 29, sous la protection d’une petite 
cellule anticyclonique : le temps est beau et lumineux pendant deux jours. Le 30, la cellule se renforce Iégèrement et dirige sur 
Maurice un courant d’alizé modéré. peu actif. 
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Pendant ce mois, le vent n’a soufflé qu’une fois au-dessus de 10 nceuds, le 18, au passage d’une perturbation. Sa vitesse 
moyenne n’a été que de 5.4 nceuds alors que la normale est de 6,8. La pression a été, de meme, inférieure à la moyenne : 1019.9 
mb, au lieu de 1020,8 et les conditions davantage celles de I’intersaison que de I’hiver. 
Variations des données climatiques à Plaisance, en juin, 
et comparaison avec les normales 
1963 1964 1965 1966 1967 Normales 
Pression à 6 h TU : en mb 1021.7 1019,9 1020,2 1021,4 1021,4 1020,8 
Point de rosée : en OC 18,5 17,5 18,5 18,l 17,5 18,3 
Pression de : en mb vapeur 20,6 19;3 20,7 20,4 19,6 20,4 
Humidité à 0 h TU : en % 82 86 92 84 80 86 
Humidité à 9 h TU : en % 72 69 76 72 67 72 
Precipitations : en mm 78 82,5 85 186 50 118 
Nombre de jours de pluie 22 21 20 25 25 22 
Température max. : en OC 24.7 24,2 24,3 24.8 24,5 24,7 
Température min. : en OC 18,6 17,7 16,9 18,4 18,7 18 
Vitesse du vent en nceuds 69 54 66 9.5 10,l 68 
Couverture : octas nuageuse 531 496 4.2 5 4,6 49 
Durée de I’ensoleillement en h 162 175 196 171 175 167 
JUILLET 
En juillet, les anticyclones sont bien établis. puissants et stables, et les périodes d’alizéfort plus longues, plus nombreuses 
et plus intenses qu’en juin. 
La fréquence de ce temps est d’une dizaine de jours par mois, une journée sur trois. On compte, en outre, en moyenne, 
quatre jours d’alizé modéré pluvieux, 3 à 4 d’alizé perturbé, trois d’alizé modéré ensoleillé, trois passages de couloirs frontaux, 
deux jours et demi d’alizé faible, deux d’alizé de nord-est et une journée d’alizé de sud avec apport d’air frais. 
L’évolutioncommencéeen juinsepoursuitdoncets’amplifie. Lapressionaugmentede 1,6mb (1014au lieude1012,4). La 
vitessedes vents s’accroit parallèlement : 7,8 nosuda au lieu de 6,8en juin. L’humidité, le point de rosée, la tension de vapeur, les 
températures, au contraire, continuent à décroitre, de meme que les précipitations. Les expulsions d’air froid ont une plus 
grande extension et une plus grande intensité. Juillet 1964 est remarquable à ce sujet. Il l’est aussi par la force de I’alizé et sa 
constante. Pendant 18 jours, le vent a soufflé au-dessus de 10 noeuds et pendant deux jours, les 9 et 10. sa vitesse en 24 heures a 
dépassé 20 nceuds. 
Les circonstances ont été les suivantes : 
JUILLET 1964 
Du lcr au 8, la ceinture anticyclonique, morcelée en plusieurs cellules, donne un alizé faible et un très beau temps. 
Le 9, un anticyclone de forte intensité, centré la veille au nord de I’ile Marion, se décale vers l’est. Un puissant courant de 
sud atteint alors les Mascareignes où la vitesse du vent passe, en 24 heures, de 5 à 21 nosuds et le point de rosée de 16”7 à 9”l. 
La situation reste stationnaire jusqu’au 16 et I’alizé, pendant toute une semaine, souffle avec une grande violente, 
atteignant, dans les rafales, des vitesses de 46 nceuds. 
Le passage d’un couloir frontal. le 21, au sud des Mascareignes, fait tomber les vitesses à 3 nceuds. 
A la suite du front, une nouvelle et puissante cellule anticyclonique s’établit au sud des Mascareignes, en meme temps 
qu’une deuxième période d’alizé rapide. Les vents atteignent de nouveau des moyennes de 15 nceuds, jusqu’au 27. 
L’anticyclone se décale alors Iégèrement vers l’est. L’alizé s’affaiblit, devient modéré et s’oriente au nord-est, le 28. 
Le 31, le renforcement des hautes pressions I’intensifie de nouveau. 
Ce mois de juillet se distingue, on le voit, par la puissance et la permanente des anticyclones, portant la pression à 
Maurice, certains jours, à 10259 mb. La moyenne des vents (11,2 nosuds) est aussi nettement supérieure à la normale. 
Les apports d’air froid font descendre la moyenne du point de rosée à 15O5 (lo5 en dessous de la normale) et les 
températures minimales à 15”8 à Plaisance (au lieu de 1704) et 13Ol à Vacoas (au lieu de 15’2). 
Plusieurs stations enregistrent ce mois-là leur minimum absolu : Curepipe 8O, Pamplemousses, le Réduit et Union Flacq 9O. 
Vacoas 10°5, Plaisance 12O6, Palmyre 12,5, La Chartreuse et Union Park 11”. 
Tous les mois de juillet ne ressemblent pas à celui-là. Juillet 1965, en particulier, en diffère profondément. 
JUILLET 1965 
Le le’, Maurice est sous I’influence d’un courant d’alizé pluvieux qu’interrompt, le 2, le passaged’une perturbation frontale. 
Le 3, c’est le retourau temps d’alizé modéré du 1”. L’anticyclones’éloigneensuite rapidement vers l’est, en s’affaiblissant. 
Les perturbations polaires, maintenues jusqu’alors au sud du 35”“” parallèle, se décalent vers le nord. Le 4, un talweg se creuse 
ainsi entre Madagascar et les Mascareignes. Une dépression subtropicale s’y développe et se déplace lentement vers le sud-est. 
Pendant une semaine, le temps en est affecté . les vents sont faibles, I’humidité forte, les pluies abondantes. L’éloignement de la 
dépression vers le sud-est maintient I’ile, les 7 et 8, dans un couloir dépressionnaire. Avec des ventsde 1 à 2 noeuds et un point de 
rosée de 20 à 21°, Maurice connait, pendant ces deux jours, un temps d’été. 
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Les 9 et 70, une cellule anticyclonique de faible intensité, au sud de Madagascar les jours précédents, étend une dorsale 
sur les Mascareignes. Son déplacement oriente le vent au sud, d’abord, avec expulsion d’air froid (baisse de 2”8 du point de 
rosée), à l’est ensuite. Le temps reste beau sur les iles qui n’ont connu, jusqu’ici, que des situations de saison intermédiaire. 
Le 14, un couloirfrontal metfin à ce type de temps. L’alizé s’arrete totalement. Le 15, le renforcement des hautes pressions 
méridionales alimente alors un puissant courant de sud-est. 
Du 15 au 21, Maurice est soumis ainsi à un temps d’alizé classique, avec des vents de 1.5 nceuds et des rafales de 37. Le 
point de rosée descend à 14”, le 17, c’est I’hiver. 
Le 22, I’anticyclone s’affaiblit et s’éloigne vers l’est, la vitesse du vent diminue jusqu’au 24, puis s’arrete au passage, le 25, 
d’un nouveau couloirfrontal. Lesjours suivants, les hautes pressions se reconstituent. Centrées au sud des Mascareignes, elles 
n’ont que peu d’intensité et I’alizé reste fai ble à modéré. Du 28 au 31, I’anticyclone, de nouveau, se renforce (1036 m b) et s’étend 
loin vers le sud, ce qui refoule au-delà du 45”“” parallèle~le courant des perturbations australes. Le gradient barométrique se 
renforce et une nouvelle période d’alizé rapide commence. 
Cemoisdejuilletneconnait,endéfinitive, un tempsdesaisonfroide,c’est-à-dired’alizérapide,quedu 15au 24etdu 29au 
31, soit une dizaine de jours. Pendant la plus grande partie du mois, le vent faible, la température élevée, le ciel clair, 
appartiennent davantageauxsaisons intermédiaires qu’à I’hiver. Le point de rosée est lui-meme anormalement élevé: 18”4, soit 
l”4au-dessus de la normale. C’est une moyenne d’octobreet non de juillet. Les pluies, à cause de la dépression extra-tropicale, 
sont plus de deux fois la normale (215 mm pour 103). 
Variations des données climatiques à Plaisance, en juillet, 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h TU : en mb 1023 1021,9 1022.1 1021,6 1021,7 1021.5 
Ppint de rosée : en OC 16,4 155 18,4 17,5 18,l 17 
Tension de vapeur : en mb 18.4 17,l 20,7 19,4 20,3 18.9 
Humidité à 0 h TU : en % 81 81 86 81 85 82 
Humidité à 9 h TU : en % 68 69 78 72 74 71 
Précipitations : en mm 149 67 215 50 231 103 
Nombre de jours de pluie 28 27 25 23 25 24 
Température max. : en OC 23,5 23,l 23,8 24 23,8 23,9 
Température min. : en OC 17,3 1.5,8 17,9 18,2 17,7 17,4 
Vitesse du vent en nceuds 8.1 11,2 82 95 98 738 
Couverture nuageuse en octas 51 4-7 55 4,7 56 438 
Durée de I’ensoleillement : en h 160,8 199 133.2 193 164,6 175 
AOlJT 
Il est peu différent de juillet et présente les memes caractéristiques, un peuplus accusées, cependant. La saison fraiche 
atteint, ce mois-là, sa plénitude. Les anticyclonesyont leur maximum d’intensité, la pression passe parson sommet. 1021,l mb à 
Plaisance, et les températures touchent leurpointextreme: 23O7 pour les maxima et 17”l pour les minima, à Plaisance, toujours. 
Point de rosée et humidité relative y atteignent aussi leur minimum. 
Les précipitations continuent également leur courbe descendante. Elles ne représentent, à Plaisance. que 3,5 % du total 
annuel,avec80mm,5%àVacoas(107mm)et4%àPamplemousses.Surlac~teouest,cepourcentagetombeà2seulement,à 
Port-Louis et, dans quelquesstations camme Clarencq et Mon Désert, à 0,2 et 0,5. Dans tette partie de I’ile. aout est le mois le 
plus sec de I’année. Les chutes de pluie y sont insignifiantes. Le tableau ci-dessous donne, pour 12 stations abritées du vent, la 
moyenne des précipitations et leur pourcentage. 
Stations 
Belle-Vue Phare 
Albion 
La Mecque 
Richelieu 
Gros Caillou 
La Ferme 
Médine 
Beau Songe 
Mon Désert 
Clarence 
Pierrefonds 
Fort William 
Total d’aout Total annue1 
en mm en mm 
8 917 
7 951 
8 981 
15 908 
16 980 
13 1087 
9 1022 
21 969 
5 1123 
3 987 
32 1405 
23 1095 
Pourcentage 
0.8 
O-7 
038 
136 
1,6 
12 
0.8 
2,1 
0,4 
02 
2 
2 
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Pendant ce mois, on compte en moyenne : 
- 11 jours d’alizé rapide (un de plus qu’en juillet et 5 de plus qu’en juin). 
- 4 à 5 d’alizé modéré pluvieux, camme le mois précédent, 
- 4 d’alizé perturbé, 
- 3 d’alizé modéré et ensoleillé, 
- 3 passages de couloirs frontaux, 
r 1 expulsion d’air froid. 
Sont plus rares et ne se rencontrent pas tous les ans, le temps d’alizé faible (1 à 2 jours, en moyenne), d’alizé de nord-est 
(une journée) et le beau temps qui accompagne les petites cellules anticycloniques qui se forment, on le sait, lorsque 
I’anticyclones’affaiblit et se mortelle. Unedes plus belles journées qu’ait connue l’ile, a été celle du 15aout 1963. La nébulosité 
moyenne n’y a pas dépassé 1 otta à Plaisance, 05 à Vacoas. L’écart de température entre le jour et la nuit a atteint, ce jour-là, 14 
degrés à Plaisance, pour une normale de 7. 
Ce mois d’aolrt 1963 est, du reste, exceptionnel à plus d’un titre. Plaisance n’y a connu que 4 jours de vent supérieur à 10 
noeuds et 8 de pluie, seulement, avec un total de 9 mm. Jamais les précipitations n’ont dépassé 2,2 mm par jour. 
Les circonstances en ont été les suivantes. 
AOUT 1963 
Dans la première partie du mois, du 1”’ au 4, I’anticyclone méridional, dont la pression est de 1030 mb, centré sur le 33eme 
parallèle. rejette loin au sud lecourant des perturbations polaires et dirigesur lesiles un fluxd’alizé, modéré le le’, rapide les 2,3 
et 4, perturbé le 5. Son intensité diminue ensuite, le 7, et une onde d’est le perturbe les 8 et 9. Les jours suivants. I’anticyclone 
continue de s’affaiblir, de meme que le courant. Les 11 et 12, unedépression polaire, formée près de Madagascar, passe au sud 
des Mascareignes qui connaissent un temps d’alizé faible et ensoleillé. 
Le 13, une petite cellule anticyclonique de 1018 mb, centrée sur Madagascar, étend une dorsale sur Maurice où le temps 
reste très beau, calme et frais, à la suite d’un apport d’air du sud. 
Le 14, la ceinture anticyclonique se disloque et s’émiette en plusieurs petites cellules, l’une au voisinage de I’ile Marion, 
I’autre sur le canal de Mozambique et une troisième, de 1018 mb, sur les Mascareignes. Maurice connait ainsi, pendant deux 
jours, les 14 et 15, un temps exceptionnellement beau et frais, un ciel très pur et une brise Iégère. 
Les jours suivants, les cellules se décalent Iégèrement vers l’est, tout en maintenant sur les iles un courant de quelques 
nceuds et un beau temps sec et ensoleillé. 
Les 19 et 20, le temps est perturbé par le passage d’un couloirdépressionnaire après lequel il redevient, du 21 au 23, beau et 
ensoleillé. Nuageux le 24, il est perturbé de nouveau les 25 et 26. 
Du 27 au 31, une cellule anticyclonique d’intensité moyenne, entretient un temps d’alizé modéré, peu actif, qu’accompa- 
gnent seulement quelques ondées. 
Contrairement à ce qui se passe habituellement en tette saison, la ceinture anticyclonique, pendant tout ce mois d’aout, 
reste de faible intensité et de peu d’étendue. Seuls les premiers jours connaissent un régime d’ali& rapide. Pendant la plus 
grande partie du mois, le temps estcelui de saison intermédiaire. Toutes les moyennes sont inférieures à la normale. Le point de 
roséeestdeprèsde2°plus bas, leminimumdetempératurede10etlatensiondevapeurde2mb. Lavitessemoyenneduvent,de 
6,4 nceuds, est celle d’un mois de mai (la normale d’aout est de 8,l nceuds). L’humidité relative oscille entre 78 le matin et 61 
l’après-midi, pourdes normales de 69 et 80. Les précipitationssont aussi exceptionnellement faibles, le maximum en 24 heures 
ne dépassant pas 8,4 mm à Vacoas et 2,8 mm à Plaisance et le total du mois 25 mm dans l’une et 9 dans I’autre. Sur la cote sous le 
vent, il n’est que de 1 mm à Port Louis et 2 à Médine. 
Un tel mois d’aout est rare. Le temps est plus souvent celui de 1967, qui peut etre considéré camme exemplaire. 
AOUT 1967 
Le 1”‘. les hautes pressions du S.O. de I’océan Indien entretiennentsur Maurice un courant d’alizé rapide, qu’affaiblit, les 2 
et 3, le passage d’un couloirdépressionnaire. L’ile, placée dans ce flux d’alizé modéré, connait un beau temps, sec et agréable. 
Les 6 et 7, une bande est-ouest, d’origine frontale, la traverse et, pendant deux jours, entretient un très mauvais temps : ciel 
couvert, vent fort et précipitations abondantes. 
Le 8, un autre couloir frontal, qui circule au sud, met momentanément fin à ce régime. 
La cellule Post-frontale se renforce progressivement en se déplacant vers l’est et rétablit, les jours suivants, un temps 
d’ali&, fort le 10, modéré et ensoleillé le 11, froid le 12, perturbé le 13, rapide, de nouveau, les jourssuivants, c’est-à-dire couvert 
et pluvieux le matin, ensoleillé I’après-midi, avec une forte brise. 
A partirdu 18, I’anticyclones’éloignevers l’est, s’affaiblit et I’alizé tombe à quelques nceuds. La pression baisse davantage 
encore, au passage d’une dépression secondaire liée à un front froid qui se déplace au sud des Mascareignes. 
Le19, unepetitecelluleanticycloniqueprotègel’ilequiconnait, le20, un tempsd’alizéfaibleetle21,au passageducouloir 
frontal, un temps dépressionnaire. 
Du 22 au 25, les Mascareignes sont de nouveau sous I’influence dirette de I’anticyclone méridional qui s’est reconstitué 
après le passage de la dépression polaire et qui, incliné ouest-nord-ouest/est-sud-est,.se manifeste d’abord par une expulsion 
d’air polaire, le Q3, où une baisse du point de rosée de 5% est enregistrée, et, ensuite, par un courant de sud-est puis 
d’est-sud-est, rapide et pluvieux. Il persiste pendant plusieurs jours tout en prenant uhe inclinaison est-ouest et la vitesse de 
l’ali& demeure forte, avec des rafales de 36 nceuds. 
Le 31, le vent faiblit Iegèrement, le temps reste frais mais plus ensoleillé. 
Pendant ce mois d’hiver typique, lavitesse moyenne du vent est de 10,9 nceuds, supérieure, par conséquent, à la normale 
(8,l) et la pression, à 6 heures, a été de 1023,6 mb (au lieu de 1022,2). 
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Le point de rosée, la tension de vapeur et la température minimale sont aussi Iégèrement supérieurs. 
Mauriceconnait, pendantcemois, 18joursd’alizéfort,6d’alizé modéré, 2d’alizéfaible,deuxd’alizédesud,deuxpassages 
de couloirs frontaux et une journée de très beau temps d6 à la protection d’une cellule anticyclonique. 
Variations des données climatiques, à Plaisance, en aoitt 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h TU : en mb 
Point de rosée : en OC 
Tension de vapeur : en mb 
Humidité à 0 h : en % 
Humidité à 9 h : en % 
Précipitations : en mm 
Nombre de jours de pluie 
Température max. : en OC 
Température min. : en OC 
Vitesse du vent en nceuds 
Nébulosité en octas 
Durée de I’ensoleillement : en h 
1022,4 1023,5 1023.1 1022,4 1023,6 1022,2 
14,5 15,6 17.1 16,6 16,9 16,4 
16,2 17,4 19 18,6 18,9 18,3 
78 81 85 82 81 81,7 
61 71 73 68 70 69 
9 45,3 192 78,2 88 80 
8 20 29 23 24 23 
23,2 22,7 23,l 23,5 23,2 23,7 
16 16,3 175 17,6 17,7 17,l 
64 92 10,6 10,6 10,9 891 
48 594 523 595 5,4 49 
174,4 193 172,l 186,8 156.7 188 
SEPTEMBRE 
En septembre, les hautes pressions subtropicales commencent à s’affaiblir et, à la fin du mois, souvent, la zone de 
convergente intertropicale regagne I’hémisphère Sud. Il en résulte une baisse Iégère de la pression atmosphérique, de 0,9 mb 
en moyenne à Plaisance, sur le mois d’aout (1021,3 mb pour 1022,2). 
Les journées sont plus longues, I’insolation supérieure et les températures plus élevées : 0,8” de plus qu’en aofit pour les 
maximaet0,4pourlesminima,soit24~5et17°5.0n retrouvelàlemaximumdejuin (24°7),maisleminimumestinférieur,lui,d’un 
demi-degré. 
La nébulosité est aussi plusfaible : 4,7 octas, pour4,9 et 4,8 les mois précédents. tandis que I’humidité relative, le point de 
rosée, la tension de vapeur, sont en augmentation. 
La répartition des différents types de temps, en tette fin de saison, est très voisine de celle de juin. 
Letempsd’alizéfortdont IamoyenneétaitdelOjoursen juilletet 11 enaout, retrouvesafréquencedudébutdeI’hiver:6à 
7 jours. 
Pour les autres types, les pourcentages sont aussi sensiblement les memes. On peut avoir en septembre : 
- 5 à 6 jours d’alizé modéré pluvieux, 
- 4 à 5 d’alizé perturbé, 
- 4 d’alizé modéré avec ciel clair, 
- des passages de couloirs frontaux un peu plus fréquents qu’en juillet et ao6t : 3 à 4 jours. 
Il faut ajouter deux à trois jours d’alizé faible, deux d’alizé de nord-est et un d’alizé de sud. 
Rares sont, en revanche, les temps dépressionnaires à faible gradient et la présence de petites cellules anticycloniques. 
Si septembre ressemble à juin par la fréquence de ses types de temps, il s’en distingue par une plus grande vitesse des 
vents (7,6 nceuds au lieu de 6,Sj et aussi par la faiblesse des précipitations : septem bre est plus sec, encore, que le mois d’aout : 
71 mm de pluie à Plaisance, soit 3,5 % du total annuel. 
Beaucoup de stations ont leur minimum ce mois-là : 22 au total, dont 17 sur la cote sous le vent, tels Tamarin, Palmyre, 
Case Noyale, Chamarel, St Antoine, La Chaumière... 
Le nombre de jours de pluie est, de meme, inférieurà celui des mois précédents : 19 à Plaisance, sur la cote au vent (contre 
23 en aofit et 24 en juillet) et 4 à Médine, sous le vent. 
Comme pour les autres mois, on constate de grandes différences d’une année à I’autre. Certains mois de septembre ont 
très peu de vent, un temps souvent clair et ensoleillé ; celui de 1966 en est un exemple. D’autres, camme en 1964, sont, au 
contraire, maussades, frais, très ventilés et appartiennent encore bien à I’hiver. 
SEPTEMBRE 1964 
Pendant ce mois, le vent souffle pendant 15 jours au-dessus de 10 nceuds. camme en plein mois d’aout. 
Du lCrau 4, un anticyclone puissant, s’étendant à I’ensemble du sud-ouestde I’océan Indien, dirige sur lesiles un courant 
d’alizé rapide, perturbé, le 3. 
Le 5, les hautes pressions se déplacent vers l’est et un couloir dépressionnaire passetrès lentement au sud des 
Mascareignes. Le vent perd de son intensité, tout en s’orientant à l’est-nord-est et la température s’élève de deux degrés. 
L’anticyclone, considérablement affaibli, se fractionne alors en plusieurs petites cellules dont l’une, le 7, recouvre Maurice et lui 
apporte une journée de très beau temps. 
Le 8, tout lesystème se déplace rapidement vers l’est et une puissantecellule post frontale, de 1032 mb, s’établit au sud des 
Mascareignes. Après le passage du front, le 9, elle dirige sur Maurice un courant d’alizé rapide qui atteint 34 nceuds dans les 
rafales. Le 10, une expulsion d’air froid fait tomber le point de rosée de 6”4 (de 18”6 à 12,2). 
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L’arrivée d’une autre cellule renforce I’anticyclone quasi stationnaire qui, du 12 au 19, dirige sur Maurice un flux d’alizé 
puissant et actif dont la vitesse atteint jusqu’à 23 nceuds. 
Le 19, I’anticyclone, légèrement affaibli, amorce son déplacement vers l’est et un couloir dépressionnairese creuse au sud 
de Madagascar. Le vent perd de sa force et on passe du temps d’alizé fort, pluvieux et sec ensuite, au temps d’alizé modéré, 
ensoleillé, puis le 22, à celui d’alizé faible. 
Le 23, la ceintureanticyclonique se scinde en plusieurs cellules au moment du passage de perturbations dans les latitudes 
moyennes. La pression diminue et dans les Mascareignes, la situation devient dépressionnaire, avec un vent faible et un temps 
ensoleillé. 
Le 24, les hautes pressions se reconstituent au sud de Maurice mais le gradient reste faible. de meme que I’alizk 
Le 26, I’anticyclone s’affaiblit de nouveau avec I’arrivée d’un talweg au sud de Madagascar et t’alizé prend une orientation 
nord-est. Le temps est toujours très beau, le vent faible à modéré et le ciel lumineux. 
Les 27et 28, le passagedu talweg frontal fait tomber la vitesse à 1 noeud. La cellule anticyclonique qui suit le talweg est de 
peu d’intensité et ne donne qu’un alizé sec, faible à modéré le 29, humide avec quelques ondées, le 30. 
Cette fin d’hiver se divise nettement en deux parties. Un temps typique d’alizé, du l”‘au 19, correspondant à la présence 
d’un puissant anticyclone au sud des Mascareignes et, dans la dernière partie du mois, d’un temps de saison intermédiaire 
correspondant à I’affaiblissement et au morcellement de la ceinture anticyclonique. 
La pression, camme la vitesse moyenne des vents, est supérieure à la normale, tandis que le point de rosée et la tension de 
vapeuront lesvaleursd’un mois d’aout. La moyenne des températures minimales est inférieure, elle aussi, à la normale : 1608au 
lieu de 17% 
SEPTEMBRE 1966fournit un tout autre exemple : celui d’un mois peu ventilé, sec et lumineux, pendant lequel la zone de 
convergente intertropicale commence sa translation vers le sud. A plusieurs reprises, elle traverse I’équateur. Le 29, date OU elle 
atteint sa position la plus méridionale, elle est aux environs du 7eme parallèle. 
Du le’ au 4, un fort anticyclone est centré au sud des Mascareignes. A Maurice, I’alizé est rapide le le’, perturbé les 2 et 3, 
avec des pluies importantes au passage d’une onde d’est. La puissance de I’anticyclone est suffisante pour repousser vers le sud 
les talwegs polaires des latitudes moyennes. 
Du 4 au 8, Maurice connait un temps d’alizé modéré et pluvieux. L’arrivée d’une dépression secondaire au sud-est de 
Madagascar, provoque I’affaiblissement de I’anticyclone et du vent, lequel s’oriente au nord-est. Le gradient de pression se 
relkhe, I’alizé n’atteint plus, du 9au 11, que des vitesses de 2à 4 nceuds. Le temps est très beau, avec toutefois I’après-midi. des 
averses dues à la convergente de I’alizé et de la brise de mer. 
Le 12, une perturbation provoque sur toute I’ile, un ciel couvert et des précipitations. 
Les 13 et 14, le talweg passe au sud des Mascareignes où le vent reste très faible. Une dorsale de I’anticyclone océanique 
recouvre I’ile, les jours suivants, maintenant un temps beau et un alizé modéré. 
Laceintureanticycloniquesefraghente, le 19,au passaged’un nouveaucouloirfrontal. LavitessedeI’alizédescendà2et 
3 nceuds. 
L’anticyclone se reconstitue ensuite, mais sa faible intensité n’alimente qu’un alizé modéré. 
Le 22, une expulsion d’air froid fait tomber de 3”5 le point de rosée. Le temps est ensuite couvert et humide pendant deux 
jours, au passage d’une perturbation. Une autre expulsion d’air froid entraine encore une chute du point de rosée, de 5” tette 
fois, puis, à I’approche d’un nouveau couloir frontal, le vent s’oriente au nord-est et s’affaiblit. 
Le 27, I’anticyclone s’effondre et, jusqu’à la fin du mois, I’ile reste soumise à un flux d’alizé faible. Le temps est tr& beau. 
particulièrement le 30, où une cellule anticyclonique protège les Mascareignes. 
La ceinture de hautes pressions, pendant la plus grande partie du mois. demeure donc trks faible. On n’enregistre des 
vents supérieurs à 10 nceuds que pendant deux jours seulement. Durant 10 jours, en revanche, la vitesse reste inférieure à 
5 nceuds. La moyenne mensuelle est, decefait, en dessous de la normale : 6,2 nceuds au lieu de 7,6. Le point de rosée, la tension 
de vapeur et les maxima de température sont, eux, plus élevés. La couverture nuageuse n’est que de 4,2 octas. la durée de 
I’insolation de 231 h, à Plaisance, pour une moyennede 197 et les précipitations de 20,6 mm seulement, au lieu de 80. Ce mois ne 
présente ainsi que peu de caractères d’un mois d’hiver. Il est, en fait, le début d’une saison intermédiaire précoce. 
Variationo des données climatiques B Plaisance, en septembre, 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h TU : en mb 1023 1022,l 1022,8 102194 1022,l 1021,3 
Point de rosée : en OC 15,6 16,9 18,3 18,2 1811 17.7 
Tension de : en mb vapeur 17,6 18,9 20,4 20.4 19,8 19,7 
Humidité à 0 h TU : en % 80 87 87 88 87 86 
Humidité à 9 h TU : en % 64 71 72 69 70 71 
Précipitations : en mm 39,3 63 196,9 20.6 73,8 80 
Nombre de jours de pluie 16 17 21 14 25 19 
Température max. : en OC 23,9 23.5 24.1 25,l 24 24,5 
Température min. : en OC. 16,5 16,8 18,3 17,7 17,6 17-5 
Vitesse du vent en nceuds 7-5 94 83 62 8.5 7.6 
Nébulosité en octas 52 5 55 42 5 4,7 
Durée de I’ensoleillement : en h 183 168 186 231 203 197 
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Ill - LES SAISONS INTERMEDIAIRES 
Entre I’été et I’hiver, les saisons de transition, avril-mai et ottobre-novembre, se manifestent avant tout par un changement 
d’orientation des vents d’altitude, où la composante est, qui prévaut I’été, fait place à la composante ouest du jet subtropical 
d’hiver. 
Les deux périodes ont des points communs mais aussi, malgré leur apparente symétrie, de notables dissemblances. 
Toutes deux conjuguent les caractères plus ou moins atténués de I’été et, de I’hiver : types de temps anticycloniques et 
dépressionnaires s’y mélangent dans un dosage variable. Les hautes pressions océaniques n’y ont plus (ou pas encore) 
I’intensité de I’hiver, mais les basses pressions équatoriales sont, dans les deux cas, trop au nord pour peser valablement sur le 
temps. Lespressionsysontàmi-cheminentrecellesdel’étéetdel’hiveret lestempsd’alizéfaibleplusnombreuxquedurant le 
reste de I’année : 22 % en avril, 10,3 en mai, 12 en ottobre, 18,7 en novembre. Il en va de meme des températures. 
là s’arrete le parallélisme. Chacune d’elles a ses traits particuliers qui tiennent au fait quelle présente les tendances 
dominantes de la saison qui précède et non de celle qui suit.C’est ainsi qu’octobre et novembre, faisant suite à I’hiver, gardent le 
caractère anticyclonique de tette saison : les temps d’alizé y sont encore très nombreux, ce qui n’est pas le cas en avril-mai, dans 
le prolongement de I’été. Cela se traduit pardes pressions plus élevées dans la première période que dans la seconde et par une 
vitesse des vents supérieure. En ottobre, la moyenne à Plaisance, est de 75 nceuds et en mai de 6,2 ; en novembre de 6,4 et en 
avril de 55. 
Très inégales, surtout, sont les précipitations. La saison des pluies déborde largement sur les mois d’avril et de mai qui 
recoivent encore 11.5 et 9 % du total annuel, presque autant en avril qu’en février et en mai autant qu’en décembre. Ottobre, au 
contraire, est, pour la plupart des stations de I’ile, le mois le plus sec. La décroissance régulière des précipitations, amorcée 
depuislafindeI’été,yatteintson pointleplusbas,il n’enregistreque3%despluieset novembre5 Lenombredejoursyestaussi 
leplusfaibledel’année, 16et 14,au lieude21 et22en avrilet mai. L’humiditérelative, lepointderoséeet latensiondevapeur, y 
sont aussi très inférieurs aux valeurs d’avril et de mai : 20” en novembre, pour le point de rosée au lieu de 22,l en avril. 
Les deux saisons ont donc ainsi des caractères bien différents qu’il est nécessaire d’étudier séparément 
A. LA PREMIERE SAISON INTERMEDIAIRE : AVRIL ET MAI 
C’est au tours de tette période que s’effacent les dernières traces de I’été et qu’apparaissent, avec les brises de sud-est, les 
premières manifestations de I’hiver. De I’été, ces mois conservent une activité cyclonique, reduite, certes, mais encore notable : 
6 % des cyclones enregistrés à proximité de Vile I’ont été en avril et 1 % en mai, ce qui en fait un phénomène exceptionnel ce 
mois-là. 
Avril garde aussi de I’été un fort pourcentagede situations àfaib1.e gradient (13%) qui s’atténue fortement en mai. Au total, 
37 % des types de temps d’avril sont encore dépressionnaire et 15 en mai où la relève est assurée par les temps d’alizé modéré. 
C’est en tette saison que les hautes pressions océaniques se reconstituent au sud des Mascareignes. Leur puissance est 
encore réduite et leur déplacement rapide. Aussi la vitesse moyenne des vents n’est-elle que de 55 nceuds à Plaisance, en avril 
(la plus basse de I’année) et de 6,2 en mai. Nombreuses sont les périodes de calmes : 24 % des vitesses, en avril, et 26 % en mai, 
sont inférieures à deux nceuds. 
Pendant ces mois, les vents amorcent leur rotation du nord-est vers l’est puis le sud-est. Le pourcentage de ceux de 
nord-est, qui oscillait, pendant I’été, entre 14et 22, tombe à 7 et 9 en avril et mai, tandis que ceux de sud-est y passent de 13 en 
mars, à 27 et 28. 
Avril et mai demeurentdes mois pluvieux et cela indépendamment de la persistance de I’activité cyclonique qui ne fournit 
que 6 %du total des précipitations, contre 69 en janvier. Les pluies non cycloniques sont plus abondantes en avril qu’en février et 
celles de mai égalent celles de décembre. Elles sontdues au nombre plus grand de perturbations dans leflux d’alizé, au passage 
detalwegsdanslecourantd’ouestd’altitudeetàI’importanteactivitéorageusequiaccompagnelessituations~faiblegradient. 
Le pourcentage des orages enregistrés à Pamplemousses est de 11 en avril et de 3,5. encore, en mai. 
Les températures, peu différentes d’un mois à I’autre, en janvier, février et mars (entre 25”6 et 25”9), diminuent rapidement : 
moins io2 entre mars et avril et moins 1@6 entre avril et mai. Le point de rosée, quant à lui, baisse de l”5 en avril et de 2’5 en mai. 
A ces dénominateurs communs sesuperposent desdifférences sensibles qui individualisent nettement chaque mois : avril 
appartient plus à I’été et mai est plus proche de I’hiver. 
AVRIL 
Avril 
sinon plus 
est le mois le plus perturbé de I’année, ce qui lui vaut d’ltre un des plus arrosés. L’humidité relative y est aussi forte, 
forte qu’en été : 90 à 00 h, 7.5 à 9 h TU. 
Toutefois, le ciel y est plus dégagé, le temps plus ensoleille. La nébulosité n’est que de 4,7 octas au lieu de 5.6 en mars. La 
durée de I’insolation, bien que les jours soient plus courts, est plus forte également : 201 heures au lieu de 188. On peut avoir, en 
moyenne ce mois-là : 
- 6 à 7 jours de temps d’alizé faible, 
- 5 d’alizé perturbé, 
- 5 de temps dépressionnaire à faible gradient. C’est, avec mars, le mois ou ce type de temps est le plus fréquent. 
- 4 de temps dépressionnaire, au passage de couloirs frontaux. 
- 3 d’alizé modéré humide, 
- 1 à 2 de temps cyclonique, 
- 1 à 2 d’alizé fort. 
Rares sont les cellules anticycloniques génératrices de beau temps et les apports d’air froid du sud. 
Comparé à mars, on peut noter l’importante diminution des temps cycloniques, le pourcentage plus elevé des situations à 
faible gradient, la fréquence plus grande des couloirs frontaux et I’accroissement sensible des temps d’alizé faible. 
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En avril, se rencontrent les temps les plus divers. On lit ainsi, dans les chroniques de FROBERVILLE: “10avril 1827 : I’hiver 
vient de se déclarer : brise impétueuse de l’est après 10jours d’une chaleurépouvantable (maximum 32”2)“. Quelques jours plus 
tard, le 17, “depuis deux jours, temps affreux, orages et torrents de pluie”, et en 1830, le 4: “redoublement du mauvais temps, une 
humidité sans exemple, plus de soleil” ; le 5 : “un coup de vent est signalé à la Réunion” et le 12 : “le temps s’est remis au beau, 
mais il est encore chaud”. En 1831, on trouve de meme, a la date du 1Oavril “que le vent passe au sud-est et que le ciel est d’une 
admirable sérénité : la mauvaisesaison, dit lechroniqueur, n’est plus à craindre”. Maisiquatre jours plus tard : “le temps devient 
mauvais” avec “bourrasques et rafales”. 
Avril peutaussi bienconnaitre 19joursdetempsdépressionnairedont 14d’orages,commeen 1967,que22joursdetemps 
anticyclonique, camme en 1966. Ces deux exemples peuvent etre retenus pour illustrer deux mois d’avril très différents. 
AVRIL 1967 
Maurice n’a connu. ce mois-là, aucune dépression cyclonique. La seule qui se soit formée dans le sud-ouest de I’océan 
Indien, a évolué à l’est du 80” me méridien, trop loin, pour avoir une influente quelconque sur le temps de I’ile. 
Au début du mois, les Mascareignes sont situées dans une zone dépressionnalre à faible gradient, entre la zone de 
convergente intertropicale qui oscille aux environs de 10” Sud et une dépression extratropicale au sud-est de Madagascar. Le 
temps chaud, humide, couvert et orageux I’après-midi, du 1”’ au 7, est perturbé le 8, au passage d’une onde d’est. 
La translation vers le sud de la zone de convergente intertropicale, sur laquelle s’organise, à l’est de St Brandon, une faible 
circulation dépressionnaire, et I’effacement de lacelluleocéanique, placent de nouveau les Mascareignesdans unezone àfaible 
gradient. La brise, du 10 au 15, est de 2 à 3 nceuds seulement. 
Du 15 au 17, Maurice est sous I’influence d’une dépression extra-tropicale qui s’est creusée au sud de Rodrigues et le 18, 
sous la protection d’une cellule anticyclonique centrée sur Madagascar, ce qui assure un temps beau, clair et stable. 
Le déplacement vers l’est de la cellule, s’accompagne, le 19, d’une faible exgulsion d’air frais et d’un changement 
d’orientation des vents, du sud au sud-est, puis à l’est, le 20. 
Au passage d’un front, les 21., 22 et 23, le temps est perturbé avec des averses nombreuses et abondantes. La cellule post 
frontale est de peu d’intensité et I’ile est de nouveau, du 24 au 27, dans une zone à faible gradient. Comme au début du mois, le 
temps est chaud, humide, instable et orageux. 
La situation redevient anticyclonique du 28 au 30 : I’ile repasse sous I’influencedes hautes pressions méridionales. L’alizé 
est faible et perturbé, le temps couvert et pluvieux sur toute I’ile, les 28 et 29. 
Bien qu’il n’y ait eu aucune dépression cyclonique, les précipitations sont de257 mm à Plaisance, et le nombrede jours de 
pluie, de 25. La pression du mois est plus basse que la normale de près de 2 mb et la vitesse des vents très inférieure : 3,7 nceuds 
seulement pour une moyenne de 55. L’alizé n’a fait qu’une timide apparition, à la fin du mois. Le point de rosée, la tension de 
vapeur, les températures de I’air sont, en revanche, supérieurs à la normale. 
Toutes ces valeurs sont davantage, celles d’un mois d’été que d’un mois d’avril. 
Avril 1966 est, lui, plus typique. 
AVRIL 1966 
Une seule perturbation cyclonique s’est formée pendant ce mois dans le sud-ouest de I’océan Indien, mais elle n’a eu 
aucun effet direct sur le temps à Maurice. 
Les premiers jours, la zone de convergente intertropicale évolue loin des Mascareignes. Entre le nord de Madagascar et 
les environs de Diego Garcia. 
Une dépression extra-tropicale, forméeau sud-est de Madagascar, passe, les 2,3 et 4, au sud de Maurice et y attire un flux 
d’air humide et instable qui provoque des averses fréquentes, un temps lourd, couvert et orageux. 
Après son passage, I’ile est sous I’action d’un faible courant d’alizé : le temps est beau, le vent Iéger de sud-est, avec de la 
brise de mer dans la journée et des précipitations I’apres-midi. 
Le 7, une perturbation d’origine frontale s’accompagne d’un ciel couvert mais de peu de pluie. 
L’anticyclone océanique, centré au nord-ouest de la Nouvelle-Amsterdam, se renforce et un temps d’alizé modéré d’est 
prévaut du 8 au 10. L’affaiblissement de cet anticyclone et son éloignement, en meme temps que I’arrivée d’un couloir 
dépressionnaire, au sud de Madagascar, donnent au courant une orientation nord-est. Le temps est alors chaud, humide et 
nuageux. 
Le passage très lent du talweg au sud de Maurice, place ensuite I’ile dans unezonedépressionnaire à faible gradient, avec 
temps humide, couvert, instable et orageux. Le 15, I’ile est au centre d’un marais barométrique. 
L’éloignement du couloir dépressionnaire et I’arrivée d’une petite cellule rétablissent un temps d’alizé faible, du 16 au 18, 
puis modéré, beau et ensoleillé, du 18 au 20, qu’interrompt, le 21, le passage d’un couloir frontal. 
La reconstitution d’une cellule anticyclonique de faible intensité. alimente, jusqu’au 27, un courant d’alizé modéré et 
ensoleillé. 
Les 28 et 29, le passage d’une ligne nuageuse de direction est-ouest, liée au déplacement du front froid des jours 
précédents, engendre partout un temps couvert et pluvieux. 
L’ile se retrouve ensuite dans une situation dépressionnaire avec I’arrivée d’un nouveau couloir frontal. 
Pendant tout le mois, la zone de convergente intertropicale a été suffisamment éloignée et les cellules anticycloniques 
suffisamment fortes pour maintenir, sauf à deux reprises, un courant d’alizé, faible, le plus souvent, et un temps généralement 
ensoleillé. 
Le vent n’a atteint qu’une seule fois la vitesse de 10 nceuds et sa moyenne n’a été que de 54. 
Le petit nombre de jours dépressionnaires, d’orages (4 dans le mois) et de perturbations explique que le total des 
précipitations (148 mm) et le nombre de jours de pluie (15) aient été inférieurs à la normale (230 mm pour 21 jours). 
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Variations des donnhes climatiques, à Plaissance en Avril, 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h TU : en mb 101.58 1014,9 1015,l 1016,6 1013,l 10153 
Point de rosée : en OC 
Tension de vapeur : en mb 
Humidité à 0 h TU : en % 
Humi.dité à 9 h TU : en % 
Précipitations : en mm 
Nombre de jours de pluie 
Température max. : en “C 
Température min. : en “C 
Vitesse du vent en nceuds 
Nébulosité en octas 
22,7 20,9 225 22.3 23,2 22,l 
26,5 24,l 26,2 25.7 27,2 25,7 
93 85 90 92 94 90 
79 72 82 76 76 75 
328 153 262 148 257 230 
25 25 21 15 25 21 
28,l 27,4 27 27,6 28,9 27,9 
21.2 20,9 21,6 20,9 21,6 21 
4,3 734 72 584 3,7 55 
5x4 5 6 45 49 4,7 
Durée de I’ensoleillement : en h 142 175 148 207 204 201 
MAI 
Mai se distingue d’avril par la prééminence, maintenant nettement établie, des situations anticycloniques. Les hautes 
pressions, au tours du mois, ne cessent de se renforcer : le baromètre monte, en moyenne, à Plaisance, de 2,3 mb entre avril et 
mai. C’est en mai aussi sue se produit à la fin du mois, en général, la migration dans I’hémisphère Nord de la zone de 
convergente intertropicale, le 24’mai en 1966, un peu plus tot, je 19, en 1964.- 
Le pourcentage des temps dépressionnaires n’est plus que de 15 (contre 37, encore, en avril). Les situations à faible 
gradient (2 %) s’effacent presque totalement, tandis qu’apparaft déjà le temps d’alizé fort (15 %). Domine nettement pendant ce 
mois, le temps d’alizé modéré, qu’il soit sec, pluvieux ou perturbé. -. -- 
Réapparaissent également, les coulées d’air froid liées au renforcement des cellules anticycloniques, à leur vitesse de 
translation plus grande et aux plus fortes poussées d’air polaire en tette saison. 
En mai, on compte en moyenne : 
- 5 jours d’alizé modéré pluvieux, 
- 4 à 5 d’alizé rapide et pluvieux, 
- 4 à 5 d’alizé perturbé, 
- 4 d’alizé modéré avec temps ensoleillé, 
- 3 d’alizé faible, 
- 3 d’alizé de sud avec apport d’air froid, 
- 3 passages de couloirs frontaux, 
- 1 à 2 jours de beau temps, au passage de petites cellules anticycloniques. 
Rares sont les temps dépressionnaires à faible gradient et d’alizé de nord-est et exceptionnels les temps de cyclone. 
Les précipitations diminuent également en mai. Elles ne représentent plus, sur la cote au vent, que 9 % du total annuel. 
Dans la partie sous le vent, c’est déjà la saison sèche. 
Les journées chaudes et humides, lourdes, orageusesde I’été, ont à peu près disparu (le pourcentaged’orages n’est que de 
35 seulement). Les températures sont moins élevées, I’humidité moins grande. On n’a plus àcraindre les cyclones et pas encore 
les alizés puissants de la saison fraiche. 
Mai est donc un mois généralement agréable, une halte qui fait oublier la chaleurde I’été avant que ne sévissent les rafales 
froides et hum’ides de I’hiver. Il est des années, cependant, où celles-ci surviennent très tot. Mai peut connaitre alors, à coté de 
belles journées ensoleillées, des périodes bien désagréables. Ce fut le cas en 1967. 
UN MOIS DE MAI A CARACTERE D’HIVER : 1967 
Lespremiersjoursdu mais, lazonedeconvergenceintertropicaleestsituéeauxenvironsdu5Qm~parallèlesudetunefaible 
Cellule anticyclonique passe lentement au sud des Mascareignes. Après une journée de temps perturbe, le le’, une cellule 
anticyclonique protège I’ile, les 2 et 3, et le temps est stable, ensoleillé, I’alizé modéré. 
Une onde d’est, les 5 et 6, donne un ciel couvert, un vent fort et des averses orageuses. 
Les 7 et 8, I’anticyclone se renforce et I’alizé souffle en rafales. Sa vitesse diminueavec le déplacement de I’anttcycloneet 
son affaiblissement. Les hautes pressions se fractionnent alors en deux petitescellules : I’uneau sud du canal de Mozambique et 
I’autreausuddes Mascareignes. CettedernièredirigesurMauriceunfluxd’airfraisdusud. Lepointderoséedescendde4°4,du 
9au 10,à Plaisance. Lacouléed’airfroid estsuivied’uncourantd’alizépluvieux, modéréd’abord, fortensuite,du 13au 15. Surla 
ligne de convergente intertropicale, la dépression Kathy, forméede 12 au sud-est de Diego Garcia, se déplace vers I’ouest. Elle 
stationne pendant deux jours à l’est-sud-est d’Agalega, avant de se combler sur place. 
Sur les Mascareignes, le gradient est fort, le vent rapide et frais, avec une inversion bien marquée. Ce type d’alizé frane se 
maintient jusqu’au 23. 
Après le comblement de la dépression, lazonedeconvergence intertropicale s’éloigne vers le nord et franchit I’équateur, 
le 23. Le 24, I’anticyclone méridional s’affaiblit. Unedépression frontale passeau sud de Mauriceet interrompt le courant d’alizé. 
Le temps est beau, nuageux, avec une Iégère brise. Après le passage du talweg, une cellule anticyclonique rétablit, du 25 au 27, 
un fort régime d’est-sud-est. La pression diminue le 28 et le vent faiblit. Le lendemain. et le 30, une cellule anticyclonique 
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protègel’ileoù letempsest magnifique,fraisetensoleillé. Lepassaged’unelignedeconvergenceymetfinettoutelajournéedu 
31, le ciel est couvert et pluvieux. 
Pendantcemois, I’alizéasoufflépendant 18joursau-dessusdelOnceuds,~unevitessemoyennede10,3, trèssupérieure, 
ainsi, à la normale. 
Les cellules anticycloniquesont été plus puissantes que d’habitudeet, 6 jours durant, le temps aété perturbé. Si le nombre 
de jours de pluie est de 22, le total des précipitations (165 mm), étant donné qu’il s’agit surtout de pluies d’alizé, est cependant 
Iégèrement en dessous de la moyenne. 
Mai 1966 offre, au contraire, I’exemple d’un mois ensoleillé, peu ventilé et sec. 
MAI 1966 
Le le’. une cellule anticyclonique, centrée au sud de I’ile Marion, dirige sur Maurice un courant frais de sud. Lepoint de 
rosee baisse à Plaisance, de 304, les 2et 3. Levent, humide et modéré, s’oriente à l’est, interrompu, le 4, par un couloirfrontal qui 
se déplace lentement au sud des Mascareignes. Le temps est alors beau, ensoleillé, et la brise tégère. 
Pendant plusieurs jours, les cellufes anticycloniques, restent faibles et fragmentées. Le gradient de pression est insigni- 
fiant et le 7, Maurice est dans un vaste marais barométrique. 
Les 8 et 9, protégée par une petite cellule anticyclonique, I’ile jouit d’un temps magnifique. Une autre cellule, située les 
jours précédents au sud de Madagascar, se déplace vers l’est et dirige sur les Mascareignes un courant frais de sud : le point de 
rosee tombe de 4”, entre le 9 et le 11. 
Du 12 au 14, I’alizé, modéré et sec, passe du sud à l’est, puis au nord-est, à I’arrivée d’un couloir frontal au sud-est de 
Madagascar. Le lendemain, le passage du front se manifeste par un ciel couvert et quelques averses. 
L’anticyclone post frontal s’accompagne d’une nouvelle expulsion d’air frais, suivie d’un courant d’alizé, modéré et sec 
d’abord, perturbé ensuite, le 20. 
L’arrivée d’une dépression extratropicale, au sud-est de Madagascar, oriente de nouveau le courant au nord-est. La 
ceinture anticyclonique se fractionne alors en plusieurs petites cellules. Le gradient de pression tombe sur les Mascareignes 
qui, du 25 au 27, demeurent dans un fluxd’alizéfaible, avec pluie I’après-midi. Le 28, unedes cellules protège I’ile Maurice où le 
temps est partout magnifique. 
L’anticyclone méridional se reconstitue les jours suivants, mais il est toujours de faible intensité. Le temps d’alizé faible à 
modéré persiste les 29 et 30. Le 31, une dorsale s’étend sur I’ile et lui apporte un très beau temps. 
Pendant ce mois, le vent n’a dépassé qu’une seule fois 10 nceuds. Sa vitesse a été, en moyenne, de 5, inférieure, par 
conséquent, à la normale (6,2). 
Le temps a été particulièrement clair et sec. La durée de I’insolation s’est élevée, à Plaisance. à 229 heures, pour une 
moyenne de 191. La couverture nuageuse, de 4 octas, a été aussi inférieure à la normale (4,7). 
On n’a enregistré que 37 mm d’eau à Plaisance et 13 jours de pluie, pour une moyenne de 175 mm et de 22 jours. 
Variation des données climatiques à Plaisance, en mai, 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1985 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h TU : en mb 1017,7 1019 1018,5 1018,7 10185 1017,7 
Point de rosée : en oc 19 18,2 19,6 20 19,4 19,6 
Tension de vapeur : en mb 21,l 20,4 22,3 22,4 21,8 22,l 
Humidité à 0 h TU : en % 85 80 86 90 81 85,8 
Humidité à 9 h TU : en % 73 70 76 70 71 71 
Précipitations : en mm 95 107 91 37 165 175 
Nombre de jours de pluie 22 25 24 13 22 22 
Température max. : en OC 25,5 24,9 25.1 26,8 25,6 26.2 
Température min. : en OC 18,5 19,3 19,9 19 20,l 19,5 
Vitesse du vent en nceuds 584 8,7 896 5 10.3 62 
Nébulosité en octas 52 5,2 56 4 5 437 
Durée de I’insolation : en h 143 150 169 229,2 182 191 
B. LA SECONDE SAISON INTERMEDIAIRE: OCTOBRE ET NOVEMBRE 
En ottobre et novembre, les anticyclones s’affajblissent et le déplacement des cellules anticycloniques et des couloirs 
dépressiorinaires se fait à un rythme plus rapidequ’en hiver. Les periodes d’alizé fort qui correspondent à I’arrivée de puissantes 
cellules, sont donc de durée plus courte et d’intensité moindre. La zone de convergente intertropicale est de nouveau dans 
I’hémisphère Sud, mais les dépressions cycloniques qui s’y forment sont trop faibles et évoluent trop au nord pour avoir une 
influente dirette sur le temps des iles. 
Pendant tette période, la pression qui variait peu d’un mois à I’autre, pendant I’hiver, baisse rapidement : de 1 mb, en 
moyenne, à Plaisance, en ottobre, et de 2,6 mb en novembre. Elle reste cependant plus élevée qu’en avril-mai (ottobre a une 
pression supérieure de 2,6 mb à celle de mai). 
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Les vents demeurent rapides. Leur vitesse est aussi forte en ottobre qu’en septembre : 7,6 nceuds en septembre, à 
Plaisance, 7,5 en ottobre. Leur vitesse décroit ensuite (6,4 en novembre), mais sans atteindre les minima de la première saison 
intermédiaire : 55 noauds en avril. 
Les températures augmentent rapidement : lo en ottobre, lo5 en novembre et la durée de I’insolation est beaucoup plus 
élevée : 237 h en ottobre, à Plaisance, soit 40 heures de plus qu’en septembre. 
Le caractère dominant de tette intersaison est cependant la faiblesse des précipitations. Pour 171 stations de I’ilesur 211, 
ottobre est le mois le plus sec. Il ne procure qu’un pourcentage infime de pluie : 3 % du total annuel, à Plaisance camme à 
Vacoas. 2,4 à Pamplemousses. Novembre, déjà plus humide, car il connait les premiers orages de I’été, en fournit un peu plus : 
5 % à Plaisance. Mais le nombre de ses jours de pluie est inférieur à celui d’ottobre : 14 en moyenne, le plus faible de I’année. 
Comme pour les autres saisons il existe de notables différences entre les deux mois. 
OCTOBRE 
Ottobre prolonge septembre, avec la meme répartition des types de temps : 
- 8 jours d’alizé fort, 
- 5 à 6 d’alizé modéré pluvieux, 
- 3 à 4 d’alizé faible, 
- 4 d’alizé perturbé, 
- 3 de temps dépressionnaire associé au passage de couloirs frontaux, 
- 3 d’alizé modéré ensoleillé, 
- 1 d’alizé de nord-est. 
L’insolation est nettement plusforte, cependant, qu’en septembre: 237 h à,Plaisance, au lieu de 197, car laduréedesjours 
est plus longue. Les températures, les maxima surtout, sont plus élevées. L’écart entre les températures nocturnes et diurnes est 
plus grand, lié à une couverture nuageuse moins dense. L’amplitude est de 6”6 en aout, 7” en septembre, 7O7 en ottobre. 
Selon la forcedes anticyclones et leur position, ottobre peut connaitre un régimedevents forts aussi bien que de longues 
périodes de temps calme et ensoleillé. Ottobre 1965 appartient au lertype. Ottobre 1966 au second. 
OCTOBRE 1965 : PREDOMINANCE DES VENTS FORTS 
Pendant ce mois, la ligne de convergente intertropicaie oscille aux environs de I’équateur. Ce n’est que le 27 qu’elle 
s’établit en permanente dans I’hémisphère Sud, entre le 5ème t le 7ème parallèle. 
Du 1” au 3, Maurice est sous I’influence d’une faible cellule anticyclonique, de 1026 mb : l’alize est modere et le temps 
ensoleillé. L’arrivée d’un couloir dépressionnaire met fin, les 4 et 5, à ce type de temps. 
La cellule post frontaleapporte, le 6, un courant de sud et le point de rosée tombe de 5”8 en 24 heures. L’anticyclone, quasi 
stationnaire, se renforce alors et rétablit sur les Mascareignes, du 7 au 12, un régime d’alizé rapide et pluvieux. 
Les 13et 14, un couloirfrontal qui circuleau sud, ralentitconsidérablement lecourant. Aprèsson passage, I’anticyclonese 
renforce de nouveau et rétablit un temps d’alizé fort, du 15 au 17. 
A partir du 18, les hautes pressions se décalent vers l’est, tandis qu’une dépression secondaire évolue au sud-est de 
Madagascar, et, sauf le 20 où il est perturbé, l’ali&, à Maurice, est modéré et sec. 
Un talweg frontal qui, depuis trois jours, sedéplapait entre Madagascaret les Mascareignes, atteint les iles, les 22et 23, où 
la vitesse du vent tombe à quelques nceuds. Du 24 au 31, I’anticyclone post frontal, centré au sud-est de Madagascar, dirige de 
nouveau sur Maurice, un flu,x d’alizé de sud-est, puis d’est, rapide mais en général peu pluvieux. 
Au total, ce mois d’ottobre a connu 19 jours de vents supérieurs à 10 nceuds. L’anticyclone méridional est resté fort 
pendant tout le mois. Aussi la pression atmosphérique est-elle, à Plaisance, de 4 mb au-dessus de la moyenne. Bien que le total 
des précipitations soit normal, le nombre de jours de pluie est élevé: 21 au lieu de 16. Il en est de memede la nébulosité : 5,l octas 
au lieu de 4,7. La durée de I’insolation n’est, de ce fait, que de 225 heures pour une moyenne de 237. 
Octabre 1966 est tout différent. 
OCTOBRE 1966 
L’affaiblissement desanticyclones est plus précocecette année-là. Dès septembre, la ligne de convergente intertropicale 
descend dans I’hémisphère Sud. Le 29, elle atteint déjà le 7Cme parallele et une circulation fermée y évolue en dépression 
tropicale, du 1”’ au 5 ottobre. 
Pendant la plus grande partie du mois, la circulation reste faible. 
Le le’, unecellulemigratricedirigesurMauriceunfluxd’airfrais (latempératuredu pointderoséetombe,endeuxjours,de 
6”5). Son déplacement vers l’est oriente le flux au sud-est puis à l’est et, finalement, au nord-est. Ce courant est rapide et pluvieux 
du 1”’ au 4, modéré les 5 et 6. 
Les 7 et 8, une dépression frontale passe à proximité des Mascareignes où la circulation est très faible. 
Une cellule anticyclonique se reconstitue ensuite, tandis qu’une vaste zone dépressionnaire s’étend au sud du canal de 
Mozambique. L’alizé, modéré, passe, du 9 au 11, de l’est au nord-est. 
La zone dépressionnaire se comble en partie et un couloir frontal circule, les 12 et 13, au sud de I’ile. 
Le 13, une petite cellule anticyclonique procure à Maurice une journée de très beau temps. 
L’anticyclone méridional qui s’est reformé, est peu puissant et peu étendu. Pendant Sjours, du 14au 18, le temps est beau, 
ensoleillé et le vent Iéger. 
Le 19, I’anticyclones’affaiblit à I’approched’un couloir dépressionnaire. Lacellule post frontale, de forte intensité, nourrit 
un puissant courant de sud qui fait tomber de 3O le point de rosée. L’alizé s’oriente ensuite vers le sud-est, puis l’est. 
L’éloignement de I’anticyclone et I’arrivée d’une nouvelle dépression, creusée au sud du canal de Mozambique, place 
Maurice, du 22 au 24, dans un courant de nord-est faible à modéré. Lorsque la dépression évolue au sud des Mascareignes, les 
25 et 26, I’ile est de nouveau dans une zone dépressionnaire à faible gradient et la vitesse des vents tombe à une moyenne de 1 
noaud. 
L’arrivée d’une nouvelle cellule anticyclonique rétablit un régime d’alizé, modéré et pluvieux le 27, ensoleillé les 28 et 29, 
perturbé le 30. Le 31, la cellule s’affaiblit, le vent tombe et le temps, très clair, calme et ensoleillé, est typiquement de saison 
intermédiaire. 
Ce mois d’ottobre, contrairement à I’exemple précédent, n’a connu que deux courtes périodes de vent fort. Pendant six 
jours seulement, la vitesse a été supérieure à 10nceuds. En revanche, 13 jours durant, elle n’a pas dépassé les 5. La durée de 
I’insolation a été de 251 heures au lieu de 237, le point de rosée s’est maintenu Iégèrement en dessous de la normale, de meme 
que les précipitations (43 mm au lieu de 59), avec 11 jours de pluie pour une moyenne de 16. 
Variations des données climatiques à Plaisance, en ottobre, 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h TU : en mb 
Point de rosée : en OC 
Tension de.vapeur : en mb 
Humidité à 0 h TU : en % 
Humidité à 9 h TU : en % 
Précipitations : en mm 
Nombre de jours de pluie 
Température max. : en OC 
Température min. : en OC 
Vitesse moyenne du vent en 
Nébulosité en octas 
Durée de I’insolation 
nceuds 
1020,9 1021,3 1020,3 1019,8 1020.9 1020 
17,9 17,8 18,9 18,l 18,6 18,4 
20,4 19,9 21,l 20,5 21,l 20,8 
88 86 87 88 88 87 
71 70 72 69 74 70 
103 89 66 39 188 59 
18 16 21 11 21 16 
25,l 24,8 25,l 258 24.7 25,7 
18 18 19,l 18.4 18,2 18,3 
5,4 897 10,2 63 %7 7,5 
593 46 5,t 4,7 52 4.7 
162,5 207,2 225 251 203 237 
NOVEMBRE 
Ottobre présente encore toute la gamme des temps d’hiver, en novembre au contraire, le changement est incontestable. 
Les alizés forts régressent et ne représentent plus que 9 % des types de temps, soit 2 à 3 jours, de meme que I’alizé modéré 
pluvieux : 3 journées seulement, au lieu de 5 à 6 en ottobre. 
Contrairement aux mois d’hiver et d’été typiques où pèsent, pour les uns, le temps d’alizé fort, pour les autres, les temps 
dépressionnaires, novembre presente un vaste échantillonnage. Prédominent, cependant encore, les temps anticycloniques 
avec, en tete tette fois, ceux d’alizé faible, d’alizé modéré ensoleillé et d’alizé de nord-est : ils representent à eux trois 45 % du 
total. 
Sont en nette régression, non seulement les temps d’alizé fort et modéré pluvieux, mais aussi les alizés perturbés et les 
expulsions d’air froid dont le pourcentage n’est plus que de 2 %. 
Plus fréquentes, en revanche, qu’en ottobre, sont les journées de beau temps clair liées à la présence de petites cellules 
anticyloniques et les passages de couloirs frontaux. 
Le temps moyen de novembre se présente donc ainsi : 
- 5 à 6 jours de temps d’alizé faible avec manifestation des brise locales, 
- 5 jours d’alizé modéré ensoleillé, 
- 4 à 5 passages de couloirs frontaux, 
- 3 jours d’alizé perturbé, 
- 2 à 3 d’alizé de nord-est, 
- 2 à 3 d’alizé modéré pluvieux, 
- 2 d’alizé fort, 
- 2 jours de beau temps anticyclonique, 
- 1 jour de temps dépressionnaire à faible gradient, 
- 1/2 journée d’alizé de sud, dernière et faible manifestation de la saison fraiche. 
En novembre, les dernières rafales de I’allzé cèdent la place aux premières pluies d’été “les pluies de Toussaint” et aux 
premiers orages: Cela se traduit par un accroissement des précipitations (103 mm à Plaisance, au lieu de 59 en ottobre). En 
revanche, la régression des pluies d’alizé, que ne relaient pas encore les pluies cycloniques de I’été, explique la diminution du 
nombre de précipitations (14 seulement à Plaisance). 
Comme en mai, c’est en novembre que l’on compte les plus belles journées de I’année. L’air est sec et transparent, le ciel 
pur et la brise Iégère, un temps en général très agréable. 
Mais si les premières pluies tardent trop -ce qui est assez fréquent - la saison sèche se prolonge et novembre est alors le 
mois de la soif. Si I’hiver tarde à mourir, il est le témoin de ses dernières manifestations : un temps frais d’alizé fort et pluvieux. 
1965 en est un exemple. D’autres années, un effacement prématuré des hautes pressions en fait déjà un mois d’été, c’est le cas en 
1967. 
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NOVEMBRE 1965 : UN MOIS D’HIVER 
En novembre 1965, le temps est, camme en saison fraiche, sous I’influence permanente de I’anticyclone méridional qui 
reste puissant, pendant la première partie du mois. 
Du 1”’ au 7, il est quasi stationnaire et dirige sur Maurice un rapide courant d’alizé pluvieux, accompagné de rafales qui 
atteignent jusqu’à 55 nceuds. La pression est élevée pour la saison (1023,5 mb, le 3, à Plaisance, pour une moyenne de 1017,3). 
. Le passage d’un couloir frontal, les 8 et 9, ralentit le flux d’alizé et l’oriente au nord-est. Les hautes pressions se 
reconstituent le 10 et les iles connaissent une nouvelle période, plus courte tette fois, d’alizé fort et pluvieux. 
Les 13 et 14, le passage, loin au sud, d’un talweg, perturbe le courant et I’affaiblit. Le 15, Maurice se situe au nord d’une 
petitecellule,dans unfaiblefluxd’alizéd’est. Lepassaged’un nouveau couloirdépressionnaire, le 16,faittomber lavitesseàun nosud. 
La cellule postfrontale, de faible intensité, dirige un vent modére, qui s’oriente, les 18 et 19, à l’est puis au nord-est, en 
meme temps que s’éloigne le centre d’action. 
Le20, la ceinture anticyclonique, déjà trèsaffaiblie, sefractionneen plusieurs petites cellulesdont l’une, centrée très près 
au nord de Maurice, protège I’ile. - 
Les 21 et 22, un couloirdépressionnaire passe au sud des Mascareignes. La cellule postfrontale est, cettefois encore, peu 
puissante et I’alizé, faible le 23, devient modéré et sec le 24. Le 25, I’anticyclone, centré’au sud de Madagascar, se renforce et les 
Mascareignes se retrouvent dans un courant d’alizé rapide mais peu actif, qui ne s’affaiblit que le dernier jour du mois. 
Ce mois de novembre a donc connu trois périodes d’alizé fort, interrompues par le passage de trois couloirs dépression- 
naires. Pendant lojours, leventasouffléau-dessusde10nceuds. Lapressionaétésupérieureàlanormale (1018,9mbau lieude 
1017.3). de meme que I’humidité et la température minimale (20°1 au lieu de 19O7). En revanche, les maxima ont été inférieurs 
(26O7 pour 27O4). 
NOVEMBRE 1967 
Depuis fin ottobre, la Z.C.I.T. stationne dans I’hémisphère Sud. Le 28, une circulation fermée se creuse au nord-est 
d’Agalega et donne naissance à la dépression tropicale Anita qui, du 1”’ au 3 novembre, se déplace vers I’ouest. Les Masca- 
reignes, entre tette dépression et un anticyclone d’intensité modérée, centré au sud de Rodrigues, sont soumises, à cause du 
fort gradient de pression, à un courant d’alizé rapide et perturbé. 
Toute la journée, le 1”’ et le 2, le temps est mauvais et le ciel couvert, le vent souffle en rafales et les averses sont 
nombreuses : un vrai temps d’hiver. 
Le 3, c’est le retour au beau temps. La dépression se comble à l’est-nord-est d’Agalega. Les Mascareignes sont protégées 
par une dorsale : le vent est modéré et le ciel clair. 
L’arrivée d’un couloir dépressionnaire au sud de Madagascar, donne à I’alizé, le 4, une orientation nord-est. Maurice est 
alors sous I’influence d’un courant d’air chaud et instable, orageux I’après-midi. 
Le 5, le vent, toujours de nord-est, est perturbé : le temps reste chaud et humide et le ciel couvert et pluvieux. Du 6 au 10, un 
couloir frontal demeure stationnaire à l’est de Madagascar, tandis que I’anticyclone méridional s’affaiblit. Dans les 
Mascareignes, protégées par une dorsale, I’alizé est faible et le temps ensoleillé et sec du 6 au 8;devient pluvieux le 9. 
Le 11, après le passaged’un couloirfrontal, lesiles sont de nouveau sous I’influenced’un anticyclone de peu d’intensitéqui 
maintient unefaiblecirculation. Du 12au 18, Maurice connait un tempsd’alizéfaible, beau, ensoleillé, avecdes brises localeset 
des orages I’après-midi. lorsque l’orientation du courant au nord-est apporte sur I’ile un flux d’air chaud et humide. 
Le 19, après un passage frontal, une dépression se creuse au sud de Rodrigues, placant Maurice dans une zone à faible 
gradient, au temps d’été, chaud, humide, orageux, pénible àcause de I’absencede brise, avec des pluies abondantes du 21 au 27. 
Les 28 et 29, après I’éloignement de la dépression, I’ile, sous la protection d’une cellule anticyclonique, connait un très 
beau temps : un ciel bleu, sans nuage, et une brise faible. 
L’alizé se renforce le 30, mais il est sec et le temps reste ensoleillé. 
Ce mois de novembre ne totalise que 5 jours deventfort. La pression est inférieure à la normale : 1016mb, au lieu de 1017.4, 
mais I’humidité relative est, en revanche, supérieure : 79 dans la journée, pour une moyenne de 69, et la couverture nuageuse 
plusépaisse:5,1 octas,au lieude4,7,cequidonnedesmaximainférieursàlanormale (26,8pour27,4) etdesminimasupérieurs 
(20,l pour 19,7). 
Le total des pluies (188 mm à Plaisance) est aussi plus élevé et le nombre de jours également : 21 au lieu de 14. 
L’ile a connu, pendant ce mois de novembre, des journées d’hiver : les deux premières, des journées d’été typiques, du 19 
au 27 et des temps caractéristiques desaison intermédiaire : temps d’alizé faible et présencedecellules anticycloniques, le reste 
du mois. C’est une bonne illustration d’un mois de transition. 
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Variations des données ciimatiques B Piaisance, en novembre, 
et comparaison avec la normale 
1963 1964 1965 1966 1967 Normale 
Pression à 6 h TU : en mb 1 oi7,a 
Point de rosée : en OC 20 
Tension de vapeur : en mb 23,2 
Humidité à 0 h TU : en % 88 
Humidité à 9 h TU : en % 71 
Précipitations : en mm 103 
Nombre de jours de pluie 17 
Température max. : en OC 26,4 
Température min. : en OC 20 
Vitesse moyenne du vent en nceuds 596 
Nébulosité en octas 53 
Durée de I’insolation : en h 145 
loia,5 loia,9 1016,5 1016 1017,3 
18,6 19,9 19,7 21,6 20 
21,2 22,a 22,3 25 23 
87 88 89 93 89 
61 72 68 79 69 
89 66 39 188 103 
6 17 8 21 14 
27,5 26,7 27,6 26.7 27,4 
19,l 20,l 19,5 20,l 19,7 
58 10 6.5 737 6.4 
3,5 5 434 581 4,7 
295,5 234 248 225 237 
CONCLUSION 
il se dégage de tette étude que le cycle des saisons se dérouie, ici camme ailieurs, avec beaucoup d’irrégularité ei de 
fantaisie. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Le renforcement ou I’affaiblissement des anticyclones, leur mouve- 
ment, la vitesse de leur déplacement, s’opèrent à un rythme qui n’est pas toujours en reiation avec le calendrier. 
En 1966, I’été n’a commencé aue le 6 ianvier. au oassaae du cvclone Denise. Jusau’au 11. le temos en a été oerturbé. Une 
période de saison intermédiaire skkt insta&e en&it& jusq?à la mi-février, où l’on retrouve, jusqu’à’fin mars, un temps d’été 
entrecoupé, toutefois, d’aiizé. Cette année n’a connu, en fait, que 22 jours de temps cyclonique en quatre mois et un seui de 
temps dépressionnaire à faibie gradient. 
L’été 1963-1964, en revanche, a commencé au début de décembre avec une première dépression tropicale et s’est 
poursuivi jusqu’à la fin mars, totalisant 52 jours de temps cyclonique. 
L’hiver 1967, lui, a débuté très tot. Ala mi-mai, les alizés étaient déjà puissants et bien établis. En 1964, au contraire, il n’y 
eut pas de vent fort avant le 9 juillet mais i’hiver se prolongea jusqu’en ottobre où l’on nota encore 12jours d’alizé rapide. Cette 
année-là, les décharges d’air froid furent beaucoup plus nombreuses et plus fortes que la normale : 11 au total, qui portèrent la 
moyenne du point de rosée à un niveau exceptionnellement bas. 
li est des années aussi OU I’été ne veut pas finir et déborde largement sur la saison intermédiaire. Commencé à la 
mi-décembre, en 1966, il s’est poursuivi jusqu’à la fin d’avril 67. Ce dernier mois, ainsi que mars, connurent 21 jours de temps 
dépressionnaire à faible gradient et 23 jours d’oragea. 
Dememe, I’hiverpeuttrainerjusqu’ennovembre. En 1965,octobrecompta 16joursd’alizéfort, novembre 12etdécembre4 
encore, 
Les éphémérides de FROBERVILLE nous raoportent des obseivations analoaues. Ainsi. le 1”’ ianvier 1828. I’auteur note 
que “la saison ne s’est encore annoncée par aucke pluie” et en février, qu”‘un mais aussi sec esi sans exempIe depuis de 
longues années”. En ottobre, il signale “les premiers éciairs de I’été” et le 18 novembre, que “la saison s’annonce dure : jamais 
commencement de novembre n’a été aussi pluvieux”. 
“Pointd’hivercetteannée,écrit-iiencorele 16aout 1830,4à5joursdegrandes brises,du5au 10, puistempscalme,serein 
et chaud, mais aujourd’hui, I’air s’est subitement fort rafraichi, les vents passent au sud-est”. En 1831, c’est la meme constata- 
tion :“iI n’ya pasd’hiver,cetteannée. Les20derniersjoursd’aoGtontétéaussichaudsetaussi secsqueceuxdenovembreetde 
décembre”. 
On constate d’après ces observations, celles d’hier camme ceiles d’aujourd’hui, non seulement I’irrégularité des saisons, 
mais encore la permanente de la tendance générale, plusieurs mois de suite, voire une partie ou meme la totalité de I’année. 
il y a ainsi des étés à forteactivitécycionique et des étés sans cyciones, des hiversaux aiizés puissants et d’autres où leurs 
manifestations sont rares. L’hiver 1964 appartient aux premiers. Il a connu 59 jours d’alizé rapide, alors que i’année précédente 
n’en avait totalisé que 13. 
La meme tendance peut s’étendre parfois à plusieurs années. il y.a des séries d’années cycloniques : 1960,196l et 1962 ont 
enregistré 4 cyclones vioients: De 1952 à 1955, en revanche, aucune perturbation n’est passée aux environs de i’ile. 
On note de meme de iongues séries d’années à vents faibies, de iongues séries aussi $ aiizés rapides. Les vents ont été 
nettement plus forts pendant la décade 1960-69 que pendant la précédente, de 1951 à 1960. La‘nioyenne, pour les mois d’hiver 
seuis, a été de 8,7 nceuds pour la première et de 6,5 pour la seconde. 
De meme qu’ii y a des étés sets et des hivers pourris, il y a des séries d’années sèches et d’autres exceptionnellement 
piuvieuses. 
C’est tette étude des variatfons, dans le temps, des précipitations et des temperature& éiéments essentiels du climat, qui 
fera i’objet du chapitre suivant. 
TROISIEME PARTIE 
VARIATIONS DES TEMPERATURES 
ET DES PRECIPITATIONS 
CHAPITRE I 
LES VARIATIONS DES TEMPERATURES 
On dispose pour tette étude de 3 séries d’observations : celie de Pamplemousses, la plus longue, de 1876 à 1960, de 
Vacoas, pourlesannées1926-1970etdePlaisance. pourlapériodede 1951 à1970. Ilfautyajouterlesrelevésd’unequinzainede 
stations ne portant, toutefois, que sur une dizaine d’annees ou moins. 
Les températures on le sait, varient, selon I’heure, la saison et I’altitude. 
I - LE CYCLE DIURNE 
La température, au tours de la journée, passe à Maurice, par un minimum, aux environs de six heures du matin et un 
maximum vers 13 heures (heures locales). D’ottobre à janvier, le minimum se produit à 5 heures au Ireu de 6. 
Ce cycle est lié à la marche apparente du soleil au tours de la journée. Obliques le matin, au lever du soleil, les rayons 
couvrent une surface de sol étendue. Chaque unité de surface ne repoit. de ce fait, qu’une faible quantité de ch.aieur. A mesure 
que le soleil s’élève, les rayons se rapprochent de la perpendiculaire, la surface chauffée devient plus petite et la quantité de 
calories recue par unite plus grande. 
De plus, le matin, les rayons, parce qu’obliques, traversent une couche d’atmosphère plus épaisse, celle voisine du sol, la 
plus dense et la plus polluée, qui absorbe le plus de chaleur. Dans la journée, la couche traversée est plus mince et la perte de 
chaleur moins grande. 
La variation diurne de la température de I’air est le résultat du bilan énergétique, c’est-à-dire de la différence entre la 
chaleur recue et celle perdue par rayonnement. La première, qui augmente régulièrement avec la montée du solerl, est, dans la 
matinée, supérieure au rayonnement terrestre et la température s’élève. Le maximum dechaleur recuese situe à midi, lorsque le 
soleil passe au méridien. Le réchauffement diminue ensuite, mais le rayonnement terrestre reste inférieur pendant quelques 
temps encore. L’équilibre radiatif entre le rayonnement du soleil et celui du sol s’établit donc un peu plus tard : aux environs de 
13 heures. L’après-midi, le second est supérieur et la température diminue régulièrement, surtout après le coucher du soleil, 
pour atteindre son point le plus bas peu après le lever. Vers 6 heures, un nouvel équilibre s’établrt entre les deux flux et 
I’accroissement est alors très rapide : lo6 à lo7 par heure, pendant les deux premières, plus lent au tours de la matinée et très 
faible aux environs de midi. La décroissance se fait lentement ensuite et ne s’accélère qu’au coucher du soleil, lo environ, par 
heure, moins rapide, par conséquent, que le réchauffement des premières heures du matin. Après, la déperdition de chaleurse 
poursuit petit à petit, pendant toute la nuit (fig. 412). 
L’amplitude diurne, qui varie selon les saisons et les lieux, oscille, en moyenne, à I’observatoire de Pamplemousses, entre 
6”4 et 8O6, à Médine entre 8”4 et 181, à Plaisance entre 6”5 et 7O8 (voir le tableau suivant). 
Evolution de l’amplitude diurne dans différentes stations 
(en degrés C) 
J F M A 
Pamplemousses (RA0 40 ans) 
Curepipe (48 ans) 
Plaisance (20 ans) 
Vacoas (44 ans) 
Union Park (5 ans) 
Union Flacq (10 ans) 
Médine (10 ans) 
Palmyre (10 ans) 
Fort William (10 ans) 
Réduit (10 ans) 
Belle Rive (10 ans) 
72 
61 
6.9 
65 
64 
586 
888 
76 
723 
75 
61 
w3 
62 
66 
6.4 
58 
6,6 
9 
881 
787 
775 
59 
66 
589 
6,5 
623 
693 
6-3 
894 
75 
771 
677 
538 
64 
598 
‘59 
62 
61 
63 
94 
8,7 
7 
774 
684 
6,2 6.3 
6,7 8.7 
6,2 6,3 
5,8 53 
633 5,7 
9,4 9,l 
8 92 
5,8 5.7 
7.5 7,4 
5,9 5,8 
M J J 
6,9 7,l 7 
62 
63 
589 
52 
64 
9 
82 
64 
7,5 
534 
734 
‘54 
w3 
63 
594 
631 
8.9 
82 
7,7 
7,6 
684 
s 0 N LI 
8,6 8.2 
7,6r 
7J 72 
7,7 7p 
7,4 7,6 
-ij-- 
9,6 
- lo,1 9J 
8 
8,l 8,6 9 
6,3 72 1 
10 92 
-i 9.5 
9,2g 
9,3 8,8 
757 2 
Elle est plus importante de septembre à décembre, en saison sèche, lorsque la teneur de I’air en vapeur d’eau et la 
nébulosité sont plus faibles. 
\iariations de I’humidité relative dans quelques stations de I’ile 
.I F M A M J J A S 0 N D 
Port-Louis 65 63 64 83 62 62 62 61 59 60 60 63 
Vacoas 86 86 89 88 89 89 88 88 86 s4 83 86 
Rose Hill 86 87 91 89 88 85 83 83 83 82 82 82 
Réduit 75 76 77 79 75 78 76 74 71 68 ià 7-i 
Pamplemousses 79 81 82 82 80 78 77 76 - - - 72 - 
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Variations, en octas, de la nébulosité à Plaisance, à 6 h et 12 h locales 
(moyennes 1951-1960) 
J F M A M J J A S 0 N D 
à6h 53 5,2 596 49 49 571 5,1 5,t 591 5 4,8 42 
à12h 5.5 5,5 538 5 5 5 5,t 52 4.9 u 4.8 5 
Sous un ciel clair et dans un air sec et calme, camme c’est souvent le cas en ottobre et novembre où, par ailleurs, la durée 
d’ensoleillement est, dans beaucoup de stations, à son maximum, la température est plus élevée le jour et le rayonnement 
terrestre plus intense la nuit, d’où de plus grands écarts. 
Au contraire, sous un ciel couvert, I’absorption et la réflexion de chaleur par I’atmosphère sont plus grandes, le maximum 
diurne est plus faible, le rayonnement notturne également et I’amplitude moins importante. En avril, à Pamplemousses, elle est 
de 6”4,2”2 de moins qu’en novembre. Mais, en 1960, où avril fut très sec et la nébulosité fai ble, la radiation nocturnefit tomber la 
moyenne des minima à lo4 en dessous de la normale, alors que les maxima augmentaient de lo. L’amplitude fut, de ce fait, 
exceptionnellement élevée : 9”8 au lieu de 604. 
Pources raisons, I’amplitude estaussi moins grandesur le plateau et leversantau vent, plus humides et plus nuageux, que 
sur le versant sous le vent, plus lumineux et plus sec. Elle est de 9”3 à Médine, de 8”2 à Palmyre, de 8 à Pamplemousses, mais de 
6”5 à Curepipe, 6.2 à Union Park et Belle Rive, de 5.7 à Wooton (ces chiffres sont la différence entre les maxima et les minima 
moyens annuels). 
Il - LE CYCLE ANNUEL 
L’évolution annuelle des températures est liée à la révolution de la terre autour du soleil, donc à la variation de I’angle 
d’incidente des rayons solaires à midi. C’est tette variation qui détermine la longueur des jours et des nuits, donc la durée de 
I’ensoleillement. Lejour leplus long,au solsticededécembre, cetteduréeestde13 heures 18minutes, ellen’est plusquedel0 
heures 53 en juin, soit une différence de 2 heures 25, ce qui est peu comparé aux écarts des hautes latitudes. 
Comme pour le cycle diurne, on observe un décalage par rapport aux solstices. Les températures les plus élevées sont 
relevées en janvier et févrieret les plus basses en juillet et aout. Sur 20station.s 14 ont leur maximum en janvier et 6en février, 11 
leur minimum en juillet et 9 en aout. 
Evolution annuelle des températures dans 3 stations de I’ile 
,=W+m) 
2 
J F M A M J J A S 0 N D 
Pamplemousses 
(54 m) 1920/59 26”5 26”3 2509 24”6 22”7 2009 20”4 20°4 2101 22”4 2402 25”8 - -- 
Vacoas 
(417 m) 1926/70 23”8 24” 23”7 22”6 20”7 18”9 18”l 1709 1806 1909 21”5 23’7 - - 
Plaisance 
(57 m) 1951/70 25”8 2509 25”6 24”4 22”8 21”3 20”6 20”4 21” 22” 23”5 25” - - 
L’amplitude annuelle. différence entre.les moyennes du mois le plus chaud et celles du mois le plus froid. est d’environ 6 
degrés ; plus faible, par conséquent, que I’amplitude diurne, ce qui est le propre des régimes intertropicaux. 
Amplitude annueile (A) et ampiitude diurne moyenne (B) 
pour quelques stations 
A B 
Pamplemousses RA0 6”l 8” 
Vacoas 6Ol 6O7 
Plaisance 505 7”l 
Médine O”2 903 
Curepipe 6” 6”5 
Fort William 5”3 703 
Réduit 6”3 709 
Comme pour le cycle diurne, I’évolution ne se fait pas de facon régulière. Les écarts mensuels sont grar.ds pendant les 
saisons intermédiaires (1 à 2 degrés), et très faibles. au contraire, aux environs des solstices, ou les températures sont 
sensiblement les memes, à quelques dixièmes de degrés près. 
A Pamplemousses, en janvier, févrieret mars, la temperature oscille ainsi autour de 26” et ne varie, d’un mois à I’autre. que 
de Oo2 à O”4. En juillet, aout et septembre, les écarts sont du meme ordre de grandeur, O”5. Mais, d’avril à juin et d’ottobre à 
décembre, la différence est de lo3 à lo9 en plus ou en moins. 
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Fig. 413 - Variations de I’amplitude diurne 
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Fig. 414 - Thermo-isoplèthes de I’observatoire de Pamplemousses 
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Ecarts mensuels des températures moyennes dans 4 stations 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Pamplemousses 
+ 007 
- 002 
- 004 
- 103 
- 109 
- lo8 
- 005 
0” 
+ 007 
+ 103 
+ lo8 
+ lo6 
Vacoas 
+ 007 
+ 002 
- 003 
- 101 
- 109 
- lo8 
- O”8 
- 002 
+ 007 
+ 103 
+ lo6 
-l- l”6 
Plaisance 
+ O08 
+ 001 
- 003 
- 102 
- lo6 
-105 
- 007 
- 002 
+ O”6 
+ 1” 
+ 105 
+ 105 
Curepipe 
+p7 
+ 002 
- 004 
- 009 
- 201 
- lo8 
- O”6 
- 002 
- O”8 
+ 104 
+ 104 
-j- 105 
Ill - LES VARIATIDNS DUES AU RELIEF 
Le relief introduit, dans le champ des températures, de grandes perturbations liées, les unes à I’altitude, les autres à 
l’orientation des versants. Les températures décroissent avec l’altitude et les isothermes épousent étroitement les courbes de 
niveau. Sur une coupe sud-est-nord-est, de Plaisance à Gros Caillou, à travers le plateau central, températures et altitudes 
suivent une évolution parallele mais inverse : 
Altitude en m. Température moyenne en degrés 
Plaisance 57 23,2 
Union Park 351 21,1 
Curepipe 555 19,6 
Vacoas 417 21,i 
Gros Caillou 81 24,8 
La baisse, en moyennede 007 par 100 mètres, est variableet, selon la loi adiabatique, plusfaible dans I’air humidequedans 
I’air sec. 
A altitude égale, les températures sont plus élevées à I’ouest, sous le vent, qu’à l’est. Les stations de Ferney et de Fort 
William, toutes deux à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer, l’une sur la cote est, I’autre sur la cote ouest, ont une moyenne 
annuelle de 21°7 pour la première et de 25Ol pour la seconde. Le Réduit, beaucoup plus élevé que Belle Rive (306 m au lieu de 
114),a,malgrécela, 1 degrédeplus:21°3contre20”3. Memeremarquepour Plaisance (57m)et Médine (90m). Lamoyennedela 
première est de 23”2, celle de la seconde de 24O6. L’écart, plus grand pour les stations au niveau de la mer, diminue 
progressivement à mesure que l’on s’élève. P. Halais et E.J. Davy ont, par le calcul, établi une échelle des températures pour les 
quatre mois les plus caractéristiques de I’année, en fonction de I’altitude et de la position par rapport au vent (1). Ils ont obtenu 
les résultats suivants : 
Variation des températures selon I’altitude et l’orientation 
(en OC) 
Altitude Janvier Avril Juillet Ottobre 
en m 1 2 1 2 1 2 1 2 
600 22,5 225 20,6 20,6 16,4 16,4 18,2 18,2 
500 23.4 23,1 215 21,3 17,4 17,l 19.3 18,9 
400 24.2 23.7 22.4 22 18.3 17,8 20,3 19.6 
300 25. 
200 25,9 1 6 7
0 27,5 
24,3 23;2 22,7 19,2 18,5 21,4 20,3 
24,9 24,l 23,4 20,l 19,3 22,4 5 5 5 4 1 1 20 3.5 z: 7 
26 25,8 24,7 21,9 20,7 24,5 22:3 
1 : versant sous le vent 2 : versant au vent 
(1) HALAIS P. et DAVY E.J. - Notes on the 7/700.000 agroclimatic map oiA4auritius, Occasiona1 paper no 23, Maur. Sugar Ind. Res. Inst., 1969. 
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Ces différences (1) sont dues à la disposition du relief qui : 
1) atténue ou supprime I’effet thermique du vent en faisant écran à I’action de l’ali& et à ses apports d’air frais ; 
2) diminue la nébulositéet I’humjdjtédans ia partie abritée. Laduréede I’ensoleillement yestainsi beaucoup plusgrande. 
Les chiffres suivants le montrent. 
Durée annuelle de I’insolation dans quelques statiotis de Maurice 
(en heures, moyennes 1951-l 960) 
Versant sous le vent 
Tamarin 2591 
Réduit 2712 
Pamplemousses 2799 
Trianon 2656 
Menrietta 2608 
Versant au vent 
Union Flacq 2297 
Bois Chéri 1963 
Belle Rive 2361 
Ferney 2184 
Briannia 2073 
La partie ouest de I’ile est, d’autre part, soumise plus longtemps aux raysons de I’après-midi plus chauds que ceux du matin ; 
3) introduit une disparité dans la répartition des précipitations. Sur la cote au vent, plus arrosée, I’absorption de chaleur 
par I’atmosphere est plus forte car I’évaporation exige une plus grande quantité de calories ; 
4) crée un effet de foehn qui accroit les températures et diminue I’humidité dans les régions sous le vent. 
Lesstations les plus chaudes sont, par conséquent, toutes situées dans les plaines cotières de I’ouest. Leur moyenne 
annuelle est supérieure à 24” : 
Fort William 25”l 
Médine 24”6 
Tamarin 24O5 
Gros-Caillou 24”4 
Richelieu 24”3 
Les moins chaudes sont, au contraire, celles du plateau dont la moyenne ne dépasse pas 20” : 19”3 à Wooton, 196 à 
Curepipe. 
Les températures moyennes s’échelonnent ainsi entre 2.5 et 19”, les maxima entre 22 et 29 et les minima entre 16 et 23”. 
Les maxima absolus ne dépassent pas 38”, température la plus élevée, enregistrée en janvier 1957 à Port-Louis (MNVF 
station) (2). 
Pour les autres mois de I’année, on a relevé en : 
Février 35”5 à Beau Vallon, en 1961 età MNVF station en 1964 
M\rs 35”6 à Fort William en 1961 
Avril 36Ol à Richelieu en 1967 
Mai 33O7 à MNVF station en 1966 
Juin 33”4 à MNVF station en 1966 
Juillet 32”5 à MNVF station en 1966 
Aout 29”7 à Union Flacq en 1961 
Septembre 34” à MNVF station en 1957 
Ottobre 36” à Gros-Caillou en 1959 
Novembre 34”8 à Fort William en 1957 
Décem bre 35O à MNVF station en 1956 et 1963 
Les minima absolus ne descendent pas, eux, en dessous de 5”. La température la plus basse, 5”3, a été enregistrée à 
Provost en aout 1959. Pour chaque mois de I’année, les minima absolus sont les suivants : 
Janvier 1003 à Provost en 1957 
Février 1104 à Provost en 1959 
Mars IO06 à Wooton en 1957 
Avril IO*6 à Wooton en 1958 
(1) Les disparitéssont remarquables aussi, entre les zones baties et leur environnement, plus ouvert, mieuxaéré. La différence est parfois tr&à 
sensible. A Port-Louis, la moyenne, à I’intérieurde la cité, est de 26”9. Dans le Port, ala meme altitude, elle n’est que de 25’1, soit lo8 de moins. 
L’écartestsurtout netpourlesminima:2a1,contre1~4pourlesmaxima,àcausedu refroidissementnocturne,plusfaibledanslavillequedans 
(2) Ee%rktation (Mauritius Nava1 Volunteer Force) située près de la rade, à 2,lO m d’altitude, a fonctionné jusqu’en 1967. 
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Mai 10” à Curepipe Gardens en 1966, 1967 et à Wooton en 1958 
Juin 8” à Curepipe Gardens en 1965 
Juillet 8” à Curepipe Gardens en 1964 et 1966 
Ao6t 503 à Provost en 1’959 
Septembre 7”2 à Curepipe Gardens en 1950 
Ottobre 6O7 à Curepipe Gardens en 1950 
Novembre 6” à Curepipe Town Hall en 1966 
Décembre lOo à Palmar en 1961 
Ces températures n’ont rien d’excessif. Le maximum absolu est très inférieur aux 45” de Rabat ou aux 48 de Marrakech et 
bien en dessousdes43°deMontpelIieretdes4004de Paris-Montsourisdu28juillet 1947. Il estdu memeordredegrandeurque 
les 37O7 de Tamatave et les 36 de St-Denis. 
Cela est évidemment la conséquence de la situation insulaire. Aucune station n’est à plus de quelques dizaines de 
kilomètres de la cote et le role modérateur de la mer peut s’exercer pleinement. 
Les températures de Maurice sont comparables à celles d’Honolulu, de Nouméa, d’Aneytium ou de Tanna (aux 
Nouvelles-Hébrides), de Rurutu, dans les Tubua’i (Pacifique), toutesiles situées à des latitudesvoisines. On peut Observer, dans 
le tableau 1, page 1026, le parallélisme, saisissant parfois, qui existe dans I’évolution des températures et dans les moyennes 
annuelles. Celles-ci s’écartent généralement peu de la normale. A Vacoas, pour une série de 40 années (1931-1970), elles n’en 
sont jamais à plus de 0°7. 
Les années les plus chaudes relevées pendant ces quatre décades sont : 
- 1970, avec un écart de O”6. Tous lesmois, sauf novembre et décembre, ont des températures supérieures à la normale. 
- 1969 (f 007), année uniformémentchaude, surtouten mars, avril, mai, novembre etdécembrequi enregistrent desécarts 
positifs de lo à 1°6. 
- 1961 (f 007), où presque tous les mois sont plus chauds que la normale, en particulieravril et juin, qui la dépassent de 103 
et 1°7, respectivement. 
- 1941 (+ 007) : tous les mois, à partir de mars, ont des écarts positifs : lo en mars, 1.6 en avril, 1,3 en juin et septembre. 
- 1940 (-j-O”5) :après unétéfrais,cetteannéeenregistre,àpartird’avril,destempératuressupérieuresà lanormale,deO”5 
à 10. 
Pour ces quatre années, les écarts sont négatifs : 
- 1963 (- 0°5) : sauf avril et juin, tous les mois sont plus froids, en particulier aotit et septembre (- Oo9 tous deux) et 
décembre (- lo). 
- 1930 (- 0°6) : - lo en janvier, - lo1 en aout. Mars seul a été chaud. 
- 1929 (- 0°6) : tous les mois, sans exception, sont de Oo à 0”8en-dessous de la normale. L’écart est plus sensibleen hiver : 
- o”8 en juillet et septembre, - Oo7 en juin. 
- 1925 : toutes les moyennes sont inférieures à la normale, surtout février, mars, avril, novembre et décembre : lo à 105. 
1) Comparaison entre les températures moyennes enregistrées 
dans quelques iles (en OC) 
Station 
Pamplemousses 
Aneytium 
Nouméa 
Rurutu 
Honolulu 
Latitude Alt. J F M A M J J A S 0 N D Moy. 
20°06 55m 26,5 26,3 25,9 24,6 22,7 20,9 20,4 20.4 21,l 22,4 24,2 25.8 23,4 
20012 9 m 25,7 26 25,5 2433 23,l 22 20,9 20,7 21,9 22,4 23,8 25,l 235 
22O16 70 rn, 25,9 26,4 25,3 23,9 225 21,2 20 20,3 20,7 22.3 24,l 25,3 23,2 
22”27 4 m 25,5 25;9 25,7 24,9 23 21,8 21,3 21,l 21.2 23.6 24,7 23,4 223 
21”18 3m 21,6 21,6 21,9 23 23,9 24,8 25,5 25,9 25,4 24,9 23,9 22,5 23,7 
2) Ecarts mensuels et annuels des températures par rapport B la normale, 
Pour les années les plus chaudes et les plus froides (Vacoas - période 1925/1g70, en OC) 
Années les plus chaudes 
J F M A M J J A S 0 N D Année Norm. Dif. 
1970 + 0,9 + 1 +0,8 +O,l +0,2 +0,2 +0,7 +0,4 +0,3 +O,l -0,l -0,2 21,7 1969 - 0,2  0,l  1  1,l  1,3  0,6  0,6 -0,l  0,6  0,8 + 1,6 + 1 21,8 2yp1 : 0-7 
1961 -0,l + 0,6 + 0,5 + 1,3 -0,4 + 1,7 +Q,4 + 0.3 - 0,l -j- 0.6 + 0,8 + 0.7 21.8 ” + 017 
1941 -0,5 + 0,i + 1 +1,6 -0,2 +1,3 $98 +0,7 +1,3 +0,9 +0,8 +0,3 21,8 ” + 0,7 
1940 + 0,2 -0,3 - 0,6 + 0,3 + 0.9 + 0.5 + 0.9 + 0,9 + 1 + 036 + O-7 + 0,9 21,6 ” + 0.5 
Années les DIUS froides 
J F ti A M J J A S 0 N D Année Norm. Dif. 
1963 -0,2 - 0,4 -0,8 + 0,4 -0,7 +0,3 -0,4 -0,9 -0,9 -0,6 -0,3 - 1 20,6 21.1 - 0,5 
1930 -1 -0,6 +1,2 -0,6 -0,6 -0,6 -0,3 - 1,l + 0,2 - 0,5 - 0,4 ” - 0,2 20,6 - 0,5 
1929 - 0,3 - 0.2 - 0,5 - 0,6 -0,8. - 0,7 - 0,8 - 0,5 - 0,8 - 013 - 0,2 0,2 20.6 ” - - 0.5 
1925 -1 -1 - 0,6 - 0,6 - 0,l - 0,3 - 1,5 - -0,8 -1 - 1,2 (1) 
(1) La moyenne annuelle n’a pu etre calculée I cause du manque de relevé en janvier. Pour les 11 mais. elle est inferieere de 0.6 à la normale, 
A Pamplemousses, pour la période 1918-1959, les écarts sont de meme importance : 0% en plus, o”7 en moins. 
HERCHENRODER, dans son étude des températures de I’ile, pour les années 1878 - 1935, avait relevé un écart maximum de lo 
en plus en 1878, un cas en 60 ans, et un kart en moins de Oo en 1890, année la plus froide de tette période avec 1918 
(- 03). 
Si l’on examine les seules températures de I’été (janvier-février-mars) et de I’hiver (juin-juillet-aout), on constate aussi, 
d’après le tableau ci-dessous, que les moyennes restent le plus souvent Droches de la normale et qu’elles ne s’en éloignent 
jamais de plus d’un degré. 
Ecarts arithmétiques des moyennes de l’été, de I’hiver et de 
I’année à Vacoas, de 1925 à 1970 (en “C) 
Année Moyenne N de I’été ormale Différence 
Moyenne N 
de I’hiver ormale Différence annuelle 
Moyenne N ormale Différence 
1970 24,7 23,8 
1969 24,l 
1968 23,2 
1967 24,2 
1966 23,6 
1965 23,2 
1964 23,7 
1963 23.3 
1962 24 
1961 24,2 
1960 23,8 
1959 24,l 
1958 24,l 
1957 23.5 
1956 23,4 
1955 23,8 
1954 24,2 
1953 24 
1952 24,l 
1951 23,9 
1950 23,6 
1949 23.6 
1948 24,l 
1947 23,8 
1946 23,8 
1945 23.9 
1944 24,l 
1943 23.9 
1942 25 
1941 24 
1940 23,6 
1939 24 
1938 24,l 
1937 24 
1936 24,3 
1935 24 
1934 23,3 
1933 24,2 
1932 24,2 
1931 23,7 
1930 23 
1929 23,5 
+ w 
+ 093 
- 0,O 
+ 074 
- 0,2 
- 0,6 
- 0,l 
- 0,5 
+ 02 
+ 084 
+ 0,3 
+ 033 
- 0,3 
- 0.4 
+ 0,4 
+ 02 
+ 0,3 
+ 031 
- 0,2 
- 0,2 
+ 0,3 
+ 0.1 
+ 073 
+ 081 
+ 12 
+ 02 
- 0.2 
+ 02 
+ 0.3 
+ 02 
+ 03 
+ 02 
- 0,5 
+ 0,4 
+ O-4 
- 0,l 
- 0,8 
- 0,3 
18,7 18,3 
18,6 
18,5 
18,4 
18,7 
18,6 
17,4 
17,9 
17,9 
19,l 
18,6 
17,8 
18,3 
18,5 
18,2 
18,6 
18,7 
18,9 
18,l 
18,6 
18 
18,4 
18,4 
18,2 
18,7 
18.3 
18,5 
17,9 
18,l 
19,2 
19.1 
1883 
18,2 
18,4 
17,8 
18,4 
18,2 
18 
18,4 
18,8 
17.6 
17,6 
+ 0,4 
+ 0.3 
+ 02 
+ 031 
+ 084 
+ 083 
- 0,9 
- 0,4 
- 0,4 
+ 098 
+ 0,3 
- 0,5 
+ 02 
- 0.1 
+ 0.3 
+ 0,4 
+ 0.6 
- 0,2 
+ 0,3 
- 0,3 
+ al 
+ O,l 
- 0.1 
+ 0,4 
+ 02 
- 0,4 
- 0,2 
+ w 
+ 098 
- 0,l 
f O,l 
- 0,5 
+ O,l 
- 0,l 
- 0,3 
+ O,l 
+ 0,5 
- 0,7 
- 0,7 
21.7 21,l 
21,8 
20,9 
21,3 
21,3 
20,9 
20,9 
20,6 
20,8 
21,8 
21 
21 
21,2 
21 
20.9 
21,l 
21,3 
21,4 
21,l 
21,3 
21 
21 
21,2 
20,8 
21,3 
21.2 
21,4 
20,7 
21,3 
21,8 
21,6 
21,2 
21,l 
21.4 
21,2 
21,3 
20,8 
20,9 
21,l 
21.2 
20.5 
20,6 
+ 0.6 
+ 0,7 
-- 0,2 
+ 02 
+ 0.2 
- 0.2 
- 0,2 
- 0,5 
- 0,3 
+ 0,7 
- 0,l 
- 0,l 
+ 0.1 
- 0,l 
- 0,2 
+ 0.2 
+ 0.3 
+ 02 
- 0,l 
- 0,l 
+ O,l 
- 0,3 
+ 02 
+ al 
-t 0,3 
- 0,4 
t 02 
f 0.7 
t 0,5 
t 61 
f 0.3 
t 61 
t 02 
- 0,3 
- 0,2 
+ 61 
- 0,6 
- 0,5 
Trois étés dépassent de Oo la normale : 
1970 
1942 gz 
1936 + 015 
5 ont des valeurs inférieures : 
1988 - O”6 
1985 - O”6 
1963 -85 
1934 - 005 
1930 - O08 
Pour les hivers les plus frais, les écarts sont les suivants : 
1964 - 009 1930 - 007 
1959 - 05 1929 - 007 
1936 - 005 1925 -0”7 
et pour les plus chauds : 
1961 + O”8 
1953 
1941 $-Ei 
1940 + 0:s 
1931 + 005 
L’hiver 1943 est un exemple d’hiver frais, avec les premières manifestations en mai. A Pamplemousses, ce mois-là, les 
minimatombèrenten moyennede107au-dessousdelanormale’IIenfutdem~medesmaxima, pendant20à24joursselonles 
lieux. L’amplitude diurne atteignit fréquemment 9 et parfois 10”. 
En juin, on ne nota que deux courtes périodes de temps frais : du 11 au 13, où le thermomètre descendit à 13” à 
I’observatoire (la normale est de 17O4) et du 20 au 22, avec 11°9 la nuit. 
Juillet ne fut frais que du 10 au 19, où la température moyenne resta constamment à 2”en dessous de la normale. Dans la 
nuit du 13 au 14, elle tomba à lo”2 (une des plus basses enregistrées à Pamplemousses) età 9O5 à Curepipe. 
Aout connut trois nouvelles périodes de froid, de 4 à 5 jours chacune et une moyenne de Oo4 inférieure à la normale. En 
septembre, pendant 28 jours sur 30, cet écart fut de lo. 
Pas de vague de froid en ottobre, mais de faibles minima pendant la seconde quinzaine et de grandes amplitudes. 
Novembre, en revanche, accusa, du 10 au 14, une nouvelle baisse : 14O3à Pamplemousses, soit 5”6en dessous de la normale (1). 
On a relevé ainsi, de 1876 à 1935, une dizaine d’hivers exceptionnellement frais, ceux de 1890, 1907 et 1918, 
particulièrement. 
En aout 1918, le minimum absolu descendit à 10°7, le 27, une des températures les plus basses enregistrées à I’observa- 
toire. Pendant trois nuits consécutives, le thermomètre resta voisin de 11”. 
En 1907, le minimum fut plus bas encore : 9”9 le 8 aout. Pendant 4 jours, il se maintint au-dessous de 12Oet I’amplitude fut 
alors de 14”4. 
Du 3 au 15 ottobre 1926,on releva 9”6au Réduit, 12”5à Pamplemousses, pour une normale de 18”2, et 9”9à Vacoas, la plus 
basse température d’ottobre dans tette station. 
Plus près de nous, la vague de froid de I’hiver 1964est aussi exemplaire. Au mois de mai, on enregistredéjàdeux poussées, 
l’une entre le 9 et le 16, I’autre du 26 au 31. Le thermomètre descendit alors à 12” à Vacoas, 5”6 en dessous de la normale. Ce 
mois-là, les moyennes, tant des maxima que des minima, baissèrent d’un degré. 
Juin fut plus chaud, mais à partir du 23, la température baissa de nouveau. Le 28, Vacoas enregistra son minimum absolu 
de juin : 8”2. 
En juillet, un très puissant anticyclone dirigea sur I’ile des flux d’air particulièrement frais. Du 9 au 15, maxima et minima 
demeurèrent de 2 à 4” en dessous de la normale. On releva 9” à Pamplemousses, 9”l au Réduit et à Union Flacq, 8” à Curepipe 
Gardens. 
Le froid se prolongea en aout ou, pendant la premièresemaine, les maxima furent encorede 3à4” inférieurs à la normale et 
les minima de 2 degrés. 
Septembre, ottobre et novembre enregistrèrent aussi des baisses de 1 à 1°2. 
Pendant ces trois mois, les situations anticycloniques furent prépondérantes et la pression resta de 1 mb à 1,2 mb 
au-dessous de sa valeur habituelle. 
1961 est au contraire le cas type d’un hiver chaud. Pendant 5 mois, mais surtout en avril, mai et juin, les températures 
furent, pour I’ensemble de I’ile, plus élevées que la normale dans les proportions suivantes : 
Avril Mai Juin Juillet Ao6t 
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. 
1961 29,4 21,l 28,3 19,6 26,4 18.3 25,5 18,4 24,3 16,8 
normale 27,9 20,2 26,4 18,6 24,8 17,l 24 16,4 23,8 16 
écarts +1,5 +w +0,9 +1 + 1,6 +1,2 +1,5 f2 +0,5 +0,8 
(1) HERCHENRODER M. - L’Hiver 1943 et la canne, Revue agricole et sucrière de /‘ile Maurice, 1943, p. 294-295. 
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On peut prendre camme exemple d’été chaud celui de 1969-1970. 
Novembre, déjà, avait des températures supérieures de lo5 à la normale et le 25, I’observatoire de Vacoas releva 29”9, 
maximum le plus fort de ce mois en quarante ans. 
De décembre à mars, I’écart fut constamment, pour les maxima camme pour les minima, supérieur de O”7 à 1”l. 
Novembre Décembre 
Max: Min. Max. Min. 
Janvier 
Max. Min. 
Février 
Max. Min. 
Mars 
Max. Min 
69/70 27,2 19 27,8 20,4 27,8 21,6 28,3 21,8 27.6 215 
normale 25,4 17,7 26,8 19,4 27,l 20,6 27,2 20.8 26,9 20,6 
écarts + 118 +1,3 fl +1 +0,7 +1 +1,1 fl + 0,7 + 0.9 
Ces variations, pas toujours très sensibles pour I’homme, le sont davantage pour la végétation. Une température élevée 
pendant la périodevégétative accélère la croissancede la canne, mais une amplitude diurne inférieure à 8”2 et une moyennedes 
minima de 16”5 sont nécessaires pour assurer sa maturation dans de bonnes conditions. Dans un des exemples ci-dessus, celui 
de 1961, les températures élevées enregistrées d’avril à juin, associées à une pluviosité suffisante, réussirent à corriger en partie 
les effets d’une forte sécheresse qui avait sévi d’ottobre à février. 
Ces fluctuations sont-elles propres à I’ile ou communes à tout le sud-ouest de I’océan Indien ‘7 
La réponse apparait dans les tableaux suivants où, pour 6 périodes différentes, trois à écarts positifs (1969-70, 1961 et 
1953) et trois à écarts négatifs (1960, 1964 et 1956), d’un total de 27 mois, on a reporté, en meme temps que pour Maurice, les 
écarts enregistrés dans les terres voisines : La Réunion, Rodrigues, St Brandon, Madagascar et I’Afrique du Sud. 
Ecarts des températures par rapport à la normale dans différentes 
stations du sud-ouest de I’océan Indien 
1969-70 
Ottobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Vacoas 
+ 0.8 
+ 1.6 
+1 
+ 03 
+1 
+ 0-8 
St-Denis St-Pierre Rodrigues St Brandon Tananarive Durban 
+ 096 fl + 0.5 + 0,3 + 13 + O-4 
+ 12 + 1.5 + 0,7 + 0,5 +1 
+ l,l + 176 + ‘J,8 + 0.8 + 1.2 - 0.2 
+ 69 + 1.2 +1 + 0.3 + 0,4 -l- 02 
+ 0.6 + 69 + W-3 + 0.7 +1,6 - 
+ l,l + 0,7 + 0,4 + 0,7 + 0.9 + 0.3 
1964 
Vacoas St-Denis St-Pierre Rodrigues St Brandon Tananarive Ft Dauphin Tamatave Durban 
Mai -1,2 - 0,4 - 0,9 -0,9 -1 - 1,4 - 0,8 -1’ - 0,6 
Juin - 0,3 - 0,2 - 0,6 - 0,3 - 0,5 - 05 - 0,l - 0.6 - 0,6 
Juillet - 1,2 - 0,7 -1,2 - 0,6 - 0,9 -1,2 -1 - 0.7 - 0,9 
Aout -1 - 0,7 - 0,9 - 0,5 - 0,8 - 1,l - 0,7 - 1 - 0,4 
Septembre - 0,6 - 0,7 - 0,7 - 0,3 - 0,3 - 1,2 - 0,7 - 0,9 t O,l 
Ottobre - 1 - 0,5 - 0,5 - 0,9 - 0,3 - 1,5 -0,l -1 - 0,3 
Novembre - 0,6 - 0,8 - 0,4 - 0,2 - 0,8 - 0,6 - 0,4 - 0.8 - 0,4 
1961 
Vacoas St-Denis St-Pierre Rodrigues St Brandon Tananarive Durban 
Février + ‘33 + 033 4 0,4 + 095 + 0,4 + l,l + 036 
Mars + 0,5 + 095 + 099 + 0,4 + 098 -t 0,7 + 08 
Avril + l,3 +1 + 1-6 + O-7 + 03 + 1,4 + 0.8 
Mai + 18 + 138 + 231 + l,l + 03 + 2,1 + 02 
Juin + 1,7 + l,l + 196 + 1.4 + 13 + 1,4 + z1 
Juillet + 0,4 + 034 + 1,7 + 02 + 0,5 +1 + 1.3 
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Fig. 415 - Osciilations des températures hnuelles dans quelques stations 
de I’océan Indien (écarts cumulés - période 1950-1970) 
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1960 
Vacoas St-Denis St-Pierre Rodriwes St BrandonFt-Dauohin Tananarive Tamatave Durban 
Ottobre -0,4 - + O,l - 0,2 - 0,2 +0,9 -1 - 0,6 + 0,7 
Novembre - 1 - 0,4 - 0,4 - 0,9 - 0,6 + 099 - 1,2 - 0.6 + 0.8 
1956 
Vacoas St-Denis St-Pierre Rodrioues St BrandonFt-Dauphin Tananarive Tamatave Durban 
Février - 0.8 - 0,4 - 0,4 -1,4 - 0,6 + ‘336 +0,4 -1 - 0.2 
Mars - 0,3 -0,6 - -1,l -1 + 131 + 61 + - 0.2 + 0,4 
Avril - 0,a -0,7 - -1 - 0,7 + 097 - 0,7 - 0,2 - 0,3 
1953 
Vacoas St-Denis St-Pierre Rod. St B. Ft D. Tana. Tamat. Durban Le Cap Pt El Maputo 
Mai 
Juin 
Juillet 
+ 121 + 02 + 02 + 05 + 0,a + 03 + 0,2 +1,2 +1 +0,7 +0,7 + 0,4 
+1,7 +1 + 171 +o8 +1,4 -tO,6 -j-1,9 -j-1,4 +0,8 +0,3 +O,l + 0,3 
+0,6 +0,4 +o,l + 0,3 + 017 -096 + 0,7 + 0.6 - 0,2 + 0,3 - 0,3 + 0,3 
Ces tableaux montrent : 
1” Uneconcordance parfaiteentre Maurice, La Réunion, Rodrigueset St Brandon. Lesécarts sont de meme sens dans tous 
les cas. Avec Tananarive et Durban, la correspondance est de I’ordre de 85 à 90 %. 
2” Une amplitude très variable d’une station à I’autre. La baisse de température, pendant I’hiver 1964, est bien marquée à 
Maurice et à Tananarive, beaucoup moins à Rodrigues età St-Denis. 
3O Une similitude d’autant plus grande que la tendance est plus nettement affirmée. C’est le cas pour la plupart des 
périodes étudiées. Lorsque les écarts sont de quelques dixièmes de degré, camme cela se produit le plus souvent, aucune 
correspondance valable ne peut etre établie. 
La concordante est d’autant plus nette que les stations sont plus proches. Elle existe parfaitement entre Maurice, La 
Réunion, Rodrigues et St Brandon, mais avec Madagascar et Durban, les écarts peuvent etre parfois de sens contraire, en 1956, 
par exemple. 
Tout cela se traduit dans les courbes de température de chaque station. Ces courbes, établies pour la période 1951-70, 
sont celles des écarts cumulés, plus expressives que celles des moyennes mobiles ; elles permettent d’adoucir les variations 
accidentelles pour ne retenir que la tendance générale. La méthodeconsisteà calculer I’écart entre les moyennes annuelles et la 
normale puis la somme algébrique des nombres obtenus, année par année. 
Leur examen (figure 415) montre entre elles une parenté certaine. 
1) Les grandes lignes de I’évolution se retrouvent parfaitement dans celles de Plaisance, Vacoas, St-Denis et St-Pierre, ce 
qui ne peut surprendre étant donne la proximité des deux iles. 
2) Tananarive, Rodrigues et St Brandon, en revanche, ont des figures différentes, où l’on retrouve cependant les 
principales inflexions. La hausse detempérature de 1961, est marquée partout par un sommet bien caractérisé. La période plus 
froide qui a suivi est perceptible aussi, de meme que le creux de 1968 et la hausse de 1969. 
La différence d’amplitude explique en partie les anomalies. Les écarts enregistrés à Rodrigues en 1951 et 1952. respecti- 
vement de lo4 et lo, se manifestent vigoureusement sur la courbe. Beaucoup plus faibles ailleurs, ils passent inapercus. 
Notons que pour les vingt années considérées, les écarts ont toujours été de meme sens à Vacoas et à La Réunion. Avec 
Rodrigues et St Brandon, la correspondance existe 18 fois sur 20 et avec Tananarive 1.5 fois. 
Ces courbes mettent aussi en évidence des oscillations (camme la baisse généralisée de 1961 à 1965) qui laissent 
supposer des variations climatiques que I’examen de la série de Pamplemousses qui couvre la période 1876-l 970, va permettre 
d’apprécier. 
Dans cet observatoire, les températures annuelles ont été calculées jusqu’en 1959 sur les moyennes journalières puis, 
aprèscettedate,ellessont lamoyennearithmétiquedesmaximaetdesminimaquiestsupérieureàlapremière,selon lescalculs 
d’HERCHENRODER, de O”32. Il a donc fallu réduire d’autant les chiffres de la dernière période pour les harmoniser avec les 
premiers. 
Trois courbes ont été const.ruites à partirde ce données : celle des moyennes annuelles brutes (assez peu expressive tant 
&, elle présente d’irrégularités), celle des écarts cum les et celle des moyennes mobiles. Ces dernières ont été obtenues en 
calculant lamoyennedecinqannéesconsécutives,~~-l877-1878-1879et 1880, parexemple. Lerésultatestattribuéà I’année 
1878 qui est au centre de la période. On calcule ensuite la moyenne des années 1877-78-79-80 et 81 qui est rapportée tette fois à 
I’année 1879 et ainsi de suite. 
Les chiffres obtenus de la sorte, de memeque les moyennes réelles et les écarts par rapport a la normale se trouvent dans 
le tableau suivant : 
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Moyennes annuelles des températures, écarts arithmétiques et moyennes mQbiles, 
à Pamplemousses, pour la période 1676-1970 (“C) 
Moyennes Ecarts Moyennes Moyennes Ecarts Moyennes 
annuelles arithmétiques mobiles annuelles arithmétiques mobiles 
1876 23,6 
1877 23.8 
1878 24 
1879 23,2 
1880 23 
1881 23,2 
la82 23.4 
1883 23,3 
1884 22,9 
1885 23,2 
1886 23,l 
1887 22,5 
1888 22,9 
1889 22,8 
1890 22,4 
1891 22,9 
1892 23,4 
1893 22,5 
1894 22,8 
1895 23,l 
1896 22,a 
1897 23,4 
1898 23 
1899 23,l 
1900 23,l 
1901 23 
1902 23,3 
1903 22,9. 
1904 22,6 
1905 23 
1906 22,a 
1907 22,8 
1908 23,l 
1909 22,7 
1910 22,7 
1911 22,7 
1912 22,9 
1913 22,6 
1914 23,l 
1915 23,2 
1916 22,7 
1917 22,5 
1918 22,4 
1919 23,4 
1920 22,5 
1921 22,6 
1922 22,6 
1923 22,9 
1924 22,6 
+ 0.6 
+ W3 
fl 
+ 02 
+ 092 
+ Q,4 
+ 073 
- 0,l 
+ 02 
+ 081 
- 0,5 
- 0,l 
- 0,2 
- 0,6 
- 0,l 
+ Q,4 
- 0,5 
- 0,2 
+ Q,l 
- 0,2 
+ Q,4 
+ Q,l 
+ 61 
+ 033 
- 0,: 
- 0,4 
- 0,2 
- 0,2 
+ 0.1 
- 0,3 
- 0,3 
- 0,3 
- 0,l 
- 0,4 
+ 0.1 
+ 02 
- 0,3 
- 0,5 
- 0,6 
+ Q,4 
- 0,5 
- 0,4 
- 0,4 
- 0,l 
- 0,4 
23,48+ 
23,42- 
23,36+ 
23,23+ 
23,17+ 
23,21+ 
23,19+ 
23 - 
22.92- 
22,90- 
22,74- 
22,70- 
22,87- 
22,78- 
22,77- 
22,93- 
22,91- 
22,91- 
23,02+ 
23,09+ 
23,09+ 
23,13+ 
23,12+ 
23,09+ 
22,98- 
22,96- 
22,92- 
22,82- 
22,85- 
22,89- 
22,83- 
22,82- 
22,83- 
22,74- 
22,82- 
22,91- 
22,91 - 
22,83- 
22,79- 
22,84- 
22,69- 
22,67- 
22,69- 
21,79- 
22,64- 
22,76- 
22,91- 
1925 23,l 
1926 23,4 
1927 22,7 
1928 22,9 
1929 22.8 
1930 22,9 
1931 23.3 
1932 22,9 
1933 22,9 
1934 22,8 
1935 23,l 
1936 23,l 
1937 23,l 
1938 23 
1939 23,2 
1940 23,3 
1941 23,4 
1942 23.1 
1943 22,5 
1944 23,3 
1945 23,2 
1946 23,4 
1947 23,l 
1948 23,3 
1949 23,l 
1950 23,2 
1951 23,4 
1952 23 
1953 23,5 
1954 23,2 
1955 23,6 
1956 23,3 
1957 23,5 
1958 23,3 
1959 23 
1960 23 
1961 23.7 
1962 23 
1963 23,2 
1964 22,9 
i965 23 
1966 23,6 
1967 23,5 
1968 23,5 
1969 24,5 
1970 24,7 
+ Q,l 
+ 094 
- 0,3 
- 0,l 
- 0,2 
- 0,l 
+ Q,3 
- 0,l 
- 0,l 
- 0,2 
+ 081 
+ 0.1 
+ Q,l 
+ 02 
+ Q,3 
+ 0.4 
+ 091 
- 0,5 
i- Q,3 
+ 02 
+ Q,4 
+ 0.1 
+ Q,3 
+ Q,l 
+ 0.2 
+ Q,4 
+ Q,5 
+ 02 
+ W3 
+ 083 
+ Q,5 
+ Q,3 
+ Q,7 
+ 02 
- 0,l 
+ 076 
+ Q,5 
+ Q,5 
+ 13 
+ 1,7 
22,93- 
22,93- 
22,97- 
22,94- 
22,93- 
22,97- 
22,96- 
22,95- 
22,99- 
22,95- 
22,99- 
23,02+ 
23,lOf 
23,14+ 
23,20+ 
23,20+ 
23,lOf 
23,11+ 
23,09+ 
23,09+ 
23,09+ 
23,26+ 
23,22+ 
23,226 
23,22+ 
23,20+ 
23,24+ 
23,26+ 
23,34+ 
23,32+ 
23,42+ 
23,38+ 
23,34+ 
23,22+ 
23,28+ 
23,20+ 
23,10+ 
23,20+ 
23,20+ 
23,10+ 
23,20+ 
23,30+ 
23,60+ 
23,90+ 
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Fig. 416 - Variations des températures à Pamplemousses et à Tananarive 
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Ce tableau et les graphiques de la fig. 416 montrent de facon très nette I’alternance de périodes de refroidissement et de 
périodes de réchauffement : cinq au total. 
1) De 1876 à 1886,li années, sauf 1884, sont plus chaudes que la normale. Leur moyenne est de 23,3, O03 au-dessus de 
celle-ci, par conséquent. 
2) De 1887 à 1896, le refroidissement est général (sauf en 1892 et en 1895). La moyenne de ces dix nouvelles années est, 
tette fois, de 22O8. 
3) De 1897à 1902s’étend unecourtepériodede.réchauffement,de~années,demoindreampleurquelapremière:23o1 en 
moyenne. 
4) Pendant la période suivante, de 1903 à 1934, la tendance est nettement au refroidissement. La température moyenne de 
ces 31 années n’est que de 2208. 
5) A partir de 1935 commence un nouveau réchauffement amorcé, du reste, progressivement au tours de la décade 
précédente. La moyenne de la période est de 23”3. Toutes les années, sauf 1943, ont des écarts positifs. 
HERCHENRODER avait mis en évidence, pour la période 18761935, les premières variations et il en avait conclu qu’un 
profond et important changement de climat paraissait s’etre graduellement produit depuis le début du siècle mais qu’il n’était 
pas certain qu”‘un renversement de la tendance se reproduirait à I’avenir”. L’étude présente montre que ce renversement s’est 
produit après 1935 où l’on est entré de nouveau dans une période de réchauffement. 
Il est incontestable qu’on se trouve en présence de variations climatiques, mais de faible amplitude : quelques dixièmes de 
degrés en plus ou en moins, généralement, d’une année à I’autre et sans périodicité. 
En effet, si nous calculons [‘kart-type des 95 valeurs de Pamplemousses, selon la formule : 
Q= 
où n est le nombre de données, soit 95 
x1 chaque élément 
X la moyenne des x, soit 23 
on obtient : 
Qz JG 
Q = 0,4 
L’intervalle de confiance, dans lequel sont contenues 95 % des valeurs quand la distribution est imputable seulement au 
hasard, est ici compris entre x - 2 Q et X + 2 Q, soit entre 22,2 et 23,8. 
Toutes les valeurs de la série y sont situées, sauf deux. Il ne reste que 95 en dehors, soit environ 2 %. La distribution est 
donc due seulement au hasard. 
On ne dispose malheureusement pas, pour établir une comparaison valable avec les régions voisines, de séries aussi 
longues que celle de Pamplemousses. 
Celle de Tananarive qui couvre 40 années permet cependant de constater que, pendant tette période tout au moins, les 
températures, dans les deUx stations, ont suivi la meme évolution (fig. 416). 
CONCLUSION 
De tette étude nous pouvons retenir : 
a) I’existenced’un maximum d’été et d’un minimum d’hiver, correspondant aux solstices mais Iégèrement décalésdans le 
temps ; 
b) des valeurs plus élevées, à attitude égale, à I’ouest, dans la partie la plus sèche, qu’à l’est, exposé à I’alizé, où la 
nébulosité et les précipitations sont plus fortes ; 
c) une amplitude annuelle d’environ 6”, plus faible que I’amplitude diurne qui est de 7 à 9”, caractère commun à tous les 
climats intertropicaux ; 
d) des températures élevées toute I’année sans toutefois un caractère excessif ni dans un sans ni dans I’autre. Aucune 
moyenne ne dépasse 29Oet aucune ne descend en dessous de 16”. Quant aux valeurs absolues, elles sont comprises entre 5 et 
38” ; 
e) une certaine constancedans le temps qui s’exprime par de faibles variations entre les séries les plus chaudes et les plus 
froides. 
Ici, camme dans les iles voisines, les températures ne présentent donc jamais de contrastes très marqués, saisonniers ou 
annuels. C’est là un trait essentiel du climat que lui vaut I’environnement océanique. 
Il n’eri va pas de meme des précipitations dont le caractère discontinu, dans I’espace et dans le temps, est, en revanche, 
très affirmé. 
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TABLEAU _ qcq Moyennes des températures à Pamplemousses R.A.O. (en OC) 
J F M A 
27 265 2 5,4 2 4,‘f 
r 7#3 2. 589 2 6,.4 2 5,6 
2 7.6 27.6 2 6.6 2 5.4 
26.3 2 6,3 zr.3 z4.2 
25,~ Est7 2 5,5 24. 8 
25,s 25. 5 25;s 24,~ 
25.0 2589 2s 24,8 
26.3 26 2 517 24.6 
25. 8 25,5 25 2 3,g 
25.9 26.3 2 5.3 24,6 
26,3 16.5 26 25 
26 24.~~ 2’,9 23,4 
25,0 2 s,c 24,3 23.2 
2 ,i 5 2 5,3 2 5,4 2 4,4 
25,3 2 5,2 24.7 2 3,s 
2 5,-3 26 24.6 23,R 
26,5 26,3 25,3 25 
25,s 2587 25 2 3.6 
25,3 1 s,4 2 417 23,8 
26,3 e 5,9 2 5,4 24 
25,5 2 5,3 24,s 24,6 
26,4 e5.q 2 5,e 23,7 
26 26 2 5,3 24,% 
26,4 26 e5,7 24,3 
26,8 26,5 2 5,h 24,4 
26,2 25,6 2 %y 24 
2 5,s 25, 5 2 4. 6 2 4,4 
26 26 26 24.2 
25,s z.r,q 2 4,g 2 3,4 
26 26) 2 5,4 2 4,4 
25, g 2 6,6’ 2.589 ?.4,4 
24.7 25.5 2 5,4 2 4,4 
25,9 25,3 24,g 24, P 
25,s 26,2 PS 23,7 
r6 2 5,4 25 24 
25, 6 2 5,A L4,b 22.9 
26.5 e 5,f3 2 5,4 24,A 
M 
22,3 
2 2,3 
2 2.8 
2 2.2 
2 A,g 
2 2.a 
23 
2%7 
22 
2 23 
2%g 
24,7 
2 e,4 
7.49 
2-l-2 
24,7 
z 3,4 
22 
14,4 
22,% 
2 3,4 
22 
L2rd 
1 z,2 
2 2‘7 
P3,A 
22,s 
22,4 
24.9 
2 2,4 
22,3 
249 
2287 
e-4,4 
24,6 
IA,4 
2 2,8 
J .J A S 0 N D nnér 
2081 4 9,6 20,G t-i,4 2 ‘37 2 5,2 2 6.6 2 3,6 
2-i 2 027 2 0,6 2 2.2 2 2,a 24,4 2 6.4 e 3.8 
2-l,,+ 2 0,3 21,l t-l,3 2. 2‘7 2436 t6 24 
20,B 2 0,3 20 24 1 A,c3 24 2 5,9 23.2 
1 A,A 1 917 20‘4 5! 017 2 2.3 ¶ 3,2 2 5,A 23 
2019 2 0,) t 0,3 20,g 2 2,4 2C,A 2 5,s 2 3,2 
20#7 eo, 20,6 24,6 23 24.5 7. 5,9 23,4 
24,4 lo,4 20,6 2 A,A 2 2,A 233 2 5,3 2 3,3 
2 0,6 <Lo,4 A 9,s 2-4 e 2,4 23,C 25 tz,g 
20,4 20 20,8 24.4 2187 23.5 2 s, 6 23.2 
2 a,8 4 $6 20 2 0,E 22,-4 23,2 25 23.4 
20,2 A 9.4 4 e,g 20,4 z-4,0 23,s 2d.g 2 2,5 
20,7 -4 919 20,4 2~8 2 2,a 24,7 2 5,A 2 2,g 
20,s 2 0,3 t0,4 ZO,C 2 2,3 23.2 2 4,c 22.8 
A 9*? 19 1 g,3 20,s ‘LA> 7 23,4 24,g 22.4 
20,6 -3 902 A 9.5 24,4 2 LU 24,4 2 537 2 2’9 
eA.5 20 20,6’ 20,s 2 t,4 24 2 5,s 2 3,4 
1 g,b 4 9.3 4 93 2 0,3 t4,7 22,4 2 5,2 2 2,5 
A 914 20,3 20 24,-i 9.2 2x9 2.5,-t t2,a 
20,5 20,2 2 0,3 eo,9 23 24,3 24.8 23,4 
20.2 49,2 .i g,4 20, g 22,% 23,6 25.5 22,8 
24,3 2087 20,s 24,4 22,n 25 26,5 23,4 
19,s 4 9,q 2 0,2 2 0,6 22,3 23,g 2 5,7 23 
20 Ag,8 4 9,Y 24 te 24‘7 2 509 23,n 
2o,b 49.3 J 9‘6 20,5 2A,g 23,s 2 5, h 13,4 
2084 20,P A 9*? 40.3 t9,4 23,5 24,g 23 
24.4 LO,6 20,% 24,s 13,2 24,8 2 5,6 23,3 
2A,A to,z 20,2 20.2 24,3 2 3.4 24.4 r2,cj 
4 94 4 g,z 49,5 4 9,8 22 2 3,8 2 5,3 2 2,6 
20,5 Lo,3 4 v,* L-4,2 22,7 “3,7 25,4 23 
20,2 A 94 n 917 4 908 7-407 2209 24,6 E2.8 
20,3 4 984 493 20,r 22,6 24,-f es,q 22,8 
2089 A 93 ?.0,6 24,2 z-L,4 24 25,5 2 3,4 
20,s t0,4 -4 9.0 20,0 24,4 k3,8 ts,2 l%‘f 
.l9*7 20,-i 4 9.5 ‘Lo,7 22 23,4 2r,3 L2,7 
20,4 A 9.6 -4 919 ‘Lot9 24,s 2 3,3 E6,L “,7 
20,3 4 9.8 A g,@ 24 22 23,4 24,5 en,9 
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TABLEAU ip) 
Ag43 
4q44 
4945 
4946 
“917 
1948 
AgA9 
4 9 20 
4 g 24 
49 22 
4gn3 
4 g 24 
“g 25 
49 26 
‘92f 
4 q 28 
4 929 
Ag 30 
4 g 34 
'9 32 
49 33 
4934 
4335 
4936 
1937 
4g3e 
4939 
4940 
4944 
Ag4 2 
4943 
Ag44 
Ag45 
Ag46 
19’7 
1948 
ACI’9 
1 9 Sb 
J F PZ A M J 
24,u t 5,6 25,4 23,5 22,4 20,s 
L’i,8 7.6,s r5,v 4 4,3 2 2,4 24,6 
26,4 26,5 25,B 24,s 23 .zo,8 
25,4 25,6 2 5,3 24 22,6 20,7 
25,~ 2 58) 24.7 2387 24,8 20,q 
2 5,4 24,;r 24,8 r4 Z-f,6 20 
f6,g 2s 2589 2',3 2 2,4 2 4, 2 
26 24,4 2S,A 23,4 7.4,9 A 9,s 
25, iZ 2 5, 4 2 409 23 2 1,2 d 9#7 
257 ts,g 2 517 23,1 Zn,5 A 919 
2 5, 6 2 Li,8 24,8 24,5 22,8 A g,B 
2 5,3 2 Li,4 25 24 22,5 20,5 
25,8 2 5,7 2 ‘(9 24,A 23 20,f 
E6.6 26.4 2 5,s 24s) 22,2 24,3 
259 257 25 2 4,‘I 2 4,6 -4 9,A 
26.3 2 6,3 2 5,4 2A,5 22,8 20,5 
25;5 25;7 2 5,2 2 3,8 22 20,3 
25,3 2s,5 2 5," 24.2 22,7 20,4 
26,1 2 5,s 2 5,5 24,5 22.6 22,2 
2 6,4 25;7 2 s,g 2*,4 2A,jr 20,4 
26,3 25#6 25,s 24.6 22,5 24 
2 5,jr 25,s 25,3 24,3 22,s 20,3 
2 b,4 26 i5,3 2 4, 4 22.2 'LA.2 
9 6,l 2 6,7- 28,@3 2.45 22,2 2 0,7 
25,4 26,s 2 5, b 2 4.3 12.8 2 0,3 
2 519 25,8 2 5,3 24,1 22,P Lo,5 
26 26.6 2 5,s 2 4.6 22,6 2 0,4 
25rq 25,? 24.8 2 4.2 2 3,2 2 A,4 
2 5.5 2 5,8 9. 6,-4 2 5,A 2 2,e 'L-i,5 
Pb,4 2 619 2 b,?~ 24.2 22,b PO,4 
L6,4 2 5,5 2 5,4 2 3,3 Z-i,3 eo, 
16 2682 25,4 t4,4 'LI,3 'LA,4 
26,4 z 5,t 2 5,4 24,~ %2,4 2 0,4 
2 5,6 2CY 25,s e4,4 ZL'y z4,4 
%6,8 2 6,5- 2 5,4 24 2 2,% 20,3 
t6,2 2 6,’ t 5,s 2486 2 2,i IL-i.2 
2 b,6 t 5,5 25,3 24.4 22,7 2 1,4 
‘7 26,2 2 5;3 ei,4 24.5 24.2 
Moyennes des températures à Pamplemousses R.A.O. (suite) 
3 
-i 67 
20 
<lo,4 
18,B 
20,' 
49 
4 g,5 
n g,t 
-i 9*9 
4982. 
A q,8 
2 o,3 
2 o,4 
Lo,3 
4 9,” 
20.2 
Ji 917 
2 0,1 
fLo,b 
20,4 
4 9," 
4 918 
A g,6 
4 9.8 
EO,A 
A 9-8 
2 0,4 
2 0,8 
20,6 
20 
1 g,4 
A 319 
20,2 
20,s 
26,5 
Lo,3 
e 0‘4 
-4 gs6 
A 
4988 
19,” 
.4 9,4 
-4 9.8 
A g,4 
4 8,4 
20 
4 g*8 
A gJ 
20) 
4 $6 
2 0,2 
4917 
2 o,y 
20,A 
n 919 
49,8 
Ag,5 
20,3 
20,5 
19,s 
1 g,5 
-2 0,4 
A q*3 
A g*$ 
-i 94 
49l? 
2 0, f 
20,4 
20,n 
A 917 
20 
20,T 
20,7 
A g,8 
Lo,4 
2 0,A 
20 
S 0 
LO,5 22,A 
L-i,3 Z-i,6 
20,8 22,3 
20,6 24,b 
20 z-t,4 
20,A 22 
24 2 4.9 
20,2 2 2,4 
eo,6 22,2 
20,2 24. 8 
Lo,2 2-+,8 
20,4 2 “,7 
21,4 22,3 
2-433 ei,9 
20,e 21,B 
20.5 24,5 
20,5 2 2,2 
21,3 248 
2 4,2 2 P,3 
20,8 2 47 
20 2 4,a 
2 0,4 2 4,1 
2%9 28,3 
2. 0, 6 2 2,6 
2 4.2 e pA 
Zo,B 2 2,A 
2 1,3 2A,8 
2 A,3 2 2,4 
2-i,6 2 2,8 
%0,6 24,3 
4 9,g e-4.5 
'L 4,4 tb=J 
2 0,5 2 2,4 
'LO,? 23 
e0.7 2 419 
2 d,3 2 2,4 
PA,2 24,B 
2 0,' 22,5 
N 
2 3,s 
23,~ 
23.8 
23.2 
22,3 
23,6 
24,2 
2 3,3 
23,b 
23,2 
24,2 
23,-i 
2X3 
23,3 
23,-f 
23 
24,4 
23,4 
23,g 
2%~ 
23,4 
2 3,4 
23.8 
24.4 
24 
2 37 
23,6 
5.404 
2404 
23,5 
22,6 
24,s 
24 
24,A 
23 
‘L 319 
23,3 
24 
BS,3 
24,f 
2 5,6 
24,s 
24,5 
2 5,6 
2 5,g 
e4,9 
2 5,5 
24.9 
26,4 
24,8 
25,4 
2 5,2 
25,3 
24.6 
2 5,s 
25,4 
2 5,2 
2435 
24,j 
2 5,6 
2 5, 6 
25 
2 5,3 
2 5,3 
2 5, 6 
9.519 
2 5) 
e5 
25,A 
t5,3 
25,6 
2 5, 7 
2 5,t 
2 5,-4 
t 5,2 
25,~ 
22.6 
L3,4 
23.2 
‘L’L,7 
22.5 
22.4 
2 3,4 
22,5 
2 2.6 
22,6 
22,g 
2 2,6 
23,+ 
e3,4 
22‘1 
22,g 
22,8 
22.9 
23,3 
22,g 
2 cg 
2 2.8 
2 3,1 
2 3,4 
23.4 
23 
2 3,2 
23,3 
2 3,4 
2 3;4 
2 2,5- 
2 3‘3 
23.Q 
L 3,4 
2 3,4 
23.3 
23,-i 
23.2 
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TAB LEA U . II’ (a) Moyennes des maxima et des minima à Pamplemousses R.A.O. (en OC) 
192”’ 
1922 
1923 
1924 
1925 
4 926 
1923 
1g;re 
49z9 
4 930 
4 934 
4932 
4 933 
1934 
1935 
4 936 
4937 
4938 
“939 
4g40 
4944 
1941 
4943 
1944 
1945 
4946 
4947 
J 
2g,1 22,d 
lq,4 X,6 
30,z IL,4 
294 24,g 
29-7 2t.6 
30,5 23.6 
19 2 x3,2 
30,) 2fg 
26.7 2L6 
P&3 21.8 
aqs Z3,E 
L9J 23 
30,6 zze 
29.4 ti,e 
341 2Z.6 
30 U,d 
28,6 217 
29.8 21.6 
34#4 Zl,g 
Lg,B L1,B 
va 13,3 
30,s LI,6 
k5 t3,3 
tg,9 lAf 
3018 L1.5 
19.6 J-f.,6 
30.7 L3,j 
2%,4 e3,4 
lq,6 12,s 
$4 23,1 
2gs 23,4 
2g.B 12 
300 L3,4 
twj 23 
2g,6 r-3,5 
“9 tq 
rs,q w.3 
mq f f,q 
Q,3 rt,g 
Lq,6 ?.z,5 
Lq,3 12,s 
kq,3 t35 
Q,g 13 
30 23,7 
Lq5 LI,@ 
50,e 13-3 
LY 23,3 
r9 F3 
va3 23.5 
LO,8 22,8 
lo 23,3 
$3 t3,4 
50 11s 
303 23,5 
M 
15 19 
x,4 l%,3 
25,b h,b 
L-i,6 lo,1 
259 4g,6 
w 49 
15,l 4%,4 
zcg f-41 
e5,3 -fg,r 
263 dg,f 
lb,?. .4q,3 
255 e,5 
X6,5 lq,% 
25,8 rg,s 
26;1 Ag,1 
26,4 lE,j 
45g 2.0,3 
259 4914 
X6,6 Ag.6 
X6,4 7.~6 
26 48.8 
261 19.6 
15.5 4j,s 
265 re,g 
26,s 18,g 
2.6,~ 272 
167 Ag3 
J 
23 g 151 
23.9 16i 
23,5 46,! 
23,g ITE 
25.3 16,: 
24,3 IS,! 
23,g 16,! 
24,4 17,' 
23,8 17,z 
24,3 17," 
25,4 49,: 
24 47, 
z4r7 Ihi 
23,? $4 
24,3 -fe,g 
14;1 qg 
X4,4 46,t 
24,4 '7 
24,4 16; 
247 17,: 
25,2 -w,r 
24,% ‘66 
2x9 17 
25,3 “7.7 
25 4 6.5 
25 1pl 
L4,5 -47 
J 
23,7 46,s 
L2,g 16,4 
23>3 db,8 
23,% 41,4 
24,4 16.8 
23,g +9 
%Z,8 A5.g 
L3,6 135 
23,-f 4 6,6 
23,s 17,“’ 
24,5 17,s 
23,0 16,8 
23,3 45,y 
23,5 1 b,6 
23 16,6 
23,s 17 
24,-+ 46,7 
237 46,i 
2482 47,6 
f4,3 18 
24.8 $4 
23 lG,Ei 
23.8 l’j,B 
23,q 16,8 
24.6 IO.6 
24J IS 
L4,S 47.4 
5 
24.6 17.6 
X4,4 4627 
2k.e 46.5 
24,4 46,5 
25#7 10 
25,4 11.6 
242 46.7 
24,3 1~2 
t4,3 IT.4 
95.3 l6,1 
25,? ‘7,” 
24,7 10 
23,0 '7 
23,0 '6,~ 
24,j '7.8 
25.2 Il.2 
25,3 15,4 
21,d '7 
t5,6 f$y 
25,s 18 
25.7 'Q,4 
25 '60 
24.4 db,4 
25,7 Ie 
25,3 46,4 
%4,7 47,3 
24.0 Il,4 
0 
q.2 q,g 
16,2 16,z. 
26,3 1$,-i 
25,5 16,5 
Pj,l 185 
26,-f ‘$4 
26 -98 
26,3 Q4 
t6,5 18,s 
26,4 1’73 
BG,6 18,4 
26,1 16,-I 
E6,4 \8,4 
25,2 lj.2 
26,;r 1%,4 
2$1 +,A 
26,b 10,3 
26,Q 16 
26,2 141 
qr m 
235 wg 
25,6 47.6 
26,d' 1'16 
q,d 49,6 
9-7.1 40,4 
?-BZ- 1%,8 
261 ‘f8,4 
D 
Ig,g q 
Lg 3 24,' 
31 y 12,2 
29,8 lOnO 
200 22,4 
19,s 2tj 
.lq,L L2,I 
28.2 21,3 
29.7. X2.,' 
298 zv 
294 24s 
29,b 208 
2gJ LU. 
%J 22.7 
30.8 z3 
ee,y 22 
rg,y 20 
29J 2.G 
SO,4 21,2 
30,7 2-L 
29,4 21.3 
"9.5 24 
30,s w 
2q.8 ll,f 
30,4 22.5 
30,2 22,4 
1qJ WJ 
26,6 4g,3 
26,b ig,3 
23 Ag,8 
266 4g,6 
2yt4 ,496 
27?4 lo,1 
363 49.6 
26,6 19.8 
265 Ag>;1 
26,8 $+7 
27,A zo,e 
147 lg,P 
26,g 'fgt6 
‘2.6,5 Ag,r 
13 20,2 
“FA Ag,8 
23 '9J9 
23 49,s 
2784 1909 
RT Zo,L 
2-f,3 40,3 
27,3 Ag.6 
264 49 
27.4 $9 
n7,4 ‘q,$ 
27.4 20,x 
21,1 4gJ 
MOY 
224 
224 
23,4 
23,-i 
23.4 
23.6 
22.9 
23,z 
23,r 
23,l. 
%3,b 
2332 
172 
23 
23.6 
23.4 
L3,4 
23.2 
t4,6 
23.6 
?.3,e 
oé3,4 
22,8 
23,6 
23,6 
23,8 
23,4 
TABLFAU.Ih,) 
4948 
’ 949 
1 qso 
4 954 
.4 952 
’ 953 
195s 
A 955 
,f 956 
4 957 
’ 958 
‘959 
1qh0 
1961 
4 9 62 
1963 
1964 
ig65 
1g66 
l963 
4 g 68 
1969 
‘930 
MOY 
Mtm 
1 
J 
34 ti,5 
30,6 24S 
31,4 23,3 
30,s 23,; 
30 13,’ 
2g$ il,! 
30,Q 23, 
3?.? Pl,! 
F 
32,4 22,l 
x9.4 tq 
30,2 tt,y 
2q,3 2219 
19,g q1 
30,3 22,4 
34+ r3,1 
30,q 24,q 
zq 22;7 
‘19,4 t-41 
30,6 ?.LE 
345 11,l 
19,’ 22,s 
34,7 ht 
2g,6 12.6 
19.3 22,4 
30 23,9 
3a,5 224 
3Q,5 21,3 
30,5 21 
29.9 2x,7 
3e,7 21.7 
34,R 24,3 
hj,a 5L2,0 
26,3 
Moyennes des maxima et des minima à Pamplemousses R.A.O. (suite) 
t-l 
30,3 12,s 
20,6 e-l,5 
19 23,3 
28,9 22,r 
ZR,5 13; 
34 12,r 
30 22,! 
29$ 23/4 
zgp 22,t 
30,4 A2,? 
30,7- L3,2 
19,3 x3,2 
2qA 24.1 
30,2 LZ,S 
29,3 13,A 
19,-f lIA 
Lg,q 23,: 
293 iO,6 
$1 f47 
30,5 ll? 
tq,t 23,j 
34,5 23,4 
30,s 24 
19,3 11.6 
25.9 
- 
A 
te,4 22 
27,3 22,2 
27,’ t-v 
u,s 4g,P 
113 2.49 
1q,4 x4,3 
X%,5 21,6 
Pa,5 M,4 
28,2 20 
2p 20,4 
2BS 22,s 
28,3 ‘g,o 
w7 ‘@,g 
29,7 2,+.5- 
r715 Lo,3 
2914 b,3 
X6,4 2.0,s 
27.9 El.3 
29.3 20 1 
q,e 249 
ng,3 Eo 
29.9 13 
lq,q 24.8 
%0,4 II,1 
24,6 
J 
24,q k3,2 
24,q 4e,4 
24,q 478 
.14,5 Ks 
24,J ‘709 
?.s,e ig,8 
254 $9 
24,5 IB,l 
2.43 16.8 
z4,5 ‘ps 
24,s l6,7 
25,3 15,5 
63 $9 
16,j 4%,6 
24!% 46,5 
26,2 16,3 
24,6 “6,f 
L5,4 -67 
26.3 AG,5 
26 2 47.1 
27 2. 16.4 
261 A73 
16,i (7.3 
24.8 17.3 
24 
J 
r3,e $6 
23,8 16,g 
23‘4 46,4 
1+q q,4 
24,4 ‘703 
2482 1~8 
24,4 ly,1 
t.4,’ ljr 
24,4 IS,, 
24.7 16,6 
24,3 46,2 
211 A4,o 
24,-i 46 
24.5 ‘+$3 
24s 45,3 
25,4 C,f 
23,9 4487 
15,’ $3 
25,s 16.6 
25.1 -fb,! 
15.1 16 4 
25.6 “74 
25.0 18.3 
24.1 “6,~ 
20.4 
A 
W ry,s 
24,g 16,l 
24,4 46,s 
14,2 ‘yrl 
14 16,? 
23,8 46‘8 
24S 1717 
2416 17,3 
24,g 46 
24,8 46,? 
24,) ‘jd 
24 31 
24,g 46.6 
2-M Ij,Z 
24,s 15,q 
25,6 15,‘7 
LI,+ AC,3 
23,q 46,E 
G9 I6,4 
25 A 6.4 
!6 4 -6.f 
!4,7 64 
15,5 q,3 
24,-z A6,6 
Lo,4 
0 
.%6 4q.3 
26,4 11.7 
27,‘L 18.4 
26,5 1$,6 
26.5 9.6 
2c,e 48,3 
lb,q ‘0,4 
26,‘l $6 
27,t I8,3 
2787 $8 
26,8 18 
wj ‘9 
268 -47,s 
26.9 48,3 
263 40,s 
ti,4 ‘7 
171 -f6,% 
l+” Aa,4 
re,4 4i,5 
27.3 IS,4 
28,5 40,3 
30 9>2 
Lg,6 ‘738 
26,7 -fR,I 
22,4 
N 
‘47 ‘94 
25,6 4e,g 
29s 49,’ 
28,5 to,3 
28,g w 
tq,3 -w 
28;i to: 
2g.b X0,4 
30,-i dq,l 
tg,6 ‘97 
lq,3 le,7 
Ea,2 El,5 
27,s 147 
2q,4 20,f 
2% 49,-l 
29,9 .‘8‘5 
29,g re.3 
28.7 1983 
394 20,1 
29,” 20s 
29.8 19.4 
327 24,g 
34,4 lg,S 
re,7 ‘9.0 
24,‘L 
4 
zq,s M,0 
30,3 24A 
30,3 iY,q 
31 22 
29.8 20,9 
30,3 ew 
Q%q tu 
291-q X’,l 
34 24,6 
3t;r 22,6 
31 20,4 
2g.B 24,l 
30,s to,a 
29,4 2-l 
303 24,5 
31 10‘5 
30,B 20,g 
30 LO,4 
347 93,’ 
30.2 r-+,3 
30,-l 20,8 
34,4 23,4 
‘4 -fg,g 
30 21,5 
25.R 
Ahnie MQY 
27,6 lo,‘L 23,q 
tj& 4g,g 23,5 
2+4 ‘95 23,4 
27.4 dg,O 23,6 
“7,” 20.1 23.7 
27~ lo,4 23,q 
Z7,6 %,A 299 
21.6 4g,8 23,~ 
2ps +g,4 23,5 
27.8 49.4 1x6 
21,~ Ag,5 23,6 
x7.4 Ag,” 23,3 
27,) ‘9,2 R3,3 
28,4 rg,s L4 
21,t 19,s 293 
‘&3 le,7 23,5 
236 ‘8,‘J 23.Z 
275 +,A 2 $3 
!6.5 Ag,2 23,q 
@,2 1g,4 23,8 
!8,5 +l,-l P3,8 
!q,d 294 24, B 
19 lo,9 LSi 
$3 Ag,6 L3!4 
83,4 
Moyennes des maxima et des minima à Vacoas (en OC) 
JA NV 
1948 t6,q U$ 
4947 27.6 24.g 
194 6 21.4 20.3 
4 4 r% q 26,4 24 
1 CJ 4 4 269 h$' 
4943 27.0 24 
1 g 4 2 248 Ircg 
494-f t6 Q6 
4940 27,s 20,s 
1 q 39 27.7 19.6 
1 938 27 2n.g 
1937 26.6 20.7 
1 3 6 CJ 214 hg 
1 q 3 5 27.5 49.5 
1 g 3 4 L6.6 2003 
4 g 33 28.5 24 
1 9 3 2 26.9 20,~ 
1 9 3-i 26,7 ti,4 
19% ‘c5,A 20,6 
1 9 2 9 26,7 Po,3 
MOY 21v4 20,6 
M+m 
t 230 
AVRIL 
E,4 20 
e4,9 19,5 
2x5 to.4 
251 to,4 
255 20 
25,j 46,4 
227 19,7 
26,4. re+ 
e6,2 lg,T 
25,7 20 
258 49,5 
!6*2 lq,5 
2% 1g,5 
=t,, $8 
15,7 1%,4 
LT,2 49,'i 
24,q 11.8 
$6 $6 
25,2 1&8 
r48 1983 
t5,7 ‘9,s 
22,6 
JUiL 
207 45,6 
24,6 15,a 
eq 16,s 
24,4 45.2 
20,4 Pi,1 
21 4,4 
a? 443 
21,$ 16 
i-r,7 16,3 
24,g 45,6 
20~9 45,9 
Ì!4,5 15,8 
2oy 45,A 
20,3 Afi 
Z-l*8 $2 
2 0,~ 4484 
2.4#3 d-,2 
2h,5 41,s 
10,4 15,3 
lg,q 44,8 
24,4 ‘45,2 
Ia,1 
oCT 
t3,4 47,4 
t2,5 16;1 
24,~ 16,k 
2.4,4 46,4 
24 47,6 
t3) 46 
Z3,d 15,7 
M,8 16,g 
24,2 16,8 
e-5,4 46,4 
23 46,5 
23,7 16, 6 
e4*3 lys" 
24,2 16,4 
22,9 45,2 
237 46 
23,k 46,A 
24 db,4 
23,h 45J 
22,8 16,4 
27,6 46,2 
'9.9 
!Jov 
25,s 17,: 
u,4 17,-i 
25,7 18,6 
e5,3 18,4 
266 18,s 
24,s ISft 
E6,z 47.3 
26,4 18,5 
Z6,-4 48,4 
r5,e 47.4 
24,s i7 
26,-4 /iO, 
eri.9 4s,r 
25,s 40,( 
25,4 171" 
25,6 I?,r 
t5,$ 48,6 
25,A 18,3 
L4,3 18 
21,3 4783 
25,4 q,y 
24,s 
Fìz 
-c 
24,2 
2089 
ed,3 
24,2 
e4*4 
20,i 
IA,3 
24 .Q 
CA,6 
2At-3 
24,‘4 
24,4 
24,2 
t4,3 
20,q 
24 
ei,2 
24,3 
20,6 
&,6 
Z.f,A 
TABLEAu rii(b)) 
‘910 27.1 24.6 28,3 24.8 
lq69 27.3 4q.g 26 20,3 
4968 e6.3 lq,3 26,6 20,5 
4967 $5 20.7 te 20.9 
4966 LG.9 20,4 21.5 20,y 
1965 26.8 19.4 27*7 20,3 
1964 25 44 27.8 24*3 
4963 27,-i 20,4 27.2 20,4 
1962. 26.0 2@.5 27.8 24.4 
496-f 27.2 20,3 29.3 49.9 
49 60 2y.2 20.9 26.9 20.9 
1959 23 20 278 20.9 
1950 27,5 20.8 27.6 20.5 
‘957 2f.7 Po,5 26.3 4q,7 
4956 26.7 20.7 25.q 20,6 
4955 26 20.3 27.e 20.3 
4154 q.5 2-4 28,4 24.4 
1953 27 20~4 P7.6 Po.6 
1952 27.9 24,-4 27 20,7 
1954 -172 P-4,3 26#4 20.9 
4950 27.3 PA,' ns.4 20.6 
4949 26.6 24#4 26.2 20.4 
JANV FE’.‘R MARS 
27.6 24,5 
2%3,7 2o.E 
t6.3 20,s 
28.4 lo,0 
26.3 20,4 
259 49.2 
27.6 24,; 
26,5 4g,? 
274 24.4 
28 20s 
26.9 20,4 
26.6 24,3 
17.3 24,k 
!6.8 ‘Lo,2 
ec,3 40.5 
46.8 20,c-j 
‘7 fa,0 
20 2o,b 
26.J 2J,4 
L6,q 24 
t6,L 20, 
266 fb,g 
Moyennes des maxima et des minima à Vacoas (suite) 
AvRIL 
t6,4 19.3 
26.9 eo, 
16,s 18.6 
27s3 49.8 
26,4 4q,Z 
R4 4q;t 
t5,5 4e,g 
26,~ -fq,4 
25 IS,4 
27.8 2o,4 
t5,q 17.8 
25,5 18,s 
26,6 2402 
24.1 47.8 
25,4 18.5 
25.9 ig,, 
25,4 19#7 
69 19,s 
25,6 lqeq 
t6,7 l&j 
24.7 49.’ 
24/J fo,? 
MAi 
24 17.t 
t!i,e 18.L 
24 t5,r 
23,6 47.4 
er.5 17,4 
Pa,4 47; 
t2,y 16,: 
23.5 441 
23,2 46,' 
t6,3 18,4 
244 41-1 
23,? 16,s 
t3,3 16,’ 
23.8 47.6 
eqs 17 9 
24 ‘7.j 
238 19.8 
k4.6 49.4 
!4,.l lB,0 
245 18 
23,6 ,;6,q 
276 18,: 
JuiN 
I 
22,4 46,2 
er,q 46,4 
23~ 15,8 
%2 45,7 
22,6 46 
22,7 45$ 
22#4 45,A 
e2,5 46 
2+4 45 
24,3 46,9 
22,3 46.3 
22,4 44,5 
24.3 15,~ 
Zr+ 15‘8 
lA$ 16,3 
2’2 46.3 
t-%3 Il,9 
JUiL 
24,y 16 
24.6 AS.8 
eI 49 
24,6 .4s;t 
24.8 15,6 
‘i!t 46 
20,7 -435 
24 Jl4,5 
2.45 14,2 
24,6 -15,5 
24 15 
20,4 Al,4 
24,5 A4,5 
248 A5,4 
!4,3 438 
%4,3 15,6 
2A,3 -G,g 
2.f4 16 
24,2 435 
l49,9 A4, 
Zo,6 45,2 
AouT SEPT 
t4.3 45,3 ?2,3 15.6 
2-4,4 44,6 22,q 45s 
E.4,3 14,7 22.5 ",3 
24 44.8 22,~ -45,6 
45,A 23,2 -r5,? 
20~6 15,3 2’2,2 45,q 
20,5 -43s 24,e ‘44,2 
24,2 12.8 24,6 43.8 
2c,7 44,3 22,4 15,4 
24,4 lSrA 22#2 44,q 
24,8 45,4 2-f-8 46 
24 44,7 22,4 1s 
24.4 45,0 23 AS,3 
LA,3 A4,6 22,4 153 
24.9 Ad,7 22#6 15,~ 
24>7 A5,7 2A,6 15,3 
24,2 156 'LA,6 ‘S,y 
20.~ A4,5 2~ 15,6 
149 Jf4,4 22.2 45.0 
24,5 A4#9 22‘4 45.2 
20,~ ~4,7 20,q 14,6 
cl,3 14s 22. -qJ 
OCT 
t4,A 45,e 
M;t 169 
27,5 45,q 
23,4 4x9 
23,s AS,9 
23.4 46,@ 
22,5 45,e 
23,,‘i 15,4 
L'i.9 46,4 
24,2 46,8 
23,2 -45,q 
23,A 4 6,3 
13.4 -i6,4 
14,4 AS#cj 
24 16-3 
22,q 15 
23.9 46.3 
23.2 46,2 
23 ‘5J 
23.8 165 
23,~ -i6,2 
23 -15.7 
NOV I DEC I MOY 
25.5 47<4 ‘l7,4 4B.7 24.8 18,5 
27.2 49 27.8 20,4 25.4 48<? 
‘2.5 47.2 26 48,7 e4,4 94 
26 10,2 27.2 Iq,A e4,q 47,: 
25~ 4~~4 27 49.8 24,8 -t7,; 
2436 +,5 26.4 48,5 24,Z 17j 
25,3 A6,5 27.2 4s,8 z4#3 47,s 
2’iA -47.3 26$ ‘~~9 2404 -46,q 
25 $-,A 26,6 49,s 24,3 17,’ 
26.4 48.3 26.7 Po,3 255 18: 
23,q 47," 27.2 49.2 24,4 47.7 
25,3 4g,4 27,4 49.4 244 47.5 
25,q Aj,A 27.5 47.6 24#7 47.7 
26,5 46,3 20,s 20,4 24,6 47,” 
26,2 496 27.6 49.3 24,4 47.5 
258 4785 25,8 Aq,4 24.4 47.8 
24,s 47.8 26,s 10.8 t4,4 18,2 
25,5 473 26.4 49.9 24,6 43,t 
25 -46 26,4 48,9 24,Z 40 
272 $',g 27.4 19,s ‘24,6 48 
216 47.8 26,s to,2 23,g Ay,j 
214 47 QA hq,A 24,4 $',< 
‘9’9 
4948 
4941 
4946 
1945 
4944 
4 g 43 
1942 
4941 
4 940 
4939 
4 g 38 
1937 
4936 
4935 
193” 
Al333 
Ag32 
493-4 
1430 
A9 29 
JAN’.’ MARS 
2,le 20 
29,4 >, 44 
29/2 ,, 43 
2w3 ,, 24 
284 ,, A 7 
w ,, 5 
29 ,, -42 
3083 ,, 3 
3w ,, 29 
28‘3 ,, 9 
29.0 ,, 18 
295 ,, 19 
2+9 ,, 23 
29.6 ,, 24 
2913 II 47 
L8,~ ,, 2 
29.7 h 1-J 
2985 ,! 26 
21~7 ,, 15 
27.5 I, 29 
28,2 ,, A 5 
Maxima abaolus dea températures à Vacoas (en OC) 
AVRIL 
26,Tle 30 
28,s ,, 10 
285 ,< 44 
27.5 I, 7 
27.r,, 23 
2P ,, 13 
27.8 I, 4 
28ia 0 3 
2837 ,, 29 
27.5 ,, 40 
28.3 II 4 
238 I, 2@ 
2913 tr 9 
29.6 ,, 3 
2aP ,, -4.4 
w ,) 28 
27.9 80 t 
28 I, 2 
Ql t, 6 
27 '1 6 
2783 t, 26 
NA1 
Tb,5 le 3 
27 I, n-4 
26,s ,, 7-44 
24,8 ,, 2 2 
26,3 ,, Ae 
285 ,, 4 
27.r ,, 4 
26,g ,, 8-11 
268 ,, 2 
9-6~‘~ ,, 4 
26,3 ,, 1’ 
U,S,,dg-20 
2916 I, 3 
4’f I, 20 
27 1, 17 
x9 ,, n-3 
26.8 ,, 24 
27 ,, 4’ 
27.4 ,, Ae 
25~ ,, 10 
24,6 I, 31 
SUIU 
W2le 6 
23,4 ,, 45-16 
25,-i ,, 23 
23,6 I, 29 
24 ,, 4-12 
w3 ,, 4 
242 >, 5 
24,g ,I 14 
19#4 I, -42 
25,6 ,, 2 6 
246 ,, 5 
24,4 ,, 23 
t4,2 ,, 28 
23,P ‘1 9 
266 >, -1.3 
r5,5 ,, 48 
t5,3 ,, 43 
26 I, 4.4 
t7.3 Ir 5 
24h ,, 42 
23.2 ,, t 
JUIL 
13,31ci 13.4 
!2,4 ,, 31 
14.5 ,, 30 
26 ,, Ao 
23,2 ,, r3 
22.6 ,, 1” 
22,7 b 27 
22,3 ,, 34 
23-f ,< 29 
2404 8, 5 
w II 2 7 
24v3 ,, 2 g 
24t4 ,, 6 
Z3,6 ,, 1' 
25,1 ># 28 
235 ,, 1 6 
22,3 ,, 3 
20 ,, A 9 
23.6 ,, At? 
23.8 ,> 3A 
24y I, t 
AOÙT 
13 le 27 
r4,7 I, 9 
2488 ,, 11 
2207 ,, 29-3t 
23,2 I, 46 
23.6 ,, L6 
23,6 ,, 15 
24.2 ,, 45 
5%5 ,, 22 
24.8 ,, 8 
2487 ,, 26 
2486 I> As 
25,3 ,, 26 
23,4 ,> 3-7 
256 ,, 20 
22 ,, L-26.2 
t3 ,, eo 
24 b “f 
23.8 ,, 4 
2x,9 ,, -45 
%g ,, 30 
S EPT 
14 ,, 3 
13J. ,, 4‘ 
!2,4 ,, 45 
26 ,, Ao 
52. ,, 29 
P3.2 z 29 
169 ,, 25 
tb.9 ,, 25 
F-5,2 ,, A 6 
2~4 I, 48 
23.8 Ie 24 
t4,9 I, 2% 
26 ” ;F 
L5,5 ,, Q 
234 I, 29 
23.3 ,, 2 6 
24 I, 25 
253 ,, 25 
P4,4 ,, 12 
23,4 2. C ,, 
OC-I- 
zs,+ Ag 
te,% ,, 4 5- 
2%?- ,, q 
27.3 ,, 4-4 
2Fj ,, 22 
2j.8 ,, 30 
25,6 I, 24 
24~ ,, t2 
27.c ,I 2s 
26,9 ,, 30 
26.2 ,, 2% 
25,~ A 3 ,, 
q*q II 22 
27.1 I, 24 
28,s ,, 30 
24,s,p-46 
w II 34 
25,s 0 ‘9 
26 8, 26 
2w ,, Le 
es,4 ,, 24 
NOv 
2plc 20 
21.1 ,, 29 
26,,6-l6*i7 
27.6 ,, 22 
27 I, u-30 
19.” I, 3 
t6,5,25-29 
28 ,, 46 
283 ,, Ae 
27.3 ,, 14 
27.f 8, -4 8 
27 0 9 
27.3 I, -4 5 
29 II 29 
2704 u 16-17 
27.2 ,, 14 
17.3 ,, ZR 
27.5 ,, 20 
m ,, 25 
fS4 ,, 3 o 
t7.4 (, M-2: 
10,rlr 2.8 
294 ,t 28 
re,4 ,, 1.4 
P-8,5 r, 4 
‘h3.b 0, 3 
29 0 5 
z9,3 II Aa 
%8 ,, 2.5 
29 ,< 21 
3-29 ,, 16 
Qq ,( -iO 
PO/4 ,, 23 
30,4 I, 29 
ZB,B II 43 
29-8 ,, 45 
Bo5 I, 34 
eq,4 1, 24 
28,5 II 29 
28,g r, 30 
q.3 ,, A 5 
28,s ” 3 
TABLEAU I~(bl 
‘9 ?* 
1969 
1968 
4961 
4966 
4965 
4964 
49 63 
4962 
IqS-4 
1960 
“9 59 
19 58 
19 5-f 
49 56 
4955 
19 54 
19 53 
Ag 5-Z 
49 54 
19 SO 
/ 
PEVR 
30,4 le 44 
!g,5 ,,43-20 
1983 ,, 22 
!9J ,> Aj, 
28,J t, 3.24 
L9.2 I, 49. 
2987 ,,j+12 
rv 0 45 
kg,4 ,, 27. 
31 I, 20 
l6,4 ,, 5 
cg,6 ,, S-14 
397 !I * 
te,5 ,, 3 
27 !I AY 
28,C t, 4 
30,4 /. 44 
28.6 ,, A4 
29.4 I< 3 
29 ,, z-3 
20 ,, 24 
MAR5 
.5,Jh520-2; 
Io,3 I, 5 
!8,5 I, 41 
!9,7 ,, t-9 
W9 ,, 10 
28J ‘I 4’ 
293 ,,45.-2r 
ee, ,, 10 
29.6 ,, 19 
30.4 ry 44 
28.8 $ f4 
28,3 ,, 13 
30,s h 7 
28.1 50”Vh 
28.5 I, 34 
29,4 .., 40 
29.2 l, 42. 
29 , 4 
29’4 4, 4 
w9 y 25 
Maxima absolus des températures à Vacoas (suite) 
AVRIL 
293 >, “9 
2q,3 ,, Ae 
el3 >, 24 
30 I, 4 
Zg,J I, 43 
2s I 43 
18,-d I, 22 
2%5 ,, g 
26,8 ,, 30 
293 I, ‘0 
29s ,, 45 
28#7 Ir 2 
28,b ,, A * 
25.1 ,, 28 
28,4 /> 8 
26 >I 1-g 
27.8 , 2 
25 ,, 4-6 
28.8 ,, IC 
289 II 4 
%8 ,, 23 
PlAi 
268 ,, 3 
w ,< “7 
27.9 1, 24 
269 >, 2-3 
2~3 ,, 9 
26 ,, 4’ 
23,9 II 9 
26,7- ,, 4 
26 I, 3-8 
2~~9 ,, 23 
28,8 ,, 13 
26,8 1, 3 
27.5 >I 2 
28,Z II f q 
26 I, 6 
25,5- ,, AC 
26 <I AO-I? 
2p 8. 23 
26 *, 20 
28 !A 5 
q.2 II f 
JLiiN 
!s;g le 6 
!5,8 >, 4 5 
L6,2 ,, 2 
w >, 9 
25,6 ,, 17. 
25,4 I, 2 2 
23,E ,, ‘0 
ps,4 ,I 7 
‘14,7 ,, A-4 
W9 nt 2 
265 ,, 27 
2485 I> 6.40 
23.5 ,, 49 
24s ,, 8 
23.2 ,, 15 
143 I! 9 
24.8 ,, Lg 
L6 ,, 27 
ag I, 44 
24.3 ,, 6 
24.4 ,) 18 
JUIL 
2487 h 4 
23 y 9 
23.5 ,, * 
Ps l, 9 
24,3 ,, 22 
‘L5,7 I, * 
‘221 I, 9 
22,4 ,1-l2-t4 
24 I, 2 
23,fi ,,+W 6 
23.9 ,, 22-n 
24,6 ,, 43 
LZl ,, ‘5 
24,4 I, q 
24 r, 2 
7.4 >, 6 
23,‘L ,< 31 
25.6 ,, 3 
223 sowt 
24.b <, 4jr 
23.2 ), IC 
AouT 
24,4 le A?. 
2404 ,, 24 
23,3 ,, 22d: 
25>2 1, 24 
2x2 ,, 1 q 
22,6 ,, 25 
23.6 ,, AS 
24 I, “9 
wg ,, 22 
24.7 I, 6 
23,2 sowt 
23,6,,2p3 
23,b ,, 4 g 
2301 ,, 6 
23,s ,, 6 
24 I, 29 
23,4 I, 2 
23,4 ,, 2 
23,8 ,, 30 
23,4 >, 44 
24 ,, 3 0 
SEPT 
z4.71e 30 
Mg ,, 30 
P4*4 ,, 27 
t4,B ,, 26 
26 I, 30 
2j,3 ,, 26 
26 I, 28 
f-9 ,, 27 
25,2 ,, 21 
83.6,, 5-19 
23 II -I-t 
24 0, 3 
24,7 ,I 27 
24,q ,, 2% 
t4,4 ,, 42 
23,c,,w\7 
24 11 27 
25;l ,, ‘8 
2417 ,, -48 
24,~ ,, 9 
22.3 ,, -4 6 
oc-r 
26,410 25 
26;1,,16-IR 
24.9 (, 24 
2L? 0 3 
26#7 ,, 24 
25.5 ,, 13 
25,f ,, '34 
W6 ,, 28 
25,4 ,, 31 
ws,, 27-11 
24,g ,, 48 
2.5,4 ,, 1 G 
28 ,, 30 
21.2 Ro 24 
25,5 ,, AO 
25,6 ,, 34 
27.f4 ,, 27 
25 ,, 44-27 
25.4 ,, 3 
26 ,, 34 
e4,g ,, 30 
NOV 
28,1 le 30 
"919 >, 25 
27.e >, 2s 
2G II 1 f 
21.6 ,, 43 
26,4 I, 23 
276 q 2q 
279 1, 26 
94 ,, 29 
274 II 9 
26,6 ,, 30 
27-4 ,, 2 3 
28.4 ,t 26 
29 I, 26 
21.6 ,, 43 
21.7 r, 5 
26,3,,2j-2% 
28,3 ,, 2 2. 
26,6,, 22-23 
7 
2787 >, ‘i' 
27.4 ,, 28 
DEC 
!9,61es 30.34 
!9J’ ,I ‘7 
w ,, g 
2g,4 ,, 22 
f3 II 29 
28 ,, 20 
$2 I, f- ‘2 
w v 4 
28,8 ), 9 
W3 ,, 19 
29 R 24 
29.3 I, 27 
30,3 ,, 20 
30,G ,, 4 5 
233 <, 40 
2%~ >, zjl 
28,4 ,, 30 
29 ,r 26 
93 ,, 31 
29,3 ,, 30 
29,3,,2g-30 
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ol 
d TABLEAU VI 
4910 
“969 
4968 
1967 
4q66 
4 965 
1964 
4963 
4962 
1964 
1960 
1959 
1958 
' 9 SJ 
4956 
4955 
1954 
4q53 
4952 
495-l 
h OY 
Mtm 
1 
JA MV 
2qk-l 23f 
3o;r 22,q 
20,2 24J 
29,2 23 
L0,3 ee, 
2@,5 tr 
20,3 22.4 
2@,7 22 
20,q 22,4 
2gS 229 
20,e TL2 
tq,8 2L 
2q,5 12,6 
30,4 22,4 
$2 2x,4 
30,5 2t,q 
291 22s 
29.4 22,4 
3OJ ty 
tg,4 22,s 
tg,3 L2,4 
zs,0 
FEVR 
30~ 23.8 
e9.7 22,3 
!8,6 E2,6 
Zg,b 22,B 
23.3 22,7 
ug L25 
293 2~7 
ZEq 22,2. 
rq.5 f2,J 
30,a 24,q 
20,7 23,4 
li,5 22,7 
!g,4 22,6 
2g 2tg 
28,s 22,4 
2g,3 u,g 
2q,5 ?.2,6 
fgA 22 
19.5 t2,4 
L8.a 22,~ 
$2 Rb 
rr,q 
Moyenne des maxima et des minima des températures à Plaisance (en OC) 
MAAS 
29.2 t3,3 
30,4 n,a 
20 22,b 
rq,e 22.6 
ì!0,4 22,4 
27.6 Li,4 
2q 23,s 
2883 24,7 
29‘4 2x7 
29s 21,3 
?.fl,l tu 
29 t3,3 
2q,4 23,4 
Lq,2 24b 
2B,6 2486 
2Q,7 Z-d,6 
29 22,4 
30,4 24,4 
28,4 223% 
2q 22,3 
fS,q 22,4 
25,6 
AVAi L 
27.0 24,4 
28,6 22,3 
27.7 m-i 
ze,q 24,Q 
ep 20,g 
e? 24,6 
273 20,g 
20,4 24,2 
27,6 eO,3 
29.2 e4,4 
$4 49.8 
274 m 
28,6 e2,9 
27.5 20,4 
27,4 20 
27.8 24,2 
27.6 2a.R 
28,4 20,6 
27.9 24,g 
28 49,s 
274 24 
24,4 
MAI 
26 20,2 
21 249 
t5,q 47.2 
f!5,6 40,d 
26,8 "9 
25,4 -49,f 
24~~ hg,: 
255 48,s 
25.7 q 
k8,6 20 
E6,5 $3 
2,6,4 IQ,c 
2L7 43 
26,5 40,~ 
26 20,3 
263 4q,f 
t6,3 2o,g 
263 20s7 
26,6 20,E 
26,) ie,7 
26,2 Iq,S 
22,a 
JLIIN 
te,7 10.6 
25,A 46,2 
25,s 473 
24,5 4'3,l 
24B 18,4 
t4,3 46,g 
2482 $1 
24,7 18,6 
24,4 46,A 
%,8 -i@,l 
24,~ 449 
24,7 q.e 
2413 q3 
24,s 47,3 
2C3 17.4 
24,l -f8,5 
24,s 18,1 
25.9 ‘q,o 
23,7 18,4 
243 18,5 
i?4,7 -tQ 
L4,3 
JUJ‘L 
t3,q 18,3 
24.1 h0,3 
e3,s 4p3 
23.8 hy.7 
24 4&2 
i?o.Ei 17.9 
23,l 15,8 
125 lj>3 
238 h’i,b 
24,6 $6 
23.3 12 
L3,4 -+2 
238 Ab.4 
25 -q,h 
23,g -46 
24 47,9 
23,q Ih6 
23.8 AQ,4 
279 4p 
24.3 4y.e 
23,q 17.4 
2o,b 
SEPT 
24a-L ‘7.4 
246 18,4 
24.2 db,6 
24,5 47.5 
24 
OCT 
26,4 10,2 
26,8 Ag,6 
25,6 48,2 
24,7 -f8,2 
25,8 IS,4 
25,-l Ag,1 
24.0 0’8 
25,-i 1 B 
25,4 AS,7 
26: d8,8 
24.8 48,6 
25,4 48,s 
‘5,7 ‘4&3 
?7,4 A8,6 
ep 4?,6 
25,4 47 
26,1 48 
25,-s 48,2 
25,F q.5 
25,5 -48,6 
25,7 18,3 
er 
T 
NOV 
27,4 20,2 
tg 24,2 
17.2 hg,3 
26.8 20,4 
2f.6 4g,5 
26,j 20,4 
rp- ng,4 
2634 Eo 
2686 Ag,4 
27.6 Zo 
26,5 Ag,3 
26,3 24,4 
q.7 Q,t 
29 -q 
29 -‘8,8 
z7.a 4g.i 
zj.3 20 
27.5 Aq,8 
21 49th 
27.3 20,3 
21.4 -+9,1 
t3,5 
DEC 
29 2&2 
29,5 22,4 
28,;1 21 
28,6 24,3 
29,4 22 
28,3 2%8 
26,5 e-4,3 
2% no,3 
%8$ 24,6 
29,3 2%,5 
29,8 ‘24.6 
2a,4 21,4 
29.7 20,q 
rg,y 2.43 
zq.2 to,g 
263 208 
20,7 20,4 
28,4 edo6 
EQ,3 20,h 
29.5 ete 
28,~ 2%3 
25 
‘+OY 
26,B 20,4 
27.3 20,5 
Eb,4 498’ 
26,6 LO 
26,6 $3 
+26 4g.Q 
2b,4 Ag.5 
26,2 1g,4 
26,4 Ag,4 
2j.5 20 
26.3 +.@ 
21,3 Ag.8 
f%q’dq& 
27.6 $3 
27 19.3 
26,~ 49,s 
26,j 20,A 
E6,8 hg,: 
26,6 hg,: 
26q Aq,7 
2’64 ‘9~ 
2301 
%3,6 
23,g 
re,9 
23.3 
23.2 
22,q 
2L,6 
tz,e 
2r,q 
2387 
23.4 
23,A 
2 3,3 
23,4 
23.2 
2382 
23,4 
23,3 
L3,2 
‘2 3,t 
L5,L 
TABLEAU VII Maxima absolus des températures à Plaisance (en OC) 
49 iO 54,g le 45 
4 96.9 5r3 II 4 0 
4968 30 18 26 
396? 3iS ,, * 6 
4966 hg ” 9 
4965 34,7 !’ g 
1964 30,6 n 4 5 
4963 2g,6 In 49 
1962 3’~ IS 6 
4964 30,s ,s 23 
4960 34 n 24 
‘959 3ep ,I 4 6 
4gss 3%4 t, 4 t 
1957 33,3 II 4 3 
4956 3L,4 I, 4 2 
495s 32,I ,, 4 0 
4954 32,7 t, 2: 
1953 32,3 ,, tc 
495-t 35,g t, g 
195-l 32,3 II j 
JANV Fiv 
32,91e 42 
30,g 1, 28 
32,4 ,, 22 
32,d ,t 47 
TO,4 ,, 18 
302 ,, 4 9 
3i,6 ,, 23 
Lgt7 >, 4 5 
34th ,, 24 
32 o-11-23 
32,4 II 29 
34 ,> 40 
34,-s,, pw 
3ofi II 3 
30,3 1, 4’ 
34,7 II 2 
34 II 13 
Si,? ,> z-2 
33 ,, 44 
30,a Ir 1 
kARS 
Bo,8 Ie4 4 
3r,4 ,I jr 
30,5 ,I 4 2 
34s n 30 
30,7 ” 19 
293 ,, 40 
30,t; ,, 2? 
tgq ,810-l 
3q4 ,I 25 
3i,z II 4-2 
34,z ,l 2( 
34,4 II I 
34,6 n tj 
3L.f I, ’ 7 
30,6 ,, ? 
30,y II 1 
32,g II : 
32,5 II 
293 II -4. 
3cJ,4 ,, J*I 
AVRI L 
Io,4 Ir 23 
30,3 I> 4‘ 
Eg,g ,, 2.4 
J4 r) 4 
34.5 n 2 
&,3 Ir 4 
zg,z ,t 4 
29&? ,, Z-2. 
29 ,> 3 
30,3 Il 94 
29.8 I, 26 
30,6 ,, 1’ 
34,3 ,, 4 0 
L9,2 ,, 4d 
2917 1’ I 
2fJ,g I’ 1 
zg,z ,, ‘1 
30,q I, 4 
egr II 4 
30,4 1, f 
MAI 
.jr.s ie 3 
!B,B ,, 4 jr 
L8,2.,,4 -24 
!8 I> 2 
rs,7 I, 4 
LT,, 6etb 
!6,5 ,, 4’ 
18,5 1, 4 
!g,4 ,, 4 
30,s II 1 
28,s I’ 1 
20,4 11 7 
2B,6 ,, 4 
28,4 11 9 
LT,4 I, E 
Zj.8 II c 
eg.7 ,I 4 c 
28,B >r 25 
28,7 ,,4 4 
205 ,, : 
JlJIN 
!y.2 le 6 
IS,?. ,I 14 
1p II ?- 
17,” ,I 4 5 
31,6 ,, 4 6 
$2 0 3 
26,4 ,, 26 
27.2 ,, 5 
26,Z >, 4 6 
20.e n 3 
2685 u 27 
25,q ,, 44 
25,6 8, 9 
2?,3 ,, 8 
r5,7 ,I 4 
25,l It ? 
26,3 II 4-2 
30,4 ,t 2 g 
25 ,r 4 
L6,Z ,t 4 
JUIL 
15,2 le 5 
!5.5 ,r 8 
~5,~ ,t 9 
25S ,r 6-g 
26 ,, 2 5 
253 0 8 
26 ,, 6 
2489 ,, 4 5 
25,8 ,, 4 
2601 II 3 
2s ,, -4 
24,b ,, 5 
27#4,,‘6-2 
26,8 ,, -4 4 
16,-f ,> 2 
24~~ ,, ( 
25,3 r, 2 f 
214 I, ; 
2436 I, 1 
2117 ,, 1 ’ 
AoùT 
.5,3 le1 e 
5,) I, 23 
:5,4 1, 4’ 
!5,2 ,, 24 
14,8 #I 4 9 
25 l, 19 
25 ,, 26 
lS,3 r, 4 3 
wq,, 27 
26t4 II 7 
24,8 souv’ 
24,~ ,, 4 9 
26% r, *g 
25, q ,;n - L 
25,q II 4 7. 
24,s ,,14-2 
2c,7 ,, I 
2x4 rt*g 
27.9 1, Lg 
24,g I, Ae 
SEPT 
IS.3 le 30 
%7 1, 30 
Lj.6 II 26 
15.8 ,, -i f 
LT.3 n 27 
26.6 ,, 26 
26,4 ,, Zq 
27.7 ,< 30 
27,4 ,, 20 
26,4 ,, Lo 
21i,6 ,, 2 
25 $ 45 
27.2 ,, 48 
21.3 ,, 28 
2B,b ,, 4% 
26.5 ,, 47 
25,4 ,, 10.2~ 
27*f ,, 20 
28,‘~ ,, Aa 
27.' >‘ 6 
0C.T 
Lg le t5 
28,2,, 30 
26.8 ,, Le-34 
26,s ,I 28 
28,2 ,, 49 
28s ,, 4 
26.6 I, 31 
27.2 ,, 20 
26.2,,12-29 
28,2 ,, 15 
20 ,, 27 
26,i I, 41 
27*g ,, 30 
29.3 II 34 
2gs4 ,, 44 
r?. 6 1, 27 
w ,, q 
26,b ,, 30 
23 !lb30 
Wj ,, 20 
NOV 
30,6 ,, W 
f9.3 I, 29 
289 t, 28 
29.6 ,, 24 
ng,s,, #44 
3%4 I, 2 
DEL 
30,3 le 34 
32,4 ,, 2 0 
30,m ,, I4 
3417 ), 43 
3486 ,, Lo 
34 ,, 4’ 
tg#grr3-tz 
2gq 0 20 
30,7 I, 27 
34-4 ,, ‘3 
34 ,, 24 
30,2 ,, 2q 
31,a ,, 22 
33 I, 46 
3216 I c 
39 ,, ic 
30 ,, 30-3 
31,3,,14-4: 
32,d ,, 22 
34,7 ,, * 5 
E 
.- 
.- 
; 
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CHAPITRE Il 
LES VARIATIONS DES PRECIPITATIONS 
Comme les températures, les précipitations varient selon l’heure, la saison, le lieu et aussi d’un jour, d’un mois, d’une 
année à I’autre. 
I - LA VARIATION DIURNE 
Elle n’est pas la meme, selon les saisons. 
Pendant I’hiver, la courbe des pluies passe par un maximum notturne et matinal, caractéristique des régions océaniques. 
Les plusfortes précipitations se produisent entre23 heures et 2 heuresdu matin. Ellesdiminuent ensuite, avec le lever du soleil, 
pouratteindreun minimum entre10et13 heuresetaugmententdenouveauapreslecrépuscule. Sur letotaldespluies recuesà 
I’observatoire de Vacoas, 28 % tombent ainsi le jour et 72 % la nuit. 
Le régimed’été est plus complexe car au schéma précédent sesuperpose un maximum d’après-midi diI à laconvection : le 
cyclediurne devacoas présenteainsi, en janvier, un double sommet (un maximum absolu vers 14 heures, et un autre, relatif, en 
fin de nuit, à 5 heures du matin, qui rappelle le maximum nocturnede I’hiver) et un double minimum, l’un entre 8 et 11 heures, le 
matin. I’autre la nuit. 
Il - LE CYCLE ANNUEL est beaucoup plus simple. 
Les précipitations se répartissent entre deux saisons, celle des grandes et celle dès petites pluies. 
a) La saison des grandes pluies 
Selon les stations, 55 à 80 % des chutes se produisent entre décembreet avril, pourcentage beaucoup plus fort sur la cote 
sous le vent, où la part des pluies d’alizé est très faible, que sur I’autre cote. Le rapport entre la hauteur moyenne de 
janvier-février-mars et celle d’aout-septembre-ottobre, est de 3 à 4 à Vacoas, Plaisance et Curepipe, alors qu’il est de 12 à 
Médine, sur la cote ouest. Cette station recoit pendant 5 mois, de décembre à avril, 82 % de ses pluies, pourcentage qui n’est, à 
Curepipe, que de 59. 
Le tableau ci-dessous donne pour une dizaine de stations des différents secteurs de I’ile. le pourcentage mensuel des 
précipitations. 
Pourcentage mensuel des pluies recueillies dans quelques stations de I’ile 
(moyennes 1931-1960) 
J F M A M J J A S 0 N D 
Nord : 
Pamplemousses RA0 
St-Antoine 
Est : 
Union Flacq 
Ferney 
Sud : 
Plaisance 
Bel Ombre 
Centre : 
Curepipe Gardens 
Provost 
Ouest : 
Médine 
Port-Louis 
13 15 18 12 8 s 5 4 3 3 5 9 
11 15 18 13 5 4 4 2 5 8 
12 14 18 12 7 7 6 4 4 3 5 8 
14 12 17 13 8 6 5 4 4 3 5 9 
13 12 18 12 9 6 z 4 4 3 5 9 
13 14 17 14 7 6 4 3 3 5 9 
14 :: 14 11 7 7 ; 6 5 4 5 3 8 7 6 s 
16 18 26 10 3 3 1 1 2 5 12 
16 17 16 12 li 4 3 2 2 4 5 10 
Pour 151 postes pluviométriques sur 211, les mois les plus arrosés sont janvier, février et mars et pour les 60 autres, février, 
mars et avril. 
Dans I’ensemble, mars est le plus arrosé. Il l’est pour 188 stations. Dix-huit seulement ont leur maximum en février et cinq 
en janvier. 
Latranchedemars représente partoutentre 14et 26%du total annuel, cequi est beaucoup. Vientensuitefévriersouvent 
plus arrosé que janvier, compte tenu du fait que ses relevés portent sur 28 ou 29 jours. 
A ce sujet, le calcul du coefficient pluviométrique relatif d’Angot qui corrige I’inégale durée des mois, permet mieux que le 
seul examen des totaux d’apprécier la distribution des précipitations au tours de I’année, rendant plus facile la comparaison 
entre les stations. Cet indice est le rapport entre les précipitations moyennes d’un mois donné et celles qu’il recevrait si le total 
des pluies annuelles était réparti régulièrement tout au long de I’année. Un mois de 30 jours, recevant X mm de pluie, devrait 
recevoir, si Y est la quantité annuelle, Y x 30 = N. Le coefficient Q est égal à X. 
365 ii 
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Ces coefficients, calculés pour 4 postes situés dans différentes parties de I’ile, composent le tableau ci-dessous. 
Coefficient pluviométrique relatif de quelques stations 
J F M A M J J A S 0 N D 
Vacoas 178 2 1,8 1,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 1 
Plaisance 1,6 15 2 1,4 1 0,7 0,6 03 0,4 0,4 0,6 1 
Fort William 1,9 2,2 1,9 1,4 1,l 0.5 0,3 0.3 0,3 05 0,5 1,2 
Richelieu 1,8 2,2 Q 1,2 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 1 
On ne peut, par ailleurs, expliquer I’abondancedes précipitationsde mars, pas plus que cellesd’avril, par I’importancedes 
seules pluies cycloniques. D’autres causes s’y ajoutent. C’est en effet à la fin de I’été que se produisent les premières poussées 
anticycloniques alors que I’atmosphère est encore chaude et humide. Elles y développent une forte instabilité et de fréquentes 
précipitations. 
Plus nombreuses qu’au tours des autres mois sont aussi lessituations à faible gradient, génératrices d’orages. Pendant la 
période 1961-1970,surl39oragesenregistrésàI’observatoiredeVacoas, 56sesontproduitsdanslesseulsmoisdemarsetavri1, 
soit 40 %. 
C’est aussi à la fin de I’été que dans la haute troposphère, les vents d’est qui règnent pendant la saison chaude cèdent la 
place au jet subtropical d’ouest et aux talwegs d’altitude qui s’accompagnent d’instabilité et de pluie. 
Cespluiesd’étésont,en général,trèsdenses. C’estcequemontrentlegraphiquedelafigure417etletableauci-dessous. 
L’un et I’autre ont été établis en décomposant le régime des précipitations en 7 tranches d’intensité donnée : 0 à 4,9 mm, 5 à 9,9, 
10à24,9,25à49,9,50à99,100à199et200mmetplus.Lesmoyennesdechaquetrancheontétécalculéespourunepériodede 
IOans, de 1961 à 1970. Elles ne reflètent pas, cependant, exactement le régime moyen qui porte, lui, sur une période plus longue 
(1931-1960). 
Les précipitations de janvier sont plusélevées que la normale du fait des très fortes pluies cycloniques qu’ont apportées à 
I’observatoire les cyclones Alix (645 mm) et Danielle (824 mm). D’autre part, un petit maximum d’hiverapparaiten juin, juillet et 
aout, maximum qui n’est pas marqué dans le régime moyen. 
Tableau et graphique n’eri montrent pas moins une différence d’intensité très nette entre les pluies d’été et les pluies 
d’hiver. 
1) On ne trouve de précipitations supérieures à 100 mm par jour que de novembre à avril et, exceptionnellement, en 
septembre. 
Les plus fortes (supérieures à 200 mm) ne sont relevées qu’en décembre-janvier. Il s’agit, surtout, de pluies cycloniques 
qui, rappelons-le, représentent à l’observatoire de Vacoas, pour tette période de 10 ans : 
38 % du total des pluies de décembre 
69 % 11 1, janvier 
52 % 19 75 février 
24 % ‘9 11 mars 
6 vo TI >< avril 
2) En juillet, ao6t et ottobre, en revanche, toutes les précipitations sont inférieures à 50 mm par jour et en général 
comprises entre 5 et 25 mm, alors qu’en été, elles sont le plus souvent supérieures à 25. 
Ce sont donc les fortes pluies d’été qui constituent l’armature du régime pluviométrique car les précipitations de faible 
intensité (inférieure à 25 mm) se retrouvent, elles, toute I’année, plus importantes, toutefois, en hiver qu’en été. Les pluies 
inférieures à 5 mm représentent 20 % du total en juillet, 28 en ottobre et 5, seulement, en janvier. 
Module des précipitations à Vacoas (période 1961-1970) en mm/jour 
Oà 5à 10à 25 à 50 à 100à 
4,9 mm 9,9 mm 24,9 mm 49,9 mm 99 mm 199 mm 
> 200 Total 
J 19,6 
F 19,6 
M 196 
A 17,2 
M 23,8 
J 22,4 
J 28.8 
A (1) 29,3 
S 23,6 
0 21,9 
N 20,9 
D 15.2’ 
22 59,7 51 47,6 42,2 114 356,l 
22,l 51,7 72,4 63,7 46,8 276,3 
33,4 81,4 785 59,l 47,5 319,7 
27 41,5 32,l 43,7 11,4 172,9 
22,3 39,l 19 52 109,4 
40 49,7 735 731 126,7 
38 57,8 22,4 147 
39,6 31,7 32,9 133,5 
23,3 26,4 52 13,9 92,4 
18,6 24,2 13,3 78 
IO,5 19,9 41.1 14,3 13,4 120,l 
22.2 48,9 56 37,4 21 94,2 294,9 
(1) Calculs effectués sur 9 années. 
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b) La saison des petites pluies 
Ellecommence en mai. Après le maximum de mars ou defévrier, les précipitationsdiminuent régulièrement pouratteindre 
leur niveau le plus bassoit en ottobre (c’est le cas de 171 stations), soit en ao6t et septembre, soit meme en juillet ou en juin (fig. 
474) pour les stations sous le vent protégées des pluies d’hiver. Vingt-cinq ont leur minimum en septembre, douze en aofit, une 
en juillet, une en juin et une en novembre. 
Cependant, dans certains postes au vent, il existe un maximum secondaire, de faible ampleur, en juin, juillet et ao6t qui 
s’intercale entre deux minima, celui de mai, peu marqué, et celui d’ottobre, beaucoup plus creux (fig. 418). 
Une trentaine de stations sur 210 présentent ce régime bimodal que l’on rencontre aussi ailleurs. En Nouvelle-Calédonie, 
I’annéesediviseen unegrandesaisondespluies,dedécembreàmi-avril, unepetiteenjuin-juilletetentrelesdeux, unepériode 
de faible pluviosité en mai et une saison sèche de septembre à mi-décembre (1). 
Le minimum d’ottobre qui est la règle pour la plus grande partiede I’ile, celle tout au moins soumiseà I’alizé, s’explique par 
I’affaiblissement considérable du vent pendant tette période de transition et par I’absence des pluies d’été qui ne débutent, en 
général, qu’en novembre. Les précipitations de ce mois ne représentent qu’un poureentage de 2 à 4 %, alocs que celles de mai 
(sauf sur la cote sous le vent où la saison sèche est déjà bien établie) entrent pour 7 à 9 % dans le total annuel. 
Ces pluies d’hiver, peu abondantes, ne représentent qu’une fraction souvent faible de la tranche annuelle, principalement 
dans la partie sous le vent : 
12 % à Albion ou Belle Vue Phare, 
14 % à la Mecque, 
13 % à Médine, 
15 % à Palmyre, 
10 % à Mon Désert. 
Sur le plateau, en revanche, exposé à I’alizé, les pourcentages sont plus élevés : 
36 % à Curepipe, 
37 % à Forest Side, 
41 % à Grosse Roche, 
44 % à La Pipe. 
Il n’existe donc pas partout de saison sèche. 
Si, avec BIROT, l’on considère camme sec tout mois dont le total en millimètres est inférieur à 4 fois sa température. 
exprimée en degrés, on constate, d’après le tableau ci-dessous, établi sur ces bases pour 18 stations de I’ile, une durée très 
variable de la saison sèche. 
a) Sur les parties les plus élevées, il n’y en a pas. Ottobre qui est le mois le moins arrosé à Curepipe, totalise encore 
145mm. La sécheresse n’apparait que sur les pentes ouest du plateau où ottobre, à Vacoas, est déjà un mois sec. 
b) A l’est et au sud, dans les parties basses tout au moins, elle est de courte durée : de 1 à 4 mois, 1 à Union Flacq, 39 Ferney 
zt à Plaisance, 4 à Beau Vallon. Mais dans ces stations, les pluies d’ottobre donnent encore de 45 à 70 mm. 
c) Ce n’est qu’au nord et surtout à I’ouest que l’on peut parler de véritable saison sèche : de 5 à 6 mois à Pamplemousses et à 
La Bourdonnais, 7 a Palmyre, 8 à Médine, 9 à Richelieu et à Albion (de 7 à 8 mm d’eau par mois). 
Précipitations, températures et mois sets dans 18 stations de I’ile 
Mois 
sets J F M A M J J A S 0 N D 
Curepipe 0 443 453 473 347 266 210 229 209 193 145 201 241 
22,3 22.5 22,1 21,2 19,1 17,3 16,7 165 17,3 18,7 20.1 21,6 
Belle Rive SIRI 0 508 490 513 405 285 243 257 257 197 137 191 289 
23,3 23 22,9 21,8 20 18,2 17,8 17,4 18 19 20,5 22,4 
Sans Souci 0 443 485 592 434 305 319 290 214 184 150 178 291 
24,8 24,6 24,9 23,6 22,l 19,9 20 19,7 20,2 20,5 22,2 23,2 
Provost 0 595 634 649 513 396 331 297 315 240 189 278 306 
Midlands 23,3 22,9 22.6 22,4 20,6 19,8 18,3 18,2 18,8 19.6 20,3 21,9 
Union Park 0 474 469 500 433 322 234 218 237 199 153 236 352 
24,1 23,8 23.9 22,2 20,7 19,l 18,4 18,l 18,8 19,5 21,2 23,l 
Union Flacq 1 287 3221 420 284 173 158 139 97 93 67 117 196 
25,l 24,8 24.9 23,7 22,3 20,5 20,3 19,9 20,3 a 22,6 24,3 
Vacoas 1 326 328 325 220 135 125 124 107 90 68 105 182 
23,8 24 23,7 22.6 20,7 18,9 18,l 17,9 1826 19,9 21,5 23,1 
Plaisance 3 275 232 351 230 175 118 103 80 71 59 103 179 
25,8 25.9 25.6 24,4 22,8 21,3 20,6 20,4 1 22 23,5 25 
Ferney 3 330 291 389 302 190 137 122 85 85 --?O 115 206 
26,7 26,3 26,2 25 23,2 21,8 21,l 21,6 21,6 22,6 24,3 25,8 
Beau-Vallon 4 243 222 320 229 151 114 93 59 59 46 86 159 
25,9 26,4 25,6 24,l 23,4 21,4 205 20,6 21,2 22,1 23.9 257 
(1) GIOVANNELLI J. -Le Régime pluviométrique de la Nouvelle-CalMonie. Ouvrage cité. Nouméa, 1952. 
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Mois 
sets JFMAMJJASOND 
Pamplemousses 
Réduit 
Fort William 
La Bourdonnais 
Palmyre 
Médine 
Richelieu 
Albion 
177 195 237 161 
26,5 26,3 25,9 24,6 
243 268 297 153 
24,4 24,2 24.1 22,4 
179 182 175 127 
27,2 27,7 27,3 26,3 
151 199 245 155 
25,6 25,4 25,3 24,4 
236 188 237 101 
26,6 26,5 26,4 24,8 
162 182 267 99 
27,5 27,7 27,l 25,7 
140 155 244 87 
26,8 26,7 25,4 25,5 
136 194 266 -55 
29,4 29,7 28,3 27,8 
87 77 
20,6 18,8 
103 42 
25,3 23,3 
Ill- 74 
22,6 20,9 
60 27 
229 ?2,1 
GE 
53 31 
24J4 
41 27 
23,7 22,3 
60 53 
20,4 20,4 
72 58 
18,1 18,6 
23 
2;; 22,4 
66 50 
20.3 20,3 
20 19 
20,9 21.2 
18 7 
19 7 
21,5g 
43 35 
21,1 22,4 
52 41 
19,120,2 
27 46 
23,424 
46 32 
21,2 21,8 
12 27 
21,9 22.7 
14 25 
%23,5 
18 18 
22,7 23.4 
10 14 
23 23 9 -2 
70 120 
24,2 25,8 
74 130 
?1,9 28.7 
49 112 
25,4 26,6 
68 105 
23,3 24,6 
58 115 
24.4 25,6 
49 123 
25,2 26,6 
$2589 
47 98 
.262 268 I< 
Ill - L’ACTION DU RELIEF 
On est frappé par la disparité des pluies enregistrées dans des stations pourtant très proches les unes des autres, ce qui 
n’est, du reste, pas particulier à I’ile Maurice. C’est un trait commun à toutes lesiles des régions intertropicale% amplifié encore. 
à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie ou aux Antilles. 
Le fait tient, d’une part, à l’origine de certaines pluies, celles issues des cumulonimbus, les pluies d’orage de la saison 
chaude, dont le caractère est d’etre très localisé et, d’autre part, au relief, I’abondance camme la distribution étant influencées 
par les moindres accidents du terrain. C’est ainsi que la plaine du nord ne recoit que des quantités modestes, 1000 à 1100 mm. 
Pereybère, à 6 mètres d’altitude enregistre 1070 mm, Cap Malheureux à3 m, 1064 mm, Mont Choisy à 9 m, 1065. Mais, dès qu’un 
relief intervient, memedepeud’ampleur, letotalaugmente: BelleVue Harel,surune buttede90m, reCoit 1338mm. Forbach Hill, 
à 54 m, 1389 mm. 
C’est avant tout la situation par rapport au vent qui est déterminante. A altitude égale, Belmont, dans la plaine du nord, à 
24m,totalise1315mm.Camisard,ausud-està27m,2623mm,cedernierétantsituéaupieddesMontagnesBambous, hautesde 
5 à 600 m, en oblique par rapport au vent. Il en va de meme pour les stations voisines de Bestel et de Ferney, l’une à 15 m, I’autre à 
6, et qui enregistrent respectivement 3020 et 2322 mm. La chaine de la Montagne Bianche (531 m) joue un role identique pour la 
station de Deep River (2742 mm à 78 m). La petite Montagne Fayence qui n’a que 436 mètres est responsable des 3177 mm de 
Clemencia qui n’est pourtant, qu’à 117 m d’altitude. On pourrait multiplier les exemples et citer encore le Val (137 m), au pied du 
mont Laselle, qui totalise 3300 mm, alors qu’à quelques kilomètres de là, Cantin, à la meme altitude mais plus éloigné du relief, 
n’en recoit que 2919. 
On concoit le role écrasant que peut jouer un obstacleaussi étendu et massif que le plateau centra1 dans la répartition des 
pluies. Il apparait nettement sur la figure 475 qui représente à la fois la coupe topographique de I’ile selon la diagonale Terre 
Rocheuse-Médine et, pour chaque station traversée, la hauteur annuelle de pluie, selon les données suivantes : 
Stations Altitude Total annue1 
en mètres en mm 
Terres Rocheuses quelques m. 1427 
Ste-Hélène 48 1926 
Deux Bras 156 3291 
Mt Vernon 282 3387 
Tostée 273 3576 
XVP”” mille 585 4580 
Forest Side 558 3878 
Curepipe Gardens 555 3342 
Réunion 426 2188 
Pierrefonds 273 1405 
Médine 90 1022 
Le croquis montre de facon parfaite : 
1) La dissymétrie entre les deux versants. A altitude égale, le versant au vent recoit 2 à 3 fois plus d’eau que I’autre soumis à 
I’effet de foehn. 
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Fig. 421 - Relief et isohyètes 
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Ainsi, Mt Vernon, à 282 mètres, à l’est, enregistre 3387 mm, et Pierrefonds à 273 mètres, à I’ouest, 1405. 
2) Un accroissement rapide des précipitations, dès les premières pentes. Le maximum est atteint au sommet du versant, 
sur le rebord du plateau, si bien que les stations situées à I’intérieur, meme àaltitudesupérieure, sont moinsarrosées quecelles 
de la bordure est. Parmi ces dernières, Lapeyre (459 m) enregistre 4273 mm alors que La Marie (498 m), à I’intérieur du plateau, 
n’en a que 2858. Il en va de meme de La Pipe (345 m) et Belle Rive (480) qui recoivent l’une 4417 mm et I’autre, bien que plus 
élevée, 3772. 
Celase traduit dans le tracé des isohyètes qui sont à la fois perpendiculaires au vent dominant et parallèlesaux isohypses, 
sans toutefois se calquersurelles. Elles en sont meme très éloignées, à l’est. L’isohyète 3800, coupe les niveaux 300à I’estet600 
à I’ouest. 
Les points culminants des précipitations ne coincident, parconséquent, pasavec lessommetsorographiques mais avec le 
rebord orienta1 du plateau (fig. 421). L’un de ces poles est situé au centre de I’ile, dans la région de Provost, La Chartreuse et 
XVI”“” mille et I’autre, au sud-est, dans le secteur de Luchon, Les Marre% autour du Mont Cocotte (fig. 421 à 434). 
Les isohyètes s’ordonnent en lignes concentriques et décroissantes autour de ces deux points. Plus serrées au sud, à 
cause de la forte inclinaison du versant, elles sont plus Iaches à l’est et surtoutau nord età I’ouest. Elles font, en général, le tour 
de I’ile, sauf celles de 1500 à 1000 mm, tette dernière formant la limite de la zone la plus sèche, entre Pointe aux Sables et 
Petite-Rivière-Noire. C’est là que se trouve la station la moins arrosée, Balisage, avec ses 868 mm en moyenne par an. Elle n’est 
pourtant qu’à 25 kilomètres de Provost et de Luchon, qui en recoivent 4743, soit 5 fois plus ! 
La répartition inégaledes précipitations entre les différents secteurs s’accompagned’une meme inégalitédans le nombre 
des iours de oluie. Dans la oartie sous le vent. Médine n’en comote aue 90 oar an : au sud-est. Plaisance 250 et. sur les oentes 
exposées à l’alizé, Rose Belie 270. Sauf à I’ouest et dans une petit’e bande cotière, à’l’est et au sud, le nombre de jours est partout 
suoérieur à 200 : 240 à Sans Souci. 233 à Forest Side. 213 à Pamolemousses, 200 à Union Flaca. La différence entre les secteurs 
est surtout sensible I’hiver, en période d’alizé. En septembre, les nombres extremes sont de 4’à Médine et de 21 à Rose Belle, 5 
fois plus, tandis qu’en mars, le maximum est de 27 à Rose Belle et de 14 à Médine, soit le double (tableau ci-dessous). 
Nombre de jours de pluie dans quelques stations de l’ile 
(Moyennes de la période 1941-1970) 
JFMAMJJASCN D Total 
Pamplemousses 20 20 22 19 17 18 19 19 16 14 13 16 213 
La Bourdonnais 14 14 16 12 11 12 14 13 11 8 8 10 143 
Médine 11 11 14 8 7 6 6 5 4 4 6 9 91 
Pierrefonds 13 13 15 11 10 11 12 11 8 7 8 11 130 
Line Barracks 14 13 16 11 8 9 10 8 7 6 7 10 119 
Beauchamp 16 17 20 16 16 17 17 14 12 9 8 13 175 
Union Flacq 19 18 22 17 17 18 19 18 15 12 11 16 202 
Plaisance 23 22 24 22 22 22 24 23 19 16 14 20 251 
Bel Ombre 13 13 15 13 11 12 13 13 8 7 6 11 135 
Britannia 20 20 23 21 20 21 22 21 20 14 12 16 222 
Forest Side 21 20 23 19 19 20 23 23 19 15 14 17 233 
Curepipe Gardens 19 19 21 18 17 19 21 20 17 13 12 15 211 
Alma 21 21 24 21 19 21 23 23 20 15 15 19 242 
Sans Souci 21 21 24 22 19 21 23 22 20 16 15 18 242 
Rose Belle 25 23 27 23 23 24 26 24 21 18 16 21 271 
Réduit 20 20 23 19 19 20 22 22 18 16 13 17 229 
Vacoas 23 21 25 22 21 23 25 25 21 17 17 20 260 
Le critère des seuls jours de pluie ne permet guère de discerner toutes les nuances de la réalite car dans les statistiques, un 
jour est considéré camme .pluvieux tant avec 0,l mm tombant en quelques minutes qu’avec 300 mm en 20 heures. Les 
différences sont, de ce fait, plus ou moins nivelées ou masquées : le tableau ci-dessus indique pour Vacoas et Plaisance un total 
voisin, bien que la fréquence y est en réalité, très différente. Forest Side, Curepipe ou Britannia apparaissent camme plus sets 
que Plaisance, alors qu’il n’en est rien. 
L’examen de la durée en heures des précipitations est, lui, d’un tout autre enseignement. 
Cette duree a été calculée pour Vacoas, Plaisance et Port-Louis (Fort Wiliam), seules stations à disposer de données. 
Chacune se trouvant dans un secteur différent de I’ile, les moyennes reportées dans le tableau ci-dessous sont assez 
représentatives et intéressantes à comparer. 
Durée moyenne, en heures, des précipitations à Vacoas, Plaisance et Port Louis (Fort William) 
JFMAMJJASON D Total 
Vacoas (1951-7970) 59 54 65 40 40 50 64 57 37 29 29 41 565 
Plaisance (1951-1970) 32 32 46 31 26 25 32 23 18 17 17 31 330 
Fort William (1961 à 66 et 1970) 22 17 19 13 19 8 9 6 6 6 9 20 145 
Fig. 422 - Isohyètes annuelles (en mm) 
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Fig. 423 
Isohyètes de Janvier (en mm) 
Fig. 424 
Isohyètes de Février 
Fig. 425 
Isohyètk de Mars 
Fig. 426 
Isohyètes d’Avril 
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Fig. 431 Fig. 432 
Isohyètes de Septem bre Isohyètes d’octobre 
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Ces chiffres montrent : 
a) Une durée très inégale : importante a Vacoas, elle est nettement plus faible à Plaisance, la moitié, meme, en juillet et 
septembre. Alors que le nombrede jours de pluie est sensiblement le meme, ladurée est, en janvier, de 59 heures à Vacoas et de 
32 à Plaisance et en juillet, de 50 dans la première et de 25 dans I’autre. Avec Port-Louis, la différence est plus grande encore. La 
durée annuelle y est 2 et 4 fois plus faible qu’à Plaisance et à Vacoas, respectivement. 
b) La variation du nombre d’heures au tours de I’année évolue entre 2 maxima et 2 minima : en mars et en juillet pour les 
premiers, en mai-juin et ottobre-novembre (celui-ci étant plus marqué) pour les seconds. Très nette à Vacoas et à Plaisance (fig. 
435), elle l’est beaucoup moins à Port-Louis, à I’abri du vent, où le maximum de juillet està peine perceptible (9 heures, au lieu de 
8 en juin). 
Sur le plateau et la cote est, la duréedes pluies d’hiverest plus ou tout au moins aussi longue qu’en été. A Vacoas, il pleut en 
moyenne 64 heures en juillet mais seulement 59 en janvier et 54 en février. 
Comme le total des précipitations est de deux à trois fois moins important en hiver qu’en été, I’intensité moyenne horaire, 
pour chaque mois et pour chacune des stations considérées, confirme bien les observations faites à ce sujet en début de 
chapitre (p. 537). 
Intensité moyenne horaire des précipitations (en mm/heure) 
JFMAfvlJJASOND Année 
Vacoas 5,5 6 5 5,5 3,4 2,5 1,9 1.8 2,4 293 3,6 4,4 3,7 
Plaisance 83 7,2 7,6 7,4 6,7 4,7 3.2 3,4 399 3,4 6 58 6 
Port-Louis (Fort William) 8 10,7 9,2 9,7 10,3 52 3,3 3,8 4,5 7.7 5,4 5,6 7,5 
Lespluies, I’hiver,d’aprèscetableau,sontd’uneintensité2à3foisplusfaibleque I’été:2mmenviron parheureen juilletet 
aout, à Vacoas, pour 6 mm en janvier et février, 3,3 mm à Port-Louis en juillet, 10,7 en février, intensité nettement plus forte dans 
cettestationqui,àI’abriduvent, recoitsurtoutdespluiesdecyclonesetd’orages. Elleest plusfaible,surleplateauoù lespetites 
pluies d’alizé et le crachin sont fréquents. L’absence de ce dernier dans les basses-terres vaut à Plaisance une intensité 
intermédiaire entre celle du plateau et celle de la cote ouest. 
IV - LES VARIATIONS DANS LE TEMPS 
Les précipitations sont très variablesd’un jour, d’un mois, d’une année à I’autre et I’observatoirede Vacoas peut aussi bien 
recueillir un millimètreen un jourque495. En 24 heures, Curepipea recu, en mars 1944,550 mm et La MareauxVacoas724 (l), 
presque autant que le total annue1 de certaines stations de la cote ouest en une année normale et beaucoup plus que ce qu’elles 
enregistrent en période sèche. 
Le 20 février 1896, il est tombé à Pamplemousses 491 mm soit, en une seule journée, le tiers de la quantité moyenne 
annuelle. Le meme observatoire a recu, le 14 novembre 1959, entre 00 h et 2 h TU : 
25 mm en 15 minutes, 
46 mm en 30 minutes, 
76 mm en une heure, 
144 mm en deux heures, 
Plaisance, le 4 mars 1961, a relevé 79,3 mm en une heure et 14,5 mm en 0,6 h. 
Le tabléau ci-dessous donne, pour les stations de Plaisance et de Vacoas, les maxima en 24 heures, pour chaque mois de 
I’année. 
Maxima des pluies enregistrées en 24 heures a Vacoas 
et à Plaisance 
Vacoas (1925-1970) Plaisance (1951-1970) 
Total Date Total Date 
Janvier 495 
Février 340 
Mars 284 
Avril 174 
Mai 150 
Juin 71 
Juillet 66 
Ao6t 93 
Septembre 139 
Ottobre 118 
Novembre 134 
Décembre 331 
19-1964 262 19-1960 
27-1955 201 17-1968 
18- 1958 296 18- 1958 
19-1926 171 18 - 1955 
18- 1928 127 19- 1953 
15 - 1966 67 18- 1954 
25-1953 91 13-1952 
7-1927 82 18-1965 
26- 1965 124 lo- 1954 
20-1936 59 3 - 1967 
17- 1963 118 12- 1861 
2-1961 292 17-1952 
(1) HERCHENRODER M. - Les Pluies torrentielles de mars 1944. Revue agricole et sucri&re de /Ve Maurice, no 3, 1944. 
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Les chutes mensuelles présentent, également, des écarts parfois énormes. On peut enregistrer plus de deux mètres en un 
seul mois. Lastation de Cent Gaulettesa rery, en mai 1896,214l mm. Endécembre 1961, ilesttombéau XVPmemille, en 29jours, 
2003 mm d’eau, alors que la normale du mois est de 368 et celle de I’année de 4580. Ce mois-là, plusieurs stations ont dépassé 
leurtotalannueldesannéessèches,C’estlecasdeMédi,neavec801 mm,c’est-à-direplusquelespluiesde1954(713mm)oude 
1956 (744 mm) et près de deux fois celles de 1963 (414 mm). 
Les tebleaux ci-dessous où ont été regroupés les maxima et minima mensuels de 14 stations montrent dans quelles 
proportions les précipitations peuvent varier : de 1 à 800 dans certains cas. 
Précipitations mensuelles extremes de quelques stations (en millimètres) 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aout 
Septembre 
Ottobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 911 
Février 863 
Mars 1084 
Avril 670 
Mai 648 
Juin 631 
Juillet 462 
Aout 339 
Septembre 382 
Ottobre 264 
Novembre 358 
Décembre 1926 
Janvier 959 
Février 737 
Mars 1117 
Avril 933 
Mai 497 
Juin 394 
Juillet 359 
AoOt 352 
Septembre 294 
Ottobre 252 
Novembre 753 
Décembre 974 
Max. 
Vacoas (1925-l 970) 
Année Min. Année 
862 1960 57 1942 
597 1955 65 1961 
779 1927 105 1929 
653 1935 45 1968 
445 192à 22 1986 
342 1949 35 1945 
267 1935 73 1947 
225 1927 10 1968 
259 1960 14 1945 
168 1959 13 1969 
326 1935 12 1929 
1362 1961 30 1951 
Alma (1940-l 969) 
1964 24 
1968 86 
1958 169 
1944 51 
1940 59 
1953 75 
1953 87 
1953 48 
1960 13 
1987 5 
1959 30 
1961 79 
Britannia (1918-1969) 
1922 83 
1955 55 
1944 126 
1935 12 
1921 55 
1953 54 
1958 79 
1927 21 
1960 33 
1962 20 
1921 10 
1961 33 
1944 
1961 
1947 
1960 
1941 
1959 
1962 
1963 
1945 
1946 
1944 
1946 
1969 
1961 
1934 
1968 
1941 
1920 
1923 
1963 
1949 
1969 
1958 
1933 
Curepipe Gardens (1943-l 969) 
Max. Année Min. Année 
1277 1960 147 1969 
857 1968 57 1961 
1144 1958 156 1947 
722 1958 59 1968 
508 1953 50 1966 
536 1949 77 1945 
359 1965 77 1962 
502 1961 52 1963 
281 1965 37 1945 
329 1959 25 1969 
449 1959 26 1958 
1486 1961 57 1951 
Sans Souci (1940-1969) 
885 1960 80 1949 
1044 1968 60 1961 
1251 1944 218 1969 
1123 1965 88 1968 
675 1940 98 1950 
797 1953 62 1959 
837 1953 107 1962 
628 1965 31 1963 
403 1944 48 1945 
437 7967 18 1969 
477 1963 40 1963 
1991 1961 88 1960 
Rose Belle (1940-1969) (1) 
845 1960 121 1969 
1096 1955 71 1961 
1269 1958 172 1947 
725 1945 89 1960 
658 1940 90 1966 
478 1940 86 1959 
616 1953 109 1962 
472 1965 27 1963 
384 1944 55 1945 
409 1959 27 1969 
526 1959 43 1969 
1211 1961 86 1951 
(1) Moins les années 1941 et 1946. 
Janvier 678 1960 39 1954 
Février 450 1941 17 1961 
Mars 626 1948 40 1963 
Avril 495 1941 24 1960 
Mai 287 1940 24 1948 
Juin 179 1953 24 1959 
Juillet 244 1967 29 1957 
AoOt 215 1940 11 1957 
Septembre 104 1960 12 1958 
Ottobre 150 1959 1 1947 
Novembre 181 1967 5 1958 
Décembre 1tioo 1961 19 1965 
Janvier 481 
Février 480 
Mars 621 
Avril 438 
Mai 341 
Juin 226 
Juillet 185 
AoOt 212 
Septembre 149 
Ottobre 117 
Novembre 227 
Décembre 1017 
Janvier 470 
Février 384 
Mars 347 
Avril 153 
Mai 210 
Juin 103 
Juillet 67 
Aoht 42 
Septembre 138 
Ottobre 75 
Novembre 173 
Décembre 801 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aout 
Septembre 
Ottobre 
Novembre 
Décembre 
Bel Ombre (1940-1969) 
Max. Année Min. Année 
Beauchamp (1940-l 969) 
1964 21 
1955 47 
1944 65 
1965 47 
1953 42 
1953 28 
1953 12 
1952 7 
1960 11 
1959 1 
1946 5 
1961 6 
Médine (1950-1969) 
1960 5 
1968 38 
1952 35 
1951 2 
1953 1 
1961 3 
1958 1 
1965 0 
1965 0 
1951 0 
1967 1 
1961 0 
1949 
1964 
1963 
1960 
1949 
1948 
1947 
1963 
1961 
1957 
1969 
1965 
1968 
1951 
1965 
1960 
1967 
1956 
1964 
1958 
1963 
1969 
1968 
1963 
La Bourdonnais (1940-l 969) Le Réduit (1940-1969) 
522 1960 21 1949 767 1960 46 1942 
472 1968 44 1967 518 1968 71 1961 
735 1958 64 1947 807 1958 63 1963 
313 1965 11 1960 400 1944 17 1960 
586 1940 13 1944 292 1940 18 1966 
322 1961 6 1946 230 1949 18 1959 
164 1967 21 1945 129 1946 24 1962 
147 1965 20 1944 112 1967 23 1963 
157 1960 6 1949 172 1960 9 1945 
123 1967 2 1969 119 1951 6 1969 
490 1959 1 1950 317 1963 9 1944 
760 1961 5 1963 1551 1961 2 1963 
Plaisance (1934-1969) (1) 
Max. Année Min. Année 
555 1960 32 1968 
613 1955 50 1934 
729 1958 41 1934 
657 1935 27 1934 
466 1940 27 1935 
241 1953 25 1936 
263 1952 30 1936 
192 1965 9 1963 
197 1965 12 1940 
183 1967 7 1957 
419 1934 13 1942 
785 1961 34 1938 
Line Barracks (1940-l 969) 
334 1964 5 1968 
449 1949 11 1967 
73p 1958 12 1965 
485 1950 1 1960 
306 1953 0 1960 
145 1961 3 1967 
160 1952 1 1962 
71 1965 0 1960 
91 1952 0 1963 
72 1952 0 1969 
243 1946 0 1964 
508 1961 6 1963 
Pierrefonds (1940-l 970) 
625 1945 21 1969 
359 1952 39 1951 
559 1944 32 1963 
375 1944 9 1970 
302 1953 8 1944 
160 1953 11 1945 
128 1952 14 1956 
87 1952 9 1963 
150 1965 4 1945 
74 1951 0 1955 
282 1946 5 1944 
797 1961 11 1963 
(1) Moinslesannées 194381949. 
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Novembre peut apporterà La Bourdonnais aussi bien les 490 mm de 1959 que I’unique millimètre recueilli en 1950 et avril 
déverser sur Port-Louis (Line Barracks) 485 mm (en 1950) ou seulement un millimètre (camme en 1960). Les écarts sont moins 
grands sur le plateau et le versant au ventqu’à I’ouest, mais on peut toutde memeavoir, à Britannia. un total de novembrede 
mm et un autre de 10. 
Les tableaux de la fréquence mensuelle, à Pamplemousses camme à Vacoas, montrent qu’en été, les chances d’avoir des 
chutes supérieures à 200 mm sont de 70 à 75 %, tandis qu’en hiver, ces pourcentages varient entre 2 et 9 pour les valeurs 
comprises entre 200 et 400. Cette dernière n’est jamais dépassée en tette saison. En ottobre, le maximum se situe meme en 
dessous de 200 et de 100, le plus souvent. Pour les petites quantités, aucune tranche n’est inférieure à 50 mm I’été, alors que 
I’hiver des valeurs de cet ordre sont courantes, dans une proportion allant jusqu’à 40 % en ottobre. 
La fréquence à Pamplemousses présente les memes caractères, avec des chiffres correspondant à une pluviosité moindre. 
Fréquences mensuelles des pluies à Vacoas (période 1925-l 970) 
< 20 20à50 51 à 100 101 à 200 201 à 406 > 400 mm 
J 8,5 19,5 43,5 28,5 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
685 
63 17,5 
11 32,5 
9 39 
28,5 
2 65 35 
4 13 50 
2 39 415 
2 13 46 
19,5 
28 
32,5 
43,5 
39 
63 
54,5 
28,5 
17,5 
19.5 
37 37 
48 24 
28,5 15 
11 2 
13 
8.5 
2 
4,5 
19,5 
D 6,5 19,5 30,5 35 65 
Fréquences mensuelles des pluies à Pamplemousses (période 1918-1970) 
<20 20 à 50 51 à 100 101 à 200 201 à 400 > 400 mm 
J 6 15 28 45,5 595 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
2 
4 
4 
5.5 
93 
26,5 
21 
4 
4 15 49 24,5 7,5 
595 11,5 34 39,5 975 
7.5 24,5 39,5 24,5 2 
26,5 36 20,5 11 2 
32 45 19 
36 49 15 
28,5 54,5 11,5 
49 36 535 
51 205 2 
30 30 13 6 
19 39,5 17 17 395 
V - PERIODES DE SECHERESSE 
L’alternante de périodes seches et de périodes pluvieuses est un des caractères du climat de Maurice. 
Les sécheresses ont toujours été considérées camme une des calamités de I’ile. LE GENTIL, en 1779, les comptait parmi 
les sept fléaux avec “les sauterelles, les rats, les oiseaux, les chenilles, les papillons et les ouragans” (1). Comme ces derniers, 
elleesttoujoursunemenacepourl’agriculture. LalittératurenousenalaissédenombreuxrécitsquijalonnenttouteI’histoiredeMaurice. 
En 1644, nous dit PITOT (2), “le commandant de I’ile, Adriaan VAN DER STEL, avait, avec I’aide de la garnison, défriché 
environ deux arpents de terre autour du fort et y avait fait une plantation de riz qui ne réussit pas, en raison d’une sécheresse 
prolongée”. 
En 1681, “unesécheresseextraordinaire”privad’eau la rivièrequi actionnait lascierieconstruite pourdébiter le boisd’ébène. 
Cellede 1706, longuementdécrite, aété, semble-t-il, particulièrement intenseet spectaculaire. Son récit mérited’etreconnu. 
“Pendant les premiers mois de I’année, époque à laquelle on a généralement des pluies diluviennes, il fit une sécheresse 
telle que bientot le ruisseau près de la loge où l’on puisait habituellement I’eau nécessaire, fut mis complètement à sec, il fallut 
(1) LEGENTIL- VoyagedanslesmersdeI’lndefaitparordreduRoià I’occasiondupassagede Vénussurledisquedusoleille6juin 1761 etle3du 
meme mais 1769, Imprimerie royale, Paris, 1779. 
(2) PITOT A. - T’Eylandt Mauritius, Ouvrage cit& p. 83. 
- - . 
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envoyer des charrettes avec des barriques en chercher à la riviere du moulin ; bientot meme, elle fut tarie et l’on fut réduit à se 
contenter de I’eau crouoieet infette que l’on pouvait encore trouverdans quelques flaques ou dans quelques trous. Dans toute 
I’ile, les rivières furent desséchées, celle de Noortwijk (la rivière Céré) I’était à un tel point que poissons, anguilles, écrevisses, 
tout y mourait répandant une odeur épouvantable. L’herbe avait naturellement été grillée ; gibier camme bétail périssait en 
masse. Au port nord-ouest (I’actuel Port-Louis), surtout, on n’aurait pu trouver un boeuf bon à etre abattu, le lait des vaches était 
tari, les veaux patissaient quoiqu’on pot faire et finissaient par succomber d’inanition. Les colons perdirent au moins les 2/3 de 
leurs troupeaux. Dans les bois, le bétail sauvage ne pouvait plus fuir à I’approche des chasseurs, on voyait les pauvres betes 
tituberde coté et d’autre, mais on ne leurfaisait aucun mal, à quoi celà eut-il servi ? Elles n’avaient plus que la peau et les OS. De 
distante en distante, on en rencontrait par tas, par dizaine, littéralement mortes d’épuisement. Le gibier manquant, le poisson 
devint la principale nourriture avec un peu de mauvaises patates” (1). 
Pierre de SORNAY signale d’autres sécheresses, entre autres celles de 1726-27 et de 1734-35. Lors de la première, décrite 
par M. CERE, I’ancien directeur du jardin botanique, “les forets qui étaient si denses qu’une personne pouvait à peine s’y 
reconnaitreàmidi, n’avaientpasuneseulefeuilieverteaussi hautqueleseerfs pouvaientatteindrecaril n’yavait pasautrechose 
dont ils pouvaient se nourrir” (2). 
Le baron GRANT (3) a décrit celle de 1741 qui “menaca I’ile de disette”. Une partie des habitants dut se nourrir dans les 
bois, de chasse et de peche. Le meme auteur (4) parle aussi de la “sécheresse extraordinaire” de 1745 qui occasionna “une 
disette alarmante” et en 1748, d’une autre qui n’eut “aucune interruption durant toute I’année sinon pendant le passage d’un 
ouragan” (5). 
LE GENTIL et BERNARDIN DE SAINT-PIERRE mentionnent celles de 1764 à 1767. 
Autre sécheresse en 1776. Celles qui sévirent, de 1783 à 1785 furent longues. Le propriétaire d’une des meilleures 
exploitations de I’ile abandonna tout de désespoir et se retira en Frante (6). 
D’après LISLET GEOFFROY, il ne tomba à Port-Louis en 1789 que 538 mm dans I’année. 
Une autre est relatée en 1796 (où des prières publiques furent dites, dans les églises, pour obtenir la pluie) et une 
également en 1822-23. 
Sur celles du siècle dernier, on possède des données beaucoup plus précises grate aux études de MELDRUM (7). 
CLAXTON (8) et WALTER (9). 
On peut en dresser le tableau suivant : 
- 1832-33 : Port-Louis n’enregistra que 700 mm de pluie. 
- 1839 : les récoltes furent très réduites. 
- 1842-43 : le total des précipitations ne s’éleva à Port-Louis qu’à 649 mm. 
De 1862 à 1900, CLAXTON a noté 7 cas de sécheresse intense : 
- De janvier 1866 à mars 1867 (15 mois) ; le déficit fut de 28 %. 
- De juillet 1869 à mars 1870 (9 mois) ; déficit 44 %. 
- De février à septembre 1871 (8 mois) ; déficit 35 5’0 (50 % à I’ouest). 
- De mars 1880 à mars 1881 (13 mois) ; “la pire sécheresse” selon CLAXTON. Pour toute Vile, le deficit fut de 42 %. 
- De novembre 1885 à décembre 1886 (13 mois) ; déficit 38 %. La production de sucre fut réduite de 17.5 % (4). 
- Juin 1896 à mai 1897 (12 mois) : déficit 41 %. 
- Novembre 1899 à décembre 1900 (14 mois) ; déficit 33 %. 
AU début du siècle, il faut noter encore celle de 1914-1915, particulièrement intense (11). Le déficit de janvier 1915 fut de 
87% à I’observatoire et la production réduite de 10 % (12). 
Rien n’est plus difficile à saisir que la notion de sécheresse. La définition qu’en donne I’organisation météorologique 
mondiale dans I”‘International meteorologica1 vocabulary” ne nous y aide guère : “sécheresse : aridité momentanée due à 
I’absence ou à la déficience de précipitation”. 
Dans une région habituellement bien arrosée, on peut parler de sécheresse si, pendant quelques semaines, il tombe peu 
ou pas du tout de pluie. 
La British rainfall Organisation a défini statistiquement une sécheresse absolue camme étant une période d’au moins 15 
jours consécutifs sans l/lOOcmc de pouce (0,25 mm) et une sécheresse partielle : une période d’au moins 29 jours consécutifs 
avec une moyenne journalière n’excédant pas l/lOOeme de pouce. 
La difficulté de trouver un critère vient du fait qu’une déficience pluviométrique peut etre appelée sécheresse dans une 
région et avoir des effets néfastes sur les plantes alors que dans une autre, elle est un phénomène tout à fait habituel n’éprouvant 
nullement la végétation et les cultures qui y sont bien adaptées. 
PITOT A. - T’Eylandt Mauritius, Ouvrage cit& p. 316. 
SORNAY P. de - La canne à sucre à /‘ile Maurice. Ouvrage cite. p. 87. 
GRANT Baron - h’istory of Mauritius, Ouvrage cit& p. 194. 
GRANT Baron - History of Mauritius, Ouvrage cit& p. 227. 
GRANT Baron - History of Mauritius, Ouvrage cité, p. 293. 
Cité par P. de SORNAY. La Canne à sucre à /‘ile Maurice, Ouvrage cité, p. 87. 
MELDRUM C. - Sunsports and rainfall, 1877, p. 5. 
MELDRUM C. - Weather, heath and forest, 1881, p. 199. 
CLAXTON J.F. - Proceedings of the met. SOC. of Mauritius, 1901. 
CLAXTON J.F. - Revue agricole, février 1897. 
WALTER A. - The sugar industry of Mauritius, 1910, p. 43 a 46. 
Mauritius sugar industry - Some notes and statistics : 1887-7956. Publié par The Mauritius agricultural Bank, 1957. 
HERCHENRODER M.-La Pluie à /‘Ie Maurice, Ouvrage cit& p. 12. 
SWAN A.D. -The years of reputed drought - Revue agricole et sucribe de Vile Maurice, vol. 39. mar-min 1960, n” 3, p. 151 
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CLAXTON, parlantdecellede1880-81,disaitàcesujet que”letermedesécheresseaici lesensd’undéfaut prolongédans 
la pluviométrie normale d’une période sans que cela implique nécessairement un véritable manque d’eau : il apparait ainsi que 
ce qu’on appellerait sécheresse au centre de I’ile serait considéré camme pluviosité excessive sur la cote et il est évident que le 
centre de I’ile n’a jamais connu de manque d’eau à proprement parler”. 
Il n’en est pas de meme de la cote ouest qui peut connaitre de sérieuses périodes de pénurie. En 1964, en 7 mois, de mai à 
novembre, Médine n’a recu que 26 mm. En juillet, ao6t etseptembre, il n’y eut que 5 jours de pluieavec un total de3 mm. En 1958, 
en ao6t et septembre, il n’est tombédans cettestation qu’un seul millimètre. La meme année, sur le plateau, Sans Souci recevait, 
en septembre, 76 mm répartis en 16 jours, qui ne représentaient cependant que 41 % de la normale. 
La notion de sécheresse est donc tout à fait relative. 
Dans une certaine optique, on peut, avec FITZPATRICK, définir une sécheresse camme une déficience pluviométrique 
ayant une action notable sur les plantes et tout particulièrement sur celles qui ont un role économique (1). 
C’est tette conception que SWAN a adopté dans son étude des sécheresses à Maurice : “si une période d’aridité 
temporaire provoque une chute marquée de la production sucrière, alors, on peut affirmer qu’il y a eu sécheresse” (2). 
On ne peut pas dire que ce critère soit très satisfaisant, sinon pour les compagnies d’assurances, car la production de 
sucre est la somme de tant de facteurs climatiques et autres qui se cumulent ou s’annulent qu’il est bien difficile de retrouver la 
part dechacun dans le résultat final. Quelques mois de sécheresse peuvent etre effacés par une bonne répartition des pluies, les 
mois suivants. camme ils peuvent tout aussi bien ajouter leurs effets à ceux d’un ou deux cyclones et se traduire par une très 
mauvaise récolte. 
Une autre objection est que la méthode ne permet de connaitre que les sécheresses qui ont un effet sur la production et 
quelle ignore les autres qu’il est pourtant, du seul pointdevue climatologique, tout aussi intéressant de relever. Seules, en effet, 
n’ont de répercussion économique que celles qui surviennent pendant le cycle végétatif de la canne, de novembre à juin. 
Pendant tette période, la plante exige une bonne alimentation en eau alors que le reste de I’année, de juillet à ottobre, pendant la 
période de maturation, elle n’a besoin que d’une humidité réduite, condition d’une bonne teneur en sucre. Les sécheresses 
prolongées ne sont nuisibles que pendant la première période puisqu’elles provoquent un arret de la,végétation. 
Il est donc très difficile, pour déterminer les sécheresses de s’appuyer sur les effets qu’elles peuvent avoir sur la 
production. Définir les périodes de déficit par rapportà la normalesemble plus rationnel. C’est ce qu’afait BALDWIN-WISEMAN 
qui considère camme sécheresse toutedéficience de 50 %de la moyenne pendant trois mois consécutifs au moins (3). C’est ce 
critère qui sera adopté ici, bien qu’il ne donne pas entière satisfaction, puis qu’il laisse dans l’ombre des périodes prolongées, 
celles où le déficit n’atteint pas 50 % par mois mais dont les effets sur la végétation ne sont pourtant pas négligeables. 
Pourlapériodedes50annéesconsidérées (1921-1970), on arassembléles relevésmensuelsde 14stations prisesdansles 
différents secteurs de I’ile : 
- Pamplemousses et La Bourdonnais au nord, 
- Médine, Port-Louis el Pierrefonds à I’ouest, 
- Plaisance et Beauchamp à l’est, 
- Bel Ombre et Britannia au sud, 
- Curepipe, Sans Souci, Alma et Vacoas au centre. 
Pour chacune, les périodes de précipitations inférieuresde50 % ou plus à la normale, pendant au moins trois mois, ont été 
relevées et le déficit calculé. Le tout est rassemblé dans le tableau IX. 
On constate à sa lectye que : 
1) Les periodes sèches sont beaucoup plus fréquentes et plus intenses dans les régions de faible pluviométrieque dans les 
autres. Ce fait, bien connu, a été observé aussi ailleurs (4). Port-Louis totalise, en 30 ans, 10 périodes sèches, avec des déficits de 
I’ordre de56 à 90%. Pamplemousses, 9 en 50 ans, tandis que Curepipe Gardens n’en a qu’une, avec un déficit maximum de 69 %, 
et Alma, pas du tout. 
2) Les sécheresses sont plus nombreuses en saison intermédiaire, en ottobre-novembre et en avril-mai, qu’en été et bien 
plus rares en hiver. On en compte 4 en 50 ans en juillet-aout, 11 en ottobre-novembre, 13 en avril et 14 en mai. 
Répartition des sécheresses au tours de I’année (période 1920-50) 
JFMAMJJASOND 
7 8 11 14 13 8 4 4 7 11 11 10 - - 
3) L’intensité d’une sécheresse est très variable d’une région à I’autre. Pour celle de 1964, d’une durée de 8 mois, d’avril à 
novembre, le déficit selon les secteurs est de (fig. 436) : 
- à I’ouest : 70 à 83 % 
- à l’est : 60 à 80 % 
-aunord:20à24% 
-ausud:13à33% 
-aucentre:gàlO%. 
(1) FITZPATRICK E.A. - Probability analysis of minfa// factors in drought. Rural Bank of N.S.W., 1953. 
(2) SWAN A.D. - The years of reputed drought. Revue agricole et sucrière de /Ve Maurice, vol. 39, mai-juin 1960, no 3, p. 151. 
(3) BALDWIN-WISEMAN - Quarterly Journal of the Royal Mef. Society, vol. 67, 1941, p. 40. 
(4) BONDY F. - Droughts in New Zealand. New Zealand Journal of Science and Technology, section 8, voi. 32, no 2. 1950, p. 4. 
FOLEY J.C. - Droughts in Australia. Bureau of Meteorology, Bulletin no 43, 1957, p. 4. 
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TABLEAU Ix _ Déficit enregistré au tours des sécheresses dans quelques stations 
(en pourcentage et pour la période 1921-1970) 
1922 
4 930 
4 933 
4q34 
1 q3e 
4938 
49%3q 
4 942 
1942 
1943 
1 9’? 
Ag48 
’ 349 
4 949 
1 gso-Si 
1 g 51-5-L 
Ag52 
1954 
1 gr5 
1956 
4 957 
1 95s 
’ 959 
lg6o-61 
1962 
1963 
1964 
1966 
‘969 
‘970 
Périodes 
Oct - No+Dec 
Mws-Avr- Mai 
04 - Nov-Deu 
Fev - MSW Avr 
Mors-Avr. Mai. Jvin-Juil-Aott 
Avr - Mai - Jul‘n 
Nov-Dec-Janv 
Janv- Fev- Mark 
hai- Jui n- Juil 
Mars- Avr- Mai 
bpt-Oct- Nov 
Janv-Tev-Mars 
Mars-Avr- Mai 
Aout-~ept-Oct 
Der.-Janv-Fev 
Dec-Janv-Tev 
Avr-Mai-Juin 
Janv- Fev- Mars- Avr 
Oct - Nov- Der+ 
Avr -Mai-Joiur 
Id-Ad-Sept 
Sept-Oct - Nov-Bee. 
Avr - Mai -Jorn 
Od -Nov-DeL -Janv-Fev 
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Un déficit dans une région peut fort bien s’accompagner d’un excédent-dans une autre. Le cass’est produit en 1960 OU 
pendant trois mois, de mars à mai, Pierrefonds a enregistré un manque d’eau de 72 % alors qu’à Sans Souci, sur le plateau, le 
bilan se soldait par un excédent de 24 %. 
Ressentie surtout dans le sud ou Bel Ombre ne recut que 38 % de sa moyenne, celle de 1954 ne s’est traduite, dans le nord, 
que par une diminution de 16 % des pluies, à Pamplemousses, et de 7, à La Bourdonnais. 
Celle de 1936 a touché également le sud où pendant 6 mois, Plaisance enregistra un déficitde 73 %. En revanche, sur le 
plateau, à Sans Souci et à Curepipe Gardens, ce pourcentage tombait respectivement à 22 et 8. 
Ces différences sont liées au relief et il en va de meme à La Réunion, à Madagascar et aux Comores. Un’e longue période 
d’alizé humide peut amener un excédent important sur les parties est de ces iles et une sécheresse absolue à I’ouest. A La 
Réunion, les cirques peuvent etre totalement privés d’eau alors que. la cote est ou le sud enregistrent un excédent. 
4) Mais certaines sécheresses, plus intenses, plus longues, sont ressenties dans toutes I’ile. 
- Celle d’ottobre à décembre 1922, fortement marquée aussi à La Réunion, Rodrigues et Madagascar, a entrainé des 
déficits de 80 à 88 % dans le nord et de 65 à 70 % sur le plateau. Janvier et février, bien que moins sets, n’ont cependant recu, à 
Pamplemousses, que 65 et 75 % de leurs précipitations normales, ce qui se traduisit par une réduction de 15 % de la production 
sucrière. 
- La fin de 1933 et le début de 1934 ont connu deux périodes sèches, l’une d’ottobre à décembre, I’autre de février à avril, 
séparées par le passage, en janvier, d’un cyclone. 
Le déficit, dans la seconde période surtout, celle qui correspond aux mois pluvieux de I’année, a été très élevé : 83 % à La 
Bourdonnais, 74 % à Bel Ombre, 86 à Plaisance et 67 à Curepipe. 
Cette sécheresse, qualifiée par HERCHENRODERd”‘extraordinaire”, afait tomberla production desucrede 25 VO. Dans le 
nord, elle fit plus de mal à la canne que le cyclone, pourtant très dévastateur, de 1931. 
Celle de 1938-39 est venue après une année déficitaire. En 1938, un seul mois fut excédèntaire à I’observatoire de 
Pamplemousses, celui de février. De novembre à janvier, le déficit fut de 72 % et, sur le plateau, de 50 à 70. 
Un cyclone vint, en mars, ajouter ses méfaits et la perte totale pour l’industrie sucrière fut évaluée à 28 %. 
- 1958. Sécheresse de fin d’année, de septembre.à décembre. Elle toucha davantage le nord où le déficit fut de 56 % à 
Pamplemousses et de 60à La Bourdonnais. Le ravitaillement en eau de la population fut difficileet ledébut de la croissance des 
Cannes considérablement retardé. 
- 1959. Elle s’étendit d’avril à juin et toucha toute I’ile, avec des déficits de75 à 90 %à I’ouest, de 45 à 60 sur le plateau, de 50 
environ à l’est et de 70 au sud. Au tours de 84 ans de relevés pluviométriques, on n’enregistra aucune période plus sèche. 
- 1960-61. Elle dura d’ottobre à février et s’étendit à tous les secteurs. Longue et intense, elle entraina partout des déficits 
de 50 à 75 % et oeut étre comoarée à celles de 1881 et 1934. Le mois defévrier, à Vacoas, fut le plus sec observé en 45 ans. avec un 
déficit de 80 O/O: Sur le plateau,*Sans Souci ne recut que 60 mm d’eau pour une normale de 485 ! C’est une des sécheresses d’été 
les plus marquées. L’eau dut etre rationnée. 
- 1966. Sécheresse de février à mai. Le déficit, sur les cotes, fut de 50 à 72 % et sur le plateau de 34 à 50. Elle conjugua ses 
effets avec ceux du cyclone Denise qui passa près de I’ile en janvier. Le rendement par arpent (1) tomba à 2,86 t pour une 
moyenne de 3,60 et la production fut inférieure de 21 % à la normale. 
- 1969. De septem bte à novembre, le déficit fut partout de 55 à 85 %. A I’ouest, Pierrefonds ne recut que 25 % deses pluies 
habituelles et Médine 16 %. Port-Louis n’enregistra, en trois mois, que 32 mm, répartis en 4 jours et Médine 14 mm. Dans ces 
deux stations, il n’y eut pas une goutte d’eau pendant tout le mois d’ottobre. Les pourcentages du déficit furent de 84 % à Bel 
Ombre dans le sud, de 82à Beau-Champ à l’est et de 69 sur le plateau à Curepipe, ce qui est exceptionnel. Cette station qui recoit 
en ottobre et novembre une moyenne de 199 mm n’en totalisa que 86, répartis sur 12 jours seulement. Cette sécheresse vint 
s’ajouter à un été déficitaire età des mois de mai et de juin peu arrosés. Le total des pluies de I’année n’atteignit que 88 % de la 
normale. 
Très sévère, celle de 1970, dura de septembre à décem bre. Tous les secteurs de I’ile furent touchés avec des déficits de 50 
et 90 VO, plus importants, toutefois, dans le nord (63 % à La Bourdonnais) et I’ouest (82 % à Port-Louis, 89 à Pierrefonds). 
Médine,en troismois, n’eutque5jourset 16mmdepluie; pasunegoutteduranttout lemoisd’octobre. Leplateau,comme 
d’habitude. fut moins touché : 53 % à Alma, 50 à Sans Souci. Vacoas enreoistra son plus fort déficit (64 %) qui dépassa celui de 
1934. Cette sécheresse fut suivie, au début de 1971, d’une autre de 75 jckrs, du 10’février au 25 avril. Pendant tette période, 
aucun cyclone, contrairement à I’habitude, n’évolua entre Maurice et la partie centrale de Madagascar. 
VI - LES PERIODES EXCEDENTAIRES 
S’il existe des périodes sèches, il en est d’autres qui sont largement excédentaires. En prenant pour critère un excédent 
d’au moins 50 % de la normale pendant 3 mois consécutifs ou plus, on peut relever, à I’observatoire de Vacoas, pour les années 
1925 à 1970, six périodes de très forte pluviosité. 
(1) Un arpent = 0,422 hectares. 
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- 1936. D’ottobre à décembre, I’excédent est de 75 % à Vacoas, de 108 à Britannia et de 115 à Pamplemousses. 
- 1952. Comme la précédente, elle s’étend d’ottobre à décembre. Ce dernier mois fut particulièrement pluvieux. Pour 
I’ensemble de la période, les excédents furent de : 
97 % à Vacoas, 
133 a Pamplemousses, 
85 à Sans Souci, 
165 à Port-Louis, 
177 à Plaisance. 
- 1953. De mai à aout, avec des pluies très abondantes surtout pendant les deux premiers mois. Les excédents sont élevés 
dans tous les secteurs : 
Vacoas : 102% 
Plaisance : 109 % 
Sans Souci : 84 % 
La Bourdonnais : 86 % 
A I’ouest, Médine totalise, en quatre mois, près de 3 fois 1/2 sa normale et Port Louis, 2 fois 1/2. 
- 1959-l 960. D’ottobre à février. En novembre, des pluies diluviennes se déversèrent sur toute I’ile, principalement dans le 
nord où elles provoquèrent de graves inondations. A ces fortes précipitations, s’ajoutèrent, en janvier et février, celles d’Alix et 
de Carol. Au total, un excédent de 97 % à I’observatoire de Vacoas, de 50 à Beau-Champ, de 79 à Plaisance et de 106 à Médine. 
- 1961. Juin, juillet et aout furenttrès pluvieux. A Médine, pour ces trois mois. les pluies dépassèrent de 194% la normale et 
à La Bourdonnais de 175. Ailleurs, les excédents s’élevèrent à 67 % à Vacoas, 34 à Plaisance et 67 à Curepipe. 
- 1965. C’est une des périodes les plus pluvieuses qu’aitconnues Maurice. Pendant cinq mois, dejuilletà novembre, mais 
particulièrement en septembre, I’ile recut des quantités d’eau supérieures de 250 à 300 % à la normale (fig. 436). A Médine, 
celle-ci fut dépassée de 10 fois. 
On peut, à ces périodes, en ajoutersix autres, d’unedurée minimum de trois moisconsécutifs, également, dont I’excédent 
global, mais non celui de chaque mois, dépasse les 50 %. 
Année Mois Durée Excédent à I’observatoire de Vacoas 
1925 ottobre à décembre 3 mois 99 % 
1926/27 novembre à février 4 mois 75 % 
1930/31 septembre à mars 7 mois 70 % 
1944 février à avril 3 mois 80 % 
1964 janvier à avril 4 mois 55 % 
1967 ottobre à décembre 3 mois 66 % 
VII - EFFETS ECONOMIQUES DES VARIATIONS PLUVIOMETRIQUES 
La distribution des pluies est!on le voit, excessivement capricieuse. Importants sont Ses effets sur I’économiede I’ile, qu’il 
s’agisse d’un manque ou d’un exces. 
Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que d’autres facteurs, tout aussi déterminants, interviennent également. 
Au tours du cycle végétatif, de novembre à juin, la croissance de la canne peut étrecontrariée par une insuffisanceen eau, 
mais elle peut I’etre aussi par des vents cycloniques, surtout s’ils sont tardifs, et par de basses températures. Pendant la période 
de maturation, de juillet à ottobre, la teneur en sucre est affectée, elle, par une humidité excessive, mais aussi par de hautes 
températures nocturnes et.un faible ensoleillement: 
Sontconsidéréescommedes normales,àcesujet, un pourcentaged’insolationde58%, uneamplitudediurnede8°2avec 
une moyenne des minima de 16”5 et, pour les précipitations, un excès de 64 mm. 
Le tableau ci-dessous montre, pour la période 1952-1970, les grandsécartsqui existent, à lafois, dans les précipitations et 
dans les rendements. 
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Deficit et exchdent d’eau au tours de la croissance et de la maturation. 
Rendements en Cannes et en sucre pour I’ensemble de l’ile (1) 
(période 1952-l 970) 
Années 
Période de Période de Production Production Production croissance : maturation de sucre en 
nov. à juin juil. à oct. decanneà de sucre à en milliers de Cyclones 
(Déficit) (2) (Excédent) (3) I’hectare I’hectare tonnes 
Normales : 381 mm 64 mm 7436 T 8,53 T 
1952 313 142 58.7 6,70 46883 
1953 181 159 658 7,25 512,2 
1954 327 96 60,l 7.01 498,6 
1955 214 22 59,4 751 533,3 2 cyclones 
1956 219 0 62,3 8,08 572,5 
1957 362 11 60.6 7,84 562 1 cyclone 
1958 163 101 58 7,05 525,8 2 cyclones 
1959 506 142 61,3 7,51 580.4 
1960 304 131 30.5 2,98 235,8 Alix & Caro1 
1961 729 121 62,6 6,99 553,3 
1962 144 85 56,6 6.52 532,8 Béryl & Jenny 
1963 353 57 70.2 8,37 685,5 
1964 261 73 53,l 6,30 519 Danielle 
1965 358 359 72,8 8,08 664,4 
1966 602 0 58,5 6,80 561,8 Denise 
1967 282 250 71,8 7,89 638,3 Gilberte 
1968 420 53 64.5 7,47 596,5 Ida & Monique 
1969 549 69 73,2 8,41 668,7 
1970 365 25 63,8 7,18 576.2 Jane & Louise 
Il faut préciser en outre que, si la quantité d’eau enregistrée est importante, la facon dont elle est répartie ne l’est pas moins. 
Pendant la période de croissance, des averses fréquentes sont plus profitables à la plante que des chutes abondantes mais 
espacées. Pierre de SORNAY (4) a montré, à ce propos, qu’en 1902-1903 et 1903-1904, les chutes de pluie avaient été 
sensiblement les memes (1491 mm et 1241) à I’observatoire de Pamplemousses, mais que la récolte avait cependant été 
nettement plus faible en 1904 qu’en 1903 parce que, dans le premier cas, les pluies étaient tombées sous forme d’averses 
nombreuses et à intervalles réguliers, conservant ainsi au sol une humidité constante, tandis que I’année suivante, il n’y avait eu 
que quelques grains, abondants mais très espacés, ce qui avait entrainé une,perte en eau importante par ruissellement et 
évaporation. 
Il est des années - elles sont rares -où les conditions climatiques sont exceptionnellement favorables. C’est le cas de 1956. 
Les pluies d’été ont été abondantes, tette année-là, bien réparties et sans cyclone. Celles d’hiver furent, au contraire, 
réduites. Il n’y eut aucun excédent d’eau (voir le tableau ci-dessus). Le rendement à I’hectare atteignit, dans ces conditions. le 
record de 8,08 t de sucre. Au tours des 80 années précédentes, on n’avait pas trouvé de conditions meilleures. 
1963 en est un autre exemple. Ce fut aussi une année sans cyclone. Les pluies furent suffisantes pendant le cycle végétatif 
malgré une période de sécheresse, de mars à juin, qui toucha surtout la cote ouest. La baisse des températures et les faibles 
précipitations d’aout etdeseptembre permirent uneexcellente maturation qui s’est chiffrée par un tonnage de 8,37 t à I’hectare, 
rendement jamais encore atteint, et par une praduction record de 685 000 tonnes. 
Dans beaucoup de cas, cependant la récolte patit, soit d’un deficit en eau, soit d’une trop grande abondance. 
(1) Tableau établi d’après les “Annua1 report from Mauritius Sugar Industry Research Institute”. 
(2) Il s’agit de la somme des déficits mensuels pendant toute la période de croissance, pour toute Vile 
(3) Il s’agit de la somme des excédents mensuels pendant toute la période de maturatron. 
(4) SORNAY P. de - La Canne à sucre à /‘/le Maurice. Ouvrage cite, 1920, p. 80. 
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1) LES EFFETS D’UNE FORTE SECHERESSE PENDANT LA PERIODE DE CROISSANCE 
Ils peuvent entrainer une diminution considérable de la production, jusqu’au tiers, parfois, camme I’indiquent leschiffres 
suivants (1) : 
6 % pour celle de 1882 
3% 3, 71 1885 
15 % II 39 1886 
32 % v< !I 1897 
10 % ” ‘1 1915 
20 % 31 ‘1 1928 
13 % ” 88 1930 
25 % ‘1 ‘1 1934 
Lors de tette dernière, la production de sucre, à I’arpent, tomba à 1,53 t pour une moyenne, à l’époque, de 2,5 t. 
La sécheresse de 1939 qui dura de novembre à janvier, combina ses effets avec ceux d’un cyclone, ce qui fit tomber le 
rendement à 1,82 t à I’arpent. La perte totale fut de 28 % (2). 
Cellede 1961,qui durad’octobre 1960àfévrier 1961,fut considéréecommesansprécédent dansl’histoireagricoledel’ile. 
Elle entraina un énorme déficit en eau pendant la période de croissance (voir tableau). Dans les régions de basse et moyenne 
altitude, les Cannes avaient en février, la taillequ’elles ont habituellement en novembre ou décembre. Bien que les pluiesde mars 
eussent été encore irrégulières et mal réparties (le sud, en particulier, ne recut que 50 % de sa normale), la sécheresse fut, en 
partie, corrigée par des chutes voisines de la moyenne en avril et en mai et supérieures à celle-ci en juin, juillet et aout. Grate à 
ces précipitations tardives et aussi à des températures élevées, d’avril à juin, supérieures de 1 à lo5 à la normale, la récolte fut 
meilleure qu’on ne le prévoyait. Le rendement de sucre à I’arpent ne fut, cependant, quede 2,97 t, pour une moyenne, à l’époque, 
de 3.20 t. 
2) LES EFFETS D’UN FORT EXCEDENT D’HUMIDITE PENDANT LA PERIODE DE MATURATION 
La campagne sucrière de 1965 a donné un tonnage de Cannes de 72,8 t à I’hectare, rendement jamais atteint encore, du à de 
très bonnes conditions climatiques pendant la période de croissance : pas de vents cycloniques etune bonne répartition des 
pluies. Malgrécela, laproduction desucrefutinférieurede20.000tonnesàcellede 1963etlerendementà I’hectarepassa, entre 
ces deux années, de 8,37 t à 8,08, diminution provoquée par les très fortes pluies qui, de juillet à novembre, déversèrent des 
quantités considérablesd’eau, de5 fois 1/2 la normale. L’effet deces précipitations fut de réduire I’amplitude des températures 
(6”7 au lieu de 8”2), le pourcentaged’insolation (56 %au lieu de.58) et de provoquer une mauvaise maturation donc une mauvaise 
extraction. 
1967 est un autre exemple du meme genre. 
Les conditions climatiques pendant la période végétative furent également très bonnes. Le cyclone Gilberte, en février, 
causa peu de dégats, les Cannes étant encore petites. Les hautes températures et les pluies qui suivirent favorisèrent une bonne 
croissance. 
De juillet à ottobre, eh revanche, des vents forts, de 21 miles à I’heure, et un total de pluie excessif compromirent la 
maturation. La moyenne des minima fut de 17V au lieu de 16”5 et I’amplitude de 7”3 (au lieu de 8O2). La production, de ce fait, 
tomba de 26.000 tonnes par rapport à celle de 1965 et le tonnage de sucre à I’hectare fut de 7,89 t pour une normale de 8,53 (3). 
Il est des années, aussi, où les conditions défavorables s’additionnent. 
1964 est de celles-là avec une production qui ne dépassa pas les 3/4 de celle de 1963. Le tonnage de Cannes à I’hectare 
tomba à 53,l t pour une moyennede 74,6et le rendement en sucre à 6,30 t au lieu de 853. Cette mauvaise récolte fut le résultat de 
la conjonction d’une sécheresse d’été, d’un cyclone de forte intensité, Danielle, et de fortes pluies d’hiver qui genèrent la 
maturation ei firent baisser la teneur en sucre. 
. 
VIII - LA PLUVIOMETRIE DE MAURICE COMPAREE A CELLE DES TERRES VOISINES 
L’irrégularité des piécipitations, avec sa succession de périodes d’excédents et de sécheresses, est-elle un évènement 
p\ement loca1 ou un phénomène régional ? 
i Il suffit, pour répondre à la question, de comparer les donnéesde Maurice des 20 dernières années, pour lesquelles on a le 
maximum d’indications, avec celles de La Réunjon, de Rodrigues, de St Brandon et de Madagascar. 
Les tableaux suivants donnent, pour une ou deux stations de chaque ile, le pourcentage de déficit ou d’excédent pour 
I’ensemble de la période et pour chaque mois en particulier. 
Dans des terres aussi accidentées que La Réunion ou aussi étendues que Madagascar, les indications de deux stations 
étant insuffisantes, c’est I’ensemble des relevés qui a été analysé de facon à apprécier plus exactement I’étendue et I’intensité de 
I’excès ou du déficit. 
(1) D’après SWAN A.D. - Rev. agr. et suor. de /Ve Maurice, 1960, vol. 39, no 3. 
(2) D’après Mauritius sugar indusfry - Some notes andsfafisfics 7887-7956, publie par The Mauritius agricultural Bank, 1957. 
(3) HALAIS P. - Weather conditions and sugar production in 1967, Mauritius Sugar Industry Research Institute, Am. rap. 7967, p. 99-104. 
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Déficits et excédents pluviomhtriques dans différentes stations 
de I’océan Indien 
(en pourcentage, période 1952-1970) 
Vacoas St-Denis 
(Gillet) 
St-Piérre Tananarive Ft-Dauphin St Brandon Rodrigues Durban 
1970 s -58 - 69 - 93 + 30 
0 - 50 - al - 63 
+i 
+6 
N - 69 - 50 + 46 - 31 - 33 - 9 
D - 6.5 - 53 - 26 - 45 - 66 
Moyenne - 62 - 60 - 9 + 12 - 35 + : 
1969 S - 42 +102 - 74 - 56 - 64 + 26 
0 - al - al + 97 + 28 - 79 + 63 
N -43 - 83 - 30 - 30 - 65 + 43 
Moyenne - 52 - 15 - 6 - 25 - 70 + 46 
1966 F -55 
M - 15 
A - 61 
M - 84 
Moyenne - 47 
- 35 - 93 - 21 - 24 - 84 - 20 - 23 
- 76 + 13 - 39 - 69 + 7 - 27 - al 
- 80 - 70 - 72 + 74 - 77 - 47 - 63 
- 15 + 26 + 577 + 57 - 19 - 35 + 66 
- 58 - 30 - 17 - 9 - 42 - 33 - 36 
1960/ 0 -36 - 51 - 28 +25 +5 - 40 
61 N +13 - 32 - 19 - 20 - 28 - 53 
D - 55 - 41 + 23 + 46 - 66 - 79 + 66 
J - 61 - 38 - 16 - 15 - 64 - 80 - 12 
F - al - 89 - 75 - 62 - 75 - 74 - 32 
Moyenne -57 - 54 - 20 - 23 - 63 - 72 + 10 
1962 A 
M 
J 
J 
Moyenne 
-35 
+ 32 
-55 
- 51 
- 27 
- 2 + 39 0 + 6 + 49 - 62 
- 43 + 46 - 11 - 46 - 72 - 21 
- 89 - 89 - 56 - 59 - 79 - 97 
- 89 -100 - 41 + 18 - 20 - 98 
- 42 + 3 - 39 - 16 - 19 - 62 
1963 M - 67 - 75 - 16 - 56 - 64 - 24 - 14 + 15 
A - 24 - 61 
T 35 
fl28 - 21 - 52 - 60 - 77 
M - 33 - 31 + 23 - 72 - 56 - 48 - 69 
J - 26 f194 + 44 + 333 - 36 - 59 - 31 0 
Moyenne - 43 - 34 + 6 - 17 - 51 - 40 - 38 - 34 
1964 M - 69 - 31 - 28 + 3; .+ 2 + 153 - 26 
A - 89 -’ 70 - 89 - 3 - la - la - 40 
Ql -3 - 88 - 75 - 93 - 45 - 72 - 14 - 79 
J - 27 - 72 - 71 + 78 + 19 - 72 - 46 
Moyenne - 1 - 78 - 62 - 35 + 2 - 11 + 8 - 42 
1960 A -78 - 82 - 28 - 34 - 65 - 3 - 21 
M - 57 - 74 - 70 - 13 + 68 - 59 - 79 
Moyenne - 70 - 90 - 29 - 24 - 19 - 30 - 25 
1959 A - 43 - al - 89 - 41 - 65 + 140 - 69 
M - 44 - 67 - 85 - 98 - 21 f 145 
J - 48 - 27 - 67 - 77 
x 7: 
- 50 - 100 
Moyenne -45 - 68 - 85 - 70 + 5 $45 -8 
1958 s - 55 - 10 + 93 + 650 + 330 - 26 + 21 + 30 
0 - 30 - 75 + 532 + 120 + 150 -i- 20 + 42 - 64 
N - 71 - 96 - 96 - 32 - 65 - 34 - 40 + 3 
D - 48 - 50 - 73 +47 -l-7 - 73 - 70 - 15 
Moyenne - 52 - 62 + 58 + 50 + 76 - 38 - 26 - 15 
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Vacoas 
St-Denis 
(Gillot) 
St-Pierre Tananarive Ft-Dauphin St Brandon Rodrigues Durban 
1952 0 - 92 - 74 - 98 +42 -9 + 80 - 54 
N + 45 +195 + 52 + 46 - 11 + 57 - 17 
D +130 $165 - 33 + 32 + 26 - 20 
Moyenne + 100 +122 + 3 fll f7 + 41 - 18 
1953 M + 155 + 59 + 30 - 23 + 54 + 97 + 223 - 88 
J i-In +140 + 95 - 11 + 17 + 24 + 29 - 34 
J + 50 
1: 
- 60 + 180 - 41 + 54 -100 
A + 63 + 29 + 0 -t 67 + 67 
Moyenne f102 + 60 + 42 - 24 + 6: + 37 7 9: - 38 
‘“BO ii +147  83 -+  115 0 - + 93 59 + 78 47 - 24 41 ; 37 - 33 14
D + 52 - 12 - 2 + 13 - 13 - 33 - 25 
J +.164 - 38 - 7 + 116 + 31 - 50 
F + 52 - 90 - 32 
z 7’: 
+ 234 7. s... - 13. 
Moyenne + 98 - 32 - 6 + 43 f131 - 12 - 28 
1961 J + 76 + 86 - 67 + 338 - 57 f’107 
J 
: ;5 :219 
+ 110 + 223 + 46 - 14 
A - 50 + 223 - 3 - 16 - 25 
Moyenne + 67 +108 0 + 269 - 8 + 22 + 88 
1965 J + 81 + 35 + 368 + 220 + 8 + 293 + 26 
A :1;; T- 55 1-176 + 540 + 68 + 272 -+ 29 
S - 57 - 53 + 82 + 52 - 52 + 50 
0 + 65 + 30 +119 + 52 - 19 + 23 N 139 117  79 3 5: 9 80 - 4 T 1: 
Moyenne + 103 + 63 +151 + 65 + 50 +132 + 5 + 21 
Pour les dix cas de sécheresse et les cinq de forte pluviosité qui ont été étudiés on peut remarquer que : 
1) La sécheresse de septembre à décembre 1970 a touché différemment les iles. A Rodrigues et St Brandon, elle se limite 
aux seuls mois de novembre et décembre. A Madagascar, le déficit est profond, au contraire, en septembre et ottobre, mais en 
novembre, la pluviométrie est supérieure à la normale. Le manque d’eau est considérable aussi à La Réunion, déclarée, en 
décembre, “zone sinistrée”. Tous les secteurs sont touchés, en particulier les régions à faible pluviométrie habituelle ; des 
déficits de I’ordre de 80 à 90 % sont relevés entre le Port et St-Leu, dans la plaine des Cafres et le cirque de Cilaos. 
2) De septembre a novembre 1969, c’est à Rodrigues que le deficit est le plus marqué. Il atteint près de 80 % en ottobre et 
70% pour I’ensemble de la période. A la station “La Ferme”, on ne reléve, pendant les trois mois, que 11 jours de pluie. 
Les deficits, à La Réunion, sont importants eux aussi, mais en ottobre et novembre seulement. 
A Madagascar et à St Brandon, ottobre est, au contraire, excédentaire, septembre et novembre sont sets. Ce dernier mois 
est ainsi déficitaire dans les cinq iles. 
3) C’est à La Réunion que la sécheresse de février à mai 1966est la plus marquée. Février est particulièrement sec, avec un 
déficit de 50 % pour I’ensemble des stations (mais de 93 % à St-Pierre, dans le sud). Mars et avril le sont surtout dans les cirques 
où la pluviométrie ne dépasse pas 10 %. En mai, camme en février, la sécheresse s’étend à toute I’ile avec une intensité plus 
grande, toutefois, dans le sud-ouest. 
Rodrigues et St Brandon accusent aussi des déficits notables, atteignant, certains mois, 50 et 80 %. 
A Madagascar, Seul, mars est partout déficitaire alors que février est excédentaire, sauf à Tana et Fort-Dauphin. Il en va de 
meme en avril à I’exception de quelques secteurs. 
4) La sécheresse d’ottobre 1960 à février 1961 est ressentie partout. 
Le déficit est particulièrement prononcé à Rodrigues (80 % en décembre et janvier et 74 % en février). 
A St Brandon, il est globalement de 63 % et à St-Denis de La Réunion de 54. 
A Madagascar, sauf au sud-ouest des plateaux, les pluies sont également déficitaires en ottobre ainsi qu’en novembre et 
décembre où on ne note que quelques excédents, à l’est, au nord-ouest et au sud. 
En janvieretfévrier, la sécheresse est générale, avec des déficits partout tres importants. Enfévrier, les régions orientales, 
le nord-ouest, les versants des ptateaux et la vallée de Mangoky ne recueillent pas la moitié de leurs précipitations habituelles. 
Dans toutes les iles, le mois de févrierest particulièrement sec, avec des déficits de 60 à 90 %. Il est, pourcertaines stations, 
l’un des plus sets enregistrés. 
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5) La sécheresse de mars à juin 1964, inégalement ressentie à Maurice (fig. 435), est, très intenseà La Réunion où, pendant 
quatre mois, les déficits s’échelonnent entre 70 et 90 % à St-Denis, entre 30 et 75 % & St-Pierre. 
A Rodrigues, où elle ne commence qu’en avril, elle est surtout marquée en juin. 
Elle se limite, à St Brandon, aux seuls mois d’avril et de mai. 
Il en est de mkne à Madagascar où avril est, dans toute I’ile, nettement déficitaire. Le mois de mai l’est aussi, avec une 
répartition inégale: En juin, I’irrégularité persiste, mais avec prédominance, tette fois, des excédents. 
6) A Maurice, la sécheresse de mars à juin 1963, est d’intensité très diverse selon les régions (très marquée surtout à 
I’ouest). 
Elle est très ressentie, aussi, à Rodrigues et à St Brandon, où les déficits sont de 40 % pour I’ensemble de la période. 
A La Réunion, seuls les mois de mars et d’avril sont sets, tandis que mai et juin sont excédentaires dans la quasi-totalité de 
I’ile. 
Mars et avril sont aussi déficitaires sur la plus grande partie de Madagascar. En mai-juin, déficits et excédents se 
répartissent de facon complexe. En juin, seules les cotes accusent un léger déficit. 
Les quatre mois nesont donc sets que dans troisiles et ta sécheresse ne s’est étendue à I’ensemblede la région qu’en mars 
et avril. 
7) Le déficit d’avril à juillet 1962 est plus général. 
A La Réunion, il est particuliè‘rement marqué les deux derniers mois où il atteint 90 % à St-Denis. 
Rodriguesesttouchée,elleaussi, maisd’avril àjuillet. En mars,ellearecu plusdepluiequelanormale,àcausedu cyclone 
Maud. 
A St Brandon, ce sont les mois de mai et juin qui sont déficitaires. 
Avril l’est, à l’est de Madagascar, et juin et juillet à I’ouest. 
8) La sécheresse d’avril-mai 1960, de courte durée mais de forte intensité, qui a atteint tous les secteurs de Maurice, avec 
un déficit global de 70 %, est aussi très ressentie ailleurs. 
A La Réunion, elle affette particulièrement les cirques. 
Avril, Seul, à St Brandon, est sec, alors que mai est excédentaire. 
A Rodrigues, le déficit est plus marqué en mai et à Madagascar pendant les deux mois. Certaines régions y connaissent 
meme une sécheresse absolue. Les pluies ne sont supérieures à la normale qu’au sud et au nord-est. 
9) En 1959, la sécheresse d’avril à juin est fortement ressentie dans toute la région sauf à St Brandon où avril seul est 
déficitaire. 
A St-Denis, le déficit est voisin de 70 9’0. 
Il est de 50 % à Rodrigues en juin, mais avril qui a recu des pluies cycloniques y est excédentaire. 
A Madagascar, toutes les régionssont atteintes. Plusieurs, au nord-ouest et à I’ouest, subissent meme, certains mois, une 
sécheresse absolue camme Majunga, qui ne reCoit aucune précipitation en mai et en juin. 
Fort-Dauphin, quant à lui, n’enregistre qu’un tiers de ses pluies habituelles et Tananarive que 15 %. 
10) Lasécheressede 1958qui aduré,à Maurice,deseptembreàdécembre, s’esttraduitedefacontrès irrégulièredansles 
autres iles. 
Seuls novembre et décembre sont déficitaires partout, excepté dans le sud de Madagascar qu’une dépression tropicale a 
traversé en décembre. A La Réunion, si St-Denis est sec pendant les quatre mois, le sud est bien arrosé en septembre ei ottobre. 
ainsi que Rodrigues et la plus grande partie de Madagascar. 
Cinq périodes excédentairesvont maintenant etre étudiées de la meme manière, ce sont celles d’ottobre à décembre 1952, 
de mai à aout 1953, d’ottobre à février 1959-60, de juin à aofit 1961 et de juillet à novembre 1965. 
1) La périoded’octobre à décembre 1952fut particulièrement pluvieuse à Maurice. A La Réunion, ottobre ne l’est pas, mais 
novembre et décembre ont des excédents très irhportants, dans le sud notamment. La période est aussi très pluvieuse à 
Rodrigues età St Brandon, mais en décembre seulement, dans cette dernière. La répartition à Madagascar est plus complexe. 
Novembre est excédentaire dans la plupart des stations mais, en ottobre et en décembre, des régions très arrosées voisinent 
avec des zones déficitaires, au nord et au sud-ouest principalement. 
2) De mai à juillet 1953, les excédents sont importants aussi bien à Maurice qu’à La Réunion, à Rodrigues (223 % en mai) 
qu’à St Brandon. La répartition à Madagascar est, camme d’habitude, très iriégale. La pluviosité y est supérieure à la normale sur 
la cote est, le sud (Fort-Dauphin totaliseen juillet un excédent de 180%) et le sud-ouest. Les plateaux, en revanche, ne recoivent 
pas leur total habituel et Tananarive a un deficit global de 24 %. 
3) D’ottobre 1959 à février 1960, Maurice a revde fortes précipitations. Ottobre est pluvieux aussi à La Réunion, sur la 
cote est et le sud de Madagascar. Mais novembre est le seul excédentaire dans la plupart des iles. 
Les fortes précipitations de Maurice, en janvieret février, dues aux cyclones Alix et Carol, n’ont pas leurs pareilles, ni ti La 
Réunion, ni à Madagascar où les pluies de janvier sont proches de la normale et celles de fevrier déficitaires. 
Seule, St Brandon, touchée aussi par les cyclones, est excédentaire. 
4) Autant que Maurice, La Réunion est affectée par les pluies de I’hiver 1961. 
A Rodrigues, Seul, juin est très pluvieux et à St Brandon, juillet. 
Pendant ces trois mois, la pluviométrie est élevée aussi à Madagascar, mais dans certaines régions seulement. En juin, elle 
l’est sur le littoral sud-est et le nord, alors qu’il y a déficit à I’ouest et sur les plateaux. En juillet et aout, les pluies ne sont 
inférieures à la normale qu’à l’ouest. Le sud recoit, en particulier, des excédents très importants. Fort-Dauphin, en juin. totalise 
plus de quatre fois sa normale. 
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5) La période juillet-novembre 1965 est marquée aussi, à La Réunion, par de forts excédents. En juillet, les pluies 
dépassent largement la normale au sud et dans les cirques. En aout, toute I’ile est arrosée et ce mois est un des plus pluvieuxdes 
15dernièresannée.s. Plusieursstations, avec des précipitations de7fois la normale, yatteignent leur record. En septembre, les 
chutes, plus irrégulières, sont excédentaires à l’est mais déficitaires à I’ouest et dans les cirques. En ottobre, seules l’est et 
surtout le sud-ouest sont très arrosés. Novembre recoit plus que la normale, au nord et au sud, alors que le centre est déficitaire. 
Madagascar a également, pendant quatre mois, des précipitations largement excédentaires. En ottobre, cependant, la 
pluviométrie, bien que très forte, est irrégulière, supérieure à la moyenne au sud, normale à l’est, déficitaire au nord et au 
nord-oue3t. 
On retrouve la meme tendance à St Brandon où les mois d’aout et de septembre sont très arrosés et aussi. mais de facon 
moins marquée, à Rodrigu’es où deux mois sur cinq sont déficitaires. 
Que conclure de tette analyse ? 
a) Que dans tous les cas étudiés une sécheresse ou une période de forte pluviosité qui affette Maurice se retrouve, en 
totalité ou en partie, dans la majorité des iles voisines. Les irrégularités des précipitations ont donc un caractère régional 
indiscutable. 
b) Mais la disposition du relief et les conditions atmosphériques locales rendent I’intensité très variable selon les lieux. Il 
est rare de ce fait que la similitude soit, pacfaite. Seules les grandes sécheresses ou les périodes de fortes précipitations 
s’étendent à I’ensemble de la région camme la sécheresse de mai-juin 1960 ou les fortes pluies de 1965. 
Les irrédularités de la pluviométrie sont dues à des causes de caractère général que les hommes, à toutes les époques, ont 
tenté de déterminer. On a accusé souvent le déboisementd’etre responsable des sécheresses. C’était l’opinion de LE GENTIL et 
de BERNARDINdeSAINT-PIERREàproposdecellesde1764à1767. llsconfondaient,encela, lesprécipitationsrecuesetleur 
conservation. 
Au sujet de la grande sécheresse de 1970, le service météorologique de La Réunion a présenté une autre hypothèse. Le 
cycle de I’eau serait perturbé par les énormes quantitésde pétrole que rejettent en haute mer les pétroliers (très nombreuxdans 
I’océan Indien depuis la fermeture du canal de Suez), lorsqu’ils vidangent leurs réservoirs. La sécheresse ne serait “qu’une 
simple retombée de la pollution des mers” (1). 
Sans rejeter a priori tette idée, on s’explique mal, alors que la fermeture de Suez date de 1967 et que le nombre de 
pétroliers est allé croissant, depuis tette époque, que la sécheresse ne soit pas devenue un fait permanent et d’une intensité 
accrue. L’hypothèse ne peut s’appliquer, de toute facon, aux déficits antérieurs à 1967 et a fortiori à ceux qui ont précédé le 
transport par mer des hydrocarbures. La formation d’une fine pellicule d’huile à la surface des mers tropicale% en supprimant 
I’évaporation, devrait avoir pour autre effet d’empecher, ou tout au moins de contrarier, la formation des cyclones, ce que les 
statistiques ne montrent pas. 
Ce que l’on peut Observer, toutefois, c’est une liaison étroite entre les précipitations et la position des cellules anticycloni- 
ques et de la zone de convergente intertropicale. 
Mais si, camme CLAYTON le pense, “la pression atmosphérique et les changements de temps sont en liaison complexe 
mais non moins réelle” avec I’activité solaire, on en reviendrait indirectement à relier à tette dernière les précipiiations. Lorsque 
tette activité est particulièrement importante, dit Clayton “camme en 1917, les zones de renforcement de pression remontent 
vers le nord des océans” (2). 
La relation entre précipitations et écarts de pression a été observée par RUBIN (3) en Afrique du Sud. Un été anormale- 
ment humide, sur les régions est, est associé à un écart négatif de pression, une plus forte activité cyclonique dans les vents 
d’ouest et un talweg continental plus profond ; des étés sets coincident, au contraire, avecdes écarts positifs et une position de 
I’anticyclone de I’océan Indien plus à I’ouest et .plus au nord que la normale. 
En Afrique occidentale, la quantitéd’eau recue pendant I’hivernage est, de la memefacon, fonction de la remontée vers le 
nord des deux centres d’action de I’Atlantique : I’anticyclone des AFores et celui de Ste-Mélène. Si l’un des deux ou si les deux 
s’attardent dans le sud, le flux de mousson qui prolonge, au nord de I’équateur, I’alizé de I’hémisphère sud, n’atteint alors que 
partiellement la zone soudano-sahélienne etles précipitations manquent. 
Dans le sud-ouest de I’océan Indien, on peut Observer une relation identique entre les centres d’action et les pluies. 
Les étés pluvieux sont associésà une position plus méridionale que la normaledes cellules anticycloniques, ce qui permet 
une pénétration plus profondevers le sud des perturbations des basses latitudes et un apport plus grand d’air humide et instable. 
Une position des hautes pressions subtropicales et de la zonedeconvergence intertropicale, plus prochede I’équateur, en 
été (ce qui se traduit pardes pressions plus élevées), maintient, au contraire, camme en saison intermédiaire, un régime d’alizé 
modéré ou faible, peu épais, divergent et subsident, donc peu humide. 
L’été 1966en est un exemple. La pression est toujours restée, à Maurice, au-dessus de la normale : de 1,5 mb en décembre, 
de 3,5 en janvier, de 1,8 en févrieret les types de temps anticycloniques ont été anormalement élevés. Pas un seul orage ne s’est 
produit de décembre à mars. 
C’est la situation aussi de I’été 1960-61. Les écarts positifs de pression y ont été de 1,7 mb en décembre, 2,Zen janvier et 1,3 
en février. L’axe de la ceinture anticyclonique, nettement au nord de sa position d’été, maintenait le sud-ouest de I’océan Indien 
dans un flux d’ali& modéré et sec. Seules des iles camme Diego Garcia, voisines de la zone de convergente intertropicale, 
recurent, cet été-là, leur quanti% d’eau habituelle. 
Les sécheresses de I’hiver sont, au contraire, liées à une activitéanticyclonique réduite, àdes alizés peu épais etfaiblesqui 
circulent autour de petites cellules axées plus au nord que la normale. 
(1) La Sécheresse à La Réunion en 197Q Publication de la météorologie nationale, Service de La Réunion, p. 5. 
(2) CLAYTON H. -The sunspot periode in atmospheric pression. Bulletin of the american meteorologica/ society, vol. 19,1938 
(3) RUBIN M.J. -The associated precipitation and circulation pattrns over Southern Africa. Notos V, 1956. p. 53-63. 
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C’est ce que l’on a observé en 1963, en aout, en particulier, qui a été un mois très sec. Le déficit pluviométrique, dans toute 
les stations du sud-ouest de I’océan Indien, de Madagascar à Rodrigues, y a été de I’ordre de 45 à 90 % ! La ceinture 
anticyclonique, disloquée durant la plus grande partie du mois et réduite à de petites cellules, avait son axe tr&s au nord, à 
environ 200 Sud. La circulation fut, de ce fait, très faible (il n’y eut à Maurice que trois jours d’ali& fort dans le mois et la vitesse 
moyenne du vent ne fut que de 6,4 nceuds). Le flux, fortement subsident, ne donna que peu de pluie : 9 mm en un mois, à 
Plaisance. 
L’hiver 1962 est du meme type. Le système des hautes pressions, désintégré en juin et juillet en petites cellules axées au 
nord du 25eme Sud, donna également des vents Iégers (6 à 7 nceuds en moyenne), peu épais et sets. 
Les fortes précipitations d’hiver sont, elles, liées à la présence d’anticyclones puissants, axés bien au sud, engendrant des 
alizés épais, rapides et actifs. 
On trouveunetelleaituationen 1965ainsi qu’en 1953oti lesventsontété.en juilletetaofit,de7,5à lOnoeuds,en moyenne, 
et la pression de 1.4 mb supérieure à la normale, en aout. 
En saison intermédiaire, lorsqu’en avril et mai lazonede convergente intertropicale tarde à regagner I’hémisphère Nord et 
que les anticyclones conservent ainsi une position prochede cellede I’été, les régimes dépressionnaires dominent et, avec eux, 
les fortes précipitations. 
Les pluies de mai 1953se sont produites avec une lignedeconvergence intertropicale très au sud de sa position normale et 
une pression, à Maurice, inférieure de 1 mb à la moyenne. 
Au contraire, une position de la ligne de convergente et des cellules anticycloniques plus proche de I’équateur peut 
permettre I’établissement d’un régime d’alizé faible, peu épais et stable, camme en avrii et mai 1966. 
La ligne de convergente intertropicale était déjà, en avril, tette année-là, au nord de sa position normale ; les alizés, en mai 
surtout, furent très minces (la moyenne du mois fut de 1500 mètres seulement) et écrasés sous un flux d’ouest, épais et sec, qui 
supprima toute précipitation pendant une pattie du mois. 
En ottobre-novembre, c’est une descente de la ligne de convergente avec affaiblissement et retrait de la ceinture 
anticyclonique qui crée, très tot, des conditions d’été et I’établissement de tefips dépressionnaires. Cela se traduit par une 
pression almosphérique inférieure à la moyenne et un régime de vents faibles. 
Une lignede convergente très au nord et peu attive et des cellules de haute pression axées plus près de I’équateur créent 
des conditions inverses. Ce fut le cas en novembre 1966 où la ligne de convergente resta inattive, aux environs de 5” Sud, 
pendant presque tout le mois. Alors que dans I’hémisphère Nord, plusieurs dépressions cycloniques évoluaient dans la mer 
d’Oman et le golfe du Bengale, le sud-ouest de I’océan Indien se trouvait dans un flux d’alizé modéré et stable. 
IX - LES VARIATIONS ANNUELLES DES PRECIPITATIONS 
Les irrégularités saisonnières se reflètent, plus ou moins, dans les valeurs annuelles mais de facon plus atténuée car les 
écarts gigantesques qui peuvent exister d’un mois à I’autre se trouvent dilués dans le total des 12 mois. Une longue sécheresse 
de fin d’année peut ainsi &re masquée par de fortes pluies cycloniques, en janvier et février, et un hiver pluvieux effacé par un 
mois d’avril déficitaire. 
Les variations n’en demeurent pas moins très sensibles, camme on peut le voir dans le tableau suivant qui donne pour 
quelques stations les maxima et les minimaannuels avec leur pourcentage par rapport à la normale. Les écarts peuvent varier de 
40 % en période déficitaire à 187 % dans les années excédentaires. L’amplitude, ici encore, est plus grande dans la zone sous le 
ventoù,d’uneannéeàI’autre, les totauxpeuventvarierde 1 à4. Médinequi arecu 1577mmen 1961, n’en totaliseplusque414en 
1963. Ailleurs, lerapportestgénéralementdel à2ou3.ASansSouci, lesextremessontde5278mm en 1965et2688en 1947,soit 
le double. 
Maxima et minima des précipitations annuelles et leur rapport 
avec la normale danc quelques stations de I’ile 
Stations Normale Maximum Année % Minimum Année % Max./ mm mm - mm Min. 
Vacoas 2135 3178 
Réduit 1552 2772 
Curepipe Gardens 3342 4078 
Alma 3126 4205 
Sans Souci 3885 5278 
Britannia 2665 4988 
Rose Belle 3547 4815 
Bel Ombre 1671 2383 
Plaisance 1976 2557 
Beauchamp 1653 2241 
La Bourdonnais 1302 2151 
Pamplemousses 1321 2128 
Line Barracks 1163 1507 
Médine 1022 1577 
Pierrefonds 1405 2307 
1935 
1961 
1964 
1961 
1965 
1912 
1958 
1.939 
1952 
1958 
1931 
1955 
1961 
1935 
148 1387 
179 995 
122 2354 
134 2335 
136 2688 
187 1921 
136 2482 
143 879 
129 1014 
135 1059 
165 839 
161 692 
129 465 
154 414 
164 645 
1938 
1933 
1966 
1966 
1947 
1947 
1947 
1942 
1947 
1949 
1897 
1963 
1963 
1963 
61 243 
64 278 
70 173 
74 180 
69 196 
72 259 
70 194 
52 271 
51 252 
64 211 
64 256 
52 307 
40 324 
40 381 
46 357 
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Prkipitations annuelles à l’observatoire de Pamplemousses 
(de 1870 à 1959) en mm 
1870 1157 1900 795 1930 
1871 1083 1901 1434 1931 
1872 1213 1902 1197 1932 
1873 1919 1903 1059 1933 
1874 1646 1904 1095 1934 
1875 1270 1905 1725 1935 
1876 1058 1906 lg58 1936 
1877 1813 1907 1,122 1937 
1878 1099 1908 1586 1938 
1879 1249 1909 1215 1939 
1880 864 1910 985 1940 
1881 1151 1911 1176 1941 
1882 1424 1912 1852 1942 
1883 1211 1913 1366 1943 
1884 1163 1914 1095 1944 
1865 1133 1915 902 1945 
1886 755 1916 1264 1946 
1887 1185 1917 1202 1947 
1888 1341 1918 1262 1948 
1889 1427 1919 1000 1949 
1890 1351 1920 1281 1950 
1891 1134 1921 1201 1951 
1892 1502 1922 1689 1952 
1893 1228 1923 1271 1953 
1894 1242 1924 1411 1954 
1895 1376 1925 1097 1955 
1896 1732 1926 1175 1956 
1897 692 1927 1635 1957 
1898 1213 1928 1406 1958 
1899 1088 1929 1802 1959 
914 
2128 
1496 
883 
1206 
1673 
1238 
1392 
926 
1257 
1355 
1569 
954 
1013 
1491 
1339 
1625 
877 
850 
974 
1074 
1362 
1653 
1616 
1242 
1774 
1330 
939 
1594 
1357 
L'examen d'une longuesérie, camme celle de Pamplemousses, certainement une des plus anciennes que nous ayons sur 
la zone intertropicale, qui rassemble de facon ininterrompue 90 années d'observations, indique une succession d'inégale 
importance d'années sèches et d'années pluvieuses. On y relève 8 périodes déficitaires, d'une durée de 3 à 8 ans. 
Années déiicitaires et pourcentage du déficit par rapporl Sila normale, 
à Pamplemousses, de 1870 à 1959 
Années Durée 
1870-I 872 3 
1878-l 681 4 
1883-i 887 5 
1897-1900 4 
1902-1904 3 
1909-l 91 j 3 
1914-1921 8 
1947-1950 4 
Moyenne en mm Normale Déficit % 
1151 1280 10 
1091 0 15 
1089 II 15 
947 9, 26 
1117 I> 13 
1125 I, 12 
1151 77 10 
944 II 26 
Les années excédentaires ont un caractère plus accidentel. Elles sont souvent isolées et émergent au milieu de longues 
périodes sèches. Quand ejles sopt groupées, elles ne le sont jamais pour plus de trois ans. 
Années 
1888-1690 
1927-1929 
1944-l 946 
1951-1953 
Durée Moyenne en mm 
3 1373 
3 1614 
3 1485 
3 1544 
Normale 
1280 
<< 
<I 
<, 
Excédent % 
107 
126 
116 
120 
Fig. 437 
Variation des moyennes décennales et quinquennales 
des pluies à I’observatoire de Pamplemousses 
13flO ----------------- 
1200 
IS00 
1330 
-------- 
,200 
!100 
,870 75 1880 85 1890 95 1900 4 1910 15 192C 25 1930 35 19i.c 45 ,950 55 196C 
Fig. 438 - Variation du cycle solaire 
et de la pluviométrie à Vacoas 
1931 3‘ 36 38 19‘0 ‘2 ‘L 46 2.6 1950 52 5‘ 56 1960 62 6‘ 66 
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Si on compare les dates des deux tableaux, on constate que, sur 8 périodes desécheresse. 7 se sont produites avant 1920 
et que, sur 4 périodes excédentaires, 3 sont postérieures à tette date. 
Doit-on conclure à un changement de climat, lequel serait plus pluvieux aujourd’hui que de 1870 à 1920 ? 
L’examen des moyennes des deux périodes semble le montrer. Pendant les 50 premières années de la série, il est tombé, 
en moyenne, 1245 mm par an, soit moins que la normale qui est de 1280. Depuis 1920, ce nombre est passé à 1335. Il serait 
supérieur encore si l’on tenait compte de la décade 1961-1970, elle aussi excédentaire, mais qui n’a pu etre retenue car, à partir 
de 1960, les relevés sont ceux de Pamplemousses S.I.R.I., située à faible distante mais à une altitude un peu supérieure et aux 
précipitations Iégèrement plus élevées (1494 mm au lieu de 1321, pour la meme série 1931-1960). 
De meme, si l’on compare le nombre d’années sèches et d’années humides, pendant les deux périodes, on constate que de 
1871 à 1920, le nnmbredes premières aété deuxfois plus grand quecelui des secondes : 34 pour 16, alors quedans la deuxième 
période, les années pluvieuses sont, au contraire, les plus nombreuses : 29 pour 21. 
La comparaison des moyennes aboutit à la meme conclusion. Avant 1920, une seule décennie est excédentaire ; après 
tette date, toutes le sont, sauf une, celle de 1941 à 1950. 
Moyennes décennales à Pamplemousses 
Normale Movenne 
1871-1880 
1881-l 890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 (1) 
1280 
8, 
11 
9, 
8, 
II 
3, 
<< 
II 
1494 
1321 + 
1214 - 
1200 - 
1248 - 
1240 - 
1360 + 
1355 + 
1177 
1447 + 
1733 + 
Les moyennes quinquennales permettent de nuancer davantage I’évolution. 
Moyennes quinquennales à Pamplemousses 
Movenne Normale 
1871-1875 1426 
1876-l 880 1235 
1881-1885 1216 
1886-l 890 1212 
1891-1895 1296 
1896-l 900 1104 
1901-1905 1302 
1906-1910 1193 
1911-1915 1278 
1916-1920 1202 
1921-1925 1334 
1926-l 930 1386 
1931-1935 1477 
1936-1940 1233 
1941-l 945 1273 
1946-l 950 1080 
1951-1955 1531 
1956-l 960 1368 
1961-1965 (2) 1590 
1966-l 970 (2) 1551 
1494 
,< 
+ 
- 
- 
I- 
T 
- 
- 
3 
+ 
+ 
- 
- 
-t 
+ 
+ 
+ 
(1) D’après les relevés de Pamplemousses SIRI. Les précédents sont les données de I’observatoire. 
(2) Relevés de Pamplemousses SIRI. 
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Ces chiffres et les graphiques de la figure 437 montrent : 
a) de 1871 à 1920 
- une periode excédentaire de 1870 à 1875, 
- une longue période déficitaire, interrompue à deux reprises, de 1890 à 1895 et de 1901 à 1905, par des années très 
Iégèrement excédentaires. 
b) de 1921 à 1970, trois périodes se succèdent 
- 15 années de précipitations excédentaires, de 1920 à 1935, 
- 15 années déficitaires, de 1936 à 1950, 
- 20 années excédentaires, de nouveau, de 1951 à 1970. 
Deux périodes ont été particulièrement creuses : 1896 à 1900 et’ 1946 à 1950 et trois autres nettement excédentaires : 
1931-35,1951-55 et 1961-65. 
Si l’on ajoute à cela que de 1871 à 1920, le nombre des années déficitaires a été deux fois plus élevé que celui des années 
pluvieuses, alors qu’après 1920, au contraire, ces dernières sont les plus nombreuses, il est incontestable que la première partie 
de la période a été plus sèche que la seconde. Il est difficile, toutefois, de parler de changement de climat car les moyennes ne 
s’écartent jamais tellement de la normale. Elles s’en éloignent pour y revenir ensuite. Il semble bien qu’il ne s’agisse que de 
variations de durée et d’ampleur inégales qui s’organisent autour d’une valeur moyenne et non d’une évolution continue du 
régime. 
C’est ce que traduit le graphique des moyennes mobiles qui permet de cerner davantage que les moyennes quinquennales 
les contours des différentes périodes qui peuvent se décomposer ainsi (fig. 439) : 
1871-1877 + 7 ans 
1878-l 889 12 ans 
1890-1896 T 7 ans 
1897-l 904 8 ans 
19051913 -t 9 ans 
1914-1921 8 ans 
1922-l 932 T 11 ans 
1933-1950 18 ans 
1951-1970 7 20 ans 
On constate que leurdurée est très variable et que si, pour certains, le signe ne fait pas dedoute, camme pour les tranches 
1914-1921 ou 1897-1904, pour d’autres, il est plus discutable. Cas de la période 1905-1913 où s’entremelent des groupes 
d’années déficitaires etd’années d’abondance. C’est la moyenne seule, Iégèrement au-dessus de la normale, qui a décidé alors 
du signe. 
Cette alternante obéit-elle à un déterminisme ? Est-elle cyclique ou simplement due à des causes fortuites camme le 
laisserait supposer I’inégale durée des périodes ? 
Pour HERCHENRODERqui atravaillésurunesériede60ans (1871-1930), lapériodicitésemblenefaireaucundouteet ne 
serait pas “un fait attribuable simplement au hasard” (1). 
Il y aurait ainsi succession régulière de 9 années d’abondance et de 8 années déficjtaires se répartissant de la facon 
suivante : 
1871-1879 9 années Moyenne : 1373 mm + 
1880-l 887 8 années 3, 1107 mm 
1888-l 896 9 années $9 1370 mm -t 
1897-l 904 8 années 3, 1072 mm 
1905-1913 9 années 3, 1347 mm I 
1914-1921 8 années <> 1154 mm 
1922-l 930 9 années 3, 1373 mm T 
Cette ordonnance est séduisante. Malheureusement, si on prolonge I’étude au-delà de 1930, on constate que pour les 
quarante années suivantes, la parfaite alternanceobservée jusqu’alors ne va pas plus loin que tette date. La période 1931-1938, 
qui devait etre négative est excédentaire et celle qui vient ensuite est, elle, pratiquement égale à la normale. Les deux tranches se 
succèdent ainsi : 
1931-1938 8 années 1368 + 
1939-l 947 9 années 1276 x 
1948-l 955 8 années 1318 + 
Ce qui complique le problème, c’est que I’évolution n’est pas la memedans toutes les stations de I’Fle, camme le montrent 
les courbes pluviométriques de Vacoas, Réduit, Britannia, Bel Ombre, Line Barracks et Pierrefonds (fig. 440). 
(1) HERCHENRODER M. - La Huie à /Ve Maurice. Ouvrage cit& p. 2. 
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En 30 ans, en comparant.les totaux annuels de 16 stations, on ne trouve que 6 années avec des écarts de meme signe : 
1963,1957 et 1947, pour les années sèches et 1955,1952 ef 1944, pour les années excédentaires. 
On décèle toutefois unecertaineconcordance dans les figures. Lecreuxde 1936-1943de Vacoas, se retrouve’au Réduit, a 
Line Barracks et à Pierrefsnds, mais pas à Bel Ombre ni à.Britannia. Celui de 1947-1951 est marqué partout sauf à Line Barracks 
oti il se traduit par une Iégère indentation dans une période excédentaire. 
Beaucoup d’inflexions sont communes mais avec des amplitudes variables et elles peuvent intervenir dans une période 
excédentaire pour une station et déficitaire pour une autre. 
On trouve aussi de profondes oppositions. L’accroissement de la pluviosité après’l958,très importante à Vacoas, au Réduit 
et à Pamplemousses, correspond ailleurs à des totaux inférieurs à la normale. 
Il y a ressemblance, également, entre la courbede St-Denis, à La Réunion et celles de Vacoas et du Réduit, dans ledessin 
tout au moins, sinon dans I’ampleur des variations, ce qui ne peut étonner étant donné le parallélisme constaté dans les 
anomalies pluviométriques des deux iles. 
Avec les courbes de Tananarive, où l’on voit seulement cà et là quelques points de rapprochement, la comparaison, en 
revanche, est décevante. 
La pluviométrie, dans chaque station étudiée, semble donc, tout en traduisant des fluctuations d’ordre général, avoir sa 
propre évolution, les précipitations obéissant avant tout aux conditions locales. 
Beaucoup d’auteurs ont essayé d’établir une corrélation entre ces variations et le cycle solaire, les périodes d’abondance 
correspondant aux périodes de plus grande activité et les sécheresses à celles d’activité moindre. C’est ce que MELDRUM 
soutient camme une loi bien établiedansson “Sunspots and rainfall” (1). Il devaitconstatercependant, que lesdeux périodicités 
n’étaient pas toujours et partout concordantes, mais pour lui, ces anomalies ne devaient etre considérées que camme des 
exceptions ne pouvant remettre en cause la loi. 2 
Poursuivant ces recherches, CLAXTON, pour la période 1877-1904, établit une relation très compliquée: I’accroissement 
des précipitations se produirait peu avant l’époque du minimum d’activité solaire et au moment du maximum, la décroissance 
quatre ans avant et deux ans après le minimum (2). 
D’autres auteurs, plus récemment, ont travaillé dans le meme sens, KIDSON (3) et BONDY (4) en particulier, ce dernier 
présentant une corrélation presque parfaite entre le nombre de jours de sécheresse en Nouvelle-Zélande, de 1864 à 1934, et 
I’activité solaire. 
Que penser d’une telle relation entre précipitations et cycle solaire ? 
Sur la figure 438, où la courbe pluviométrique de Vacoas a été superposée à celle de I’activité solaire correspondante, on 
peut constater, entre les deux tracés, un certain parallélisme : les périodes de maximum pluviométrique correspondent bien, 
grosso modo aux minima d’activité solaire et les périodes sèches aux maxima, avec cependant, pour la dernière partie, de 1956à 
1968, un décalage sensible. Avec la courbe de Pierrefonds, on constate aussi une certaine analogie entre 1930 et 1950 mais la 
comparaison avec celles de Bel Ombre, Line Barracks et Britannia enlève, en revanche, toute idée de concordante. Aucune 
correspondance non plus avec Tananarive. Pendant quelques années, par conséquent, ei pour un seul poste, il est possible de 
trouver une corrélation, tout en ne perdant pas de vue cependant que I’utilisation des moyennes mobiles introduit obligatoire- 
ment une périodicité, mais I’absence de concordante surde longues périodes et pour plusieurs stations, enlève au fait toute sa 
signification. 
Cela ne peut étonner si l’oh tient compte,d’une part de l’importance des situations locales, d’autre part du fait qu’une 
grande partie des précipitations est étroitement liée aux perturbations cycloniques dont les pluies représentent en année 
excédentairede20à30%etjusqu’à40%du totalannuelen périoded’abondanceet lO%seulementenannéedéficitaire. Cesont 
leurs apports massifs qui élèvent la normale et déterminent, en fait, dans ses grandes lignes, le tracé des courbes 
pluviométriques. 
Pourcentage des pluies cycloniques dans le total des ppkcipitations 
de I’observatoire de Vacoas 
1” En période déficitaire 
Dates Durée Total en mm Pluies cycloniques % en mm 
1936-l 943 8 ans 15041 1418 94 
1947-l 951 5 ans 9136 371 4 
1968-l 970 3 ans 6846 405 7 
2” En période excédentaire 
1944-l 946 
1958-1962 
3 ans 7641 2235 29 
5 ans 12295 2948 23 
(1) MELDRUM Ch. - Sunspots and rainfall. Printed by E. Dupuis, Maurice, 1877. 
(2) CLAXTON T.F. - Climate of Pamplemousses, in the island of Mauritius. Rep. on the 8th geogr. Congress. Washington, 1904, p, 378. 
(3) KIDSON E. - Sunspots and annua1 rainfall. N-Zeal. Journ. of Sc. & Techn. no 10 1929, p. 90-97. 
(4) BONDY F. - Droughts in New Zeal. Journ. of Science & Technology, section B, vol. 32, no 2. sept. 1950. 
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Or, les cyclones sont des phénomènes accidentels. Leur formation est due à la conjonction d’un grand nombre de 
facteurs. Leur trajectoire est, d’autre part, chose très capricieuse, dépendant de la position camme de I’intensité des anticy- 
clones subtropicaux et des couloirs dépressionnaires. Quand on sait, de plus, que la quantité d’eau que peut déverser un 
cyclone, lorsque le hasard l’a conduit près des cotes de Maurice, est excessivement variable, qu’elle peut s’élever aussi bien à 
4,5 mm, camme en mars 1940, qu’à 824 mm, dans le cas de Danielle, qu’elle dépend, tout à la fois, de I’importance de I’anneau 
nuageux. de la vitesse de translation, de la position de la perturbation par rapport à I’ile et aussi du relief. on mesure la somme 
d’éléments fortuits qui doivent etre rassemblés et, dans ces conditions, qu’il est vain de chercher une relation dirette entre un 
total de pluie aussi sujet à variation et un élément aussi régulier que le cycle solaire. 
Il faut convenirque la présentation d’une périodicité est rarement convaincante et lorsque M.M. SANSON en ont proposé 
une de 80 années pour la moitié nord de la Frante (l), BILLIETa pu montrerqu’elle pouvait parfaitement etre due au hasard (2). 
Ailleurs, si CARREA (3) a pu metke en évidence, par I’analysespectrale, I’existence d’un cycleclimatiquede 11 ans dans la 
série d’Oxford, la meme analyse spettrale, appliquée par WILLIAMS (4) aux valeurs pluviométriques de plusieurs dizaines de 
stations des Etats-Unis et d’Europe, a abouti, en revanche, à considérer les variations camme purement aléatoires. D’autres 
recherches, en Inde. utilisant la meme méthode. ont montrééaalement I’imoossibilitéd’établir unecorrélation entre les pluiesde 
mousson ei I’activiié solaire (5). C’est à cette’conclusion &e conduisekt aussi les tests de KIVELIOVITCH et VILLAR (6). 
auxquels a été soumise la série de Pamplemousses (1870-1959), suffisamment longue pour permettre de déceler une 
organisation. 
Le Premier test consiste à rechercher, dans la suite des valeurs, les sommets, c’est-à-dire les années 00 les précipitations 
sont supérieures à celles des deux voisines immédiates, et les creux, années oti elles sont, au contraire, inférieures aux valeurs 
contiguk. 
Dans les 90 années étudiées (voir le tableau suivant), on peut dénombrerainsi 28 sommets et 28 creux, soit 56extremums. 
La deuxième opération consiste à décomposer la série en différentes phases : 
Phase 1. lorsaue sommets et creux sont contiaus. 
Phase li, quahd ils sont séparés par un intervalle d’une année. 
Phase Ill, quand I’intervalle est de deux années. 
Phase IV, quand il est de trois années. 
On peut ainsi compter 32 phases 1, 16 phases Il, 5 phases Ill et 2 phases IV, soit un total de 55. 
KIVELIOVITCH et VIALAR ont établi qu’il y avait, en moyenne, dans une série d’une variable continue : 
5 P phases 1, 11 P phases Il, 1 P phases Ill et plus, où P = le nombre total de phases. 
8 40 10 
Lorsque ce nombre est suffisamment grand, la répartition des valeurs ne peut etre considérée camme aléatoire si le 
nombre de phases I sort de I’intervalle de confiance: 
ou si le nombre de phases Il sort de I’intervalle 
2 P-t0,893 P 
Al- 
ou si le nombre de phases Ill et plus sort de I’intervalle 5 P f 0,600 
d- 
P 
Pour notre série, le calcul donne les résultats suivants : 
Phase I : 5 
8 X 55 + 0,968 x 7,416 ZI 41.55 
i x 55 - 0,968 x 7,416 z= 27,19 
Phase Il : 11 
ao x 55 + 0,893 x 7,416 = 21,73 
11 
40 x 55 - 0,893 x 7,416 = 8,51 
(1) SANSON-CARETTE J. - Les Fluctuations du regime pluviom8trique en Frante pr&sentent-elles un certain carattere de periodIcIt 7 73”” 
session de /‘associafion frarqxise pour I’avancemenf des sciences, juillet 1953. 
SANSON J. - Les Précipitations de la pkriode 1942-53 en Frante, La M&éoro/ogie, ottobre-décembre 1954. 
(2) BILLIET A. - Existe-t-il une périodicité de 80 ans dans la pluviosité ? La M&éoro/ogie. ottobre-décembre 1955. 
(3) CARREA G. - Sun-weather relationships at Oxford - Weather. 1978, 33, “‘5. 
14) WILLIAMS 1. - Spectral analysis of seasonal precipitation data from North-America and Europe - Monthly Weath. Rev. 1978. 106, n” 6 
(5) PARTHASARATHY B. and MOOLEY D.A. - Some features of a long homogeneous serie of indian summer monsoon rainfall - Monfhly Weafher 
Rev. 1978, 106, f-tu 6. 
(6) KIVELIOVITCH M. et VIALAR J. - Comment déceler la pr&ence du hasard dans I’observation des ph&om&nes naturels 7 -La M&tOoro/ogre. 
1954, p, 151-170. 
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Phase Ill : 1 
lo x 55 + 0,600 x 7,416 = 9,95 
+x55- 0,600 x 7,416 = 1,05 
Nous constatons que toutes les valeurs observées (32,16 et 7) sont bien à I’intérieurdes intervalles de confiance (32 entre 
41 et 27, 16 entre 21 et 8 et 7 entre 9 et 1). Ce qui exclut, par conséquent, I’existence de cycle. 
Pluies annuelles à Pamplemousses (1870-1959) 
1870 1157 
1871 1083 0 C 
1872 1213 1 
1873 1919 1 S 
1874 1646 0 
1875 1270 0 
1876 1058 0 C 
1877 1813 1 S 
1878 1099 0 C 
1879 1249 1 S 
1880 8640 C 
1881 1151 1 
1882 1424 1 S 
1883 1211 0 
1884 1163 0 
1885 1133 0 
18867550 C 
1887 1185 1 
1888 1341 1 
1889 1427 1 S 
1890 1351 0 
1891 1134 0 C 
1892 1502 1 S 
1893 1228 0 C 
1894 1242 1 
1895 1376 1 
1896 1732 1 S 
1897 692 0 C 
1898 1213 1 S 
1899 1088 0 
1900 795 0 c 
1901 1434 1 s 
1902 1197 0 
1903 1059 0 c 
1904 1095 1 
1905 1725 1 S 
1906 1058 0 C 
1907 1122 1 
1908 1586 1 S 
1909 1215 0 
1910 985 0 C 
1911 Tl76 1 
1912 1852 1 S 
1913 1366 0 
1914 1095 0 
1915 902 0 c 
1916 1264 1 S 
1917 1202 0 c 
1918 1262 1 S 
1919 1000 0 c 
1920 1281 1 S 
1921 1201 0 c 
1922 1689 1 S 
1923 1271 0 C 
1924 1411 1 s 
1925 1097 0 c 
1926 1175 1 
1927 1635 1 S 
1928 1406 0 C 
1929 1802 1 S 
. 
1930 914 0 c 
1931 2128 1 S 
1932 1496 0 
1933 883 0 C 
1934 1206 1 
1935 1673 1 S 
1936 1238 0 C 
1937 1392 1 s 
1938 926 0 C 
1939 1257 1 
1940 1355 1 
1941 1569 1 S 
1942 954 0 c 
1943 1013 1 
1944 1491 1 s 
1945 1339 0 c 
1946 1625 1 S 
1947 877 0 
1948 850 0 C 
1949 974 1 
1950 1074 1 
1951 1362 1 
1952 1653 1 S 
1953 1616 1 
1954 1242 0 C 
1955 1774 1 s 
1956 1330 0 
1957 9390 c 
1958 1594 1 S 
1959 1357 0 
Le deuxieme test, celui des extremums, doit prouver. selon KIVELIOVITCH et VIALAR, quedans une seriede P phases et 
de n valeurs dont il est impossible de determiner I’appartenance parce que situées aux extrémités, on ne peut exclure le 
P+l et P+l 
carattere aléatoire si la fréquence des sommets et des creux est comprise entre - - 
2 (Nn-n) (Nm-n) 
ou N est le nombre total des donnees soit ici 90 
P le nombre de phases soit 55 
n le nombre de valeurs extremes non déterminées : 2 
Nm =; P+ 1,718 
-J 
P+n+l.soit 
j x55+(1,718X7,416)+2+1=98.24 
565 
N,=; P- 1,718 
4 x55 - (1,718 x 7,416) + 2 + 1 = 72,76 
L’intervalle de confiance entre les probabilités extrémes est donc compris entre : 
56 
= Os29 et 
56 
2 (98.24-2) 2 (72,76-2) 
= 0,40 
c 
La fréquence observée, à la fois pour les creux et pour les sommets, est de 28 = 0,32 (88 étant le nombre sur lequel ont 
SS 
porté les observations, c’est-à-dire 90 moins les deux valeurs extremes impossibles à déterminer). Nous constatons que 0,32 se 
situe à I’intérieur de I’intervalle de confiance (0,29 / 0,40), ce qui confiirme le premier test et I’impossibilité de conclure à 
I’existence de cycles. Des calculs identiques pour la série de Tananarive ont abouti au meme résultat (1). 
CONCLUSION 
Quatre traits sont caractéristiques du régime pluviométrique de Maurice : 
1) L’existence, en général, d’un seul maximum d’été et d’un seul minimum d’hiver. 
2) L’absence d’une véritable saison sèche. Sauf sur une petite fraction de I’ile, à I’ouest, on ne trouve pas ici, camme dans 
les climats de mousson, 2 saisons bien tranchées, une saison des pluies et une saison sèche. Les pluies d’hiver, bien que peu 
abondantes, représentent néanmoins 20à 30%, en moyenne, du total annuel. Si tette proportion peutdescendre, dans quelques 
stations sous le vent, à IO et 15, elle peut aussi atteindre 40 et 45 % sur le plateau où tous les mois, sans exception, sont humides. 
3) Une grande discontinuité dans l’espace. Les différences dues au relief et au caractère localisé des pluies d’été, sont 
parfois très grandes, meme sur de faibles distances. 
4) Une grande variabilité dans le temps. Les écarts peuvent etre considérables, selon les jours, les mois, les saisons, les 
années. L’ile connait ainsi de longues périodes de déficit ou d’excédent, d’une durée de plusieurs mois ou de plusieurs années et 
I’absence ou I’abondance de pluies cycloniques ont souvent une part prépondérantedans tette succession d’années sèches et 
d’années humides. 
Ces caracteres ainsi que ceux du régime thermique, étudiés dans le précédent chapitre : températures élevées toute 
I’année, amplitude diurnesupérieureà I’amplitudeannuelle, faibles variations saisonnières, températures absolues sans excès, 
sont bien ceux d’un climat intertropical. Mais de type océanique. 
C’est I’environnement océanique, en effet, qui vaut à Maurice un taux d’humidité élevé toute I’année et une ventilation 
presque continue grate à I’alizé etau jeu des brises de mer et de terre qui corrigent ce que les températures et la forte humidité 
peuvent avoir, parfois, d’inconfortable. 
C’est aussi au role régulateurde l’océan età la nébulosité quecelui-ci entretient presque en permanencesur I’ile que sont 
dus les faibles écarts de température, si élevés ailleurs, dans les régions continentales de meme latitude. 
C’est I’océan encore, qui atténue I’amplitude saisonnière des précipitations par I’apport, I’hiver, des pluies d’ali&. Une 
bonne partie de I’ile ne connait pas, ainsi, de saison sèche: 
Des nuances, des contrastes, cependant, existent, aussi bien dans le régime des pluies que dans celui des températures, 
entre lesdifférentes régions. Bien que de très petitesuperficie, Maurice, parson relief, est, en réalité, camme beaucoup d’autres 
iles tropicales, une mosaique de climats locaux. L’étude de ceux-ci va permettre de saisir, tout à la fois, la variété des climats, 
celle des sols et des paysages végétaux en meme temps que les aptitudes agricoles de chacun. 
(1) LE BORGNE J. - Y a-t-il une périodicité des pluies dans le sud-ouest de I’océan Indien ? - Bull. Assoc. Géogr. Franq. no 476, Paris 1981. 
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TABLEAU x c9 
Moyennes mensuelles et annuelles des précipitations (1931-60) (en mm), 
dans les 210 postes pluviométriques de I’ile. 
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33 
12 
22 
42 
37 
66 
24 
46 
64 
64 
Lo 
33 
49 
17 
46 
94 
22 
84 
72 
- 
- 
30 
6 
40 
184 
40 
74 
43 
?oq 
32 
91 
24 
446 
5 
20 
30 
428 
58 
24 
t 55 
46 
Co 
44 
62 
35 
!34 
20 
44 
90 
34 
77 
- 
- 
434 
34 4 
68 
‘09 
293 
19 
443 
b3 
24 5 
1000 
47 
456 
46 
r38 
9s 
433 
209 
466 
24 C 
41 
21-f 
i-i6 
4 58 
438 
444 
2.45 
44 
463 
85 
89 
- 
197-J 
4 969 
A 968 
‘967 
4966 
A qsc 
4 964 
4963 
4 962 
4964 
4960 
Ag59 
4958 
A9’7 
4 956 
4955 
1954 
4 gr3 
4 gsz 
4 954 
4 gr0 
4 94 9 
4 948 
A 9’7 
4 946 
4 945 
rq44 
4943 
1942 
t 94.4 
4403 
1269 
A 7-40 
4 805 
1255 
.4 6C5 
4 534 
$79 
4289 
4939 
1 SA j 
A49! 
A4SO 
A 20s 
AO00 
AS40 
4 152 
1406 
A jc”” 
444a 
1834 
4033 
A 662 
4 202 
2042 
“994 
2427 
4 800 
4702 
2-4 4 5 
TABLEAU XIV 
4. Alma 
1 T T T T 1 c - 
CO< 
443 
136 
664 
462 
382 
9'A 
34 2 
461 
‘72 
r?s 
403 
Ce2 
303 
s54 
4e4 
:0-l 
s4 0 
24 0 
465 
368 
34 t 
-7 
354 
26; 
24 
‘(3 
100 
798 
- 
M 
- 
765 
24 2 
64 8 
490 
339 
324 
127 
250 
64 4 
343 
466 
563 
064 
363 
401 
t4A 
480 
329 
629 
430 
?43 
300 
9.20 
469 
44 2 
48.’ 
954 
446 
397 
"67 
- 
A 
- 
AIo 
40-4 
bz 
334 
‘17 
568 
Pb4 
323 
7.u 
244 
54 
24 2. 
554 
443 
423 
307 
2*? 
304 
328 
2.64 
523 
321 
166 
36,' 
480 
623 
670 
24 3 
392 
4 si' 
- 
n 
- 
459 
t54 
432 
49’ 
66 
174 
248 
252 
22? 
449 
42-d 
433 
23’ 
404 
269 
7.54 
30 2 
343 
286 
263 
7A 
44.4 
ASI 
AA 7 
24 9 
4’ 3 
93 
175 
404 
50 
: 
- 
-9 
A.4 2 
405 
206 
‘7 7 
9,’ 
AFS 
24 5 
*5'f 
34-I 
206 
75 
AO.4 
104 
'7 5 
297 
240 
634 
229 
24 5 
Q8 
453 
99 
24 2 
-438 
465 
445 
244 
79 
164 
J A 
- 
43c 
144 
80 
22i 
1’9 
312 
93 
48 
,464 
257 
106 
326 
244 
Ao3 
134 
449 
202 
339 
284 
254 
208 
84 
164 
466 
424 
270 
73 
20-t 
AO4 
204 
s 
- 
v 
83 
(45 
44 0 
1.4 2 
‘97 
222 
?S 
456 
134 
$62 
44 1 
63 
‘79 
82 
14 4 
464 
‘67 
‘35 
‘47 
428 
68 
244 
272 
$3 
43 
300 
M3 
426 
230 
N 
- 6 
t? 
63 
124 
256 
64 
277 
34 
266 
443 
4 28 
12-I 
3S8 
57 
84 
85 
-4-ia 
4*7 
-455 
LO6 
495 
57 
A4-3 
AO5 
68 
340 
58 
30 
SO 
164 
65 
Ahné’ 
1809 
2’f’V 
2175 
3704 
2335 
3439 
3434 
2668 
3303 
4205 
32E5 
3225 
379-4 
2373 
2935 
3443 
2766 
4 030 
3824 
3065 
3-4 7.2 
2974 
2530 
1547 
276C 
3C24 
2776 
2339 
34 go 
? 
374 16 
286 23 
493 13 
363 49 
545 L& 
84 J3 
259 16 
160 16 
492 Il 
111 ‘9 
?9 tc 
404 ‘9 
343 /b 
400 IC) 
24 5 18 
355 /g 
* - 
42o 
19 3 
225 
339 
19 6 
30 7 
Iti 
286 
81 
349 
-'t2 
464 
=4 f 
138 
AO6 
206 
XY4 
462 
359 
213 
24 2 
AQ3 
243 
443 
4?A 
'75 
205 
429 
124 
24 6 
- 
60 
-‘3 
60 
264 
4s 
440 
2Sb 
‘69 
7.54 
400 
66 
27.3 
83 
30 
74 
38 
60 
45-j 
444 
156 
86 
94 
440 
72 
5 
199 
453 
100 
155 
-455 
4910 
4969 
4gCB 
1967 
d96C 
4.965 
4g6i 
4963 
4 962 
4 gb4 
4 960 
4939 
49so 
495? 
4 gsf 
4955 
4954 
4q53 
4 952 
4 95-l 
1 gr0 
4 949 
1948 
’ 947 
1946 
4 945 
1 94 4 
4 943 
1942 
1944 
3 
TABLEAU XY 
5. Curepipe 
1 T l- T T T T J - 
GO4 
4'7 
104 
Cc8 
4'7 
SC4 
433 
“7 
643 
294 
27? 
302 
$7’ 
4*3 
4*4 
205 
252 
336 
LI3 
54c 
398 
564 
= 70 
301 
wl 
344 
441 
- 
F 
- 
366 
313 
857 
202 
223 
246 
$98 
444 
543 
5F 
380 
465 
322 
bF5 
?S5 
248 
326 
44s 
(24 
100 
$99 
Le9 
14 8 
52 
L74 
h74 
.b4 
- 
M 
- 
605 
179 
629 
254 
384 
445 
482 
272 
SS3 
308 
706 
444 
264 
“94 
474 
44k 
325 
544 
328 
;rst 
344 
242 
456 
599 
40; 
7’1 
365 
M 
467 
241 
89 
157 
50 
235 
497 
255 
94 4 
463 
434 
304 
280 
333 
250 
34 9 
50 B 
25 2. 
r95 
IC0 
(66 
14 2 
tic 
3.1 0 
’ 50 
Io4 
Io 5 
J 
102 
44 2 
132 
251 
443 
24 3 
k-4 6 
219 
24 6 
290 
536 
99 
‘97 
144 
77 
28 
224 
A 
262 
305 
32? 
203 
436 
184 
24 2 
24 3 
296 
95 
L4 3 
0 
- 
7’ 
25 
?’ 
34 3 
‘7 
162 
29 3 
‘?” 
L38 
63 
58 
‘29 
9-I 
“9 
65 
34 
66 
123. 
238 
!35 
75 
lo4 
122 
103 
34 
109 
150 
134 
46b 
484 
427 
402 
488 
224 
14 5 
L65 
f? 
$0 
'07 
- 
D 
- 
‘07 
472 
177 
342 
98 
4 52 
204 
92 
274 
486 
465 
370 
BS 
234 
345 
395 
498 
3F4 
543 
C? 
374 
103 
LSO 
24 3 
234 
95 
234 
306 
- 
S 
80 
64 
435 
144 
430 
20-l 
21 6 
77 
419 
‘39 
424 
97 
4 31 
94 
463 
463 
442 
21.5 
410 
4 64 
60 
249 
1 OS 
44z 
37 
2?” 
A66 
Annce 
3.4 63 
2659 
LE63 
3372 
2354 
3834 
4070 
239s 
34 FI 
3934 
3642 
3033 
2F08 
30?9 
3’5 20 
2746 
35.i 4 
37.4 c 
2964 
2692 
2567 
174.4 
24 3 4 
3355 
3823 
2503 
-325 
273 
2.34 
309 
459 
359 
184 
213 
77 
339 
- 
188 
234 
'76 
"23 
127 
207 
354 
34 g 
444 
29 5 
234 
29 3 
‘90 
248 
203 
300 
97 
R9 3Q 
1969 
4 96s 
A%C? 
4966 
19cr 
4964 
4 gcs 
19c2 
4 961 
lqbo 
4959 
rgso 
19ri 
4 95s 
1955 
4 954 
4 gr3 
4 952 
‘951 
1950 
‘9’9 
1948 
’ g4r 
‘946 
4945 
4944 
4 943 
4 
TABLEA u XVI 
6. Rédait 
Annie 1 T T T l- T 1 J M A 
33 
‘94 
43 
151 
73 
260 
440 
35 
77 
‘39 
‘7 
80 
385 
24 6 
38 
92 
sa 
95 
75 
466 
266 
“7 
465 
440 
244 
334 
100 
32 
4t4 
257 
M 
- 
54 
(2.0 
35 
34 
18 
86 
52 
14 5 
84 
403 
23 
37 
44 
80 
97 
4.45 
98 
244 
34 
92 
75 
39 
‘9’ 
34 
424 
93 
23 
69 
29 
te 
- 
J 
87 
43 
‘9 
67 
140 
68 
77 
b3 
54 
105 
64 
-fu 
36 
40 
66 
44 2 
85 
‘89 
57 
f-43 
!30 
2) 
105 
‘7 
‘7 
48 
73 
36 
62 
- 
J 
- 
?- 
‘3 
89 
417 
‘Qt 
64 
426 
65 
84 
24 
#37 
as 
6% ’ 
441 
54 
48 I 
64 
s4 
P 
402 
74 
” 
86 
90 
6¶ 
‘29 
44 
99 . 
4a 
62 : 
72 
- 
D F 5 A 
72 2.4 
74 ac 
J3 ‘LJ 
412 L3 
59 -23 
404 16 
37 * 
23 7f3 
50 fS 
84 Jj 
tq /Y 
73 af 
62 tu 
39 AY 
52 20 
64 20 
83 e-4 
0 hl 
- 
33 
37 
53 
35 
30 
124 
70 
43 
66 
37 
‘72 
39 
3t 
72 
40 
4B 
32 
42 
5‘) 
37 
39 
‘7 
78 
44 
st 
9 
IO4 
56 
64 
09 
- 
- 
26 
6 
24 
?6 
44 
55 
63 
27 
82 
87 
A5 
93 
27 
AO 
27 
2-l 
4ì 
30 
57 
“9 
-47 
34 
4L 
21 
40 
69 
62 
“9 
55 
40 
- 
46t 
46 
65 
426 
358 
226 
246 
207 
434 
7s 
‘t67 
259 
Q9 
n3cj 
26s 
444 
ir(4 
343 
183 
2a4 
204 
468 
LI t 
‘93 
403 
422 
‘L7 
232 
IC 
343 
- 
Lo8 
t5a 
518 
43 
a4 
440 
345 
223 
452 
7' 
628 
266 
'97 
266 
34q 
5' 7 
446 
4 53 
34s 
13s 
9s 
SS9 
148 
499 
456 
104 
355 
15s 
'=? 
t?t 
- 
‘9 
9 
60 
24 5 
69 
215 
14 
3’3 
54 
68 
44 
179 
IS 
49 
34 
46 
83 
76 
?' 
fJ9 
424 
68 
46 
44 
2’0 
52 
9 
26 
84 
52 
- 
24 
‘07 
136 
‘69 
304 
39 
r49 
2 
76 
55’ 
400 
92 
62 
13 5 
‘47 
51 
4 59 
‘74 
33 2 
tt 
VA 
67 
79 
470 
446 
116 
23-l 
J41 
4 63 
‘69 
- 
54 0 
434 
383 
156 
IR’ 
147 
296 
63 
236 
24 5 
‘71 
372 
807 
454 
‘98 
‘75 
356 
L4 0 
263 
304 
350 
$25 
2'9 
65 
154 
to8 
ro9 
‘96 
IQb 
‘27 
- 
‘970 
4969 
4gto 
436? 
4966 
4gss 
4964 
4965 
4962 
1qc4 
4960 
‘959 
4 968 
‘9Sl 
4 grc 
‘gr5 
4954 
‘953 
4 g 52 
4 954 
Ag50 
‘9’9 
4 948 
’ 947 
494 6 
4 g’ 5 
t 944 
( 94 3 
t 94 t 
4 94 4 
4574 
4 3j6 
1 a-63 
4 594 
4 388 
4 567 
’ 993 
1 20 2 
1496 
2772 
2064 
4ca4 
2081 
-i 360 
4323 
4 746 
A31ll 
fjr42 
46P2 
4512 
1 ‘LO 5 
4348 
43ojz 
4130 
1713 
4 695 
2043 
4325 
4049 
1587 
. 
TABLEAU XVII 
7. Piertefonds 
T 
‘9?@ 
1969 
4969 
4 g s”J 
4 9.6 6 
4 9.6 5 
igcs 
4 963 
4 962 
Ag64 
4960 
'959 
1 qsr 
'9Cf 
4 956 
4955 
4 954 
1 953 
~95% 
4 gr,' 
4 gso 
1 9'9 
4 948 
' 9-47 
1946 
4 q4r 
4 944 
1943 
1942 
4 94-4 
T T T T F 
'29 
2'9 
326 
40 
P-l 
115 
205 
440 
LB 0 
4? 
29-2 
'73 
:t 
'69 
22.4 
336 
144 
'?? 
359 
‘9 
i26 
t4.4 
2?’ 
‘94 
359 
235 
LQ? 
125 
264 
L25 
M 
- 
24 
“7 
26 
1.6 
26 
35 
22 
100 
15 
77 
A2 
ee 
26 
69 
45 
96 
412 
302 
26 
56 
6i) 
43 
24 
40 
72 
92 
8 
36 
23 
9 
- 
J J 
- 
24 
29 
39 
5.2 
22 
61 
49 
4-l 
19 
59 
29 
47 
79 
el6 
14 
34 
SS 
54 
9.6 
45 
48 
4s 
59 
35 
22 
20 
65 
39 
39 
34 
A 5 
- 
5 
42 
21 
4? 
35 
150 
40 
9 
39 
as 
‘03 
24 
A-4 
44 
24 
39 
20 
‘9 
34 
9 
LO 
14 
33 
a 
‘7 
4 
“9 
32 
28 
44 
0 N D Année 
- 
7 
44 
2.5 
32 
6 
17 
46 
3 
bo 
44 
9 
69 
39 
2 
3 
3 
48 
20 
re 
il’ 
1 
A6 
7 
42 
25 
7 
40 
38 
25 
52 
64 
- 
35 
43 
51 
2? 
96 
35 
22 
2% 
26 
138 
35 
28 
23 
40 
2% 
8.l 
83 
160 
51 
Il.4 
iFA 
454 
A 4 
95 
A-4 
II 
2? 
45 
25 
43 
- - 
- 
33 
26 
IC 
37 
44 
SI 
9 
9 
27 
5-l 
24 
‘7 
43 
44 
26 
34 
52 
46 
87 
24 
12 
19 
42 
65 
20 
36 
27 
33 
34 
34 
- 
44 
43 
9 
16 
9 
14 
s- 
3 
2, 
4 
13 
8 
t0 
ro 
Ib 
16 
ib 
5 
46 
AO 
204 
35 I 
438 
44 
86 
4? 
43 
'9 
464 
24 
56 
93 
79 
56 
58 
124 
44 4 
44 
126 
86 
14 5 
202 
72 
5 
30 
77 
29 
- 
20 
303 
ir4 
$3 
,449 
13 
A TO 
A-l 
84 
f97 
52 
CA 
*9 
453 
‘87 
54 
154 
489 
'37 
37 
142 
68 
(4 9 
12% 
288 
486 
266 
324 
4 66 
‘30 
373lJ2 9 
474 45 44.l 
346 13 44 
163 23 436 
448 22 68 
62 6 474 
4.54 “;r 64 
3'2 g 66 
487 i4 63 
263 - 467 
4.42 44 4.4 
325 44 3q 
465 +g 347 
457 42 462 
203 46 50 
393 49, 86 
144*45 37 
343 20 10s 
253 - 82 
462 48 406 
359 49 448 
8.1 .40 80 
204 43 496 
67 9 90 
204 45 28b 
438 4-f 362 
~5~ 23 if5 
307 -fc 64 
265 49 452 
264 -16 Ajo 
I 
: 
I 
< 
4 
4 
, 
- 

TABLEAU XIX 
9. Line Barracks 
T T T T T T J 
99 
44 
280 
80 
100 
'9" 
44 0 
453 
34 
‘96 
a 
66 
250 
'4 9 
'09 
226 
7s 
B24 
67 
Lo9 
30 
15s 
M A l-l J 
- 
23 
46 
19 
3 
50 
5 
8 
2s 
46 
445 
5-I 
4 
i 
42 
34 
54 
90 
4 07 
64 
53 
72 
130 
2c 
84 
i 
49 
7 
43 
18 
23 4 
- 
A 5 0 N 
- 
40 
16 
5 
138 
39 
61 
0 
36 
t-3 
46 
1 
'39 
45 
4t 
7-i 
20 
79 
39 
440 
53 
64 
90 
4 08 
45 
243 
r7 
Ant-lc’e - 
78 
433 
4’7 
4i 
55 
F4 
BZ 
44 2 
14 0 
66 
3?2 
44’3 
66 
14-i 
224 
"3 
134 
198 
23 
SO 
53 
'49 
93 
r39 
123 
' 59 
1te 
'46 
46 
!3 5 
- 
- 
0 
46 
45 
5 
44 
9 
40 
Ia- 
44 
J- 
da- 
43 
f 
7 
IC 
14 
9 
48 
44 
IY 
14 
15 
4 
'0 
‘9 
(5 
50 
'3 
lo 
IC 
- 
- 
304 
206 
344 
232 
80 
42 
402 
2Q 
255 
153 
X60 
424 
234 
'94 
9e 
400 
444 
85 
405 
464 
250 
45? 
255 
43 
420 
4ec 
'99 
92 
465 
*'7 
- 
- 
42 
83 
32 
446 
30 
454 
52 
53 
26 
42s 
4 
46 
244 
96 
61 
65 
46 
4f 
14 2 
93 
185 
108 
234 
401 
lo!3 
177 
'72 
64 
(05 
455 
- 
95 
95 
- 
-G 
-18 
24 
27 
14 
6 
18 
49 
26 
‘? 
0 
43 
6 
24 
68 
442 
54 
106 
94 
A9 
86 
27 
29 
‘3 
iO 
86 
a 
68 
- 
“17 
6-l 
33 
34 
41 
46 
8 
47 
1 
64 I 
34 
20 
84 
47 
9 
14 
54 
33 
160 
52 
27 
14 
13 
20 I 
69 
40 
48 
48 
7 
28 I 
- 
- 
39 
14 
3 
24 
8 
?d 
21 
.l 
6 
32 
0 
‘7 
9 
8 
14 
“9 
34 
32 
70 
9 
16 
44 
43 
4? 
.3 4 
18 
43 
25 
LO 
30 
- 
- 
24 
44 
20 
25 
36 
79 
48 
0 
"9 
6 
70 
1 
16 
43 
8 
"19 
8 
AO 
9" 
40 
48 
3 
48 
46 
44 
A 
45 
45 
7.7. 
34 
- 
- T 
5 
0 
12 
3s 
4 
44 
4 
I? 
26 
Al 
.4 
8 
5 
3 
40 
16 
8 
6 
72 
19 
7 
8 
2.6 
4 
2 
41 
Pb 
3 
47 
11 
- - 
- 
4 
4 Q9 
33 
4 34 
493 
49 
?3 
6 
64 
SO8 
51 
60 
51 
4ao 
"9 
436 
409 
109 
262 
'7 
30 
60 
46 
t4 5 
150 
99 
4e9 
263 
52 
4 63, 
- 
9 
6 
6 
2 
16 
4 
6 
9 
9 
13 
5 
4 
4 
9 
C 
13 
5 
'7 
C 
6 
13 
4z 
5 
/I 
6 
10 
8 
IL 
IL 
f-2 
- 
“970 
49Q¶ 
4968 
4967 
4966 
4965 
49b4 
4jbJ 
4gsr 
4 964 
4g6a 
4959 
4 951 
4957 
4956 
4grs 
4qs4 
4953 
4q5a 
4 954 
4 950 
4 949 
4 94a 
'947 
1946 
4945 
1944 
1942 
1 q4t 
1944 
?54 
4463 
944 
943 
734 
764 
725 
4 65 
b"? 
1203 
1424 
651 
1404 
892 
662 
1507 
1064 
449s 
t44g 
644 
!358 
f-48-i 
1037. 
I O-IS 
1350 
1246 
1308 
89c 
3-60 
1400 
0 9 
4 8 
J 
10. Médine 
t r l- h M - 
48 
02 1 
? 
1 
3 
4s 
4 
42 
CS 
57 
43 
7 
44 
27 
13 
7’ 
40 
24 0 
47 
3t 
- 
J 
- 
8 
23 
54 
4 
54 
23 
6 
15 
45 
103 
5 
5 
4 
20 
3 
42 
84 
lo2 
8 
84 
- . 
- 
.l 
- 
t 
44 
44 
35 
20 
36 
1 
44 
56 
33 
44 
6 
67 
2 
t2 
6 
28 
48 
63 
‘7 
N 
- 
8 
3 
1 
473 
32 
24 
4 
63 
-26 
29 
7 
103 
44 
41 
30 
20 
40 
‘9 
!i3 
54 
- 
AhnCe 
< 
868 
660 
845 
933 
836 
662 
842 
444 
,75 0 
1577 
1193 
825 
84-t 
T4? 
744 
944 
1’3 
4 04.4 
202 
i26 
23s 
I29 
35 
9’ 
3c 
90 
299 
324 
30s 
440 
204 
230 
480 
23s 
‘47 
494 
0 3 
87 
-484 
64 
433 
184 
19 
452 
0 
432 
acd 
57 
428 
75 
403 
457 
49 
67 
4 ‘7 . 
290 
56 
0 
0 
4 
26 
8 
43 
7 
33 
46 
42 
3 
52 
29 
;r 
4 
6 
1 
2 
‘4 
f! 
- 
? 
6 
T 
5 
jF 
1 
6 
B 
1 
w 
6 
5 
3 
3 
-I 
Io 
3 
? 
2. 
3 
6 
L - 
5 
432 
27 
403 
65 
97 
25 
39 
28 
61 
-2 
26 
436 
404 
‘7 
90 
4P3 
9’ 
58 
4 53 
TABLEAU XXI Pluviométrie à Britannia (1931-1970) (en mm) 
4970 
‘969 
1968 
‘96? 
1966 
f965 
l y 64 
19 63 
1962 
4 96” 
1960 
4 9 ‘-9 
4 grs 
‘957 
49 56 
1955 
4 954 
1 g 53 
1952 
19 54 
4950 
’ 949 
1948 
‘947 
1946 
4945 
1944 
4943 
1942 
1941 
1 j 4-o 
-l939 
4 g 38 
l937 
Ag36 
‘lq35 
4934 
4933 
4 932 
193” 
J 
462 
03 
86 
4 40 
34 0 
34 2 
56 8 
r” 9 
28 5 
155 
6 56 
4 54 
334 
24 4 
349 
‘92 
165 
264 
20s 
302 
355 
96 
213 
‘89 
244 
383 
334 
508 
114 
648 
161 
209 
343 
36 2 
32è 
265 
368 
26 3 
“7 
925 
F 
146 
‘J-33 
533 
4 03 
130 
246 
303 
288 
465 
55 
5-l-f 
360 
4 I 5 
255 
re-t 
F3F 
Aa 
136 
303 
260 
155 
5-l 3 
246 
125 
489 
314 
36 3 
20% 
20 3 
r59 
$73 
349 
$76 
-4 55 
340 
394 
89 
20.4 
445 
643 
M 
67+ 
205 
404 
264 
247 
446 
355 
19’ 
299 
466 
527 
4 74 
630 
213 
307 
438 
4 26 
28 5 
6 36 
304 
933 
252 
242 
-445 
40s 
6A4 
Il 17 
238 
29 2 
26F 
362 
356 
292 
237 
i3* 
349 
126 
3055: 
340 
6?6 
A 
485 
393 
12 
306 
AE3 
660 
30 5 
323 
186 
3-l 0 
' 07 
A?9 
384 
369 
13A 
377 
24 6 
2.20 
348 
L5-2 
402 
2.88 
360 
492 
651 
496 
479 
209 
385 
630 
90 
260 
2B8 
2 59 
436 
933 
73 
28 6 
?2' 
234 
L 
M 
4.4 2 
136 
A69 
1 5-o 
7.4 
“95 
2’9 
A?A 
l27 
1 LA 
145 
134 
409 
163 
AT? 
290 
e3 2 
356 
223 
227 
A-i3 
AA 7 
‘9 O 
1 50 
24 5 
A43 
96 
4 07. 
4 67 
55 
.4 77 
206 
406 
4 5-i 
A72 
1 OS 
336 
324 
363 
J 
452 
95 
162 
464 
223 
9% 
4 64 
n20 
1 54 
1 66 
207. 
76 
84 
4 56 
153 
24 5 
264 
394 
208 
24 2 
34 4 
27 6 
77 
168 
89 
145 
-444 
495 
39 
1 24 
3 50 
A7A 
1 68 
483 
102 
295 
‘9 6 
31s 
440 
L 
J 
185 
34 5 
1 28: 
309 
160 
269 
' 29 
AY3 
109 
259 
A3C 
127 
399 
95 
105 
4 34 
264 
2T0 
L4C 
133 
‘4 5-l 
4 41 
49-5 
A39 
20.4 
-478 
A-l6 
93 
A 2.4 
184 
29 5 
269 
267 
3-25 
9-f 
342 
44-i 
’ 5T 
142 
A AF 
A 
137 
140 
138 
223 
37 
271 
55 
21 
9" 
195 
AO3 
24 5 
4 66 
94 
-io6 
148 
164 
109 
486 
204 
IS32 
93 
43? 
433 
A99 
1 5-o 
57 
208 
129 
1 50 
3z9 
12-5 
84 
415 
62 
104 
Ac4 
115 
8? 
'74 
S 
33 
64 
’ 9% 
Ai-4 
57 
248 
‘67 
73 
413 
443 
294 
66 
68 
86 
53 
I1;r 
1 O9 
9-J 
92 
450 
453 
33 
AO2 
?7 
48’ 
80 
268 
83 
432 
462 
30 
Lb4 
63 
A 37. 
IA5 
89 
44 
241 
106 
87 
0 
se 
20 
70 
21-9 
73 
‘09 
123 
98 
252 
69 
64 
246 
412 
41 
4-i 
23 
38 
84 
1 23 
A44 
06 
54 
4 24 
47 
56 
99 
4 06 
4i 
04 
.I g 2 
45 
83 
99 
44 3 
166 
34 
04 
76 
91 
91 
N 
68 
56 
69 
40s 
9” 
‘g4 
35 
242 
88 
442 
II 7 
365 
lo 
SB 
77 
76 
143 
430 
215 
A 29 
128 
130 
148 
68 
260 
99 
37 
56 
ZA9 
108 
33 
‘07 
7% 
133 
‘14 
342. 
238 
25 
104 
23? 
D 
90 
448 
182 
505 
333 
93 
4 94 
112 
220 
974 
93 
153 
113 
283 
265 
2 24 
465 
'96 
585 
75 
432 
09 
263 
180 
146 
272 
284 
343 
277 
4 84 
331 
4 56 
412 
495 
r68 
224 
35 
32 
4 44 
-4 28 
.nnac 
,446 
<98 
,468 
,406 
999 
1083 
.653 
!03 2 
!3y 0 
!6g 6 
‘937 
Le95 
2863 
205+ 
209" 
29jr4 
24 oo 
254 2 
3340 
24 46 
313-l 
20Bf 
2069 
Ig2-l 
3030 
2936 
3333 
2330 
2496 
3263 
3131 
2023 
2529 
2650 
2457 
3458 
4965 
2025 
3044 
2035 
574 
TA3LEAU XXII Pluviométrie à Pamplemousses R.A.O. (1920-1959) (en mm) 
‘959 
4 g 58 
1957 
-fq $6 
Ig55 
4 g 54 
1 gr3 
1952 
4954 
4 950 
‘949 
1948 
lq4z 
j946 
’ 9.4 5 
‘944 
’ 94 3 
4942 
4 94-i 
4 940 
‘939 
1938 
‘937 
1936 
4935 
19 34 
1933 
1932 
4934 
4 q 30 
A 9 29 
4 qzs 
4 927 
1326 
1925 
“q 24 
1 gr3 
4922 
4 g2A 
4’9 20 
J 
226 
226 
485 
EAI 
z0 
53 
24 2 
104 
254 
426 
35 
436 
455 
29 0 
368 
66 
238 
46 
320 
54 
40 
433 
257 
24 4 
2e 7 
l?? 
‘32 
49’ 
300 
230 
2-l 8 
9? 
446 
403 
1.50 
34 4 
fj4 6 
84 6 
263 
AQ0 
f 
123 
169 
99 
3 SO 
5’7 
4 52 
243 
A 66 
' 58 
se 
344 
67 
104 
‘69 
405 
204 
442 
95 
349 
4 64 
4 26 
223 
4 29 
‘7” 
325 
30 
’ 63 
413 
5-4 5 
A33 
414 
366 
252 
74 
24 
4 44 
,448 
Afl? 
4 29 
357 
M 
244 
596 
185 
445 
334 
394 
13? 
333 
263 
3 95 
144 
92 
46 
276 
4 32 
442 
4 02 
24 0 
$4 
'75 
386 
4 62 
23 2 
432 
92 
48 
' 9* 
27? 
63% 
3? 
94 
4 64 
3’4 2 
69 
4 23 
tf 2 
289 
$90 
4 69' 
228 
A 
d4 
283 
420 
33 
4 5-i 
66 
104 
‘69 
130 
1'54 
133 
264 
139 
2 54 
29 2 
24 5 
84 
164 
230 
36 
-4.40 
140 
63 
26 
409 
264 
66 
354 
482 
34 
369 
4 36 
9' 
202 
263 
79 
-4 68 
4 43 
68 
-l '7 
M 
e4 
30 
69 
A 05 
144 
97 
203 
56 
4 03. 
73 
45 
2Lr 
33 
1 50 
99 
25 
43 
‘7 
AO 
444 
+4 
7‘9 
293 
53 
36 
196 
30 
147 
‘27 
64 
204 
37 9 
58 
20 s 
56 
9” 
258 
80 
99 
~46 
J 
22 
30 
33 
88 
9” 
gA 
4 ¶fl 
‘9 
98 
63 
9-f 
27 
4 23 
24 
32 
54 
64 
31 
36 
410 
9” 
22 
27 
43 
422 
73 
?4 
’ 89 
53 
95 
65 
31 
35 
71 
53 
37 
405 
24 
45 
40 
J 
49 
87 
33 
42 
64 
?* 
lA9 
442 
73 
48 
36 
54 
35 
63 
34 
b-4 
62 
46 
54 
422 
T? 
45 
?S 
33 
58 
32 
s’f 
28 
‘3 
38 
56 
SC 
53 
9* 
64 
65 
24 
23 
22 
51 
A 
63 
65 
46 
63 
67 
73 
56 
85 
86 
38 
25 
A4 
54 
66 
33 
22 
60 
55 
84 
90 
29 
34 
3s 
44 
34 
7’ 
44 
27 
34 
86 
57 
28 
440 
4 ‘7 
60 
Ao9 
L3 
402 
?3 
68 
s 
18 
24 
‘9 
29 
63 
53 
48 
56 
64 
34 
46 
36 
26 
28 
9 
62 
25 
65 
68 
35 
48 
27 
46 
28 
87 
85 
55 
59 
58 
49 
25 
36 
30 
6 
46 
2jr 
30 
40 
75 
‘9 
0 
66 
48 
43 
46 
32 
20 
27 
32 
56 
'7 
45 
24 
17 
AO 
84 
45 
‘9 
69 
3iF 
30 
28 
24 
54 
85 
32 
29 
48 
36 
45 
76 
22 
45 
38 
21 
27 
62 
s 2 
n4 
30 
48 
N 
323 
22 
9 
40 
56 
91 
62 
82 
60 
4-l 
58 
62 
60 
235 
29 
42 
AO 
98 
41 
29 
9-8 
20 
92 
“7 
146 
+ 30 
A2 
35 
93 
53 
42 
27 
‘9 
AO2 
44 5 
36 
4 
16 
499 
40 
D 
430 
47 
4AO 
204 
91 
?7 
240 
4 42 
20 
35 
32 
59 
82 
59 
448 
483 
494 
55 
259 
97 
266 
44 
44 
352 
97 
27 
54 
40 
37 
65 
560 
72 
4 64 
95 
‘19 
1 04 
S6 
44 
69 
53 
Annie 
4357 
1 rg4 
939 
4330 
47?4 
4242 
4646 
4653 
'362 
1 Of’ 
974 
850 
.87 ? 
1625 
1339 
4494 
1043 
354 
1563 
1355 
257 
926 
1392 
238 
1613 
206 
883 
l4 96 
L-l 26 
914 
4 802 
1406 
4635 
9-4 7 5 
IO?? 
14.44 
I 2TA 
1609 
IQOA 
IT.84 
TABLEAU xxrir Pluviométrie à Vacoas. (1925-l 970) (en mm) 
‘970 
“469 
1968 
‘367 
1966 
rq65 
4964 
4963 
1962 
1961 
Iy60 
‘959 
1958 
‘957 
4 956 
4955 
4q54 
4953 
1952 
49 54 
ig 50 
4949 
194 8 
19’7 
4 946 
4945 
4944 
1943 
4942 
494.4 
494 0 
4939 
4938 
‘937 
1936 
1935 
Ag 3 4 
1933 
4932 
49 34 
19 30 
‘929 
4928 
4927 
‘9 26 
4925 
MOY 
J 
470 
96 
AS7 
s4-i 
431 
362 
852 
220 
308 
426 
868 
34 h 
326 
320 
336 
‘59 
480 
336 
243 
396 
34 8 
318 
229 
264 
324 
?98 
493 
39 2 
57 
‘90 
4 26 
466 
?S 
462 
28 4 
444 
4.34 
212 
235 
64 6 
64 8 
34 5 
94 
‘67 
430 
24.1 
357 
F 
2~3 
264 
54 8 
139 
n49 
‘493 
439 
324 
543 
65 
‘97 
260 
24 6 
209 
406 
“93 
‘89 
4 26 
408 
24 2 
243 
4 05 
A 60 
29” 
327 
476 
4 26) 
Ag4 
24 7 
334 
424 
28 4 
24 8 
326 
492 
5a4 
71 
432 
465 
f20 
345 
34 4 
4 09 
4 90 
43? 
9% 
3i 6 
t-4 
576 
24 2 
‘23 
327 
7-78 
34 5 
34 1 
‘03 
360 
439 
266 
452 
7A4 
179 
2’ 3 
492 
294 
288 
320 
264 
449 
49-r 
443 
416 
388 
'97 
650 
255 
334 
463 
184 
496 
21' 
445 
4 53 
280 
402 
287 
369 
T2 
45s 
AOC 
254 
779 
444 
493 
342 
7 
81 
263 
15 
P-4 9 
85 
334 
230 
4 61 
444 
164 
f9 
126 
4’9 
168 
96 
4 33 
94 
4 54 
4 24 
124 
353 
224 
2.86 
436 
390 
424 
504 
9’ 
237 
29’ 
46 
'77 
420 
95 
9” 
653 
69 
1’9 
500 
454 
402 
627 
24 6 
183 
640 
235 
225 
H 
93 
443 
9” 
422 
22 
426 
434 
90 
“79 
430 
50 
75 
113 
49s 
163 
44 5 
=29 
342 
409 
96 
89 
82 
31 
78 
‘TO 
1’7 
42 
96 
Sb 
36 
358 
‘il 
4 56 
462 
97 
65 
226 
’ 59 
468 
’ 37 
59 
343 
445 
$7 
4 SA 
444 
135 
J 
(10 
93 
06 
42s 
262 
35 
9” 
93 
56 
220 
4 38 
65 
7* 
64 
‘425 
234 
43B 
X64 
4 23 
’ r2 
425 
342 
39 
454 
40 7 
35 
69 
44s 
70 
?” 
12r 
109 
3” 
50 
449 
487 
170 
4.42 
220 
60 
77 
f6 
49 
59 
140 
54 
420 
J 
130 
154 
161 
472 
402 
22s 
446 
443 
64 
’ 89 
09 
440 
464 
85 
55 
432 
430 
24 2 
244 
8s 
454 
425 
466 
73 
433 
90 
448 
79 
445 
422 
444 
h4 1 
92 
4 oc 
403 
261 
T-7 
462 
CB 
406 
89 
434 
184 
444 
j67 
84 
4 34 
A 
162 
456 
10 
188 
135 
4 90 
64 
25 
9* 
’ 87 
64 
458 
120 
64 
84 
79 
433 
‘75 
496 
442 
66 
46 
86 
4 CB 
445 
148 
56 
121 
84 
105 
4 24 
83 
53 
43* 
46 
58 
152 
lo3 
70 
442 
76 
429 
435 
225 
154 
gA 
Al 4 
-z-- 
38 
53 
79 
86 
88 
227 
134 
39 
AO0 
16 
259 
85 
44 
12 
63 
90 
76 
9’ 
87 
?3 
82 
33 
404 
51 
67 
14 
44c 
99 
79 
434 
68 
444 
50 
70 
422 
78 
‘27 
405 
‘01 
79 
49-6 
4 32 
141 
66 
47 
38 
90 
0 
34 
43 
40 
144 
22 
442 
4 57 
?6 
436 
24 
44 
468 
41 
22 
34 
24 
33 
?O 
4 34 
134 
33 
42 
60 
55 
23 
79 
72 
66 
97 
90 
43 
64 
79 
70 
‘57 
48 
71 
44 
Ea 
34 
97 
56 
50 
55 
56 
74 
69 
N 
33 
52 
59 
237 
78 
254 
34 
284 
404 
74 
4 49 
(92 
34 
56 
53 
65 
442 
93 
4 52 
98 
47.4 
$4 
77 
97 
246 
55 
32 
59 
44 0 
"? 
42 
s-4 
62 
83 
‘76 
325 
240 
30 
64 
266 
432 
42 
65 
34 
139 
24 5 
444 
D 
65 
390 
467 
240 
34 0 
55 
153 
42 
41* 
362 
82 
277 
95 
494 
235 
247 
234 
30s 
443 
30 
465 
b7 
455 
134 
1x1 
i38 
204 
28 1 
“$7 
270 
184 
416 
58 
87 
2B 7 
249 
79 
78 
et3 
105 
2”9 
862 
47 
233 
489 
398 
120 
2-4 3 4 
4ejfr 
484 0 
2s4 0 
‘992 
246 5 
2775 
Il.09 
223 9 
28 53 
253 3 
eze3 
238;~ 
1728 
488J 
2397 
4839 
‘f se 
24 96 
il323 
2138 
Lo46 
f53b 
1623 
24 LB 
LG71 
254 2 
484 3 
1662 
2463 
4a65- 
218s 
1307 
24 TO 
4866 
3478 
tAs6 
IC33 
24s 2 
7.306 
208 5 
3101 
2086 
26 5 y 
L294 
iaoo 
24 BO 
576 
TABLEAU XXIV,) Maxima absolus des précipitations à Vacoas (19251970) 
‘$47 
4946 
4945 
4 944 
4 943 
4942 
4 94-i 
4940 
1939 i 
4930 
4437 
4936 
4935 
Ag34 
4 933 
6932 
493-l 
1g3e 
4 9’9 
4926 
1927 
1926 
Ag25 
J 
5-j IC 14 
236 ,, 31 
375 I, 46 
p ,‘ -4’ 
119 ‘, 44 
Ab I, 40 
66 ,, 22 
26,, 8 
560 3 
40 ,, 24 
146 ,, 44 
76 t, 43 
do4 I, 29 
204 I, 29 
69 t, 20 
47 ‘I 44 
6?u 2 
164 ,, 34 
q@ <, 48 
36 ,, 23 
260 ,, 28 
45,s 2 
37 ,< Ao 
F 
tele 8 
460,, 1’ 
89 >, 4’ 
n67,, 8 
15 ,, 26 
53 ,I 19 
54 ,, 43 
64 I, 17 
147 II n;l 
432 ‘, 47 
85 ,, 15 
45,, 24 
20 2,, 28 
Ab,, 23 
1 1 5 ,, 2 5 
93 0 ‘Fe 
4.46 ,, 0 
72” 2 
@T) r, 25 
4*., 24 
96u 9 
26 J, 9 
4, 24 
M 
44 ‘IQS6-6 
S-8 ,, 4’ 
4 15 ,I 9 
237 ,, 0 
678, 27 
58 I> 29 
78 0 30 
48,, A8 
162,, 20 
591 2.4 
247 ,, 4 
31 ,, 11 
69 ,, 2’ 
32 ,, 26 
?2P 7 
63 ?, le 
‘ZO,# 6 
32,. 7 
29 0 26 
jo I, 40 
ICf,, 4= 
BI ,, 46 
34 ,, 46 
A 
44Ie h 
73 Ir 1' 
431 ,, 6 
4 24 ,, 40 
27 4 12 
414 45 I, 
891, ‘3 
3 I, ‘6 
3 5‘,, 9 
24 ,, 1’ 
22 ,, 25 
“fu fi 
428 <, 46 
21 II 7 
33,, 5 
B’f I. 40 
39 t> 47 
32 r, 28 
I-+5,, 45 
65, 48 
91 I, 28 
174 ,! “3 
50 ,, 18 
M 
ible 22 
33 ,, 22 
39 ,, 28 
lo ,, 24 
46 ,, 44 
23 $ 9-5 
9 11 2 
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LES CLIMATS LOCAUX 
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CHAPITRE I 
POUR UNE CLASSIFICATION DES CLIMATS 
Le relief introduit dans la distribution des températures et des pluies, des écarts considerables et donc des différences 
climatiques très sensibles entre les diverses parties de I’Fle. 
Déterminercesclimatslocauxetcernerleurscontoursn’est paschosefacile.On peuttenterdelefaireà I’aidedel’indice 
d’aridifé de MARTONNE (1) qui est d’une utilisation commodecar il n’exige que deux paramètres seulement : la tem.pérature et 
les précipitations. Sa formule est la suivante : 
p -l- P - - 
I=T+10 t+lO 
2 
oh P = le total des précipitations annuelles 
T = la moyenne des températures annuelles à laquelle on ajoute 10 pour éviter un résultat négatif 
p = le total des pluies du mois le plus sec 
t = la moyenne des températures du mois le plus sec. 
On disoose oour ce calcul des relevés des 210 oostes pluviométriaues (tabieau X) et des temoératures d’une vinataine de 
stations. Pour lesautres on peut utiliser I’abaquede DAVY ei HALAIS (2jétabii en fonction de I’altitude etde la situationau vent. 
Sur le carte tracée à partir de ces données, on constate que les courbes d’équiaridité (fig. 442) suivent fidèlement le tracé des 
isohyètes, ce qui ne peut surprendre étant donné les éléments qui entrent dans le calcul où les differences de précipitations sont 
plus orandes que les valeurs moyennes et températures. Elles permettent de délimiter, selon la classification de MARTONNE, 
trois secteurs i 
a) Une bande cotière d’indice inférieur à 20. s’étendant deouis le Morne. au sud-ouest, iusau’à Roches Noires, au nord-est. 
declimat sec, avec unevégétation desavane plus ou moins mélangéed’épineux et ou I’irrigationest nécessaire. La partie la plus 
sèche, entre Rivière-Noire et Grande-Rivière-Nord-Ouest, où l’indice est inférieur à 15, est comparable par son aridité à 
certaines régions du sud-ouest de Madagascar (3). 
b) Les courbes 20 et 40 délimitent une zone de transition plus humide, exoréique, ou l’irrigation n’est pas indispensable. 
c) Au centre et à l’est, au-dessus de l’indice 40, une zone humide, à écoulement nettement exoréique, constant et 
abondant, avec un paysage de foret. 
L’intéret de tette étude est, certes. DIUS documentaire aue oratiaue. On ne oeut demander à l’indice de MARTONNE olus 
qu’il ne peut donner. Son auteur’a, du reste, lui-meme, mis en garde contre la tentation d’exiger trop d’une formule qui n’a été 
inventée qu”‘en vue de I’interprétation de phénomènes physiques” et non de I’explication de la végétation et de I’économie 
agricole. 
On en retiendra surtout la limite de la zone sèche qu’il sera intéressant de comparer avec celle obtenue par d’autres 
formules de classification, celle de KOPPEN (4) et celle de THORNTHWAITE, en particulier. 
KOPPEN se sert, pour la sienne de lettres différentes en fonction de la température de I’air. des précipitations et de la 
distribution, au tours de I’année, de ces deux paramètres. 
Sur les 11 types qu’il définit ainsi, trois existent à Maurice : deux climats tropicaux humides et un tempéré (fig. 443). 
Les deux premiers correspondent aux zones ou le mois le plus froid a une température supérieure à 18 degrés. lls sont 
représentés par les symboles suivants : 
Aw pour les régions à hiver sec, 
Af pour les régions sans saison sèche (5). 
Aw s’étend sur tout I’ouest, le nord et sur un petit liseré à l’est et au sud de I’ile. Af couvre surtout les rebords est et sud du 
plateau central. 
Le climat tempéré, sans saison sèche, aux températures du mois le plus froid inférieures à 18 degrés, présente deux 
variantes déterminées par la distribution mensuelle des températures : 
Cfa où la température du mois le plus chaud est supérieure à 22O ; c’est le cas le plus fréquent, 
Cfb OD la température annuelle est inférieure à 22O mais supérieure à 10 pendant quatre mois. 
Ce dernier type est confiné dans une petite zone, au sud du plateau, à des altitudes supérieures à 700 mètres 
Le climat tempéré est, évidemment, celui des hautes terres. Il s’étend au-delà de 400 mètres, environ. sur le versant au vent 
et à 450, sur le versant sous le vent. 
(1) MARTONNE E. de - Nodvelle carte mondiale de l’indice d’aridité. La Meteorologie, janvier-juin 1941. 
(2) HALAIS P. and DAVY E.J. - Notes on the 1/100.000 agro-climatic map of Mauritius. Mauritius sugar rndustry research institute, 1969. 
(3) DUVERGB P. -L’/ndice d’aridité à Madagascar. Publication du Service Metéorologique de Madagascar, n” 18, sept. 1949. 
(4) KOPPEN W. - Das geographische System des Klimate. Handbuch der Klimatologie. Band 1, Teil C, Benin 1936. 
(5) w = Winter, hiver. 
f = fehlt. manqué. 
Fig. 442 - Courbes d’équiayidité selon l’indice de MARTONNE 
Cette classification a le mérite de donner un role plus grand aux températures et dediversifierainsi les climats des hautes 
terres, mais elle ne tient pas suffisamment compte des écarts dans les precipitations. Elle n’apporte, en particulier, aucune 
nuance au climat intertropical humide Aw dont le domaine couvre tout le littoral et englobe des stations aux climats aussi 
différents que ceux de Plaisance et de Port-Louis, Souillac et Médine. Il est impossible avec tette classification, de déterminer 
I’étendue et les limites de la zone sèche et dè menerà bien une étude détaillée des climats. 
La classification deTHORNTHWAITE (1) permet, au contraire, d’en distinguer les multiples variétés. Comme les précé- 
dentes, elle repose sur les températures et les précipitations mais fait intervenir un autre paramètre, I’évapotranspiration, 
c’est-à-dire, la quantité d’eau perdue à la fois par I’évaporation des nappes et du sol et par la transpiration des plantes. 
A partir des précipitations et de I’évapotranspiration potentielle, c’est-adire des besoins théoriques en eau de la végétation, 
il est possible de calculer le bilan hydrique et de connaitre par là I’évapotranspiration réelle qui est fonction de I’eau réellement 
disponible, fournie à lafois par les pluies et par la réserve utile. Celle-ci dépend des caractéristiques physico-chimrques du sol et 
peut varier de 50 à 200 mm. THORNTHWAITE l’a fixée arbitrairement à 100 mm. A Maurice, où les sols sont généralement peu 
épais, rocheux et très perméablesX(2), HALAIS et DAVY, s’appuyant sur leur expérience, I’ont évaluée à 75 mm. 
Pour I’appréciation de I’évapotranspiration réelle (ETR), 4 cas sont possibles : 
1) si P> ETP ETR= ETP 
où P = précipitations 
ETP = évapotranspiration potentielle 
ETR = évapotranspiration réelle 
2) ,si P < ETP, la réserve R fournit le complément P - ETP, et ETR = ETP 
3) si P < ETP mais avec une réserve R insuffisante ETR = P $ R 
4) si P < ETP avec une réserve R épuisée : ETR = P 
La connaissance du bilan hydrique permet d’évaluer, en outre : 
1) le deficit annue1 D = ETP - ETR 
2) I’excédent annue1 Ex, disponible pour I’écoulement après reconstitution de la réserve utile Ex = P - ETR 
100 x Ex 
3) l’indice d’humidité I h = - 
ETP 
100x D 
4) l’indice d’aridité I a = - 
ETP 
5) l’indice global d’humidité I m = I h - 0,60 I a 
6) la variation saisonnière de I’humidité effettive en fonction de I a et I h 
7) l’indice d’efficacité thermique d’après les valeurs annuelles d’ETP 
8) la concentration estivale de I’efficacité thermique qui est le rapportentre I’évaportranspiration potentielledes3 mois les 
plus chauds et I’évapotranspiration annuelle exprimée en pourcentage : 100 x ETP des 3 mois d’été 
ETP annuelle 
Les 4 derniers critères permettent, d’après THORNTHWAITE, de classer les climats en 9 types désignés chacun par une 
lettre capitale selon leur indice global d’humidité, en 10 classe% selon la variation saisonnière de I’humidité effettive. en 10 
catégories, d’après les valeurs de I’évapotranspiration annuelle et en 8 classe% en fonction de la concentration estivale de 
I’efficacité thermique. 
Le bilan hydrique d’une station camme Ferney (page 648), où 
ETP z 1506 mm D = 55mm 
ETR = 1451. mm Ex = 1220 mm 
permet de calculer : 
l’indice d’humidité 100 1220 I h = x = 
1506 
81 
l’indice d’aridité I a 
100 55 
=-= x 3 ’ 7 
1506 
I m = 81 - (3,7 x 0,6) = 78,8 
ce qui correspond au type 83 humide. 
L’indice d’efficacité thermique étant 1506;tette station appartient au Mégathermal A’2. 
La variation saisonnière d’humidité effettive la place dans la classe r puisque I a est inférieurà 16.7. Enfin, la concentration 
estivale de I’efficacité est de 100 x (180 + 139 + 127) 
1506 
= 28,6 d’oir le symbole a’. 
Le climat de tette station peut ainsi se définir par 4 lettres B3r A’2a’. En d’autres termes, c’est un climat humide avec peu de 
déficit en quelque saison que ce soit, de type mégathermal, avec peu de variations saisonnières des températures. 
(1) THORNTHWAITE C.W. - An approach toward a rational classification of climate. Geog. review, 1. 38, 1948, p. 55-94. 
(2) HALAIS P. - Données essentielles sur les sols de I’lle Maurice - Revue agricole et sucri&re de /‘/le Maurrce, 1946, p. 192-197. 
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HALAISet DAVY ont déterminé de la sorte la formule climatique des quelque 210 postes pluviométriques de Maurice, pour 
lesquels les températures, quand elles n’étaient pas mesurées, ontété évaluées à I’aided’un abaque, en fonction de I’altitudeet 
de l’orientation. Sur la carteagroclimatique qu’ils ont publiée, 24climats ont été localisés, d’une étenduevariant de 100 à 43.400 
hectares. Parmi eux, le type mésothermaj domine : 60 % contre 40 % pour le mégathermal. Les climats hyperhumides, !es plus 
importants,couvrent46%delasuperficiedeI’ile, lesclimats humides35%et lesclimatssubhumidesetsecsasubhumides 19%. 
Il est intéressant de constater sur tette carte, que la limite de la zone subhumide correspond de très près à la Ijgne 
d’équiaridité 20 de MARTONNB et que celle de la zone hyperhumide n’est pas très éloignée de la courbe 40. 
Le calcul du bilan hydrjque et la détermination des indices climatiques qui en résultent reposent uniquement sur tes 
précipitations et sur I’évapotranspiration calculéeà I’aidede formules. Celles-ci sont nombreuses (celles de BLANEYCR!DDLE, 
MAKKINK, TURC, WALKER, PRESCOTT, BOUCHET, PENMAN, BUSINGER, OLIVIER, HAUDE, THORNTHWAITE) et diver- 
sement appréciées. Des études effectuées au Niger et en Haute-Volta, à partir des six premières, ont démontré que les résultats 
les plus proches des valeurs mesurées étaient fournis par celles de BLANEY-CRIDDLE, TURC et WALKBR (1): En Coted’lvoire, 
c’est celle deTURC qui a été retenue par I’O.R.S.T.0.M. età Madagascar, RIQUIER, après avoir compare les 11 formules, pense 
que les plus valables sont celles de PENMAN, BUSINGER, WALKER, TURC et PRESCOTT (2). 
Qu’en est-il & Maurjce ? Seule la comparaison des resultats obtenus à partir des plus connues et des plus utilisées, cel!es 
de THORNTHWAITE, de TURC et de PENMAN, permet de repondre Zr la question. 
I - CALCUL DE L’EVAPOTRANSPIRATION SELON LA FORMULE DE THORNTHWAITE 
Elle n’exige qu’une seule donnée, en dehors de la latitude, et s’ecrit 
ETP non corrigée (n.c) = 16 (y)a 
oti t = la température moyenne de la période considérée 
I= l’indice thermique annuel, égal à la somme des indices thermiques mensuels i calculés selon la formule i = 
t 1,514 
($ 
Une tsble (annexe 1) permet de I’obtenir par simple letture. 
a est une fonction complexe de I : 
6,75 IO-II3 - 7,71 1O-5l2 + 1,79 1O-2l + 0.49 
Une formule simplifiée a été proposée par MALICK (3) : 
log ETP n.c = log 135 + a (log t - log 265) 
a = log 135 - log 16 0,92621 
I - log I + log 26,5 = 2,42325 - log I 
log ETP n.c = log 135 + 2 42;gr;og I (log t - log 263) 
ETP n.c = 2,13033 + 2 423;9;F;og I (log t - 1,42325) 
Il suffit simplement de remplacer lpg I et log t par leur valeur et d’effectuer le calcul. Le résultat doit ensuite etre CO!‘f%Jé 
oour tenir compte de la latitude, 
ETP = K x ETP n.c 
où K, lecoefficient de correction qpi tient comptede la longueur et du nombre de jours du mois, est donné par une table (annexe 
2) (4). 
Pour I’observatoire de Vacoas (latitude 20” 18’), où la température moyenne de janvier est de 24Ol (période 195!-j960), 
ni 
I= r. = 106,76 
1 
log I = 2,02825 log t = 1,38202 
0,92621 0,92621 
a= = = 
2,42325 - log I 2,42325 - 2!02825 
2334 
(1) Etude comparative des differentes formules de calcui de I’évapotranspiration potentielle. Bulletin du C.I.E.H. (Comité Inter-africain d’Etudes 
Hydrauljqties). no 4. févder 1970. 
(2) RIQUIER J. - Formule d’évapotranspiration. Cahiers de I’0.R.S. T.O.M.. no 4, 1963, série pédologie. 
(3) MALICKM.A.-Applicati~~sdesméthodesdeMonsieur THORNTHWA/TE~/‘~t~deagronomiquedesc/imatsdu Gabon. Monograpbiesde!a 
Météoroloaie nationale. no 16. nov. 1959. 
(4) BURGOS 2.J. et VIDAL’ A.L.- Lés clim$s de la Republica Argentina Sagun la nueva classificatlon de THORNTHWAITE. Meteoros, Buepos 
Aires, Ano 1: Enero 1951. 
log ETP n.c = log 135 + 2,34 (log t - log 26,5) 
= 2,13033 + 2,34 (1,38202 - 1,42325) 
= 2,03386 
ETP n.c z 108 mm 
ETP= 1,14 x 108= 123 mm 
Des calculs identiques pour les onze autres mois donnent un total annue1 de 1.000 mm. 
Il - L’EVAPOTRANSPIRATION SELON LA FORMULE DE TURC 
Egalement empirique, ajustée à partir de mesures sur cases lysimétriques, elle fait intervenir deux paramètres : la 
température et la durée d’insolation. L’humidité n’est prise en compte que lorsqu’elle est inférieure à 50 %. 
Elle s’écrit : 
ETP=Kx +5 m + 50) 
où K=0,013 x nombredejoursdumois. IIestdoncde0,4pourlesmoisde31 jours,de0,39pourceuxde30joursetde0,37pour 
février. 
t = température moyenne mensuelle en degrés Celsius 
Rg = la radiation solaire globale exprimée en calories/cm2/jour. 
Elle est fonction de la durée moyenne d’insolation h et s’obtient par la formule : 
R = lgA (0,18 + 0,62 ;) 
où lgA = la radiation globale quotidienne moyenne en I’absence d’atmosphère. Elle est donnée par des tables. 
h = la durée réelle moyenne d’insolation (en heures) pendant la période considerée. Elle n’est relevée à Maurice que 
dans 18 stations. 
H = la durée astronomique du jour exprimée en heures. Elle ne dépend que de la latitude et est fournie par des tables. 
50 - u 
Lorsque I’humidité est inférieure à 50 %, il est nécessaire de multiplier le résultat par le correctif : 1 + 70 
U étant I’humidité relative qui peut s’écrire : 
70+50-u 120-u 
=- 
70 70 
Exemple : A Vacoas, en janvier, où t = 24”l 
h = 215 heures 
les tables donnent : 
IgA ~988 
H ~410 
K x0,4 
Rg 986 ( 0.18 + 
275 
= 0,62 x )=493 4,0 
ETP = 094 x 24,l 
39,1 
x (493 + 50) = 134 mm 
Un meme calcul pour les autres mois donne un total annue1 de 1358 mm. 
Ill - LA METHODE DE PENMAN 
La formule se compose de 2 termes : 
- l’un concerne I’évapotranspiration due au rayonnement net Rn 
- I’autre, E,, est I’évapotranspiration due au pouvoir évaporant de I’air. 
Il est fonction, par conséquent, de la température, de la tension de vapeur et de la vitesse du vent. 
1) Calcul de Rn : 
D’après la formule de Et+lUNT, 
Rn z igA (1 - 4 (OS18 f 0,62$ - oT4 (056 + 0,08 4) (0.10 + o,9o $ 
où t.gA = la radiation solaire dirette en I’absence d’atmosphère, exprimée en cal/cm2 
a - l’albedo de la surface evaporante 
h = la durée réelle d’insolation (en heures et dixièmes) 
H = la durée maximale possible d’insolation, fournie par des tabIe& en fonction de la latitude et du mois. 
aT4 = le pouvoir émissif du corps noir, selon la formule de STEPAN 
cr est une constante 8,17 x 1 O-l1 et T est la température de I’air sous abri exprimée en degrés Kelvin : Oo K = 273% 
uT~ qui exprime en cal/cm2/minute, est donné par des tables 
e = la tension de vapeur de I’air exprimée en mb. 
La quantité d’eau évaporée exprimée en mm, correspondant à Rn, se calcule par la formule : 
A/Y ETP=Rn X4X - 
~+A/Y 
où 59 est le nombre de calories par cm2, nécessaires à I’évaporation d’l mm d’eau, 
A la variation de la tension de vapeur d’eau saturante par OC à la température actuelle de I’air, 
y la constante psychrométrique 
2) Le second terme E, s’obtient par la formule : 
E 
a 
= 0,26 x (ew - e) (l’f 0.4 V) 
1 + A/Y 
où ew = la tension maximale de vapeur d’eau correspondant à la température de I’air, exprimée en mb et fournie par une table, 
V = la vitesse du vent, mesurée à 10 m du sol, 
ETP=R,+E, 
La formule qui repose sur une évaluation rigoureuse du bilan énergétique de la surface evaporante, correspond ainsi 
parfaitementà la réalité. Son emploi, cependant, est limitédu fait qu’elle exige plusieurs paramètres qui ne sont disponibles que 
dans un petit nombredestations: température moyennede I’air, duréed’insolation, tension de vapeur (ou, àdéfaut, temperature 
du point de rosée ou humidité relative) et vitesse moyenne du vent. 
Bien qu’apparemment rébarbative, difficile à utiliser, tette formule est d’un emploi relativement commode grate aux 
tables qui fournissent : 
1) bA 4) 0,56- 0,08 .$ 
2) I-I 
3) uT4 0,28 
5) - 6) A/Y 
1 +A/Y 59 (1 + A/Y) 
Exemple de calcul : 
pour Vacoas où, en janvier, 
t = 24”l 
h=215h 
e = 23,9 mb 
V=4m/s 
les tables donnent (1) : 
IgA = 986 
0,26 
-- 0 069 l+A/y- ’ 
Hz410 
uT4 = 921 
IX 
A/Y -= 0,013 
59 1+ A/y 
058 - 0,08 & = 0,22 
a peut etre estimé à 0,07. 
On peut alors calculer : 0,18 + 0,62 i = 050 
0,lO + 0,90 ; Zr= 0,57 
D’où Rn = (986 X 0,93 X 0,50) - (921 8 0,17 X 0,57) = 369,3 
ETP, = 369,3 x 0,013 = 4,8 
(1) BROCHET P. et GERBIER N. - L’Evapotranspiration - Monog. de la Met. naf. na 65, Park. 1965. 
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Ea = 0,069 X (30 - 23,9) (1 + 0,4 X 4) 
= 0,669 x 6.1 X 2,6 = 1,09 
ETP = ETPo + Ea = 4,8 + 1,09 = 5,89 
ETP mensuelle : 5,89 x 31 z 182 mm, résultat conforme aux calculs de la F.A.O. (1). 
Pour I’année, le total s’élève à 1816mm, net!em&& plus élevé, parconséquent, que ceux obtenus avec les autres formules. 
Que penser de ces disparités ? Quelles sont les valeurs les plus proches de la réalité ? C’est ce que le bilan d’énergie est à 
meme de déterminer. 
IV - LE BILAN D’ENERGIE 
Le bilan radiatif à la surface du substratum se calcule d’après I’équation fondamentale : 
RnetzRG(1 -as)-(T-A)(I) 
où R net est la radiation nette, c’est-à-dire, ce que gagne le substratum 
Rb = la radiation globale c’est-à-dire la radiation diffuse plus la radiation dirette 
as z l’albedo du substratum 
T = le rayonnement du sol vers I’espace 
A = I’effet de serre ou contre-rayonnement de I’atmosphère vers le sol. 
La valeur (T - A) représente le rayonnement terrestre effectif dirigé du substratum vers l’espace. appelé encore le 
rayonnement notturne-efftictif (d’où la notation N z T - A). 
La radiation netteestdonc ladifférenceentre l’apportsolaire et la perte qu’est le rayonnement effectif du sol vers l’espace. 
La deuxième équation fondamentale est : - 
R net = Qs -j- Qc + QI (Il) 
où Qs = I’énergie qui sertà chauffer le sol. Elle est dirigéevers le sol quand elle est positive. Pendant la nuit, elle est négative et 
dirigée du sol vers I’atmosphère. 
Qc = I’énergie utilisée à chauffer I’air par convection 
QI = I’énergie latente qui sert à évaporer l’eau, à fondre la giace ou la neige..Elle est dirigée vers le haut quand elle est 
positive’c’est-à-dire lorsque le substratum fournit de la chaleur pour vaporiser I’eau. Elle est négative et dirigée vers le bas 
lorsque I’eau se condense ou se congèle fournissant, dans ce cas, de la chaleur latente de I’atmosphère au sol. 
A I’échelle de I’année, sauf dans les régions polaires, Qs = 0. L’équation devient alors : 
R net = Qc + QI (Ill) 
Pour calculer R net dans I’équation (1) il faut connaitre : 
RG qui se mesure ou s’évalue à l’aide de formules empiriques et as qui s’évalue selon la couverture végétale du sol. 
Il reste à calculer N, c’est-à-dire T - A. 
On I’obtient par la mesure de l’eau précipitable contenue dans I’atmosphère, au-dessus d’un lieu considéré, à partir des 
sondages aérologiques. Les valeurs obtenues sont portées ensuite sur un abaque de rayonnement qui permet d’obtenir à la fois 
T et A. 
Ces différents éléments de base du bilan peuvent etre calculés pour I’observatoire de Vacoas qui dispose d’un grand 
nombre de relevés et qui, par son altitude (424 m) représente bien les conditions de toute I’ile dont les trois quarts sont situés 
entre 200 et 800 m, le point culminant s’élevant à 826 m. 
A- VALEURS FOURNIES PAR L’OBSERVATOIRE DE VACOAS - CRITIQUE ET EXTRA- 
POLATION 
Mfm 
1) Température de l’air sous abri : 21°1, c’est la moyenne 2 
2) Temperature du sol : à un mètre de profondeur, la moyenne, pour la période 1961-70: est de 23”1, soit un écart de 20avec 
la températurede I’air. Ce gradient semble beaucoup trop élevé. Dansd’autres station& au Reduit ou à Urlion Park, il n’est que de 
1”2à1”5. DansuneTleou unestation littorale, legradientsol-airestgénéralementtrèsfaible. IIesttoujoursinférieurà laetleplus 
souvent compris entre Oo et 005. A Caen, station littorale, il est de 0,O (2). 
Il est donc raisonnable de poser ts = ta + 0,5 = 2106. 
LeScalculsfaitsavecunevaleurde23°1 donnent un tauxdeBowen beaucouptropélevépourunerle (0,19) etdesvaleurs 
d’évaporation réelle beaucoup tyopfaibles. Il est possibleque les températures, à I’intérieuldu sol, soientanormslement élevées 
du fait de I’action des eaux marines. Desanomalies du memegenre ont été relevéesailleurs, le long de rivages ou à l’intérieurdes 
iles (golfe du Bénin, par exemple). 
(1) Land and Water resources survey - Mauritius - Final report, vol. 111 - Climatology and Hydrology, F.A.O./SF : 78/Mar 6, Rome 1970. 
(2) PEDELABORDE P.- Les Bilansd’énergieappliqu&.aux climats, le tauxde Bowen. Gbographieet Recherche. Inst. Géo. Univ. de Dijon, 1973, 
no 6. 
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3) Humidité relative 
A deux mètres du sol, I’observatoire donne une moyenne de 86. 
Etant donné I’imprécision de I’hygromètre, nous arrondirons à 90; valeur typiquement insulaire. 
4) 1 L’albédo du substratum 
Trois éléments dominent dans la couvrr:;revégétale de I’ile : les champs de canne, le scrub et la foret, donc des surfaces 
vertestrèspeu réflectivespourlaradiationsolaire. On peutdoncprendreas=0,07 (minimum pourunesurfacecultivéed’après 
les tables classiques). 
5) Nébulosité : elle est de 0,4. 
6) La fraction d’insolation = 0,58. 
7) Les précipitations : 2.135 mm, moyenne de la période 1931-1960. 
Nous les majorerons de 15 %, selon la méthodede P. PÉDELABORDE puisque le pluviomètre mesure par défaut et que les 
vents sont forts (en été, avec les cyclones ; en hiver, avec I’alizé) : 
2.135 mm $ 
2.135 mm x i5 = 2.456 mm 
100 
Cela représente un apport thermique SOLIS forme de chaleur latente libérée : 
LP = 580 cal/gr condensé (à tette température de 21°, L = 580 et non 600, camme à Paris) 
LP = 58 tal par mm de pluie par cm2 
= 58 x 2.456 ly/an 
58 x 2.456 
= 
365 
= 390 ly/jour 
8) Calcul de U (eau précipitable en cm) 
La lame d’eau précipitable est I’épaisseur d’eau quel’on obtiendrait en condensant toute la vapeur d’eau contenue dans 
une colonne d’air. 
On peut la calculer d’après la formule : 
U=10-3xqxApmb 
où : U = I’eau précipitable exprimée en cm 
q = I’humidité spécifique moyenne en gr par kg, c’est-s-dire la masse de vapeur d’eau contenue dans 1 kg d’air. 
On la calcule à partir de I’humidité relative h de chaque niveau, en se servant de I’émagramme. Elle est pratiquement le 
rapport de mélange. 
pmb = la différence de pression entre les extrémités de la couche considérée. U se calcule, en effet, par tranches de 50 a 
100 mb sur toute I’épaisseur du sondage, q restant pratiquement constant sur une tranche de cet ordre. 
L’eau précipitable, au-dessus de 500 mb, étant négligeable, les calculs ne porteront que jusqu’à 400 mb. 
Les résultats sont les suivants : 
mb t q saturante h 9 
967,5 18,8 145 92 13,3 
900 16,4 125 82 10,3 
850 13,9 12 76 31 
800 12 11 65 72 
700 7,7 %7 44 4,3 
600 1,3 7 34 29 
500 -7 4,5 29 1,3 
d’où : 
Tranches (mb) G (1) Ucm 
1000 - 900 11,8 1,18 
900 - 850 %7 0,48 
850 - 800 82 0,41 
800 - 700 537 057 
700 - 600 3,3 0,33 
600 - 500 13 0,19 
U cumulée 
0 
1,18 
1,66 
2,07 
2,64 
2,97 
3,16 
(1) bloyenne arithmétique de q aux niveaux supérieurs et inférieurs de la tranche. 
B - BILAN D’ENERGIE AU SOL - (RADIATION NETTE) 
D’après I’équation (1) ci-dessus 
R net = RG (1 - as) - (Tl -Al). 
La radiation globale RG n’est pas mesurée par les stations météorologiques. Il faut la calculer à I’aide d’une formule 
empirique. 
Celle de TURC donne d’excellents résultats sur toutes les régions, quelle que soit la latitude. 
Elle s’écrit : 
RG = RGA (0,18 + 0,62 fr) 
où fr = la fraction d’insolation 
RG = la radiation globale 
RGA = la radiation solaire à la limite extérieure de I’atmosphère, appelée encore SO et donnée par des tables établies 
par une intégrale très simple. Nous utiliserons la table dressée par P. PÉDELABORDE (voir annexe 4) qui donne,’ à 20” de 
latitude: 
RGA = SO = 810 ly/j 
d’où RG = 810 (0,18 + 0,62 x 0,58) 
= 437 lylj 
Ce résultat concorde bien avec celui de la carte de BUDYKO (1) soit 160 kly/an c’est-à-dire 438 ly/j. 
N c’est-à-dire Tt - Al est calculée avec I’abaque de rayonnement d’ELSASSER (2) qui porte en abscisse (fig. 445) les 
températures de l’air et en ordonnée la quantité d’eau précipitable en cm (voir en annexe 5 les cotes des ordonnées et des 
abscisses). 
On y porte la température de I’air en surface : 21” 
la base des nuages moyens : Oo 
la hauteur d’eau précipitable : 3 cm. 
La surface ABCD représente AO c’est-à-dire I’effet de serre sans nuage ou, encore, le rayonnement de I’air clair. Elle 
mesure sur I’abaque 9.461 mm2 soit (étant donné que 196 mm* = 0,Ol ly/minute) 
0,Ol ly/m x 9.461 
196 
= 0,483 ly/m 
Il faut en retrancher l’albedo soit 5 % dans l’infra-rouge : 
AO = 459 ly/m 
La surface ABCED représente I’effet de serre avec un ciel couvert à lO/lO. Elle mesure sur I’abaque 11.200 mm2 soit : 
0,Ol x 11.200 
196 
= 0,571 ly/m 
Il faut en retrancher l’albedo soit 5 %. 
Sa valeur est donc : 
0,573-x 95 
100 
= 0,542 ly/m. 
avec une nébulosité de 0,4, on obtient : 
A = (0,459 x 0,6) + (0,542 x 0,4) = 0,492 ly/m. 
En raison du faible gradient thermique air-sol, nous n’utiliserons pas I’abaque pour évaluer Tt. L’abaque sur lequel on 
porte la température de I’air (et non celle du sol) implique, en effet, un gradient de 2” environ. 
On peut le calculer selon la formule’: 
Tt =aT4xs 
UT4 étant l’émission du corps noir 
E I’émissivité qui, pour tous les sols, est voisine de 0,95. 
La table publiée par P. PÉDELABORDE (3) et qui est conforme aux normes américaines sur les constantes ((T= 8,13 x 
10”) donne Pour une température du sol de 2106. 
oP = 882 ly/j soit 0,612 ly/m 
T = 0,612 ly/m x 0,95 = 0,581 ly/m 
On peut maintenant calculer N 
N = 0,581 - 0,492 - 0,090 ly/m 
soit 0,090 x 1.440 - 130 ly/j. 
(1) Voir traité de SELLERS. Physical Climatology. Univ. Chicago Press, Chicago and London, 1965, p. 25. 
(2) PCDELABORDE P. - Le Calcul du rayonnement terrestre effectif. Géographie et Recherche, 
(3) PÉDELABORDE P. - Bilan d’énergie de la terre et de son atmosphère. Ouvrage cité, p. 13. 
no 11, oct. 1974, p. 5-20. 
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OnadoncRnetRG(l-as)-N 
= (437 x 0,95) - 130 = 275 ly/j 
connaissant N et T, il est possible d’obtenir 
N 0,090 
A “nombre d’&gstrom” =- =-= 0 16 
T 0,580 ’ 
Cette valeur qui est pratiquement constante de l’équateur au 60”“” parallèle, en climat non désertique, correspond 
parfaitement à celles de Paris ou de Bangui qui sont aussi égales à 0,16 (1). 
C - VENTILATION DER NE1 
Les valeurs de QC et de QL (équation Ill) sont faciles à calculer, grate au taux de Bowen fi puisque 
QC 
QL=B 
La formule qui donne6 est la suivante (2) 
où 6 est le taux de Bowen 
dt = le gradient de température sol-air 
de = la différence entre la pression de vapeur effettive de I’air à 2 m du sol et celle du sol (3) 
es à 21°1 (e saturante à 2 m, lue dans les tables) = 25 mb 
ed de I’air (e effettive à 2 m) = es x 0,SO = 22,5 mb 
ed du sol saturé à 21°8 = 25,8 mb 
de = 33 
dt z 0,5 
P= 
054 x Or5 = o 1 
3.3 ’ 
Ce taux exprime par luimeme un des caractères essentiels du climat. Un taux faible signifie, en effet, que la part de 
I’énergie radiative utilisée pour chauffer la terre est également faible. Dans ce cas, la plus grande partie de I’énergie sert à 
évaporer I’eau qui existe en abondance. Il correspond donc aux climats humides. C’est le cas de Maurice. Un taux élevé 
s’applique, au contraire, aux climats sets où la rareté de I’eau fait que toute I’énergie peut servirà chauffer I’air. Dans les déserts 
de I’Asie centrale, il peut atteindre 5. 
si 5 = 0,l 
QC (chaleur donnée à I’air par convection) = 25 ly/j 
QL (chaleur utilisée pour évaporer I’eau) = 260 ly/j 
L’évaporation réelle est donc de 
250 ly/j x 365 
58 
- 1570 mm par an. 
Lj - BILAN DE L’ATMOSPHERE 
1) Le bilan radiatif, à la limite extérteure de I’atmosphère vaut : 
R(T+A)=So(l-ap)-Eo 
où : 
R (T -j- A) = le bilan radiatif du système total.: Terre + Atmosphère 
SO = RGA = 810 ly/j (voir plus haut) 
ap = albedo planétaire. D’après les mesures de Nimbus Ill que donne la carte de RASCHKE (4) il est, à Maurice, de 0,20. 
Eo = I’émission de la planète vers I’espace à sa limite externe. D’après Nimbus Ill, elle est égale à 0,39 ly/m soit 562 ly/j. 
d’où R (T + A)= (810 ly/j x 0,8) - 562 ly/j 
= 86 ly/j 
(1) P~DELABORDE P. - Bilan d’energie de la terre et de son atmosphere. Ouvrage cite, p. 13. 
(2) PÉDELABORDEP.-Les bilansd’energieappliqu&sauxclimats. LetauxdeBowen. GBographieetRecherches, Inst. Gea. Univ.deDijon, 1973, 
n-6. D. l-11. 
(3) Les symboles sont ceux que P. PÉDELABORDE a adoptes dans son article et qui sont clacsiques en meteorologie. 
(4) RASCHKE E. - Die Strahlungcbilanz des Systems Erde-Atmosphare. Zeifschriff ffir Geophysik, Bd 36, Hett 6, 1972, p. 991. 
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2) Le bilan radiatif de I’atmosphère seule 
RA=R(TfA)-Rnet 
c’est-à-dire la quantité entrée à la limite supérieure : 
R (T + A) - la quantité donnée à la limite inférieure, soit au sol, RA = 86 ly/j - 275 ly/j = - 189 ly/j 
Ce bilan-de I’atrnosphère seule, du point de vue strictement radiatif, est, camme sur toute la planète, négatif. fvlais 
I’atmosphère recoit de la chaleur sous d’autres formes : QC, LP, divergente horjzontale d’énergie (DIV Q). 
3) Bilan thermique de I’atmosphère 
Il est évidemment égal à zéro puisque la température moyenne reste constante. Il y a équilibreentre les valeurssuivantes : 
RA = bilan radiatif (voir ci-dessus) 
QC = apport rendu par le sol à I’atmosphère par convection 
LP = apport des pluies in situ (chaleur latente) 
DIV Q = la chaleur perdue, ce qui se produit quand la chaleur Q en excès est évacuée vers d’autres régions. 
La divergente horizontale d’énergie est supérieure à 0 dans la plupart des régions intertropicales. 
Elle est inférieure à 0 (il y a alors apport ou convergente) dans les latitudes supérieures à 35”. 
On écrit I’équation classique : 
RA+QC+LP-DIVQ-0 
ici RA = - 189 ly/j 
QC = 25 ly/j 
LP = 390 ly/j 
On tire donc DIV Q = + 226 ly/j. 
La chaleur en excès, évacuée vers les hautes latitudes, est donc enorme. La comparaison, à ce sujet, avec un autre climat 
tropical, celui de Bangui dont le bilan nous a été aimablement donné par M. P. PÉDELABORDE, est intéressante. Elle apparait 
dans le tableau suivant : 
Radiation et chaleur 
en lv/i 
Bangui (4O30N-22OE) Maurice (20°S-570E) 
RGA 850 
RG 450 
ap 0,30 (neb = 6,3) 
as 0,lO 
Ucm 4 
Rnet 258 
R (T + Al 121 
RA -137 
DIV Q +166 
P restituées 1730 mm 
E 1447 mm 
0 - 3ilo 
Bu - 1 
810 
437 
0,20 (neb = 4) 
0,07 
32 
275 
86 
- -189 
- +226 
2456 mm 
1570 mm 
- 900 
- 0,7 
La différence fondamentale entre les 2 climats porte précisément sur la quantité de chaleur évacuée qui est de 166 jylj à 
Bangui et de 226 à Maurice. Elle est due, essentiellement, aux pluies abondantes et à la quantité importante de chaleur latente 
qu’elles libèrent et non à la radiation. Du point de vue radiatif, en effet, il n’y a aucune différence essentielle avec Bangui. RGA, 
RG, Rnet ont des valeurs vojsines sur les deux stations. 
Bangui, avantagée pourtant parla radiation (850 lycontre810à la limite extérieure de I’atmosphère) nedispose finalement 
que d’un excès de 166 ly/j contre 226 à Maurice. 
L’abondance des pluies détermine aussi un écoulement beaucoup plus riche à Maurice : 900 mm contre 300 à Bangui. En 
d’autres unités 30 I/sec/Km2 contre 10 I/sec/Km2. 
R net 
Le nombre de Budyko (indice Bu) qui est le quotientLp, 
275 
soitici,c0=0,7traduitaussi,commeàBangui, lecaractèredu 
climat, puisque ce nombre est bien le rapport de I’évaporation potentielle et des précipitations. Il n’y a, en effet, aucune autre 
source d’énergie que la radiation pourévaporer, puisque I’advection de chaleuroriginaire des régions voisines n’existe pss (ii Y 
a, au contraire, divergente, c’est-à-dire évacuation de chaleur). 
D’après I’échellede Budyko. Bu< 1 correspond au c\imat deforetéquatoriale. C’est lecasde Maurice, ou, nous leverrons 
dans le chapitre suivant, ja fon%, aujourd’hui défrichée, couvrait, autrefois, la plus grande partie de I’ile. Au contraire, Bangui, 
avec Bu z 1 est à la limite de la foret. Le climat plus sec, est déja celui de la savane. 
Fig. 446 - Divisions climatiques 
lzl Hyperhumidti 
lza Humidr 
Subhumidc à humide 
Sec ò subhumidr 
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Puisque R net est la seule énergie susceptible d’évaporer, EP qui est I’évapotranspiration potentielle, est alors facile à 
calculer : 
EP = R net x 365 _ 275 x 365 = ,700 mm 
58 - 58 
La comparaison de tette valeur avec celles obtenues par les formules empiriques et qui sont les suivantes, est 
intéressante: 
EP THORNTHWAITE : 1000 mm 
EP TURC : 1358 mm 
EP PENMAN : 1616 mm 
EP calculée avec le bilan énergétiquez 1700 
EP mesurée par bac : 1670. 
On constate à I’examen de ce tableau que : 
1) la formule de THORNTHWAITE donne un total très insuffisant et quelle est inutilisable à Maurice, preuve que I’emploi 
d’une formule empirique, en dehors de la région pour laquelle elle a été établie, ne peut etre fait sans adaptation. Les bilans 
hydriquescalculés à partirdesvaleurs qu’ellefournitsont, parconséquent, inexacts et lesdifférents indicesclimatiquesdéduits 
entachés, eux-memes, d’erreurs ; 
2) la formule de TURC sous-estime, elle aussi, I’évapotranspiration potentielle. En Frante, à Pari.% en particulier, elle 
donne en revanche d’excellents résultats (1). Le rapport EP bilan énergétique/TURC = 1.16 ; 
3) I’évapotranspiration potentielle calculée avec le bilan énergétique complet est voisine, elle, des valeutsmqsurées par 
bacs : 1871 mm ; 
4) des trois formules, celle de PENMAN donne les résultats les plus proches. Le rapport EP bilan énergétique/PENMAN 
est, en effet, de 1,05. 
ParaiIleurs,àPalmyre, UNDERHILLetVENKATASAWMY onttrouvé,entrelesvaleursdu lysimètreetcellesde PENMAN, 
un rapport de 1,06. Le rapport bac/PENMAN est de 1,03. L’étude, mois par mois, de ce rapport, montre que la variation est faible 
tout au long de I’année, ce qui est caractéristique d’un climat maritime où les variations mensuelles de températures et 
d’humidité sont peu importantes ; 
5) les valeurs de I’évaporation réellesont également trèsvoisines l’une de I’autre, 1550 mm d’après la formule de PENMAN, 
1570 d’après le bilan énergétique. 
En utilisant les valeurs de PENMAN, mois par mois, mais en les corrigeant par 1,03 .Z (m6 1’ 68) on obtient un total de 1584 
mm, camme le montre le tableau ci-dessous : 
JFMAMJJASOND Total 
Précipitations 375 377 374 253 155 144 143 123 104 78 121 209 2456 
Evapotranspiration potentielle 187 ,62 151 133 105 83 89 107 128 159 172 189 1665 
Variation 
de RU - 24 - 51 t 20 
Réserve utile 75 75 75 75 75 75 75 75 51 0 0 20 
Evwt;g;,giration 187 162 151 133 10.5 83 89 107 128 129 121 189 1584 ./ 
Ce total est.obtenu en appliquant le modèle classique, c’est-à-dire en admettant que toute la réserve utile vient au secours 
des pluies pour donner ER pendant la période sèche. 
Mais I’expérience prouve qu’en cas de sécheresse, les plantes restreignent la transpiration par la fermeture des stomates et 
que, d’autre part, le sol lui-meme retient I’eau. Il suffit d’admettre que celui-ci a retenu 14 mm au tours des trois mois 
d’insuffisance pluviométrique pour obtenir les 1570 mm calculés avec le bilan énergetique et le taux de BOWEN. Le bilan 
hydrique semble ainsi concorder très bien avec le bilan d’énergie. 
En conclusion, pour I’établissement des bilans hydriques de la douzaine de stations pour lesquelles des données sont 
disponibles, ont été adoptées : 
-1esvaleursde PENMAN, calculées ou dérivéesdecelles deTURC, selon I’équation de UNDERHILLet VENKATASAWMY 
: PENMAN = 150 TURC - 44 mm, 
- la méthode de PÉDELABORDE qui consiste à majorer de 15 % les chiffres des pluviomètres, 
- la règle de THORNTHWAITE qui veut que la moitié seulement de l’eau en excédent soit entrainée dans le courant 
pendant le mois, I’autre moitié devant s’écouler le mois suivant. 
Comme l’on fait HALAIS et DAVY, la réserve utile a été évaluée à 75 mm pour tenir compte de la perméabilité et de la faible 
épaisseur des sols. 
(1) PCDELABORDE P. - Bilans d’énergie de la terre et de I’atmosphèra. Ouvraga cite, p. 18. 
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Ces bases ont permis de déterminer I’évapotranspiration reelle, les déficits, kes excédents et de calculer les indices 
d’humiditéafin decerner,au moinsdanssesgrandeslignes,étantdonne !afaibledensitédesstations utilisées,lesdifférents 
climats de I’ile,étudiés dans les chapitres suivants : 
- ciimat hypernumide pour les zones où la végétation ne connait pas de déficit en quelque mois que ce soit. Im y est 
su,oérieur.à 100; 
- cllmathumide (lm comprisentre 20 et100) avec un déficitfaible pendant2 à ?inois ; 
- climatsubhumide à humide 18 où il estde4à 6 mois et Im compris entre 0 et LJi 
- climatsecàsubhumideavec de7à8 moisdéficitairesetun indiced’humidité negatif(comprisentreOet-20).(Voir 
figure 446 ettableau p. 645). 
ANNEXE I 
Formule de THORHNTHWAITE 
Calcul des indices mensuels : i = (&) ~14 
t" .O .l .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 
0” 
1” 
2” 
30 
4” 
5” 
6” 
7” 
8” 
9 
10” 
11” 
120 
13” 
14” 
15” 
16” 
17” 
18” 
19” 
20” 
21” 
2” 
23” 
24” 
25” 
26” 
27” 
28” 
29” 
30” 
31” 
32” 
33” 
34” 
35” 
0.09 
0.25 
0.46 
0.71 
1 .oo 
1.32 
1.66 
2.04 
2.44 
2.86 
3.30 
3.76 
4.25 
4.75 
5.28 
5.82 
6.38 
6.95 
7.55 
8.16 
8.78 
9.42 
10.08 
10.75 
11.44 
12.13 
12.85 
13.58 
14.32 
15.07 
15.84 
16.62 
17.41 
18.22 
0.10 
0.27 
0.48 
0.74 
1.03 
1.35 
1.70 
2.08 
2.48 
2.90 
3.34 
3.81 
4.30 
4.81 
5.33 
5.87 
6.44 
7.01 
7.61 
8.22 
8.85 
9.49 
10.15 
10.82 
11.50 
12.21 
12.92 
13.65 
14.39 
15.15 
15.92 
16.70 
17.49 
18.30 
0.01 
0.12 
0.29 
0.51 
0.77 
1.06 
1.39 
1.74 
2.12 
2.52 
2.94 
3.39 
3.86 
4.35 
4.86 
5.38 
5.93 
6.49 
7.07 
7.67 
8.28 
8.91 
9.55 
10.21 
10.89 
11.57 
12.28 
12.99 
13.72 
14.47 
15.22 
15.99 
16.78 
s7.57 
18.38 
0.01 
0.13 
0.31 
0.53 
0.80 
1.09 
1.42 
1.77 
2.15 
2.56 
2.99 
3.44 
3.91 
4.40 
4.91 
5.44 
5.98 
6.55 
7.13 
7.73 
8.34 
8.97 
9.62 
10.28 
10.95 
11.64 
12.35 
13.07 
13.80 
14.54 
15.30 
16.07 
16.85 
17.65 
18.46 
19.20 19.28 
0.02 
0.15 
0.33 
0.56 
0.82 
1.12 
1.45 
1.81 
2.19 
2.60 
3.03 
3.48 
3.96 
4.45 
4.96 
5.49 
6.04 
6.61 
7.19 
7.79 
8.41 
9.04 
9.68 
10.35 
11.02 
11.71 
12.42 
13.14 
13.87 
14.62 
15.38 
16.15 
16.93 
17.73 
la.54 
0.03 
0.16 
0.35 
0.58 
0.85 
1.16 
1.49 
1.85 
2.23 
2.64 
3.08 
3.53 
4.00 
4.50 
5.01 
5.55 
6.10 
6.66 
7.25 
7.85 
8.47 
9.10 
9.75 
10.41 
11.09 
11.78 
12.49 
13.21 
13.94 
14.69 
15.45 
16.23 
17.01 
17.81 
18.62 
19.36 19.45 
0.04 
0.18 
0.37 
0.61 
0.88 
1.19 
1.52 
1.89 
2.27 
2.69 
3.12 
3.58 
4.05 
4.55 
5.07 
5.60 
6.15 
6.72 
7.31 
7.91 
8.53 
9.17 
9.82 
10.48 
11.16 
11.85 
12.56 
13.28 
14.02 
14.77 
15.53 
16.30 
17.09 
17.89 
18.70 
19.53 
0.05 
0.20 
0.39 
0.63 
0.91 
1.22 
1.56 
1.92 
2.31 
2.73 
3.16 
3.62 
4.10 
4.60 
5.12 
5.65 
8.21 
6.78 
7.37 
7.97 
8.59 
9.23 
9.88 
10.55 
11.23 
11.92 
12.83 
13.36 
14.09 
14.84 
15.61 
16.38 
17.17 
17.97 
18.79 
19.61 
0.06 
0.21 
0.42 
0.66 
0.94 
1.25 
1.59 
1.96 
2.35 
2.77 
3.21 
3.67 
4.15 
4.85 
5.17 
5.71 
6.26 
6.84 
7.43 
8.03 
8.66 
9.29 
9.95 
10.62 
11.30 
11.99 
12.70 
13.43 
14.17 
14.92 
15.68 
16.46 
17.25 
18.05 
18.87 
19.69 
0.07 
0.23 
0.44 
0.69 
0.97 
1.29 
1.63 
2.00 
2.39 
2.81 
3.25 
3.72 
4.20 
4.70 
5.22 
5.76 
6.32 
6.90 
7.49 
8.10 
8.72 
9.36 
10.01 
10.68 
11.37 
12.06 
i2,78 
13.50 
14.24 
14.99 
15.76 
16.54 
17.33 
18.13 
18.95 
19.78 
ANNEXE Il 
Formule de THORNTHWAITE 
Facteur de correction.par lequel il convient de multiplier, selon le mois 
et la latitude, les valeurs de I’EP non corrigées pour obteni; 
I’évapotranspiration potentielle (Hémisphère Sud) 
Latitude J F M A M J J A s 0 N D 
5 1.06 0.95 1.04 1 .oo 1.02 0.99 1.02 1.03 1 .oo 1.05 1.03 1.06 
10 1.08 0.97 1.05 0.99 1.01 0.96 1.00 1.01 1.00 1.06 1.05 1.10 
15 1.12 0.98 1.05 0.98 0.98 0.94 0.97 1.00 1.00 1.07 1.07 1.12 
20 1.14 1.00 1.05 0.97 0.96 0.91 0.95 0.99 1.00 1.08 1.09 1.15 
22 1.14 1.00 1.05 0.97 0.95 0.90 0.94 0.99 1.00 1.09 1.10 1.16 
23 1.15 1.00 1.05 0.97 0.95 0.89 0.94 0.98 1.00 1.09 1.10 1.17 
24 1.16 1.01 1.05 0.96 0.94 0.89 0.93 0.98 1.00 1.10 1.11 1.17 
25 1.17 1.01 1.05 0.96 0.94 0.88 0.93 0.98 1.00 1.10 1.11 1.18 
26 1.17 1 .Ol 1.05 0.96 0.94 0.87 0.92 0.98 1.00 1.10 1.11 1.18 
27 1.18 1.02 1.05 0.96 0.93 0.87 0.92 0.97 1.00 1.11 1.12 1.19 
28 1.19 1.02 1.06 0.95 0.93 0.86 0.91 0.97 1.00 1.11 1.13 1.20 
29 1.19 1.03 1.06 0.95 0.92 0.86 0.90 0.96 1.00 1.12 1.13 1.20 
30 1.20 1.03 1.06 0.95 0.92 0.85 0.90 0.96 1 .oo 1.12 1.14 1.21 
31 1.20 1.03 1.06 0.95 0.91 0.84 0.89 0.96 1.00 1.12 1.14 1.22 
32 1.21 1.03 1.06 0.95 0.91 0.84 0.89 0.95 1.00 1.12 1.15 1.23 
33 1.22 1.04 1.06 0.94 0.90 0.83 0.88 0.95 1.00 1.13 1.16 1.23 
34 1.22 1.04 1.06 0.94 0.89 0.82 0.87 0.94 1.00 1.13 1.16 1.24 
35 1.23 1.04 1.06 0.94 0.89 0.82 0.87 0.94 1.00 1.13 1.17 1.25 
36 1.24 1.04 1.06 0.94 0.88 0.81 0.86 0.94 1.00 1.13 1.17 1.26 
37 1.25 1.05 1.06 0.94 0.88 0.80 0.86 0.93 1.00 1.14 1.18 1.27 
38 1.25 1.05 1.07 0.93 0.87 0.80 0.85 0.93 1.00 1.14 1.19 1.27 
39 1.26 1.06 1.07 0.93 0.86 0.79 0.84 0.92 1.00 1.15 1.19 1.28 
40 1.27 1.06 1.07 0.93 ,0.86 0.78 0.84 0.92 1.00 1.15 1.20 1.29 
41 1.28 1.06 1.07 0.93 0.85 '0.77 0.83 0.92 1.00 1.15 1.21 1.30 
42 1.28 1.07 1.07 0.92 0.85 0.76 0.82 0.92 1.00 1.16 1.22 1.31 
43 1.29 1.07 1.07 0.92 0.84 0.75 0.81 0.91 1.00 1.16 1.22 1.32 
44 1.30 1.08 1.07 0.92 0.83 0.74 0.81 0.91 0.99 1.17 1.23 1.33 
45 1.31 1.09 1.07 0.92 0.82 0.73 0.80 0.90 0.99 1.17 1.24 1.34 
46 1.32 1.10 1.07 0.91 0.82 0.72 0.79 0.90 0.99 1.17 1.25 1.35 
47 1.33 1.11 1.07 0.91 0.81 0.71 0.78 0.89 0.99 1.18 1.26 1.36 
48 1.34 1.11 1.08 0.90 0.80 0.70 0.76 0.89 0.99 1.18 1.27 1.37 
49 1.35 1.12 1.08 0.89 0.78 0.68 0.75 0.88 0.99 1.19 1.28 1.40 
50 1.37 1.12 1.08 0.89 0.77 0.67 0.74 0.88 0.99 1.19 1.29 1.41 
Formules de TURC et de PENMAN 
Valeurs moyennes mensuelles de l9A en petite calorie par cm2 et par jour 
Latitude sud 
0" 2" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" 
J 858 865 872 879 886 893 911 930 949 968 986 991 996 1001 1005 1009 
F 888 888 888 888 888 888 898 908 918 928 937 935 932 929 926 923 
M 890 887 884 880 876 872 867 862 857 851 845 853 821 809 796 783 
A 862 854 846 838 829 820 802 783 764 745 726 807 686 669 649 629 
M 816 804 792 780 767 754 727 700 672 644 616 591 567 543 519 495 
J 790 777 764 751 738 724 693 662 631 601 571 544 517 491 465 439 
J 504 794 782 771 760 748 717 687 657 627 597 572 547 522 497 473 
A 833 828 822 816 810 804 78i 758 735 713 691 670 649 628 607 586 
s 875 875 874 873 872 871 858 845 832 820 808 793 778 763 748 734 
0 880 884 887 890 893 896 898 900 902 904 905 900 895 890 885 880 
N 860 868 876 884 892 900 915 929 943 957 971 975 978 981 984 987 
D 842 851 961 871 891 891 912 932 952 972 992 1000 1008 1016 1024 1031 
Latitude sud 
Durée mensuelle du jour H en heures par mois 
0" 2O 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16O 18" 20° 22O 24" 26" 28" 30" 
J 375 378 381 385 389 392 395 399 403 406 410 413 417 421 425 429 
F 342 343 345 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 371 
M 375 375 376 376 377 377 378 378 379 379 379 379 380 380 380 38r 
A 363 362 361 359 358 357 355 353 352 351 349 348 347 346 342 340 
M 375 373 371 368 365 362 359 356 353 350 347 344 340 336 333 329 
J 363 359 355 351 348 345 341 337 334 331 327 323 319 315 312 308 
J 375 372 369 366 363 360 357 354 351 347 343 339 335 331 327 322 
A 375 374 372 370 368 366 364 362 360 358 356 354 352 349 346 343 
S 363 363 362 362 362 362 361 361 361 360 360 360 359 358 358 357 
0 375 376 377 378 379 381 381 383 385 387 388 390 392 394 396 398 
N 363 365 368 371 374 377 380 383 386 389 392 395 398 401 405 409 
D 375 378 382 386 390 394 397 400 404 408 412 416 421 426 431 436 
ANNEXE IV 
S, (1) à la limite extérieure de I’atmosphère, en ly/jcur 
(moyenne annueile) 
Valeurs calculées par P. PÉDELABORDE pour une constante solaire = 1,95 ly/m 
soit la constante mesurée par les derniers satellites artificiels. 
cp 
0" 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
équateur pole 
SO 857 846 810 756 678 587 487 406 367 355 
(1) S zia radiation solaire sur une sutface horizontale: au sol. 
So=la vadiation solaire sur une surface horizontale, à la limite extérieure de I’atmosphère. C’est une constante, pour une latitude donnée. 
boréale ou australe. 
Cotes des ordonnées et abscisses de I’aoaque d’Elsasser, 
avec 0,Oi ly/m = 196 mm2 
(Cotes calculées par P. PÉDELABORDE) 
Ordonnées (en mm) 
Corps noir 162 
Abscisses (en mm) 
40” 0 
0 cm d’eau 140 
0,025 96 
031 78 
0,25 66 
1 46 
196 40 
2 37 
2,5 34 
4 28 
10 16 
200 24 
lo” 35 
0” 46 
- 20” 66 
- 40” 86 
- 60” 102 
- 80” 118 
-273” 190 
ANNEXE VI 
Moyenne de I’évaporation (en mm) dans 6 stations de I’ile (1961-l 970) 
(Valeurs mesurées à partir de bacs du modèle américain de classe A) 
J F M A M J J A S 0 N D Total 
Belle Rive SIRI 149 134 130 105 99 81 81 90 105 133 135 149 1391 
Union Park 152 138 124 102 93 81 87 90 102 136 138 149 1392 
Vacoas 177 163 152 123 121 99 102 115 129 152 165 173 1671 
Le Réduit 195 161 158 132 112 99 109 124 138 170 174 189 1761 
Pamplemousses SIRI 202 169 171 135 118 99 105 121 141 183 192 201 1837 
Palmyre 223 174 177 141 136 114 133 152 168 195 201 205 2019 
ANNEXE VII 
Classification des climats selon THORNTHWAITE 
1) THORNTHWAITE a choisi, dans une progression de 20 en 20, des symboles différents correspondant aux neuf types 
climatiques suivants dont chacun est désigné par une lettre capitale. 
Vi= Indice global d’humidité 
Hyperhumide A 
B4 
B3 
Humide B2 
BI 
Subhumide .à humide Cp 
Sec à subhumide Cl 
Semi-aride D 
Aride E 
Supérieur à 100 
Compris entre 80 et 100 
Compris entre 60 et 80 
Compris entre 40 et 60 
Compris entre 20 et 40 
Compris entre 0 et 20 
Compris entre -20 et 0 
Compris entre -40 et -20 
Compris entre -60 et -40 
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2) La variation saisonnière de I’humidité effettive se détermine avec les deux indices d’aridité la et d’humidité Ih. 
Dix classes sont prévues, cinq pour les climats sets et cinq pour les climats humides. 
Dans les climats humides A B Cq 
Variation de la 
la < 16,7 
16,7 < la < 33,5 
la > 33,3 
Symbole Caractères 
r climat humide avec pas ou peu de déficit 
en quelque saison que ce soit. 
S déficit estiva1 modéré, I’été étant la saison 
la plus sèche. 
W déficit hivernal modéré, I’hiver étant la 
saison la plus sèche. 
s2 grand deficit estival. 
w2 grand déficit hivernal. 
Dans les climats sets Cl D E 
Variation de Ih 
Ih < 1.0 
10 < Ih < 20 
Ih > 20 
Symbole 
d 
S 
W 
s2 
W9 
Caractères 
peu ou pas d’excédent en quelque saison 
que ce soit. 
excédent hivernal modéré, I’été étant la 
saison la plus sèche. 
excédent estiva1 modéré, I’hiver étant la 
saison la plus sèche. 
grand excédent hivernal. 
arand excédent estival. 
3) L’indice d’efficacité thermique est établi d’après les valeurs annuelles de I’évapotranspiration potentielle exprimées en 
millimètres. 
Il existe dix catégories qui sont les suivantes : 
EP (en mm) 
entre 1283 et j 425 
8, 1141 et 1282 
.I 997et 1140 
8, 855 et 997 
II 712 et 855 
II 570et 712 
$9 427 et 570 
1, 285 et 427 
3, 142 et 285 
< 142 
Symbole 
A’l 
A’o 
f3’4 
f3’3 
f3’2 
8’1 
C’2 
c’l 
D’ 
E 
Type de climat 
second mégathermal 
premier mégathermal 
quatrième mésothermal 
troisième mésothermal 
second mésothermal 
premier mésothermal 
second microthermal 
premier microthermai 
climat de toundra 
climat de gel 
4) La concentration estivale de I’efficacité thermique est le rapport entre I’évapotranspiration potentielle des trois mois les 
plus chauds et I’évapotranspiration annuelle exprimée en pourcentage 
100 x EP des 3 mois d’été 
EP annuelle 
THCIRNTHWAITE propose une répartition en huit classes : 
Valeurs du rapport Symbol& 
inférieur à 48 a’ 
compris entre48 et 51,9 b’4 
II 51,9 et 56,3 b5 
I, 56,3 et 61,6 b’2 
I, 61.6 et 68 b’l 
$3 68 et 76,3 c’2 
‘! 76.3 et 88 e’i 
supérieur à 88 d’ 
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CHAPITRE I I 
LE CLIMAT HYPERHlJNiIDE 
I-LECLIMATS 
C’est celui des hautes terres. Son domaine, circonscrit par I’isohyete 2500, soit approximativement la ligned’équiaridité40 
de MARTONNE, déborde largement sur le versant est du plateau, englobant, entre 80 et 250 mètres, les régions de Rose Belle, 
Britannia, Riche en Eau, Clemencia et Deep River. 
Les précipitations y dépassent partout 2500 mm, très souvent 3000 et 3500 et parfois 4000 et 4500 : 4743 mm à Provost et 
Luchon, 4580 au XVIème Mille, 4417 à La Pipe, 4381 à Bois Chéri, 4309 à Eau Bleue... 
Ce ne sont pas, pour autant, les stations les plus élevées, Luchon n’est qu’à 210 mètres et Eau Bleue à 347, mais les plus 
exposées à I’alizé. Aaltitudeégale ou supérieure, I’ouest du plateau recoit moins d’eau que l’est. Tostée, a 277 m, maisà l’est, en 
recoit plus (3376 mm) que Mare Longue à 580 m ou que La Marie à 506 : 3082 mm. pour l’une et 2858 pour I’autre, dissymétrie liée 
au fait que les pluies atteignent leur maximum, non au sommet du plateau, mars sur ses pentes orientales. 
Trèsélevéestaussi lenombredejoursdepluie:270àRoseBelle,244et242àAlmaetSansSouci,233àForestSide,230à 
Britannia, mais 212 à Curepipe, à I’extrémité ouest (voir la répartition mensuelle page 543). 
Il y pleut abondamment en toutes saisons. Ottobre, le mois le moinsarrosé, totalise encore 210 mm au 16ème Milleet 2008 
La Peyreet, danslesautresstations, 189àProvost, 177à La Pipe, 167à Forest Side, 164à Eau Bleuemais 107seulementàAlma 
et 126 à Curepipe. 
Il n’y a pas, sur les hautes terres, de saison sèche. ce que confirment les diagrammes ombrothermiques de la figure 417, 
établis selon le critère de BIROT qui veut que tout mois soit considéré camme sec si ses précipitations, exprimées en 
millimètres, sont inférieures à quatre fois la valeur des températures. 
L’humidité relative y est, de ce fait, élevée toute I’année. A Curepipe, les taux sont : 
-en janvier de 99 à I’aube et 81 à midi 
-en avril de 99 19 et 82 ~1 
- en juillet de 93 11 et 79 11 
-en octobrede 97 11 et 73 11 
Tout y moisit. TOUSSAINT estime à ce sujet, que “la ville fait et fera toujours le désespoir des tourisfes et des 
rhumatisants” (1). 
“La rapidité avec laquelle nait et croit le moisi de Curepipe tient du prodige, écrit de son coté Alix d’UNIENVILLE, une 
odeurfade émane en permanencedes tiroirs, des penderies, des moindres recoins obscurs et flotte en nappeserrantes à travers 
les pièces. Il n’est pas un objet, si résistant, si imperméable soit-il, qui ne se couvre tot ou tard d’une malsaine caillebote verte et 
bianche” (2). 
L’humidité est telle qu’il faut, pour protéger tout ce qui la craint, tenir des ampoulés électriques allumées en permanente 
dans les armoires. 
Le plateau connait aussi les records de nébulosité. Vu de la cote, il apparait fréquemment coiffé jusqu’à mi-pente d’un 
épais capuchon de brume. C’est sous cet aspect, habituel en saison fraiche, que ledécouvrirent les Hollandais qui parlèrentde 
ces montagnes, baptisées par eux Waterbergen et Waterbos, camme “constamment perdues dans les nuages” avec “par 
mom.ents des brouillards si épais qu’on pouvait à peine se voi? (3). 
Les durées d’insolation ysont les plus faibles de I’ile : Union Park (à 357 m) et Bois Chéri (475 m) ne totalisent que 1960 et 
1963 heures de soleil, soit 45 % seulement de la durée maximum possible et les autres stations entre 2000 et 2200 heures: 
Britannia 2073, Rose Belle 2099, Wooton 2187. A I’ouest, I’ensoleillement est un peu plus élevé : 2361 h à Belle Rive, 2372 à 
Curepipe. 
L’altitude donneaux températures leurs plus faibles valeurs, avec des moyennes comprises entre 19 et 21”sur les hauteurs 
et 21 à 23 sur les pentes basses de l’est, Les moyennes annuelles, pour quelques stations. sont les suivantes : 
Maximum Minimum Moyenne 
Wooton 564 m 2202 16”5 1903 
Curepipe 564 m 23”7 15”6 196 
Belle Rive 433 m 23”5 17”2 20”3 
Provost 381 m 24”4 16”9 20”6 
Union Park 357 m 24Ol 18O 21” 
Sans Souci 277 m 26” 18”3 2201 
(1) TOUSSAINT A. - Port-Lo,@+ deux siècles d’histoire 7735-7935. 1936, p. 389. 
(2) UNIENVILLE A. d’ - Les vascareignes, Albin Michel. 1954, p. 164. 
(3) PITOT A. - T’Eylandt Mauritius. Ouvrage cit& p. 27. 

Pour les deux dernières, la répartition annuelle se présente ainsi : 
Sans Souci Union Park 
Maximum Minimum Moyenne Maximum Minimum Moyenne 
28.4 21.3 24.9 27.3 20.9 24 
Février 27.9 21.4 24.7 26.7 20.9 23.8 
Mars 29.1 20.7 24.9 27.1 20.8 23.9 
Avri I 27.9 19.4 23.7 25.3 19.2 22.3 
Mai 26.5 17.7 22.1 23.6 17.8 20.7 
Juin 23.3 16.6 19.9 21.8 16.5 19.2 
Juillet 23.9 16.2 20 21.8 15.8 18.8 
Aout 23.3 16.2 18.8 20.8 15.4 18.1 
Septembre 24.5 15.9 20.2 21.9 15.8 18.9 
Ottobre 24.2 16.8 20.5 22.9 16.1 19.5 
Novembre 26.4 18 22.2 24.9 17.5 21.2 
Décembre 26.8 19.7 23.3 26.9 19.3 23.1 
Moyenne 26 18.3 22.2 24.1 18 21 .l 
L’éventail des valeurs absolues (période 1951-1960) setale de 5”3 à 33”6, relevés respectivement en aout et en janvier à la 
station de Provost : 
Valeurs absolues relevées dans quelques stations des hautes terres 
(1951-1960) (en OC) 
Maximum Station Minimum Station 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aout 
Septembre 
Ottobre 
Novembre 
Décembre 
33”6 
3105 
3105 
32”5 
3105 
3105 
25”8 
2907 
26”2 
28”l 
3109 
3003 
Provost 
Curepipe Gardens 
II 
Provost 
Curepipe Gardens 
<< 11 
Provost 
Provost 
Belle Rive 
Provost 
Provost 
Provost 
lo”3 
1104 
1 O”6 
1 Oo6 
100 
8O 
8” 
503 
7”2 
6”7 
6” 
1003 
Provost 
Wooton 
Wooton 
Wooton et Curepipe 
Curepipe Gardens 
>I II 
Provost 
Curepipe Gardens 
II II 
Curepipe Town Hall 
Provost 
Ces températures contrastent avec celles de la cote ouest, de Port-Louis, en particulier. De tous temps, les visiteurs en ont 
été frappés. 
BERNARDIN de SAINT-PIERRE trouvait les Plaines Wilhems “d’une fraicheur fort agréable”. “L’air, dans tette partie de 
I’ile, est beaucoup plus frais qu’au Port... Je me chauffais le soir avec plaisir” (1). 
“Le climat de l’lle de Frante est sain, écrivait aussi I’Abbé de la CAI LLEen 1753, il est tempéré et meme froid, surtout le soir 
et le matin dans les habitations un peu élevées”. 
C’est tette fraicheur qui a valu aux hautes terres, sur la première carte dressée par les Francais aux environs de 1722, 
I’appréciation “Beau pays... dont le climat diffère peu de celui de I’Europe”. 
Selon l’indice de confort de THOM (2), il offre à I’homme, en effet, toute I’année, des conditions de vie favorables. 
Cet indice se calcule d’après la formule : 
Dl = 0,4 (t + tw) + 15 
où Dl est le “discomfort index”, 
t la température moyenne de I’air en degrés Fahrenheit, 
tw la température moyenne du thermomètre mouillé en degrés Fahrenheit. 
On éprouve une impression de bien-etre lorsque DI est inférieur à 70 et d’inconfort au-delà. 
(1) BERNARDIN de SAINT-PIERRE - Voyage à /‘/le de France. Ouvrage crté. p. 184. 
(2) VILLENEUVE G.O. - Glossaire M&éorologique. Première édition, Québec 1971, p. 187. 
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Les calculs ont été menés pour Curepipe à I’aide des moyennes de température et d’humidité relative. A partir de ces 
données. I’émagramme permit de déterminer I’humidité spécifique saturante et la température du thermomètre mouillé. Ainsi, 
p.our le mois de janvier, où la température moyennede I’air est de22”l et I’humidité relativede87, la température du thermomètre 
mouillé est de 21”. 
soit en Fahrenheit, t = 71,8 
tw = 69,8 
d’où Dl = 0,4 (71,8 + 69,8) + 15 
Dl =71,6 
Pour les autres mois, le meme calcul donne les valeurs suivantes : 
T” Tw FI % Dl 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aout 
Septembre 
Ottobre 
Novembre 
Décembre 
2201 21 87 71,6 
2201 21 89 71,6 
220 21 90 71.5 
2101 19,7 90 69.9 
2001 19 90 68,6 
17O8 16 87 65. 
16"8 16 89 64 
16”9 16 88 64 
1705 15,7 85 64,5 
18"3 16,5 83 65,6 
19O7 18 81 67,7 
2101 19 83 69,4 
Sauf en janvier, février et mars, où l’indice témoigne d’une Iégère impression de lourdeur, le climat des hautes terres offre 
donc toute I’année des conditions de bien-etre. 
Ces résultats concordent bien, dans I’ensemble, avec ceux que donne I’abaquedes Américains établi par le laboratoire de 
l’American Society of Heating and Ventilation Engineers : faible sensation de chaleur pendant les trois mois d’été, sensation de 
confort le reste du temps. 
Pourtant, ces conditions climatiques n’ont pas entrainé une occupation précoce des hautes terres. 
Pendant deux siècles et demi, elles furent délaissées pour les établissements de la cote : le port où se concentraient le 
commerce et I’essentiel de la vie économique, les basses terres, en général. où se,pratiquaient les cultures. 
Il fallutlesgraves~pidémissdecholérade1854-56-5~et61 etlesmilliersdemortsqu’ellesentrainèrentdanslacapitale 
pour provoquer I’exode vers les Plaines Wilhems (1). 
Exode temporaire qui ne devint définitif qu’après les épidémies de malaria de 1866 - 67 et 68, beaucoup plus meurtrières 
encore (2). Il futfacilité par l’ouverture, en 1865, de la ligne dechemin de fer Port-Louis - Curepipe qui assura la liaison entre les 
lieux de travail et de résidence que séparent seulement 22 kilomètres. 
Petit village de 200 habitants, à l’époque, Curepipe se développa alors rapidement, pour devenir, quelques années plus 
tard, en 1889, une cité de 12 000 habitants. 
Le climat de la région est assurément sain, ce qui signifie pas, pour autant, qu’il soit agréable. Si, au moment des pannes 
d’alizé, en mai et ottobre, on peut y connaitre de très belles journées, il faut avouerque ces dernières sont rares. Il y a toujours, à 
Curepipe, quelques gouttes d’eau dans I’air pour tout gacher. L’été, les après-midi sont souvent lourds et orageux et I’hiver, 
malgré leurs lainages, les gens grelottent dans les rues, sous le crachin et les rafales. Ceux qui en ont la possibilité I’abandon- 
nent alors pour la cote, fuyant, selon la belle expression d’Alix d’UNIENVILLE, “ses ciels gris perle” et “ses ondées livides, 
impalpables et obstinées”. 
Si ses habitants lui pardonnent ses intempéries, les étrangers ne sont généralement pas tendres pour le climat de 
Curepipe. L’écrivain américain Mark TWAIN, juge la ville “le plus sale coin du monde”. 
“Lorsque I’ile entière flamboie sous les rayons du soleil, dit Jules LECLERCQ, il y tombe sans relache une pluie froide et 
torrentielle. celle que Dante appelle... la piova, eterna, maladetta, fredda e greve” (3). 
Il est vrai que la moyennedes précipitations est de 3342 mm et les plaisantins ont beau jeu de dire qu’à Curepipe, I’année se 
divise en deux saisons : la saison des pluies et la saison pluvieuse. 
La différence est grande, cependant, entre le quartier de Forest Side, à l’est, le plus exposé au vent, le plus humideavec ses 
3878 mm d’eau. et le quartier ensoleillé de Floréal, construit sur le versant ouest du cratère du Trou aux Cerfs et devenu le lieu de 
résidence le plus recherché, tant par son climat que par sa magnifiquesituation d’où la vue domine tout le versant ouest de I’ile, 
jusqu’à la mer. 
(1) L’épidémie de choléra de 1854 fut amenée d’Asie par un navire chargé de travailleurs indiens. Du 2.5 mai-s au le’ juillet, 3492 personnes 
moururent, 10.000 quittèrent la ville. Celle de 1856 fit 3532 victimes (127 en une seule journée, en mars). En 1861, le bilan fut de 3370 décès. 
D’après TOUSSAINT - Port-Lo& deux si&c/es d’histoire. Ouvrage cité, p. 357. 
(2) De toute son histoire. I’ile ne connuiias une plus grande calamité : 3663 morts à Port-Louis en 1886,22.381 en 1867. pour une population de 
80.000 habitants (6224pourleseul moisd’àvril), 7034en 1868. Lenombredes mortsfutévalué, pourtoute I’ile, à70.000 pour un total de350.000 
habitants (d’après A. TOUSSAINT et P.J. BARNWELL. - A short History of Mauritius, 1949 et A. TOUSSAINT - Port-Louis deux siécles 
d’histdire. Ouvrage cit& 
(3) Cité par A. TOUSSAINT- Port-Louis. ouvrage cité, p. 388, Extrait de Jules LECLERCQ -Aupays de Paulet Wrginie. Paris, Plon 1895, p. 73. 
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Comparaison entre les températures et les précipitations de Floréal (517 m) 
et< de Curepipe Gardens (564 m) 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Ao6t 
Septembre 
Ottobre 
Novembre 
Décembre 
Moyenne 
Températures moyennes Précipitations 
en mm 
Floréal Floréal Curepipe 
23,2 22,l 356 457 
23,l 22,l 354 407 
22,8 22 389 456 
21,8 21,l 255 380 
19,9 20,l 171 245 
17,9 17,8 149 233 
17,3 16,8 143 234 
17,l 16,9 125 212 
17,9 17,5 93 173 
19,l 18,3 71 126 
20,6 19,7 104 164 
22,2 21,l 186 255 
20,2 19,6 Total 2396 3342 
La conjugaison de températures relativement basses, d’une faible insolation etd’uneforte humidité, donneà I’évapotrans- 
piration les valeurs les plus faibles de I’ile, de I’ordre de 1300 à 1600 mm : 1298 à Union Park, 1310 à Wooton, 1470 à Belle Rive, 
1492 à Curepipe. 
Du fait du volume considérable des précipitations, les bilans hydriques sont fortement excédentaires. 
Bilan de I’eau pour Belle Rive, Curepipe Gardens, Wooton et Union Park 
Belle Rive 
Précipitations (1) 
Evap. Pot. 
Var. de la R. 
Réserve utile 
Evap. réelle 
Déflcit Excédent 
Ecoul. sout. 
Diff. P-EP 
J F M A M J J A S 0 N D Année 
584 563 590 466 328 279 296 296 227 157 220 332. 4338 
152 135 121 114 100 76 95 95 118 150 157 157 1470 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
152 135 121 114 100 76 95 95 118 150 157 157 1470 
432 428 469 352 228 203 201 201 109 7 63 175 2868 
278 353 411 382 305 254 227 214 162 84 74 124 2868 
432 428 469 352 228 203 201 201 109 7 63 175 2868 
Curepipe Gardens 
Précipitations (1) 
Evap. Pot. 
Var de la R. 
Réserve utile 
Evap. réelle 
Déficit 
Excédent 
Ecoul. sout. 
Diff. P-EP 
526 468 524 437 282 268 269 244 199 145 189 293 3844 
149 139 121 122 99 83 80 100 131 147 160 161 1492 
2 2 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 73 75 75 
149 139 121 1.22 99 83 80 100 131 147 160 161 1492 
377 329 403 315 183 185 189 144 68 27 132 2352 
232 281 342 329 256 220 205 174 121 60 44 88 2352 
377 329 403 315 183 185 189 144 68 -2 29 132 2352 
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Wooton 
Précipitations (1) 610 523 610 521 360 313 356 346 323 215 163 221 4561 
Evap. Pot. 115 125 111 116 88 60 71 87 115 123 142 157 1310 
Var. de la R. 
Réserve utile 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
Evap. réelle 115 125 111 116 88 60 71 87 115 123 142 157 1310 
Déficit 
Excédent 495 398 499 405 272 253 285 259 208 92 21 64 3251 
Ecoul. souter. 287 342 421 414 342 298 291 275 241 167 94 79 3251 
Diff. P-EP 495 398 499 405 272 253 285 259 208 92 21 64 3251 
Union Park 
Précipitations (1) 543 
Evap. Pot. 156 
Var. de la R. 
Réserve utile 75 
Evap. réelle 156 
Déficit 
Excédent 387 
Ecoul. sout. 272 
Diff. P-EP 387 
542 630 508 385 286 298 259 198 156 251 366 4422 
125 111 100 76 62 69 73 100 127 142 157 1298 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
125 111 100 76 62 89 73 100 127 142 157 1298 
417 519 408 309 224 229 186 98 29 109 209 3124 
344 431 420 364 294 261 224 161 95 102 156 3124 
417 519 408 309 224 229 186 98 29 109 209 3124 
(1) Maiorés de 15 %. 
Les quantités d’eau disponibles pour I’écoulement sont très importantes : 
3251 mm à Wooton, 
3124 18 à Union Park, 
2868 93 à Belle Rive, 
2352 81 à Curepipe, 
ce qui implique un lessivage intense des sols et un approvisionnement constant et abondant des rivières. Les hautes terres sont 
le chateau d’eau de I’Fle. Toute I’année. I’évapotranspiration réelle peut égaler les valeurs de I’évapotranspiration potentielle, que 
les pluies soient chaque mois supérieures à celle-ci ou que la réserve fournisse, en ottobre et novembre, I’apport necessaire, 
camme c’est le cas, dans une faible mesure, pour Curepipe. 
Dans la réalité, les hautes terres ne sont pas, cependant, à I’abri de fortes sécheresses, celles de 1969 et 1970, par exemple, 
où les déficits se sont élevés, d’ottobre à décembre, à 197 mm en 1969 et 97 mm en 1970 (voir le bilan ci-dessous). 
Bilan de l’eau à Curepipe Gardens lors des sécheresses de 1969 et 1970 
1969 1970 
A S 0 N D A S 0 N D J 
Précipitations 276 70 29 67 543 337 92 82 130 123 493 
Evap. pot. 100 131 147 160 161 100 131 147 160 161 149 
Var/rés. 61 14 75 39 36 75 
Rés. utile 75 14 0 0 75 75 36 0 0 0 75 
Ev. réelle 100 131 43 67 161 100 131 118 130 123 149 
Déficit 104 93 29 30 38 
Excédent 176 307 237 269 
Ces caractéristiques climatiques se reflètent fidèlement dans les particularités des sols et du couvert végétal. 
Il - LES SOLS DE LA ZONE HYPERHUMIDE 
Les sols de I’ile Maurice ont été étudiés par GRAIG et HALAIS (1 et 2) et par PARISH et FEILLAFE (3) 
(1) CRAIG N. and HALAIS P. -The influente of rainfall on the properties of the latosolic sotls of Mauritius, 1934. Emp. J. Expf. agric. 2. 1934, 
p. 349-358. 
(2) HALAIS P. - Données essentielles sur les sols de Vile Maurice. Revue agrrcole el sucriére de /Ve Maurice, 1946. p, 192-197. 
(3) PARISH D.H. and FEILLAFE S.M. -Notes on fhe 7/100.000 soil Map of Maurif!us. Occasiona1 Paper n” 22. Mauritius S.I.R.I.. 1965. 
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Fig. 448 - Bilans de I’eau 
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TS qui ont établi la carte pédologique de I’ile, se sont inspirés de la classification de CLINE.(i) aux iles Hawaii, 
s à Maurice par le type de volcanisme, le climat et les cultures. 
Cette classification climatique répartit les sols en 3 grands groupes : 
-les sols zonaux, ceux dont I’évolution est étroitement liée au climat et à la végétation, tels. ici, les latosols humiques et 
ferrugineux humiques ; 
-les sols intrazonaux, dont I’évolution dépend d’autres facteurs que le climat, camme les particularités physiques ou 
chimiques, liées à la roche-mère, au relief ou au drainage. Tels sont les sols latosoliques, les argiles noires magnésiennes et les 
sols hydromorphes ; 
-les sols azonaux, ceux qui, peu évolués, se distinguent à peine de la roche-mère : lithosols et régosols. 
Une correspondance entre tette classification et celle de I’O.R.S.T.0.M. (1965-1966) a été établie par HALAIS et 
CAVALOTl(2). On la trouvera dans le tableau ci-dessous. 
Classification 
Hawaiienne Classification de I’O.R.S.T.0.M. 
Latosols peu 
humiques 
Latosols humiques 
Latosols ferrugineux 
humiques 
Sols latosoliques 
rouges de prairie 
Sols latosoliques 
bruns de foret 
Argiles noires 
magnésiennes 
Sol ferrallitique 
hydromorphe 
Sols gris 
hydromorphes 
Sols à gley faiblement 
humiques 
Régosols 
Lithosols 
Classe 
Ferrallitique 
Vertisol 
Sol minéral 
Sol 
hydromorphe 
Sol faiblement 
développé 
Minéral ou sol 
faiblement 
développé 
Sous-classe 
faiblement désa- 
turé en bases 
modérément désa- 
turé en bases 
fortement désaturé 
en bases 
f$l;r;;r désaturé 
fortement désaturé 
en bases 
topolithomorphes 
minéral 
non climatique 
I< 
Groupe 
Typique 
Humifère 
Pénévolué 
II 
Grumosolique 
ou non 
grumosolique 
Faiblement 
humifère avec 
avec pseudo- 
glw 
Faiblement 
humifère avec 
glw 
Sol d’apport 
marin 
Squelettique 
Sous-groupe 
moda1 ou 
humique 
II 
moda1 
humique 
humifère 
régosolique 2,42 
lithosol ou 
lithosolique 
1,31 ou 2,41 
Nombre du code 
9111 ou 9118 
9211 ou 9218 
9321 
9158 
9358 
4,l ou 4,2 
1 
11,4 
11.3 
Parmi les latosols, PARISH et FEILLAFE distinguent, selon l’importance des précipitations : 
-les latosols peu humiques, 
-les latoeols humiques, 
-les sols ferrugineux humiques, 
er parmi les sols latosoliques, intrazonaux : 
-les sols rouges de prairie, dans les régions peu arrosées, 
-les sols bruns de fori%, dans les zones à fortes précipitations. Avec I’age, ces sols latosoliques évoluent en latosols : les 
sols rouges de prairie en latosols peu humiques et les sols bruns de foret en latosols ferrugineux humiques. 
De meme, I’accroissement des précipitations entraine I’évolution des sols rouges de prairie en sols bruns de foret et celle 
des latosols peu humiques en latosols humiques, puis en latosols ferrugineux humiques selon leschéma suivant de PARISH et 
FEILLAFE. 
(1) CLINE M.G. and others - soil Survey of the territory of Hawaii, U.S.D.A., Series 1939, no 25 1955. 
(2) HALAIS P. and CAVALOT C. - Comparison between Hawaian and O.R.S.T.O.M. classificaiion of Mauritius Soils. Annua/ Report. Mauritius 
Sugar Industry Research Institute, 1967, p. 73. 
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Fig. 449 
Carte des sols 
1 : 300 000 
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1) Les sols zonaux 
Au climat hyperhumide correspondent deux types de sois ferralitiques, les latosols humiques et les latosols ferrugineux 
humiques, et plusieurs types intrazonaux dont un seul, celui des sols bruns de for&t, est de grande extension. Du fait de la forte 
pluviosité. ils sont tous : 
- fortement acides, avec des pH généralement voisins de 5, 
- riches en matières organiques, 
-riches en oxydes hydratés de fer et d’alumine, 
-pauvres en bases, en chaux, magnésie, potasse, à cause du lessivage intense auquel ils sont soumis. Avec I’altitude. 
I’accroissementdes précipitations entraine unediminution des teneurs en silice, calcium, magnésium et uneaugmentation des 
quantités d’oxyde de fer et b’alumine, de matières organiques et d’azote. 
Leur fertilité, faible en général, du fait d’une carente en potasse, phosphate et azote, est en relation dirette avec les 
précipitations. C’est dans les secteurs les plus arrosés et sur les roches les plus anciennes, aux altitudes élevées, qu’ils sont les 
plus pauvres. Certains, meme, parce que séniles, sont absolument inutilisables pour l’agriculture. 
a) Les latosols ferrugineux humiques 
Ce sont, dans la classification francaise, les sols ferrallitiques, fortement désaturés en bases du groupe humifère. 
On ne les trouve que dans tette région, sous 2,50 m à 5 m de pluie et sur toutes les coulées volcaniques, sauf les plus 
récentes qui sont le domainedes sols latosoliques bruns de foret. Ils comprennent toute une gamme, depuis ceux ne contenant 
que quelques gravillons jusqu’aux formations séniles pourvues, au contraire, d’abondantes concrétions d’oxyde de fer et de 
bauxite. Leur principalecaractéristique est, précisément, la concentration, dans la partie supérieure du profil, de ces concré- 
tions variables en quantité, selon le degré d’altération de la roche. 
Ils se composent de trois horizons : 
- un horizon Al, riche en matières organiques, 
- un horizon Ap, à strutture grenue, 
- un horizon B, compact, qui se fond graduellement dans la roche-mère. 
Pour les moins altérés, dans les zones recevant de 2,50 m à 4 m, ceux de la famille de Belle Rive, le poids des concrétions de 
dimensions supérieures ?I 2 mm dans I’horizon A est de 20 %, alors qu’il est de 20 à 40 % dans ceux de la famille de Sans Souci, 
sous des hauteurs d’eau de 3,25 m à 4,50 m. Dans les plus altérés, qui évoluent sous 4 à 5 m d’eau (famille des Midlands), le 
pourcentage est fréquemment supérieur à 40 et peut meme atteindre 80. 
Bien que le taux d’infiltration soit excellent, étant donné la texture grossière des horizons de surface, la compacité de 
I’horizon B gene, tout à la fois, la pénétration des racines et le drainagequi se fait alors latéralement, ce qui a pourconséquence, 
sur les pentes détrempées, lorsque le sol est dbcouvert, d’entrainer une vigoureuse érosion. 
Le lessivage intense auquel sont soumis ces 8015, diminue leur teneur en bases et en silice, d’où un rapport Si02 
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extremement faible : 0,5 en moyenne. 
L’analyse aux rayons X de I’argite révèle une faible teneur en kaolin et une prédominance de gibbsite (car la silice qui 
sybsisteest insuffisante poursaturer la totalité de I’aluminequi cristallise, de ce fait, à l’état libre) et de goethite provenant de la 
déshydratation partielle des oxydes de fer. Ce sont les cristaux de goethite qui donnent à ces sols leur aspect bigarré à taches 
jaunes ou brunes. 
La matière organique abondante (7 à‘10 %) mais peu transformée (z = 18), fournit la plus grande partie des cations 
échangeables, source essentielle de la r’ichesse du sol en éléments fgrtilisants. La capacité totale d’échange est comprise entre 
16et23. Letauxdesaturation,demoinsde10%p.ourlesplusaltérés,ceuxdesMidlands,de20%pourlesautres,estfaible.Très 
acides, ils ont um pH de 5 à 5,5. 
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b) Les latosols humiques 
Modérément désaturés en bases et formés sur les laves intermédiaires, sous 1,50 m à 3,75 m de pluie, ils sont, en fait, un 
groupe de transition entre les latosols peu humiques des régions plus sècheset les latosols ferrugineux humiques des hautes 
terres. 
lls contiennent plus dematières organiques, sont plus acides (5,4à 6,2), plusdésaturésen bases que les premiers (30 %) et 
plus ri’ches, camme les seconds, en concrétions ferrugineuses. Leur capacité d’échange est de 15 à 25 m.e pour 100 gr et le 
rapport SiO* est en moyenne de 0,8. De peu d’extension, on les rencontre à la périphérie de la zone, en ilots épars. 
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2) Les sols intraronaux 
Appartiennent à tette categorie, les sols latosoliques bruns de foret. les sols ferrallitiques hydromorphes, les sols à gley 
peu humiques et les complexes de pentes. 
a) Les plusétendus (16,5% de la superficie), les sols latosoliques bruns de foret, sont associés aux dernières laves des plus 
jeunes séries volcaniques et à des précipitations de 2 mètres et plus par an. Ce sont des sols jeunes qui, avec le temps, se 
transforment en latosols ferrugineux humiques. Dans certaines régions, où les dépots d’oxyde de fer sont abondants, il est 
meme difficile de les distinguer de ces derniers. 
Ils présentent un horizon A brun sombre, riche en matière organique et un horizon B plus clair, reposant sur la roche-mère 
qui est à faible profondeur. Ils contiennent, eux aussi, de nombreux galets et graviers altérés. 
Acides, camme les latosols ferrugineux humiques (JeurrpH est de 55 en moyenne), et pauvres en bases à cause de 
I’intensité du lessivage, ils ont une capacité totale d’échange de 30 m.e pour 100 gr, avec un faible taux de saturation : 4à 16 % et 
un rapport SiO de 0,5 à 1.5. 
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Leur richesse en matières organiques (12 %) est de I’ordre de grandeur, bien qu’un peu plus faible, de celui des latosols 
ferrugineux humiques. 
Parce que jeunes, ils ont des qualités agricoles que n’ont pas les latosols ferrugineux humiques. Le chaulage y donne de 
bons résultats et la canne peut etre cultivée lorsque les conditions climatiques ne s’y opposent pas. Ils con,vrennent bien aussi à 
la culture du thé, des Iégumes et aux paturages. 
Le groupea été divisé en deux familles, celle de Bois Chéri et celle de Rose Belle. Les solsde la première, dans les zones les 
plus arrosées, sous des précipitations annuelles de 3 mètres et plus, sont plus altérés et très proches des latosols ferrugineux 
humiques. Moins évolués, ceux de la seconde se situent dans les régions moins pluvieuses, entre 2 et 4 m d’eau. 
Les autres sols intrazonaux ne couvrent qu’une faible superficie. 
b) Les sols ferrallitiques hydromorphes de la région de la Plaine Champagne, formés sur les hautes terres et les plus 
anciennes laves des dernières séries, sont complètement séniles, couverts souvent d’une cuirasse et inutilisables pour 
l’agriculture. 
c) Il en va de meme des sols à gley peu humiques, hy.dromorphes, eux aussi, élaborés dans des zones’à nappe phréatique 
permanente : certaines parties de la Plaine Champagne, les environs de Valetta, des réservoirs de Midlands et de la Mare aux 
Vacoas. De peu d’étendue, ils s,ont extremement acides (leur pH est compris entre 4,3 et 5,5 dans I’horizon A), de faible capacité 
totale d’échange (10 m.e pour 100 gr) et ont un taux de saturation très bas (8 %). 
3) Les sols aronaux 
Ce sont, ici, essentiellement les lithosols qui tapissent les pentes escarpées et les gorges : gorges de la Rivière Noire, MI 
Cocotte, Piton Savane, Montagne Lagrav,e, Pieter Both,,Montagne Bianche, Montagne Fayence... 
Peu évolués et sur des pentes supérieures à 30 %, ils ne peuvent etre utilisé pour l’agriculture. Leur vocation est 
uniquement forestière. 
Ill - LA VEGETATION DE LA ZONE HYPERHUMIDE 
A) Les hautes terres sont le domaine de la foret climax, réduite aujourd’hui à quelques lambeaux (2000 ha environ) qui 
s’éparpillent dans les régions de Bel Ombre, Grand ‘Bassin, Kanaka et dans les gorges de la Riviere Noire. C’est, dominant 
celles-ci, sur le petit plateau de Macabé. à 550 m d’altitude, quelle est la mieux conservée. Pour tette raison. VAUGHAN et 
WIEHETontchoisiepourleurétude (1) etc’estàcesauteursqu’ontétéempruntéslesprincipauxélémentsdecechapitre. Il aété 
puisé aussi dans les travaux de P. KOENIG (2) et N.R. BROUARD (3). 
Cette foret présente les caractères suivants : 
1) Une hauteur relativement modeste : unevingtainede mètres seulement pour les plus grands arbres, rarement plus de 25, 
alors que lesforets de la Guyane Britannique, du Nigéria ou deSarawak, auxquelles peut se comparer la forét mauricienne, ont 
des hauteurs respectives de 50,46 et 34 mètres. Cette différence est probablement due au peu d’épaisseur du sol età I’altitude 
plus élevée qui, en diminuant les températures, limite la photosynthèse. 
(1) VAUGHAN R.E. and WIEHE P.O. - Studies on the Vegetation of Mauritius. The Journal of ecology. vol. XXV, n” 2, aofit 1937. 
(2) KOENIG P. - Les forets de I’ile Maurice. Revue agricole et sucribe de /‘ile Maurice, 1922, p. 283. 
(3) BROUARD N.R. -A history of Woods and Forests in Mauritius. Port-Louis, juin 1963. 
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2) Une forte densité de peuplement et une grande abondance d’espèces : une soixantaine et plus de 1700 individus d’un 
diamètre supérieur à 10 cm, par hectare, nombre nettement plus élevé que celui des forets similaires : 390 au Nigéria, 432 en 
Guyane. 
3) Une grande pauvreté du sous-bois, conséquence, à la fois, du manque de lumière, de la nature très rocheuse des sols et 
des fortes pluies, des pluies cycloniques en particulier, qui entrainent l’humus avec elles. 
4) Une stratification à 4 ktages : 
a) ia strate supérieure, au-dessus de 15 mètres, est composée de grands arbres, à couronne en ombrelle, qui dominent de 
leurs longues branches couvertes de lichens blancs I’ensemble touffu de la seconde strate. Ils ont généralement entre 18 et 21 m 
etun diamètre,àhauteurdepoitrine,d’un mètreenviron. Leurs branchess’épanouissentàlOou 15mètresdusol,aumomentoù 
les individus émergent de la volte de la deuxième strate. Le tronc se divise en 3 ou 4 branches maitresses qui se séparent 
elles-memes en deux et c’est à I’extrémité deces fourches ques’épanouissent les feuilles, groupées en verticilles touffus. lls sont 
munis le plus souvent,‘les Sapotacées en particulier, de contreforts bien développés. 
Leur système radiculaire se développe surtout latéralement, fait qu’il faut lier à la dureté de la roche et à la minceur des 
sols, mais aussi à la nécessité pour I’arbre de puiser en surface une nourriture qui provient surtout de la décomposition des 
matières végétales et de rechercher une meilleure aération, Certaines racines ont de 30 à 40 cm de diamètre et leur lacis 
compliqué est 3 à 4 fois plus étendu que la volte de I’arbre elle-meme : 300 m* environ. C’est un des traits les plus caractéristi- 
ques de la foret hyperhumide. Un tel système radiculaire qui s’ajoute ici à un tronc court et robuste et à une couronneétendue et 
plate, donne à I’arbre une particulière stabilité et une grande résistance aux vents cycloniques. 
Les feuilles, aux teintes brunes, veti olive ou grises, ont des caractères xérophiles affirmés. Elles sont épaisses, cireuses et 
certaines ont la consistance du cuir, celles du natte et du manglier, en particulier. Ces propriétés leur permettent de résister à 
I’évapotranspiration intense qui règne à leur niveau et d’étre également imperméables aux fortes pluies. Il est rare de trouver ti 
leur extrémité l’appendice pointu, I’acumen, si caractéristique des foréts de la pluie et qui se développe quelle que soit I’espèce. 
Dans la forét de Ceylan, sur 41 espèces dedicotylédons appartenant à 20 familles, 90 % des individus ont ainsi des acumens (1). 
Il en va de méme au Nigéria. Il est aussi difficile d’expliquer tette absence que d’en déterminer la cause. Ce n’est pas une 
question d’humidité, laforet de Macabé, avecses3800 mm d’eau paran, n’a rien àenvierà laforét cingalaise ou nigériane. Seules 
les températures beaucoup plus basses, inférieures de 6 à 7 degrés en moyenne à celles des foréts de plaines des basses 
latitudes, pourraient étre mises en cause, mais il faudrait, pour cela, avoir établi une corrélation entre la température et 
l’anomalie anatomique elle-méme (2). 
Très irrégulière est la floraison, sans caractère saisonnier marqué, bien que, pour la plupart des espèces, ellese produise 
avant ou durant les pluies d’été. Lesfleurs sont petites, peu visibles bien que nombreuses. Celles d’une espèce, le Tambourissa, 
prennent naissance directement sur le tronc, phénomène de cauliflorie. 
D’autre oart. le taux de croissance est très lent : 1 cm à 1 cm 1/2 en 10 ans. et la caoacité de reoroduction très faible. 
L’isolement et l’absence, autrefois, de compétition avec des espèces exotiques, peuvent expliquer cette médiocrité naturelle, 
aggravéeaujourd’hui par I’action des animaux introduits, cochons et cerfs qui réduisent la germination, singes qui détruisent les 
jeunes branches chargées de fleurs et de fruits. 
On ne compte, par hectare, que 3 ou 4 de ces grands arbres, de ceux qui ont au moins 1 mètre de diamètre et 25 des 
individus n’ayant que 50 cm. 
lls appartiennent à unedouzained’espèces dont 7 de la famille des Sapotacées (3). Beaucoup sont endémiques, camme le 
Tambalacoque (Calvaria major), le Makak (Mimusopspetiolaris), au feuillage rare, le Bois de natte (Mimusopsmaxima), arbre à 
puissante ramure qui vit dans les endroits humides, près des tours d’eau principalement, d’o0 l’origine, sans doute, deson nom 
(en néerlandais : nat = humide), le Colophane (Canarium mauritianum) qui a le tronc blanc et la couronne très développée, et le 
Manglier (Sideroxylon bojerianum). 
D’autres espèces ne sont pas endémiques, camme le Bois maigre (Nuxia verticillata), le Bois d’olive (Elaeodendron 
orientale) et le Takamaka (Ca/ophy//um inophy//um)l(4) commun aussi à La Réunion, Madagascar, aux Seychelles et à la 
Malaisie. 
b) La deuxième strate 
Elle est formée d’arbres plus petits, de 8 à 15 mètres de haut, appartenant à un grand nombre d’espèces (30 à 40, de 18 
familles différentes) et d’une multitude d’individus qui composent environ la moitié du peuplement de la forét. Leurs cimes 
jointives se confondent en une votite compacte, à une,quinzaine de mètres du sol. Lianes et épiphytes, des orchidées surtout, 
p0u.r lesquelles la lumière est trop viveau-dessus de ce niveau et trop faibleen dessous, s’y mélent pouren accroitre I’épaisseur. 
La fortedensité des arbres et des lianes rend la pénétration d’une telle forét très difficile. Lorsde la première exploration de 
I’ile, les Hollandais insistèrent sur le caractère “très pénible” de la marche. “Les arbres sauvages y poussaient si drus et si 
emmélés qu’on ne pouvait qu’à grand-peines’y frayer un passage” lit-on dans la relation du voyage de Van Warwijk, en 1598 (5). 
Plus tard, en 1708, LEGUAT rapporte encore “qu’au milieu du pays, dans une grande plaine entourée de montagnes, il y a 
un bois où il est fort dangereux de s’engager. Les branches des arbres sont si épaisses par le haut et si entrelacées les unes aux 
autresqu’ilestimpossibledevoirlesoleil”l(6).Qu’on nes’étonnepasqu’en 1643, uneexpédition partiedeport Nord-Ouest (Port 
Louis), mit 5 jours pour atteindre Port Sud-Est (Vieux-Grand-Port) distant d’une trentaine de kilometres seulement (7). 
(1) BIROT P. - Cours de Biogéographie. Centre de documentation universitaire, Paris 1965, p. 59. 
(2) VAUGHAN Dense. sa’ns oouvoir le oréciser. au’il est oossible aue desfacteurs autres aue I’humidité ouissentetre misen cause oourexoliauer . 
la formation’ d’un appen’dice pointu. C&r&p’ondance particuiière, ottobre 1974. ’ 
. . 
(8) Les autresfamilles sont celles des Moraceae (Ficus DU affouche), Loganiaceae (Nuxia verticillata ou Bois maigre), Monimiaceae (Tambourissa 
(4) 
ou Bois tambour), Byseraciae (Canarium) et Celastraceae (Elaeodendron orientale ou Bois d’olive). 
Cette espèce a une capacité germthative très élevee, c’est ce qui lui a permis, à Maurice. de se répandre largement et de supplanter les espèces 
endémiques. 
(5) PITOT A. - 4 Eylandt Mauritius. Ouvrage cite, p. 27. 
(6) LEGUAT F. - Voyages et aventures de FranGois LEGUA T et de ses compagnons en deux Ues désertes des Indes orientales, Londres 1708. 
(7) PITOT A. - ‘t Eylandt Mauritius. Ouvrage cite, p. 91. 
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Le diamètre des troncs est de 0,30 m à 0,50 m à hauteur de poitrine. 
Les espèces les plus connues sont : le Bois de pomme (Eugenia glomeratq), le Bois chou (Eugenia cotinifolia) qui sont 
tous deux des Myrtacées, le Bigaignon (Psiloxylon mauritianum), le Manahe (Securinega durissima), le Bois Lousteau 
(Antirrboea verticillata), le Bois de rivière (Homalium paniculatum)... 
Il est à noter que deux espèces de tette strate sont à feuilles caduques : le Bois jaune (Ochna mauritiana) et le Bois 
tanbour (Tambourissa pedicillata). 
c) La troisième strate se compose d’espèces plus petites (microphanérophytes), de 2 à 8 mètres de hauteur. 
Leur nombre est moins grand que dans les étages précédents. Beaucoup d’espèces ont un tronc très mince (celui du Bois 
margose n’a que quelques centimètres de diamètre), peu de ramures et de feuilles. Celles-ci sont grande% souvent épaisses et 
plantées en touffe à la fin d’une longue tige mince. 
40 % des individus de tette strate ont leur sommet dans le second étage et 5 % dans le premier. 
Dans les régions bien arrosées, Gelles qui recoivent entre 3,510 m et 4,50 m d’eau, les fougères arborescentes (Cyathea 
excelsa) se melent aux autres espèces dont le Bois corail (Chazalia capitata), le Bois pomme jamalac (Eugenia SP.), le Bois 
margose (Colea mauritiana), le Bois Mozambique (Ludia sessiflora), le Bois tambour (Tambourissa amplifolia)... 
d) La quatrième strate 
Le microclimat du sous-bois est particulièrement stable : peu de lumière, pas de vent, une humidité et des températures 
variant peu et très lentement d’un jour à I’autre. 
Des relevés des températures, des précipitations et de I’humidité ont été effectués dans deux stations voisines. l’une à 
I’intérieur de la fon%, I’autre à découvert (1) (voir le tableau ci-dessous). 
Températures en OC, à 10 heures locales, dans 2 stations : 
A à I’extérieur de la foret - B à I’intérieur 
(année 1939, d’après VAUGHAN et WIEHE) 
Moyenne des maxima Moyenne des minima Moyenne du mois Différence M - m 
A B Diff. A B Diff. A B Diff. A B 
J 27,8 23,i 4.7 18,3 18,i 02 22,9 20,3 25 995 5 
F 28 24,2 3,8 19,5 19,2 0,3 23-5 21,4 z1 83 5 
M 27,3 23,7 3,6 20,l 20 0.1 23.4 21,6 133 7.2 3-7 
A 25,5 22,7 2.8 18,7 18,6 61 21,8 20,4 1,4 w.3 4,l 
M 23,9 19,8 4,l 16,8 165 0,3 20 17,8 22 7,l 3,3 
J 21.9 17,5 4,4 14,4 13,6 0,8 18 15.3 2,7 7,5 33 
J 18,9 17,3 1,6 14,4 14,3 al 16.3 15,6 O-7 4.5 4 
A 19,5 16,5 3 13,4 14,3 - 0,9 16,2 14,6 1.6 61 22 
S 21.2 18,2 4 14,3 14,4 - 0,l 17,4 16 1,4 6.9 33 
0 23.2 19,2 4 15 14,2 098 18,7 16.4 2,3 82 5 
N 24,3 20,8 3,5 16,2 155 0,7 19,9 17,9 2 8x1 5,3 
D 25,6 23,3 2,3 18,7 18,6 O,l 21,9 20,4 13 6.9 4,7 
Année 23,9 20,5 384 16,6 16,4 0,2 20 18,l 1,g 7,3 481 
Ce tableau indique : 
-des valeurs moyennes de 2 degrés environ plus basses à I’intérieur qu’à I’extérieur de la fon%, différence qui porte surtout 
sur les maxima : 3”4d’écart, alors que les minima sont pratiquement identiques, plus élevés meme, en aout et septembre, dans la 
foret. 
- une amplitudeentre maxima et minima près de deux fois plus faible à I’intérieur qu’à I’extérieur : 4Oenviron, au lieu de 7”3. 
Le jour, I’accroissement de la température se produit, dans la foret, avec un retard d’une heure sur la station exposée au 
soleil et le maximum n’est atteint qu’aux environs de 15-16 heures. 
La comparaison des précipitations montre que 1/3 environ des pluies tombant sur la vofite n’atteint pas le sol. L’eau est 
arretée par les feuilles des différentes strates et s’évapore. Cette proportion varie, évidemment, selon I’intensité. Elle est plus 
forteen été, lorsque tombent les lourdes pluies cycloniques ou lesaverses orageuses, qu’en hiver oU dominent les petites pluies 
d’alizé. C’est pourquoi, d’après les relevés ci-dessous, 84% des précipitations touchent le sol en janvier et 55 %, seulement, en 
juillet. 
(1) VAUGHAN R.E. and WIEHE P.O. -Some notes on the interna1 climate of the upland climax fore& Journal of eco~ow. vol. 34, no 1, !&. 1947. 
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Précipitations (en mm) : A - à I’extérieur de la foret 
B - à I’intérieur (année 1939 - d’après Vaughan et Wiehe) 
(année 1939 - d’après Vaughan et Wiehe) 
A B ’ 
Janvier 213,3 180.9 
Février 325,9 385,2 
Mars 490 413,5 
Avril 273,5 190,2 
Mai 2057 102,l 
Juin 134,l 113,3 
Juillet 261,3 143,5 
Aout 232,6 164,l 
Septembre 240,2 134,6 
Ottobre 139,9 915 
Novembre 99,8 82,2 
Décembre 478 373,9 L - 
Total 3094,3 2375 
Quanta I’humidité relative, elle reste, toute I’année, proche de la saturation, avec de très faibles amplitudes diurnes et. 
mensuelles, les extromes étant de 90 en décembre et 95 en mars, chiffres comparables à ceux observés dans les autres forets 
ombrophiles. 
Ces valeurs sont, en moyenne, de 7 % supérieures à celles de la station exposée au soleil. L’écart est surtout important 
pendant les mois d’été (16 % en janvier). 
Humidité relative : A - à I’extérieur de la foret, B - à I’intérieur 
(année 1939 - d’après VAUGHAN et WIEHE) 
A B Différence 
Janvier 77 93 16 
Février 81 93 12 
Mars 86 95 9 
Avril 84 93 9 
Mai 88 91 3 
Juin 89 91 2 
Juillet 86 92 6 
Ao6t 91 94 3 
Septembre 90 93 3 
Ottobre 84 92 8 
Novembre 81 91 10 
Décembre 83 90 7 
Moyenne 85 92 7 
Dans ce microclimat, confiné à une zone comprise entre la surface du sol et 3 à 4 mètres, la vie végétale présente des 
caractères très particuliers. Les espèces y sont rares, très éparses et de petite taille : 1 mètre de hauteur souvent, camme le Bois 
cassant (Psathura myrtifolia) qui forme de petits buissons. Sur le sol lui-meme, la flore, très clairsemée, compte quelques 
espèces endémiques (4 sur 16), les autres étant communes à La Réunion, à Madagascar et aux Seychelles. 
Elles appartiennent presque toutes à trois familles : Piperaceae, Urticaceae et Orchidaceae et se développent en général 
au pied des grands arbres, là où l’humus est le plus abondant. 
Rares sont les mousses, les fougères et les hépatiques, à cause du manquede lumière et de la nature rocheusedu sol, mais 
denses, en revanche, les semis d’arbres : 30 au mètre carré. 
Les feuilles de ces plantes présentent toutes une grande diversité de forme, de texture et de couleur, méme à I’intérieur 
d’une espèce, caractère lié à la grande stabilité du climat : la transpiration se fait lentement et des écarts trop sensibles de 
température ou d’humidité, pouvant modifier le métabolisme, ne sont pas à craindre (1). 
8) Avec I’altitude et I’augmentation de I’humidité, la foret climax prend un autre aspect. 
A I’extrémité sud-ouest du plateau, sur la crete du Mont Cocotte, à 744 m d’altitude. là ou les pluies atteignent 4.50 m à 5 m 
et où il n’est pas rare de voir les températures tomber, I’hiver, aux envirc-c de lo”, ou.les brouillards sont fréquents et I’insolatiori 
réduite, la strutture de la foret se modifie considérablement. 
(7) VAUGHAN RE. and WIEHE P.O. - Some notes on the interna/ Climate of the upland climax forest. Ouvrage cite, ,,. 135, 
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Les strates dev,iennent confuses et celledes grands arbres disparait. Le peupleme’nt, moins dense aussi, est plus éparpillé. 
Des éclarcies dans la votite permettent à la lumière de pénétrer jusqu’au sol où les fougères, surtout les espèces à grandes 
frondaisons, de plus d’un mktre de hauteur parfojs, sobt nombjeus&. Ailleurs, ce sont, au contraire, d’épaisses liines qui 
forment, à4 ou 5 mètres du sol, une vofite compacte donnant une ombre si épaisse que les épiphytes, aussi bien que les plantes 
terrestres, disparaissent totalement. 
- Beaucoup d’espècesde la foret climax nesont plus représentées, tandis qued’autres y abondent. Les troncs et les basses 
branches sont recouverts d’une grande quantité de mousses, d’hépatiques et de petites fougères, d’où son nom de foret 
moussue (1). C’est la Nebelwald que l’on trouve, sous les memes conditions climatiques, dans les autres régions tropicales. 
C) La lande à bruyère 
Une autre formation des hautes terres est la lande à bruvère Philippia. Elle ne couvre plus, auiourd’hui, qu’un espace 
réduit,danslesud-ouestdu plateau,entre610et670m. Elledeva~ts’étend~e’pluslargementaut~efoisca~elleestle~remier~tade 
du peuplement végétal, la phase colonisatrice, la foret climax en étant la phase finale. Elle se développe sur des laves à peine 
altérées, celles des plus jeunes séries volcaniques, et sous des précipitations moyennes de 4,50 m. 
- Ses &>èces, par&ufi&ement bien adaptées’aux conditions climatiques et.édaphiques, ont des feuilles et des tiges aux 
caractères xérophiles très marqués. 
Les trois espèces dominantes : la bruy&re Philippia abietina, la bruyère Phylica mauritiana et Helichrysum vuccifolium 
(immortelle), ont une hauteur qui varie entre 1 et 3 mètres: 
S’y rehcontrent aussi parfois, mais avec un développement nain (0 m 50 à 2 m), un certain nombre d’espèces de la foret 
climax camme le Bois Lousteau (Antirrhoea verticillata), le Fandamane (Aphloia theiformis). le Bois cerf (Olea lancea), le 
Fangame (Sti//ingia lineata), le Manglier (Sideroxylon puberulum) ou le Takamaka (Calophyllum inophyllum). 
Sur la lave nue, des espèces pionnières, une mousse endémique (Campylopus introflexus) et deux espèces de lichens 
composent de grand$ coussins jaunes et gris de 10 à 30 cm de hauteur. 
Madagascar et les montagnes de I’Afrique de l’Est connaissent aussi ce type de lande. 
D) Le fourré de mangliers 
Le passage de la lande à la for& climax se fait par I’intermédiaire du fourré de mangliers (Sideroxylon) où dominent deux 
espèces : le manglier veri (Sideroxylon bojerianum) et le manglier rouge (Sideroxylon puberulum). 
Cette formatiofl est remarquable par la composition très complexe de sa flore et par la forte densité des individus. 
VAUGHANet WIEHEen ontcomptéplusde3500surunesurfacede lOares, soit plusdedeuxfois ladensitédelaforetclimax. 
Le fourré’ amorce la strutture de tette dernière par sa division en 3 strates, également, mais de niveaux différents : 
- uhe votitede Sideroxylon à 8 - 10 mètres de hauteur, 
- ine strate de 2 à 6 mètres, très dense età composition complexe, comportant plus de la moitié des espèces de la foret 
auxquelles se melent, dans les régions plus humides, bon nombre de fougères arborescentes (Cyathea borbonica), 
-‘une strate inférieure de nanophanérophytes et de plantes herbacées ne comprenant que quelques espèces et peu 
d’individus. Lapauvretédelafloredesurface,conséquencedumanquedelumièreimposéparI’extr~medensitédeladeuxième 
strate, est commune aussi à la foret climax. 
LA VEGETATION SECONDAIRE 
- 
De la végétation climax, il ne reste que quelques reliques que n’épargne pas la progression insidieuse des espèces 
exotiques. 
Dès I’arrivée de I’hom&e, la fon% fut saccagée pour satisfaire les besoins en bois d’ceuvre, en bois de chauffage, en 
charbon de bois, en terres cultivables, surtout. Les incendies qui accompagnèrent les défrichements firent d’énormes ravages. 
L’Abbé de la CAILLE, fraooé oar leurs effets. estimait. en 1753, que”les bois risquaient d’etre ruinés avant la fin du siècle”. Ils le 
furent, en effet, mais’seu’lémr&t un peu plus tard qui prévu. 
Eval&e à 164.493 hectares en 1753, la superficie passa boisée successivement à 121.500 ha en 1836, 57.510 en 1846, 
22.350 en 1852, 6.480 en 1880, 2.835 en 1936 (3) et 2.379 en 1965. 
Les forets des basses terres furent les piemières détruites. Celles des hauteurs disparurent plus tard, entre 1865 et 1880 
surtout, mais la destruction dans la plupart des cas, fut sans aucun profit pour l’agriculture, les sols qu’elle livra étant soit 
inutilisables, soit trop accidentés, soit enCore à des altitudes trop élevées pour permettre la culture de la canne. 
Une des conséquences du déboisement fut la colonisation rapide de I’ile par des espèces exotiques importées d’un peu 
partout, d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique et le développement d’une végétation secondaire. Sur les terres nues, la, 
reconquete se fait en trois étapes. Se développe d’abord une prairie d’annuelles, puis d’espèces pérennes, herbe de Chine 
(Panicum Nossibensè) ou herbe Boileau (Hydrocotyle asiatica) que dominent bientot deux espèces vigoureuses et envahis- 
santes : I’herbe d’argent (Ischaemum aristaturn), une plani& à rhizome originaire du Sud-Est asiatique dont les cerfs sont très 
friands et Imperata cylindrica (ylang ylang), introduite de fraiche date, qui se répand au détriment de toutes les autres. 
L’adjonction d’arbrisseaux, comme Wikstroemia indica, puis de petits arbustes, goyaviers (Psidium cattleianum), troènes 
(Ligustum Walkeri) et de plus grands, de 3 à 4 mètres, camme le yatis (Litsea polyantha) auxquels se melent quelques rares 
espèces indigènes, le Fandamane (Aphloia theiformis), le bois de rivière (Gaertnera psychotrioides) et le bois Lousteau 
(Antirrhoea verticillat) transforme progressivement tette prairie en scrub. 
(1) VAUQHAN RE. and WIEHE P.O. - Studies on the vegetation of Mauritius. Ouvrage cité, p. 314. 
(2) VAUGi-lAN R.E. and WIEHE P.O.- Studies on the vegetation of Mauritius 111 -The structureand development of the upland climaxforest. The 
Journal of ecology, VOI XXIX, no 1, fév. 1941, p. 127. 
(3j GLEADOW F. - Report on the Forest of Mauritius, 1904 et VAUGHAN R.E. and WIEHE P.O., Ouvrage cité, 
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Fig. 450 - Surface des for&s naturelles à différentes époques (1) 
1872 
1965 
Ce dernier évolue ensuite en foret basse d’exotiques, avec d’épais fourrés d’Eugeniaiambos (pomme rose) ou de Ravenala 
Madagascariensis, l’arbre du voyageur, qu’introduisit en 1768 I’Abbé Rochon. Remarquable par la disposition en éventail deses 
feuilles piquées à I’extrémité d’un tronc fibreux de 6 à 10 m de hauteur, I’arbre, robuste et envahissant, constitue rapidement, 
grate à ses multiples rejets, des colonies très denses se développant sur tous 11% sols et dans les régions où les précipitations 
dépassent les deux mètres par an (planche 9). 
Il n’est oas necessaire oue la foret climax soit entièrement détruite pour que les exotiques se substituent aux espèces 
indigènes. Un abattagesélectif donnedes résultats similaires. C’est par les saignées, le long des chemins d’exploitation, que les 
exotiaues cénètrent alors la fon%. Rapidemeni, elles submergent tout. Dans la foret du Pétrin, près de Grand Bassin, VAUGHAN 
et WIl!HE ‘ont observé, après 20 ans’d’abattage selectif, qu’il ne restait plus aucun individu de la strate supérieure de la foret 
climax et que, par carré de 25 m de c&é, on ne comptait plus que 19 individus indigènes contre 550 exotiques. 
Quatre espèces, particulièrement agressives, peuvent ainsi avoir rapidement raison d’une for&t exploitée : I’arbre à NoeI 
(Ardisia crenata]. Ravenala. Robus roridus, une rance originaire de Madagascar, et le goyavier (Psidium cattleianum). Ce 
dernierse répandd’autant piusfacilement qbe ses graines, abondantes et degermination rapide, sont transportées partout par 
les sinqes et les cochons sauvages qui en soni très friands. 
La disparition des espèces indigènes est dueà tette prolifération contre laquelleelles sont incapables de lutter. Seules ont 
des chances de survivre. celles ouj se reoroduisent par reiets. camme le Fandamane (Aphloia theiformis). le bois Manioc 
(Erythrospermum mau%anum) &I le bois maigre (Ebxia v&ti&illata). Elle est due aussi aux bouleversements des conditions 
écologiques qui prévalaient jusqu’alors dans la foret climacique, dont les résultats sont la prolifération de champignons et 
d’insectes prédateurs en m&ne temps que la modification de la composition, du pH ou de la teneur en eau des sols. 
LES PLANTATIONS FORESTIERES 
La destruction des forets, eut un effet immédiat sur le régime des eaux et l’érosion des sols. Dès 1772, le chevalier de 
TROMELIN se plaignait au ministre “que les défrichements inconsidérés exécutés dans les hauts de Port-Louis” entrainaient 
dans la rade les terres végétales des montagnes. “Comme le sol est un peu plus déboisé chaque année, disait un rapport du 
comité de consQrvation des eaux et forets de la Chambre d’agriculture, en 1859, le volume d’eau que transportent les rivières 
diminue et le climat qui était peut-etre trop humide, à l’origine, est devenu trop sec et moins salubre”. Un des principaux griefs 
contre la déforestation était, en effet, qu’elle réduisait la pluviosité et modifiait ainsi le climat. 
Toutes les sécheresses lui étaient imputées. L’Abbé ROCHON, au début du siècle, pensait que “les pluies qui, dans les 
pays chauds, sont si nécessaires pour fertiliser la terre, ne tombent presque plus sur les terres défrichées ; car ce sont les forets 
qui retiennent les nuages et pompent l’humidité” (1). On trouve le memeécho, en 1870, dans le rapport de la commission pour la 
fourniture d’eau de la société royale. “A cause de I’accroissement des températures et du dessèchement de I’atmosphère. la 
déforestation a, sùr le climat tropical, un effet nuisible” peut-on lire dans ce texte. 
Le déboisement fut aussi rendu responsable, par la modification du climat qu’il était censé entrainer, de I’épidémie de 
malaria de 1866-l 867. 
Tout cela provoqua très tot des mesures de conservation et de protection de la fon%. 
Dès 1769, un règlement défendit I’abattage sur les pentes escarpées, sous peine de confiscation de la concession. Un 
autre, en 1772, tenta de limiter les incendies de foret. Plus tard, I’arreté de Decaen du 14 Vendémiaire an X-Ill, qui codifia les 
mesures, créa des réserves de rivières et de montagnes et obligea chaque propriétaire à conserver sous bois, ou au moins à 
reboiser, 1/6 de sa propriété. 
La destruction commencée n’en continua pas moins. Comme l’a expliqué MELDRUM (2), de facon caustique, quand une 
sécheresse se produisait, on accusait le déboisement et le gouvernement prenait une ordonnance pour le limiter. Quand les 
pluies étaient revenues, on oubliait I’ordonnance et la destruction des forets recommencait jusqu’à la nouvelle sécheresse qui 
faisait rédiger un nouveau texte. “La conséquence, écrit-il, est que plus on prenait de mesures de protection, plus les forets 
disparaissaient”. Aussi n’est-il pas étonnant que les 14 000 hectares, plus ou moins saccagés, qui subsistaient encore en 1880. 
étaient, selon I’expression de THOMPSON “un véritable,tableau de ruine.? (3). 
Une attive politique de reboisement fut alors entreprise dans le but de maintenir l’alimentation en eau des rivi&es et des 
ruisseaux, de protéger les bassins de captage des réservoirs des hautes terres aménagés pour l’irrigation, d’assurer le 
ravitaillement des sucreries en bois de chauffage et de fournir à la population bois d’oeuvre et charbon de bois. 
Les premières plantations datent de la période 1880-1890. Sous l’impulsion du gouverneur Pope HENNESSY, plus de 1600 
hectaresfurent plantésàcette époque à Grand Bassin, Piton du Milieu et, pour protéger le bassin d’alimentation des rivièresdu 
Rempart et de Poste de Flacq, à Nouvelle-Découverte. 
On ne pouvait envisager, pour cela, d’utiliser les espèces indigènes. Leur croissance est beaucoup trop lente : 200 à 300 
ans, en général, alors que les arbres exotiques peuvent &re abattus entre 20 et 30 ans, pour les uns, 50 et 80 pour les autres. Leur 
utilisation exigeait aussi de reconstituer le milieu, chose impossible, et de se procurer suffisamment de graines, ce qui, à cause 
des singes, I’était tout autant. 
On planta donc des espèces exotiques : Pinus sinensis, le pin de Chine, introduit de Hong Kong en 1883, dans les terrains 
les mieux drainés, et, dans les zones marécageuses et les sols pauvres, Eucalyptus robusta ou eucalyptus rouga, qua l’on 
importa d’Australie en 1880. 
L’expérience montra que les arbres des climats tempérés : chènes, hétres, conifères d’Europe, végétaient ou mouraient. 
Les arbres de climat tropical et subtropical se dévelo’ppaient, en revanche, parfaitement, camme le pin Taeda ou /‘in Caribaea, 
introduit des Etats-Unis en 1910 (qui remplaca dans les plantations des hautes terres le pin de Chine à croissance trop lente), Ie 
cèdre du Japon (Cryptomeria japonica), le pin de Norfolk (Araucaria cunninghamii). le tecoma (Tabebuia), I’acajou (Swietenja 
mahagoni) ou les eucalyptus d’Australie. 
(1) ROCHON (L’abbé) - Voyages i Madagascar, 2 Maroc et aux Indes orientales, t. 111% Paris, An X de la Répubiique, p, 413. 
(2) MELDRUM Dr C. - Weather. Health and Forests. Report. Mercantile record Co Print. Estab., 1881. 
(3) THOMPSON R. - Report on fhe Forests of Mauritius, Mercantile record Co, 1880. 
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PIanche 9 : 
1) Le scrub des hauteurs. On apercoit, au centre, un fourré de Ravenala. 
2) Fori3 cotière de fialos. 
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Deux pestes entravent cependant leur développement : les singes et les cyclones. 
Les premiers s’attaquent aux plantations de pins : pour puiser la sève de I’arbre, ils rongent I’écorce de la cime. L’arbre 
cessealors de se développer en hauteur. Des plantations entières peuvent etredé’truites de la sorte ou fortement endommagées.. 
C’est pour tette raison qu’on cessa de planter le pin Taeda, plus que d’autres attaqué par les singes. 
Les plantations résistent assez bien aux cyclones d’intensité faible oGmodérée. Meme renversés, les jeunes pins peuvent 
etre redressés sans trop de dégats. Mais les grands cyclones, camme ceux de 1931, 1945 ou 1960, ont des effets catastrophi- 
ques : 640 hectares de pins, plantés entre 1929 et 1944, ont été détruits ou mutilés en 1945 ; 1200 hectares d’eucalyptus et 800 
hectares de pins I’ont été en 1960 (1). Une espèce est particulièrement fragile, au moins pendant les 10 premières années, c’est 
I’eucalyptus rouge (Eucalyptus robusta). C’est pourquoi il a été abandonné. Les plus résistants sont le cèdre du Japon 
(Cryptomeria japonica) et le pin de Norfolk (Araucaria cunninghamii). Tous deux de croissance lente, 40 à 50 ans, le premier 
vient bien sur les terres les plus hautes, au-delà de 600 mètres, tandis que le second exige un climat plus chaud et plus sec qu’on 
ne trouve qu’en dehors des grandes zones de reboisement, toutes situées sur les hautes terres, sur les sols les plus pauvres, 
au-delà des limites écologiques de la canne. 
Les plantations les plus récentes, établies depuis 1950, au rythme de 200 à 400 hectares par an, ont surtout utilisé 
Cryptomeria, sur les terres les plus élevées et, entre 450 et600 m, le pin Eliottii, originairedu sud des Etats-Unis, aux nombreuses 
qualités : il pousse vite et résiste bien aux cyclones. Peu attaqué par les singes, il donne un excellent bois d’ceuvre et une résine 
de valeur (2). 
Les forets plantées représentent ViO environ de la superficie des hautes terres, soit 4250 hectares (fig. 457). 
Constamment remise en cause, la reforestation a connu des hauts et des bas tout au long deson histoire. Aujourd’hui, son 
extension est contrecarrée par la poussée démographique qui a porté la population de Vile de 393.000 habitants en 1931 à 
825.000 en 1972. Il en est résulté une forte pression sur les terres et le lancement d’un vaste programme de développement de la 
culture du thé se traduisant par le prélèvement de 6000 ha sur le domaine forestier. 
LES AUTRES PLANTATIONS DE LA ZONE HYPERHUMIDE 
a) L’arbre a thé trouve sur les hautes terres de bonnes conditions climatiques, (qu’il s’agisse des températures ou des 
précipitations), et édaphiques : les sols latosoliques bruns de fon%, malgré leur acidité, lui conviennent très bien. 
Par sa taille, il offre peu de prise aux cyclones, il est effeuillé, mais la repousse est rapide. Seuls les jeunes plants souffrent 
des vents forts. On avu les dégats causés par les cyclones : Alix et Carol, en 1960, dans les plantations de moins de 18 mois et les 
pertes importantes dans celles d’un an et demi à trois ans (page 411). 
Sa culture répond bien, d’autre part, aux impératifs démographiques car elle exige, pour ses multiples opérations, 
beaucoup de main d’ceuvre dont le bon marché permet des prix de revient compétitifs. Tout en assurant des emplois, elle 
apporte unediversification des productions et permetde tirer le meilleur parti des régions élevées, impropres à celle de la canne. 
Bien que pratiquée dès 1817, elle ne le fut sur une grande échelle qu’à partir de 1886 où la production atteignit 35.000 kg. 
Elle déclina ensuite. Moribonde après la première guerre mondiale, elle reprit, au tours du second conflit, de 1940 à 1945, 
ranimée par les restrictions aux importations. En 1949, la Sm-face cultivée était de 1.000 ha. Les progrès ont continué depuis : 
1.800 ha en 1966, entièrement concentrés dans la zone hyperhumide, les Midlands et la région de Bois Chéri, en particulier (fig. 
457). 
CONCLUSION 
Le climat des hautes terres, que caractérisent I’abondance des précipitations, des températures modérées, une forte 
nébulosité, une faible évaporation et I’absence de saison sèche, offre à I’homme des conditions correctes de confort, mais la 
grande humidité et la force des vents le rendent désagréable une bonne partie de I’année. 
Etroitement dépendants des conditions climatiques, les sols ferrallitiques ont des teneurs en matieres organiques, en 
bases, en oxydes de fer et d’alumine, un pH et une fertilité variables selon les quantités d’eau recues. 
De facon identique, la végétation est calquée sur les isohyètes : foret moussue sur les hauteurs brumeuses, foret 
sempervirente, avec ses quatre strates, sagrande abondance d’espèces, sa forte densité de peuplement partout ou la pluviomé- 
trie dépasse 2 500 mm. L’emprise du climatest la meme sur la végétation secondaire et les plantations qui s’étendent aujourd’hui 
sur les terres de la foret et dont sont éliminées les essences d’Europe et des régions tropicales ou subtropicales sèches. Si les 
températures modérées des hautes terres, leurs sols pauvres et la faiblesse de I’ensoleillement conviennent bien à la culture de 
I’arbre à thé, elles repoussent, en revanche, celle de la canne dans les secteurs les plus chauds et les plus ensoleillés. C’estdans 
les climats humides que les conditions du développement de tette dernière sont les plus favorables. Nous le verrons dans le 
chapitre suivant. 
(1) BROUARD N.R. -A history of woods and forests in Mauritius. Ouvrage cit@, 1963, p, 67 et 72 
(2) BROUARD N.R. - Les problèmes forestiers de Maurice. Revue agricole et sucribe de /‘ile Maurrce. vol. 45, n” 3, 1966, p. 220-230 
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CHAPITRE Ill 
LES CLIMATS HUMIDES 
I - LES CLIMATS 
En anneau autourde la partie centrale de I’ile, entre les isohyètes 1500et 2500 mm environ, ils s’étendent, à l’est et au sud, 
de la cote jusqu’à 109 et 150 m d’altltude, au nord, de 100 à 200 m et à I’OUeSt, de 300 a 459 m. 
Par opposition à la simplicité climatique des hautes terres, toute une gamme de climats se succèdent ici, en fonction de 
l’orientation et des différencesd’altitude, le long des pentes du plateau et des reliefs périphériques. La carte de DAVY et HALAIS 
n’en compte pas moins de 15, d’extension très variable, parfois limités à quelques centaines d’hectares. 
Les critères de différenciation portent avant tout sur I’insolation et les températures. 
a) Le versant au vent est moins ensoleillé. Ferney, à 6 mètres, ne totaliseque 2184 h (moina que Curepipe ou Belle Rive, sur 
le plateau, 2372 et2361 h) et Union Flacq, à 146 m, 2297 h. Bénarès et Plaisance sont un peu plus ensoleillés : 2446 h pour l’un, 
2470 pour I’autre. Dans ces stations, la nébulosité passe, camme les précipitations par deux maxima : l’un en mars, avec 5,6octas 
à Plaisance, I’autre en hiver, de juin à aout, avec 4.9 et par deux minima : en avril-mai et de septembre à novembre (4,7). 
Nébulosité à Plaisance (en octas, pour la totalité des nuages). 
Période 1951-1960. 
Heures TU 00 h 03 h 06 h 09 h 12 h 
Janvier 495 5,3 525 5,5 5,7 
Février 4,5 52 W 5.5 53 
Mars 4.9 5,6 57 58 6 
Avril 4.3 49 5 5 533 
Mai 4,2 43 5 5 5 
Juin 497 51 533 5 571 
Juillet 486 591 52 5,1 591 
Aout 436 5.1 5.1 5.2 52 
Septembre 4,6 581 581 4.9 49 
Ottobre 4.5 5 49 497 488 
Novembre 4,2 48 43 4,8 5-1 
Décembre 4,2 4,7 5 5 533 
15 h 18 h Moyenne 
5,4 48 52 
5,5 487 5,3 
58 5-1 56 
4,5 4,1 4,7 
437 471 4.7 
4,5 4,5 43 
4,5 42 48 
4,7 4%3 499 
4.4 4,2 437 
‘66 4,1 427 
489 481 437 
5 4,l 48 
Les climats de I’ouest sont plus lumineux, avec des durées de 2601 heures à Vacoas, soit 58 % de I’insolation possible, de 
2608à Henrietta et 2656 à Trianon. Ces disparités, duesà l’orientation différente des versants, proviennent essentiellement des 
situations d’hiver. camme le montre le tableau suivant. 
Durée de I’insolation en janvier et en juillet (en heures) 
Union Flacq 
Janvier 
209 
Juillet 
182 
Versant Est Ferney 218 
166 
Plaisance 235 175 
Bénarès 240 172 
Henrietta 212 222 
Versant Ouest Vacoas 215 209 
Trianon 237 219 
A l’est, I’insolation, I’été, est égale ou supérleure à celle de I’ouest. Plaisance ou Bénarès sont arors plus ensoleillés que 
Vacoas ou Henrietta, alors qu’en salson d’alizé, la différence est considérable : 166 heures à Ferney et 222 à Henrietta. 
b) En raison de I’altitude, les températures sont plus basses à I’ouest. A Vacoas, à 424 m, la moyenne est de 21”l. alors 
quelle est, à Ferney et à Plaisance, sur la cote est, de 23O8 et 23”2 (3 degrés de plus qu’à Curepipe). 
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Moyennes des températures dans quelques stations 
VACOAS PLAISANCE -- FERNEY 
Max. Min. Moyenne Max. Min. Moyenne Max. Min. Moyenne 
Janvier 27,l 20,6 23,9 29,3 22,4 258 29,7 23,7 26.7 
Février 27,2 20,$ 24 29,2 22,6 25,9 29,2 235 26,3 
Mars 26,9 20,6 23,7 28,9 22,4 25.6 28,9 23,6 26,2 
Avril 25,7 195 22,6 27,9 21 24,4 27,8 22,2 25 
Mai 23,8 17,6 20,7 26.2 19,5 22,8 26 20,4 23.2 
Juin 22,l 15,8 18,9 2497 18 21,3 244 19,2 21,8 
Juillet 21,l 15,2 18,l 23,9 17,4 20,6 23,9 18.4 21,l 
Ao6t 21,l 14,8 17,9 23,7 17,l 20,4 24,8 18,4 21.6 
Septembre 22 15,3 18,6 24,5 17,5 21 24.4 18,8 21.6 
Ottobre 23,6 16,2 19,9 25,7 18,3 22 255 19,7 22.6 
Novembre 25,4 17,7 21,6 27,4 19,7 23,5 275 21,l 2413 
Décembre 26,8 19,4 23.1 28.7 21,3 25 29,3 22,4 258 
Moyenne 24,4 17,8 21,l 26,7 19,8 23,2 26,8 20,9 23,8 
Les extremes ne dépassent pas 35O9 à Plaisance et 8O à Vacoas : 
Union Flacq 
Plaisance 
Vacoas 
Ferney 
Beau Vallon 
Maxima absolus Minima absolus 
OC “C 
35,2 %l 
35,9 11 
31,6 8 
33,5 12 
355 11 
Maxima ei Minima absolus à Vacoas età Plaisance 
VACOAS PLAISANCE 
Max. 
absolus Date 
Min. 
absoius Date 
31,6 17-l 955 14,6 
31,6 9-l 942 11.6 
30,9 29-1941 14,3 
30 4-1967 12,5 
29,6 3-l 937 11,8 
27,3 5-1931 82 
26 lo-1946 837 
25,6 20-1935 8 
27,3 26-l 965 10.3 
28,5 30-1935 93 
29,9 25-l 969 94 
30,8 26-l 940 14,l 
31-1962 359 
14-1957 33 
4-l 960 32,9 
25-l 960 31,5 
17-l 960 30,3 
28-l 964 31,8 
27-1958 27,7 
6-l 936 27,9 
23-l 926 28,6 
11-1926 29.4 
5-1958 31,8 
28-l 970 32,6 
Max. 
absolus Date 
Min. 
absolus Date 
9-1952 
11-1952 
3-l 954 
2-l 966 
1-1961 
16-1966 
16-1951 
29-l 952 
12-1956 
11-1956 
24-l 969 
6-l 956 
17,7 31-1962 
18,3 lo-1969 et 14-1957 
15,9 4-l 960 
15 25-l 960 
13.5 30-l 959 
12,2 28-1964 et 14-1962 
11 26-1958 et 14-1956 
11 15-1963 
12,l 8-1961 et 11-1951 
13,3 24-1951 
12,2 4-1958 
16,9 9-l 956 
L’humidité, moins forte que dans le climat hyperhumide, reste cependant élevée. A Vacoas, elle ne descend pas 
en dessous de 83 % en novembre et de 88 de mars à septembre. A Plaisance, sa moyenne annuelle est de 81 %. 
VARIATION DE L’HUMIDITE RELATIVE 
VACOAS 
PLAISANCE 
JFMAMJJASON D Moyenne 
86 86 89 88 89 89 88 88 86 84 83 86 87 
83 84 87 83 83 80 80 80 80 78 79 81 81 
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Fig. 451 - Courbes ombrothermiques de 6 stations 
de la zone humide 
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Le “discomfort index” de THOM donne, de ce fait, des valeurs moins fortes à I’ouest qu’à l’est. A Vacoas, 70 n’est dépassé 
que de décembre à avril, 5 mois pendant lesquels on éprouve une sensation de lourdeur, alors qu’à Plaisance, il l’est durant 7 
mois, d’ottobre à mai. 
VALEURS DE L’INDICE DE CONFORT DE THOM 
JFMAMJJASOND 
VACOAS 73,9 74 73,9 71,6 69,7 66 64 66 66 66 70 73 
PLAISANCE 757 75,9 76,2 74 72 69,6 685 68,4 69-6 70 72,6 74,9 
Le nombrede jours de pluie est du meme ordre de grandeur quesur les hautes terres : 260 à Vacoas, 250 à Plaisance, plus 
faible, cependant, dans d’autres stations : 202à Union Flacq, 175 à Beauchamp. Mais la duréedes précipitations, de 330 heures 
paran, à Plaisance, sur la cote, s’élève à 565 à Vacoas, sur les hauteurs. Dans les deux stations, la courbe est bimodale, avec deux 
maxima, en été et en hiver, et deux minima, pendant les saisons intermédiaires, particulièrement en ottobre et novembre. 
Il pleut en toute saison. La partdes pluies d’hiver est cependant plus importante à l’est, 00 elle dépasse 30 % et parfois 35, 
qu’à I’ouest, où elle varie selon la situation, entre 24 et 29. 
Les courbes ombrothermiques accusent toutes une Iégèresaison sèched’une duréede 1 à 5 mois : 1 à Vacoas, en ottobre, 
3 à Ferney, Plaisance et Beau Vallon, d’aout à novembre et 5 à Palmar, de juin à novembre. 
Les valeurs de I’évapotranspiration s’y échelonnent de 1500 à 1700 mm environ : 
Ferney 
Union Flacq 
Vacoas 
Plaisance 
1506 mm 
1507 ‘1 
1616 ” 
1732 1% 
Des précipitations plusfaibles qu’en climat hyperhumide et uneévapotranspiration plusfortese traduisentdans les bilans 
hydriques par un Iéger déficit en ottobre et novembre : 55 mm à Ferney, 67 à Vacoas, 32 à Union Flacq, plus prononcé à 
Plaisance, plus chaud et moins pluvieux : 144 mm. 
Les excédents disponibles pour le ruissellement restent élevés : 1231 mm à Union Flacq, 1220 à Ferney, 907 à Vacoas et 684 
à Plaisance. 
Bilan de I’eau pour la station de Plaisance 
JFMAMJJASOND Année 
Précipitations (1) 316 267 404 264 201 136 118 92 82 68 118 206 2272 
Evap. Pot. 196 175 161 130 111 90 94 111 130 161 177 196 1732 
Var. de la R. 65 19 48 8 10 
Rés. utile 75 75 75 75 75 75 75 56 8 0 0 10 
Evap. réelle 196 175 161 130 111 90 94 111 130 76 118 196 1588 
Déficit 85 59 144 
Excédent 55 92 243 134 90 46 24 684 
Ec. souter. 28 60 151 143 117 81 53 26 13 7 3 2 684 
Diff. P-EP 120 92 243 134 90 46 24 -19 -48 -93 -59 10 540 
Bilan de I’eau pour la station de Ferney 
JFMAMJJASOND Année 
Précipitations (1) 380 335 447 347 219 158 140 98 98 80 132 237 2671 
Ev. Pot. 180 139 127 114 83 69 82 91 117 151 172 181 1506 
Var. de la R. 19 19 56 56 
Rés. utile 75 75 75 75 75 75 75 75 56 0 0 56 
Ev. réelle 180 139 127 114 83 69 82 91 117 136 132 181 1451 
Déficit 15 40 55 
Excédent 181 196 320 233 136 89 58 7 1220 
Ec. souter. 92 144 232 232 184 137 97 52 27 13 7 3 1220 
Diff. P-EP 200 196 320 233 136 89 58 7 -19 -71 -40 56 1165 
(1) Majorées de 15 %. 
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Bilan de I’eau pour la station de Vacoas 
JFMAMJJASOND Année 
Précipitations (1) 375 377 374 253 155 144 143 123 104 78 121 209 2456 
Evap. pot. 182 157 147 129 102 81 86 104 124 154 167 183 1616 
Var. de la R. 49 20 55 26 
Réserve utile 75 75 75 75 75 75 75 75 55 0 0 26 
Ev. réelle 182 157 147 129 102 81 86 104 124 133 121 183 1549 
Déficit 21 46 67 
Excédent 144 220 227 124 53 56 57 19 907 
Ec. souter. 73 146 187 155 104 84 70 45 23 11 6 3 907 
Diff. P-EP 193 220 227 124 53 63 57 19 -20 -76 -46 26 840 
Bilan de I’eau pour la station d’union Flacq 
JFMAMJJASOND Année 
Précipitations (1) 330 370 483 327 199 182 160 112 107 77 134 225 2706 
Evap. pot. 168 143 127 120 95 79 84 93 117 155 153 173 1507 
Var. de la R. 23 10 65 52 
Rés. utile 75 75 75 75 75 75 75 75 65 0 0 52 
Evap. réelle 168 143 127 120 95 79 84 93 117 142 134 73 1475 
Déficit 13 19 32 
Excédent 139 227 356 207, 104 103 76 19 1231 
Ec. souter. 71 149 252 229 167 135 105 63 32 16 8 4 1231 
Diff. P-EP 162 227 356 207 104 103 76 19 -10 -78 -19 52 1199 
(1) Majorées de 15 %. 
Il - LES SOLS DE LA ZONE HUMIDE 
Sous des précipitations de I’ordre de 1500 à 2500 mm par an, les sols de ces climats sont moins lessivés que ceux des 
hautes terres. lls s’en distinguent également par : 
-une moindre teneur en matières organiques : 4 à 8 % et un rappotis plus faible (6 à 12), ce qui traduit une plus 
grande transformation de l’humus, N 
- un pH neutre ou faiblement acide : 6 à 8, 
-une capacité d’échange plus élevée : 24 à 50 m.e pour 100 gr. Ils sont en général faiblement désaturés, avec un taux 
variant de 50 à 90 %, 
-un rapport Si02/A1203 de 1,25 à 2,3, indiquant une plus grande richesse en silice. 
Les sols zonaux sont, ici, soit des latosols humiques, soit des latosols peu humiques ; les sols intrazonaux, des sols rouges 
de prairie ou des complexes de pentes, et les sols azonaux, des régosols et des lithosols. 
1) Les sols zonaux 
a) Sols de transition, les latosols humiques sont de peu d’extension. On les rencontre surtout au nord, dans la région de la 
Grande Rosalie et de Rich Fund. 
b) Les latosols peu hdmiques, beaucoup plus étendus, sont, camme leur nom I’indique, les latosols les plus pauvres en 
matières organiques : 4,8 % en moyenne. contre à 10 pour les latosols ferrugineux humiques des hautes terre?., avec un rapport 
C de 10 à 12. Sets, ils ont tendance à etre compacts et collants lorsqu’ils sont humides. Leur capacité totale d’échange varie de 
ii 
15à37 m.epour 100gret leurtauxde’saturationde30à90%, lecalcium formant80%du total des bases. Le rapportS102/A1203 
est en moyenne de 1,9. 
lls se localisent dans les régions d’Union Flacq, Constante et Queen Victoria et, à I’ouest. dans celles de Trianon et de 
Minissy, où ils sont moins acides, moins désaturés et moins riches en matières organiques. 
2) Les sols intrazonaux sont représentés par les sols rouges de prairie, I’équivalent, ici, des sols bruns de foret des hautes 
terres. Comme eux, ils se sont formés sur les dernières coulées volcaniques mais dans un climat à saison sèche, sous des 
précipitations inférieures à 2500 mm. 
Ils sont : 
- peu épais, mais riches en graviers et en blocs rocheux plus ou moins altérés, 
- neutres ou faiblement acides, avec un pH de 6,6 en moyenne. 
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. 
-faiblement désaturés en bases. Leurcapacité totale d’échange est de30 à 50 m.e pour 100 gr et leur tauxde saturation de 
50 à 90 %, le calcium représentant 75 % des base% 
- relativement riches en matières organiques : 6,8 % en moyenne, avec un rapport C de 11, 
TT 
- riches en kaolin mais pauvres en oxydes de fer et d’alumine et dépourvus de montmorillonite. 
Le rapport Si02/A1203 varie, pour ces sols, de 1,5 à 3. 
3) Les sols azonaux 
a) Les régosols, formés sur les sables coralliens des plages, ont une étenduevariable : quelques mètres à un kilomètre de 
laraeur. C’est dans la oresau’ile du Morne. la réoion de Baie du Cap, d’Ariambel, de Pointe d’Esny et sur la cote est, de la Pointe 
de;Quatre Cocos à Poste de Flacq, que teur eitension est la plus grande. 
D’un profil peu déveioppé, ils se composent d’un mélange de sable corallien et de matières organiques, de couleur brun 
sombre, reposant sur un horizon de sable gris clair ou brun très pale: 
Leur pH est, évidemment, très élevé, 85 en moyenne. lls sont pauvres, en revanche, en fer et en manganèse. 
b) Les lithosols les plus remarquables sont les sols squelettiques issus des laves vésiculaires des dernières séries. 
Légèrement acides, avec une capacité élevée, due surtout à leurforte teneur en matières organiques, ils sontdifficiles à cultiver 
à cause de la grande quantité de rochesqu’ils contiennent et qu’il faut empiler entre les rangéesde Cannes, à raison, parfois, de 
2500 m3 à I’hectare. 
Ils s’étendent surtout sur la cote est, de Poste de Flacq à Troue d’eau douce et dans la Plaine des Roches. 
Ill - LA VEGETATION DE LA ZONE HUMIDE 
1) La fori% sèche 
Des hautes terres vers la cote et parallèlement à la décroissance des précipitations, la foret climacique se transforme 
progressivement en forét sèche. Sa strutture devient plus confuse et la distinction des strates plus difficile. La densité du 
peuplement s’amoindrit : 3 à 4fois moins d’espèces ligneuses que dans la fori% d’altitude, d’où une plus grande luminosité et un 
enrichissement du sous-bois en buissons et en fougères. 
Les feuilles, dont le nombre de stomates augmente avec la sécheresse, offrent moins de variété dans leur taille et leur 
forme. Moins coriaces, elles sont de couleurs plus uniformes. Les feuilles lobées ou dentelées des jeunes plantes deviennent 
ovales et sans découpes chez l’adulte. Abondantes dans la deuxième strate de la foret climax, orchidées et fougères épiphyti- 
ques disparaissent en dessous de I’isohyète 2500. Beaucoup d’espèces,. camme Elacodendron orientale (le bois d’olive), 
Eryz”hroxylon laurifolium (le bois de ronde), Protium obtusifolium (bois colophane batard), Ochna mauritiana (bois bouquet 
banane), ont une capacité d’adaptation au climat telle qu’elles peuvent vivre aussi bien au niveau de la mer que sous 4 mètres 
d’eau et sont communes aux deux formations et meme à la Nebelwald. D’autres, en revanche, ne se rencontrent que dans la foret 
sèche et disparaissent en altitude, tels Terminalia augus[ifo/ia (le benjoin), Faetidia mauritiana (le bois puant) ou Stadtmannia 
sideroxylon (le bois de fer), devenu, camme le précédent, excessivement rare. 
Deux espèces sont dominantes : Elacodendron orientale, commun à Maurice et à La Réunion, et Diospyros tesselaria, 
I’ébène noir, qui est endémique. 
Une description decette foret nous a été laissée par I’amiral Van WARWIJK lors deson escaleà Maurice, en 1598. Il y parle 
de I’ébénier noir”au tronc lisse et à I’écorce blanc verdatre”. dont lecceurest “noircomme la poix et lisse camme I’ivoire” et aussi 
de l’ébène jaune et de I’ébène rouge (probablement le bois d’olive et le bois de natte, Mimusops) et de beaucoup d’autres 
essences au milieu desquelles s’élevait le panachedes lataniers et des palmiers (sans doute Dictyosperma album) “à la moelle si 
douce et si bianche” (1). 
C’est tette richesse en bois d’ébène, abondant surtout dans la plaine de Flacq où, pour ouvrir la route entre 
Grande-Rivière-Sud-Duest et Flacq, le gouverneur HUGO, en 1677, dit avoir abattu, sur une longueur de 16 kilomètres “3300 
gros arbres qui ne donnèrent pas moins de 10 000 rondins de bel ébène (2), qui fut la raison première de l’installation des 
Hollandais dans I’ile. Ils en expédièrent des quantités énormes en Europe. 
De tette richesse, ils ne reste plus, aujourd’hui, que le souvenir. 
2) Végétation secondaire et plantations 
A la place de la fori% sèche, s’étendent aujourd’hui les champs de canne dont c’est ici le principal domaine : 65 % des 
plantations. 
La plante trouve, sous ce climat pluvieux et suffisamment chaud, les conditions de croissance les plus favorables. 
L’irrigation, dans les secteurs moinsarrosés, en accroit encore les possibilités. Seules lesfortes pentes, les zones rocheuses et 
les bordures littorales sont abandonnées à la végétation secondaire et aux forets plantées. 
Sur les terres en friches, le premier stade de la recolonisation est la prairie de Thérophytes (herbe bambou, brède Martin, 
herbe bouc, herbe du diable, pervenche ou brède caya) que remplacent des graminées pérennes camme Stenotaphrum 
dimidiatum (I’herbe à bourrique), Cynodon dactylon ou Digitaria. Le deuxième stade est la transformation de tette prairie en 
fourrés à Litsea glutinosa (bois d’oiseau), dans les régions basses de la cote est, ou en scrub à Cardia interrupta età Lantana 
Camara (vieille fille), deux espèces envahissantes et à croissance rapide, introduites l’une accident&fement, en 1912, avec des 
plants de Cannes des Antille% I’autre camme plante d’ornement. Ce sont des arbustes de deux mètres de hauteur environ. 
(1) PITOT A. - T’fylandt Mauritius, Ouvrage cit& p. 27. 
(2) PITOT A. - T’fylandt Mauritius, Ouvrage cit& p. 182. Journal de H. HUGO. 
Lestadesuivantest lepassageduscrub à la foretd’Albizzia Lebbeck (importédel’lndeen 1767, par Cossignyde Palma), 
formation perturbée qui s’étend surtout sur les pentes sud-ouest du plateau, au contact de fourrés où se cotoient espèces 
indigènes et espèces exotiques. 
Cévolution de ces formations secondaires est accélérée ou contrariée par I’homme et les animaux, que ce soit par 
I’abattage des arbres et desarbustes pour le boisde chauffage, I’utilisation du feuillage et des jeunes plants pour le fourrage ou 
le paturage descerfs etdes bovins ou encore, par I’action des oiseaux camme agents de propagation. C’est le cas, entre autres, 
du bui-bui ou condé (Pycnonotus), un oiseau originaire de Madagascar qui, grand consommateur defruits de Cardia, répand 
partout les graines de cet arbuste et facilite ainsi son extension. 
La zone littorale est le domaine de deux autres formations, l’une naturelle, I’autre anthropique, la mangrove et la foret de 
filaos. 
La premiére, commune à tous les rivages envasés des régions intertropicales, se compose de Rhizophora mucronata et de 
Bruguiera gymnorbiza. Elle constitue un liseré de 2 à 20 mètres de large, sur certaines parties de la cote au vent, mieux abritée 
que I’autre de I’action des vagues par les récifs et plus envasée (sur la cote ouest, elle n’existe que dans la Baie du Tombeau). 
La foret de filaos (Casuarina equisetifolia) occupe la zone des “pss géométriques”, une survivance de I’ancienne 
administration francaise, qui ceinture I’ile sur une largeur de 250 pieds (76 mètres) et une superficie de 2000 hectares environ. 
Propriété de I’Etat, elle est louée à bail pour son utilisation en pré-bois. L’arbre, introduit de Madagascar par I’Abbé 
ROCHON, en 1768, est originairede la région pacifico-malaisienne et apporté probablement dans la Grande-lle par les Malais. Il 
est apprécié pour son bois de grande valeur calorifique et pour sa remarquable résistance. Quand ils sont traités, les poteaux de 
filao ont une durée illimitée. Entre les arbres, le paturage est constitué d’un gazon de Stenotaphrum (herbe à bourrique). 
En dehors des olantations de filaos. la superficie des forets olantées est modeste dans tette zone où peu de terres sont 
disponibles pourcet usage. Sont utiliséesici, soit I’eucalyptus blanc (Eucalyptus tereticornis), decroissance.rapide et résistant 
bien aux cyclones, soit Araucaria cunninghamiiou pin de Norfol k, un bon bois d’ceuvre et d’allumettes, ou encore Tabebuia, le 
tecoma et Swietenia mahagoni, l’acajou, employé en ébénisterie. 
CONCLUSION 
Les climats humides, qui s’étendent sur un tiers environ de Vile, se distinguent de ceux des hautes terres par une plus 
grande variété, des températures plus élevées, des précipitations plus faibles et I’existence, surtout, d’une saison sèche d’une 
durée de 3 à 5 mois. 
Un lessivage moins intense et I’existence de tette saison sèche, donnent aux sols une plus forte teneur en bases, un PH 
supérieur et une moindre richesse en matières organiques. Que ce soit pour les latosols peu humiques ou les sols latosoliques 
rouges de prairie, formés sur les dernières coulées volcaniques. le taux de saturation est plus élevé et la fertilité plus grande. 
La foret séche, à flacodendron orientale et Diospyros tesselaria, est aujourd’hui remplacée par’les champs de Cannes dont 
c’est ici le principal domaine. 
Ailleurs, se développent des formations secondaires : fourrés de Litsea glutinosa, scrub à Cordia et à Lantana, foret 
d’A/bizzia et, le long du littoral, en une mince frange, foret de filaos. 
Si à l’est, ces climats s’étendent jusqu’à la cote, à I’ouest et au nord, ils font, au contraire, transition entre la zone 
hyperhumide des hauteurs et le domaine subhumide des pentes moyennes et des basses terres. 
(1) BIROT P. - Cours de biogéographie. C.D.U.. Paris, 1965. p. 77. 
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CHAPITRE IV 
LES CLIMATS SUBHUMIDES A HUMIDES ET SECS A SUBHUMIDES 
Au’nord et à i’ouest de I’isohyète 1500 mm environ, depuis la Baie de Petite-Rivière-Noire jusqu’à Poste de Flacq, au 
Nord-Est, ils couvrent les pentes moyennes du plateau, la cote sous le vent et une partie de la plaine du Nord. 
Les différences d’altitude et d’orientation, donc de températures et de précipitations, multiplient les climats locaux, pour 
une partie subhumides à humides, pour une autre sets à subhumides. 
I - LES CLIMATS SUBHUMIDES A HUMIDES 
Ils s’étagent sur les pentes ouest du plateau central, jusqu’à 300 - 400 mètres, dans les régions de Magenta, Tamarin, les 
Basses Plaines Wilhems (Rose Hill et Quatre Bornes), Le Réduit et s’étalent dans la plaine du Nord : Pamplemousses, 
St-Antoine, La Bourdonnais, Haute Rive. 
Les précipitations yvariententre 1200et 1500mm (1321 àl’observatoirede Pamplemousses, 1338à La Bourdonnais, 1432 
à Magenta...)et lenombredejoursdepluieentre130et230(213à Pamplemousses, 143à LaBourdonnais, 130à Pierrefonds, 229 
au Reduit) (voir page 543). 
Dans ces tota&, les pluies d’alizé ne représentent que 25 % environ. La saison sèche dure ici de 6 à 7 mois, ainsi que le 
montrent les courbes ombrothermiques : 5 à Pamplemousses et au Réduit, de juillet à novembre, 6 à Rose Hill, 7 à Magenta. 
Selon I’altitude, les températures s’échelonnent entre 21°5 et 24O5 : 24O5 à Tamarin, 23”4 à I’observatoire de 
Pamplemousses, 22”9 à La Bourdonnais, 21°4 au Réduit. 
Températures moyennes dans quelques stations (en OC) 
Altitude en m Maxima Minima Moyenne 
Tamarin 43 28,5 20,6 24,5 
Magenta 88 28,l 20,3 24,2 
Pamplemousses 55 27,l 19,8 23,4 
Rose Hill 283 25,2 18,5 21,8 
Le Reduit 311 25.3 17,4 21,4 
Quant aux valeurs absolues, elles sont, à I’observatoire de Pamplemousses, de 35 en février et de 10,l en juillet. 
Valeurs moyennes et absolues des températures à I’observatoire de Pamplemousses 
(période 1918-1959) en OC 
Maxima Minima Moyenne Maxima absolus Minima absolus 
Janvier 30,l 22,9 26,5 34,9 le 15-1919 17 le 7-1924 
Février 
Mars 
Avril 27.8 21,4 24,6 
Mai 26,2 19.3 22,7 
Juin 24,5 17,4 20,9 
Juillet 23,9 16,8 20,4 
Ao6t 24 16,8 20,4 
Septembre 24,9 17,3 21,i 
Ottobre 26.6 18,2 22.4 
Novembre 285 19,9 24,2 
Décembre 29,9 21,7 25,8 
Moyenne 27,l 19,8 23,4 
29,7 22,9 26.3 35 le 21-1920 
29,2 22.6 25,9 33,5 le 19-1957 
32,2 le 1-1958 
30 le 9-1955 
28 le 30-l 953 
27,9 le 1 O-l 946 
27.5 le 30-l 946 
28,4 le 25-1941 
31.1 le 31-1944 
32,9 le 24-l 956 
34.5 le 16-l 923 
17,l le 14-1957 
17,9 le 1-1945 
et 24-l 954 
14,6 le 17-1920 
12,4 le 28-l 950 
10,8 le 18-1945 
10,l le 27-1958 
10,7 le 27-1918 
11,5 le 16-1950 
12 le 6-1950 
12,9 le 5-1958 
16.5 le 9-1956 
De 75 à 80 % en moyenne, I’humidité est aussi moins élevée que dans les climats précédents. 
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MAGENTA 
Fig. 453 - Courbes ombrothermiques de 6 stations 
de la zone subhumide 
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Evolution de I’humidité relative à Pampremousses (période 1931-1957) 
JFMAMJJASON D Moyenne 
77 79 82 ai 79 77 77 75 73 71 72 75 76,5 
L’insolation atteint ici ses plus fortes valeurs. Avec 2799 heures, soit 63 % de la durée maximum possible, Pamplemousses 
a !e total le plus élevé de I’ile. Au Réduit, elle est du meme ordre de grandeur, 2712, età Tamarin de 2591. Si l’on tient compte que 
I’ombredesmontagnes,danscesstations,diminueletotal,on peutestimerà3000 heuresl’insolation réelle,soit68%deladurée 
maximum possible et une fois et demie celle de certaines stations au vent camme Bois Chéri (1963 h). 
Durée annuelle de I’insolation (en heures) 
JFMAMJJASOND Année 
Pamplemousses 
S.I.R.I. 260 225 195 212 237 196 221 229 231 269 261 263 2799 
Réduit 237 217 195 234 239 204 211 224 224 248 235 244 2712 
Tamarin 190 217 195 216 225 214 218 225 207 239 209 236 2591 
Le “discomfort index” de THOM donne des valeurs supérieures à 70 pendant 5 mois de I’année au Réduit et à 
Pamplemousses et 6 mois au centre de Rose Hill. 
Valeurs de l’indice de confort de THOM 
JFMAMJJASOND 
Rose Hill 75 75 74,5 725 70 67,5 665 66,5 67 68,5 71 73,5 
Réduit 73,4 73,7 73,4 71,3 68,6 65,9 64,9 65 66,6 66,9 69 71,7 
L’ajtitude donne au Réduit et à ses environs un des climats les plus agréables de I’ile. Il est sans excès. Avec des 
températures un peu plus élevées que sur le plateau (lo7 de plus qu’à Curepipe), il ne connait toutefois ni I’humidité ni le ciel 
couvert, ni le vent de celui-ci. Il est tout aussi lumineux que Poti-Louis, mais sans sa chaleur et son aridité. Suffisamment 
pluvieux il a des aptitudes agricoles que ne possèdent ni les hautes terres, troparrosées, ni la bordure cotière, dépourvue d’eau. 
C’est pour ces qualités, pour la beauté aussi des paysages, que beaucoup de Mauriciens se sont installésdanscette partle 
de I’ile et dans la région voisine de Moka, où, à310 mètres, on relève, en saison chaude, 3degrés de moins qu’à Port-Louis, le jour 
et 6” la nuit, et dans les Basses Plaines Wilhems, à Rose Hill et Quatre-Bornes, au climat un peu plus chaud cependant. 
Comparaison entre les températures d’été et d’hiver à Moka, 
Port-Louis et Curepipe (en OC) 
Moka 
Port-Louis 
Curepipe 
Janvier Aout 
Altitude 
en m. Maximum Minimum Moyenne 
Maximum Minimum Moyenne 
310 28,2 20,7 24,5 22,4 i4,a 18,6 
3 315 27,3 29,4 252 22,3 23,a 
443 25.4 19,3 22,4 19,7 13.3 165 
Les valeurs de I’évapotranspiration sont de 1800 mm environ : 
Pamplemousses 1834 mm 
Tamarin 1731 mm 
Magenta 1729 mm 
Le Réduit 1728 mm 
Dans ces quatre stations, le bilan de I’eau est déficitaire 4 à 6 mois par an : 4 à Pamplemousses S.I.R.I., 5 au Réduit, 6 à 
Tamarin et Magenta, ou, de juin àdécembre, lavégétation n’a àsadisposition que les seules pluiesd’hiver, lesquelles ne peuvent 
satisfaire que 20 à 50 % des besoins. 
Les excédents disponibles pour I’écoulement ne sont ici que de 250 à 400 mm, soit dix fois moins que dans le climat 
hyperhumide. 
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Bilan de I’eau pour les stations de Tamarin, Pamplemousses, Réduit et Magenta 
TAMARIN JFMAMJJASOND Année 
Précipitations (1) 344 301 299 133 97 38 31 26 19 35 75 197 1595 
Ev. Pot. 164 168 147 135 120 99 102 123 138 173 169 193 1731 
Var. de la R. 71 2 23 50 4 
Réserve utile 75 7.5 75 73 50 0 0 0 0 0 0 4 
Evap. réelle 164 168 147 135 120 88 31 26 19 35 75 193 1201 
Déficit 11 71 97 119 138 94 530 
Excédent 109 133 1.52 394 
Ecoul. sout. 55 93 123 61 31 16 8 4 2 1 394 
Diff. P-EP 180 133 152 - 2 -23 -61 -71 -97 -119 -138 -94 4 136 
PAMPLEMOUSSES J F M A M J J A S 0 N D Année 
Précipitations (1) 215 252 306 193 137 105 90 76 65 46 94 139 1718 
Ev. Pot. 208 171 160 137 115 99 96 124 146 182 191 205 1834 
Var. de la R. 7 68 6 48 21 
Rés. utile 7 75 7.5 75 75 75 69 21 0 0 0 0 
Ev. réelle 208 171 160 137 115 99 96 124 86 46 94 139 1475 
Déficit 60 136 97 66 359 
Excédent 13 146 56 22 6 243 
Ecoul. sout. 6 76 67 44 25 13 6 3 2 1 243 
Diff. P-EP 7 81 146 56 22 6 - 6 -48 -81 -136 -97 -66 116 
REDUIT JFMAMJJASGND Année 
Précipitations (1) 279 308 342 176 100 89 83 67 60 47 85 149 1785 
Ev. Pot. 183 160 150 135 116 91 94 116 140 171 184 188 1728 
Var. de la R. 75 16 2 11 46 
Réserve utile 75 75 75 75 59 57 46 0 0 0 0 0 
Ev. réelle 183 160 150 135 il6 91 94 113 60 47 85 149 1383 
Déficit 3 80 -124 99 39 345 
Excédent 21 148 192 41 402 
Ecoul. sout. 11 79 135 89 44 22 11 5 3 2 1 402 
Diff. P-EP 96 148 192 41 -16 - 2 -11 -49 -80 124 -99 -39 57 
MAGENTA 
Précipitations (1) 
Evap. pot. 
Var. de la R. 
Réserve utile 
Evap. réelle 
Déficit 
Excédent 
Ecoul. sout. 
Diff. P-EP 
A 
174 
134 
M J 
97 64 
115 101 
18 37 
57 20 
115 101 
J A S 
41 36 
122 138 
0 N D J 
275 
164 
75 
75 
164 
F M 
271 325 
168 147 
Année 
1647 
1729 
44 
105 
20 
0 
64 
41 
44 95 181 
173 169 193 
75 75 
168 147 
75 
134 
0 0 -$ 0 0 0 
41 36 44 95 181 
81 102 129 74 12 
1290 
439 
357 
357 
82 
36 103 178 40 
18 61 119 79 
111 103 178 40 
40 20 10 5 3 1 1 
-18 -37 -61 -81 -102 -129 -74 -12 
(1) Majorées de 15 %. 
Avec la croissance du deficit, de I’intérieurvers la cote, on passe progressivement des climats subhumides à humides aux 
climats sets à subhumides. 
II - LES CLIMATS SECS A SUBHUMIDES 
Ils sont confinés,de Rivière Noire jusqu’auxenvirons de Port Louis, en une étroite bande littorale englobant les régions de 
Richelieu, Balisage, La Mecque, Médine, Albion, Palmyre... 
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C’est dans ce périmètre que les totaux pluviométriques sont les plus faibles de I’ile, inférieurs, le plus souvent, à 1 mètre : 
Palmyre (91 m) 1100 mm Albion (12 m) 951 mm 
Médine (91 m) 1022 mm Belle Vue Phare (37 m) 917 mm 
La Mecque (85 m) 981 mm Richelieu (67 m) 908 mm 
Gros caillou (82 m) 980 mm Balisage (40 m) 868 mm 
Lenombredesjoursdepluieestfaible, unecentaineenmoyenneparan. Onencompte91 àMédine: 14joursen marsmais 
4 à 5 d’aout à ottobre (voir la répartition mensuelie page 521). 
La durée moyenne des précipitations n’est à Fort William (Port-Louis) que de 145 heures, moins de 44 % de celle de 
Plaisance et le quart environ de celle de Vacoas. 
A cause de la situation sous levent, la part des pluies d’alizé est exsessivement faible : 12 à 18 %seulement, du total, selon 
les stations. 
Albion 12 % La Mecque 14 % 
Belle Vue Phare 12 % Palmyre 15 % 
Clarens 12 % Balisage 16 % 
Médine 13 % Gros-Caillou 17 % 
Mamet 14% Richelieu 17 % 
La saison sèche atteint ici une durée de 6 à 9 mois : 6 à Port-Louis, 7 à Palmyre, 8 à Médine, 9 à Richelieu età Albion (fig. 
455). Dans les stations les plus abritées, La Mecque, Albion ou Mon Désert, la normale d’aout ne dépasse pas 8 mm. 
Etant donné le peu d’altitude, la faible nébulosité et I’effet de foehn, les températures sont les plus é!euées de I’ile : 24 à 25”5, 
en moyenne, avec des maxima et des minimade 29et de 200, des amplitudes diurnes dépassant 9” et des valeurs absolues de38 
et de 12”. 
Maximum Minimum Moyenne 
Richelieu 27,5 21,2 2433 
Albion 28,9 21,9 2594 
Médine 28,9 19,6 24,2 
Palmyre 28,l 19,6 23,8 
Defortes températures, une importante insolation et unefaible humiditéseconjuguent pourdonnerà l’$vapotranspiration 
ses plus fortes valeurs, de 1800 à 1850 mm. Aussi, à Palmyre, le bilan hydrique n’est-il excédentaire que 2 mais par an, en février 
et mars.Apartirdemai, laréserveestépuiséeetjusqu’enoctobre, tes rarespluiesnesatisfontplusquelOà20%des besoins. Le 
déficit,, d’une durée de 8 mois, est de 802 mm, le plus élevé de I’ile, I’excédent de 146 mm seulement. 
Bilan de I’eau pour la statign de Palmyre 
JFMAMJJASOND Année 
Précipitations (1) 271 216 273 116 69 31 23 22 14 31 67 132 1265 
Evap. Pot. 200 177 162 147 127 112 116 135 150 188 200 207 1921 
Var. de la R. 71 4 31 44 
Réserve utile 71 75 75 44 0 0 0 0 0 0 0 0 
Evap. réelle 200 177 162 147 113 31 23 22 14 31 67 132 1119 
Déficit 14 81 93 113 136 157 133 75 802 
Excédent 35 111 146 
Ecoul. souter. 18 64 32 16 8 4 2 1 1 146 
Diff. P-EP 71 39 111 -31 -58 -81 -93 -113 -136 -157 -133 -75 -656 
(1) Majorées de 15 %. 
Or, c’est dans tette partie de I’ile, si chaude et si sèche, que la capitale s’est construite. Il faut convenir, cependant, quetes 
considérations climatiques n’eurent que peu de poids dans le choix du site. Ce sont uniquement les qualités de la rade et sa 
situation à I’abri du ve@ qui en décidèrent. Il fallait à I’ile un port qui permit aux voiliers de sortir par tous les temps et 
Port-Sud-Est, utilisé au début par les Hollandais, n’avait pas cet avantage. L’amiral VAN WARWIJK qui, à son départ, dut 
attendre pendant plusieurs joursque lesalizés faiblissent pourappareiller, eut tout le temps de mesurer les inconvénientsd’une 
situation face au vent. 
Les conditions climatiques de Port-Louis sont encore aggravées par sa situation au centre d’un amphithéatre de 
montagnes qui constituent, certes, une magnifique toile de fond, mais aussi un sérieux obstacle à la ventilation. 
Au cceur de la ville, les températures sont plus élevées que partout ailleurs dans I’ile. La moyenne annuelle est de 26”9 et 
celle des maxima et des minima de 28,9 et 24,9. Comparées à celles du port, elles sont supérieures de lo8 pour la moyenne 
annuelle et de io4 et 2Oi pour les maxima et les minima. 
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Fig. 455 - Courbes ombrothermiques de 6 stations 
de la zone sèche à subhumide 
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Comparaison entre les températures de Port-Louis, 
au centre de la ville et au Port. (“C) 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aofit 
Septembre 
Ottobre 
Novembre 
Décembre 
Année 
Maximum Minimum 
1 2 Diff. 1 2 Diff. 
31,5 30,l 1-4 27,3 25,2 2,l 
31,7 29,9 13 27,5 25,3 2,2 
31,3 29,6 177 27,l 24,8 2,3 
30,3 29,l 12 26,3 24,3 2 
28,6 27,l 1,5 24,5 22,4 211 
26,7 25,2 1,5 23 20,8 2,2 
25,9 24,5 1.4 22,4 20,l 23 
25,2 24,6 0,6 22.3 20,3 2 
26,5 25,3 12 22,7 20,7 2 
28,l 26,5 133 23,9 21,5 2,4 
29,6 28,4 12 25,l 23,4 1,7 
30,6 29,5 1,l 26,3 24,6 1,7 
28,9 27,5 184 24,9 22,8 z1 
(1) centre de la ville (altitude 4 m 50). 
(2) le port (alt. 3 m). 
Les valeurs de I’humidité y sont très basses : 59 % en septembre, 65 seulement en janvier. 
L’indice de “discomfort” de THOM est très élevé, 77 à 79 de décembre à mars, et aucun mois n’est iriférieur à 70. 
Le vent peut corriger la sensation de lourdeur, que cesoit I’alizé, I’hiver, ou la brise de terre, les nuits d’été, il n’en demeure 
pas moins que l’atmosphère est souvent étouffante et pénible à supporter. 
Le Baron GRANT notait, en 1742 : “Le port est entouré de montagnes qui forment un fer à cheval ouvert au soleil ce qui 
donne une chaleur extreme jusqu’en juillet oti I’air acquiert un certain degré de fraicheur” (1). 
De meme, LE GENTIL écrivait, en 1779 : “il fait presque toujours chaud à Port-Louis pendant que I’air est beaucoup plus 
tempéré à Moka, aux Plaines Wilhems et dans toute la partieau ventde I’ile”et plus loin, que les montagnes qui entourent la ville 
“font, surtout I’été, I’effet d’un fourà réverbère, de sorte qu’on n’ose guère tenter la promenade qu’une demi-heure avant que le 
soleil se couche” : “On est très fatigué à Paris, ajoutait-il, quand le thermomètrede M. de RÉAUMUR, unefoisseulement sur bien 
desannées, monteà30°0u310etqu’ilsesoutientquelques heuresauxenvironsdeceterme, ilestfortordinaireà Port-Louisde 
le voir à c.ette hauteur 5 ou 6 jours de suite, depuis midi jusqu’à 4 ou 5 heures du soir, il est vrai qu’on.est alors dans,une espece 
d’anéantissement” (2). 
Si, au cceur de la ville, la place d’Armes ou le jardin de la Compagnie apparaissent camme des oasis de fraicheur, les 
faubourgs sont au contraire desséchés, br0lés de soleil. Charles CHAPOTAIS décrivait le faubourg Nord, le Camp des 
Malabars, camme “un lieu extremement sec, aride, sans eau, sans aucun ombrage pour y tempérer I’ardeur du soleil” (3). 
“Discomfort Index” de THOM pour Port-Louis (centre de la ville) 
T” Tw 
Humidité 
relative D.I. 
Janvier 29,4 24 65 79 
Février 29,6 24 63 79 
Mars 29,2 23,5 64 78 
Avri I 28-3 215 63 76 
Mai 26,5 21 62 74 
Juin 24,9 20 62 72 
Juillet 24,l 19 62 72 
Ao6t 23,7 18,5 61 71 
Septembre 2436 19. 59 72 
Ottobre 26 20,5 60 73 
Novembre 27,3 21,5 60 76 
Décembre 2885 23 63 77 
(1) GRANT Baron - History of Mauritius, 1742, ouvrage cit& 
(2) LEGÈNTIL- VoyagedanslesmefsdeI’lndefaitparordreduRoi~I’occasion dupassagede V&wssur/edrsqueduso/ei//e6juin 7767 etle3du 
marne mois 1769, Paris, Imprimerie royale, 1779. 
(3) CHAPOTAIS C. - iopographie mhdicale de /Ve de France, Paris, 1812. 
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Ill - LES SOLS 
Les temperatures élevées, la faiblesse des précipitations, I’existence d’une saison sèche de 6 à 9 mois, donnent aux SOIS de 
tette région des caractères plus affirmés que dans la zone humide. 
lls sont riches en bases, en calcium, surtout, avec une capacité totale d’echange de 30 à 50 m.e pour 100 gr et un taux de 
saturation de50 à90 %. Ils sont alcalins et leur teneur en matières organiques estfaible : 3à7 %, aveccvariant de 9 à 11. Minces, 
ils contiennent très souvent une quantité surprenante de graviers et de blocs rocheux. N 
a) Les latosols peu humiques ne sont représentés que par une seule famille, celle de Richelieu. Formés sous des 
précipitations de 1000 à 1500 mm, avec une saison sèche de 7 à 8 mois, ils couvrent le nord, de Port-Louis jusqu’à Pointe aux 
Piments et s’étendent, au sud de la ville; jusqu’à Petite Rivière Bay et, plus loin, jusqu’aux environs de Tamarin. 
Excessivement pierreux, ils présentent un horizon A d’argile limoneuse, brun rouge sombre, reposant sur un horizon.B, 
brun rougeatre, de strutture compacte. 
b) Les sols rouges de prairie qui recouvrent les laves les plus récentes, sont ceuxdesfamilles de Mont Choisy, au nord, et 
de Médine, à I’ouest. 
Les premiers sont un peu plus acides, moins saturés, un peu plus riches en matières organiques que les seconds. Peu 
profonds, ils présentent de nombreux affleurements rocheux qui en font des sols de transition avec les lithosols. 
Les seconds, sont’formésd’un horizon Ad’argile limoneuse, brun rougeà brun, etd’un horizon È d’argile rougeatre, le tout 
contenant de nombreux graviers et blocs de lave. 
La quantité énorme de roches que contiennent ces sols, caractère qui est, à des degrés divers, commun à la plus grande 
partiede I’ile, est saisissante. Elle a surpris les premiers observateurs. “Sol extremement rocheux”, écrit VAN WARWIJK en 1601 
et I’abbé de la CAILLE note aussi, en 1753, “le terrain est recouvert d’une quantité prodigieuse de pierres de toutes sortes dont la 
couleur est cendré noir et une grande partie... criblée de trous”. 
Ces terres appartiennent certainement aux sols agricoles les plus rocheux du monde ; ils sont très difficiles à travailler. 
Leur grande perméabilité rend, par ailleurs, les méthodes traditionnelles d’irrigation par canaux inadéquates et peu rentables. 
Considérés autrefois camme inutilisables, ils donnent cependanti, lorsqu’on leur procure I’eau nécessaire, de bonnes récoltes. 
c) Dans la région de Tamarin, le long de la cote, jusqu’au Morne, de meme que dans les vallées.des environs de Port Louis, 
le sol est constitué d’argiles noires magnésiennes, typiquesdes régions intertropicales àsaison sèche. Cesont les vertisols de la 
classification francaise, appelés encore argiles noires tropicales en Afrique, et regur en Inde. 
Il est habituel d’Observer, sous de tels climats, du haut en bas des pentes basaltiques, une chaine allant des sols 
ferrallitiques aux vertisols, d’une richesse croissante en argile et d’une acidité décroissante. 
C’est le cas ici, sur les pentes inférieures des reliefs où se succèdent, de haut en bas, latosols ferrugineux humiques, 
complexes de pentes et argiles noires magnésiennes dans leszones àfaible drainage, là où s’accumulent les eaux d’infiltration 
du plateau, riches en silice, en calcaire et en magnésie. 
Le’drainage insuffisant empeche le lessivagedeces élémenk (meme des plus solublés, camme le calcaire et le gypse) qui 
peuvent ainsi se combinerpour donner une argile gonfiante, très riche en silice, decouleur noire ou gris sombre, contenant plus 
de magnesium que de calcium : la montmorillonite. Formés par accumulation de bases et de silice provenant des niveaux 
supérieurs, ces sols peuvent etre considérés. selon I’expression de P. BIROT, “camme le négatif de I’altération latéritique” des 
hautes terres. 
lls ont, par ailleurs, une teneur en matières organiques de 7 % en moyenne et un rapport c de 15, un pH alcalin ou 
N 
Iégèrement acide en surface mais alcalin dans les horizons inférieurs (7,7 en moyenne), une capacité d’échangeélevée (plus de 
50 m.e pour 100 grj et un taux de saturation de 95 %. Leur forte teneur en silice les rend particulièrement imperméables. Très 
plastiques et gonflant quand ils sont humides, ils deviennent très durs en saison sèche. Il faut, pour les cultiver, à la fois les 
irriguer et les drainer. Ils peuvent procurer alors de belles récoltes. 
Leur richesse en silice se mesure aussi dans la composition chimique des tissus végétaux : une feuille de canne cultivée 
sur ces argiles, a révélé une teneur de 4,47 %, la plus forte enregistrée dans I’ile (1). 
L’ensemble de ces sols ne couvre que 4 % environ de la superficie du pays. 
d) Certains fonds de vallées, ceux des rivières Papaye, Belle Eau et Citron, sont tapissés d’un autre type, les sols gris 
hydromorphes, formés, camme les sols à gley des hautes terres, sous un excès d’eau, dans des zones de drainage insuffisant.. 
Quelques hectares d’alluvions remplissent aussi les vallées de Petite et Grande Rivière Noire, de Tamarin et I’estuaire de 
Grande Rivière Nord-Ouest. 
IV - LA VEGETATION 
Peu de données existentsur lavégétation climax de tette partie de I’ile, entièrement disparueaujourdthui. Elle devait etre 
de deux types : la foret sèche, dans la zone subhumide, et la savane à palmiers, dans les parties les plus seches. 
On en trouve les preuves dans lesdescriptions des premiers voyageurs. La plusancienne, qui datede la découverte par les 
Hollandais de Port Nord-Ouest (le Port Louis actuel), révèle que, s’il n’y avait pas d’ébèniers camme sur I’autre cote, on y 
rencontrait, en revanche, “beaucoup de choux palmistes dont les marins firent une grande consommation” (2). 
(1) HALAIS P. -Si, Ca and Mn contents of cane leaf sheaths - A reflexion of pedogenesis, MauritiusSugar Ineustry Research Inst., Ann. Report, 
1966, p. 63. 
(2) PITOT A. - T’Eylandt Maurirws, ouvrage cit&, 1905, p. 44. 
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Planche 10 : 
1). La végétation de I’ile Ronde, avec Latania pandanus. 
2) Port-Louis. derrière son écran de montagnes. On apercoit, au premier plan, le sommet du Pouce. L’opposition 
est très nette, entre les pentes vertes, orientées à l’est, et la savane desséchke qui entoure la ville. 
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La foret était à deux heures de marche de la cote, si l’on en croit le récit de la traversée de I’ile faite à partir de 
Port-Nord-Ouest, par une dizaine de marins, en 1643. Partis à 10 heures du matin, “ils se mirent en chemin d’un bon pasvers 
Port-Sud-Est, nous dit PITOT, et marchèrent ainsi jusqu’à midi, heure à laquelle ils parvinrent à la lisière du bois” (1). 
En 1674, une autre expédition dans les ilots du Nord, tette fois, dont les précipitations sont du mkme ordre de grandeur 
que dans leszones les plussèches de la cote ouest (à I’ile Plate, elles sont de867 mm), nous apprend que I”‘ile aux Serpents était 
dépourvue de végétation mais que sur les flancs de I’ile Ronde croissaient des forets de palmiers et&de vacoas” (2). 
On sait Bussi, d’après le récit de Francois LEGUAT qui date de 1708, que c’est de feuilles de lataniers que les colons 
hollandais, installés dans la région de la Rivière Noire, recouvraient leurs cases (3). Ce nom de latanier est également celui d’une 
des rivières de Port Louis. 
Un rapportdu gouverneur hollandais LAMOTIUS, de 1681, signale, deson coté, que les équipages de trois navires anglais 
relachant à Port Nord-Ouest, ont abattu une cinquantaine de palmiers. Délit d’autant plus grave qu’une proclamation avait 
défendu au personnel de la Compagnie, aussi bien qu’aux colons, de couper ces arbres afin d’en assurer la protection, sous 
peine de 25 florins d’amende. 
L’arbre était en effet très recherché et on s’explique que, malgré des mesures de protection, difficilement applicables, du 
reste, il ait très rapidement disparu camme les ébéniers, les tortues et les dodos. Il fournissait non seulement ses tiges et ses 
feuilles pour la construction des cases mais aussi sa sève pour la fabrication d’alcool et son bourgeon terminal qui est un mets 
très recherché. 
Cette savane climacique devait etre semblable à celle qui subsiste encore à I’ile Ronde (Planche no lo), avec une 
association de Latania pandanus, Dictyosperma album, Hyophorbe, Lomatophyllum et, entre les arbres, de petits arbustes. 
D’après VAUGHAN et WIEHE (4), des branches, des feuilles et des graines ayant appartenu à ces espèces, en particulier 
aux pandanus et à Dictyosperma album, ont pu etre identifiées dans un conglomérat découvert prèsde Rose Hill, dans un banc 
d’alluvions antérieur aux dernières éruptions. 
Détruite par I’homme après l’occupation de I’ile, la savane à palmiers à cédé la place à des formations secondaires : la 
savane herbeuse et le scrub à épineux. 
Sa destruction a diI etre précoceet rapide car toutes les descriptionsde Port Louis au 18èmesiècle insistent sur le paysage 
désolé des environs de la ville lorsque la savane est la proie des flammes. Ainsi, le Baron GRANT parle de Yaspect sinistre des 
montagnes de Port Louis” lorsque le feu est mis aux hautes herbes qui les recouvrent (5). 
C’est la m’eme opinion qu’exprime I’Abbé de la CAILLE : “La sécheresse... rend la vue des environs de Port Louis 
dékagréable à cause des herbes desséchées et brulées ei des montagnes voisines, nues, dépouillées d’arbres et hérissées de 
pierres” (6). 
Le gouverneur MAGON de la VILLEBAGUE, en 1756, blamant les feux de brousse, constatait aussi “que toutes les plaines 
et les pentes des montagnes des environs de la ville étaient complètement dénudées d’arbres et, qu’en allant vers le Nord 
jusqu’au Cap Malheureux et vers La partie sous le vent de I’ile, la cote était partout stérile sur une grande largeur” (7). 
BERNARDIN de SAINT-PIERRE écrit de meme qu”‘à Port-Louis, tout est sec... les montagnes hérisskes de roches sont 
sans arbres et sans buissons. Les flancs sont couverts, pendant six mois de I’année, d’une herbe brulée, ce qui rend le paysage 
noir camme une charbonnière” (8). 
1) La savane herbeuse s’étend, en effet,.largement autour de la capitale, sur les pentes des montagnes et dans le fond des 
vallées et, au sud, entre Tamarin et Rivière-Noire, sur les argiles noires magnésiennes. 
Les espèces dominantes en sont Heteropogon contortus (I’herbe polisson) qui est une herbe commune à toutes les 
régions tropicales, Panicum maximum (le fataque), Themeda quadrivalvis (I’esquine) et Botriochloa pertusa. 
En avril-mai, la taille de ces herbes est de 1 à 2 m. BrOlées pendant la saison sèche, de mai ti ottobre. elles ne reverdissent 
qu’avec les premières pluies d’été. 
De loin en loin,, arbres ou arbustes ponctuent la monotonie rousse de ces herbes : bois noirk (Albizzia Lebbeck), cassie 
(Acacia Farnesiana), cassie blanc (Leucaena glauca), cassie manille (Pithecolobium dulce), jamlong (Eugenia jambolona), 
campeche (Haematoxylon campeachianum), et tamarin (Tamarindus indicus). 
Formation très instable, sans tesse perturbée par I’homme et les animaux, tette savane ne se maintient que si elle est 
intensément broutée. Préservée du feu et des animaux, elle évolue rapidement soit en scrub à épineux ou à Cordia, soit en 
fourrés de cassie et d’alo&. 
2) Le scrub à épineux se compose de microphanérophytes de 2 à 8 mètres de hauteur, à faible densité de peuplement, en’ 
général.des Iégumineuses : le cassie (Acacia Farnesiana), le campkhe (Haematoxylon campeachianum), le masson (Ziziphus 
jujuba). D’autres espèces peuvent s’y mélanger : le cassie blanc (Leucaena glauca), le cassie manille (Pithecolobium dulce) et 
I’aloes (Furcraea gigantea)..Quelques arbres de plus grande taille, de 8 à 15 mètres de hauteur, s’y melent aussi parfois, camme 
le tamarin (Tamarindus indicus), le jamlong (Eugenia jambolona) ou le bois noir (Albizzia Lebbeck). 
Autant que la savane, tette formation est instable du fait de I’intervention de I’homrne qui en exploite le bois et y r&o/k, 
pour leurs fibres, les feuilles d’alo&. La destruction d’una partie des espèces entraine a/ors /e retourà la savane. 
(1) PITOT A. - T’fylandt Mauritius, ouvrage cit& 1905, p. 91. 
(2) PITOT A. - Eylandt Mauritius, ouvrage cit& 1905, p. 164. 
(3) LEGUAT F. - Voyages et aventures de Francois LEGUA Tet de ses compagnons en deux iles ddsertes des Indes orientales. owrage cit& 1708. 
(4) VAUGHAN R.E. et WIEHE P.O. - Studies on the vegetation of Mauritius, The Journal of ecology, vol. XXV. no 2, 1937, p. 321. 
(5) GRANT C. - The history of Mauritius or the /sIe o!France and the neighbouring islands from their first discovery to the presenf time. London, 
1801, p. 189. 
(6) LA CAILLE (Abbé de) - Observations sur /‘ile de Franse, Park, 1753. 
(7) Cité par BROUARD N.R. - A history of woods and fore& in Mauritius. Port-Louis. 1963. o. 14. 
(8)BERkARDIN DE SAINT-PIERRE -.Voyage à I’lsle de France. à /‘/s/e & Bourbon, au C$ da Bonne Esphance etc. avec des observafions 
nouvelles suf la nature et les hommes par un officier do Roi, Parie, 1773. 
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Plancke 11 : 
1) Le scrub à épineux, avec Fircraea gigantea, dans la région de Rivière Noire. 
., . 
I 
2) Paysage de la cote est, en climats humide et perhumide, avec champs de Cannes, scrub et foret (pentes des 
Montagnes Bambous). 
Ces deux photos montrent nettement le centraste végétal entre les deux versants de I’ile. 
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3) Les fourrés de cassie-alolis 
Une savane à fataque (Panicum maximum) et à cassie blanc (Leucaena glauca), insuffisamment broutée, peut se 
transformek en fourré par I’expansion de Leucaena glauca et de furcraea gigantea (alotis). Cette formation est largement 
répandue dans la région de Rivière-Noire. Etant donné I’utilité des deux espèces, on procède souvent par plantation à son 
extension. Elle se compose de deux strates : 
- une strate supérieure avec Leucaena glauca, arbre semi-caduc de 4 m environ et 
- une strate inférieure de Furcraea ne dépassant pas deux mètres. 
S’yajoutent aussi, souvent, le bois noir (Albizzia Lebbeck), le bois d’oiseau (Litsea glutonisa), Santalum album et Lantana 
Camara. 
L’évolution normale est sa transformation en foret d’A/bizzia, à moins que I’exploitation du bois de cassie et des feuilles 
d’aloes n’entraine, camme pour le scrub, un retour à la savane. 
Les possibilités agricoles de tette zone s.ont très réduites. Elle ne représente que 10% des surfaces plantées en Cannes. 
Dans le nord et le nord-ouest, il est encore possible de cultiver sous pluie, mais à I’ouest, l’irrigation est indispensable. 
C’est en 1875 que la première tentative de culture irriguée fut réalisée à Maurice, sur la propri& de St-Antoine, par 
Edmond de CHAZAL. L’eau était amenée par canaux de plusieurs mares situées à Belmont. Ce fut un échec do à la grande 
porosité des sois. Il est curieux de constater que c’est aussi à St-Antoine que fut expérimentée, près d’un siècle plus tard, en 
1960, I’irrigation par aspersion (1). 
La politique d’irrigation n’est menée activement que depuis 1911. Deux réservoirs furent construits à cet effet, celui de la 
Ferme, terminé en 1921, qui fournit I’eau au district de la Rivière-Noire et pour ravitailler les régions de Pamplemousses et de 
Rivière du Rempart, celui de la Nicolière achevé en 1926. 
Un autre projet, récent celui-là, devrait permettre,.à partir du réservoir de Chamarel, la mise en valeur de la zonecomprise 
entre le Marne et Petite-Rivière-Noire (2), soit environ 900 hectares de terres situées dans le domaine des argiles noires 
magnésiennes. 
La difficulté principale de l’irrigation par ruissellement, utilisée jusqu’à ces quinze dernières années, est I’excessive 
porosité des sols. Le gaspillage d’eau est énorme. La technique par aspersion, utilisée en Amérique depuis 1920 surdes terrains 
très pierreux, eux aussi, est beaucoup mieux adaptée aux sols de Maurice. C’est la raison pour laquelle elle est de plus en plus 
utilisée. De 1963 à 1970, alors que la superficie iriiguée par ruissellement tombait de 8497 hectares à 7479, l’irrigation par 
aspersion progressait de 3484 hectares à 5795, passant ainsi de 28 à 47 %. 
Cette technique permet defaire une économie considérable d’eau, de donner une plus grandeélasticité aux programmes 
de plantation et de maintenir I’humidité après la coupe, de facon à favoriser la croissance des jeunes pousses pendant la 
sécheresse!(3).:Des essais comparatifs, faits à Palmyre de 1958 à 1961, ont donné des chiffres saisissants sur la consommation 
dans les deux systèmes. Dans les terres franches des latosols peu humiques, l’irrigation par aspersion permet d’économiser la 
moitié d’eau mais dans les terres pierreuses des sols rougesde prairie, elle n’exigeque le septième environ de I’eau utilisée par le 
procédé traditionnel, camme le montrent les chiffres suivants (4). 
Latosols peu humiques Sols latosoliques rouges de 
(terres franches) prairie (terres pierreuses) 
Par Par Par Par 
aspersion ruissellement aspersion ruissellement 
Quantité d’eau à I’ha 
par an en cm 240 480 213 1512 
L’économie vient du fait qu’on ne fournit lleau à la plante que dans les limites de sa réserve utile, toute quantitésupérieure 
étant perdue par percolation. D’où la nécessité de connaitre le bilan hydrique qui doit etre, dans ce cas, calculé semaine par 
semaine. Car c’est lui seul qui permet d’évaluer le volume d’eau à procurerà la végétation. 
(1) ROUILLARD G.-Histoiredesdomainesgucriersdèl’ile Maurice, Revueagricole etsucrièrede/i/eMaurice, ~01.45, n02.avril-juin, 1966,p. 106. 
(2) MC GREGOR D.P. - Chamarel scheme. Revoe agricole et sucrière de /‘ile Maurice. vol. 45, no 3,1966, p. 245-246. 
(3) HARDY M. - La Rentabilité de l’irrigation par aspersion & Maurice. Revue agricole et sucrihre de /Ve Maurice. vol. 41, no 6,1962, p. 312-322. 
(4) WIEHE P.O. - Introductiqn au rappart annue1 de I’lnstitut de recherche sucrière pour 1961, Revue agricole et sucrière de /Ve Maurice, vol. 41, 
no 2, Mars-Avril 1962, page 73. 
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Fig. 456 
Les surfaces irriguées 
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PIanche 12 : 
1) Irrigation par aspersion, sur la cote ouest. 
2) Irrigation par ruissellement, dans la région de Médine. 
On remarque, sur les deux photo% les tas de roches accumulés. 
CONCLUSION 
Avec les températures les plus élevées, la plus forte insolation, les précipitations les plusfaibles et unesaison sèche de 6à 
9 mois, les bordures nord et ouest de I’ile connaissent les valeurs d’évapotranspiration et les déficits en eau les plus accusés. Le 
tableau suivant rassemble, pour toutes les stations dont il a été possible de faire le bilan, l’importance et la durée des déficits. Il 
met en relief, en particulier, la profondeur de ces derniers pour les climats sets à subhumides. 
Les sols y sont les moins altérés, les moins lessivés, les moins désaturés, mais les plus pierreux. 
Importance du déficit et de I’excédent dans les différentes stations 
Stations 
Wooton 
Union Park 
Belle Rive 
Curepipe Gardens 
Union Flacq 
Ferney 
Vacoas 
Plaisance 
Pamplemousses SIRI 
Réduit 
Magenta 
Tamarin 
Palmyre 
Climat Déficit (mm) 
Hyperhumide 
9, 
8, 
3, 
Humide 
I< 
>I 
1, 
Subhumide à humide 
<< 
8, 
Sec à subhumide 
Nombre 
de mois 
cl 
0 
0 
0 
32 oct/nov 
55 octlnov 
67 oct/nov 
144 oct/nov 
359 sept/déc 
345 aout/déc 
439 juil/déc 
530 juil/nov 
802 mai/déc 
0 3251 toute I’année 12 
0 3124 toute I’année 12 
0 2868 toute I’année 12 
0 2352 nov/sept 11 
2 1231 janv/aout 8 
2 1220 janv/aout 8 
2 907 janv/aout 8 
2 684 janv/juil 7 
4 243 fév/juin 5 
5 402 janv/avril 4 
6 357 janv/avril 4 
6 394 janv/mars 3 
8 146 fév/mars 2 
Excédent (mm) Nombre de mois 
La foret sèche, en climat subhumide à humide, la savane à palmiers dans les secteurs les plus sets, devaient composer la 
végétation climax à I’arrivée de i’homme. L’intervention de celui-ci a substitué à ces formations la savane herbeuse, le scrub à 
épineux, les fourrés de cassie-aloes et, dans certains secteurs, les plantations irriguées de Cannes. 
Le tableau récapitulatif ci-dessous schématise, pour tette zone et pour les deux autres, la corrélation entre les types 
climatiques, les sols, la végétation climax, la végétation secondaire et les cultures. 
Climats 
Hyperhumide 
Humide 
Subhumide à 
Humide 
Sec à 
Subhumide 
Types de sols 
Latosols ferrugineux 
humiques 
Sols latosoliques 
bruns de foret 
Latosols humiques 
Latosols peu 
humiques 
Sols rouges de prairie 
Argiles noires 
magnésiennes 
Latosols peu 
humiques 
(famille de Richelieu) 
Sols rouges de prairie 
(famille de Médine) 
Végét. climax 
Foret moussue 
Fo& 
ombrophile 
I 
Foret de transition 
I 
Foret sèche 
Savane niers 
Végét. secondaire 
Scrub à 
Psidium 
l 
Foret 
d’exotiques 
Fourres à Litsea 
I 
Scrub à 
Cordia/Lantana 
I 
Foret d’Albizzia 
Savane herbeuse 
I 
Scrub à épineux 
fourrés de cassie/ 
aloes 
Plantations 
Forets plantées 
Cryptomeria, 
Pin Eliotii 
Thé 
Cannes 
Cannes irriguées 
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ANNEXE 
Utilisation des terres à Maurice, surfaces et pourcentages (déc. 1965) 
1) Plantations de Cannes 
2) Scrub 
3) Surfaces construites et routes 
4) Forets plantées 
5) Savanes 
6) Réservoirs, mares, zones marécageuses 
7) Plantations de thé 
8) Cultures de légumes 
9) Forets naturelles 
10) Terrains de montagne dénudés 
Total ..,,.........,.........,.................... 
Ha % 
98.082.9 52,6 
48.822,7 26,2 
13.211,3 7,t 
8.733.6 4,7 
5.168,9 u3 
3.423,1 138 
3.306,6 187 
2.090.5 1,l 
2.379,5 1,3 
1.253,3 0.7 
186.472.3 100 
D’après la FAO,Mauritius and United Nations Development programme- Land and water resources survey, janvier 1968. 
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Fig. 457 - Carte de I’utilisati’on du sol 
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CONCLUSION GENERALE 
Diversité, excès, centraste, ce sont les mots qui évoquent le mieux, en définitive, le climat de Maurice. 
Diversité, des temps d’abord, qui sont tout aussi variés et changeants que dans les latitudes moyennes. 
Certes, à 20” de latitude, l’ite est balayée, la plus grande partie de I’année, par les alizés d’est et de sud-est (70 W des vents, à 
Plaisance,sontdedirectioncompriseentre60et 1500), mais, quedenuances,devariété,danslestempsd’alizé,selon la position, 
la puissance ou l’orientation de I’anticyclone océanique qui commande, tout à la fois, la direction, la hauteur de l’inversion, 
I’humidité et la vitesse du vent ! Entre le temps d’alizé fort et pluvieux qu’engendrent les puissants anticyclones de I’hiver et le 
temps d’alizé faible et ensoleillé que dirigent les petites cellules des saisons intermédiaires, toute la gamme des temps 
anticycloniques peut défiler en quelques jours, avec parfois des intermèdes de temps dépressionnaire au passage des talwegs. 
La position en latitude et le balancement saisonnier des centres d’action rendent I’ile vulnérable aux perturbations des 
hautes et des basses latitudes. Aux premiers appaytiennent les passages frontaux et les expulsions d’air froid qui peuvent les 
accompagner et, en altitude, les talwegs d’ouest et les “cut off”. Les perturbations de basses latitudes sont liées, elles, à la 
descente jusqu’aux environs de I’ile, de la zone de convergente intertropicale, aux ondes d’est et aux dépressions cycloniques 
dont l’origine est due, en fait, à I’interaction defacteurs dépendant de la circulation des hautes et des basses latitudes, de surface 
et d’altitude, et dans les deux hémisphères. 
C’est le jeu de tousces éléments qui donne au temps sa diversitéet aux saisons, camme en Europe, leur grandevariabilité. 
La diversité, c’est aussi celle des climats : plus de 20 types différents, selon la classification de THORNTHWAITE, depuis le 
climat hyperhumidedes hauteurs, jusqu’au climat sec àsubhumide de la cotesous le vent. Cette richesse est imputable au relief 
etc’est le long des pentes du plateau central, Iàoù les précipitations augmentent le plus rapidement alors que les températures 
diminuent, qu’elle est la plus grande. 
A tette diversité correspondent celles des sols etde la couverture végétale : sois riches en humus, en oxydes de fer et 
d’alumine, mais lessivés, acides, pauvres en bases, sur les hautes terres peu fertiles ; sols peu humiques, bien pourvus en bases 
mais pierreux, dans la zone sèche avec, entre les deux, les formes de transition auxquelles le degré d’altération des roches, les 
conditions du drainage ou le relief, ajoutent tout un ensemble de sols intrazonaux. 
La végétation offre la meme variété dans ses formations et ses espèces ainsi qu’une remarquable adaptation au climat: 
foret moussue et foret humide, sur les hautes terres, fori% de transition, sur les pentes, fon% sèche, savane à palmiers et à 
épineux sur les terres sèches de I’ouest. 
Les cyclones tropicaux et le régime pluviométrique sont responsables, pour leurpart, du caractèreexcessif du climat. Les 
premiers donnent aux pressions, aux vents, aux précipitations. leurs paroxysmes et provoquent inondations, ruine des cultures, 
destruction des batiments et pertes humaines. 
Si le régime des températures, grate à I’environnement océanique, ne présente guère de contrastes marqués, les 
précipitations, en revanche, ont, un caractère discontinu et souvent excessif qui fait qu’unestation peut recevoir plus de700 mm 
en 24 heures, plus quelle n’en repoit, en moyenne, en un mois, plus aussi que beaucoup d’autres en un an. Les cyclones ont leur 
part dans ces excès, mais ils nesont pas les seuls en cause. L’action du relief, la situation de l’ile à I’ouest de I’océan, les multiples 
perturbations qui la touchent, jouent aussi un grand role dans la pluviométrie qui est à la fois abondante etcapricieuse. Le bilan 
d’énergie montre I’énorme excès de chaleur évacuée vers les hautes latitudes, chaleur due, non à la radiation, mais essentielle- 
ment aux précipitations élevées et à la quantité importante de chaleur latente qu’elles libèrent ; d’où la grande richesse de 
I’écoulement et de la végétation sur les terres les plus arrosées. 
Le centraste est le résultat, lui, de la conjugaison de I’alizé et du relief, ce qui entraine la division de I’ile en deux grandes 
zones, l’une au vent, I’autre sous le vent, avec une répartition inégale de la nébulosité, des températures, des pluies, de 
I’évapotranspiration et aussi des sols et de la végétation. Si une station camme Wooton, dans leclimat hyperhumide des hautes 
terre% recoit, en moyenne, 4500 mm d’eau et ne connait aucun mois déficitaire, à I’ouest, au contraire, à I’abri du vent, Palmyre, 
avec ses 1100 mm, enregistre un deficit d’une durée de 8 mois et d’un total de 800 mm. D’un coté, la foret sempervirente et les 
plantations de thé et de pins exotiques. de I’autre, à quelques kilomètres, la savane herbeuse et le scrub à épineux. 
Cette opposition entre la cote ouest desséchée, brulée de soleil, où cultiver c’est d’aoord irriguer, et les hautes terres de 
I’intérieur, gorgées d’humidité, où ce sont, au.contraire, I’excès d’eau et la forte nébulosité qui limitent les cultures, est 
certainement, commeà La Réunion, dans lesiles du Pacifique ou aux Antilles, le fait le plus marquant, le plussaisissant du climat 
de I’ile Maurice. 
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L’auteur, actuellement Professeurà I’Universitéde Dakar, est un géographede terrain, qui depuis près 
de 40 ans parcourt le monde. Il a notamment vécu de nombreuses années dans le Pacifique, au tours 
desquelles il a publié une Géographie de la Nouvelle Calédonie et des 7les Loyauté, ainsi qu’un ouvrage aux 
Presses Universitaires de Frante, Collection “Que Sais-Je ?“, sur les Cyclones tropicaux. 
C’est à l’occasion d’un séjour de quatre années à l’ite Maurice, complété pardes voyages dans les iles 
voisines, que I’auteur a entrepris I’étude, présentée ici, du climat de I’lle ainsi que des mécanismes de la 
circulation atmosphérique dans le sud-ouest de I’océan Indien, et de leurs rapports avec les sols et la 
végétation, les culture% en definitive avec I’homme. 
Lagéographieclimatiqueaété réorientéedans lesannées 1950dans unevoienouvelle.Tout lemonde 
convient aujourd’hui que la moyenne des températures d’un lieu ne peut rendre compte d’un climat si on la 
dissocie et de I’humidité et de la vitesse du vent. La méthode synthétique qui repose sur I’étude d’un complexe, 
le temps, réalitévivante, en continuelleévolution, est la seuleà pouvoir rendrecomptedu caractèredynamique 
de I’atmosphère. 
, . ., 
La climatologie tropicale a bénefrcre de recherches diverses, et a franchi de nouvelles étapes. La 
généralisation des sondages aérologiques, la multiplication des observations au sol, les images des satellites 
météorologiques, accumulèrent une foule de documents qui bouleversent aujourd’hui toutes les notions 
précédemment acquises. L’atmosphère tropicale est plus complexe qu’on ne I’imaginait et de nouveaux 
problèmes se posent au fur et à mesure que l’on avance dans son étude. 
Ce que l’on sait avec certitude, c’est que la climatologie tropicale est bien différente de celle des 
moyennes et des hautes latitudes. En ce qui concerne le réseau d’observations, quelques régions sont plus 
privilégiées et offrent davantage de matériaux pour leur étude. Maurice est de celles-là, depuis 1830. Les 
descriptions des cyclones tropicaux y tiennent une grande place. Les postes d’observations sont répartis sur 
un espace de quelque 4000 Km de rayon autour de I’ile, c’est là une densité rare à ces latitudes. Le résumé 
mensuel du temps à Madagascar et le service météorologique de la Réunion ont grandement facilité la 
présente étude. 
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